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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1) О ГЕОГРАФСКИМ И ИСТОРШСКИМ ПРИЛИКАМА
1. Подруч^ чи|и су говори обратим у овоме раду захвата дсо запад-
нога Санцака, т> она^ дсо ко^и сс налази у границама СР Срби^1. То ,)с
подруч^е географски пресечено на два дела мопном реком Лимом, па се
поред назива С а н у а к за н>ега у науци и у ]авном животу (нешто
ре!)е и у народу) употреблава назив П о л и м л. е2.
Полимгье се, иначе, дели дпю^ако. По бинарно] подели Г. Грлвуеа. —
на горн>е (до Би]елога Полл) и доле (од Би]елога Попа до ушла Лима у
Дрину)3, што би значило да ова^ кра] спада у Дон>е Полимл>е, а по трс^но]
подели (изгледа нешто чешйо,]) — на горн>е (до Иванграда), средне (од
Иванграда до При)епо.гъа) и дон>е (низводно од При)епол>а)4, што значи
да ^едан, ман>и део ове територи^е спада у Средам а други, веПи, у Дон>е
Полимле5.
2. Ово изразито планинско подруч]е и само у донекле оме!)ено ви-
соким планинама: на истоку, према с^еничком кра^у — Ладовником и
Озреном, на ^угозападу, према Црно] Гори — Лисом, Црним врхом, Ми-
За]ловицом и Градином, а на северо-западу, према Босни — Лавор]ем и
1 Део западнога Сайдака (Шьеыъа с околином) налази се у Цр№Э| Гори. Говор Плева
ла ^е ^едним сводим важним делом (проэодидоим) одавно позкат у ди]алектологи]и из
веЬ класичног рада Г. Ружичи&а (Руж. Пл.), а недавно оо>влен и краЬи рад Д.
ЪупиЬа (ЪупиЛ Пл.) у ко]ем су изнете и неке друге особине плевалског говора.
2 Исп., на пример. Мри. СПП или Ж. ШПепановиЬ, Средне Полимле и Потар^е,
Београд 1979.
У При)еполу иэлази лист "Полимле", тако се зове и при^еполска радио-станица,
а псспуи и фудбалски клуб "Полимле" (тако1)е у При^еполу). Граале каже да долину
Лима и "народ озканава реч^у 'Полимле', то ^ест эемла обала Лима" (Санцак П 200).
3 Говорепи о дол ини Лима, Грав]е помине "Горн>и Л им", щи се налази "изнад Би-
)елог Пола" (Сандак П 201) и "Доли Лим", коде ]р "испод Би^елог Пола" (Сандак П
204).
4 ЕпсИсЬрео^а .1и80в1ау;.|е, 2а8геЬ 1965, 6/530.
5 Такве прецизне поделе се многи аутори не држе. МркошиГжва етнографска студи]а
тиче се и многих места Довьега Полимла, иако носи наслов С р е д н> е Полимле и
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Бипем, затим рском Лимом и делом Увца. Североисточну границу испи-
тиванс области чини река Увац.
3. Стиц^уем несрепних историЗс'ких околности Увац ]с иэвесно време
био (вепим сво,)им делом, приближно од Кокина Брода до близу ушпа)
гранична река измег)у Срби^е и Турске6. Да ирони)а судбине буде вепа,
Турска ^е заузимала подруч]с коЗе ^е било у саставу п р в е с р п-
с к с државе, дакле ут у средкем веку, и у ню) остало неколико векова7.
Не само да ^е "ту [у Санцаку — М.Н.] средином XII в. образована прва
ерпска држава"8 него ^е ова облает представляла н>ено "]езгро"9.
Уочи Маричке битке ову ^е облает држао велпкаш Никола Алтома-
новиЬ10. Касн^с ^е "познатом поделом Николиних земала измсг)у кнеза
Лазара и бана Твртка ерпска држава изгубила. . . простране области на
западу"11. Лазар добила кра] око Ужица, а "Босна поседа Полимлл од
При^епол>а до Дрине. . . Лужни предели око Новог Пазара, Синице и Гор-
н>е Полимгъе били су под влашпу Бука Бранковипа"12. И према Исторщи
ерпског народа, после косовскс битке "проширио се" у Горнлм Полимлу
Бук Бранковип, али на]вепи део наше области припада Босни13. Ту облает
држао ^с у XV в. и Сандал. Хранил14.
6 О томе се сведочанства могу наЛи не само у истории него и у сепан>у старих
л>уди с обе стране некада га нл границе (са многима смо, пре неколико година, и сами
разгова рали).
О томе в. у Исторщи ерпска народа, кн>. I (Београд 1981), а посебно карте на стр.
161, 303, 453, 467, 529, 545, 575 и 585.
8 Уо>га епакЬресЦ,)», »у. 8 (Веор-аа 1966), 468-469.
9 В: М. }. Динип, 1угоэападна Срби/а у среднем веку, Зборник Филоэофског фа
култета Х1/1, Споменица ^ор^а ТадиЬа (Београд 1970), 239. "Од XI века басен Лима
Уе] био центар државе Неман>иЛа", каже и Грав]е (Санцак П 206). Знача] ове области
у средновековно] ерпско] држави истиче се и на многим другим местима. Исп., на
пример: "Полимгъе. . . облает у долини Лима. . . рдт од на]важни)их и на,|културни|их
области старе Рашке" (Мала енциклопеди]а Просвета, Београд 1978, в.у.). В. и чланак Е.
МушовиЬа, Новопаэарско-при]еполски кра] у турско] административно] подели, Сим
позиум Сеоски дани Сретена Вукосавлевипа IV (При)еполе 1976), 161-166, посебно стр.
165.
10 "За)едно са другим Во]иславллвим эемлама [кнеза Велислава Во,)'иновипа, ко,|и }е
после Душанове смрти загосподарио овом облашЛу - М.Н.] При]еполе с околином дошло
}е 1366-67. под власт Николе Алтомановипа" (С. "пирковип, При]еполе у среднем веку.
Симпозиум Сеоски дани Сретена РукосавлевиЪа Ш, При)еполе, 1976, 219). В. и карту
у Исторц/и ерпског народа, I, 585.
11 С. ЪирковиА, нов. дело, стр. 219.
12 М. .1. Динип, нав. дело, стр. 239.
13 Кн>ига II (Београд 1982), 48. В. и карту на 29. стр. исте кн>иге.
14 В. карту "Српске земле почетком XV в." у Исторщи ерпског народа, П, 93. То
се види и на картама: "Српска деспотовина 1423. г." (П, 21), "Српсга деспотовина
1427-1439. год(?)" (И, 223), "Српска деспотовина 1444-1451. год." (II, 259).
Наша облает била иначе, поделена на неколико жу;;а, чи)е границе у истории
кису тачно утврг)ене. Зна се, ипак, да р Бродарево и предео ]ужно од аега припадало
жупи Л>убових)и, око манастира Милешеве лежала р жупа Црка Ст(и|)ена, док се облает
око Прибора казивала Дабар (в. М. У Динип, нов. дело, стр. 245). Помине се на лево]
страни Лима и жупа Зв]езд, "где )с данас село тога имена" (Мрк. СПП 258).
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Половином XV века Доње Полимле потпашпе под турску власт15 и
остаћс под ном свс до почетка XX века, тачније до 1912. г.
4. Каква је била административна подела овога подручја под Турци-
ма најбол« се може видети из цитиранога рада Ејупа Мушовића1*, као
и из неких других историјских и етнографских радова17. Као маркан-
тну и дуготрајну, ону која је могла имати иске реперкусије на настанак
данашње дијалскатске слике, истичемо припадност дела ове области бо-
санском, а дела херцеговачком саниаку. Севсрозападни и северни крај
(Прибој с околином и велики део подручја с десне стране Лима) био је у
саставу босанскога, а југозападни и западни крај (Милешевски кадилук
и крајеви који гравитирају Пљевљима) у саставу херцеговачког саниака.
Напомињемо и то да Је "највсроватније 1867. године формиран Новопа-
зарски Санџак, и то онај санџак чије је име, бар и номинално, остало
да живи до наших дана"18, као и то да је "као званична администра-
тивно-територијална јединица, Новопазарски Санџак. . .постојао до 1902.
године"1, али ће његово име (или само Санџак) остати и касније, и после
1912. године, када је овај крај ослобођсн од Турака.
2) О СТАНОВНИШТВУ И ЊЕГОВОМ ПОРЕКЛУ
5. Данас овај део Полимлл припада трима општинама: Пријепољу,
Прибоју и Новој Вароши. На њиховим територијама живи преко 100 000
становника20. По националној структури највише је Срба (преко 65000) и
Муслимана (преко 30000)21. У градовима они живе измешани, а тако је
неретко и у селима, којих, међутим, има и чисто српских (чешће) одн.
чисто муслиманских (ређе).
15 Динић каже да су средиовековки Милешевац (дакас Хисарџик) Турци "одузели
херцегу Стевану Вукчићу Косачи 1465. године" (нов. дело, стр. 245). Исту годину наво
ди и С. Ћирковић (нав. дело, стр. 223): "У лето 1465. Турци [су] започели своју офанзиву
која је херцегову власт потисла на усхи појас эемлишта око Новог и ушЬа Неретве. Том
приликом пали су у турске руке Пријеполе и Милешевац". За Прибој претпоставља,
међутим, А Бјетић да је "доста рано дошао под османлијску власт. По свој прилици
негдје почетком другог деценија XV стољећа, али, изгледа, прије 1418. године" (Вејтић
Прибој, 14).
16 В. белешку 9.
17 В. у наведеним радовима А. Бејтића, Ј. Динића и С. Ћирковића, затим у Влах.
Брод., Мрк. СПП и др.
18 Е. Мупювип, наведено дело, 163.
19 Е. Мушовић, наведено дело, 164.
30 Према полису из 1981. у општини Пријеполе било је 46902 становника, у општини
Прибој 35200, а у нововарошкој - 22523 становника. Треба, међутим, рећи да добар
део територије ове последил опвггине није обухваћен нашим испитивапем (села преко
Увца), као и неколико источних села пријеполске огаптине (нека од к>их су обухвайена
студијом Барј. НП-Сј.).
51 Према полису из 1981. по општинама то изгледа овако: Пријеполе - 25038 Срба,
19076 Муслимана; Прибој - 22319 Срба, 10308 Муслимана; Нова Варош - 19867 Срба,
1874 Муслимана. Треба напоменути да Муслимана практично нема у
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6. Иако јс прва свеска чувене серије "Насела" Српског етнографског
зборника посвећена Среднлм Полимл>у и Потарју22 мора се ипак репи да
наше подручје нијс етнографски у целости и систематски истражено, тако
да је данас немогуће дати тачне и потпуне податке о пореклу становни-
штва. Нама би ти подаци били вахни за објашњење неких дијалекатских
појава, а посебно за објашњење егзистенције и распореда појединих изо-
глоса.
Мркоњићева студија, из разумгъивих разлога23, није рађена по прин-
ципима и на нивоу каснијих радова ове серије, а и да је била "потпунија"
и "са више студијс"24, не би нам у потпуности помогла, јср она покрива
само део, додушс велики, србијанскога Полимла. Осим тога, она је објав-
ллна 1902, када стан* није било стабилизовано Јер јс још увек трајало и
доселаване и, нарочито, одселавање.
Много савременија и систематичнија Влаховићева студија, пак, тиче
се само Бродарева и његове околине25.
7. Међутим, из тих радова, као и из других који су (манл или
више) релевантни за наше разматране26, може се доћи до неких прилично
поузданих, али често и уопштсних сазнања.
а) Наше подручјс било јс релативно густо нассллно и пре доласка
Словена у ове крајеве. О томе сведоче многобројни остаци материјалнс
културе, некропола и др.27
Према П. Влаховићу28, "Пријеполл с околином примило је доста рано
словенске уссленихс који су дошли у додир са староседелачким заједни-
цама већ начетам или захваћеним процесом романизације. Ово старо
становништво обележава се одговарајућим етничким именима: Илири,
Матаруге29, Кричи, Мацуре. Све су то и по традицији и по твори
ма били припадници старобалканских етничких заједница". По истоме
аутору, "млађе етничке групације" чине "Грци", Латини, Шпан>и и Лу-
жани.
"Сва ова напред поменута имена" — каже Влаховип — "етничке групе
" Мрк. СПП.
23 Испитиван* је вршено у време док је овај крај још био под Турском.
34 Мрк. СПП 228.
25 Влах. Брод.
26 Међу њима је посебно драгоцен кратак, али веома садржајан ВлаховиПев чланак о
етничким приликама у пријеполском крају (Влах. Пријешље), а ирисне податке дају
и Гравје (Санџак I и П), Косанчић (Санџак), Бејтић (Прибој) и други.
2 Осим у већини досад помитьаних радова, о томе се говори и у књизи М. А Крпо-
вића Пријеполе и окодина — историјски водич - 650 година Пријепола (1332-1971.),
као и у читавом низу радова објавлених у эборницима са симпозијума "Сеоски дани
Сретена Вукссављевића" (излазе у Пријеполу од 1973) и "Ужичком эборнику" (излази у
Ужицу од 1972).
28 Влах. Пријеполл 169.
29 Влаховип (Пријепол* 169) каже да на Матаруге "и данас подсећа назив савременог
села Матаруга, недалеко од Пријепола", које смо и сами посетили.
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или народи — утопили су се ходом историй у општу словенску масу и
остали да живе ^дино у свом данас веп архаичном имену"30.
Ь) Падом под турску власт поЗавио се "нов, до тада непознат етнички
елемент у овим кр.^евима"31 — Турци, али ^е бро^ "правих Турака. . .по
свему судепи, увек био мали"32.
с) Местам, турска епоха ^е, ипак довела до промене у конфесионал-
но] одн. етнинод структури становништва, довела ^е, найме, до ш^вс
муслимана нашег порекла и нашег Зезика.
Овдс непемо улазити у генезу и процес исламизащф, ^ер то ни,|с
од пресудног знача]а за наше дал»е галаганл 32*. Репи пемо само
то да, супротно очекивашнма, ни Муслиманн, у огромно^ вепини, нису
староседеоци на овоме подруч]у. Могло се, найме, претпоставллти да се,
поред осталога, ислам примао не само да би се опстало него и да би се
остало. Овоме би у прилог ишла и Мрконлпева тврдна да су православии
"много више узнемиравани и покретани од муслимана"33, као и тврднл
многих савремених муслиманских породица (ко^е ^е и аутор ових редака
имао прилике да чу]е) о томе да су они ту "одвактиле". Ме1)утим, Вла-
ховип изричито каже да "о не^ старини и аутохтоности муслиманских
породица у Бродареву и нлгово] околини не може бити говора, ^ер су се
оне из разних узрока исто онако као православие породице доселавале из
разних наших кра^ева"34.
Но, кад ^е реч о Муслиманима-староседеоцима, нлх пре свега треба
тражитн у градовима (као што су, на пример, Хасанагипи у ПриоЪ^у)35.
с1) Што с тиче места и подруч^ одакле ^е вепина доселеника, на^чешпе
се помин>у она ко^а се налазе у границама данашн>е Црнс Горе. Тако Мрко-
нлп каже да су "Кучи, Ровци, Дробнаци, Горн>и Колашин, Пива. . .места
из ко]их ^е на^више било. . .доселлника" у Средне Полимлл и (у
30 Влах. При^епол* 170.
31 Влах. При^епол* 171.
32 Влах. При)епол* 172.
32 БедиЬ (ПриоЪ| 21) тврди да ^е "у>ш почетном петнаестог статьеЬа ухватио ту (у
Прибору — М.Н.] муслимански живал, ^ак кориен". Ахо р БедиЬева тврдна там на, онда
& процес исламизащуе тра^ао врло дуго. Найме, И. КссанчкЬ каже да "у садашяем му -
слиманском становништву у ново-пазарском санцаку има много истурчених Срба вди
су прешли у ислам ^више од сто годика на овамо, а и много доцюф" (Кос. Санцак
20). Овоме у прилог иде и податак да су "славу - крено име — до другог светског рата
одржавале. . . многе муслимаиске породице. макар и прикривено" (Влах. Брод, 154)
и да су "муслиманн эа^едно са православким поштовали Благовест, Ускрс, Т>урГ)евдан,
Петровдан. . . и неке друге праэнике, а то на/5ол>е потврГ)у]е да примамем нове религии
они нису изгубили скоро ништа од рани|их етничких особина" (Влах. Брод, 154-155).
33 Мрк. СПП 283.
34 Влах. Брод. 109.
35 В. Бе/гиЙ ПрибЪ) 29 и Др Милисав Лутовац, Прибо} на Лиму — Антропоееографски
послед на разеитак насела, Эборник радова САН ЬХУШ, Етнографски институт, кн>.
3 (Београд 1960), 10.
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оквиру Новопазарског санџака)36. "Кучи су" — по нему ,— "поглавито на
селили долину лимску и спорадично пружају сс до Прибоја. . .Доселсници
из Дробњака, Језера, Никшипког краја. Пиве и Мораче растурени су по
свим странама овога краја. Дробњака има највише"37.
Та растуреност одн. чиньеница да су се "племена. . .растргла по ра-
зличитим местпма и крајевима"38 и међусобно измешала — важна је за
објашњење честе коегзистенције различитих дијалекатских црта, чак и у
истоме селу.
На основу детаљног проучавана Влаховић је закл,учио "да се у Бро-
дарево и његову околину становништво доселавало из скоро свих суседних
крајева"39. Он, на истоме месту, наводи да се "од укупно 174 православна
рода поселило. . .из:
Плевлл са околином 23 односно 13,21%
Пријепола са околином 3 односно 1,72%
Сјенице са околином 9 односно 5,17%
Колашина са околином 36 односно 20,75%
Босне 1 односно 0,57%
Дробњака 10 односно 5,75%
Куча 5 односно 2,87%
Пипера 4 односно 2,30%
Вранеша 23 односно 13,20%
Цетиња 1 односно 0,57%
Непознатог порекла 24 односно 13,79%
Унутрашње сеобе 35 односно 20,10%
Од укупно 237 муслиманских родова доселило је из:
Плевла са околином 13 односно 5,47%
Пријепола са околином 4 односно 1,69%
Бијелог Пола и Берана. . . 28 односно 11,81%
Сјенице са околином 14 односно 5,91%
Колашина и околине 48 односно 20,20%
Мрк. СПП 273. ПоГравјеу, у струетури дсселеничког становништва Новопазарског
санџака најважнији је "контингент који су дали усељеници из области које сада држи
Црка Гора (нарочито Колашнн и Нихшип)" (Гравје Санџак I 926). С н>има се слаже и
КосанчиЬ: "Најјаче притицаае становништва са стране у ново-пазарски санџак дола-
зило је поглавито из оних херцеговачких племена која су ушла у политичке границе
Црне Горе" (Кос. Санџак 25).
Мрк. СПП 274. Са малим варијацијама то понавља и Косанчић: "Данашае српско
становништво у ново-пазарском санџаку досељено Је највећим делом из Дробњака, а од
црногорских Брда из Мораче и Куча. Ови послсдн>и. Кучи, захватили су долину Лима,
а делимице иду до Прнбоја. Насела из Дробнаи., Пиве, Мораче, никшићског краја
маке су груписана, а више растурена по санџаку. Може се само рећи да у плевагьском
санџаку има највише досељсних породица из Дробњака, 1'оваца, Шарана ца, Эскока,
Пиве" (Кос. Санџак 25-26).
38 Мрк. СПП 282.
39 Влах. Брод. 108.
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Боснс 1 односно 0,44%
5 односно 2,11%
% односно 0,84%
1 односно 0,44%
43 односно 18,14%
1 односно 0,44%
41 односно 17,30%
36 односно 15,20%
Дробњака
Куча
Вранеша
Будима
Нспознатог порскла
Унутрашње сеобс
Из овога се прегледа види да јс највише родова (и православних и
муслиманских) порсклом из околине Колашина и оближње области Вра
неша, да је било доста унутрашњих сеоба, али да је и релативно висок
проценат родова "нспознатог порекла". Посебно вала приметити велики
број муслиманских родова досегьених из околине Бијслога Пола и Берана
(Иванграда), док се код православних ови крајеви и не помињу.
У начелу, то су (уз Пиву, Језера, Никшићку жупу и Морачу) подручја
са којих ее доселило и становништво наше области северно од Бродарева и
његове околине, али у којем односу — то је на основу постојеће етнографске
литературе немогућно утврдити.
Сигурно јс, међутим, да су ти досслъеницн долазилп на подручје
које Је и само "служило као матична и пролазна, етапна облает онога
становништва које је уелсд разноврсних узрока напуштало својс домове
и тражило на другим странама боле животне услове"40. Но, "док су се
једни иселавали. . .дотле су други с југа, гоњени тежим зулумом и вспим
неволама, притицали"41 .
Иако су се "главне промене у структури становништва десиле. . .у време
великих сеоба крајем XVIII и почетком XIX века"42, флуктуација станов
ништва трајала је врло дуго, на је тек "тридесетих година нашега века
добрим делом преселавање стабилизовано"43, али оно ннјс у потпуности
престало ни касније.
За разумевањс данашње дијалекатске ситуације важно је напоменути
(а) да вепина доселлника долази га крајева који припадају истом диа
лекту (по правилу — источнохерцеговачком), (Ь) да су у новој области они
најчешпе затицали л.уде са истим или сличним дијалекатским особина-
ма и (с) да, што сматрамо посебно важним, углавном није долазило до
потпунс смене становништва, него јс известан број нлх проводио на томе
подручју дуже време или је остајао стално. Тако је и дошло до тога да
40 Влах. Брод. 86.
41 Мрк. СПП 273. И Косанчић каже да је "покретљивост становништва у ново-паэар-
санџаху јача. . . него у ма којој другој области нашега народа. Због овог непре-
кидног исељавања старог и притицања новог становништва, може се рећи да у ново-
-пазарском санџаку готово и нема много староседелачког становништва" (Кос. Санџак
,Ј Влах. Пријеполе 173
43 Влах. Брод. 88.
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се с врсмсном у приличној мери нивслишу ранијс различитости, иако су
многс од њих осталс до дана дањашњег.44
Тахо се може објаснити чињеница да, на пример (а таквих примера
има випк), Ружићи у Лучицама или Ратковићи у Кучину данас гово
ре источнохерцеговачки, иако су први пореклом Иванграђани а други
Кучи.4»
Тахо се може објаснити и зашто су прилично ретки трагови дијале-
катских особина тзв. мухаиира, о којима тако често говоре проучаваоци
овога подручја46.
Само је, изгледа, једно подручје доживело скоро потпуну и, можда,
наглу смену становништва — оно са леве стране Лима Југозападно од При-
јепола. Према тврђењу И. Косанчипа, "у Пријепољској кази расслен [је]
читав Један српски крај уз Лим, познат под именом Комаран или Скен-
дсрија. У прво врсмс ту јс било незнатно муслиманско становништво, ни
десет домова, а сада је оно у огромној вепини"47. Та смена становништва
догодила се након Берлинског конгреса (1878) и територијалног ширена
Црне Горе, којој су, поред осталога, припали Колашпн и Никшић с околи-
ном (многе муслиманске фамилије управо су пореклом из тих области).
Врло јс вероватно да зато данас на томе подручју имамо говор Мусли-
мана различит од онога што га налазимо у другим дсловима србијанско-
га Полимлл (и западног Санџака уопштс) и различит од говора Срба,
углавном касније доселених, на томе истоме подручју, а често и у истоме
селу.
Иначе, масовне "сеобе православног становништва из Бродарсва и ие
гове околине [као и из других крајева Санџака — М. Н.] десиле су се за
време првог ерпског устанка"48, а такође и после тзв. "Бабинске разуре"
"Нови доселеници били су у односу на затенено становништво, готово увек ма-
лобројни, па су се тако постепено уклапали у аегове друштвене односе" (Влах. Брод.
5)45
За Ружиће потврде су наше, а за Ратковипе и Мркоњићеве (Мрк. СПП 333) и наше.
И једних и других могли бисмо навести више, али оне не би измениле општу слику
доселеничке структуре познату из цитираних етнографских радова.
46 "У почетку окутације Босне и Херцеговине улазио је један нов талас мухаиира из
ове две земле, кајвише из Гацког" (Гравје Санџак I 926). Исп. и Влах. Брод 84-85; Кос.
Санџак 60-67; Мрк. СПП 275; М. КостиЬ, Преглед босанско-херцегоеачких мухаџира
и њихових првака по косовском вилајету 1883 године, Историски часопис, 1/1-2 (1948),
Београд 1949, 84-85. Вала, међутим, имати у виду чиаеницу да су и ти мухаџири
пстицали махом из исте дијалекатске зоне. Осим тога, многи су (убрзо или нешто ка-
сније) наставили да се селе дале на југоисток (па и у Турску), тако да их данас нема
много; нема их, на пример, у нововарошким селима, иако постоје потврде да су се у
н>има настан.ивали (исп. Гравје Санџак I 926).
47 Кос. Санџак 33. Иселавало се, међутим, и муслиманско становништво, али у
другим правцима, најчешће на северозапад, у Босну (до нене окупације) или на југо-
исток (чак и у Турску), крајем XIX века и, нарочито, после завршетка првог светског
рата (Влах. Брод. 86). О иселавањима Муслимана из Прибоја у Турску говоре у својим
радовима А. Бејгић (Прибој 25-29) и М. Лутовац (Прибојб и 10).
48 Влах. Брод. 77.
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(1875), када су "на простору изме1)у Плсвалског Пола и долине Лима купе
ю а становништве
е) На кра^у овога излагала о и преглед конфе-
сионалног односно националног састава становннштва села обухвапених
овим испитиван>ем, и то на основу полиса становннштва из 1981. године:
&1 > ■ ■
Село
.1 Об*
Амзипи
Балипе
Баре
Б^елоxова
Буч^е
Гостун50
Гробнице
Доке Бабине
Дови Странлн
Дренова
Живинице
Забр!)е
Забршьи Тоци
Завиногра1)с
Заостро
Заступ
Лабука
Калафати
пц&я /иоиао сн
Кучин
Лучице
Матаруге
Рашфвипи52
Радоинл
Рача
Рутоши
Селашница
Северин53
Хрта
Општина Срби Муслимани Укупно
Н. Варош 205 206
Пр1фпол>е 25 637 664
При^сполл 12 295 318
При^епол>е 61 144 207
404 411
При)епол>с 3 172 177
При)епол>е 188 18 288
При,)епол>е 573 9 599
1 При^епагъе 201 259 464
При)еполе 441 32 496
ПрибЧ>] 71 140 212
Прибо] 375 264 647
При^еполл 314 316
При^еполе 208 908 1194
ПриоЧц 158 6 236
П|^поле 58 114 292
При^епопе 538 556
ПрибЧэ) 17 471 501
При^еполе 12 479 492
При)еполе 714 176 904
При^пол,е 291 292
При^еполе 166 9 177
При^еполе 5 414 420
Н. Варош 281 283
Н. Варош 855 4 875
Прибор 1012 1018
Н. Варош 1292 1305
При)еполс 269 185 475
приод 169 231 424
Приколе 108 233 348
ПриоЧи; 223 375 616
Влах. Брал. 80.4»
50
51
53 У локалном говору често: РйдхцевиПе (ср. р.).
63 Локални кзговор: (Яаврйн.
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Уз овај преглед морамо дата две напомснс Прво, и најваж-
није, у овоме полису нема Буковика, Грабовице и Жиња (о. Прибој),
који, очигледно, по Закону о територијалној организацији општина и по
Закону о изменама и допунама Закона о територијалној организации
општина, нису (више?) администратавно посебна села. Аутор јс до овога
сазнагьа дошао тек када су теренска испитивања и писање главной дела
рада већ били завршени. Зато су — на основу карте из Енциклопедије
Југославије54, топографских карата, Мркоњићеве студијс (само за Жин>)55
— Буковик, Грабовица и Жин. у овом раду трстирани као посебна села56.
Друга напомена тиче се честе, али обично мале несразмере између
укупног броја становника и броја Срба и (или) Муслимана у н>има. Она
потиче отуда што, због занемарл>ивог броја, припадници осталих народа
нису наведени у овоме прегледу. Међу њима највишс је оних који су
се изјаснили као Црногорци (обично су то неземлорадници). За наше
датье разматрање национално изјашњавање и нијс битно, већ само, и то
у мањој мери, конфесионална припадност односно припадност одређеној
верској традицији.
Та је припадност, иначе, приближно (и само приближно!) представле
на и на карта бр. I.
3) О ДОСАДАШЊИМ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИМ ИСПИТИВАЊИМА
8. Иако су некадаш1ье историјске и политичке прилике условиле сво-
јевремену појаву већег броја радова о нашем крају (обично у оквнру рас-
правланл о Новопазарском санцаку односно о Полимл>у)57, говор њсговог
становништва остао је дуго готово непознат58. Па ипак, всп на карти
уз Решетарову монографију Т)ет бЧокаујзсле 01а1ек1 (\\Чеп 1907) налазимо
приближно тачно одређену припадност говора Полимла у Србији. Веп
тада се знало да је то, у већем делу, новоштокавско ијекавско подручје, тј.
подручје источнохерцсговачког дијалекта59.
54 Том VIII (Загреб 1971), између 528. и 529. стр. ("ВИШЕГРАД").
55 Мрк. СПП 315, 326, 327, 333 итд. (сваки пут као Жин).
56 Проблем разграничена села наметао се и другим истраживачима овога краја: "Још
и данас у народу није створена јасна представа шта је село а шта засеок" (Влах. Брод.
54). Стога не чуди нгго је Мркоњић одустао од појединачних "проучава!ьа села, јер. . .
то није могуће због неодређености сеоских целина" (Мрк. СПП 228).
57 Нпр.: Мрк. СПП, Гравје Сануах I и II, Кос. Санџак и др.
58 Разлог томе лежи, поред осталога, и у чињеници да је "Санџак. . . остао једна од
земаља које су најнеповољније за детална проучавања" (Гравје Санџак I 918). Иако се
од времена објављивана Гравјеовог рада (1912) много штошта променило, Санџак је и
надале "тешко приступачан самим положајем и карактером високог эемгьишта" (Гравје
Санџак I 918-919), а и саобраћајне везе су још увек његова болка тачка (тако је, бар,
било у време нашег боравка на трену, тј. пре неколико година).
59 Кад је већ реч о дијалектолошклм картама, ломенимо као најпрецизнију и најпот-
пунију ону коју је П. Ивић објавио у својој к&иэи Српски народ и њееов језик (Београд
1971), али ни на нлј није могла бити представлена донекле замршсна ситуација у
дијалекатски некомпактном југозападном кутку србијанскога Полимља.
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Карта бр. 1: Национална структура
Потпуно одре1)ен у овом погледу био ^с (безмало шест децетф ка-
стф) Д. Бар]актаревип: "Без сваке сумнл западни дсо [Новопазарског
санцака — М.Н.], ко]и обухвата Шьевла, Пр^полл, Прибо] (на Лиму)
и Нову Варош — са околином, у ^езичком погледу чини целину са мла-
1)им ^екавским говорима: има све акценатске особинс као херцеговачки
^кавски говор и саврсмену дсклинащцу"60.
9. У помшьаним етнографским радовима о ^езику се говори мало и
60 Бар,). НП-С,|. 15. Ни Бар)аггаревиЬу, очигледно, ни;е Сило познато да ое у говору
Муслимана у доном (малом) делу при^еполске општине ]ав;^у и "а к цс натеке особи не"
ко^е нису сво^ствене "херцеговачком ^екавском говору".
18
узгрсд61. Дедино р вредно помена неколико особина ко)е у сво^ моно
графии наводи П. ВлаховиЬ62 (х, ф, а —» е, и —* 0 и ^скавско ^ованл
лаби)ала), на шта пемо се оевртати касни^е у раду.
Од општих карактсристика Влаховип поминл да "становништво Бро-
дарева и *ьегове околине говори и^екавским нареч^ем штокавског дила-
лекта" (стр.120) и да "говор ни)е сасвим из]едначен код православних и
муслимана и да код муслимана кри^е низ архаичннх по^ава" (стр. 121),
али осим фонемом х не поткрепл>у^е ову тврдн>у ничим више. .
10. Први иоле знача]пщи рад о говору ерби^анскога Полимла — "Нске
специфичности г овора Вукосавллвипсвог завичала (на основу нлгове 'Сан-
цачке xипа^е')" А. Пене63 доноси неколико фонетских, морфолошких, син-
таксичких и лексичких података (о рефлексима }&та, о африкатама, охи
ф, о вокале^ групи -ао и консонанте^ шт, о промени хипокористика
м. р. типа /ово, о употреби енклитичких облика заменица ми и ви и
имперфекта, о турцизмнма и др.). Иако дате на основу "писанс ри]ечи",
ове особинс у приличнол' мери "одражава^у. . .ситуац^у ко]у налазимо у
народним говорима' '64 .
Но, и гюред тога, за ди^алектологи^у су кудикамо драгоценен "При-
лози говору при)епо.гъског кра]а" истога аутора65. Они садрже "I. Говор
Милаковипа у евлетлости сус^едннх и^скавских говора"66 и "II. Говор села
Хисарцика"6 . У н>има се износи више говорних, претежно фонетских осо
бина д^у при]епол.ских села. ЬЬих пемо у раду више пута помшьатн па
их зато овде нспемо наводити. Поменупемо само да се у другом прилогу
^авлулу и д^алекатски текстови6*.
11. На,)обимни,]и дилалектолошки рад ко,)И се тиче говора Полимлл
у Срби)и ^е "изврсна магистарска радна"69 Р. "Ьуровипа "Рефлексн ]ата
у околини Прибс^"70. У нлму се, местам, поред свестрано описаних и
богато документованих "зам]ена ]ата у околини Прибора' , наводе и неке
61 Тако, на пример, Мркон>иЬ каже да су "и }еэик и ношн>а и обтащи и тип па чак и
преэимена код. . . потурчеаака донаки. . . са онима код православних" (Мрк. СПП 284),
а сличне формулаци]е срещпемо и код других аутора.
62 Влах. Брод. 120-121.
63 Симпози|ум о научном делу Сретена Вукосавгъсвипа, При]епагье 1973, 77-92.
64 А. Пецо, нав. дело, 88.
65 Пецо Прилози.
66 Пецо Прилози 239-250.
67 Пецо Прилози 251-262.
68 Пецо Прилози 259-262.
ДО Пецо Прилози 246.
70 Ъур. Лат. Исте године офавио ^е Т>уровип и чланак Рефлекси /ата у одричним
формами глагола }есам у говору Прибора и иегове окалине, Кн>ижевноет и ^език XXVII/!
(Београд 1980), 73-79.
71 Ъур. 1ат 267.
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друге фонетске особине прибојског говора72. Кад се томе дода и неколико
кратких текстова (+ 2 карте)73, онда је јасно да Ђуровићева монографија
пружа више него што би се то по њеном наслову могло заклучита. Она
ће, иначе, бита међу најцитиранијима у нашем раду, те стога ни о нлј
непемо више овде говорити74.
12. Јасно је да помињани радови, иако представљају драгоцен при-
лог познаван,у полимских говора у Србији, нису могли дата (било због
тематског ограничена, било зато што се тичу говора само појсдиних ме-
—л целовитију слику о н>има. Њу ћемо, бар делимично, покушати да
пунимо на страницама које следе.
4) О ОВОМЕ РАДУ
13. Поштујући у највећој могућој мери дугу и плодотворну тради-
цију наше дијалектологије (пре свега избором и презентациям грађе),
аутор овога рада обрадио је у њему карактеристичне прозодиј-
ске, фонетске75 и морфолошке, а делимично и
творбене, синтаксичкс и лексичке особине говора србијанскога Полимхьа
— у границама назначеним напред у т. 276.
14. На целокупној тсриторији србијанскога Полимла (СП) Срби гово
ре новоштокавским (и)јекавским одн. источнохерцеговачким дијалектом,
а такође и огромна вспина Муслимана77. Само у југозападном, рела-
тивно малом делу ове територије (у географији познатом под именом
Комаран)7* говор дела Муслимана чини прелаз ка тзв. горнлполимским
говорима79, пре свега по претежно неновоштокавској дистрибуцији прозо-
дсма, али, у малој мери, и по неким другим особинама. Отуда се само
72 Ћур. Јат 263-268.
73 Ђур- Јат 311-313 одн. 318-319.
74 И Пецини Прилоэи и Ђуровићев рад објавлени су у време када је, иначе, главника
грађе за овај рад већ била прикуплена.
75 У оба ова оделка говори се укратко и о фонолошким характеристика ма прозодијског
одн. вокалског и консонантског система.
76 Рад, осим тога, садржи и кратка "Закгьучна разматрања" и само ман>и део дија-
лекатеких тскстова забележених на терену.
77 И термин "новоштокавски" и термин "источнохерцеговачки" узимају се овде у н>и-
ховом традиционалном значењу, уосталом као и многи друга.
78 Тачније речено, на географским картама уобичајен је множински облик Комарани.
Исп. зидну карту СФР Југославије коју је израдила и издала "Геокарта" из Београда
(1976), топографско-географску карту на 567. стр. ЕпсНЉресИје Ји8<»1лујје ("ВЈјеЈо Ро-
1је"), том I (Загреб 1955), карту бр. 42 у АНави «т|јеи (ХлЈгеБ 1974) и др. Облик Комаран
наводи П. Влаховић.: "Од старијих насела помин* се и Комаран. . . Данас је под тим
именом означена група села на левој обали Лима која спадају у бродаревску околину"
(Влах. Брод, 51-52).
79 Мислимо на говоре јужно од Бијелога Пола, на оне које припадају оетско-јужно-
санџачком дијалекту.
20 Мирослав Николић
општс характеристике прозодијских система ових двају говора обрађују
посебно. Наравно, кад год је уочена и нека друга разлика, на н>у је
скренута пажн>а.
15. Подручје обухваћено овим радом је огромно80. Стога се у прикуп-
лаку грађе пошло од, делимично унапред, припремљене мреже пунктова,
која, због врло лоших саобраћајних веза и тешког, неприступачног терена,
није, на жалост, могла бита у потпуноста испукена81.
Осим тога, због различитог стицаја околности82, ни количина и ра-
зноврсност прикушьене грађе нису једнаке за сва села. Но, како су она из
којих је та грађа најбогатија (Сјсверин, Рача, Амзићи, Косатица, Јабу-
ка, Селашница, Гостун и др.) сразмерно добро распорсђена, то поменута
мањкавост нема пресудног значаја за познаваке говора СП.
Иако сваки пример који се наводи треба, пре свега, узети као податак
за говор села које уз н>ега стоји, сигурно јс да он важи и за многа друга,
а у случајевима када се помике вепина села (или сва) — и за говоре СП
у цслини.
16. Осим тога што се уз сваки пример наводи село у којем је забележен,
означена је и конфесионална припадност информатора: м — за информа
торе муслимане (нпр. Ссл> м), п/м — за православие и муслимане (нпр.
Сел. п/м), а никаква ознака не стоји ако је иски податак забележен само
од православаца (нпр. Сел,). На тај је начин омогупено лакше уочава!ье
евентуалних разлика измсђу говора припадника једнс и друге конфесије
и онда када живе у истоме селу, што је иначе чест случај.
Лако је, према ономе што је речено у претходној тачки, претпоста-
вити да је и овде остварена само делимична корелација међу наведеним
примерима.
17. За известан број примера наведене су у белешкама испод текста
одговарајуће паралелс (много чсшће позитивне него негативне) из других
сродних говора. Степен испитаности штокавских говора данас је, срећом,
Истине ради, оно у пометку није било тако замишљено. Но, после испитивакд
говора села на подручју Донега Полимла од Прибоја до Пријепоља, аутор је, поређека
ради, желею да испита и један пункт јужно од ове области. "Срећа" га је одвела у Ма-
таруге, у којима се сусреће с говором другачијег типа. Онда се морало кренути датье,
у нова села и — посао се удвостручио.
81 Дијалектолошки разлоэи утицали су на то да мрежа пунктова буде гушпа у прије-
логъеком него у прибојском крају, док је део нововарошког краја, као јеуички и на-
ционално најхомогенији, заступлен само са четири пункта, али прилично темегыю
испита на.
82 Поред осталог, треба поменути и извесну некомуникативност и затвореност ових,
иначе веома гостолубивих л>уди, што је последица историјских и некадашњих друштве-
них прилика, којима се данас придружује и тежак живот многих самохраних старачких
домаћинстава.
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толики да би навођење одговарајуће изоглосс из свакога од њих исувишс
оптеретило основно излагане и знатно увећало физички обим рада.
Мислимо да пе за одређивање места говора србијанског Полпмлл
мсђу другим нашим говорима бити довол»но и поређење његових важни-
јих особина с одговарајупим особинама суседних и гснетски најсродиијих
говора (као што су источнохсрцсговачки, западноцрногорски, севсрноцрно-
горскн и западное рбијански)83.
18. И објашњења појединих дијалскатских појава, посебно она која
су — понављајући се из рада у рад — постала општепозната, сведена су
на сразмерно скромну меру. Аутор је најчешће упућивао читаоца на од-
говарајупу литературу (обично дату селективно), а упуштао се у ретка
коментарисања углавном само онда када његови говори пружају релеван-
тне податке за могућно ново тумачење (што ннје било тако често) или за
прихватагье једног од у литератури више постојећих.
19. Теренска истраживања (која су укупно трајала неколико меесци)
обавлена су у већој мери крајем седамдесетнх и почетком осамдесстих
година, а само мањим делом касније (углавном у околини Бродарева).
Истраживач је у јсдном маху посепивао или два суседна места (нпр. Суе
верии и Живинице, Рутоше и Радоињу, Гостун» и Барс и др.) или само
једно (нпр. Рачу, Селашницу, Косатнцу и др.), после чега јс прикуплену
грађу прегледао и сређивао.
Грађа је, иначе, прикуплена на три начина: магнетофонским сни-
макем, белсжсњем живога говора и попун>аваи>ем постојсћег Упитнпка
за испитивање ерпскохрватских дијалската. Убедллво највсћи део грађс
(вероватно и најпоузданији) добијсн је првим начином. Испитивачеви
саговорници биле су прстежно старије особе (кад год је то било могућно
— жене), пре свега нсписмене или полупнемене. С тим у вези, могли
бисмо казати да је, у одређеном смислу, испитива!ье извршено готово у
послешьем тренутку, јер генерације које добро чувају изворне дијалекат-
ске особине на жалеет већ изумиру. Осим дијалектолошке, прикуплена
грађа има и етнографску и историјску вредност (садржи, нпр., податке о
пореклу неких породица, о аутохтоним народним обичајима, занатима,
кућним и польским радовима итд., као и занимл>ива сссдочсн>а о балкан
ским ратовима, о I и II светском рату). Разумл>нво, то у овомс раду нијс
могло допи до изражаја (осим фрагментарно, у неким текстов има).
Иако је грађа коју смо скупили на терену сигурно непотпуна, верује-
мо да ипак пружа доста реалну дијалекатску слику овога предела. Свако
додатно испитивање било би не само корисно него и драгоиено, али оно,
мислимо, не би ту слику могло битно изменити. Могло би је, мсђутим,
сигурно учинити детал.нијом и прсцизнијом.
83 У време писака овога рада није било значајнијих објавлсних радова о непосредко
суседним босанским говорима.
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Овај рад одбрањен јс 1990. г. на Филолошком факултсту у Београду,
пред комисијом коју су сачињавали проф. др Асим Пецо, проф. др Ду-
шан Јовић и проф. др Радоје СимиЬ, као докторска дисертација под
називом Говор северозападног Санџака. Овде се објавл>ује под именом
Говори србијанског Полимла, што јс днјалектолошкн адекватнијс и гс-
ографски прсцизније.
Аутор сс захваљујс члановима комисије на подршци и подстреку,
главном уреднику "Српског дијалектолошког зборника" академику Павлу
Ивипу на пажгшвом читатьу рукописа и примедбама, дописном члану
САНУ дру Митру Пешикану на помоћи при изради дијалектолошких
карата, дру Радосаву Ђуровићу на три магнетофонска записа народног
говора из трију прибојских села и колсктиву Института за српскохрватски
језик САНУ на разумеван>у и стршкљу.
Посебну захвалност аутор изражава бројним а неименованим саго-
ворницима у полимским селима, без чије предусретл>ивости не би било
овога рада.
Први део:
ПРОЗОДИ.1СКЕ ОСОБИНЕ
ИНВЕНТАР И ДИСТРИБУЦША ПЮЗОДЕМА
У НОВОШТОКАВСЮМ ГОВОРУ
1) ИНВЕНТАР ПРОТОНЕМА
20. На иодруч,|у србирнскога Полимла доминантан ^е, и просторно
и бро]ношпу говорника (сви Срби и огромна вепина Муслимана), говор са
новоштокавским (ближе: источнохсрцеговачким) прозодирким системой
(принципски истим као и у стандардном српскохрватском ^езику)84. То
значи да има чстири акцента (два силазна — й, & и два узлазна — й, д)
и дужину одн. краткому.84*
У складу с ди^алекатском припадношЬу овога говора су и фонетска и
фонолошка сво,)ства тих прозодема.
2) ДИСТРИБУЦША АКЦЕНАТА
21. Дистрибуцда акцената ^е таког)е сагласна правилима ко^а важе
за главнину источнохерцеговачких говора одн. за стандардни Зезчк:
Огроман ^е радова у кодома се, са овога или онога аспекта, на ова^ или она^ на
чин, обра?»^ проблематика новопггокавскога прозодиюког система. Исп. Ивип Шток.,
ИвиЬ Проз, систем, МатешиЬ Акц., Ник. Основи, Пецо Основи; Р. Ые - I. ЬеЫяе,
Рп1оп |'<р|'(|'«ап7« /опсике \ /опо1о»ке рггтоЛе аксспаХа ж млугетепот лгр$коктша1$кот
кпзИетот ЗбМСФЛ VI, VIII, X, ХП, ХП/2 I ХУ/1; ^. ,»окановип-Миха,)Лов, При
рода узлазних акцената у прогресивнщим штокавским говорима, СДЗб XXIX (1983),
295-337; А. Ресо, РгггоЛа пеа1сеп<о»ат'А ЛчИпй * >грзкоКпа1>кот ]сг\кч, '/.Ьогтк таЛома
ро.'уесстЬ. изротеш 5а1кс ЫлхеИса, Влта]схо 1971; Р. СИМИП, СрпСКОХрватсКО Орто-
тони/а и словенски акцент, НССВД У1/1 (1977), 35-46 (а исп. и литературу наведену
у овнм гльигама и чланцима).
84 "Место" акцента и квантитет силабеме обележава]у се на традиционалан начин.
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ДодаЗмо овомс да ]една рсч можс по правилу иматн само ,)едан ак-
ценат.
22. Мора се, ме!)утим, репи да сс овде у некоем, углавном познатим
и лако об]ашн>ивим случа^вима нарушава^у ова правила дистрибуций ак-
цсната. Найме, у неким категори^ама речи и у неким по^единим речима
^авл>а^у се силазни акцеити нзван првога слога.
а) У поза^м^ъеницама ко^е припала]у новн^ем сло^у лсксичког фонда:
а!)утант Куч, под алафрйнгу65 Кап м, дистрибутиву Кап м, изолдторе
Кап м, инвестйтора Ради^, интересатно Бал м ДБ, итидант (= интен
дант) Чи м, квалитёнтна Сел. м, комадйнт Бук Буч За Даб Кос Ра Сел
С), комаданта Кос, комаданту свё комплёт Куч, комунали]е Кап
м, концелариЗа Рад, концелариЗё Зав м, концеларии Жнн> За Сел, кон-
целйри^уСел, лефёктор Буч, леферйнт С], момеитално Др, моментйлно
Ра, ординйс (= ордонанс) ДБ, перфёкт ('перфектно') таб, пропагйнду Ра
ди), резервиста Зав м, реквизиций Лаб Кал м, саниториЗа (= санатори)ум)
Бук, санитдриЗу Бук, тастамёнта За, нЛгове теритбрщёЪъя м, по нлнб^
теритЬрщи ДС м, турйсти За, телевйзиЗу Б].
Са -акт (као комадант и сл.) ]е и заЗебйнт Ради,). Осим тога исп.
и: МакеддниЗа За, Македонии ДС м, МакедбнЫу ДС м.
Ь) У сложеницама странога порскла, нови^ег постанка, ма!ье фреквен-
1уце или у онима у ко,)Има значен саставних делова провидно:
АустроугарскО Жив, геомётри Куч, киломётйрй За; травостаница
Др; брзомётке (пушке) Буч, ]угослави)а Др м ДС м За м Кап м Рад
Сел., 5угославщё За 1аб Кал м Кап м Ра Рад X, у ]угослави и За м, ^у-
гослдвиЗу ДС м, каменолдм Ра, по/ъопрйвредё ДБ, о по/ъопрйвреди Куч
Рад, о по/ьопрйвреди Рад, по/ъопрйвреддм X, полопрйвредници Кап м,
по/ъопрйвредникй ДБ, полопрйвредни^е Кап м, — пройзво^' За;
глувонёмй Ам, правослйвнё Жив За м Заб м, правослввнй[х]Др м, лра-
воелдвник За, правослйвпй Бал м За Сел. м, .у првослдвниЗе За, свакордзнё
Ам, свакордзнбг пйпа Ам, такозванй Ам;
Алофон т/ у алафр&цгу и сл. позици)ама нейе се обележавати посевном графемом.
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благоврёмено Ра, самовд/ьно За м, своеруино За; л^ёпо ми се мбзак
замео, сасвйм66 Бук, сасвй&м друкчи,)е Жив, сасвй&м бйла слбмила Ра;
Не бришё се удпште Гр, Мене удпште ник срамбта Ради], удпште Лаб
Чи м;
навр пушке Куч, повр главе таб и, посебно често, насрёд гувна Буч,
насрёд Пр^бшмьа Чи м, усрёд пбла дана ЗТ X, усрёд пола ндпи Бал м
ЗТ, усрё дванб-сатй нбпи Ради|
с) У ген. пл. именица типа мушкйрац :
Босанйцй 1аб, добровдлйцй Кос, питдмацй За м, Срб^днйцй Кос.
6) У прил. речи таман, и то у евнм кеннм значеи>има:
тамйн улегли Бук, тамйн да йскочп Буч, тамйн ко да уйг)еш у нёкй
вёликй камекар Гр, ка-су ме нашли таман бвй наши 3, и таман тако и
бй ДС м, тамйн поред мене Зав м, Тамйн ко свбЗу купу сам тб издржавала
ЗТ, тамйн двапут пуцб таб, вбда тамйн дб в&роши Кос, Чашафи су бйли
вакб таман до бпанака Кос м, Таман нрет купбм вбг)е Ради^ Облачи што
ти ^е тамйн Ра, тамйн Буч Др м Жив таб Кос п/м С}.
е) У речима употребллним у нарочито наглашено] експресивно] функ
ции:
Зо], помйга}те, 'р\, помйга^те! Ам, ТО нйко н^е вйкО: пом&гй) Бук.
Г) У неким узвицима:
Ай, бела^а! Др, Алй, бел^! Кап м, Алй, г)е ме уватише! Рут, Ахй,
тб ^с ейгурно! Лаб, Ака, тб н>ему мило бй ДС м, Ау! ДС м.
б) Поврх свега, у неким у основи новоштокавским селима у околи-
ни Бродарева може се у говору по]единих фамили]а или особа спорадично
чути акценат силазне интонащф ван првога слога и у речима ко^е не спа
да^ у неку од претходних група, нпр. шйфмо, толикд, — образа ми,
оддемо, усплйейш ('направиш сплав') га Гробница одн. окрёнёш, пресушй,
— извйдй, откувй и сл. из Б^елоxове. Наведени су примери из говора Срба
одавно досслених из Пипера и Куча (Гробнице) одн. из говора ране ста
рице ко^а ^е у ове кра^еве дошла у раном детинлтву из донюколашинских
Барица (у вези с овом по^авом код Муслимана исп. бел. 167)87.
86 Вук сдевйм, одсвирм.
87 Нашим примерим» го т. 22Ь можемо додати и два го Хисариика: у Ууюсдовц/и, ж
полопрйвреду (Пецо Прилети 260 и 261). Иначе гторва акц. силазне интонаци^е у нею]
или у веНини од каведених категори]а характеристична и за друге источнохерцеговачхе
и новоштокавске говоре уопште. О томе в. V/. Уегтеег, Моп-1пШа1 РаШпд Топа «п Ыео-
5<о*оотоп ОиЫси, ЗбМСФЛ ХХУП-ХХУШ 143-149. Осим говора ко,|И се ту помилу
исп. и Т>ук ГЦ 242, Пиж. Кол. 19-20. О примерима типа очевидно, поврх и сл. код
Вука ». у КашиЙ Поговор 1609-1610 (као и у тамо цитираном чланху А. Пеце), а исп.
И члакак 3. Магкоуйл Аксспаика ко1еЬап)й % оА*1*рал}ь оА погте « ггргкоктаикот
$1апАагАпот )ег*к*, XXIX вегтипаг га з1глпе з1яу|з1е, Титоград 1979, 24-32. Ту се наводе
и бродне речи странога порекла, о чи^ем акцентован>у в. и у Пецо Основи 78-83.
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23. Иако релативно бро,]ни, ови примери су такве вредности да не
могу оспорити новоштокавски характер овога, донюполимског прозоди)-
ског система. Овв тим пре ако се.испореде, поред бро]ннх других, и
примери као:
дйректно Гр, докумёнта ДБ х2, наке документе Сел. м, комддант
Кос, комадднту Ра х2 С'}, комйнддт С\, концелдри^а Жив м За м, у кон-
целйрй Гр, у концелдрии Ам, концдлйргЫе Рут, лёфектор Буч, профициту
Кос, рдднос (= ордонанс) Ра;
у МакёдбнО Гр, из МаЬеддни^ё Кал м;
]угЬслат)а Ам, петдбанке Кос;
прекдвремено Лаб; сдевим С}; нйвр нёг)ел>€ 3, уврк пбла Чи м;
йктивйца Кос, б&^нЯцОКос, губйтОка За, мушкарйцй За м Кос, Нико-
/ъйца Рад, Сдлунацй Кал м;
т<Ъшн О) м.
С обзиром на примере наведене у т. 22Ь исп. и: прдвославна црква
Жив, прйвослйвнй Гр Кап м, свйкорйзне Ам, евдкорйзнй Кос м, па свё
пдмри& народ срёдови-/ёиан Ам, срЪдоврчпо Кал м.
24. а) У неким речима ко^е су редукци ям вокала или вокалско-
-консонантске групе постале ^едносложне налазимо на томе ^едином сло
гу и надал-е узлазни акценат. Примери су врло малобро,)ни и лексички
ограничени:
А/ б^ёжи Кап м, Аун&полс Жив, Ау'прёд нама Кос, Ау'ссди, седи Куч,
Ду у цркву Бук, Ар барабар Кос, Ар, боготи, са нама Кос, Дуд, пблази!
Др-
Чешпе ^е то само привидна ^едносложност:
Дуда вёчерймо, Бранко Лаб, Ду да ирсскочйм прекб тога За м, Дуда
ти дчита Ра; Ау тй ж гусцбм дДгье б^ёжи Заб, Ау тй вамо Сел., Ау тй вамо
горе Кос, Ду тй гбре С], Ду тй купи С), Ду" тй са мнбм Бук С^, Ду тй са
н>има Ам, ау'тй Жин., Аау тй Др м.
У другим ^е, пак, случа^евима извршена промена квалитета акцента:
вод Кал м, в61) За Лаб, ев] Буч Жив Жшь За ЗТ Лаб, ноу Бук Буч Лаб и др.
Ь) Посебан случа^ представлю узвици, у кодома сс узлазни акценат
^авла и на последнем и на ^едином слогу:
оА4 Чи м; Ё, ббгуми 3, удала се, ё к&ко 3; ихй Граб и сл.83
25. У ограниченом бро^у катсгор1ца ^авла^у се и речи с два акцента.
а) То се и овде, као и у стандардном ^езику, у првоме реду тиче су-
перлатива придева и прилога, и то пре свега они.ч у ко,|их ^е компаратив
с узлазним акцентом:
Исп. М. ДешиП, Акцептован* уазика, Ю ХШ/3-5 (1963), 239-245.
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нй]вйокни1ё ДС м, нй&лйвнй Зав м, нй]глйвниЗё плёмс За, нйф^пло
дуван Рут, нЩкдснМё Кал м, нйрпйсн^й Кос м, нй$штри№м казнбм
Кос м, нй}погйн.и)Ъ ДС м, нй]поуодйни}Ц войска Кос м, нйрпрёмнМёга ДБ,
нйррётнй Сел., нйртйрй Буч ДС м 3 ЗТ Ра Рад, нйртйриМ Др Жин. Куч
Ра Рад, нй]стйри1ё Чи м, нд^тдри&а Бук, нд/астдри^ X, нй]усл$жнО
За м,
али и: нйрд/ъё Гр, ндф$жё Лаб, нйрлйгьё ЗТ .1аб, нД/л/эйУе Сел».
Док су примери овога другог типа рслативно ретки, дотлс су они
први сасвим уобича]ени. Ме!)утим, и ту се срепс:
нд^тарй сйн ДБ, ндртарй Ам Буч Гр Кос м Ради) Сел> м, нй/лош-
/ьену Сел.
Ь) И саставни делови неких сложеница с лолу- задржава]у сво] акце-
нат:
осам пдлубрйтй За м; л<5лул<Цучнг сукне Жив.
с) Говори се таког)е: ,)ёдна жена пдкр$пна Др, Ймала сам ^дну л&л_у
снау Ради,), пдкйсншё Ради], пдск^п Кап м, пдстйрй су л>уди Граб, али
и: Имала ^е г)еце пддоста Дрв9.
с1) У ]едноме ]с селу забслсжено и: пйра^нучйдй Кап м.
е) У истом се томе селу чу^е, али недоеледно, и: горекйна, далекйнй,
дд/ьекдна, нб^екйна, тймокйнй, тамокйнй и сл. Таквих примера има,
спорадично, и у понекоме другом селу: вбдекйна Др м, бвдекйнй Зав м,
бвдекйнё X, т§декйна Зав м.
Интересантно ]е да сва ова села припада]у при]епол.ско] општини90.
26. Мег)утим, док саставни делови сложеница (сложеница бар у стан-
дардном ^езику) задржава^у сво] нагласак и док се у неких прилога с дво-
сложним партикулама спорадично ^авла^у и два, друге неке речи, обично
при бржем темпу говора или при лежерни^ артикулащф, сво] нагласак
губе. Вепина 1ьих употреблава се с избледелим значе!ьем, као узречица,
поштапалица и сл., или као део синтагме у ко,эд ]е друга (по редоследу)
реч носилац "синтагматског акцента"91. Губитак нагласка под одрег)еним
условима (ме1)у одима су на]важни)и говорни ритам, пречеста употреба
неке речи и, обично као последица претходног, избледелост значена) за
лажена р код свих врста речи осим, разумллво, узвика, али на^манл код
ВуковиЛ Акц. П-Др. 296 пддобар/пдмйяен (пбмален). За суперлатив обично важи
формула нйролО]нй}стйра (уз мака одступана или ограничена): ВуковиП Акц. П-Др.
295-296, СимиЬ Обади 31, СтаниЬ Уск. акц. 155, Гор. 677 и др. Одступака од овс фор
муле су различите и поступна: ТЛук ГЦ 234 само нйр&лй, н&}мла!)й, Теши» Лэсшт. 224
>ш]мйн,й=нд]ман>й, а у Колашину "форма комларатива ко,)и улази у састав суперлатива
никада не задржава сво] акценат" (Пиж. Кол. 52).
90 О речима с два акцента в. Пецо Основи 71-74.
91 Пецо Основи 84-86.
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имсница и глагола91*.
I
а) Имсница губи каткада сгю) нагласак ако сто}ч испред иске друге
именице, и то онс ко^а ^е главни члан синтагме:
Иди, баба Пётро Др, Дбшб брато Вёлизйр Гр, Газда Вукдсаве! Газда
Вукосаве! Ссл>, Прблази тй, кума Стйника Ради), убик> попа Рё/ьу Ради|,
снако Рйкмовице Кап м, ауо-М$р Бал м, ацо-Шйкин Бал м и сл., а исп.
и господин-кйпетане Др, госн-мй]бре Куч.
Ь) И облици презента глагола х/п/ети често у реченици остазу без
нагласка:
ОЬеш купи? ^аб, Ош бйти ут кбй дан? Рад, оле ли пбпити ДБ, и
коТ\емо да ноппмо Чи м и сл.
Облици коже и реко у реченицама типа: бн, коже, нйшта не видй Ам,
Л, реко, на^юлйм с вб^скбм Кос и сл. заправо су поштапалице, узречице.
с) Места ^е дезакцентуащф именнчке заменице шта/што и придев-
скс какав, али се ^авлл и у неких других:
Шта ймали — ;(Ьпп, шта немали — амин, ббже Кап м, йма лёба, шта
бпеш Кос, Йди тамо па узима^ шта бпеш С\, — ^а купа нГф шта рушна
За, — што ймали — подбелили Ам;
мбгу ли кака спаса напи м, пушке каке 6Ь$ бпеш Ра, каке ь6пеш
Кап м.
Исп. и: ми имамо кожу Лаб, — па оно млако бйдне Буч и сл.
<1) Ова се по]ава ретко срепе код придева, сейм у поздравима:
добар дан Ам Лаб Рут, добро вёие Буч и сл.
е) Насупрот томе, она ^е честа у бро)ева. Овде Ьемо навести само
неколико потврда (о случа]евима у ксдима р на бро^ пренесен акценат с
именице говори се у т. 38е):
Да рну ббшчу йзниЙла пуну С] м, йма ту ,/едан старй X;
Рб1)ен сам два^ друге X, два^ес пётё Б^ м ДС м, дше-сёдмё ДС
м, дваеш чётвртё 3, три^еш четвртё Кос, иетрес трёПё Заб м, — два->еш
четверо Др и сл.
Г) Прилози су категори]а речи у ко,)ИХ ^е дезакцентуащ^'а у синтагми
одн. реченици узела иа]вишс маха. Бро^ потврда за ту по^аву веЬи ^е код
прилога него код свих других врста речи ^сцно. И овде се, као и ран^е,
наводи само део забележеннх примера:
91 "Дезакцентуаци.)а ортотошгчних речи мо*е наступит . . кад оке у реченици ИМ2.)У
другоразредну информативт' иредност, ослана]упи сс на друге речи ко]е носе тежиште
информаци^с" (Ивип Проз, снегом 138). О зависности акцента од функци^е речи иси. и
Пеш. СК-Л>. 35-40.
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ДбгД бого ми, по Зедно трйдес л»удй Буч, за ^едно пб километра Зав
м, йма ,/едно два й пб Ради,); — Дбг)ем д-узмём мало брашна Др, ймб
мало ьлеба ДС м, Скувй) мало пасула ЗТ, Мало прбзорчипа ймало, тако
-толйкб Кос, Е, да ми да нбг)е мало плаца да начиним мало купе Сел.,
— мало вйшй Бук, мало нйжб 3, мало вйшй Даб, мало уреднй Кал м, мбгу
мало ма!ьё Кос м, И &ва ме бблй, али мало маке него бва Су, — А^гс
вамо горе Ам, кбшулл вамо гбре дб себе Ам, вамо гбре нй->е изгбни-!о Др,
И дбшла сам вамо гбре 1)е ми ^е т5 амициПина Кос м, вамо гбре Лаб Кап
м Рут, ва,;ю гбрск Рад, да б}ежймо вамо дбл>е Др, блйзу вамо дбгъе Ради,),
бва раван што е вамо дбле Сел. м, вамо дбл>е Рад, Рут; — откале ьбпеш
Сел. м;
йма колко бва Др, нй!е ймб колко мй ^дан Кал м, колко ьбПеш Сел,
м.
й) На кра,)у сво и неколико потврда за губллнг нагласка код речца:
Било е свега и свашта 6т Шъевала дал>ё, свега е било од Муслимана,
бива, Црнбгорци, Срб&нци, такб С^ м, Нека прйча шта ьбпе Кап м, епо
дна, вйдйш, та шума Рад, Само сам ,)е дбгнб вблове КаП м итд.
Напомена: Наведени примери показу]у да ^е по^ава дезакцен-
туащф по1единих, иначе акцентогених речи на)више захватила бро,)еве
и прилогс.92. То потврг)у,)у и полусложенице типа:
три-чётири метра За, три-чётири браве КаП м, три-чётири дйре-
ка Кос, — трое-чётворо 1)сце Кал м, седморо-дсморо 1)ецё ДБ, — двоица-
-трдица л.удй Гр;
мало-пдмало1ъ6, колко-тдлко, тако-толйкбКлс, нема тако-тдличкд
Рад, — та«о-&мо X, тамо-вамо Ра и сл.
3) ПРЕНОШЕН.Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
27. Преношенл акцената на проклитику ^е, иако врло често, ипак
факултативно93. На то да ли пе преношен>е акцента на проклитику бити
извршено или не утиче неколико момената:
То важи и за веЬину зам., али оне често задржава^у бар дуги квантитет вокала (ако
су га нормално имале) као некакво проводного обележ)е. Отуда такви примери нису
наво!)ени у т. с). Ова р по^ава, иначе, сюртхнл и другим сродним и маке сродним
говорима, а «фише помин>у испитивачи говора Ц. Горе (исп. Вуковип Акц, П-Др.
263, 269-272, 297-302 и 378; СтаниП Уск. акц. 98-102; Пеш. СК-Лх 35-40).
93 Принципски ^е тако и у другим источнохерц. говорима у Срби)И (Гор. 633, Тешил
Лзешт. 175, Ник. ТршиЬ 387), али не само у н.има (исп., нпр., Симип Обади 22). Станип
каже да "ускочки говор спада у говоре у копима р преношен* акцента на проклитику
редовна по)ава", али да "то итак не значи да у: ова по]ава апсолутка" (СтаниП Хгк.
акц. 88). Сви су ови радови, иначе, об)авлени након што р Б. Николип устврдно да у
"источнохерцеговачким говорима пренооюне акцента на проклитику доследна... п.фва"
(Ник. Основи 107).
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а) реченични нагласак — уколико реченични акцснат пада на иску
реч, уколико сс она поссбно истиче, утолико р манл могуЛност за прено-
шепе акцента са н>е94;
Ь) врста прсношен>а — прасловенско р чешпе од новоштокавскога;
с) обичност и фреквентност речи (што }с често у мег^усобно] корелаци-
|н) — код домапих речи, речи свакодиевне комуникаци^е и у усталлним
обртима преношенл р много обичшф него иначе;
с1) дужина речи — прсношенл ^е чешпе са крапих него са дужих речи95;
е) тип комуникащф — у разговору, обрапан>у и сл. преношсн>е ^е
чешпе него у континуираном причалу, излаган>у.
Дасно ^е да на преноокпе акцента на проклитику наведени моменти
утичу више када су удружени (а то су често) него по]единачно.
28. Како свака врста речи има у овомс погледу сво]с специфично
сти, наглашавамо да се досадашнл излаган>е тиче пре свега именица. На
примеру именица документовапемо, тако!)е, и горе речену констатаци]у
о недоследности у преношен>у акцента на проклитику.
а) Оно може да нзостане чак и у случа^евима у кодша се иначе у
овоме говору ^авла прасловенски тип преношена:
— код именица м. рода на -0: за дан Лаб, у врйт Гр, у круг Жнн., на
рдд Гр (можда овамо спада и у Га] Гр), - пред госте Сел,, код моста Ра,
за плод Зав м, ни од рода ни о-ддма За, от стрд Рад, — у судове Ра, —
у свйтове Кос м; — од бдгрена Кос, на ЗйвОр Буч Рут, от кймена Гр Лаб,
по мЦёсёи, дйнй ДБ X, крое пламён Кап м, иза по}йса Кал м, на бёвёр Гр,
о-екдрупа 3;
— код именица средня- рода: изнад мбра Кос, на мбру Жив За, преко
мдра ДС м Куч, — на брдо Ради], под брдом Лаб, у брдо За Сел» м, ис
пдла Гр; — о-дрвета Жин>, Лаб;
— код именица ж рода на -а: у вд]ску ДБ За, на сти&1е За м, — на
вдду Зав м, у здру Кал м, на сЫе Др, — на брзине Др м, на лёдину Др,
на плднину Рад, у плйнину Су,
— код именица ж рода на -0: од биЛси За м, од глади Др м, — за
ндп Буч, — на грёбени Зав м, од милости Рут, от старости ДБ, у пдмбп
Буч.
Ь) Много ^е више потврда за изоста]ан>с другога типа прсношсн>а. Ево
неких:
94 В. Аксепл! пИ \ аксспа1 гсёспгсс у Пецо Основи 87-103.
95 На ово р указао рт Даничий (58): "1от бих рекао да што р реч дужа то теже
оставла ску акц", дода]уЙи да то бива "ссобито ако више нема ни ^еднога", т| ни
днога дугог вокала иза акцентованог. ИвиГ» (Проз, систем 139) указу на утица^ слабите
семантичке одн. синтаксичке повезаности, а тако1)е и на ман>у фреквенци)у синтагме
или веЬу дужину кених делова.
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— код именица м. рода на -0: пред брйтом ДБ, са брйтом Рад, по
$дима ДС м, до мйрта Ради,], до рйта За м, у рат .1аб, уз рйт ДС м, у
Србй Кал м, за трён Гр, — у лдгору Зав м, у Озрену Кап м, о-чётнйкй Зав
м, у чётнйке ДС м, — на Кдловрйту X, са Кдловрйта Чи м, из мйгацйна
ДС м, код мйтичйра X, у пйробрдд Куч, у Рйтошипе За, у фёбруйру Ам;
— код именица ср. рода: са здрйвлом Кос м, на кб/ье Даб, — по блату
Др, на клупка 1гб, у Кйпе 3, на м$сту Ради], — у Здостро Бук, и-Сёдобра
Кос; — на рймену ДБ, за бёме Жив;
— код именица ж. рода на -а: из Бйн>ё Чи м, од Бдснё Чи м, на букву
Сел., на вйле Куч, на волу ДС м, из врёпё Зав м, од в$нё 3, од грйшкё КаП
м, за длйку Кал м, ис купё Гр, от к$Нё ДС м, на крпе Гр, у крпу ДС м,
на н,йви Зав м, за плёпку Др, от лр«У)б Рад, -.у Рачи Ра, на силу ДС м,
за славу 3, пот слймбм Зав м, лретго сббё Зав м, у сдби За м, више сдфрё
Кос м, да стдку Кап м, на стдку Лаб, да стокйлс X, .у стопи С], на Тари
Бук, у цркви Кос, _у школу X, у шкдлу Гр, — из Вддйцй ДС м, > книжицу
Гр, от крйвлачё ,1аб, за ббраду Зав м, на дграду Кап м, о/со дградё Рут,
^ дпштини Жин>, на сй^рану Кос м, .у свёкрвё С) м, ис чабрицё Гр, .у
чйбрицу Куч X, — .у Мйлошеву Кос, на Рйдои/ьи Рут, на слймарици ЗТ;
— код именица ж. рода на -0: _у вароши Кос96.
Напомсна: Примере нспреношснд акцента на проклитику непсмо на-
водити код других врста речи, осим у случа]евима када ]е то неопходно.
29. С друге стране, у овоме се говору као проклитике ]авла]у не само
предлози и негаци]а не него и готово свс друге врете речи, осим име
ница и глагола. О томе пемо, као и о другим по]авама, говорити дал>с,
излажупи ситуащщ код сваке врете речи понаособ.
а. Преношеае акцента на проклитику са именица
30. Прасловенски тип преношена срепемо у именица сва
три рода, наравно само у одревним прозодирким типовима.
а) Такво р преношеае врло често у именица м у ш к о г а рода ко]е
у ном. сг. юл&$у дугосилазни акценат и истоврсмено задржава]у силазну
интонаци^У У другим падежима сингулара (осим у лок.). То су, дакле,
именице типа сОн-сйна и рбд-рдда.
до бога За, зй бога Гр Кап м, дд бога Ам, ^ бога Др м Зав м (исп. и
речцу пдбогу Бал м Рад Ради]), нй бри^ёг Гр, дд ви№ка Рад, у воз Жив
Кос С] м, у врага Кос, дд врата За м, зй врат Бал м ДС м За Кос Рут,
зй врйтом Ам, крдз врйт Др, $ гости Гр За м Кос м, зй града Рад, йз
града За м, йз дйна у дйна (поновлено) Ра, нй дан Даб С), ддн-пд дйн Ам
Гр Др, У дйн Кал м Рад^ Рут С), $ ддм ^аб, нй друга Рут, у Дубове Гр,
ей зйда Ам, нй зрйк С], дт кйла Кал м, } круг Гр, у лдв Кос Сел. м, }
в° Као што се ю овога прегледа види, примера с непренесеним акц. има у целоме
ерби^анском Полимлу, али сразмерно т^више у брода ревеком кра]у.
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луг Ъ) Заб м, нй мбс(т] Гр, дб мрака Др Лаб Ра, прёд мрак Кал м Рад,
У мрйк Лаб Ра Ссл> С) м Чи м, нй нбс Жин> С], у нбс Бал м Заб м, за
рад Кап м, на рад Др 3 Заб Кал ъл,.У рад С] м, нй рйд Ради] Сел. (исп.
и свё йзрёда Ради]), за рёп ДС м, У род Ам Кап м Кос м, й-св^ёта Кал
м, за ейна Буч, за ейном Кал м, кб-ейна Даб, ей ейном ^аб, .у ейна Ра
(па, аналошки, и дй синове С} м), за см^ёк Кап м, д-смик За Лаб Рад,
от сми)а За Ра, д-сми1ёКа За м, .у сни)ёг Заб м, на стДн Кал м Ра, дт
страна С] м, кд-тора Ам Рад Ради], <с/хЭ/ тора Ам, д-тора Ращу, _у лад
Жив, лдт цри1ёпом Б], .у «Они Ам;
йза бри1ёга Кап м, ша врйта Бал м За м, д/го врйта Заб С], лрё/го дана
Ради] (исп. и нйобдйн Кос м), уза зйд Жив Жин>, прёко моста Бродарево
м, мймо св^ёт Др м, нйяее тора Ам, дко тора Ам.
Исп. и ори)ентализам: б-сйта Бук, .у сат Кос, па и да саАат Кап м.
Траговс овога прсношсн>а имамо и у прилозима типа укйп (пбпиЬ
укйп ДБ) и сл.
Ь) Док у: старо преношене у примерима наведсним у т. а) опште-
ерпскохрватско97 (ако сс, наравно, врши), дотле оно у примерима ко]и
следе ни]е, бар код по]единих лексема, редовно ни у овоме говору. Ради
се о неким имсницама ]едносложне основе типа свйт-свйта, пут-пута и
кд!ь-кдаа, од ко]нх, опет, за по]едине постов само по ]една потврда:
бд безо Др, дд грй Рут, у врту Куч, нй длан Сел., у ните Ам, у сватове
Бал м Кап м Кос м Ра X;
нй л и№к За, у Лйм ДС м, уз Лйм ДС м Кал м Кос, ддлазили на мйр
Заб, йду нй мйр ДБ, дтишли у Нйш Кал м, нй нбж Жив Кос, нй 6м Заб
Кос п/м, пот пут Гр 3, за рйс Ра, нй суд Граб; исп. и ори^ент. нйл-нй
кйл, мйл-нй мйл Ъ] м;
нй ом За м Ра С] м, нй стб98 Буч 3.
Иако Вук има гй}-г&)а, вероватно да зй гЯ/из Кос не спада у ову тру
пу примера будупи да речници (нпр. РМС и РСАНУ) наводе и гау-го^а
(поред гйр).
Од наведсних смо именица ново преноиюн>е забележили само у нй
пут ДС м, пдт пут ДС м Чи м, мала мислимо да би их се могло напи
(прс свега у оних типа свйт-свйта).
Ови се примери могу тро]ако тумачити: аналогиям према имени-
цама типа ейн-ейна и рбд-рдда (нпр. у сватове", уз Лйм, нй мйр, нй
9 Белий Историр П/1 25, Ник. Основи 38, Пецо Основи 31-32 и др.
98 "Одступанл од типа рдб-рдба само Це) последица вокализаций л и контракций
коп }о} р уследила" (Пеш. Основи 126).
59 Тако и у Мачви и Колубари (Ник. Основи 38), Пиж. Кол. 28, СтаниЬ Уск. акц. 89.
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нбж100, нй бм/нй ом101, зй рас, нй сто)101', као траг говора некадашнл
поск>|бине (нпр. у врту из села ко,)е се зове Кучйн) или као утица] нашега
прелазног говора (нпр. пдт пут у два бродаревска села), у ко^ем у: такво
преношен>е сасвим обично (в. ниже).102
с) Старо прсношенл акцента налазимо и код двосложних именица
ко]е има]у краткосилазни акценат на инищцалном слогу а дужину на
ултими, дакле у типовима гдлуб-гдлуба и кймён-камена.
нй врша]у Сел, м, нй гребене Ам Сел, м, у~ ермён О, нй 1рвола Кос,
у ареола Ам Гр, дд Севера Гр, нй 5ав6р Рут, до 1авора Бал м, нй камён
стала, нй 1авбр стйгла Ам, нй рсён Заб м, нй камён Ра, с камена нй
камён X, йс камена ДБ Ра, от камена Буч Др, пдт камён Кос Куч Сел.
X, пдт каменом Ам, по мрсёц дана била 3, 3> Мрдаке Бал м, крдс пламён
Кап м, до порса Кос м Рут, зй поре Кос м (исп. и дт паса Жин>);
йза грмена Кос, йза порса Ам, дко стажера Куч Сел.
Овамо вероватно спада и у покоде Сел, м, иако Вук наводи "походе Г.
р1.", али то гаф сигурно будупи да се ова именица ]авлл само у ак. пл.
Судепи по типу преношена акцента, она }е овде м. рода.
И стари]е и новике посуднице истога прозодидоог лика зна^у за такво
нй амбйр Др, бунйр-нй бунйр Бук, нй дувйр Др м, уз дувйр Буч, нй
кантйр Сел», $ мезйр Бал м, нй пларйз Ам.
Код неких од наведених именица забележено )с и новоштокавско пре-
ношен>с:
ей Севером Ради,), дд м}есёи,а Кос м, — у камбйр Сел. м, у камбйру
Сел. м103.
Осим тога, исп. и: .у лиеншгу Кал м, у Страгьйне104 Кап м, ^ четнйке
Кал, — зй каплйра Кос.
й) Забелсжен ,)е стари тип проношена и са ,)едне тросложне именице:
По двадес й пет купа нй положй] ддлазй (посепу,)у их на Божип) Буч.
100 Дан. (37) тако!)е има нй ндж. Иначе, наше } ЛОм потвргдо и Т>ур. Лат 312
(текстови).
101
101~ Пецо Орт. 9 нй стд.
У Гор. исто. Пиж. Кол. 66 "наом" и "нйум". Станий >ск. I 38 нй ум.
102 Старо преношен* у овим типовима сво,|ствено це. "ювесним говорима ерпскохрват-
ским с двоакценатском сметемом, у копима пссто^е и ликови еёстра, глава"(Нт. Основи
40). Ме1)утим, и у Колашину р нй пут (Пиж. Кол. 28).
103 ВуковиЙ Акц. П-Др. 216 бд лфеёца, али дд бад/ьйка; Пецо Орт. 17 нй камён/нй
камвн, юй камена; кОд бунйра/прекд по^йса; Пиж. Кол. 28 эй м]есец, али йз воТиьака;
Руж. Пл. 173 нй м]ес1ц, али дд м]есёца; СимиП Обади 22 дд Тцавола, нй луесгц; Теший
Л>ешт. 175 нй м/есецу.
104 1^вероватни)е ак. пл. м. р.
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31. а) Код именица средн>ега рода ^авл>а се п р а -
словенски тип преношена углавном у веп познатим и признатим
категори|ама, и то како код именица ко^е су ,|ош у прасловенс^ епохи
имале ^сдан од силазних акцената на основи, тако и код оних коЗс су тс
акценте касни)е добиле
$ коло За таб Куч Чи м, дд мора Кос, на море Др м Лаб, крбс по/ъе
Ра, на поле Зав м, по полу Буч Куч Чи м, } поле Бал м Гр ДС м Жив
Кал м, у полу Кос Чи м, — <5д злйта Ра, эй с^^ёно Кос, дт си1ёна Др, у
си1ёно Кал м; прёко лета ЗТ, — низа си1ёно Кос;
зй брдом За, нд брдо Ам Граб Жив Кос, нй брду Граб ДБ Жив под
брдо Лаб Кал м, пдд брдом Ам Рад, у брдо Ам Б] Буч Гр Зав м Лаб Кап
м Куч X, $ брду За, уз брдо ДС м Кап м, дд грла Ам Чи м, под грло За, _у
дрво Кос, нй небо Зав м, нй уко Чи м, дд ува дд ува Даб; йспод брда Лаб,
прёко брда ЗТ, йспод неба Ам; исп., ипак, и прекд брда Кап м;
йз дрвета ДБ Ра, д-дрвета Ам 3 Зав м; око дрвета Ам.
Ь) За имсницу ]утро имамо само ^едну потврду: од 1утра дд мрака
Рад.
Прилози гласе различите: редовно йзутра Гр Др П/м ДС м Жив 3
За м Кал м Кап м Кос м Рад^ Сел. м X, йзутре Рут С), али у^утру Бук
Буч Гр Др За м ЗТ Лаб Кос п/м Ра Рут С]105.
с) Забележено р тако!)е пд Рйниу (заселак) Лаб, затим йз Гдна (село)
ДС м, у Гдае Кап м, па чак и, додуше спорадично, пд граку Лаб КаЬ м,
поред нйз гране Лаб, прекд грйпа Кос и сл.
с!) И ]една тросложна им. ср. рода зна за ову врсту преношен>а: нй
Чемёрну С) м, али нд Чемёрно Жив м107.
е) О специфичш)| ситуации у вези с имсницама врата и ле^с а у
поглавл.у о акценатским алтернащфма, т. 166.
32. Код именица женскога рода на -а прасловен-
с к о преношенье акцента на проклитику и овде имамо само у ак. сг. и
ном. -ак. пл. типа глйву/глйве, ндгу/ндге и вйсину/вйсине:
105 Дан. 76 йз ртра; ВуковиЙ Акц. П-Др. 252 дд ]утра, йз]утра I у}утру, у^утро;
Пиж. Кол. 28 пд}утру I пд ,/утду (раэличито знач.); Руж. Пл.. 173 и Станип Уск. акц. 90
йз}утра / пд ]утру. Иначе ^е према Б. НиколиЬу "йз]утра прилошка синтагма настала
према нпр. прёд зору и сл." (Ник. Основи 39). Пита1ье р да ли се тако може об^аснити
и пивско-дробоачко и полимско дд ]утра. Што се тине изуэетнога прекд брда, оно &
забележено у селу у близини с)еничкога кра]а; тамо р тако1)е засведочено на брдо, али
на двосложне предлоге и иепдд грла (Бар,). НП-С;. акц. 63).
106 Исп. ВуковиЙ Акц. П-Др. 253 на' коле, без лйшпа, СимиЬ Обади 23 брез лйшпа I
брёз лйшпа.
ВуковиЙ Акц. П-Др. 257 зй креейво, али нд пасОште; Пецо Орт. 35 нд колйво;
Пиж. Кол. 44 нд плешиво I й-СелОштО.
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а) у вдрку Бал м Б] Лаб Кал м Кос Ра Рут Сел», нй главу Бал м Граб
Дс м За Кал м Кай м, пдд главу Гр Лаб, у глйву Б^ С] м Чи м, нй гране
Кос, зй душу ЗТ, у зйму Сел,, у р^ёку Жив X (али и у ри^и Ам)107\
зй руку ЗТ, нй руку Кос м, пдд руку Ам, у руку Буч Др п/м За м Чи м,
за руке Бал м С] м, «3 руке Гр 3 Лаб Кап м Куч Рад Ради,), у руке Рут,
нй снйгу Кап м, нй сри1ёду Ради,), у ср^ёду Кос п/м, нй сти1ёну Ра, пот
сти1ёну Рут, > сти3ёну ДС м, нЛ стУЗёне Ам, н<Э страну Бал м Др м Зав
м Лаб Рут, .у стрйну Лаб,
/гроза сри1бду Лаб, Кос;
Ь) воду Ра, ^ воду Жив За Кал м Кап м Куч Рад О) м, у воду Жив
м, крдз гору Ра, у гору Кап м, нй землу Ам Др п/м Зав м, у зем/ьу ДС м
Сел, м, прё-зору Кос м С} п/м, у зору Ам Бал м ДС м Лаб Кос, но ме1)у
Буч, .у ле/^у Кап м, у ногу Буч Др, зй ноге Кос, но ноге Бал м ДБ Др Кал
м Кос м Ради), пдд ноге Гр, у ноге СХ но сЫе Ам X,
/гр<Зоа землу Рад, леТу ноге Ам;
с) нй брзину Жив, но брзине Лаб Рад (све прилошки употреблено), у
висину Зав м Кап м Сел,, но планину Сел, м, .у планину Лаб Ра, нй ледину
Бал м Кос.
33. Преношенл акцента на проклитику прасловенског типа
^авлд ее код именица женскога рода с наставком -0 у ова два
случа]а:
а) ако ^е именица ^едносложне основе и има дугосилазни акценат у
ном. сг. и ^едан од силазних акцената у осталим падежима сг. (сейм у
лок.):
д-глйди Др, дд глйди Б^ м Жин, Лаб Куч С,), дд кости За м, У ндп Рад,
нй Пйли За м, у сд За, у ц^^ёв Б^ Сел», кд-шпери Ам, д-шпери Кос м, .у
шЬери Лаб,
йсло-чости Кап м,
а овамо очигледно спадацу и: крдз нити Лаб, _у нити Ъ] Гр Кап м
X, нй очи Бук Лаб Кос м Рад, у очи Ам Гр Заб м Кос, нй прей Ра Сел.,
у прей Ам Бук Кос Рут, зй.уши Сел», крдз уши Бук;
Ь) ако р именица двосложне основе и има краткосилазни акценат на
прими и дужину на ултими, без обзира на то да ли се она у парадигми
губи или не10в:
10 Пиж. Кол. 45 наводи ) Ри&ку МушовиЬа, напомии>ули да старо преношеце мохе
бити "знак старине". Томе би ишло у прилог полимско } ри&ку и ]еданлут забележен
ак. сг. без предлога ри№ку Гр. Мег^утим, осим наведенога у ри1гци, треба испоредити
и "Ьуровипев пример у рЦеку а нй р$ци (поред у рИеци) (Лат 282).
108 За оба ова типа важе, дакле, исти услови као и у одговара]уГ1их им. м. рода типа
сОн-сОна, рбд-рбда и едлуб-едлуба, кймгн-кймена.
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пред веиё (и редовно прилог уеемё), нд гребени Зав м, нй жалбст Б^
м, дд рсени Лаб, у }гсён Ам Бал м Др Жив 3 Зав м, $ несв"'ёс За м.
Била сам ддшла доста нй помёт бол>у Ам, у помбп Буч Жив Кос Рут,
д-старости Лаб, пб-старбс Др, д-студёни Кос, а овамо всроватно спада
и нй озим (СйЗали смо к. [пшеницу] нй озйм X)109.
с) Само код збирних имсница на -йд срспемо двострукост.
код ргнйда Лаб, али зй ргнДди Лаб, ей ргнДди Лаб, што, изгледа,
зависи од тога да ли у питан>у множински или ,)сднински облик.
У ген. пл. код говёдй Лаб, дд говёдй С] м имамо и облик и акценат
именица на -ад110.
34. Напоменимо рш да се старо преноше1ьс акцента с име
ница Завхьа и у сл>"^евима када проклитика шф предлог (углавном у
усталеним експресивним изразима или у усталлним изразима прилошког
значена).
й дан й нбп Ам За С\ п/м, Лесам, срёпё ми й бога Куч, й л>еба й
смока Ам, — нй ббг нё зна Буч, нй ббг нё дб Буч, Н(^е ймб шкблё нй
дана Ам;
становали сву зиму Буч, по сву зиму Сел>, сву зиму Кап м, па и сву
нд] ДС м Лу (али р сву нбп кудикамо чешпе, в. ниже, т. 38Ь).
Као што се из примера види, и проклитика ^е лексички ограничена
на вез1П1ке (и, ни) и заменички придев сав (увек у ак. сг. ж. рода).
35. С обзиром на карактер овога говора логично што ^с у н>ему
новоштокавско преношен>е акцента на проклитику врло живо.
И оно се ^ав^ьа код свих именичких врста, с там што за неке имамо више
а за друге манл потврда.
За такво преношенл акцента са именица м у ш к о г а рода да^смо
ове потврде:
а) у именице краъ ко^а данас припада типу род-рода, имамо скоро
редовно:
дд крар ЗТ Ра, нд хрО/ Ам ДС м Кап м, с кр&)а нй кра/ Чи м, кра\|
пд крй] Куч, прй кра]у Ам, Ради|
а само гонимно: нй крй] Кап м Ра111;
Према РМС бзйм може бити и м. рода.
110 Гор. 613, Станип Уск. I 186 кдд говёдй; Симип Обади 72 кдд говёдй, Стев. Гружа
576 кдд говёдй, Тешип Ллшт. 216 кдд говёдй, дд говёд. У Обадима и Л*шт. постов и
стандардни ген. пл. им. ср. рода кдд говёдй одн. говёдй. У суседном с^ен. говору ^е,
иначе, засведочено колебанье у свих типова им. ж. р. на -в (Бар,). НП-С). акц. 62), а у
П-Др. и Орт. само у двосложних: Вуковип Акц. П-Др. 246, Пецо Орт. 31 (ВуковиЙ 247
помшье и дво]ако преношекл у тросложних и вишесложиих им.).
111 Тако и Бар,). НП-С,). акц. 61. У веЬини }е говора, мегдтим, нй крй] или сл.:
ВуковиЬ Акц. П-Др. 198, Гор., Пецо Орт. 12, Пиж. Кол. 28, Руж. Пл.. 172, Станип
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Ь) остале именице ,)едносложне основе:
дд брата Бук, зй братом Ам, брат нй брата мрзй Кап м, зй ер112
Ра, д ,/оду Гр За м, у ^аде Гр, у заровима Жив м, пдт крш Руч, дт прага
Кос, пд-сач За, .у Он Рут, .у цеп Гр, прекд прага Сел, изй сна Су,
с) ^дносложне основе с непосго)аним а
д-Турйка Лаб, у Лошак113 ДБ, но >>6ац Ра Рут, на Шанац Гр ДС м,
^ чунак Б^:
с?) именице с двосложном основом (осим оних ко,)е су наведене напред
у т. 30с):
ис подрума114 Ам, у шпорет Гр, — _у Стднкдвцу Куч;
е) тросложне и вишесложне основе: ,
на Видовдйн Ам, на Ъур^евдйн Ам, 1аб, о Ъур{ухадн2 ЗТ, о 73))р^е-
вуне ДС м, о ЪурТухуннё Кал м, по Ъур^евудне ДС м, на Мркогьип Бук,
,у пр№ате/ъе ДБ, .у Северину Жив п/м, лд Спасовунё Згб, нй Стеваидйн
Рад, — на Титеровац Кос,
око Митровдйна Др, око Митровуннё Кал м.
36. Именице срсдн>ега рода:
а) ,)едносложне о/до-основе:
^ 2>учд?115 Буч Жив м, на брело Др м, у дну ДС м, са житом За 1аб,
^ жито Гр, .у зл.у Заб м, .у Капе ДС м, .у кола X, ис кола С], на колима
Бук, на мкето Ра, лд селила Ам Кал м, .у сито Буч, — у брена Ради], от
чисЛиЛ11® Куч, — дд сунца Др, зй сунцом Кос м Ради,), X, нй сунце117
За Лаб, — нй грбб/ье Бал м Буч Сел,, за здравля 1аб Ра, нй кд/ье Ам Сел>,
у пруЪе Буч, за робТье Кап м, ^ тр/ье Куч (в. и напред т. 31с),
одй дна Рут, — премй с}нцу Ам, Др м;
Ь) двосложне и вишесложне оДо-основе (азбучним редом):
нй дворйште Др, .у 1агн>ило Др, дт ко/ьёнй С], у лежйште Куч, на
&к. акц. 89 и др. Ова им. одступа од осталих им. типа рбд-рдда: прасл. кга] — крЯ)
дуллкем пред сонантом Дисп. Пеш. Основи 119).
Ова им. обично иде по типу кдн-кдна (в. у т. 136Г).
113 "Ьук. ГЦ 232 У Пошах. Вук Лдшак, а тако ]е и у нашо] Сел.. Забележено р и Ло"шак,
вероватно према много фреквентни^ лексемн Мше.
114 Остале потврде за пддрум в. у т. 155е.
115 ?>ур. .1ат 258 Яуч>г, "Купил Хидр. 28 Буч&Б$чр.
116 Немамо забележен юфдан други облик ове им., па ни)е сигурно ни да ли она
спада овамо.
117 Тако и ВуковиП Акц. П-Др. 252, Пецо Орт. 34, Пиж. Кол. 28, Симип Обади 23,
СтаниЬ &к. акц. 90. . . Од ^сдис жене досслене после II светског рата из Маоча (Плсвл>а)
забележено ,|е и эй сунцом X. О ово] им. исп. код Вуковипа 253 и Ник. Основи 39.
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МилйковиЬе118 Гр, нй Миоие Жив, у про/ьепе119, зй Ужице Др, пд Ужицу
Рут,
испдт колёнй Жив За м С,], изй Плевйлй Чи м, окд П/ьевалй Чи м;
с) консонантскс основе (в. и напред т. 31а):
брёз 1)убрета Кал м, нй клупие Ам, нй раме Жив Кап м Сел. м С],
пд рамену Кос Куч, пд пебету Ам, у име Бал м,
прекд рамена Ра.
о*) Посебно указу^смо на новоштокавско преношенл у: слбво пд слово
Бум, ^ср ^е оно ту аналошко120, затим у йз Веиьева Кос и у Чй]ничу Бук,
због ситуаци]с у неким другим новоштокавским говорима121.
е) Сасвим су необични ликови прд села и двй села из Куч, поред про
сёла и више пута потврг)енога на сёлу. Можда ^е посреди само тренутна
дезакцентуащф речи (што опет не с^ашн>ава акценат узлазне интонаци-
р на проклитици) или некаква аналопда. Посго|е, додуше, говори кодо
имаЗу у село127, али они тл&уу и сёло, што }с овоме говору непознато.
Напомшьемо, ипак, да су ово село претежно населили Кучи.
37. На^бро^ни^и су примери новоштокавскога преношен>а с именица
женскога рода на -а, што ]с логична последица чшьенице да ^е
старо лексички и парадигматски доста ограничено:
а) ^едносложне основе:
дд бабе Др, нйз бОшчу Куч, .у бйшиу ДС м, у Босну и йз Боснё Граб
Ра С] м, уз букву О, код ватрё Ради,), нй ватру X, у ватру Бук, нй врепу
Ам Рад, ^ карте Лаб, дт кацё Ради,), у каце 3, у кацу 3 Куч Сел», у клеку
Кап м, дт кожё Кал м, пд кори Жив м, зй кравё (ген. сг.) Кал м, у крпу
Кап м, дт крушйкй Куч, йс купе ДС м, йс купё у купу Кос м, кдт купё
Бал м ДС м Ра Ради| Чи м, крй] купё X, дт купё ДС м, дт купё дд купё
Гр таб Кос м Сел,, прёт купу Бал м ДБ ДС м, _у купи Гр Зав м, у купу
Б^ Граб ДБ ДС м Зав мХ,^с купу 3, зй мй]кдм Гр Заб м, кдд мщкё 3
Кап м, у мй}кё Бук За м С\ м, дд млйдё За м, нй натру Б^ Рад, нй аиви
Др, нй пиву Б] Гр, бес пйра Ра, брёс пйрй Др, зй паре Буч Сел, м, зй
плепкдм Сел., д прйиама Чи м, йс пушкё Заб м, йс пушакй Ам Жив Жин>
Вероватно ср. р. (в. Пецо Прилози 250, као и наше потврде у оделку о облицима
им.).
Обично прблеЬе, ретко прдлеПе (т. 17И).
120 Ник. Основи 39. Иначе, исто ВуковиЬ Акц. П-Др. 25), Пиж. Кол. 28, Станий Уск.
акц. 90.
121 ВуковиП Акц. П-Др. 258 у ЧЦнйчу, али Пецо Орт. 35 прекд Ч^нйиа. Вуковий 257
има и у Валево, а Ник. Колуб. 17 у~ Вйлево / у Валево.
122 Нпр. Стеван. Пипери 107, Пеш. СК-Л>. 62 (проэй село) и др. Занимтъиво ]е да и
ЪупиЬ Б]ел. 65 има про село и друга староцрногорска преношека иако ]е у томе говору
само жена и сл.
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Заб Кос м Рут, нй пУшку Чн м, у Рачи Чи м, на свадбу Бук За Заб Кал м
Кай м Сел» м, на славу Буч, пд-сламдм Бал м ДС м, ^ соби Кап м, ^ сабу
Ам Буч Кос м Ра Радг^ Рут X, за софру Буч, .у стоку Рад, пдт стрйжбм
Др, и-стрекё у стрелу ДС м, пдт стреКбм Кап м, ей стрйнбм КаП м,
нй ступи Кал м, зй сукну Кос, нй Тари Бук, пд пхмуши ДС м, кдт коцё
Чи м, ^ цркву Кап м Сел. С,), нй чашу Ра, лй шо«^ ДС м, у шоке ДБ, у
школи Гр Кос м Сел. п/м, ^ шкалу 3 О) п/м X, шлиее X, ей ш/ьивё Ра,
й-штааё Ради], нй штали Рад, _у штали Ради,), _)) шуму Заб м,
иепдд бйшчё Др, спремй ватри Буч, вишй куЛг Др .1аб Кап м Сел,
изй купё Бал м, изнйт купё Ра, покра] купё ДС м, л«е/^ натру и лрекй
натрёЗаб, насрёт собёЗТ, прекд Тарё Буч, прею) трешпё Ра, виш^ ц/5л'вё
Сел, о/сд школё Ам, ггроой шуму Др, ншй ш_уму Ам;
Ь) двосложне основе:
из Бабйнй Заб, у Бистрици Др, /гйд вратнйцв Ам, зй годину дана ДБ,
дд године дд годинё Кос м, йз Гробнйцй Гр, .у зйдрузи Ради], код ]абукё
Гр, нй Забуку Гр ДС м Заб, _)> кдрлице С} м, йт козинё Кос, ^ кравлачу
Ам Сел, .у наднииу Ради], оболи Куч, лйд ооаяу Чи м, ^ општини
Чи м, ^ општину Ам, .у општшьи X, нй порти Заб, у порту Кап м, .у
СуЬеску Жив,
шй годинё Буч, юй ограде Др, шнйд ограде Др, покрй] ограде ДС м;
с) вишесложне основе:
^ Бачиловину X, ^ Грабовыци123 Чи м х 3, .у з&едници 3, ^ за^едници
Зав м, Л) Милошевё Кос.
Као што се видн, ова] говор зна и за преношенл акцента с вишесло-
жних именица (исп. ^ Бачиловину), али, према нашо] гра!)и, само на
]едносложне предлоге.
37". Насупрот томе, на]ман« потврда за ова] тип проношена нмамо
код именица женскога рода на -0:
зй смрт С] м, прёт смрт Заб, — дд вйроши17* Кос.
38. Као и код старог, тако и код новога преношенл проклитика не
мора бити предлог, с тим што ]е то овде готово системска по]ава, настала
као последица нормалне новоштокавске тенденций преношен>а силазних
акцената на проклитику и/или специфнчне неакцентованости (дезакцен-
туащф) првога члана синтагме (о чему р веп било речи у т. 26).
а) Разумлнво ]е што су бродои примери у ко'}нш. ]е проклитика везник
"ПупиИ Хидр. 29 Грйбовица, али Ъур. .1ат 258 Грдбовица.
СтаниЬ Уск. акц. 91 У еврбш, али Руж. Пл. 140 нй вИрош.
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и: ймало с и Гркй Кос, и 1)евёр Лаб, Причале та «1 Жйвко Др, и луди
Сел, тур5 и сир 3, й сир Кал м (али и ейр и скбруп 3), — па сам слаба й
ерца Бук, — й бйнке Чи м, набй 1> врепу За, (1 1)ецу Ра (што ^асно указу^
на новину по]аве), помуземо I) крове й Овце Буч, бйбо и м^ка Кал м (али:
од бца и мй]кё ДБ), п]ёшицс и млада дбшла X, )Ьс, вала, бйла 1> свадба
Ра, йм5 и свекрву За м, «1 цура Ра, гбре сам и шкблу изучиЬ Бук;
ни: н|) ш четнйцима Ам, ни година Сел,, ни мй^а С], — ни соли
О) м.
На везник се, иначе, може преносити акценат са друге проклитике:
й на руке Ра Ради].
Осим тога, исп. и изразе: акдбдгда Ам, Ш), ббже, што гбд жблнФ и
дчима вйди^о, акдбдгда Лаб, Добро пс свё бйти, акдбдгда Лаб, Нск бог и
мёне пожйвй са сейшем мдикм, акдбдгда }&б, — ддбдгда Кос, ддбдгда цркла
Буч, ддббкедчува Кап м, ддббкедчува бдж^б стробе Др, То с ддбокедчува бйло
Бук.
Ь) Као проклитика ]авла сс често, уз ак. именице ноЛ, заменички
придев сав:
сву нбу Жин. Сел., сву ндп Ам Др За м Ра С] X (али и сву но] ДС м
Лу),
а спорадично одн. зам. они (онй час Ъ]) и одн.-уп. зам. ко/и: кой
дан Др м (исп. однос у нбЛ, у дйн : сву нЗЛ, кой ддн).
с) У поздравнма ]е често: добрд итро Ам Буч За ЗТ, добрд ]утро 3
За Даб Ради], — добдр вече Буч 3, али посебно наглашено и ддбрб $тро,
]унйци! З&б.
А) Ако за то постс\)е услови, преношенл акцента на бро,)ни прилог по
готово ]е редовно:
пб дана Ра, пб динйра Рут, пб /ьеба За Кос, пб метра Бал м, — пб
кила Куч Сел м, — пб годинё Др Кос м С] м Чи м, пб купё Сел м, — пб
нопи Ра.
Исп., ипак: по километра Зав м.
е) И у новоштокавском полимском говору неки се бро]еви могу пона-
шата као проклитике. Забележене су потврде за ове бро]еве:
два, дви)е: дед дана Сел, двй камена Даб, два кила ДБ Кос, двй метра
Бал м Жив м За м С] м, двй мётра Кос м, двй месёца ДС м, двй м}есёи,а
Др п/м 1аб, двй м]еста Кос, у двй нита Ам Гр Лаб, двй сата Кал м Кап
м Кос Куч Ра Рут, двй села Куч (в. напред т. Збе), двй ейна Сел, двй ча/а
Кал м, — двиЛ године Бал м Бук Гр Др Лаб Кал м Кап м Сел м С] м,
дви!ё године 3, дви№ краев 1аб Кап м Сел м, дви^ё купе Бал м Гр ДС м
Зав м Кал м Кос Куч Ра Чи м, дви1ё нопи Рад, дви^ё чаше Кап м, дви1ё
чашице За м;
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три: по трй бадайка X, трй банке Бук Кос, трй године Ам Бук Гр
Граб }аб Кал м Кос м Ра Сел., трй ддна Граб Сел., трй }утра За м, трй
камена Куч, трй краве Сел. м, трй купе Жив Куч, трй метка Куч, трй
метра Бал м, трй м}ес1ца Бук Кал м, у трй нопи ДС м, трй прста
Рад, трй сйта Ра;
четири: четирй године 3 За, четирй метра Бал м;
пет: пёд банки Др Рад, пёд годйнй Ам Др Жив м Чи м, пёт и/ъйдй
Др, пёт купа Рад Сел. м;
шест шёс ^шъйой КаЬ м;
седам: седом годйнй Ам;
двадесет, тридесет (у нестандардном облику): дваёз годйнй Кал м,
дваёс хйлй ДС м, дваёс пйрй Кос, — тризёс и/ъйда Сел.;
двадесет пет, тридесет пет (са првим чланом у неких облику): два^ес
пёд годйнй Буч, — три^ес пёд годйнй Др;
сто: стб годйнй С] м, стд кйлй ДС м Жив Сел. м, стд метйрй }&$
Рад.
Указу|емо на различит квантитет слога у дваёз годйнй / дваёс пйрй и
стб годйнй / стд кйлй, као и на краткопу у четирй године.
Од наведених бро^ева-проклитнка на^чешпи су, као што се види, ^едно-
сложни (два, три и сл.125), а на]рсг)И вишесложни бро^еви (типа четири),
док се за иске ни^с нашло потврда сасвим случало (нпр. за девет и десет).
Питана ^е колико то важи и за бро^ ^еданп6.
За преношсн>е }с, осим бро]&, важна, као и иначе, обичност одн. фре-
квентност именице уз ко^ он сто,]и. Но, чак и када ^е бро^ ^едносложан, а
именица реч свакодневне комуникащф, сваки члан синтагме може задр-
жати сво] нагласак:
дед брата ДС м, два дана Ам Кос Сел., два дана ДС м, два 1)ёвера Гр
Кал м, двй кйла ДБ, двй мётра Бал м Куч, дед мрсЩа Кал м, дед едта
Куч, дед ейна ДБ, трй брйта Заб м Зав м, трй гддине Рут, трй ддна
Бук ДБ Ра Рад Чи м, трй ддна Гр, трй кйла ДС м, трй м^сёца Бук
Буч таб, трй ндпи Кап м, трй ейна Кап м С} м, стд кйлй Ъ\ м итд.
То ото има само доан пример за шест мохе се обдонити реткошЬу синтагми с
тим бро^ем.
1,6 Синтагме типа дед сйта могу се сматрати типичном особином ^угоисточне гране
источнохерц. ди)алекта. Исп. ВуковиЬ Акц. П-Др. 299-302, Петр. Ровца 161, Пиж.
Кол. 30, Руж. Пл. 148, СтаниИ >ск. агц. 99, "йупип Пл. 91 (за Ц. Гору) и Гор. 643,
Тешип Лзешт. 182 (за зап. Срб^у). Веп у бесанскоме Подрилу почин* само двй брйта
и сл. (Симий Обади 34). Ову ссобнну не узима Броз. ИршНа 122-125 за дискриминанту
севрозапад^угоисто»;, можда и зато што ни)е стара.
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Ь. Преношене акцента на проклитику са и м е,н и ч к и х
з а м е н и ц а
39. С облика ном. замсница р, ти, он, ми и ви преноси сс акценат
на проклитику (овдс ,)е то всзник) увек у виду краткоузлазног акцента:
й М Гр Др п/м ДС м За Кап м Куч Рут Сел. Чи м, ни *а Др ДС м
Ра Рад^ Сел. С) м Чи м, 1> тй Гр Др ДС м За м Зав м Куч, й &н Гр
ДС м Зав м Кал м Ра Ралп] Сел. X, 1> Л>н 3, ни 1дн С] м;
1> мй Бук Гр Жив м Даб Кап м Ра Рад С], й ей Гр.
Када ]е замсница посебно наглашена, преношен>е изоста]е, нпр.:
Л нбпу да вечерам, ни )й, ни мб] брат ДБ.
40. а) С облика ген.-ак. мене / мёнё, тёбе I тебё, себе I едбё, нега /
нёгй, кдга / кдгй 127 (за ген. чего с проклитиком немамо потврда) преноси
се увек у виду краткосилазаног акцента, и то како на ]едносложне, тако
и на двосложне и тросложне предлоге:
дд менё За Заб м Заб, зд мене Др, зд менё Кал м Кап м Кос м, кдд
мене Ам Ради,), код менё Ам Др п/м Жив Кал п/м Кап м Рад Радц) Чи
м, крй} мене 128 ДС м, дд мене Зав м Кос Рут, дд менё Др Жин» За .1аб
Кап м Ра, у мене Бук Жив и За м Кал м Куч Ра С] м, зд тебё Кап м,
кд-тебё Кап м, 6-тебе Зав м, д-тебё Заб, у тебё Кос м С] м, дд себе Ам,
за себе Ам Др, кд-себё Кос м Ра, ей себё Бук Ра С,), спрём себе Ам, — беж
нега Буч Сел. м, брёж нега За, брёз нега Кос м Рад, дд нега Рут, за нега
ДС м За м Ради), кдд нега Ам Др Зав м Заб Ра Рад Сел С| Чи м, кдд
негй За Кал м, крй) нега С'}, дд нега Ам Буч 1аб Кос м Рут Сел,, прёд
нега Ради], V нега Заб м Сел, — дт кого Жив, ^> кого Жив м С] м Чи м,
а исп. и знао сам й нега Чи м;
вйше менё Кап м, йза менё Куч, йспред мене Ам Рут, ниже мене Кос,
дко мене 3, дко менё Чи м, прёко менё Жшь, епдред мене Рад, вйше себё
ЗТ, йзна-себе Кос, дко себе Кос, дко себё Буч, пдкра} себё Сел. м, порет
себе Рут, прёко себе Ам Буч Куч, прёко себе Др м За Кос м Рад С), —
вйше нега Заб, дко нега Др м За м Заб м Кос м, пдред нега За;
йзме^у себё Жив.
Изоглоса оваквога преношена (]еднаког и код ^дносложених и код
двосложних предлога) иде, иначе, у 'ряцо'ъ, изгледа непрекидно] лишци
од Плевала до Срема129.
Ме1)утим, преношенл може и да изостане, нарочито на ]едносложне
предлоге:
1 Примере за ове облике без предл. в. ниже у т. 111.
128 У питан>у ^е дул>е№е пред сонантом. Говори се, иначе, и крй^ няга Су
129 Руж. Пл.. 174, Гор. 643, ТешиЬ Лэешт. 181, Ник. ТршиЬ 393, Ник. Колуб. 17, Моск.
Поц. 49, Ник. Мачва 212, Ник. Срем 270 (на западу и кдд мене). Исп. и СимиЬ Обади
32 кд себе, али йспо себе.
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брез мёнё За, за мёне Куч, за мёнё С}, код мёне Гр ДС м С], код мёнё
Ра С], од мёне Гр ДС м Лаб, од мёнё таб Куч Ра, за тёбе Куч, ко-тёбе
За, за себе Кос, за сёбё Буч С,), кра] сёбе ДБ, — за аёга Ам, за аёга Др
.1аб Ра, због я&Д Буч, код пёга За, год гьёгй Кал м, ко /ь&а Кос, од иьёгд
Кос Куч, у гьёга Гр, — за кдга Ам Рут, за /согЗ Кос м Ра, от кдга ДС м,
прет кдга Др, у кдга Сел., — збо/с чёгО Ам Бал м Рад;
преко гьёгй Куч.
Док примера за непреношенл акцента на ^едносложну проклитику
имамо од прибедског С|еверина до бродаревских Гробница, дотле се из
овога последаьег села (као и из оближнлг Балипа и Заступа) ни)е нашао
ниЗедан с извршеним преношенлм130. Бродаревска су села, ме{)утим, и
ДС и Зав, а у н»има ^е засведочено д-тебе одн. зй вега.
Ь) Немамо потврда за преношен>е акцента на проклитику са ретких
облика ген.-ак. типа мёне131.
с) Уколико су облици }ъега, кого и чего без кра,)н»ега а (што иначе,
врло ретко), могупно ^е и преношен>с типа .у пег Кос и типа збдк чег Рут.
41. а) У лок. сг. преношенл се готово никада не врши:
на мёне Ам, о мёне Ради,), о тёбе ДБ, на сёбе Др м Зав м, на сёби
Буч За м ЗТ, — о чему Кал м и сл.132
Забележено ^е само у себе Гр, пд нему Заб, што свакако треба повезати
с ретким прозоди)ским ликовима типа мёне {в. ниже у т. 196).133
Ь) Ретки су и примери типа на чем Жин>, д чем За, што р у вези с у
пег (т. 40с).
42. С облика инстр. сг. заменица )а, ти и себе преношегье акцента
на проклитику ^е редовно:
зй мнОм Кап м, ей мндм Бал м Гр Др ДС м 3 Заб м Куч Радщ' Сел.,
— за тобдм таб, прё-тоббм Р, — за собдм Гр За м 1аб Кос м, прё-соббм
Ам, прёт собдм Куч, ей собдм Др Рад^ итд;
пдда мндм Куч, преда мндм Жив м Рад, — мё!)у собдм За м итд
Акценат се може преносити далл на везник, али онда мен>а интона-
ци^у: Ъе си, каже, црнд м6^а, I) са мндм Др.
130 У околини Колашина и у Ускоцима преношеке се врши само на двосложне предлоге,
и то као у СП (Пиж. Кол. 29, Станип >ск. акц. 92).
131 У "Ьуровипевим ди;ал. текстовима из околине Прибора може се, ипак, найи и эй
1ьеа(Ъур. .»ат 311).
132 Тако р и у другим говорима ко,)'и има]у и кдд мене к пбред менЦнсп. у бел. 129),
као и у оних у ко,)их ^е код мёне / пдред мене (тред мёне) (исп. у бел. 130).
133 Исп. Вуковип Акц. П-Др 265 прй нему I према себе; Пецо Орт. 38 нА мене, юй
мене (а тако у: сигурно и у лок. сг.); Ъук. ГЦ 235 д нему, али у ген.-ак. и } нега.
Насупрот томе, Симий Обади 32 д нему, нй о чему, Тешип ХЬешт. 181 пд нему, али
пд коме. Исп. и Ник. Основи 42-47.
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Само ]е, наравно, ова] последил пример ди]алекатски обележен.
43. Код осталих заменица имамо у инстр. сг. новоштокавски тип
преношен>а акцента на проклитику:
зд айм ДС м Заб м Ра, прёд пйм ДС м, сд н,Им Ам Буч Др ДС м 3
Кал м Ради] С], едш лОм Бал м Зав м, — зд /ьдм Гр ЗТ, сд абм Гр Лаб
Кап м Куч С) м, — сд чйм Ам итд.
Интерссантно у да се и овде ]авл>а: Двое г)ецс I) са нЛм ймб С], што
би претпоставлало посто]ан>е ликова типа 'сд нйм, ко]е, иначе, нисмо
забележили.
44. Забележено уе, ме1)утим, у ген. сг. кдд аё За м С] (од истога
информатора од ко]сга и й са нАм), но то се преношенл не може сматрати
типичним за наш говор. Исп.: кдд гьё Ам Лаб Куч X, дд 1ь6 ДС м итд.
У вези с двосложним предлозима имамо само: вйше /ьё Кос м, йза гьё
Бал м.
45. У ак. и лок. замснице она доследно
и н>у Ам, крдз н>у За м, нд н>у Гр и сл., — ^ лду Куч, — нд а&зи Буч,
ни пдзи Заб, пд пдзи Лаб, _^ пЫзи Ра.
46. а) У дат.-инстр.-лок. пл. уз ]едносложнс предлоге преношеил ^е
новоштокавско:
зд нома Др С], нд нама Куч, пд нама Др Лаб, прёд нама Бал м Бук
Гр Др, сд нама Кап м Кос Чи м, сд вама Др, — зд /ьима Буч Гр За м
Ради] С] м, нд пима Рут, пд н>има 1аб, прёд н>има Гр Ради], сд мима
Гр ДС м Лаб Кал м Кап м Кос Рад Ради], едш мима ДС м Зав м итд.
Ь) Насупрот томе, уз двосложне ]е старо:
мё!)у нама Бал м Буч Кап м Рут, мё!)у вама Лаб, — мё!)у пима Гр
Граб Жнн,134.
47. У ген.-ак. пл. ]зллл']у се и уз ]едносложне предлоге две могуп! го
сти:
а) знатно чешпе: зд нас Ам, кдд нйе Ам Гр Жив 3 Даб Кал Кап м Кос
м Рад Рут С], кдд наске Буч, нд нас Буч С], нд нйе Кос, дд нас С) м, дд
ндс Гр Лаб Кос, дд нйске Ссл> м, пдд нас Гр, $ нас Ам Буч Жин> За п/м
Заб Кал м Ра Чи м, у нйе Ам Гр Др м Лаб Кал м Кап м Кос м Куч Ра
Рад, у наске Бук За м С] м Чи м, уз нас Жшь, у вйс Кал м Кос п/м Ра,
_^ воске За м, у васке Сел> м (исп. и й нас ДС м, и наске Заб М, ни вас
Заб), — вйш н>икк Заб, зд н>иг Ам Буч Заб, зд пйг Рут, зд пйкке Кап м,
кдд пйг Ам Ра Ради], кдд пике Жив Кал м Сел. м, кдд н.й* и кдд пйкке
Кап м, нд пйг Гр, нд миге Буч, нд пике Жив С], дд пике Заб м Куч, у
134 Вуковий Акц. П-Др. 265, Гор. 675-676, Ъух. ГЦ 235 и СтаниЙ >ек. акц. 93 исто,
али СимиЙ Обади 32 й нама / меТ)$ нама.
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н.ш Ам, ^ гъйг Кос Ра Рад Ради], у пике Жив (нсп. и й н>ие Буч, й пике
Кал м), кдд н,ик Бал м, нй н>ик Заб м;
Ь) знатно рег)с: вйш нас Буч, код нас Бук Буч За ЗТ 5аб Кал Ради],
кдд нйс таб Кос м Ра, кдд наске Бук Др м Кал м, нй нас(ке) Заб м, пд
нас Кос, у }шс Буч, код вас ^аб, кдд вас Кос м Ра, дд вас Зав м, у вйс Кос,
- кдд н>и Кап м, кдд нллг 3, квд «иг Граб, кдд н>ик ДС м, дд н>иг ЗТ135.
Ни^с ]асно зашто ]е ова] други тип преношен»а чсшпи ако ]е проклитика
предлог код него неки други предлози136.
48. На двосложне и тросложне предлоге и овде имамо само преношен»е
типа:
вйше нас Ради], йза нйс Кос м, испод нйс Кос, дко нйс Ам Буч Кос,
дко нас Др, — йспред кйг Кос, мё1)у /шА Бал м;
измену вйс Кап м137.
49. а) Прозодидаи лик комбинаци]е предлог + ак. енклитика и у
овомс говору зависи од тога да ли ]е предлог ]едносложан или двосложан:
зй ме Буч Лаб Ра Ради] Рут, нй ме Бук Буч Др Жив За Кос Рут, пд
ме За м, У ме ДБ, нй те Бук, у те Ам Буч Лаб, зй се Ам Ради] Сел. п/м
С] м, нй се Сел. С] м, — зй ига Ам Жив С], нй н&а Ам Буч Др За Лаб Ра
Рут, али нй н, Ради], у н> Буч;
мймд ме Кос, ддй ме Лаб, прёдй ме Бук Кап м Куч Ради], прёдй те
Кос, мё1)у се Ра Рут С] м, ддй се За м, пддй се Лаб Ра, прёдй се Кап м Кос
Ра Рут С], - прёдй та Кос м Рут, уза н>га Ам, па и прёдй н, Куч.
Исп. и прилоге: йспремйсе ЗТ, нйпремасе му било Ра, упремйсе Ам
Заб м Кос Куч.
Ь) Посебна ]е, пак, карактеристика овога говора посто]а1ье аналогних
примера и у вези предлог + ак. облици ву и пега, што значи да се и они
понаша]у као енклитике:
нй н.у таб Рут, у 1ьу Ам, зй н,ега Буч, зй гьега Др х2, нй тега таб х2,
У аега 3&б;
I Вуковип Ахц. П-Др. 265, Гор. 643, Пиж. Кол. 29 и Станип М:к. акц. 92 кдд нйс
или сл. "Кук. ГЦ 233, Них. Трший 393, СимиЙ Обади 32 (дд нас) и ТешиЬ Лешт. 181
кдд нйс. Ник. Основи 47 наводи мачванско и колубарско ) нйс и тумачи га "као гю|аву
аналошку према зеп.-асс. $5. истих лица". МеЙугим, у Мачви (Ник. Мачва 212) и у
Колубари (Ник. Колуб. 18) постели и кдд нйс. Ако се изузму синтагме с двосложиим
предлогом (а прилике у говорима намейу такав поступак), онда у Колуб. имамо однос
I I : 1 у корист потврда с новошток, типом преногаеньа.
136 Исп кдд нас и у Ъур. .1ат 312 (текстови), али у пик (265).
137 Односи ей нама I мЩу нала и кдд нйс, кдд нас / кдд нйс, кдд нас / дко нас, дко
нас указу,)у на непотпуну корелац^у измену облика ген.-ак. и дат.-инстр.-лок. с }сдно-
сложним предлогом, а потпуну у облика ген.-ак. и дат.-инстр.-лок. пл. с двосложиим
предлогом. За дко нйс или сл. исп. Гор. 675, Ник. Колуб. 18 и Станип Уск. акц. 93;■Ьук. ГЦ 233 има необичан дублетизам мЩу нас I йза вас, а Пиж. Кол. 29 йза нйс / изд
нас; Пецо Орт. 38 само прекд нйс.
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прёда ну Гр Др Рут Сел., пдда нега С}, прёдй нега ЗТ Куч, узй гьега
Жив.
с) Лсдну потврду имамо чак и за генитивно не уз тросложни предлог:
Ъёвер пбредй не држи кбнл под браду за узду, свё тб йдё пбреда не
Ам.
Иптересантно ^е, мада можда случа,)но, да су сви примери из Ь) и с)
од православаца.
50. Акузативни облици нас, вас могу и уз предлоге сл^ати као енкли-
тике, а них само у то) позаиц,и,)и, те имамо прозоди^ке ликове потпуно
аналогне оиима у сингулару:
нй нас Бук Др Ра, у нас Бук, нй вас Бук, — дб ниг Лаб, нй ниг Жив
Ра, $ ниг Др;
кода нас Ам Граб Др Рад, покрй] нас Буч, прёда нас Жив Рут, уза
нас Жив, кддй вас Ра, — прёда ниг Ам Кос Куч Рут;
исп. и 1> кодй нас Рад.
И овде су све потврдс од православних138.
51. а) Само старо преношенл срепемо у комбинации проклитика +
шта (ген. или ак.):
за шта Ам Зяб, д-шта Ам Бал м За .1аб Сел>, у шта С] м;
ода шта С} м, уза шта 1аб и сл.
Ь) Да напомснемо овде да се исто тако понаша^у нико и ништа када
су раставлени предлогом:
нй у кого Кос м, нй са кйм Кап м, нй с кйм Ам ДБ Жив Сел. м, —
нй за шта Ам, нй ода шта Кал м С] м, нй о-шта Кап м, нй око шта
ЗТ, нй у шта Буч, нй ш ийм Зав м, нй о чем Рут, нй о чему Б^ м и сл.
Тако ^е и у другим говорима.
с) С друге стране, логично у. што код неко и нешто срепемо:
зд некого Ради,), кдд некого Ра, нёко у некого Ра, — за нешта Кос м,
у нешто Бал м Кал м (исп. и пднешта Бал м Кап м, пднешто Бал м
ДС м), мада сс спорадично р.ъпл и аналошко: зй нешта сам пшб ДС м.
52. Напоменимо на кра^у да се заменица шта/што (облик зави-
си од значена и функди^е) понаша у извесним конструкци)ама често као
проклитика:
Нё знйм шта бй Жин>, - Шта бй, Радисаве, с Ддбросавом?! Ра, -
Штд вам Ра, Шта /у& мй^ку р$ бдг уби^о! 1аб, Ма штй му к, кдй
138 Исп. Станип Уск. акц. 93 за нас, пдда нас, затим Гор. 676 прёдй н>ие, Пиж. Кол.
29 прШ нас.
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му ]е Греб? С], Штд ти к?! С], Штд ти к, бдлан? Кап м, Штд ти кУ
Рут, — Штй то, коже, тёби бй? Чи м, штд-нб? Сел, — Штд пе ти тб?
С], Штд пё? Ра, Штд пу р? Кап м, - А штд Ухе у дногй) $ш двйдес?
Буч, Штд Ухе кдмё млйн? С) м, Штд Ухе му чётнйци?! Ра, — штд-нб
кажу ЗТ, штд-нб се нбсй Кал м, днб ]едно штд-нб прёлймй X и сл.
За ко имамо забележено само: Кд-нб п$вй? Кап м.13Э
1^ава ^е изгледа доследна у конструкци]ама типа штд-нб и гото
во дослсдна у онима типа штд му ,/ъ Исп., ипак: Ё, штй му к Гр (с
рсзигнащфм поновлено саговорниково питан>е).
с. Преношеня акцента на проклитику са придевских
заменица
53. Одрична прид. заменица ничщ'и раставлена предлогом гласи:
нй у ий ДБ, ни у чи& Рут.
54. а) Прасловенски тип преношегьа, али аналошкога порекла, срепемо
код стандардних облика140 показних заменица на ое- одн. он-, на^чешпе
у прибо^ким селима:
дб овога рйта С] м, йз овё Кал м, нй овб Жив м, бд овё За м, у овоме
С) м, — йз онога сёла Чи м, йз онё стрйнё Кал м, у ону страну Бук; исп.,
ипак, дд овё За м.
Из осталих села имамо само ^едну потврду:
кдд онё ииъйвё Др.141
Такво преношенл имамо и када р проклитика везник:
й овб С'} м, — й онй С}, й онД/ С,).
Овакви се примсри наслан^у на бей, дна и сл., али су покаткад бе-
лежсни и од особа ко^е у своме говору има^у само двй, днй и сл. (нпр. у
Чи, в. ниже т. 202).142
Ь) Примере типа сйд овб 3 За м Кап м Кос м Ра Сел. м Чи м, па
дале и й сад овб Жив Кап м треба, прс свсга, посматрати у склопу веп
констатоване склоности овога говора ка дезакцентуаци)И многих речи (в.
напред у т. 26), а на то нас упупу^у и прнмери типа Богу ми, нё онб! 3.
139 СтаниЬ Уск. акц. 97 чак и кд каж1.
140 То важи и за облике типа ови, они (ном. сг.), ко,)и, на равно, нису стаидардни, али
чува]у о-.
Моск. Поц. 50, Ник. Тршип 393 само стари тип прсношена; Ник. Колуб 18, Ник.
Мачва 222 и ТешиЬ Лешт. 181 оба типа; Тук. ГЦ 235, Пецо Орт. 38 и Симмп Обади 33
само нови тип преношенл
142 Исп. Пиж. Кол. двй (50), али нй овй / на двй (29). Пижурица капомшье да старо
прсиошсне "може бити само привидно пошто, можда, при)е имамо посла са предодре-
Т)еношпу краткосилазног. . .акцента за функц^у истицанл". Битно ипак, да се тас во
преношеи>е (или уопште преношеке) врши.
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с) Иначе, уколико ^ дошло до аферезе вокала ©-, онда имамо ново
преношенх акцента на ,)едносложну а старо на двосложну проклитику: нй-
-нога кйнл Бал м, нд-нога мрца Бал м, >нб> цркви Жив, - 1)ё-вд жну
Др, — кд-вб сад Ам, кд-нб рупа Ради,), д61)и црно кд-нб ида 3, па и кд
до-нё штйлё (али и 1)ё-вб бй Ам); исп. и куд-нб ьи бпераше Заб м;
дко-вб ддба Ради), — саде-вб Буч Гр Жив За п/м Кал м Кап м Ра Сел.
м Чи м (па и ейд-вб Жив).
Проклитике су овде рстко предлози, а место прилози гд)е, сад и при-
лог-везник као.
55. Само ,)едну потврду имамо за прсношсн>е акцента на проклитику
с односне заменице ко/и:
у кЫё сёло Кал м.
56. У осталим случа^евима ,)авл>а се само новоштокавски тип преноше-
н>а.
а) Присводос заменице:
за мбга Шра Куч, зй мбг 1)ёда Рут, кдд мбга бйба Кап м, прёд мбга
бйба Др, ^ мдме сёлу Жин>, — на сед] терен Др, йж н&на За м, кдд н>ёнё
купё Кос м, — на наш вйгбн ДС м, из нашёг сёла Гр, ^ наше имй/ье X,
нашему сёлу Буч, ^ нашему ддму Др, кдд наше купё Буч, нй нашу зёмлу
Кос, у наше крЫеве 1аб, у нашб/ купи Кап м, — дд н>инё снйгё Ам, ^
}ьи^ан лдгор Зав м;
вишё аВнё к$пё Кос;
й ло/'отац Бал м, и мбга брата Заб м, — и ььёнё Ра, — и ваше й наше
Кос, и наши^е Кос.
Прсма мд]е ]авла се и у мЫе гддине, и мЫе овце Куч, Ра, й мЫе ДБ,
али и потпуно неочекивано кдд моё купё Буч, $мрд е дт своё смрти Ам
(в. ниже у т. 201).
Ь) Показне заменице:
зй та трй ддна Гр, зд тб нйсам знао Др, нй та] За м, ^ та/ Б] Чн
м, нй тб За м Зав м Сел», $ тб ДС м Ради,), дд тогй Заб м Ради,), зй тога
Гр Др, зй тогй Ради), збдк тогй} Рад, йс тога лфета Чи м, йс тога сёла
Чи м, кд-тога Ам ДС м За Кос м, д-тбг Гр, д-тога Буч Заб Сел. Чи м,
д-тогй Ра Ради,) Рут, д-тога] Ам Др, д-тогб/ Буч Куч, д-ти!е Гр, д-тйг
ДБ, д тиЗем Кап м, пд-ти^ем Др, сд ти1ем Куч, ^ ти^ем ЗТ, ей тОл Ам
Бук Др Рад, /<Д толе Зав м, о томе ДБ ДС м 3 Ради,), пд томе Бал м
Гр, ^ толе ДБ За м Лаб Чи м, — йс тё Куч, кд-тё Гр Граб Куч, д-тё ДБ
Кап м Кос м, ей тё стрйнё Чи м, нй ту зёмлу ДБ, прё-ту бйнду ДС м,
ей ту страну Лима Гр, ^ ту Гр Кос, ей том ЗТ, ^ лиу ДБ Кос м;
изй тога За м, прекд тога За м, — иепд-тё Б] Др, — окд тик паприка
Сел» м;
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I) тб Бал м ДС м За п/м Кап м Куч Ради,), нй тО Кап м Ради], -
1> /пи/ем За.
с) Неодре1)ене замешще
зй некаку (шлоябу) 3, — } нечиф купи Ам, — дд некё гддинё За м, д
неку чйт/у Буч, у некй суд 3, — крдз неколка дана Даб, пд неколке Буч;
й неколка Кос.
Исп. и: пд неколко Жин>, унеколко ДБ.
<1) Замсница сам:
у сам себе ДС м, — й сам знйш Ам, /<3 сам се снймй й сам Ам.
<1. Преношеае акцента на проклитику са п р и д е в а
57. Ликови као:
пдвеликй 1)еца КаЛ м, Б^аше Лйм лбголе* Чи м, пдголем мбс Гр,
пбголемо За м, л0д)*о време Рут, пдмала Ра, помалу Жив Кал м, пдстар
ДС м, сукрйва вакб С) м, — дрЧшса п<5д)е»аЗ Ам, лдд)ьъй вИЙк Кос м,
пдмла1)й Ра, пдслапшй Зав м и сл. —
сматра^у се данас сложеницама, те се о неком преношен>у акцента на
проклитику овде и не може говорит А то р ]едина категорища приде-
ва код ко]е би се, да ни^е тако, могло говорити о прасловенскоме типу
преношен>а у овоме говору.
58. У синтагмама, пак, застушъсно ]е само новоштокавско преношегае:
а) ^ БиЛло Пдле 3, за Б^елО Пдле Даб, дд БиЛлбга Пдла ВС м, йс
Црне Баре Кос, зд Црну Гйру Ъ\ ДС м Гр Чи м, йс Црне Гдрё Бал м Гр
За м, пдт Црну ГЪру Гр, у Црнб] ГЬри Бук Гр За Сел,, у Црну Гйру Лаб
Ра, нй Црну сти#ну ДС м, — дд зла дца Сел., дд милбеа бдга Гр, д Новд]
гддини За, у Нову Вйрош С] м, — нй стари мдст С,), у стари вйкат ЗТ
Кап м Сел», у старо време }аб, у старо ддба За м, у стйрд ддба Даб, нй
стйру ерйницу ДС м, у стйрд} б&ници Др, у стйрй (без им.) ДС м, —
пд Равно] гдри Даб, — у добрй час Ра, — дд великого Кос, — пд КаменО)
ГЬри Даб, $ Камену Гдру Буч, — пд Троичину нё1)елу Даб, — нй Бодай
дйн 3 ЗТ Рад X, нй едрай 60] Рут, нй дблнй крй} ДС м, дд мйлОг Кос, -
у РатаркО] Сел. м;
вишё Б^ёлОг Пдла Кос, прекд Црне Гдре Жив м Кал м, — прекд
БавскОе Кал м;
Ь) дд горе лиЦк» Сел»;
с) Нек & Он срётан й жйв Даб, — й стйрй нйрод С] м, |) здрава сам
С) м, — й проклёто бй Ам, — нй молено Ам;
й талй Ам.
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е. Преношепе акцента на проклитику са п р и л о г а
59. Како су многи прилози с предлозима у ствари сложенице, то ^едва
да може бити речи о преношен>у акцента с прилога на предлоге. А пра-
словенски тип преношенл имамо углавном у таквим сложеницама. Исп.,
ипак, очекивано у колко (Нё знйм _у колко водёнйца) Гр и логично, али
неуобича]ено бд увеиё Буч.
60. Што се сложеница тиче, наводимо ове случа^ве:
а) бёстрага иук Рад1Ц (али дале набестрйга Ради,)), нйобдйн Кос м
X, наовдан X (поред по ваздйн Буч, на двддн За м), пдрёдом (: рёдом)
Буч, али порёдом (: редом) Чи м;
Ь) издалека Чи м, пддалеко Буч (али и пбдалёко Куч), — нйкратко
Буч, напрйзно Жив, нйсуво ЗТ, нйсу*о ДС м, начисто Зав м, ури1ётко
Сел> м;
с) ндоколо Чи м, нйодаклё Куч, нйотклё Сел> м, пддоста Рут и сл.;
<1) нйвишё С), наниже Ра С] м Чи м (исп. и свё вишё )аб), али
ндвишё Жив, ндвишё ДС м Жшь Кос Ра, нднижё Гр Др .1аб С] п/м (исп.
и й вишё Буч).143
61. а) За ново преноше!ье акцента на предлог имамо само ове потврде:
дд ондау ДБ, Нйсам нй видимо водника српскОг дд ондй Кос, од лйнй
Кос м, — дд-вймо Куч.
Ь) Зато су веома бро,)ни примери овога преношен>а у ко,}Има ]е про
клитика везник:
I) лйни С], й лети Кос, й ондО] Куч, 1> после Ам, й прик Кос, 11 сад
Ам Бук Гр За п/м Даб Кал м Кап м Кос м X Чи м, й ейд Ам таб Куч
Ради), — ни при^е нй после Др, нй сад Ам (исп. и 1> сад овб Жив, Кап м);
^гад те 1)екад Сел. м;
та.ио й ймо Др .1аб, кчЗ 11 вамо Ам, тал й вало Кос м, тамо й вймо
Куч, 1> вб/ Бук ,1аб, й горе Бук, й доле Кап м, й отуд й отуд Кал м, дтуд
й отуд Гр Ради], й тамо Бук За .1аб Куч, й тамо й вамо Ам, 11 ту] Ам
Кос, — нй горе Бук, нй тамо нй ймо Кал м.
Указу]емо на дуго а у й ейд (према редовноме ейд), иако се оно овде
као такво ^авдьа само спорадично и само у неким селима144.
с) Разуме се да постов и сложенн прилози с нагласком узлазне ин-
тонащф на префиксу:
143 Вуковип Акц. П-Др. 295 нйвишё, Пиж. Кол. 29 нйвише. Исп. и Станип Уск. акц.
95 ддвишё, али пдвише. Компаративни облици са по- има]у и у нашем говору увек ".
Вук, иначе, има ддвишё, али сувишё. О томе, као и о приликама у неким другим
говорима в. у Ник. Основи 49-50.
144 У Гор. такого й сад (й ейд).
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зйдуго Ам ДБ Заб м, зймного (Ддбро те срёло, а зймного, акобдгдй)
Лаб и сл.
Г. Преношеие акцента на проклитику са б р о у е в а
62. Ни у рано} категории речи (осим неких синтагми не + гл. облик)
ни^е преношен>е акцента на проклитику тако, готово радикално, спроведе-
но као код бро^ва, нарочито основних. У на]вспем бро]у случа]ева ради сс
о прасловенском моделу преношен.а, ко]е сложени броусвп типа двадесет
и девет (иначе на]чешпег) континуирано одржава]у.
63. Тако имамо:
а) до двй Рад, зй двй Жив, йз двй Ам, 6-двй Гр, лд дев Буч Гр Кап м
Кос Сел. м СУ м X, ей двй ^б, у двй Гр Др м X, зй дви)е Кос м, нй двик
Кал м, д-двиЗе Ам, лд двё и пб Ра, пб двиЗе Гр Др м Кос п/м, у двиЗе Бал
м ЗТ, дб три Кап м, нй три Бук 3, д-трй Кап м Куч, пд три Буч ДБ
Кал м Кос п/м Ра С) п/м, с} три Жив м Кал м, у" три Др м, пд пёт Сел.
м, дб седом Кал м, б-седам Кал м, лд десёт За Сел. м, пд десет За м, дб
стб С] м, Узимйто пб стб пйрй на брйвче Чи м;
нй за рднбга Сел. м, нй с ]енни]ем С), нй с ]еднбм ДБ (аналошко);
Ь) двйдес й двй Кап м, двйЗес и двй Кал м, трйЗес й двй ЗТ, двйдесёт
й двиЗе За, двйЗес й двиЗе За Рад, педесёт й двиЗе ЗТ, шёсёт й двиЗе Ам,
седмдёсёт й двиЗе Ра, трйдес и три .1аб Кос м, шёсёт й три 1аб, се-
дамдёсёт й три Буч, четрес й три 3, осамдёсёт й три Ра, деведёсёт й
три ДС м, двйдесёт й пёт За м, двйдес й пёт Бук Буч За м Кап м С] п/м,
двйЗес й пёт Ам Бук За, трйдесёт й пёт Бук Ра, трйдес й пёт ДС м,
трйЗес й пёт Ам, чётрёс й пёт Куч, осамдёсёт й пёт, й шёс С), чётрёс
й шёс Кап м, двйдес й седом За О) м, осамдёсёт й седам 3, двйдес й осам
Кап м, чётрёс й осам Кал м, осамдёсёт и осам Сел., двйдес, трйдес й
девёт Ра, трйдес й девёт Ра;
с) лд двое Гр, су двое Кал м, нй трое За, — педёсёт й двое Ради,),
трйдес й четверо Бук;
с1) (прокл. + бро,)ни прилог по) до пд лё!)й Жин>, нй пб п$та Кап м,
— дед й пб Бал м Зав м Ради] Рут, три и пб Кап м, чётири й пб Кап м,
шёс й пб За, — гддину й пд ДС м, дв"3ё године й пб 3, ёктар й пб Ради^
а исп. и дд пола ндпи Кал м, дд пола дедр ДС м (као и нйпола Кап м,
пдла-нйполё Зав м, пдпола Ам Сел., к}па пдполе Кос м и сл.).
У категори]ама а), Ь) и с) може у одрег)еним случа]евима нагласак
остати и на бро]у:
о-двд кйла ДБ, са двй ейна ДС м, на двйЗе окйце Кап м, по двйЗе Гр
.1аб, по трй ддна Сел., со трй Др, пёт са пёт Гр;
шёсёт и дсам Ам, седамдесёт и пёт 3;
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по деде кднЛ, по трое Зав м, — трйдес и пёторо ДБ и сл.
64. а) Новоштокавско преношенл ^авл>а сс углавном само код рсдних
бро^ева:
зй првбг Кос м, нй другй Кап м, пд другй п$т Ра, у другй Жив Рад,
зй другу Др Ра, из другё Куч, кд-другё купё Др нй другу Буч ДС м Кап м,
нй другд Бал м С] м, нй другдм С\ м, нд другбме Ра, д-другдга тражиЪ
Б^ м, _у другд Бук, _^ другу стрйну Др, _у трепй Жив, нд трепёму Ра, ^
трепу Сел., ^ трепй] С] м, у осмд] Лаб Сел;
иетредесёт и л^/лб Лаб, педесёт й седмй Кап м, седамдёсёт й осмй
За м;
11 прей Жив, I) д/тугй Ам.
Исп., мег)утим, и:
у првбг сана За м, за др}гу ДС м, из другдга Чи м, из др$гё Гр, на
другд ДБ и сл.
Ь) И код редних бро]ева поспей прасловенски модел преношена ак
цента на проклитику, али само у конструкции }едан (}вдна и сл.) +
предлог + падежни облик реднога бро]а другй:
}едан дд другдга С) м, ]едан за другШем Куч, ]едан на другдг Рут,
]едан на другдга Кос, ]едан у другого Бук, ]едан уз другдг Жив м, }една
до другё Ам, }една за другдм Гр, }едну у~ другу Кос, ^едно нд другд Др X,
)едно нй другдга Ра, ]едно уз другд Ам, но се крйло /едно д-другдга Бал м;
уедно пдре-другдг Рут.
Насупрот овоме исп., на пример: ]ёдна за $дни)ем, другй зй други^ем
братом Кал м.145
Постов, иначе, и ново преношеие, али 'у. оно много ре})е:
}едно зй другд Лаб, рдно уз другд Су
65. а) Поред сва три ДС м Кал м, свё три ДБ Сел., свё трое 3,
забележено ^е и свё три Гр 5&б, што свакако упупу^е на новину по^аве.
Ь) Говори се такого сва иетири ДС м, свё иетири Ам Заб м Кал м
С] м (али и свё иётири ндге Ра), па и свё троица Сел. м, што би могло
бита аналошко према свё три, свё трое и сл.146
1 Исп. Пиж. Кол. 30 уедан зй другого I То ми /г зй другдга, ту као и у СП. Пижури-
ца сматра да уе. ^авлане реднога или другога типа преношенл семантички, а ми да р
синтаксички услоагьено. За стари тип преношена исп. и Петр. Ровца 162 од ^еднбгя дд
другбга м^ста.
Исп. и из Гор.: дйЯ оеё иетири увОс, ту не ради ништа, одмара се. И у Гор. и
у СП сам брод гласи иётири, па ]е рсно да се ту не ради о исто] подави о ко^ гово-
ри НиколиЬ поюдом прчанякога и оэринипкога пд иетири (Ник. Основ и 51). Исп.,
уосталом, и свёиетеорица/свйиетворица у СтаниЬ Х:к. I 219.
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66. У бро^шм полусложеннцама обично имама
два-трй Бук Буч Гр ДС м Кап м Рад Ради,| Сел. м, дви1ё трй Гр
Зав м .1аб Кап м Рад С) п/м, пё-шёс Ам Бук Кал м Кап м Рад Сел. м X,
— двоё-трое Заб м Ра, пё-шесторо Сел».
Према овоме ее, вероватно, ,)авл»а и спорадично двоё-троицу Ради!
Говори се, мсг^тим, и: два-трй дана Буч Лаб, двйЗе-трй године Буч
За м, — двд-'е-тр&е Буч, пё-шёс С] м.
67. Констатована ,)е веп бро,)ност и фреквенщф примера типа два
дйна у овоме говору (т. 38е). Тим ,)е нсобични)а по,)ава, и то не тако
ретка, чува1ьа нагласка на морфеми пут у бродим прилозима:
]ёдан пут Буч За .1аб Ради,), два пут Др, дед пут йшла лекйру 3,
трй пут Б,) За Кап м, два-трй пут Гр.
Обичшф ,)е ипак:
двапут Бал м Гр Др Куч Ради,), трйпут Буч Др м За Кос м Куч
Рад!Ц Сел. С) м, затим двдпута Кал м, трйпута Ам ЗТ и двдпута Гр.
Само ^дну потврду нмамо за рданпут Зав м.
Као што се види, вокал у у -пут(а) обично ^е дуг.
Дода,)мо к овоме да нзоста]е алтернащца акцента у морфеми пута
ако сто,|и уз бро,)еве два, три и четири (нпр. два пута ДБ ДС м Кап м
X, трй пута Бук Др Ради,)), а ,)авла се уз остале (нпр. сто п$тй Кос м).
8- Преноше1ье акцента на проклитику са глагола
68. П р е з е н т. а) Без обзира на то да ли у презенту глагола иНи
имамо нагласак силазне или, пак, узлалне интонацд^е, у вези с негащфм
не преношен>е ,)е готово редовно (што указу,|е на примарност лика идём, а
секундарност лика йдём)}л1
нё идём Кал м Ради] С,) м, нё идё Гр Др м Рад Ради], нё иду За м
итд., а исп. и нёк-идё Ам ДС м Даб Ра Ради,) Сел. С|
Забележено ]с, ипак, у ,|едноме селу и не йдём и не идёмо Гр, а у два
и прсношс1ьс типа нё идё Кал м, нё иду Кос ммг.
Ь) У сингулару презента глагола знати (по V врсти) заступлена су
оба модела преношен.а равноправно:
нё знам Ам Гр Граб Др ДС м Жин> 3 За м Лаб Кал м Кап м Кос м
Куч Ра Ради,) Рут Сел. п/м С\ м X Чи м, нё знйш Чи м, нё зна Буч Жшь
Кос п/м С] м;
исп. и 3. л. пл. нё зна]у Ам Рад;
Из тога рсно прошилази да ос нё идём не може узимати као сигурна потврда за
идем.
14Т" Исп. Ник. Срем 294, као и Ник. Мачва 229 и тамо наведено оо>шн>е№е.
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нё знйм Ам Б^ Бук Буч Гр Др Жин> 3 За п/м Зав м ЗТ Заб Кал м Кап
м Кос м Рад Рут Сел. п/м С} м Чи м, нё знйш Др Заб Кос Сел> м О) м,
нё знй Ам Бал м ДБ Гр Кос п/м Сел. м С} м148.
Ако се има у виду чиненица да ^е у Ускоцима и Пллвл.има забеле-
жен само други149, а на северу (нпр. у Горобшъу и Лэсштанском) само
први тип преношенл150, онда ее тиме. Ту географским полозкам нашега
говора, може об]аснити и присуство ;пк))акога типа прсношен>а у нлму.
У 1. и 2. л. плурала чешпе ]е не знймо Ам Бал м Бук Гр Др м За
Заб Кап м Кос Ра Рад Рут Сел., не знйте Гр За м Заб, а ре!)е нё знймо
За м Кап м Ра С), нё знйте Жив м.
с) У 1. и 2. л. пл. гл. дати (по V врсти) обично ]е не дймо Буч Др
Кос, не дйте Кап м, али се говори и нё дате Ра.
с1) Према доследноме валй и сл. ^авлл се (уколико до преногшьа до-
лази) таког)е доследно нё всиъй151 Ам ЗТ Заб Кос п/м Куч Ра Ради), али
се врло често говори и не вйгьй ДБ ДС м Жив За м Заб Кос С\ м.
е) Сродних, али усамлених по]ава има и у синтагмама с неким
другим, иначе мег)усобно различитим глаголима:
нё познйм1*7 За м, па и нё познает Ради); нё боймо се Ра; нё вели
Ради|, али нё велу Кап м1!3.
За први наведени глагол нсмамо више никаквих потврда, а за остале
су прибележени (првобитно из сасвим других разлога): не пдзнакм Др,
не пдзнае се Кап м, не познаете Зав м; не бдим се ДС м; не велйм Кап
м154.
Г) Проклитика на ^у се прсноси акценат с облика презента не мора
бити негащф не. Обично су то везници и и да и рсчца нек(а):
й бйвй С) м, 1> дд!)ё ЗТ, I) ддТ)у Ам, й знйш Кос м, 11 1ес Гр ^б, й
кйжем Ра, и нёмам Куч, й нёмй Кал м Ра, й нёма Рад, й нЗпе Жив, и
носё Ам, й славй Ра, й трйжи За, 1> трйжимо Куч, — 0 не знйм С] м;
дд идё Буч Кал Куч, дд видим Кап м Ра, дд видйш Ам Буч Др Заб
Кап м Ра Рад, дд видй Гр Др Кал, дд вйш Заб Ради) Сел. С], дд виш Буч
1 Како се то види из текстова у Тур. ,1ат 311, оба су ова прозедафка лика могупна
не само у говору ]еднога села него, понекад, и у говору исте особе.
149 Руж. Пл.. 174, СганиЬ &к. акц. 95, а исп. и Пиж. Кол. 30.
150 Гор. 634, Тур. Равни 179, ТешиЬ Лэешт. 173, а тако и у Колуб. и Шапцу (Ник.
Основи 53). Исп. и СимиЬ Обади 38 нёзнйм, али у 3. л. пл. нё зно/у (: знй]у и зкй/Я/-
У томе се селу, сейм тога, говори (реГ>е) и нё знйм (23).
151 Тако и ВуковиЬ Акц. П-Др. 325, Руж. Пл.. 174, Пецо ГИХ 192.
152 Тако и у Дубровнику (Реш. Ве1. 209).
153 Гор. 634 нё вели, а исп. и нё бойм се нйшта, нё стой ти то ддбро и сл. из уж.
села ^жевице.
154 Први ^е лик био занимаю эбог краткога -е, редукци)е у и през. облика, други эбог
редукщф у, а трепи эбог наставка -Ом а не -у.
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За м Рад, дд иш Рад;
нёк идё (в. под а), нёк-има Рут.
Осим тога исп. и на кдг оде кривйца ДБ и прилог богзна Нще бйло
бдгзнй ко саде-вд З.155
Рекло би се, бар према овомс прегледу, да преноше!ье акцента само у
конструкщфма с везником и ни|е лексички ограничено, док се у онима
с да Завлабу само облици глагола ипи и вид^ети, а у онима с рсчцом
нек(а) само ипи и имати.1*6 У конструкци)ама с фонетски деформисаним
ликом презента глагола видрти, а поготову у онима с кратким вокалом
и (дд виш, дд иш), глаголско значенл ^е, заправо, изгублено и цела кон-
струкци^а служи за скретан>е пажле саговорника.
Немамо потврда за дд (х)опеш и сл.157, док се у куд опеш тй Рут
можда и не ради о преношен>у акцента, всп о нлговом гублен>у. Мсгдтим,
у таквом се случа]у нормално наглашеност преноси на следепу, а не на
претходну реч.
У вези с енклитичким облицима глагола бити и х/л/елш заним-
ливе су ге^аве као:
кд сте дй сте158 Ради);
Уговоре кд-пё сватове, кд-пё ддпи ЗТ (за штд Лу и сл. в. напред у т.
52).159
69. С имперфекта глагола бити бележимо старо преноше1ье:
нё шпак Куч, нё шпйше Буч.
Ни|е, мег^тим, сигурно да се ово нё шпак ^ав^ъа на целоме подруч]у
нашега говора.
70. а) У облицима аориста с повученим акцентом и овде
имамо само старо преношенл, што значи, практично, повлаченл акцента
као и у сложених глагола, се негац^а понаша као префикс:
нё донесе Ради], нё врати Ра, нё закаии Кос м, нё опали Рад, нё
попй Гр, нё ради Гр, нё рече Ам Сел. и сл.
155 Говори се, иначе, и бдгзнй За Куч.
156 МогуГшо наравно, да ^е посреди само нелотпуност прикуплене гра!)е.
157 Исп. Вуковип Акц. П-Др. 373 и Пиж. Кол. 30.
15в Аналоги» по^ава залажена ^е и у вези са заменичком енклитиком: к&гко ш }е дй
иг ю - сей пдл "Лагу Ам.
18' У П-Др. у оба случг'р. имамо акц. узлаэне интонащф: дй сам и штй Пеш ми
(Вуковип Акц. П-Др. 374).
￼160 Руж. Пл.. 174 не шШ, али Станип Эск. акц. 95 Ш Мг.
нё беше ДС м, — нё би^йк .1аб, нё би^йше Лаб,
а, за разлику од плевалског1 60 , ново с облика глагола хпуети:
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Ь) На]чешпе ^е такав тип прсношсн>а и у аористу, (2. и 3. л. сг.)
глагола бити:
нё бй Ам Бук Буч Гр ДС м Жив Жин> Даб Кал м Рад^ Сел., тйкб й
бй Гр Куч (: бй), али смо овде забслежили и:
нё би пушка код мёне Куч (што ^е у вези с бй, в. т. 268).
с) Насупрот томе, карактеристичан р за ова^ говор стари модел прс-
ношенл у примерима типа:
Лёдну »>иву ти & нё би дао За м, нё би & еврапб Жин>, нё би ймб куд
Кап м, нё би ни радиЬ Бук, нйкад вйше Дрёнов5 нё би видимо Др, нйкат
ее нё би вратила Гр, — кад нё би нёко видимо Кап м, О-нё би жалило крв
из образа Бал м, па тако и у вези с да-
Не в}еру1ем да би [хтео или сл.] Кал м.
Исп., с друге стране; нё бише _)агн>ад пркосила Сел. м.
с!) Говори се понегде и нё даде Бал м, али ^е распространлтф: нё
знадо С) м; нё даде Ра Сел., нё ткяе Ам, нё знаде1 Куч Сел.; нё дадоше
Буч Др; исп. и мало ме й гледаше Куч.
71. Нетто }е друкчи)а ситуаци]а код радног гл. при дева.
а) И ту, додуше, срепемо старо прсношене с облика ко,)И има^у пову-
чен акценат као у нё куповб Ра, нё лежб Рад, нё могд Жив Ра, нё узд Рут,
али и ново: нё могб Ам Др м Жив Лаб; й предала С\ м, нй узела Рад, ни
иитб Ра, нй читала Ам.
Ь) С друге стране, и овде имамо сачувано старо повлаче1ье акцента
на проклитику (обично негаци^у) с облика глагола типа бити и глагола
дати:
нё би& За Кос, нё дб Буч, — нё била Лаб, нё било За Ради,), нё дали
ДС м Кос, нё пили За (исп. однос пйли : пдпйли), па и й било Ам Буч
Гр Др Жив, й били Гр Др, нй бйла Ам Сел», нй бйло Бук Др ЗТ.
Говори се и: Нйсам ни бйла 1)ёвб]ка С) м, — и бйло Ам и сл.
с) У осталим категори)ама ^авла се само ново прсношен,е:
пдпи^о Зе нё попило ДБ, трёбб нё требб ДБ, нё видели .1аб нё знала
Лаб, нё шпео Ам;
нй видиМДБ Кос, нй ви1)ела Др Лаб Ради}, нй врапб Куч, нй врапала
Ам, нй знао Ра, нй знала Кап м, нй знали Кап м, нй еврапб Жив м;
й п}евб Ра.
72. Недоста^у релсвантни подаци за преношенх акцента на прокли
тику с облика императива, и то не само због (као и у неким
Пиж. Кол. 30 нё даде, нё знаде; ОганиЬ акц. 95 нё даде, нё стаде.
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другим случа^вима) непотпуности граг/; него и зато што су овде много
обичнц)е конструкций с речцом немо]. Исп. ипак:
а) нё лези, врйже Ам;
Ь) нё брини Рад^, нё дй] Др, нё ла) ,1аб.
4) ДИСТРИБУЦША ДУЖИНА (ДУГИХ НЕАЩЕНТОВАНИХ СИЛАБЕМА)
73. Као што ,)е веп напоменуто, дуге неакцентоване силабеме могу
у '$.то\ речи ста^ати само иза акцентованих. Питан* }с, ме^утим, како
трстирати по]аве у синтагмама типа про Лйма, сво,)ствене и многим дру-
гим источнохсрцеговачким говорима1®2. Каткада се говори (да ли због
изнетог ограниченна?) и про нёки)е странй 163.
74. а) У ]едно] речи може бити ]една дуга силабема или више ььих,
па и онда када су све силазне интонащф. То значи да дуга неакцептова
на силабема може ста]ати и иза дуге акцентоване (па и када ]е акценат
силазне интонащф) и иза дуге неакцентоване, понекад чак и иза две:
од Б^елдпавлйЬй 3, дзбдрнйцй Жив, прддйвнйцй ДБ.
Ь) Па ипак, и у овоме говору, иако ]е нсточнохерцеговачки, може
допи до тзв. позиционог гублена неакцентованих дужина164. Оно у у
нашем говору могупно (али факултативно) само у позиции иза дугих си
лабема силазне интонаци^е. Илустровапсмо то, уштеде ради, само овим
карактсристичним примерима:
нема Кос; прдзник }&б; крёнемо Жив м Кос Рад;
$вйли Др; п^кбвник Рад Ссл>; дмлОтимо За; нйс/пб/ншг Зав м; нйиал-
ницима ДБ;
пдложсЦник Др; сантиметара Лаб;
ддбдрнйка Буч.
Као што се види, у речима с две или три дужине губи се кра,|н>а.
Осим тога, могу се, на основу гра!)е корм располажемо, извести и
нека додатна правила:
Празнйк, ген. сг. празнйка и ген. сг. настовика, ддбдрнйка,
пЬложй]нйка могупно, али ген. пл. прйзнйка, нйстд}нйка, ддборнйка,
пдложО]нйка ни^е. То, поред осталога, значи да нема потврда за губллие
две]у дужина.
Могупно ]е не само нёма него и врдтйш, али лд!)а (ген. пл.) ни]е.
162 Нпр. прд вддё (Пецо ГИХ 194), прд косё (ВуковиП П-Др. 24) и сл.
183 Потврде в. у поглаагьу о вокализму, т 319в.
164 Пецо Прилоэи 248: "Постакцентске дужине нису ту (у МилаковиПу - М.Н.] тако
стабилне као у говорима панаши* Источне Херцеговине".
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Свс то значи да ссматнички и морфолошки разлози има^у примат над
фонетским, т}. над отвореношпу слога, ко^ нема ни у релативно на]чеш-
пим примерима типа крёнёмо и, посебно, дмлйтймо™* (примере в. и у
одсл.ку о прозоди)ским алтернащфма у презенту, т. 248-258).
Остали услови су принципски исти као и у шумад1фко-во|воГ). говорима (исп.
Ивип Ди.)ал. 71-72, Них. Основи 102, Рем. Шум. 67), али су ограничена за ту по^аву,
као што се види, овде много всЛа, а фреквенци)а ликова у одима ]е она заступлена
много мала.
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инвентар и дистрибуцша ПРОЗОДЕМА У
ПРЕЛАЗНОМ ГОВОРУ
75. У ^ужном ^гозападном) делу СП, на уском подруч^у на левс>)
обали Лима, у неколико села северозападно од Бродарсва и неколико села
^ужно од Бродарева (а всроватно и дал*166), говор Муслимана167 генетски
^е сродан с говорима зетско-]ужносаниачкога дн^алекта, мада он данас
знатно, т). многим сво^м особинама, одступа од эетско-^ужносаниачког
просека. Те су особине онда, по правилу, источнохерцеговачке и — нове.
Осим тога, могупна ^е и комбинащф ]едних и других. По томе бис-
мо ова^ говор могли назвати п р е л а з н и м , а по географском
простиран>у комарански м169.
1) ИНВЕНТАР ПРОЗОДЕМА
76. Ова] говор има исти инвентар прозодема као и новоштокавски
(источнохерцеговачки), т| четири акцента — два силазна (й, й) и
узлазна (й, й) — и неакцентовану дужину одн. краткому170.
166 В. Мил. БП 14. На основу оскудних података из тога извепгпца истомни део по
дручна измену Би]елога Пола и црногорско-срби|анске границе озканава се као эетски
(эетсиНужносануачки, эетско-горнлполимски). Исп. у Ивий, Српски народ и аегов
}ез\хк, Београд 1971; ИвиЙ ,1език; Петр. Акц. зет.; Пеш. Прилог и др. Узет р у обэир
и СекулиЙев чланак о неким особеностима говора Би)елог Пола (Сек. БП), али ни на
основу кега нкр могуйно тачно сагледати ситуаци]у у северним б]елопол>ским селима.
167 У Барама, Бра,)Ковцу, Гостук.у, Заступу, Ивезийима, Матаругама, Оштро] Отме
ни, Потоку, Слатини, Хртима, али не и у селима северно од Бродарева о непесредно
уз Лим (Грачаница, Завинограйе, Крушево, Поткрш и др.) или у зап. суседству: БалиЙе
и Б]елохова. То )е, мейутим, само просечна циря. ситуаци)а. Могупна су, мака или
вейа, по]единачна одступана у оба правда, што ]е на]чешйе последица непрекидних
селен*, потом уда^а или призейена га ^еднога села у друго и сл. Отуда се, нпр., и у
новопггок. Завинограйу може чути: такй, — десётИ, раэбШата; — имйло, салЛлв и сл.,
у Бал: поейно и сл., у Б,р зато, - эапделй и сл.
16в "Прелазним [се] може назвати она] говор у ко]ем се укршта]у краали изданци по-
]единих иэоглоса ко^г су релевантне за сус^едне говоре, а нк)н бро] и густина никако не
дестижу бро] и густину тих особина у говорима юуи су матични за наведене изоглосе"
(Пецо Прилог 46). Посто^е, мейутим, не само различите врете прелазних говора (в. у
Пецо Прилог) него и различи™ степени ирелазности. Тако А Пецо прелазнима сматра
и)екавске говоре (северо)западне Црне Горе, а Д. Петровий све эетске говоре "у ко]има ]е
позната тонска опозици]а на пенултими, без обэира на кен домаша]" (Петр. Акц. зет.
610). Наш се говор налази отприлике на средний измейу та два нивоа прелаэности.
16 Сам географски назив изгледа на први поглед далеко боли (географски су терми-
ни и иначе уобича]ени у напю| ди]алектологи]и), али у Комарану живе и Срби (чц^и
]е гоюр источнохерцегтовачки), а и простирале области пеонате под тим именом ни^е
прециэно омег/ено. С обзиром на карактер говора, у маня] мери и на пегово прости
рание, иарогье би одговарао назив "среднлполимски" (према горклполимски, с ^едне, и
донлполимски, с друге стране), али ова; термин у стнографи|и и географии обухвата
широку облает, па би био прилично неинформативан.
Тако р и у говорима матичне области и у другим сродним говорима. Исп. Алек
сий Вассд. 22, Бар]. Вихор I 54, Мил. БП 14, Петр. П>ш. 130-131 (Д Цешивци), ФО 560
(Три]ебине, обрадили П. Ивий и С. Реметий), "пупий Б]ел. 64, Ловрий Мат. 141.
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2) ДИСТРИБУЦШААКЦЕНАТА
77. Прозодафки систем прслазнбга говора одлику]е сс дистрибуциям
прозодсма другачирм од напрсд изнсте новоштокавске (па и од многих
неновоштокавских), пре свега маним бро^ем дистрибущфких ограничена.
У основи Я та дистрибущф. горнюполимска, а факултативно донюполим-
ска (новоштокавска).
Оба ова момента видепе се га одабраних примера, ко,)е наводимо
посебно за сваки од четири акцента.
78. Дугосилазни акценат ^ав^ьа сс у свим позици^ама, па и (а) на
ултими и (Ь) на унутраильем слогу:
а) вбркё Б м, дана 3 м, душе X м, луди Г м, прйчд М м. Швабе Б
м, — болй 3 м М м X м, велй 3 м, ис Црнё Горё Б м X м, 1)ецё 3 м М
мХм, земле М м, овё МмХм, овд Г м, такд Б м Г м 3 м М м X м,
учи X м и сл.;
двбрОш 3 м, окивйм Г м X м, — Гоступ БмГм, зовёш Б м, ложйш
3 м, мирдз Г м, моташ X м, нопИм Г м, (агор БмГмЗмМмХм,
рамазан 3 м М м X м, Селмйн МмХм, Тутйн Г м, не чавр/ьб/ М м
итд;
Ь) двйнёстё БмЗм, мбране X м, г\рймйр}е Мм, — десётй Г м,
домапй Г м, дрзкйвнй X м, државнд М м, забрадйш 3 м, завршйм М м,
опанийнй Б м, постйм Хм, - багреце X м, грмсне Б м, ^евд^ку Г м 3
мХм, загрдГрно МмХм, камёае Г м, оруже 3 м, на састйнку X м,
шашдрке Г м итд.
79. Краткосилазни акценат ]авла се, осим на првоме одн. ]едином,
и на унутрашн-ем слогу:
Башбвйпб X м, код Вёкб&ё Хм, из ДобрйкЬвё Мм, — Рушдвицё М м,
— брйнйли X м, врйтгМо Б м, врйтйла Г м М м, врйтйли се 3 м, ]укдвип
3 м, кйпнйце X м, Мб^двац М м, — од нацибулйпд 3 м, Црногдрща М
м X м, — богатё X м, долазй 3 м М м, из Дубочйцё Мм, — напоймо
X м, оружнйци Б м, — владйвинё Б м, вршалицё Зм, крчёвинё Мм, -
вечёру М м, вратйло Б м X м, доносили Г м, корйто X м, Матаруге
М м, мотйку Б м, пдгово Б м М м, потока Г м, учйтел МмХм,
царёвину171 Б м, четири X м итд.172
80. Наведен р у прстходно^ тачки само мали дсо засвсдочених при
мера с акцентима силазне интонаци)е изван првога слога, али доволан
да укаже на неновоштокавски карактер овога говора. С друге стране, та]
Бар,). НП-С,). акц. 37 исто.
О гю)авама у екклизи в. ниже, т. 83а.
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говор зна, додушс уз иска квантитативна ограничена, и за типично но-
воштокавску дистрибуи,и]у узлазних акцената, по чему ^е, уз остало, он
специфичан и "прелазан".
Тако сс дугоузлазни акценат ^ав^ьа (а) на пенултими пред кратком
отвореном ултимом, (Ь) на пенултими пред кратком затвореном ултимом,
(с) на пенултими пред дугом отвореном ултимом, (6) на пенултими пред
дутом затвореном ултимом, (е) на трепем или неком далем слогу од кра^а
пред кратким слогом и (Г) на трепем слогу од краЗа пред дугим слогом:
а) Ан1)а 3 м, бйбо X м, вбрка Б м М м, глйва ГмХм, окйво Б м М
м X м, имйпе 3 м X м, испиши X м, наречие БмМм, Тутйна Г м,
Шёмсо Г м, шёрпа 3 м X м;
Ь) Адил 3 м М м, за Бешйром Б м, десётак 3 м М м X м, Гостуяац
Б м, истрёсо*1 Б м, зйтвор М м, нйрод БмГмЗмХм, рёдом X м,
ручак Г м, стрбнац Г м, свётац 3 м;
с) вбркё М м, г61)д Б м, глбвй X м, глйвё 3 м, дбнй 3 м М м X м,
дрва М м, ду~шё X м, Гребла М м, жёна 3 м, жйвй X м, зара^йвд М м,
кбсб Г м, помагбчй Б м, п$тй Г м 3 м X м, црнё крпс X м, трну М м;
а*) Ву~кдв Б м, в$чёш 3 м, зкйвйм МмХм, мрём М м, музёш 3 м,
обсчёт 3 м, Прйбд) БмЗм, стрбибм М м, шёсёт М м173;
е) бббовинё Г м, дйвали 3 м, 1)6и,има М м, ^ковипи Г м, крётала Б
м, ис Комарана X м, лбпови М м, нйрода М м, плйстила X м, родила Г
м 3 м М м X м, Селмановица М м, смбницё М м, стрйдали Б м;
Г) влйдй&е Г м, дв&нёстё Б м 3 м, двбнёстб М м, жйвймо М м X м,
зкйв/ъёне Г м, нбстйвнйк X м, п$тбвй Г м, трйнёстб М м и сл.
81. У истим позищфма ряп& се и краткоузлазни акценат:
а) у близйни Г м, бдрба Г м, будала Г м, вдда 3 м, вбла 3 м М м X
м, по Вранёшу М м, Црнй Гбра Б м Г м М м, по гбри X м, довёди X м,
поштёно М м, сёло Г м 3 м М м, сирдче Г м, срамбта Б м Г м X м;
Ь) бйлван Г м, Бебград М м, висок М м, дйрек X м, окивбтом М м,
$дан БмЗмМмХм, ]ёзик М м, )ёчам Г м 3 м X м, каидмак Г м,
бтац ГмЗмМмХм, тбвар Б м;
с) вакб БмГмЗмМмХм, вбдё ГмХм, Црнб Гбрё Б м М м,
ёвё Б м Г м М м, збвё БмГмЗмМмХм, }ёднё МмХм, кд^ё Б
мЗмМмХм, МБмГмЗмМмХм, пбстй X м, признй Г м,
старйнскй Б м М м, тйдй М м, такб Б м;
о") брдйм Г м, в^лйж Б м, Гбстуа Г м, дрясйм Г м, здспйм X м,
йглбм X м, >Йнвг Г м, камёнАк М м, бзгбр Б м 3 м М м, разбблйш (се)
3 м, свйрйч X м, старйнбм М м, 3 м, Ьй&йн Г м М м X м;
У примерим типа В}кбв и х^эгл дужиш вокала у наставку ]е нова.
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е) брдовитё земл>2 М м, варёникё Г м, водёницё X м, ддлазй 3 м X м,
Йванград Б м, составим М м, Срби^Ъ Б м, старик Мм, — Акметовипи
Г м, Алдмеровип Б м 3 м, бдровина X м, вдлове Г м 3 м X м, гдтово Г
м, домаЪица X м, днамо Б м Г и X м, пднекад 3 м, прёзиме Г м 3 м X
м, прдпала Б м, сирдтипа Г м, уддвица ГмЗм, чётири 3 м М м X м;
Г) дрвёпе Б м, 1)ёвд]ке 3 м М м X м, $дн.бга Г м, зарйдй М м, кймёна
Б м, .мусл^бис/сё* X м, нйрёдйш М м, пёршъка Г м, Пддгщница (нлва)
Г м, г\дк6}нбг 3 м, разгдвйрйм ГмХм, талй^йнскб М м, чётвртб 3 м,
четрнёстё Б м и сл.
82, а) Као што се из навсдсних примера види, отворсност одн. затво-
реност слога небитна ]е за дистрибущ^ акцената у овоме говору.
Ь) Разлика измег)у овога говора и новоштокавског тиче ее правила ди-
стрибущф силазних акцената (т. 78 и 79), док ]е та разлика код узлазних
акцената (т. 80 и 81) само квантитативнога характера.
с) У позици}ама с-Г (т. 80 и 81) узлазни су акценти факултативни.
Факултативна ^е, мсг)утим, и по]ава силазних акцената изван првога сло
га. Рекло би се да ]е она чешпа (прво) у сложеницама (нпр. накисне) него
у изведеницама и неизведеним речима (нпр. имали), чешпа (друго) иза
краткога (нпр. носили) него иза дугог слога (нпр. купили), чешпа (трепе)
у облика у кодох нема делован>а аналогов (парадигматски односи), нпр.
такд, али ^еднбг (: ^дан)174 и (четврто) дугосилазни акценат ^е, нзгледа,
нешто чешпи на унутраиньем него на кра,|н>ем слогу (где краткосилазнога
и нема).
Над свима овима, мегдтим, примат има^у случа^еви изнети напред
у т. 22 (нпр. телевизор Г м, землюрйднйк М м итд.).
А) Мислимо да )р. прелазни говор овдашн>их Муслимана имао некада
дистрибуци у акцената као и други н»ему сродни говори (пре свега гор-
нюполимски175) а да ^е наш источнохерцеговачки говор утицао на то да
се она делимично измени.178
е) Данашн>а дистрибуцща лексичких акцената у прелазном говору мо
гла би се овако схематски приказа™ (заграда означава факултативност):
1 Говори се, ипак, и тйкО одн. >?дкбг или сл.
175 В. у радовима наведеним у бел. 170.
176 МилетиЬ каже да се у о^елопотьскоме говору "може чути и доста примера са на.|-
жшфм акцентуациям - несумтьиво под утица]ем оближн>их херцеговачких говора"
(Милетип БП 14), што значи да су тамо прилике врло сличне овдашшима.
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слог
акценат
уедини први трспи или дали
од кр&'р.
пенултима ултима
* 1 + 1 (+) 1 (+) (+)
" 1 + 1 + 1 (+) (+) - 1
' 1-1 + 1 (+) 1 + - 1
1-1 + 1 (+) 1 + - ^
1една лексема може по правилу имати само ^едну акцснтовану сила-
бему.
83. Постсде и иска, стварна или привидна, одступанл од ганстих
правила.
а) Краткоеилазни акценат може се ^авити и на последнем слогу неке
речи у позиций пред енклитиком ("лажна" ултима): сто, нбн1)ё смо ти
бл&кали Б м, мрзйн сам ким Г м, шеНёр }е скуп М м, душё ти X м,
Какй смо, ббгоми, добрд 1е X м, Свегд смо имали, синко X м.
Ова ^е по^ава данас потпуно недоследна, могло би се репи чак и ретка.
Насупрот томе, имамо редовно: тамйн Г м, И тамйн Ьопемо да
идемо Б м, Тамйн да ти крёнб жито, нёшто га дофатй 3 м, тамйн пред
врата м6)а М м, па тамйн кра^ пута М м, тамйн више купе Хм — дакле,
исто као и у новоштокавском (в. т. 22(1).
Ь) И овде се ^ав^ьа^у сложенице у ко^их саставни делови задржава^у
властити акценат, нпр.: пдетари Б м, - првобрйтуиед177 X м, првобрйту-
иеди М м, а исп. и гдреканй Г м.
Много ^е занимл>иви]а, иако сасвим спорадична, по]ава две акценто-
ване силабеме у примерима типа Зукдй1а М м, пбрцЫу 3 м, уманило Б
м, — гдвёче М м, досёлйли Б м, у дийма 3 м, прйфйЬй X м, уддвйца 3 м.
Сви забележени примери су тросложне или вишесложне речи, т| оне
у ко,|ИХ ^е могупан и само силазни и само улазни акценат (в. т. 78-81), а
нема шфднога примера са двосложним речима типа ыйеа, $дан и сл.,
у ко]их ^е могупан само узлазни акценат .
1 Вук првобрйтучед.
178 Има говора у юуима су и у тим позици|ама могуГша два каглашена вокала (исп.,
нпр., 3. 1\И6, Оапл$п]\ ро1вм*1 /оуог, КаА ЛА21) 196, 152-153; Псцо Ишпа I 36; В.
РтЗса 1 А. §сда1, Ягсга(»Ь" екауЫ доуогх ]и/охара4по оЛ УЫкоуасл, КлЛоу1 Ссп1г& хд
хпал*1у«хи г*а - Ушкоус!, 3, 2а|кЬ, 1975, 47-48; Реш. Ве1. 13-15. и др.). Н. Гошип (О
такоованом деострукам акценту у ерпскохрватским говорима, ЦГ 233-235) сумка у
посто^аае оваквих проэоди^ких ликова. У дискуси)и об^аагъено] у истоме эборнику А.
Пецо поводом тих сумн>и рекао, поред осталога, да "од рука" туе нагло, скоковито,
доби^ено рУка. ИзмеГу те дв»це етапе у развитку наше акцентуаци^е посто]ао }е низ
меГ)уетапа ко^е су у себе уклучивале и дво,|не акценте: р)ка" (стр. 243). Истим поводом
и П. Ивип истине да "измену юговора као вод? и вдде поеттди цела скала прелазних
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с) Као полимски новоштокавски, тако и ова^ прелазни говор зна за
дезакцентуаци|у иначе акцентогених речи (в. т. 26):
Боже сачува^ М м, Ббгоми, господын-прбседнйче, запало ме такб Б
м;
Вйчё ракметли Салчо Б м;
Шта ьб^ тй в6г>е, црнб вратйло Б м, шта ,1б^ М м, И ьим оно мёса
дадо Б м, Можда знаш тй онога Ббжа што е умрб 3 м, И то се мй радуемо
томе рамазану 3 м, кое го] су родйле Г м, Тури какав качамак, барем Г
м, да не бй кака труна Г м, сву нЬ\ Г м;
дваеш четири Г м, узёь ]едне пантблс Б м, двое-трбицу л.удй М м;
вамо дбле БмМм, колко мбгу Б м, колко-ш дат М м, гбрек мало
више Бара Б м, ДблиЛеш мало суруткё X м;
Дбшб му, бит, брат 3 м;
Не знам }еси 1}ё леба ^ёо Г м, Ла само пантйм тё, да кажем, преврати
Б м и сл.179
84. У тачки 81а-Ь наведени су бро^и примери (а било их }с знатно
више) новоштокавскога типа преношенл акцента с кратке ултиме на крат-
ку пенултиму. То ^е типична комаранска и уопште полимска ситуаци]а.
Н>у само донекле нарушава неколико забележених примера типа жене 3
м М м, кдза Г м, кбгьи М м, село БмГм, сестре Б м М м X м, сестру
3 м, иёло Б м, — печене Б м, отупиье Б м, ситнйна Б м и сл.
Н>има можемо додати и у превасходно новоштокавскоме Завиногра1")у
забележено кд1ьа-кдн>и-кдае, па и пбт коке, иако су и ту много обични|и
и фреквснтни]и примери типа к6нл-кдн>и-к6ай (потврг^но више пута).
И поред тога што за позаву оваквих примера, иначе бро^чано занемар-
л>ивих, посго)и логично обЗаш№ен>с (ряплуу се у судару два]у прозоди^ких
система на граничном или мешовитом подруч^у), они представ^ъа^у осо-
бену по^аву, будупи да су сасвим непознати сродним говорима
с прозодофким инвентаром од четири акцента. Поготову ^е то необично
за говор ио'ул зна за тонске опозищф не само на пенултими него (факул-
тативно) и на трсЬем или четвртом слогу од кра^а. Када би обе те по]аве
биле доследни^е, био би комарански говор по томе ближи, на
пример, гружанскоме или "ерском" шумади^ком180 него некоме од гово
ра матичне области, нпр. трман>ском (у ко]ем егзистира жена и жёна,
трйва, али и сестра, травй 181 ).
могуйности, ко]у процес преношеаа не може заобийи. Логично р да се ^едно време
изговара оно што се белея; и као вддё, можда напоредо са воде или вддё, или са оба типа"
(стр. 245).
19 О ово^ се подави врло детально говори у Пеш. СК-Л>. 35-40. Исп. и бел. 91а.
180 Стев. Гружа 420, Рем. Шум. 40.
181 Петр. Ровца 162.
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85. Примери из Зав м, као и три примера кор наводи А Пецо
за новошток. говор броларевскога села МилаковиЬа (старйна, здравйна,
зарёкли се182), непознати су осталом делу срб!фнскога Полимла, а нису
типични ни за говоре у околини Бродарева.
Карта бр. 2: Дистрибуцир проэодема
3) ДИСТРИБУЦША АКЦЕНАТА У ПРОКЛИЗИ
86. У прелазном говору комаранских Муслимана чест ^е стари а редак
нови модел преношен>а акцента на проклитику, што у. у складу с 1ьеговим
карактером одн. карактером нлговога прозодирког система.
87. а) Прасловснски ^е тип преношен>а забележен код имени-
ц а практично у истим категоруфма у одима и у полимском новошто-
кавском (в. т. 30-34):
Пецо Прилози 249.
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за ви^ёка М м, нй дйн М м, прёко дйна X м, дд мрйка Б м, на рйд
М м X м, ] сни^ёг М м, — зй бога Хм, нй нос Хм, ш рода Хм,} рбд
ЗмХм, д-ивора Г м; — у сватове Г м 3 м; — низ Лйм Б м, ) Лйм Г м,
уз Лйм Б м, пдт пут Г м, у пут М м, — нй Крш X м, пдт Крш М м;
— нй мдзак 3 м; — й-Заступа 3 м;
у брдо Г м, дд ока Б м, нй по/ъе Хм,) поле X м; — нй мёсо Б м; —
д-дрвета ГмМмХм,-) име Г м;
нй глйву Т м, У глйву 3 м, нй мббу Мм,) руку Гм, -) воду Г м,
нй землу Мм,) землу Г м, нй косу Г м, зй ногу Г м, нй ноге М м;
о-глйди Мм,—) нити Г м, — нй очи Г м М м X м, ) очи 3 м М
м X м, нй уши М м, — нй рели Г м; — ) помёт Хм,) помбп М м,
д-старости X м, — зй телйд X м, а нсп. и ) Пресёгли X м.
Мегу наведсним примерима има доста аиалошких, нарочито код име-
ница мушкога и среднлг рода. На,)интересантни3е ^ мег)утим, на жену
М м, ко^ посредно потврг)у]е ликовс типа сестра наведенс у т. 84183.
Ь) Колико ]е комарански говор изложен утица^у источнохерцеговачког
окружен>а и колико ,)с захвачен новоштокавским иноващфма, показу^' и
примери, йако малобро^ш, новога типа преношен>а акцента на прокли
тику:
) Гроб Хм;) Милову 3 м; пдт купу М м, прёт купу Г м, ) купи X
м, ) школу X м, па чак и ) Миновицё Г м.
Забележено ^е, као и у Кучину, прб села Г м, али ^е то овде на^веро-
ватни)е у вези са спорадичним село (в. т. 84)184.
с) Новоштокавске тенденщде илустру]е и неколико примера новога
типа преношеаа акцента с именица на бро]еве:
мй смо о-двй брата Г м, о-двй брата г)еца М м, двыЛ године 3 м,
двиЛ пиве 3 м, трй дана X м, трй купе 3 м, пёт кйлй М м, стд киладй
М м,
али ^е овде обични)е:
о-два брата М м X м, двй дйна Б м, двй кила Г м, трй дйна Б м,
пёт стдтйнй Г м, сто гддйнй 3 м и сл. (остале примере дезакцентуащф
ортотоничних речи у овоме говору в. у т. 83с)185.
Ник. Основи 41. Ме?)утим, "пупий Б]ел. 65 наводи нй ксиъе (као и у Зав м), а
тамо ^е само сестра. У Б]ел. очигледно нема преношен>а ащ. с им. типа жена, а не
наводи га ни СтевановиЬ за пиперски гоюр (Стеван. Пипсри 122). С друге стране, у
староцрногорским гоюрима имамо не само нй кона веп се "акценат прсноси и са типа
жёна-женё (Пеш. СК-Л>. 62).
184 Исп. Пеш. СК-Л>. 62 прозй село, Стеван. Пипери 107 у село, Ъупий Б^ел. 65 прб
село. У нашем примеру имамо, меЬугим, нагласак уапазне интонаци)е.
185 Исп. Бар,|. НП-С). акц. 89, Пеш. СК-Л>. 38, Стеван. Пипери 148. Овде, наравно,
нема иреношенл типа двй брата; не помин* га ни Бар^аxтаревип.
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88. Имен и яке заменице яесто задржава^у сво^ акценат.
Па ипак, и овде се ^вл>а]у оба типа преношсна.
а) Прасловенско ^е забележено у:
нй за кога X м;
зй шта 3 м, зббк шта Г м, у шта Б м;
ей мнбм X м, ей соббм Г м М м, — пдда мнбм М м;
пбред }ьё X м;
мё^у нома X м.
Обияно ^е тако и у ген.-ак. типа мене.
} мене Б м М м; крй] нега (са сонантскнм дутьенлм) X м; б-чега М
м; — пбред мене М м, али ^е забележено и кдд нега, нй нега, у пега све
Г м, што у вези с нега (в. ниже у т. 196Ъ).
У мужним бродаревским селима бележимо код нйе Б м, код нас Г м,
а у северним код вйс М м, кдд нйе Хм,) нйк X м.
Ь) Када се врши, ова^ други тип преношеньа имамо и у:
I) 1й Г м М м, нй 1дн X и, й мйХ и, й вйЫ.и;
зй нё Г м, кдд нё X м, дд нё X м (али, као што смо видели, пбред
не X м), — зй }ьйм Г м, ейш н>йм Г м.
Напоменимо да нису забележене енклитикс типа нй ну, зй вас и сл.
с) С друге стране, и у нлму се шта може понашати као проклитика:
Штй пе ви кбца? М м.
89. а) Ако се изузму примери типа нй за какё п&ре М м, нй за каку
неволу М м, нй крое какё муке М м и специфично ейде-вб X м, других
потврда за прасловенско преношенл нема код придевских за
ме н и ц а.
Ь) Изузетно ^е ретко, разумл>иво, и новоштокавско:
у никне кн>йге М м;
й тб Б м, д-тогй Г м, д томе X м.
90. У придева и прилога (придевскога порекла) нисмо
забележили прсношенл акцента на проклитику, осим у сложеницама:
пддилй Б м, пбнижй Б м, али нйнижё Г м;
нйболё X м, нйново М м, пбгусто 3 м, пддалё X м, пбздраво Г м М
м, пЫефтино М м, пдпр"1ёко Б м, $ри№тко (]& сам $ри1ётко йшла) 3 м
и сл.
Што се осталих прилога тияе, исп. й сад Хм, |1 ейд М м.
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91. Брс^еви сеу проклизи понаша^у у овомс говору слично као
и у новоштокавском. Изме1)у осталога, забележени су, као што смо видели,
и ликови типа дед брата (в. т. 87с), Преношенл акцента на проклитику
^е, ме*)утим, знатно ре1)е или, нпр. код редних бро^ева, потпуно изоста^е.
а) Прасловенски тип преношеьа ]авгьа сс у овим случа,)евнма:
по двик сбфре М м, пб двое М м, пб пёт карлица X м, пб деест
ценаза X м, пб десёт ьйхьада М м;
трйдес й седом 3 м, иетрес 0 пёт ьйл>ада М м, а исп. и шее й пб
X м.
Указу^емо посебно на такво преношенл у двйдес й иетири Г м М м.
Ь) Говори се двйпут Г м, трйпут X м, потом ]еданп$т ^еданпут
жути сни^ёг кад ^е панб. . .) М м, двйпут 3 м и трй пут (Данас трйпут
се помузе, трй пут) X м.
У полусложеницама обично имамо: двй-трй дана 3 м, двй-трй ,)утра
3 м, дви1ё-трй гбдине 3 м, пё-шёс X м, пё-шёс1 година 3 м М м, пё-шёс
ь^ёсёца Мм, — двоё-трое г^цё М м, двоё-трое Драдй X м.
Говори се, мег)утим, и двй-трй дана М м, двй-трй потбка Г м.
92. "Прелазност" овога говора односно "мешовитост нлгових акценат-
ских особина"186 лепо илуструЗе станл у синтагмама не + глагол-
с к и облик.
а) Тако у презенту имамо с ^едне стране:
нё видим Б м М м, нё видйш М м, нё видй Б м, нё дам М м, нё да
ГмМм, да/уЗ м, нё идё Г м, нё интересуй Б м, нё кажём Г м 3 м,
нё кукд М м, нё мислй М м, нё море Г м 3 м М м, нё моремо Б м (исп.
и нё могу М м), нё пантй Б м, нё пикм Г м, нё рйдй X м, нё рддймо Г
м, нё сикм М м, нё смик М м, нё требй Г м, нё Нерймо X м, нё уби!е
Б м, нё чуем М м (исп. и й нёмйм М м),
а с друге:
не брЗнйм X м, не вйдй се Б м, не вйдй 3 м, не журйм Г м, не глёдй
3 м, не лйжём Б м, не мбже Б м, не мдре Б м Г м X м, не мдреш М
м, не моремо М м, не п№ем X м, не пушй Г м, не рйдй М м X м, не
ейкмо 3 м, не смётй X м, не см&еш 3 м, не смйкмо Г м, не сушу Г
м, не т^ра М м, не чуем X м и сл.
Осим тога исп.: нё знйм БмГмЗмМмХм (па и кд зна X м),
нё знйм X м и не знйм БмГмМмХм, не знаш Г м, не зна Б м Г
м X м; пл. не знамо Б м М м.
Поред не вд/ьй Г м, не вё/ьй М м одн. не ва/ьй X м забележено ^е и
нё велА М м.
Бар,). НП-С,). (у легенди испод карте).
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Ь) Старо преношенье имамо у облицима аориста типа нё бй М м, нё
роди Мм, а исп. и вероватно аналошко нё казни Б м.
Говори се, ме^утим, и не врати ми М м, не дсуди 3 м.
Забелсжено ус и нё шпе Б м, али нё шпесте М м, што донекле под-
сепа на факултативни однос сёстра/лйвада, мала вероватни^е силазни
акценат у нё шпе аналошкога порекла.
Лавлй се, као и у нашем новоштокавском говору, нё додаше Г м, ако
ни]е не дйдоше Г м.
с) Ретке су потврде за преношен>е акцента на негаци]у или везник са
других глаголских облика (ако се изузму сложенице као нёудйте 3 м или
с префиксом прдкопато М м и сл.). Исп., ипак: нё дали Хм, й била Г
м одн. ваздан нё р Г м.
У духу овога говора су и прозошфки ликови као: не стйгд Гм, -
не брйгй} Б м, не брйни Б м, не дб/ М м X м, не лйтй/ М м.
4) ДИСТРИБУЦША ДУЖИНА (ДУГИХ НЕАЩЕНТОВАНИХ СИЛАБЕМА)
93. Дуга силабема у речнма с ^едним од узлазних акцената може
сгеуати само иза акцентоване, а у речима са неким од силазних акцената
и иза и испред акцентоване силабеме. У ^едно^ речи може бити само Зе-
дна дуга предакценатска силабема, док у постакценатско] позиции нема
ограниченна.
Схематски приказ:
дужина
акценат
предакценатска постакценатска
' ' 1 " 1 + 1
+
Примери:
дйнй 3 м М м X м, луди БмГмМмХм, — дни БмГмЗмМм
X м; двйнёстё Б м 3 м, ндстйвнйк X м, п$тбвй Г м, трйнёстд М м, —
зарйдй М м, йзглёдй Г м, пдкб^бг 3 м, разгдвйрйм X м, четрнёстё Б м;
изглёдй М м, изрибй 3 м, испричй Г м X м, обрну Мм, — држйвё
М м, завйрй X м, швйрё Г м, испроси 3 м, укйнё Б м;
двбрйш 3 м, жйвОм Г м X м, рукдм Г м, Швйбё Б м, — брйнйли X
м, вратйаа Г м, вратйли се 3 м, врнули ме Б м, Кщдвип М м;
двйнёстё Б м 3 м, путдвй М м, — из Добрйкдвё М м, прёсёднйк Б
м, Ругидвицё М м; нймирницО Бм, - Бйшбвйпй X м.
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Дистрибуций дужина у говору овога дела бродаревских Муслимана
одлику^е се, дакле, ^дном специфичношпу, а то ^е коегзистенщф типа
дйнй, днй и типа двбрйш, изглёдй и сл.
Сродни говори углавном не зназу за дужине иза слога с акцентом
узлазне интонации1 .
94. Напоменимо овде да комарански говор добро чува дужине, како
пред акцентом, тако и оне послеакценатске. Па ипак, и овде се понекад
може чути плЗтимо Г м, прОчамо Б м, спрёмамо 3 м и сл.
Не энамо како ,)е у б^елополлком, али ,)е вероватно тако и у Бар^актаревиЬевим
"мешовитим" гоюрима.
О ПОЗИЦИОНО УСЛОШЪЕНОМ КВАНТИТЕТУ
И КВАНТИТЕТУ У ГКЛЕДИНИМ МОРФОЛОШКИМ КАТЕГОРШАМА
1) ИМЕНИЦЕ ТИПА РОБЛ.Е, ПРЕЛА, ИВАНЕ И ПИСА&Е
95. У говорима срби]анскога Полимла основински вокал у именица
среддьсга рода типа роб/ье може бити и кратак и дуг:
а) гвдж1)е Др м Жив 1а.б С] м, гвбк1)е Кап м, грдб/ье За м М м, код
гробла Куч, на гроб/ъе За, грдб/ъу За м, зё/ье Гр Жив м За м Кал м, йог
Сел,, роб/ье Бал м Др п/м Жив За м Кал м Кап м Кос м Ра С] м X м,
рдб/ьа За м Кал м Кап м Сел. м, рдб/ъу М м, с рдб/ьем Кал м, са роб/ъом
Кос м Сел. м, сндп/ъе Ам Бал м Др Зав м ЗТ Кал м Кос Куч Ра Сел. м,
у сногъъе Буч;
Ь) гвдж/)е За м, грдб/ье Бал м Б] Др ДС м Даб Кос п/м Ра X м, грдб/ьа
Кал м Куч Ра Ради], но грбб/ье Ам Буч За Сел., грбж})е Жив, грдж1уа Кос
Лу Сел п/м Ради], зё/ье Гр, сдпе Ам, сндп/ъе Куч, у/ье 3 м М м X м.
Нема географске или конфесионалне издиференцираности, али посто-
]е, као што се види, наговешта,]н лексичке поларизац^е: рдб/ье, сндп/ъе /
грдж!)е, у~/ъе, али она, осим можда у роб/ье, шце изведена до кра]а188.
96. Оно мало забележених примера именица женскога рода типа
прела и вези/ьа тако!)е показу]е дво^тво:
а) прё/ъа ЗТ, тка/ъа ЗТ, — вези/ьа За, навивала ЗТ;
Ь) тка/ъа Ам, — навМйла Ам, навМйлё Ради].
Оба села наведена под Ь) су нововарошка189.
97. Кратак ]е вокал пред наставком * -ь }е у топонима средасга рода
као што су:
Здгра1)е-манала С] м, Гусияе Гр, Йва&е (село) Сел., код Йвана Зав
м, од Ивана Кап м, у Трёбшье За, на Пдблапе (село) Жив м Заб м.
188 У Ортиту постои и разлика у конфесионалне)) припадности говорника: греб
ле, грЪжТр (православии) / грдбле, ербж!)е (муслимани) (Пецо Орт. 33). За неку врсту
колебала (често лексички полариэовану) зна]у и суседни одн. оближн>и говори. Исп.
Бар]. Бихор I 66, Бар]. 1Ш-С}. акц. 46, Буш. ДИХ 48, Гор. 632, Руж. Пл. 134, Симип
Обади 20, Станип &к. акц. 122, Пиж. Кол. 26 и др. У Б^елопавлипима на ]угу (Ъупип
Акц. им. 150) и Лэештанском на северу (ТешиЛ Лешт. 174) само енбпле и сл., а тако
]р и у северюцим западноерби^а неким говорима (исп. Ник. Основи 107). Насупрот
томе, ВуковиЬ Акц. П-Др. 250 наводи само ербж!)е и сл., а Пеш. СК-Л>. 85 енбпле.
Пивеко -дроби., говор (Вуковип Акц. П-Др. 252), као и колашински (Пиж. Кол. 42) има]у
УшЛе, док ]е овде засведочено и Вуково од Ушпа Кос. С Пивом се слаже и Пецо Орт. 33.
189 Вук везйла, прёла и ткйла, али Пеш. СК-Лэ. 50 везйла и прёла, 92 ткйла; Станип
Х;к. акц. 131 прёла, ткйла. Вокал и у -ила ни)е дуг ни у Орт>0ешу (Пецо Орт. 26) и
Пиви (Вуковип Акц. П-Др. 243), а ни у суседноме шъевагьском говору (Руж. Пл.. 140
вёэила, дд]ила, а исп. и ткйла и сл.). МеГцггим, Вукове акц. ликове потврГ)у)е Стев.
Гружа 513 (исп. и формулаци^у на 533. стр. под девО^а) и други северней говори (нпр.
горобиллки), одн. северооап. (исп. Петр. Б-К 24 ткйла, везала и сл.)
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С друге стране исп.: у Бдсйле (село) Ам, Ъётёпе (село) Заб м С|
м, затим Пблйшье190 КаИ м, у се вокал и налази пред сонантском
трупом.
98. Вокал испред творбене морфеме у глаголских именица на -]е
редовно Зе дуг, па и у позиции иза дуге силабеме:
влбдаяе Г м Лаб, вёзшье Рад, кбкане Ра, /ьубл&че Рут, пйейне Гр,
прйчаае Ра, спрёмйае С] м, — мдрдн* X м191.
Овде ^е такого засведочено и: на Богорвлёне197 Сел
2) КВАНТИТЕТ СИЛАБЕМЕ ИСПРЕД СОНАНТСКО-КОНСОНАНТСКЕ И
СОНАНТСКО-СОНАНТСКЕ ТРУПЕ
99. Позиционо дулен>е вокала без узлазне интонац^ у позиди]и
испред -5+К- («—*8ьК), где -5 означава завршни сонант Зеднога а К- по-
четни консонант (опструент) следепег слога, ни^е доследно, поготову не у
прибо^ком кра^у. Како р та по^ава дилалекатски маркирана, навешпемо
прво готово све забележене именице у ко,)има то дулен>е изоста^е а затим
део оних у ко^ма ^е оно заступлено:
а) 1)ёл>ке Ам, звёрка Г м193, йзборка X м, $рци Граб, мйгарца Кал
м, мдгарци За м, мдгарцом За м, нёправдё За м, ндвцима Ам, двце Жив
За м Заб м Кап м X м Чи м (па и бфце Б м Г м X м), двци За м, двцу
За м X м (па и Ьфцу X м), дпанци За, дпанке Граб За м, п&ъка За м,
пасторка Жив За, понёде/ъка Чи м, от пдетанка Чи м, сдвка (= псовка)
За м, со прйглавка Жив, Ру1)анке С] м, за нёкё Сйставке Р, слймка Кал
м, слймку Ра, преко снимка Др, старца Кал м Ра, старцу Ра, станка
(= синица) Др м, стрйнка 193* Ам, стрйнкё Др м С), стрйнки М м,
стрйнку Ам, стрйнке За, с^нце За О) м, пфговци За м, Т$рци За Лаб
Кал м С^, на Тур/ге Кос, Лурке Сел м, Увца Ам Кал м Ра Рут, Увцу
Рут, Цйганку Ра, Црндгорка За Кал м, Црндгорке Куч, Црндгорци С}
м, с Црндеорцима Кал м, нё>гй ч^павци Ам, са Шёрбетоща Кал м, _у
Шёрбетовцу Кал м;
Милто За, Мшько За, Мйрко За м, Мйркова »гуЛа Жил, Мйрковё куЬё
Жив м С) м, СЭлка За м, — ,лрош некй ЖйвковиЬ Бук;
Ь) Бучввуи (становтщи Буч]а) Буч, Драгачёщи Ради,), длйк-беци Кос
м, йзбОрка Б^ Гр Кап м, йзборке Др м, 1Ьббрку Гр, $рац-ррца Др м Куч
15,0 Прав. р. ПолОмле.
191 Исп., ме!)утим, Пеш. СК-Л>. 49 слОгй&е и сл., Стеван. Пипери 174 вйдйае и сл.
Стевановип (Око две недоследности и рдне "спорые" доследности Вуку у прождщи,
Радови АНУ БиХ ЬХХХГУ, Сараево 1989, 7-19) предлаже чаи да се краткопа у т<ц
позиции прихвати као стакгчрдна.
192 Вук Богораъене, РСАНУ и Бого^влВие.
193 У Гор. такоГ)е !)ёл>ка, эв^ёрка. Исп. и Т>ур. Равни 178 зв]ёрк1.
193* РМС: стрйнка и стрйнка.
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Ссл> м, клйнци Сел. м, клйнце ^б, конце Гр, кукйвци Сел., кукйвче За
X м (па и кукйд%е Б м), ^ Лукдвцу Сел., Мйлбвци 3 м, нйвй/ъке Бал м,
бвг^е Ам Буч Др Жин. 3 м За ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос п/м Куч Ра Рад Рут
Сеть О) X м (па и д#>це Б м), дпвкци Кал м Кап м Куч Ра, дпйнке Ам
Буч 1аб Кал м Кос Куч Ра Ради,) Рут Сел., дпйнцима Буч Кал м Кос м,
пйстдрка Ам Г м, пйстдрцима Кап м, пйкйще (врста казана за печенл
раките) Ам, плднйнка Буч ДБ Рад, плйнйнке Ра, прдавац-прдйвци Др м,
пленку (плувачку) ДБ, При^ёпдлци Рут, сновйлка Ра, со стйрцом Куч,
с5>нце Ам Гр Жив м 3 м За Даб Куч Рут Сел. м С} м X, срнца 3 Лаб, трйвку
Г м Рут, тргОвци Рад, тргдвцима Б м, трунка С) м, Турци Б м Буч Гр
ДБ Др ДС м За Кос п/м Ра Рад Ради| Рут, Т^рке Жив, с Грруилш ^б
Куч, .Увца Кал м Рад Ради.) Рут Чи м, Ущу Рут, угйрци ЗТ, од Урошёвца
ДС м, Црндгбрке ДС м, Црногдрци Г м, ЦрндгОрци Б^ Буч ДС м ^б
Сел., со Црндгбрцима Кос, чучавуе (врста казана за печенл рак*ф) Ам,
по Шёрбетдвцу 1&б итд.;
Жйвко Бук Др Даб Рад Ради|, Здрйвко 1аб Кал Рад, Мйлко Рад, Мйрко
Ам Бук Лаб Рад Ра;цц и сл.194
Примери с дуллнлм убедгьиво преовлагд^у, посебно тамо где у пара-
дигми нема наслона на облик у ко^ем ,)е сонантско-консонантска група
раставл^на са -а-. Тако ,)е сунце готово редовно (сумиьамо да посто,)н ген.
пл. 'сунаца), а сунце изузетно ретко. С друге стране примери типа Увца
(: Увац) и сл. нису толико необични.
100. Можемо, на основу претходних примера, установити да идупи
од севера ка ^угу расте фреквенци)а ликова типа старца а сман^ се
фреквенци,)а ликова типа старца (уз неизбежне лексичке вари^ащф). То
се може пратити и на примерима облика глагола памтити и 1ьеговим
композитама:
а) пйнтйм Бук За п/м Ра, пйнтй Куч, нё пантйм За м Кал м Ра
Чи м, нё пантй Граб Жин>, зйпамтиЗо Кал м, зйпанти!о Ам ДБ Лаб Кал
м Куч Ра С] м Чи м, зйпаътизо Ра, здпантша Жив Заб м Кал м Ра,
упантй Бук, упант^о Заб, упантша За С] м, — пймпёне Заб, пйнп&ье
Ра;
Ь) пйнтйм. Ам ДБ Др Зав м Кап м М м, пантйш Зав м, нё пйнтйм
Гр ДБ, нё пйнтй Б м, зйпанти^о ДБ Куч Рад Сел. м X, запанти^о М
м, зйпйнтша Др м 3 м Заб м Кос м Ра Рад Ради,), запйнтша Г м 3 м,
запйнтйла X м, упйнт^о Гр Ради,), пднтйла Г м, пдпйнтити Кап м,
запанти (имп.) Бал м.
У вепини прибо^ких села имамо, дакле, забелсжено само пйнтйм или
сл. КЬима се (питан* у. да ли у потпуности) придружу,)е и при,)спол>ско
19Л Ове разлике у квантитету основинскога вокала у личних имена запасу и сами
Полимци. Тако су нам мештани прибо^ког Буковика рекли, не без извеснога осеГшьа
престижа, да се код н>их говори ЖОвко, Мйрко и Мйрко, а у оближн>им Кукуровипима,
Латовипима и Лучици Жйвко, Мйрко и Мйрко. Исп. и у Симип Обади 20. Иначе се
изоглеса Мйрко и сл. не поклапа увек са оном у стдрца и сл.
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село Лаб. У пет села забележен дублетизам: Заб и Ра (Прибор), ДБ и Куч
(Пр1фпол>е) и Ам (Н. Варош). У осталим нововарошким и при^еполским
селима говори се пднтйм и сл. (в. карту бр. 3).
Треба, ипак, нагласити да код именица правац пружана ове изоглосс
т\'& тако ^асан нити ^е граница измег# севера и ]уга тако оштра као код
глагола памтити.
Карта бр. 3: Пооиционо условлен квантитет вокала
101. Дуленл вокала без узлазне интонащф пред сонантско-сонант-
ском трупом (-55-«—Зь5-) факултативно ^с на северу и у средишнд) зони,
а редовно на ^угу:
а) здрйвла Ам Ра, эдрйвле За м;
по они^ем 1)$бровнйцима Кал м, ддборнйк Кал м Чи м, понёде/ънйк
Рад Сел., п^ковнйк Чи м, $торнйк Куч;
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йзборнице С] м;
Ь) здрдв/ье БмГмЛабРаХм, здрдвла За Ра, здрйвлу Кос м Ра, са
здрдвлом Кос м;
понё!)ёлнйк М м, пукбвник Рад Сел., утдрник Др Сел> м;
йзббрница (коногаъа) ЗТ Рад Ради), йзббрнице Лаб и сл.
Вишс бро^ошЪу потврда него фреквенщфм примера типа Турци,
здрдвле и сл. еврстава се говор прибо^кога кра]а мег)у особеннее у ]у-
гоисточш^ иовоштокавштини195, док ^е просечна ситуащф. у средишню)
зони блиска гоьевалско,)196, златиборско,)197 или лгштанско,)198.
102. а) И квантитет узлазно интониране силабеме оста^е често неизме
нен (дакле кратак) и након стваран.а сонантско-консонантске (ре!)е со-
нантско-сонантскс) групе у зависним падежима именица има]у основу
проширену тзв. непостс^ним а:
кднца Жив, лдвце таб, ндвца Др Ра, двна С], покрдвци таб, прдвца
Жив, у прдвцу Др, прдвцом Ам Жив Рад, синдвца Буч ДБ Лаб, синдвце
Б^ Буч, синдщом Ам, синдвцу Кос, за уддвца Жив;
лсп. и двца ЗТ Рут, двцё 3 За м Кал м Рад, дщу Буч Др м Жив З&б
Куч Сел. м.
И у овоме случа^у преовлаг)у]у потврде из прибо,)скога кра]а и сре
дишнл зоне. Ме^утим, та по]ава ни)е толико особена као претходне нити
р страна сродним источнохерцеговачким говорима199. Уосталом, и код
Вука имамо правац, -вца И уддвац (удбвац), -вид.
Ь) Посто)е, каткада и у истоме селу, и примери с дугом акцентованом
силабемом:
кднца Жив ДС м, кбнцом Рад, о кбнцу Ам, бвна ДС м Ра С,), беса
ДС м, прйвцом Кос, синбвца Б^ Лаб, за синбвцом Рад, за уддвца Др Сел.
18 Исп. Бар^ НП-С,|. акц. 14, ВуковиЬ Акц. П-Др. 202 и СтаниЬ Уск. акц 112 само
с/пврца, а тако и Пецо Орт. 13. Пижурица такоГ)е не помшье никакво одступан* од ВД
(исп. Црндебрца на стр. 37, Т$рци, здравье и сл. на стр. 26).
196 Руж. Пл.. 126 клйнац-клйнца, Турци (ТУрци).
197 Гор. 632 Турци и сл., али стрйнка. На Златибору поотр села у одима се говори
и стйрца, али само здравле, с$нце и сл.
198 ТешиЬ ХЬешт. 174 ГУрциисл., али сл<1м«1(покаткад и Т}рци). Исп. и жйрка, П$рка
на 180. стр. Приборка ]е ситуаци|а (бар што се тиче примера типа стйрца или слймка)
врло слична обапкц (СимиЙ Обади 20), али потпу нога подударака нема. Исп. и Ъук
ГЦ 227 мдгарца. Етимолошку краткопу, иначе, врло посто^ано чува и источнобосански
иккавскошпакавски гоюр (исп. Броз. И.)ешпа 150).
Исп. Бар^. НП-С). акц. 22, Гор. 632, Т>ук. ГЦ 227, Руж. Пл. 119 и 122, СимиЙ
Обади 20, СтаниЬ >ск. акц. 116 и 120, ТешиЬ Л*шт. 174. У Пиви и Орти^ешу влада;у
класични односи кднац-кбнца, уддвац-уддвца и сл., мала се ^аьгъа и двна (ВуковиЬ Акц.
П-Др. 189, 190 и 204, Пецо Орт. 8 и 14). Потпуно одудара околина Колашина сво,|им
лбнац (лбнац), синдвац (синдвац) и сл. (Пиж. Кол. 35 и 37), што, мегдтим, тф сасвим
страно ни Шьеагьима (лбвац, Руж. 119), а исп. и Ник. Тршип 387 уддвац/синдвац, али
ндвцом.
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X м и сл.;
исп. и бвца Др Даб, бвцё Кос м, бвцу Ам 3 .1аб Кос Сел. и700.
с) Да у кбнца и сл. заиста имамо квантитативну алтернащ^, пока-
зу^у примсри типа:
кднац Кап м, дван Ра, бвас ДС м Кап м, покрдвац ДС м Кос м,
синдвац Сеж
Само ^е ^еданлут забележено и бвас Зав м, док специфично кблац За
м (па и кблйцй Ра) долази према зависним падежима кбца, кбцу итд.201
Неупоредиво ^е, мег)утим, чешпе кблац Ам Б^ м Буч Зав м Лаб Куч Сел.
(ген. пл. кдлйца Ам Сел. X).
103. У позищфма испред сонантско-сонантске или сонантске групе
друкчи)ег порекла и у именица друкчи^е^ типа од прстходних запажамо
и супротне по^аве.
а) Тако ^с вокал пред наставком ори^енталнога порекла -ци^а готово
доследно дуг:
добровб/ъуиМ Рут, дувйнрМа Рад, комбрци-1а Бал м Кос м, лбвцЫа
Сел. м, медицина Жин>, нишбщш->а Жив .1аб, шйлцШа За м202.
Изузеци су спорадични: комдрци^а 1а.б.
Ь) Насупрот томе, у речи с наставком -лук (истога порекла) обично
^с отимйнлук Ам, чобднлук ДБ, у чабанлуку Лаб, а ретко погйнлук Рад.
с) Дво,)ство срепемо и у речима странога порекла ко^е припада^у новом
сноу лексичког фонда: куферёнцик За м и коферЫцик Кап м.
104. Сви примери у претходжц тачки су из наиюга новоштокавског
(источнохерцеговачког) говора. Овде пемо указати на по^аву дуленл во
кала ко^ ^е карактеристично пре свега за наш прелазни говор, ту говор
дела бродаревских Муслимана. У нему ^е често дуг основински вокал у
речи странога (претежно оррфнталнога) порекла испред секвенце сонант
+ сонант или сонант + консонант:
бй}рак 3 м, 66.}раке 3 м, Ъй)рам 3 м X м, од Бй]рама 3 м, кй]мак X
м, кбмшша Б м, кбншйницу Г м, куршуми X м, чйршафи 3 м, чйршШу
Г м, шёрбе 3 м;
рёмпери 3 м, цёмпере 3 м.
Забележено }с, ме1)утим, и кдмшШа М м, комшйлук 3 м.
Ова ^е по^ава у новоштокавскомс говору залажена у ^едном новова-
рошком и неким бродаревским селима (дакле, ^ужно од линьке ,1абука —
Златар), и то у ове три именице: кбмши^а Рад^ х2, кбмшик Гр ДС м
X, чйршав Б^ 3, али кдмши'а X, кбмшиЗу Гр (исп. и ка/мак Бал м X).
Ова им. зна за различите прозодидое ликове (в. ниже у т. 178Ь).
1 Тако и Рух. Пл.. 119 (уз ретко кйяац), а Бар,). НП-С,). 11 потврГ^ бвас.
2 Гор. 632 исто.
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Нешто северюде од те лигоф забележено )с н у чйршО ДБ, али чйрш^а
Жин. Кос м Рут Ссл> м. Примере за ба]рак/бйррк, Б&юам, кдмшир и
ча(р)шав/ча(р)шаф в. ниже, у оделку о консонантима.202
3) КВАНТИТЕТ СИЛАБЕМЕ ПРЕД ФИНАЛНИМ СОНАНТОМ
105. Ново дуленл пред красим сонантом ни]е у говорима СП узело
таквога маха као у севсрнирш говорима203 и ]авла се у ограниченом
бро]у категори]а (па и у нлма често нсдоследно).
а) У именица ^е забележено колебанл само код неколико имена:
Вукдсйв Ради], Милдсвв ДС м / Вукдсав Сел,, Милдсав Заб Ра; Мй-
лиейв Ради] / Мйлисав Ам, а исп. и Рддисав Чи м.204
Важно ]е напоменути да о у Вукосав и сл. поепф у парадигми кратко:
пуште" Вукдсава Ради] и сл.
Увек р Йван, ]дван, Мйаан и сл. (друкчи]ег су типа имена као Душйн
и сл., в. т. 160Ь). Осим тога, исп. и Вукдман Чи м, Слобддан Лаб и сл.
Ь) Финални слог може каткада бити дуг и у ном. (ном.-ак.) сг. при-
девских заменица м. рода на -(а)в: какИв Кос м, нйкйв Чи м, такйв Ра
Радад.
Чешпе кдкав Ам Бук Др ДС м З&б Ра, тйкав Сел. и сл.
с) У ном. (ном.-ак.) сг. присво^их заменица м. рода на -овситуащф
тр. управо обрнута:
аёгбв Ам Бал м Бук Г м За м Даб Кап м Кос п/м М м Ра Рад Ради]
Сел. X м Чи м, негде Б м, н,йов С], н>йк0в Кап м;
я&гов Др За Кал м, в>йкое Кал м.
А) Слично р и у ном. (ном.-ак.) сг. присво^их придева м. рода
на -ов(-ев): БеЬйрОв брйт Бал м, БМдв Грдб Ъ], Бйкдв Грдб В] м, В$кдв
одред Б м, Ъ6р1)де Ам За м, 1деанбе Сел Рад, 16ебв Бук, Лупкбе Чи м,
Мйрйнкбе брат Кал м, Маркое Ам, Мйлошбв Др, Павлов Бук, Пёрде Куч,
Пётрбв лйс (брдо) Зав м, Рйкбв Рад, сОк Сймдв ДС м, Срётенбв Ра,
Иазйзбв ДС м, Хрйстов отац Чи м, — ацдв Кал м, бёгбв Кос, братбв Зав
м Сел., 1)ёддв Кос м, коейчёв Рут, ейнов Ам, цйрёв Жив м, чоекдв Ам, —
трёшнов Лаб;
Мйлошев Сел, Народов дтац М м, Иамидов Кос м, Цйферов Кал м,
Цемйшов Кос м, — лйс $сенов 3, трёшнюв За м.
202 Исп. Бар.). Бихор I 53 б&)рак I Сйррк, бЛ}рам 1бйр]ам;Ълщ. НП-С| 51 Гйршаф;
Петр. Ровца 181 кднш\ца.
203 Исп. ИвиП ХЬфл. 74, Ник. Основи 105.
204 У вепини средних говора иэоста,^ дул*не у имена типа Вук&мв, али юф потпуно
непоэнато: исп. Тешил Л*шт. 174 Милдсав.
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е) Забележен ^ само дуги финални слог у ном. (ном.-ак.) сг. присво]-
них прядева м. рода на -ин:
жёнйн рб!)ак Жин>, сёстрйн Зав м Сел>, Стдникйн бтац Граб;
Кбкйн Брод Ам ДС м Рад Раш^ Рут.
Дул>сн>е вокала пред финалним сонантом наведено под с), о") и е)
широко ]е распространено, па га има и у суседним говорима205.
106. Да поменемо овде и готово редовно дуг финални слог у ном.-
-ак. именица типа завоу
ДЬбб] Кос, эйвСц Жив Лаб, ПрШ] Б м Гр Жив 3 Кал м Кап м Кос Куч
М м Ра С] Чи м, рйэбЗ/Ам Гр Зав м Кап м Кос м Куч Ради] Сел. м X,206
Шёбд] (брдо) Заб м.
Само ^е у два бродаревска села забележсно и Прйбо} ДС м, р&эбо} Г
м207.
Од иначе ретких именица типа лово/ у наию) су се грагдо нашле само
две — и обе с кратком ултимом: дпо] М м, ^бо] Куч208.
4) СТАРЕ ДУЖИНЕ ТИПА КУЪАМА. ГАРАВ, МЙСЛЙТИ И БАБЙН
107. С обзиром на квантитет првога слога наставка -ама у дат.-пн-
стр.-лок. пл. именица о-основе типа гула или лйвада, могу се исшггана
села поделити на три групс: а) с готово доследно кратким тим настав-
ком, Ь) с факултативном дужином, обично негде чешпом а негде регрм
(зависно од географског полоса, пре свсга) и с) с готово редовно дугим
наставком.
а) У прву групу спада пре свега говор села на северозападу и северу
СП. Ме1)у н>има ^е вепина прибо^ких и по ^едIIо пр1^по!ьско и новова-
рошко:
205 Гор. 637, Руж. Пл.. 141 (сейм врбов и сл.), СтаниЬ Дужине 211 (подаци за Косеницу
код Плевала), а исп. и Ник. Тршип 384, Станип Уск. акц. 77 и 78, Тешип Лэешт. 174,
Пиж. Кол. 23 и Симий Обади 18 сёстрйн, али диев(у околини Колашина спорадично и
дчёв). Вуковип Акц. П-Др. 274 има полудуг или кратак вокал у наставку придева типа
бабов и бакин. Изоглоса дяде, сёстрйн пружа се у континуитету од северне Црне Горе,
преко зап. Србиое до Срема и дале, па ^е на основу тога Б. Николип у два наврата
предложио да се и ти ликови прихвате као стандардни (в. у Ник. Тршип 384-386). У
чланку М. Стевановипа цитираном у бел. 191 такав се предлог одби)а као неоснован
(стр. 18-19).
206 Лексема раэбо] ^е на^распростра^ьени^а, али се говори и натра 5, нйтру Лаб, нд
натру Рад и стйн Ам За м.
2 Бук има эйоб], зйпй}, нйп5}, прйбб} и разбор али нйбо) и $5о) (поред убб]). Дан. ^е
прву (набо]) уврстио мейу им. типа бйрут (стр. 26), а другу (убо}) меГ)у оне типа эйвО}
(стр. 34).
208 Дуго о у за«у'и сл. има]у Вуковип Акц. П-Др. 209, ?>ук. ГЦ 223, Пецо Орт. 16,
Пеш. СК-Л>. 41 и др. Насупрот н>има, Бар| НП-С]. акц. 9 пбво}. Гор. 636 нйбо}, Пиж.
Кол. 40 прйбо} (и водбпо}), СтаниЬ >ск. акц. 113 раэбор
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Бук: шумама, — кдрицама;
ДБ: шкдлама, — Бдбинама, кдсидбама, на лйвадама, дсобама, на сбни-
цама, чйфчи^ама;
Жив: пд купона м, /ьёсама м, — мдтикама м;
Ж\\\к купона х2, с пушкама, — прёчагама, — бйкйнцама;
За: пд барама м, купона м, пд купона, — бйсагама м, у Двдступинама,
к^пицана м, кдшулана, мйрама, ндвинама, бёкирама м, чйфчШама
м;
Заб м: пушкама, — гдревинама;
Кал м: грдб/ъама, купана, /ьёсама, пушкама, — ^Бабинама, на Бдр]аницама,
мдкранама, пйнтолама, цйпелама, у чарапама;
Ра: бйбама, грйбллма, капана, сдблама, чётама, — дбалама, рддицама,
— у крстинама;
Рад: макана, пушкама, пд шливама, — вйлушкама, кашикама;
Су. купана, пд купона м, — лйвадама, усташама;
Чи: по комйси^она м.
Изузеци су спораднчни: купйма Рад, айвйма С'} м, пушкйма Жив.
Ь) У другу групу спада говор неколико села, углавном у средишню)
зони, али ме!^усобно доста удалена; ^сдно р прибо,)ско, два при]епол,ска
и ^сдно нововарошко:
Буч: у кн,йгама, купама, у рйнама, — у Бабинама, у Бабинама, у Оградама
и $ киигйма, — са тдзлукйма, са шйлварйма;
Даб: пд клекама, купама, мЬткана, у мукама, шумама, — Бйбинама, с
кдмшизама, о кдноплама, у Матдругама, бёкирама
и пд собана, — пд Бабинама, зв]ёздицама, лйвадама, у пёпинама, на
стйницйма;
Кос: с пушкама, сйбл&ма, пд собама м, сдшкама, — 1)ёвицама м, на
капи1ама, по пртинама, у Стублинама, у црёпулама м
и по буквйма, са сйблЛма, у собйма м, у чёврйма м, у чйзмйма, —
по кдлибйма м, у кдшулйма , макрамйма м, мёда/ьйма, на пёкарйма, у
алинйма;
Рут у куЬама, с пушкама, у сдшкама, — дёпешама, по дградама, бёкирама,
чйфч^ама
и кчйгйма, к}пйма, с пушкйма, по шумама, — кдлибйма
У Буч, 1аб и Рут претежу примери типа куЬама, а у Кос купйма
с) У трепу групу спада говор ^ужних и ^угоисточниx села, као и говор
неких села из средишнл области (пона^вишс оних уз Лим):
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Ам: вйлйма, крпйма, купйма, н,йвама, п]ёнама, чйшйма, шкдлйма, нд
ииъивйма, — вд^водйма, с /арйницйма, кдлибйма, кдмитйма, у крсти-
нйма, лйвадйма, у пёкарйма, сбницйма, с тд}агйма;
Бал м: с крйвйма х2, пйрама, — кдмитйма;
Б^ пйрама, шумйма м, — у гддинйма м, кдшу/ъйма, лйвадйма, ндвинйма;
Гр: купйма, мйскйма, пушкйма, — главицйма, 1)ёвб^ама, 1)йн^ув<3.ма,
кдмши^йма, прйк/ъаийма;
Др: купйма п/м, у парйма;
ДС м: по Грдбницама, по купйма, с пушкйма х1, по шумйма х4, — кдлибйма,
пёсницйма, — по кдмйндйма;
3: пйрйма, — кдшу/ъйма;
Зав м: мьшама, — усташйма;
Кап м: кайгама, Кр/ъйма, купйма, свйдбйма, — 1)евд]иицама, грдбулйма, с
кдлибйма, у Лужинйма, ндвинйма, фдмили^ама, с пйзйнкйма;
Куч: жйшкйм, — у аивама, пйрйма, — вд?)ицама, алинама;
Лу: с пушкйма, — у ндвинйма, — у Луиицйма.
Ради): у Жвйлйма, см>ёнйма, — грйбу/ьйма, кйшикйма, кдлибйма;
Сеж вйлйма, пд кладйма м, купйма м, пйрйма м, — в&ицама м, 1)ёвицама
м, дпштиайма м, фурунйма м, у црёпу/ъйма м, у чйрапйма м;
X: у Кдшицйма, по лйвадйма.
Изузсци су могупни, али (осим у Ам) спорадични: вйлама Куч, кийга-
ма Сел., у парома Др м, — батинама Ам, у букдги^ама Ам, плётарама
Ам.
У ову трепу групу спада и говор комаранских Муслимана:
кравйма X м, купйма М м, пйрама Г м, пушкйма Г м, — з дёветк&иа
и дёсеткйма X м, кдшу/ъйма X м, у ндвинйма Г м.
Питан* р да ли то важи и за ЗТ, }ср ^е забележено само пд зградйма.
И иначе ]е могупно да би богати]а гра!)а дала и нетто друкч^у слику,
веру^емо — не битно друкчи^у.
Изоглоса купама/купйма прелази преко срби^анскога Полимгьа доне-
кле расплинуто, али доста уочл.ивим правцем зугозапад-североисток (в.
карту бр. 4). То ^е, иначе, уобича^ен правац пружанл и многих других
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изоглоса на овоме подругу209.
Карта бр. 4: Дужина у дат.-инстр.-лок. пл. куПама и сл.
Та^ правац пружааа задржава изоглоса -ама / -ама и дале ка северу, па имамо с
}ец}К стране Лэештанско (ТешиЬ 174), Обаде (Симип 20), Тршил (Ник. 386), Мачву (Ник.
201) са -ама и зап. Срем (Ник. 235) у ко^ем ^е чешпе -ама него -ама, а с друге стране
Равни (Т)ур. 179) и Гор. 637 само -Ома, Валевека Колубара (Ник. 13-14) -Ома (-ама), за
падни део централне Шумади)е (Рем. 69-72) -Ома (ретко -ама), биограчипки говор (Ивип
158) само -Ома и ист. Срем (Ник. 235) претежно -Ома. На ]угоистомно срб. Полимле
наставла^у се С)енички и новопазарски говори, а у н>их се "чува дужина на наставку
-ама"(ВлрУ НП-С|. акц. 28). У Гружи имамо -Ома / -ама (Стев. 525-526), при чему су,
по Стевовипу, ликови типа глйвОма "акценатски облици плурала", а глйвама "облици
колектива" (Стев. 525). Станип каже да су "постакутске дужине типа мйслйти, куЬйма
општецрногорска или готово општецрногорска ^еэичка црта" (ЦГ 215), а капомикй и
то како }е "Берислав Николип, ослаклОупи се на Ружичипа, Вуковипа и Вушовипа,
указал. . . на дужине типа глав/ьОма, гОрОв, еёнути у млаг>им новоштокавским говорима
скверне Црне Горе на простору од Плевала до никшипког региона, уклучу^упи и ова,),
разумнее се" (ЦГ 214). Истина р, меТ)утим, да Ник. (Основи 103) наводи те особине за
"ВушовиЛеве говоре", док "у гаьевалском код имени ца и глагола нема ових дужина а
код придева рвлАу се и облици са дужином и облици без н*". Како у Пиви и Дроблаку
имамо -Ома(-ама) (Вуковип 226), а ]ужно и ]угоисточно одатле и од Плевала само -Ома,
то значи да ова изоглоса пресеца и северни део северно Црне Горе.
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108. С прстходном се у начелу, т^. уз незнатна одступанл, поклапа
изаоглоса гйрав/гйрйв:
а) гарав Лаб, гнд^ава Куч, дрдилв За м, кршзв Лаб, пр/ъав Ра, Лоров
Кал м, пдрава За Кал м, пдраве За м, читаете Бук;
Ь) балав Сел., блёсйво Ради^ глупав Буч, гко/ава Куч, гпёцйво Кос м,
дрокав Ам, Б] м, мршаво Ам, мушпйв Лаб, пр^ъйва Даб, рйпАво Др, р>'йво
Ам, т]ёштаве ^б, трдмдв Рут, Лдряв Ам Др м, Лосев Зав м, крапйве Др
м, читав Ам Гр ЗТ, чйтйво Гр Куч, чйтаву Др м ДС м Лаб, чупбв Кос
м, шкрбава Даб, шдёясав Кос, — бубгьйсто Сел. м, рйк/ъйсте Ам, цр^венкас
Сел., ш_у/сЯс Ам Др, ш_укоста Др м.
Извесно изненаг)е№е представл>а]у ]едино дублетизми гндрва/гнорва
у Куч и блёсдво/лукава у Ради|
Изнена1)ен>а, ме!)утим, нема када ]е у питан.у прелазни говор, ,)ср ]с
у ьему вокал у -ав очекивано доследно дуг:
дрдпйво X м, пр/ъйво 3 м X м, чймйво X м, чйтйв М м, чйтаво 3
м, чйтйву н>йву 3 м210.
Као и у другим сродним говорима, и овде одре!)енн вид не зна за ту
дужину:
бйлави Сел., крвавй рад ЗТ, пдравй посла ЗТ, кйлавй Ъ\ м.
109. Што се тиче дужина у глагола типа мислити, дизати и брину-
ти, ситуаци й ]е унеколнко друкчи]а и, у ]едном делу, компликовашф.
Додуше, и овде се може извршити нека подела на северно (северозападно)
и ]ужно (]угоисточно) подр)"ф, али ]е она донекле условна, управо због
прилика у овом другом делу СП.
а) У свим прибо^ким и нововарошким селима и при|епол.ским селима
северно од лини)е Лабука—При]епол>е—Златар кратак ]е финални основин-
ски вокал ових глагола;
враЬати Ра, глёдати Ра, грйбити Жин>, кукати Ради,), пйдати Др,
пйтити За, пдгледати С) м, с&ати Др За Ра, тёглити Бук, турити За
м, чёкати Ради,), шйнУти Ради], — збрйсала ДБ, гадало Др, падала ДБ,
слушале ДБ, стйзали С] м, с&ала Буч ЗТ Ф м, с&али Жив Лаб, трахала
Ам, пёрали таб итд.
Ь) Такви ликови преовла^у и у новоштокавскоме говору вспине села
од При)епола на ]уг.
Бал м: турити, чёкати, — чудили;
забЬравила, правили;
210 На истоку само -Ов(НП-С}. акц. бб), на северу -Деу Равнима (Ъур. 179) и Гор.
(648), али -ав у Лешт. (Тешип 174), у непосредном западном суседству дво^ако (Руж.
Пл.. 142), га ]угу и осталим пределима Ц. Горе само -Ов (в. СтаниЙ Дужине 211-215, а
од радова ко^и се тамо не помшьу и Бар| Бихор I 72).
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Гр: ддлазили, изводили, йзгинуло, йскупили се, полазили, направили,
плйкала, прдвили, пдлазило, трйрло, турили, ударили;
ДС м: гйзити, глёдати, — глёдали, ддлази^о, ддлазиле, жалили, падало,
пйтили се, пдгинула, прдлазили, шйнуло, — вёчерасмо;
3: здратило се, мучила се, оставили, пдперали, прйвили, турило, уси-
рили;
Зав м: бйвили, кйчили, пйдале, пдперали, сМали;
Кап м: мйслити, плйкати, пушити, — дперали, сй)али, трёбала, турили;
Кос: ейзити, плйкати, прйфатити ы, турити м, — вёчерали м, ддватило,
пдгинуо м, сШало, спу^штило се, трёбала м;
Сеж глёдати м, здвнути м, насиЗати м, прёварити, сй)ати, — изгину-
ли, куцнули м, мйслила, обрадовала, дНерали м, пдкУпила, сваГрли,
с&ала, Нёрали м и сл.;
X: направити, дба/ьати, — грабило, искупило се, прёгазили, прдлазило,
трлили, угазила.
Ме1)утим, у вспини претходно наведених села ^авл>а^у се (у некима
више, у некима манл) и ликови с дужином:
Б^ м: саслушйт, — рдйло;
Гр: тёрйти, — глёдйли, дстарйла, трёбало;
ДС м: вёжбйли се, смазали, — дплачкаше;
3: дставйт, — глёдало, ддлазйли, забдравйла, йшперали, кивали, млдго
се купило, направили, напуштйли, омалдкрвйла, оставили, дтирйло,
пддизйла, поставили, прекдначйли, те се рйтйло, сй)йле, сйрйли,
скувйли, сталйли, стйлйло се, торили;
Зав м: рёзати, — збрйсали, рдйли, пдбрисали, с&йли, слушала;
Кап м: глёдйла, загледале, кдрли се, кукйле, чёкали;
Кос м: зйбалЛла;
Сел: вёчерали м, дйзали и, ддручковйли м, дперйли м, сМйло и, сЫйли.
Дедино су у 3 ови облици чсшпи (и то знатно) од претходних. То
и не треба да чуди ако се зна ду се у ово село Срби населили (1923. и
1924) углавном из оних кра^сва Црне Горе211 у ко^ма ^е мйслйти и сл.
редовно.212
У селима у ко,)има таквих доселеника нема (нпр. у блияф околини
Пр1^пола) те су дужине на путу сигурнога ишчезнупа. Чувазу се рш само
спорадично, махом у р. гл. прид. (можда уз наслан>ан,е на ликове типа
дрзюйли, 1)ёвовала и сл.?).
211 Колашин, Морача и др. (Влах. Брод. 93).
212 Исп. Пиж. Кол. 23.
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с) Док )с станл у новоштокавскомс полимском говору углавном онакво
какво сс и могло претпоставити (према стан>у у шъевалскоме и горобил,-
ском говору, с ^едне, и с)еничком, с друге стране213), дотле оно 1Ю|е нала-
знмо у нашем прелазном (комаранском) представла донскле изненаг)С№е.
Кажемо донекле, ^ер то, као што ^е веп истакнуто, ни)с типичан зстско-
-]ужносанцачки говор.
У аему, найме, нису у потпуности сачуване дужине у глагола типа
мйслйти, дизати и бринути.
здвнут М м, ювддит М м, кйзнити М м, одйграт Г м, слршати Г
м, премйслити Г м, — вйди!о М м, ейнуло се Б м, глёдала 3 м, дёсМо Г
м, долдзиЗо Б м М м X м, ддлазиЪ X м, долйзили Б м М м, долазило X
м, допрйтили Г м, заборйвиЗо X м, зат$ви1о М м, испратили 3 м, рди^о
X м, купило 3 м, купили се М м, ку~кало се X м, мазали X м, нагйзик
Г м, напр&визо М м, напрйвили М м, опуиило 3 м, отпрйтик X м,
откйчила се М м, оштётила М м, пйзШо X м, плйкали Г м, погучи!о се
Б м, пдпи^о X м, постйвиле Б м, прдтиЮ X м, прифатило X м, с&али
X м, ейрила 3 м, скупили М м, трёбало би Г м, трёбали Г м, торили
Г м 3 м, пёрала Б м, удйрила Б м Г м, узимали М м, ут$ви1о Г м, —
опёраше Б м.
Редовно ^е, гагледа: вй1)ет Б м, вй!)ети Г м, вй1)ела М м, вй1)ели X
м.
Приближно ]с исти бро^ потврда глагола с дугим финалним вокалом
основе:
клйнАт X м, пднут М м, опёрат М м, слушат Мм, — брйейла X м,
долйзили Б м X м, доиёкйла X м, замрёжйле 3 м, швйдй^о М м, извйдйли
X м, рдйли X м, клйььйли X м, купила М м, куцало М м, напатйло
се М м, напунйла X м, оглянула X м, ослйбФо М м, ослабила 3 м X
м, остйвйла X м, отпрйтйла X м, пйдйли М м, лЛтйли се X м, све
се повлйшйло X м, посвйдйли се 3 м, пролазили X м, протурила X м,
пуцйли X м, пуштйла X м, р&тйли М м, трлйле Г м X м, турила X
м, пёрала М м, Нёрйли Б м М м X м, узймйли Б м X м, упртйле Б м,
— оставите Б м, опёраше М м X м, поставите 3 м, — запантйла X м,
пднтйла Г м.
Колико нам ]е познато, нема зетскомужносанцачкога говора у ко^ем
би ове дужине могле бити факултативне2*4.
Руж. Пл.. 168 глёдати, дйэати. Гор. 679-680 глёдати, скйнути, эли НП-С| акц.
122 дйэйт, плакйт и сл. Треба, ме!)утим, напоменути да се према д>фл. текстовима у
Ъупип Пл.. 98-107 у Плсвлнма говори нйправОти (и куЙЛиа) (исп. на стр. 104), а и у
Косеници, "тридесетак километара ]ужно од Плевала" дужине типа мйслОти "редовне
су" (Станип Дужине 211). Познато }е, иначе, да куПЛма и сл. има знатно ширу ареу
од мйслйти (што показу]у и говори СП). То значи да говор ко,|и има куПама не мора
имати и мйслйти, али обрнуто не важи. Огуда }е необично што, према Станийу, у
поменупч)) Косеници имамо редовно ту"рйти и сл., али поред пйпучама и чйрапама
(Станип Дужине 211).
214 Исп. Бар,). Бихор I 75, Мил. Црмн. 452, Петр. Броп. 232, Петр., О неким оссбина-
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110. Дужина у бйбйн 3 м Зав м Сел. такого ^е стара215, али ее за
разлику од онс у гйрйв (т. 108Ь) губи у ж. и ср. роду и у парадигми, као
и у припева типа жёнйн (т. 105е).
Исп. и Гдгйн бри3ёг (топоним) Ра, Сйвйн ддн ДС м (али Савин-
ски ддн За), Сйвйн лйкат (топоним) Лаб, Сйвйн ейн Чи м; Мйлетйн до
(топоним) ДС м.
Пример из Ра (а донекле и из Даб) показу^е да се ова изоглоса не
поклапа ни с ^едном од претходне три, па ни са гарав.216
5) КВАНТИТЕТ НАСТАВАКА ЗА ОБЛИК
110е. Дуго ^е -е у Нйко/ъаднё и сл. (в. т. 452с), — до пбднё Г м Зав м,
пбелен пбднё Др, на пбднё Кос, от пбднё Зав м, око пбднё Сел., у поднё
М м21е\
111. У многим западносрби]анским говорима (а такого у шъевалско-
ме и сремском)217 дуг ^е наставак облика ген.-ак. именичких заменица
}а, ти, он/оно, себе и ко одн. ген. заменице што. Та ^е дужина нова
аналошка), а могупна ^е само у облика с акцентом узлазне интонащ^
не рачуна^упи синтагме код менё и сл.).
Изоглоса мёнё/мёне прелази преко срби|анскога Полимла уобича^е-
ним правцем ^угозапад—североисток, али никако праволини^ки. Постов,
сейм тога, и ^една повелика облает у ко^ се, ман>е или више равноправно,
употреблава^у оба лика (в. карту бр. 5).
ма акценатског система у говорима Луштице и Кртола, ЗбМСФЛ ХУП/2 (1974) 122,
Петр. ГЦеш. 131, Пеш. СК-Л>. 72-73, Стеван. Пипери 158-165, "пупип Б,)ел. 67.
21* Пешикан (ЦГ 245-246)
216 Тако и СимиЬ Обади 18 и Тешип Лэешт. 174 има]у бйбйн, али не и гйрйв одн.
мйслйти Могло би се на основу тога и ситуащуе у говорима СП заклучити да се од
ове четири постакутске дужине на^боле чува ока у бйбйн (несумн>иво Зе юцнеотпортф.
она у гл.). Треба, ме!)утим, имати у виду да се ту ради о финалном слогу куй затвара
сонант, па можда рачанско, обапко или /ьештанско бйбйн треба довести бар у делимичну
везу са сестрйн и сл. Руж. Пл.. 141 има такого бйбйн, али -бв/-ав(142). При томе }е
занимливо да ^едино Руж. има исту квантитетску алтернаци|у у бйбйн и шькйв у ж. и
ср. роду (нпр. йлкава). То ^е ^едан од ретких случа]ева у ко,]има ^е аутор овога рада
посумтьао у тамноет Ружичипевих навода. Питан« ^е, наравно, с кол ико права.
216 У Ник. Основи 105-106 пбднё се увршпу]е меГ)у оне "дужине ко^е нису засведочене
у источнохерцеговачким говорима". Након тога об]авлгни радови потврг^у^у дуго -ё и
у некима од тих говора: Гор. 714, Пиж. Кол. 24, СимиЬ Обади 19, Тешип Лзешт. 174.
Треба, меТ»тим, нагласити да последил два говора има^у, што се секундарних дужина
тиче (и не само н>их), врло велике сличнести с говорима северозападне Срби|е.
217 Руж. Пл.. 147, Гор. 642, Тешип Лэепгг. 181, Ник. ТршиП 392, Ник. Колуб. 15,
Моск. Поц. 49, Ник. Мачва 220, Симип Обади 32, а исп. и Т>ук. ГЦ 234 мёнё/мёне. У
Равнима, пак, имамо мёне, тёбе, себе, иёга, али яёгй (ТЬур. 178).
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Карта бр. 5: Квантитет финалног вокала у мене, нега и сл.
а) Ме1)у селима у кс^има ^е обично мёнё и сл. вепина ,)е прибо^ких,
затим на^северни^е при^поллко (ЗТ) и, помало неочекивано, Зедно село
догоисточно од При^епол>а (Кап):
мёнё Бук х5 Жив Жин> Заб м х2 ЗТ Кал м х5 Кап м х8 Ра хб С} хЗ
м х2 Чи м хб, тебё Кал м х2 Кап м х2 С], сёбё Заб м Кап м С) х2/м, —
пёгй Жив Кал м хЗ Ра х4 С'} п/м х2, кЬгй Заб м х2 ЗТ х2 Кап м х2 Ра хЗ,
чёгй Ра х2.
У нскима од ових села може се спорадично чути и мёне Ра С] х2,
себе ЗТ.
Та се дужина чува и у синтагмама типа кдд мене, али може да изо-
стане у кдд нега (примере в. напред у т. 40а).
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Ь) Мег# селима у одима коегзистира]у мёнё и мёне четири су при-
]еполска и два приборка:
мёнё Буч х4 За м хЗ/п Лаб х2 Кос х2 Куч х2 Сел. м хЗ, тёбё За м Лаб
х4, сёбё Буч х2 За, — н>ёгй Буч хЗ За п/м Лаб х2 Кос х2 Куч хЗ Сел, м х2,
кдгй Сел. п/м;
мёне Буч х2 За п/м Даб х4 Кос п/м Сел. х2, т#5е Кос п/м Куч, сёбс
Кос, — тьёга Буч х4 За х2 Лаб Кос х2 Сел., лч>га За С^гь.
Занимллво ^е да су сви примери типа мёнё, осим ]еднога, у Сел»
забележени од муслимана, а сви примери типа мёне од православних. И
у За ]е код муслимана знатно чешпе мёнё него л^не
с) На североистоку (око Н. Вароши), на ]угу (око Бродарева) и у два
пр1фпол.ска села (ДБ и Др) наставци -е и -га су обично кратки:
мёнё Ам х7 Б] м Гр х8 ДБ хЗ Др х12 ДС м х7 3 Зав м хЗ Рад Ради]
хб Рут х2 X, тебе Б^ м Гр ДБ х2 ДС м Зав м Рад Ради,), себе ДБ ДС м
Зав м Ради], — гъёга Ам х4 Гр х2 ДБ х4 Др х2 3 Рад Ради| х2 X, кдга
Ам Б] Др хЗ ДС м х2 Рад Ради] х2 Рут, чёга Ам.
У некима од ових села може се ]авити и мёнёАм Др Рад Ради], — н>ёгй
Гр Др Ради], чёгй Ам Др Рад, тако да се она приближава]у претходно]
групи. То, мег)утам, не важи за Гр и остала бродаревска села.
Са овима се слаже и говор комаранских Муслимана:
мёне Г м М м X м, тёбе Г м М м, себе Б м М м X м, — гъёга Б м
3 м X м, кдга М м X м, чёга М м.
Намепе се, можда не сасвим оправдано, порег^енл с приликама у гарав
и куЬама, утолико што се, географски посматрано, нове дужине обично не
]авла]у тамо где се старе чува]у и обратно.2 Тако се, уз бро]не изузетке,
може приметити да северозапад има гарав, куЬама и мёнё, а ]уг гйрйв,
куЬйма и мёне.215
112. а) Уколико }с дат.-лок. заменица }а, ти и себе облички ]еднак
с ген.-ак., онда ]е такого могупно дуго -е, али знатно рег)е од краткога
(примери се наводе у одеялу о облицима им. заменица).
То значи да у: дужина у мёнё, тёбё и сёбё имала и диференщцал-
ни знача], као знак генитивског облика, и да су потребе диференциранл
могле бита ]едан од разлога за нлно ширен>е и одржаванл,220 али то не
об]ашн>ава дужине у иёгй, кдгй и чёгй.
То, ме?)утим, не вахн и за неке друге говоре: нпр. у Орти^ешу немамо ни старе
ни нове дужине, а у Гор. имамо и }едне и друге.
219 Ако се говори, и тамо где се говори, мВне и сл., о^ ^е кастакак, наравно, у в е к
кратак (в. ниже у т. 196).
220 У Шь. (Руж. 147) ^е увек а у ГЪр. (642) готово увек мёне (пн.-&х.)1мёне (дат. -лог.).
То, мегдтим, не важи за остале говоре из бел. 217, )ер ^е у н>има, као и у околини
Прибора, само или на]чешЬе дат.-лок. на -и.
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Ь) Можда стога што нема потребе за диференцирагьс прозоди,)ским
средствима, а можда и независно од тога, имамо у дат.-лок. заменице ко
често и кдмё Бук х4 За Ра х2 С^ м, поред кдме Ам Др 3 Лаб Радиз' С] м,
са сличним распоредом као и у ген.-ак.
113. Факултативпе су и дужине у ген.-ак. и дат.-лок. заменица та^то
и ова/ (ови), она) (они):
а) тдгй Бал м Бз" м Г м Гр 3 Заб м Зав м Улб Кос м Куч Релиз- Сел.,
тдгй] Ам За ЗТ Куч Ра, — овогй Ам Граб 3 КаЛ м Кос М м Ра Ради] Сел.
м, овогй} Ам За Куч, дногй Ам Бук Гр Жив За м Зав м Лаб Кал м Кап м
Кос М м Рад Ради) Рут, дногй] Ам Буч ЗТ Куч Сель;
тдмё Ам Г м Кап м Радиз' X, пд томе Гр, — двомё 3, дномё Буч Кос
Ра;
Ь) тдга Г м ДБ Др За 3"аб Кал м Кос мМмРа Рад Сел. п/м С) м
Чи м, збдк тога Гр, тдга] ЗТ Даб, — двога Ам Бал м Г м Гр ДБ Др 3 м
Зав м Кап м Куч М м Ра Рад С) м, днога Ам Б м Бал м Бук Буч Гр Др
м ДС м Жив Жин> 3 м За м Кал м КаЛ м Кос п/м Куч М м Ра Рад Сел.
Сз' Ни м, онЬга X м, днога] 3 X;
тЬме Бал м Г м Гр ДБ 3 м ЗТ Кап м М м Сел. Ради,), д томе ДС
м 3 Ради), } томе Чи м, — дноме Бал м Б|
При бржем темпу говора и слабизоз' наглашености замснице обично
зс тдга и обратно, када се говори споризе и када заменица носи тежиште
информацизе — обично зе тдгй.221
114. Насупрот прстходном, готово р редовно свёгй Ам Бук Др п/м
ДС м Жив Зав м ЗТ Лаб КаЬ м Кос п/м Ради) Сел. Сз' м, али се може чути
и евдга Буч Жил.
115. Дуг зе, готово доследно, наставая компаратива прилога;
бндак зе бд/ъё бйло Чи м, ТО би бд/ьё мбз' ейн 3, Нёкй плати аршин
дйнар, нёкй два, нёка вйшё Буч, Па унеколнко сам запйнтиЬ, ал вйшё ми
^е маз'ка прйчала о старйни ДБ, А сад овб вйшё йдё нб нё идё За м. Док
сам бйла у рбду, вйшё сам радила у пблмма Рад, ПрбгД бдгами, гддина,
и пб годинё и вйшё нб гбдина Кос м, Бйло букадар Србй, вйшё но йшта
Сел. м, Бй ми лйииьё X м, ЛашнЯ радити на бвй разббз' полёжёЬй X, -
блйжё ДС м, бржё За м Кос Куч Чи м, гдрё М м, нйжё 3, раните Радиз'
X итд.222
Изузеци су сасвим спорадични: брже оном мбм друштву Лаб, нбЛе
доле Кос.
Исп. Пецо ГИХ 140 тбгй/тдга и сл. и тамо цитирано БелиЬево мишлепе о поре-
клу те дужине. У веЛини других сродних говора -а ипак, само дуго, али у Гор. (643)
увек кратко.
222 У вейини сродних говора ова р дужина редовна: Гор. 637, Симий Обади 20, Ста
ций >Ьк. акц. 182, ТешиЬ ЗЪешт. 174. ВуковиЬ Акц. П-Др. 377 има брже или, на
ссвероистоку, бржё; Пиж. Кол. 25 само брже, али рАЭиД што ^е принципски исто као
Пеш. СК-Л.. 74.
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116. Презентски наставак глагола I врете типа тресты и красти
може бита и дуг и кратак.
а) Од више десетина забслежених примера с дугим наставком наво
димо ове:
вршёш Зав м Куч, вршё Ам Бал м Кос Куч Сел. п/м, в$чём Даб, вучёш
3 м, вучё Г м ДС м Кос Ра X м, грйзё Рут, извёзём таб, извршём Б^ м,
швучёш 3 м Куч, извучё Кос М м, измётё 3 м, шрйстё С] м, истрёсё
Сел., крддё Кос мЧим, лйт&и 3 м, мётёш Сел. м, мёпгёш 3 м, л$о&и
Буч Кап м, музёш Ам Др 3 м, лфг ЗТ Лаб Куч Ра, нав$чём Бал м С\,
об$чём Гр Жив Кос м С] м, обсчёт 3 м Ра Сел. м, обучё Ам Г м Др Жшь
Кал м Рад Ради] Сел, овршё Ам Др Куч, одвучём Кап м, одрастё Зав м
Кал м, опрёдёш Жив ЗТ, опрёде Ам Ра, пйсё Буч Кос М м, пов^чём Ра,
повучё Ра, лои^о&к Рад, помузёш 3 м Кал м Кап м, лсш#зё Ам ДС м Куч
Ра, пордстё Ам Гр Др 3 м Кап м Ради] Сел», пороете Г м, прёдём Ам
Гр Куч Ради], прёдёш Ам Др ЗТ, прёдё Куч, препрёдёш Ам, претрёсё Ам
Куч, приврём ДБ, пров$чё Кос, рйстё 3 м Сел., св^чй Ам, смётё Чи м,
стрёсём Сел., стрёсёш Сел., сту\ёш Жив, /п^чё Рут, укрйдём Кап м итд;
вршёмо Жив Кап м, швучёмо Кап м Ради], навёзёмо Куч, одегуч&ио
Ра, определю Ам Кап м, лсм^Ь&ио X м, прёдёмо Куч Ради], пресвучёмо
Куч, претрёсёмо Ради], ут$чёмо Сел. итд
Говори се, дакле, не само вршёш и сл. него и вршёмо и сл.223
Ь) Укупно узевши, знатно су ре1)и, али ипак добро засведочени, при-
мери с кратким презентским наставком:
вршеш .1аб, вучем За, в^че М м, довуче Буч X, иэвучеш Рут, искрдде
Ра, измёте X м, л&ле X м, л_$ве« М м, обучем *аб, об^че Жив За м
Кос, опрёдеш Б] X м, опрёде X, одрасте Лаб, повучем Кос Ра, повуче X,
лам^Ьеш Б] X м, помузе X м, лревуче Сел., прёдем Б] X м, прёде Ра,
провучем се Жшь, провучеш X м, пров^че Буч, росте X м, трёсе Буч,
/пуче За, укрйдем За, укрдде Ам Кос м;
заврэемо За, извршемо Ра, шеучело Кос, истрёсемо Буч, иоейзело
таб, обучемо Ам Жив п/м ^б Рут, опрёдемо Ам Др За таб Ра X, ловучел<о
Гр Кос, подв^еыо Сел., помуземо Буч, прёдемо Буч Др За Даб Куч Сел.,
претрёсёмо Ра, раэвучемо Кос, св^че*о 1аб.
С обзиром на то да се говори СП налаэе гамету шъевалскога (у ко]ем
_)с само тр&ем224) и ужичког (у ко]ем ]е само тресём'12Ъ), ово дво]ство
ни]е необично. Мора се, ипак, репи да ]е наш новоштокавски говор (изузев
неких западннх села — За, Лаб и, нарочито, X) ближи осталим западноср-
223 ВуковиЬ Акц, П-Др. 319. "У Н>егова1)и и селима североисточник границе овога
говора чуо сам духнну у ]еяннни, али у мнохини оста^е е кратко: вршём-вршемо" [юа.чс
вбшем).
224 Руж. Пл. 149.
225 Гор. 6М, ТешкЬ Лент. 171.
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бисайским говорима него црногорским226, источнохерцеговачком227 или
суседном с|еничком228. То нарочито важи за говор села на десно] обали
Лима.
Што се посебно комаранскога (прелазног) говора тиче, у селима на
]уту (Б, Г и 3) имамо само дуг презентски наставак229, а у онима на
северу — или двойство (М) или убедливу превагу ликова типа трёсем (X).
с) У 3. л. пл. наставак -у редовно ]е дуг:
вёзу Сел>, изрйсту ЗТ Куч, крйду Ам, м$зу Гр, пйсу Ам, одрйсту Рад,
отрёсу 3 м, помучу 3 м X, порйсту Ам Буч Гр Жив Лаб, прёду Ам Ра,
укрйду Ра итд.
Ово показу]е да облици без дужине (т. Ь) не значе скрапиванл него
отпор (додушс, веп знатно ослаблен) ширен>у новс (аналошке) дужине230,
док се тамо где ^е дужина стара (3. л. пл.) она добро чува.
117. Презентски наставак глагола I врете типа плести увек ]е дуг:
пёчём Ради], пёиё ДБ 3 м За м Кос Ради), плетём X м, плётё Ра,
сплётё Др, теиё Гр Чи м итд.
Тиме се ови говори слажу са свима суседним (и не само с н>има), а
разлику]у од херцеговачких231.
118. а) И у говорима СП редовно ^е кратак вокал е у презентском
наставку глагола мопи:
мдреш Бук Г м Др п/м Заб м Кал мМнС] п/м Чи м, не мбреш М
м, мдже Ъ] м Г м ДС м 3 м Зав м X м, не мбже Б м, нё може Чи м,
море Г м Гр Граб ДБ ДС м 3 Зав м Куч Рад Сел, п/м X Чи м, мдремо
Ам Г м М м Чи м, не мдремо М м, нё моремо Б м Бал м Б] м Гр ДС
м, можете Зав м, мдрете ДС м Кап м М м Ради] Рут С] м, нё морете
ДС м итд.
Само р у 3. л. пл. увек: мдгу Ам Б м Бал м Гр ДБ ДС м За Зав м
Заб Кос Ра Сел. м, нё могу ДБ ДС м X
Ь) У сложених пак, глагола доследно:
пдмогнём Жин>, пдмогнё Ам одн. пдможё Буч Жин. За итд.
228 Осим П-Др. и Пл., исп. и Буш. ДИХ 61, Пиж. Кол. 21 и Станип &к. акц. 82
(само -ем), ал и Петр. П)еш. 132 само трёсем и сл.
227 Пецо ГИХ 188 само трёсем и сл.
228 Бар]. НП-С|. акц. 91 само трёсем (занемару^емо овом приликом, као и код Буш.,
1. и 2. лице пл. типа тресёмо).
229 Тако и Бар]. Бихор I 68, Бар]. НП-С). акц. 92 ("арх. зона"), Петр. БроП. 232, Пеш.
СК-Л). 68, ЪупиЬ Б^ел. 65, па и Мил. Црмн. м$эём (455), вршём (456), али Стеван.
Пипери 153 и 177 само трёсём и сл.
230 БелиП Историка П/2 93, Ник. Основи 103.
231 Пецо ГИХ 188, Пецо Орт. 45 и Мат. Мостар 339 плётем и сл.
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119. а) Глаголи на -]ем, без обзира на то ко]е су врете, има]у обично
кратак вокал у наставку презента. То важи и за глаголе типа грирти и
сл/е/тш, ко]и се не наводе овде веп у одел>ку о континуантима ]ата.
Глаголи на -]ем 1У-А врете:
бйк Заб, бйкм Ам Рад, бйкш Кос Ради], добьем Кап м, дольем X
м, зйбикм С] м, зйви^емо Кос, завик Кал м, эдждикш Жин>, зйлик Кал
м, йзбик ДБ Чи м, нё избище Чи м, нё избикш Чи м, йзу^емо Жив м,
йспик Ам, кнйк За м, нйвикмо Буч Куч Сел., нйвикш X, нйлик Куч
Ради] Сел., нйликмо Лаб X м, нйликш Кал м, Ькник Кос м, пй!е Ам Б]
Др м ДС м Жив м 3 м За Заб Кап м Сел м С], пйкм Ам Г м ДБ Кал м,
пйкмо Буч .1аб Чи м, пШеш Ъ] Буч Кап м, пдбик М м, пдбикмо Сел,
пдбиЗеш Гр Ради] X п/м, пдкрик Сел, пдкрикмо Жин. Заб м, пдкрикш
Ъ) Буч 3 м Рад, пдпик Гр За Кап м Рут X, пдпикм Кос, пдпикмо Г м
ДБ, пдпикш Куч Лаб Кос м Рут, прёкрик Кос м, прйждик За, прйяедикш
За, пробив Г м, рйзбик Зав м, рйзвикш 3 м, рдзлик Ра, р&заликш X м,
савик Гр, ейвикш 3 м Ради] Сел м X м, ейкрикм Рад, ейкрикмо Заб м
Рут, сашик Др Ради], ейшикмо Куч, сашикш X, спЬдбик Рут, .уби.'е Г
м Лаб X м, _уСи^е Б м, уби!ем Г м Гр Куч Сел, убикмо Зав м, убикпге
ДС м, убикш Гр Ам, $мик X, умШемо се Даб, се Гр, ч_у/е Кал м Кап
м Кос Сел С], ч^&м Ради], не чуем М м, ч^ем ДС м X м, ч.уеш Б м Б]
Заб м, ч^у/еш С], шй'е 3 Куч Ради], шйкмо Др За Лаб Куч.
Глаголи на -у)ем 1У-Б врете:
вёруЗем Г м, вЦёруем Ъ\ м 1аб, вЦёру^ем За м, в^ёруеш Бук Др За м ЗТ
Куч, в)ёруЛеш С) м, загрй^е X, «Ьу&и Зав м, кдзу^еше Кос, х^луе Кал м,
к$пуем Буч, купаемо X м, наплйЬу!ем Ради], йскуе X п/м, дсну/емо За
Лаб, познйем Б м, позндк се 3 м, пдзнакм Буч Даб Сел, пдзнаеше Зав м,
пдзнакш Бал м Ради] X, потдрку^еш X, л/эебйцуе Рад, пдштуЗем ДБ,
пресу^шуе ЗТ, прикдзуе Ра, прддакм Ради], лсуг Ам Даб, лсу^'е ДС м Кап
м Сел м, лсуьи Куч, псу^ем Ам, псу^еш ДС м, путчем Г м, рйту!емо
ДС м, рдбу^емо Гр, ску!еш Др м, снуеш Гр Ради] X, сну7е Буч Ра Сел м
X м, сн$еш Кал м, ^в&ъуеш Гр итд
Ь) Исти ови глаголи могу, мегдтим, имати и дуг вокал у презент-
скоме наставку.
Глаголи на -}ем 1У-А врете:
бйк С\ м, ддлиЗем X м, здвик М м, йзбик За, крй.'г .1аб, пик Бал м
3 м X м, пйкрикш 3 м, пбпик Заб С], .рбЫг Зав м, ч_у2л< Гр, ирём Кап
м, ч_у# Бал м.
Глаголи на -у)ем 1У-Б врете:
в^ёруёш Чи м, д4д)в 3, не ддлику>ё ДБ, изрй^ё С) м, «Ъуг Кос,
нарё^у1ём Жив, наслё^ё ДБ, прйктику^ём Ради], прстенуЗё 3, лсу&и
Куч, не лсуеш Др, рйдуёмо се 3 м, ску?ш Др, шкблуЗё X м.
Уз ово — три напомене: прво, фреквенци]а примера с дужином у
кри}ем }с, укупно узевши, у обрнуто] сразмери с оном у тресем; друго,
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примери дати под а) бележени су на цсломс подруб СП, можда нет
то рс1^е у селима ближе границе с Босном232, т). у прибо^ским, него у
осталима233; трепе, финално -у у 3. л. пл. ових глагола увек ^е дуго
(нпр. п&у Буч ДБ ДС м За п/м 5аб Кап м Куч Рад Рядщ Рут) па остале
потврде, као нерелевантне, нису ни наво!)ене234.
120. а) Суплетивни облик }есам гласи у 1. л. сг. доследно $сам, али
се у 3. л. пл. поред $су Бал м Граб Гр Др ДС м 3 м ЗТ Кал м Кап м
Кос Ра Рад^ Сел> м Чи м може спорадично чути, у неким селима близу
Увца, и $су Ам Ра Рад235.
Ь) О прозощфким ликовима презентскнх облика глагола хт^ети
говори се ниже (т. 158).
121. Повучени акценат у 2. и 3. л. сг. аориста не подразумева и
обавезну финалну постакценатску дужину ни у оним категор^ама у ко-
^ма ^е она у Буковом и Даничипевом систему обавезна. На подручду
СП говори се, найме, и йзгину и йзгину (примери се наводе у одел>ку о
прозоди^ким алтернацдрма у кон^угац.и^и, т. 269 и дал>е).
Овакво дво^тво имамо и у квантитету ^единога слога у аористу гла
гола биты: 60/бй (в. на истоме месту, т. 268).
Йзгину ^е у нашем случа]у ди^алекатски неутрално, ^ер сво,)ствсно
вепини сродних говора236, а йзгину обележено, мада се давла и у неким
суседним говорима2.
122. Наставак 3. л. пл. аориста по правилу ^е кратак, што показузу
бро^и забележени примери, од ко,)ИХ ее овде наводи само мали део:
вёчераше Кап м, врйтише Гр За м, дбТрше Жин> Кап м С^ м, ддчека-
ше Гр, затвдрише Др, здоговдрише Чи м, йзбише Кал м, извёдоше Жнн>,
нй^рше ДС м, ддоше Рад Рут, пдбише Бал м Б] таб Кос, пов^коше Гр,
232 Исп. Симип Обади 18 ф'е Тешип Ллшт. 173 бйкм. чрем, затим Мат.
Мостар 342 брО/г, Пецо Орт. 45 бй]6м, а од говора у Ц. Гори Петр. И)еш. 132 ч^'ем,
Пеш. СК-Л>. 69 лйкм, Ъупип Б]ел. 4] брйиВмо. У Гор. 636 имамо бШем/куе, зависно
од инф. гл. основе.
233 Тур. Дат 295-296 има знатно више примера типа емщеш и сл. него емщеш и сл.
234 Вуковий Акц. П-Др. 319 бй}ем (бй}Ы) I бщу. Гор. 687 едкрикм I едкриу, Пиж.
Кол. крй]ем (28) / вЩу (241, текстови), СтаниЬ М:к. акц. 83 с&ем/с&у. Кратко е има и
Руж. Пл.. 149, као и Бар.). Бихор I 77 (покрй^ем). Бар]. НП-С| акц. 114 (бй}ем), Вуш.
ДИХ 64 (к&м).
235 Гор. 714 &у (фу). Ник. Колуб. 15 &у;ЪутТ1 91 тесу.
236 Измену многих других и суседноме шъевалском (Руж. Пл.. 164-165) и с^еничком
(НП-С). акц. 111 и другде). Ипак, у НП-С| акц. ПО налазимо и эбену
237 Гор. 645 само вйкну, рвену и сл. Исп. и СимиЬ Обади 36 дтковй/йэвади, затим
Пеш. СК-Л>. 74 нё омириса, Стеван. Пипери 158 ввкну, пбеину, 160 ддби. Соли и сл.,
Ъупип Б]ел. 93 прдси, 117 нё поврну се, али Бар,]. Бихор I 78 йзвада. Броз. (Ишпа 125)
узима дужину на ултими у 2. и 3. лицу сг. као ]едну од особина ы^има се ^угоисточна
група источнохерц. диалекта супротстаагьа северозападно,). Прилике у Гор., у маню]
мери и у срб. Полимльу, донекле релативиэу]у ту дискриминанту.
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приступите Буч, убише Заб м Чи м, ударите Кап м С}, упадоше Жив
итд., итд.
У прелазном )с тако увек:
забд/ъеше X м, рвише М м, нав&лише МмХм, оддше Б м М м,
ддоше Б м, отрчйше М м, родйше М м, убйше Б м, уметите Б м и сл.
Мора се, мег)утим, нагласити да ^е у више новоштокавских села забе-
лежен и понеки облик с дугим -е. Иако су такви ликови несразмерно рег)и
од оних с кратким наставком, очигледно ^е да ова прозоди^ка особина
ни)е сасвим страна ни овоме говору:
бйшё Чи м, глёдашё Кос, дйгошё Сел. С] м, довёдошё За м, зглёдашё
се С], йзбишё Куч, нё ктешё ДБ, ддошё Кос Рут, погддишё За, прдвишё
га Жив, стйгошё Кай м, ударишё Кос м.238
123. Рекло би се, на основу овога пута оскуднога бро^а примера, да
у 3. л. пл. имперфекта ситуаци и нешто друкчи)а. Тако имамо обично
бёку ДС м, биМгу Бук хЗ За Кос Сел., имйку Бал м ДС м, а рег)с би^йгу
Бук Куч Кос.
У ликовима као бхИагу Ам Буч Кос Р?д посреди може бити и позици-
оно губленл дужине а не изворно кратко -у, али то оста]е само у домену
прстпоставке.
У прелазномс г. дужина ^е, изгледа, редовна: бёку Б м, бМйну X м,
уми№ку X м.239
6) КВАНТИТЕТ НАСТАВАКА ЗА ТВОРБУ РЕЧИ
124. У ш>)единим ^е новоштокавским говорима, као што ^е познато,
дошло у одре1)еним категор^ама до мег)усобнога укрштанл наставака -ил
и -0Л У вези с том по^авом указу^емо на кратки наставак -ип и у
двосложних деминутива типа грмиН у приводим селима:
грмип За, грмйМ Ра, прутиН С,), прутйпй Ра, растип Буч, а тро-
сложне им. и у другим кра^евима има)у само -йН (кратко).
С обэиром на прилике у суседноме шьевалском, га и у ускочком и колашинском
(Руж. Пл.. 161 узВше, ретко дПераше; СтаниЬ >Ьк. акц. 80 увек -в; Пиж. Кол. 24
скдчишВ/мЛлише), могло се очекивати и више пстврда за дуго -е. Ме1)утим, веЬина
осталих сродних говора эна само за кратак наставак у 3. л. пл., ме!)у н>има и сусед-
ни С)енички и сви остали западносрб1фнски говори. То истовремено значи да су ови
примери из Докег Полимла, иако спорадични, засад (?) и уедини западноерби^ански.
Подруч]е на ко^м се <р.тл дуго -у и иначе р шире од онога са -г у 3. лицу пл.
аор. Исп. Бар]. Бихор П 21, Бар]. НП-С]. акц. 94, Пеш. СК-Лх 71, Ткупип Б]ел. 94
(али Мил. Црмн. 451 пасау, Стеван. Пипери 161 читй(х)у), а од новошток, говора -
Вуш. ДИХ 60, Пецо ГИХ 154, Пиж. Кол. 24, Руж. Пл.. 155, Станип &к. акц. 80 (али
Вуковип Акц. П-Др. 333 бц/дгу (би#гу~), а Гор. 646 ймадц/'Шу).
240 Иса Вуковип Акц. П-Др. 205, Гор. 648, Станип >Ьк. акц. 115, Стев. Гружа
547 (овде увек -йП) и др. Важно због прилика у прибо^коме кра]у, да у Обадима
"Деминутиви на -ий данас има]у углавном кратак вокал суфикса" (Симип 39).
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У Рут ,|е забележсно путиН и грйзё растйЬе, а то р \
на^лиже прибо^скима.
У осталим селима бележимо не- само бурйЬ Куч, дёчкйЬ Ам, потом
паклйЬа241 Др м, нйка складйНа Кос, дни!ем складОЬом Гр и сл. него и
наасйЛе Ам, пёт дни^е перйЬй уз днд стббло Зав м, пуёвчйЛ Сел м, дев
синчйЬа Куч, тй!е ЛулйЛД Ам, црвйЬ Сел» м, па и ровчйЬи Кос (: ров).
Из прибо^ких села имамо само ^едну потврду за ову по^аву: буквйЬ,
ген. пл. буквйЬй Заб м242.
Иако непотпуни, ови подаци су доволни да укажу на извесну ра-
зуг)еност новошток. полимскога говора (за прелазни немамо података),
примепену и у неким другим случа]евима.
125. Обично ^е дуг вокал и у наставку -иште имсница средн>ега рода:
Бйлибйште (топ.) Кос, Вдрдйште Граб, гддйште Г м Гр Др 3 м Кал
м Кап м X, гддйште Лаб Кал м, грдвйште Буч, Двдрйште Бал м Кап м, нй
дворйште243 Др, Збдрйште (топ.) Кос, зёлиьйште Г м, йгралйште24* (:
йграти) Кап м, клйзйште М м, кдноплйште Рад, кдейгите Ра, кдейште
Сел. м, кукурузйште Зав м, куЬйшта (ген. сг.) Сел>, .у лежйште Куч,
Мдстйште (топ.) Лаб, на огкйштеЗ м, дгийште Гр ДС м За ЗТ Кос м Рад
Ради) Сел» п/м О) X, одмдралйште Гр, Плйндйште2АЬ Ра, прёноЪйште
За м, Рйжйште (топ.) Кос, Сёлйште (топ.) Зав м, ейрйште Ам Буч
Куч Сел> X м, хйшшгу ейрйшта Гр, .у елдгалйшту Сел», сукниште Сел»,
Ъётенйште Рад, Црквйште Куч.
Знатно су рег)И примери с кратким тим вокалом:
.у Вдрдишту Ра, ВОпиште (топ.) За м, гддйште Б^ м Кал м Ра,
гддйште стдтд М м, кдеиште Др м, дгн,иште 3 м хЗ, превй1алиште
Жив, ейриште Жив246.
Што се пак само акцента тиче, наведене именице (да то поменемо
овде) могу се поделити на три групе: а) оне ко^с чува^у акценат основ-
них речи (нпр. кдноплйште), Ъ) оне у ко,]ИХ се уопштава краткоузлазни
акценат на трепем слогу од кра]а (нпр. рйжйште) и с) оне (тросложне)
у ко,|их се уопштава краткосилазни акценат на инищфлном слогу (нпр.
клйзйште)747.
Псдедине лексеме варира^у иэме1)у ^еднога или другога типа (годиш-
те, двориште и косиште).
241 РМС пйклиЬ, пйклиЪ и пйклйП.
242
243
244
245
246
Вук б}квиП, али Гор. 648 б)квйП (: цёрйП, рдстйП и сл.).
Вух двбрОште.
ВуковиЬ Акц. П-Др. 259 и Рем. Кладан> 120 исто.
Вук плдндйште.
И Вук р знао за кратко -иште, али изгледа само иза краткога узлазно интоиираног
слога.
24 Ова] последн>и тип не помине се у Ник. Основи 78.
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О подоама у плуралу в. ниже у т. 171.
126. Вокал о у наставку -ост имсница ж. рода увск ]е кратак ако ]е
прстходни слог дуг:
ду\жнос Лаб Кос м, мог$Ьнос Ъ'} м Заб м Кос м, опасное Ради,), про-
тйвнос Ра, способност Кап м, удобное Рад X м.248
127. Прилозима за време типа зймус Ам ДС м За С] м, зймуске Буч,
прд/ъетбе Ам и сл. придружили су се и они на -ас («—* -ьс):
веиёрйс Буч ^б Кос п/м Ради] Сел», данас Ам Бал м Б] м Буч Г м
Гр ДБ Др ДС м Жив п/м Жин> За п/м Заб м ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос м
Куч М м Ра Рад Ради] Сел, п/м С] X п/м, данйе Г м М м X м, данйске
Др За, /есёнйе Ам, ндпйс Бук Гр ДС м Кап м М м Ради] Рут С], ндпйске
С].249
Изузеци су сасвим спорадични, осим донекле у прелазноме говору:
вечёрас За м, данас Б м Г м За м Зав м С] м X м, дднаске Г м.
127". Неколико забележених прилога на -ски таког/е има дуг фи-
нални вокал: Вёрскй се крйле жёне За, Двдрскй мй на село живимо Б],
домапйнскй Г м, л}цкй Др За м, сутскй се развели X.250
7) КВАНТИТЕТ ВОКАЛА о (*-л)
128. а) Дуг р недоследно вокал о («—л) у именица типа диШица
Кап м, — старадц Сел>, старебц За м, старебц Др.
Бележимо, ме!)утим, и парЗонице Гр, топ^дница Гр, — вари^оца
Куч, ясётикци Ам, пант^оц За, срёт^оци Кос м, храниЗоци Бал м
Ради] и сл. (вииге примера у т. 455). Осим тога исп. и жйовица Др м,
жаовицу Ам.
Овим сс донополимски новошток. говор (за прелазни немамо подата-
ка) налази на прелазу изме!)у ]ужних и ]угозападних источнохерцеговач-
ких говора (у ко]има ]е о таквога порекла кратко) и северних (у ко]има
]с оно дуто)251.
248 За прилично распространено кратко -ост у им. овога проэоди^ког типа исп. Ву-
ковий Акц. П-Др. 244 и 247, Гор. 648, Моск. Поц. 33, Пиж. Кол. 49, Стев. Гружа 582,
затим Бар! Вихор I 66, Бар]. НП-С| 44, Пеш. СК-Л>. 53, Стеван. Пипери 132. Петр.
Б-К 24 и др.
249 Тако измеТ)у осталих, и у вейини суседних и оближи,их говора: Бар]. НП-С).
акц. 90 (уз вечёрас), Гор. 637, Ъур. Рав)ш 179, Руж. Пл.. 146, СтаниЙ >ск. акц. 183,
ТешиЙ Л>ешт. 174; ВуковиЙ Акц. П-Др. 376 и Пиж. Кол. 176 одн. 177 данас, нбПйс
/данас, ндПас, али исп. Пецо ГИХ 161 дднаске, ндПаске, Пеш. СК-Л>. 182-183 данйе,
ноПас, ТЛупиЙ Б]ел. 101 ^есёнас.
250 Ова & дужина, поготову у црног. говорима, много маке распространена од оне
у данас. Исп., ипак. Гор. 668 л^цкО, Руж. Пл.. 146 нйшкй/свб]ски, затим Моск. Поц.
103 ерпскй, л}цкй, свйаскй итд., Стев. Гружа 608 мушки, али луцки. Исп. и код Вука
свв^кО/м^шки.
251 В. у Ник. Основи 106, а исп. и бел. 7 у Симий Обади 18.
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Ь) Од оних на северу разлик)^ се, ме^утим, наш говор посебно крат
ким -о у р. гл. придеву. Врло ретки примери типа б\Иб Сел> м могу бити
и аналошкога порекла (: ддшб и сл.). Дуто -б у $мрб и сл. (в. ниже у т.
35И) компензащф ^е за десилабизацизу сонанта р.
ПРОЗОДШСКЕ АЛТЕРНАЦШЕ У ДЕКЛИНАЦШСКИХ РЕЧИ
130. а) Окц оделак (као и следепи — о прозодирким алтернаци-
]ама у кон|угаци,)и) заснован ^ пре свега на гра!)и из новоштокавскога
(доню)полимског говора (као на]распростран>ени]ег), али пе на многим
местима бити указано и на стан>е, по]аве и по,)сдиности у комаранско-
ме (прелазном) говору. Ме1)утим, граг;а корм располажемо не омогупу,|с
обраду свих посго)епих алтернащф, а поготову не увид у н>ихову лексичку
застушъеност или станл у свакоме од посещених места.
Ь) Поред алтернащф. наводе се обично и неке лексеме чи)и ^е про-
зодофки лик (овде понекад условно називан "лексичким акцентом") ди-
]алектолошки занимлив. При томе ^с аутор, нерадо, жртвовао многе по-
]единачно или ретко потвр!)ене лексичке акценте, чиде списак уосталом
не би могао бити коначан ни да ]е ово нлгов завича^и говор.
1)ИМЕНИЦЕ
А) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -0
а. 1едносложне основе
131. Тип син~сйна.252 а) У локативу с г. ^е, сейм "у речи овога
реда ко^е значе челад и животин>у"253, заступлена алтернащф "(ном.) ~
'(лок.):
у браку Зав м Куч, на бриЛгу Ам, у овоме бри'ёгу С] м, у мдм ви^ёку
Сел, у твдме ви1ёку Ам, у ви^ёку Ра, о врйту Лаб Кос, на г&зу Кос м, по
нйму и глйсу За, на граду Кал, по граду Жин> Кал м, по дану С], на жйру
Кос м, на дноме окйгу Гр, у-номе зйду Куч, на клйсу Зав м, по кругу Рут,
у кругу Рут, по мрйку Др, на рйду Кал м Р&шц, по рйду Лаб, д томе рйду
Ради], у рёду Буч Кап м, по нашему рёду Кап м Сел м, по сату Ам, по
свиЛту Ам За м Кал м М м, по сни)ёгу ДС м Жив м, у сниЛгу Заб м
Кап м, у аёговоме стйну Ради], на $днбм струку С} м и сл.
.1едини забележеш! изузетак чини специфично о Пётрову ддну Рут.
Ь) П л у р а л. У неких имсница с инфиксом -ое- бележимо ": бдлове
Лаб, бркове Буч Сел, лйстове (= лиснике) Др, сйтове Кос, ерпови Буч,
судови Гр, судове Б] ДБ Ра, цв^тови Ам, црёпови Сел Овамо спада]у и
све именице наведене у т. с) и а"), док за сйтове (Не НошззсЬе&еп) Ам
юце сигурно да припада^у овоме типу. С Дан. се слажу брк, град, дар,
друг, эец, кум, сын, суд и цви^ет, не слаже лист, а остале не помине
(стр. 20-21).
252 Класификацир типова заснива се у велико] мери на ожу ко& ]е дао М. Пешикан
у 1* ХХУШ/1-2 (скр. Пеш. Основи).
253 ДаничиЙ 20.
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У других р засведочен ': вёэовима Буч, гёэови Жив, жулеви Даб Сел
м, рйдове Ам Лаб, по рйдовима Ъ] м, цйлеве Кос. Даничип (21) поминл
само жу/ъ (као овдс).
У три именицс (всроватно таквих има више) применено ^ колебав:
в^ёкови За м, зйдове Кап м, рёдове таб С} I виЛкови Буч Кос м, зйдови
Куч, зйдове Сел., рёдове Бал м. Код Дан. ^ квантитативна алтернатф
заступлена у им. зид?ЬА
с) Генитив пл. Именице с " на интимном слогу облика
ном. и ак. пл. има^у у ген. обично ' на пенултими: вукбвй За м Даб Сел.
п/м, дарбвй Бук, другбвй Лаб Куч Ра, зеиёвй Кал м, кумбвй Ам, редбвй Лаб,
ейнбвй Ам Бал м Бук Буч Гр ДБ Др п/м Жив п/м За ЗТ Даб Кос Куч М
м Ра Радоч Сел. п/м С] п/м X м Чи м, судбвй Кос м X м.
Приближава]упи се делимично говорима Херцеговине255, а одступа-
]упи од Дан., наши говори зна^у и за непомични акц.: вукбвй М м, дйрбвй
ДБ Кос м, зёчёвй М м, рёдбвй С], ейнбвй Ам За м Ради,).
А) У д а т. — и н с т р. — л о к. пл. такого ^е знатно чешПе
по граддвима Рут, у граддвима Кос, другдвима Гр, синовцша Ам Буч ДБ
Сел., са синдвима Ам Кап м него у нйшйм грйдовима Ам, кёровима Рад,
друговима Бал м.
И Дан. ^е "слушао" граддвима и грйдовима (стр. 21-22).
е) У ген. пл. облика с непроширеном плуралском основом редовно ^е:
арй Ам М м Рада^ Сел., брава Лаб Кап м С,), дйнй Ам Бал м Б^ Граб ДБ
Жив Заб м }ъб М м Рут Сел. С) X м Чи м, зуба Кос М м Сел. м, мрйвй
ДС м Сел. м, црвй Сел. п/м итд.
У дат.-инстр.-лок. се поред зыбима Сел. п/м, /ьудима Бал м Б^ м Граб
Др м ЗТ Даб Кос м Сел. м и сл. ]авла и зубима За м.256
132. Тип род ~ рдда. а) У локативу с г. врши се, осим у
речима "ко^е значе што живо"257, промена квалитета акцента:
на броду Куч Рут, у ддму Др ЗТ, у ддлу Ам Бук Заб, у Мйлошеву Ддлу
КаП м, но лёду Кал м, на ндвбме мосту Жив м, на Цйревбм мдету Жив
м, по поду Кос, у рдву Буч Заб, у роду Бук Др ЗТ Кос мХм,^ рдку Ам,
у стрд]у Ра, у тову Ра, у тдку вёиери ДБ, у тдру Заб м Ра Рад.
;га4 Оба ота одступанл од Дан. засведочена су и у сродним говорима, при чему ^
прво (типа в]ёкови) распрострааетф (исп. у Ник. Основи 105 за "Вупювипеве говоре",
П-Др., Пл.. и Орг., затим Бар,). НП-С). акц. 5 пру~тови, СтаниЬ Уск. акц. 106 д^ёлови).
За зйдове исп. Пиж. Кол. 32 (чешЬе него зйдови) и СтаниЬ >ск. акц. 106 (поред зйдови).
255 Исп. Пецо Орт. 12 елйсбвй (ейновй/синбвй). И у ^едном ближем говору, ускочком,
обично }е грооова, ейнбвй и сл. То тим интересантни)е што у суседству (ВуковиЬ Акц.
П-Др. 200) имамо чешпе елаодвй него ел&обвй, а да и не помин>емо шьевалски. у ко^ем
^е (по Руж. 127) увек другбвй. МеТ)утим, и ускочки зна за граддвй (СтаниЬ 107, мада на
106. стр. каже да р у ген. пл. "редован краткосилазни акценат").
256 ВуковиЬ Акц. П-Др. 201 само зубима.
257 Дан. 23.
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Исп., ипак ко бубрег у лд& Кап м, у рдду X м, — на Кдкину Брдду
Рад Рут (иако смо у овоме последнем селу имали на броду, а у X и у
роду).
У именице крец готово ^е редовно на крй]у Др Кос Ра Чи м, при кра]у
Ам Ради,], у крй]у Кос м, у оеомЪ крй]у 3, у томе крй]у Чи м (врло рстко
на кра]у Др), али она и иначе по много чему одступа од именица овога
типа Очигледна ^е аена сродност са типом сват~свата (што значи да
^е и она припадала им. са старим акутом), само што ^е у ном. сг. дошло
до дулена пред кра,|н>им -/258
Ь) П л у р а л. У вепине именица с проширеном основом у плуралу
имамо краткоузлазни акценат у свим облицима: бдрови ДС м Кал м Кап
м, бдрдва Жин>, брддове Гр Рут, вддбвй Кос, Ддлови (топ.) Др м Кос, ддмдвй
Кап м, добре кдвове Сел. м, мдетове Заб, рдвови Кос С], рдвдвй С\, рдвове
Ам, рдвовима С], рддови Ам, едкдвй Кос м, стдгови Др За м Лаб Кал м
Кап м, тдрови Ам 3 }&б.
У им. крец и рог акценат ^е краткосилазни: крйЗеви Ам Б,) м За Зав
м *аб Ра Сел. м С] (само ,|е од нових доселеника забслежено и кра^еве 3),
рдгови Др м С], рдгове Гр Рут. Даничип (24) ,)е ов&] акценат навео управо
за те две именице. Ми их из наших говора можемо навести ,|ош: ддмдва
Г м (из комаранскога), затим ндсови Сел. м, р&еве Сел., стрдевй Лаб,
стрйове Жив, али за ову последну ни,)е сигурно ко,)ем типу припала.259
с) Мег)утим, изгледа да само именице /ера/ и рог зна,1у за алтернагоду
"(ном.-ак. пл.) ~ '(ген. пл.) ~ "(дат.-инстр.-лок. пл.): краёвй Ам За М м
Ра, рогова За м, — краЛвима За, рогдвима За м, али се говори и краёвй
Ам Сел. м.260
(1) Именица пост гласи у ном. и ак. пл. посты Ам ДБ За п/м Сел.
одн. посте ЗТ Ра, а у ген. поста Ам 3 ЗТ Ра.261
е) Ген. пл. именице гост (ко^а ,)е нскада припадала 1-основама) гла
си гости'у Ам Ра одн. гости Г м, дакле с прозоди^ким алтернаци]ама
сво,)ствсним именицама ж. рода на -0 типа кдет ~кости?6*
133. Тип сват~свата, а) У л о к. с г. углавном иэоепце алтер-
нащф у врту Куч, о рду Гр За м, д сейме ]йду Ра, у ]еднбм лифту
Гр, по мй]у (ном. сг. мй]) 3, о марту Чи м, у мйрту Зав м Ради,), у рйту
Ам таб, у С}пу X, на фронту Б м, по врднту Куч, али се спорадично
говори и у грау Рут, нй нашеме фрднту Кос.
358 Пеш. Основи 119.
259 Много }е радикализм у ово^ подави ускочки говор, у кдем имамо само бдрови,
дбмови и сл. (СтаниЬ Уск. акц. 108).
260 ДаниниЬево кра&и - кражей - храфтма има, с .(едне стране, Руж. Пл.. 125, а с
яруге Гор. 640 (овде и крй^има). Исп. и Стев. Гружа 543.
Й1 ВуковиП Акц. П-Др. 197 и Руж. Пл. 125 исто.
262 а МатешиЬ ЧЛЪпдкх. 61.
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Примеры типа на фрднту у обрнуто) су сразмсри с онима типа на
брдду. То значи да се различите понаша]у именице с кратким вокалом
у ном. сг. од оних с дугим вокалом у томе падежу, поготову од оних у
ко^их ^е вокал дуг у свим облицима сг.263
Ь) Дан. (25) не предви!)а никаква померана акцента у п л. им. овога
типа с проширеном основом. Тако и овде бележимо дйвови-дйвбвй-дйво-
вима Ра, кмётбва Ам, ратдвй ДС м 3, чйсбва Гр.
Мегдтим, им. сват може у ген. и дат.-инстр.-лок. пл. имати и
помичан акценат: сватбвй Ам Кал м Кос м Рад, — сватдвима Ам 3 м За
м Кал м Кап м Сел. м, са сватдвима X м.264 Осим тога исп. и дланбвй
За.
Говори се, приближно често, и свйтбва Ам Б^ ДБ Др 3 п/м ЗТ Кал м
Куч Ра X, - свйтовима Б^ Буч ДБ Др ЗТ Ра.
с) Именица прет гласи у дат.-инстр.-лок. пл. обично прстима Ам
Куч Ради,), али бележимо и прстима Сел, м.265
134. Тип лут~лута У новоштокавском говору нир забележен у обли
цима плурала с проширеном основом никакав други акценат осим
дугоузлазнога: у Г&еве Рут, гу&еви Сел., кл^чеви Рут, л и1ёкдвй Ам С) м,
л *1ёкове Ам Др С) м, са л "-/ёковима Кал м, мйлеви Ам Гр, ндоюеви Бук,
нбжеве Гр Жив п/м Кос Рут, с нбокевима С], Пластове Бук Сел., плйкови
Лаб, прйштеви Др м, прйштови За м, п^теве Ра, пу~тёвй Лаб, п^тови За
Кал м Рут, пу~тбвй Ъ) Кап м, пу~тове Ам Б] Кап м, стрйиеви Ъ}, стрйчёва
ДБ, ст^бове Буч Кап м, анове Лаб Кос, йнови Кос, цйкови Кос, цакдвй Кос
Сел., шулеви За м и сл.
Тиме се говор слаже не само с Дан. (осим спорнога вйрови, стр.
22-23) него и са нспосредно суседним говорима.266
У прелазном (комаранском) говору таког)е ^е обично ли1ёкови Г м,
л и1ёкЬве X м, пйаеве М м, лутове М м, али ^е могупно и крйлеве Б м.267
135. Тип кбн> ~кдгьа. а) Даничипев ген. пл. вдлдва, тбпбвй
засведочен р и овде: вблбвй Ам Бал м Зав м Лаб Ра Сел. п/м, тбпбвй Лаб
Тако и у другим сродним говорима, нпр. у суседноме пгьевалском (Руж. Пл>. 124
само нй прагу и сл., али у ддму и сл.). Исп. и Вуковий Акц. П-Др. 194 нй праеу I на
мрйзу, Пецо Орт. 1 1 прйгу I на прйгу и сл.
ТешиЙ Лэешт. 177 сватдвима (свйтовима), СтаниЙ Уск. акц. 109 обрнуто, а Пецо
Орт. II само свйтовима.
265 Пецо Орт. 11 дво^ако, Пиж. Кол. 34 и Руж. Пл.. 125 прстима, а СимиЬ Обади 25
и СтаниЙ Уск. акц. 109 прстима.
266 Бар,). НП-С). акц. 6, Гор. 640, а ни Руж. не помине никакво одступаке од Дан.
(исп. стр. 120). Тако и Пецо Орт. 10, СимиЬ Обади 25, Тешип Л>ешт. 177 и северюци
западноерби^ански говори. МеГДтим, ВуковиЬ Акц. П-Др. 193 п}тови/путови, Буш.
ДИХ 41 крйлеви, СтаниЙ &к. акц. 108 кл^чеви (клучеви).
267 Бар]. Бихор I 55 клучёвима, Бар]. НП-С| акц. 6 дво^ако, али у СК-Л>. нема типа
крйлеви (Пеш. 57).
\Т I — П
СЪ али уь у ож друге им. чешпе тдпдвй ДС м Кос Рут Су Осим тога
исп. и пдпбвй Ам.
Први ^е модел забележен у комаранском у с кукдва X м269
Ь) Д а т.-и нет р.-л ок. пл. именице кон, гласи у облицима с
наставком -ма доследно кдама Ам Др За 1аб Кос Куч Ра Рад Рад^ Рут,
нд конма Ам, а и у облицима с -има чешпе ус копима Б^ Буч Г м Гр ДС
м 3 м Лаб Кал м Кап м Кос м Ра Сел. м С] м, с кдиима Бал м Б] м ДС
м, нд копима 3 Лаб Сел. м него кдаима Др м За Лаб Кос м М м Ра Сел.
м X м.270
136. Лексички акденат. Наводе се, азбучним редом, гардине
лексеме ко^е у одрег/еном селу (или у више них) припала]у друкчи^ем типу
него код Вука и Даничипа одн. у стандардном ^езику. Изузетак су устаю
примери у првоме пасусу т. Ь), кози се наводе да би се показала лексичка
заступленост типа рдд ~рдда, у нашим говорима мало сужена.271
Класификащф ус извршена према томе ко^см типу наведене лексеме
припаду у Буковом и Даничипевом систему. У дублетизама се наводе
прво примери кози се слажу с Буком, а иза косе црте они кози одступаз'у.
У спуч&уу да обе вари)анте одступазу од Вука (иначе зе то врло ретко),
уместо косе црте стч^и везник и:
а) воз-едза Рут, возом Жив / вдза Кос Ра, возом Зав м Куч Ра, с вдзо-
вима Буч (вдзови Зав м, вдздва Кос, в. т. 1 32Ь ); дйн-дана-дднй (сви) / два
дана Б м, дед дана ДС м, дед дана Кос п/м Сел., двд-трй дана М м,
двд-трй ддна Гр, нёколка дана X м, три дйна Б м, три ддна Гр ДБ ДС
м Кап м, трй дана Кап м X м; дт кдла Кал м / йс кала Др, от кала За
м; бс-дса-дсови (на класу) Зав м; и-едта (сПе НотйзсЫЬе) Г м, ак. пл.
сйте Г м и едтове Ам Кос; д-сми№а За м / д-смиМ За Лаб Рад, дт сми^а
За Ра; раднй стаж 3; стан (= разбор Ам За м, нд стан Кал м Ра / стан
О) м х1; ген. сг. чйна За Рад; ген. сг. чйра ЗТ / чйр-чйра Зав м ^а.б Кос
м Сел. м, чйри Лаб, ген. сг. шика Кос м, пл. шикови Кос м;272
Ь) бог (сви), брдд Ам Бук Куч Рад Рут, ков Ра Сел. м, лду С], рог Др
м Ра Рут, рдд Буч Др Лаб Кап м Кос м Рад X м, рок Ам Бз' м Бук За м
288 ВуковиЬ Акц. П-Др. 182 и Пецо Орт. 8 има]у у све три им. ", али с колебалем
ове последи* у Орт. Гор. 640, Руж. Пл.. 118, СимиЛ Обади 26 и Тега иП Л>ешт. 177 само
у прве. Пиж. Кол. 34 пдпВвй и "на^ешЬе" тдпбм БслиЬ (Истори]а И/1 22) тврди да ^е
овде "обично. . .превлачеке акцента".269 Исп. Бар]. Бихор 1 56 ендпбей. Пега. СК-Л». $9 рбббвй, па иускочко какова (обични^е
какова) (СтаниП ПО).270 Пиж. Кол. 35 и Станий >ск. акц. ПО обрнуто. ВуковиЬ Акц. П-Др. 189 кбпма.
Гор. 640 и Симк Л Обади 26 кбпима, а Руж. Пл.. 118 кдгьима.
21 У сваком случа]у не више него у другим на,)сродни,|им говорима. Постер, наравно,
извесна одступана, као и мане разлике у лексичко1 мступлености ове по^аве. Исп. у
Вуковий Акц. П-Др. 196, Гор. 632, Руж. Пл. 124, СимиЬ Обади 21, Сганий М:к. акц.
108, Тешип Лэешт. 175, као и Бар,). НП-Сд. акц. 7. О дулен»у вокала у ном. сг. им.
овога типа в. у БелиЛ Историка I 166.273 С Вуком се слаже члвн-илИна Чи м; ген. пл. гласи члйнВва п/м Кап м.
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Ра Рут, смок Ам Г м ДБ Куч, сдк Ра, стрд] Ра Рут, чебр, б-чвора Г м и
сл.
вбд Зав м Кос / вдд Лаб273; из Милёшева Ддла Кап м / из Мйлошева
Дола Ам (можда утица] лок. сг.?); дом Бук За ЗТ Лаб Кос Ра, дома Бук
За 1ддма Буч, Тёшко дноме ддму 1)е се нё кажё боже помдзи Др (можда
утица] лок. сг.?); збдр Ам Г м За Кос м; лдм Ра, лдм-лома-лдму Рут; мй}
Ам 3; прй За / прйка За м; <5т стрйка Кап м, .у страну За м, .у стрелу Ра
/ стрйа Буч, страна Заб м, 0т страна С\ м; стог За м Лаб / стог Ам;
с) рак-рака ЗТ; чётири среза С} м; чйсови Гр (прилог чАсои Бук Лаб
Кап м Кос) / зла часа Ра (прилог часом Жив м);
(1) бйк-бйка Ради] / бйк-бйка За м Ра; л^га Жив Рад, лугам Ам Кос
м Ра, у л$гу Лаб Куч / Лужимо с движем лугом Рад^; пук Лаб М м, пука
Гр С], с пуком Гр, Пскове Жив и пукови Сел.274; нЛ &м Лаб Кос п/м / нй
ол За м Ра Ради] Рут С] м;
е) преко крша Ради], кршеви Рут / у Ковачеву кршу Рут, у те крше Б
м, Кршеви (топ.) Рут, кршеве Кос; ейчеви Рад, сачове Др м / ейчеви Кап
м, ейчоеи Кос м; кйт-кдтови За м;
Г) (Дан. врх-врха) вр Лаб Кос Куч Рад, Вр Ради], Црнй врк X м, эй
ер Ра, нй ер Др м Кос, у ерк ДС м (с ера Ам, до еда Рут, до Црнбг ера
Ра, ей Црнбг ера Жив, Црнбм еру Жив, _у Црнбм еру Ра, но Црнбм
врху Ра) и по в^*.у Сел. м, Брови (топ.) Гр; грдм-грдма Др п/м Буч Сел.
п/м X м; р^'Жив.
Ови последил примери показуху непродуктивност алтернащф ~~\ и
иначе непродуктивне. У во и сто ]с она "само последица вокализащф л
и контракци]е ко]а }о] у уследила".275
За унутрашн.у диферснци]аци]у говора СП занимллгеи су дублепгзми
дйн-дйна/двн-дбна и ддна Ова'] други тип бележен ]е у при]сполским и
бродаревским селима.275*
Иначе, колебанл измегу по]сдиних типова, и то баш у ]едносложних
именица м. рода, има и у другим сродним говорима, с неизбежним
лексичким вари]аци]ама.276
Ь. 1едносложне основе с непосто]аним А
137. Тип врйбаиг*врапца а) П л у р а л. Именице ви^енаи, и ланац
придружу]у се акценатски осталим имсницама овога типа: виЛнци Ам
3 Ову реч Вук нема. У РСАНУ вдд и вдд.
4 Овде у значеау к>}не ^единице. У Бука друга значена.
'5 Пеш. Основи 126.
' Ово су секундарне по^аве, ^ер ^е стари однос дьнь-дъне одн. дан-дане.
6 Пс^диначне потврде таквих колебала у другим говорима нейемо овде наводити.
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Сеть п/м, виЛнце Бук Сел., лйнци Ам, лднце Кос.277
Ь) Генитив пл. Посто^е два модела: 1° бдрйцй Кап м,
в^Внйцй Ам Сел., клйпйкй За м, крмйкй Ам С^ м, лйнйцй Ам, Нёмйцй
Згб, Н^ёмйцй Бук Др За Кап м X м Чи м;
2° врдбйцй Сел. м, из Дйвйцй Кос, з$бйцй Кап м, лйнйцй Ам, Нёмйцй
Кос, Н^бмйцй Ам Др, ч<1«ацб Буч Куч, па и кдлйцй Ра (: кблац, в. у т.
102с, а исп. и т. 139Ь).
Први се модел слаже с Дан. (27), а други ]с аналошки, настао према
осталим пл. облицима.278
Што се тиче облика с проширеном основом, забележено ^е само пёт
ррмбвй (мера при оран>у) М м (Дан. 27: чворкдвй).
138. Тип прдсац~прдсца. а) У ген. п л. ]е доследно: коейцй
За, момйкй Ам ДБ 'аб Сел., мртйцй Ра, проейцй Др. Тако ^е и код Дан.
(30). У прелазном ^е, мегдтим, кйпйкй X м.278*
Ь) Именица момак има у парадигми ове акценте: ген.-ак. сг. мдмка
ДБ Др 3 За м ЗТ Кос м Ради) Сел. м, инстр. сг. мдмком Ам Сел., вок.
сг. мбмче Лаб Сел., пл. мдмци Ам Буч За п/м }&б Сел, С] м и мдмке (ак.)
Кап м, вок. пл. лбхци Ра и мдмци Жив м Ра Сел., ген. пл. момйкй (в.
под а). Дан. (30-31) наводи вок. сг. мбмче, ном. пл. мдмци и мдмци,
ген. пл. момйкй и вок. пл. мдмци.
139. Тип л<)вац~л<5в14а. а) Место, као и у типу синдвац~синдвца, ова
квантитативна алтернаци]а тоста'р (в. т. 102).
Ь) Дво,]не ликове имамо у г е н. пл. облика с -ое-: двндва Даб и
овндвй Буч С,Ь дведей 5&б?79
У ген. пл. без форманта -ое- забележено р само: кшацй Ам Сел.,
лднйцй Сел., ндвйцй Ам Ради] С|
с) Акц. лднйцй у складу ]е с осталим плуралским ликовима: лбнци
Кос п/м Сел., лднце За. Говори се, ме!)утим, и лднци Кос м, лднце Кос
м, _у лднцима Сел. м.
Овако бар од Орпфша на западу до Тршипа на северу: Пецо Орт. 10, Вуковип Акц.
П-Др. 191, СтаниЬ Уск. акц. 114, Руж. Пл.. 121, Бар,). НП-С,). акц. 9, ТешиЬ Л>ешт. 177
(уз "врло ретко" виШци), СимиЬ Осади 26, Т»ук. ГЦ 227, Ник. ТршиЬ 389, али у Гор.
640 само (ДаничиЬево) лйнци, а у Гружи (Стев. 546) дк))ако.
278 Познат & и неким суоедним говорима: Гор. 640 само врдбйцй и сл., а Руж. Пл..
121 дво^ако, мада "вепина именица има и у ген. пл. непокретан акценат". Исп. и Стев.
Гружа 546 врШцй и сл.
278* Исп. Бар]. Ш1-С). акц. 10.
279 ДаничиЬеву алтернац^у двнови~двнбвй (31) потврЭДу Бар]. Вихор I 57, Бар].
НП-С]. акц. 11, Вуковип Акц. П-Др. 191, Пиж. Кол. 35, а СтаниЬ &к. акц. 116 има
деноеи/двнОвй и двнОвй. Пецо Орт. 9 наводи ОвнОвй (: бвнови), а Моск. Поц. 12 двнОва
(: двнови).
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140. Тип чукал~ ч^к/ьа а) Л о к. с г.: на лйкту Зав м, на Сдвину
пакту Лаб.280
Ь) П л у р а л. С Даничипем (27-28) се слажс ном. пл. лйктови За
м Зав м, пйскови Сел. м, гиъускови Кал м, чук/ъеви Ам и ген. пл. лакйтй
Сел. м.
Овде ^е, мег)утим, забележен и инстр. пл. лактдвима За м.281
141. Тип ндкат~ндкта. а) Л о к. с г. забележен ]е само ]едном:
о гъёгову само трдшку За, а ни та]' уедини пример ни^е од оних у ко,)ИХ
Дан. (33) предвиг^ померан>е акцента.
Ь) Г е н. пл. именице нокат гласи нокйта Зав м Рут Сел. м, а
инстр. ндктима Др.282
142. Тип старой, ~старца. а) Та квантитативна алтернаида може,
као што смо веп видели (т. 99), и да изостане (нпр. стйрца Кал м Ра,
старцу Ра и сл.283), мала ]е чешпе ррца Др м Куч Сел. м, клйнци Сел.
м, клйнце Лаб, со стйрцом Куч и сл.
Ь) У ген. п л. ]е доследно: $рйцй Др м Куч Сел. м, старйцй
Лаб Рад и сл.
143. Тип свёкар~свёкра, и иначе непродуктнван, овде засведочен.
Наслоена именица у новошток. говору иде обично по типу просац~прдсца:
свёкар-свёкра Ам Гр Граб ДБ Др За м Кал м Рад^ X, а рег)е (у кома-
ранском изгледа увек) по типу ндкат~ ндкта: свёкар Б^ Г м 3 м Кос м
Сел., свёкра Г м 3 м Кап м Ради] (али }с у два последил села забележен
и ном. сг. свёкар763').
Овоме другом типу припала\у преостале две Даничипеве именице:
чёша/ъ-чёииьа ДБ, - Пётар-Пётра Ъ] м Граб ДБ Др ДС м Ради,). Исп. и
кдт Петрове куЬё Лаб, Петрово куЬйште (топ.) Кал м, Петров дан Кал
м, Пётровдйн Буч, али се у оваквим случа,)евима често говори и Пётрови
пдсти Ам, о Петрову дану Рут, Пётровдйн Бук С] м, о Пётровуднё 3,
280 Тако и Гор. 639, Руж. Пл.. 126, али СимиЙ Обади 23 и ТешиЙ Л>ешт. 176 (на)
лйкту. Ретка ,)е алтернаци^а у сг. и у уск. говору (Станий ПО).
281 ВуковиЙ Акц. П-Др. 202 исто, Станий >ск. акц. 1 10 чешйе лйктовима, а Пецо Орт.
13 само тако. Мейутим, и у Орт. р ген. пл. лакйтй (ВуковиЙ Акц. П-Др. 202 лйкйтй,
са примером куй означава меру). Лакйтй, иначе, наводи и Руж. Пл.. 127.
282 Тако и код Дан., Моск. Поц. 18, Руж. Пл.. 125, Станий Уск. акц. 1 1 1, а за ндктима
исп. и Гор. 640, СимиЙ Обади 25, Теший Лзешт. 177 и др. Пиж. Кол. 36 наводи нокйта
као "усамллни. . .случа] финалног акцента у ген. пл."
283 Исп. и код Вука тйрак-тйрка, П^рак-П}рка.
283 У томе вероватно не би требало гледати потврду Вукова типа сдлад-сдлда (в. Дан.
32), вей хибридну по^аву насталу укрштанлм модела свёкор-свёкра и свёкар-свёкра. Оба
су, иначе, потвр!)ена, у ВуковиЙ Акц. П-Др. 195, други у Пецо Орт. 11, док Станий Уск.
акц. 111 има свёкар-свёкра, а Руж. Пл.. 118 само свекар-свёкра.
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Петрову*нё Лаб Сел.284
144. С друге стране, у говорима СП ^авла се нов тип (мбзак~мдзга),
заступлен двема именицама:
вбеак Ам Сел м, ген. вдека Ам Сел, — маюк Бук Др м Рут Сел м,
нй мйзак Зм,- ген. мдзга Бук Др п/м Рут Сел п/м, с мдзгом 3 м.
Чини се да само нови доселеници говоре вдеак 3, али наша граг)а
*пф потпуна.285
145. Лексички акценат. Осим именица наведених у
претходне две тачке (за колац в. т. 102с), исп. и:
бйкра Кос; кйпак Чи м / кйпак Сел; с тдчковима Гр, са точкам Кос
/ тдиак Даб Сел, тдикове Кос286;
ч$нак Б^ Др 3 Лаб Кал м Кап м Куч Ра / чунак Ам Ра Радцц Сел
п/м и чунак Ам Ра;287
мётар М м Ра Сел м X м, мётра Бал м Жгаь За Кап м Сел п/м,
двй метра Жив м За м С) м, мётри Ра Сел м, мётйрй Ам Бук Гр За
м Зав м Кал м Кап м Кос Куч М м Рад Ради] Сел м С| м X п/м, стд
метйрй Лаб Рад (исп. и кйлометра ДБ Зав м) и мётар Ам, мётра Лаб
Ра, двй мётра Кос м / од мётра ЗТ, двй мётра ЗТ.288
с. Двосложне и вишесложне основе
146. Тип $нак~]унйка, весёлйк~веселйка. Алтернащф да (в о к.)
~ й (зависни падежи) спроведена ^е код неких двослохних именица до-
следно, и то како у сингулару тако и у плуралу: Бдгдйне Гр, чёстити
влйдйру Кос м, вд]нйче Др Кал м Сел, ^ёс, }унйче ДС м, мйфре Кос Куч,
младйЬу Кос м С] м, — вд^йци Жив м За Кал м Кос С^ ,/унйци 2&б Кос.
Док у нови,)их речи (стране основе или поза]мленица) ова алтернащф
изоепце (исп. бомбаши, бомбе йзватте С'}), дотле за н>у зна^у и неке тро-
сложне именице домапега порекла: вёселнйче мб} ЗТ.
147. Тип жйвот~окивдпга. а) Не тако продуктиван тип, овде ипак
релативно добро заступлен: на виддку Кап м, гёрел-герёла За Ра, дн^ем
губёром ЗТ, губёри ЗТ, живдта Ам Б] м З&б Рад Ради), живдти За С) м.
284 ВуковиЬ Акц. П-Др. 195, Пецо Орт. 11 и Руж. Пл. 118 Пётар-Пётра и чёшал-
-чёгила, а за последьу им. в. и СтаниЬ Уск. акц. 111.
285 Вук вдеак и м&зак (мдзак). ВуковиЬ Акц. П-Др. 195 и СтаниЬ >Ьк. акц. 1 1 1 ав
але, меГ)утим у П-Др. )е и мдэак (тако и Моск. Поц. 18, Пецо Орт 11), а у &к. (ПО)
мвзак-мдзга, по овде.
286 Поред бакра забележено уе ]еданпут и бйкрйч, али судеЬи по бро^м потврдама
за бйкрйч (в. у т. 154а), то у очигледно редак акц. лик у СП. Што се точка тиче, он р
засведочен и у Пецо Орт. 11 и ВуковиЬ Акц. П-Др. 194, а тдчак у Бар| НП-С,). акц.
10 и Гор, док СтаниЬ Уск. акц. 116 има тдчак (и кйпак).
287 Вук чунак, али Гор, Моск. Поц. 16 и СтаниЬ &к. акц. ПО ч$нак.
288 Вук нема ове речи. РСАНУ мётар и мётар.
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живдте Др, мртваца Заб м, Рёбе^ъ-на Ребёлу (топ.) Рад, беддка Др м За
м, ёеддци Др, беддке Кал м Ра, сдкО Сел. м, сокдлови ,1аб Сел. м одн. Пот-
сокдлима (топ.) Заб м, тёрен-терёна Ради,), Ьумёза С], ^ Ьумёзу Кал м,
шдтор-испот шатдра-шатдре Рут, пот шатдрима Кал м, ^ шатдрима
Кал м (али и шйтор-шйтори Гр), шйгьер-шшьёре Ра С|.
Ь) У в о к. с г. ^ забслсжено: животе Ам Гр Рут, лб/ сб/голе Ам.
с) Г с н. пл. дослсдно гласи: герё/ьа Ра, бедбкй Кал м Ра, шатбрй
Рут.
Све се ово принципски слаже с Дан. (29), само су различите некс
лсксичке потврде.
148. Тип зёлбе-зелдва. Оно мало забележених примера показу,|С очу-
ваност ове Даничипевс (35) алтернаци^е289: зе/ъдва Ам, дед реддва Гр Зав
м, Швабови Куч.
Овима се придружу,)е и кдшдв Др м, ашдви Рут, кашдви Кап м.
149. Тип рд1)йк~рд})ака, гдлуб-* гдлуба, дбииО/^дбичйр. а) Л о к. с г.
Алтернащф '(лок.)~"(остали падежи сг.) & засведочена, али ни,)е досле-
дна:290
на вршЦу Др, по дувйру За м, о мирйсу За м, у м]есёцу 3 Кап м, у
случа]у Буч ДБ За м, — по обича]у Ра, по оволе обича}у 3 м;
нб амбару Др, .у ^амбйру Сел> м, вршД^у Сел> м, по м]ёсёцу
3, .у коне м)ёсёцу Др Ради,], .у фёбруйру мёсёцу Ра, на дноме пёрвйзу Кос,
ни _у гадгвйм слуий]у Ам, — по дбича]у .1аб М м, по /пом обичщу ДБ, з»
дбичй]у ДБ, не кбл пдложй^у Кал м.
Ова алтернащф посебно често изоста]е ако су предлог и именица
раздво,|сни (исп. и ^ апрйлу мЦёсёцу Сел.).
Ь) П л у р а л. На,)занимл.иви,)а по,)ава у пл. ,)е померанл акцента у
неких именица несумн>иво овога типа: каплйри Кос Сел., ро1)6ци Ам Б,)
м Бук 3 м Зав м Кал м Кос м Куч Рад Сел. м X п/м, ро^&ке Б) м Кап
м Кос п/м, ро1)ацима Ъ] За м Кап м Сел. м, урци ВС м Лаб, урке Куч,
али }с забележено и кйплйрй М м (прелазни говор), урци Гр.
У Даничипевим односима (37) дйнар~динари и кдмад^ комйди М.
Пешикан види "само фрагментарност података, ту реално пе то бити
акценатски дублети кдмад/кдмйд и сл."291 Мег)утим, такви дублета нису
Она потрвена и у неким источнохерц. говорима. Исп. Пиж. Кол. 36 (спорадично
и еардва) и Станин Уск. акц. 1 17.
290 У неким се сродним говорима она уопште не &ъпа (исп. СтаниЙ &к. акц. 112
одн. 119).
291 Пеш. Ос нов и 128. Однос дйнйр/диндри (поред дйкйри) засведочен у у Гружи (Стев.
553), у гор] се, сейм тога, говори и лептйри, лешнйци, у$ци, гатш'щи и сл. (уз
лВптОри и сл.). За говоре Слиже нашем исп. лешнйци, роТуйци, урци (ВуковиЙ Акц.
П-Др. 215), роГ)йци, лешнйци (Руж. Пл.. 130). Исп., мейутим, Пецо Орт. 17 рбТрци,
№ци, СтаниЙ &к. акц. 112 дикари и сл.
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потвр1)ени у говорима СП за каплар, роГрк и ууак: кйплйр Кап м Кос Сел>,
рд1)йк-рд1)йка Буч Др Жин> ^б Кап м Кос Куч Ради] Сел. м, ^йк-урка Гр
Зав м Ра Сел., урком Ам Бук Зав м итд.
с) Можда би се ном. пл. ро!)йци и сл. могао об]аопьавати и друкчи,)е,
т]. утица,)ем генитива плурала типа: динара Ам За п/м М
м Рут Сел,, корйка Кос м, курркй Рад, лешнйкй Ради,), месёцй Ра X м,
м}есёц,й Ам Бук Буч Даб Кал м Кап м С] м, ро!уИка За м Зав м Даб Кос м
Рут X п/м, уркй Куч, а исп. и тросложно обичйр Сел,. То како каже
Пешикан, "нормални акценат ст[арих] хетеротона".292
Но, 'фяп&м се (нарочито често у прелазноме говору) и ликови с непо-
мичним акцентом: бйднЛкй 3, дйнйрй Б м М м Сел., кйплйрй М м, дваёс
корйка 3, курркй Др м, /ьёшнйкй ЗТ, месёцй Г м, мрсёцй Кал м М м,
мрсёцй Кал М м, а исп. и тросложно кбрачйр Кос м и ббичйр ДБ.293
й) Слично ]с стане и у именица с основом проширеном формантом
овг
ген. пл. баднмкбвй Рад, голуббвй Сел, м, курркбвй Сел. м, мр^уровй
Др м, случа/ёвй }&б Кос м, камбар6вй За м Кап м, — дат.-инстр.-лок. пл.
голубдвима Сел. м, у днищем дуварёвима Кос;
ген. пл. гдлубовй Кал м, кдтурбвй Сел., курркбвй Ам, слу^чаЗёвй ДБ,
камбардвй За м, — лок. пл. ^ днищем пдрсевима Кос.294
150. Тип кймён~ кймена, рйзговдр~разговора, а) Л о к. с г. има
готово увек померен акценаг у грмёну С}, по говдру Кап м Рут, на Завдру
Буч 1а. Кос Рад Рут, на комёну Лаб, о камёну Ра, у камёну Кал м, по
пламёну Ам, у иопдру Ам, — .у разговору Др.
Кад ,)е именица раставллна од предлога, ,)авл>а се, ипак, и непомични
акценаг у томе разговору Ради,].295
Ь) П л у р а л. Добро чуванл алтернаидф у овоме типу им показу-
]р полимски новошток. говор и сво,|им ген. пл. 1)евёра Гр Др Лаб Кос
м Ради] и 1)евер6вй Гр и дат.-инстр.-лок. пл. гребёнима Сел., 1)евёрима
Ради], ме^у !)евёрима Ъ] и })евердвима С) м. Засвсдочено мег)утим, и
^ёверима Ъ\. Дан. (38) не помшье облике с с» и дат.-инстр.-лок. пл., али
Решетар (на истоме месту) наводи дубровачко гребёнима.™
292 Пеш. Основи 128. Дан. (37) наводи, иначе, лешнйкй, месёцй и обручй.
293 За финални акц. (као ^едини или обични^и) исп. Вуковий Акц. П-Др. 215, Гор.
639, Тук. ГЦ 226, Моск. Поц. 24, Руж. Пл.. 130, Симип Обади 24, Тешип Лешт. 177 и
др. С овима не иду Бар^ НП-С]. акц. 16 (ббручй), Пецо Орт. 17 (у$кй), Сганип Уск.
акц. 1 12 (дйнйрй), Стев. Гружа $54 (вдЛайкй, али постов воЬнДци-воГхнДкй), а финални
р акц. врло редак и у околини Колашина (Пиж. 38).
294 Дан. (37-38) голуббвй и сл., али ейтаовима (юлуб<5вима). Финални акц. у ових
плуралских основа ^авла се и у говорима ко^и има^у само дйнйрй и сл. Исп. Сганип
Х:к. акц. 112 (гблуббвй/голуббвй, а&лубовима/юлубдвима), Стев. Гружа 554 исто, али Бар|
Ш1-С]. акц. 16 и Пецо Орт. 17 само гйврандей и сл.
295 МеТ)у наведении пр. нема шфдног из прелазнога говора.
296 Исп. ВуковиЬ Акц. П-Др. 212 !^еверй-!)едёрима, - Т)евер6вй, али /кенбеа/фсенбвй
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151. Тип братип~братипа, лйсииип~ласииипа. За алтернациу ак-
цената зна, као и код Пан. (42), само именица при^ател: ген. пл.
приЗатёлй Лаб Кал м Ра Сел», прикпфыша Даб Кап м Сел», али со лрйЛг-
те/ыша X м (акц. осталих облика в. у т. 155).
152. Тип пдток~пдтока. Редовна у алтсрнацд)а " (ген. пл.) ~ '
(остали падежи):
дйрёка Кап м Кос м, йзвдрО X м, /Ьзйка Сел», юргйнй ЗТ, калёма Ра
Сел. м . кйлупй Гр, кднакй Ам, мё1)ёдй Кал м, пдтдкй Бал м, сандука ЗТ,
тдвйрй Рад, унукй Ам Кап м, идбйнй Заб м Даб Кап м итд
153. Специфично алтернащф има у парадигми именице човек: ном.
сг.: идеек Гр ДБ Др п/м ДС м За м Кал м Кос м Рад С] м X, ибвек Ам
Граб ДС м, идек Ам Бал м Б] м Буч Граб Др ДС м Жив п/м 3 За п/м
Зав м ,1аб Кал м Ра Рад Ради] Сел О) м X п/м Чи м, чу*ек Ам, иувек
Др и «дейт Гр Кал м Ра Сел., идек Жин, За ЗТ Кал м Кап м Кос м Куч
Ради] Сел. м X м, иувек Др, иубк Др;
вок. сг.: идвеие Зав м, идеие За Лаб Сел. м;
остали падежи: иовёка Ам ДБ Др За м Зав м Ра Рут, ио'ёка Др Рад
X м, иоёка Ам Бук Др ДС м Жив 3 За Кал м Кос п/м Куч Ра Рад Ради]
Рут ^ м X м Чи м, - иовёку Ам ДС м Заб м, иоёку Куч Ра, иуёку Ра,
— са иовёком Др, ш иоёком ДС м 1аб
и иовёка Др Чи м, иовёка ДС м, — иовёку Др.
У лику иоёка и сл. немамо, као што би се евентуално могло помисли-
ти, кановачки акценат, веп р дуги квантитет слога (као и у идек и сл.)
последнца фонстских промена кор р доживела ова именица.297
154. Тип пйрод ~нйрода; р&збй}'~разбора, а) Према ном.-ак. сг. прд-
зор Кос Сел. забележен ]е ген. пл. прбздрй Кос, но то ]е ]едина потврда за
алтсрнаци)у у ових именица.298 Исп.: вашйра Даб, кдийпй Ра, прдблёмй
Ам 3, прбздрй Сел..
Ь) За други р подтип битно да уотпте егзистира и да ту потпуно
нестао (као у неким другим говорима299). То, ме!)утим, важи само за
именице на -07 (у вепини села, в. т. 106), док су онс на -ов (не знамо
и сл., Пецо Орт. 17 1)ёегра~-1)ёверима / 1)ееёрИ-1)ееёрима, али ре!)е Т)евер6вО, Руж. Пл.. 130
1)евёра ^свёргша, — грумендвй-груменДвима.
29 Вероватно се дуго е прво подавило у облицима без -в/-, т]. у иоека, чоеку, што
посредно потвр!)у^у примери типа лейку С] и мейницу Ам (али увек каф&на), деоенице,
али деобнице (т. 188с), коёшта (т. 199с), а можда и еойшнй (т. 203Г), маМшан (212с).
Исп. Гор. 667 чдеВк; ВуковиЬ П-Др. 15 идек, али нечоЪк; СтаниЬ &к. акц. 111 идек -
иоёка и чоёка; Симип Обади 26 идек - чдека/чоека.
298 Бар]. НП-С]. акц. 9, Буш. ДИХ 43, Пиж. Кол. 39 тако увек, а Станий >ск. акц.
114 факултативно.
299 У Горобшъу нема шцедне им. овога типа, а тако ^е изгледа и у >скоцима. Исп. и
бел. 208.
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да ли свуда) пришлс другим типовима: лопов типу нйрод~нйрода (исп.
лбпов Зав м М м Сел»), а ашов типу зёлбв ~зе/ъдва (в. т. 148).
с) Да помснсмо овде да ни)е забележен ни ^дан пример за Дан. пдвб^
пдвор (в. т. 106).
155. Лексички а к ц с н а т. Ме*)у бро^ним двосложним
и вишесложним именицама м. рода много ^е оних ^е би, из овога или
онога разлога, требало овде поменути. Наводимо само неке.
а) На'р&жни'р мег)у н>има су свакако погшпа а^епИз на -ар (донекле и
на -ач, -аш), ^е показу^ скспанз^у типа рд^рк^а на рачун типа $нак,
-йкси главари Др, гуслар Сел., зйдйр Ам (исп. и зйдарскб Ам), пйсйр
Кос, станаре-станйра Рад (исп. и станйрка 1г.6), стрйжар Кап м, али
^е чешпе стражйр Лаб Кал м Кос Сел., а исп. и лутбрё*!а.6300; бдцйч Жив
(али кбпйч ДБ, кдсйч Др м, косачи Кап м, плйвач Кал м и сл.); гьъачкйши
Буч, чёргйш Лаб.
Од именица на -ар типу рдфк,-а припада^у и Вардар (топ.) Куч, Шё-
вйр (топ.) Кал м, ш'ёвйра Рад, ори^ентализми бунар-нй бунар Бук (поред
бунйр ЗТ), кантар-на кантар Сел.301 и мёзар Сел. м, крй) мезйра Кал м, у
мезйр Др и романизам жандйр/жандйр и сл., в. у оделку о консонантима,
т. 380Ь).
И неке друге речи странога порекла могу ипи по типу рд1)ак,-аа. не
(само) по типу $нак, -йка: бакрач Куч (исп. бакра Кос), али ^е неупоре-
диво чешпе бдкрйч Ам Гр 3 м ЗТ Кал м Куч С], бакрдче Кал м, бакрача
X; (хибридно) окд куНё 1уЗнйше ндсили Ра, поред !)онаши-1рнаше Куч;
кдрдуни Кал м; плдтун Заб м; стдмак Др Кос м; шпйун 3, а исп. и
кдпут Др ^б Сел., капути Сел, м, капута Кал м / капут ДС м.
Забележено ]е и наше трнДк Рут.
За унутршан>у диференц,и)ацд|у прелазнога говора занимлив ^е однос
минута (ген. сг.) М м X м / мйнутй 3 м302, док ^е у новошток. забележено
само минути Заб м, мйнутй (што и не мора бити м. р.) Лаб.
У друге типове иду: ]апйши Лаб / йпйшй Буч303; аршйни-аршйнй Сел
300 Говори се и Злйтйр Ам Кос п/м Ради,), што значи да експанзи^а ликова типа зй
дйр ни)е овде уэела таквога маха као у црногорским говорима (или бар у вейини, ]ср
Руж. не помин* ту 1ТО)аву као карактристичну за гоьевагьски говор). Занимливо р да
Д Брозовий ме?)у хрватско-српске вари^антске разлике хор "потрчу. . .од ди^алектних
разлика у оквиру саме новошток. основице" убрала и пйсйр/пйсйр (Лезик 103). Мейугим,
ди]алекатске прилике нису посве симетричне. Ако орти^ешко пйсйр/гуслйр, всайр, злйтйр
уэмемо као подлогу за тов. неутрализаци^у вари)аната, кайко пйсйр (Нед. Кай 305) юф
сигурно у основици хрватске вари^анте, као ни поцерско грслйр (Моск. Поц. 15) или
гружански примери типа врйтйр, глйвйр, Ьрвйр, зйдйр, злйтйр, з$бйр, крэнйр, лдннйр,
л)гйр, пдлйр, пйвйр, п}дйр, стйнйр, свйпар, стйклйр, тдрбйр, цйглйр, ч)ейрисп. (Стев.
Гружа 551).
3(11 Вук, Вуковий Акц. П-Др. 213, Пецо Орт. 17 и Станий М:к. акц. 112 исто, а исп. и
нй кантар (Пиж. Кол. 38). Мейутим, Пецо Орт. 15 кйнтйр.
302 Буш. ДИХ 38 мйнут, али у ген. пл. мйнутй/мйнута.
303 РСАНУ апаш (йпйш), КлаиЬ йпаш.
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м / йршйнй Ам и йршин Буч; кубОк-кубйка Кап м М м / чётири кубика
Ра; лйвдр За м / лйвор Рут; пёрчине Сел.; проблем Ам 3; щбвери Рут,
шбфера Чи м, шбферу КаП м. Свс су то, као што сс види, речи странога
порекла, па овакви нмхови акценатски ликови не мора^у представлати
никакво изнсна^№с
Истичсмо, с друге стране, слагай* с Буком у душмйн Жин. За м,
душмйна Др За м, душмйни Буч (овде и дуйнмйнй), а душманин X м.
Од тросложних имсница ко^е показуху колсбанл наводимо баталюн и
магацин: (ре1)е) баталбна С], баталбном Жив, ш магацйна Сел. / (чешпе)
бйпшъбн Ам Гр 3 Ра Рут С], бйталбна Бук Кос, бйталбном С], бдталбни
Кос, л<агацйк Бук Жив, .магацйна ДС м Кал м.
Ь) Насупрот пйейр и сл., забележено ^е буквйр Ам304.
Колебание запажамо у влйснйке Ам / в/шскйци Буч, вт!аснйх-е Гр (шф
забележен ном. сг.) и динар Ам Даб Кап м М м Рут Сел. С] / пола динйра
Рут, што може бита и утица] геа пл. динйра.
У новошток. р само кдмйд (кдмйт), а у прелазном двЗ комйта Г м
и кдмйтй Г м X м (остале пр. в. у одел>ку о консонантизму, т. 447Ь).308
Према Буковом 'Садовник, м. планина у Срби,)и"306 , бележимо /адов-
нОк-у 1адовнйку Гр ДС м .1аб Кап м, из 1адовнйка ДС м, по ^адовнйку
ДС м, преко 1адовнйка ДС м Кап м, а према дпштинйр — општинйри
Кос м.
с) У вези с именицама типа кймён,-ена указу^смо само на дчук-дчука
Кос м307.
о!) Именице типа Милош припада]у типу брйтип,-а: Мйлош Лаб Ра
ди], Мйлоша Кос Куч, Мйлошу Ради], с Мйлошом Кал, Рйдош Лаб Ради],
Радошу За Ради], >^>ош Бук ,1аб Ради], Уроша Бук (исп. и у Мйлошеву
Долу Ам Даб, Рйдошева купа Жин., Урошева раван Ради], Урошевац Кос,
од Урошёща ДС м). И манастир Милешева код При]епола, на основу ко]е
Даничип (29) претпоставла алтернаци]у Мйлеш-Милёша, назива се овде
Мйлешева/Мйлошева (в. у оделку о облицима именица, т. 465Ь).
Па ипак, Дан. Милёша ни]е сасвим без трага у овоме делу Полимла,
само што ни]е забележено у имена живих особа: из Мшёшева Дола Кап
м, Раддшево брдо (топ.) .1аб, Костадину Ратдшу Ра.30й
304 Тако и Вуковип Акц. П-Др. 207, Пецо Орт. 15, Руж. Пл.. 122, Стев. Гружа 553.
305 Вуково кдмйд потврГшу и Буш. ДИХ 45, Вуковип Акц. П-Др. 207, Руж. Пл.. 122,
Станий >ск. акц. 113 (эанемару]емо разлике у финалном консонанту) и др., а Дан.
кдмйд Пецо Орт. 17. Исп. и Пеш. СК-Л>. 80 комат (кбмйт), а само кдмйд Стев. Гружа
553.
306 Вероватно р у питан>у иста, санцачка планина.
307 Проводники исто Моск. Поц. 23, Руж. Пл. 129. Пеш. СК-Л>. 82 и оч$х,-а.
306 Пиж. Кол. 39 и Станий М:к. акц. 111 само Мйлош-Мйлоша (исп. и Рроше-
виЛ Гор. 641); ВуковиЬ Акц. П-Др. 210 Мйлош-Мйлоша (Милдша); СимиЙ Обади 106
Мйлош-Мшдша.
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Насупрот Вуку, бележимо зулум Ра и йстоку Кос м309 (за пра1)ед в.
у одехьку о облицима именица, т. 472Ь).
Од тросложних именица наводимо занимлмво, ннр познато ве-
пини говора, колебание у прШател Бал м Г м Жив Кап м Сел», ген. сг.
пр&атела Г м, вок. сг. прй^ателу Др Жив Зав м, ном. пл. пр&атели
3 Лаб Рад, ак. пл. прМателе Буч Кос м, у при^ателе ДБ / прйМтел ДБ
ЗТ Лаб, вок. сг. прМателу Ам Бук, ном. пл. прй^атели Ам ДБ ЗТ, ак.
пл. прЖатегъе Кал м Ра310.
Нисмо имали прилике да чу)смо Вуково нёпри^ател: нёпршател 3
За п/м Даб.
е) Именица багрен не припала типу пдток,-а, веп се колеба измег#
типа братиЬ,-а и рд1)ак,-а: багрен Сел> м, бйгрена Кос и багрён Др м,
бйгрёна Рут. Првоме типу припада и ЬртлиН Кал м (али дётлй1\ Сел»),
а другоме пдун Сел> м.
Колебаве, али друге врете, запажамо и у неких ори^ентализама: пд-
друм Сел> м, у пддрум Лу Рад^ / пддрум Ам Бал м Заб м Лаб Ра, йс
подрума Ам, .у подруму Заб м, у пддруму Ам За м, пддруми С]; сабак Жив
м, сабака Сел. м / сабак Др м, сабаКа Кап м, дс) сабака Кос м, прё-сабак
Сел. м; ч&ф/г Б] Кап м Ра Сел. м / чёкрк Рглщ Сел. м311.
Напомена: У вези с именицама типа ка]мак в. т. 104, а за оне типа
прутиЬ в. т. 124. Имена типа Душан наводе се нетто ниже у т. 160Ь.
Г) Према стандардномс дбказ (Мат. Акц. 87) забележено ^е ддкйз Ра312,
према нйпад (РМС) — ндпад Бук С] и нйпйд Лаб.
§) У вези с именицама типа домаЬин наводимо колебание у Бедград
Буч, из Бедграда Б м, по Бедграду X, у Бедграду Гр, из Би^бграЬа Кал м,
у Бшдграду З&б Сел» м / Бёоград Др, Бёограда Др Ради,), у Бёограду Ам
Куч, у БЫограду на мору Бук.
Потвр1)ено^е Вуково Дурмйтор 3 (прид. дурмйторскй 3), Дурмйтора
Зав м, а забележено ^е и коловоз Гр (све из бродаревских села).
о1. Двосложне и вишесложне именице с непосторним А
156. Тип синдвац~син6вца. а) Место, као и у одговара^упем типу
лдвац~л6вца, ова квантитативна алтернащф изоста^е, али ^е засведоче-
на. Примери су наведени напред у т. 102.
309 Тако и Пецо Орт. 14.
310 СимиИ Обади 25 и Гор. 654 само прй(})ат.ел, вероватно удоначаванем према
стйрател, ствдрител, хрдпител и сл. У осталим сродним говорима р прйртел.
311 За вейину се ових ликова могу наПи потврде и у другим говорима, али их овде,
као д>цалекатски недоволно маркантне, непемо наводити.
312 РСАНУ дбказ и дбказ, а РМС дбкеа и дбказ.
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Ь) Засведочена р и алтернащца у г е н. пл. покровйцй Кап м313,
али никаквих више података нсмамо, ни позитивних ни негативных, па
не знамо колико у она распространена. То иначе, алтернациа ана-
логна Даничипево] лдвац~ловйцй (31) и Дан. и наою) прдсац~ проейцй (т.
138а).
Дан. (45) претпоставлл, несигурно и за ова] тип погрешно, ейнбвйцй
(што ]е, у ствари, ген. пл. им. типа мушкйрац), док у РМ наводи
блйзанйцй.
157. а) Тип мушкарац~мушкарца, добров6/ьац~ добровб/ъца. Веп су у
више наврата навопенн различите дублетизми (капсада и из истога села),
што указу]е на косгзистенщф различитих изоглоса и неуниформност го
вора. То се добро види у случа]у ген. пл. именица овога типа:
1° йктйваца Кос, бёгунйцй Кос, губйтбкй За, мушкйрйцй За м Кос,
Нйкб/ьдца Рад, Сблунйцй Кал м;
2° Босйнйцй Даб, добровдлбца, Кос, питдмаца За м, Срб^внйцй Кос;
3° (без икакве алтернащф) мушкйрйцй Др 1аб, подбтйкй .1аб, си-
ромашака Ам, СрбиМнаца Жив, Црногбрйцй Чи м.
Исп. и т. 137Ь.
Само се ликови под 1° наводс у Дан. 44 и 45, док су они под 2° и 3°
]авла]у само у по]единим народним говорима314.
Ь) С Дан. се слаже ген. пл. треЬопбзивйцй Ам (Дан. тип
капетйновац, стр. 55).
158. Лексички акценат. а) Имена меесци типа децембар
гласе готово доследно: дёцШбар Сел. м, дёцёмбра Згб, ндвёмбар Сел. м,
ндвёмбра Лаб, дктдмбар Ради] Сел. м, дктбмбра Лаб Ра, дктдмбру Ам,
у дктббру Чи м, сёптёмбар Сел. м, сёптёмбру Лаб Ради].
Само р у неким нововарошким селима бележено и октбмбра Ам,
сетёмбра Ради], у сетёмбру Ради].
Ь) По]единачне лексеме: братйнци С] м; ЗШечйрац (Прав. р. За-
}ечйрац); зак$пац (: купац) Чи м; Црндгбрци Ъ] Буч ДС м таб Сел,,
Црногдрци Г м, Црндгорацй Бук, Црногбрацй X м, Црнбгбрце ДС м,
Црндгбрцима ДС м Кос (Црнбгорци С) м, с Црнбгорцшш Кал м) /
313 ВуковиЬ Акц. П-Др. 204 исто; Бар^ НТ1-С}. акц. 22 синовйцй; Пецо Орт. 14
пдкроваца/удовйца; Стев. Гружа 559 тюкрбвИцй/пдкровйца; Моск. Поц. 15, Пиж. Кол. 37
и СтаниЙ Уск. акц. 121 ейнбвйцй, али у Поц. и Кол. према ехшбвац (пример за Поц.
нк'р наведен, па постакценатске лужпне наводимо према Кол. и Уск.).
314 Сва три модела наводс се у Дешип ЭбЩГ 208-209, при чему ^е тамо други мо-
дел на^чешЬи, а треЬи т]реТ)Н. У сродним говорима су ипак на^ешИи ликови типа
кдмараца или кдмарйцй (остзле разлике у квантитету зане: 'чру^емо): Моск. Поц. 16 и
Руж. Пл.. 123 обс^, Пиж. Кол. 37 и СтаниЬ >Ьк. акц. 119 с ю прво. За ликове првог и
другог типа исп. Пецо Орт. 19 и Симип Обади 23, а за оне под 3° Гор. 640 и Павлица
Пол.. 83.
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Црноебрац Ра Сел>, Црноебрца Лаб, Црногбрци Бук Г м ДС м За Даб
М м Ра Рад X м, Црногбрйцй Чи м.
е. Акценат имена и презимена
159. При испитиван>у говора СП бележени су, у неким селима систе-
матски а у другима узгред, и антропоними и топоними. Од прозодидои
интерссантних имена и презимена наводс се само на]карактеристични]а
(в. и т. 105а и 154а).
160. И м е н а. а) Имена ^едносложне основе на -ко:
Бранко Ам Лаб Ра Рад, Вёлко 1аб (тако се изговара иуМм), Вйнко
Лаб, Гд]ко Лаб Ради], Жйрко Ради], Жйвко Бук Др Лаб Рад Ради], Здрйвко
Лаб Кал Рад, Йвко Лаб Ради], Мврко Лаб, МОл>ко Рад, Мйрко Ам Бук Лаб
Лу Рад Ради], Рщко Лаб Ради], Ранко Ам Гр Жин> Лаб Куч, а исп. и
Брй]ковац, (топ.) Кап м, Стднковац — } Стйнковцу (заселак) Куч;
Влй^ко Лаб, В6}ко ДБ Лаб Лу, ГЪрсо Ра, Жйрко Лаб, Жёлко Лаб Ради],
Здрйвко Лаб Ради], Мйлко Лаб Ради], Слйвко Лаб Ради];
Жйвко За, Мйлко Лаб, МйлкоЗа. Лаб, Мйрко Жин> За м Жив м, Стйнко
Кра]яиновиЬи (Прибор, а исп. и, сигурно редовно, М^ко Кос м, Пёрко
Лаб.
Ни ]едно од ових имена тце забележено у сва три прозоддека лика,
али су нека забележена у два: ГЪрсо, Жарко и Здравко у прва два, Живко
и Мйрко у првом и трепем, а Мйлко у другом и трепем. Детал>ни]а
истраживан>а сигурно би унеколико кориговала ове напомене.
Ь) Имена двосложне основе на -0:
Бдгдйн Гр Лаб / Бдгдйн Лаб; Душйн Гр За м Лаб Ра, МкОв За.
с) Имена двосложне основе на -шо:
Гаврило Лаб, Дйнило ДС м За, Добрило Лаб, Дд^ило Лаб, Мдмиило
Заб;
(1) Имена двосложне основе на -анко, -енл-о и -инка
Мйлйнко За Лаб / Милйнко Рад Ради] (оба ова села су нововарошка);
5ёлёнко Ра, Мйлёнко Лаб Рут, НёХуёлко Ра, Рйдёнко Ам Лаб, нёкбг
Рйдёнка Др / Радёнкова к$Ьа 3 м;
Йлйнко Лаб, Мйрйнко Лаб, Мйлйнко Граб Лаб; исп. и Мйрйнкове
дградице (топ.) Ради].
е) Имена тросложне основе:
РйдивЫе Граб Лаб / МйливЫе Рад, РйдивЫе Ра
Г) Композите:
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Вёлиэйр Гр; Сеётозйр Бал м / Свётозйр Ради,); ДрйголубГр; М&одрйг
}гб I МЫодрйг Ш; Мйлорйд Гр ДС м Лу / Жйворад Бук, Мйлорад Бук.315
161. Прсзимсна а) У презимена изведених од имена рта
Бранко равноправии су БрйнковиЬ Рад, Мйлосава Л}нковиНа 3 одн. Урош
н&гй ЖйюсовиЛ Бук и типизирано ЖйвковиН Ради,|, МнковиН 3, МйрковиЬ
Др-
Ь) Прсзимсна изведена од хипокористика типа Васо доследно задр-
жава,)у акценат основне речи:
АвдовиЬ За м, БйшовиЬ X м, Брй/яиЬ Кос, ВйсовиЬ ]&б, ГбчевиЬ
За Лаб, ГлёдовиЬ Кал м, ГлйбовиЬ Жив м, ДруловиЬ Ради,), Ду^овиЬ За,
ЗёковиЬ За, ЗйндовиН Б,) Кос, ЙсовиЬ Кал м, ЛновиЛ Буч, 1укови1\ Г м,
У^совиЛ Сел м, КбловиН Куч, ЛйзовиН Гр, ЛйковиЬ Буч, ЛёковиЬ Рад,
МбновиЬ Ра, МйтовиЬ 1аб Кос Лу, МуровиЬ Кал м, МушовиН 3 м, Я^го-
виЛ X м, ШнтовиН Кос Ра, ШшовиЬ Кал м, РйдовиЬ Буч Др Жин> За
Куч, РёмовиЬ Др м, С^!л>овиЛ ДС м, ТбковиЬ Ра, ТбмовиЬ 3, ТрйшевиЬ
Ра, ЪйровиН Кос, Цв&овиЬ Др 1аб Ра Селани, ЩновиЬ Кап м итд,
с) Таква констатаци,|а важи углавном и за презимена изведена од
других имена:
нёкй Дёдо АсановиЪ йз Ратщскё Сел, Д*летовиЛ Г м, БёгановиЬ
Кал м, БулатовиНи (топ.) Ради,), стард прёзиме ВдиновиЬ За, Кйпла-
новиЛ Рад, КурбеговиЬ Гр, затворе Петра МбртиновиЬа Др, МйлиЬевиЬ
Буч, СйлшЛевиЛи Гр, ТдбаковиЬ (забележено у ДС м), нй$еровиЬ Кап м;
/гот /гуЛё ВукосановиГи Б м, ДёспотовиЬ Лаб, ЛйцмановиЬ Кос, мене
н Божа ЛйцмановиТш — у затвор Др, РйбреновиЬ Заб Ра, РЩуеновиЬ. Жин>,
ФйлиповиН Кос;
ГблубовиЬ Кос, — ВрёлаковиЬ (прйзеЬен ис Крйтова) Ра, ГбрковиЬ
Гр Рад, КШановиН 1аб, МаррнбвиЬ Рад, МурановиЬ Кос м, Фёта*овиЛ
Др м;
ДебёлевиЬ За, — МалёшевиЬ Ам (из Дасенове преко Увца);
ДдбриловиНи (село) Чи м, — МбршовиЬ Куч;
АяймеровиЛ Б м, — ДрагутиновиН ЗТ, — 1ерёми1овиЬ Сел;
АксгнтШевиЬ Др;
Брйнисав/ъевиЬ Рад.
Тако ова презимена гласе у свакодневном говору (овде занемару,)емо
ликове попут Алд.ме/ш Б м, Врё/ьйк Ра, ЛЗуй/г Рад и сл.). Мег^тнм, у раз
говору са странцем, у школи, во^ци, општини, болници или сл. многи
ВеЬина наведених имен, су словенска, али посто^е, нз равно, и хришЬанека (као
наведено Гйвршо и сл.) и муслиманска (као наведено Мур.о, с домаЛим наставком -ко,
и многа друга).
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пе съор презиме "стандардизовати" у Аломёровип Б м, Вилйповип Куч,
Драгутйновип ЗТ, Каплановип Рад, РадуловиН Кос и сл.316
<1) Говори се само БлагЫевиЬ Рад, ТЬубоквиЬ. Рад, у Чёлице, ко-Дббри-
сава Л>уб&евипа купе" Др, МйлоШиЬ Ам.
е) Дво,)ство Плёскопип 1аб, Рудо&ип Кос м / Мёкон,иН 3 м потиче од
различитог акцента основне речи.
Г) Забележено ]е Б]ёлиН Рад Ради]317.
В) ИМЕНИЦЕ СРЕДН.ЕГА РОДА
а. 1еднакосложне именице (некадашае о1к>-основе)
аа) Ледносложне основе
162. Тип дрво (сг.) ~ дрва (пл.). Ова алтернащф доследно ]е спро-
ведена само у те, насловне именице: ном.-ак. пл. дрва ДС м Жин. Заб м
Зав м ЗТ Кос п/м М м Ра Радц) Рут Сел> м С] X м, ген. пл. дрвй Ам
ДС м За Даб М м Ра Сел. м С\ п/м.
Тро]ак акценат бележимо у пл. именице брдо : а) брда Др, по будима
Кап м Кос Ради); Ь) брда Буч Г м ДС м Жин> За ЗТ Сел. м Чи м, Брда
(топ.) Гр, брдй ДС м, од Брда 3, брдима Ъ] Г м Лаб Кап м Куч и с) брда
Ам, брдима Ам, а дво]ак у именице ло/ъе а) пдлл За Сел. и Ь) пбла Рад,
по (у) пб/ьима Рад.
Ликове брда и пбла316 налазимо само у неким нововарошким се
лима, а мислимо да су настали под утица]ем ген. пл., док се у брда
вероватно огледа утица] сг. Да брда нема]у велику старину, показу]е и
ново преношенл у пд брдима ЗТ, према редовноме нй брдо и сл. (в. у т.
31а).
Од осталих именица овога типа кор помиае Дан. (64) имамо забс-
лежен само ном.-ак. пл. жйта Бал м Г м Ра Чи м, звдна Ъ] М м Сел.,
клупка За 1аб и ген. пл. звона Сел., дакле без квалитативне алтернащф,
као и мёста Бал м319.
316 О акценту презимена на -овип (-евиП) в. прилоге М. Пешикана, М. СтаниЬа и М.
Тешила у Н^ ХХ1/3 (1975).
317 РСАНУ Б]елип ф&лиП).
318 Дан. (64) не помин* поле ме!)у им. ко]е "мена)у " на ' ". Иначе, брда и пдла
имамо и у Гор. 641.
319 У сродним говорима само дрво има у ном. пл. увек дрва. Ако се иде са ]уга на
север, бро] им. кар зна]у за ту алтеркащф расте (или обрнуто): Пиж. Кол. 41 и Станип
М:к. 122 нема]у више шфдну (ако се изузму топ. Пдлйопн. Пдла); ВуковиЬ Акц. П-Др.
251 има и масла (у юр.), Пецо Орт. 33 и жйта, а Руж. Пл.. 134 обе те им. (али обе
само у изр.); ТешиЬ Лэепгг. 178 и брда, эвдна, пдла, сйта, а Ник. ТршиЬ 390 све те +
м)ёста; Моск. Поц. 18 све Дан. + вдЛа, места (мёста) и пдла; Павлица Пол.. 84 и
брда, жата, звдна, клепка, кдла, пдла.
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163. Тип сёло (сг.) ~ сёла (пл.). Ова алтернащф ни)е дослсдна ни у
тс именицс: а) сёла Ам ДС м Сел, ген. сёла Ам Б] м Буч ДБ ДС м За
Кал м Кос Ради^ Сел., лок. на сёлима Кос м, пд селима320 Ам Кал м, по
сёлима ДС м Ради,), у ерпски^ем сёлима Чи м, у селима турс^ем Чи
м; Ь) сёла Заб м Кал м Чи м, ген. сёлй Сел., лок. по сёлима Кос п/м Ра,
у сёлима Кос м.
Код Вука и Дан. пл. именице перо зависи од значена. Овде ^е,
насупрот н>има, забележен ген. пл. пёт пёрй код йзбацй кукуруз Зав м.
С друге стране, с Дан. (63) се не слаже ни ном.-ак. пл. рёбра Сел. м,
сёдла За Кос и ген. пл. ребарй Сел. м. Тако се изговара и прёсмо (страни
ца у кола) — ном.-ак. пл. прёсма Лаб, што Дан. (63, плесмо) еврстава у
групу речи за ко^е не зна "мегу ко^е од горнлх иду".321
164. Тип синено (сг) ~ синёна (пл.). а) Од три Дан. именице (стр.
62) имамо потврде само за ]едну: си)ёна Др Кал м Кос м Ра Сел. м.
Мег)утим, Ъур. Лат 272 има и ном. пл. сй]ёна Ра, поред синёна из
истога села (стр. 276).
Ь) Дан. не помине никакву промену акц. у лок. сг. Стога ^е свакако
занимл>иво нйполебн у злйту Ам, поред дукат у злату Ам, нй сийну Кос
Сел. м и сл.322
165. Тип дёбло-дёбала, брвно-брвйна. За прву им. можемо навести
само ном.-ак. пл. дёбла и ген. пл. дёбйлй Сел. м, што се слаже с променом
неких именица типа врабац (в. т. 137Ь).
У друге ^е, пак, засведочена алтернащф брвно ~ ном.-ак. пл. брвна-
-у брвна Ради,), ген. пл. брвйна Ам Ради,) Рут Сел. м, што ^е заправо иста
она алтернащф ко,|у смо имали и у лднац~л6нци~лднйцй (т. 139).323
"Иако се данас не чу)е Дан. сёлима, уэ предлоге имамо и пб селма; Милас Силежи
пд селима" (Пецо Орт. 32).
321 За дублетне акц. форме у пл. именица типа сёло, ребро и сл. зна^у и други
сродни говори. Исп. Гор. 641 (али од село ген. пл. само сёла), Ъук. ГЦ 228, СимиЬ
Обади 27, Станин Уск. акц 123, Тешип Л>ешт. 179 (рёбра, али сёла/сёла). За акц. ном.-
ак. пл. типа сёла каже СимиЬ (Обади 27) да се "р'цЯр или чешпе, срепе скоро у свим
источно-херцеговачким гоюрима ]ужно од 44. паралеле" и да су Обади и Лэешт. по томе
"истуретф тачка ,)ужни)их говора". То ,)е эасновано на Руж. Пл.. 133 (сёла, али пёра,
рёбра и сл.), Пецо Орт. 32 (само сёла и сл.) и приликама у Дубровнику. Ни|е, ме!)утим,
узет у обзир пивско-дробначки говор, у кдем & повлаченл акц. у пл. (осим ген. им.
типа ребро) засведочено не само у бедро, перо, ребро, седло, село, стеено него и у плепе.
Те им. (осим плепе и перо) наводи и Пиж. Кол. 42, но та] р рад касюф сделен. Исп.,
осим тога, и прилике у Ьскоцима. Насупрот томе, имамо у Поцерини (Моск. Поц. 10)
пёра/пёра, сёдла, мада само сёла (та,) говор юф, наравно, источнохерц), а у КаЬу (Нед.
314) само сёла.
322 ВуковиЬ Акц. П-Др. 252 и Пецо Орт. 33 у злйту (факултативно), Реш. Ве1. 72
злату (Дубр.).
323 За алтернащф брвно/брв^а/брвйнй исп. Бар| НП-С]. акц. 50, Вуковий Акц. П-Др.
248, Пиж. Кол. 42 (врло ретко брвйнй,) затим Стев. Гружа 564 брвйна/брвйнй, док СтаниЬ
М;к. акц 123 има брвйна, како }е на]чешпе и у околини Кол.
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166. И овде се у ак. именица врата и ле})а, када оне сто^ уз предлоге,
^ав^ъа специфично: нй врйта Ам Кос, прёд врйта Др, нй лё1уа С] одн. нй
врйта Ра, у лё1р Кос324.
Та по]ава нир, ме!)утим, забележена у прелазноме (комаранском) го
вору: пред врйта М м X м, на лё/)а Б м, а и у новошток. р много чешпе:
за врйта Др Рут, на врйта Ъ] Буч Гр Др ДС м Жив м Лаб Кал м Кап м
Кос Куч Ради,) Сел. п/м, пред врйта Гр Др м За м, у врйта Зав м Ради,)',
— за лё!)а Кос С], на лё1р Бал м За м Зав м Рут Сел. м, низ лё1р Сел. м,
у лё!)а Ам Кал м Кос и сл.
167. Лсксички акценат: вдпе В] м Г м Кап м Рут, со
вдпом Др (источноштокавски)324*; врёло Ра, Врёло Буч Ради,),' Жйвй врёла
Згб I у Врёло Рад; ди1ёло ЗТ (али то нщс реч уобича,)ена у овоме говору);
ддба Ам Гр Жив Зав м ЗТ Кос п/м М м Ра Рад^ Чи м / ддба Бук За м
1аб Кал м Кап м Ра Сел.; мдре Др м Лаб Кос М м, мдра ДС м Кос Куч,
мдру Др м Жив За / мбре Сел, на мору Бук, по мбру М м; свЦётло Кап
м М м, светла Гр, свЦётла Др / сви->ётло Ъ) Чи м; стйкло Ам Сел м /
стйкло Кап м325.
О именицама типа робле и здравле в. напред, т. 95 и 101.
аЬ) Двосложне и вишесложне основе
168. У пл. именице ]езеро помиче се акц. према кра,|у: Зезёра (топ.
у Ц.Г.) Лаб, 1езёра (топ.) Кап м, зезёра Ра, дакле и када означава и кад
не означава место326.
169. Именице типа вретёно има,|у акценат увек на истоме слогу:
ном.-ак. пл. каниёла Буч Др м Рад, решёта Ам Кос м Куч Рад Сел, ген.
пл. канчёлй Буч. Ни,)е ,)асно да ли овамо спада,)у о,)коними Вранеша и
Голеша (ном.-ак. пл Вранёша Рад Рут, Голёша Чи м, ген. пл. Вранёша
Рут, Голёша Чи м, лок. пл. у Голёшима Чи м) или су то плурализовани
стари облици дуала326*.
324 Врло распространена, али факултативна гоэ^ава. За источнохерц. говоре исп. Ву-
ковий Акц. П-Др. 249, Гор. 641, Ник. ТршиЬ 390 (уколико р тршийки уопште хер-
цеговачки), Пецо Орт. 33, Пиж. Кол. 42, Руж. Пл.. 134, Станий >ск. акц. 90, Теший
ХЬешт. 179. Симий Обади 27 само за врйта и сл., али спорадично нй уста. Такву врсгу
преношена акц. има и Руж. у нйэ лёГр-
324 Исп. Д. Брозовий, ДаниииЛево мзесто меТ)у истраживачима (и судионицъта) по-
виуести српскоеа и хрватское зезика, Зборник о Т>ури Даничийу, САНУ - ДАЗУ, Београд
— Загреб 1981, 61-81 + две карте.
325 Поменимо само да ,|е на северу (Гор. 664, Теший Л>ешт. 206), али и на западу (Пецо
Орт. 33) - мбре.
326 Стеван. ССХ.1 I 225 Зеэёра "кад означава име места". Тако и Руж. Пл.. 134, Станий
УЬк. акц. 124. Мегйтим, Стев. Гружа 566 има поред ]Ьера и зеэёра, а Моск. Поц. 22
само зеэёра.
326* В. о томе у чланцима Р. Маро^евийа у ОП П 153-154, ОП П1 151-154 и ЦГ 239-240.
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170. У именица типа колено редовна р алтернаци]а "(ген. пл.) ~
'(остали пад.): врдтйлй Рад, калёна Заб м Сел> м, испдт колёнй Жив За
м СЪ дт колёнй Су
Суштински ^е то иста алтернаци|а као и у им. м. р. типа пдток (т.
152).
171. Према ном.-ак. сг. вйрйво 3 м и сйрйште Ам Буя Гр Куч Сел. X
м, ^авл>а се у ном.-ак. пл. варйва 3 м Кап м (али пёцйва 3 м), сирйшта
Ам (овде потврг)ено више пута). Вероватно такву алтернаци)у имамо и у
микротопониму Купйшта Заб Кап м (сг. ни куНё, ни купйшта Сел>), а
можда и у имену села С/еништа (на окно] обали Увца): у Сенйштима
Ам, на Сенйштима Рут, али ^е ту могупно претпоставити и алтернаиду
да (сг.) ~ ай (пл.).
Иако несвакидаиньа, ова алтернаци]е ни^е изгледа сасвим непозна-
та. Бипе да номе треба об]ашнлвати Вуково ]естйва и с/ечйва327, као и
Решетарово купйшта (у Дан. 67, белешка 3) и Руж. на Купйшта (Пгъ.
135).
172. Лексички акценат. а) У вези са "спорним" акц. име
ница на -ае од свршених глагола328, указу]смо на типгаирано врняйяе
1аб, одобрёне Чи м, ту 1е било поклане 1аб, ро^ёшз Ра.
За им. изведене од двовидских гл. исп. ш ви1)ёпа Ради,), на ви^ие
Кос / Срётно вам вй!)ёпе 1аб; имйяе (имовина) Бал м Б^ Буч Рад^ Сел.;
по иувёау дца или мй^кЪ Др м, а од несвр. пеиёне (печено месо) Гр;
поштоване ДБ / пдштовйне Сел. м; за шивёпе Ра.
Што ^е значена им. конкретизоватф, то ^е сигурни)е да пе имати
типизирани, дугоузлазни акц., па у тако редовно и весёле ("свадба" или
сл.), наре!)ён>е.
Овде пемо ,рш навести бдловаке ДБ М м, бдловйпа Буч Куч, бдловйя>у
Ам, 1)ёвовагье ЗТ, прйзновйне ДБ и путовйие 3 м, а исп. и т. 98.
Ь) У неколико им. на -ство огледа се занимл>ива игра типских акц.
и акцената основних речи329:
беговсто Кос м, богаство За м Кос м Рад Сел., богаства 1&б, о богаству
Кап м;
покуЬйнство Кал м ф м, покупйнствоСсл м, ро!)йство За м, стоийр-
ством Рад;
МеТ)утим, у РСАНУ налазимо /ёстйво и ]естйво у ном. сг., док РМС наводи само
^ёстйво (без пл. облика), а сёчОво - пл. сёчйва и сеийва. Питан* )е како треба тумачити
годйшта из Хисарцика (Пецо Прилози 261), ^ер ни)е познат сг. У вези с пл. им. на
-иште исп. СимиЬ Обади 27 и белешку 24 на исто] страни.
328 В. преглед мишъена и коментар у Ник. Основи 45.
329 "Акцент ]е у неких именица с наставком ство онаки какав р у темел>них ри^ечи,
а за неке нема правила" (Мар. Грам. 360).
I
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прШатёлство Г м, при1атё,ъству Кап м / при^атё/ъство
1)ётйнство Ради,), у 1)ётйнству Ам, ]унйство Ради], Лунйштво 1аб.
Поменимо овдс и им. ]едносложне основе брйство Г м / браство Ра,
као и неочекивано нйслество Кап м.
За ди^алскатска разграничена на,]интересантни,)и су примери типа
$нйштво, карактеристични пре свега за говоре Црне Горе330.
с) У им. ср. р. сложених с префиксом запажамо неке особености у
квантитету вокала у префиксу (код неких и у основи):
Здбр1)е (село) Заб м, Забр1)е (топ.) Кап м; Завршр (топ.) Лаб; З&гдрр
Др; исп. и им. ^едносложне основе зйдно Др м Жив;
н&ручр Др, у нйруие Рут, у нйруиу Др;
пдсу1)е Кал м / Пблймле Кап м;
прймйруе Кал м / прймйрр Ам Лаб331.
С обзиром на квантитет вокала у прасловенском, неочекивано р само
дуто о у по-.
У вези с квантитетом слога пред наставком у именица на * -ь/е исп.
т. 97.
о*) Колебане акц. запажено р у прдлепе Буч Кал м Кос Ра Сел. /
прд/ьепе (исп. на лето) Бал м Др м ДС м Кал м Кос Рад Ради] Сел>, у
про/ъепе Ам Гр332.
е) Исп. и несвакидашн>и дем. нд кд/ьйце (: кол>е) Ам / тр1ьйие (:
трнл) Кос.
О акценту им. на -иштеп. напред у т. 152, а имена градова Плевала
и Ужица у одел>ку о облицима им., т. 465е-С
Ь. Не}еднакосложне именице (некадаипьих консонантских основа)
173. Како р прозодидои систем ових именица умногоме типизиран,
говорипемо само о нсколико по]ава. Прво, можда и на]интресантни]е, да
кажемо да се и овде ]авлл лок. сг. по дрвету Ам. Иако р ова] пример,
за]едно са у злйту (в. т. 164Ь), посве усамллн и забележен само у ]едноме
селу, он ипак показук да та алтернащф ни]е сасвим непозната новошток.
полимском говору333.
330 Исп. Пиж. Кол. 43 (поред ]унйштво). СтаниЬ М:к. акц. 126, затим Пеш. СК-Л>.
244 ]унаштво и др.
331 Вук эйбрТр, эдгбр/е, а эйдно, нйручр; РМС прймйрр и прймйр]е. Зйбр/уг потврг^е
Тур. Лат 258, а тако и Пецо Орт. 34, Вуковип Акц. П-Др. 256, Бар]. НП-С). акц. 52
(ЖдГуг).
332 Джуако и Ник. Срем 266, Рем. Шум. 79, а само прйлеПе Ивип Биогр. 158, Ник.
Колуб. 16 0 пролеПе), Стев. Гружа 566.
33* С обзиром на бро,|не друге примере типа пд имеиу Лу, на рамену ДБ, пд рамену
Кос итд., могупно ]е наведено по дрвёту тумачити и као обичан хапакс.
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174. У имсница типа плёме имамо редовно алтсрнаци]у по обрасцу
плёме (сг.) ~ племёна (пл.) (у ген. пл. -Ый):
ном.-ак. пл. бремёна ЗТ, времёна Жин>, имёна Граб Кап м Кос Ра
Сел., племёна За м, презимёна Кос (: прёзиме Гр Жив м Зав м Кап м Кос
Ради] Сел. С] м), рамёна За Кос п/м Рут Сел. м, Семёна Бал м, — дрвёта
ЗТ Даб, клубёта Кос м, Небёта Жив Даб, увёта Сел, — ч удёеа Кал м;
ген. пл. имёна Даб, племёна Сел м, презимёна Ра, рамёна Сел м,
шлемёнО Гр ДС м Кал м, — увёта Сел;
дат.-инстр.-лок. рамёнима Даб, бемёнима За, увётима Сел.
175. Промена квантитета у зависним падежима имсница типа ди>е-
те и челаде лексички ^е ограничена. Поред 1)ётета Ам За Рад, 1)ётету
Бал м Гр Др Даб Сел, яг 1)6тетом За, со 1)ётетам Гр Заб м Кос м Сел
С] м, забслежеж^с /мл само брес к/ъусета Сел м, на к/ъусету Кал м, со
клусетом Куч Ради|
Та квантитативна алтернащф изоста^е у бравчета Др м, фета Сел,
но Мшету Кос, на ДО пбшета Сел (исп. и из прелазнога говора ак. пл.
пйрчета Г м), — 1)етёнцета Сел, челйдета Сел.334
176. Вок. именице ДИ]сте гласи диЛте Ам Б] Др За Кал м Ра Ра
ди!338
177. Лексички акценат брдйшцета Заб м33*; дреце Рад
Ради] и дреце Ра; зкдри^ёбе Сел / яодрёбе Лаб (према зависним падежима);
1)се-1)сета За; л«Ьмче Даб Кос м Ра, со мдмчетом Др м / л«5лче Бал м 3
м [Брод); прёзиме (в. у т. 174); пдше Бук Кос Сел (в. и т. 175) / пдше Др
178. Именице типа глбоа, сл^га, Алтернащф ' (ном. сг.) ~ * (ак. сг.,
ном.-ак. пл.) заступлена ^е у оба полимска ерби^нска говора у прилично]
мери, у релативно великом бро]у именица.
а) У а к. с г. у овима: ебрку Ам Бал м Б] Бук Буч ДБ За Даб Кал
м КаК м Кос Куч М м Ра Рут Сел С) п/м X м, глйву Бал м Б] п/м Буч
И у сродним говорима редовно р само 1)етета (нпр. Руж. Пл.. 135, а исп. и Бар].
НП-С]. акц. 60), коем се негде придружу^е рш помеха им. (не увек иста) (исп. ВуковиЬ
Акц. П-Др. 261, Пецо Орт. 37, СтаниЬ Уск. акц. 128 и др.).
335 Осим наведених, посто^е и алтернащф типа вр(щ)ёме ~ времена и ждри1ёбе ~
Исп. Пук. брЪйшце, али без проширена основе у ген.
337 У Мше имамо по^аву супротну оно] у Пбшак Кос, касталу вероватно ме1)усобним
укрштавем акцеката Лдшак и Ло*ше.
С) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА И МУШКОГ РОДА НА -А
а. ]едносложне основе
Гр Граб ДБ Др м ДС м 3 За Зав м Лаб Кал м Кап м М м Сел. п/м С}
п/м Чи м,- грану Ам Кал м Ра, нй Дрйну За м, душу Заб м ЗТ Кал м М
м, зОму Буч Гр .1аб Кап м Сел., клупу Жив, мобу (ген. сг. мббё) Зав м, нй
мОбу М м, нй р"}2ку Жив X (у вези с овом именицом в бел. 107*), руку
Ам Б м Буч Г м Др п/м 3 м За м Заб м ЗТ Даб Кос м Куч Ра Ради] Чи
м, снйгу Буч Кап м Куч, сриЛду {ШИчюсЪ и МН1е) Ам Лаб Кос п/м Ра
Ради,), стиЛну ДС м Рад Рут, страну Б м Бал м Бук Др п/м ДС м Заб
м Зав м .1аб Кап м Кос Куч Ра Ради] Рут С], траву Куч Рад Ради,).' Лей
Мс!)утим, у више наведених им. забележен ]е и непомични акц.: обы
ску ДС м хЗ{!), грйну Кос, Дрйну Кос, клупу ДС м, риЛку Зав м, V ри^ёку
Рут, V Р"1ёку Гр, сти16ну ДС м Сел. м, трйву Кос М м Сел. м X м, снйгу
Бал м (околина Бродарева).
Осим тога, исп.: брйду Ам, у бразду ДБ, фрбу Кос, гр&)у Сел., руду
Гр, сви1ёпу Гр За .1аб Сел, сеййу Ам С], слугу За м, триЛску ЗТ, тр#Гу
Гр Др, за рйну С].
Ь) У но м.-а к. п л. та ]е алтернаци]а засведочсна у следепих
именица: вбрке Б м Буч Жив За м Чи м, фрбе Кос, главе Зав м .1аб Кос
Рут Сел., грйне Ам Др Кос, грёде Др м Кос Куч Сел, зйме Зав м, клупе
Рут, рёсе Куч, ру~ке Бал м Б] м Буч Гр 3 п/м За м Заб м Лаб Кал м Кап
м Куч Рад Рут Сел м С] м X п/м, свйяе ДБ Ра Сел, слуге За м, срне
Др м, стиЛне Ам Жив За м М м Ра, стране Ам Б] м Др 3 м За Заб м
Кал м Кос п/м Рад, траве Ам, трубе Ам Куч.
Од ових се врбе Буч, фрбе Кос, клупе Жив м Заб м, слуге Бал м Сел
м и трубе Гр Сел ^авлгду и с акцентом ном. сг.
Осим тога, исп. : брйде За, дуге Чи м, Бршьё луке Гр, Луке Кос М м,
сви'ёпе Кос, ври^ёже Бал м.
Однос фрбу~ фрбе и е/5бе (фрбе), свйн>у ~ свйне, слугу~ слуге и сл_уге,
трубу ~ трубе и трубе сведочи о вепо] заступлености ове алтернаци]е у
пл. него у сг. (Дан. 5).
с) У дат. с г. забележено ]е само во/сци Кос Ра Рут, прй^ё ким
рУци Сел м, али ]е чешпе вб^сци Б м Г м Др м Жив За м Зав м М м,
руци Сел м (за главу и душу немамо података).
Напомена: Могло би се на основу изнетих примера репи да се говори
СП (нарочито новошток.) не само принципски него и у многим деталима
слажу с оним што р изнео Дан. (4-5). Указу]емо, ипак, на примере као
брйду-брйде, с ]едне, и трйву, трубе (исп. и рёсе) одн. вб^ци, с дру
ге стране. Првб и нека друга мана одступанл- могу бити и последица
наше гра!)е. Мег#тим, и она ко]а ]е наведена показухе да
щце ' ~ мала лексички знатно ограничена, ни]е узела
336 указу^е А. Пецо у чланку Акценат именица женского рода типа глава,
\ссепХ ап4И Е. 51аЫае«г1сг, Тке Асс СгатптплИса! Са1едопсг о/
1* ХХХ/1-2 193-202.
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6) У в о к. с г. на о дослсдно ,р ту\р Рад, мйр Др, прйк> ДБ,
00X0 Заб м, енШ X м, вам» Кай м, крйно лф/л КаЬ м, - Бйкто X м,
Лрйго Гр Др, Зайто Б м, Шко Ра Руг, боба Я?тро Др, Шйко КаЬ м итд,
док у облицима на -а акц. оста)е непременен: Мйма КаЬ м, а иен. и
специфично Дрйго, мду* Драга Др.
е) За етантитативну алтернаци^у ' (ном. сг.) — ' (дат.-инстр.-лок.
пл.) немамо много потврда. Редовна Я у рукама Ам Гр 3 м За Заб м Заб
Кап м Ра Сел X, рукйма X м, а забележено р и по лукама Сел, сяуенвлю
Буч За м Заб и м Швобама Су
У неколико забелеяених примера она иэоста^г грбнама Куч, кудлата
За м, се режима Кал м, сеймом» Ра, но стрбнама Куч.339
Г) Ген. пл. именице рука гласи дослсдно Ам За м М м Ради)
Сел, из руку Буч340.
к) Занямлив )с и инсто. сг. ом именице рукбм 3 Зав м, рукбм X м,
па и ген. дДО Б] м Зав м340 . См примери су из села ^ужно од Иридспола.
Говори се, меЬутим, и рукбм Г м, а иса из осталих села, руссом Бук
Жив Кос м Ради] Сел п/м.
Ь) На краду, ево и акценатске парадигме им. овца (нИ)с забслежен
асе.), кода илуструдс вспину наведсних алтернацида, али и оних типа з&м-
ла, пошто дуленс пред сонантско-консонантсхом групом песто юоетаде:
ном. сг. овца Др Заб / овца ЗТ Рут,;
ген. сг. овцё Кос м (неп. и инстр. бвибм Заб) / овцё 3 За м- Кал м
Рад;
дат. сг. двци За м (дедина потврда);
ак. ст. двцу Ам 3 Заб Кос Сел м и овцу 3 I двцу Буч Др м Жив Заб
Куч Сел м и овцу За м X п/м, бфау X м;
ном.-ак. пл. двце Ам Бд Буч ДБ Др ДС м Жин. 3 п/м За Заб м~ЗТ
Заб Кал м Кап м Кос Куч Ра Рад Ради] Сел С) X пЫ, дфце Б м / овце
Жив За м Заб м М м X м Ни м, бфце В м Г м X м и овце Сд м х 1;
дат.-инстр.-лок. пл. овцама Заб Ра / двцама Ам Др ДС м ЗТ Заб Куч,
овцдма М м;
ген. пл. овацй Ам Б м Буч Гр ДС м 3 п/м За м Зав м ЗТ Заб Кал м.
Кап м Кос м Куч Ра Рад Радид Сел Сд м X м.
939 С Друге стране могуЬно р да ту адтернацидо имамо у лймпама Гр (: лЛмпа Ра
Рут, при лЛтпи Гр, лЛмпе Б] Гр), «ли > завележено и лЛмпй Кос.
340 Тако и Бар! НП-С]. акц. 32, ВуковиЬ Акц. П-Др. 231, Гор. 638, Ник. Ко-
луб. 26 (и рук)). Пи». Кол. 45, Руд. Пл. 138, Стакий >Ьк. акц. 133, ту ка лини)*
Колашин-Колубара, па и неточно од Колубаре (Рем. Шум. 251).
340 Исп. руам Пия. Кол. 21, па чак и р}ка Ник. Мачва 213, за ко^е Б. НиколиЬ прет-
постаыъа да р настало "према акц. р)кама и р$ку и аналогиям према ндга — ндгама".
Ме!)утим, по мишлен>у П. ИвиЬа, коде нам де усмено саогаптио, рукам би могло бити
старике од руком.
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У некима од потврда за двцама може се огледати и алтернащф ' ~
\ Ген. пл. овйцй показухе изворну припадност ове им. типу зёмгъа.
179. Именице тапа ндга, сёстра. а) И овде р заступлена опознци]а
ном. сг. ~ ак. сг., ном.-ак. пл., али ни^е лако утврдити у ко]их свс
именица. Найме, многе именице ко^е код Вука и Дан. припада]у овоме
типу иду у говорима СП, потпуно или понегде, по типу жйба (в. ниже).
Стога се овде не наводе примери типа дйску-дйске и сл.
Поменуту алтернаци]у имамо у а к. с г. ових именица: воду Ам Бал
м Б] Г м Гр Др Жив п/м 3 м За п/м Зав м Кал м Кап м Куч М м Рад
Ради] С| м X п/м, гору Б^ Буч Гр ДС м 3 м Заб м Зав м Даб Ра Ради]
X м, 1уёцу Бал м Б) ДБ Др Жив Жин. 3 п/м Зав м Кап м Куч Ра Ради] X
м, зёмлу Ам Бал м Г м ДБ Др п/м ДС м Жин> За п/м Лаб Кал м Кос м
М м Ра Рад Ради] Сел. п/м X м Чи м, здру Ам Бал м ДС м Заб Кал м
Кос п/м С] п/м, йглу За Заб Кал м Кос Куч Рад, кдсу Бук Г м Гр Заб Кос
п/м Ра, мё1)у Буч ЗТ Кап м, метлу Ам ЗТ КаП м, ногу Ам Буч Г м Др
м М м Ра X, челу Сел. п/м, а вероватно и у ори]ентализму бо/у З341.
Од ових ]е им. с узлазним акц. забележено йглу М м, мётлу Куч и
челу Сел. м.
Ь) У но м.-а к. пл. та алтернащца засвсдочена у воде Г м 3
м За Кал м Куч М м, йгле Ам 1аб, косе За Заб КаЬ м Ра Сел. м, метле
Сел. м, ндге Ам Бал м Гр ДБ Др п/м Зав м Кал м КаЬ м Кос п/м М м
Ра Ради] Сел. м С] п/м X м Чи м, сдве Ра, сое ЗТ Заб Ради], сЫе Ам Гр
Куч Ра Рад С] X, чёле Ам Г м Гр Др Сел. п/м, а вероватно и у змйк ЗТ,
муе (: мува) Заб.
Само за чёле За м имамо и друкчи]у потврду.
с) У дат. с г. забележено уг само фци Б м Буч Г м Др ДС
м ЗТ Кал м Кос м М м Ради] Сел. п/м С] м, земли Г м )аб Ради], лёгд
зёмли Заб м, па аналогиям и о земли рйди^о Заб, о зёмли рйдили ДС м
(поред на зёмли Буч Заб, о тд] земли Ради]).
Од вода имамо само прйведё нас води Кос342.
о!) В о к. с г. и пл. гласи 1)ёцо За м Ра Ради] Рут, жёно
Ради], сёстро Ам Заб Хм, — сёстре Ам.
е) У ген. пл. имамо вода Бук, жёнй Заб, коза Гр ЗТ Кал м
КаГ» м Куч, кбсй Бук Заб, чёла Ам Др м Кап м, — земалй Ам, игйлй Жив,
сестйрй Ам.
Забележено уг, ме!)утим, и коса Ам КаЬ м (што }с акц. ген. пл. типа
жаба) и необично со еда (вероватно хапакс) Ради], што унсколико чини
спорним навогуенл ових им. под а) и Ь). Ме1)утим, примери као коса Бук
341 У Горобигьу бдр-бб]у-у Со}у.
342 В. А. Пецо, Акценвт именица женского рода типа вода, коза, ИЗ XII 233-245, као
и чланак Е. Станки,)евича из бел. 338.
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Лаб, косё Г м Др 3 м итд, еда Рут и старо преношенл нй косу Г м, нй
со!е Ам X чине такав поступая оправданим.
Г) Г с н. пл. им. ндга глаей ндгу Зав м Сел. м С], с ндг} С/543.
180. Л е к с и ч к и акцена т344. а) Вук ', а СП: $лаглъ Ам;
^н!)а Бал м Др м Кос м, ^ён!)и Др м и ^н^р Буч 3 Зав м Кал м Куч Ра,
]ён^)ё Кос, са ^ён/)бл Ам, $н!)е Ам Кал м Рад; тбрбё Зав м, тбрбу ДБ Зав
м Сел. м С], у тбрби ДБ, тбрбе Б м Кос Ра, у тбрбама Кос / торбу Ам
Сел. м, .у тбрбу Ам, торбе Ам Кос Рут и тбрба Кал м, тбрбу Жив Рут,
_у торбу Жив м, с тдрббм Бук, тбрбе Жив Кос п/м Рут, .у торбе Жив м;
чороа346 Даб Рад, чорбё ДС м, чбрбуАм ДС м С\ м / чбрба ЗТ и чбрег
За, чдрбуЗг. (за им. овца в. т. 178Ь) .
Могупно ]е да тбрбе Кос сто]п према тбрба Кос, као у Дан. (5), али
то сигурно не важи за друга два села.
Ь) Вук \ а СП: бу*й С) м / бу»а Сел. м, ни бу*ё С] м, б}*е Сел м,
бувй Сел. м; гдзба Ради) X м; ддеку Ра, даске 1аб / даска Б] Гр Лаб М м
Сел., даскё X м, дасци Сел., ддеку Бук Гр Др За Лаб Сел, доск&и Зав м
М м Сел. п/м, дйсакй Сел; йгра Лаб С] м; мозге С\ / лазге Сел., с мйзгама
Лаб; мйгла Гр Кос м Сел м; .у служби За, _у рйтнб] службы Рут / сл)Ью5а
Сел, сл^ЬюУу Ам, по служби ЗТ, .у служби Сел; снаа Лаб Ради] Сел
сна}а Ам ДБ, сндка Бал м Др м Кап м, ендё Буч, сна^б Др За, снаи Ам
.1аб, сноАи За м, снау Ам 3 Кос Ра, снабм Ам Ра Ради], снйкбм За м,
сна^'е Ам Гр За Кос, снаке Зав, снай ДБ, снаама ДБ / снй)а Ради], сна^а
Кап м С] м X м, снД^г ДБ, снаи ДБ, снйки За м, снЗу Др Ради], снаку
Кап м Кос м С] м, снйе ДБ С] м, снйк Ам За ЗТ С\ м34 , стйза Зав м
(али стазицу Ради]); суза Сел м; тужба Сел, т^осое М м; чёшма За м
Стандардни акц. ногу, лрема к< ]ем ^е вероватно настало и р>ху, има врло широку
ареу простирана. Исп. у Ник. Основи 110, затим Моск. Поц. 3 кдд ногу, а од каски|е
истражених говора и Гор. 638, Дешип ЗбИ,)Г 231, Драг. Лика 143, Павлица Пол.. 79,
Пиж. Кол. 46, Рем. Шум. 251, СимиЬ Обади 29, СтаниЬ >ек. акц. 133, Тешип Л>ешт. 179
и др. Док руку можемо сматрати типичном особином ]угоисточне гране источнохерц.
диалекта (мада це засведочен и у Босни, исп. Окука Рама 89), ндгу обухвата, као што
покажу потврде из Лике и зап. Босне, и северозападне говоре. Напоменимо да
ипак, у Орт. ндгу (Пецо 23; ндгй у овоме и неким другим говорима ни)е проводники
релевантно).
Прешли смо на излагай* прозодидоих ликова по^единачних лексема }ер за неке
друге алтернаци)е немамо података. То важи и за алт. " (ген. пл.) ~~ (остали падежи)
у типу ма]ха, ко]е нема ни у ]едином забележеном примеру трмйкй Ам.
345 Вук има и "/ёла (у Хрв.) у]с!е ]ела". Први акц. потвр1)у]у и ВуковиЙ Акц. П-Др.
231, Пиж. Кол. 46.
346 Вук чбрба (чдрба). Трепи полимски акц. чбрба ]авл* се у Кол. (Пиж. 46), па и у
сеседним Пл.. (Руж. 139, поред чдрба и чдрба).
347 Различите проз, форме нису специфичност срб. Полимхьа. На много манем про
стору и у комгакттфм говору Руж. бележ и чак чегири акц. за им. торба: поред наша
три и тдрбо (Пл.. 139).
Могупно ^е неке од ових потврда тумачити и као Даничипев ном.-ак. пл. снйхе
(7), нпр. у Ам.
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Кос Ради,) С\, иёшмё Ради,|, чёшму С] / иёсма КаП м, иёсму Бук КаП м,
чёшму Зав м, пдт чешму Жив, иёшме Бут349.
Као што сс види, на,]чешпе су у питан>у им. са старим полугласником
у основи или им. на -ба, ко^е показу,)у типолошку тежн>у баритонсзи350.
У цслини се ипак може репи да именице типа нога, сёстра добро чува^у
окситонсзу и да ,)е то био врло продуктиван тип, коме су прилазилс и
многе поза,(млениц1е (измену бро,)них других и клйса С], првё клдсё С'},
шёстё клдсё М м), неке, попут ориентализма пара, на особен начин:
ном. сг. пара Ам Ради), ак. сг. пару Даб Рад Сел. п/м;
ном.-ак. пл. пйре Ам Буч Гр ДС м 3 За Заб м ЗТ 1аб Кап м Кос п/м
М м Ра Ради] Рут Сел. м X;
ген. пл. пврО Ам Б м Др Жив м За м Заб м Даб Кос м М м Ра Рут
/ пйрй Ам Др За Кал м Кос м М м Ра Рад Рут Сел. м О;
дат.-инстр.-лок. пл. парома Бал м Б,) Г м 3 Куч Сел. м, у парома Др
п/м, у парома Др м / парома Ам За ЗТ Ра351.
Напоменимо да не долази до промене квантитета акцента у им.
као што су бдрба Г м Др ДС м Кап м Ра, бдрбу Ам, у бдрби Ам, бдрбе
Др Лаб, мдлба Ра, мдлбу Ам, док сс поред вдяаьа С) м, вджаё Др Куч,
непджаа Гр, ндшаа ДБ 3 м Даб Кал м Кап м Ради,), ндшву Рут може
чути и нбшауЗ м, нбишеЗ м (прелазни) и пожну X (новошток. говор)352.
с) Бук *, а СП: рдбё Заб м, робу Зам м Лаб / робу Су,
шйну Лаб, шине Кос; чкбла Г м, шкбла Гр 1аб Кос Куч, шкдлё Гр ДС
м М м, шкдли Ради), школу Ам Гр }зб Кос Ра Ради,), ^ школу Буч Кал
м, й-школё Куч, пдт школбм Ам, ей школбм Рад, по шкдлама Ам ДБ /
шкбла Буч За м Кап м, шкблё Ъ\Т и Жин> Кап м Сел., шкдли Жив Кап
м Куч Ра Чи м, шкблу Ъ] Кап м Куч М м X п/м, й шкблу Бук, у шкблу
3 С,) м, по шкдлама Кос м.
У 8 ,)е села забележено шкбла, у 12 шкбла, а у 3 шкдла/шкдла3*3.
С Буком се слаже ива Др м, али се говори и ива Лу.
349 Потврде за кафу, флату и сл. в. у оделку о консонантизму.
390 То р вей констатовано (Пеш. Основи 132) за именице с некадашн>им полугласни
ком, а могу им се, на основу ситуащце у полимским и неким другим говорима, додати
и оне на -На (исп., нпр., Пиж. Кол. 45 г&зоа, албоа, с/фсвв, треба; Руж. Пл. 136
а/служба)
81 Вуковий Акц. П-Др. 229 и Моск. Поц. 3 има}у у сг. ове им. само акц. узлазне
интонаци^е (као овде), а у пл. само акц. силазне интонащце.
352 Да то юуе само одлика северюцих говора (в. Ник. Срем 232-233, Нед. Кай 281 и
дрД, покаэу)е Пиж. Кол. 48 са ндшаа и сл.
353 Дош ]е ВуковиЬ (Акц. П-Др. 233) приметно да р "у вейини наших говора" (па
и у аеговом) — шкбла. То }е, што се источнохерц. говора тиче (али не и шум.-во,).),
потврг)ено и касни^им истраживак>има. У некима од н>их у:, меГцггим, засведочено и
Букою шкала: Теший Л*шт. 205 (само тако). Гор. 667 (уэ чешйе шкбла), Руж. Пл.. 139
(уз шкала и шкала).
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с!) Вук а СП: двиМ банке Буч Куч, трй банке Кос, банку М м, бйнкй
За м Ради) Чи м, пёд банки Др Ра, у бйнкама Чи м / из бйнкё Чи м,
бйнку Ра, бйнке Др Куч Чи м, бйнкй За Кап м Чи м и дви1е банке Куч,
бйнкй За м Ра С\ м; бЗшиа Др Зав м Сел, башчё ^аб, бйшчи Рут, башиу
Ам Др, ^ бйшчу Бал м Др ДС м Жив м За м, под бйшчбм Др, у днд^
бйшчи Рад, бйшче Куч Рад Сел. м / бйшча За, б&шчё Др, бйшчу За м
Кал м, бйшче Кос, Бйшчу Кап м, бйштама Гр (писмен информатор) и
1 х башча Зав м; у крйлево} гйрди Жив354; кйнту Даб Рут С^, у кйнту С^,
канте Заб / кйнта Рад; _у карте 1аб / кйрта Кос, кйрту Кал м, кйрте
Ра; к-йчла За м; сво^та За м, сво/'тё Гр, сеоуту Б м / св6]та Ра, сво/ти
Ра; стража Гр Зав м Даб Кос Ра, стражу Гр, на прёстрйжи С) / стража
Кос.
РСАНУ ", а СП: бомба Жив, бомбу ^б, бомбе С], бомби Гр Жив /
бомба Др За м, бомб^ ^б, бомбе Др Заб м Лаб Кос; жртва Кап м (за
лампу в. бел. 339).
Указу)емо на (у сродним говорима) распространено кйчма и сасвим
необично стража, забележено два пута од истога информатора.
Напоминемо у вези са жртва да скрапнван.е дугога вокалног р
сво,)ствено говорима СП.
Ликове као горда и бдмба треба вероватно довести у везу с онима типа
слймка (исп. т. 99).
О им. прела и ткала в. т. 96.
Ь. Двосложне основе
181. Именице типа висина. а) Иако релативно добро засведочсна,
алтернащф ' (ном. сг.) ~ ' (ак. сг., ном.-ак. пл.) заступлена ^е у маня]
мери него код аналогних типова глава и ндга. Као и у другим сродним
говорима355, на^чешпа ^е у прилошких синтагми, али се ^авлл и изван
н>их:
а к. с г.: нй брзину Жив, у висину Зав м Кап м Сел>, бйцй] у висину
Кап м, нй дужину За м, на чйсту лёдину Сел., на лёдину Др, нй ледину
Бал м Кос, плйнину Г м, на планину Рад, на планину Сел, м, у планину
1гб Ра, у плйнину С], рддбину За м Рут, тйзбину М м Ради], он бдлуь
па навали тдплину, тдплину Ам;
н о м.-а к. п л.: на брзине Др м, на брзине Заб Рад, врупине Ра,
л'ёдине Кос, плйнине Даб, — првине Др Даб, — рёботе (: рабдта) Зав м.
Ни изостанак те алтернаци)е юф рсдак: на брзйну 3 м, на далйну
Ам, дулйну Ра, ледину Ра, на ледину Сел., планйну Г м, родбйну Кос м,
лшэбйну Кос м, у тазбйну Буч, .у ширину Ра, а исп. и слобдду Г м.
У Вука друго значен*.
В. у Ник. Основи 37.
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Ь) У неких сс имсница акценат ак. сг. и ном.-ак. пл. проширио и на
осталс падеже, те имамо: плднина Гр Сел., рддбина Рут, рддбинё Ам За
м, рддбини ДБ, судбина Др Жив Зав м Лаб Кос м, пгйзбинё М м. Ако се
узму у обзир ови ликови, онда у понеком под а) и немамо никакву алтер-
нащщ, веп непомични акценат. Важно ^е, ипак, да они одражава^у старо
станл, док су ликови као рддбина очигледно аналошки, дакле новики.
Уосталом, у бродим примерима таквога аналошког акцента нема (в.
и под а): врупина ДС м Рут, из далйнё Жив, ледйна Кос, по ледйни Др
таб, планйна Гр ДС м 3 СУ м, ис планйнё Ам Ра, преко планйнё С^, с
планйнё ДС м, по планйни Г м, по планйнама Др, родбйна Кос м, од
родбйнё 1&б, у родбйни Кал м, тпё родбйнё Кос м, сшарйна Куч, судбина
Сел., судбйнё Кап м, тазбйна Жив, а исп. и /ъепдта Ам, Мекдта (топ.)
За, сирдта Ам.
Указу,)емо посебно на акц. ледйна, забележен у пет села, а у ^сдноме
и лёдину (на чйсту лёдину) Гр356 (осталс им. на -ина в. у т. 184Ь).
с) Што се в о к. тиче, забележено ,)е само: Душйнка, будало ^една
п$ти, будало Ра.
182. а) Именице типа батина. Алтернащф " (ген. пл.) ~ ' (остали
падежи) ^е доследна:
ймйуй Бук Кал м, бёшйкй ДБ, из Вддйцй ДС м, 1)ёвйцй Сел. м, кдлйбд
Кап м, кдшу/ьй ДБ С,) м, крстйнй Кап м Куч, лёшйнй Лаб, лйвйдй Бал м
ДС м X м, лйсйцй Кал м М м, мёкйнй Ради,), пднДвй X м, ракШй 3 м,
стдлйцй За м, чдрйпа Сел,, чйей^й Др м итд.
Само у ^едном примеру бележимо двчйца (: двчицу) Куч, али и основ-
на имсница овца показу,)е доста специфичности (в. т. 178Ь).
Ь) Повучсн ^е акц. у вок. им. д^ево^ка: 1)ёвб^о Б|
183. Именице типа варница нема,1у у новошток. говору СП никаквих
алтернащф у парадигми, па ни у ген. п л.: вйрнйцй Ам, к6рн>йчй
О), прйлйкй За и сл.
Мег)утим, у прелазном говору бележимо: кдмшй^а (: к6мши!а) Б м,
порцией Б м387.
184. Лексички акценат. а) Именице на -ана (-анл).
по/ъдну Ра / за Дугу Пдлану Ра, Пд/ъане (топ.) ^б; путана С}, путану
Ра (исп. и путаница Рут).
Тако ни донюполимски говор, сейм ^едним забележеним изузетком,
не потврг)у,)е Вуково полана, путааазья.
6 Бук ледйна (ледйна).
7 Тако и Бар]. Бихор 63, Бар,). НП-С.|. акц. 36, Пеш. СК-Л>. 60, па и Буш. ДИХ 47
вйрнйцй).
8 Иса и Вуковип Акц. П-Др. 235, Пецо Орт. 25, Руж. Пл. 140.
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Ь) Имсницс на -ина (в. и т. 181): Ддлина Кос, ддлина Ам, ддлина
Рут, ддлину Гр, уз долину Б м, у ддлину Жив 2&б, у ддлини Др, у >йн<5/
ддлини Буч, ^ днО^ ддлини }&б, Ддлине Рад, ддлине Лаб; Амшка За п/м,
дсмину Ам, трёпина За, трёпину За Сел. п/м / трепйна Др, треМну Гр.
Само ова] последил пр. као у Бука, а управо ^е такав акц. данас
у експанз^и359.
Потвр^но ^е Вуково дво^тво у елднина Ра, слйнинё Ра Рут, на срёди-
ну Жив м, _у средину Др, на срёдини Жив / сланинё Ра Сел, на средйни Куч
(за лединуъ. т. 181 Ъ). За лр/пину имамо само ,)едну потврду: пртиндм
Кос.
Редовно ,)е стдтина-стдтину Ам Лаб Кал м Кап м Кос Сел. пУм, ген.
пл. стдтйна Ъ\ м Кал м Сел. п/м.
с) У д е м. и х и п. на -ица запажамо пет основних модела:
Вддица (извор) Ради,], стазицу Ради,) (с обзиром на стйза Зав м можда
припада трепем моделу), црквица Ам (чуванл акцента основне речи);
брадицом Ра, рёчица (: ри}ек&) Буч, рёиицё Кос, рёчицу Кос, трдвицё
(алтернандф ' ~ ');
Мйлкица Ради,), рёчицу (ри)еч) Кал м (уопштаваае 1 на трепем слогу
од кра^а);
Н>ивйца Кал м, днё речйцё (: ри|ека) Кос, из днё шумйцё Др (уоп-
штаванх ' на другом слогу од кра,)а);
с вунйцбм Жив, ртрйца За (уопштаванл ' на истоме слогу).
Изван тога бележимо необичне Вбдице (извор) Куч и трйтце ("в^ш-
т&чкё" траве) Кап м, кодома можемо приклучити и недеминутивне изве-
денице: Рйвнице (топ.) Ради,) и сушица (туберкулеза) С) м.
Остале им. на -ица (азб. редом): по Бйстрици Ради) / Бйстрицё
Зав м, у Бйстрицу Чи м, у Бйстрици Др, у Бйстрици Куч (исп. и Бйс-
тричйни Рут, бйстричкй Др); вйрнице 3, в&рнйца Ам / Вйрница (топ.)
Куч; днёвнице Зав м, днёвнйцй Кап м / дн&ница-дн&нйца360 Рад!^;
карлицу ЗТ Сел, карлице Ам 3 Сел X, карлица Ам, по карлицама ЗТ
(1х _у карлице С) м) / кйрлице Ра, ^ кйрлице С] м; кривйца ДБ; станица
Гр Лаб Кал м Кос Лу Ра, станицйма Даб / станицу Кап м361.
о") Имена на -ица: Ддбрица 1&б, Ндвица Даб, — Гдрица Гр, Дрдгица
Згб, Здрица Лаб, ]ёлица Ра, Дубица ДБ Лаб, Мйрица Даб, Мйлица Лаб
Ради,), Славица Лаб, Яуясица Лаб, Станица Буч Лаб;
Ддбрици С^, — Дрдгица Бук Ла, Здрица З&б, Ддница Б|
Исп. Них. Основи 71 треПина/треПйна, РСАНУ долина и далйка (РМС обрнуто).
360 РСАНУ и РМС само днёвнща.
361 Изнимно у овоме говору стдница карахтеристично ^е за нехе северозападне говоре
(исп. ДешиЬ ЭбЩГ 68).
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Имена на -анка: ЙвОнка 1аб, ]дванка Лаб, Милёнка Ради]; Д'ушйнка
(: Дуигён) Др Лаб, Стдрнка Ради].
е) Остале акцентски занимл»ивс им. двосложне основе (азбучним рс-
дом):
азбуке Буч; груЪаача Ам, на груднлчу ДС м; дйицдм Зав м (ген. пл.
дайца ДС м); долуна За, у ддпуну ДС м; задруга Ам Зав м, задруге Кап м
/ задруга Б м ДБ Кос м М м Рад, зйдругё Кап м Ра Сел. м, зйдрузи Буч, у
зддругу Г м, зйдругбм ДБ, при звдруги Мм,) зйдрузи Ради), зддруге ДБ
(исп. и задружнй дом Бук Буч); запрегу (део ж. ношнл) Кап м; зарадёЖка,,
по зйради М м; зйразу Ам (прид. заразна бдлёс ДБ); зйбёда Кул, заседу За,
у забеди Ам / и-зйбедё Су, застава Буч Жив Сел. (исп. и здставице Кап
м); эаштита Кал м, заштиту Ра; йгранка- йгранке Рад / йгранка Даб;
йспаши Кап м; ]ётрва ДБ Др Жив Даб Кап м Сел., }ётрвё Др, уётрви Др,
]ётрву Ам Б] Др 3 м Кап м Ради] Сел., ]ётрве ДБ X м, ртрвама С] м
(прид }ётрвино Др) / }ётрва Ам Куч Сел,, ]ётрвдм Лаб; рмужа Сел. м /
/дмужа Жив Сел.; кметМа Рад, о«етй-'.уЗ; /г<кбш/гуС] / кдкошка Кап м и
кбкошки За м, кдкошке Др За м Даб Ра; куки&а-кукия>у ДС м, кукинм-у
куЬщьу-у купили С] м (исп. и ку^нбм Куч, али /г$/ка Даб); макала С] м;
мёдалу Буч Ради]; нйвикё ДБ; награда За м / награда КаЬ м; н&езда )аб;
опрёди у основу Сел. м; особа Гр / особа За м Ради]; пднтоле Ра Рад Рут /
пйнтоле Кал м Куч / пйнтоле Даб / пднтоле Др Кал Кос С] м X, пантдле
Б м / пантдле ВС м и пантдле За (исп. и ген. пл. пантдлй Сел., што
мохе бита од оба задна лика); пёнзиЗё Бал м М м Ради], пёнзШу Ам
Бал м / пёнзиЗё Сел., пёнзиЗу Кал м КаЬ м и пёнзШа-пёнзиЗуЪ; п]ёванке
Даб; прдслава ДС м, прдславу Кап м; бёмёнку (конопла семеница) Гр /
дёмёнка Др; синила Куч / сйниЗу-сйниЗе Кос м; сйрвача Жив; слйллача
Ам ЗТ; спа^иЗу Кос м; станйрка Даб (исп. стйнйре Рад); теокинё За /
тёокинё Сел. м; пурдизу Даб; фёреца Др м Кос м, фёреуу За м / фёреца
Сел, м; фуруне Др м Сел. м, фурнйма Сел, м; йуьада Сел, й/ьад_у Др Кал
м Кос Ради] Рут, хй/ъаду ДБ, *йладу За м Заб м, й/ъаде Ам Даб Рад,
Ай*аде ДС м Кал м (ген. пл. йлхЗдЯ Ам Буч Др п/м За Кал м Кос Ради]
С], *йладД Чи м) / йлада Сел», шъаду Буч, кйладе Др м КаЬ м; Црквина
(топ.) Рад362.
Од занимллви)их типских по]ава могли бисмо издво]ити им. на
-то (йгранка, п^еванка — деменка, а исп. и Сто]анка под о"), им. на
-ц/а (кметйЗа, за вишесложне в. у тачки 186а), им. на 'ома (сйрилча и
слаллача).
Куриозитет прсдставла им. пантоле (очигледно нова) са сво]их шест
(!) акц. вари]анти, ко]има дода]емо и ]едну морфолошку: панталбне ДБ
Вук грудпача, даица, зйдруеа, айс/еда (за ово значен*, а за друго и эвс]еда), застава
(бардак), бспаша, фтрва, рмужа, основа, п^ЬЯнка, прдслава, соменка, синила, слйм-
аача, спйхи^а, тёжина, Л^рдцю, фёреца, ф}руна (фур$на), хйяада, црквина. Ме1)у
наведеним примерима има и много оних гор Вук нема, па и таквих као што су аз
бука, допуна, запрега, зарода, зараза, эаштита, йгранка, награда, на]еэда, особа или
станарка.
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3 Куч.
с. Вишеслджне основе
185. У именица ових основа нема тзв. померанл акцента у декли
нации.362* Стога наводимо само известан бро] занимливих акценатских
ликова, груписаних претежно према наставцима за творбу одн., у неких
речи странога порекла, према финалним слоговима. У готово сва^ од
тих група запажа]у се и одре*)ене типске по]аве.
186. Именицс на -ц/а а) Имснице с наставком -ц/а и основном реч-
зу ко'р означава неко заниман>е, званл и сл. има^у дугоузлазни акц. на
пенултими (према стандардноме ' на трепем слогу од края):
мартор&у Кап м; год цандар&е Гр, цандарй1у Кал м М м; шед-
тан&у М м; исп. и им. двосложне основе кмет&а Рад, кметМу 3 м.
Ь) Оризентализми на -ц/я има^у обично ' на трепем слогу од кра^а:
антерик Сел. м, бо^йци'а Сел., лакрди^у ДБ, али у им. на -ци]а и "
на првоме слогу — рйбацик Рут363.
с) У грцизама ана -ц/о бележимо ймнёстик За, пдлйци^а За.
Такав акц., алн овога пута стандардни, има романизам бдтёри^а С)
Чи м, латинизам мйлйцМа (Вук и милйци^а) Гр ДС м Зав м Ра Рад^
итд. и наша рсч с наставком -ц/г пдгйби^е Рад^ (Вук пдгибир).36*
Забележено 'у, мег>утим, и батёрик За, комйсик Куч Чи м. У За
имамо заниамл.ив однос: ймнёсти^а, пдлОцик ~ батёрир.
А) Од оба претходна модела, дакле и од првога (што значи и од Бука),
одступа романизам (латинизам) фамилир-
в&милиЗа таб Куч Рад Рут, вдмилМё Куч, вймши^у 3, вймилик Др,
фймили!а Жин> За таб Ра, фймшШё Кал м Кос м, фймш^у Ам, у Бра-
шйнскф фймилии ДБ, фймилик Ради) С) м, фймши^йма Кап м;
фймелЫё ДС м Кал м, фймелии ДС м, фймелиЗу Сел. м, фймелше
Кап м Чи м, ф&милиЗё Граб Чи м, фамилией Кос м.
Тешко ^ обз'аснити зашто су готово сви примери с " од Муслимана, а
нир ^асно ни ^есу ли у какво] вези фонетски и акц. лик ове им. (обично
^е фймилир / фамелир).36*
362 Друго су, наравне-, обавезне квантитативно алтернац^е у ген. пл. типа половйнй
и сл. (: тловйна и сл.).
363 Вук антёрир (йнтериуа), лакрдир, али бд/щцр, р&бацир-
364 Исп. Пиж. Кол. 64 и Станий М:к. акц. 136 кдмйсш'а и сл.
Обе ове вари]анте ^авл>а^у се и у неким врло сродним говорима. За прву в. Гор.
662 (Рем. Шум. 156 и 157 исто), а за другу Пиж. Кол. 64, СимиЬ Обади 57, ТешиЬ Лзешт.
203.
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е) Говори се на]чешпе Аустрик ДС м Ра Чи м, Аустри>ё Кал м, с
АустрШдм ДС м, а. Аустри1бм С), нсшто ре!)е АустриЗа Жив Лаб, од
Аустри/ё Кос (исп. и аустрйскб] Лаб), а спорадично и АустриЗа Кап м
(иса и т. 189с).
187. Имснице на -ина (за тросложнс в. т. 184Б). а) У им. извсдсних
од основних бро^ева обично ,)е десётина Бук Кал м Кос Ра, десетйна Б м,
по десётини Чи м, четвртина Ам, четвртину Лаб Кал м Кос м Куч Ра
Рад Рут, ре1)е десетйна Кал м, четвртина Др, четвртину Буч Др Лаб
Куч Ра Рад, четвртйне Ра.
Ь) И у неких других им. имамо акц. на наставку: неколицйна Б м
Кал м, неколиц1>ну Кал м; околйнё Буч Лаб; особйне Радщ (све различито
од Бука).
с) Говори се спорадично и половйна Др, лдедейну Лаб, у половины Зав
м, али ^е знатно чешпе половина Буч ДС м За Кос м, полдвану Лаб Кос,
половину Кос п/м Куч.
Тога су типа и неке друге им. на -овина: медовину Ам; осдвина Ам
Ра; треовинё (Вук трговина) За, да трговинбм За.
С друге стране имамо домовина (с Вуковим акц. и значен>ем) Буч,
ддмоейне Кос м; ймовина Буч, ймовине Б^ м Лаб Куч, по ймовики 3;
сйровиндм (сировом сламом) Жин>.
о") У последи* две им. сачуван ^е акц. основне речи, као и у сирдмаш-
тина За, сирдмаштинё Ра, сирдмаштияа Куч, али исп. безобраштипи
За м (што ^е аналогно Буковом будалйштина) (наст, -штино).
Осим тога исп. и братаничина Буч.
е) Акц. придева имамо у стйрешина366 Ра X, стйрешину Др м,
али много обични^с старёшина Ам Гр ДБ Др м Лаб Рад, старёшини
Ради,|, старёшине ДС м, старршина Буч Кал м Ра, стар]ёшину Жив,
стар^ёшинё Граб (наст, -ешина).
188. Именице на -ица. а) У дем. и хип. бележимо, на-
супрот примерима типа шумйца одн. вунйца (т. 184с), канавицу Рад; -
капларица Жив Сел; — га^йница Кос Ра, кафаницу Ра, _у }ёднО} кафаници
Кос.
Им. д]евичица колеба се изме1)у типскога акцента (на трепем слогу
од кра]а) и акцента основне речи: 1)евйчице Кал м / 1)ёвичица Др Рад.
Ь) Од осталих им. наводимо прво неколико н>их ко^е се слажу с Буком:
Богдродице Ра; борбвница Кап м; зам]еница (м^ешйр 1е ймала свд]у
зам]еницу) ДБ; клучаницу ЗТ; козарица (колиба за козе) Ам; полдвицё
366 Типичан акц. староцрногорских и неких н>има суседних (и источнохерц.) говора:
Мил. Црмн. 346 (недоследно), Петр. БроЬ. 233, Пеш. СК-Л>. 91, Стеван. ИцД 23, ЪутшЬ
Акц. им. 143, - Пиж. Кол. 69.
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С]; пдродица Б^ м ДБ, пдродицё ДБ Кап м, пдродици ДБ, с пдродицом
Ра; угарицу-угарицбм С].
То важи, али недоследно, и за зМедницё Зав м, з&едници 2аб, у з&е-
дници Зав м (прид. з&едничкй Ради,), зо1едничкб Кос м) / у з&едници 3,
у зй^дници Сел», а по месту и квалитету акц и за нйзувице Ра.
с) Следепих речи Вук нема; дво^нице Бал м Кач, али двоёнице Кал
ма; заштитница Кал м (али смо имали заштита, т. 184с); дколицё За;
пбдружницу Зав м; ёёменица Др (за с}еме1шчу в. следепу т.); поточарице
(воденице) За м; Солдт/шца ДС м Куч, у Сопдтаници, и-Сопдтницё Др
(прид. сопдтничкО ДС м)367.
189. УказуЗемо и на акц. им. у следепим, мег#собно разлнчитим
категори]ама:
а) Именице на -ача има^у или краткоузлазни акц. на слогу пред
наставком (запдаача ЗТ, бемёнача Кос м) или акц. основне речи (дкеначу
дувана Рут). В. и пр. у т. 521а.
Ь) И у сложеница посго|с два модела: Богдродице Ра (наведено и у т.
1 88Ь), вукЫедина За м; — груповоГр Гр, дйвокоза-дйвокбзй Б м, путовоГр
Др.
с) Врло ^е особен акц. типа рёпублика Бук, пйрилицу Буч (исп. и
пдлитичкй крйвац Рад), поред у полйтику Кап м Ради|36в
Осим тога исп. и Америка ДС м Сел» (в. и т. 186е).
с!) На кра^у наводимо дво^ак квантитет акц. у ор1фнтализму мёрде
вине ]аб Ссл> / мёрдевине Ам Др м369.
Б) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА РОДА НА -0
а. /едносложне основе
190. Тип ствйр ~ствари. а) Л о к. с г.: у р^^ёчи Зав м Сел> м, у
ствйри Гр Др, по цёви Гр.
За лок сг. типа раван исп. на овб} рйвни Гр, по рйвни Гр.
Ь) Г е н. п л.: од влйстй За м Кос м, пёдй Рут, ри1ёчй Кап м,
ствйри Куч Ра Рад С] м, ци^ёвй Кап м, а исп. и с Пали Сел, м.
с) Д а т.-и нет р.-л ок. п л.: у влйстима Бз' м Кап м, ри^ёчима
Зав м Сел» м.
Све се ово потпуно слаже с Дан. (79), кодо зедино нема топ. Пали (за
раван исп. Дан. 80).
Ъупип Хидр. 39 Сдпотница. У вези с дугим е у Двоёнице исп. Сел. 297.
368 Ни^е нам познаю да се негде у зап. Срби|и северно од Увца говори рёпублика и
сл. То р особина црног. говора; исп. Пия. Кол. 49, СтаниЬ Уск. акц. 136.
369 Вук мёрдевине, Шкал., мёрдевине.
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191. Тип ндп~ндпи. а) Л о к. с г.: по крви Гр, на ндпи С], по
ндпи Ам Буч Г м Гр Др ДС м 3 м За п/м Зав м Кал м Кап м Кос м М
м Ради] Рут Сел. С} X м, на части За;
у крви Сел. м, по ндпи Б м Гр, у Пёпи Су
Може ее успоставити паралела с одговара^упим им. м. р.: у дугих р
основа померан>е акц. у лок. редовно, а у кратких понскад изостазе. Исп.
и т. 192Ь.
Ь) Г с н. п л.: кости Сел. м, нити X, ндпи Зав м Ра Сел. м О)
п/м, дчй Бал м Сел. м, очй 3 м, прей Сел. м, пёрй М м, шпёрй Буч Жив
Таб Сел., — костру Ам, уш^у Сел. м, шпёри^у Др За Лаб. •
с) Д а т.-и нет р.-л ок. п л.: кдетима Зав м Сел. м, ндпима Зав
м Сел. м, диима Заб м Сел. м, прсима Кос м Сел. м, шпёрима Сел..
У пл. су прилике, дакле, као и код Дан. (79-80).
(1) Л е к с. акц. Именица част колеба се изме1)у овога и
претходнога типа: части ми Гр, на части За (као код Вука), али части
Гр.
С друге стране забслежен р ген. сг. масти Кос Сел. и чйТ)и Сел*370
Ь. Двосложне и вишесложне основе
192. Тип млйддст~младости, а) Алтернащф квантитета у наст, р
доследна, што значи да р таз' тип у говорима СП потпуно очуван: болести
С) м, жалости Бук, лудости Г м, милости Рут, младости Буч Зав м Ра
Рад, радости Рад Рут, старости ДБ итд.
Ь) Л о к. с г.: у жалости Сел., о ^есёни Ам, у луддети Г м, у
младости Буч Ра Рад, на помдпи Ам Буч Ра, у старости Ра;
о ]ёсени Др м, у младости Зав м, — на )ёднС>} бдлести С] м.
Уочава се изостанак преношена акц. на проклитику у лок. сг. типа
по ндпи, — о Цёсени, према скоро доследноме у к<5Л, у }есён и сл. То значи
да су такви ликови лок. сг. нови, настали у]едначаванлм с акц. осталих
падежа, па нема ни навикнутости на синтагме с пренесеним акц.
с) Г с н. п л.: болести С] м, вечёрй Зав м ЗТ Сел. м, али двик
бдлести С\ м371.
370 Пецо Орт. 29, Руж. Пл. 140, СтаниЬ X*. акц. 137, затим Бар^ НП-Су акц. 39
и ПупиП Акц. им. 145 само иЗсти. ВуковиЬ Акц. П-Др. 244 иЗсти/чбсти, зависно од
значена, а само чИТ)и (242). Пиж. Кол. 49 има кратак вокал само у иэр. ф&ла ти на
чйсти. Реш. Ве(. 104 чЗст ~ чдети (у Дубр.).
371 Дк>)ако Пецо Орт. 30, СтаниЬ Уск. акц. 139, а и Пиж. (Кол. 49) каже да се "спо
радично. . .реализуй и. . .Оал&стО. . ."Т>ук. ГЦ 231 балёста и сл., али пдмоПа, а Стев.
Гружа 581 бдлёстШСолёстй. ВуковиЬ Акц. П-Др. 246, Ник. ТршиЬ 391, Петр. Б-К 28,
Павлина Пол.. 80, СимиЬ Обади 29, ТешиЬ Лэешт. 180 - као код Дан.
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193. а) У л о к. с г. типа помёт ~ пймёти бележимо на памёти
Зав м, у памёти Заб м Зав м, али када ^ предлог раставлен од именице
и при дед] памёти Сел м.
Ь) За одговара^упи тросложни тип имамо забележен само ген. пл.
запови1ёстй Сел, као код Дан. (83).
194. Насупрот претходним им., у оних на -Од типа /Ьрад и ейрочйд
преовлаОДе непомични акценат.
а) У ген. пл. р такав акц. доследан: бурОдй Сел, дрвладй
Гр ДС м За Кап м М м Рад, реаОдй Куч Ра Сел м, ^ИнАдй Буч Ра С],
_/ОрОда X м, крмйди Куч Ради) Сел, пйшчОди 1&б Ради], пйлйди Сел м,
просади Ра Сел, тёлОдй Ам Буч Ради] Сел X м, пёбОдй Б м, чё/ьадй Буч
ДБ Др За м Ра Ради] Сел О) м, — ейрочйдй Ра Ради^ — унучйдй Ам За
м Кап м Рад Ради] X м и сл.
Ь) Насупрот Дан. (81), тако ^с често и у да т.-и нет р.-л ок. пл.:
бурадима За м, бурадма Ра, дрвладима Кап м, ^гладима Сел м, чёлади-
ма Др За, шйлчйдима За м, али ни]е нимало ретко ни ргпйдима Ра,
крмадима Сел, пашчйдима Сел м, пилйдима Сел м, прасадима Сел,
телйдима Др, че/ьддима Кос м Сел
Први це, модел карактеристичан за говоре Херц. и Ц. Горе372, а други
за западносрби]анске, али оне северно од Увца37.
У вези с именицама на -ад указу]смо и на ове две по]единости:
према пйрче говори се и пйрчйдй Кап м, али и пйрчйд Кал м;
оста]е акц. на основи у праунучйд Сел, праунучйдй Ам, а исп. и
пйраунучйдй Кап м.
195. Запажено ]е колебанл акц. у им. варож вброш Ам ДС м 1аб
Рад Ради] Рут Сел м С] м X, Ндву Вйрош Чи м, са Вароши Чи м / вйрош
таб Кос Куч Сел, у Ндву Вйрош Зав м, двйк вароши Кос.
Ова] други акц. карактеристичан ]е за говор при]еполских села374.
2)ЗАМЕНИЦЕ
А) ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
196. а) У новоштокавскоме (донюполимском) говору г е н.-а к. лич-
них заменица гласи по правилу мёне/мёнё, тёбе/тёбё, иёга/1ьёгй, сёбе/сё-
бё, као и ген.-ак. им. зам. ко (кдга/кдгй) и ген. им. зам. шта/што
(чёга/чёга). Потврде в. у т. 111.
Пецо Орт. 31 (изуэетно и челйдима), - Вуковип Акц. П-Др. 245, Пиж. Кол. 49,
СтаниЬ Уск. акц. 139, а тако и Бар]. НП-С,). акц. 41.
373 Гор. 638, ТЬур. Равни 180 (пр. у тексту). Ник. ТршиЬ 391, Тешип ЛЬешт. 180, а исп.
и СимиЛ Обади 30 (овде и ген. пл. телбдй и сл., стр. 29) и др.
374 Станип Уск. акц. 91 _у вйрбш; Руж. Пл>. 140 вдрош, у вардши/у вдроши, али на
вйрош.
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Иста, значи Вуков акц. имамо и у да т.-л о к. ових заменица.
Потврдс за кдме (кдмё) наведсне су у т. П2Ь, а за мёни/мёне (мёнё),
тёби/тёбе (тёбё) и сёби/сёбе (сёбе) у оделку о облицима именичких за-
меница. Осим тога исп. и нему Бал м Буч ДБ Гр Др За п/м Кал м Рад
Чи м, чёму Ам, о чёму Кал м3 .
.1авлА)у се, ипак, и ретки примери типа мёне Бал м Б] м Гр ДС м
Жив Зав м 1аб Сел>, сёбе Б^ м Гр, аёга Бал м Гр Чи м, — мёне Ради],
тебе Ради), — мёни Кап м, сёби Кос м, а исп. и у себе Гр, пд нему 1&б
(о преношен>у акц. на проклитику исп. т. 40-41 )376.
Облили с оваквим акц. су на северу и северозападу сасвим спорадич-
ни (или ее уопште не ]аапа.}у), док су на ^угоистоку (нарочито у селима
уз с^еничку облает) нешто обичн^и377.
Ь) У северним комаранским селима тако1)е ]е на]'чешЬе мёне М м X
м, 1ьёга X м, сёбе М м X м, кдга М м X м, - кдме М м, нему М м X
м, а сасвим ретко мёне М м X м.
У зужнима, пак, имамо дво^тво: мёне Г м, тёбе Г м, аёга Б м 3 м,
сёбе Б м, — аёму Г м / мёне Б м Г м, тёбе БмГм, гьёга Б м Г м 3 м,
кдга Б м, — нёму Б м 3 м.
Ова] р други лик нешто фреквентни^, а посебно ]/с чест у нашем
надужтфм селу — Барама378.
Напомена: О преношеау акц. на проклитику у овоме говору в. на
прел, т. 88.
197. Дат.-лок. заменице она на -зи редовно }с с истим акцентом као
и у крапо] форми:
адри Ам Буч Кал м Кос м, гьдзи Гр Заб м Даб Кап м Ра, н&зи Г
м379.
198. а) Ген.-ак. личних заменица ми, ви, они/оне/она има у ново-
штокавскоме говору два прозоди^ка лика:
375 То типичан акц. ]едног дела ]угоисточне гране источнохерц. дтфлегга (и источ
ив новоштокавштине уопште). Исп. Гор. 642, Пиж. Кол. 50, Руж. Пл. 147, СтаниЬ Мгк.
акц. 142, а затим и остале говоре из бел. 129.
378 Пецо ГИХ 187 и Пецо Орт. 38 само мене, а ВуковиЬ Акц. П-Др. 264 и Вуш. ДИХ
56 аёму/аему.
377 Исп. и мёне из МилаковиЬа (Пецо Прилози 250). Бар| НП-С,|. акц. 85 наводи за
еюнички говор мёне/мёне, аёму/пёму.
378 Акц. мёне туе свойствен сродним, тачниж речено делимично сродним говорима
(исп. Алексий Вяооу 24, Бар]. Бихор П 11 и Бар]. НП-Су акц. 85, ЪупиП Б]ел. 81),
а поготову ям ни]е сю'ртжт пренотен* акц. на проклитику. За обе те по^аве зка,
мейутим, суседни с^енички говор, али )е он новоштокавски.
37* Тако и ВуковиЬ Акц. П-Др. 267, Гор. 676, 'Ьук. ГЦ 235, Стев. Гружа 600, СтаниЬ
УЬх. акц. 142, Пецо ГИХ 134, али Рем. Клада» 127, СимиЬ Обади 32 и ТешиЬ Л>ешт.
181 и адри, а Петр. Б-К 98 само айри. Занимгьиво )е, при томе, да се с Банимом и
Кордуном не слажу Лика и зап. Воска, у ко]има ^е абри (Драг. Лика 148, ДешиЬ ЗбИ^Г
243). Само вври бележи и Пиж. Кол. 50.
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нйс Бук Бут ДБ Жин. За Заб м Кал м Ра Рад Радхц Рут Чи м,
наске Буч Др м Жив п/м За Заб м Кал м Ра п/м Чи м, вйске Бут Жив
За м, - н>йг Буч Др таб Рад Рут, н,йк Бал м ДС м, н>йге Ра, н>йк Бук
Буч За м .1аб, н>йка С,), н>йке Буч Граб Жив За Кал м Кап м Сел. м С],
н.йке Заб м, н>йка Кал м, н>йкке Заб м;
нйс Ам Б] м Бук Гр Др ДС м КаЬ м Кос Ра Рад Рад^ Рут Сел» м,
нйске Кап м Сел> м, вде Бал м Др Жив м Кап м Кос Рад Рад11) Рут, вйске
Сел. м, — н>й Зав м, н>йг Ам Гр Др 3 Кос Куч Рад^ Сел> X, н>йга Зав м,
н>йк С) м, нйке С\, н>йк Бал м ДС м Кап м Кос м, н>йкке КаЬ м.
Примери типа нйс преовлаг^у^у на северу и северозападу (посебно су
чести у прибо^ким селима), а ретки су (или потпуно изостазу) у брода-
ревскоме кра]у. С обзиром на прилике у Ц. Гори, то ^е унеколико нсоче-
кивано380. С друге стране, то се слаже са ситуациям у златиборскоме
говору, у ко]ем запад зна и за нйс(ке), а исток не381.
Ь) У прелазноме говору ген.-ак. личних замсница ми и ви гласи
обично нас БмГмЗмМмХм (све потврг)ено више пута), ретко нйс
Г м.
Насупрот томе, изгледа да ^е чешЬе «йА Б м 3 м X м, зй /ьи* Г м,
код н>и Б м М м, код н>ик Б м 3 м М м, дд /ьиА Г м и сл. него н>йк Б м
Г м М м X м.
У суседним новопазарско-с)еничким говорима ^е нас, вас, а н>й(х)362.
У примерима типа нйс "имали бисмо пренос акцента са дат. мн. на
генитив"383.
с) Насупрот краткоме вокалу у них и сл., Завл>а се спорадично дуго и
у енкл.: води йг Кос, шёс 0А у/ъегн} Чи м, алн та по]ава ни]е у говорима
СП узела ширега маха384. Остале примере в. у оделку о консонантима,
т^. о консонанту х
199. а) Говори се он Ам Гр ДС м За Зав м ^б Кал м Рад Рад*ц Рут
Сел> О) п/м X п/м итд., а само на,)нови)и доселлници из Ц. Горе зна]у и
за дн З385.
Ь) Забележено ^е и пднеко ЗТ Кос м, пднекога Кос м, дакле с аналош-
ким старим преношен>ем уместо очекиванога новог, какво имамо у пднеко
3 С] м, — пднешта Кап м, пднешто ДС м (исп. и т. 51с).
380 Управо северна Ц. Гора има нас и сл.: Вуковий Акц. П-Др. 265, а ни Руж. не
помике никаква одступааа од ВД. Исп. и Пиж. Кол. 50, Станип >ск. акц. 142.
381 Према истраживан>има аутора овога рада. Исп. и СимиЬ Обади 32-33.
382 Бар.). НП-С). акц. 85-86. У сродним говорима у Ц. Гори ^е само нас и сл. Исп.
Пеш. СК-Л>. 67, Ъупип Б]ел. 82.
383 БелиЬ Историка И/1 106.
384 Знатно више примера наводи се у Ъур. Зал 264-265.
385 ВуковиЪ Акц. П-Др. 267 и Вуш. ДИХ 56 само дн, али Пиж. Кол. 50, Руж. Пл.. 147
и Станип Уск. акц. 142 вн (у Колашину факултативно 1> Он/0 он).
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с) Порсд коёшпга Ам ЗТ Ради] ]авл>а се и коёшта Ам Лаб Кал м Кос
Ради] С]. Вероватно дуго е последица редукций } и стварана вокал-
ске групе одн. зева (исп. и напред наведене примере типа чоёка, меана,
двоёнице и сл.).
В) ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
200. Заменички придев сое има у ген. пл. на -]у чешпе свй^у За м
Куч Ра Рут и свМу Зав м, ре!)е свй$ Ра, док у дат.-инстр.-лок. пл. на -а
бележимо само сейма Рут, сви^ёма Ам Гр Кос м.386
201. Присво,)не зам. а) Ном.-ак. сг. ср. р., ном.-ак. пл. ж. р. и
ак. пл. м. р. заменица мо^ тво/ и сво^ гласе у говорима СП обично мбе
Буч Кос м Сел», мЫе Б м Гр ДБ Др ДС м 3 п/м За п/м Кап м М м Ра Рад
Ради] Сел. м X, тв&е ДБ ДС м За Лаб, себе 3 м Сел», св&е Г м ДБ 3 Зав
м Даб Кос м М м Сел> м С] X м, ре1)е мое Ради], мЫе Др 1аб Куч, тебе За
м Ради], на]рс1)е м&е Ъ] Кай м. Прва су два лика нестандардна; други }с
сигурно нови)и, настао или према зависним падежима (исп. мб)е ~мбга
I мб/а ~мб$) или, евентуално, као последица редукци]е сонанта у'387.
Ь) Несажети облик ген.-ак. присво]них заменица мод теод сво/и о д-
н о с н е зам. л"оуи на -га гласи на]чешпе мЫега и сл., а ретко мб$га и
сл. №це засведочена алтернаци]а " (ном. сг.) ~ '(ген.(-ак.) сг.), позната
и неким суседним говорима388.
У облицима без -а по две потврде имамо за мЫЪг и м&ег389; редов-
но }с, ме!)утим, нйшёг(а) (в. у оделжу о облицима заменичко-придевске
промене).
Алтернаци]е типа мб}~мбга нема у новоштокавскоме полимском го
вору ни у сажетим облицима мбга, твдга, свбга и кбга (в. у одел>ку о
облицима прид. зам.), док у прелазноме поред мбга 3 м X м бележимо и
мбга X м, кбга X м (обе потврде су од исте особе)390.
386 Према Б. НиколиЬу (Зам. акц. 183) стандардно ]е свй]у (БелиЬ Истор^а П/1 118
свйП) и сейма. Наше сей/у засведочено ^е у ГСБ 140.
38 Однос мду)е/м5(])еа.тлоггн }еодносу мде/мбе у Станип >Ък. акц. 144. Стандардно
р мо]е (Ник. Зам. акц. 183), али у ист. Восни мде (Т>ук. ГЦ 236 (чешпе мде). Рем.
Клада» 119, СимиЬ Обади 76), а у уж. кра]у и мбШе: Гор. 677, ТешиЙ Л>ешт. 223 (овде
само тако). За мбе исп. и Симий 76.
388 Бар,). НП-С| акц. 87 коею-коему, а исп. и Бар]. Бихор П 14, Вуш. ДИХ 56, "пупий
Бел. 82.
389 Укупно уэевши, преовлаГ^у проз, ликови заменичке промене (в. Ник. Зам. акц.
182-183).
390 Акц. типа кбга врло }е редак, а нема га ни у неким говорима у одима }е корга
и сл. (Бар]. НП-С|. акц. 86 мога). Ни]е, ипак, ни сасвим непознат: исп. Вуш. ДИХ 56
кбеа/кдга, затим "пупий Б]ел. 82 кбгй си вйдицо. У оба та говора р и коею или сл.
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с) Никакве алтернащф акц. немамо у облицима приев, зам. 3. л. ж.
р. нЛя, а исти акц. оста,)е и у облика типа н>ёзйн (примери су наведени
у одел»ку о облицима прид. зам.)391.
6) Присво,)на зам. 3. л. пл. ]авла сс у два облика, при чему први
(лихое) дво]ако — н,й(х)ова (као у Бука) и н>й(х)ова393 , а други само н>йн,
-а, -о (в. у оделку о облицима прид. зам.).
202. а) П о к а з н с заменице типа ое-, он- юла.$у у новоштокавскоме
говору на^ешпе, а у прелазномс увск Буков акц.: два Ам Б] Г м ДС м За
м Зав м С\, двй Ам Г м Гр ДБ Др ДС м 3 м За м Зав м Кап м Ра Сел.
м X Чи м, дед Ам Бал м Б) Г м Гр Граб Др Жин. 3 п/м За Кал м Кап м
М м С| м, днй Ъ] Г м Гр ДБ Жин. 3 п/м Ради] X, дни Ам Бук Г м Др
м Жив 3 м Зав м ЗТ Кал м Куч М м Ра Чи м, днд Бал м Б] Г м Гр ДС
м Жин, Заб м М м С] м Чи м итд., одн. ова Г м, они МмХм, оно М
м итд.
Овако гласи и односно-упитна зам. кд(])й.
Знатно су ре^1 примери с краткосилазним акц., непознати говорима
околине Бродарева: двй Кос Сел. м, движем С] м, дед} За м, дву Заб м, у
дву Ам, двдм Сел м, она,/ Жив, дну Куч393.
Ь) У првоме случа]у имамо у ген.-ак. и дат.-лок. сг. обично двогй/дво-
га, двомё/двоме (в. напред у т. 11 3). Говори се, али не тако често, и двдга
Б м Бал м Др Жив Куч X м, дндга Жив Кос м С], - двдме Куч, дндме
Бал м Буч Заб.
Исп. и дндг ДБ Жив За м Заб, али деог 3.
с) Практично исте такве ликовс среЬемо и у ген.-ак. и дат.-лок. заме-
ница та] и то (у овс друге се, наравно, исклучу^е ак.). И овде се, найме,
поред тога/'тога (т. 113), ^авла спорадично тога ДБ Лаб Ра, — томе Кос
м Куч (потвр{)ено само у новошток. говору).
У двдга и сл. имамо акценатски лик придевске промене (гдлдга и сл.),
л31 Стандардни акц. лйзин(Ник. Зам. акц. 182), уз ретке изузетке, уСешъиво преовла-
Г)уЗе на широком простору од Колубаре и Поцерине до Лике и Кордуна, али на ]угоистоку
р само као у срб. Полимлу (разлике у квантитету вокала и овде су небитне). Исп. Бар].
Бихор П 14, Бар]. НП-Су акц. 86, Вуковип Акц. П-Др. 267, Гор. 677, Пеш. СК-Лэ. 150,
Станип >ск. акц. 143, Стев. Гружа 603, Ъупип Б]ел. 83. Треба, меГ)утим, истапи да ]е
у ист. Херц. аёзин (ретко вёзина) (Пецо ГИХ 138), као и то да два, условно речено,
ужичка села (Гор. и Л>ешт.) поново не иду за]едно (исп. Тешип Лзешт. 181 яёзИн).
392 Ова] други акц. бележи и ЪуровиЬ (Зат 264 и 265), а оба ДешиЙ ЗбИД~ 247; исп. и
ГСБ 141.
393 Дво]ако: Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 222, Ник. Тршип 418, Пецо ГИХ 187, Пецо
ИшЬа II 138 (исп., на истоме месту, и могупно об]аш№еле настанка ликова типа два);
само два и сл. Броз. И]ешЬа 153, Т)ук. ГЦ 235, Пецо Орт. 42, Рем. Клада» 128, Симип
Обади 33, Тешип Лэешт. 181. На ]угоситоку, пак, само двй и сл.: Вуковип П-Др. 61, Буш.
ДИХ 55, Гор. 643, Пиж. Кол. 50, Станип Уск. акц. 144, Стев. Гружа 604, затим (овй)
Бар]. НП-С). акц. 87, Пеш. СК-Л>. 154, 'йупип Б]ел. 83 и др.
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а у тбга можда и утица,) ном. и облика ж. р.394
203. а) У количинских замсница типа колик на^ешпе ,)с
различито место акц. у сг. м. р. и сг. ж. и ср. р. одн. у пл. (као и код
Вука):
м. р. кЬлик За м Ра Сел. / ж. р. колика Ам Сел, м, колику За, ср. р.
колйко За Ради,), пл- (ак- Р-) колике ЗТ, али р забележено и кдлика
Др-
С Вуком се слаже и кдличак Рут, кбличка Др.
Ь) У облика зам. на -и ,)авла се дво^тво: кдликб 3 Ради,) (као код
Белипа395) / колйкбг За м, колйкй За, колйкб За м.
с) Прилог на,)чешпе гласи кдлко (в. т. 331а) (фонетски ретко кдлико
Ам), али и колйкб За м.
ё) Различите место акц. засведочено ^е и у показних заменица за
количину оволик, толиик и онолики (и у одговара,)упих прилога):
чешпе волйкй Буч Кал м Кос м Ра Ради,), в°лйкй С\, ов°лйкй С] м,
волйкй Буч Куч X м, волйкд Ам Б м Буч 3 За Зав м Кос м Сел. м, волйкй
Кос м, толйкй Др Кос м С,), толйкй Буч Гр ДБ ДС м, толйкб Ам Бук
Буч ДБ ДС м Жив м 3 м За Заб м ЗТ Даб Кал м Кап м Кос Ра Ради,) Рут
Сел. п/м X п/м, толике Кос м, нолйкб Ам Рад (исп. и утолйкб Ам) одн.
толйкб X м;
ре1)е вдликб Ам Жин> Ради^ тдликб Г м Гр ДС м За Кап м Кос м
Ради,) X м, тдликб Зав м, тдликбга Зав м, ндлики^е Гр.
Први ^е лик Вуков, али се оба могу сматрати стандарднима396.
е) С друге стране, у аугментативних форми на -аики нема Вуковога
оволйкйчкй, веп )с, као и у основних облика;
оволйкачкй Кал м С], волйкачкё Кал м С,), в°лйкачкё Кос м, толйкачкй
Кал м;
вдликачкй Рад, вдликачкб Кал м, тдликачкй Кос м, тдликачкё Ам.
Вероватно р дуго о у нбликачкб (исп. и ндлкб) Кап м последица
редукци^е вокала и, али то не об,)аш№ава и силазну интонаци,|у.
Од облика на -ички забележено ,)е само: нёмй тако тдличкб Рад,
вдличкй дрвлАд Рад.
Г) Занимл>ива су и деминутивна образовала:
войшнй била Ра / войшнй (експресивно) Ра; тойцкб ДС м; вол11шашнй
Чи м; ешйшнб Бук; войкнб Др м; волане За м.
394 Исп. Гор. 643 девга(дбот), 677 тог(а) (тбеа); Станип &к. акц. 144 двдЫдеот; Стев.
Гружа 604 тог / двою, тШ.
395 Истори;а Ш1 133.
396 Ник. Зам. акц. 181 само оволйкО, али РМС и оволикй.
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3) П Р И Д Е В И
А) ПРИДЕВИ С ОБА ВИДА
а. 1едносложне основе
204. Тип благ ~блйга а) У говорима СП, као и у многим другим,
овоме типу припала и придев фин.: ж. р. фйна Жин> ^б Кал м Сел., фйну
Бук Граб Зав м Ра Сел. м, фйне Б^ Сел. X м; ср. р. фйно Ам Др 3 ЗТ
Рад Рут397.
Само ^е у ДС забележено и фйна йстбрик м, крое фйну крпу м398.
Само ^едну потврду имамо за плйа Рут (Вук плйх-плйха).
Ь) У прилога р обично брзо Др М м Сел. м, вр$по Жив, живо Кал м,
лиЛпо Бал м Буч Гр Заб м Кап м Кос м Ра Рад X м, л$до Кос, тврдо 3
м Ра, фйно Ам Бук Г м ДБ Др 3 п/м Заб м Зав м ЗТ Даб Куч Ра Сел. м
С] м X п/м, ретко фйно Гр Жив м ЗТ .1аб Кос м.
с) У неколико ]е придева засведочен прозоди^ки лик одре!)енога вида
типа свётй:
вруНу ракиЗу Ам За, лутй Рад, лутё рдки^ё Жив, пёиём луту Ра-
ДИ,Ь луту Ам Куч, Свётй АрандШо Гр, Свётй Арйн1)ел Ради,), Свётй
Ъдр?)и1а Свётй Нйкола ,1аб, Свётй Саво Ра, на Свётбга Йли1у Рут,
Свётбга Школу Заб, Свётбг Сава За Кос, о Свётбме Нйколи Буч, Свётй
Богдродице Ра, Свётё Троице Лаб, Свётик Троица Буч, ту!)й дтац Куч,
ту!)й сви)ёт Кап м, туЬр мй]ка Куч, ис ту!)ё зём/ьё ДС м, о-туфга За
м, са ту1)и!ем Ам, у туфме селу Сел, тврдй ейр Ам, чёстО сйто Ам.
Назчешпе су посреди усталене синтагме или придеви у именич^
функции (лутб)399, оснм у придева ту/), ко,)и се иначе врло ретко упо-
треблава у неодрег^еном виду: ту}уе алине Гр, док за свет нсмамо тдедне
потврде.
Говори се, мег)утим, и врупй м^ста Кос м, пун бйкрйч врупё рйкиЗё
Гр, луту ракиту За, препёци луту Сел. м, Л>$тй бриШ Рад, свётй За м,
за Свету Троицу Ра, тврдй сир 3 м X, што значи до модел свётй (као
ни аналогно дугй, жйткй, глдвнй и вйткй) ни^е овде у так^ експанзи,]и
као у другим пределима западне Срби^е40Й (у комаранскоме говору шф
ни засведочен).
337 Тако и Пецо Орт. 39, Пиж. Кол. 50, Руж. Пл.. 143.
Од ^дносложних придева дугог слога врло су ретки они ко,|И, као придев фйн. . .чу
вашу непроменлн дугосилазни акценат у облицима сва три рода" (Стеван. ССХ.1 I 286).
Овако ^е у Гор. и Моск. Поц. 42.
399 В. И. Стевовип, Уедет особити акценат придева код Вука, ДаничиПа и у народна.»
говорима, 1$ XXVI 369-397.
40" Исп. Ник. Основи 1 1 1, а за касюф испитане говоре Гор. 642, Тешип .1Ьешт. 180, за-
тим (на истоку) Стев. Гружа 586 и дагье. Полимске су прилике сличне онима у Обадима
(СимиЙ 30-31), али не и идентичне с н>има.
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Дода^смо горнлм примерима и драги ДБ, брапо ли1ёпй Заб м, пр^ёкй
пут Жив, пусто Куч Руг, ци^й дан За, циЛду вёчё Гр, ц^ёлу лйводу X,
ц^ёлу ндп 'аб, а тако се акценту.у и сви придеви ксди означаваЗу бо^е а
прштеи^у овоме типу: биШй Куч, б^^ёлу кЬшу/ьу За, вранё мйраме Ради),
зкутй Куч, Жутё баре Ра, плйву бд]у 3, с"-'ёдО Буч, сиЛдй (= стара; тако
обично муж ословлава сво]у супругу) Буч Др м Ра, црнй Ам Кал м и сл.
с?) Забележена ^е и необична комбинашка именичке промене п про-
зодофкога лика сво^ственог одре1)еном виду: ймй сувй пдбека Ам.
205. У типу бос ~бдса забележен }с сасвим супротан случа^ од прет-
ходнога: Оперши га у Босну бдсбеа Ам.
Занимгьиво ^е, при томе, да су оба примера из истога села. Бележимо,
иначе, и: Обукло ту к6шул>у гдлу Бал м.
206. Тип здрдв ~эдрйва. а) Примери као дуга ДС м Кап м Сел., дугу
Г м, дуге Г м, здрдва Др Жив 3, здраво X м, здравы X м, лйка Сеть Сд,
лдша Г м М м, мёка Сел., нова Ам Др Жив м Рад, ндву Ам, ндво Ам ДС
м Жив Лаб М м Рад^ Рут, ндве ДБ М м, пуна Бал м ДС м Зав м С'} м,
пуну ДС м С) м, пуно Даб М м Чи м, слаба Ам Бал м Б^ м Бук Др м Сел.
С\, слдбу Кос м, слабо Кал м, слйбе Рут, стара 3 м Кал м Ра С), старо
За, ийсту Гр ДС м, «йстпо Лаб сведоче о пуноЗ лексич^ застушъености
овога типа. Тиме се говори СП слажу не само с Буком него и с осталим
западносрби^нским говорима401.
С обзиром на различито порекло становништва у СП, као и на прили
ке у новопазарско-^ничким и севсрноцрногорским говорима,402 не изне-
наг)у]е ни по^ава алтернащф нов ~ нова: ндве Кал м, чисто Бук403, а
могупно ^е да би се при новим истраживан>има нашао и неки други при
мер.
Ь) Прозоди^ки лик типа дуги забележен ^с само у новошток. говору,
и то у: зрёлё конопле Рад, мёкё рйки'ё Ам Рад, мёку ракиту Куч, мёку
груду Ра, прдстё пдааве Куч, чисти бакрйч Ам.
Чешпе ^е: за Дугу Пдлану Ра, Ндвй година 3, бнй) ндвй капут Др,
ндву ДС м Куч, Ндву Вброш Чи м, прости раднйк М м. Чиста страна
Ра, на чйсту лёдину Сел., на чйстб/ дртй Ам и сл.
Исп. у вези с овим и т. 204с.
401 Исп. Ник. Основи 111, Гор. 642, Тешип Л*шт. 180.
402 Бар]. НП-С| акц. 65, ВуковиЬ Акц. П-Др. 277-278, Пиж. Кол. 50, Руж. Пл.. 143,
СтаниП Х:к. акц. 148, а исп. и на северу мёк ~мёка, али ндв ~нШ,-о (Симип Обади
301.
403 На^дале у овоме отишао орти]ешки говор, у ко^ем и не постели тип ндв~нбва
(Пецо Орт. 39).
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Ь. ]едносложне основе проширене непосто^аним А
207. Тип гЬрка ~горга. а) Нсколико придсва колеба се изме!)у овога
и типа диван ~дивна:
врёдни Лаб, вредне 3, вриИдан Буч Др м Кос м, ври^ёдна Сел. м, глйдан
Г м Гр Жив За п/м Кал м Кос, гладко ДС м таб Кос Сел., гладни За п/м,
глйнни Жив м, грдан Ради,), жёдан Сел., стйдан За м С] м, стйдна За
м;
вр^Зедни су Буч, глйдан За м ЗТ X м, глйдна Мм Ра Ради), гладно
С}, глйдни Ам ДБ Жин>, глднни За м, грдне 3 м (и редовно у значен>у
",)адан, бедан, убог" — грдан Гр, . . . док дна велй, грдна ДС м и сл.),
жёдан Ради,), жёдни Ам, стйдан Рут.
Овима можемо придружити и снажан-снйжна Ам404.
Од оба ова типа одступа придев краток: крйтак-крйтка Сел., крдтки
За м (одр. крйткй рбк Бук / кратки прспук Ради,)) и краток ЗТ405. Крат
кому основинскога вокала показухе и прилог нйкратко Буч.
Ь) Одре1)ени вид типа жйткй прилично )с редак (у говору комаран-
ских Муслимана га изгледа уопште нема): гдрку ри'1ёч ЗТ, крупну стоку
Гр, маснй сир Ам, кдлиба мрснй Др.406
Друкчи^е потврде имамо за крупни и масни: крупна крошка Сел. м,
кр}пнё крошке Жин>, маснй сир Жив 3 м Кал м Сел. м X, маеног сира 3
м, а исп. и грднй X м, грднё Кос Ради], грднд Бал м, злдтни Буч, лдднд
дружбе За м, приЛсну дбупу Ам, при1ёснё Буч Даб, при)ёснд млиЛко Ра
Чи м, равнё цйпеле За, риЛтке (грабулс) Зав м, са тёшкйм живдтом М
м, тёшкиЫ рйъенйкй Жив.
с) У прилога р обично дйвно*07 {нир познат неодр. вид овога при-
дева) Буч Г м Гр 3 м Зав м Даб Кал м Кап м М м С] м X м, р^ётко В]
ВуковиЬ Акц. П-Др. 281-282 глйдан!глйдан, грдан/грдан (са различктим знач.),
жёдан/жёдан, снажан/снйжан и сл.; Руж. Пл.. 144 ври^ёдан/врЩедах, глйдан!глйдан,
грдан/грдан, жёдан/жёдан, снйжан/снажан итд., али стйдан (145). СтаниЬ Уск. акц.
151 само глйдан, жёдан, а Гор. 642, Стев. Гружа 587 и ТешиЬ Л>ешт. 180 само глйдан,
жёдан. МеГ)утим, и у Гор. ,)е, као и у Уск., снажан. Тако и Стев. Гружа 588. Ревите
дублетних акц. форми наводи Буш. (ДИХ 51).
40Э За крйтак,-тка исп. Гор. 642, Моск. Поц. 42 (поред крйтак) и Стев. Гружа 588,
а за крйтак ВуковиЛ Акц. П-Др. 282, СимиЬ Обади 30 и Станип Уск. акц. 151, али ,)е
у П-Др. и Уск. обичюф крйтак, као код Вука и у Пецо Орт. 39. Буш. ДИХ 52 крйтак
(крйтак), Нед. Кап 323 крйтак/крйтак.
406 За суседни шъевалски говор Ру*. изричито каже да у кему "не постов акценат
типа тёшка, стрйшна, крупна, мрснй, рёткй, ко^и Даничип бележи у ово] групи"
(Руж. Пл>. 144). МеГ)утим, постов у Орт. (Пецо 39) или Уск. (Станий 151) крйткй и
плйткй (поред крйткй и плйткй). У Орт. р плйткй чак обични)е (да }е плйткй у
северни)им западноерб. говорима, не морамо ни помиюти).
40 Вук и многи говори дйвно, али Гор. 667, Пиж. Кол. 101 и Станип >ск. акц. 182
само дйвно, а Рем. Шум. 383 дво^ако.
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м Г м ДБ }аб Кос м Ра, ружно Буч, Тёшко к прбшб Др, тёшко Ам Буч
Г м Гр ДБ Др За ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос м Рад Рад^ X м, тиЛсно М
м, клйдно Зав м; исп. и нйпрйзно Жив, ури^'ётко С) м.
Говори се, ме^утим, и давно Чи м, Туди }е мйрпо С] м, Нёмй сад
млйнйрй, ри1ётпко С] м, и тдкб ми бй тёшко ДБ, Некако ми тёшко,
ненауийла X м.
Ова] последней прилог може гласити и тёшко, и то не само у хон-
струкщфма типа тёшко вйма и сл., него и Тёшко ми *е бйло (понавл>ено
Зх) Лаб, Тёшко )е то за стдри^ё М м, а забележено зе и вредно Ради,).
Могупно ^е да тёшко долази према коми. тёжё.
208. Тип дйван ~дйвна. а) С Вуком се слажу бёдан За и кйван }&б.
За одр. вид исп. би1ёднё кргЫеве Б] м.
Ь) Придев главки (нема облика неодр. вида) гласи двозако: главнй
Зав м Сел., главнй суд Гр, главнй планйнка ДБ и глЗвнй За Куч, главнй
чдек Б м, главнб йме Даб, главнй трй Сз' м408.
с) У прнлога стварно бележимо такого ствдрнб ДБ ЗТ Ради], Ствар-
нд га нясам видимо Др, 5й сам ствдрнб р61)ен да радйм Радиз и стварно
Г м 3 Кап м X, али и ствёрно Г м 3 м.
цУ и / т бЯ
209. Тип иудан ~чудна. а) У говорима СП продуктиван: згднни Чи
м, рдна Буч Кап м, р^на Кап м С], рдно Ам ДС м Сз" X м, ]йдни За,
рнни С] м, рнне КаГ» м Сел. м, мдкра Ра, нйска Др Сел, нйско Б м ДС
м, рушна Ради,|, сйтна Ам Б] м За м Зав м, сйтну Зав м, сйтно Рад,
слйтка Ра Сел, слатко 3 м, срётна Буч За Лаб, срётну Др м, тйнка Ам
! м Сел, _>*СлО Сел и сл.
Говори се, ме1}утим, и пдзно 1аб, 1)ёца посйтна Ам, сйтна 1)еца Жив,
ваше су главе сйтке 1аб, тйнка Кал м Сел, тонко Куч, потанке Кос403.
Ь) У одре!)сном зе виду прозоди.)ски лик типа вйткй забслежен у ових
припева:
пдснй пита Гр, пдснй рйна За Сел, пдсну пйту Ам Буч, пдснб свё
Ам Буч, сйтнй град Ам, лук сйтнй Сел м, сйтну стоку Гр, Пдклаше
нам гдведа и стоку сйтну ДС м, сйтнбг сйра Заб м, са сйтнбм 1)ёцбм
Др, слдтку (раки]у) Сел, слйтюЗ кдр^ёпе ЗТ, тднкй каиш }&б, тднкбм
пймуку Др м, танку сукгьу Ам, ч^сне* пдсте Ра (сви су пр. из новошток.
говора).
408 За главнй исп., нпр., Пецо Орт. 40 и Руж. Пл.. 146, а за главнй Бар.). НП-С|. акц.
73. ПодсеЬамо на то да су Пл.. с ]едне, а с друге стране СП. Дво]ако и Моск. Поц.
42.
409 Приближай бро]чани однос налазимо у Бар]. Бихор I 73 и Бар]. НП-С). акц.
68-69, али су лексичке потврде различите. Исп. и колебаке у Руж. Пл.. 142. Руж. на
истоме месту наводи и м. р. бйстар (поред бйстар), глйдак, нйзак, пдсан, сйтан,
слддак, тйнак, рак и сл., за шта немамо потврда. У неким другим, релативно сродним
говорима алтернаци^а тднак-танка много )е заступл>ени|а (исп. Пецо Орт. 39, СимиЛ
Обади 30 и др.).
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Говори сс и глйткй пйлим М м, пдснй смдк ДБ, сйтмё шуме Ра,
слйтку вдду 3 м X м, срётнй слава Ра, а порсд чдснй пдсти За Сел. /
чдснё пдсте Ра и чдснй крс Ра.
с) Прилози гласе: блйско Кос, згддно Ам Гр Рад Ради], нйско Кал м,
срётно Ам Лаб X итд,
210. Тип ддбар ~ддбра а) Док смо у слйтка и сл. имали у]едначава-
нл ж рода са среднем и мушким410, дотле се у придева добар прозелитки
из]едначио (у говору вепине новошток. села) м. род са женским и сред
нем, чиме се ова] придев приклучно (непотпуно) типу мртав ~мртва:
ддбар Ам Б] м Бук Буч Гр ДС м Жив ^б КаК м Кос Куч Ра Ради] Сел.
м X411.
Знатно р реЬр Вуково ддбар Зав м Кап м Ра Чи м, осим у прелазном
говору, у ко]ем ]е бележено (више пута) само ддбар ГмМмХм.
Ь) Одре1)ени вид доследно гласи ддбрй 1аб Кал м М м Ради], ддбрй
Ам Буч Гр 3 За Лаб Кос X, Ддбрй вдда Зав м и сл.
с) У прилогу }с обично ддбро Ам Б м Бал м Г] 3 п/м Заб м таб Кал
м Ра Ради] Рут X м Чи м, ретко (са по ]едном потврдом) ддбро Б м Гр
ДС м Сел. X м (сва су села ]ужо од При]епола), а у значен>у "слажем се,
да, у реду" или у функций речце и ддбро: Добро, коже, мдрете (ипи) ДС
м, Е, каре, ддбро Ради], — Добро, дпемо ли иг пйтати? Др412.
Вероватно да ово не треба доводити у везу с експресивним дуленлм
вокала у придеву: Узбше шдторекд крйло, ддбро Ра.
211. Тип мртав ~мртва. а) Решетар р 1925. г. (у Дан. 219) написао
да пе то "бита у В. погрешка м]есто 'мртав, мр'тва' ". У мег^времсну у
Вуков акц. засведочен у многим новоштокавскнм говорима, а потвр!)у]у
га и говори СП: мртав-мртва Ам Бал м Буч Жив 3 таб Кал м Кос Ра
Рад Рут Сел. п/м, мртви Бук Ради], — мртво Г м итд 413
Ь) И не само да )с вокал р кратак у неодр. него он то понекад сенце
(тако!)е узлазно интониран) и у одр. виду: попалили свд]у войску, дну
мртву Ра, а исп. и мртвбг во]нйка Жив, мртвдга Буч.
Ове примере треба посматрати за]едно са бдедга из т. 205.
Говори се и мртва стража Лаб, ономе мртвдме Бал м.
410 Ник. Основи 111.
411 У огромно] веЬини говора непозната гтсцава. Исп., ипак. Гор. 693 ддбар с>Эцю.
412 У спорадичном ддбро (ВуковиЬ Акц. П-Др. 280, Руж. Пл. 142 и др. само добро;
имамо можда, уз разлику у квантитету, исту алтернаиэд'у као и у тёшко и сл.
413 ице| тцау 5е}1е 1сЬ Апа1о|51е гит Тур Ьи1ат, Ы$(то,-а, Ъе\ Лет Лет Акхеп! * уоп Ые-
и1гшп ипс! Репишпит аиГс1аз МазкиНпит йЬегвевпПеп Ьа11е тг<««, тт1хо,-а > тг<о»,-
<»о,-о" (МатешиЙ \Уог1акг. 170).
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с. Двосложне и вишесложне основе
«ШУЯ ЬШ'ОДО'З ЦНТ "•" 1 (ЧЬ • - >'-Л''-
212. а) Вукова алтернащф дкругао ~окр$гла ни'р засвсдочена: м. р.
окрУгал Ам414, — ср. р. округло Ам Рут.
Забележена у, ме!)утим, алтернащф неодр. ~ одр. вид: дкруглй
синила Куч, дкруглё Ам.
Ь) Потвр1)ено 'ц& Вуково могуЬан Г м ЗТ таб Кап м Сел> м С] м, али
се говори и мдгуЬан Др Зав м415.
За краЬу форму исп.: свё могуче Ради] / Свё мдгуНё рёдове рддйм Ам;
прил. мдгуЬе Др Кос Су
с) У деминутивних образована на -ешан тако!)е сре&емо маЗёшан Ам,
али и маешно М м, а исп. и маеико Б м.
<1) Према крмезно у РСАНУ овде ^е забележено крмёзно Ам.
213. а) Очувана ^ и бродим примерима потеряна алтернащца зёлен
~зелёна: голёма ДС м Жив м, голёмо Бук Лаб Кос, дебёла Лаб Кос м Сел,,
дебёле ДС м Рут, дебёло Гр Ради,), зелёна Ради,), зелёно Кос, зелёне Бук
Рад, поштёна Сел» м, студёна X м, студёне С), црвёно Кос м, црвёне
Кал м, шарёно 3 .1аб, шарёне Ам, ширдка ЗТ, широко Кос, па и сирово
Ам.416
У два суседна села имамо, ме1)утнм, и гдлсиа X м, студена М м
(дакле по типу бдгат ~бдгата), али у првоме и студёна.
Забслежен ,)е, тако!)е, прилог пдштено ДБ, да ши на/со пдштено
кажём ЗТ. Како ]е акц. прилога ,|еднак акц. ж и ср. р. (далёко Жив
м, д><5#/со Жин> Кос п/м, студёно Ам Кал м и сл.), то и овде имамо прс-
лазак у други тип.
Ь) У одре*)еном се виду поред вйсокй Рад, далека Гр, дёбелё Ради,),
дёбелй Жив, дёбелб Ради] одн. деб'ёлб X м, дёбелбг За ,1аб, дёбелй (ср. р. пл.)
Др, дёбелШе Ам, зёленй карабо}а 3, зёленё Рад, ирвену бд}у 3, ирвенйм
Бук, иувенё пдродицё ДБ, шаренё и сл. опет по,)ав.1ъу,)е голёмдме Ам, чоек
_у зелёнбм оди1ёлу Ра, зелёникг шарёникг Др, тако да се о то,) по,)ави
(исп. и т. 205 и 211) не може говорити као о сасвим спорадично,)417.
с) У прилога сложених с ло ]авл>а се и подубдко Жин> и пддалеко Буч
(исп. и т. 57).
414 Тако и Дешип ЗоТ^Г 167 (и окруа/дкруеа, дкругО), Петр. Б-К 71, Рем. Шум. 155
(122 и дкр$го), Симип Обади 59, Стев. Гружа 456, затим Моск. Поц. 40 округй, Нед.
Кай 328 округа.
415 Исп. Моск. Поц. 40 и Нед. Кап 328 мдгуГшн; Станип Уск. акц. 152 ИмуЪан, Стев.
Гружа 596 й-иуЛДн (Вук им^Пан).
Вук ейров, али Гор., Пиж. Кол. 51 и Станип М:к. акц. 151 ейров-сирдва.
417 У ерби^анском Полимлу се рш увек, релативно добро, чува именичка промена
придева, те р ова по^ава утолико занимливи)а.
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214. а) У т. 213а наведе ни су спорадичны случа^ви преласка го типа
зёлен-зелёна у тип бдгат-бдгата. Код овога другог типа бслсжимо супрот-
ну помалу, богдти Ам, али р обични^ бдгато Ра, бдгати Ра Сел. м (одр.
бдгтад м/ёспю ДБ)418.
Ь) Друкчи^е колебаке имамо у в]ёчитоСаъ м; мйкнит Кос м, мйкни-
ти КаЬ м / мйкнито Др м; пйтомо Ам / пйтомо Куч (одр. вид пйтомбга
ЗТ може бита од оба лика)419.
215. Порсд много фрсквентни/та ^нйка Др Кос м, ]ёднйко Др ЗТ
,1аб Кос С] м, )ёднйки Жив м С\ м итд, ^азла сс и )еднака (]еднака ндшна
била) Кал м, ^еднако Кос м Ра, ]еднаки Жив420.
216. а) Тип дрвен, зёмлан ни|е у говорима СП у такво] рецесидо као
у неким другим ерби^анским говорима421: бакрен С} Сел. м, вунена Ам,
винено Ам Др, гвдзден Кап м, гвдздена Б^ Ра, дрвен Сел. м, дрвено Зав м
Ра, ражено Лу, — здбан-здбана лёба ДБ.
Говори се, ипак, и: древни Ра, гвдзден Кос м, гвдздени Ра, — здбана
лёба Ам422, т| као ^ёчмен.
Ь) Знатно више потврда и ^еднога и другога типа имамо за одр. вид,
у те.о'улл су под)еднако обични дрвенй, зёмланй и дрвенй, зёмланй (можда
ови други ипак незнатно чешпи):
бйкренй Куч Лу, бакренё Кос м, вунена Ра, вуненё Др Лаб Сел>, вунену
Др, гвдздени з^гщи 3, гвдзденй Зав м Ра, гвдзденё Сел. м, дрвенй Жин. М
м, дрвенй Кос м, дрвену купу М м, дрвенбм Сел. м, «1лелш дрвенй Сел.
м, дрвенё Кос м Ра, К&менё Гдрё 1а6 Сел., .у Камену Гору Буч, Кймсну
Гдру Гр 1аб, лг> Кал'.снд] Гбри 1аб, сукненй прелук Рут, сукна сукненй
Лаб, сукненё пйнтоле ,1аб, сукненб од"Лло ДБ, — зёмланй ирёпула Сел.,
зём/ьанё Мее За, Ласе зём/ьанё и лднци зёмланй Кос м, зёмлану Ласу С\
м, тёжанё кдшуле Ам, т&хсанб платно Ради], шщканб Ра;
вдденё сти1ёне М м, вуненй сукна Др, вуненб одиЛло Ам, вуненё али-
не Ам, вуненё идрапе Др, вуненик Жив, гвдзденй шйпка Сел. м, гвдзденб
Сел. м, гуменй Куч, дрвенй Лу, дрвенбга Лу, дрвенйм крдеом Ам, д/>ве-
нД бучица Др, двд/гило дрвенй Куч, дрвенб рйло Ам М м, дрвенб, дрвенё
штйле Даб, дрвенизем рйлом Ам, кра'лаче дрвенё Ра, дрвенй кдла Кос,
дрвенё Рут Сел., пртенё Ам, сукненй капути Сел. м, — бардак днй зём
ланй С] м, зёмланй Мса Ам Лу, зёмланй лбнци Кос м, зёмланё фуруне
X м, зёмланё црёпуле Ам, зёмланик Кос м, зёмланШё Ра, зёмланШем
418 Стев. Гружа 590 дво^ако, а у Гор. само бдгат-богйто-бдгагпй.
419 Исп. Стев. Гружа 590 ееиита, лйтола.
420 Иста го ава загажена и у Ник. Трший 391.
421 ВеЬина градивних прядева попут наведених иде у Гружи по типу г<)тов-а)това
(Стев. Гружа 591).
422 Исп. СтаниП >ск. акц. «йодек (гв&зден) (151) и само в>кен, дрзен, зд-млан и сл.
(150). Дублетне акц. форме наводи Буш. (ДИХ 52) за бакрен, воден, даоэден, дрвен.
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С423фурунйма Сел м, зобанй н/ьёбЗл м, раоканй лёб ДБ4
с) Поред прстходна два, постоз'и у одр. виду ових прилепа и трепи
модел, не тако продуктиван: басмёндг424 (: басма) С] м, дрвёнй мйл Ам,
камёнй магаза Др, от Камёнё Горе X м, аЭЛе пртёнё Кос, — :?&*слйн<5
Лйса Куч, зелиъйнё фуруне Сел м, лорнё сви1ёпе Сел, теждникм Гр425.
Исп. и тросложно коноплднд С]ёме Рут.
Тя.\ ^е прозелитки модел каркатсристичан за придевс на -ни (типа
солани) и -ски (тина рворски), о козима в. у т. 223 и 224а.
217. а) У два припева тросложе основе на -(а)н ^авла сс занимлво
колебанл:
кукурузам. Гр ДС м, кукурузна брашна Ам Сел Рад, кукурузно (зели)
Гр / брашна кукуррна Гр и кукурузна Сел, кукурузно (з'ели) Лу;
сирдмашан За Рут, сирдмашна Кос, сирдмашни Ам ДС м Кос м /
ейромйшна Сел, ейромйшни Ам Др За и .у ейромашну )гуЛу X м (цеп. и
прил. ейромашно сам се оокёни^о М м).
Ь) С друге стране, низе забележен Вуков дублетизам ду?йчек- (дугачак).
Исп. дугйчко Кап м, одр. Дугачкй пива Кос.
218. У сложених прядева имамо два модела. а) Продуктивння ^е
оназ' с наглашеним другим делом сложенице одн. спознпм вокалом:
добродушна За м, молддушна Заб м, малдлешан Др м Зав м .1аб,
мледдлешан Кал м, младдлепша Кал м, — православии Б м Заб м Кап м
Кос м, православна-правослйвнё Жив За м, прабослйбнй(х) Др М, празо-
сл&вник За, православно Бал м, првослйвнй Бал м За Сел м, V првослав-
ниЬ За.43**
Ь) Други ]с модел с акцентом на прими:
православии Бал м Гр, црква праеослйвнй Жив, прйсославнё Б м,
првославнй Бал м, првослйвнй Бал м.
219. На кра^у, ево и кеколико других прозелитки занимливих при-
дева (и одговаразупих прилога) - азбучним редом:
дбейдан М м, дде&дно Жив С] Кап м; запангтьъив Кал м; кдрисна Гр,
кдрисно Ра Рут / кдрйсно Кал м; нёспоеббан Гр; ллиётан (: памёт,-н) Б
423 ,)е модел веома раширек у говорит северно од Сгнцага: Гор. 642, ТеаиЙ
ЗЪешт. 180, Ник. Оснсэи III (за Колуб., Трший, Мачьу и Сргм), Моск. Пои. 43, Нед.
Кай 325 И др.
424 Овога пркдева нема ни у РСАНУ.
42э Ова] се модел у сличном опсегу ^авла и у другим сродним говорима: ВуковиЛ
Ахц. П-Др. 289, Гор. 642, Моск. Поц. 43, Них. Кол. 51, СимиЬ Обади 31, Стгь. 1 руа;г.
535 и др., али & у некима сведен само на неколико придега (нпр. СтаниЛ Усх. акд.
150}.
425 Исп. православна Окука Рама 71.
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м / пйметно Ам; дЫтливо 1аб 426
Напомена: О придсвима на -ав и -аст исп. т. 108, а о онима на -ов
и -ин т. 105(1,е и 110.
В) ПРИДЕВИ САМО У ОДРЕЪЕНОМ ВИДУ
а. 1едносложне основе
220. Придсви на -(и)^ а) У бож]и се ^авла и Вуково Бджй дйн Буч,
али ^е распространений Бджй дйн Буч, бджй погйнлук Рад, чдвече бджй
Др одн. пдмбп бджи!й Буч, сила бджй!а Лаб, бджи)ё ддба ЗТ427.
За бджй катар X м може бита и емфатично.
Ь) Потвр1)ено ^е и Вуково вуч/й: ВОДй крш Рут, али у облицима
с вари^антним наставком -ц/и долази до скрапивана: вучшу зиШ Рут,
ВучиЛё пёЬине Рад.
221. Придсви на -ни. а) Прозоди^ки лик типа дёснй Кос м, дёснё Гр,
дёснб Бал м Даб, дёснбме За, дёску Др м Ра, деснб] Бал м За могу имати
и придеви: крснй кдлОи }аб; м}ёснбг ддбора Др, .у м}ёснб] канцелйрии
Жин>; нйясна Кал м; штеднё кдшу/ье Куч, штёднё мараме Куч.
С аима се слаже и пбрцШа вёликй, дупла Рут428.
Говори се, мег)утим, и из мёснё концелари^ё Зав м / по м}ёснб] двб^
(нсдовршено, вероватно "за^едници" или сл.) 3 и мёснй канцеларМа Жив
м; Фалине штёднё Семь м.
Придев м(})есни не спада у аутохтони лексички фонд (нема га ни
Вук), па не чуди што нема устахьенога прозошфког и фонетског лика.
Ь) Насупрот крени*79 и сл. бележимо путнй трдшак Кос М м, с
^едне, и дчнй лёкйр 3 м, с друге стране.
с) Као дчнй имамо, с наставком -н>и, блйжай Ра X (исп. и дближпй
Ра)430.
42в Вук ддсОдан; Пеш. СК-Л>. 248 кбрОсан, Моск. Под. 44, Нед. Кай 327 и Стев. Гружа
595 кдрйстан, Пеш. СК-Л>. 98 пймВтан.
427 Говори се, насупрот томе, бвий ейр, бви]е квже Заб (Вук двч^И, како ^е и у Ник.
Тршип 407). За однос б6ж(и})й]Ъвчй зна]у и неки други сродни говори: Пиж. Кол. 52 (уз
бджй), СтаниЬ >ск. I 101. За први прид. исп. Пецо ГИХ 142 и Тешип Лешт. 206 (али
у оба говора двчй или сл.), а за други Вуковий Акц. П-Др. 286 и Гор. 665. Исп. и Пеш.
СК-Л). 95 бджй, "Пуп. Ърп. 59 бджй.
428 Исп. Руж. Пл>. 146 штёднй; Гор. 642 и СимиЬ ОСади 31 деснй, али Пиж. Кол.
51 и Пеш. СК-Лэ. 96 дёснй (у оба ова гоюра }е, мейутим, ндАнй одн. но1\нй, т). као у
Горобигьу, Обадима и зап. Срби^и).
4 Зедна потерла не значи да ^е тако и у целоме СП. То закгьу^мо не само на основу
тога што ВуковиЬ (Акц. П-Др. 280) има крснй него и по томе што се у севертцем Гор.,
у корм }е дошло до експанзи)е акц. одр. вида типа дёснй, говори, нпр., кренде се Имена
нё энй.
430 РСАНУ блйж&а и блйжпа, Вук ХлижгьО.
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222. Придеви на -ски. а) Као бЪжй, крснй говори се и брдтскй сйн
Сел.; брскй крй} Куч, бртскб. . .населенйштво Чи м, чётири брскй тдпа
Кос, бртскик краЗёвй Ра, у брски^ем краЛвима За; мушки Кос, мушкйг
3, мушку 1аб X м; ди1ёте сёлекд За м; срёскй кдмора ДС м, па и Турскй
Жив м За м Кос м Рут С] м, у Турску За м Рад, са ТУрскбм Ра Сел. м С],
у Турскб] Ра, шУрскй За м, турскй Ам Кал м Рад Рут, турску Кос м431.
У вепине ових придева ^авла се (у турскй неупоредиво чешпе) и " :
братску енду Ам; брскй тдпови Буч, брски/е тдпбвй С], у брску арти-
/ъёри^у Кос; мушке 1)ёцё Бал м ДБ (тако и у ср. р. неодр. вида: мушко
ди№те Граб За,432 а оста^е и у прид. промени: мушкбг Кал); Турскй Б м
Бал м Буч Г м Гр ДС м 3 м Кап м X м Чи м, Турскё За, Турску Б м Гр
Кал м Кап м, Турскб) Ам, турскй Кап м Кос Рут Чи м, турскй Бук ДС
м Куч Сел., турскй Ъ\ м ДБ Даб, турскб ДС м Зав м Даб Кос м М и
Чи м, турскбг Ради^, турскбга Ам итд.; срёскй Кос.
Ь) Поред много распространини^ега лавскй Ам ^б Рад Ради] Рут
Сел. п/м бележимо и лдаскё гбдинё Бал м 3 м.
Насупрот томе, нема дуллна основинскога вокала у бйаскдм Кал м.
Напомена: О придевима свети и главки, ко'ул на]вероватшф тако!)е
и\и]у само облике одр. вида, као и о готово редовноме ту1)и, исп. т. 204с
и 208Ь.
Ь. Двосложне и вишесложне основе
223. Прозодирки лик типа камёнй (т. 216с) и кренй (т. 221а) има]у
и придеви двосложне основе на -ни:
сандук брашяенй Сел. п/м, Цркеёнё Тбце (ак. пл.) Буч ЗТ, у Црквё-
нйм Тбцима Буч;
живчану вёрем За м, брдшно крупчднб Ам, новчднё кранё Др м,
солднй цакови Буч, ерчйнй кап Ам 3.
Само за крупчани433 (: крупник) имамо и крУпчанб Ам.
224. а) Типу соланй припала]у и многи придеви на -ски:
агднекй Кал м Сел.; агйнскб Куч; Брашйнскб брдо Буч ДБ, у Брашан-
скб} фамилии дб (: Брашанац); ^евёрскб ди1ёте Ам Сел; )ав6рскй рот
Рад, /авдрскбг рата Кос; на Милошёвскй мое, преко Мйлошевё рёкё Лаб,
су>еЪ милошёвскй Лаб; #?вёр прстёнскй Буч; старёшина сватдвскй Лаб;
сыкйеска" ;гуЛа О) м, синдвскё 1)ёцё 1&б (али ейковс/г? сно_у Ам); стричёвска
431 Исп. турскб Пецо ГИХ 189 (текстови), еДОцсй ВуковиП Акц. П-Др. 294.
432 ВуковиЙ Акц. П-Др. 281 такоЪе мушко I м}шкй. Забележено це и мушка ми 1)ёца
Ам и, у им. служби, му~шко Бал м Граб итд. Вук м}шкй, Пеш. СК-Л>. 258 мушкй
СмушкО).
433 Тога придева нема ни у РСАНУ.
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1)еца црквёнскб (иманл) Гр; зюенй цандарскМё Гр, а редовно р и
старинскй.
Ледну потврду имамо чак и за муслимднскО к}па С] м, што, с обзи-
ром на многобрсцне примере типа муслймйнскй, може евентуално бита и
хапакс. То сигурно ни)е случа] са следепа два придева на -чки: цв"^т
они младалдчкй ЗТ и радмёвачкй (: Ради,)свипе/Ради,)свипи) Ам Ради],
али се говори и радШевачкё Ради,)434.
Ь) Дедина потврда ко,]у имамо за неприрте/ъски не потвр^е, с дру
ге стране, Вуково неприртёлскО (па ни нёпри^ателскй): нёпри^ателскё
странкё С\ (исп. т. 154<1)434*.
с) Наводимо ,)ощ неколико придева на -ски (-чки и сл.), азбучним
редом:
амёричкё Кос; а$стрйскй Буч, а$стрОскб] Даб (исп. т. 186с и 189с);
бдрачкй Ам; варошкй Турци Ам / вброшкшем агама Ам; вбловскй Буч,
вдловскй(х) Кос; грй^евинску (школу) М м; з/МедничкО Ради], зМсдничкб
Кос м (исп. т. 188Ь); прёдво^ичкй Бук; тёренскё (плате) М м; трговачку
школу Др (за им. тргоеина исп. т. 187с); Франиускй ДС м, франиускйг
Гр / ^ракц^е/га пушка Куч; ирндгорскй Ам X м, ирндгорскй Бал м Гр Ра,
црндгорскё ДС м, црндгорскОм Бук, ирндгорску За м, — црногдрскё Б м
/ црногорску М м.
Треба напоменута да су прид. грй&винску, тёренскё и црногорску
забележени у истоме селу (комаранскоме).
225. У компаративу придева типа мек и стар посто-
]и стандардни (Даничипев) однос: лйкшй Гр Жив Сел», лакшё Ам За м,
мёкшй Рад Сел, и сл. / лдшй За, стйрй ДБ Др ДС м За ЗТ Лаб Кос м Ра,
старй М м, стдриМ Ъ] 3 м, здрдвй Лу.435
226). а) У суперлативу придева и прилога вокал а у мор-
феми на/'- обично ,]е кратак: нйрлижй ДБ, нйрлижнм Ам Буч, нйро/ьй
Ра, наро/ъё л.уде Др, пароли X м, наро/ъё Зав м Ра X м, но/зеЛО Ам Ра,
нйрорй Гр, нй]горй Г м Заб, нЦкрапёДС и, нйрялаГр Ъ\ Сел. м, нйртарй
Ам Б] Буч Гр ДС м 3 Кос м М м Ради] Сел. м X м, нартариЮ Др 3 м
М м, нй}тежй Лу итд., а ретко дуг: нй&орё Кап м, нйружё Даб, нщкрапй
С} м, нйрлан>й С] м, на^мааё Даб (сви примери с но> су новошток.)436.
434 Од наведених прид. Вук има агОкскй, Ь}ее&рскй, сватдвскй, старйнскй (као и
овде). Исп. и Ъук. ГЦ 234.
434 Да непри&тёлскй ипак постели у говору СП, може се видети у Т>ур. Лат 312 (тек-
стови).
435 Посто^е сродни говори у ко,)има се ]авла лдкшй и сл. (исп. Теший Лэешт. 224).
436 Од сродних ,)угоисточних говора само у Бар,]. НП-С). акц. 84 имамо нй/- ("с]ен.
зона") / нй}- ("арх. зона"). ВуковиЬ Акц. П-Др. 295, Гор. 677, Пиж. Кол. 52, СтаниЬ
М:к. акц. 155, као и Пеш. СК-Л>. 161 и ЪупиП Б.|ел. 85 у Ц. Гори, Стев. Гружа 468 у
Срби^и, СимиЬ Обади 31 у ист. Босни и Павлина Пол.. 88 у Лици само ка/'-. Тако ,)е
и у Левчу (СимиЬ Р. 343) и трстеничком говору (ЗовиЙ 119). Треба, ипак, напоменути
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Компаративни облици с акцентом узлаэне интонащф често оста]у
наглапкни и у сутерлативу. Та ^е по^ава могуЬна и у случа^у акцента
силазне интонащде (в. т. 25а).
Ь) На кра^у, ево и прозодирки особитога суперлатива прилога лрц/е:
нЩприк Ам Б м Буч Гр 3 Зав м 1а.б Кос п/м Ращу Сел» м, на}при)ен
3 м; нй]прик Ам Др п/м За Зав м ]аб Кал м Кос п/м Сел. м X, на}прикн
Зав м; нй}т\ри!е (обично у значен>у "малопре, малочас") Бук Буч Др м 3;
нй}пр^е Заб Кап м, нйрхрйк Сел».
4) Б Р О ] Е В И
А) ОСНОВНИ БРСХ1ЕВИ
227. а) Места ^е алтернащца ' ~ ' ($дан ~рдн6га, ]едн6ме), наравно
ако за то посго^е фонетско-морфолошки услови, т| ако ^е ген.-ак. на -а а
дат.-лок. на -е:
}едн6га Ам Б м Б] Бук Буч Г м Гр Граб ДБ Др ДС м Жив п/м Жшь 3
За п/м Зав м ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос п/м Куч М м Ра Рад Рад1ц Рут Ссл>
п/м С| X и; ]едн6мг Буч За Даб Кос Куч Рад Ради,), на ]еднбме м^сту
Буч.
Осим тога исп. и никднбга X м.
По распространлности и фрсквенци,)!! с претходннма су равноправии
примери с акц, ном.:
рЪндга Ам Бал м Бук Буч Г м Гр ДБ 3 Заб м Даб Кал м Кап м Кос
п/м Куч М м Ра Рад Ради]' Рут Сел> С| п/м X м Чи м; }дднбме Рад С],
на }ёдноме брду Заб м Ра, у рдндме рдву Даб, у рднЬме дбику Ради|.
Изоглоса }еднЬга1$дндга ]една ^е од оних ко]е новоштоказске говоре
деле на "северни)с" и '^жне"437. Могупно али не и сигурно, да р
застушьеност ове акц. алтернацик у вези с фреквенцирм факултативнога
-а,-е у наставцима -ог(а),-ом(е)4**.
да се у П-Др. (296) говори пЬнйЦОолй и сл. (тако и у ист. Херц., Пецо 145). За дво^ак
квантитет вокала у на}- исп. Драг. Лика 156 (обичюф н<ЗД Ъук. ГЦ 234, Петр. Б-К
102 или Рем. Шум. 283, а за дуго а Нед. Кап 330, Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 212,
Ник. Тршип 418, као и Дан. нЗ]млаТ)0 (236).
437 Ник. Основи 113.
438 Тако, нпр., у Ник. Срем 343 од 27 примера за облик ген.-ак. придевско-эаменичке
промене само у два имамо -еа. Та^ говор не зна за }еднд(а. С друге стране, "у Ст.
ЦГ. ..завршни вокал интегрални дио наставка" (Пеш. Поглед 159). Исп. у сродном
б;ел. >едкйая Слупип 202); }едн6ме (Петр. П)в!п. 130). Бар;. (НП-С| акц. 88) каже да само
"у архаичным эонама зависни падежи има]у ' акценат на наставку". За новоштокавске
говоре исп. (поред ]6днбеа) ВуковиА Акц. П-Др. 301, Пиж. Кол. 52 (и ту р _йдж5г, т|. без
-а, "нетипично"), Руж. Пл. 147, СтаниЙ 1ск. акц. 157. се акц. спорадично ]авл>а
и на северу (Теший ХЪешт. 181).
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Ь) Од врло рстких падежних облика бро^а две занимллви су дви1ёма
Ссл>, с ршк, и обадв}ёма Жив С\, с друге стране439.
228. Придевскс заменице и}едак и ни^едан (а и ^едан има придевску
деклинаци]у) гласе дво]ако:
ниЛдан Ам Бал м Г м Гр ДС м Зав м Кос С} X, нМёдндг Гр, никднбга
X м, ни^ёдна Буч Г м Заб м Кап м, ниЛднё Чи м, ни^ёдну Заб Чи м;
Медан Рад, н&едан Кос Сел.440.
229. а) Сви основни бро]еви од 1 до 8 има]у стандардне (Вукове)
прозоди^ке ликове, што значи и ^ёдан^ }ёдна и чётири.
Ь) У бро]сва девет и десет (као и у сложеница с десет) ултима ]е
готово увек дуга:
дёвёт Гр 3 п/м Кап м Куч Ра Рад X м. Несёт Бук Буч Граб ДБ ДС
м Жив 3 м Зав м Лаб Кал м Кос п/м Куч М м Ра Рад11) С^ м X м, —
педёсёт Ам Гр ДС м Заб м Зав м Даб Кал м Кос м Куч М м Ра Ради^
Сел» м X п/м, педесёт X м, седамдёсёт Б^ п/м ДБ Др ДС м 3 Зав м
Кал м Кап м Кос м Ради) С]' м, осамдёсёт Бук Буч 3 Зав м Кап м Куч
01 м, деведёсёт Граб ДС м Куч X м Чи м, дееедесёт X м итд.
Давла се, сасвим спорадично, и дёвет Кал м, дёсет Ам Бук Куч С,),
— двйдесет чётвртё 1аб, трйдгеет й шёс Др, седамдёсёт йлйдй Ради];
— дёсет-пётнёс Буч, дёсе-дванёс ЗТ, чётрес-педёсет X.
Мислимо да у вепинн ових примера краткопа ултиме аутохтона,
всп р поелсдица слабизе наглашености бро]а (што иначе, честа гоэ)ава
у говорима СП).441
с) Прозодафки лик бро,)ева 20, 30, 40 и 60 завися, што р и разумлмво,
од н>ихова морфолошкога облика:
двадесёт, трйдесёт / двадес, трйдес / два())ес, трй(1)ес;
четредёсёт I чётрёс (чётрес, 1х чётрёс);
шездёсёт I шёсёт
Потврде се наводе у оделку о облицима бро]ева.
Ликовима двд(1)ес, трйЗес слажу се говори СП с четири суседна442,
439 Дво^ако и Пи*. Кол. 52. Вуковип П-Др. 66, Буш. ДИХ 65, Пецо ГИХ 147 и СимиЬ
Обади 77 само -ёма; Бар,]. НП-С). акц. 88, Гор. 678, Ник. Тршип 397 и ТешиЬ Лешт.
224 само -ёма.
440 Исп. Вуковип Акц. П-Др. 302, Моск. Поц. 51, Руж. Пл. 147.
441 Сви суседни а сродни говори има^у само дёсет и сл., што не значи да нема дели-
мично сродних говора у ксдима ^е дёсет (исп., нпр., Ъук. ГЦ 236).
442 Гор. 678, ТешиП Лешт. 225 - на северу; Бар,]. НП-Су акц. 88 и Бар.). Бихор II 17
- на истоку и ]угу. Тако и Петр. Ровца 180, ЪупиЬ БЗел. 88.
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али не и с плсвалским443.
с!) Поред знатно обичшфг сто В] м Гр 3 м За п/м ^б Кап м Кос
М м РадоО Сел, С] м, може се чути и сто Бал м 3 м М м, сто и $дну
годину окйви^о Рад444.
Примери типа стд кйла не могу бити поуздан доказ за сто445.
е) За им. хилада исп. т. 184е.
!.' х>Л м пел ОйГйГМ (вПыСй ;оя( Ьм!эо Д»п^Ч м 3 ОмоЬ ,псЯ эоЛ и
в) редни брозеви
230. Редни бро] прей обично гласи прей, а знатно ре!)е прей и прей:
прей Ам Б м Буч Др п/м ДС м 3 п/м За п/м Заб 1аб Кал м Кап м
Кос п/м Куч Ра Рад Рут Сел. м X п/м Чи м, првбг Буч ДБ Др С^ првога
}гЬ Чи м, прейдем Кал м, прей Ам Б,] Г м Граб Др м Кап м Куч Рад,
преё Ам Б м Б^ м Буч ДС м Жив 3 ^б Кал м Кап м Куч Рад^ С], прву
са првбм Г м, пред Кос;
прей Бал м Гр За п/м Заб м, прей Гр X, прву Кал и, пред Гр За м
X м, првбга Бал м;
прей Бал м Жив м Зав м Кос Сз' п/м, за првбг Кос м, прей Зав м ЗТ
Лаб, лреб Др Зав м 'аб М м С) м, пред Заб, првбга Бал м.
У прей и сл. имамо надороватнизе аналоги^у према другй, трёпй.
Кратко р потврг)ено р и у суперлативном (!) облику:
напрей Бал м Кос м, н^пребг Буч, али се говори и нщпрвй Кос,
нщпрвд диИте Кап м.
Ако се има у виду да на^ближи севсрни говори има]у само првй,АА6
(;уго)западни прей и прей*47, а зужни сва три напред наведена лика (али
како кози448), онда н»ихова коегзистенщф у говорима СП не представла
изненаг)е№е. Но, као и у многим другим случа^евима, прстежу примери
ближи ужичким него црногорским говорима
443 Руж. Пл. 148 двдес. Овако и Вуковий П-Др. 65, Буш. ДИХ 65, Пиж. Кол. 52,
СтаниЛ Уск. акц. 156, затим СимиЛ Обади 77. Мейутим, и на северу се ]авлл дей())ес:
"Лук. ГЦ 236 (поред двйис, али трйес). Ник. Мачва 268 (поред двдуес).
444 Ова] ^е акц. сасвим обичан (често и редован) у црногор. говорима: ВуковиЬ Акц.
П-Др. 300, Пиж. Кол. 52 (реГ)е стб), Станип М:к. акц. 156 (реТ)е стб), - Пеш. СК-Л>.
163, "Ьуттип Б^ел. 88. У суседству, итак, Руж. (Пл.. 148) наводи стб, али у сто коза.
445 Исп. Руж. Пл.. 148 стб/стд динйрй.
446 Гор. 643, ТршиЙ Л*шт. 182.
447 Буш. ДИХ 65, Руж. Пл.. 148, СтаниЙ М:к. 157, док ВуковиЬ (Акц. П-Др. 302) каже
да е "овде. . .обично. . .прей".
** Пиж. Кол. 52 пряй/прва (с различитим знач.), затим Пеш. СК-Л> 98 прей (прей),
Алексии Вассд. 25 прайме, Петр. Брой. 237 прзу, "ЬупиЙ Б^ел. прей. Напоменимо,
неэависно од ових говора, да се у Т)ук. ГЦ 236 наводе сва три акцента у редком бро^у
прей
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231. Алтернаци]а сёдам ~сёдмй, осам ~дсмО ]е честа, али ни^ до-
следна:
сёдмй Буч За м Зав м Кап м, сёдмбг Ради], сёдмй Жив Лу, сёдмё Гр
Кос м Ра Ради] Рут, сёдму Ради] X м, бсмбг Буч Лу, у дсмбм таб, дсмй
Даб, дсмё Гр Жив За м таб Кал м Ра Рад Рут С] X м, бсму Ради], Сел,;
сёдмй Заб Кос Сел», сёдмбг Буч Лаб, сёдмй Др п/м, сёдмё За Лаб Кап
м Кос Рад, дсмй Б м Ради], дсмй Даб, дсмё Б] м За Даб Кап м Кос М м
Рад X, демб Ра.
Ликови типа сёдмй нису познати осталим западносрби]анским гово
рима, а такого ни неким црногорским449, али усу суседномс гаъевалском
и пивско-дробначком450.
Ова изоглоса ни]е, мс1^утим, од вепег знача]а за унутрашн>у дпферен-
ци]аци]у говора СП. Напоменимо, ипак, да ]е у осам села забележено само
сёдмй, у четнри само сёдмй, а чак у осам сёдмй/сёдмй (негде чешпе ]едно,
негде друго).
С) ЗБИРНИ БРШЕВИ И БРОШИ ПРИДЕВИ
232. а) Могупан }с дво]ак квантитет основинскога вокала у двор и
тронет.
деде Бал м Буч Г м Зав м Даб Кал м Кос м Куч Ради] Ссл> п/м С]
п/м X м, деЫе Г м Гр ДС м Кал м Ра Ради] Сел> м С] м X п/м, трде
Бал м Граб За Зав м Даб Кап м Кос м Лу С], трд>е Гр Жив 3 X;
деде Кос м Ра Рут, дедк Др, трое Бук Кос м, трЫе Др Рад451.
Увек у, местам, дбадвЫе Ам .1аб Кап м Ра Рад Сел. X.
Примери типа двд(1)е сто]е према двЦ>)е у приближно исто] сразмери
као мо\})е према мд(})е (т. 201а). Вероватно их и треба посматрати за]едно.
Не треба занемарити ни аналогтцу према дев, трй.
Ь) Говори се двдма Ам, двбмеС] м, — обадвбма Ам, а исп. и иетворёма
Кап м.
Остали облици нису забележени.
233. а) У дво]е и тро^е имали смо дво]ак квантитет, а у четворо, пе-
торо, шесторо, седморо и осморо имамо дво]аку интонаци]у основинскога
вокала:
449 Исп. Ник. Основи 113, Гор. 643 и ТешиП 182, затим Вуш. ДИХ 65, Пиж. Кол. 52 и
Станип Уск. акц. 157.
450 Руж. Пл. 148, ВуковиЬ Акц. П-Др. 302. Исп. и Пеш. СК-Лх 98 сёдма/сёдма,
бсмй/бсмй.
451 Пиж. Кол. 153 и ТешиП Лэешт. 225 само двое. Гор. 679 двбе (деде), Симип Обади
78 дебе/двбе.
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чётворо Ам Буч ДС м Жин> ЗТ Кал м КаЬ м Куч М м Ра Ради] X
м, пёторо Ам ДБ Др КаЬ м Куч М м Ради] X м, пётеро С], шёсторо
Др Лаб Кал м М м Ради] X, сёдморо ДБ Др 3 м Лаб КаЬ м Кос м Куч X
м, сёдмеро Буч За м Ра, дсморо ДБ 3 Зав м Куч Ра, бсмеро С} м;
чётворо Др Лаб КаЬ м Кос м Рад Сел., пёторо Ам Др Лаб Кал м Кос
м Ради], шёсторо Ам Др Кал м КаЬ м Куч М м Сел, м, сёдморо Ам Др
КаЬ м Кос, сёдморе Кос, дсморо Ам ]ъб Сел, дсмеро С] м.
Ь) У деветоро и десеторо ]авла]у се оба та акцента, али други само
на пенултими (и то реЬе):
дёветоро Др Куч, дёветеро Ра, дёсеторо Гр Др Даб Ра, дёсетеро За
п/м Ра;
девёторо Др м Лаб Ради], десёторо Ам Сел.
Прозоди,)ски ликови типа чётворо и девётеро карактеристични су
углавном за централни и источни део СП, али ни ту ннсу нзузетно фрек-
вентни. Они, иначе, иду за]едно и у неким другим говорима452.
Э) БРОШЕ ИМЕНИЦЕ НА -ИЦА
234. Прозоди ске прилике у збирних бро]ева нашле су одраза н у
бродим именицама. Осим тога, запажа]у се и иске по]аве нсзавнсне од
акцента збирних бро]сва. Све то говори о томе да у говорима СП нсмамо
доследно типизирани % акценат на трсЬем слогу од кра]а, како ]е то у
Вуха, мада ]е та] лик на]распространлни]и и на]фреквентни]и. Посто]е
ове могуЬности:
а) двдица Бал м Буч Гр Граб Др п/м ДС м За Кал м КаЬ м Кос м
Рад Сел. п/м С] п/м X м Чи м, двдицё Даб Рад, двдицу Буч Заб м Зав
м Даб Кал м КаЬ м Кос м Куч X, трдица Ь) м Буч Гр Граб ДБ Др п/м
ДС м За м Заб м Зав м Лаб Кал м Кос п/м Куч М м Рад Сеть м С] м,
трдици ДС м Чи м, трдицу За М м Ра, трдицбм За м, — четвдрица
3 м Злб X п/м Чи м, четвёрица Бук Заб м, четвдрицу Лаб Кал м Чи м,
петдрица Чи м, петорйца X м, петёрица За м Заб м С] м, седмдрица
Кал м, осмёрицу Жив м, - обадвдица Гр4*5;
Ь) двойца Б м Буч Гр Кал м Ради] Чи м, двойцу ДБ, тройца Ам Б
м Буч Кал м М м Рут С], тройцу Г м, - обойцё Буч454;
452 Стев. Гружа 605 чётворо и сл., девёторо, десёторо; Теший Лэешт. 225 сёдморо (сёд
моро), дсморо (дсморо), али само дёветоро, дёсеторо. С обзкром ка прилике у осталим
сродним говорима, ухл>учу]уйи и вейину оближких, можемо акц. ликове типа сёдморо,
девёторо сматрати врло особеним.
453 У велики средних говора само тако: Вуш. ДИХ 65, Гор. 718. Пецо ГИХ 37-38,
Симий Обади 78, Станий Уск. акц. 157, Теший Лэешт. 225, а та ко р и у говорима
северозап. Срби^е (исп. Ник. Основи 113) и многим другим.
454 ВуковийАкц. П-Др. 302 петдрица/петорйца, 'йупий Б,|ел. 88 петорйца/петорйца.
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с) двдицу Ам, трдица Заб Кап м, трдицу Ам Жив, са трдицбм /ъ$дй
Кап м, — иётворица М м Ради,), пёторица Кос М м, сёдморица Др (:
сёдморо и сл.)456;
<1) иётворица Ам Бал м Др п/м ДС м Кос п/м Сел., чётворицу Гр
Др м Сел. м Ра, пёторица Др Кос, пёторицё Кос, пёторицу Кос м Сел.
м, шёсторици Кос, шёсторицу Рут, сёдморица Гр, дсморица Кап м (:
дсморо и сл.)456;
е) девёторица Кап м (: девёторо)*57;
Г) дванёсторица Ам (: дван&торо)458.
Треба, иначе, посматрати посебно двоица, троица, а посебно иётво
рица и сл. У првоме случай имамо у 1 1 села забележено само двдица и сл.
(а тако ^е вероватно и у 2 села из ко,)их немамо података за дворца, али ^е
засведочено иетвдрица и сл.), у 7 села двдица/двойца, у 2 двдица/двдица;
у ^едноме ^е двоица/двоица, у 4 само двойца (два бродаревска и два но-
воварошка), а у ^едноме само двдица (али у нлму и иетвдрица). Укупно
узевши, у 20 ^е села забележено двдица, у 12 двойца, а само у 4 двоица
У другоме случа^у имамо у 9 села само иетвдрица, а у 2 само иётво
рица, у 2 иётворица/иётворица, а у 5 само иётворица и сл. (углавном
на истоку и ]угоистоку). Укупно узевши, у 9 ^ села забележено иетвдрица
или сл., у 8 иётворица, а само у 4 иётворица.
Само ^е у ^едном селу забележено девёторица.
Морамо и овом приликом нагласити да би додатна истраживана си-
гурно унеколико кориговала изложене податке, али прс свега тако што би
се увспао бро^ села са дублетним прозошфким ликовима.
235. Напомене: 1°У овоме поглавлу показана ^е вепина
акценатских алтернащф у деклин. речи, од ко^х су иске од вепег а
неке од маргиналнога знача^а. У целини гледано, говори СП (новошток.
у вепо,), а прелазни у нешто маню] мери) потврг^у вепину алтернащф из
Дан. Српских акцената (нерстко уз изузстке), а зна^у и за неке о кодома
Даничип ни^е говорио.
Наши се говори понаЗвише слажу с Даничипем великим броЗем ра-
зноврсних алтернащф у падежним облицима именица, а ман>им бро^ем
алтернащ^ у различитим родовима придева, ман>им у односу на неке за-
ОкО 'це акц. лик рш особени,|и од онога типа двойца Вукова Гр<5/ица и Трд]ице
има^у лексикализовану а не типску акц. форму.
456 Стев. Гружа 605-606 пёторица/петдрица и сл.
457 Стев. Гружа 605 исто.
458 Стев. Гружа 606 двйнветорица/дванаестдрица, с наводном разлитом у значешу.
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падгоф говоре459. Од тога постов обострана одступана (нпр. спорадично
ейндвй и сл., с ^дне, и рстко сйтан~сйтна и сл., с друге стране).
Поменути ген. пл. ейнбвй (и не само он) указу]е на извесну тенденци-
]у ка неутралисан>у опозищф (нпр. ном.~ген., дат.-инстр.-лок. пл. или
сл.) и склоност ка непокретно] акцентуаций460. Како ^е веп констатовано,
"при уклан>ан.у алтернащф увек ^е обележени акценат та] ко\и ишчеза-
ва"461. У именица на -0 то ]е у нашим говорима понекад случа] и с лок.
сг. (нпр. нй врша]у и сл.), ко]и р у сг. тих именица "на^ележет^и
падеж"462.
За дал>у судбину акценатских алтернащф у именица посебно ]е ва
жна разлика мег)у гснераци]ама: у старших ^е, нпр., скоро увек ейндвй
или у младдети, а у млаг)их и школованидох ни]е ретко ни ейндвй и сл.,
а готово ^е редовно у млддости и сл. То, наравно, важи и за неке друге
алтернаци]е, нпр. }едн6га1$дндга и сл.
2° Што се тиче акцената шдединих лексема ко]е одступа]у од Бука и
Даничипа (или од акцента датог у речницима стандардног ^езика), ради
се у на]вепем бро]у случа]ева о преласку из ]еднога у други прозодидои
тип, о аналоги|ама463 или о речима странога порекла, ко]е се у разним
говорима прикл>учузу различитим прозоди^ким типовима. НЬихов знача]
за одре!)ива1ье деталне физиономи]е говора ни]е велики, тим пре што нам
нспознат укупан лексички фонд, а ни она] ко^им располажемо ни,)с у
целини (па ни у вепини) наведен.
Ипак се и на основу датих примера могу успоставити неке микро-
паралеле, а у неким случа]евима они могу послужити и за утврг>иван>с
акцента ПО^СДИНИХ речи у речницима464.
Све ово, у начелу, важи и за глаголе, о ко,)има пе бита речи у нарс-
дномс оделку.
459 Обема тим карактеристикама слажу се говори СП претежно са осталим западно-
ерби^анским (а првом и са северноцрногорехим), а делимично одступа)у од неких хер-
цеговачких говора, нпр. од орпфшкога. Овде не помикемо прилике у заменицама, }ер
су специфичне, и бро]евима, су ретко деклинабилни.
460 МеГ)утим, ни у »})ем случа]у тако изражену као у неким западни,|'им говорима,
нпр. у орти^ешкомс: "Тенденци)а [|е] овога говора да ю^едкачи акценте у оба бро^а. и
у свим тдежима" (Пецо Орг. 17).
461 Ивип Проз, систем 140.
462 Ивий Проз, систем 140.
463 Нпр. двйнесторица : дейнесторо и сл.
■464 .г^ юраду доброг речника ерпскохрватскога кн>кжсвног уатъ. поуздан акценат-
ски матери^ал неопходан готово исто толико колико и добри примери за илустраци]у
значена по^единих речи" (Б. НиколиП, За систематско утврТ)ива(ьс наше кгьшквне
акцентуаций, КкЛ (1961) 95-96).
ПРОЗОДШСКЕ АЛТЕРНАЦШЕ У КОШУТАЦШИ
236. Уобича,]ено р у ди,)алектолошко,) литератури (па се тако чини и
у овоме раду) да ее при разматран>у прозоди)ских алтернаци^а у кон,)уга-
цизи полази од инфинитива, као основнога облика, и потом прате измене
вегова акцента у сваком глаголском облику посебно. Тако се инф. гла
гола третира као ном. (и то пре свега ном. сг.) деклинаци)ских речи
или, у придева, ном. сг. м. р. (исп. грдд ~_у грйду : млЗд ~младо :
грйсти ~грйзём или сл.). Наравно, некс се алтернаци,)е могу пратитн
и у разлчитим лицима или родовима истога гл. облика (нпр. испёкох
~йспече, спавймо ~спйва# и сл.).
1) ИНФИНИТИВ И НЕКИ ТИПСКИ ОДНОСИ
а. Основе на консонант
237. а) Глаголи типа треста-
вести Др, вриЛЬи Др За м, вупи Ам Др Жнн> Даб, рйсти Ам Сеть,
сл^ёпи Ради,), трёсти Сел, тупи Бук Кал м Куч Сел м С,)465.
Само у комаранскоме говору имамо рас М м, што ^е с обзиром на
ютов карактер логично466, гли и тупи М м.
Ь) Двосложни гл. типа истрести:
завупи Кос, извупи Ра Рут, истрёсти Сел С,) М, обупи Буч }Ы6 Кал
м Кос п/м Куч Ра Сел м С,], одвупи Ра, сдрбсти Кос, озёпети Др м,
повупи Бук Чи м, порйсти Куч, потупи Сел, приври Др, прирасти С)
м, пробки Буч467;
извупи Ам, обупи С) м468.
238. а) Гл. типа плести, репи и сл.:
бдети Ради,), пёпи Жин. Сел м, плести Жив Кап м, свести Жии>, —
йпи Буч Др ДС м Жив м Ра Рад Ради,) Сел м С,), лёпи Куч, мйпи Сел
м С,), мдпи Ради], рёпи Ам Буч Граб ДБ ДС м ЗТ 5аб Кап м Ради,) Рут,
смйпи Кап м Кос469;
465 Тако у од Шквала на север. Исп. Ник. Основи 114, затим Гор. 644, Стев. Гружа
608-609, Теший .ГЬешт. 183, СимиЙ Обади 183, Нед. Кап 331.
466 Исп. Бар,|. Вихор I 74, Бар| НП-С). акц. 91, Ъупил Б]ел. 89 трёс. Ом] облик,
мейутим, и не може имати акц. узлазне интонаци^е.
46" Само тако ВД и Гор. 644, Нед. Кап 331, Стев. Гружа 609, затим Павлица Пол.. 91,
Петр. Б-К 32.
У иуго)источним новошток, говорима ко]и има,|у инф. на -иова^ се акц. лик ]авл>а
за,)едно са дов$Пи и сл. у говорима северозап. Срби^е (исп. Ник. Основи 111 и Моск.
Под. 57), у ЗЪешт. (Тешип 183) р реТ)И, у Обадима (Симип 35) и П-Др. (Вуковип 305)
чешпи (у Об. знатно), а у ДИХ (Вушовип 61), Кол. (Пиж. 53) и Уск. (Станип Акц. 157)
уедини.
469 Тако ВД и огромна вепина гоюра с инф. на -и.
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йс/йсти Гр, йли Гр, мйЬи Гр, рёЬи Кап м (у селима у близини
с]еничкога кра]а)470.
У прелазном ]е само йети Г м, мйЬи М м, рёл Б м, рёЛи Б м М м
X м471.
Ь) Сложени гл. типа исплести, изре/ъи и сл.:
испёЬи Кос м Сел» м СХ набдети Жив, помёсти За п/м, — довёсти
Ам Буч Гр Др За Заб м 1аб Кал м Кап м Кос м, извести Жик» Ради,),
одвёсти Жив ЗТ Рад, превёсти Буч .1аб Кос, провёсти 1&б, развёсти се
Др Кап м, - замйПи Кап м, затё/Чи 5а.б Ради] Сел», из.м(ЗЛи Кос, помдЬи
За м таб Кал м Кап м Лу, претёНи Ам, умйЬи ^аб, утёНи За м472:
ддвести Лаб (алн то ни]с органска особнна ни говора тога села, што
се види из претходних пр.)473.
У комаранском ]е забележено само йспеЬи Мм, — спдмсЬи М м'174.
239. а) Гл. типа сЪЛи:
д61\и Гр ДБ Др п/м Жив м Заб м ЗТ .1аб Кал м Кап м Кос м Рад
Ради] Рут Чи м, нйНи Бал м Кос м Ра Ради] Сел, м С] м, пбЬи Гр Сел>,
при1ё1\и Ам Бал м Др м Жив Кос м Куч Рад, прйНи Сел» м, прбИи Бук
С] м Чи м, сйЬи Сел» С] и сл.;
доли 3 Куч, пдЬемо Гр, лрбЛи Куч475.
У комаранском ]с однос шмег# ]еднога и другога модела управо обр-
нут до/ Б м Г м, дол Б м М м, на/ Г м, н<2Л М м, нбЛи Г м, лро/ Г м,
али доТш М м, сйсти М м476.
Ь) Гл. типа шили-
470 Бар]. НП-С}. акц. 99 дйЛ и сл. (што р проэоди,)ски неинформативно), али исп.
Вуш. ДИХ пёШпёГш; Мат. Мостар 352-353 бдети, мдПи; Пецо ГИХ 188 йПи, пёпи;
Пецо Орт. 44 ббс(ти), рМЦи).
471 У релативно средним ]ужносанцачким говорима нема инф. на -и (исп. Бар]. Бихор
П 19 плёс, лёп и сл.).
472 Брсдкост и распространиноет ових ликова посредно указу]у на спорадичност оних
типа рёЛи (у копима вероватно треба гледати прозоди]ски лик инф. облика рёп, очувгн
у рестаурирано] форми са -и).
4 3 То }е одлика говора ко]и су западни]е од наших: Вуковип Акц. П-Др. 306-307 (и
то према бдети, рёЛи и сл.; иначе у Пиви спорадично, а у Дробн>аку иоглсда редовно
имамо и довёсти и сл.); Вуш. ДИХ 61; Пецо ГИХ 188; Мат. Мостар 353.
474 У овоме су говору много чешпе инф. облици без -и него у новоштокавском. Огуда
и ове разлике у акц. гл. типа реПи и изрепи меТ)у н.нма.
475 Гор. 640, Симий Обади 34, Тешип Лешт. 182 и други говори зап. Срби)е (Ник.
Основи 154) ддПи. У Обадима (босанею Подршьс) "одвеп ри^етко обпи", а у Колуб. спо
радично прёЛи (Ник. Колуб. 28). Од поонатих говора у Ц. Г. само Руж. Пл. 169 има
редовно ддПи и сл. Мег)утим, Вуковип Акц. П-Др. 306 ддпи/доГш, Мат. Мостар 353
попи, Пецо ГИХ 188 и Станип Уск. акц. 159 дбГш-ддп, Пиж. Кол. 53 д6Гш-дд±
476 Бар]. Бихор I 74 Щг Бар]. НП-С]. акц. 93 доп, Ъупип Б]ел. 95 доЛ-до/ и сл. Ни у
]едном од ових и сличних говора нема инф. дбпи.
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изйЬи Ам Кал м Кап м Кос Куч Рут Сел. м, отйЬи Бал м Кал м Рад
Сел. м, _уйЛи Сел. м, унйЬи Ра;
йзй!\и С\, йзйНи За Заб м ]&б Кал м С^ м, найЬи ДС м, дтйЬи Ам
Зав м Кап м Рад^ Рут Сел. С| м, унйЬи За м477; изйс Ь} м.
Занимгьиво ^с да у оба примера забелехена у комаранском говору
имамо изйсти 3 м, изйЬи М м.
240. Напоменс 1° Комарански говор сво,)им т^Ли, дбЬи
и шйЛи (примери су углавном из северног ком. села Матаруга) одсту-
па од просечне горнлполимскс и ]ужносанцачке ситуаци]е и ]сдном
потврг^ сво] прелазни характер. У овомс ^е говору, осим тога, запажена
извесна корелаци]а измену морфолошкога и прозоди^ског лика инф. (исп.
рас/туНи, дбЬ/дбЬи и сл.)478.
2° Што се тиче новошток. говора, он показу]с висок степей слагала с
Буком и Даничипем, а тиме и с осталим западносрби)анским говорима
и са суседним плйваллким. Иако спорадични, не могу се, местам, за-
немарити ни ликови типа рё1\и и доЛи, с ^едне, и йзвуЬи, с друге стране
(йзйЬи }с сво^твено и поменутим говорима).
241. а) Гл. Зсдносложне основе типа клети:
клёти Ам За Кап м Рад Сел., мри^ёти Жив м Лаб С) м (сви су примери
новошток.)479; мри^ёт Бал м.
Ь) Композите типа умрирти и сродни глаголи:
д6ни)ёти Ам Буч Гр Др За м ЗТ таб Кос Ра Рут Сел., йзни1ёти
Ра Сел. С^ п/м, нани^ти ДС м, ддни1ёти ДС м Кал м Кос Рад Ради),
пдмри1ёти Ам, пдни1ёти Гр Кос Рут Сел, п/м, пдпёти Сел,, пдиёти Гр
Др Жив За Лаб Кос Ради] С\, прёни1ёти ДС м, прйни^ёти Сел. м, уэёти
Жив За м Лаб Куч Рад Сел. м С\, умр"^ёти Ам Др м За Лаб Ра;
дони1ёти ДС м Сел. м, шни^ёти Кос п/м, одни1ёти Кос Рад Сел. м,
пон^^ёти X, почёти Гр За м Кал м Кап м Сел. С) м Чи м, узёти Др м
За м Кал м Кап м Кос Куч Сел. п/м Чи м480.
За двойство отйПи/дтОПи зна# и неки други говори у ко]има ,|е ддПи. Тако ,|е у
Срему, Мачви и ТршиЬу (Ник. Основи 114), Поцерини (Моск. 57), Лэештанском (Тешип
182) и Плевл>има (Руж. 169); у Обадима (СимиП 34) р изйПи спорадично, а у Горобил>у
(644) дтОПи ретко.
Такву корелаци)у у неким типовима констату}е и Пиж. (Кол. 53).
479 Тако р и код Вука, Руж. Пл.. 168 и (на]вероватни)е) у другим говорима у гс^има
ге трёсти и сл.
480 •Вук )мри/ети и сл., али дднёти (донёти). У и)ек. варианта нема тога дублетиз-
ма, као ни у гл. с другим префиксима. У веПини сродних говора > само )мри]ети или
сл., али дво^ако Моск. Поц. 57, Гор. 718, Руж. Пл.. 168, док ^е у П-Др. (ВуковиЬ Акц.
305) ретко помри^ти.
Ь. Основе на вокал
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Исп. из комаранскога умр<*}ёт М м и прилихе у аор. (т. 259), ко,)е
показу,)у да и оваз' говор зна за финални акц. типа узёсмо.
242. У вези с колебанием неких глагола на ну/не, кор се ^авла у
сродним говорима, можемо навести само ове карактеристичне примере:
а) врйснём Кап м, врнути се Гр Лаб Кос, дрнути Кос, крёнути Жив
м Лаб Кос Куч Ра Рад, дкрёнёш Буч, дкрёну Кос м, сйнути Бук и сл., т^
као у Вука (исп. и вдбнути461 За);
ддлакло*62 Ради!
Ь) Према Вуковоме лйз-, плдн- и стйр-, забележено ]е лйзнути, -нём
Кап м Куч, лйзнук Куч, плйнуло ДС м и стйрнути,-нём Рад4*3. Исп. и
нйтнуо-нйтнули Граб (Бук: ндт-).
с) У вепини ^е села потвр!)ено Вуково здвнути Кос м Лу Ради] Рут
Сел. мС] м, здвнут М м, здвнб Др Жнн> Кал м Лу Рад, здвнули Ам, здвнём
ДБ 3, збвнёш Ради), здвну Кос м, али ее спорадично говори и здвну 3 Кап
м484; исп. и дздвнём4&& Ради|
Осим тога исп. и поглёднути-пдглёднемо Рут, поглёдни Б м486.
С друге стране овде као у РСАНУ и РМС, ку/ьнути,-нём 5аб.
243. У вези с глаголима о/е-основа указу]емо на следепс ликове:
а) отёзати се Сел., стёзОгье Ам, али прйтезати-прйтежёш Ам487;
Ь) алаксти-алаиу*86 Кос Рут, дуЪучу Кос м, &укати-]йучё Сел. м,
мйучё Сел», пичкала Гр, пЫучу Ам, пМуйу Буч, али р^кати Р.1489;
с) смМати се Др м Даб Кап м, смйрЬеш ми се Рад, смйЗаЬете ми
се Кап м, — насмЫак се Ра, они се насмй-'аше ДС м и сл., али смИМбм
се 1гб, смйЛ се Б м490.
<1) кйшлати Даб, нйкагшъати се Кос, лйпеати За, _]Ые7па/7Ш Сел. м491;
481 Бук нема овога гл. РСАНУ вдСнути, али у Горобнлу вйбнути.
482 То ос облик по I врсти, али се у кему огледа акц. ддлакнупи (Бук одлйкнути).
Исп. ВуковиЬ Акц. П-Др. 308, Мат. Мостар 340, Стев. Гружа 619.
483 ВуковиЬ Акц. П-Др. 310 плйнути; Ста ни Л >сх. акц. 160 плйнути, стйрну'ти;
Стев. Гружа 619 лйзнути, плйнути, Пиж. Кол. 53 планути.
484 Мат. Мостар 341 само здвнути. Бар.). НП-С]. акц. 109 здвнут.
485 Вук нема овога гл. РМС оздвнути се
486 Вук глёднути. пделенути, али ВуковиЬ Акц. П-Др. 309 ыёднути-помёднути.
487 Вук прит&юти.
488 РСАНУ алйкати и алйкати.
489 Вук дудукати, али рукати С/йукати), маукати, тцукати.
490 Вук и суседни говори прво, али Мат. Мостар 342 смй^ати се, Петр. Ровца 165
смйрт се.
491 Вук кйшлати, искйшлати се (али прдкашлати се), лйпеати, умётати. ВуковиЬ
Акц. П-Др. 315 кйшлати (кйшлати), 316 лйпеати (-йти); Гор. 644 и Руд. Пл. 170
кйшлати, лйпеати; Стев. Гружа 628 лйпеати, ТешиЬ ХЬешт. 183 и СимиЬ Обади 35
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е] гддиновати Буч, пдштовати Сел,, пбшту!ем ДБ, свйдбовати
Ел495;
купдвати Сел м, путдвати Ра, рукдвати-рЪку$ Ам, али фвовати
ЗТ, п$товати Жив Ради,); исп. и п^товйае 3 м .
244. У извесном бро]у глагола а/о-основа залажено ^ колебаае. Ука-
зу]емо, осим тога, и на неке друге прозоди^ки интересантне глаголе:
а) пуштати-п^штй) Рут, ндпушпгатиЗа м, нйпушташе Жин> / пуш-
тати-пуштС) Ам, спуштати-спуштй] Жив494;
цртати-цртйм-црта]у Ам Буч 3, у/5т<5 За, нацртщу Ам495;
Ь) йграти Ам Даб Рад Рут, одйграт Г м, — йгра]у За Кос м Куч Сел.
м496; исп., ипак, т. 256(1 и 293а.
с) ту'рати-ту'рйм Лаб Кос, турали Кос, турй М м X, т^ра^у Граб
(исп. и прот^рати-прдтураш Сел.) / турб/турб-т^р^' Г м, турала-
-тура-тУрб^-потУрЦГр, т}рб-турйЗ, турйш-турймоЗ м, турала-турб-
-турщу Зав м, турати-ту~рй-тура]у-т$рй] Рад, турати-т}рй-турймо-
-тура^у Ради), т.$рй-тура/у X, гп^ра Бал м Кал м Сел п/м497;
спрдати-спрдйш Куч498;
(1) оправдйте Кап м, — дправдймо Кап м499;
е) здтварати Ам Бук Кап м Куч, зйтворати Ам Ради], дтварати Куч
Ра, дтворати Ради) Рут, дтворй се Др м, позйтварйте Куч, зйтвараие
Ра / затвйрати Ра, отвйрати Кос, о/лворати500;
нйм&штй] окйце Ам, прёлфшЬйт (трп. пр.) Др / налфшЬб Бук За,
нйм]ёшЬй Буч X501;
^имати Бук За м Даб Кал м Кос Рад С], >ил<0 3 Кос м Сел. С] м Чи
м, римала Чи м, римали За м Ра, римйли 3, _#лли<5 Бал м Рут, римщу
493 Вук исто, али Мат. Мостар 343 лошт<)еати.
493 Вук Т)евдвати, путдвати и сл.
494 Вук п^штоти свр. Исп. и Пиж. Кол. 98 п^штОмо, Симип Обади 87 лушЛати,
ндпушпати; Пеш. СК-Л>. 173 пуштат/п'уштйт; — Пецо ГИХ 91 п}шпати, СтаниЙ
&к. акц. 164 пуштати. Овде }е као и код Вука, п}штати и сл. - неевр.
495 РМС цртати.
496 Вук йграти-йгрйм, али Гор. 644, Мат. Мостар 344, Руж. Пл. 152 и Симип Обади
35 йграти (ЪупиЬ Пл. 89 йграти), а Тешип Лзепгг. 183 йграти (йграти); Вуш. ДИХ 63
"врло место" йгрйти, Станип Уск. акц. 161 йграти.
Вук тУрати.лай
Вук спрдати, али Мат. Мостар 344 спрдати се.
499 Вук дпрйвдати, али Стев. Гружа 626 оправдати.
500 йво'рко и Гор. 644 (чешпе отвйрати), Ник. Колуб. 28, Симип Обади 35, Тешип
Ллпгг. 183.
501 Вук ндм&штати, али Вуковип Акц. П-Др. 314, Пиж. Кол. 52 и неки други сродни
говори нам)ёштати.
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Кал м, узимЦ Кап м, одузимати Др (иса и одузймй М м, преузймй Б
м) / узймати Лаб Куч Сел, м, узймали Чи м, узймй М м X м302;
ддватати Куч, заватати Кос Ра, здваНйм Лу, зйфаЬйм Бал м За м,
завата# Ам / ддвйМ Куч503;
,504Г) $крцали нас у брддове Гр'
245. Глаголи на -]ети/-йм:
а) мржлети За м, мрзик Даб, мрэюъела Жив, мряаьели Ам, сврблети
За м (исп. и сл/*дй Радиз' и лр.) / мрзи^о ^б, сврб/ъело Кос505;
грмлети Жив, загрм/ъети За м, грмлепо Лу, грмшо За.6, г/)лш Др За
м, загрмй Др / загрмй Жив506.
246. Глаголи на -ити/-им:
а) бйцити С\ м, бйцЫ'о Ссл> м, бйцила Чи м, бйцши Др, бдцйм
Куч, ЯЗцй Сел. м, забаци Зав м, избацили Куч, (ЪбЭцй Ам Зав м Куч,
одбациЮ X, одбйцили Чи м, ЛЭбаци X, пребйцити Куч, пребацМо се Заб
м / бацити За Р, бацише Заб м Кал м, бйцМо Г м Гр ДБ ДС м Кос,
«Яуила Ра, о^цили Ам Гр Кал м Ра Рад, бациле С\ м, бЭцйш Б] Жив Даб
Куч, б5цй Б^ ДБ Др м За Кос Куч, бацймо Ра Рут, бацё Ра, баци Граб
Заб м М м Сел> С) Чи м, йзбацили Ам, йзбацймо Кап м, — шбоцй Г
м507;
С[уши/ (поновлено) С) м, йзбушши Сел, м, йяЗ[ушй Бал м, йзбушшю
Кос, йзбушено За м, йзбугии Сел. м508;
стдкё дмалШо Ам509;
Ь) дна тужи, трки (: тужити, нзражавати тугу) Гр510;
502 Вук римати.
503 Вук ддхватити, али СтаниЙ Уск. акц. 162 и довйтати.
504 Вероватно према хрцати (кпаАеп). Вук >*/>цати.
505 Вук мрвити, сврблети.
506 Т»ур. Дат 307 само грмлети, а тако и Гор. 666, Пиж. Кол. 97 (грмлет), Станий }ск.
I 110. Мейутим, Вук грмлети, Пецо ГИХ грм/ети (56), грмлети (65), Симий Обади
61 грмити (грмлети), ТешиЙ Л>ешт. 202 грмити та., док Станий у Акц. 163 има
грмлети ("реГ)е: грмлети').
507 ДаоЗако и Гор. 644 (чешйе бй-), Моск. Поц. 60, Ник. Мачва 224, Ник. Срем 302,
Ник. ТршиЙ 394, Симий Обади 35, ТешиЙ Л*шт. 183 (чешйе Об-), затим Пеш. СК-Л>.
93, а Вуковий Акц. П-Др. 317, Станий >ек. акц. 164 и Пиж. Кол. 159 бй-. Исп. и Вуш.
ДИХ 57 Оэбачен.
508 Вук бриити, али Бар,). НП-С|. акц. 125, Вуковий Акц. П-Др. 316 и Станий &к.
акц. 164 б?-. Тако и Вуш. ДИХ 63.
509 Вероватно према мйло. Вук омйлити-дмОлйм.
510 Вук тркити,-0м.
■
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с) двбрити-двбрй Лаб Кос м Куч Ссл> м, двбрйм као млдда З&б,
двбрйш Ъу11;
науиити Сел м, научили Кос / на^чити Ам (д-учё Лу би, евентуално,
могло бити и последица фонстских промена);
поклбпи дзгб ейч За м;
распрти ДС м512;
<1) крёчили Ра, здкречила Ам513;
пу^штити Заб Ра Ради] Сел., пуштише Гр Куч, пустив Др Ра Рад,
пуштик Б м Буч Гр Даб Ради,), пуштша Др, пустили Гр Др Кал м Кап
м Ради) Рут, пуштили Ам ДС м Заб Ради,), пугити Куч С} м, запуштиЗо
Сел., ндпУштисмо Кос м, ндпустила ]&б, напустив Бал м, нйпуштила
Ам Др, напуштили Кал м, дтпуштише Ра, пдпушти-'о Кос м, лдл^ш/ли-
ла Ам, прдпуштити Буч, упуштШо Чи м, упушти Сел. м, — отпушпши
М м, попушпи^о М м и сл. ;
е) закаенша Кап м, али промашите Кос, унйштили Зав м515;
Г) нишйнили Кос, нишйни Куч516;
8) дёсило се Гр, разбесила Лаб, удёсити-удёси^о Бук / дёси^о се Г м;
пркосила Сел м51 ,
Ь) Л5<шъавиле Ам, бпорави^ За / опоравити Рут, поблесавила Лаб518.
247. Напомене: 1° Наведени су углавном они забележени глаго
ли ко,|и, делимично или потпуно, одступа^у од ВД, а ретко (због ситуаций
у неким другим говорима) они ко,|и су као у ВД. Такав, диференщцални
начин излаганя често ^е применьиван у наиод ди^алектолошко] литератури,
па и при опису прозоди^ког система завича,]нога говора. Сами, местам.
511 Вук двдрити,-ам, али Стев. Гружа 625 двбрити-двбрйм. Тако и у суседном шъе-
валском (Руж. 170), Моск. Поц. 61 и др.
512 Вук на^чити, поклдпити, рдспртити.
513 Вук крёчити-крЫйм, али ВуковиЙ Акц. П-Др. 316, Мат. Мостар 348, Руж. Пл..
170, Симип Обади 35, Стев. Гружа 624 и ТешиЬ Ллпгг. 183 крёчити (П-Др. и -йти).
514 Вук п^стити-пустйм, као и Ник. ТршиЬ 427, Тешип Лзешт. 233. Мейутим, Вуко-
виЬ Акц. П-Др. 316, Гор. 689, Пеш. СК-Л>. 272, Симип Обади 35, ЪупиЬ Б^ел. 59 п>,
а Стев. Гружа 624 дво^ако. У суседном плевагьском ^е као и овде, ту л^штипи (Руж.
170), а исп. и Петр. Ровца 181 рйспуштйла.
Вук такого здкаснити, али прдмашити, $ништити. Исп. Мат. Мостар 347
Вук нйшанити, али Мат. Мостар 349 и нишйнити, а Руж. Пл.. 170, Стев. Гружа
625 и Станип Уск. акц. 164 само тако.
51 Вук дёсити, али у многим говорима дёсити, нпр. Мат. Мостар 348. Моск. Поц.
61, Стев. Гружа 624. У суседном пл.., ипак, дёсити (Руж. Пл.. 154).
518 Ово ^е колебаае засведочено и у другим сродним говорима. Исп., нпр., Станип
>ск. акц. 163.
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не бисмо данас тако поступили да нас на то не приморава ограничсност
и непотпуност прикуптьсне гра?)е.
2° Пример» кодо одетупа]у од ВД слажу се, по правилу, бар са неким
суседним и/или сродним говором и, као код дёсити и пркосити, обрнуто.
2) ПРЕЗЕНТ
248. Плурал (]. и 2. л.) глагола типа трести гласи трёсёлю (трёсс-
мо) и сл. Само ]е у два брод, села забележено и вршёмо Бал м одн.
пот\чёмо Гр519. Примери типа трёсёмо (трёсемо) наведенн су напред у
т. П6.
249. а) Насупрот томе, у глагола кратких основа типа гыести*20,
као и у глагола типа звати, читати, дрхсати и ноЬити, оствару^; се
алтернацн]а да (сг.)~сйс (1. и 2. л. пл.):
пеиёмо Ам Куч Ращ^ Сел, X м, плетёмо За Сел. м;
зоеёмо Ам Бут ДБ Др За Кал м Кай м Куч Рад Ради) X, зюёте Ради,);
доенймо X м, додймо Заб м, е&нчймо Ра, гргбепбмо Др Буч Куч,
изгребепймо За Ради] Сел., огребенймо Лаб, угребеп&мо Кап м, имдмо Ам
Б м Бал м Буч Г м Гр ДС м Жнз м Жшь 3 п/м За м Зав м 'аб Кос п/м Куч
Ра Рад Ради) Сел. X м, имйтг ДС м Кал м Кос Ра Чи м, мотймо Буч,
при.нотй.мо М м, смотймо Сел. X, наврнчйлю Лаб, нагнймо Рут, сагпйте
Ради,), накиричймо }&б, оседлйлю ДБ, петлймо Жшь, предалю Гр Ко»; Куч
Рут, продймо М м Рад, продйте М м, трпймо Др Сел., стрпймо Жик>
Куч, читйлю Лаб, чупймо Гр .1г5;
б]ежймо Ам Б м Др Даб Кос Куч Ра Ради,) Рут, бржйте Бук, боймо
се Сел. м, што се байте ДС м, еепймо Ам ДС м 3 Ра Рад Ради,), зелйте
Др, горймо Др, држймо Буч Гр ДС м 3 п/м Ради,), желймо Ам М м,
желйте Кос, лежймо Кал м, одолймо Гр, бгдймо Др Жив .1аб Сель, дедйте
Кос, поёедймо За.5, проёедймо Жив, трчймо Ради,);
боймо Сел., борймо се Буч, ложймо Гр Заб, ломймо Ра, ломйте Рут,
ноЬймо Кос Куч Чи м, постймо Ам 3 м За Кхч м Ра Сель, испостймо 3
м.
Примери су са целога подруч,]а срби,)анског Полимлд. Ме1)у кима
има глагола ,)едносложне основе (нпр. пеЬи, зести), потом двосложне
(нпр. држати) и тросложне основе (нпр. гребенати), као и вишесложних
композита попут изгрсбенати и накиричати57- .
519 Ни у назеденим прнмертла ни)е нарушено правило днетрибушф дугах аяабемг.
Ози су примери забележени у селима у близини сменим кога кра;а, у ко;ем рс^озно
тресе'мо и сл. (Бар,). НП-С). ащ. 91). Исп. и Буш. ДИХ 61 трссЫо и сл., али Бар].
Бихор I тргЫлю/эебёмо (ако ово друго юце штамп, гргшка), Пегр. П]еп;. 132 тргсАмо
(трееймо).
520 Гл. овога типа место се у хн'цал. литератури изд0а,|а.'у эбог ДаничиЛгза дзо^стза
печ&мо (печ&мо), оплетёмо (оплетёмо) (стр. 93).
521 О през. акц. гл. простити исл. т. 257а.
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Ь) Нису, мег>утим, сасвим нспознати ликови у ко,)има ова алтсрнаци]а
изоста^е:
испёчёмо С\; извёдёмо Су,
здвёмо Бал м Буч За Заб м Ра С] м Чи м;
бдцймо Зав м Куч, побйцймо Жив м, в]ёниймо се Ра, ддгнймо 3 м,
затрпймо Жин,, ймймо Буч Жив п/м Жин, Кал м Кап м Рут С], ймйте За
М м Рут, рач^нймо Ра, т^рймо 3 м X;
бёжймо Ра, бёжймо Жив, б]ёокйте Кап м, вёлймо Кос, држймо За,
бёдймо За;
ложймо Ам Лаб, ндЛОло Жив м.
Овим говори СП одстугицу од вепине суседних522.
Од 39 потврда типа здвёмо 25 су из прибо^ких села, а само 14 из
нововарошких и при)епол,ских. Тиме се унеколико полимски севсрозапад
(рш ]едном) супротставлд иегову ]угоистоку.
То што ]е на]више таквих потврда за глагол имапхи треба тумачити
нлговом изузетном фреквентношпу (и оне за имймо су на]бро,)НИ)е)523.
250. Као и у многим другим сродним говорима, однос типа лдмйм~
прёломйм засведочен ^е у више глаголских типова него код Даничипа.
а) На]више потврда за ту по]аву имамо у глагола I врете типа исплё-
сти и композита гл. * -вести и * -нести (потврде за през. простих гл. в.
у т. 117 и 249);
йоюежё Др м, зйпечё Рут, йспеиём Ам Буч За Ради], йспеиё Ам Б] Буч
За ЗТ Сел> п/м, йспечёмо Буч Ра, йспеиу Др м, йсплетём Буч, йсплетёш
Жив Куч, йсплетё Рад, йсплетёмо Куч, дплетё 1&б, прёплетём Ради],
прёплетёмо Лаб, рдсплетё Куч, дгребё Ам, дгребёмо Лаб Ради], пдметёмо
За, прЬтечё Ам;
522 Исп. Бар]. НП-С]. акц. 116, 119, 127; Гор. 646; Тур. Равни 179; Руж. Пл..
151-154; с овима се слажу и Ник. Колуб. 30-31, Ник. ТршиЬ 395, Пиж. Кол. 21 и 54,
Стев. Гружа 610, 622 и многи други источношток. говори. Исп. и Вуковип Акц. П-Др.
321 увек плетёмо и сл., али 325 желймо (жёлймо). Мег)утим, Станий Уск. акц. 168
читймо/читймо, а Тешип Лешт. 185 само плётёмо, па и чйтСШо (спорадично имймо).
Прилике у Зскоцима (у много манд] мери у Херцеговини) важне су за нас због поре-
кла становништва, а оне у ХЬештанском због честог слагала са говором северозападног
Полимла.
523 Синхромфки посматрано у читам/читймо имамо исту алтернаци)у као и у им.
типа $нйк/]унйци (в. Ник. Основи 20-21). МеЪутим, у им. р та алтернащф у свима
новошток, говорима редовна, а у гл. понекад, место или доследно иэоста]е. Разлози за
то су, као што ]е познато, ди)ахрони,)ске нарави. Могупно ипак, да у неком од говора
у ко^ем & обично читймо а спорадично чйтймо ова] други лик представла иноваци|у.
У томе би случа]у посреди били парадигматски односи. Найме, у именица имамо, не
рачуна^уйи вокатив, ]еданаест форми у ко,|има посто)е услови за реализаци)у ове алтер-
наци]е према >дно] )ецино) (и то ном. сг.) у коу>} таква могупност не посто,|И. Насупрот
томе, у глагола }е тг) однос 2 : 5.
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ддведё Бал м Б] 3 м Заб м Лаб Кал м Ради], ддведёмо М м Кос м,
ддведёте Буч, доведу Ам 3 м За м Кал м Куч Лу С], изведём Куч, йзведёш
Ради,), изведё Ам Кал м Ра Рад, изведу Рад, обдведё Ам, ддведё Жин»,
ддведёмо Кап м, ддведу Др м За, пдведё Заб м Сел>, поведу Г м Гр Др м
3 За м Заб м Кос м, прёведё Кос, прдведё Буч, прдведёмо Жин>, проведу 3
Рад, рдзведё се X, рдзведёмо се КаЬ м, спрдведё За, спроведу Рут, 3»ед^.« Г
м, уведёш Лаб Кал м Куч X, _<»ед2 Гр Жив Ра Сел. м X, _$еедё\мо Ради,),
Уведу Бал м Др м 3;
дднесём Др ДС м 3 м Лаб Кап м Ра, дднесёш Жив, дднесё Б^ п/м Буч
ДБ 3 п/м ЗТ Кал м Кос м Куч Ра Рад С], дднесёмо Гр Лаб С], донесу
ДБ Гр 3 п/м ЗТ Рад Рут, йзнесё Ам Б] Гр Граб Кал м Кос м X, тнесёш
Гр Ради,), изнесёмо Зав м Кал м Ради], йзнесу Бал м Буч Др м Жшь X,
дднесёш Др Кал м Ради,), дднесё Ам Гр ЗТ Кап м X, дднесёмо Буч Гр,
дднесу Буч Гр, пдднесё Кос м, пднесём Куч Ради,), пднесёш Ра, пднесё
Буч За ЗТ Кал м Рад Сел» м, пднесёмо Гр, пднесу М м Кос м Рад Сел.,
прёнесёш Куч, прёнесё С], прёнесёмо С], прёнесу Рут, прйнесё Бал м,
прднесём Ам, сйнесём Сел., ^нес5 Гр Рад X, унесёт Гр, $несёмо Буч Гр
Ради,], $несу Буч, — донёсё Г м, однёсё X м, понёсёмо М м.
Примери типа донёсё одговара]у новоштокавскима дднесё и сл., ко,)и
су обичтци у комаранскоме говору. У нему ,]е, сейм тога, забележен и
през. сведу (сведу ки у 1)ёрдек) 3 м, што ,)е потврг>ено и у два новошток.
села: сведу Кос м Куч524. Исп., ипак, свёду Бал м.
Ь) Бро,|ност напред наведеннх примера указу]е на изузетну фрсквент-
ност и распространлност алтернащце плётём~ йсплетём и сл., али то не
значи и нлну доследносг.
испечём 3 м, испёмё Кос м С] Сел м X м, испёиёмо С], а исп. и
превёзём Чи м;
доведёт М м, завёдё Чи м, извёдё Ам, швёдёмо С], одвёду Жив, повёду
Заб м, приведёт М м, уведу Хм, - доведё Г м;
донесём Заб м, донёсё Кал м Кос м, донесу Ра, изнёсё За м, изнёсёш
X м, однёсё се Ъ\ Г м, понесём Кос м, понёсё Г м Зав м, пренёсу Жив,
унесём Жив м С] м525.
524 Вук сейсти-свАЭгк, али Стев. Гружа 611 свёдём. Исп. и ВуковиЙ Ахц. П-Лр. 322
снйкти-снёсем, Стев. Гружа 612 скЛгш (снй]ети)-сн2сгм.
52* За йслеч&м, дднесём исп. Бар| Бихор I 76 (донёсём, оплётём), Бгр| НП-С).
акц. 103-104, ВуковиЙ Акц. П-Др. 321-322, Гор. 646, "Ьур. Равни 179, Пеш. СК-Л>.
68 (оплётгм), Пиж. Кол. 22, Руж. Пл.. 151 (рег/е оплетемо), СтаниЙ Эск. акц. 166,
Стев. Гружа 611-613. МеТ)утим, у Лешт. (ТешиЙ 185) имамо само исг.Ш и сл., али
дднесём/донёсём, а слично и у севертфм эападноерб. говорима (в. Моск. Поц. 84
и Них. Оснсви 116) и у ОСадима (Симий 37). Само исп&чем, дон&сем Мат. Мостар
356, Пецо Орт. 45, али Павлица Пол.. 98 йспечём, йзнесЗм, а Петр. В- К 32 и Петр.
Зми]. I 195 яво'уыо. Очиглсдно ^е да се овом проз, особином не могу делкти (не бар у
потпуности) источнохерц. говори на ^угоисточну и северозагадну грану (како ^е то, у
недостатку података, чинио Броз. у И.)ешйа 124).
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Занимливо ^е да мег# овим примерима, а на]ман>е их ]е из околинс
Н. Вароши, нема ни^днога плуралског, док их под а) има доста.
251. а) Однос лдмйм~ прёломйм имамо и у композита глагола -звати
и -клети:
здзовём Ради,!, издзовём Ради], ндзовём Кап м, ндзовё За ЗТ, пдзовём
Ам Буч Лаб, пдзовёш X, пдзоеё Ам Бал м Кал м Кос м, пдзовёмо Ра Сеть,
прёзовё Ра, сйзову Кал м, узовёмо Сел.;
прдкунё Др Зав м526.
Ь) За ова] други глагол забележен ]е и ]едан изузетак:
закунём М м.
252. а) Иако и претходни примери (под а) одступа]у од Вука и Дани-
чипа, ди]алекатски су на]обележени]и аналогии ликови у презенту неких
глагола типа мдтати~мдтйм и држати— држйм:
зйклучй Ам, здтрпй таб, дмекшй Жив, дчитй Ра, прдчита Рад,
пдмотйш Др м Ра, пдчупйш Др м Жив, а исп. и дправдймо Кап м;
зйдржё Лаб, йздржйте Др, Остриё Ам.
Ь) Много су фреквентнидо примери типа намдта, а изгледа да ]е и
задржй нешто обични]е од зйдржй:
затрпйм Ради], затрпйш Рут, затрпй КаП м, затрпймо Жин>, натр-
пйм Лаб, натрпй Др, натрпа]} Кал м, утрпймо се Ра, — омёкшй Сел>,
умёкшй се X, — ишчйтй Рад, очйтй Ам Лаб, очитймо Ам, прочйта
Ам Гр, прочитймо Ра, — намйт<5ш Ам Б] Ради], намдтй Бал м Сел.
м, намотймо Др Сел., помдташ Рад, полета Ам Ради] X, ломот&ио
Буч За Лаб Куч Ради] Сел, — ишчупйм Ам, ишчупйш Кос, ишчупа]у Ам,
почупйш Др Кал м Кос м X м, почупй Ам ЗТ Кап м Сел, очул<1л<о Лаб,
почупймо Ам Буч Др За Таб Куч Ради] Сел, а исп. и оправдйте Кап м,
као и исНётй Др, рашЫтй За, лобйцймо Жив м, побусщу Сел, припучйм
Сел и сл.;
задржй ЗТ, издржйм За, издржй ДС м, потрчйм Кап м, а тако ]е
увек у глагола с односом -}ети1-им типа залётйм Кап м, налётйм Лаб,
Зок&ш се 3 и сл.527
Нймотйм : намдтйш и дднесёш : донесёт сто]е у обрнуто] сразмери.
с) Напоменимо на кра]у да дуге основе нису захваЬене овом по]авом,
па имамо само зажмурим Ам Рут, избиШй се Ради], поживи Лаб, уп$тй
Рут и сл.
Прилике у говорима су приближне (иако не свуда потпуно исте) онима ко^е смо
имали у гл. испеПи, дон(щ)ети (исп. претходну бел.). За одступана исп., нпр., само
нйжвуу Лэешт. (Тешип 185), с ]едне, и само позШм у Б-К (Петр. 33), с друге стране.
527 Исп. Руж. Пл.. 152 прочйтам (пдчупам), реГ)е и прйдржй (стр. 153); Мат. Мостар
357 нймота/намдта, эддржО/задржй; СтаниЬ >ск. акц. 168 эадржйм (зйдржйм), али
само пожёлйм, као и овде.
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253. Напомснс о акценту презентских облика по]единих глагола I
врете:
а) У неким селима ]ужно од При]епол.а (четири су у околини Брода-
рева) изосгеце алтернащф с]ёЬи~си]ёчём: дёчу Бал м, бёчёш-бёчё-бёчу-
-й6еиёмо-д6ечёш-д6ечё-д6ечёмо Гр, осечём (исп. и има бёци I бёчи-дбечи)
ДС м, дбечёш днд пр$Ье Зав м, осечём дйреке Кап м. У ком. ]е, меггутим,
забележено 6еч$ X м52*.
У дбечёш и сл. имамо утица] прозоди^кога лика инфинитивннх обли
ка. Мег)утим, у других глагола тога типа ова гофва щуе забележена ни
у овим селима (исп. у т. 1 16)^ па }с питанл ни]с ли ту од некога знача]а
и фонетска промена (]отован>е), ко]е у других глагола нема.
У X православии говоре оси)ёч% а и у неким ^е другим ^ужним се
лима забележено само преси1ёчу Б,], осиМчём/оси1ёче 3, си1ёчеш-си1ёчё
/си1ёче-иси1ёчё М м. У селима северно (и северозападно одн. североисточ-
но) од При]епола. забележено ]е неколико десетина примера типа си1ёчём
(с"1ёчем) и сл., а предан типа бёчём или бёчём.
Ь) У 1. л. сг. глагола моЬи налазимо дво]аку могупност, и то обично
по формули мдгу ~ не мдгу:
могу Б м Б] м Бук Г м Гр Граб Др 3 м За Заб м ]аб Кап м Кос м
Куч Ра Ради] Сел. С\ м X м (вероватно аналошко према мдреш и сл., в.
напред у т. 118а);
не мдгу Бук Буч Г м Гр Др Жин. 3 Заб Даб Кап м Куч М м Ра Ради]
Рут Сел, м О) п/м Х п/м5".
Одступана су дво]ака, али ретка: мдгу Ам Жив Рут и нё могу Ам
Бал м Г м Гр Зав м М м.
По]авом мдгу ( 1 . лице сг.) доби^ена ]е цела презентска парадигма с
непомичним акц, као што ]е у неким другим говорима то случа] с през.
гл. х/туе/тш530, у ко^ем ^е у говорима СП приметна супротна тснденци]а.
с) Дво]ак р през. гл. иЛц, али углавном само онда кад ни)е негиран:
идём Ам Бал м Буч Гр ДБ Жив 3 Кал м Ра С] м, йдёш Гр Жин. За
м Заб м Куч, йдё Ам Б м Бал м Б] м Буч Г м Гр Граб ДБ Др ДС м Жив
3 За м Зав м ЗТ Даб Кап м Кос п/м Куч Ра Рад Ради] Сел. м, йдёмо Б]
Буч Жив Заб м Даб Кос Ра X, идёте Жив ЗТ, иду Б] Буч Гр ДБ Жив Зав
м таб Кал м Кап м Лу Ра С];
идём Ам Б м Бал м Гр ДС м Лаб Кап м Кос п/м Куч М м Ра Ради]
Сел. С] X п/м, йдёш Б] Др 3 м Зав м таб Кап м Куч С], йдг Ам Бал м
528 Пеш. СК-Л>. 278 дечём/си!ечём, ЪупиП Б]ел. 90 беку, Сечу", али и по(еч% преОч}.
529 Гор. 646 увек таю. Занимлив утица] негащф на 3. лице пл. у Мостару: мдг$/нё
мог? (не мдгу) (М&т. 358). ЗиЫиеигкз (Оке. акц.) очигледко туе имао у рукама члакак
♦. Ма-лфтий, па & иаписао да ова] гл. "нигде не покаэу]е тенденций ка помераку
нагласка ка наста вак" (62).
530 Исп., нпр., Пиж. Кол. 159.
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Б] м Бук Г м Гр ДС м Жив м 3 Заб м .1аб Кал м Кап м Кос п/м Ра Рад
Ради] Сел. м X, идёмо Ам Гр Др ДС м Зав м Кал м Кай м Кос Рад Ради]
Рут Чи м, идёте ДС м Кос, иду Бал- м Б] м, — идём Б м М м X м, идёш
Хм.и^ГмМмХм, идёмо Б м 3 м М м, иду X м531.
У новошток ]е говору равноправно йдём/йдём, а у комаранскомс пре-
овла!)у]е идём/идём. У ових других ликова изоста]е Вукова алтсрнаци^а
йНи~йдём, али зато имамо нову — йдём~идёмо. Треба, мег^тим, нагла-
сити да се преношен.е акц. на негаци]у врши готово доследно (исп. т.
68а), и код оних говорника у ко^их ^е идём и сл.
с1) У двосложних композита типа доЛи имамо само Вуково дЫуём ДБ
Заб м, дд!)ёш 3 м Зав м, доЬ/ё Бал м Г м Гр ДБ Зав м ЗТ Кал м, дд!)емо
ДБ, дд!$ Ам ДБ 3, за?)ё За м, нафш Б] Зав м, наЬуемо Рут, на^у 3 итд.
е) С Вуком се на]чешпе слаже и суплетивни през. глагола отиЬи:
ддём Др Даб Кап м М м, ддёш Рад, ддё Ам Бал м Б] Г м Гр Др }&Ь Кап
м М м Ра Ради] X Чи м, ддёмо Буч Гр ДС м Кап м Ради,), дду ДБ За X
Чи м и др.
Забележено ^е, ипак, и спорадично ддеш Ам, ддё таб, вероватно према
д61)ём и сл.532
254. Глаголи ]едносложне вокалске основе:
а) Глаголи брати и прати има]у овде Вукове прозодн^ке ликове, што
важи и за н>ихове композите, као и за глаголе типа из(а)брати:
берём Кап м, бёрё Рут, беру X м, пёру 3 м Куч, пёрёмо Буч Куч Сел.;
наберёт Куч Сел» м, нйберё Рут, ндберёмо Ради], оберёт Куч, оберё
Др, оберу Ам Др, пдберёмо Ам Куч, поберу Ради], сдберё Бал м, прёберёш
Куч, уберём Ради], - исперё Ам, йсперёмо Др Лаб, дперём За, дперёш Ам
X, дперё Ъ] ДБ Др м 3 Кал м Ради] X, дперёмо Сел., сдперём Ам; прин-
ципски ]е исто комаранско опёрём 3 м, опёрё X м;
йзберё С], йзберёмо Лаб, - издберё се Кап м, изаберу Ам, изаберёмо
С], оддберё се ЗТ Кап м Рад, одйберё Сел>, оддберу За м, одаберу се Рад;
исп. и (с двосложним префиксом) изйме/ъё Ра.
Само ]е ]едном забележено к да се преопёрём С], од ]едне старе Му-
слиманкс пореклом из ]едног од оближкьих босанских села533.
531 Гор. 646, Моск. Поц. 83, Нед. КаЬ 333 и Стев. Гружа 618 само Идём, али у Гор.
и Поц. (моя да и другде) нё идём. Исп. и Них. Колуб. 31 идём (йду). Бар.). НП-С).
94 идём/идём. ВуковиЬ Акц. П-Др. 322, Руж. Пл.. 152 и СтаниЙ Усъ. акц. 165 йдём,
йдёмо/идемо (исп. и ТЬур. Равни 179 йдём), а Пиж. Кол. 22 идёмо само "у подстица,)Ном
значен./". ИвиЛ Биогр. 169 йдём-идёмо. Од многобро,|них говора у ко.)има р и йдём и
(само) идёмо наводимо само Тешип Лэешт. 185.
532 Исп. Гор. 683 дде (ддё). Огромна вепина сродних говора само ддё.
533 То ]е одлика многих говора, па и оних западно од Дрине: Симип Обади 37 и 'Ъук.
ГЦ 240, затим ГСБ 107 и Петр. Зми^ I 195, као и Петр. Б-К 32-33. МеЛугим, Павлица
Пол.. 98 (а тако и Мат. Мостар 358) само дперём.
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Ь) Што сс акцента тиче, с Вуком и Дан. се слажу и гл. типа бйти
и крйти, као и композите с моносилабичним префиксом (примере в. у т.
За композите с двосложним префиксом имамо само ^едну потврду —
пднапи!у За, чему одговара и преношен>с акц. типа нё измажу се ДБ.
№ф, мегдутим, сасвим непознато ни нё покрик Сел., т]. као у сро
дним ]угозападним и западним говорима534.
с) Стю) други модел преношена акц. очигледно тф типичан за но-
вошток. полимски говор, ]ср ]е у нлму готово редовно изашкёш Жив Ради],
йзапгкё Ам За, йзаткёмо Буч Др таб Куч Сел., а исп. и рдзапнёмо За.6,
рдзастрёш Рад, рдзастрёмо Др, рйзастру Сел.
Само ]е од ]едне жене пореклом из Моача (Шъевла) забележено и
йзаткё X535.
о") Стандардан ]е прозод1фки лик 3. л. пл. глагола дати и знати с
каставком -Лу: дйуЗ> Др м Кап м Кос п/м Ра Рад, — прёда$ Гр Ра, - нё
да/у Гр 3 м *аб Кап м Рад; зндЛу Ам Гр За Рут X м (за синтагме с не
исп. нё знщу Ам Рад).
Потпуно ]е нетипично знй^у Рут, с ]едне, и знбЛу Гр, с друге стране.
Уколико )е та] облик с наставком -ду, онда се рпя& дво]стзо: даду Ам
ДС м Кос и даду Ам Лаб, не ддду Ам Ради] (за знаду немамо потврда)535
255. Глаголи а/"е,/г-основе (И и IV врете):
а) Доследно као и у Вука, мирйсати~~мйришё Ам Куч Лу Рут,
мйришё Ради,).
Ь) У презенту глагола давати имамо на]чешпе несвакидашгьу (али не
и сасвим непознату) алтсрнаци]у давати~да(1)ё\\1, потом Вукозо да/?.м337
и, ретко, форму без алтернаци]е акц.:
да<'ём М м Ради], дШем М м, дйе Кос, дй/е Буч Др м За Ра X м, д&ё
Др м Кап м Кос Ра Сел. м, нё даём Кап м, Шёмо Ра, а исп. и дддакш
Гр, дода^ё Зав м, продакм Ради] одн. додак Б м;538
дй}у Буч Гр За Кос м Куч, нё дй]у Ам, нё дйЛу Кап м, д&ё Гр, до/ёш
Гр, дЬдйк Гр Зав м, продаже Кал м, продйЛу Ъ'у,
Ш С\, дй$ 3 м.
534 Исп. ВуковиЬ Акц. П-Др. 323, Мат. Мостар 354, Руж. Пл.. 155, Станип Уск. акц.
167.
535 Управо тако Руж. Пл.. 151.
536 Вуковий Акц. П-Др. 321 ддду. Мат. Мостар 359 ддду (ддду). С друге стране. Гор.
688, Симип Обади 84, СтаниЙ &к. акц. 167, Стев. Гружа 480 и ТешиЬ Л*шт. 232 ддду.
537 Вук у загради наводи и дд)&м.
53в Исп. Гор. 691 дёём, Т>ур. Равни 179 дй&м, ТешиП Л>ешт. 234 Шм/ддём. И у СК-Л>.
(Пеш. 70) "се врло често оба слога скрайу]у". У суседном пл.. ^е дй]ем (Руж. 149), а тако
и у ТршиЬу (Ник. 429).
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Недостаче рш само колашинско (Пиж. 161) или ускочко (Станип Уск.
I 238) дйем па да листа акценатских форми буде комплетна. При томе
треба напоменути да ни]една од н>нх ни)е карактеристична само за ]едан
кра] срб. Полимла.
с) Уместо Вуковог смйрти се~ смй^ём се бележимо: смй^ати се/смй-
Зеш се Лаб Ра, уз см&ём сеЗг.6, смйё се Б м (у вези с чим исп. и т. 243с).539
256. Глаголи а/а-основе (V врете):
а) У през. гл. имати типа имам убедгъиво домннира Вуково ймйм
Ам Бал м Б] м Г м Гр ДБ Др ДС м 3 п/м Зав м Кос м Лу М м Ра Ради]
С] п/м X, ймйш Бал м Г м Гр Др ДС м Жив 3 м Заб м таб Сел., ймй
Ам Б] п/м Б м Г м Гр 3 За м Заб м Зав м Заб Кос м М м Ради] Сел. п/м
С] п/м X п/м Чи м, йма# Г м Гр ДС м Жив 3 М м Ради] Сел. м С] п/м
одн. имйм 3 м, има Б м Г м (за 1. и 2. л. пл. исп. т. 248).
Уз проклитику се, ме!)утим, ]авла и нёк-имй Рут540, а исп. и спора
дично ймам Граб, ймйш За м, ймй Г м.
Ь) Нема алтернаци]е инф.~през. у глагола бацати и мотати:
бацйм ДБ Ради], бацйш Куч Сел м, бйцй Куч Сел (питанье порекла
силазног акцента у бацач Жив и не мора бита толико спорно ако се пос-
матра за]едно с гуслар и сл.); мдпгй Сел м, емдташ Ра (пр. за 1. и 2. л.
пл. исп. у т. 249, а за композите са енлабичним префиксом у т. 252).
с) С претходнима се на]чешпе слаже и гл. копати:
кдпИч Лу М м Ради], кдпйш Жив м Куч М м, кдпй Гр Зав м Кал м
Ра, копймо Ам За Куч Ра, кдпа$ Др м Кап м Куч одн. копам М м.
Чу]е се, спорадично, и претпоставлено Дан. (106) копам Ради), копа
Ам Сел, па и копалу Бал м Гр541.
Дан. ]е кЬпйм извео из Вуковог йскопйм, што ]е потврг)ено и овде:
йскопйм Ра, йскопаш Др м, йскопймо Жин>, дкопй Зав м, прдкопй За м.
Но, како то показу]е однос кдпй-дкопй Зав м, кдпй-йскопйм Ра и аналогии
примери наведсни у т. 252а, ликови типа йскопйм и сл. не подразумева]у
обавезно кдпйм и сл.
То важи и за йшчешлймо Ам, р забележено само иеииъймо Сел.
"а За смй&м секли сл. исп. Вуковип Акц. П-Др. 324, Гор. 654, ДешиЬ ЗбИ^Г 123,
Т)ур. Равни 179, ТешиЬ Лэешт. 190, затим Моск. Поц. 86 (уз сме}ем се). Ник. Срем 297
(уз смё&м се и сме^ё се). Рем. Шум. 83 (уз чешпе смёуё се 97), а за смй]ём се исп. и бел.
490.
540 Исп. и не има За м, што би указивало на постфикс лика йма (ако ни]е у питан>у
однос тила йдё/не иде)
541 Тако и Гор. 646 (по накнадним истраживан>има и — кдпйм), СимиЬ Обади 38,
ТешиЬ .ГЬешт. 38, затим Ник. Тршип 396, Ник. Мачва 230, Ник. Срем 300 (у последка
два говора недеследно). Т>ур. Равни 179 кдпйм-йскопйм.
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Иначе & и у композита обичшде закдпй Сел м, искдпйм Кос, искдпй
ЗТ Лаб Кос м Ради)' Сел м, искдпа]у ЗТ, ископамо Заб, накдпщу Рут,
окдпйш Кал м, покопймо Ам, прокдпй Ам, укдпй Кос м Сел м, укдпщу
Сел, а исп. и пречёииьа Ам.
о*) През. гл. играти гласи йгрЛи С] м, игра За п/м Ра Сел м итд.,
па и йгра$ За Кос м Куч Сел м, али )е и у инф. забележено само играти
(исп. т. 244Ь). Отуда )е сасвим неочекивано обйгрйш Куч (исп. и имп.
обйгрй} Гр), поред одигрй се Рад.
Иначе, примери типа играну (као и ретко кдпщ'у) указу|у на верова-
тно непосто)ан>е Дан. алтернащф 3. л. пл.~6стала лица у гл. кратких
основа.542
е) Насупрот томе, готово )е редовна аналогна алтернащф у гл. дугих
основа типа спйвати~спавйм~спава}у одн. дозйвати~дозйейлс~дозива]у,
али само у новошток. говору:
бйраду Кап м Рад, гй/)а/у Заб, рвла^ се Гр, крка]у За м, м6ра$ Ам
Бук Буч Граб За, пйта}у Буч Гр Жин> За п/м Заб Кап м Куч Радр^, пяйНа^у
Кос Рад, причалу Бал м Гр ДС м За Заб Кап м Куч Ра, руча}у За Кос м Ра
Радщ, с*йра# Сел м, сп&еа^у За Заб, спрЬма^у ДБ За м, стри^ёла]у Бук
Рад, чува$ ДБ Кал м Рут Сел м, - доспи1ёва]у Кал м, завитлйва]у Буч,
здоговдра^усе_, ДБ, избйра]уС\ м, издржава^ Ам, исколи1ёда]у Ам, из$ва]у
Сел м, искупла}у Кап м, настуг\а}у ДС м, об]аш!ьава]у Ради,), одабйра]у
Гр, осигурава^ЗйЪ м, отпучааа]у Гр, позйва$ Буч Сел м, пребйра)у Ра
ди), презйва^у Чи м, претовйра}} Заб, претрёса)у Ра, припи^ёва]у Кал м,
развйр]у се Кап м, рсогбвара^у ДБ Кос м Сел, уговйраю ДБ, умйеа^у се
ЗТ, честйта]у ЗТ итд.
Забелсжсно )с, ипак, неколико примера типа лйта$ 3, сиЛва]у 3,
спрёма}у Зав м Кос, — закйва}у Рут, одгдвйра]у Буч, прёбйра}у Бут;543, не-
познатих, иначе, осталим новоштокавским говорима у западно) Срби^544 .
У комаранском )е, с друге стране, сасвим обично причалу Б м, с/С-'^ё-
ша/у 3 м, — за1ебйва& М м, али се говори и прйча}у X м, срка}у 3 м.
Тиме ова) говор рш )едном потзр!)у,)с сво] прелазнн карактср, ]ер типични
зетско-горнюполимски и суседни саниачки говори има]у само прйча(])у н
сл.545
Г) Презент гл. немати гласи на,)чешпе нёл<й,и Бал м Б] Г м Гр ДБ
542 Треба ипак напоменути да немамо потврде за све глаголе у ко;их Дан. (166) пре-
двнГ>а такву алтернаци)у, т| за $мати, мйхати, а ни 3. л. пл. глагола чешла/ла
Исп. и Руж. Пл. 152.
543 Исп. и причалу Т>ур. .1ат 311 (тскстови).
544 С>енички, у ко]ем )е увек сп&/у (Бар,)'. НП-С). акц. 1 17), нтф типкчан представник
тих говора. Ме^утим, у эеЛини новошток. црног. гонора р пйтщу и сл.: Вуковип Акц.
П-Др. 324 (и пйта$, али редовно э4пйта$), Пиж. Кол. 54, Станий М:к. акц. 168, али
Руж. Пл.. 150 само пйта)у.
545 Бар). Бихор II 32 цС&пау[у текстовима), Пеш. СК-Л>. 70, Ъупкй Б^ел. 89 и др.
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ДС м За м Заб м Кал Кай м М м Ради,) Сел. п/м С] м Чи м, нёмйш ДС
м Жив Кос, нёмй Ам Б м Б] м Г м Гр Граб ДБ Др ДС м Жив 3 п/м Заб
м Зав м Даб Кап м Куч М м Рад Ради,) Сел. п/м С] м X п/м Чи м, нема
Кос Ради,], нёмамо Г м ДС м С] м X м, 3. л. пл. нема]} ДБ Кап м Ради^
0| Чи м.
Ни^ често, али ни потпуно непознато: нёмаш Ам Жив м Сел., нёма
Ам Б м Бал м Жив м С,), нёмй Ам Кал м Сел. м. Указу^емо и на дво,|ак
квантитет вокала у другом слогу546.
257. Глаголи VI (Стевановипеве) врете:
а) У неутрално], необележено.) употреби презентски облици гл. вй1)ети
(никада ' вй^ети54') гласе доследно вйдйм (врло ретко вй!)у)-вйдйш-вйдй-
-вйдймо-вйдйте-вйдё/вйду. Мег)утим, у обрапану саговорнику, скретан>у
иегове пажне, у питан>у и сличним случа,)евима ^авлл се и вйдйш (ретко
и вйдйтё):
Е сад, вйдйш, онёздравила сам Ам, па ёто вйдйш! Ам, Вйдйш дед
вудй? Буч, О-тддй стдй, вйдйш! Г м. Да н&е пу~та, можда нё би ни
ддшб; ето вйдйш! ДС м, ево вйдйш За, /<3, вйдйш тй, да ти нёшто
рёиём Зав м, Ето вйдйш, кдпеш да ме снймйш Кап м, Вйдйш, дед )е
наше ди!ёте Кос м, Вйдйш како дни мёнё зёза$ Куч, ётё вйдйш М м, па,
ёто, вйдйш М м, И 1ёто, вйдйш, како да ти кажём М м, Руку лдмила,
вйдйш' Ра, Ено днй, вйдйш, тй шума! Рад, ето вйдйш! Ради,), Вйдйш,
двй раван што е вамо дЬ/ье? Сел. м, Па, вйдйш, као мйлй. . .н"!ёсам ймд
могупности X, Рёцимо, вйдйш, днй] Васшик, тй га пдзна!еш. . . X, Ёво
ти, вйдйш Чи м, Ёво ейд, вйдйш, кдлко !е се досёлило Чи м, — Ето
вйдйте свё како млйдеж ндей Кап м и сл.548
Наведена ограничена употребе условила су по,)аву таквога прозоди)-
ског лика само у 2. л. (пре свега сг.), а делимнчно губллне глаголског
значена и спорадично кратак вокал наставка.
Примери су, као што се види, забележени у оба наша говора.
Ь) Према ншо] граг)и, говори се само окйвймо Ам Заб М м Рад Рут
Сел. п/м, зкйвйте Граб. За сваки случа,) исп. и т. 248.
с) Дедну потврду, и само н»у, имамо за Вуково збдрйм X м, дакле из
прелазнога говора.
■ а") У истоме ^е говору (и у истоме селу) засведочено, такого Вуково,
да прдстйш X м.
"Могупно р да се облици без дужине з&ъла.}у зато што ова] глагол у говору често
долази у нарочито] реченично,) интонации" (Мат. Мостар 339). У Мостару р, иначе,
само нёмам/нёмОм, а у ист. Херц. нёмам и нёмОм (Пецо ГИХ 188).
547 Бар| Ш1-С\. 22 вйдет, 53 вШ^ет.
54 Ник. Срем 303 ",)едино у емфази: ето вйдйш", док РужичиЬ (Пл. 155) да,)е целу
парадигму типа вйдйм-видймо не наводепи никаква употребна ограничена.
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Насупрот томе, у новошток. ^е готово увек: да прдстйш Буч Жик. За
п/м Заб м Кап м Кос м Ради) С] м, да простйте Жин> Лу Ради)549, мала
бележимо и спорадично прдстй Б^ м.
Посебко су занимхьивс композите, ко^е задржава]у често акц. основно-
га глагола: д-опрдстйш Жии>, да опрдстйш За Заб м С\ м, али се говори
и д-дпростйш За м, дпростй Заб м.
е) Типу лдмити~лдмйм пришао ^е и глагол родити(се): рддй Ам Др
Куч Рут С.), рддйш Граб550.
Г) Забележено ^е, с друге стране, неочекивано прёврйш (Прёврйш га
[млеко] у бакрйч) X м, а неочекивана ^е и транзитивност овога глагола.
Я) Према Вуковоме веселим (се) и св^еддчйм овде ^е (у новошток. го
вору) на^чешпе весело За, вёселё се За Кос м, весел} се Лаб (али и весёлй
се Рад), а само ёёдочй За м, бёдочё Граб Ср51.
Сходно томе и у композита ^е овёселй Ра, провёселё За одн. обёдочй
Буч, побёдочйш Куч, уз напомену да ^е тако и код Бука и Дан.552
Ь) У вези с глаголима дугих основа, указу]емо, прво, на през. важй
(: важити "вредети"), забележен у два села у околнни Бродарева:
И ейгурно важй (мед) за свйку бдлёс, важй у чёка Г м. Ала ким (пче-
лама) две гддинё вйжй. двё ^им гддинё, реко, важй. Н>йма е мйла два'
сукдта Г м553; данас нё важй Бал м.
Говори се, ме^утим, и важй Лу, не важё Ра и сл.
1) Бук има само журйм се, а Дан. [журйм се] ( 1 33) и [ясу'рйм] ( 1 37).
Оба та лика пагпф и у СП, с тим што мислимо да ^с Буков чешпи: журйм
Г м, мёни се журй Кал м, — журйм Жив м (на кра,|нлм северо-западу)554.
]) Чува се однос бёлй "чини белим" / бёлй се "шх^е бео":
биЛлйш днд плйтно Гр, би^ёлйш За, турйш га (платно) на лйваду
да би1ёлйш X, би№лй се плйтно у пдтоку Ради^ би1ёлймо Др .1аб Куч,
убиШй Гр, уб^ёлимо Буч Куч (исп. и да га оцрнй Г м) / би*ёлй се За,
избиЛлй се добро Ради|
Не знамо како ^е у других глагола.
5-49 Тако и Гор., Т>ур. Равни 180 (у тексту), Руж. Пл. 154.
550 Тако и Руж. Пл. 154.
551 Иса Вуковип Акц. П-Др. 325, Гор., Ъур. Равни 179 и Станий Уск. акц. 169
бёдочйм, Руж. Пл. 154 с]ёдочОм.
552 У неким говорима композите с -веселити се \шз.]у у през. акц. простога гл. Мсп.
СтаниЬ >ск. акц. 169 весёлым се, провеселйм се, "али юф исклучен ни нагласак:
провёселйм се". У Горобилу: веселим се — веселимо се, провеселйм се — провеселймо се.
*53 У истоме р селу забележено и глйсй, али не знамо какав )е акц. инф.
554 РСАНУ ни)е прихватио Дан. ж$рйм, али та] акц. мце непознат. Исп., нпр.,
Симип Обади 38.
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258. Помокни глаголи:
а) У 1. лицу сг. и у плуралу глагола хт}ети имамо готово дослсдно
узлазни нагласак:
дЛу Ъ\ Буч Гр Др Ради,), кдЬу Бал м Б] м Заб м Зав м Кап м Кос м;
— Ы\емо Гр Др ДС м Жив Кал Ра Сел. С], кдЬемо Кал м Кап м, дЬете
ДБ, кдЬете Кап м С} м; — дЛе Ам Бук Заб Сеть п/м, кдНе Бал м ДС м
Кап м М м Сел> м, 6Пё Бук Жин. 3 Заб Куч Ргцац X, к6Т\ё ДС м Кап м
Чи м.855
Само у Гр бележимо и 3. л. пл. <5Лё.556
И у 2. и 3. лицу сг. често, под утица^м осталих презентских облика,
изоста^е баритонеза557:
дЬеш Ам Буч Др За Заб Кос Куч Ра Рад Рад^ Рут С], кдЬеш За м
Заб м Кал м Кап м Кос м Сел. м X м Чи м, 6Ье Ам За Заб Кос Куч Ра
Рад Сел. О X, кЫ\е За м Заб м Кал м Кап м Кос м Сел. м.
Зош увск су, ме!)утим, сасвим обични и ликови с основинским нагла-
ском:
<ЗЛеш Гр Др Заб Кос м Ра С,), кдЬеш ДС м Кап м Кос м Чи м, дЬе
Гр Жив Жин, 3 За м Кал м М м Сел. Ра С,], *<5Ле Бал м Г м Др м ДС м
Кал м Кап м Кос м М м Сел. м, хЬЫ Гр.
Треба нагласити да су оба лика могупна и у истоме селу, али први
чешпе у упитним а други у потврдним конструкщфма.558 Иначе, ти
облици често у реченици оста]у ненаглашени (нпр. оЛе тйца да пдвадй
Гр и сл.).
Ь) У одричном облику се xетеротони^а добро чува, али прилике, бар
у пл., нису ни у колико ^единствене и ^едноставне.
У I. лицу сг. ^е доследно нёЬу (у свим селима), а у 2. и 3. нёЛеш
Буч Гр Жив Кап м Чи м, нёЬе Бал м Б^ м Буч Г м Гр ДБ 3 Заб М м Ра
555 Бук (Српска граматика ЬУЦ) и многи говори ика)у у овом облику -г, али Драг.
Лика 191 -ё(-е), Пиж. Кол. 24 -1/-е, а Гор. 646 и Стев. Гружа 622 само -е.
856 Као што се види из наведених примера, наставак -ё у 3 л. пл. факултативно
дуг, а такав ]е и у енклитици: ВблеМ се док су живи За м; Уговоре ка-йё сваТове, ка- лг
дбЬи ЗТ, Е дни, како Ле" и шта Пе, узму чутуру ракий ДБ, куку, ку-йг/? Кап м, пгга
К Ра, пп& т — ку-Лг Граб, али стйЛе Ра, они Ье тб Кос и сл. Примера за кратко -е
има више, особито у футурским облицима типа }биПе и сл. Занимл>иво ]е да у Стеван.
ССХ.1 I 352 имамо само пёваПе и сл., а у ПГХЮ 167 само пйтат йе и сл.
557 О акц. през. облика овога гл. исп. Станк. Оке. акц. 61-62.
558 Двояко и ТешиЬ Лэепгг. 185, затим Симий Обади 38 (бЛеш, али у питаау <5Йеш
ли), док р у Гор. 646 само дПеш, дПе. Исп. и Ник. Колуб. 42 колко дПеш. Можда ^е тако
било и у Гружи (Стев. 622), само пгго се то тамо види само у синтагмама с енклитиком
ли (краткоузлазни акц. не р.ъпл се у томе говору на пенултими, па отуда дЛеш/дЛеш
ли). Питаае ]е колико ово важи и за старецрног. двортво бйеш/ойёш ли (Пеш. СК-Лэ.
40). Но, у оба та говора и у пл. имамо бЛемо/дПемо ли, оПёмоли. Акц. дЛеш забележен
^е и у четири пункта у северозап. Босни (ГСБ 67).
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Рад^ итд., а забележсно ^е и нёпёЬЬ9 (Грдм нёпё у копрйве) X м.
У 1. и 2. лицу пл. доминантно ^е нёпемо Б м Бал м Буч Гр Кап м
Рад, нёЬете Буч Гр Кап м и др., а ретко кёЛ&ио560 Жив м С].
Дво^ак ^е акцснат и квантитет наставка у 3. л. пл.: нёпе Ам Жив За
м Заб м Кап м Кос М м Ра Сел п/м С\, нёпё Ам 3 Лаб и нёпе Ам Кос
Ра, нётё Бал м.
Као што се види, нема пуне сагласности с акцентом ненегираних обли
ка. Станки)евич каже да горобилски одрични облици нёпу, нёпемо561
"указу^у на дубински нагласак основе"56-. Ме^утим, даиас у говорима
преовлаГ^е однос (х)дпемо ~нёпемо™3 или (х)6пемо ~нёпемоьм. Отуда
би и у Жив и С) требало прстпоставити (х)6пемо1 но то ни^е забележено
(исп. дпемо Жив С], кдпете С} м).
Аналогна ^е ситуащф и у 3. л. пл.565 Местам, како то показухе и
горобитьско дпе ~нёЛе5бе, паралелизам тце обавсзан.
с) Говори се на целоме подруч^у и доследно нй/'е567.
3) АОРИСТ
259. Двойство инф. пдчёти (почёти) огледа се и у плуралским обли-
цима аориста:
ддни^ёсмо Кос, Ъ6ни1ёше Буч Куч Сел., ддни^ёше Рад, пдмри^ёше Ам,
пдчёше Бук Жив, рёше Жив За м таб Ра, умри1ёше X м одн. помр^ёше
Хм;
дони1ёше ДС м, \хти^ёше Кос, почёсмо Кап м, почёте За м Кал м
Сел» С] м Чи м, узёсмо Б м Чи м, узёше Др м Кос Куч Сел. п/м, узёшё
Кап м.56в
Нагюмена: У даллм излагаи>у указапемо само на прилике у 2. и 3.
липу сингулара.
539 Там и ТешиЬ ХЬешт. 185.
560 Овако Мат. Мостар 359 и Симий Обади 38, док СтаниЬ >ск. акц. 165 има к&Ьемо,
али нёпете (: бЬемо, бЬете).
561 Погрешно наводи и нёПеш, )ер ^е у Гор. (646) само нёПеш.
562 Станк. Оке. акц. 62.
563 Гор. 646, Рем. Шум. 376, ТешиЬ Л*шт. 185 и др. Стеван. ССХЗ I 349-350 хдПе-
мо/нёпемо, ПГХМ 207 хдПемо/нЗПемо.
564 Мат. Мостар 359, СимиЬ Обади 38, делимично и СтаниЬ }ск. акц. 165 (исп. бел.
560}.
5$5 Исп. Мат. Мостар 359 хдМ/нёЛе, СимиЬ Обади дПё/нШ, с ^дне, а дМ/нёЛе
(СтаниЬ ЭЬк. акц. 165), с друге стране.
566 Гор. 646. У Стев. Гружа 475 такойе дЛе ли/нёПе, али тамо поетт^и и <5Ле. Исп. и
Стеван. ССХ] I 349-350 хдПё/нёПе.
567 Вук К11>?, али Гор. 646, Тур Равни 179, Мат. Мостар 359, Руж. Пл.. 155, СимиП
Обади 38, ТешиЬ ХЬешт. 190 и неки други говори нО/е.
56й Исто Руж. Пл.. 162. Исп. и Петр. Ровца 162 умрщбше, Пиж. Кол. 24 рёше.
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а. Консонантске основе
260. а) У глагола типа пёпи~пёчём имамо само пёче Кос, — затече
Кап м, йспеие Рут, дтече Мм Ним, ту. с прототонирм.569
Ь) Дослсдна ^ прототогоф и у композита гл. ' -вести и '-нести,
али само у облицима типа ддведе Лаб Кос, зйведе ДС м, ддведе ДС м .1аб,
прйведе Сел.; дднесе Ам Буч ДС м За м Лаб Куч Сел. м С) п/м, йзнесе
Куч, дднесе Б м Буч Г м С] X м, прднесе Б м.
У облика с континуантом ]ата у основи она, мег)утим, изоста^е: пдни3ё
Сел., прдн"№ Рут570 (исп. и сроднс примере у т. 266Ь).
261. У гл. типа мопи (простих и сложених с асилабичним префик
сом) дошло ^е до лексичке диференцираности: рёче Ам Жив 3 м За Заб м
}ъв Рад^ Сел. X, али мдже Буч, не мдже Буч Кал м, мйче Др, слёже се
За м, смдче Кос Сел. м571.
У оних са силабичним префиксом чешЬе ]е пдможе Кос Сел. м, пома че
Кос, прймаче се Кос, — эднеможе Буч него излёже Кос, поможе ми Рут572.
262. а) У композита са -]ести забележено ^е и Дан. йзеде Др м, али
веру^емо да р обичшф победе ДС м Ра.
Ь) У гл. типа улепи нешто ^е чешпе нйлеже Кал м, }/ьеже За м, —
ндлезе Бук Буч, улезе Рут него ДаничиЬево улеже Др м Кос, у/ьезе Рут.
с) Овде ^е познато и Дан. пдб^же Кап м Кос С,), али се (на ^угу)
говори и пдбеже ВС м, пдб}еже М м.
<1) У композита са -пасти (а изгледа и са -дипи) убедгьиво преовла-
1эду примери с неповученим акц.: ддпаде Сел., ндпаде Ам Гр Ра, дтпаде
Буч, прёпаде Кос, прдпаде Ам Кап м, нё паде Мм, - йздиже Кос, али ]е
забележено и ндпаде ДС м, упаде Сел.
Занимл.иво ^е да свако слагай* с Дан. (у т. а-с) значи истовремено
одступанл од суседних говора у Црно] Гори (и, наравно, обрнуто). Ни
ретко ндпаде ни]е само полимска спсцифичност573.
Тако Дан. и други говори.
570 Руж. Пл. такого дднесе (164)/Эокц/г (166), као и Гор. 684.
571 БуковиЙ Акц. П-Др. 336-337 и Руж. Пл. 164 исто. (Дан. 96 мдже и, према Вуку,
рёче). Исп. и Гор. 645 леже, Теший .ГЬешт. 183 леже, мйче. МеЛутим, Мат. Мостар
360 не само рёче (као и Пецо Орт. 47 и други говори) вей и маче. Бар]. НП-С]. акц.
99 лёже. У комараиском говору забележили смо тагойе мйче Г м, али и мйкоше, што
значи да ту нема никакве алтернащф акц.
572 Исп. Вуковий Акц. П-Др. 337 помдже/пбможе. Гор. 645 йзмаче/помдже, СимиЛ
Обади 35 йзмаче.
573 Бар]. НП-С| акц. 102 нйпаде, СтаниЙ М:к. аор. 205 ддпаде, али Вуковий Акц.
П-Др. 338 и Руж. Пл. 166 ддпаде, Мат. Мостар 360 нйпаде. Гор. 645 и СимиЙ Обади
35 прдпаде. СимиЙ наводи и пдб^еже, али Вуковий Акц. П-Др. 338 и Руж. Пл. 164
пВб]еже, СтаниЙ >ск. аор. 205 прёблеже.
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263. а) Од гл. на -фНи имамо забележено само дс^ёче Рут, прёси^ёче
За м, т,|. као код Дан. (99).
Ь) Насупрот томе, исп. украде За м574.
Ошгледно да лекенчке разлике (као и код репи ~лепи, допасти ~_у-
лести и сл.) има]у примат над истовстношпу прозодафкога односа инф.~
през.
264. а) Дослсдна ^е, и овде, прототони)а у гл. типа (из)вупи и (ис)тре-
ста- туче Кал м, - ддвуие Ам Гр ДБ ДС м *аб Рад Ради,), завуче Жин>,
йзвуче Кос Рут, пдвуче ЗмЧим, руче Ра; йстрёсе Кос С].
Ъ) Тако ^е, а за разлику од Дан (118), и у одговара^упиx гл. III врете
ко^и има]у облике аор. по I врсти: стёже Радир75.
265. Гл. и/ш и композите:
а) Доследно р йде, - оде Бал м Буч Гр Др ДС м Заб м таб Кос Куч
Радац Сел. Чи м; - д61)е Бал м Б,) Бук 3 Кал м Кос Ра С], з<И1)е Ра, нй^е
Гр Др Кал м Кап м Кос X, п61)е Кап м Куч, прй!)е Кос Рут, пр61)е Кос Ра
Рад и сл.
Ь) Окситошф ,)е засведочена, као и код Дан. (108), и у тросложних
облика типа изо%е Гр Ра, изй!)е Ра Ради,), най!)е Др Жив Лаб Кал м Кос
м Куч, прид61)е Кос, али р бар равноправно с овим и йзйГр Ра, йзйде Др
1аб Кос Куч Сел., йз01)е Др, нйй1)е КаП м Рад^ Рут, дтй!)е Сел. м576.
Ь. ]едкосложне вокалске основе
266. а) У глагола с дутом вокалском основом типа узети повлаченьс
акц. ни^е, као код Дан. и у многим говорима, обавезно:
пдчё Гр Др, рё Др Кос Сел. м С], - зйузё ДС м;
йспё се Кос, пдчё Др Кос Ра Рут, рё Гр Заб м Кап м Кос Ргжн] Рут
Сел. м.
У комаранском ^е, пак, само пдчё М м, рё Б м, — рйзапё М м.
Ь) Аналогно примерима типа пдни^ё (т. 260Ь), имамо и пдмри>ё За
м Заб м Куч, продр^ё С\, умри3ё Ам Кап м Куч С] Чи м (евн су пр.
новошток.).
574 За тип а) исп. Руж. Пл.. 164 и Тешип .ГЬешт. 183, а за она,) под Ь) Стев. Гружа
616. Као и овде, тако су и у Грузии у питаиу само композите глагола красти и сл.
глаголи на -исти. Иначе ^е у Гружи таког/е прёси^ече, али и дсече (само овако СтаниЬ
>ск. аор. 205). И РужичиЬу "изгледа" да би оза "група. . .могла имати и нгпомичн
акценат: дпреде, )краде. . . пдмух-.дстриже и сл." МеЬу наведеним пр. р и ,|едан гл.
на -Ли (остриПи), за ко,|И немамо потврда.
575 Мат. Мостар 361, Пецо Орт. 47, Руж. Пл. 164 исто.
578 Д[«|ако и Руж. Пл. 166, СимиЬ Обади 81, ТешиЬ Лспгг. 183. Исп. и Стев. Гружа
618 изй!)е/дтОде (лексички поларизовано). Бар]. НП-С|. акц. 95, Мат. Мостар 361 , Пецо
Орт. 47 и СтаниЬ Уск. аор. 206 само кйоЛе и сл., али Гор. 645 ю1и)е.
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Иако рслативно особена, ова по'рва. гоф сасвим непозната, а ]авла
сс и у неким суседним говорима. У Гор. и Пл. р она чак доследна577.
267. а) У композита типа дозвати и у сродним гл. обично р пдзва
Ради], прёзва Ра, као и ноже (: нажети) Кос, пдкла Кос, али тф непознато
ни ддзва Жив Зав м.
Исп. и из ком.: йспрй ми, йспрв дии X м.
Колебан* ^е засвсдочено и у суссдномс плевалском, па и у другим
сродним говорима578.
Ь) Из новошток. имамо само йздаде Буч С], прддаде С^, пдзнаде Кал
м, сазнаде Кос, али у ком. пдзнаде ме М м.
Овакво одступанл од Дан. (105-106) рвла сс и у композита гл. ста
ти, с тим што р забелсжсно овога пута само у новошток.: устаде Куч, —
ддустаде Кос.
Неупоредиво су распространении и фреквентни,)и примери попут
здстаде Ссл>, нёста Бук Буч, дета Ам Бук Буч Др 5аб Кос Ра, дста-
де Гр Др ДС м Кал м Кап м Ра Сел. м С'} м X, пдетаде Сел. м, прёста
Бук Кос, прёстаде Кал м, устаде Сел, - прекдета Ам и сл.
За ком. немамо података, али пемо навести ]едан гл. III врете с
формантом д у аор.: прёкиде 3 м.
Прототошф типа пдзнаде ни^е у говорима шире засведочена, али зе
позната суседним новопазарсконфн. говорима, а и неким типично но-
воштокавским579 .
с) У глагола типа до-бити има^у говори СП обично Дан. ддбй Ам Лаб
Куч, йзбй Б м Бук, — завй Даб, прёвй Лаб, ейвй Ради,), — нйпй се Буч Лу,
нё попй Гр, — улй киша Буч, али у новошток. ни|е ретка ни окситон^а:
йзби Бук Заб м Кал м Кос Ра, Лёдна група уз та] поток йзби у зору Бал
м; зави Жив.
Ово ]е колебане познато и неким оближн>им говорима, па и суседноме
плевалеком580.
(1) У гл. типа по-крити имамо обрнуту ш>]аву: поред Дан. (102) наби
Г м, пдби Кос, преби пушку Чи м, прдби Буч, епддби Ам, уби се мало _у
руку Чи м, — ейкри се Сел и пдбй Г м, спйдбй За м, убй Б м, ейкрй Кап
м.
Гор. 645, Руж. Пл.. 166. Исп. и Бар! НП-С]. акц. 96 }мрг/умрё, Стев. Гружа 618
*'* Исп. Руж. Пл.. 164, Симип Обади 36, Станип >ск. аор. 202. Пэр. 645, Моск. Поц.
71 и ТешиЬ Л>ешт. 183 само ддзва и сл., али у Поц. ддаэвй (за Гор. и Лэешт. нема
података), ВуковиЛ Акц. П-Др. 335 прйэва, дбра-одабра и сл.
579 Бар]. НП-С| акц. 116 и СтаниЛ >ск. аор. 202 прддаде, а тако и Ник Мачва 226.
580 Руж. Пл.. 164, а исп. и Симип Обади 36. Моск. Поц. 71 и Теший Лешт. 183 само
эйви и сл.
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Ни пр. типа сйкрй нису специфичност срб^анскога Полимльа581.
268. У примерима типа йзбй, йзби ~ пдби, пдбй огледа се мег)усобно
укрштаьье Дан. пдлй~разби. У аор. простих гл. забележен само ]еднос-
мерни утнца^ Тако у 2. и 3. лицу гл. бити (еззе) имамо не само Дан.
бй него и аналошко бй (за вити и сл. немамо потврда):
И такб ми бй тёшко ДБ, Кад бй на границу X м, Шта тб, коже,
тёби бй?! Чи м, бй Ам Буч Гр Др п/м ДС м Кап м Кос Куч М м Рут X
м, нё бй Ам Бук Буч Гр Жив Жин> Лаб Кал м М м Ради] Сел.;
Бй тйкб дёсе-данй Бук, Мало бй, здву ме рпёт Др, Бй ли-нб лдгьскё
гддинё? 3 м, Трй године Швйба бй Кал м, И кад бй прёд мрйк, опе да га
прёведу Рад, Бй мрак Сел>, бй Ам Бал м Бук Др ДС м Даб Кал м Рад
Сел., нё би Куч582.
Посреди не мора, мег)утим, бити само утица] глагола типа бити
(регси1еге) веп (а можда и пре) у]едначавак>е према осталим лицима аор.
и инфинитиву.
с. Вишесложне вокалске основе
269. Код Дан. постов разлика измег]у кратких и дугих основа гл.
на ну/не: пдтону (119) ~ заврну (116). У говорима СП имамо у обе те
категори]е акценат силазне интонаци]е на прими:
а) свану Рут Сел., свану Др ^б, — бсвану Жив;583
Ь) грану Кал м (али не знамо како гласи инф.), — йзгину Б м Кап м,
йзгину Кос С,), нймигну Др, ддметну се Ам, пдгину 3 м Кос, пдгину Ам
Б] Бук Гр Граб Др, прокисну Кос, сйтруну Куч; улегну Чи м;
с) дрну Др, звйзну Ради], $рн} Кос, кйну Ам, крёну Жив, крёну За
м, муну Сел>, шикну Куч, — йскрёну се Кос, нйсрну Рут, дкрёну Б м Г м
Гр, дкрёну Ам Ради] Сел», пдсрну Кос, прйгрну Сел., размйну За п/м.
1едини забележени изузетак — шйкну крв таб — може чак бити и
хапакс.
Од источнохерц. говора с ко]има обично порсдимо овдашн>с полимске
прилике само Обади има]у врйсну, покрёну (пдкрёну)Ъ8А .
581 "Може се сматрати старим Даничипев однос лй-прдлй : шй-сйши, иако )е у всйики
говора нарушен" (Пеш. БД гл. акц. 259). Ову констатаци)у потэрГ)у)у, с )едне стране,
прилике у говорима поменутим у претходно) и следеГю) белешци, а с друге стране по-
лимско (ре?)с) и мостарско и орти|ешко (доследно) сакрй и сл. (Мат. Мостар 362, Пецо
Орт. 47).
2 Стев. Гружа 616 само бй, ей, ли, пй; Моск. Поц. 71 ей, ли, пй; Гор. 691 бй (бй)
(ово друго у синтагмама типа штй бй и сл.); СимиЙ Обади 86 бй, али 35 пй.
583 О квантитету финалнога вокала исп. т. 121 и бел. 236, 237.
584 СимиЬ 35 и 36. С говорима СП се слажу Бар). НП-С). акц. 1 10, Бар). Вихор I
78, Вуковип Акц. П-Др. 338-339, Гор. 645, Мат. Мостар 363, Пецо Орт. 47, Руж. Пл.
164-165, Станип Уск. аор. 204, Тешип Ллшт. 183 и др. Исп. и чланак М. Стевановийа
О данашаем акценту аориста, Ш н. с. V 250-263.
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270. Прозодидои лик асигматскога аориста у глагола II (Стсван.)
врете зависи углавном од квантитета основинскога вокала.
а) Глаголи са кратким вокалом у основи имазу по правилу акценат
на прими:
Ьрй Сел. м, — скрёса Б м;
дпеова ]&б, бсова Чи м, дтрова За м, прйкова Жив, — нйсмиМ Б м,
— прйшаптй Чи м, — пдплеска ме Бал м;
нйси!а Сел м, пдка/г Кап м, прйгр^а Куч;
пдеатирй Лу;
зйинтересовй Б м.
Забележсно ^е, ипак, не овдриса Кос м.
Склоност ка прототош^и засведочена ]е и у другим сродним говори
ма, а у Мостару ]е и у Орти^ешу захватила и сложене гл. с дугим вокалом
у корену.585
Ь) У ерби^анском Полимл>у ^е, као и код Дан., само завйка Ам Др
Жив м 1аб Кал м Кос Куч Ра СЪ повйка Др Даб, покйза Куч, попйса Кос,
увёэа Чи м, ус$ка Рут.
Тим пре ^е вйка Гр Сел., кбза Кос п/м Куч М м и сл.
271. Оно што ^е речено за гл. II врете принципски важи и за гл. V
врете (а/аоснок), али измег)у гл. тих врста нема потпунога слагааа
кад су им основе кратке.
а) Према Дан. «уйнчД (166), овде зс в]ёнча Бук, крёпа Г м Лу, а само
^едну потврду имамо за шчёпа Б м (у истоме селу у ко]см ^е засведочено
и скрёсаьв6).
Ь) Протототца гаф доследна ни код композита, као ни у гл. типа
ор^жати:
бклиза се Лаб, пдтрпа Ра, свё се утишй ДС м, — ЬбеЬй
укр~ка ДС м, упИгиа Кал м, — смргёла Др, - обен1)Ыа Др.587
с) Она ^е, насупрот томе, доследна у сложених гл. типа по-гледати:
ддиека Чи м, зйпуца Рут, зйчекй Кос, йшЬера Ам Жив, дплачкй Бук,
61\ерй Ам Кос, дЬера Даб, пдгледа Жив, прёгледй ме 3 м, пдЬерй Гр Кос,
585 Мат. Мостар 363, Пецо Орт. 47.
586 С обзиром на то да ни,)е забележен инф., юце уопште сигурно да ова два гл. спадам
у тип врнчатиг^врнчйм. На то указу^е и крата к финални вокал (иако он и не мора
увек бита дуг) и крёсСт у Пеш. СК-Л>. 94 (мала р тамо шчапйт шс! - стр. 95).
887 У многим сродним говорима различию се понапю)у прости и сложени глаголи, по
моделу в^нча/прИарнча. Мат. Мостар 363, Моск. Поц. 74, Руж. Пл>. 165, а исп. и Бар].
НП-С,). акц 119 мдта/рйшчепркй. Мегдтим, ВуковипАкц. П-Др. 343 в$нча-прив$н.ча,
а СтаниИ >ск. аор. влёнча-привлёнча (201-202).
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прёпуцй Кос, прёЬера Даб, угледй се Кос, угледа Куч, $кува пйту Кос, уЬера
Кос.
<1) У гл. с дугим вокалом у корену нема повлаченл акц, ни у простих
ни у сложених глагола:
га1р Заб м Кос Ради,), крка С^, пита Др Лаб Кос, прйча Кос, стрйда
Кос, ч_$»а Лаб;
завлйда Кап м, залупа Сел,, испрйча ДС м таб, помиЛша се Буч.
Овако ^с и код Дан. (158-159)588.
272. Глаголи на -им у презенту показу^у дво^ако, али више спорадич
но него недоследно одступанл од Даничипа, и то само они са кратким
вокалом у корену.
а) Тако у гл. с а/и-односом имамо знатно чсшпе дрокй За, лёжй Жиз
С], стйр Рут, — ддтрчй Б м М м, йстрчй Ам, бтрчй М м, рйстрчй се
Радиз" него држа Ам, — потрча Ам.
Од гл. с дугим вокалом у корену забележено ^е само уп$та се Рут.
Ь) Залажена зе обрнута то^ава у гл. на уе^<— Ъ)/и са кратким кореновим
вокалом у односу на ону ко^у смо имали у одговараз'упих гл. на а/и:
си1)е таб, — загрмле Др, побд/ье се Кос, поцрвёае Б м, разбд.ье се С]
м, сагдре Ам, салёпе Су,
дблеЛе Заб м Кос, прилепе Рут, сагоре ДС м Кап м.
Занимливо ^е да и у суседноме шьсвалском говору управо гл. "лёпе-
ти. . . има обично повучени акценат"589. Руж. претпоставлл и йзгоре,
рдзболе се.
Нн& ме!)утим, само ово неслаганл с Дан. потвр!)ено и у другим
сродним говорима веп и оно под а)590.
Ружичип (Пл. 167) помин>е повлаче1ье акц. и у гл. дугах основа када
су сложени, али таквих примера ми немамо: забиЛ/ье Куч, ожйвле Др,
пол$1)е }аб, па тим пре, и ш$пе Ам Кал м.
273. Глаголима на ну/не (в. т. 269) придружу^у се доследном про-
тотони^м (овога пута без из'еднога гоузетка) гл. и/и-основс (VI врете).
Ме1)утим, док ]е у првих било делимичног неслаган>а с Дан. и неким
говорима (кад се радило о глаголима с дугим вокалом у корену), код гл.
на и/и сви се слажу. Наводимо, ипак, нешто вепи броз" примера, али пре
свега као илустращщ разлике у квантитету ултиме:
588 Огуда се може сматрати донекле непрецизном формулащуа по ко,^ су "у север
янам млаГ>им новопгтокавским говорима прилике., .као код Даничипа" (Ник. Основи
! 15), а при томе се, порея прйча и изг$ра, наводи и мачванско зйпйта.
589 Руж. Шь. 167.
590 Исп., за гл. типа држати, Вуковип Акц. П-Др. 343 и Станип Уск. аор. 202 држа-
-эадржа. Мат. Мостар 363 и Руж. Пл.. 168 ЬржаШржй, Т>ук. ГЦ 238 држаЬ&Ържй и
эадржа.
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а) коси Заб, ндсй рднй Кап м, рдви З&б, роди Заб ЗТ, скдии Кос,
слдмй Др, сложи Бал м;
гдворй Гр, свё се готово ДС м/ ддлозй Ссл>;
зйкачй Буч, зйнопй За, зйпосли се ЗТ, зйрати се За м О) м, изводи
Бук Г м Кос С] п/м, йс/гочи Рут, йспратй Кай м, нйговори Заб, нйтури
Жин>, дженй се Куч, Лсупи Чи м, дтворО Ам, пдкупй Кал м, прёговори
Рад, предложи Др, претвори Г м, оно се прётурй ДС м, прйгрлй Ради,),
прйкупй ДС м, прислони МмХм, рйстурй ДС м, уграби М м, _ус/тшвй
се Жив, утоварй Кап м, учини ми се М м, .Д^Хзти Б) м итд.;
Ь) вра7пй Заб м М м, ,дЭви Ради,], рЯдО Гр, смиЛнй С\, смиЛни Кос
Сел., сирей Бал м, спрёмй се Чи м, ср)#и Бук, трджй 3;
зйбдни (разболс сс) Сел. м, зйвйрй ДС м, зйврши се Др, зй/гучй Кос,
йзл^Зёмй ме Г м, кдрйчй Ради^ ндвйли Бук ДС м Заб Сел., н&ежй се
Гр, нйплйти Ра, нйрёди Кал м Кос м Сел. X м, нйетупи За м, ддбрйни
Кап м, ддрёдй Гр, Зс^ди 3 м, бклйдй се ДС м, пдбрчи Кос, пбврйти Др,
пбгри!е~ши Кап м, пдрви се С\, пдпйли Згб, прйвйли С] м, прйдружи се
Бук, }к/ьучи Г м, $пути ДС м Куч, ЗрДди Ам;
йзраяАвй Кос, рйсподиШй Гр, рйспорёди Кал м Рут, ^пропасти Лу
ИТД.
МогуЬно ,)е да у понеком од примера типа нйрёди имамо тзв. пози-
ционо условлено гублене постакц. дужине, а можда и у онима типа уЗви
(мада ,)с у 3. лицу през. на,|чешпе ^вй), али то сигурно не важи ни за
,)едан пр. типа йзвади.
4) ИМПЕРФЕКАТ
274. Будупи да сс "по правилу акц. имперфекта слаже с акцентом
презента"591, то ,|е логично прозошфко дво^тво идбше Кос Сел м, идйсмо
Сел м / йдйгу Рут.
Исп. и през. йдём/йдём (т. 253с).
275. а) Импф. гл. хт^ети гласи, као и код Дан., шпйшеАм, шМгу"92
Др, али ^е уз негаци,]у забележено и не шпЯше Буч.
Ь) Насупрот Дан. звдемо бележимо звйше Ам Кап м. Овако 'у и у
суседноме плевалеком, а и у другим на,)сродни,)Им говорима593.
с) Дан. наводи на 100. стр. чДОх, чурше итд. и каже да ^е тако
"у сви,)ех" простих гл. те врете. С тим се у говорима СП слаже и импф.
591 ВуковиЬ Акц. П-Др. 330. Исп. и Ивип Проз, систем 141.
592 О квантитету финалнога вокала у 3. л. пл. исп. напред, т. 123.
593 Руж. Пл.. 158, а иса и ВуковиЬ Акц. П-Др. 332, СтаниП >ск. акц. 171 (овде и
Пвше), затим Гор. 646 (звйше), Моск. Поц. 100 звйше, (ш)Мше.
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гл. бити, али само у 1. л. сг. доследно, док у осталима
прозоди^кс ликове, ДаничиЬеве чак нсшто рег)е:
бй)йше Ъ\ Бук Др Жив Жин> За м Лаб Кос Куч Ра Ссл> С^ п/м, бйШгу
Ам Буч Кос Рад, б&йгу Кос Лу, б&йку Кап м X м;
би^йше Ам БЗ Бук Буч Др Жив За п/м Лаб Кос п/м Куч Ра Рад Сел,
п/м Чи м, биМсмо Б] За Кос, биЛгу Бук Кос Куч, биЛгу Бук За Кос Сел..
И ово ^с дво^тво познато суседноме шъ. говору, али ^е у 1ьему и у
1. лицу сг. бйрг/бй$гЬ94. Ми смо, мег)утим, бележили само бй^аг Ам,
б&йк Ам Буч Куч Рут, бШйк ДС м, нё би^йк Лаб, што, опет, кн'р само
специфичност овдашн>их говора595.
Импф. гл. бити, "кад од уметка Ъа има само 8, добила у св^ем
лицима на нлму " "(Дан. 104): бёше Б м Гр Зав м Кап м Кос М м, буеше
Ради.), бёсмо Кос, бё*у Б м ДС м596.
276. а) Поред вйкйше Ра Ради,|, вйкйгу Куч, вйкй^у Рут, забележено ]е
и што вйкаше мб} чйча Куч. У питан.у ^е необична комбинашка импф.
облика и аор. акцента.
Ь) Ни)е потврг/:но Дан. купдейсмо, што значи да ^ест пллвал>ско, пнв-
ско-дробнлчко или ускочко куповИсмо Сел.597. Других и(или) другачи^их
потврда немамо.
277. а) Не слаже се с Дан. ни импф. гл. имати, али овога пута
сводом окситонирм: имйше Г м ДС м За м Сел. п/м X м, имйку Бал
м598. Насупрот томе, облици с формантом д потвргузу на^чешпе нлгово
имйдирх (168): имйдШй ДС м За м Сел. м, имйди!йк ДС м, имддиЗйше
Ам Б^ Лаб Кос, имддшасмо Кап м, имдди-'йгу Буч, али шф нспознато ни
ймадиЛг Гр, ймадиЛк ДС м, ймадиЛше Гр .1аб599.
Ь) Дв<^к ^е и негирани гл., Т}. немати:
днй^'ёдан имйше бр&ду, дни }Ъдан нёмйше ДС м / нёмаше соли Сел
м. Иса Дан. пйсйше (175).
У през. ^е, иначе, неупоредиво распространят^ и фрехвентгаф нёмй
него нёма (т. 256Г).
594 Руж. Пл. 161.
595 Исп. Гор. 646 бйрк, СтаниЛ ЗЪк. акц. 171 оц/'аг, али у оба говора поред (И/Яше и
бшдше.
59® О екавизму у овим и сродним примерима исп. у оделку о континуаьтима ;ата.
597 Тако и Вуковий Акц. П-Др. 330, Руж. Пл. 159, Станнп >ск. акц. 172. Иначе,
прототоюце овога типа "нису ширег домашаХ' (Пеш. ВД гл. акц. 249).
59в Руж. Пл. 159 исто, Вуковий Акц. П-Др. 332 копйсмо, а СтаниЛ >ск. акц. 172
имйше/ймйше. Ни по^ава окситоюф у импф. юце "ширег домацгсф" (Пеш. ВД гл. акц.
2491.
599 Занимливо ^е да аутори Прав. р. нису прихватили Дан., вей само ову варианту
(•.у. имати).
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5) РАДИИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
а. Консонантске основе
278. а) У простих гл. I врете типа вёсти имамо само вёзла Др, вёзли
3, вукла Ам, вугсло Бал м Зав м, вукли Др ДС м Жин> Зав м таб, мёло 3
м, рдела Сел., росли Ам, смёли се Др, смёло Кал м, т$кла Др Куч С],
т$кли Бук Гр ДБ ДС м Жин. Лаб Кап м Сел> м и сл. (сг. м. р. вукб Б^
Ра и др.).
Ь) Такс- ^е на^чешпе и у композита: дов^кли 3, доросли ДС м, зав$кли
се Кос, зарйсло Ра, изв$кли Б^ Ра Рут, истрёсли О) м, навыкли 3, обу~кла
Ъ] }ъ6 Кал м Кос м Ра О) м, об$кли Бал м Кал м Куч Сел. м С,), овркло се
Сел. м, одв$кли Ра, одрасло Б^ Кос, одрйсле X м, озёбле Кос, пов$кла Чи
м, пов$кли Бук Гр Кап м, подв^кли се Кап м, порйсла Куч, потекла Сел.,
претрёсли Гр, приросла С] м, приросло 3, привукли Др, поврзла Др.
Спорадично се, мсг)утим, ]авлл и ддв}кли Жив, (5<Э<?5>юш За м, ддрйсла
Ам, притекли га С], што ^е, иначе, сво^твено западни(,)и)м новошток. го
ворима600. И наши су примери (осим ^еднога) са кра^г севсрозапада.
Н>их треба довести у везу с такому: ретким инф. типа йзвупи (т. 237Ь)601 .
279. а) Оба говора СП има^у у простих гл. типа пёпи и рёпи готово
доследно Даничипево пёкло 3 м Сел. м, пёкли Жин>, плёла Ъ] м Др 3 м,
плёле Кап м, плели Жив, тёкло Г м, — лёгла Гр, мокли Лу, мдгла X м,
лс)гло Б м Г м ДС м X п/м, мдгли Бал м Г м Гр ДС м М м, рёкла Ам
Бал м Буч Граб Заб м Зав м Даб Ради,), рёкли 3 Кос м, рёкле X м итд., а
исп. и сё&гс Жин., смакли X м и сл. (с асилабичннм префиксом).
Забслеясена су, мег)утим, и три примера типа пекла Сел м, плёла 3
м, тёкло Г м, од кодох ^е први из новошток. а друга два из прелазног
(ком.) говора.
Ь) Код композита имамо у новошток. говору скоро увек затёкла Сел
X, затекли Лаб, испёкла Кос м Сел» м С'ъ испёкло Гр С), претёкла 3,
претёкло 3, утёкло За м Рад, — дотйкло Бал м, — измакло Кос, измакли
X, помдгли ЗТ, помдгле Ам, умакла Лаб, а исп. и довела Др, дов&ш Ам
Бал м Б^ м Буч Гр За п/м таб Кал м Кап м Кос м Ра, извёли Ъ\ Др м
Жин., навёли Лу, одвёла Бук Др Кал м, одвёли Жив Лаб, повели Зав м }аб,
презёли Лаб, провёли Лаб, провеле Куч, развела се Др, развели се X, _>«&ш
Др м.
600 Мат. Мссгар 366, Пецо Орт. 49, затим Петр. Зми,). I 197, али Павлица Пол..
95 поною друкчи^е, ту. истрёсла. За акц. типа ддрйсла зна^у, меГ)утим, и неки гово
ри северно од Полимла, особито они уз Дрину: Тешип Лэепгг. 184 истрёсла/йстрВсла,
али само натрбсла, отрёсла; СимиЬ Обади 36 дзеСла (врло ретко озёбла); Ъук. ГЦ 239
дзВбла/оэёбла; Ник. Тршип 395 ув^кла/доёбла. (Тук. убра^а меГ)у "веЬину" говора ко,)и
нема]у акц. типа ооёбла Л* шт. и Тршип.)
601 ВеЬ ^е раните уочена "склоност вишесложних основа акценту на основи" (Пеш. ВД
гл. акц. 278), али она овде шце толико изражена.
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Ово ]е, иначе, ]една од маркантних характеристика ]утоисточнс групе
источнохерцеговачког шфлекта602.
Тако ^с на]чешпе и у говору комаранских Муслимана: затёк/га Г м,
отёкла Мм, — довело Г м, довели Г м М м X м, увёли X м.
Но, у оба говора бележимо и ретко ддтакло Бал м одн. ддвели Г м
(у прелазном и затёкла Г м). Акц. типа ддвели сво^твен ]е (северо)запа-
дннм говорима603, с ко]има говори ових два]у села у околини Бродарева
нема]у, бар не према нашим сазнан>има, никаквих генстских веза. На
поминаемо, ме*)утим, да ]е у прелазном говору забележсно и йспеЬи, а у
новоштокавском само ]еданпут ддвести (т. 238Ь).
Примери типа пёкла, затёкла ннсу, колико нам познато, сво]ствени
ни ]едном од просторно на]ближих и генетски и типолошки на]сродни|их
говора. Бележио их мег)утим, А. Пецо у оближн>им (новошток.) селима
Хисарцику (мйкла) и Милаковипу (зарёкли се)60А. Можда ове примере
треба посматрати за]едно са оним из т. 84 типа ситнйна (исп. и бел.
181). Не сме се, мег)утим, потпуно исклучити ни могупност удоначавана
према сг. м. р. типа пёкд, затёкд и сл. или гл. типа с}епи (ёёкла), стипи
(стйгла) и сл.604*
280. а) Новошток. говор има дво^аке акц. ликове тросложних компо
зита гл. ипи, с тим што ]е Даничипев знатно рег)и:
изошла Кал м, йзашло С\, йзашли С'}, йзишд Ам Буч Др таб Кал м
Кос Ра Рут Сел м, йзишла Др Заб м Кос м Ра, йзишло Гр Др Кос, йзишли
Гр Др Жив Даб Кал м Ра Рут С), наишд Ам Гр Жив Ради,), ндишли Гр
Ради], дбишд Ам, дтишд Ам Бал м Бук Гр Граб ДС м Жив Жин> За м
Лаб Кал м Кап м Кос п/м Куч Лу Ра Рад Ради] Рут Сел. м С] X, дтишо
Бал м Б] Гр Граб 3 Ра Чи м, дтишла Ам Бук Буч Гр ДБ Заб м таб Кап
м Кос Куч Ра Ради] Сел. п/м Чи м, дтишла Кап м, дтишло Ам Бук Др
Зъб Ра, дтишло Бал м ДБ КаП м, дтишли Бал м Б] п/м Бук Буч Гр Граб
ДБ ДС м Жив п/м 3 Заб м Заб Кал м Кап м Кос Куч Ра Ради] Рут Сел,
С] X Чи м, дтишли ДС м, дтишле За Кап м, $ишд Др, $ишла Даб;
издшд Заб Ра, изошла Кап м, издшло Гр ДС м, изйшд Жин> За м Ра,
изйшла За м Заб Кос м Ра, иэйшли ДС м Жив Кал м Кос Рут, изйшле 3,
найшд Заб, найшла ДБ Кап м Сел., найшли Бал м Гр ДС м Заб Кай м
602 Исп. Броо. И>шЬа 125.
603 Мат. Мостар 366, Пецо Орт. 49 (но Петр. Зми^ I 197 утёкла, рс1у пдтекла, а
Павлица Пол. 95 само истёкла), али не само н>има. Исп. Т)ук. ГЦ 239 дтекле/испёкла,
обвела и сл., затим Моск. Поц. 78 довёла/ддвела, испёкла/йспекла. Ник. Мачва 226-227
утёкла (Утекла), Ник. Срем 289 утёкли (Утекло). Само пдтекла и сл. има и Стез.
Гружа 610
604 Пецо Прилози 259 и 249.
6044 У Срему, нпр., имамо пёле/плёле иако само плёсти (Ник. 289). МогуЬно ^е, меГ)у-
тим, нале спорадично пёкла тумачити исто као и редовно гружанско пёкла (Стев. Гружа
610-611).
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Кос м Ра, обйшли Кос, отйшла За м Зав м, отйшло Рад, отйшли Кос,
разйшла Ам, разйшло се Чи м, _уйш<5 Др, уйшла Гр Кос м.
Оба су лика, иначе, распространена на целом подруч^у СП, а нема
ни лексичких разлика (мохе бити случайно то што ^е забележено само
разйшла, разйшло се).606
Ь) Приндипски истс лиове има и комарански говор, с тим што се
н.има придружу^е ,)ош ^едан, она'} с акц. инфинитива (в. т. 239Ь):
ндишд М м, дтишд Б м Г м X м, дтишб М м, дтишли Гм, -
отйшла Г м X м, отйшло 3 м, отйшле Б м, отйшли Б м X м;
отйшла Хм, — отишо Г м, отишд М м;
изйшО М м, изйшло М м X м, юйшли Б м, найшла М м.
За говор попут комаранскога сваки ^е од наведених ликова специфи-
чан у извесно^ мери, ова^ последил можда и пона^ман>е606.
281. Глагол ври&Ьи и глаголи ^едносложнс вокалске основе мри&ти
и пити има]у дублетне прозодирке форме, при чему су много распрос-
тран>ени^е оне Даничипиве, т]. с алтернаци^ом сг. м. р. ~ остали облици:
врло Ам, вркло Бал м Кап м, врли Куч, вркле X м (сг. м. р. вркО X
м), — мрло Заб м Кос, мрли Граб Жив м С] м; — пила Ам 3 м .1аб Кап
м, пйли 3 м За Лаб Ра Рад Рут Сел. X м;
врла Куч, — мрло к се, мрло Кал м; — пйли Кап м.607.
Поред могуПног утица)'а сг. м. р. (код гл. пити и инф.), ови акцента
юл&'зу солонца и на облике средних глагола (нпр. жёла, трла, шйла и
сл.).
Ь. Вокалске основе
282. Гл. типа узети има^у у сг. м. р. увек, а у осталим облицима
гацчешпе прототоничну прозоди,)ску форму:
ддниЛла Ам ДБ Др Заб м, дбн^ели Г м Кап м Ра Рут, йзн^ёла
Буч Ра О) м, йзни1ёли Буч Др }аб Рут, надни^а се X м, наниЛли ДС
м, ддн^ела ДБ ДС м 3 м За Кап м, ддниШо Кос, ддниШи ДС м 3,
пдниШи Бал м Заб м Кос, прени^ела Бал ДС м, $ни1ёли Ра, — пдиела Др
!аб, пдчёло Рад, пдчёли Буч Зав м КаП м Рут, пдиёле Жин> Зав м, узёла
605 У Срему }е нпр. юЛшо/йзашо, али само дтишли (Ник. 295); у Ллпгг. йзи-
шла/изйшла, али само нйишла, дтишла (ТешиА 184).
606 Исп. Бар,). НП-С| акц. 95 юйшйо (шишб), изйшли; "Куний Б]ел. 95 иэйшй,
изишла и СЛ.
607 И у неким другим говорима )авл>а се колебане, само пгго су обично у питаау неки
други гл. Од оних ко,)и су овде наведенн на]чешпе се помшье пити. Исп. Ъух. ГЦ
239, Мат. Мостар Збб и Петр. Зми| I 197 пйла/пйла, Пих. Кол. 56 пша(пша). Иначе,
остали гл. ю»ецу овде Дан. ликове (нпр. дйо-дйла, эвдо-эвйла, а крШо-крйла и сл.).
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Буч ДБ Кап м Куч Сел. м, узёли Бал м Б] Буч ДБ За м Зав м Кап м Куч
Рад Сел. м Чи м, узёле Куч и сл., — эйузёли Бал м и др., - ддапёли Б] м
итд.
Лавлл]у се, мег)утим, и форме с окситонирм: иэни1ёла Кос м, одниЛла
Кос, одн иЛло Сел. м, узёли Кал м. Оне се наслажу на инф. типа узёти (т.
24 1Ь) и аор. узёсмо(т. 259), али ипак представл^ особеност полимскога
новошток. говора ]ер су, за разлику од инф. и аор., непознате суседким и
сродним говорима (или их, бар, н>ихови испитивачи не помшьу)608.
283. а) У композита гл. типа бити (еззе) с ]едносложним префиксом
новошток. говор има доследно ддби^о-ддбша и сл., али у прелазном (ком.)
имамо доб&о/ддбшо М м, добила X м, поред пдпОла 3 мб0Э.
У сложеница с -даты и ова] говор има само предали Б м М м, прбдй.ги
X м.
Ь) И глаголи с двосложним префиксом и основом на -ви(ти), -зеа(ти),
-бра(ти), -да(ти) и сл. тл&\у у новошток. говору, као и гл. с ]едносло-
жним префиксом, доследно застугаъену прототони|у:
дбаейли Ам;
йзазвд Ради,), йзазвйли Ради], ддазвб Рут;
йзабрйла За м таб Рут, йзабрйли Рут Чи м;
прёудйла се 3 Кос м Сел., разудала Др Ра, рйзудйле се Ам, разудйли
Кап м, а исп. и го ком. пдудйле се М м.
Све ,«е то у складу с Даничипем и стандартом ерпскохрватском ор-
тоегофм.
с) У одговара^упих гл. са -знати и -ткати имамо дублетне прозо-
шцеке форме:
упознб таб, упознйли се Др ,1аб, йзаткйла Буч Зав м;
упдонб Рут, упдзнала ЗТ, упдзнали Ра, изоткала Др м ЗТ.
Обе су форме, иначе, стандардне610.
(1) Поред очекиванога Ъбосула (=обасула) Куч, забележено р и бдустй-
ла Кос м (али само застало, дстала одн. остйла и сл., в. у оделжу о
облицима гл.).
608 Исп. Бра.]. НП-С,|. акц. 108, Гор. 685, Т>ук. ГЦ 253, СимиЬ Обади 82, СтаниЙ &к.
акц. 174, Стев. Гружа 618, Тешип Л*шт. 230: узела.
609 Акц. форма типа добйяа врло р особена у овоме типу говора: исп. Бар^ Бихор I 79
доли/?. Мил. Црмн. 329 дооц/э, Пеш. СК-Л>. 74 ддбйла, Стеван. ЙцД 30 ддбиИо, Ъупип
В)ел. 205 ддбйло (текстови), али Бар,). НП-С,). акц. 115 прйдобйр/задобй\/з. Занимливо
р да се ова; говор сводим ддби^о поново (као и са довели, т. 279Ь) слаже с орти^шким
(Пецо 49), а исп. и мостарехо заддбио-эаддбило (Мат. 366) и источнохерц. эОвиУо (Пецо
ГИХ 85).
610 Исп. у РСАНУ одреднице запдзнати и юйткати.
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е) Од гл. ^едносложнс инф. основе с префиксом наводимо и зйклб 3,
заклали Кап м, али ^е много распространяю^ и обични]е Дан. зйклб 3
Кап м, зйклала 3 Заб м, заклали Ра. и др.
284. У глагола на а/е двосложних и вишесложних основа прототони]а
]е заступлена практично у свим категори]ама као код Даничипа:
а) брб 1&6 М м Сел» X м, брйла Бал м ДС м, брйли Б^ Кал м Ра Сел.
Хм, — йздерйла Ам, пдзобйла Ради], ддорйли ДС м, пборб Ра, пр&орали
Бук, узорб Ам Кап м Сел., узорйли Бук, запрещала С,], пдчешб ДБ;
Ь) лйгала Кай м Сел., слагб Б^ м, слдгала Ради], - налагали Бук,
полагали Бук;
с) кчЗвб Ради], подвали Сел., сдвйли За, снбвйло се 3, сновали Др, —
дпсовОла Гр Ради], нйсновб За, основала Сел. м, дсновйло ДС м;
4) бдловб Ам Жин> Чи м, вдевали Ам, даровали 3, здаровала 3, фуговало
Ам, д^вовйла Ра, 1)ёвовйла Ам, лхмовб Рад, зимовала ДС м, дймовали Буч
.1аб, )ф<ова/ш Ради], куповб 5&б Кал м М м Рут, к^повала Ам За Кос м М
м Рут, куповало Кос м, куловйли Жив М м Ра Ради] С] м X м, пдсловйла
Ам, путовд Ам С] м, путовйли Ам Гр Кал м, рббовб Заб, рдбовйли Лаб,
становали Буч Лаб Ра Ради] Рут, стрйовали Ам Ра, трговйли За;
е) кйрицовб Рут, сйротовб Лаб.
Неслагана с Дан. су спорадична, али дво]ака: поиско" 3 м, поискали
Г м; налдгб Граб; — за/Дли Буч, нд]али Жив, али ова] гл., због фонетских
промена ко]е ]е доживео, и не припада у говору православних Даничипе-
вом типу гртати (182).
Сво]ом прототони]ом у гл. ове врете слажу се говори СП потпуно
или вепим делом с говорима у окружеау, али се разлику]у од западних
— орти]ешкога и мостарскога."1
285. Глаголи двосложне и тросложне а/а-основе (V врете).
а) Протототф се ]авлл и у простих гл. одн. гл. с асилабичним
префиксом типа йграти~ играм (Дан. 165, овде, иначе, врло слабо засве-
дочен, исп. т. 256с и о") и в1ёнчати~в$нчйм (Дан. 168). Та ]е по]ава,
мег)утим, недоследна и лексички ограничена:
кдпб Ам Заб м 1а.б Ра X м, кдпйла Куч, кдпало се X, кдпали Заб м
Зав м М м Ра Сел. м, чёшлб Сел. м, чёииъйли Зав м, — мдтала Сел.,
611 Вуковип Акц. П-Др. 360 брйла-уэорйла, 361 нйлагала, эйискйла (али лдкала), 369
трдвйла-йтроейла; Гор. 645 нйяагб, -Сига, -ало, 719 йспсовОла; Пиж. Кол. 56 куповали;
Симий ОСади 36 нйлокйла, 37 нвлагйла; Ник. Тршип 395 к^повала, бтровОла; Станип
Уск. акц. 176 брйла-уЪорйла (али чёшйла/чёшала одн. эдискйла/эаОекала); Стев. Гружа
629 лЗискали, нйтмиъйли, нйлагйли, эдерактйли; Тепшп Лэешт. 184 пйлокйла, эйтвейла,
заграктйла (эагрдктала), к}пов8,-Ола; - Бар]. НП-С]. акц. 123 глйдала/глддйла; — Бар].
Бихор I 79 руковйо/руковб; Пецо Орт. 50 «йд\Э<5(али йскао)/г. гддала; Мат. Мостар 365 орд",
али дроо. Напоменимо рш да су оба примера типа пойскб из прелаз нога, а они типа
эй/Дли из новошток, говора.
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трпало Бал м, стрпб Кал м, стрпйли Бук Зав м, чйтб Бал м Ра, чйтйла
За, читало Ра, чйтйли Ам, чупб X, чупала Др X м;
кдпб Кос, кдпала Др м ДС м, кдпало Рут, кдпали Ра Рут чёшлала
Сел» м ф м, чёшлали 3, — стрпали За м Зав м, т/)л0 Лаб, чапала ЗТ X
м.
Само акц. инф. има р. гл. прид. венчала се 3, венчали (се) Б^ ДБ
Др 3 Кал м Сел. Чи м, а исп. и гутб Др м, крёпд За, пётлб Кал м,
скололи Гр, турало се Бал м.
Прототони^ом типа чйтйла одступа]у говори СП не само од Дан. него
и од вепине средних говора: само читала или сл. имамо у Мостару, П-
-Др., Уск., Кол., Лэешт., Тршипу, Колуб., Мачви, Гружи итд.612 У Орт. ^е
чйтд, али читала613, у Гор. читала, али в^ёячб, у Об. мдтала, чапала
итд., али читала (читала)*1* Убедливо на]више примера типа чйтйла
наводи Московллвип за поцерски говор615.
аа) У гл. сложених са силабичним префиксом протототф ^е много
заступхьени]а, али ни овде тце доследна (примери се наводе азб. редом
основнога гл.):
закопала Заб м Ра, закопало ДС м, закопали Б^ Др ДС м Жив м Кал м
Ра, йскопб Кал м, ископало Кос, ископали Кап м, дкопйла Рут, откопали
Ъ], пдкопб Ра, пдкопала С} м, прдкопйли Кал, укопйла Кос, укопали Б м
Б^ Зав м, бчегшьала Сел. м, — пбвеЬйла М м, лрйв^гнчб Ам, зйгуотйла М
м, прдгутд ДБ, пб]ачйли Кап м, йскл^ало За м, пбкрепйло Лу, прбкрйли
Б,), упишйло С,), зйтрпала Жив м, зйтрпали Заб м, рйшпетйла се За,
прбчитб Ам ф м;
на^ёдрала Куч, помдтала ЗТ, поседлали За м, потрпали Ра.
Овога пута се с Дан. не слажу примери типа на^ёдрала, али они нису
у поменутим говорима тако ретки као читала616.
Ь) Дан. (169) има дружйла, а говори СП дво^тво:
гребенйла Др, грёбенйло Ам, грёбенйли 3, дёверйла Ра, дёверйли Ра,
мёкорао Кал м, ббеЬала За м Даб Кал м С], ббепйли Др, обогнало Кап м,
рйботйли Б м, рйчунали Буч;
612 Мат. Мостар 365, ВуковиЬ Акц. П-Др. 366, СтаниЬ Мж. акц. 180, Пиж. Кол. 56,
ТешиЬ Л>ешт. 184, Ник. ТршиЬ 395, Ник. Колуб. 30, Ник. Мачва 227, Стев. Гружа 627.
613 Пецо Орт. 50.
614 Симмй Обади 37.
815 Моск. Поц. 79.
616 ВуковиЬ Акц. П-Др. 366-367 обично, а СтаниЬ №к. акц. 179-180 увекдво]ако. Мат.
Мостар 365 и Пецо Орт. 50 по моделу нймотО/номдтала. Петр. П.)еш. 134 и Пиж. Кол.
56 (т|. ]ужни давошток, црног. говори) само намдтали и сл. Насупрот овима сто^е
ерби^ански новошток. говори са сводим редовним прдчитйла, дчешлйла или сл.: Гор.
719, Ник. ТршиЬ 395, Стев. Гружа 627, ТешиЬ Л*шт. 184, а исп. и СимиЬ Обади 37.
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дежурб Кос, иэдгнали ДС м, юагнйла га Б м, к-сш1>шали ДС м, обёЛа-
ли Кос м, погдршало се ЗТ, поскуплала Рад, рачунали С'ъ рачунали Зав
м.
ЬЬ) За композите исп. само прёдеверйли Сел. м.
Ни дво,)СТВО дбеЬйла/обёЬали югр специфичное ових говора. У Уск.
^е1 нпр., оно доследно, а у П-Др. карактеристично само за сложсне гл. (по
модслу оружала ~наоружала/наоружала)ш'.
286. У гл. VII врете (на а/и) типа (эа)држати прототони]а ]е у но-
вошток. говору доследна, а у прелазномс (ком.) готово доследна:
а) бёжд Бал м ДС м, б}ёжИ Бал мХм, блёжб X м, бежали Бал м ДС
м 3 м Ра, бржйла Др Ради) Сел, м, б]/ёжйли Зав м Кал м Кап м Куч М
м Ра Рад^ X м, блёжйли Б м X м, бржале Кос м, блёжале X м, бд^и
се Мм, држб Б^ Буч Г м Гр ДБ Жив 3 п/м 1аб М м Ра С^ држйла Б^ м
Гр ДС м Ра С] м, држйло Буч 3, дрокйли Б^ Г м Граб ДС м Зав м }аб
Рут X м, пежд Буч Г м, лежала ДС м, лежали ДС м Кал м, стар Г м,
стачала Буч Гр Др м Кос, стдрло Зг.6 Кос Сел. м, стй]али Б м Заб Кап
м Сел м, стрчб Рут;
Ь) ддб]ежйла Сел м, изб^ежало Кал м, йзб}ежали Др 3 Кап м Ради^
прёб]акйла Др, убро^йли Ра, зддржб Буч За м, зйдржйли Ам ЗТ 1аб, йз-
држбйр м Ра, йэдржЯлаДр, прёлежалоРг, пдсторлоРъ Ради), ддтрчйла
Рут, ддтрчйли Ам, йстрчвли Рут, дтрчд Ам, бтрчала Куч.
Само се у ком. спорадично ]авла и држало Г м, — доб]ёжали М м,
избежали Г м. Та] ]е акц. непознат суседним новошток. говорима, али
не и зетским618 и неким удалением новоштокавским619.
б) ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
287. У свим типовима гл. I врете засведочени су само Дан. про-
зодафки ликови:
а) тип вести: вёзено таб, вёзену Лаб, вёзене Др Лаб Ра, извёзен Кос,
навёжена Сел, навёзене Гр, извечен Ра, необ^чена Ра, обучен Ам Ра,
обучена За, об$чене Буч, пов$чено За, претрёшен Зав м, претрёшена Ам,
т$чен Рад;
017 СтаниЬ Уск. акц. 178-179, ВуковиЬ Акц. П-Др. 363-365. Занимливо ]е да се у
овим говорима с в и каведени глаголи (а има их много) ръплу у обе акц. форме, т|.
у >ск. 8ружйла/ор}жала и сл., а у П-Др. наор^жала/нйоружйла и сл. Пззнато нам ^е
из Горобнгьа редовно Обе/Ша и сл., али комйшали и сл., а исп. и ТешиЬ Лэешт. 184
рачунала/копрцала и др.
618 Пеш. СК-Л>. 218, ЪупиЙ Б]ел. 95 (дрктйла), Петр. Щеш. 134 (ло/5ежйли) (у
новошток. делу б]ёжала).
619 Мат. Мостар 365, Пецо Орт. 50.
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Ь) тип красти: мужено Ам, пдмужена Зав м Сел> м, йбечене Заб м,
дбечено Буч, дбечени Куч, помечено Рут, прёбечен Ам;
с) типови плёсти и рёНи: убдден Ради,), плетёно Заб м, исплетёно
Кал м, пеиёну С], — речёно Ради,), - доведёна Кап м, доведёни Г м,
поведёни Гр, спроведёни Гр; . ■
<1) тип ^сти: }ёдено Ам Лаб Ради) Рут.
Врло важнс изголосе вёзен, мужен и ^ёдено пружа]у се континуирано
на север западне Срби,)с620, затем на (,]уго)исток°21 и (]уго)запад622 од
срби,)анскога Полимлл. На западу, местам, веп од Пиве и Дробнака
почюье вёзен673, али музен тек од источне Херцеговине624. И прили
ке у источнобосанским Обадима и Г. Цапардама показу,1у непоклапанл
изоглоса вёзен и музен62ь.
288. а) У гл. типа дати ^авла се, насупрот Дан. (105) и другим
западносрб^анским говорима, опозици,)а сг. м. р. ~ сг. ж. и ср. р. и
м, звато Кал м Кап м626.
Говори се, мег)утим, и дата Сел. м (одр. тй тута званй Гр).
Ь) Трпни гл. придев глагола с општим делом би, вин пи занимл>и-
ъщн р морфолошки него прозошфки (гоузимамо само ;едном забележено
б/ёна Ам). Посто,)е, иначе, два морфолошка, не и прозодирка модела:
наб}ен-наб}ёна и побйЗен-поб^ёно (примери се наводе у одеялу о обли-
цима гл.).
289. а) Композите са -чинити гласе доследно начйаен За м Куч Сел.
Чи м, начиаёна Буч Др ДС м Куч Сел., начиаёно Г м, начиаёне 3 Рад,
620 Гор. 646, Тешип Ллшт. 185, Ник. Тршип 423, Ник. Мачва 274, а исп. и Рем. Шум.
329-330, ИвиЬ Биогр. 167, Нед. Кап 331.
621 Бар^ НП-С). акц. 93, 98, 101, Бар;. Вихор I 78.
622 ЪупиЬ Б)ел. 96 отрёсёна, отрешен, Пиж. Кол. $7 трешен, 171 м'узена (мужена),
али 57 бёчен/прё&ечен, Стакип М:к. акц. 180-181 иэву\ена, бёчена.
823 ВуковиЬ Акц. П-Др. 372 тресен (али хшётен), а Мат. Мостар 367 и Пецо Орт.
48 доследно кратак акц.
624 Нпр. ВуковиЬ П-Др. 74 ерйжен, муэен, али Пецо ГИХ 158 помужёна, Исп., дал>е.
Мат. Мостар 367 и Пецо Орт. 48.
625 СимиП Обади 37 трешен, али краден; Ъук. ГЦ 253 трешёна, али пдмужена. Исп.
и у Зми)ан>у (Петр. I 198) потрешёно (шеежене), али само рдбечено, ]&Ьено. У И^ешйа
124 (табела) БрозовиП ^е меГ)у одликама северозападне гране источнохерц. щфлекта
навео и га/ёден, отрёеен. Огуда }е занимливо и личко суВчек-лйс/ечек, отрёеен (Па-
влкца Пол. 98), као и иэеежено, пдмужена из Баните и Кордуна (Петр. 109) и Лике
(Драг. 164), трешено из зап. Босне (ДешиЬ ЖЩГ 268).
626 Тако, меЛутим, Бар]. НП-С). акц. 116, а исп. и Мат. Мостар 367, Пецо Орт. 48,
Симип Обади 37, као и брйто Тук. ГЦ 251. Исп., насупрот овим говорима. Гор. 646
брвто, ДешиЛ ЭбИ^Г 268 дато, Павл. Полица 97 брйна, ТешиЬ Лэешт. 184 брйна, дйта
и сл.. Рем. Шум. 328 брйно, дйто, Р. Симип Левая 397 звано, Петр. Б-К 107 дана, дата.
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учивёна Сел., учшъёно Ам827.
Ь) У специфичном контексту та] се акц. ]авла и у трп. прид. гл.
родити: ко од мй]кё ро!)ёна Лаб, ко од м^кё ро1)ёне Лаб, т]. "без игде
ичега", "гола, голе".
Прави трп. прид. гласи рЫрн Бал м Б] м Г м Граб ДБ М м X,
рЫуена ЗТ Сел,, рд!)ено Г м, рд1)ени М м и др.
Занимлмво ]е да и у одр. виду имамо ро!)ёну (ймд 1е тётку тймо,
ро1)ёну) Гр. Уобича]ено ^с, мсг)утим, рд1)енй Кал м Рад, рд!)енбг Кос м,
рд^енй Др Лаб, рдЬ/енй брйНа Гр, а две потврде имамо и за рд1)енй Рут
Сел. Ни у ]едном од ових примера, иначе, немамо гл. значен>е. Исп. и
рд1)ени дйк Заб м.
с) Насупрот намшьёна и сл., забележено ]е само Вуково крштено С\,
кршНено Ради] С]. Тако ]е и у осталих гл. овога типа и ове врете.
290. У два гл. V (а/а) врете забслежен ]с неочекивани изостанак
прототони]е: изрдвайт За, умёкшйно Рад.
Имамо, с друге стране, тако!)е неочекивано раэюъевйто Куч.
Оба ова случа]а наводимо више као куриозитст него као показател.
стварнога стан>а у говорима СП. Нормално }с, дакле, и овде удйта/дНерйт,
закопчйн и сл. Ови, као и други примери трп. прид. наводе се у оделку
о облицима гл.
7) ИМПЕРАТИВ
291. Имп. гл. иНи гласи дво]ако:
а) знатно чешпе йди Ам Буч Др ДС м Лаб Кал м Кос м Куч Ра Рад
Ради], йдё (= идиде) Др Кап м, йте (= идите) Ра С] м;
Ь) ретко йди Гр ДБ Др Жив Кап м Куч Ради].
Даничипев ]е акц. йди (107), али у суседноме шьевалском и новопа-
зарско-с^еничким говорима само иди628.
292. У више гл. неправилнога односа основа ]авла]у се дублетне про-
зодирке форме — ]сдна с инф. а друга с през. акц. У неких таквих гл.
бележимо само ]едан од тих акц., али р гопаке да ли би тако било да
имамо више података:
а) мрй Ам, умри Ам Лаб;
пдчни Бук Ра / пдчни Зав м;
637 Тако и ВуковиЬ Акц. П-Др. 372, Гор 646, Ник. Колуб. 30, Ник. Мачва 227, Петр.
Б-К 108, Пиж. Кол. 57, Руж. Шь. 172, СтаниЬ ЭЬк. акц. 181, ТешиЬ Л>ешт. 184. Ъук. ГЦ
239 пачивёно (ретко нёчивена), СимиЬ Обади 37 здчиаен (эачйгьен), а Павлица Похь.
98 као код Дан., 1]. чйнен, ндчиаен,-а,-о.
628 Руж. Пл. 171, Бар]. НП-ф. акц. 94, а тако и Бар]. Бихор Ц 20, Моск. Поц. 93.
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рми Ам Бал м Буч 3 За Зав м Кал м Кап м Сел. п/м Чи м / $зми
ДС м Сел;
Ь) прдстри ЗТ Кос м / простри Гр Зав м X;
с) жни Др Зав м Сел. м, — пожни Буч / пбжни Мм, - изажните
Др; пдтки Ъ'у,
Л) прёври 3 / прдври ДС м (исп. през. прдврйш X м).
Примери типа пдчни, $зми и прдстри бележени су углавном или
само у ^угоистичном делу СП. Неке од н>их наводи и Бар| за НП-С).629
293. а) Поред йгрй} С^ м забележено и сбйгрй] Гр. У вези с овим
исп. и т. 256с1.
Ь) Двойство кдпйм (кдпйм), искдпйм/йскопйм (т. 256с) тф засведо-
чено и у имп.: кдпЦ'Ам Куч, - докдпЦ Кал м, эакдп<Ц Жив м ЗТ, окдпЦ'
Гр-
Говори се, тако!)е, ишчёшлй]3, — мдтй]Г$ Кал м, смдлЦ/Гр Кос м,
— замдтй] Зав м, намдтД/'Кап м, помдтЦ Ам Гр Кап м, начала/ О) м,
лоч^лЯ/ Гр Сел.; — обёМЦ Ра.
294. Глаголи VII врете (а/и) иькдо, као и код Даничипа, бёжи ДС м,
буёжи Ам Бук Др Жин> Зав м ЗТ Лаб Кап м Ра Ради]' Сел. Чи м, брште
Буч Др Жив Заб м Сел. м С] м, држи Буч Зав м М м Сел. м С,), дрште
лбпова Ра, дрште се Кос, трчи Зав м Сел. м, — эадржи Зав м Сел. м,
пдтрчи Ам ДС м Рут.
Само од овога послешьег гл. забележено и потрчи Кап м.
Ситуащф у говорима ни^е, иначе, ]единствена. Надближи нашим су
остали говори у зап. Србиде, затим обапки у босанском Подрин,у и ко-
лашински на ^угу,630 али на западу веп од Шь. почине колебаае,631 да
бисмо у Орти]ешу и Мостару имали само држи сл.632
295. а) Имп. гл. ходити гласи бди Ам Буч Др Кал м Рут, ддё (=
одиде) Куч.
Дан. не предви1)а никакво одступанл овога гл. од других типа нбси-
ти-нбсйм (143). През. акц, у имп. овога глагола имамо, ме!)утим, и у
суседним говорима633.
629 То су пдчни, эарми/эйузми (стр. 107). Исп. и Моск. Поц. 93 рми. Код Дан. ^
мой, )мри, рми (113), )три, жгьй, пджаи (1 16).
630 Гор. 647 (само држи, трчи, пдтрчи), ТешиП Лэепгг. 186 (држи, зйдржи=эадржи);
СимиЬ Обади 39 (држи, прйдржи); Пиж. Кол. 54 (држи, прйдржи). Исп. и Моск. Поц.
94 (држи, пддржи).
*3* Руж. Пл.. 171 држи, али эадржи, трчи-потрчи (пдтрчи); СтаниЬ >ск. акц. 170
скоро исто; ВуковиЬ Акц. П-Др. 329-330 бЦЫи, лёзи/држи, трчи (лексички полариэо-
вано). Исп. и Ъук. ГЦ 240 држи^држи.
632 Псцо Орт. 47, Мат. Мостар 367, а тако и Павлица Пол. 101
633 Руж. Пл. 171 (бди). Гор. 681 (дтв), а пса и Моск. Поц. 93 (бди, ддите).
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Ь) Такав се акц. ]авлл и у имп. гл. 'удрити: уЪри ДС м Кос Ради]
Рут, али се говори и удри Ъ] Гр Др Кос Руг34.
296. а) Императивно ха}де гласи на]чешпе йре Буч Гр Др п/м Жин>
Кал м Кос Куч Ра Ради] Рут С], кй^де Бал м За м Заб м Кал м Кап м
Чи м, - й]мо Бук Рад, йрпе Б^ Жив За Даб Кос Ра Ради| Рут С) X, кЦте
Кал м, али се на ]угу и ^угоистоку чу^е и й$е Гр ДС м Ради,), кй]де ДС
м Кап м, йрло Ради], Л/гпе ДС м, А<3/те ДС м.
Ь) У неокрксноме плуралу акц. р обично на последнем могупем
слогу: аЦЬёмо Буч 1аб Кос Куч Ра Рад Ради] Рут С], а$Ыоте Др Кал м
Кап м, ка}дёмо Кос м, али се ]авлд и й&мо Ра Рут Су
Код Бука такого, х&$е, хаЫмо, хй$ете, а тако и у осталим
западносрби]анским и]ек. говорима"5. Мег)утим, у суседним новопазар-
ско-с]еничким говорима имамо й)мо, й^демо, што ^е засведочено и у неким
другим оближаим говорима636.
8) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЬЬИ
297. а) У оба забелсжена примера гл. прил. сад гл. или имамо
окситони|у: идрли п/Шице Гр, вймо ид_рЛи Жёлезнйку Кос.
Такав акц. ни^е, изгледа, распространен, али ни]е ни сасвим непо-
знат. За нлга зна]у и суседни новопазарско-с)енички говори, као и сродни
ускочки637. Ради се, суштински, о исто] алтернаци,)И ко]у имамо и у пив-
ско-дробн>ачком летали638.
Ь) Окситотф ]е готово доследна и у гл. типа држати: б^ежуЬи Ам,
горёЬи Ам, лежали ДС м, лежуЪи Ам Кос, ёедёЬи Рад Сел> м С] м, 6е1)ёЬи
Ам, стЫёНи Др м, стоёЬи Кос. Исп., ипак, и лёокуЬи Ам.
Дан. тако1)е има окелёШ, ЪрэюёЬи (129), а и многи говори овога
типа639. Према П. Ивипу, та ]е "по]ава ограничена на неколико глагола
634 Исп. "Лук. ГЦ 240 удри/удри.
635 Гор. 647, Ник. Трший 396, Теший Л*шт. 186, а исп. и СимиЙ Обади 39 й]мо).
Рем. Клада» (фЭе, &}мо, йрюте), Павлица Пол,. 103 (й]де, Щмо) и др.
636 Бар]. НП-С]. 101, СтаниЬ &к. акц. 171 (Лд*?, &)Ъемо1а]д4мо), а исп. и Ъук. ГЦ
240 й}йе1й}де, Моск. Поц. 93 &}Ье4)Ь^1&)дема1а)Ь6ма, Петр. Ровца 173 (й/Эе).
637 Вар]. НП-С|. акц. 94 йдуПи, али у арх. эонама и идули; СтаниЬ &К. акц. 173
йдуШидёПи. Исп. и Моск. Поц. 94 йдуПи (йдуПи), Рем. Шум 332 йд$Гш/идуЛи.
638 ВуковиЬ Акц. П-Др. 358 (уз пёкуПи). Исп. и "ЬупиЙ Б}ел. 97 плетуПи.
639 Ник. Мачва 232 (дворам у атр. служби), Руж. Пл>. 170 (иод гл. типа лймити,-йм),
Тешип Л*шт. 358, ЪупиЙ Б]ел 97. У многим ]е говорима дво]ако (са превагом ^едне или
друге форме, понекад лексички условлене, или равноправно). Исп. Вуковий Акц. П-Др.
358 (Вуковий каже да }е код Дан. трчеПи, што изгледа тф тачно). Гор. 647, "Ьук. ГЦ
241 (чешйе држеПи, али зато има и гоеорёТш, уз обични]е (дворвГш), Моск. Поц. 98, Пиж.
Кол. 55 (и чин&Пи), СимиП Обади 38, Станий М;к. акц. 173. Окситони]а р засведочена
и у косовско-ресавским говорима (исп. Р. Симий Левач 450 седёЩ. Иначе, доминаци]у
окситоничних форми у СП потврЙу]е и блежупи из Хисариика (Пецо Прилози 254).
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оваквс акценатске структуре, а с односом с/и или а/и измс1)у инфини-
тивне и презентске основе"640. Исти аутор наводи дублстне форме као
стандардне, што с обзиром на прилике у неким другим говорима и
разумливо641.
298. Напомене: Iе Прозодидое прилике у глагола одлику^у
се, као и у деклинацидоих речи, приличним бро^ем дублетних форми,
од ко,)их ]е ^една обично распростракетф и доминантни)а, мада их има
и потпуно равноправних. Будупи да се оне често ^ав^ьа^у у истоме кра^у
(или чак и селу), више указу^у на различите порекло становништва него
на дафлекатску разу!)еност говора У неким случа]евима оне су после-
дица незавршенога процеса прелажена с ^едне на другу форму (нпр. не
мдгу/мдгу, йдём/йдём, хдпеш/хдпеш и сл.).
2° Ако се изузму лексички, бро^чано или географски маяе или више
маргинална одступанл, новошток. полимски говор показу^е висок ступа»
слагала с Вуковим и Дан. системом гл. акцената као (источно)новош-
токавским прототипом Исп. инф. трёсти, извупи, плести, довести;
през. зовёмо, спйеа$; аор. завйка; р. гл. прид. дорйсли, испёкла, дрйли,
држйла; трп. прид (из)вёзен; имп. трии; р. гл. прид дрокёНи.
Од категорией заступлениях (али често недоследних) одступана
можемо истапи през. доведём, обзовём, зйклучй (чешпе заклучй), зйдржй
(нешто чешпе задр~жи); аор. узёсмо (чешпе рёсмо), рё (чешпе рё, али само
рлр*Щ, йзби (чешпе йзбй), крёну; р. гл. прид. одниШа (чешпе ддн^ёла)
и др. Свако од тих одступанл значи истовремено слагане бар са неким
од сродних говора
3° У прилично^ мери све ово важи и за комарански говор. Много су,
ме!}утим, знача^и^а одступанл овога говора од свога матичног д*^лек-
та. Исп. инф. тупи (али рйс), дбпи/нйпи, изйпи, али ипак рёпи; през.
прйча}$1причалу и сл.
Будупи да та^ говор убрзано елиминише акценте силазнс интонаци^е
изван првога слога, долази до прозодафких форми различитих не само
од сродних говора него и од новоштокавског окружена, нпр. йспепи, дове
ли (ипак много чешпе довели) и сл. Иначе, у вепини случа^ева постели
слагайте с говором новоштокавских суседа (нпр. зовёмо и сл.).
640 ИвиЬ Проз, систем 143.
641 Мат. Мостар 367, Пецо Орт. 48, Павлица Пол. 101 само драЯПи и сл.
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Други део:
ФОНЕТСКЕ (И ФОНОЛОШКЕ)
О С О Б И Н Е
ВОКАЛИЗАМ
I) ВОКАЛСКИ СИСТЕМ
299. а) Западносанџачки говори одн. говори србијанскога Полимла
имају, као што се могло и очекивати, систем од пет стандардних вокала:
и> Ъ о, у, а
Ь) Ниједан од наша два говора нема посебну вокалску фонему која би
била континунат полугласника (обично су то а или 0).
с) У одређеним позидијама силабичну функцију може, и у овим го
ворима, имати сонант р, а осим тога и, најчешће, континуант дугога јата
— дифтонг "Је. О н>има пе се посебно говорити нешто ниже (в. т. 351 и
331).
Л) Све наведене силабеме могу бита акцентоване и неакцентоване,
дуге и кратке (укључујући и вокално р); само јс континуант дугога јата,
када је то дифтонг, увек дуг.
е) За праве вокале важе иста дистрибуцијска правила као и у стан-
дардном језику. Изузеци се тичу неких вокалских група, о којима се
посебно говори нешто ниже (в. т. 315 и даље).
300. Говори Полимла у Србији имају врло стабилан вокалски систем,
што је у складу с њиховом дијалекатском припадношћу642. То значи да
изговор вокала не зависи од окружена или од супрасегментних фактора
виню него што је то својствсно стандардном јсзику. Не долази до њихо-
ве дифтонгизације или изразитајег померања артикулације у било којсм
правцу.
642 "у новопггокавским ијекавским говорима херцеговачког типа. . .помућеност вока
ла, тј. помјереност артикулационе базе, није обична појава" (Пецо Прилози 243). Исп.
и Ивић Шток. 140.
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301. а) Што се тиче првс помснутс по^аве (дафтонгизащф), гоузеци
би могли бита ликови типа едди1ёр, коли)1р3 банди1ёра и сл., али они не
морадо бита фонстскога порскла (в. ниже, т. 345).
Ь) С друге стране, у оба говора се ^авл>а спорадично нешто затворетф
артикулащф вокала а и о испред заднюнепчаних плозива или испред со-
наната мин, као и помсране артакулащф вокала е према и, нпр. мрЗк
За м, бдготи Кал м Куч, — богами Кап м Сел. м, днб Лаб, — бегенисб ДБ
За и сл. То ^е у неким случа]евима довело до промене квалитета вокала,
па имамо и бдгоми, бдгуми, бшёнисати и сл. (в. ниже, т. 323с-с1 и 324Ь).
Могупно & меГ)утим, да у овим ликовима имамо и дисимилаци^у
вокала, док би се у богоми/богуми, према неким ди]алектолозима, "мо
гло. . .помишлати и на нефонетске чиниоце ко,|и су условили затваранл
вокала у овом изразу"643.
с) Лот ^е ре!)а обрнута по]ава (отвореност вокала), засведочсна ]едним
примером из говора ]ужносанцачкога типа: поатоачйнЛкй Г м (нису исто-
га типа примери попут ваденица и сл., кодо се у овоме оделку наводе нешто
ниже).
2) РЕДУКЦШЕ ВОКАЛА
302. Насупрот изузетно] квалитативно] стабилности сто]и релативно
изражсна квантитативна нестабилност вокализма у говорима СП. Разне
врете вокалских редукщф застушъене су у прилично великом броу и у
различитам позици^ама, изгледа више него у другим сродним говори
ма источне Херцеговине, северне Црне Горе и ]угозападнс Срби)е644, али
сигурно ман>е него у разним босанским говорима.646
303. Врло су честе тзв. делимичне редукци]е вокала, и то и овде
углавном високих вокала (пре свега и), на]чешпе у позиции непосредно
иза акцентованога слога, али и иначе. Вокал р делимично редукован
само квантитативно (изговара се крапе од просечно кратког вокала), док
квалитативно оста]е неизменен, што значи да, на пример, делимично
редуковано и и надал>е остлр високи предай вокал и да задржава све
релсвантне особине нормално изговорсног гласа и (вокалност, дифузност,
непрекидност).
Навешпемо примере посебно за сваки вокал, редоследом кодо указу]е
и на фреквенци ^ ове по&вс код по]единих вокала. Фреквени,и]у условле-
ну различитошпу окружена показур, у сразмерном односу, бро] наведених
примера.
643 Пецо Прилози 243.
644 Можда су на,|приближни)е полимскима прилике у суседним Плевлима, у ко]има
су сасвим обичне редукцдо типа &лик% кблко и сл. (ТНпиЛ Пл.. 81).
645 Исп. ДешиЬ "ЗбЩТ 56-72, Тук. ГЦ 207-209, Петр. 'Зьнц. I 211-216, Пецо ИшЬа I
99-102, Симий Обади 46-49 и др. Како се то истине у Броз. И]ешЙа 135, Окука Рама 49
и другде, та по]ава ни>е ни у Босни свуда подрднако изразита.
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304. Вокал и
а) иза а646: Б^ёлицё Бук, Бджипа За, весёяили се 1аб, Вддица Ради,],
гоедрите С}, грддина Куч, ердницё Бук ДС м Кос, грдницу Буч ДС м,
гран^чйри С), под грицу ДС м, Даница Б], не Шику1е За, 1)ёвица Заб
м, ])йвице Бук Др Кос п/м Рад, оюёнина Кап м, /1Ги«}н"цв Жив, зйл"ка Ра,
/1лдвицу Куч, ]дшику Жив, $ницу Гр, «^"чицу Кал м, ю)сити Зав м
Сел, м, крстУяа ДБ, Лйсице За м, Дучице Зав м, Л>утица Кал м, мйришё
Ради.1, мдтика За Сел., лдти*гбл Ра, нёписмен За м Кап м, нёп"сме-
на X м, ндсити Съ ндп"ти С^ м, опёрите Кос, отедрили Жив, пдл>икё
Ра, плетён ице Др Сел. м, погранииари Жив, подндсити 1ыб, полдвину
Даб Кос, лолйв"цг С,), пушиётину Кос, рачун"цё Ам, родители Сел. м,
родити За, руиице Буч ЗТ, /^"ЦУО) м, сл&жЧло Кос, Сол<)тничк-0 &Я/е
ДС м, ствдрияа Ам, тдликО Г м Зав м Кап м, трёницу Кос, убише Заб
м Чи м, з»ч1>нити Сел. ;
Ь) иза й- брдтипа Сел., вйдити Кос, вёли/с<1 Б м Б] Буч Гр Др м Ра
С) м, вёликё Рад, вёл"/гй Кос м, вёл "ко Лаб Кос п/м, вёли»су Б] Даб Кап м
Сел., едзити Кос, гддинё Лаб, г/у)дица Жив, кдрице Заб м, кврицала Бук,
купити Сел,, кулица Сел,, *]>лицг Буч, *)!л"це Зав м, <50ичД/ Гр Жин, Ра
ди,), плйнине ^аб, ПрёлицуЗа. м, рлс"теЗТ, рддица Сел, м, сйрило се Сел.,
Стан"ца Буч, стяница Лаб, стЗм"^ Гр Кап м Ра, трлила ЗТ, трлица
Жив, трлицу Ради], т$рили Кос, турити Сел, м, ЗЬ»син_у Сел,, ц^рица За
м, шумице ДС м ;
с) иза <1 врйтила се С\, зарйдити За, кйжите Ам, клйница Кос,
к$пила Кос м, /ъуди.ма Др м, п]ешйчити Кос м, плйтила ВС м, рйдила
Жив, рйдити Кос м ;
с1) у слогу ко,)и ни,)е непосредно иза наглашеног: Бйллнилв Бук, вйло-
в"ла Кос п/м, в0шалицу Ради,), .у Йвод"^ Ради,), пдлевине Ра, пдкупигие
С}, пдставили Жив, Яйтв>гицг Ради], прйзнаницу Бал м, — ^ колима
Рут, — зётовима Сел. м, кйселила Др м, кйселило Куч, кдстретинё За,
ч&АДди.ма Др, шйлчОдима За м ;
е) у предакценатском положа,|у: милици!онёри Рут, мобилюйци1а
Рут.
305. После вокала и на,|чешпа ,)е делимична редукщф вокала V, али
углавном само у позиции иза 4*
дд кУпё Буч, йс /г>Лв ДС м, йскУпише се Лаб, йстУриле Заб, кукуруза
За м, ку^пУса Ам С] м, пУшку Жив Чи м, нйпУшт^о Кос м, нйпУш-
тисмо Кос м, на д<г^л> За, дкУсши Куч, дпУтбм Кал м, дл^/пу Лаб Куч,
пдкУпё За м, пдкУпО За м Кос, пдкУпши Сел,, пдкУпише ДС м Кап м
Сел,, лд кУпйма Кап м, пдпУштила Ам, прдпУштй Кос, прдтУрили Кал
м, .у дг^ли Кал м, .у лг-ГЛу Граб, }пУшти1о Чи м, >п^рй Сел.;
сурУткё Жив, шйнУти Ради).
мв Графема а овде симболизу,)е вокал уопште.
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306. Вокал с
гдр'ти Кал м, ддЬ'ралоС], дбч'ксишЗа., эйч'кйЪв., издб*р}Ам, Ькр*Ы
Сел. п/м, дб'кб Куч, пдЬ'рали Кос М, едч'кб Кос, шдр'ну Сел.;
Пён<зиЬ Граб, ТКн'эиЛи Жшь, .у л«н« С^ п/м;
ндф* Кос м, т^н'кане Граб;
«ше глйвг Кос м, — н'дкосна Ъ'}.
307. Вокал о редуте се дслимично углавном у предакценатским
позищфма (по чему ^е он специфичен), али и тада само спорадично:
в°лйкй С], в°лйкачке Кос м, в°лйкд Сел. п/м, ов°лйкй С^ м, п°лдвина
Кос м, т°лйкг Сел., — ак° си пбзнйт Сел.
308. Готово да нема потврда за делимичну редукци|у вокала а, што р
у сагласности с чинлницом да ^е то нанижи вокал. Исп., ипак: атерйрали
Куч.
Уз ове примере делимичне редукщф вокала — рш две напомене: 1°
Та ^е по]ава I и]рег)а у оних неколико села с прелазним (неновоштокавским)
говором. И иначе }с она ре1)а у околини Бродарева него у северни,)им сели
ма (уз понека индивидуална одступанл). 2° Сваки од наведених примера
може се изговорити (и изговара се) с вокалом нормалнога, стандардног
квантитета.
309. Ништа манл честа тф ни потпуна редукщф вокала.
Мегдтим, она се, по правилу, не ]авлл у истим условима као прстходна
и обично не представла нлн прости, директни продужетак. Н^, или бар
често ни^, уобича^ен процес а -* 0 —► 0 (као што ^е, нпр., тако обично у
неким босанским говорима647), него у ]едноме случа]у имамо о^",ау
другоме а —► 0. На разлику измег)у ова два типа редукщф вокала у ерби-
]анском Полимл>у указу^у, изме!)у осталих, и ове чинлнице: 1° непотпуна
редукци)а везана ^е пре свега за унутрашнюст речи, потпуна не; 2° прва ^е
обично условллна постакценатским положа^ем, за другу то шф битно; 3°
прву срепемо и у артикулационо тешким консонантским групама, другу
обично не; 4° обрнуто, другу бележимо и у xи^атским позиц^ма (обично
на граници две^у морфема или речи), прву углавном не; 5° коначно, али
не и на,)неважюф, прва ]е карактеристична пре свега за високе вокале
Исп., нпр., жСюиле/жйила, ]2бУчица/$пчица и сл. у Петр. Зми,). I 211-215,
бйцила/бйц<1, ддрУчак/ддрчак у Ъух. ГЦ 207-208. Додуше, М. СимиП каже да "ек-
сплозивни [сугласници] п, б, т, д, к, е има^у продужено тра^ан^е преграде, што изаэива
нагомилаван>е фонационе струне и по^ачану звучност (код звучних) и вепу напрегнутост
артикулащф (код безвучних)" и да р то "наводило испитиваче гоэ)единих говора да
иза таквих и других сугласника чу^у 1целомично редукован вокал (нпр. шеница), кога
уистину нема" (Обади 50). Када би то "уистину" валило и за ситуащцу у полимским
говорима, онда бисмо у в>има морали имати и оне последние редукци)е вокала (силаби-
эащф сонаната и др.) о тсцима говори Симип (и други иснитивачи сродннх босанских
говора). Како них овде, осим у изнимним случа^евима, нема, да ли то эначи да нема
и делимично редукованих вокала?
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и и у, друга не зна за такво ограничен* (уз то су примери с потпуно
редукованим у на]рег)и).
Све ово никако не значи да уопште нема примера у одима бисмо
^дном имали делимичну а други пут потпуну редукци]у вокала (што би
представляло и с т у по]аву, само у вепем степену), али такви примери
нису обични нити су карактеристични за говоре СП. Много су обичюф
фонстскс по^ве као афереза, синкопа, апокопа, хаплолопф, а сво]еврсну
редукций вокала представлю и елизи^а (о ко'р\ се говори у оделку о во-
калским групама).
310. Афереза. а) Врло у, ретка афереза вокала а и е, засведочена
само у речима странога порекла: двокйта Сел, — вакуисали Ра.
б) Ретке су потврде и за аферезу вокала и, опет у речима страног
порекла;
валйду За, валидё Кал м, валйнду Ам, нёкцйЗй Лаб, нёкцш'е Ам С|,
нёкциу Др X м, Нйндиу Др м, а исп. и ТалМйн Чи м, ТалиМни Б м
Б] м Бук Зав м Даб Кал Кап м X м, ТалиМнй Г м, ТалиМнима Б м Гр,
талМйнскй Зав м, талМйнскб Гр М мв48.
Прозошфки лик ген. пл. нёкцй^й (насупрот редовноме лйвйдй и сл.)
указу^е на то да у. 0- (<—и-) и дале подсвесно и-. Забележено ^е, уосталом,
и инёщ&й С] м, инёкцШама Кал м, а исп. и инвалйду Ам, — ИталиМни
Бук Буч.
с) Насупрот претходнима, врло ^е честа афереза вокала о, али р огра
ничена само на речи са заменичким коренима ое-, он-:
войшнй Ра, вол йкаикё Кал м С,), вдликтко Кал м, волйкй Бал м Б^
Буч Кал м Кос м Ра Ради] Сел м, волйкй Буч Куч X м, волйкё Кос м,
велико Г м, волОкб Ам Б м Бук Буч 3 За Зав м Кос м Сел м, вдликб Ам
Жин> Кос м Ради,), вдликб 3 м, вдличкй Рад, волйшашнб Чи м, волкд М
м, нолйкб Ам Б м Рад, нолкб Б м, ндлкб Кап м, ндликаикб Кап м;
едка Ам Кос м, вйкй ВС м За м Кос м С] м, са ваквйЗш М м, вйкб}
(дат. сг.) Ра, — вакб М м X м, вйкб Ам Б м Бал м Б] п/м Бук Буч Г м
Гр Граб ДБ ДС м Жин> 3 п/м За п/м Зав м ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос м
Куч М м Рад Радац Рут Сел п/м С) п/м Чи м; накй X м, нйкй За м Лаб
Рут X м, нйкйв Чи м, нйкё Буч, нйкй Лаб Ра, — накб Г м М м X м, нйкб
Бал м Буч Г м Гр ДБ Др ДС м Жин, Зав м ЗТ Лаб Кал м Кос Куч Ради]
Рут Сел. м С) п/м Чи м;
648 Талибан 'у стандардна форма, врло честа у народним говорима. У многим
говорима засведочена и некци^а (или сл.): Гор., Деший ЗСИ,|Г 62, Рем. Шум. 110, Си-
миА Осади 51, Р. СимиЬ Левач 161, Теший Лепгт. 196 и др. Што се ешиде тиче, у ууо]
се уз вокал губи и сонант, т| цео слог. Випю таквих и сличних примера наводи се у
т. 314. Напомивемо и то да р форма болида сво^ствена и говору Муслимана, к^и не
зна^у за супституци]у фея. е. Отуда се ока, на]вероватн1це, не може тумачити народном
гтимологи^ом као у неким другим говорима, с другачирм судбином фонеме #(исп. Р.
Симип Левач 173, а затим и Рем. Шум. 135).
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вймо Ам Бал м Б] п/м Буч Г м Гр Граб ДБ Др п/м ДС м Жив Жин.
3 п/м За м Зав м ЗТ ,1аб Кал м Кап м Кос п/м Куч М м Ра Рад Ради]
Рут Сел. м О) п/м X п/м Чи м, вудй. X м, вудй Ам Бал м Бук Буч Гр Др
п/м ДС м Жив Жин> За м Зав м 1аб Кал м Кос п/м Куч М м Ра Ради]
Сел» п/м С] м X м Чи м, вудйн Ь '1 м 3 м X м, вудйнке Бал м, вудё М м,
вудик Др п/м Кал м Ра Ради] СЪ нуда Ам Буч Др Кос Ра Рад Сел» м;
номад М м, ндмйд Ам Б] Буч Г м Др ^б.
Афереза у ових облика у тесно] у вези с н>иховом фреквенщфм (у
нлма се огледа делован>е закона о ]езичко] економи]и).
С обзиром на прилике у нашим и многим другим говорима649 , обе-
леженима би се могли сматрати ликови с о- (нетто су чешпи само у
прелазноме говору ]ужносанцачкога типа):
ов°лйкй С] м, оволйкачкй Кал м С|, — овакб Б м Б] м, овйкб Ам Б
м Буч Г м ДБ Др М м С], онакд Б м, онйкб Г м Др 3 м, — двамо Б м
3 м, овймо Б м, двймо Ра Ради], овудй Лаб Ра, овудй М м, онудЫе М м,
дтуди^е Кал м, — ондмйд Буч Др За м, ономйд М м X м.
Треба посебно посматрати примере типа дтудик и сл., с наглашеним
иници]алним вокалом.
Аферезу овога вокала имамо и у неким речима странога порекла:
купйрб Швйбо Ра, купйрала Ра, купйрали Ра Рад, пёришё Бук Лаб (ова]
послешьи лик можда потичс од аперише и сл.). Исп. и нсобично рдднос
(= ордонанс) Ра.
Добро сигурйяе Рут могло у настати аналогиям према сигуран и
сл. или према сигурати, што значи да не мора бити фонетскога порекла.
311. Синкопа, а) Карактеристична ]с за вокал и. Тако имамо
у (не)колико и сл. на]чешпе кдлко Ам Б м Бал м Бук Г м Гр Граб ДБ
Др ДС м Жив м Жин. За п/м Заб м Зав м ЗТ Даб Кал м Кап м Кос м Куч
М м Рад Ради] Рут Сел. п/м С] п/м X м Чи м, у колко Гр, кблка Б м,
нёколка Ъ] м ДС м Жив м За Даб Ра X м, нёколке Ам Б м Бал м Гр ДБ
Заб м Зав м Ради], нёколко Бал м Г м Гр ДС м Жин. Зав м Кал м Кос м
М м Ра Ради] Рут Сел. С] м Чи м, уколко ДБ ДС м, $неколко ДБ ДС м,
али се говори и колйко Кап м, кдликд 3 Ради], нёколике Б м, нёколико-Ё
м ДС м Кап м.
Насупрот томе, нетипични су за наше говоре ликови попут волкб М
м, нолкд Б м, нблкб КаП м, толкд Г м, тдлкд Г м Зав м, колко-тдлкб С].
649 Вуковий П-Др. 61, Вуш. ДИХ 14, Гор. 657, Деший ЭбИ]Г 59, Т>ук. ГЦ 210, Ник.
ТршиЙ 402, Петр. Б-К 56, Пецо ГИХ 45, Рем. Кладан, 113, СимиЬ Обади 51, СтаниЬ Лк.
I 45-46, ТешиЬ Лешт. 196, ТешиЙ Уэов. 176, ЪупиЙ Пгь. 82 итд. Напоминлмо да, итак,
има и средних говора у кцима "афереза. . .туе уэела маха, чак ни у оквиру прилога
и прадцевских зам^еница" (Пиж. Кол. 77). И наше су потврде за чуваае иници^алнога
о- на,|бро,|НИ|е управо из кра^а (околина Бродарева) у ко]ем ^е наовише доселеника га
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Сви примери осим последаега забележени су у селима ^ужно од Придошъа
(две су потврде из новсчитокавских села).
Потпуну редукцизу вокала и у медофлном полота^ бележимо спо
радично и у вёлкй Г м Кал м Сел. м, вёлку С'ь сйкрла Даб, стдлцу Кос
м.
Иста позава, али у нешто мало вепем обиму, запажена ^е и у р. гл.
придеву, пре свега у облицима гл. отиНи: дтшла С) м, дтшО Жив Кал м,
дчб Даб, дшла С'} и, дюли Граб Жив п/м Ра С} м, дшб Жив Заб м Ра, а исп.
и вйдли Ра С}, свйдло Ра. Вепина наведених примера ^е из прибо,)скога
краЗа.
Сасвим су обични, али не и обавезни, облици имп. типа бите,
б/ёште, вдте, дрште, запйлте, затвдрте, здвте, изнёсте, ате, лдште (=
ложите), отвдрте, пйсте, унёсте и сл. (в. у одел>ку о облицима гл., т.
646Ъ), али они, по неким мишл>ен>има, не мора^у бита само фонетскога
порекла650.
Ь) За потпуну редукщцу вокала у и е у меди|алном положа]у нема-
мо много потврда: брйзер-бразера ДБ (али ^е обичюф бурдзер Лу Рад1^
итд), вруне Даб (али фуруне Др м Сел, м, фурунама Сел» м), — немом
матри^ала С) м.
Према /ёдём, $ли имамо покаткад у композита нд]ли сеАм, — пд/дем
Гр, пб/дёш Даб, пЪфу Сел. м X, — пдри Даб. Ликови типа лдуЭйм заним-
Льиви су и прозоди^ки.
с) Само ^едну потврду имамо за синкопу вокала о: забродило сам М м,
али дс и у томе селу много обични^е забЬравиЗо сам и сл. (бро^е примере
из других села непемо наводита).
А) Изузетно ^е ретка и синкопа вокала а- грнйте (= гранате) Буч
(много обичтф граната), а исп. и ]ебла мё^ку Даб (што може бита и
морфолошки архаизам), затам емфатично мрш, бйтанго ^дна Кос.
312. Апокопа у говорима СП карактристична за предав вокале
(и и е), али юф непозната ни вокалима о и а (за у немамо потврда). У
свим & меГ^утим, случа^евима она категорией и лексички ограничена
и, готово увек, факултатавна.
а) За апокопу вокала и исп.:
бёж ДС м, б/ёж Ам С] м Чи м, држ Буч, й тй тамо (= иди. . .) Кос,
али ^е обични)е дроки Буч М м С] итд (остале пр. в. у т. 646а одел.ка о
облицима гл.)651;
ал Б м Лаб Кос О) м, ал вйш5 ми ^е м^ка прйчала ДБ, ал нема^у вбдС
Кап м; ил пеш дерати ил пеш или у дрва Ра, на машйну ил на руке 3,
650 В. о томе у Р. СимиЬ Левая 392-394.
651 По мишлеву Р. СимиЛа ни ови облици нису настали фонетским путем (Левам
392-394). Исп. у вези с овим и т. 646.
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ил Кос м; К^маком помасти /м мвсом С]; да л Зав м ЗТ Кос м, да л $
ймам, да л $ нсмам ДБ, йма л вбдое Б м, Де л нам Када жйва? X м,
л Г м Кос X м, фи л бйЬ Ам (али и фи ли тй бйЬ Др м), о-л му
казат? Бал м6"; нипг (всзн.) Ам.
Ь) За гублен* финалнога е исп.:
(х)а]д (чешпе с редукциям ~де, т| (х)а] или без редукци^е, ту (х)а}де
— в. у одел>ку о облицима гл., т. 649);
вишж главе За м, вишж дупана 1ай, виш солено С] м, вйш купе За
м, вйш купу Куч, виш Мрсова С] м, вйш нас Буч, виш Милутинове купб
За м, виш м6^у купу Буч, виш пута Кал м Кос, виш Ча/гину Ра (вепина
потврда ^е из прибо,)скога кра]а)883.
Из тога су кра]а махом и примери типа ввд (= овдр) Кал м, в61) За
^аб, еду Буч Жив Жин> За Заб м ЗТ Лаб, и вЪ} Бук Лаб, «5/ За, еру За м, но/
Бук Буч За Лаб, нб^ За м, н)у За м (укупно узевши, чешпи су ликови типа
в61)е или сл., т. 671а).
Према Вуковоме тдбоже бележимо тдбожАм Ради], тдбожГр, Став
лю да тдбож мй вечерамо ДБ654.
Сасвим су ретки примери типа: Мдр-тй да знаш тб 3 (= Мбре ти. . .).
с) Речца нека обично ]е без -а: нек бог и мене пожйвй Лаб, нек аоЬр
За м, нек дбЬу Кал м, нек ,)ёду Др, не-кажС Жив м, не-кбпа Ра, нек ми
дадну купу М м, нек ми само г)еца остану Кап м, нек раде Ам, нек не
украдем За, свак нек се вратй свб^ купи 3 м, нек су гЬтове С], нек пёрадо
Б м, само нек ]е крйво Г м и сл., али тце непознато ни нёка га Ам, нега
иг Кос, Нёка и овацД и свега КаЬ м. О, вел>у, нека тетка бйд5 жйва! 3 и
др.658
Поред неупоредиво чешпега вуда и сл. (т. 310с), забележено р и в$д
од накб црнин* За м, што значи да ]е -а схвапено као факултативан, по-
кретни вокал. (О приликама у падежним облицима зам. и прид. исп. т.
559)
с!) Говори се врло често ё-ти (= его ти) Ам Буч Г м Др 5аб Кал м Кап
м Кос м Рад Рад^ С\ м, а спорадично и ен-нбЬе Бал м (можда према
ен-бндс Чи м).
652 Ме^утим, "ако партикула ли долази иза пуног глаголског облика, обично
гублена вокала и" (Пецо ГИХ 46).
Исп. вйш нею и сл. у Пецо ГИХ 45. Вуковип с^ашн-ава наста нак овога лика као
и ендномо (еночэномо): "У проклитичком пололку слична елизи^а дала ]о предлог виш
место више: вйш убла, према чему: вйш моста и сл." (П- Др. 25, бел.). Ни Пецини
ни каши примери не иду у прилог овоме тумачеку, а питан* ]е и колико уопште има
лексема с вокалом у иницирлном положа^у уз ко^е тако често долази о^ предлог.
4 Према РМС и тдбож ^е стандардна форма, док се у Прав. р. наводи само тдбоже.
655 Чини нам се да би се ВуковиЬево сб)ашн>ен>е га бел. 653 овде могло применити с
! оправдана: исп. нёк-иде и сл. у т. 316а.
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Финалнога вокала о нема спорадично ни у т&мо-вОм Рад, мал-пЬш.-
ло, лшл-пдмало, бздравик Ам, сам купйш (= само. . .) Ра, сам дуиюци За
м, сам н61)е Кос.
Исп. и: Нйсмо гладни нег смо жедни Ам, нбпемо нее да платимо
Рут.
313. Хаплологи]а, т| "губл>ен>е ]едног од дцмцу суседних
^днаких слогова у речи" (РМС), шф шфва ко]у бисмо могли потврдити
вепим бро^ем различитих примера Као и у многим другим говорима,
засведочена ]с ^едино у лексеми кукуруз, и то углавном само с десне стране
Лима и у долини Лима од При]епола до ПрибЪ)а: куруз Ам Др Кал м
Куч Ра Рут, у курузу Рут, курузнй и к^рузну Ра, курузнб брашно Куч656.
Чешпе р и распростран>ени]с: коку^руз Ам Бук Буч Ради,), кокуруза
(ген.) Кос, кукуруз Бал м Г м Гр Др м ДС м Жив Зав м ЗТ Кал м Кос м
Куч Рад Ращу Рут Сел. м X, кукуруза (ген.) Буч, кук}рУза За м, кукурра
(хлеб) ЗТ, кукурри 3 м и сл.
314. а) Веп су у т. ЗЮЪ наведсни примери типа валйду и сл., у ко^ма
нема цслога слога, т,]. ин-.
Осим тога, целога слога врло често нема ни у изузетно фреквентним
през. облицима гл. вид]ети, лоЛи и хт^гти857:
да вйш ^аб Рад^ Сел. С\, дс! вит Буч За м Рад, да иш Рад;
мдш Ам Буч Г м Др ДС м Жив м 3 м За 5&б Кос м Куч Ра Рад^
Рут Сел. п/м, нё мош Ам Буч Г м Гр Граб Др ДС м Жив м 3 м Кос п/м
Ра Рад Ради^ Рут Сел. м С] (изнимно и мозк, нё мож 3 м);
вйг)е-ш ако йдбш 3 м, колко-ш дат М м, ку-ш ^б, нёш Ам Бук ДБ
Жив За м Куч Ра Рад Рут, ош Ам Куч Рад, — д-л му казат Бал м, д-ли
Б^ Даб, - г)е д/ 1аб.
Исп. и: море чуш Жин> одн. Вб^ка долазйла, чёт! X м. Ликови иуш
и чеш овде су много више интер]скци]с него през. облици гл. чуши.
Ни говорима СП тф непознато нём Ам ДС м Кап м Ради] Сел. м,
али ^е нёмйм знатно чешпе (Г м Гр ДБ ДС м За м Заб м Кал Кап м М
м Радац Сел. п/м С] м Чи м)85в.
Ь) Са примерима типа виш, мош и ош наводи се у литератури659 и
"У щцело) запади^ Босни имамо к)руз, курузйна, курузОшПе/кУруэйштек сл. По-
непце ее ово об^ашиава хаплолопфм. Ипак ми ое чини да р у питан>у редукци^а
гласова, прво самогласника у па затим оклузива /с кукуруз- кукруз-куруз" (Пецо Ишпа
250). Та] р лик заиста познат многим говорима у копима су редукций вокала месте
("Ьу*. ГЦ 216, Ник. Колуб. 43, Ник. ТршиЙ 410, Сими& Обади 66, ТешиЬ Ух»в. 187), али
и некима у одима су редукци)е западнобосанскога или подринског типа ретке (исп.
Рем. Шум. 134).
657 Исп. и т. 638 сделка о облицима глагола.
65в Форма нём позната \ъ и неким оближьим говорима: Гор. 636, Пецо ГИХ 44.
659 Исп., ипр.. Рем. Шум. 135.
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кйм (= кажем) Жив, кйш Ам За Кос м, али мислимо да су они настали
друкчи^, т| редукщфм ж, асимилацирм и контракщфм вокала.
3) ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ (ХШАТ)
315. У овомс погледу вепина народних говора знатно одступа од стан-
дарднога ]езика, и то дво]ако: истоврсменом и веПом и манюм заступ-
л>еношпу вокалских група у одреЬеним категорщама. Прво ]е послсдица
губллнл х и неизговарана у'(каткада и неких других консонаната), а дру-
го тенденций избсгаван>а вокалских група и нлховог уклананл (слизирм
одн. редукциям, контракщфм, разви]ан>ем прелазних сонаната и сл.).
Овоме треба додати и непознаванл вепег бро]а речи странога порекла, ко]е
у стандардни ]език уносе вепс богатство и вепу разноврсност вокалских
група660.
Све то, у на]ве1к\| мери, важи и за говоре срби]анскога Полимла, с
тим што се у неким случа]евима разлику]у прилике у говору Муслимана
од оних у говору Срба. Та ^е разлика условл.ена пре свега различитом
судбином фонеме х
а Елизир
316. Ова ^е фонстска ш^ава карактеристична, углавном, за вокале а
и е. а) РЬучешпа ^е елизи|а вокала а у конструкци^ама с везником да
д-йдс Г м ДБ Жив М м Ра, д-йдё Ам Гр Кап м Ра Рад Рут Сел. м,
д-йдём Ам Бал м, д-йдём Ам Гр ДС м ,1аб Куч Рад Ради] X м, д-идём
М м, д-идёмо Гр Др КаП м Кос Ра Ради] Рут, д-йдёмо Ра, д-йдёш Гр
Куч, д-йдёш ^б Куч С], д-йду Ам Ра Сел., д-йзайем Кал м, д-йзаЬеш
Ам, д-йзвйнете ДБ, д-йзвйнёш ЗТ, д-йзгинёте Жив м, д-йздерёш Кап м,
д-издржава Б] м, д-издржй ДС м, д-йзйдё Сел>, д-йзйдемо Др, д-йзйЬё
Ам, д-изйг)ёмо Г м, д-йзйЭД Кап м, д-йзлазйте Кос, д-излётйм Кап м, д-
-йзнесё За м Сел, д-йма За м Сел>, д-ймам Ради,]', д-йма]у ЗТ, д-йскопам
Ра, д-йсплетём Буч, д-йспросу Зав м, д-дблйчям Гр, д-обучё Ам Сел,,
д-оваришём Кап м, д-одгбворйм Сел,, д-бдём Ради], д-бдёмо Ради) Сел,
м, д-одморймо Сел,, д-дженй Кап м, д-дкида Сел, м, д-бкрёнё ДБ Кос м,
д-бкрёнёмо .1аб, д-олйжёш М м, д-дпалй Кос, д-бпростйш За м, д-опрдстйш
Жин, За м, д-останё Др Кал м, д-останёмо ДБ, д-уберём Ради], д-уби^е
Сел,, д-уби^ем Гр Кал м, д-убрадй Ам, д-уведём Г м, д-уведёмо Ради],
д-удйвй Заб, д-узаптй За м, д-узмё Ам Г м Др Жив Ра Кос м, д-узмём
Др Кос, д-узмёмо Ра С], д-уйг^м ДС м, д-у]едё Сел,, д-украдё КаЬ м,
д-уми^ёсйм ДС м, д-умр€м Бук, д-унесё Ам, д-упропастй Г м, д-ураду
Бал м, д-утврг)у]у Сел, итд.
Бро]ност наведених примера не значи, меЬутим, и доследност по]аве:
Р. 1у1с, УокаЫке дтчре к >грзкоктга{»котп кп]Ие1гаотп 31аУ1& ОпепСаИа, \Уаг-
вгвжа, 1968, иь. ХУЩЗ, 125-176.
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да йдё Б м Гр Жив КаП м С}, да йде Кал м КаП м, да идё М м, да
идём Ам Б м Кос п/м С\ X, да щйм X м, да идемо Б м КаП м Кос М м
Рут, да йдёш Др Зав м КаП м, да йду Сел X, да йзапг Кап м, да йзбришёш
Сел> м, да йзвйнёте Гр, да йзвйнёш Буч За м Зав м, да издржав! Бал м
ДС м, да йзйде" КаП м, да йзйдемо Кос, да йзйдеш Буч, да йзйг)У Б м, да
изрйба 3 м, да йскочй Буч, да йстргну X, да обучс" Г м, да обучем Гр, да
одгбварЗш Б,), да одмара]у Бук, да одолймо Гр, да бпалимо Кос, да бперё
ДБ, да бперёш X, да опрбстйш За Заб С] м, да брём Сел. м, да бреш ДС
м, да бру М м, да уватйш Кос, да угазй X, да ударим 3 м, да узимй Кал
м, да узмём Гр Зав м, да узму Бал м Чи м, да уй!)ем ДС м, да уми ^ёсйм
Гр, да умрем Ам, да учинй Г м и сл.
Близка посебно често изоста^е у селима око Бродарева. И иначе ^е
аен домапкц у говорима СП, изгледа, нешто манл него у северни,)им
срби]анским говорима, па и у онима из зап. Срб1фвв1.
Редовну елизи)у вокала а имамо у нека, кад ]е та речца у прокли-
тичком положа^у:
н4г-идг Ам ДС м 1аб Ра Ради] Сел. С], нёк-юл& Г м Рут, па и
недг-йма]у Ам, нег-бна пера кбнл ДС м (исп. и т. 312с).
Позната }с, али ни^е тако честа, елизи)а вокала а у предлога за и на:
э-Ъву реквизиций М м, н-астал Жив, богу к-аманет Сел» м, н-апера-
щ^у Кап м, к-бва врата Бал м.
Исп., с друге стране, чак и за инат Г м, затим за бнй мое Б] м, на
бвб брдо Граб, на бнб мотбвило X, на бну землу Бал м итд., итд.
Заш су реЬи примери типа да г-бкренё Сел. м или л-бндЯ] Буч.
Ь) И у овим се говорима ]авла елизи]а вокала е у конструкщфма
типа н-уми^ Др п/м За Ра Сел., к-умий ДБ, н-уми*ем Ам Гр 1&б Кос
м Куч Ра, и-ум^едну Ра и па с-йепб Кос, тй с-6дмара] Кап м, да с-6гриу
Сел., да с-бсушй Сел., такб с-бтёжё Сел, да с-уда Сел, како с-уда]у Бал
м, шПёр му с-удала Ра, да с-удам Жин> Сел (од чега имамо и апокопу у
синтагмама попут: да о-не ладй Сел, да Србдй Кап м, да с-стфп5 Лаб, да
«-сушй Др).
Ни у ,)едном од ових окружела елизи^а ни^е доследна:
не уми^е Бук X м, не уми^м Бал м Буч 3 Зав м Лаб Ра Сел С\ м,
не уми^емо За, не ум]едок Ра (исп. и не йспечё За, не удам .1аб и сл.);
да се бдмарамо Рад, бйла се удала X м итд.
961 Исп. Гор. 657, Ник. Колуб. 38, Ник. Трший 402, Теший Л*шт. 197, ТешиЬ Узов.
176-177, затим Рем. Шум. 119-120, Сгсв. Гружа 452 и др.
662 Елизи^а вокала е из не засведочена р само у синтагмама с гл. улфти (можда и
због аегове фреквентности?), па су стога синтагме с другим гл., у гсцима елизи^е нема,
дата у загради. Занимливо р да се као потврда за ову по^аву и у неким другим ра-
довима наводи само конструкций не+ум(})ет.и. Исп. Гор. 657, Ник. Колуб. 38, ТешиП
Лэешт. 197, ТешиЬ Узов. 176.
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с) Прилично су репсе елизи^е вокала и и о:
кад б-отишла Гр, не б-Ъна. узела Сел.;
Сто кила жита ак-ювршЫ, ос"1сци ми главу Б] м, ак-йма Кос м,
ак-ймаш Сел. м, — ен-бнде Чи м, ог-бнога] 3.
317. Елизирм се обично назива "отпаданл завршног самогласничког
елемента ри^счи испред почетног самогласничког елемента сли]едепе ри-
^чи»бвз -р0 ри значило да "отпаданл" инищфлнога вокала друге речи у
конструкци^ама - V V- ни^е елизи^а. Такви се примери, ипак, наводе овдс,
пре свега зато што и то ^едан од начина за избегаване хи]ата, као и
стога што се тако чини и у неким другим щфлектолошким радовима664.
Та ]е по]ава, иначе, у нашим говорима карактеристична за вокал о-
у показаних заменица на ое- и он-, и то у позици]ама као:
г)е-вб бй Ам, ЪуЪ-еб жн>у Др, $Ь лтл-еб Кап м, како-вб вакб Ам, кб е-вб
Г м, да пбслуийм ко-еб бца Ам, кб-вб сад Ам, тбвЗрска дрва, ко-еб сад
Кос м, ко што-вб Цафсров бнй ЦЬцян Кал м кблко пе-вб бйти Рут, бко-еб
дбба Ради], саде-вб Буч Гр Жив 3 За п/м Кал м Кай м Ра Сел. м X м Чи
м (па и сад-вб Жив, поред сад овб 3 Чи м), шта с-вб Ам, баш ко воде што
е-вб Кап м;
Бй ли-нб ланлке гбдинС? 3 м, Каки су-нб у ва-сватови? Кос, како-нб
Буч таб Ради] Сел. м, дбг)и црно кб-нб чоа 3, Кб-нб П)ёва? Кап м, баш
ко-нб гурбети X м, ко-нб пушку Б м, ко-нб тйкву Кос, Кбга-нб дблазй
вАшир пд Троичину не1)ел>у? Даб, кое-нб бпёт гбдинб Сел. м, бнй што 1е-нб
влас бнй X м, штй е-нб X м, шта-нб Сел. м, штб-нб кажу ЗТ, штб-нб се
нбсй Кал м, што-кб рекну Ам Кос м, онб ЦЬпно штб-нб прелама X.
У предлошко-падежним синтагмама ова по]ава нир тако честа:
мЫу-ну стбку С], нк-нога кбна Бал м, нй-н^ем вратима Жив, у-нбу
цркви Жив, у-номе зйду Куч (обичгоце ]е: у днбу башчи Рад и сл.)665. (За
однос уочи/учи/очи исп. т. 320.)
Ь. Контракциях вокала
317*. У т. 316 и 317 имали смо хи)ат на граници две]у речи, ко,)И се
обично уклааа редукциям финалнога вокала прве или, ре!)е, инищфл-
нога вокала друге речи. Вокалске групе избегава]у се (особито у оквиру
]едне речи) и контракциям (уз претходну асимилациу — тамо где су
вокали били различити). Ни у овоме погледу не одлику1у се битно говори
срб. Полимля од других говора у окружен»у.
К. Зипеоп, Епсик1ореси^51и г]есшк Цп^тоИскШ пздуа, 2а§геЬ 1969.
664 Нпр. Гор. 657, Ник. Колуб. 38, Рем. Шум. 121, Симип Обади 52, Тешил Уэов.
176-177.
665 Неколико оваквих примера наюди се и у Симип Обади 52, ТешиЬ Л>ешт. 197,
ТешиЙ Уэов. 176 и др., а знатно више у Рем. Шум 121. У Гор. (657) имамо дй ли нВ
нёко эей и сл., али не и * у-ну или сл. Исп. и Пецр ГИХ 45 нир вО труло.
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318. Врло су честе, али не и радикалне, контракци^е два]у изворно
истих вокала.
а) Група аа (обидно од аха) —► а-
двко Др, Дйко га узмеш Кап м; — грй (ген. сг.) ЗТ Сел», ^йло Ам,
Ам, нй]йли Жив, у1)ала Рад, бра Сел., рйт Жив Лаб Ра Сел., сйт Ам
Бук Буч Жив 3 За ЗТ Ш Кал Кос Куч Ра Рад Рут Сел» С) X м, сйта Ра
Сел. м X м итд., стрй (I ен. сг.) Ам Ра и сл.
Уколико ^е, ме1)утим, вокалска група пресечена морфемском грани-
цом, мохе остати и неконтрахована: дрйа ЗТ, плаа Рут, снаа Даб Ради]
Сел. С], снай ДБ, снйама ДБ, стрда Буч. Могупно ]е и аЗшп-два Сел.,
свата С] м, али су такви примери врло ретки (други р подржан вероватно
сасвим скорашьим губллнем х).666
Ь) Група ее {*—е]е) —>ё у свёдно Ам ДБ Жив Кос м Ра, свёдно Г м,
свёко Кал м Ра, — н-ёдё ЗТ, н-ёдём Ам Буч За Рут, н-ёдёш Ам, — 7%
Срётен Рут, Турска 1)ё бйла Ра, 1)ё Гр Др За м Зав м ЗТ Кос м Куч М м
С'}М X, — носило кШ (ко]е мбгло Др, — кдмё жао умриЙти (<— коме
]е. . .) Лаб, кдмё пбтреба бйла («— коме р. . .) Бал м и сл.
Исп., ипак: кдё * Сел. м, потом Ь/ё }е С} м и сл.
с) Група ии (♦- и,)и) —► 0 у ДОнОц^ Ам, х^тйца Кос м, кашицу Сел.
м, ракйцу Ра, — Ллйна Жив м С) м, Алйнё За м, Андрйна Рут, ДДОк
Ам, на Мйлйну купу ДС м, — у йвлй С] м, Дндрй Рут, артй Ам, <и/0
Ам, у Йтйлй Гр, Ам, у концелйрй Гр, у Макёдбнй Гр, у С/)о"й Ам,
на пупрй Кос, $±милй 1аб, у чдргий Сел., у ибршй ДБ, — нй у чй пдеб
ДБ, чй ^е За, ий си Куч Чи м, — еджнй Рад, друкчй Др м, култ^рнй Рад
Сел. м, лдшО За, могупнй Ра, слобдднй Гр, срётнй Др, старй ДБ Др ДС
м За Зав м ЗТ Лаб Кос м Ра, с/порО М м, урёднй Кал м и сл.
У дат.-лок. сг. именица на -о бележимо покаткад и: у б/еясани" Др,
у ]угослйвии За м, у концелари" Ам, теритдрии ДС м, у Срби" Бук,
по Србии Ради,), фдмилии ДБ, док ]е чуванл ове групс у комп. прид.
эасведочено само у паметнйй Б м (што р можда потпомогнуто и супра-
сегментним факторима).
о*) Група оо (понекад од охо) -*бу 1бвац Куч, — Црнбка Ам, — дд-вб
дбба Бук (можда и у стд-кй За м), а редовно р и во, со и сто (уколико
ни^е астал). Исп., сейм тога, и убб неко постом Б] м.
У гл. и им. сложеница с префиксима по- и про- остг.}с ова група
неконтрахована:
пдорб Ра, — пдодйш Буч, пдодлйри Рад, пооднйци Ам, пробдам Ра
и сл.
е) Група .у .у-—.?
Огуда, вероватно, и источнохерц. .у мйали (Пецо ГИХ 41).
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ка-смо били Убу Кос, д-йдем Ужице Бал м, ддем Ужйце Ам Сел.,
бдС Ужице Куч X м, па Ужице Рут, имам сестру Ужйцу Ам, бн ^ бйк>
Ужицу За м, Ужицу умало не умр?Йк гладна Ра, урвину Зяб, тура му
^стд Бал м, $ мрвицу тури уста Гр667.
319. Разноврсшф су лексички и категорией контракцде с претхо-
дном асимилацирм вокала.
а) Група ае —► &
}едйнёс Гр Кос Куч М м двйнёс Б^ Гр 3 ЗТ Лаб Кал м Рад Радо^
С] м X, трйнёс Бал м Б^ Заб Кал м Ра Рад^ Рут X м, четрнёс ДС
м 3 м Кап м Кос X м, пётнёс Бал м Г м Гр ДБ ДС м Жив м 3 п/м
Кап м Кос м Ра Рад Сел. X м, петнёс Б м, шёснёс Гр ДС м За м Ра,
седамнёс Гр 3 X Чи м, осамнёс Буч Граб За, девётнёс 3 м, — }еданёстё
Бал м Ра, двйнёстё Б м 3 м М м, двйнёстё Б м 3 м М м, двйнёстб М
м, двйнёстбг 3, трйнёстд Зав м М м, четрнёстё Б м Чи м, шеснёстй
X м, у шеснёстй] С\ м, седамнёстё ДБ, девётнёстё ДС м, девётнёстбг
X м итд. (пр. типа )еданесторо и сл. в. у одетысу о облицима бро^ева).
У два северна села с прелазним говором (севсрозападно од Бродарева)
бележимо и примере с очуваном трупом ае у ових бро^ева:
двйнаес М м, трйнаес X м, петнйес/пётнаес X м, шёснаес Мм,-
шёснаестё Мм, — ^дднаесторо X м, осамнаесторо М м, девётнаесторо
М м.
Ови фонетски ликови, познати и другим сродним говорима668, веро-
ватно су у вези с истори^атом прозоди^ких феномена (прснесени акц.. у
наведеним пр. не можс бита старога датума). Томе се, мег)утим, противи
ситуац^а уБмГмиЗм, где се група ае, бар према ншо\ гра!)и,
не чува у ових бро^ева, иако се силазни акц, у тим селима нешто боле
одржава^у у медд)алж^ позиции.
Немамо много других потврда за промене ае —>е: мёно (= малено,
мало) Ра; д-Щ (=да ^еду) Рад.
аЬ) Група ае (<— а]е) —► й. Сйгьйвину669 З&б (и Сй/Шевина 3).
Секундарно настала група ае оста^е, местам, обично нсконтрахова-
на: зйено Сел. м, мйено Ам, — Сараево Бук, Сараево Сел. м С\ м. Разлог
томе треба тражити у чикеници да се све ове речи изговара^у, и то чешпе,
без вокалске групе (нпр. СараЗева и сл.).
И ова }е контракци^а позната у другим говорима (исп., нпр., бйци нёшто $ста
Пецо ГИХ 44), а поменуЬемо рш само сродне лештанске примере типа идем Ужице
(=идем у Ужице). Из тих се пр. види да се у Лзешт. говори Ужице (ТешиП Ллшт. 199)
као и у неким селима у СП.
668 Бар,). Бихор П 17 }еданёс1]еданйес, али "йупип Б^ел. 32 ]еданйес/]еданйс. С обэи-
ром на карактер нашег "прелазног гоюра" треба, иначе, термин "сродни говори" увек
узимати с прилично резерве.
669 Тако и Пиж. Кол. 75, СтаниЬ М:к. I 43. су назив донели, ^асно ^е, доселеници
из тих кра^ева Црне Горе у аутохтоном лику.
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Ь) Група -а и—► О:
д-Одём Др ]аб, д-Одёте Даб, д-йдеш Др, д-Оду Ра, - д-йдем Ам ДС
м Кап м Кос м, д-йду Др Кос м.
Да се овде ради о контракции, а не елизи]и вокала, помишламо на
основу квантитета основинског вокала. Дво^тво квалитета, пак, треба-
ло би да представла продужетак дво,)ства ко]е бележимо и у ликовима у
копима дошло (или ни^е ни могло допи) до контракци]е вокала (т.
253с).
с) Судбина групе ао, посматрана у ширим д^алекатским оквирима,
има посебан знача]. Што се, пак, говора срб. ПолимЛа тиче, они се у
томе, по правилу, слажу с осталим сродним говорима у окружен>у.
са) Група -ао- (понекад од -ахо-) —* б:
грбвйште Буя, сбницйма Ам, сбницама ДБ, сбнице Г м Др За м Кос
Куч Ра, стрббё Др.
Од наведених примера само су сабнице Зав м забележене с очуваном
групом -ао, вероватно под утцауял стандардног ^езика. Дуто о могло
би потицати и из форме с контрахованом вокалском секвенцом.
Осим у грдвйште, у свим осталим примерима ни]е био наглашен
први вокал. Но, и у таквим случа]евима може ова група остати неконтра-
хована: пладвито Куч Рад, страдта Ра, а тако ]е и у композита попут
наддиЗо Рут и сл.
Тим пре и грйовина Ам, жйовица Др м, жйовицу Ам, здова Ам Буч
Г м Граб Др Рад м, зйове Ам Др 3 Кос м Радоц" X м, зйовбм Кап м,
зйову 3 X, мйом Ам Лаб Ра, рйонйк За Зав м Кал м Кап м, рйонйке Ам,
рйонйци Др м, стрйове Жив и сл., а исп. и заоблицу Буч таб (и заоблица
Ра, здоблицу За), Здостро Бук За п/м.
Изузетно бележимо и стрйви Ра (насупрот грбвйште Буч), али ]е и
овде обични^с стрйове Жив, стрйовйли Ам Ра.
сЬ) Група -ао -* &
у им. вйтб Др Ра Сел. п/м, брб Лаб Кал м Сел» м, брбв (са секундар-
ним -в) Др м, пбсб Ам Гр ДБ ,1аб КаП м Ра Ради] Рут Сел. м С] м Чи
м, посб Г м X м, сврдб Кал м и сл.;
у р. гл. прид.: дбшб Бал м Б] п/м Гр Граб ДБ ДС м 3 За п/м таб
Кап м Ради] X Чи м, здшб Лаб, йшб Бал м Б] м Гр Граб ДБ ДС м 3 Зав
м Кап м Сел» м X Чи м, нйшб Ради,), пбшб Ъ'} м Гр Граб За, прёшб Гр,
прдшб Гр итд. (новошток. говор), — глёдб Б м, дбшб 3 м М м, дошб X м,
запд (: запасти) Г м, ймб МиХм, мЬгб М м, остб X м, помйгб X м,
прйчб Г м, прбдб М м итд. (прелазни говор)870.
670 Примерима типа дошо показухе се и проэошфки лик р. гл. прид. двосложних
композита типа доЛи. Десетине других забележених примера (поглавито из новошток.
говора), непе се, ради уштеде простора, наводити.
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Исп., осим тога, и: ббг дб Др м Жив Кап м, Ббк ти дб Кап м, нё дб
Буч, па чак и ДО нам вёлику гра^у Кап м, З&што сам ти аО пушку Бал
м, Трйдс-сам ьим дб Кап м671.
Неупоредиво су распространенней и фреквенттф! ликови типа дйо
Бал м 3 м Зав м Кап м Кос м X п/м, яойо Ам За м Лаб Рад X м, звйо 3
Куч Рад, знйо Буч ДБ 3 За Ради^ X Чи м, пйо За м Сел. Ра, ткйо Зав м
игд.
Сво,)им глёдО и сл. одступа наш прслазни говор од главнинс говора
зстско-горнюполимскога ди^алекта, али се слаже с маке или више сродним
новопазарско-с^еничким672, бихорским673 и бкяополским, с там што се
у овоме последнем ^авла и дошй, река и сл.6'4.
сс) Везник одн. прилог к а о гласи кО, кй, ко, ка и као:
кО бёг ЗТ, кО вуна X м, ко грбм Буч, кО данйс ЗТ Кал м Кап м, кО
длан Кап м, кО дбвдё С], кО дугачкй капут За м, г)еца кО г)ёца М м, кб
,1уне СЪ кб клёте Кос, кб купусинё нёкё Кал м, кб н4 клади Ра, шуме ко
клёте Кос, кб нёка стублйна Г м, кб од гбвечета ДС м, кб сад 3 м Сд м,
Нйк било кб садс-вб 3, кб сйто Сел. м, кб сунне Сел. м, кб сунце С] м,
кб т5 што е паса Кос м, йсто кб тёкне Б|, кб чабрица Гр, кб шйбица Зав
м кб шйпрега Кап м итд.;
То ^е бйло к&нд, на прймеер, као та Гбстун 3, кй за те, кй за нлга
За м, кб и Албанёзи Кал м, кй й вймо Ам, кй и данас Сел. м, ка из
Батковйпа С) м, кй й Й Ам За Кап м, кй й мй Рад, свё кй кбд вас Кос
м, кй на вбди С] м, душа на граду кй на сёлу Кал, бномо кй у бни^ем
лйвадама С], Блёчите кй бвцс, бучите кй гдведа, рйчите кй краве, ржите
кй ждрёбад ЗТ, Сад ралица постбй и ]ёдн5ка кй за ,)аке вблове, кй за ман>ё
Кос м, Нй1е се косйло кй и сад М м;
вакб ко нёкё гра1)евинице Бук, би^сло ко сни йг Б], Нй^е се довбдила
вбда ко саде у купу Б], бнб дрво ко бвб Гр, Газйш ко по блату Др, т5
к пбшту^см ко свб1е ди^ёте ДБ, БйЬ сам ]& б^ёсан, здрав ко г>авб За м,
Гр^е меёсёц ко дан Даб, ко трапине нёкё Кал м, чобани баш ко вб^ка Кос,
ко й мй Ра, слатка ко мёд Ра, би1ёло ко крёч Рад, Дёру се ко вблови Рад,
студёне ко лёд С}, Дбшли ко у ПрйбД] С], кбжа ко рсшёто сва, ко прбтЗк
С] м, да сам ударик) главбм ко Андро Чи м, ко сада Чи м, нй!е ко сад
овб Чи м итд.;
свё ка и о Божипу Буч, ка и вуда ДС м, йсто ка и данас ЗТ, у рбду
ка и у дбму ЗТ, йстб ка и шумар Лаб, трубе ка и данас Куч, побеегли ка
й мй Рут, Власти су пратиле, ка и свйка С) м;
671 Исп. и Пецо ГИХ 42, Пиж. Кол. 74, СганиП ЭЬк. I 38, ЪупиЛ Пл.. 82. У Кол. и
Пл.. ^е та по]ава уэела ширега маха.
672 Брв| НП-С). 48, ФО 563 (Трихине).
673 Бар| Бихар 131.
674 Сек. БП 167.
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Дог)ё вйше као црно него кафёно Бал м, ^ као мала била Б], фйн
као душа Сел. м, као тй Гостун 3, порумёнй гао кафа 3 м, рачуна се као
рбб ДБ, као нёки домобранци Зав м, као усрёд пола дана ЗТ, Дворам као
млада )аб, ЪЛЪ-к. бабо као мй^стор радиЬ Ради], бнда направит гао двцу
X.
Примери типа ка и вуда иду у прилог Реметипе^ претпоставди о
елизиде вокала -о675, док за ко претпоставламо да ^е доби^ено контрак
циям, уз накнадно скрапиванл вокала а
Ликови с дугим б (рег)е они с й) употреблавашу се и у узрочном значен>у
'^ер', 'будупи да' и сл., и то увек без корелащф:
Пуно нёшта ^а наплео, кб мангупска посла Ам, кб нёвола Бук, кб
турска зёмла Бук, Онда] ни1есу мдгли назад, кб Турска Буч, Он ^е ймб
трйдес, кб ратовб сёдам година Буч, кб нбп Жив, кб ратнб дбба Даб, кб
брез нйг)е нйшта остали Кал м, кб сёлачка посла Куч, кб г)ёца, мйло им
Ради^ Они су тб борили се. . .кб дошли йз Боснё без нй!)е нйшта Сел. м,
Свашта радила, кб домаЬица С] м, кб цура X м, Били смо дебри аьбаби,
кб ]а бйк> по десётини, у Голёшима Чи м и сл.;
Нё зна се тб, кй улйзало жйто Г м.
Нису забележени у овоме значен>у ликови с кратким о или а, као ни,
иначе на^рег)е, стандардно као.
сё) На основу квантитета вокала рекло би се да и у нй-нб брдо Жив,
тура нй-ну таблу За имамо контракци^у а не елизи|у вокала676.
Питание ]с да ли то важи и за н-дм (А мёнс такб нешто паде н-дм)
ДС м (исп. на бм/нй ом у т. 136с1).677
а\) У т. 316а наведено ^ више примера типа д-узмём/да узмем. У
^единоме забелехеноме примеру типа д-узмем Кап м група -а у—► _у.
е) Група еа (*— ека) —» й
какав, нйкб дрвёпе, нйку блбфку све Б м; какав бег, дебёлко какав,
нишанс какё имаше, посикали какё ьалове Бал м; сёдла нага Б^ м; нйкй
комйси^а, на нйкбм Г м; нйкав ка]мак, нйкё алине, нйкб вблове, наку
]уницу Гр; нйкй два човёка, нЯкиЛе гбвёди, н§кйь, нйку милйци^у ДС
м; нйкй дйвови Ра; нйкй уруми, мазу нйку, од нйкё бблести, нйкй чйста
хйца X м; од Мёьма нйкбга М м;
нйкав Ам Б м Др п/м Жив За м Кап м Кос п/м Рад Ради) Сел; нйка
войска Б м; кйкик, нйку краву ймб Бал м; нйке п^ёсмице, пйсмо нйко
Бук; душмани нйкй, нйку гуиёзину Буч; нйке двйк снаье Г м; нйка срёпа
Жив; нйке трёшне Жин>; нйке кЗпи 3 м; нйка р!)а, бёгови нйкй, сирбче
875 Рем. Шум. 123.
676 Исп. Пецо ГИХ 42, а потом и СтаниП Эск. I 38. Ме^утим, ВушовиЬ р мислио да
ое ту "губи вокал о" (Буш. ДИХ 14).
* ВуковиЬ каже да > "у Колашину. . .чуо нОм - сажимаае у порист гласа сГ (Вуковип
П-Др. 19). Исп. и Пиж. Кол. 75, СтаниП &к. I 38 (овде и нйм).
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нйко 3 м; п]евачица нйка Лаб; нйки Ш&кипи, нйки^ем] нйко трнл, нйку
телад Кап м; нйаго гуша Кос м, нйка дрвлЛд Кос; нйко дрво, нйку стбку,
дйвови нйки Ра; нйнгё среЬС Ради]; буЬме нйке Сел> м; нйки^е гаМ С] м
и сл.
Први прозодафки лик (нй-) карактеристичан осим врло рстких
изузетака, за околину Бродарева, док сс други (нй-) ]авл>а на целоме по-
друч]у срб. Полимла. Посреди очигледно, нскадаипье дво^тво нёка-
кав/некйкав, ко^с, ме1)утим, нир засвсдочено у стандардним облицима (в.
у одеялу о облицима прид, зам., т. 568а)678. Не говори се неакав или сл.
еа) Група еа («— еда) —► а у облицима през. и имп. гл. гледати.
кат пдглйш Др м Жив, да глймо посла Ам, — глй}те посла Ам, пбглй}
тй Буч, пбглй} мбга Муша! X м.
И ови су ликови, као и претходни, познати другим сродним гово
рима679. Иначе ]е много чешпе стандардно глёдй] и сл. (в. у одел>ку о
облицима гл., т. 621с), док глеа/ или сл. шде забележено.
Г) Група ей —> й у зйтин6д0 Лаб, са зйтином Ам681.
Говори сс, мегдтим, и зейтин Кал м, зейтин Кос м, потом зё^тин
3 м, а постодо и вари]анта с а: эайтин За, зайтин Рут.
8) Група ео -* й
грбта (<—ехо-) Бук, — вбма Ам Кос м, — нббично ЗТ, на Прображёня
Жив, прдбуку Рад; — Ъдтину (♦— 8хо-) X;
вёсб Ам Ради], — пёпб Гр Др;
довб Ам За п/м Лаб Кал м Рут, зйклб (: заклети) Жив, зйпочб Ам,
Г м С], йзвб Ам, ддвб Бал м Кал м Кос п/м, от<3 Ам Бук, пдвб За
м Кап м, пдпб се Сел., лЗчб Ам Бал м Бук Г м ДС м ЗТ Лаб М м Ра
Рут, прёвб Чи м, прёпб кдн>а Рут, прдклб Граб Др За м, узд Ам Бал м
Бук Буч Г м Гр ДБ Др ДС м Жив м За п/м Зав м ЗТ Лаб Кал м Кап м
Кос п/м Куч М м Ра Рад Рут Сел. п/м X м Чи м, - ваздан не }б Г м;
про («— преко) браг. Щ м, прб вддб Буч Кос м Ради], прб врата ДБ,
прб гувна М м, прб косе Б м, прб Лима Г м Кал м Кос м, про рамена
Буч Лаб Сел., прб Рбжёвицб (рсчица) М м, прб села Г м, прб села Ам
Куч, пробутра Буч, прббутра Мм, — прд Увца Рут; — про нёкй грмйпа
а Ра, про Ьни& айва Кос, про нёки^е страна Рут (с вероватно накнадним
губленлм нсновоштокавске предакценатске дужине).
678 Такс- и ВуковиЬ П-Др. 22 има нйюзв, иако обичтф нёкаков, а у СтаниЬ М:к. I
40 имамо нйкав, а само нёкаков, неакав. За нйкав исп. и Пецо ГИХ 43, Пиж. Кол. 76,
а за нйкав Бар,). НП-С) 48. Ова] други акц., али не и облик с -ав, бележили смо и у
неким ива&ичким и златиборским селима (накй и сл.).
679 Буш. ДИХ 13-14, Гор. 688 (у синтагмама с им. л^-о), Пиж. Кол. 76 (и
СтаниЬ Уск. I 40 (и глёйш) и др.
680 Тур. геу1т (Шкал,.).
681 Тако и у Гор., а Рем. Шум. 137 зйтина (ген.) (поред ненеких других ликова).
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У истим овим категори^ама може ова група остати и неизмсрьена:
Предбраокёпе Кос, Ъёотинё 5аб, — вёсео За Лаб Сеть, дёбео Ссл>, пёпео
Др Кал м, — ддвео Ам Бук Граб За п/м Даб Куч МмХм, довёо X м,
зймео Бук Лаб, нйплео Ам, ддвео Ам ДС м За м X м, одвёо X м, блрео
ЗТ, прёвео ДС м М м, прдвео таб, .уеёо М м и сл.
Нетипично )с, ипак, лрео (= прско) Куч, док ,)е ео («— ехо) у гредта
За м нови^г датума.
Увек у, иначе, ллео, лрео и сл. (у р. гл. прид. глагола ,)едносложне
основе).
Ь) Група ое —* &
колко брёнйца Ам и мдга, мдме и сл. ( «— о,/е)682;
чек Б м Г м 3 м Кап м М м Сел. п/м X м, чёка Сел. п/м ( човЪк —
чов^ек —» чо^ег —» чоек —► чеек —► чек).
Чешпе ^е, ме1)утим, чое/с(в. т. 153).
1) У Мрконлпево,) монографии "Средне Полимлл и Потар,)е у Ново-
пазарском Санцаку" (Мрк. СПП) налазимо Црноузи (356), Црноуга (332)
и Црноузима (336). Локални лик ,)е данас Црнри663, у Црнуге Граб, у
Црнузима Граб, што би могло значити да у нлму имамо у <— оу.
.)) Група оо (<- о>з) Л
бт пйса Жин>, свйк Сел., свйкйко Су
Чешпе ^е пдф Др, лйуйсам Кап м, иза порса Ам Кал м, па, изгледа,
и свйко/йко Др м Сеж Само за 'сво^к немамо потврда.
к) Група уо —► &
у р. гл. прид гл. III врете: вряб Кос, зйгинб Куч, звйзнб Ради),
здвнб Жин. Кал м Лу Рад, йзгинб Ра, кйкнб За м, кренб За м, нй!)енб Зав
м, наду"нд Гр, окрёнб Б м Зав м Лаб, дткинб За м, лЯно" М м, пдгинб 3,
погйнб Г м X м, прёкинв Ъ\ Чи м, прдгунб (= прогутао) Гр, размйнб Г
м, ейгнд се М м, с*гйн<5 Жив, укинб Ам Ради,), цврлнб За, чеТгнб Ам;
у р. гл. прид. гл. на -сута* нЛсб ДБ, пдеб М м.
Вероватно ,)е таквога порекла и б у пдт пазОм (<—ухо) Жив (остале
потврде за ову им. в. у одел»ку о облицнма им., т. 477а).
Често, а у бродаревском кра,)у и врло често, счгпф та група неизме-
аена у р. гл. прид., и то не само у искрёнуо Б м еврнуо X м веп и у
вйкнуо Б м, врнуо се Б м, гйнуо 1гб, г}рнуо Гр, искрёнуо се Б м, нйтнуо
Граб, пднуо Б м, пдгинуо Гр Граб Кап м Кос м М м Ради,)', погйнуо Б м
Потврда за приев, зам. в. у сделку о облицнма, т. 565а. Форма брёнице (тако
и Гор. 659) потиче од брорнице, т| од с основом бро]ен (трп. пр. од гл.
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Г м, скйнуо Гр ДС м, скрёнуо Зав м, а редовно р йзуо Ам Лаб Рад Сел>
м, дбуо Даб, сазуо Лу, сдтруо Ради] и сл.
320. Инищфлна група уо- обично се чува у уочи Ам Буч Жив За ЗТ
таб Кос м Ра Рад, уочи Ббжипа Гр, уочи двога М&лбга Ббжипа 3, уочи
двбг рата ДС м, уочи петка Бал м 3 м Чи м, уочи рата М м, уочи свадбг
Хм.
Ова] предлог гласи и учи-
учи Аранг)еловудне Буч, учи Бджипа ]гб, учи Ъур1}евудн{ Ам, учи
наше Нбвс гбдинб Ра, учи пстка 3 м Сел. м, учи Пстровуднг Сел., учи
славе Ра, учи ср"1едг Др м, учи четвртка 3 м.
Забележено у. и очи Ъург)евуднв Ам, што р сигурно настало елизирм
вокала у-, као и у: Не видй на очи дпште Ради], Мене тб дпште нйк
срамбта Ради], дпште Лаб Сел. м, али р сасвим обично и уопште (в. т.
22Ь).
Форма учи вероватно ]е настала редукщфм вокала о684, а наводи се
овде само као пандан судбини финалне групе -уо о ко'р] смо претходно
говорили.
321. а) У свим случа]евима наведеним у т. 318 и 319 имали смо тзв.
регресивну асимилаци]у, осим у рег^м, али добро засведоченоме као —►
кй и, за наше говоре, неочекиваноме стрйви (= страхови).
Ь) За остваренл контракци]е у наглашеним групама често р битно
место акцента, не сама чиаеница да р ]едан од вокала у групи
наглашен, него ко,)и, како то показур однос зйова : ебнице (уз обострана
одступагаи обично р пладвито, ретко до (= дао), само ]еданпут стрйви).
с) Од места акцента ,рш ]е важшф морфемска граница, ко^а обично
(што значи недоследно) спречава асимилаци]у и контракци]у вокала (нпр.
пдорб или сл.).
Л) У неколико се категори^а контракци]а вокала оствару^е готово до-
следно, као нпр. у бро]евима од II до 19 (-ое-), у радном глаголском
придеву на -ао, у неодрег)еним придевским замсницама типа накав (уко-
лико -ека-), у компаративу типа лдшй или сл., у приев, прид. типа
ацйн, у им. типа кутйца и сл. (све -ий- *— -ц/и-).
е) На]ман»е р контракщф у групама с вокалом и на првоме месту у
групи. У томе се случа]у обично ]авла прелазно хи]атско 1 кор спречава
контракщф (нпр. у рйди^о и сл.)6*5.
684 Позната ^е и неким другим говорима, исп. Рем. Шум. 387, Тешип Лэешт. 199 (и
Стога свакако ни^е добро говорити о томе да се "финална сек венца -иоу глаголском
придеву радном никад. . .не контраxу^е'^ како то екци у нашем раду о говору Горобил>а
на 658. стр. (а и у неким другим), ]ер Йе пре бити да и ту имамо прелазно 1 (пгго
претпоставла и П. Ивий за стандардни ^език у чланку Вокалске групе из бел. 660).
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Г) Иначе се у радном глаголском придеву никада не }&ьпл хи|атско
в у примерима као • иуво (= чуо), '>ео (= ^ео) или сл, као и у другим
случа^евима га'ул не потичу од секвенце вокал + х + вокал (нпр. *фебрувар
и сл.). (О примерима типа мува, снар и сл. в. у оделжу о консонанту х,
т. 375).
8) Изложена полимска ситуащф характеристична понекад готово
до летала, и за вепину других говора у окружсну.688
4) СИТНШЕ ПШАВЕ У ДИСТРИБУЦШИ ВОКАЛА (СУПСТИТУЦИЛг)
322. У многим лексемама (особито онима странога порекла) или
у по^единим Н.ИХОВИМ облицима &вл& се често неки други вокал (или
други вокали) него у стандардном ^езику. Разлози за ту го>)аву могу бита
различити: историйки, фонетски (асимилаци,)е, дисимилаци^е и др.), мор-
фолошки (аналоги,)е) и др. Ради се, ме1)утим, често о лексички или облички
веома ограниченим по,|авама, обично ирелевантним за утврГ)иван>е физи-
ономи^е говора. Стога Ьемо овде навести само део прикушьене гра!)е, и то
за сваки вокал посебно. Као полазна узима се стандардна форма (у случа,]у
дублетизама, она ко,)а р характеристична за тзв. источну варизанту). Део
занимгьивих морфолошких облика (попут дого^й^ дтворали или у]утро)
наводе сс у оделку о облицима им., гл. или прил.
323. Вокал а
а) а : е: вдшер Ра (много чешЬе в&шир, в. под Ъ); вёлй све, не вёлй, не
ве/ьй, невёлала М м (све забележено од исте особе); йзутре, бутре и сл. (в.
у оделку о консонантима зи 6); ка]мекану Ам (тур. каутакат); кдпенйка
Кос686*, дбрезовали (= образовали, формирали) Рут; плёчкйн сам С\ м; пет
ёктёрй 3 м; шйпрега Кап м;
вала Г м 3 Кап м Кос Куч (остале потврде у т. 68<1 и 92а); дплачкй
Бук, дплачка^у Кос, дплачкали С], дплачкаше С} м, плдчкали )аб; ёктар
Ради,], ёктйра Кап м М м, ёктйрй 3 м Зав м Кап м Ради,);
/ёчам Ам Бук Г м Гр 3 м Зав м ЗТ 1&б Лу Рад Ращу Рут Сел. м X
итд; мдунка Куч; враоац (свуда), рйс М м, расти Ам Сел. итд687;
Ь) о : и: вйзди Б^ ДС м Лу X Чи м; вйшир Ам Буч Граб ДБ Др п/м
3 м За п/м ЗТ Лаб Куч Ра Рад Ради,) Рут С,]' м, вйшира Лаб С], вйшйрй
686 Исп. Бар]. Вихор I 31-32 и Бар| НП-Ск 47-49, затнм Гор. 657, Пецо ГИХ 41-44,
ЪупиЙ Пл.. 81 У неким сродним говорима у Црнсн Гори имамо, ме^утим, и доша и сл.:
Вуш. ДИХ 13 (у околини Никшийа), Вуковий П-Др. 21 (красна аужна и северна села,
спорадично и другде), Пиж. Кол. 73 (спорадично у васхневийком суседству), Станий >ск.
I 39 (у два села).
М6* Таю и СимиЙ Обади 55, Тук. ГЦ 202.
687 У првоме се пасусу наводе нестандардни ликови, у другоме стандардни ликови
претходно наведених лексема (понекад и с маке потврда него што их у говору таи
ста има), а у евентуалном треЬем пасусу - неки стандардни ликови ко,)И у псмединим
другим говорима гласе другачи^е.
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3 м, вйшири Буч ДБ, вйширу Жин> Кос, вдширскд Ра; дбсти Г м ДС м;
санитбри^у Буч; бутри (в. т. 404а); тймрн За м Ра687'; ун$три Др;
ддста (сви); ^т/м (т. 404а); унутра (т. 672Ь);
с) а : о: бдгоми Б м Бал м Б,) Бук Буч Г м Гр Др ДС м 3 За м Лаб
Кал м Кап м Кос п/м М м Сел. м О) X Чи м, бдготи Буч Жив м За Кал
м Кос п/м Куч Ра Чи м; бсуаги Ам Кал м Ра Рад Рут; долёко Др За ^б
Кос Куч Ра Рад; ёстро (= екстра, посебно) Др; зайсто М м; концелйрМа
Жив м За м Рад, концелдрМё Зав м, у концелдрй Гр; концелдрй" Жин> За
м Сел>, концелйр^у Сел., концдлйрик Рут; кдцобаша Бук (тур. косаЪая*);
митрд/ъёз Ам Др Жив Кап м Кос Рад, митро/ъёза Кап м, митролёзй Др
С], митро/ъёзе Кал м, митролёзй Бал м Др м Жив Лаб С]; несдврсна Ра,
дошла до сдв]ести Ради]; дномо Ам Бал м Бук Буч Др ДС м Жив п/м 3 За
п/м таб Кал м Кос п/м Куч Лу М м Ра Ради) Рут Сел> п/м С,), дномокйна
Кап м; понди^а Гр; фонтазйрй За; шнбле Даб;
бдгами Буч Г м Др Жив 3 м Зав м ЗТ Даб Кос М м Рад Чи м, бдгати
Ра; барги Ам Ради,); далёко Г м ДС м 3 Лаб Кап м Кос м Куч М м
Рад X м; митралёз Б м Гр Др, митралёз Б м, са митралёзом Зав м,
митралбзима Кал м, пушкомитрсиьёз Б м М м; дномо Ам Б м Г м Гр
3 м Зав м таб Кап м Кос м X м, онамо Б м; панаи!у Гр;
двамо 3, двамо С] (на,|чешпе вамо); отйраей Бук; тайно Ъ] Граб
итд.; чарапе Ъ) м Буч Граб 3 М м, чдрапу Лаб С];
А) а : у. бдгуми Ам Бал м Б] Бук Г м Гр Др п/м ДС м Жив м Жин> 3
п/м Зав м ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос м М м Ссл> п/м С) X м, бдгути М м;
су два Лаб, с_р три Жив м, су четири Кос м, су чйм Куч; ун^тру Др п/м
Жив м Кал м;
бдгами (под с); со (у свим селима); унутра (т. 672Ь)
ВеПина наведених дефлекатских ликова засведочена р бар у неком
од ближих или дагьих говора688. Скрепемо палэьу на богоми/богуми, ко^е
,)е познато и суседним говорима689, али не и севертцим (западно)- ерби-
]анским690. Ти говори не зна]у ни за форму су чйм691.
б87* СимиЬ Обади 55 тймлен. У томе облику "и. . .одговара изворном грчком сЬупй-
ипа" (СимиЬ).
688 Исп., нпр., за вела и сл. Бар,). Бихор 33 и Бар,). НП-С,). 47; за ваэди и дбсти
Пецо ИшЬа I 96, Пецо ГИХ 35, ЪупиЬ Пл. 81 (за дбсти и Рем. Кладан. 109, СимиЬ
Обади 55, ТешиЬ Л*шт. 200); за бочаги Гор. 660, Рем. Шум. 140, Р. СимиЬ Левач 143; за
долею ВуковиЬ П-Др. 1 1, Ник. Колуб. 39, Ник. ТршиЬ 404, Пецо ГИХ 35 (и ту наведено
туманен*). Рем. Шум. 141, СимиЬ Обади 55, Р. СимиЬ Левач 143, ТешиЬ Лэешт. 200
итд.; за концеларир или сл. Них. Срем 335, Рем. Шум. 141, СимиЬ Обади 55, Р. СимиЬ
Левач 143; за митролез ДешиЬ ЭбИ^Г 34, Драг. Лика 47, "Лук. ГЦ 202, Ник. Мачва 246,
Петр. Змл]. I 202, Пиж. Кол. 61, Рем. Шум. 141, СимиЬ Обади 55, Р. СимиЬ Левач 143,
ТешиЬ Узов. 178, ЪупиЬ Б^ел. 18; за онамо Гор. 660, ТешиЬ Лзешт. 200 итд.
689 Бар,). НП-С.). 47, Златибор и Иван>ица (према шша\ граГ)и).
690 ВеЬ р у Горобилу само бдгами.
691 Та форма позната ,)е не само староцрногорским (исп. Пеш. СК-Л>. 193 и др.) него
и источнохрцеговачким говорима (Пецо ГИХ 36, Рем. Кладан, 109).
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324. Вокал е:
а) е : а: бйлагу 3&6; заитин (т. 319Г); начйлнйк ДБ, нйчалнйка Кос,
нйчйлницима ДБ; посталйна ^аб; сацада-сацйдй Кос м; тастамёнат За;
Ьеремйдбм697 X м; цйгарица Сел. м;
бйлега (т. 34МЬ); зе- (т. 319Г); постелйнё С\ м, постелйну Зав м;
сецйде Ам X м, серцддама Ам; цйгерице Су,
Ь) е : а- бигёнисд За, бигёнишё ДБ; билё!)Ша Сел., биле1)Ма Г м;
Инглёзи Буч, йнглискй693 рана Куч; иконам Сел.; инжйнёр Ам Бук За
Кал м Рут, инцйлёр Буч Сел. м; итидйнт Чи м; ланй Буч Куч, й л<5ни
С,), лйнй Ам Бал м ДС м Рад X м, лйни Куч; прдфидор Жив 0| м Чи
м, прдфисора 3; лмЬи Др; тёлшраф X м; фёрица Сел. м; цймент Ам;
цйлиле О) м;693*
бегёнисати и белё1)и/а (т. 400Ь); /жЬе За м; фёреца (т. 184с, акц.
им.); цйлелаи Заб м, ципел'е М м, ципеле Кал м;
с) е : о: збеобну еббу Кос м, пбеобан Др, пбеобна Кос м, пбеобно Др
1аб; мармолйдё Сел, м; манЛ ного осталй Ам;
пбсёбно 3 м; него (у свим селима).
У форми началник "имамо сигурно замену старог назала вокалом а
доби^ену из црквеног ^езика"694. У складу ^е с географским положа^ем и
ди^алекатском припадношпу полимских говора редовно -и у лани695.
325. Вокал и:
а) и : а: антёлйрата (= интернирана) Др м, — шашарйке М м,
шашарке Г м696 (исп. и под Ь);
Ь) и : е: брегйда М м, брегйде Кос; леферйнт Су, мён^уше Кос м;
Муслемйнй Сел.; пионёри Жив; сёгурно Г мх2; тёпк^ё Куч, фймелик
или сл. (т. 186с1); *<$тер697 Кал м; шешдрика Др м;
бригада *аб, са бршаддм М м; Муслимани (у свим селима); ейгурно
Г м Заб м М м Чи м итд.; фамилий или сл. (т. 186с1);
комйс^а Бал м Кап м Куч, /гаиисМама Чи м и сл.; лёпиау Рут.
892 Белил ЛИДС 30, Рем. Шум. 138, Р. СимиЬ Левач 136. РМС Перймида, али > тур.
кегетН (Шкал..), па можда у Перемида и немамо никакве супститущце вокала (РеметиЬ)
узроковане асимилащфм вокала (БелиЬ).
693 Нагласах и иници)ални вокал у складу с енгл. изговором. СтаниЬ Уск. I 56
йнелёшкй.
в93* Тако и Рем. Кладан. ПО, СимиЬ Обади 55.
894 Буш. ДИХ 11
695 Тако и ВуковиЬ Акц. П-Др. 376, Гор. 679, Пиж. Кол. 177, Руж. Пл.. 147, СимиЬ
Обади 78, СтаниЬ >Ьк. акц. 183, ТешиЬ Лэешт. 200 итд.
696 Форма с а позната & и у ккижевком зачну (в. РМС).
697 Тур. Ьл1'а, али Шкал.иЬ има такоГ)е хатер (поред хатар, хатор, хатур), а Пецо
ИшЬа I 219 пету форму - хйтр.
■
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У под Ь) помснутом фамели^а имамо е "м^ссто ц, ^ер ^е ри^ч узета
из тали^анског ^ика (исп. тал. Гаше^иа)"698.
326. Вокал а
а) о : а- баш ко калУ/а Кал м; апёрисала ЗТ Сел» м, апёриейт. Буч
Кап м, апёрисаше Кос; вадёница Ам, вадёницу Ради] Сел., вадёничйр Ам;
калёнике Ам; лавдрика Гр; матдвшо Ам ЗТ Даб Ра Рад Сел.; мйчугу Кап
м, са дв^е мачуге Бал м; ,цфйш на пантбне Буч; талйкО Кос м Сел. м;
воден ица (под с!): мотдвшо Б^ Гр Сел, п/м X; толико (т. 204а).
Ь) о : е: Бредарево Б м; ведёница Бук Др м, у вед&шцу898* Сел. п/м;
дёветеро и сл. (в. у одел.ку о облицима бро^ева, т. 585Ь); ёвёЪ м Бал м
Буч Г м Гр КаП м Кос п/м Куч Лу М м Ради| Рут Сел. ХмЧим, ёнё
Гр За Зав м Лаб Кал м КаП м Куч М м Рад Рашц Сел. м, ётё Бал м Гр
Кал м КаП м Кос М м Рут Сел», етё ти М м; нё мере Бук ДБ Жив м За
м Кал м КаП м, нё меремо С]' м, нё мереш За;
Бродйрево Бал м Б^ п/м Гр Зав м; воденица (под (1); дёветоро и сл.
(распространяет^ и чешПе, в. т. 585а); ёво Граб 3 Чи м, ёно Бал м, ёто
Бал м Б^ п/м Граб Чи м итд.699; нё море и сл. (т. 1 18а и т. 594Ь);
пригни М м, призднуше За;
с) о : и: ординйе ДБ; чикуладу Др м (исп. и под с!);
с1) о : у. буза (= боза) Сел.; буца700 (,дрвена посуда за ношенл и
држанл, чуваке воде') Ам Лу, буце Б) КаП м, з бучицбм Др; вудёница
Кал м, вудёницё Кос м, вудёници Ам Ра, вудёницу Ам, вудён"^ Кос,
вудёничйр Кос7 , ву] (= овдр) За м, ну,/ (= ощце) За м; закувчй] За;
камизун-камМ$нй-ками1уном Чи м; кдрдуни Кал м; кумпйр или сл. (т.
345а); /г^Хгр Др За, куфери Гр, куферчиЬ Кос м; куферёнцизе За м; пет
мили3у"на М м; армуника Кос м, кармунике Рад; ч_у«ёх- Ам; чуколаду Бук;
воденица Б м, водёницё ДС м X м, водёници М м, вод&шцу Г м X м,
воденйцу Г м, водёнйцй Гр .1аб, водянице Ам За м Зав м, .у водёници ,1аб,
^ водёницу Ам Сел.; вбу Бук Буч За, вб,/3а, ноу Бук За, ноу За м (на^чешПе
Рем. Кладан. ПО. Скок (Ручник I) об]ашкава жумберачко фамёлхф укрштанлм
латинизма са млетачким Г&те^и&. За исги лик (фймели/з) она и кладакскоме блиски
обапки (СимиЛ Обади 55).
698 Тако и СимиЬ Обади 56. Симий напомни* да ^е в ту доби^ено "фонетски", мислеЬи
при томе, вероватно, на далинску асимилаци|у. За исту форму исп. и ТешиЬ Уэов. 179.
Према М. Пижурици, у околини Колашина ево, ено и ето "има^у, у принципу,
значен* ненаглашене деикщф, док су форме ёвё, ёнё, ётё каглашене ^единице — н>има
се изражава интензивно изненаг)ен«, изненадан обрт ситуаци^е или лични став према
новонасталим и неочекиваним околностима" (Пиж. Кол. 65). Иако недоследно, место Зе
тако и овде (нпр. етётл сад! М м / ёто, жйвйм Бал м и сл.).
700 Скок Ррчта. I: "Балканска ри)еч млетачког подр^етла (млет. Ьохга, 13. в.)" (в.у
ббца). МеТ)у вари^антама са -у- наюди Скок и "буца I (Срби^а), дрвени суд за воду".
700* Тако и Гор. 660.
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е61)е, н61)е — т. 671а); к(р)дмпйр или сл. (чешпс, т. 345а); милМбн М м
Ради|, милиЗЬна Ради]: чо(в)ек (на]чешпе тако, т. 153).
Ово ^е свакако шфанимл.иви]а и гаузнача,|ни]а група примера. При
томе не мислимо, или бар не првенствено, на богатство форми у ваде-
ница/веденица/воденица/вуденица или на широко распространено мото
вило701 и друге сличне примере, веп на ликове као дёветеро и нё мере.
Они, наравно, нису исте старине нити су гоицеднако д^алекатски мар-
кантни (први ]е и старики и за шфлекатска разграничена важни]и70*).
Карактеристични су углавном за северозапад срби^анског Полимла703 одн.
околину ПриоЪ)а704, мада треба репи да се друга (т| нё мере) ^ав^ъа и
у неким селима уз ^нички кра^ (нпр. у Кап или Хисарцику — Пецо
Прилози 261), а прва (-еро) не.
Иако у Бар! НП-С| 47 имамо не само нё мере него и мёрем и
сл., ипак то нису типични ликови вепине западносрби]анских (и уопште
срби]анских) говора705. Нё мере ^е обично не само у Босни и дал* на
западу него и у ист. Херц. (Пецо ГИХ 73), а понегде у Ц. Г. имамо и
мёре (нпр. Пиж. Кол. 65).
327. Вокал у:
а) у : и: добрд итро Ам Буч За ЗТ,706 — солйндйр Кал м;
Ь) у : о: золуфе (тур. гШйГ, перс. яи1Г) Бал м; имдшнМй купа За;
кокуруз707 Ам Бук Буч Кос Ради|; на ом За м Ра Ради^ Рут С] м, на дм ^аб
Кос п/м708; дсоруий бнй сйр Ам; тдлмйч Буч ДС м Кос, растдлмИчй709
куч;
ймушан Бал м; — кукуруз (куруз) (т. 313);
купус Бал м Куч, купуса 5аб Ра Рад; сурутка Ра X м, суруткё Лу X
м, сурутку Жин>, суруткдм Жин>, а доследно ^е и близу Б м Бал м 3 м За
701 Нпр. Гор. 136, Рем. Шум. 136 (податах и за околину Кладка), Симип Обади 55,
Тешип Л*шт. 200 итд.
703 "Разлика кзмег)у формант -ор- и -ер- у бро]евима као четеороЫетееро це пра-
словенска ди)алекатска и своди се на индоевропски прево^ вокала" (ИвиЬ .1еэик 30).
703 На ширем шцалекатском плану ове се две иэоглосе не поклапа]у. О прво] в. у
оделку о облицима бро^ева, т. 585.
704 Истоплю примера из тога кра^а, т). из околине Прибор наводи се и у Т>ур. 1ат
266.
705 То не значи да форме не мере у зап. Срби,)и уопште нема. Исп. Тешип Узов. 179
не мере/не море.
706 Та] )е лик могуп овде (као и у Гор.) само ако р акц. пренесен. У Пеш. СК-Лх 103
имамо, меГ^утим, и доброЛЫро.
707 Вероватно }е у пита&у дисимилашца вокала. Говори се и у Гор. (668) и у Шум.
(Рем. 142).
708 Забележено само као допуна гл. пасти. Тако и ВуковиЬ П-Др. 19, Пиж. Кол. 66
(недоследно). Пецо ГИХ 40 наомпас.
709 Тако и Гор., Ник. Колуб. 46, Ник. Мачва 246, Петр. Зми| I 202 (подата* и за Куме
и Пипере), Рем. Шум. 142 (податак и за Кладак,), Р. Симип Левая 145.
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м Кос м Куч М м итд.
Напомена: Као ни у многим другим случа,)свима, тако ни
овде нису давана тумачена по^дкник ликова (многа об]ашнлььа могу се
напи у цитиражз) литератури) нити су вриюна дсталла испоре))ивана с
прилгасама у другим говорима. Не можемо, ипак, да на кра^у овога оде-
лка не скренемо пажн>у на честа подударана измену говора два]у места у
источно^ Босни (Кладна и Обади) и бар неког дела срб. Полимла (обично
северозападног) (исп. бел. 687", 688, 691, 693», 698, 698», 701, 705). Манлх
или вспих слагана има и у другим ^езичким областима.
Посго)е, наравно, бро,]на слагана и с другим сродним говорима у
окружен>у (само део тих слагала показан ^е у претходним белешкама).
СТАН>Е КОНТИНУАНАТА МТА
328. Нема готово ни ^днога исгштивача и^екавскиx говора ко,)и о
овоме не говори као о ^едном од на^омплсксшуих и на_)компликовашупх
по]ава у тим говорима уопште710. Компликованост замене некадашисг
гласа рта. истаче се и у синтетичким ди^алектолошким радовима711. Све
то важи не само за и^екавске говоре у целини него и за сваки од н>их
по^единачно.
329. У и^екавским говорима попут западносанцачких односно донопо-
лимских ситуаций се рш више комплику^е све вепим продором екавизама.
У н»има ^е, ипак, на.рложешф питан>е континуаната некадаиньега ду-
гог ^ата. То се веп види и у поминаном раду Р. Т>уровипа, ко^и ^е у целини
посвспен рефлексима ^ата у прибо^ком говору, у 1^м се белсжс четири
"фонетске ври)едности" (й& йД ИД и Д/ за "уьч под дугим силазним
акцентом", три за '^т под дугим узлазним акцентом" (и& иД и Д) и
четири за "дуто неакцептовано ^ат" (ир, КД & и иД/712. Ту су уж и е
у многим примерима и и у аналошкоме нйсам или у усамтьеномс лй^1
При томе ^дан говорник, каткада у исто^ реченици, изговара час Д час
»Д час иД а час иД13.
И А Пецо наводи то Милаковипа ^гоисточно од Бродарева): сйр-
н&снй]ёг1свцёт]б}ёлй; ври}ёме1ври}ёме I буёла/дв^ё године; пдсли./е/^пи./ё-
вО/пдслие/пдс/ъе714 . За Хисарцик (]угоисточно од Пр1фпол»а) исти аутор
наводи: лйДло/цц/Йлй; ди]ёте/рщёке; лдки/елс/лбниДла715
С поменутим ди)алектолозима слаже се аутор овога рада, поред оста-
лог, и у ова три начелна закл>учка: 1) да се у срби^анскоме Полимп>у одн. у
зап. Санцаку говори (н^екавски (о неким специфичностима у говору око-
лине Бродарева исп. ниже, т. 340); 2) да континуант дугога ^ата не мора
бита иД; 3) да су ови говори захвачени постепеним процесом екавизаци-
р. Треба, ипак, напоменути да ^е простор обухвапен нашим испитиванлм
знатно шири (негде и мало друкч^и), па ^е, сходно томе, аутор овога рада
располагав и грагрм ко^а н>има ни]е била доступна (нпр. оном из села у
непосреднс^ близини Бродарева или оном то села с прелазним говором).
1) континуанти дугога мта
330. Према нашим запажанлма (заснованим на несавршеном уху и
нетто поуздатфм поре!)ен>у фонетски и прозоди^ки средних секвенци)
710 Исп., нпр., ДешиЬ а»ЦГ 98-99.
711 "Бег ^еквVисЬе Егаа1г уоп I 1»1 геЬг котрииеЛ" (ИвиЛ Шток. 137).
712 Тур. Дат 272-282.
713 В., нпр. 3. текст на 311. стр. наведенога дела.
714 Пецо Прклоэи 244.
715 Пецо Прилози 253.
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то у шцвеЬем бро^у случа]ева, гласовна скупина ко^а тф идентична
ни са ^едном другом гласовном групом у речима словенскога порекла ко^
сс говоре у срби]анском Полимл>у одн. у овоме делу Санцака. То значи:
1) да та] континуант под акцентом силазне интонацц)е ни^е идентичан са
йккор смо имали у бйк(т. 119а), Медан, н&едан (т. 228) или йку бйк,
крйк (т. 1 19Ъ); 2) да та] узлазно интониран континуант ни)е идентичан
са и$ у никдан, никдна (т. 228); 3) у постакценатском (одн. предакце-
натском) положа]у он ни]е идентичан са ик у пбкрикмо, ейшикмо и сл.
(т. 119а), са ик у йзбик и сл. (т. 119Ь) одн. са ик у рйкик и сл.
У исто време то значи да основни континуант дугога ^ата у говорима
срби]анскога Полимла (на]чешЬе) не представла след и+}+е, али ни у+е
331. Тако смо дошли до заклучка (не тврдимо потпуно исправнога,
се то може утврдити само експериментално) да ^е основни континуант
дугога ]ата д и ф т о н г, т| след вокала и и е ко,)и чине ]едан слог.
Изме1)у н>их се развило прелазно } (= и), ко]е ^е, као и у другим сличним
оркужен>има, делимично редуковано (што ^е за природу самога рефлекса
манл битно).
а) Под акцентом силазне интонащф то ]с дифтонг у ко]ем ]е слоготво-
ран други члан, т| г, али се силабичност делимично протеже и на први
члан дифтонга, ту и. Такав рефлекс бележен ^с у овоме раду графичком
секвенцом ик716.
брикг Др Ра, в"кк Ради], викка Бал м, грикк Чи м, зикв Сел. м,
ликк Г м X м, Пр^ёсначе (заселак) Г м, р"кч Бал м 3 м М м X м,
рикчи М м X м, свикт Б$ м Г м За, с"кно Б) м, сикна (ген. сг.) Др
ДС м Кал м Кос м Ра X м, сникг Б$ Гр ДС м За м Зав м Кап мМмХ
п/м, стикаа Бук, тиксак Сел. п/м, цикв Бал м Б] Кос Куч Ра, цикви
Гр Др Кап м X м, циЩ Гр Др Жив и сл.;
бикднё кр^еве Б] м, биклй Куч, Биклй вбда (микротопоним) Рад,
биклё Буч Куч, БиклО (лични надимак) X м, Бикли к&мен (микротоп.)
Кап м, биклб 3 м, од Биклбг Шла ДС м М м, биклу За, л"квй Граб,
ликвб Кап м, л"квб} руци Бал м, ликп Куч Ра, приккй Жив, прикснё
Буч 1аб, прикснй Куч, прикснб Ра Чи м, приксну Ам, рикткё Зав м,
с">ёд ДС м, сикдй Буч Др м Ра, с^ёдй Буч, сликпдг ЗТ, сликпога Кап
м, ц М м, ц">алй За Зав м, циклб Б] м, ц Гр Жив м Даб и сл.;
ликпо Бал м Буч Гр М м X м, риктко Б\ м ДБ Лаб Кос м Ра,
сприкда За Кос м, тиксно М м и сл.;
биклймо Буч Др, биклимо Лаб Куч, биклйш Гр За Рад X, викЬамо
Рут, диклй Ра, диклимо Бук, микнЛ Кал м, миквЩ ДБ, микнЛмо Гр,
1 Н>у можемо наЬи и у више радова Д. БроэовиЬа. Код аега, ме1)утим, ^"У/озна-
чава ] е д а н "глас", Ч1ф "физиономика ]асна. У сваком случазу ради се о
неслоготворном вокалу (или вокалском елементу)" (Броэ. II 107). Ласно ^е го онога
што р горе речено, да ^е у нашем "вокалски елеменат" само и, док р 1 глас исти као
у двйк и сл.
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ч
ми1ёс\Х X, м"Лсйм X м, ми)есимо Ради), м^ёшЩ'Гр X м, миЛшато Лаб,
пл"1Ъ& Б,), плиЛнйм За м, пр»1Ьчй^ Буч Лаб, сми&нй Кос Сел,, смиЛша^
3 м, триЛбй Кал, три^ёбйм Кап м Ра, ц"^'ёдй ДС м Ра Су итд.;
зановиЛт0м X м, \хзли3ёчй X м, изумр^ёше М м, исц"-/ёдй 3 м,
наци^ёдйм Г м, оц^'ёдй ЗмХм, попиЩй 3 м, проц^ёдйш 3 м X м,
уми1ёсйш 3 м, уми1ёшйш 3 м и сл.
Ь) И под акцентом узлазне интонаци и континуант дугога ]ата р
обично дифтонг с отворсним другим и затвореним првим делом, узлазно-
га типа, што значи да ]е у аему силабичан други вокал, т^ е, док ^е први
(и) неслогован. Бележимо га у раду графичком секвенцом и!ё:
виЛнац Ра, вр^&же Бал м, диЛте Бал м Гр Граб 3 м За м Ра X
п/м, дри^ёаку За м, Ждри1ёла (микротоп.) Рад, од зви&дёяо зви1ёзде Рад,
ли№кове Ам С] м, ли)ёкови Г м, са лиЛковима Кал м, мпиЛка (ген. сг.)
Бал м ДС м Жин. Даб, млиЛко Буч Гр 3 м За X п/м Чи м, по мл^ёку Гр,
одиЗёла ДС м, одиШо Ра, посиЛло Кал м Кос м, при1ётн>у Ам, Ри^ёка
(микрохидроним) Г м, ри1ёка Гр Кап м, ри1ёкё Чи м, сви1ётло Ъ\ Чи м,
по сви)ёту М м, свиШа Б^ Буч, сви)ёЬе Кос, сви^ёИу Гр Даб Сел., с">йло
Бук Гр Кал м Ра X, С^ёрак (микротоп.) Др м Кос, сри1ёда ДБ, у сри1ёди
Жин,, сри!ёдбм X м, ст"1ёна Гр ДС м Ра, ст^ёнй Б м Зав м, Три1ёблани
(: Три|ёбине) Гр, три)ёска За м Сел., три1ёску ЗТ, ц^&це 1аб, ци№1рм
За Кал м, у ци1ё1)у Куч, ЦиЗёпац (микротоп.) За, цри!ёво М м и сл.;
0и./&ш Кал м, би^е ДС м, ©'"^ло Б] X, би1ёлу Б^ м За м Даб М м
Сел м, ли)ёпа X м, ли^ёпё ДБ, ли^ёпо Г м, ли^ёпу Ра, ни-1ёма Кал м,
ри1ёдак О) м, сми^ан Ка& м, ц^ёла Бал м За м Сел X м, ц^ёлу Зав
м Даб Рад Радоц X м и сл.;
би!ёлйм Др, ви)ёЬали Гр, ер "^^«5 (: ври;е!)ати) Ра, доспи^ёва^у Кал
м, дри)ёши Рад, зад^ёвала Г м, запли1ёнили Ради^ запли1ёнише Б м,
запри1ётили Ради), заприЗёчиЗо Ам, извиИстите Жив, юди^или се
Буч, исколи^ёда^у Ам, исколи1ёдала таб, испри1ёчша Ам, ищи)ёди Ъ\,
ищи)ёпали Др, ищи}ёпаше Бал м, л^ёиили X м, м^ёалле ДБ, ми№аа-
ли Граб Зав м, ми1ёсиле ДБ, м^Зёшаши ДС м Ради,), ми1ёшб ДБ, нас^^ёци
Куч, наци1ёди Г м, оби1ёли X, оби1ёлело Бал м, огр"1ёшик се М м, оди1ёва-
ла ВС м, одиШши Б], одри^ёши С) м, опли1ёвило Кал м, ос^ёци Б^ м,
оци1ёди Кал м, оц^ёдило Г м, пл^^ёвше Ъ\, поб^ёдили Буч, погриЗёши1о
Ам ДБ Лаб, погри1ёшисмо Ъ], под^ёлили За .1аб Чи м, лоди-/&шЛ> Чи м,
тюд^ёлити М м, тюзли1ёдила се М м, обиЛлиМ> Лу, пом^ёша се Буч,
прекори1ёчши се Рут, препори^ёцб Лаб, г\репри1ёчи1о се Рут, првсиЛци
Ра, прес"}ёц,тпе С\, приИчала Буч, прили}ёпили Даб, припи}ёва# Кал
м, проми}ёнила Кос м Чи м, просн"}ёжило Ам, т\роци1ёди Буч О) м,
рас^ёцале Кал м, расподиШили Гр, скол^ёдали Сел, см^ёнили Кал м,
сми}ёнише Кос, споразуми^ёвд се М м, стри^ёла]у Бук Рад, стри3ёлали
^б, стри1ёл>6 М м, стри^ёлмти Лу, стри)ёлаше Кап м, уди^ёва^у се Др
м, употри^ёби^о Бал м, ^сп и1ёеала Зав м итд.
с) Практично иста та] рефлекс (разлика ]е само прозоди^ка) имамо и
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у постакценатском (у прелазномс говору и у предакценатском) положа]у
(у аор. глагола и у кра,дьем отворсном слогу):
Блйгов")ёс Ради,], йспов^ёсти X м, бс^ёку 1гб, — нй бр^ёг Гр, йза
бр^ёга Кап м, зй в^ёка М м, од в"#ка Рад, } с"^но Кал м, нй сри1ёду
Ради^ $ ср^ёду Кос п/м Лу, нй сти!ёне Ам, пдт Ст^ёну Рут, } сни1ёг
М м, ей сн^ёгам М м и сл.;
срёдови1ёчан Ам;
вйв")ёк За м, уви&к X Чи м, пдпр и1ёко Граб Съ упр^ёко Рут, ури*ётко
3 м С] м и сл.;
зйми1ёша За, эйприша Ра, 11яели./«5е Рут, йзд^вли ДС м, 1Ьл"^нй
Кал м, йспри^йни Кап м, 11сци>вдО Буч X, 1>сциЛпал<о ^б, дбли1ёпиш
Куч, Ши1ёплена Кап м, дпли1ёви За м Сел,, дц"-ДОа С,), пдгр^ёши Кап
м, пдд"Мла X м, пдм"1ёшй X м, пдми1ёша] Ради], пдми^йто Кос м,
пдми^ёшато Сел» м, пдмри>ёше Ам, лдци#лЛта Лаб, прёси1ёцамо Кос,
прдми1ёшйш Буч, прЬстри1ёти За п/м, прдци1ёдй Куч Ра, прдци'ёдПш
КаЬ м Сел> м X, рйсц^ёпй Ам, уби1ёлй Гр, уб^ёлимо Буч Куч, уми^ёсйм
Бал м Гр X, умри№ше X м, упдтр^ёбим Зав м итд.;
пдмр*1ё Ам За м Куч, лон"^ Сел., пр6дри}ё С'ъ прЬн^зё Рут, умр^ё
Ам Кап м Куч Ц X м Чи м и сл.;
ри)ёчй Б м, — ми3ёсйла М м X м, отриЗёбйли X м, проли1ётйли X
м, уми^ёшйли се Г м и сл.
332. а) У категори]ама наведеним у претходж\| тачки ]авл>а ее спо
радично (обично у спором говору, при иаглашаван>у свакс ортотоничне
речи) и двосложни рефлекс:
звй^ёр Г м, лй!ёпй Ьевб]ка Ра, сй!ёно Ъ\ м, сй^на Ъ'} м, ц&ёви 3;
би!ёло 3, диМте 3, оди!ёло М м;
зймиЗёнё се 3, ймш-&ки Бал м, пдприкко Б м и сл.
Овакви су ликови нешто фреквентни,|и ]едино на ]угу, у околини Бро-
дарева.
Ь) То у принципу важи и за факултативно двосложан и)екавски ре
флекс ]ата у одричним облицима гл. ]есам. Будупи, мейутим, да ова]
гл. у реченици има по правилу истакнуто место (чини на^чешпе семан-
тички и интонаци^ски стожер реченице), овде потврда за такав рефлекс
сразмерно више него у неких других речи:
ни^есам Б м Бал м Б] п/м ДБ 3 п/м 1аб М м, нШёси Бук 3 М м,
нШёсмо Б м Бал м Б] 3 За Даб, ниЛсу Б м Б] п/м ДБ 3 М м.
И овде су, итак, много чешпи и распространении ликови:
ни}ёсам Б м Бук Буч Г м Гр Жин, 3 м За п/м Зав м ЗТ Даб М м X
п/м, н^Зёси Бук Буч Гр 1аб, на)ёсмо Б м Бук Буч ДБ За Зав м Даб X м,
ни&те За Лаб, н^ёсу Б м Бук Буч Гр Жин, За п/м Зав м ЗТ Ш М м X
п/м Чи м.
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У овим се истим селима иначе говори (у поиском и чешпе) и аналошко
нйсам Б м Бал м Бук Буч Г м Гр ДБ Жин. 3 м За п/м Зав м таб МмХ
п/м, нйси Г м ДБ За X м, нйсмо Б м Бал м Б,) Г м Гр ДБ За м Зав м
Лаб МмХ, нйсте За, нйсу Б м Г м 3 м За Лаб МмХ п/м Чи м.
У осталим селима бележсни су само ови други облици:
нйсам Ам Др м ДС м Жив п/м Кал м Кап м Кос п/м Куч Ра Рад
Ради] Рут Сел. п/м С] п/м, нйси ДС м Кап м Куч Рад Рад^ Рут, нйсмо
Др м ДС м Кап м Куч Ра Рад С\ м, нйсте Ра, нйсу Граб Др ДС м ЗТ
Кал м КаП м Кос м Ра Ради] Сел.
Од наведених села само у. у Кос засведочено ]еданпут и ниЛсу. Мо
гутно у. да би се при деталли)ем испитиван>у пронашао и понеки такав
пример у неком другом селу, прс свега западно од Лима.
Ни ова, морфолошка изоглоса (ни^есам/нисам), кор. се овде наводи
ради лакше упоредивости с другим и]екавским говорима, нема правилан
правац пружаньа. Може се, ипак, реЬи да ]уг и запад има]у претежно
ни№сам (ниЗЬсам) и нйсам, а север и североисток само нйсам (в. карту
бр. б)717. С обзиром на то да северно од Увца имамо нйсам,71* а на ]угу
и западу од наше области нщесам,719 такав распоред наведених форми
изгледа сасвим логичан. Укупно узевши, може се у овоме погледу срб.
Полимтъе сматрати прелазном облашЬу измсг)у зоне с нц/есам и оне с
нйсам.
333. Од основнога рефлекса дугога ]ата и& и клгове факултативне
реализаци^е и№ посто^е дво]ака одступанл. Прво се тиче категори)а (лек-
сички ограничених или парадигматски и позиционо условлсних) у ко]има
се )авла само двосложни след и}е, ту ик То су:
а) бро] двМе (забележен у свим селима), као и синтагме и сложснице
с овим броум типа й Ьвик За, пд деик Др м Кос п/м М м, ей двик Бал
м, у двик ЗТ одн. дбадвик Ам Б м Г м Др Жив Кос п/м М м Ра (насупрот
томе исп. двик куЬе и сл. у т. 38е и дви1ёма Сел.);
717 Прециэне податке за околину Прибо)а да^е Р. 'ЬуровиЬ у чланку Рефлекси >вта у
одричним формама глагола .)есам у говору Прибо]а и иегове околине, КнЛ XXVII/] (1980)
73-79. Податке за МилаковиПе в. у Пецо Прилози 244 (нщёсам) а за Хисарцик на стр.
253-254 (ньцесам/нйсам).
718 Додуше, у ИвиЛ Бноска 399 налазимо и нцйсом, али су пенила наша испитива-
&а златиборскога говора показала да то юце распространена и типична особина тога
говора. Исп., осим тога, и нйсам у Гор. 656 и Тешип Льешт. 234.
719 Занимл>иво ^е да неки испитивачи црногорских говора нйсу сматрали за потребно
да то и наведу (или ми то нйсмо уочили?) (в. Вуковип П-Др. 12-18, Буш. ДИХ 7-11,
Стеван. ИцД 21-27). Само се нц/есам одн. ниЗесам наводи у Петр. Ровца 163, Пеш.
СК-Л». 260, Пиж. Кол. 73, Станип >ск. I 235, Ъупип Б^ел. 30. Треба, меГуутим, рейи
да р у ист. Херц. "обично нц/есам, али се, нарочито код млаГ)их генераци^а, чу)е и
нйсам" (Пецо ГИХ 59), као и то да у шуалекатским текстовима из суседних Плевала
(Ъупип Пл..) налазимо вюле потврда за кисок и сл. (100 хЗ, 101, 106 х2) него за нц/есам
(107).
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Карта бр. б: Рефлекс ^ата у одричним облицима гл. )есам
Ь) предлог и прилог прЪ — прйк Ам Бал м Б] Бук Гр ДБ Жин» 3 п/м
Зав м ЗТ Даб М м Ра Рад Радац Рут Сел. п/м X Чи м, прйкн Б м 3 м,
й прик Кос, испрйк Г м, йсприк Чи м, мйлоприк Ам Др Кос м М м,
нй}прик Ам Б м Б] Буч Гр 3 Зав м Лаб Кос п/м Ради] Сел. м, нйрхрикн
3 м, нй}прик Ам Бал м Др п/м За Зав м Кал м Кос п/м Сел. м X,
нйрхрикн Зав м, нЩприк Бук Буч Др м 3, н&]прик Лаб Кап м, на^прйк
Сел», отпрйк Г м М м X м, дтприк Бал м Г м Ра X, пбприк Зав м,
спрйк М м7М;
с) прилози типа в^дик Ам Др п/м Кал м Ра Рад^ С], коек^дик Куч,
Имамо, итак, и }едну потврду за дуго -е у овоме прилогу: Двй^е су бяле удате
лрйАЗ, вероватно акалошкога порекла (: раний и сл.). Исп. и нф'лрц/еУ 'Ьур. 282.
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онуд&е М м, бтудик Кал м, свукудик Куч, тудик Ам Г м Кал м М
м, тудйк Г м (примери типа туда, туде и сл. наводе су у оделху о
облицима прилога);
<1) инстр. сг., ген. пл. и дат.-инстр.-лок. пл. придевских заменица
и придева типа овик и движем, изузима^Ьи облик св^ёма (пр. в. у т.
560-562)721.
Иако у свим овим примсрима имамо ик *— Ъ у последнем слогу
(понегде и .(единоме), шф свака ултима (па ни отворена) двосложна722.
Тако смо имали, нпр., умр^ё и сл. (: умрикти, умр^ёше итд.) или
Уви№к (: виЛк, дд в^ёка) и сл. Оваквих односа нема у прйк, вудик и сл.
Нема их, додуше, ни у прилогу поелВ, па ипак рефлекс дугога ]ата
не мора бита -ик. Мег)у разноврсним фонетским ликовима овога прилога
имамо, мег)утим, и оне са континуантом краткога Зата, па и оне са -е (в.
т. 447а).
334. Друго одступан>е имамо у одре1)еном бро^у лексема и облика с
$ одн. %
а) Ради се, пре свега, о познатом случа^у тзв. продуженог ]ата723;
у ген. пл. типа в}ёрй Сел. м, м]ёста Гр За 1аб Кос м, см]ёсй Буч;
кд/ьёнй Заб м Лу Сел. м, иепдт колена Жив За м, дт колёна С\, лётй За
м, мё1)ёда Кал м, нё!)ёла Гр ЗТ Ра Рад;
у ликовима с дулен>ем вокала пред сонантскс-консонантском групом
типа Нё1)ёлко Ра, понё1)ёлнак М м (то дуленл може и да изостане, исп.
т. 99-101); эамррку За;
у хипокористичким образованлма попут Ь/ёдо Бал м Граб Жив Кал м
Кос м Ра Сел. м, 1)ёдо (вок.) Бал м Ра Рут, 1)ёду Ам, 1)ёшо (: 1)евер) Куч,
Ъёто Ам (: Ъетко «— Цв^етко «— Цвбтко), ШЬёпо-ШНёпа Рад;
у неевршеним глаголима преобликованим од евршених, попут на-
м}ёшпд Бук За, пораэболёва се народ Сел. (али ^ забележено извол *1ёвати
Рад);
у именицама Шк (,врло велика хладнопа') Ам (али дс^ёку Даб —
,клип кукуруза на стаблици*), п/ёна (на проврелом млеку) Ам (поред
л#на, т. 390Ь), по стар]ёству (стандардно^езички лик) Ам724.
Ь) Забележено р, осим тога, и Шмци Бук, чему треба додати и Ъу-
ровипево Нз&мйцй (Ра и Црнузи). Према Ъуровипу, "У пршфру Н>ёмацй
НамеПе се као занимл>ива паралела с говором подгоричких Муслимана, у ко^ем
р скйе, млОкд, али прйк, овудЩе и сл. (Стеван. ИцД 24).
722 "Аш У/огШ/Л» пвЛ ш боа ВтЬмцав Лег а41екиум<Ь-ргопотшд1еп ПпНЬи>1пп Ьл-
Ьеп *Це ^екауисЬеп МшккПеп ш Лег Неке1 <1еп скеш]Ык«п Вевех" (ИвиЬ Шток. 138).
723 П. Ивид, Инвентарфометске проблематике штокавских еовора, ГФФНС VII (1962-
1963) 101.
724 Исп. у Тур. Лат 284: н&Т&ъй, мёТЦМ, нёв&тй; НёГрлко, поне&лка, эЛЯнка;
нам/8шПа, прёколце'рне, э&м&рйм, здс}еда.
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Цр, Р рефлекс дугог ]ата накнадно р ^отовао назал н"725.
Ово би, заиста, могло значите да у околини Прибора имамо $ «— 8
и изван случаЗева наведених под а) (или кима сличним) као што р то
неретко, нпр., у Лици726 или, рег)е, у запад*ю) Босни727. Томе би у прилог
могли ипи и Ъуровипеви примери хвала лёпо С] и млёчнО производи
Ра728, да први ни'р забележен "од ^едне продавачице", а да други (забеле-
жен "од ^едног дстета") гаф од оних кор никако не спада]у у аутохтони
^езички корпус прибо^кога говора
Ъуровип, мегутим, наводи и бро,|не друге примере с $ <— 6, мегу
ньима и бр$г, л$ео, л]ёпо, н]ём (273), на бр^гу, млрко (276), н/2су (280)72 ,
ко,)и се у приличж^ мери косе с правилима дистрибутив сонаната у го
ворима СП (в. ниже). Он претпоставла да су такви, не,)отовани, ликови
"или поогьедица сачуване представе у сви^ести говорника о двосложга^
ври^едности старога вокала, или ^е ту — *е, а не &'730.
Ако сс под ье подразумевав дифтонг (што ^с на]вероватни^с), онда се
слажемо с другом претпоставком, и то из на^ман>е три разлога: 1) сами
никада нисмо имали прилике да забележимо ликове као бррг и н^ем; 2) у
говорима ко$и заиста има]у $ у таквим позищфма посто)е и бро,)ни и не-
сумн>иви примери у ко,|Има у из тога рефлекса }&гур претходни сонант731,
а такви су ликови (бар код аутохтоних говорника) овде непознати; 3) на
прел наведено Н4мци ^е, по свему судспи, аналошко (: Немачка, аемачки
и сл.), што посредно потврг)у^у истим ликом б]елопавлипки и колашин-
ски, т^. говори у копима "дуто уст, без обзира на то ^е ли наглашено
или не, има двосложни рефлекс и^"733.
725 Т»ур. Лт 307.
726 Исп. Драг. Лика 37: леей, лёп, саёк; мл&ко, ЬЬемци, лесом и сл.
727 Исп. ДешиЬ ЗбИ,|Г 101: с/ёно, - леей, Лёмйца; 105: млеко, несом и сл.
728 Тур. 1гт 306.
То су, дакле, не*этоване сехвенце л+у и м+/.
730 Ъур. ^ат 304. Претпосташ о сачувано] "сви]ести говорника о двосложно] ври^едно-
сти старога вокала" подразумева или (1) да ]е двосложни рефлекс основни а ^едносложни
само факултативан (што не потврОДу ни ?>уровипеви примери) или (2) да се .(едносложни
"раэвио" из двосложенога, у шта ми, бар над су у питан-у говори СП, сумиьамо. (То важи
и за наше завича,]но, горобтъеко "ли^псТ, )«>|е смо сво^евремено туманили "утица]ем
екавског изговора" - Гор. 652). Да су полимски и н>има слични говори заиста имали
след и + у + е, пита№е ^е зашто би се он дифтонгизирао само онда када потиче од ]ата, а
не и иначе. То питан* оста^е и после Бар^аггаревиЬевог тумаченл, по го^ем ^е "тенден-
щца упрошЬавааа групе и/е у ^е условлена. . .и осепан>ем економичности" (Бар]. Бихор
I 30).
731 Исп. бел. 726 и 727, као и бро,)не потврде за ддпели и сл. у ДешиЬ ЗбЩГ 108 и
Драг. Лиха 38.
"Лупил Б]ел. 210 одн. Пиж. Кол. 240 (текстови), а исп. и Шмац/Нгцёмац у
суседним Пгьевтъима (ЪупиЬ Пл.. 87).
33 Пиж. Кол. 67, а исп. и сличну формулаци]у у "пупий Б]ел. 25. Огуда }е занимливо
да оба аутора оставл>а]у ова] лик (Немци) без коментара, што значи да }с он за н>их био
Издво]ено р. ипак, Юмци у Ъупип Зета 268.
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Говори се, уосталом, неупоредиво чешЬе НиЛмац Бал м ДС м КаЬ м
Куч М м, НиЛмца КаЬ м, Н"Лмце Ам, Н^ёмци Бал м Б^ м Бук Буч Г
м Лр ДС м Жив м За м Заб Зав м Даб Кал м КаЬ м Лу Ра Сел м X м
Чи м, НиЛмцима Др, - Ни1ёмйцй Ам Др, - НиИмйцй Бук Др За КаЬ
м734.
335. Као и у многим другим идоавским говорима, тако и у овима у
зап. Сайдаку одн. у срб. Полимлу имамо порсд и^кавскога рефлекса и
аналошко е у префиксу прЪ-73Ъ:
а) при^ёвоз Др Куч, приШони Ра, приЛклоп Ам, при^ёкоп Зав м,
т\ри3ёлйзе М м, пр^ёпис Рад, при1ёплет-при1ёплете 1аб, пр^ём&ру За,
приШёднйк Б м, приЛ6еднйка 3 м, приШеднйке Кос, пра3ёёек Ам Гр
Жив Ра Сел», при1ёёека Бал м, > приЛ6еку Сел., приЛтоп Ам Рад Радил'
Рут, приИтрес Рад;
При>ёполе Б^ п/м Гр ДС м 3 п/м Зав м Лаб Кал м Кап м Кос п/м М
м Сея. п/м X м Чи м, При№пола Радон Чи м итд., При^пЬле Б м М м
X м, ПрМепдле X м, Пр^ёполе М м738;
приИНи Ам Бал м Др м Жив Заб м Кос м Куч Рад Рут, т\ризёЦём
Кос Куч, пр"Я1)ёш Куч, пр^ёЦё Кал м, пр^ё1)емо Заб м Кал м Кос С|,
при&}$ За м Кос м Куч, пр*Щи Рад, при)ё}рсмо Ам, приХ1)оше Кал м
Рад;
Ь) прёвоз КаЬ м, прёглед Гр, прёгон Куч, прёгдни Б м, прёзив Рут,
прёлаз Рут, прёлом Сел», прёписе Кос, прёседнйк Ам Бук Чи м, прёбеднйк
Бал м БЗ^ 3 п/м, прёсёднйк Б м, прёбеднйка Б^ прёбеднйие Б м, прёпгрес
Рут;
прё1)ём Ам, прё!)еш Гр Рут, лр#)ё ЗТ, прё^емо Лаб Рут737.
Први ле лик овога префикса чешЬи у речима из домаЬсг живота (нпр.
при1ёёек) и говору старших него у онима из административнога и поли-
тичког живота (нпр. препис, председник) и говору млаЬих. Редован ле,
наравно, у топониму Прирполе.
336. И^екавско-екавска двострукост лавла се и у ограниченом бролу
пхдединачних лексема738:
а) вриЛме ДС м Жив Жить За м Зав м Кал м КаЬ м Кос м Сел» м X
м, вриЗёме 3;
734 Исп. и бро)не потврде типа Ни/бмци У Тур. Лат 275.
735 Исп. Гор. 654 прёлсв/при/ёласка, Пеш. СК-ЛЪ. 105 приЛебоу (првнОс), Пиж. Кол. 69
при&плепипрёплет., Пецо ГИХ 55 при#лаз/прёлаз, Станип &к. I 70 при&клоп/прёюн,
ЪупиЬ Б]ел. 27 лр&ес (приу&хлад), Стеван. ИцД 22-23 приЫелда/прёлаз. У неким од
ових говора дошло ^е до лексичке, оемантичке или неке друге поларкэащде.
736 Омц закимл>иви прозодидои лик забележен ^е у прелазном говору, али као изузетак.
737 До ешпних резултата (поткрешинкх веЬином овде наведених лексема) дошао
и Р. ТуровиЬ испиту|ули рефлексе ^ата у околини Прибора (Тур. Лат 281).
738 При томе се не мисли на случайве ко^и су плод кесумн>ивог утица)а <
ри]анте стандардног двойка ^и се наводе у т. 337с.
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врёме Ам Б м Бук Г м Гр ДБ Др ДС м За Зав м ЗТ Лаб Кал м КаЬ
м Куч М м Ра Рад Ради) Рут Сел. п/м X Чи м;73в
Ь) вриЛдан Буч Др м Кос м Сел м, ври1ёдни Буч Кап м;
(ретко) врёдни Лаб, врёдне З;740
с) напр^ёд Бук Буч Гр ДС м Кос, наприЛд М м, унйпри^ёд Зав м
Лаб;
(нешто ре!)е) ндпрёд Гр Лаб Кал м С|, ундпрёд Рут741;
8) цриЛп Др м Кап м Кос М м, пбт цриКпом Б^;
(ре!)с) пот црёпом 3 Рад;
е) погр"]ёши1о Ам Лаб, погриЛшши Гр, погри1ёшисмо Ъ'у,
(ре1)е) погрёшила Ам, пдгрёшиш За742;
Г) ц«^а Лаб Кос п/м, ци^йлг Рад, ц"^е Б м, циЛло За м Кос Сел,
ц^ёлу ДС м Зав м Лаб Рад Ради,), ци^ё М м, ци^й За Зав м, ци^у
Жив м Лаб;
(знатно ре1)е) ц&ш Кос Ра, цёлй Лаб, ц^лу Рут;743
^) тиЛло Кос м / тйло Ам За м.
Нису сви наведени примеры истога типа, а неки мояща и не спада^у
овамо. Сигурна об]ашн>е»а за екавске ликове могу се дати само за први и
последн>и случа| Врёме ^с несумн>нво настало према врёмена, временем
и сл.744, док ^с тело (овде прилично ретка лексема745) познати лсксички
екавизам у неким и)екавским говорима746.
Бипе да су аналошкога порекла и остали екавски ликови (не само
врёме) наведени у т. Ь-Г (нпр. погрёш : грёш-, цела : цёо7*7 и сл.). Мо-
гупе ^е, ипак, неке ликове и друкчи]е тумачити (екавизам црёп могао ^е
Оба лика наводе ее и у Т>ур. Лат 271 и Пецо Прилози 244 (податак за МилаковиЬе),
а исп. и ТешиЬ ЛЪешт. 189, Гор. 651 и ТешиЬ Ухв. 172 само врёме. Занимл>иво )е да р
та) лик эабележен чак и у икавскошЬакавским говорима зап. Босне (Пецо ИшЬа I 133),
уз вЫи)]еме и врйме.
74° Гор. 651 и ТешиЬ Узов. 172 само вредан.
741 Гор. нйпреЪ, ТешиЬ Л*шт. 189 нйпрёд.
742 Исп. и Тур. Лат 282 пдгрешйш, Пецо Прилози 254 погреши/} (Хисарцик). Заним-
л,иво ^е, с друге стране, употри1ёби1о Бал м, Лер )е на северу употрёбили (Гор., ТешиЬ
ЛЬешт. 189).
743 ТешиЬ Лэешт. 189 увек цела.
744 Отуда ни)е методолошки оправдано пратити "ширеае екавизма меГ)у сеоским стано-
вништвом" баш на овоме примеру, како ]р то чинио ТЬуровиЬ у своме, иначе изванредном
раду (Тур. Лат 271).
74 Нема ^е ни у граЬом богато] ЪуровиЬево) монографии.
746 ИвиЬ Ди)ал. 135, а исп. и Пецо ГИХ 58, СимиЬ Обади 44, као и т&ело/тёло у
СтаниЬ >ск. I 70.
747 ЧешЬе меЬутим, цйУо (т. 343с<1).
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доЬи, затеяно с произволом, и из продавиице одн. из града).748
337. а) Само екавски рефлекс бележимо у гл. вреди Ам Ра, не врёдО
Бал м и рёшиЗо Гр Лаб, рёшила Лаб, решили Гр Рут Сел> С,], рёшисмо Гр,
рёшимо С^^ решё" се Ам, />ё!лу Рад, решен Ам, решено Гр С/49.
Ь) Екавизам имамо и у случа^у тзв. продуженог ]ата: врёЛД м,
прёпрёкй (оно чим се "при1ёчй" обупа) Ам750.
с) У и^екавским говорима изложеним претежном утица]у престижне
екавице, као што ]е то случа]- с овима у срб. Полимлу, лако утврдити
шта ]е лексички екавизам а шта та^ утица]. Може се, са великом до-
зом сигурности, та] утица] претпоставити у следепим (и нлма сличним)
примерима:
бёдан За; вёс (= вест) Куч; народно еёЬе Буч (исп. виЛНе Кос); врё!)а#
Ам (исп. вриЛ1)б Ра); двё 3 м Лаб, пд две Ра; глувон&ий Ам (али ни)ёма
Кал м); эахтёва# (са Ради]; на лёво-кр^г Ра (из во]ничког живота);
из мёснё концеларий Зав м, мёснй концелари^а Жив м и др. (админис
тративна терминологи]а751); Нёмци Гр ДС м Зав м Ради,), Н&мйцй Лаб,
Нёмйцй Кос, Нёмцима Ради,)752; пдбёдё За Радц| (али побиЛдши Буч);
порёкло Ъ} м Кап м Чи м; примёти^о Др; раз^мёш Гр; рётко Ра; разви^емо
се у стрёлце Кос (во^ничка терминолопф); спрёчМо 5гб; стрёпймо Чи
м; по цееи Гр итд.753
338. Рсцимо, на кра^у, да се и овде говори лй/а Ам ЗТ Лаб Рад Ради]
Рут (све су потврде из говора православног живл*)754.
Тако смо дошли до следепег инвентара рефлекса дугога ]ата: и)ё(иЩ,
изе, & (%), е и и. Чинило нам се, ипак, да у н>ихово] дистрибуции поспей
какав-такав ред и то смо покушали да покажемо у претходном излаган>у.
Ман>с рефлекса а више реда има у континуаната краткога ]ата То
никако не значи да су ту прилике ]еднодимензионалнс и сасвим просте.
Напротив!
748 Екавизам црёпом засведочен & и у Милаковипу (Пецо Прилози 244). У Гор. увек
тако.
749 Исп. и Т>ур. 1ат 277 врёдй, затим Вуковип П-Др. 17 вреТрти, СтаниЬ Эск. I 70
врёЛети (вриМ?>ети); ТешиЬ Л>ешт. 189 решили (тако и Гор.).
75" Три потврде за ген. пл. врйТЛ наводе се и у Т>ур. 274.
751 Отуда }е, свакако, занимл>ив И|екавски лих: у унутрашнДм бсиЛку Кал м.
753 Има и^ек. говора у копима }е само тако (нпр. Гор. 651, ТешиЬ Лэешт. 189), али р
овде аутохтони лик Ни^ёмац и сл. (т. 334Ь).
753 "Двадесетак екавских ликова" из околине Прибора наводи се и у Т>ур. Зат 273.
ЪуровиП примеЬу^е да сви у иегову раду "наведени екавюми има]у само дугосилазки
акценат". Како показу]у овде изнети примери (иначе само део забележених), то ]е, на
равне, сасвим случа^но. Исп. и из бродаревскога села Милаковийа бёло, млёко и сл. у
Пецо Прилози 244.
754 Такав очигледно, и Т>уровипев пример лй)а л}ка из Приборке Баае (Ъур. Зат
295).
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2) КОНТИНУАНТИ КРАТЮГА .1АТА
339. Основни рефлекс краткога )ата у говорима срби)анског Полимла
^е }е, нпр.:
б}ёж Ам С] м Чи м, о'.уйжи Ам Бук Др Жшь ЗТ Лаб Кап м Ра Ради,)
Сел. Чи м, б)ёжйм Заб м Ради,), б]ёжите М м, б}ё\и.те Буч Др Жив Сел.
м О) м, букясйли Ъ\ м Ра, ддб)ежйла Сел. м, йзб^ежйли Др 3 Кап м Ради,],
йзб}ежйло Кал м, поб}егЪ Заб м Ра, побила Кай м, пЪбргли Ради,], поб}ег-
ни За, пЬб&госмо Кап м, пдбргоше Ам, пдб^еже Кап м Кос С], прёб/егну
Рут, пр'еб^ежйла Др, прёб]ези (пребеглице) Б,), поб^ёшнело Лу и сл.;
в^Зро Кал м Куч Рад, «г/вдо Чи м, вуере Чи м, веровали Др 3, в/е-
ровдтно ДБ и сл.;
г\)ёшкё Ам Б,) Др п/м Даб Кал м Кап м Кос Куч М м Ра Ради^ С,] п/м,
п/Ьиицё X и сл.;
/"е^ дд/ье Ам Б м Бал м Б,] Бук Буч Г м Граб Др п/м 3 п/м Заб м Зав
м 1аб Кап м Кос м М м Ра Рад Ради,] Рут С,] п/м X Чи м итд. (знатно
више примера наводи се у оделку о консонантизму).
340. а) У прелазном говору Муслимана у селима ^ужно од Бродарева
,1авла се, мс1)утим, сразмерно висок проценат примера с екавским ре
флексом краткога ,]ата. Ради се, пре свега, о секвенци уснени консонант
(посебно б) + ё:
бежали 3 м, бёжй Г м, избёгло Б м Г м, избежали Г м, побёгла Г м
х2, побёгло Б м, пдбегнё Г м, побёгнёмо 3 м, побёгнёш 3 м, — бёше Б м,
— обёсйш 3 м;
вёр$ Б м, вёру!ем Г м, вётар Г м, звёрка Г м:
мёсёц 3 м, мёсёца Г м, мёсто Г м, намёстйли Г м, намешЦ (,ме-
шавина') 3 м, — на прймер Б м 3 м.
Знатно су рс!)и, али ипак добро заступлени ^скавски ликови:
б]ежймо Б м, блёжали Б м х2, — обёсйш 3 м; в}ёра Г м, в]ёру Г м,
— жйвлели 3 м; умнела 3 м; исп. и г\}ёшкё 3 м.
Занимл.иво }с истапи чшьеницу да прелазни говор Муслимана у Ма-
таругама и Хртима (т| у, према нашим сазнанлма, на^еверни^м селима
с там говором) не зна за ову по,]аву:
М м: б)ёжйли, б]ежй1\у, б}ёжй, доб}ёжали, пбб}еже; в]ёнчаае, в]ёро-
ват, дв]ёста, жйвлёли/жйвлел и, светло; мЦёсЩа, м)ёсЩй, м]ёсёи,й, м}ёс-
то; исп. и г\]ёшкёг,
X м: б$жб, бёжйли, блёжО, блёжйли, блёжале, Брлаке (ак. пл.);
в]ештйчкй ьрана, влёруеш, жйвлела, жйвлело се, жйвлёли, жйелели,
нажйв&ела сам се, нажйвлёла сам се, прожйвлела, невлёста; м^ёсёц,
мЦёсЩа, млёсёц; исп. и гиьёшкё.
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Према томе, вёрскё йсповв^ести X м, на прймер X м и сл. нису
аутохтоне форме у говору Муслимана у овоме селу.
Ь) С друге стране, екавски рефлекс у там секвенцама и у там, прете-
жно инищфлним позици]ама бележимо и у неким бродаревским селима
с новоштокавским (или углавном новоштокавским) говором:
Бал м: бёэкд, бёжйли хЗ, пдбегли; живет; мёсёц х2;
Гр: бёоки, бёжб, побегли, прёбегО, — бёше х2755, — Обе; вёнийте (трп.
пр.), — пдвесма; намести, поместит7™;
ДС м: бежим, бёжй, беж, бёжи, бежали, пдбегнему пдбегни, пдбегО,
пдбегли, пдбеже, — бёше, бёку; вёжбйли се, жйвели; два месёца, место,
смели (али нё смиЗем, с односом е : и као у сагдрети : сагдри^о);
Зав м: беж, избегло, побёгли, пдбегнё, — бёше; вё1)а, вётар, вётра;
мёру, мёсёцу, нймештй}, смёли; исп. и пёшкё.767
Бро] примера с }ек&вским рефлексом вепи р у овим селима него у
онима под а) (]ужно од Бродарева):
б^ёжб Бал м, б^ёжали Зав м, б}ёжат Зав м, б/Аж$ Бал м, пдб}его~ Зав
м; жйвлели ДС м, жйвлело Гр, жйвлет Бал м; м]ёсто Гр, рллела Гр;
исп. и п]ёна-п^ну Бал м, г\}ешйчили ДС м, п]ёшицё Гр ДС м хЗ.
Само ова] рефлекс (осим у случа]евима насталим под утица]ем стан-
дардне екавице) има]у у своме говору Срби досетьени (углавном из Црне
Горе) измег)у два рата или рш касюф. Занимл>иво ^е да и из говора Му
слимана Б^елоxове бележимо ликове попут Б]ёлокова, б]ёжали, поб^еыо
х2; веруем и сл. Имали смо, уосталом, и из суседнога Балипа б^ёжб,
б)ёжу, жйвлет, п}ёна — таког)е из говора Муслимана
Треба, ипак, репи да наша гра!)а из говора б]елоховских Муслимана
богзна како богата.
с) Д. Бар]актаревип констату]е за суседне новопазарско-с]едничке го
воре: "Свако кратко '$.1 иза б, п, в, м, д, т, з, с, ц и л без одступана
заменено фонтом е и код православних и код муслимана"758. То ми,
7,8 Занимливо да се бёше ръпл и у другим при^еполским селима (КаЬ м Кос м),
али у околики Н. Вароши имамо б$ше Ради]. Вро]не погврде за бёсмо, веше исп. у
Мил. Црмн. 250.
75в Све забележено од говорилка кун добро чувашу ди^ал. особине. Исп., осим тога, и
еёровО, верите, трй месёца, мёсто-мйсту из говора ^еднога писменог информатора.
С овима се, изгледа, донекле сладе и говор Милаковипа. А. Пецо наводи за екавску
замену ]ата, поред осталих, и овакве примере: беште; вётар, дебета, свёже, сеётло;
мёсёц, мёсто; пёшке, пешице (Пецо Прилози 244). Могли бисмо бар у неком од ових
ликова кмати и иэюрно е — 8, а не екавски утица^ Иста аутор наводи, ме!)утим, и
энатан бро] примера типа Б/елйсица, жйв&и/жйвлели, лцёсёц, у лфетима и сл. на
сто. 244.
758 Бар]. НП-С]. 20. (Наф толико битно ото неких одступана ипак има - исп. нпр.
стр. 53.) Екавски рефлекс краткога ртз. имамо и у бихорском говору (Бар]. Бихор I
21-22), опет без овдашлих ограничена. Иста у>, по Мнлети&у, ситуатф и у <
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као што се види, не можсмо казати ни за села у околини Бродарева у
ко,)има преовлаг)у]у ликови типа бежали Морамо, напротив, репи да ^е
и у тим селима основни (позиционо неусловлени) континуант краткога
]ата ]к
Б м: вй!)е, вй1)ет, вй!)еЬемо, 1)ёци, 1)ечйи,а, — йз}ес, — дд/ье х2, —
поЬёяи, прёбеднйче, навр* Сёдалицё, — раёЫрйу,
Г м: вй1)ети, 1)ёвера, 1)ёд, пара1)ед, предки, — вдлела, дд/ье, забд/ьеле,
/ьепдта, /ъёти, мало/ъётна, налегни, — бёднёмо, 6ё1)ет, — Нёрйм;
3 м: 1)ёвд^а, 1)етёту, 1)ецё, &цу, — поЬёдй, приЛ6еднйка, бётОш се,
— Ледйло;
Бал м: вй!)ели, ф ли, 1уёд, Ьрвера, 1)ёвд^у, 1)ёко, 1)ётету, 1)ёцу, нё!)е,
— дд/ье, — Семёна, Сёници, — Ырд и сл.;
Гр: 1)ёцё, нё1)ела, у нё!)елу, — /ъёти, гиьёвё итд.;
ДС м: вЩе, вй1)еНеш, 1)ёвд^а, 1)ёца, 1)ёцё, 1)ёци, — кд/ъена, /ьёса,
прд/ъеЬе, — аёмачкй, — Ьёрй итд.;
Зав м: вй!)ела, ей1)еле, 1)ёд, 1)ёвд]ку, 1)ёцу, прё!)енО, стй!)ела се, —
изес, — дд/ье, /ъёсково, нй лето, /ьёта, малд/ъетан, п/ьёву, — нЛмачкё,
озелёъели, — задела, бёдни, бётим, — йСЬерала, пдНерамо, пдЬерали, на
Сут}есци и сл.
Говори се, додуше, и Бедграда Б м, у Бедграду Гр, дёлово!)а Б м, лекар
3 м, лёкйр 3 м, за лекйра Г м Гр и сл., али те примере не треба посматрати
за^едно с онима типа бёжали и сл. Не може, найме, никако бити случало
то што су у говору аутентичних представника говора у околини Бродарева
на,|фреквснтни,)и екавски ликови са секвенцама бе *— бв, ее «— ев и ме «—
мВ, т| с онима ко^е вепина иЗекавских говора (па ^чешпе ни западно-
санцачки) ни)е успела да избегне ртованлм (као у другим случа^свима).
Ово^ пртпоставци не иду, ме!)утим, у прилог релативно бро,|ни примери
типа плешке и сл. Да ли ^е у питан.у иноващф ^р тако говоре много-
бро,)ни нов^и доселеници) или ^е, у ствари, екавизам везан само за неке
основе (пона]више за бВг-) — то, због измешаности становништва, могупих
различитих утица]а и изукрштаности изоглоса, не можемо са сигурношпу
разлучити. Веру^емо, у сваком случа^у, да су ликови бёжали, бёше (и нл-
ма слични) у говору рани)е доселеног сло^а становништва (или бар вепине
таквих фамшиф) аутентични, као што су, с друге стране, аутентични и
^кавски ликови типа Ь/ёд, дд/ье и сл.
Би.)елога Пола (Мил. БП 14), али ^ тамо и^екавско-екавски однос увелико нарушен
браним досел>аван>има (исп. Сек. БП 166-167). Битно за нас, да се тамо говори не
само место и сл. него и секира, седео и сл. (Сек. БП 166), а то су ликови познати у
околини Бродарева само онима ко.)и говоре (или се бар труде да говоре) "каижевним
]еэихом". Намейе се, меЛутим, паралела с особенны мрковийким говором (Л. Ву^вий,
СДЗб ХУШ 122), у хо^ем се "екавски изговор репа, претежно иза уснених сугласника".
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Карта бр. 7: Рефлекс кратког иза лаби^ала
341. а) Сонант ) из $ <— 8 не може, по правилу, ста,)ати иза р, што
значи да у говорима срби^анскога Полимла рЪ — ре:
аа) брезе 1аб, Брезова лйвада (микротоп.) За; дрён Лу (Вук дрй^ен);
врёЬа ДС м Зав м Кос, врёЫ Гр Зав м Рад, врёПе Сел. м, врёЛу АмДСм
3 За Заб п/м 1аб Ра, ж) вреЬу Ам Рад; мрёжа Кап м М м, замрёжйле 3
м; среУю Буч Г м За Даб Раго^ Сел. X Чим, сре71г Гр Кап м Куч Ради,),
срёН&м Кос Чи м, с/нУгу Бал м, нёсреМ Кос м, нёсреНу Бал м, несрёНу
Г м; пдстрешница Др м (пр. за стре(х)у в. у оделлу о консонанту х);
трёба и сл. (у свим селима); Трёшаа (микротоп.) Ра, трёшаа Зав м,
трёшку За м, трёшае Жин> 3 Кос м Куч Сел. м, трёшаё Ра итд;
врёмена Бал м Гр Жин> Заб м М м Чи м, времёна Жин>, прекдвремено
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5аб, прйвремено Гр итд,;
бреяфьак Кос, бреяфъком Др; врёдниМ Сел. м; гредта За м, грекд-
та759 3 м Кап м М м X м, грёшан За м, грёшно За м Заб м, грёшкй
Кос м; ждрёбйд ЗТ, окдрёбйдй Сел,, ждребйдима Сел., ей яедребетом 5а.б
(па и ждрёбе Лаб760); од кдстретинё За; ндпредак Чи м; црепдна Кап м,
црёпула Ам Сел», црёпулама Кос м, црёпулОма Сел. м, црелу/ъе Ам Кос
п/м Рад, црёпулу Гр Лу, црепулу 3 м и сл.;
аЬ) р&исб Сел., рёжёмо Буч Даб, рёжёш Др Рад, режу Ам За, р&жи
Б], до резйвйнл Рада], рёзала Куч, рёзали Ам, рёзало се Ра, рёэйти Зав
м, йзрежё Буч, шрёжё X м, йзрежёмо Бал м Даб, йзреядёш X м, йзреоки
Кап м, Урезали Кал м, дбрежё ЗТ, дбрежбмо Кап м, дбрежёш Др, дбрезкр
ЗТ, о^реж&ио Лаб, разрезйвала Кап м, срёжё Буч М м, срёжёмо За Сел.,
срёжеш Куч, среяш Кал м Кап м, Урезове Кос; репа ЗТ, релё М м, рел_у
Куч Лу итд.;
горе (у свим селима);
ас) гдревинама Заб м, — гдрела Бал м Др За, гдреле За м, гдрети Ам
Др ДС м Кал м, изгдрела Кал м Ра, изгдреле Др Кал м, шгдрело Др ДС
м Ра О) м, изгдреше Др, погдрела Лаб, погдреле С} м, погдрели ДС м Даб
Кал м, погдрело Др Жив м Заб м Лаб Кал м, погдреЬемо Кал м, погдреше
Рад, прегдрели Ам, сагдре Ам, ейгоре ДС м Кап м, сагдрела Буч Граб Др
Жив м Кап м, сагорёла 3 м, сагдрели ДС м Кал м, сагдрело Буч ДС м
Жив За м Кос О] м, — погорёлцима Ам;
ас!) реТ^ ДБ Куч Сел. п/м, ре7)й Куч; рёчица Буч, рёиицу Кап м Кос
(исп. и од Рёийнй М м); рёинйк X м; решйвало Буч.
Категори]е ас-ск/ нису у складу са стандардно]езичком нормом.
Ь) У врло ограниченом бро]у примера бележимо и р/е «— р8 (све су
потврде из околине Прибора).
Ьа) Поред прёиавине Даб, упрёч$ Буч, прегшьдци Ра и сл., забележено
де и прршнДке Ра (исп. приЛснй бпанци Куч, приЛсну обупу Ам)761.
ЬЬ) Из прибо^ких села ]е и рДОй Жив м Чи м, ко]ем можемо додати
и Ъуровипево р/ёчица.762
Ьс) У тим ]с селима чешпе и стар^ёшина Буч х4 Граб За хЗ Кал м
Ра, стар/ёшйнй За, стар/ёшину Жив х2 него стйрешина Ра763.
759 Тако и Тур. Дат 296. МеГ>утим, А. Пецо наводи у Прилозима и ерихдта из Хи-
сарцика (стр. 258). Мислимо да ,|е та] лик могао настати од ер^')ота накнадним
васпоспвла&ем х (иначе би било тешко об]аснити промену Йх —► их у овим говорима).
760 Исп. Пиж. Кол. 69 ждрй]ебе/ждрёбе, Станип ЭЬк. I 70 ждрёбе (ждрМебе), Пецо
Прилози 255 ждрёбе (Хисарцик) (кратак слог према ждрёбета, ждрёбйд и сл.).
761 Иста ова] пример, али из другога прибо^ког села, наводи се у Тур. Дат 289.
762 Тур. Дат 289. Но, и Туровип наводи и речица (292) и рё!)е (293) (ова] други пр.
за «дно с онима типа девона, доле, пешке и сл.), Пецо Прилози 255 речица (Хисарцик).
763 Исп. и Тур. Дат 289 и 292.
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Из нововарошких и при^еполских села имамо забележено само ста-
рёшина Ам Гр ДБ Др }аб х2 Кос м Рад, стйрешина X, старёшине ДС
м Рад, старёшини Ради,), стйрешину Др м, старешОнци Кап м.
Док нам фонемски лик именице стар(])ешина може послухити за
унутрашн>у диферешцфщф говора у срби]анскоме Полимлу, дотле ска-
визам у горети и композитама вала пратити и шире — као изоглосу ко^а
дели ^гоистияне и^скавскс говоре на онс у Херцеговини и Никшипод
Жупи, с ^едне стране, и оне у западжд Срби^и и вепем делу Црне Горе, с
друге стране764.
Мег)утим, сво,ртм стар&шина слаже се приборки говор с онима у
Херцеговини765 и Няипипко) Жупи766, а не нпр. са западноерби;анским
горобилским767 или азбуковачким768. Дода]мо к томе да Херцеговина
зна и за ликове сличне усамл>еноме(?) прибо^ком пр^ешайци, али и
неки други говори у зап. Срб^и769 (и не само они). Та] смо лик, иначе,
у т. Ьа) довели у везу са синтагмама типа лр"^&нй опанци, приЛсн^
обупу. Аналогиям се могу об]аснити и примери из т. ЬЬ — р&1)й : ри-
]едак и сл., а рзечица : ри&ка.770 Аналогног односа нема код примера
типа резати, горети и сл., па отуда ни форми са (~)рр--
с) Префикс пре- гласи само тако, т| са е: прёбили Жин> За м, прёбрйла
764 Пецо ГИХ 57 и Вуш. ДИХ 9 юр&ли и сл.; Гор. 654 и ТешиЬ Ллшт. 189
и сл.; ВуховиЬ П-Др. 16 (без примера). Мил. Црмн. 345, Петр. БроЬ. 233, Петр.
173, Пеш. СК-Л>. 105, Пиж. Кол. 69, СтаниЬ &к. I 69, Стеван. ИцД 23 и ЪупиЙ Б^ел.
27 еорет(и) и сл. Оаа] лик юф сасвим непознати ни у ист. Херц. (Пецо ГИХ 68).
765 Пецо ГИХ 68 (и старешина).
766 Вуш. ДИХ 9, а тако и ВуковиЬ П-Др. 16. СтаниЬ &к. I 69 стар^ешина/старешина,
Пиж. Кол. 69 стйрешина (стйр/ешина), Пеш. СК-Л>. 105 стйрешина (стйре-/стйр/е-
у ценном кра^у). "У примеру стар(^шина проблем ^е нешто друкчи|И него код рё у
другим позищфма, ^ер 'уъ стари облик био старшина" (Т\ш. СК-Л>. 105). Подаци из
М:кока и СК-Л». представпа^у малу корекщцу онога што ^е Д. ПетровиЬ рекао на 160.
стр. планка цкгиранога у бел. 770.
767 Гор. 744 (текстови).
768 ТешиЬ Уэов. 173, а тако уг, ту старешина, и у Мил. Црмн. 346, Петр. БроЬ. 233,
Петр. Ровца 173, Стеван ИцД 23, Путай Б^ел. 27. Закимл>иво ^е да само старе- бележи
ЪутаЬ и у суседним Шьевлима (Ъутап Пл.. 83).
69 Исп., нпр., стр^елица Пецо ГИХ 68, бдйс/пйЛ Гор. 653, цр^плйкй (па чак и вр}ёме-
на и сл.) ТешиЬ Л>ешт. 189, гр^ёшнйк ТешиЬ Узов. 173. В. и у чланку А. Пеце, Судбина
краткое * их р у гцекаоским говорима штокавское ди/алекта, Л> ХХХШ 255-257.
770 Тако смо скфвремено со>Ш№авали и сличне горобилске ликове (Гор. 653). Посто-
]е, ме1)утим, и другоф тумачеоа: "МогуЬе уг да су аналошки процеси 'васпоставили'
непце р]е према рц/е, могуЬе уг, исто тако, да граница слога непце утицала на
очуваяе скупине д/е, али ^е сигурно да )е свему овоме, добрим д>флом, уэрочник >в-
кавско ^езтоваае кф се ни у другим случа^евима юф синхронизовано вршило, нити
опет, у псофднаюэ) ьфри захватило све позици^е у ри|ечи" (А. Пецо, Судбина краткое
6,..,1Ф ХХХШ 259). Поводом примера типа ер^ешка (нега, као што смо видели, нема у
Полимлу) и стр/елица (што можда у неким селима юф исклучено) каже Д. ПетровиЬ
да "нема псоебнога смисла ни трагати за фонетским узроцима %о]и су довели до мне,
'нерегуларне фонетске еволуци^е'. Нир ту у пита&у никаква еволущф, него просто на-
силе над ^езиком" (О судбини ерупе р^ и неким сродним по/мама у ерпскохрватском
I уезику и неким аееоеим ди/хлектима, ГФФНС ХУШ/1 161).
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ДС м, прёварО Г м За, прёварила 1аб С\, прёварили За м, прёварйм Ради,),
прёеарити Сел», лрегледЛ/ Бал м, прегднши ДС м, прегдрй Рад, прегорйм
X м, предвдстручити Буч, прекдначйм 3, прёлааиЗо Гр, прёлазймо Буч,
прёломй 3, прёломймо Гр, прёнопй ДС м, прендпили Кал м, прёплетёмо
таб, прёскоийм Жин> За м, прёсретши Заб м, прётвйрй Г м итд., —
прёкад&ицу Б^ и сл.
Иста рефлекс ,)ата имамо доследно и у предлозима пред, преко/про
(прео) и према (спрема), што ,)е све у сагласности и с географским попо
лам овога дела Полимла и с карактером нлгових говора.
Напомена: Нема, по правилу, мс1)усобнога укрштана префикса
пре-/при- Исп. прив^ци се Б м, приедтовити С^ м, пригдтовйш Др,
л/л}д<5/)еТ м, прйдружи се Куч, прйкйзато Ра, прйпишми Буч, припрёми
ЗТ, прислдни Жин> М м, прислдн^о Гр, прислднили 3, прйстави^о, пёче"
кафу Кос, прйтиснём Рад итд. Отуда примери типа премётию М м,
премётили смо Гр и премёнймо X м тешко да могу бити аутохтоно по-
лимски (у питан>у су, очигледно, кн>ишке речи). Занимл>иво ,)е, ипак, да
,)е први лик забележсн и у Гор. (654), таког)е с -ле- <—л8-, као и у форми
с при-: прймётй С] (исп. и прймедбё Кап м).
342. а) Екавски лик увек има префикс не- у неодре1)ених заменила
и прилога као што су нёко, нёшто (нёшта), нёкад и сл.
Ь) Такав лик има и вишс ш^единачних лексема, али н>ихов бро,) ни у
овоме случа,)у (в. и т. 336-337) нир лако утврдити. С обзиром на прилике
у сродним говорима, с ^едне, и на фрсквенциЗу и распространлност некога
лика, с друге стране, у тзв. лексичке екавизме спада,)у:
дёийк Бал м хЗ ДС м таб, дечйка Ради], дечйкй Кос, деийке Ам,
дёикйп Ам, дёико Ам Гр Куч М м Ра Ради] (исп., ипак, необично 1)ёкчйк
Кал м х2);
зёница Жив м За С], зёница ДС м771;
лёмёз Рут, лёмеза Кос, лёмёж!)е Кос Рут Сел>, лёмёз)е Рут, лёмезови
Рут;771*
обёпй Кос м Ради}, обёНй] Ра, дбеНала таб Кал м С], обёЬали Кос м,
дбепйли-обёпОш За м и сл.;
слезёна За м Сел м С)777;
цёлйеа Ам Ра, целйва# Ам Кос м Ра, целйвйпе Сел., целйвО Ам,
цеущр Ра;
цёста За м, цес/пё Жив, цестбл Буч Жив, теста Жив За м Кал м,
по тёстама Кал м, преко тесте Буч, со тёстё ЗТ, тёстё Кал м Ра С]
771 За акц. исп. Пеш. СК-Л». 53 и Стеван ИцД 24 зекйца.
771 Према Скоку (Ручник П, ».у. лём8з) од праслов. * 1етехъ. "Хрв.-срп. облици
претпоставл*)у ё м^есто е, како ^е у другим славинама". Исп. и РСАНУ: лемез к'у&т..
лемез (ди)ал. и,)ек. лемез).
772 Туровий (Дат 292) бележи и занимайво слаэёна.
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м, на тёсти Др С| м, при тёсти Б^^ тёстйм Бук Жив Кал м Кос Ра Рут
С], на тёсту Бук Буч Лаб Кос Ра С'ъ — на тёсту773 М м.774
с) У неколико лексема бележимо дво^аке рефлексе, при чему треба
нагласити да су и екавски ликови на]вероватни]е аутохтони:
вё1р Сел. м (и Зав м, али ^е тамо и вётар сасвим обично — исп. т.
340Б), вё1)е Кос м / в]ё!)е Ам, в]ёГ)у Кос;
дбе77Ъ Кос м / <5б> Буч Др Ра С] м;
клёб Г м Зав м, лёб" Зав м, лёба Г м Зав м / /ьёб Буч Гр ДБ Лаб Куч
Рад, /ьёб" Ам ДБ Даб, А/ъ#Г МмХм, лёба Ам Буч Жйн. Заб Даб Ради],
*ле*5а Б] м Зав м X м итд.
Екавизам (х)леб776 бележен к више пута само у говору Муслимана у
околини Бродарева (па и тамо недоследно); у осталим кра^евима к (хрьеб
те пе рачанско лёб на]вероватни]е бита иноващф.
Из говора Муслимана су и вё1)а и дбе (у околини При]епола). У томе
се кра]у говори и бёше Кап м х 2 Кос, бёсмо Кос (али Ради] б&шё). Можда
све аих треба довести у вези с онима типа бёжйли из т. 340?!
а) Екавско блё1)ё М м могло к настати и дисимилащфм, док ]с оде-
па ДБ, одепё Ради] кяишка реч7'7 (много р обични]а лексема одц/ело),
а такве су и: на ислеЦёау Бук, слёдовати ДС м, слёдовО ДС м, слёдовало
Кал м Сел. м, слёдовйае Ра.
е) Та] се утица] несумн>иво огледа у примерима типа:
бёжйли Ра (исп. и комбинанду {^ецо, да беокймо Ра), бёкство Рут,
бёгунйцй Кос, вёжбу Кос Сел., вёцба Заб, вёрскй За, дёво}йкй М м, дёлово-
1р Куч, дёстовала С], ясёлезничку станину Кос (али на окёлезници Даб),
ювештй} Бук, на лево круг Кос, лёкйр 3 м Кап м X, лекйр 3 м, лекара Г
м Гр, лекара ДБ, лекари ДБ ЗТ М м X (али, ипак, и лёкйр 3, лекйру 3,
лекарима }аб, лековйтиЮ Куч), месёци Ра, нймештй] ЗТ, пешйди)а Кос
Сел. (али и п^ешади^а Буч, л/ешйци Кос), на пример Граб КаП м Ради]
Сел. X м Чи м (али и на лрйм/ёр 3 За м Чи м), прдлепе Кос, свёдок
Бук, свётла Кап м (али светла Др, свЦётло Кап м Лу), с$седнй Рут, со
^летгол таб и тако дал* и томе слично.
773 За акц. -4-, иначе само доном эабележен у прелазном говору, исп. Бар]. Бихор
I 27 ц&лш. Ова ]е лексема, осим екавизма, занимхьива и по своме иници^алном кон
сонанту ц-/т- (— тс — ц), али и по томе што уопште егзистира у ]едном ерби^анском
гоюру (ТешиЬ Ллпгг. 191 каже да се "ретко. . . чу^е").
774 ВеЬина ових ликова наводи се и у ТЬур. Ьт 292, а позкати су и другим и^екавским
говорима.
775 МеГ)У лексичке екавизме у ^екавским говорима убрала се и ова] (Ивип. Шток. 139).
776 Исп., игр., Пеш. СК-Лх 10$ лёб.
и„ Тур. ^ат 290 дд&Пё. Треба, ипак, напоменути да Т)уровиЬ ова] пример каво-
> с д/й, <5вд>е или, чак, и сл., што никако не могу (поготову не ед^) бити
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Понекад се с екавизмом прими и друкчиде облик, нпр. дёда ДБ X (в.
т. 472).
Напоиене 1° Мег# "сталне и типичнс" екавизме убрала Р.
Ъуровип и именицу чдвек (чдвёк)778. То потврг#^у и многобро,)ни наши
примери, не само из околине ПрибЪ|а него и из целога срби)анског По-
лимла (т. 153 и 361а). Треба ипак напоменути да ]е човек сво^еврсни
псудоекавизам, с обзиром на то да ^е та форма настала испадааем в,
потом и У и, коначно, врапанлм в (чов^ек —» чЫек —» чоек —* човек)779.
2° Сасвим друкчи^е ствари сго)е с прилогом ддле, ко^и Ъуровип (на
истоме месту) такого сврстава у "сталне и типичне" скавизме. У питан>у
^е, очигледно, случала омашка, ^ер доле као типични екавизам не потвр-
15У,)С не само наша него ни Ъуровипева гра1)а (што ^е, у ствари, и ^едино
важно). Тако на 293. стр. нлгова рада налазимо ддле забележено само у
^едном селу, док ^е дд/ье (стр. 306) потврг/ено у двадесетак прибо^ких села
(исп. и т. 339 овога рада).
343. Кратко и као континуант имамо углавном у истим пози-
щфма у ко,)Има се срепе и у вепине других и)екавских говора.
а) У позиций испред I доследно (щ «— Ъ]):
аа) у компаративу придева:
слдбш'й Зав м Сеть, стдрШй 3 м Ра, стйриЗё Граб 3 м М м, стйрМёга
ДБ, срётниМ Др Сел. п/м итд.;
аЬ) у имперфекту, нпр. б&йше/биМше и сл. (т. 274с, 277а и бЗОЬ; 640
итд.);
ас) у 3. лицу сг. одричнога облика гл. }есам: н&е;
дД) у глагола с основом на 8:
вй^ Сел, м; грйШа Др м ДС м, грй!е За таб Ра Сел. м С|, грШемо
Др Заб м таб, грЫу ДС м, здгриМше се Кап м, Ьгр^д Кос, дгр^у Сел.,
$гри!аше Куч, ррМё 3 м, ррМе Б,), $гри1еш 3 м Рад, $грШд Рут; с&ати
Др За Ра Рад Сел п/м (па и си^йчицё Кап м), сйр Ра Сел п/м, сШала Б^
Буч ЗТ Ра Сел м С\ м, сй1йла X м, сй)ало Г м X, сШйао Сел м, сй!али
ДС м Жив Зав м Лаб Кап м X п/м, сМйли Зав м Сел, с&але Кос, с&йпе
Др 3, с&йна Рад, сШйт Кал м, схИем Сел X, нё си&м М м, сй1еш Буч
Рад, сй/е Зав м Кал м Сел, нё си^е Гр, с&ё Сел м, ндси^еш 3 м, нйсШ'емо
Гр, нйсМёмо Зав м, пдси1д Зав м Кал м М м, посикали Бал м Бук 3 м,
пдсмеш Жив 3 м ЗТ Кал м Кап мХм, пдсик М м X, посЫемо Ам Буч Гр
Др За Зав м Кап м М м Ради,), пдсм'у ДС м Лаб Кап м Рад, приси^йвали
X м, прдсиЗем 3 м Рад, просите Лу Сел м, прдс^еш Ра; смМати се Др
м Лаб Кап м, смМайеш ми се Рад, смй1аУ\етпе ми се ЗТ, см&йли се Кап
778 Тур. .1ат 294.
779 Исп. об]ашн>е№е за Вуково човек у ИвиЛ Поговор 105. ИвиА, додуше, каже да )е
"сам Вук накнадно вратио в". Како доавска западна Срби]а има чое^к: (или чо-'е/г, чоек
и сл., али не и чов&к), то вероватно и тце у питаау Вукова интервенщца.
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м, насмй/ак се Ра, нйсмик се Б м, насмМаше (се) ДС м, нйсмиМт За
м и сл.;
смйЗем КаЬ м, нё смМем Ам Гр Др ДС м Заб м Куч Ради,), смйк
ДБ X м, нё смШе 3 КаЬ м Кос Лу М м Ра Рад Радиз', нё сми^ё КаЬ м
Ради^ см&еш КаЬ м, не смй>еш З м, нё смикш За КаЬ м Рут, смй>емо
Б м Кал м X м, не смМемо Г м, смМете КаЬ м Ра, смМу Ам, нё смиЦ
Ам Гр ДС м 1яб КаЬ м Кос Рут С] м; $м^ем Ам Бал м Буч Г м 3 За
]аб КаЬ м Ра Рашц Сел, О) м, $ми& ДБ, $ми!е Бук Др п/м За Ра X м,
$ми1емо За и сл.7в0.
Треба нагласити да и они кози се труде да говоре екавски има^у у сво-
ме говору форме типа сй^ати и сл.781 , што ^е одлика говорника и других
кра,)ева зугозападне (и^екавске) Срби]е782.
Ь) Бележимо и ц/У «— 8,/У «— 8У «— 8хУ;
м&ур 5аб, мйЗурот таб, подми^рило Ам (али, наравно, м$к$р Др
м, м]ёкурови Др м За м и сл., т| ако ]е очувано х); б-см^а За таб Рад,
от сми^а За Ра.
с) Ни1е битно друкчизег порекла ни и у иЛ> «— 84, а 1авла се:
са) у р. гл. прид. гл. ]едносложне основе (често, али недоследно):
йЛ? (: бсти) Даб, млй!о (: млбти) Ам, сйЛ> (: сЬсти) За Зав м таб Рад
Сел» м, смШо (: смбти) Буч Граб ДБ Кал м М м Ра Ради] X м, снй*о (:
снЪти) Кал м;
/ёо (чешЬе) Г м Гр За Рад, бёо ДС м Зав м Сел. м (облике р. гл. прид
хл. хт/елш в. у т. 377Ь);
сЬ) у р. гл. прид. гл. двосложне и вишесложне основе (готово досле-
дно):
вйди^о Ам Буч Г м Гр ДБ Др м ДС м Зав м Жив За м 5аб Кал м КаЬ
м Кос Куч Рад Рад^ Рут Сел» м, обнёеиди^о М м Чи м; вдли^о Буч Г м
ЗТ таб Ра Рад Сел» С] Чи м, завдлМо Гр ДБ; гдри^о таб, погдри1о За м,
сагЬри^о Ам ДС м Кос м; дднию Буч Г м Гр ДБ Др Заб п/м КаЬ м Ра,
дбприниЬ КаЬ м, йзн^о Ам Буч За м, ндншо ДС м, бдн^о Гр ДС м
Куч Сел» м С,], пддн^о Зав м Кал м, пдни^о Бук Зав м Куч, лрдниЛ? Жив
м; ддспиЗо Ра; яеели^о Г м таб; жйеиЗо Г м Заб п/м Зав м таб Кал м Кос
м Ра Сел. п/м О), дожйви)о Бал м Г м, наджйвию КаЬ м, нажйвьн'о се
КаЬ м, ожйви^о Гр, прожйви^о Бал м Кай м ^ м; сдзриЗо Жив м О) м;
ЪолётиЗо Заб м, одлётиЗо Кос, прелётшо Ра, салётФо Ра; из&млиЗо Ра,
80 Занимливо ^е да ЪуровиЬ (Лт 283) нема из прибореюга говора ни дану потврду
са ц/е у про. гл. ^ш^ети, веЬ само нё умщём одн. $м$м, рц&мо (исп. и разрфш),
кто би се могло раэумети или као из^едкамаванл рефлекса дугога ]ата и секвенце 8 +
]е или као накнадна десилабизаци^а вокала и из ц»
781 И ме!)у брозним екавиэмима у Тур. Дат 292-293 нашло се само ^едно не 6гре}ало.
782 Споредални екавски ликови белехени су у само у северни,]км западноерби;анеким
(подринским) говорима. Исп Тешип Уэов. 174 и Ник. ТршиЬ 399.
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самлиЗо ДС м Ра, самлМо X м; мрзьйо ^б; обцЗёлиЗо Др Лу; обдлиЮ 3
м, разбдлиЗо се Б^ Гр; окдриЗо За; окдпниЗо Кос; осли№пиЗо 1аб; поцрниЮ
Др; трпиЗо Кос м Сел> ^ м, претрпиЗо Жив; умиЗо Лаб; штёдиЗо ДС м;
— ш!и^о се Заб м;
вй/)<5 Кос м Рад Рут, леТЮ Бук, умлб (: умбти) Ради,), шуЛ<5 Кал м; -
нё рГ м783;
сс) у именица БиЗдград Кал м, из БиЗдграда Кал м, у БиЗдграду Лаб
Кал м Сел. (исп. и у БйЗограду на мору Бук); дйЗо Г м За Кап м Кос м Лу
Чи м, диЗбница Кап м; старосйдиЗоци Бал м Зав м Кап м, старосйдиЗдци
Буч Ра (о ликовима типа эюётиЗоци, з&сиЗока и сл. исп. т. 349);
Бедград Буч М м, Београд Др, Бдограда Др Рашц, из Бедграда Б м,
по Бедграду X, у Бедграду Гр, .у Бёограду Ам Куч и део таб Кос (екавски
ликови, ко,)и нису аутохтони, иако ^е данас Београд чешЬе него БиЗоград);
ей) у придева зрйЗо Гр (на ]угу) и цйЗо Г м Др За м Лаб Кос п/м М
м Рад Сел.;
зрёо Ам Лаб Ради^ Рут (: зрело }аб Ра Сел., зрёлу Ра, зрйле Рад и сл.),
а исп. и врёо Ам Гр ЗТ Лаб С] (: врёлё воде X, врёлиЗем Ра и сл.); ц&>
ТабРаРут784.
<1) Друкчи)ег }с домашаЗа (а можда и порекла785) по)ава и у и!)е ( <—
Ъдб) и иле («— ЬлЬ).
<1а) Прва се секвенца ^авла у облика с некадашнюм основом -с8д8-
(за -вбдб- немамо потврда):
си!)ёае Рад, сй!)ет X м, сй!)ети Др м За Кал м Ра Рад, сй^уе Лаб,
сй&ла Др Жив Кап м, сйТ)ели Буч Гр Граб Др За м Заб м Лаб Кал м Лу
Рад, си!)ёли Б м, посидели ДБ лос^с.ио Ам, али се говори и ёё^ет Г
м, СёЬ/ети Ам Сел. м.786
Аналогиям према сиЬ/ела, си!)ели и сл. настало ^е и сйдиЗо Бал м Др
м 3 За п/м Лаб Кал м Кос п/м Куч Лу Ра Рад Сел., посйдиЗо ДБ, пресйдиЗо
Куч Ра (исп. и старосйдиЗоци под сс), но ни]е тако ретко ни дёдиЗо Бал
м Сел. м, ёедйЗо Г м.
РЬф сигурно да обрнуту по]аву имамо у бёдели (: седа^о?) Кал м
Кап м, ]ер р та^ лик могао настати и према през. основи или фонетским
путем (дисимилацирм сЧ/)).
аЪ) У облика с основом (-)бЬлЬ- имамо данас само (-)биле-:
783 Исп. и см}ёо, - вдлео, жйв^ео у 'Ьур. .1ат 297. Занишъиво ]е да су сви наши
примери с ^отованим (кон)сокантом, што не може бити случа]но. Они су, иако ретки,
аутентични, док > ЪуровиЬево жйв^ео потпуно нетипично (в. т. 390а).
И Р. Т>уровиЬ (йт 297) наводи више потврда за цёо из околине Прибора (а тцедну
с -и-); у Лзешт. ^е само цёб (Тешип 190), а и у Гор. р обичшф цёо него цйо (655).
785 Исп. у Ивип Поговор 103.
786 Према Т>ур. .1ат 296 ови су други ликови у околини Прибора чешпи.
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бйлега Др За Кал м Рад, бй/ьегё Ам Куч, бйлегу Ам Кос п/м Куч Сел,
бйлези За, бйлеге ДБ, Бйлеге (топ.) Заб м, — бйлегйр ('беяежник'?) Кал
м, — бйлежй Кал м, бйлежи1о Кал м, би/ъежила Ам, забйлежй Лаб Сел.,
обйлежи^о Кос, обйгьежйш X, прйбилежи Др м.
У овим, као и у неким другим сродним говорима, имамо, дакле, до-
следно биле- а недоследно си1)е-787. Узроке за ту го^ву тешко ^е утврдити,
^ер посто)е и говори у ко,]Има р обрнуто788.
У обе наведене основе имали смо ^ат у два суседна слога. Ако та]
услов юф испунлн, нема ни промене 6 —I и испред 1) и л (иса, нпр.,
нецела у т. 398а).
344. а) За говоре србиданскога Полимгьа нису карактеристични лико-
ви сйкиру Заб, сикйрчиЬи Жив. Оба су забележена у прибо/ским селима,
одакле су и Ъуровипеви примери сйкиру, сйкире7**.
И ту ме!)утим, обични^е бёкирё Жив м, бёкиру С\, бёкирама За
м790. У нововарошким и при|епол>ским селима бележили смо само бекйра
М м, бёкиру Ам Кос, бёкирдм ЗТ, бёкире Рут, бёкирама Даб Рут, бёкирице
Рут, на Сёкирици Ам.
Ь) Из прибо^кога су кра]а и ликови вбди С] м, води Кал м, нбди Кал
м, нбнди Кал м, нбнди Кал м, бвди За м, бвдика За м, бнди Ам С] м
(исп. и необично вб^и Кал м, са I) из во?)е и -и из води)791. Два таква
примера забележена су (од исте особе) и у Ам: бвди, бнди, али они нису
никако типична особина говора тога нововарошкога села.
Сводим вбди и сл. слаже се говор околине Прибо]а, поново, са срод
ним говорима у неточно] Босни793, мала треба напоменути да вбди нир
непознато ни говору источне Херцеговине.
Но, и у прибо/ском су кра]у чешпе (у при^полском и, практично,
нововарошком дедине) форме на -1)е/-де (т. 671а).
с) У прибором селу Рачи забележили смо од ^едне старице и бйжи
Иако смо провели с ном дуто времена у разговору, та] икавизам нисмо
више чули, а ни)е га било ни у говору осталих мештана овога села Отуда
7в7 Тахо и Пецо ГИХ 58-59, СтаниЬ Мне I 68, док у Гор. 654-655 и Пиж. Кол. 71
биле-ЦеТ)е- доследно.
788 Исп. Пеш. СК-ЛЬ. 106 и, нарочито, "пупип Б)ел. 26 и 28.
789 Тур. Дат 299. За ту форму зна]у и неки релативно сродни говори, али они на северу
(Рем. Клади. 112, СимиЬ Обади 45, ТешиЬ Лепгт. 191).
790 Исп. и Тур. Дат 304.
791 Неколико потврда за бвди наводи се и у Тур. Дат 299.
793 Исп. Тук. ГЦ 237 (и деде), Рем Клада» 112, СимиЬ Обади 44 (и деде). Напоми
наемо да у прибором крЧу нема, ме^утим, форме яёеди ко^у помиае РеметиЛ у с
793 Релативно ретке форме типа вдди, бнди у говору Муслимана туманно }е А. Пецо
утица^ем икавских говора (Пецо ГИХ 59), пгто, ме^утим, не може бити
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сс он не можс сматрати аутохтоном особином ни рачанскога говора, а
камоли докополимског уопште794.
И та,) ^е лик карактеристичан за северниде говоре, и то с обе стране
Дрине795.
о") О тзв. морфолошким икавизмима и уопште о судбини ]ата у флек-
сивним наставцима, у основи глагола и творби итератива бипе речи на
одговарадупсм месту оделка о облицима.796
3) РЕФЛЕКСИ СЕКУНДАРНОГ ЛАГА И СРОДНЕ ПОЛАВЕ
345. а) И говори ерби^анскога Полимла зна^у за подаву рефлекса ^ата
(у нашем случа]у иЩ наместо изворнога -йр, али де та пс^ава лексички
ограничена:
вддиИр Г м Др м За Ра Рут Сел. п/м, у водиЛру Ра, кдси^р Б^ Др м
Кос Куч (исп. и кос^ёрипи Кос); сдли#р Жив;
кдл и$р Жив Даб; комп иИр М м, комп "1ёра За 1ъХ>, комп "з'ёрй Буч За
1аб Кос м, компизёре Буч Др м Лаб Куч М м Ра, компиЗёри За м Сел,
п/м, у компиз'ёрима Кос, кумпи№р ЗТ, кумпиз'ёрй Буч, кумпиз'ёре Др .1аб,
у кумпиМрима Ра (исп. и кумп]ёрип С']).
У речима словенскога порекла забележен ^е ^сдан изузетак (вддйр Ра
х1), али ^е зато врло често кдмпОр Жив м Кал м Кос м Ра С] м, компйра
Ра, компйра Ам Жив м, компйре Ам Ра Рут, компйри Бал м Заб м, на
компйру Г м, — крдмпйр Куч, кромпйра 1аб, кромпйрй Сел., — кумпйр
За м, кумпйра Кал м.
Континуант ]ата ни^с запажен у других лексема, па ни у комйндйр
Гр Куч С/97.
Ь) Што се тиче односа ёр : ирр, вала навести ове случадеве:
ст&ж"!ёр Жив Ра / стджёр Ам Буч Др м таб Кап м Куч Рад Сел.798;
на банди)ёри Др м, осам банди1ёрй Куч, банд^Зёре Куч М м / бандёре
Кап м799.
94 Не помиае га, уосталом, ни Р. Т>уровиГ1, иако и он, као што се види из нлговог
рада, посетио исто село.
795 Исп. Рем. Кладак. 112 (из ист. Босне) и ИвиЬ Биоска 399, ТешиЙ Лэешт. 192, ТешиЬ
Уэов. 173 (и бёжи). Ник. Трший 399 (поред б]ёжати, бёжати и сл.) (га зап. Срби|е).
Приликом иегштива&а златиборскога говора (рад о томе говору рш шце об^авлен) эа-
бележили смо бйжи и сл. и у Кремнима одн. Мокро^ Гори (западно од Ужица). Кремна
у томе смислу помиае и Т>уровиЬ (Дат 299).
796 Континуантима ]ата у данашн>им кратким слоговима (>?, е, и) треба додати и
ганимно а у ора(х) или сл. (— орЁх). Примери се наводе у оделку о консонанту х.
79 До практично истих резултата дошао }е и Р. Т>уровиЙ испиту^уйи рефлексе ^ата у
прибо^ком говору (Т>ур. Дат. 299-300).
И]екавска р форма овде ретка, али има говора у копима, р она редовна (исп., нпр.,
Симий Обади 45, као и Т)ук. ГЦ 206, уз ст&жйр).
799 Бродне потврде за Оандиуера наводе се и у Ъур. Дат 299.
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Забележено ^е, осим тога, и изузетно шум^ёрак Буч (исп. шумёрак
Ра), а по ,)едну потврду имамо и за ксл^ёра (болеет) За м, ис Пйпи3ёра
Лаб и пдви№рна (вида^ се звала пдви1ёрна) ЗТ.
с) Говори се доследно $стри1ёб Б м Др м Зав м Лаб Кал м Сел. м и
кдри&н Др м Зав м 1аб Рут Сел. м, кдр^ёне Зав м ЗТ Куч800.
346. а) Говори се само свйтац (Ьатрупз посШиса) Ам Др м Зав м
Лаб Рут Сел» м (друге форме нису забелехене).
Ь) Чува се доследно изворно ир у сиромашан (т. 217а) и сирома(х)
(т. 370с и 374с).
с) Увек ^е кдлиба Др п/м Ра, кдлйбй Кап м, кдлибе Кап м Рад, кдлибу
Заб Рут, колйбу X м, кдлибица Ам Ра.
347. У вези с односом е : р ('е) исп. следепе примере:
а) бйлега За м801;
Ь) бдлесна и сл. (тако и бдлёс и сл.) (т. 424);
с) гедзден (гвдоден) (т. 216);
б) фтелина Куч Рад, 1)ётелинё Даб, фтелину Ра802;
е) кйсела Ам Кос, кйсело Ра, /гйс&гё Лаб Куч Чи м, кисели (имп.)
Кос, кйсела се Жив X, кйселила Др м, кйселчло Куч, кйселили X, лдки-
селО Ра, пдкиселй Куч Рад, пдкиселйш Ам Кал м, пдкиселймо Гр Ради]
/ кйбела Буч X м, кйбело За, нйкибеле Др м, гй&иймо Бук, эшгйбмОм 3
м, йскибелй Лаб, пдкибели (имп.) Буч, пдкибелймо Лаб, укибелй ДС м803;
Г) Млй1)ен Граб Рад Ради] Рут;
8) нймети Ам Рут; ^етп згрпс Ам; умеЬё Ам, умеЬё се мстлОм Куч
/ нйм^ет Кал м; /едно ум]еЛё метлбм под дну сламу Куч;
Ь) свештенйк Ам, свёштенйци Кос (исп. и сеётац 3 м, свбца ДБ и
др.) / св^ёштенйк80* За х1 (на,)чешпе ]е, иначе, пбп);
\} свЗёскё (Да\) ми, мбмак, тс" свуёскё, 1\. део свеске) За м, св&шчица
Лаб (вероватно само случало тф записано и стандардно свесга).
800 Обе ове форме, иначе и Вукове (исп. ИвиЬ Поговор 106), наводе се и у Тур. Лат
300.
801 Ни]е сигурно да р тако на целоме тп.руч'& срб. Полимла (у Гор. тр., бйлега,
(-)Оалёгати).
*°2 Тако и Тур. Лат 300, уэ ретко дётелина, юр, с обзиром на екавски утица,), и не
мора бити аутохтоно.
3 Исп. Тур. Лат 292 и 304. Туровип напомин* да ликови типа кисел- нису каракте-
ристични за приборки говор (стр. 292).
804 Ову & реч "народна етимолопца погрешно довела у везу с кореном сайт (оним
горл се ]авла у евц/ет, св]етлост, евц/етлити, а тагоГ)е и у речи св^ештило)" (Ивид
Поговор 106). Ова] хипер]екавизам познат и неким сродним говорима; исп., нпр.,
Пецо ГИХ 61 муВштемОк:
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348. За однос е : ]е : и карактеристичан ова] пример:
бекирдци^а Др, от бекирйнциЗё 3, бекйрО се Др м, бекйрати се Кос,
бекйрйш се 1&6 / сикирйцШё С'} м, насикйрб се таб805.
Први р лик настао народним етимологисанем (: бекира и сл.), а
други асимилащфм е—и (исп. стандардно секирацир, тал. гл. вессаге).
349. У неким се случа^евима рвлл секвенца и>о према стандардно]
ео [*—ел)\
а) Свети АрйнЫо Гр / Свети АранГрл Ради);806
Ь) деби^о (ж. р. дебела) Зав м Сел м / дебел Рут, дебео Сел;
с) пёпиЗо Др м Кос м / пёпео Др Кал м, пёпб Гр Др Ради,), (с лёлелам
Гр) (у говору стариртх честа ]е лексема л$»г);
о!) ясётШоци Ам; заскоку Кай м, зйсикци Куч (па и заскок Жив За
м Ра, заси^ок Кап м, засШбкй За м)807.
Говори се, осим тога, и старшбц Др / стйребц За м (поред старабц
Сел.).
У неких ]е форми очигледан утица] сродних образована, нпр. ясй-
тМоци : кбси^оци и сл., а можда и зйсикк : з&тикк и сл. (в. т. 455).
Ни]е исключено да у засылок и сл. имамо народном етимолопфм васпо-
ставлену основу сЬл- ум. сел-, а у стйребц основу старЬ(ти) (како то
показу)е акценат) ум. стара(ти) се.
808 Т>уровий наводи форме типа сикирдци^а - "из говорног }езтл прости)ег сви^ета
по градовима" (Т>ур. .1ат 300).
806 За форму анди(])о одн. Аранди0')о исп. Мил. Црмн. 253, Пеш. СК-Л>. 106, Пиж.
Кол. 92, ЪупиЬ Б^ел. 22. Неки од ових говора има^у и хибридну форму анГ)и(])о, што
бележи и ЪупиЬ у Плевлима: дн1)ицо ("пупиЬ Пл. 82). Грч. ап^ек» (КлаиЬ).
807 МеГ)у примерима типа дц)о, прёди/) наводи Т>уровип и эйсхюк из околине Прибо]а
(Тур ^т 297).
КОНСОНАНТИЗАМ
1) КОНСОНАНТСКИ СИСТЕМ (ИНВЕНТАР)
350. а) Западносанцачки говори одн. говори срби;анског Полимла
има,гу систем сонаната као и стандардни
в з'
м н н>
л л, р.
Назнестабилни,)и члан овога система ^е и у овим говорима у (в. т.
381-385). Извесну нестабилност показузе, али у много мага^ мери, и со
нант а В оста]е у финалж^ позиции увек нешумни сугласник (сонант);
тако!)е и испред безвучних опструеаната, осим понекога изузетка у неким
]ужним селима. На самом ]угу се, опет сасвим спорадично, и л испред
и, е изговара умекшано (л'и). Ретко ]е и веларно а (нпр. лук).
Ь) Систем шумних консонаната (опструената) у говору Муслимана }с-
дан ^е од на)богати,]их у штокавштини уопште, али истовремено и типичан
за вепину муслиманских ^екавских говора:808
к п т п ч ц
г б д I) ц
Ь ф 6 ш с
5 ж з.
На^нестабилниз'и члан овога система ]е х, ко]ег у говору Срба прак
тично и нема. У Срба зе често и ф —► 0 -+ &
Ови говори нема]у, као што се види, фонеме з (дз), иако се у одре*)е-
ним (и познатим) позищфма глас з изговара, нпр. дтаз га к дао 3 м
и сл. У засебним речима забележен ^е та] глас само два пута, у речима
странога порекла бронза Др и вдрвшо Сел., али исп. брбнза Б|
Потпуна десоноризациза звучних опструената на кра]у речи врло зе
ретка: Гвдс («— Гвоз «— Гвозд) Кап м, кат (= кад) 3 м, сат (= сад) Г м
(за -Л у гдЛ исп. ниже, т. 393а).809
808 Исп. ИвиЬ Два главна правца 163 и дале.
809 У суссдним новопазарско-с^еничким говорима уг десонорюашф звучних сугла
сили на кра]у речи уэела вейега маха (Бар| НП-С). 73), али вье нема у Пгъевхьима
("ЛупиЙ Пп>. 87) и Горовилу (664). У Л>ештанском се "звучни консонанти у финалном
положа]у могу. . .изговарати и полузвучно. . .али никад безвучно" (Тешил Лэешт. 205). О
ово^ подави с фонетске и шфлегголошке стране говори А. Пецо у чланку Изеовор звуч
них сугласника на кра}у ри)ечи у српскохрватском уеэику - прилое дискусщи о овом
пита&у, ЭбМСФЛ 1У-У (1961/62) 235-244.
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Нешто }с чешпа, али не и доследна, дслимична десоноризацда: вйш
н,Огк Лаб, сн&ёг* Кос, стог* Лаб, - !)ёкадт Даб, код* 1&б, нйродт Б м За
м, пднекад1* Сел., дткудт Б м, садт 3 м За м Кос, — сдвезс С'} и сл.
2) НЕПАЛАТАЛНИ ЮНСОНАНТИ
а. Сонант Р
351. а) Ледини сонант т.о]и у одре^еним позищфма врши слоготвор-
ну функнду, т,). можс бита силабичан. У томе случаеу може бита, као и
остали силабеми, кратак или дуг. За дуто вокално р исп. само неколико
потврда: грм Ра, крв Бал м 3 Заб м Ра Рад, мрс ДБ Ра, стрн Ам Сел»,
трое Кос, црви Др, црква Жив, цркве ДС м, цркви ДБ, цркву Бал м Бе'
Заб, црквица Ам, црн Граб, — црна Чи м, — иётвртй ДБ итд.
Треба, ипак, поменути и спорадично кратко р у р. гл. прид. типа
надрла Ам, пддупрли Ам, прдстрла Заб м, умрла Ам Сеть, умрло Граб
и сл.810 Краткопа вокалнога р у овим ликовима аналошкога ёс порекла (:
умрО и сл., в. под (1).
Распространеннее р и фрсквентн^е йзумрла ДБ М м, йзумрло Сел.
м X м, дбамрли X м, пдмрла Г м Сел», пдмрле М м, пдмрли Ам Г м
Куч М м Рут, пдмрло Б м Зав м X м, умр.ш Ам Буч Г м Гр Др м Жив
За Кал м Кап м М м Ра Рад Сел» С} м X, умрле М м Сел. м, умрли 3 м
X, у\мрло Гр ДБ Жин» Кап м Ра С\ X и сл
Ь) Вокално р има знатно вспа ограничена у дистрибуций од осталих
силабема. Када ^ наглашено, р може бита силабично не само, као у при-
мерима под а, у интерконсонантском положу него и у овим позшцфма:
на почетку речи, али само пред консонантом: р1)а Гр За м Зав м Сел.
м, р!)е Щ м, рГрво За Сел», р1рву ДБ, ржё Даб, ржите ЗТ, мада се та
позици]а понекад уклана у говору Муслимана протетичким х— кр1)ава
Кал м, крвати Кос м, Ар7» ДС м (у говору Срба се, пак, шири и на ликове
типа рпе Ра);
у медиёалноё позицией испред вокала о *— л или у секвенци рУ «—
рхУ: вро Граб, мро Рут, — вра Ам Жив Рут, вру Ра, врови Жив, Врове Лаб,
Врови Гр, вру Куч, прокрд Куч, скра$ С] и сл.;
у финалноё позицией, али само у секвенци Кр «- Ардс ер Б м Даб Кос
Куч Рад.
с) Када ни |с наглашено, вокално р може старта у овим позищфма:
у инищфлном положаёу испред консонанта: ргёнД Рад, рдднос (=
ордонанс) Ра, Нисам заразна накб нйкакбм р1)авштинбм Ам, — Рвйти
(: Рват ♦- Хрват) Куч;
Исп. Ъух. ГЦ 241 ^мрла/рлрло.
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у мег)усугласничком положу испред наглашенога слога: врн$нац Заб
м, мртвдца Заб м, срчаница Даб Ра Рут Сеть м и сл.
у мег)усугласничком полола^ иза наглашеног слога, измену осталога
и у ^ётреа (#трва) (т. 184с) и свёкрва, свёкрву и сл. (у свим селима);
иза наглашенога слога на граници морфеме ко^а се завршава вокалом,
а испред консонанта, у усамгъеним примерима попут эдр])0 Ам Лаб Рад
Рут (: зар1)ати и сл.);
иза наглашеног слога а измег)у консонанта и вокала, у ретким лико-
вима попут прдкрйли те путове Б; (: прократи <— прокрхати);
у финалш>) позицией у секвенци Кр «— Крх, нпр. за вр Ра, ндвр Г м
Гр Др м 3 Кос, пдвр Зав м Кал м и сл. (говори се, иначе, и навр и сл.).
6) гЬф засведочено вокално р у р. гл. прид. типа ддрд Ам Г м,
пдмрб X м, прбждрб Куч, сймрб Буч Ра, $мрд Ам Буч Г м Гр Граб ДБ
ДС м Жив 3 п/м За п/м Зав м Даб Кос п/м Куч М м Ра Сел. п/м Хм, -
йзумрб М м и сл.811
е) Говори се на;чешпе чётрёс (в. у оделку о облищша бро^ева, т.
581а).
352. Невокално р има иста дистрибуциона ограничена као и у стан-
дардном ^езику, уз дво;ака одступанл у позиции испред у у }е ♦— 8 (нпр.
редовно горети, а спорадично пр^ешнАке, т. 341).
353. а) Говори се обично компир1комг\и)ер (понекад и кумпир), а
ретко кромпир{т. 345а).
Ь) Ори;ентализам ч а р ш а ф неретко гласи чашав За Даб, чйшаф
Ам Др м За Кос м, чашафа С] м, чдшафе Ра, чдшафи Кос м С] м, чйша-
фи 3 м, али ;е фреквентно и распространено и чдршав Ра, чаршав Б^ 3,
чаршаф Др м За, чйршафа Заб м Сел. м, чйршафи За м, чёршафи 3 м.
с) Говори се вече, увече, }уче (в. у оделжу о облицима им. и прил.).
Само у м. р. имамо и у вечер сами Рут х1.
354. а) У оба наша говора и на целоме подр)^ имамо ре «— же у
през. мдре, мдремо и сл., мала ни^е непознато ни мдже и сл. Забележено
^е пдможё, али не и * поморе (т. 118а,Ь и 600^).
Говори се спорадично и боре сачува^ Др Рут; не би, боре, не да,),
господе! Др; — право да та кдрём Г м; бндй каремо Г м; карем ти Рад; —
тури, каре, качамак! Бал м; Н6 море бита?! Каре, мдре Куч; Е, ббгуми,
каре, кб ти ^е бнб? М м; Е, каре, добро Ради;.
811 "Ууъед девокализащце вокалног р у мостарском говору у шлее. гл. прид^ева ра-
дног доби)а се ненаглашена дужина эавршног вокала: прддрб, зйстрб, }мрд и сл." (Мат.
Мостар 340). Та р "дужина" могла потом бити подржана и ликовима типа ддшб, узд и
сл., иначе врло фреквентним.
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Ликови с ме!)увокалским ж неупорсдиво су чешпи, па и кад р прс-
зентски облик гл. казати у функции речце (као у послсднлм примерима).
Ь) Чест ^е сонант р као засебна -партикула или у саставу партикуле,
нпр. у прилога дндйр, бндйрке и сл. (т. 673).
Ь. Сонант Л
355. а) Као што се могло и очекивати, нема у овим говорима си-
лабичнога л у речима нашега порекла (па се говори бу(к)а/бу(в)а, вук,
куне, сунце итд), а и у неких ^е речи странога порекла преобликован>ем
избегнута секвенца -Ка (исп., нпр., бицйкла Ам Рад, бнб кабло Бук812).
Ь) Изговор овога гласа у, по правилу, просечан новоштокавски, т|
алвеоларан, и не зависи од окружена више него што ^ то сво^твено стан-
дардном ^езику813. Забележена су, ипак, спорадична одступанл, и то дво-
^ака.
с) У делу прелазнога говора (по наию) граг)и само у селима ^ужно
од Бродарева) може се, врло ретко, чути и палатализовано л' у позищци
испред и и е, нпр. гй!)йл'и Б м, цйпел'е Г м, али ]е и у та два села не-
упоредиво чешпе велим, волйкб, га1)йли, досёлили наши стари. . .из Лйповё,
у нёкакб Липово су си!)ели, по лйвади, лисица, нёколико, — биле, прско
телефбна итд (све Б м); бйли, били, досел йли/досёлил и, забатйлили, ис
просили, ливаде, мйлО, ноейли, остйли, протурал и, толйкб, трйжйли,
калйлук, — лёжб итд. (све Г м). Из северних села с прелазним говором
исп. само ливйда X м, лйейцй М м.
По'рва ли, ле<— ли, ле позната ^е, поред неких других говора, сусед-
ним новопазарско-^ничким и оближнем бихорском, али у много вепем
обиму814.
с1) Забележено с друге стране, неколико примера с нешто веларни-
дом л, у ликовима као што су бек на Кап м, лук 3, вдлови Г м, као и у
неких ори^ентализама: алйк Кап м, Нулак Кал м.
Ово позиционо условлено померанл артикулаци]е815 бележимо углав-
ном у ^ужним и ^угоисточним селима, што ^е опет у складу с приликама
у суседству818. У нашем случа]у ^е оно, мег)утим, спорадично.
356. И дистрибуциона ограничена, она ко]а се тичу кра^а слога одн.
кра)а речи, готово су истоветна онима у стандардном ,|езнку и вепини
средних говора.
812 Исп. А. Пецо, 1едт фонетско питан*, ЭбМСФЛ IX 144—147, као и оеврт А. Мла-
дековипа на та] чланак у истом бро]у часогтиса ЗбМСФЛ IX 148-150.
813 Исп. Мил. Изговор 55-60.
814 Бар]. НП-С]. 55-56, Бар]. Бихор I 38.
815 Пецо ИшЬа I 148-150.
816 Исп. Бар]. Ш-С]. 47, као и Пиж. Кол. 91.
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а) Тако имамо редовно -о а не -л:
у сг. р. гл. прид. мушкога рода (в. напред, т. 319сЬ, 343с);
у именица вб За м Кай м, дб Бук Кос, Дб Заб м, Мйлошев Дб Кап
м, дйЛ> Г м За Кап м Кос м Лу Чи м, расб Лу Сел., со Буч Др За Кал м
Сел. м, едко Сел. м, стд ДБ, нй стд Буч 3 итд, (остале пр. в. напред, т.
319сЬ);
у придева вёсео За Лаб Сел», вёсд Ам Ради], гай^о За м, цёо Лаб Ра
Рут, ц«ЗЛ> Г м Др За м Лаб Кос пУм М м Рад Сел. и сл.
у бровном прилогу по (т. 587). .
Забележено ^е и нестандардно кйо (дбвде бй!о юЗо) Кал м.
Ь) У меди^алном положаЗу таког)е имамо о на кра^у слога. Исп. само
би^бще (б^еланце) Др м, у дбчку Граб, яейовица Др м, жйовицу Ам, кбца
Ам Б м За Кал м Кос м Куч, кбцом 1аб, кбчйпй Ра, кбиипе Куч, мббё
Кап м, на мбби Заб (али мдлбу Ам, што ^е друга лексема), ембницё М м,
73це ЗТ, ^ 7<5це Куч, Тбцима ЗТ, } Тдцима Кал м (ген. пл. Тблаца).
Забележсно ^е и ббна Др м Кос м (пред бдлна Кап м), нйкад забдни'Ю
нйк Бал м, па и неочекивано у ббницу X м (много ^е чешпе у бблници
Ам Ъ}мЗ, у бблницу Ам Кап м С) м, у бблнйцу X м, бблнице Сел. итд.).
с) 3&ъпл']у се и дублетне форме: Свёшй Арйн1)ел Р&пп] I Свётй Арйн-
ЬиЗо Гр; дёбел Рут / дёбео Сеж
д) У неколико, углавном познатих и признатих случа^ева сто,|И л на
кРаЛУ речи:
у придева би1ёл Др Лаб Кос Куч X м и окружал Ам (в. горе за дебел);
у имена Радмил Др, Ъамил Кап м и именица Б^л (микротоп.) Даб,
сйгори^ёл Лаб и сл.;
у прилогу налЛмол817 (напдмол карауле, напдмол Радион>и) Рут;
у речима странога порекла, нпр. томдбйл Кос, вал Др м ^б, 1)енёрал
Гр Кос, канал Кос, кйнчел616 Ра, лдкЛл (У колко йма лбкал!) Ам, лбл
Буч Кап м Чи м, маршал Б м, материал Ради), тунёл М м, тунёл X
м, цивйл Б м, *2л — нй кйл, мал — нй мйл Б^ м, йлйл Куч, калйл За м,
шкдндОл 1аб та., као и у йстДл Жив Ради] Рут, МстЛл819 Б м;
у именима ори)енталнога порекла, нпр. Адил 3 м, Цемйил Б м Заб
м Кал м Кос м;
е) Према стандардноме сеоски (Прав, р.), бележимо сёлскй ДБ, сёлскб
За м, сёлскб] ДБ. Ни^ забележено дафл. стелна, веп ди]ал. стёвана Др
817 ". . .Напдмол (в^ероватно уз подршку паралелних облика: нанамолак, напдмолак,
найзмолак)" (Пиж. Кол. 91). Како те форме иксу овде засведочене, претпоста&гьамо да би
ова "подршка" могла долаэити од гл. помолити (се). У вези с акц. исп. РМС: нйпомвл.
818 РСАНУ: канчел в. канчело, за шта се, уз упитник, претпоставла тур. 1сал«;а1.
819 Ова р лексема само условно тупица (в. у ИвиЬ Поговор 85).
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м Ра.
Остале забележене потврдс за л на кра]у слога у мешфлгю] позицией
су стандардне, нпр. кблце (: коло), погорёлцима, стадно, нёпрестално,
стрёлце и сл.
357. а) Сонант л не може ста]ати, бар према прикуплено] гра!)и,
испред I па ни онда када р ^у саставу р <— Ь (т. 389).
Ь) Остале доследно л у инищфлно] групп мл- у млад, млада, млада
и сл.
У ]едноме р селу забележено миЛко 3 х2; говори се, иначе, млиЛко
(т. 33 1Ь).
с) Позната али ни'р тако честа редукцода л у групи -ели- гл. м и-
с л и т и:
миейм Г м Гр Зав м Ра Ради], мйсик Кос, зймиейм Кап м, пдмиси
Г м;
лшелити Кап м, мйслйм Г м ДБ Заб м Зав м Лаб М м Ради], мйслйш
Зав м Чи м, мйслймо С'} м, нё мислй М м, мыслило Ра, мыслили Заб м,
смысли С] м.
о1) Забележено ]е неколико придевских и прилошких деминутивних
облика у ко]их ее редуковало л у интервокалном положа]у:
войшнй Ра, маено Ам, маёшан Ам, маетно М м, мёно Ра.
358. Сонант л може водити порекло и од н из групе мн. Промена
мн — мл честа ]е у овим говорима само ако ]е мн било у иници]алном
положа]у (т. 410Ь).
с. Сонант В
359. 1едини сонант ко]и се у позици]и пред безвучним консонантима
понегде и каткада понаша као опструент:
к^кйфче Б м, длдфку Б м, дфиу X м, дфце Б м, дфце Б м Г м X м,
офцйма Б м, офиара Б м, — у жйфцу Кап м, дфееницу Кап м.
То су и ]едини забележени примери. Карактеристични су, као што
се види, за прелазни говор и говор ]еднога села у близини с]еничкога
кра]а820. Ни ту, ме1)утим, ова по]ава ни]е доследна:
до Губйвча Б м, кукйвие X м, Мйлдвци Б м, двцу X м, овце 3 м X
м, двце X м, овцйма М м, педвкё М м, трйвку Г м, - двце Кап м х5.
У осталим (новошток.) селима имамо брйвие Чи м, бравиета Др м,
Буиевци Буч, Дйвца Др, Дйвци Лу, Крйтдвци Рут, /гукавца Др, кукйвие
За, <)всена ЗТ Лаб итд.
Исп. Бар]. НП-С]. 58, ФО 560 (Три)ебине), а од новошток. ^кавских гоюра Пецо
ГИХ 81.
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Напомена: О односу в-/ф- у врба/фрба исп. т. 367а.
360. а) Група ел- чста^е готово дослсдно неупрошЬена:
влйка Рад, влйке Ра, влйкно Ъ\ Куч, влас Ам Жин> .1аб Кал м КаЬ м
Кос м Ра Рад Ради] Сел, м, влйсан За, влйчег 3 м итд, а само у ^едном
селу бележимо и Лйсто (поред Власто, Влдстимйр) Ради].
Ь) Говори се вретёно Сел, п/м С] м, вретёна Ам итд
с) Оста^е неизмедена и меди]ална група -вн-:
главна ДБ Сел., главнй С] м, глйвнй Гр Зав м Сел., главна Б м За
Куч, главнб Лаб, главницё Зав м, углавнд М м, доено Буч Г м Гр 3 м Зав
м таб Кал м Кап м М м ^ м X м, давно Чи м, одавно Г м, одавно Граб,
дйвно ЗТ, равна ДС м Рад Ради], рйвно 1&6 Кал, равнбм Др м, равну Ра,
рйвну Кал м, пб Рйвнд] Гбри Даб, равнйцу Зав м, ^днб рбдаш Заб м и сл.
361. Посто^е позици^е у ко]има се в губи (или делимично рсдуку]с)
То р губллнл, мегдтим, увек или лексички ограничено или недоследно.
а) Према стандардноме в]е (*- ев) имамо р ('е) у:
/ёверица Др м Зав м Сел. м, ]ёверице Кос;
мё1)ед Ам Др м Лаб Рад Рут Сел. п/м, мё!уеди Кос, мё1)ёда Ам таб
Кал м Рад Рут Сел.;
бёдок За м, беддка Др м За м, бедбкй Кал м Ра, беддке Кал м, беддци
Др, — абДдочй Буч, победдчи^о Ам, победдиити Буч, побёдочйш Куч, бёдоиё
С), бёдочй За м, беддчШо таб, йеддчити Граб Др;
пдбетовати За, бётовд За м, бёту1ё За м, бётуЗе Кал, Ищущем Таб;
исЬётй Др, рашЪётй За, рйшЪетйла се За (исп. и аналошко Ж#а
Ра, Ъёто Вйдс^евиЬ Ам), али Цветове Ам (: цви]ет);
нёчоек (са секундарним губленлм ,/Т) Г м, чдек Ам Б м Бал м Б] м
Буч Граб Др ДС м Жив п/м 3 За п/м Зав м Лаб Кал м Кос м М м Ра
Рад Ради] Сел. С] м X Чи м, чбёк Жин. За ЗТ Кал м Кос м Куч Ради]
Сел. м, чоёка Ам Бук Др ДС м Жив м 3 За Кал м Кос п/м Куч Ра Рад
Ради] Рут С] м Чи м, чоёкбв Ам, чоёкову 3, чоёком Ам ДС м .1аб, чоёку
Куч Ра, чбече За Даб, чуёк Др, чуёку Ра итд, — нёчёком (са накнадном
асимилащфм и контрактном вокала) КаЬ м, чек БмГмЗм КаЬ м
Сел. п/м X м, чёка Г м Кай м М м Сел. п/м, четЭво 3 м, чёково 3 м,
чека* Кап м, чёку Г м.
У иоследню) лексеми ]авла се често и секундарно в: чдвек Гр ДБ Др
м За м Кал м Кос м Рад С] м, чдвёк Гр Кал м Кап м Ра Сел. X, човёка
Ам ДБ Др Зав м Ра Рут, човёка Чи м, човёку Ам ДС м, човёку Др, чувек
Др, чувёк Др (исп. и т. 153, као и прву напомену после т. 342е).
У других се лексема (као што су вереница, вртар, деиста и сл.) в у
ово] позиция чува. Ти и други такви ликови указу]у на то да редукщф
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сонанта в у напрсд навсдсним примсрима нпр условллна само позициям
испред зата821.
Ь) Група -вл—► -л- често, али недоследно, у неких глагола (и од
нлх шведених имсница):
ддбсиъб Ам Сел., зйбала$ Сел., эдбалйла Кос м, набала Кал м, набалд
Др Даб (исп. и набйлйч Др), дбалйм Ра, дбалймо Кап м X, обалйно Кос
м, дбалати X;
нйпралт За, напралена ДБ 1&6 Сел. м, ндпралене 3, попрйлб М м,
пдпралд Чи м, упралала Кап м, упралйм Рад;
застала Кос, застала^ Др, эасталала Кос, йсталДш Ам, настала^
Ам, настален Др, йслгал><3 Др м За, остйлй М м, осталапи Ам, деталям
За, дсталаш ЗТ, пдетала]} Рад, пдеталали 1&б, посталйм Ра, пдета-
лен Кос м, пдетшъена Жив Рад, престала^ Кос, сйсталй Бал м М м,
састйла$ Г м, састалйм Ам, с^ста/ъек Ам, сйсталена Ра, састалено
Сел., сйсталб Чи м, стйлй Др 3 Ра, стйлб ЗТ, стй/ьало 3 X, стйлйло 3,
стйлйли 3, >:талЛ Бук Ра, устйлйла X м, Дсталапи Ра, ^талДм Буч.
Бродни су и примери у ко,)нма се в чува:
йбае/ьено Ам, — нйправ/ъен Сел., направлено X м, нйправлене Луч,
попрйвлйм X м, правлен Бук, управлО Кос м, — дставла Ам, оставлен
Ам, оставил Ам, пдета&ъй Бал м, поставлен Ради], стйвлй Ъ\ Гр ДБ 3,
ставтъо/у Гр, стйвлали Гр, ставлймо 1аб, нё ставлймо Гр, стйвлено
X, стйвлб ДБ 3, уставлй] Жив, а исп. и поздравлймо Ра, прйславлймо
Ра.
Само )е у ]сдноме селу забележено крйлачё 3 х2, иначе ]е крйвлача
Гр С] м, крдвлачё Буч Лаб, кравлаче Ра, крйвлачу Ам 3 м С] м X п/м, .у
кравлачу Ам Сеть.
Као и претходне, тако ]е и редукци]а сонанта в у групи -вл>- позната
другим сродним говорима822.
с) Тога гласа нема ни у дйокденЛк Сел. м одн. зйждрен>йк Др м823.
М. Пешикан издва]а три групе примера: I) ]еверица; 2) бедок, детоват и йетко;
3) чоех и сл. Да се они меР)усобно разликузу, види се и по томе што у прзом случа^у
имамо е- + 8, у другоме стридентни сугаасник + в + 8, а у треЬем вокал + в + 8. Овде
су об^единени само стога што )е у свих в ста]ало испред в.
822 Ник. ТршиП 409, СимиЛ Обади 64, ТешиП Уэов. 184; Вуш. ДИХ 31, Гор. 668, Петр.
Ровца 176, Пецо ГИХ 82, Пиж. Кол. 90, СтаниЛ Лк. I 142; Бар]. Бихор 34, Бар| НП-С).
59, Пеш. СК—Л>. 118, "пупий Б,]?л. 37 итд. (за источношток. екавске говоре в. у Рем.
Шум. 152, бел. 417). О старики ове псиаве сведоче примери наведени у БелиЬ Историка
I 107.
823 Исп. Гор. «5, Пиж. Кол. 98 и СтаниЬ Лк. I 98: дИждеяДк; Ъук ГЦ 216 дужденлк,
Ник. ТршиЬ 407 дреденак, ТешиП Уэов. 183 дужд&ъак; Пецо Ишпа I дйждевак (209)/дае-
ждёпйк/ддеждеайк (251); Пецо ГИХ 92 давжд6нДк/даждё^:*/даждёвяак; Рем. Кладак.
120 дОждевиЛк/д^жденЛк/ звйжданЛк; Петр. Б-К 73 (са потврдом само из ]едног села)
и 'йупий Пл.. 88: даждёвнЯк; СимиЬ Обади 60 жуждевлДк.
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<1) Говори се спорадично, и то у селима ]ужно од При^епола, и 61)е
Б] м Г м 3 М М м, о7)ек- 3 м (па и бде Др м), али ^е група -в!)- ^чешЬе
избегнута метатезом (т. 449е, 671а).
е) У свим до сада наведеним случа^евима имали смо редукщцу в
испрсд ^ата или палаталних сугласника. Посто^е, мегдтим, и примери
другачи^ег типа. Указу^емо прво на ретку редукци]у в у наставку -ство:
бегдвсто Кос м, гаэдйнста Кап м, на рдпсту Ради| Да су то само изу-
зеци, показу^у бродни примери типа фтОнство Ради), 1)ётинству Ам,
/единство Б м, покупйнство Кал м С\ м, покупйнство Сел. м, при^атёл-
стео 1&б, при1атёлство Г м, прМатёлству Кап м, сточдрством Рад,
цивйлство Б м итд. (О судбини групе -тство в. т. 433с).
У бегдвсто имамо вероватно редукщщ на бази дисимшшцф (в-в),
као и у дёстовала С], што иначе не спада у основни лексички фонд ових
говора.
Г) Упрошпаванем сугласничких група тешких за изговор редуковано
^е в у жртовб Кап м (можда ^е у питан>у и далинска дисимилаци]а),
метр-тину Кос м и туг)ици рёзёрнй Кос.
Група -терт- оста^е, ме*)утим, на^чсшпе неупрошпена: четвртина
Ам, четвртину 1аб Кал м Кос м Куч Ра Рад Рут, четвртйну Буч Др Даб
Куч Рад, четвртйне Ра, — четвртак Гр, четвртка За м и сл. Исп., сейм
тога, и еврдка (т. 420а) или еврдлицйи Сел. м.
8) Сонант в се губи и у овим го^диначним случа^евима:
доследно у речци жими (<— жив ми) Ам Б м За .1аб;
спорадично у бдуд/ддудп Б м (обично ^е одвуд, овдуд, исп. т. 67 1е), а
забележено ^е и двдале-ддлг Др (исп. т. 671 Г);
у реликту гл. прил. прошлог рёкйши За .1аб;
у личном имену ЗёстйтиЗе Ам.824
362. У т. 361а наведени су и примери типа чдвек/чдвёк. У мег)уво-
калском положа]у, испред вокала заднлга реда, може в бити редуковано
само делимично, па се говори и чд'ек Ам Граб ДС м М м, човёка Др М
м Рад, чо'ёка ДС м, чо'ече Др, чуек Ам, а исп. и в «- 0 «— х у лу«<1
Жив С^ />)>*а Ам и сл. (исп. ниже, т. 375а).
Доследно ^е, мег)утим, ^евоуга, 1)ево^у и сл. (т. 398а).
363. В може водити порекло и:
од ф, пре свега у говору Срба, али и у нлму недоследно (т. 365а);
од л из група -пк-, -пс-, -пт-, -пц-, -пч- и -пш- (т. 431а, с, е, Г, Ь,
>к), ретко или недоследно;
од м из групе -мн-, али са потврдом само за гувно (т. 4 КМ);
824 У овоме прегледу нису наведени ликови юожТр (т. 95), з Гвйэда КаП м; свекреа (у
;вим селима); сврЛш (т. 420а) и други, )ер с* у н>има в не губи.
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од б у ориентализму авдес Бал м Кал м (тур. аЫез1) и прилогу
дедам825 За м, наовдйн X (али абдес Заб м, наобдйн Кос м X);
од мп у па^мгъеници голавери Ра (тур. ^и1атраге), доби^ено тзв.
народним етимологисанлм;
од 0- у вантреш&ъ Сел, (тал. т1егзе11аге), као протетичко в-;
од -в у дрдв (орао) Др м X м (насупрот томе исп. дрб ^аб Кал м Сел>
м).
д. Консонант Ф
364. Саставни ^е део консонантског система говора об^у конфеси]а, с
там што ^е иегов статус као фонолошки релевантне фонеме у говору пра-
вославних у извесно] мери угрожен релативно честим супституисан>ем са
в (бар у неким селима).
Прилично ]с велик бро^ и висока фреквенци|а ликова с консонантом
ф, захвал>у|упи, пре свега, структури лексичкога фонда одн. великом бро^у
ори^ентализама.
а) Како се ф у говору Муслимана готово доследно чува, навещаемо
само мали део забележених примера с овим консонантом:
фдбрика Кал м, Фйдиловица Г м, у Фазловипе Г м, фа]да Б м, фа^да
С] м, фа]дё Бал м Кап м, фалй Г м, ф&ли!о С], фйтике Др м, фёрмен
Кал м, фес Кал м, фёсове Сел. м, фйлцйн Др м, фйна ДС м, фйна Кал м,
фйне Сел. м, фйно Жив м Кос м С] м, фйно Г м 3 м Зав м Кал м Кап м
Кос м Сел» м С] м X м, фйну Зав м Сел, м, фйшни^е (?) За м, фаашу Др
м, фрднт Б м, фуруне Др м Сел, м, фурунама Сел, м и сл.;
дёфект Чи м, ]уфку Кос м, ]уфке X м, Калафатовипе Кал м, _у Калафа-
товипима Чи м, мусафир Б м, мусафирима Кос м, муфтйд (бесплатно,
цабе) Г м, муфтар (ссоски старешина, кмет?) X м, муфтар Чи м, муфти^а
Кал м, нафака Бал м За м, офйцйр Бал м Зав м, офицйри М м, пдтрефё
Чи м, пдтрефй Кал м, пдтрефи Кал м, пдтрефили Кос м, пдтрефило
Заб м, Сё$о За м, едфра Кал м Кос м, едфре МмХм, едфрй Кал м,
суфтадёр (милтани суфтадёр били) Г м, трёфй 3 м, трёфию БмЗам,
трёфйше Б м, уфти^а (покровац) Кос м, кёфте Др м Кап м, кефту Г м
Др м 3 м Зав м Кал м Кап м Кос м, кёфту Г м, Хусёин-ефёндМу Чи
м, чйфтй Куч, Шёрфо За м, Шёфко 3 м, шефтёлиза Др м, шбфера Чи м,
шдферу Кап м итд., а доследно ^е и ]ефтйниШ М м, }ефтйни^Ъ ДС м Кап
м, }ефтинй1ё М м;
1усуф Кал м, мё}теф ДС м Кал м Кап м, мусаф Кос мХм, мутаф
Др м, Назиф Кал м, шкаф Др м, штоф С\ м и сл.
Дисимилатуом групе -6Э-; исп. Вуковий П-Др. 27, ТЬук. ГЦ 216 и Пецо ГИХ 97
нйовдан, Дешип ЭбИ.|Г 200 ведан.
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Ь) И у говору Срба ф р на]чешпе у туг>ицама, углавном сличнога
порекла:
фабрика Ам Рад, фабрике Рад, фабрику Ра, фабричнй Ради], фйлй
Бук Жив, фйли!о (веп сам фали^о живбтом) Жин>, фолило му Ра, фарбали
Гр, из друге федерйцШё (т| рспублнке) X, фёбруйру Ам, фёнером Лаб,
фанёлу исплети фйрба Ам, фи!бку Даб, филцйни Гр, фйн Ъ\ Ра, фйна
Жин, За ЗТ .1аб Сел., фйне Ъ], фйн^ё Сел., фйно Ам Др 3 ЗТ Лаб Рад
Рут, фйно Ам Бук Гр ДБ Др 3 ЗТ 1аб Куч Ра X, $йну Бук Ра, фйстйн
Буч, ^йтО/ъ Кос, фишек Жив, фишёклик Сел, флйше Гр 3, флдшу Гр,
фонтйзйра За, Франц^илш Буч, фрднт Бук Жив ^б Ради], фрднта Буч
Жив, фругитук Рут, фурунци^а Жив и сл.;
ДОп* Заб, е#те Др, е^5ту ДБ Сел, на зи^фету За, «Зфу За, к^р
Др За, леферйнт С}, мусйфири За, офарбй Кос, дфйрй Ради), суй1уйр С),
офицйра Гр Заб, офицйри Бук Сел, офицйрй Бук Сел, арЪуйрима Заб,
перфёкт Заб, пдтрефило Буч, пофалила Ам, трефлйвало За, усарбфи^о
Ради,), уфурсйтё ме Гр, кёфту Буч, хёфту Др, чйфти^е Буч итд., а исп.
и у&фтино Рут;
мё^теф Буч, седе# Ради] и сл.
365. а) У говору Срба ни|е, ме!)утим, ни ретка супституди^а ф —> в,
на]чешг!е у селима у ко]има не живе и Муслимани (отуда на^више таквих
потврда из нововарошкога кра]а):
ьабрика Рад, вйбрикё Сел, вдбрику Ам, вдбрици Ам, еа/Эё ДБ Др Ра
ди], не валО Ам, вйлйнга Куч, вймилШа Заб Куч Рад Рут, вймшШё Куч,
вамши^е Др, вймили!у 3 (ни|е ретко ни фамилий, т. 186с-), вантерйза-
ла Др, варба Ам, варбало Ам, ви!бке Рут, Вйлиповац (микротоп.) Рад,
ВилйповиЬи Куч, вйствк Заб, вистйни ДБ, вишёкли^е Ам Рут, влйшй-
-влйшё-влаше-влашу Куч, Врднцускё Ам, Вранцухку Заб, врднт-врднта-
-врднту Куч, вруне Заб, Врушка гбра Буч;
завркаваш Ам, >&та Бук, н^вер Рад, ованзйвё 3, оварбй Ам, овицйри
Рут, пдтреви Куч, пдтревик Буч Ради], пдтревисте Буч, пдтревити
Буч, пдтревйш Ра, сеете Жив, сдера Ра Рад, тйе^о Куч, тйе^с Ам, тра-
востаница Др, трёт) Заб, трёвила Др, трёвйм ДБ, трёвймо Заб, трёв-
лйвамо Ам, чйеуи^е Заб, шивогьёра Куч, шбвери Рут, а исп. и /еето
Куч, Стёвйн Заб, Стёваадйн Др, на Стеваадйк Рад, као и канйвё Заб,
канйвицу Рад, тоно«у Ам826 (♦- # *- л, в. т. 366);
Леш Ам, чаршав Ра, чйршав 3, чашае Заб (чешпе чаршаф/чашаф, т.
353Ь).
И Р. ЪуровиЬ кажс у свомс раду о рефлсксима ]ата у околини При-
бо]а (Т)ур. Зат 266) да ]е "констриктив $ . .зами^енлн лаби]алом е или се
напоредо употреблава]у облици са ^ и е". Он, тако!)е, дода]е да "конфе-
сионалних разлика у нлгово] употреби нема", што се, мег#тим, не слаже
826 РСАНУ кднава 1. коногоъа, 2. канал. Ово ]е друго значен* требало издю.]ити у
посебну одредницу или (у загради) навести акц. кан&ва.
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с грагрм ко,|у смо ми прикупили. У -п^ граг)и, найме, нема потврда за ф
«— в из говора Муслимана, изузев ^едие, и то нссигурнс: чйшав За м.
Ь) У изолованим примерима имамо \\ п *— ф:
Стрпандан Буч ЗТ, а исп. и ШНёпо Рад, ШЬёповиЬ Кратово (говори
се и Стёвшьдан (в. под а), СтёвОнова Кос);
чйпч^у Ам, чипчМу Г м, чйпчйр Бал м (много ^е чешпе чйфчи^а
Ам Буч Кос м, чйфчШ'а Кал м, чйфчи!йма Ам, чйфчШама ДБ За Рут,
чйфчик Буч Кал м Куч Рад, чифчйлук Зав м, а говори се, као што смо
видели, и чйвчи^е таб);
нёпс ('кап, срчана кап', исп. тур. пейз, ар. пёТз) За м;
пдсу/ь Буч Гр Куч, пасу^ьа За м.
с) У говору Срба бележимо и сдбра Ам Куч, за сдбрдм Куч, нд собру
Ам Буч828 (можда од сопра(?) <— софра). Срби говоре и совра (в. под а)
и софра Буч Сел», сдфру Буч Ра, а Муслимани, бар према наик^ граг)и,
само софра и сл. (т. 364а).
366. У неким речима странога порекла имамо ф иако га у изворном
Зезику нема. Тако ф може водите порскло и:
од в — фйту X м (нем. \УаМе); прйфйтнй кбла Др м, прйфйтно М
м Сел. м, прйфатнйка Кап м (: прифатити и сл., народном етимологи-
рм?)829; профиМнту Кос (прови)ант, нем. Рктап1, тал. ргоу1апс1а);
од к испред т — ]ёфтика С] м, ]ёфтику Куч (грч. Ьекиксв);
од п — канйфа Зав м, канйфй Кос (лат. саппар18/саппаЫз, тал. сапаро,
тур. кшар) (исп. и т. 365а);
од л или б — сдфун За, сафуниш За (лат. заро, тур. заЬип830), али ^е
много обични)е сдпун Буч Кал м Куч Рад, сапуна Гр, сапуном Бал м;
од х — оматофшо (: тур. та1иЬ) Кап м.
367. У неколико случа^ева ^авл>а се ф и у домапим речима:
а) у узвицима ономатопе^кога порекла, нпр. фйка (пбчёло од онё
купб палити пушкама — фйка, фйка!) Гр; фр Лаб; фр&ски, фрйски Кос;
Ь) у глаголима с основом ономатопе^ког порекла или експресивног
значена: фйкнё (кад му се г61) фйкнё таб; нафрч&м (нафрч&м они^е раните
827 Вероватно ^е 'Ьуровип мислио на то да и муслимани и православии има^у у
фонолога ком систему ф, а не на то да и муслимани згецу за в — ф.
828 Гор. сббра, зд собру; Рем. Шум. 157 сбвра/сбСра/сдпра/сбра; Стев. Гружа 457
свбра/сбвра.
829 А. Пецо уг источнохерц. прйфатнйк, прйфатно об)аш№авао (за^едно са фдЬе, фис
ком и сл.) аналогиям према дублетима типа уфати/увати, фа]да/ва]да и сл., што ^е, с
обэиром и на прилике у нашим говорима, такоГ)е могуЬно. Напомигьемо, ипак, да овде
нису эасведочени ликови попут источнохерц. фоЬе и сл.
У Шкал>ипевим Турцизмима наводе се равноправно сйпун и сйфун.
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■олива пуно крйло) КаП м; пофриёмо ^аб; фркало (како 1е носило, оно к
рукбм фркало) Бал м831;
с) од в у позиций испред р,832 али ретко, нпр. фрбе-фрбе-фрбу-фрби-
цу Кос (исп. врба Др м, врбе Буч); фрзмО се (он се фрзмб за заптй<1ама)
Рут*33;
о") од в у позиции испред безвучних опструената, али рстко и тери-
тори^ално ограничено (т. 359);
е) од групе (-)хв- у речима с кореном (-)хвал- и (-)хват-, често, али
недоследно (в следепу т.).
368. а) У говору Муслимана имамо по правилу ф *— хв:
фала Б^ м, баш ти фала М м, фйла богу Зав м Кап м, фала богу Сел.
м, фолили Др м, пофалиш Кал м, пофшъйвале Кап м;
дофатВ Кал м, дс^йтО 3 м, дофйтМо X м, ддфатили Кал м, дй$а-
тило За м, ддфатйм Кап м, дофату X м, зафати!о Бал м, зафатйм За
м, здфапйм Бал м За м, пдфатати Заб м, пофдтб М м, прйфатй Кос м,
прйфатила Бал м С| м, прйфатили Бал м ДС м Кал мЧим, прйфатило
Кал м, прйфатило X м, прйфатити Кос м, прифатише Г м, прйфатишё
Кал м, прифату Кос м Сел» м, прифйНа X м, _)!$6зтй Др м С) м, $фати
Др м ДС м Зав м, уфати Б м М м X м, $фатй Б^ м, _т(#5атиде Кал м,
$фати1о Заб м Кос м, уфатила Заб м С] м, уфатила 3 м, уфатили За м
Кал м Чи м, .^тймо Зав м, уфатит Бал м, уфатише Кал м Кай м Чи
м, уфапен За м, $фапена Б^ м, $бзта Б м Г м Кал м, фатй] Кал м О) м,
фапйпе За м, фйпка# Бал м.
Од три забелсжена изузетка с очуваном трупом два су из истога
села:
до11ваши Бал м, прй^ват^о За м, не слваЛйл< Бал м.
Потпуно Зе нетипично за говор Муслимана упрошпаванл те групе у
свйтй (тй) бакрач покроет, па да се не би трунило док се свйтй [груда])
3 м, вероватно под утипд)см говора Срба кодо живе у истоме селу.
Ь) Но и у говору Срба имамо ф «— хв:
фала Буч Гр ДБ ЗТ Кос Ра Сел, фйлизо Граб, пофалница Кос;
дофатиЗо Буч, ддфатйш Даб, пдфатй} Др, пофатали Ради|, прйфа-
тиЗо таб, прйфатили За, прйфатити Ра, уфатё С|, уфати За Сел, уфати
Гл. фикнути (се) употреблен ^е у наведеном пр. безлично и значи Ъефнути се,
прохтети се', док глаголи с кореном (-^р* означава]у кидаае, откидан*.
832 Познато и неким другим говорима у окружеау. Исп. Пецо ГИХ 80-81 и тамо
наведено об]ашйеие. Бар,]. НП-С]. 66, Сек. БП 168, ЪупиЬ Пл.. 85, затим Стеван. ИцД
48 и др.
833 Говори се и эафрлйчи Кап м, фрчили се Кос. Занимливо да и у говору Срба
имамо мучешЬе фу хфркйвй Ра, эафркйеам Ам, эафркйемо За, хфркйвйш Сел, зйфркну
Бук, а врло ретко в; эавркОваш Ам (нововарошко село).
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Буч, уфати!о Гр Ра, уфатила За, уфатили Ам, уфатили За Кос Ради],
уфатйм Бук Сел., уфатише Гр, у^фапен За, фйтй]тв Жив, $йтб Лу.
Сводим прйфатити и сл. разлйку^е се говор Срба у Санцаку834 од
осталих западносрби]анских и]екавских говора, ко]и, додуше, зна]у и за
фала, али не и за фатати*35. Та разлика потиче отуда што овде за]е-
днички живе и Муслимани и Срби, док на северу Муслимана углавном
нема.
Треба, ме!)утим, нагласити да промена хв —► хф —► ф ни]е у говору
Срба ни у ко]ем случа]у онако радикална као у говору Муслимана:
вала богу Ам ^б Рад, вала бдгу Ради], вйлё Рад, вйлик Рад, валим
се Ам, валимо те Ам;
вата Кос, вйтй]те Кос, вата$ Рут, ватали Ам, вйтйш Ам Рад,
ддватило Кос, доватё ДБ, дйвйЛД Куч, заватй Ам, завата$ Ам, заватала
Кос, здваНО Ра, здвапЦ' Кос Ра, завапйм Лу, поватй Кос, пдвата] Кал Рад,
пдватали ]аб Рут, лдватймоС], пдваташе Др, прйватити Буч, привате
Кос, прйватиЗо За, прйватила Куч, прйвапйм Ра, не свапйвй Ра, свапйш
За, уватё Др Жив Рад, уватй Бук Лаб Кос Ради], увати (имп.) Ра, увати
(аор.) Даб Кос, уват^о 1аб Куч Ра, уватила Жин> Даб, Хватили Куч Ра
Ради], ^штйло Кос С], $ватисмо 5аб Ра, уватити Жив, уватйш Кос,
уватише Жин>, _^ватише Буч За Рад Рут, $вапено Ра.
Примери типа вйла забележени су у селима населлним ерпским ста-
новништвом (углавном нововарошким), док су они типа ватати бележени
и у мешовитим селима (нпр. Др Жив Кал Кос С]). Они се ]авл>а]у и у
говору Срба (не и Муслимана) у прибо]скоме кра]у (нпр. Бук Буч Жив
Жин> За Кал Ра С]), у немешотивим селима чак и чешпе од оних типа
уфатити. Ово се истиче због Ъуровипева заклучка, изведеног на основу
гра!)е корм ]е он располагав, "да у судбини секвенце хв. . .нема никаквих
разлика изме!)у муслиманског и православног становништва"836.
с) И фонемски лик посуднице к а ф а друкчи]и ]е у говору Му
слимана него у говору Срба. У првих ]е на]чешпе каква Жив м За м Кал
м С] м, какву Др м Жив м 3 м За м Сел. м Чи м, ка^ву*37 ДС м 3 м М
м X м, а исп. и кйква (= кафана) С] м одн. бй.)о у кйкви Заб м, затим
каквенАке Сел. м, каквёци1а Кал м.
"Секвснца хв у овим ри]ечима може се сматрати типичном особи-
ном говора наших Муслимана. . .У говору наших Муслимана. . . облик са
секвенцом хв стигао ]е непосредно из турског ]езика"838. Он }с у наше
говоре могао стипи када у н>има веп била извршена промена хв -* ф,
али ]е, без обзира на то колико ]е та претпоставка тачна, турски ]език
834 Исп. и Бар]. НП-С]. 64.
835 Гор. 667, ТешиЬ Л*шт. 208, ТешиЬ Уэов. 186, Ник. Трший 409.
836 Ъур. Лат 265.
837 Ова] ]р акц. карактеристичан за говор околине Бродарева.
838 Пецо ИшЬа I 232.
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сигурно утицао на очуваае те групс у кахва и изведеницама.
У говору Муслимана забележено ]е и рсЪр кйфа 3 м, кафе X м, кйфу
Заб м Др м, кафенё бб'е, кафёно Бал м, као и нетипично каву Г м. Управо
су ти ликови сво^твени говору Срба:
кава Кос, кйвё Гр Рад Рут Сел, кйву Буч Др За Кос Ра Рут, кйву Гр,
— кавёнисд Ра, кавёнишё Ра, кавёнишёмо Ра;
кйфа Ам, кйфё Ра, кйфу Лаб Кос X, кйфу Лу.
Лик кафа не мора бита изведен од тур. каЬуе839, а поготову не кафана
(како на]чешпе говоре и Муслимани и Срби):
кафйна Заб м, у кафйнуЖкв м, — кафйна Ам, по кафйнама Кос, кафйнё
Ъъ у кафдни Ра, кафйну Граб Кос Рад, кафйница Кос Ра, кафйницу Ра.
В у кавйне Лаб, кавани Ам и сл. из говора Срба треба тумачити на
исти начин као иву вйбрика и сл. (т. 365а).
Иако ]е и ка(х)ва релативно скорашна посудница, кафана ^е сигурно
нови]а. Отуда у ню) имамо и у говору Муслимана и у говору Срба ф (уз
ретко в код ових других), а не хв (Муслимани) / в (Срби).
е. Консонант X
369. а) Донекле различите судбина фонеме ф у говору муслимана
од оне у говору православних резултат ^е, као што ]е познато, различитог
степена утаца]а турског ^езика (и исламске вере, културе итд., чи)и р та]
^език био главни инструмент)840. Основна структурална разлика измег^у
фонолошког система говора муслимана и говора православних, настала из
истих разлога, тиче се, ме!)утим, фонеме х;841 генерално узевши, у говору
првих она се чува, у говору других не. То не значи, као што Ьемо видети,
да нема позищф (или по]единачних примера) у ко,)има Муслимани не
изговара]у х и, обрнуто, да ^е та] глас потпуно непознат говору Срба
Ь) Како се, као што напоменуто, и у говору Срба могу чути ликови с х
(гецчешпе под утаиваем стандарднога ]езика), може се у вези с там гласом
указати на уяа ]едну разлику измег)у говора Срба и говора Муслимана: у
првих }с (кад га изговара]у) то по правилу безвучни вел ар ни спирант
[х], а у других, на^чешпе, безвучни фарингалн и спирант [Ь]842.
Дода]мо к томе да се [Ь] испред вокала и у интервокалном положа]у изго-
839 Пецо Ишйа I 232.
840 Исп. ИвиЬ Два главна правда 173-175.
841 Исп. ИвиЬ Два главна правца 173-175, А. Пецо, ^едан актуелан проблем наше
фонетике, Ш ХУШ/4-5 (1971) 201-219, Пецо Ишйа I 235-241, ВуковиЬ Истори]а 189 и
ЛР-
У раду се први глас озкачава Ьирилимним х а други експонираном латиничком
графемом Л.
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вара нсшто слабив него у позиции испред консонанта, а нарочито слабо
и неизразито у финално^ позищф (где се, често, и потпуно редуку^е)843.
с) Посредством турскога ^езика "ушао р у говор овдашьих Муслима-
на врло велик бро^ ори^ентализама. Тиме су се знатно увеЬали бро^ и
фреквенщф лексема с консонантом х844
370. Примери с очуваним х из говора Муслимана:
а) (нници^ална позищф) кй ваше, кй наше С] м; кдбера X м, кдва X
м; назирови1\ Кал м; кйир Б м, кйира X м; Ийдровачкй пбток Б^ м; А3/Т
м ДС м 3 м Зав м КаЬ м X м Чи м, КЦ тй Др м, *<ЗдЭ Зав м X м, кй]де
Г м ДС м 3 м КаЬ м, кд^де Бал м За м Кал м КаЬ м М м X м Чи м,
карёмо Кос м, карёмоте Кай м, кй]МО Кай м, Ай/те- Др м Кал м М м С]
м, Аа/те ДС м X м; кй]вйн Бал м Г м Др м ДС м М м X м, карйн X м,
ка^вйна Кос м X м, са Ьщвйном 3 м, ка]вйну Бал м; нй]дерови1\и Кай м;
Аа/рй/е Кос м, ка]рй1а Кос м; нй}ро Бал м М м; кйл Б^ м, кйлове Бал м;
кйлйл За м; кдлву 3 м X м; Иалйлови^ Др м; калйлук Г м; кйл>йнй Сел,
м, кдлине Кал м Кай м Сел. м; кймйм Др м; ^ймди^у X м; нймед Заб
м; нймид Б м Кос м; кйн Жив м, кйну За м; нйнка/"йнка Б м; нйсан
Бал м Г м, Хйсан Чи м, насйнова Г м, ^дсануСел. м, ХйсанагиЬи Чи м,
ЯДсго М м, яйсо Кал м; насн&а М м; #4та Кай м; кйтар X м, кйтер
Кал м; натйца Кос м; кйтмё Др м; А3{/3ав м, ндцйна Др м; Аёл>да Кал
м, Аё/ьда Кал м; кёфта ДС м, кёфте Др м Кай м, кёфту Бал м Г м Др
м ДС м 3 м Заб м Зав м Кал м Кай м Кос м X м, кёфту Г м; кйлада
Б м, кй/ьйдй Кал м М м Чи м, кйладе ДС м Кал м М м, кшьаде Др м,
Кйладу За м Заб м X м; кйра Г м; кдда М м Сел. м, А<3дй ДС м, кдди
Г м X м, кддик За м, кддше Кай м, кддили Кал м, Аодйло X м, кддйм
Б м Бал м X м, кддймо Кал м, кддити За м, Аодйш Жив м Кал м, к6дб
Кай м; кдру (Клаий хбра) Кос м; кдЬу Бал м Б] м Заб м Зав м Кай м Кос
м X м, АдЛу Б м; к6ца X м; коца Бал м Кал м X м Чи м, кдцу Б^ м М
м; кудут Др м Сел» м; кука За м; курй1ет За м; Я^риЛи КаЙ м; к$сйри
КаЙ м; Нуснии Кал м; И$со-н$са За м; куКмули Б м итд.;
клйдно Зав м; Алёб Г м, А/ьйУ ДС м 3 м За м М м Сел, м X м,
А/ь^л 3 м За м, А/ъёба Др м ДС м Жив м За м Кал м Кай м Сел, м О)
м X м, к/ьёбове Др м Кос м Сел, м; крйна X м, крйнё 3 м, крднй ДС м,
крйнШоц Бал м Жив м М м, крйни^оци Бал м, крйнила ДС м, крйнши Г
м 3 м, крднйм М м, крйнимо Сел, м, крйните/ьима С] м, крйно Кай м,
Арйну Кайм; крапйве Дрм; АрЗс Дрм, крйстоеина Кай м, крйстово Зав м,
■ЙУР- Лат 265: "Овд)е не говорим о артикулами констриктива х ода често одсту-
па од стандардне ортоепске норме и своди га на аспирацэду". Слично ]е и у говору
осталих санцачких Муслимана. Новопазарско-с^еничко и бихорско х (т). к) не назива
Бар]актаревиЬ гласом или фонемом, вей "аспиратном вредношйу" (Бар]. НП-С.1. 64,
Баш. Бихор I 40).
Тако р дошло и до тога да се х може найи и у позиции испред звучнога опстру-
ента, нпр. акбйби Чи м, код Вёкба Кай м, Вёкб&а Г м, Зукд&а М м и сл., где се
изговара полузвучно.
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крастдво Г м, Ар<ЗшЛа М м; крвйтскй Чи м; крта МмХм; ^рула М
м, нрастем Кай м итд.;
Ь) (медиЗални положа^ алйку X м; акй ДС м, акй Чи м; бекйре X м;
бёку Б м ДС м, б№аку Кап м; бузд^йнлЫй Кал м; грйка Бал м ДС м
Жив м Кос м; грекдта 3 м КаЬ мМмХм; дадиМку ПС м; дукйн Кос м,
дукйн Др м За м Зав м Сел. м, дукйн ГмМм, дукйна Кай м; докдди^о
3 м; эйдука Г м; закукй М м, здкукЦ За м, закука]у Кал м, закукйм 3
м, закукйш 3 м; здмакщу Кос м; 34Ацр Кал м; знйдш'йку Сел. м; имйку
Бал м ДС м, илаА_у ДС м; йстйка 3 м; ,#А<3 ДС м, 1дковац Др м; куАала
Др м За м Сел. м С| м, кукйла 3 м, кукОле Б м КаЬ м, кукало се X м,
к-_уАй* X м, кукйн ДС м, кукОне Б м, кукйну ДС м, *г)>Ад" се Б м, к^кинл
ДС м, ^ кукин>и С] м; од ЛёАа М м; мй!\еку X м; маки!а Др м; лДАам
Бал м Заб м Кал м Кап м М м ^ м, мйком Сел. м; меканизйц\Мё М
м; Мёко За м; мёкорао Кал м; ми^ёкбвй Др м, м]ёкур Др м, м^екурови
Др м За м, м}екур6вй Др м; л]>Аа Г м; Мукйрем М м; мукйцёрй Кал м,
мукйцир Мм,у мукацйрлуку Кал м; накакйм Кай м; Нйкод М м; ндсйку
Сел. м; н>йкан Зм,^ н>икан Зав м, /ы)Аое Кал м, н,йкбв Бал м Кап м,
а1>Аоеа Заб м Кос м, н,йкова За м Сел. м, я>йАоее Кос м, н>йкови Зав м,
н,йково За м Зав м, яйковб] Сел, м, й11Аову Кай м Кос м; дрЛАа Бал м
Кос мХм, драке Бал м, ораАе 3 м; диука Кос м; пдзуко Сел. м; пилука
(комушина) Др м; пдрЬ-ало ДС м Жив м, пдркб Бал м; у покоде Сел. м;
прйка За м; прйкода Б^ м; прдлазйку Кал м; проп$кд Кос м; прдкбдй Кал
м, прдкбдйм ДС м; рйкат Г м X м, ракапглдкума Кос м, ракатлук Сел,
м, ракдпыука С} м, ракдтнй Кал м; р.рАо Сел. м; сйбака Кап м, до сабака
Кос м, лд сабаА.у Сел. м; сёлйку Кос м; сиромйка М м; с«^АД За м Кос м,
скука] Г м Жив м Кап м, скука)у Кос м, ск$кала Бал м Кал м, с/у>Айл<о
Кап м, скукати М м; снс}Аа Бал м Др м За м Кал м Кап м Кос м, снйка
Г м Кап м М м С) м X м, снйкй Сел. м X м, снаАе 3 м Зав м, снйке
Г м, снйки За м, снйко Кос мХм, снйа5л За м Кап м, снйку 3 м Кап
м Кос м О) м; стрдка Заб м, дт страка С] м, от стрйка Б м КаЛ
у стрйку За м; стрёка Др м, до стрёкё X м, й-стрекй у стреку ДС м,
пдт стрекОм Кап м, на стрёку X м; с^Ао Сел. м, на с})Ао ДС м, сукбм
ДС м, сукдта Б м Г м М м; угрукйт Зав м; ^Аар X м; уко Заб м Кал м
Сел, м Чи м; цевйкир X м; ЦйкйЬи Г м; Шёка 3 м; Шйки Кап м, Шйкир
М м; ШёковиЬ О) м и сл.;
с ер-Аа Бал м, по вр"А^ Сел, м; в^Аб X м; закркаше ДС м, укрка ДС
м; — мёркаба Б м Бал м Заб м;
акбйби Чи м; Акмет X м, АкметовиН Г м, ДАло За м Заб м Кос
м; Бйкто X м; код Вёкба Кап м, ВёкбЫа Г м; закрйншо ДС м; ЗукШа
М м; /гйАнд" За м; н&м<3 мйкнё КаЬ м (Шкал.иЛ махйна); мдкнёш Кос м;
мйкнит Кос м, лаАнита М м, лаАныти Кай м, мйкнито Др м; лаАс)о
Кос м; Мёкмед Кап м; оА/«ада 3 м, оклдди ДС м, бАлады се ДС м; «год
Рйкма Кай м, Рйкмо (вок.) Кал м; ракмётли Б м За м Заб м Кап м
Сел. м; сйкрану Кос м, сакрая>ре М м; такмина Кал м, /гшАХ1)нбл Кос
м (ШкаллЬ тахмин им., тахмйнЛ прил.); тйкте Бал м Кал м Кос м,
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тйктице За м; тёкника Кал м; Шйкзё Кап м итд,;
н,йкнё ДС м Кап м, айкне БмДСмЗмХмЧим, н,йкни Б м,
я>йкно Кап м М м и сл. ^
с) (финална позищф) йлйк Кап м, алйк X м; врк ДСмХм (исп. и
прсдл. ндврк X м, пдврк Кал м, поврк н!с X м, поврк тбга Бал м, сврк
)Ьш.& Заб м, уврк пблд Чи м); грйк Г м Жив м; гриЛк Чи м; дчук Кос
м; Яе^А (у Ма1)арско^ Кал м; плёк Др м; у п^>л Кал м; сйбак Др м X м,
сйбак Жив м С\ м, прё-сабак Ссл> м; сирдмак Б м Г м, сирдмйк Б м; а5
сл"^* Кап м; /п/)С[уА Б^ м; Л>1Д* Кал м Кос м; стрйк Бал м ДС м За м
Кап м Кос мХм;
глуА Кос м;
н>йк Б м Бал м Г м ДС м Кап м Кос мМмХм, айк Б м Бал м
ДС м 3 м Заб м X м;
до ГдряПк Странный ДС м, српскОк X м; тйк Кос м; — бдведе ик
купи ДС м, среташ ик Жив м, нйсу ик побили Кап м, чека/ге ик М м,
бднесе ик гДвб X м, шее 0А уллгну Чи м;
кат се врнук X м, дйдок Бал м, зар6зик ДС м, знйдок Б м, йдекок
ДС м, истрёсок Б м, мдгок Сел. м, нйкупик Бал м, нйправик М м, ддок
ДС м Кап м Кос мХм, окрёнук се ДС м, 6ставик ДС м, познйдок X м,
потрдшик X м, пдиёк Бал м, продужик М м, стйгок М м, стрёкнук М
м, ^?ёА Б м М м Сел> м; — имйди!йк I ймади^йк ДС м, мйшлйк Кап м
М м;
валйк ДС м, вйлак X м, Кб е тб гбре? Валак то мй Б м;
ёк Бал м ДС м 3 м Сел. м, йА X м, дк Г м 3 м, ук ДС м.
У именица ^е финално -х белсжено на целоме подруч^у СП, а у
осталим катсгори^ама убсд^ъиво преовлаг^у потврде из села ^ужно од
При^епола.
371. И бро^ ликова са 0 х у говору Муслимана релативно ^е велик,
у финално^ позиции чак и врло велик. У вепини случа^ева та ^е редукци^а
последица природе овога гласа и нлговог слаби^ег, у неким позицдама
и врло слабог изговора845. Има, ме!)утим, примера у кодома х вероватно
ни)е ишчезло из фонетских разлога.
а) Поред многобро,]них примера у ко^ма се чува х у инищфлно]
позиций (део н.их ^е наведен у претходно^ тачки), бележимо и иегову
редукщщ у:
д/ван За м, а]вйн.че Кал м; й} ДС м, йре Б м ДС м, й]де Др м Кал
м О) м, а]дёмоте Кал м Кап м, йу/ле ДС м, й^те С^ м; аруке Кал м;
армуника Кос м; аеулниЗё С] м; ёктара Кап м М м, ёктйрй 3 м Зав м
Кап м, пёт ёктёрй 3 м; йлйда Др м За м Кап м М м, йладу Кал м; ддё
Ово нарочито важи за финалну позици^у, у само нешто маню] мери и за пред-
вокалску.
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Б м; дди Кал м, ддиде Др м, ддйм КаЬ м; бЛв За м Кал мМм, ЬЬе КаЬ
м Кос м Сел. м, дНемо ДС м За м КаЬ м, ЬЬеш Г м Кос м, ЬЬеш Кал м;
бца Сел» м;
лдднд дружбе За м, лёба Г м, лёбЗй м, лЙ5а Жив м, лёббвй М м, /х$ну
Кал м, рдстову кбру За м.
Ь) У мепи^алж^ позиции х ^е изгублено на]чешЬе измеЬу вокала;
у томе се случа^у новостворени зев често укланьа на исти начин као и у
говору Срба — контракщфм или сонантима } и &•
од Бйора Кал м, гредта За м, грдЬйк ( ♦— грохоЬак, 'кртичаак') Г м,
м№ С} м, драе Кал м, пйзуо Др м, до пдтпазуа Кал м, енв Кал м С} м,
снаа С] м, енде С^ м, у стрйу За м, страово За м;
попушЬили ме д&ови (од основе дих-) М м, мйНи!аМ6 За м (али
мйНеку X м, поред мйЬё (ген. сг.) За м), снМе С] м; бу'а Сел. м, буй
Сел» м, бува С'} м, бу*ё С\ м, дуван Кос м, дуван X м, кува]у ДС м, мува
С^ м, пдзуво Кос м, поткувйш 3 м, руво Жив м Сел. м, сува Зав м, сувё
Кал м, сувик Кал м, ^бр М м;
мйни се С]м, — Ъ томе сарагьёгьу Сел. м, а исп. и ййна Зав м, айнё
М м.
Поред сйкат Др м Жив м 3 м За м Заб м Кал м КаЬ м Кос м Сел.
м С] м, зй саКат КаЬ м, сйКата Б м Г м ДС м Зав м Кал м КаЬ м М м
Сел. м X м Чи м, сйКйта ДС м За м Заб м КаЬ м и сл. говори се често
и евт МмХм, сйта Г м Сел, м X м, два" сйта КаЬ м, сйтй Зав м Кал
м КаЬ м М м, а забележено ^е и ейата С'} м.
ТакоЬе се поред мй^рама За м Кос м, маКрамама Кал м, ма^рамйма
Кос м, макраме За м Кос м, маКрамдм Кос м, мйКраму Бал м Кос м
говори, али реЬе, и мйраму За м, мйрамйцй С] м, мдрамицу Заб м Др
м За м КаЬ м847.
Забележено ^е, осим тога, и вдлЩГ м Сел. м, где у може бита парти-
кула (исп. онда] и сл.) или фонетски доб^ен лик (вала^ «— валаи
валахи).
Неке од форми наведених под а) и Ь) могле су настати и под утаца-
^ем стандарднога ^езика (нпр. дуван, марама или сат) или под утицам
говора Срба (нпр. 6 томе саран>ён,у или панани!а (панаxи^а) За м).
с) Ледино у финалж>) позиции има категор^а у ко^их ^е х готово
потпуно ишчезло, али ^с у веЬини н>их оно факултативно.
са) Ь^реЬе се х губи^ именица и придсва, односно тамо "\»о а"ег
848 За акц. исп. ВуковиЬ П-Др. 23, ГСБ 70, Рем. Шум. 257.
847 Према Прав. р. стандардни ^е лик мйрама, а тако и према Правописном при-
руинику С. МарковиЬа, М. Д|ановиЬа и 3. Диклийа (Сараево 1980, 166). МеГ)утим. и
у другим р муслиманеким говорима махрама (исп., нпр., Пецо ГИХ 70, Пецо ИшПа I
222 и др.).
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1п1аи1 ш бел РагасП^теп пй1 бет Аиз1аи1 а11егшег1пв4в: вр Б м (исп. и
предл. навр Г м Др м, повр Зав м Кал м), грй За м Кап м, мй)ё Др м,
сирдма Б м Г м ДС м Кал м, сирдмй ГмДрм Сел м, стра КаЬ м.
Ь^више потврда има за им. сиромах, ко^а се овде и 1^реГ)е декли-
нира.
сЪ) Невелик бр<>) примера имамо и за ген.-ак. личних заменица 3.
л. пл. без -х н>0 Зав м, кдд шБм Кап мМм, кдд н>й Кап м.
Сасвим к, ме!)утим, обичан енклитички облик и: тек и изагнб Б м,
поклало и к Ъ м, што су и догнали Бал м, два и распорёдик) Г м, што ^е
ймало в61уе, дбшло и Др м, не тражимо и Б м, осамнес и свё повезали За
м, на!)о горбкана и четвбрицу Кал м, ево и Кап м, пуно и к Кап м, трй
пута и прогбнили Кос м, кблко и к рбкО Кос м, дни су и прозвали Чи м,
побили су и Чи м и сл., али треба репн да ^е *и рш чешЬе (в. ниже, т.
372).
X немамо ни у гьйке Заб м Кал м Кап м Сел. м, ^ пике Кал м, кдд
пике Сел. м, дд пике Заб м, ^ер ^е -ке ту вероватно партикула849, што
показу^у ликови типа н>йкке Заб м Чи м, за н>йкке КаЬ м, кдд н>икке Кап
м (с ^едне стране) и наске, васке (с друге стране) (в. у одел>ку о облицима
зам.).
сс) Напоредо с формама у ко,|ИХ Зе очувано -х употреблюва^у се у 1.
лицу сг. аор. и импф. и оне у ко,)их ^е ишчезло:
бй Г м, вй1)е За м, вй1)о Б м Г м, дйдо Кал м, нё дадо КаЬ м, дйго
Сел. м, дбГр ВС м 3 м За м, гаГр Б м, яейвну Б м, завика Заб м Кос м С]
м, нё знадо С} м, ймадо За м, нй/)о Кал м Кап м X м, назре За м, ддо Г
м ДС м КаЬ м Сел. м, дета Жив м, отвдри Б м, отовйри Б м, пйдо Чи
м, плйти За м, пдгледа ДС м, разбдле се Др м, рёко За м, смани Б м,
спава Б м, стадо За м, стйго Кап м, сустадо Кап м, трча М м, узё Б
м, улего ДС м, устадо Кап м;
имадШй ДС м За м Сел> м, мйшлй Б м.
ей) Према стандардноме -их у ген. пл. придевске промене имамо
врло често -и:
вакй С^ м, велики X м, ддбрй Чи м, нйшй Др м, нёки Зав м, дни За
м X м Чи м, правоелдвнй Др м, прдвослйвнй Б м Др м, свйкорйзнй Кос
м, стйрй За м С] м, ид]ниикй Кал м.
Нигде се, меЬутим., ова] глас не губи тако радикално као у ген. пл.
придева и прид. зам. на -цЛ?:
АдемовиЗе Чи м, бакрениЗе Кос, болиде Кос м, вёликиЗеЗа. м, гмйлик
За м, гдриЗе Кос м, дйв/ъЫе Кал м, ддбриЗе Кал м, другие Сел>, жйвиЗе
Кал м, звёкеп иЗе Заб м, кдкиЗе С] и, /ъутиЗе За м, лды^е Кап м, лй-иочл-и^'е
848 ИвнЬ Шток. 213.
849 В. и Пецо ИшЛа I 232.
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Др м, мртви^е Кал м, Му~рви1е Кап м, ндкик Кал м, нйкиЗе С] м, нЬкик
ДС м За м Сел, м, никакие Др м Кос м, н>йкнш'е Чи м, овик Зав м Сел
м Чи м, дниЗе Заб м Зав м Кап м Чи м, православное Кап м, рйдник
Кап м, рйниЗе Кап м, рйнени^е Кал м, сймик Кап м, свШе Бал м Кап м
Кос м, свдше Зав м Кос м, српскиЫ 0,\ М, стйрШе Кос м, т&е ДС м Заб
м Кай м Кос м Сел, м, испо-тик н>йвй Бал м, кд-тиЗе Бал м, 6-ти1е С^
м итд. (в. и у одагьку о облицима, т. 561).
се) Говори се и: }еданма лекару йшла М м, од^едймй Г м, одрдама
Кап м, ддма Бал м ДС м 3 м За м Кал м Чи м, а и вала ^е много чешПе
него валан исп. ^5к, вала Бал м, ,|дк, вала Заб м итд.).
Гублена гласа х у финално^ позиции (пре свега у наставцима) по-
знато р (у не^ мери) и другим муслиманским говорима. У некима од
н>их х се губи (ре!)е или ретко) и у другим позици]ама850. Ако нашим
примерима додамо и оне из Ъуровипева рада851, онда можемо заклучити
да ^е та по^ава у говору полимских Муслимана изразита. Мег)утим, про-
цес ликвидации тога гласа, ко,|и ^е прво била зауставила исламизаци^а,
данас спречава школа, радио, телевиз1ф, новине или книга. У супротном
правцу, пак, деловао ^е (и делу^е) говор српских суседа.
о") Као резултат тога делованл имамо и спорадичну супститущ^ х
са дг или г (в. т. 376):
дббиЬ пар6ки!у ДС м, — вй!)ок М м, изй^рк Кал м;
двикг Б^ м, вйше" иг С^ м.
Српска лична имена (заправо хришпанска) репродуку)у се понекад
онако како их изговара^у Срби (нпр. купа Михаила Букве Кал м).
Забележено ^е, сейм тога, и н>йк За м, н>йк С^ м, с ^едне, и н>йга Зав
м (поред н,йка Кал м), с друге стране. Ове смо примере издво,)или зато
што у прва два -к може бити и партикула, док су н>йга и н>йка вероватно
аналошког порекла.
372. Насупрот честоме гублен>у изворнога х имамо релативно честу
го>)аву тзв. секундарног х
а) Основна позищф у ко^ се ^авла секундарно х ^е инищ^на и
предвокалска.
Испред о и вокала задаега реда та по^ава ни^е лексички ограничена,
али ^е факултативна:
кавли)у За м, калйт Кап м, калатка Кап м, калу~р (олу^а) Кал м,
^анализу Кап м, кдстйл Кал м, касталй Кос м, кастале Б м За м Кос
м, кастали Кос м, кастйлу Б м, кастйлие Др м, кдуто Кос м, кашОв Др
м, кашдви Кап м, кдбёрм* Др м, кдмут Др м, кдмора (оморика) Кап м,
850 Исп. Окука Рама 52-53, Пецо ГИХ 72-73, Пецо ИшПа I 228-230. У иркавскошЬак.
(исютнобосанском) р "юговор дочетног х факултативан" (Броо. И^ешЬа 141).
851 Тзур. ^ат 264-265: лВВа, й]Ъе, дпе, дПете ли, оОСа; жйвир, дви&, днц#, тО>У, тЩе.
852 Говори се и крёса Др м.
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кдмОрй Кап м, кдморе За м, кЬруж]ем Кал м, кдружрм Кал м, кдр$жле
Кал м;
нй су отйшли, дни ьи нё!)е тресни на чело Б м, нй бйдё вакат. . .Кал
м, нй авиЗбни лету, оно се свё пребацйва Кап м;
кама ^ес! Бал м;
а к$ нас нёмЯ м^шавё Кал м.
Говори се и йвлиЗу Г м, астйли Жив м, др$ж]е За м, друэ&ъа Кал м,
узда Др м, утрине М м итд. Редовно к кймбйр Заб м Зав м Кал м Сел»
м, камбардва За м Кап м, камбардвй-кймбарове-кймбарови За м, али х-
ту не мора бита секундарно853.
Испред вокала преднлга реда секундарно х бслежимо само у хи (их)
и хим (им):
Нёка Аи, нёка ки, дб,)Пе дне Б м; оставила ки мй^а Бал м; вратили
ки ДС м, па ки натовари бтац ДС м; лупа ки Жив м; па та^ ки Мйлета
одбаци^о 3 м; йма ки, ббгуми, па йду, йма ки и нё иду За м; йшло ки
^е ддста Зав м; ёнё ки Кал м, одвёла ки Кал м, те ки. ..Кал м; да ки
пбби^у Кап м, дбвб ки }& Кап м, йма ки пуно Кап м, и ^бни ки забкупили
Кап м; а нё море ки вйг)ети нйкако Кос м, затвору ки тамо Кос м, бн ки
вбдй Кос м; вала ки нё знам М м, стйЪ ки ^е да пбби^е М м, да ки ^е
пофйтб, би ки пббиЪ М м; прйг)ё ким руци да ки пбл>убй Сел. м; па кад
ки бпл»ачкаше С^ м; дбвео ки бтуд X м, што год ки имадё Чи м итд.;
В6,]ко ким се смй^ё Б м, да ким одббрй Б м, ^а ким оно мёса дало Б
и, да ким штётйш ч&пар Б м; да ким прйчаш Бал м, пдпрйча^ ким, брате
Бал м; дали ким да ^ёду Б] м; мрзан сам ким Г м, нё би рёкб да сам
ким бтац Г м; што ким ^е старёшина Др м; нйко ким нема 3 м; платй
*ш За м, ббгами ким платй За м, што ким }с ма^ка йс Плевала За м;
нёмам ким посла Кап м, трйде-сам ким дб КаЬ м; рёците кимМм; бстб
ким стог Сел> м, талйкб ким слёдовало Сел» м; и ^бпё ким мало С^ м; и
Здна ким 1)ёца научила X м, покрй ким руно X м; те ким дай Чи м итд.
Говори се и ик (т. 370с), и (т. 371сЬ), а таког)е и им: да им да ДС м,
рёкб сам им ДС м; даннё им За м; ^а им даднём Сел» м.
Имамо, коначно, и секундарно х- испред силабичнога р у кр'1)а ПС
м, крЬрва зёмла Кал м, крвати Кос м, али та позава, за разлику од неких
других муслиманских говора854, ни)е овде обавезна (т. 35 1Ь)855.
Ь) У медофлж^ позиции ^авл»а се секундарно х у ограниченом бро-
]у категор^а, иначе мег^собно различитих вйкнй Кал м, войкнб Др м,
волйкндЗа. м, кйкнй к ('колицни') Др м, /едй^ншг (\)единац') Кап м (али
)едйнйк Кал м);
Шкал.иП наводи као етимологи)у тур. атЬаг, апЬаг, НатЬаг. ЬапЬаг перс. апЬаг.
854 Исп., нпр., Окука Рама 52: "Хр1уа, хрже и хрват се веЬ су усталили сво^ облик (т).
не постоем еквивалент без х)". Тако иэгледа, и у суседним Три]ебинама (ФО 560).
855 За офашкеке секундарнога х- у наведеним позици)ама исп. Пецо Ишпа I 230-231.
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лйкко За м, мёкко За м (♦- кьк);
м$кти& Кал м (тур. тййй); и^тибйр (тур. ШЬаг) Г м858;
отрыло Мм, — увекло Сел, м, увернуло Зав \Р571иструло М м.
с) У говору Муслимана у три села ,1ужно од При)епол>а забележено ,)е
и х <— ж у групи жд-: Брёк1р Б м, гвбк1)е Г м, гвдк1)е Кап м858. Много
^е, ме^утим, обичтде гвож1)е, грож?)е и сл. (т. 95).
373. а) У фонолошком систему говора православнога ста-
новништва нема, као што ^е веп речено, фонеме х То ипак не значи
да по,)едини представници тога говора непе, под утица^ем стандарднога
,)езика или говора муслимана, изговорити и понеку лексему с гласом х
хй/ьина Жив, хйлинйма Куч, хоЛе Гр, хрдни X, хрднШоци Ради),
хрбну Ам Жив, Хрвйти Жив, хртнйк Ра, — хй/Сел>, хйр Ради,), Хйсана-
гиЛ Ра, ХйшимбеговиН Куч, хёфту Др, холоду ДБ, хдднйк Ради,), хрка
(тур. Ь*гка) Гр;
на Црнбм врху Ра, круха (Траже" круха, знаш лёба) Жив, дрйхй Лаб,
прйхваНщу Ам, тёхника Ра, захтёю$ Ради,);
прёда »их Кос, с)вйх Албанбза Гр, од днйх Бук, пет йх р брата бтишло
ДБ, их Лаб.
Несумнлв утица,) говора муслиманских суседа имамо у примерима
типа кёфту Буч или п)ёкё Згб, у ко^х р х слабо чу,)ан глас, т| управо
онакав какав ,)е у там и сличним позищфма и у говору из ко,)сга су те
лексеме преузете.
Ь) У ^едно^ би категории речй хи у говору Срба могло бита аутохтоно,
а то су, найме, узвици:
али хё! Ради,), — ахй, тб к сйгурно Лаб, ихй Граб, $х Гр (али у истоме
селу и *Д ух, кука,)У ко кукавци Сел».
У стотинама других случа,)ева етимолошко х ,)е ишчеало или ^е заме
нено другим гласовима.
374. Примери за 0 х из говора Срба:
а) (инищфлна позищф) айрли Ра; й]вйн Др, ар&на Гр; 4/ти Ам
Бук Др Жин> Лаб Кос Сел. С], Б] За Кос, д/де Ам Буч Гр Др Жин. За
1аб Кос Куч Ра Рут, а$е Гр Ради,|, а/Э&ио Буч таб Кос Куч Ра Рад Ра
ди,) 0\, й&мо Ра Рут С,), а&моте Др, Д/мо Бук Рад Рут, <!>ио Ради,), а]те
856 Шкал>ип: м^фтир (м}хти]а, м}кти/1); шпйбйр (ихтйбДр, иктОбйр).
857 За увехло и сл. исп. Пецо ГИХ 75 и Пецо Ишпа I 231, а за лахко и мехко и ГСБ
66, Окука Рама 52.
858 Нир засведочено их - шу групи -ши- (т. 4Э7е), али та промена у бродаревском
кра^у юце исыъучена. Обе ове промене сасвим су обичне у неточном и ;угоисточном
суседству: Бар]. НП-С). 65 (л<5*Ле=пашче), ФО 564 (Три^ебине - евбу/)е, еуКче), Бар].
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Ам Б] Жив За Лаб Кос Ра Ради] Рут С} X; й&ук Ра; длина Ам Буч Гр
За, йлинйма Кос, длине Ам Бук Буч Гр ДБ Кос Ра Сел., йлине Сел.,
йлини ДБ, йлйнка Куч Сел., йлйнке Ради^ Зн Б] Буч Рут, онове Лаб Кос,
йнови Кос, йнол Кос, йну Рут; &рти1у Ам; ДсаногиЛ Ра; ёктйр Ради];
ёлда Лу X, ёлду X, ёл>да ,1аб, ё/ъде" ^б, ёлду Куч, елду Ра, ёлдбван Даб,
ёлдбвна Сел.; ёндеци Ам; ^рцеговац 1аб С], Ёрцеговина За, Ёрцеговини
За Кос; ё$те Др, е$тё Лаб, е$ту Б] ДБ Сел.; йл>ада Сел., йлйдй Ам Буч
Др За Ради) С,|, йладе Ам ,1аб Рад, йладу Кос Рут; бдя Жив, ддймо Лаб;
ббй Бук Ра, ддила 1аб, бдйл Ам, <Иити Ра, бди Ам Буч Др Рут; у дднйку
Ради]; блйндиЗу За; за косидбу била бра Ра; дтел Кос Куч; бЛу Б] Бук
Буч Гр Др Лаб Куч Ра Ради]; Ьце Гр; $ч0 Рут; Рвйти Куч, Рвйтскб] Куч,
/Эле Ра итд.;
лйд Жив, лЗдй Сел., лйдна Ам, лйдно }&6 Ради], ладндЬа Др; лёб
Ра, лё# Б] Буч Гр 1аб Куч Лу Рад Сел., лёб" Ам .1аб, /ъёба Ам Буч Гр
Жин. За Лаб Лу Ради], л>#5ац Кос, лёбове Сел., лёпчиН Буч, лёпчйМ Гр;
рймлё ЗТ; рйна За Куч Лу Сел. С], рйни 3, раки Ам, рйни^о 3, рйнила
Бук, рйнили Ам, рйнило се 3, рйнити Рад, рйнити Кал, рдну Рад С];
рос Ам Ра, рйста ЗТ Ра Сел., рдстиЬ Буч, растйЫ Рут, рдстова Ам
Др, рдстовйцима Ам, рдстове Буч Куч, рдстовинё Ра, рдстовину Рад,
растовлйка ЗТ, рйстово Бук Гр Жин, 3 За ,1аб X, рдшЬе Кос, рдшЬу Рут
итд.;
Ь) (меди]ална позици]а) б2ор 1аб Ра, _у беаду Ради], бейрати Ради],
беарб Куч; грйовина Ам, .у грбу Рут, грйу Рут; гриШ За; на л5од сунце
Рут; .масш Ам Гр .1аб Ра Ради]; мдуне Рут, ла_унга Куч; мейницу Ам,
мейну С], медицина Жин>; лгуйийра Ам, муйцери Лаб Рад Рут; наодшо Рут;
нёотиино Лаб; /ы)бе С], ййова Бук, я>йове Бук С], вйови Бук С], яйоеи
Жив, н>йово Бук, /ы>овб.л« Бук, айову Жив С]; пандшё Буч, панйи!у Буч Гр
ЗТ 1аб Ра, понйМа Гр; ллйа Рут, пладвито Куч Рад; пдарий 3; лбодйш
Буч, пбод/ъйри Рад, лбоднйци Ам, прдбдам Ра; л.уаЛи Кос; с$б Рад, ^огдтр
Куч; стрйа Буч, .у стро> Ра, стрйовйли Ам Ра, стрйове Жив, страдта
Ра; стрёа Даб; Ъёотинё 1аб; трбуа ^б Кос; чоа За итд. (остале пр. в. у
т. 318, 319 и следеЬо]);
вр"о Ам Жив Рут, Врове Даб, Брови Гр, вроеи Жив, вДу Жив Ра; с
машйнбм в/У> Куч; — мёраба Даб;
Амет Рад Сел.; дйнёш Рад; злдран Ам; !)р<3л Ам, ирале Куч; хОну
Ам; Мймутага Ам; мднем Буч, лани Ра; мдрамама За, мдраму Кос Ра
ди]; нйлада Бук; нарйни сеЗТ, нарйнила Ради], нарйнили Жин., нарйнило
се Ра, нйранимо Лаб, нарйнило се ДБ; бладй се Гр С], олйдила се Жив,
олйдило Буч; л.унё' метлик Куч, лунё в]ётар Ра, л>ш мёЬава За, л^но
в]стар Сел.; сйрана ^аб, сйрйнё Сел, сйрйнй Ам, сарйнШо 1аб Ра, сарйни-
ли ^б Куч, сйрйнимо Др; сббетима Куч (тур. зоЬЬеЬ); тймина да су се
вй!)ели Др итд.
с) (финална позшцф) ВлЗ Ам С]; ер 1аб Кос Куч Рад; гро" Буч Граб
Ра Рут Сел.; у ]ёдан л«3 Ради]; лй/е 1аб; бра ЗТ Сел,; лрй За; сирдма Ам
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Др Жин> Ради] Сел, сирдмй Буч ДБ Жин. За, посирдма Жин>; стрй Ам
Др ЗТ Лаб Лу Кос Ра Рад Ради] СЬ стрй Сеть; трбу Кос и сл.;
]едйнмй Гр, ддмй Б} Бук Буч Гр За 1&б Кос Куч Ради] Сел, С] X;
бйШик Ам, бдзкиНнШе Буч, бдрбеник СЬ вйкик Ра, вёлики^е Ам,
ву~нени^е Жив, гдлМ'еАм, дйлМеАм, дёбелШеАм, ддбр^еРг., другие Ам,
жу~ти1е Лаб, зёмланиЗе Кос м, злйтник Сел. м, кйки>е Ам Жив Лаб Ра,
кЫекйкиЗе Рад, мйторик Кос, млйдик Буч, лди-'е Ам Бук Буч Гр Куч
Ра Сел,, лусл1Ь<анскту^е Кал м, нйшик Ам Гр Лаб Кос Куч Ради], нёки^е
Ам Гр Жин, ^б Рад Ради] Рут X, нйкакШ'е С\, ндви^е Кал м, н,йник
Ам Кос, с)ви^е нйшик 3, ови^'с Ам Бук Гр Жин, Даб Кос Ра Рад Ради]
Сел,, длОвник Гр, дни^е Буч Гр Жив Кос Куч Рад Рут Сел, С], Пётро-
ви!е Ам, пйтомик Рад, пджешки^е С), првослйвник За, пестик Рад,
ейвёзакизе Ради], св&тШе Буч, свй^е Рут, седине Др, стйриЗе Буч Рад X,
тёшкик Жив, тёшкме Ра, тй^е Бук Гр Даб Куч Ради] X, турскик Куч,
фрйнцуски!е Кос, цйганскиЗе Сел., ийтави^е Бук итд.;
вдловскй Кос, ндшО Бук, нёкй Ра, с>нй Буч ,1аб, л/5вй Кос, свйкй Ра,
слйчнй Ра;
»0 Др;
нё вы^о, заву~ко, н&Тр, облёТю, ддо, пдчё} поерну, продужи, скйдо (све
Жив), зандЬи За, не лдго Заб.
/ЬО ]е ]едини забележени пример такве врете, нйшй и сл. }е врло
ретко, а ддо и сл. нетипично за целину говора СП (]авла се само на
крайнем северозападу). У свим овим позиц,и]ама много ]е чешпе -г одн.
-к (в. т. 376).
375. а) Примери за в «— 0 ♦— х из говора Срба:
секвенца увУ: д^вйн Лаб Рут, дувйна Куч, мува Лаб, л#«<3 Жив С], руво
ДБ Др Жив За, рува Ам, .уво Ам Заб Рад Ради] Рут, дд ува дд ува изо
увётй Рут, — глуэа Др, сува Буч Кос Ра, сувй Ам, сут)е Жив, с_^во Ам, на
суво ЗТ Кос, сувдвина Б] (па аналогиям и с5»9 Ам Буч Др Жив ЗТ Заб Кос
Ра Рад Рут Сел»), — $вйр ]е Сел, — здкувй Лаб, здкували Бук, закивало Б],
зйкувйт Ра, к^юй ДБ Др Рад Сел X, куй Б], нё кувй 3, кувй] Гр, крест/?
ДБ, *5>еала За Ра, кувйли 3, к^вйно Ради], кувйр Жив, от^гувЯш X, с/г)Ы
Ам, скува С], ск$вй] Гр 3 ЗТ X, сковала ЗТ, ск^вйли 3, с*г})вймо Буч Гр
Ради] Сел, )кувй Буч, ^ово Кос, }кувати 5а.б Рад итд., а исп. и увддик
(Дёдб, каже, )Ьси чуо за Ивана кад }с уводило Косово?) Кос;
секвенца овУ: ]6ва Ам }гв Рад Рут, 1двовац Куч (али у истом селу
исти топ. гласи и Удвац), прбву Ра (сй^али смо иску прбву), а изузетно и
двйк сдве Ра (в. под Ь);
секвенца авУ: ишиавурйш Кос, али ийурй Кос; в у пулйв Рут могло би
бита из зависних падежа, али се говори и пул^има Рут.
Ь) Примери за у «— 0 «— х из говора Срба:
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ссквенца а,/У(«- ахУ): драк Куч, драЫ ЗТ (аналогиям и дра] Куч859);
сшар-сил&и Ра (аналогиям и сйлД/Ра); сндр Ам ДБ .1аб, снЛ/в Ради],
снсУе" Др Ру, снй-'в Ам Гр За Кос, снам ДБ, снЛ^е Ам За ЗТ, снй)и ]&б
Рут, сн&и ДБ; изнимно и вйка]у Рут (в. т. 376Ь), али исп. и <5р0 Сел>,
драа ЗТ; снй Ам Б] Бук Буч Гр Граб Др 3 За Кос Ра Ради] Рут, снаа
]аб Сел» С], снаа ДБ Ради], снаама ДБ, снаё Буч 3, снде ДБ, снаи Ам
Лаб, снйи Ради], снйо Гр За Лу, снадм Ам Лаб Ра Ради], снау Ам 3 Кос
Ра, снйу Др Ради];
секвенца о,/У (♦- охУ): сЫе Ам Гр Др Куч Ра Рад С] X, на сЫе Ам
X, али еда Ру, сдй Ради], еде ЗТ Даб Ради], а исп. и ида 3, с ]еднс, и сове
Ра, с друге стране;
секвенца щУ («— ихУ или ЬхУ): МиМило Сел,, МйЩ'ловица (топ.)
Даб одн. м&ур Лаб, мМурови подми1$рило Ам860;
секвенца еуе («— бхе): л^г Сел.
с) Примере за протетичко] у «— 0 «— х в. ниже, т. 386а.
376. За разлику од говора Муслимана (т. 37 Ы), у говору Срба ]е
промена х —» г и х —► к- сасвим обична.
а) У иници]ално] позиции имамо само к <— х-: Кране (хил. од Хра-
нислав) Ради], крднмоц Куч, хрйну Ам 1аб Сел, Рут, Крвйскй (Хрватска)
Рад (исп. и неаутохтоно не ктешё ДБ), — хармунихе Рад, Бук, хй-
/ыЗд<3 С], христиан Кос, христиМни Кос, Крйстос Заб ЗТ Лаб, Крйстовбг
рог^иа Ра.
Ь) У меди]ално] се позиции ]авлл]у оба гласа.
У 3. л. пл. импф. само -г-: биШу Бук Куч, бьЫйгу Бук За Кос Сел,,
бШйгу Ам Буч Кос Рад, вйкйгу Куч (изнимно и вйка^у Рут), ддгонАгу Бук,
йдЯгу Рут, имйди^агу Буч, ндсагу) Сел,, шпддМагу Кос Ра, шНдгу Др и
сл.861
У осталим случа]евима само -я--: епдменйк Бдшка Бйгё Лаб, воздуха
(акц. према лок. сг.?) За, нема" воздуха Ради], врхдвнй кбманда Кос,
михаило Др Лаб Ради] Рут (али Мирило Сел,), нЩкрабриМ Рад, прйход
Ам, раскодовд Ам, ейкрйнй ЗТ, сохранен Ам За (в. т. 374Ь), Тйкомйр
Ам, успехом таб, — .у аркйви Буч, од др_ука Буч ЗТ, лд»гс)0 Ам ЗТ Ра,
лй/гсуз Лаб Сел,, парбхи^а Рад, пардхиЗу Бук Буч, од лл&са Кос, а исп. и
нетипично грйга (са дутим о према уобича]еном ген. сг. грй, ном. сг.
грй, т. 374с).
8 а Аналошхога \р порекла, али сасвим друкчи^ег типа, и с у драсу Рад (: драси Бук
Др и сл.).
860 Према Бй^Ов Грвб (топ.) Б^ м имамо у говору Срба од БйЗова Грдба, у Б&ову
}. ВуковиЬ (П-Др. 35) сматра да ,)е еу рй1)йгу и сл. дошло "вероватно. . .аналогиям
према првом лицу синг. где се мора претпоставити првобитна замена са г". Треба ипак
напоменути да овде имамо у 1. лицу сг. и -с, а у 3. лицу пл. само г
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Падежни облици воздуха, успехом и от плёка наслашцу се на ном.
сг. ваздук, успех, плех. Ми, додуше, нисмо забележили такве ликове, али
пе то бита сасвим случа]но (плек р, нпр., уобича]ена форма у многим
кра^вима, па и у ^тозападно^ Срби,|и).
с) И г (♦— х) и к («— х) имамо и у финално] позиций, али ]е овдс
ььпхова дистрибуци^а нсшто компликовани]а.
У генитиву пл. придевско-заменичке деклинащф редовно ^е -г (ако
ни^е -0, т. 374с):
зймушн>йг Ам, коекйкйг Лаб, хдйг Лаб, мйлйг Гр, млйТцйг Ам, мушкйг
3, нйкйг таб, нашйг Жив Лаб Кос, нёкйг Др таб, пёговйг Ради,), двйг Гр 3
Таб, днйг Бук Гр Кос Радиз" X, свОг Кос X, тиг Гр ДБ Ради], турсхйг ДБ
Кос, фрйнцусхиг Гр, швдпскйг Ра;
жйви^ег Куч, зёлени^ег таб, кйки^ег Сел., мртвикг Др, наши^ег Лаб,
пёни!ег Ради], пйншег таб Ради,), <5ви-/'ег Лаб Радих, дни^ег Ам Бук ЗТ
Лаб Рад Ради,) Рут, при1есни1ег Ам, р&веникг Др, свй^ег Ам Гр Лаб Рут,
стйрикг За, танхШег ДБ, лш-'ег Ам Гр За Лаб, шйрени^ег Др.
Извесна мег)узависност морфолошких и фонетских феномена огледа се
у донекле различито) дистрибуции -0 / -г у овоме облику, што се види
ако се упореде ови примери с онима из т. 374с, као и карактеристично:
г'жис нашйг л>удй Жив или однос пёгови^е спн6в&1пёговйг сйнбва Ради,)
(забележено од исте особе). Иначе су ликови с -г чешЬи у нововарошком и
при)спол>ском него у прибо^ком кра,)^362.
И у ген.-ак. личне заменице 3. л. пл. имамо на,|чешпе -г: пйг Ам
Гр Др 3 Лаб Кос Куч Ра Рад Ради] Рут Сел. X, нй пйг Гр, — пйг Буч
Лаб Рад Рут, зй пиг Ам Буч Лаб, I) пиг Буч, хдд пиг Граб, дд пиг ЗТ, у
\шг Ам, — дб пиг Лаб, нй пиг Жив Ра, у пиг Др, прёдй пиг Ам Куч Рут
и сл., — откопали су иг Ъ), пбмогу иг вакб 3, вбди йг Кос, почупамо иг
Куч, йма иг одатлб X итд, иг Ам Бук Буч ДБ Др 3 За Лаб Кос Куч Ра
Рад Ради] Сел. С] X.
Знатно р рег)е, заправо врло ретко, н>йх Бук Буч Лаб, — ик Лаб Ра, са
к забележеним само у кратком слогу. Та] р слог кратак и у неких дру
гих говора ко]и зна]у за пих863, али смо у говору овдаильих Муслимана
имали и них (т. 37 Ы).
Можда р цело -ке партикула у пике Бук Буч Граб Жив За С], хдд
пике Жив, нй пике Жив С], од пике Куч, ^ пике Жив С], — пике С) (исп.
одговара]упе форме у говору Муслимана, т. 371сЬ), а можда и -ка у пика
1,62 Да их има и у околини Присед, види се и из Ъуровипевих (додуше ретких) при
мера на стр. 265 и 284-285. Занимлив )р отуда иегов закгьучак: "Примири св^едоче и
о томе да у. . . губгьеау консонанта х у ген. пл. зам^еничко-придевске пром^ене нема
никаквих разлика измену муслима нског и лравославног становништва" (Т)ур. Лт 265).
Истина ]е да и >ищи и други има^у на]чешПе -и/е, али и да р иг (енкл.), -иг, -цег
готово непознато говору муслимана (в. т. 370с, 371сЬ,сс1 и д.).
863 ПупиЙ Б]ел. 35 айк/айг/ай, Пеш. СК-Л>. 123 1шг (реЬе пик), а исп. и характери
стично глёдаш ли ик I снСф йг, лйг и сл. у Пецо ГИХ 74.
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Су У айге Ра, нй лиге Буч партикула ,)е вероватно само -е (Примери су
из прибодоог кра]а).
У 1. л. сг. импф обично ,)е и -г и -дг:
бШаг Ам, ймади^йг Гр, шпйди!йг Кос;
бОЛЗ/г Ам Буч таб Куч Рут, знйди^ак Кос, лйшлДк Рад и сл. Форме са
-к су овдс знатно чсшпе од оних са -г864. Нису забслежене форме са -0 865
У ,)едном кра,]у срб. Полимла говори се и ддо и сл. (т. 374с), али ^е
у 1 . лицу сг. аор. много обични^е (у вепини села и .(едино) -к:
бйк Ам Др 3 Кос Ра Сел, вйлик Рад, вй1)ек Ам Рад, нё ви1)ек Куч,
вй1)ок Кос, нё ви!уж таб, вйкнук Гр, дйдок Куч, довёдок Гр, д61рк Ам Гр
Куч Сел, ддперак Куч Сел, завйкак Бук Жив, залёпек се Ам, избрдик Кос,
изйдо/г Куч Сел, излёпок Жив, ймадодг Ам, испрйчак Ради,), корйстик
Кал, /т^пик Б], лдзнук Куч, не лдгок- Ам Буч Кос, нй/)ок- Гр .1аб Рут, нйпу-
стик Бук, насмЫак се Ра, ка_)>чшг се Бук, нёмадок Буч, обрёток се Ради,],
обукок Жив, од<Ь«нг Бук, ддни^к Бук, АЭоаг Бук Гр Др .1аб Куч Ра, озюёник
се Буч, дздраеик Ам, окрёнук Ам Жив, олйзак Куч, дпржик се Куч, дставик
Куч, йсиш^о* Дрл йстпах' Бук, пйтак Лаб, поврйтик Бук Др, пдгледак Др,
пбТрк Куч, пдзнадок Ради), л<4зна/г Ради,], пделушак Буч, потрджик Сел,
поцр'аек ]&б, пдчёк Кос Ради,], прёдадок Сел, презкйв/ьек Кос, прёпадок се
Ради,], прёсевик Кос, прй1рк Гр, лрйчшг Бук Куч, рйдик Куч, не разумик
Рад, р&гсж Буч Гр Др Ради,), сагдрек Др, Д^до/с Рад, удадок Ра ^зёк Ам,
ум/едок Ра, $мри^к Даб Ра, утёкок 1&6, чудт Ради,| итд.
Напомене: 1° Посто^и суштинска разлика у пореклу гласа * у
инищфлно,) и меди^ално^ позиции (осим падежних облика типа лл&га и
сл.), с ,)едне, и у финално,] позиции, с друге стране. Док у ово] последню,)
к директни континуант гласа х, дотле ^е у вепини примера типа кёрд^
успеком и сл. к само последица безуспешног покуша,|а да се артикулише х
На то указу,)е и екавски лик у успеком или не ктеше, водички, службени
или црквени термини као врковна, прикод или парокир, а посебно лик
Букв, потпуно нетипичан за западносанцачки говор. Могупно ^е, ипак,
да ^е у понеко,) лексеми и к у нефинално,| позиции настало фонетским
путем, нпр. максуз866.
2° Содим -г и -к < х уклапа се говор вепине санц. Срба и)екава-
ца у ,)угоисточну грану источнохерц. диалекта867, док се сво,)им ддо и
сл. слаже говор неких прибо^ких села, поново, са подринским обапким
864 За -е исп. Вуш. ДИХ 19, Пеш. СК-Л>. 123 (реГ)е -к), Пиж. Кол. 81 и 167 (само -{),
Руж. Пл.. 159 и ЪупиЬ Пл. 84, СтаниЬ Уск. I 88 (изуэетно шПаейк), г за. -к ВуковиЬ
П-Др 35 ("у веЬем делу овога кра,)а" само -к). Гор. 662, Пецо ГИХ 73.
865 Како нпр., у Б,)елопавлиЬима (осим у .рдном делу са -к или -г) (ЪупиЬ Б,)ел.
35-36).
866 В. у Пецо ИшЬа I 231-232.
867 В. у ИвиЬ .Шцал. 138.
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и подринским ллштанским868. Треба, ипак, напомснути да се и у тим
прибодеим селима чу^е (у неким и чешпе) и ддок сл.
3° Ако изузмемо резултате морфолошких алтернаци]а и фонетских
промена у консонантским групама (о овим последним исп. следепу т.),
онда долазимо до закл>учка да су основни континуанти етимолошкога х
у говору Срба 0, к или г. У говору Муслимана имамо, пак * (понекад
и х) или 0 (на,]чешпе у неким категори]ама у финално] позищци). Сви
остали континуанти су или секундарни \в или } у говору Срба, ретко и у
говору Муслимана) или врло ограничене фреквенщце [х, изузетно ретко
и А, у говору Срба, к или г у говору Муслимана, 0 у иници]ално] или
меди]ално] позиции у говору Муслимана).
377. X у консонантским групама:
а) Трупа хв —> ф (у говору Муслимана готово доследно) или хв —<■ в
(у говору Срба, али недоследно) (в. т. 368).
Ь) Трупа хт —» ст у стШо Ам Б м Бук Буч Гр Граб ДБ Др п/м Жив
За п/м Лаб Кал м Кос п/м Куч Лу М м Ра Рад Ради] Рут Сел. п/м С\ п/м
X Чи м, нё сти1о Кос, а исп. и неаутохтоно стёо Ради|
Потпуно ]е нетипично тйЗо Кос, с ]едне, и *тй^о Зав м, с друге стране.
Говори се, иначе, и шЫо Ам Др м ЗТ 1аб Кап м. Трупу шЛ- имамо
и у шЬйди^йг Кос, шЛа/г Гр, нё шЬйк Куч, шМдМйше За, шМше Ам, нё
шМше Буч, шЛйгу Др, ш1\дди!йгу Кос Ра, — нё шЬеднё Ра, — нё шНек
Бук Жив Заб Ра Рут, нё шЩх] Жив Кос м, нё шЛеА М м, нё шЛе Ам Буч
Др п/м За м 1аб Кос, нё шЛе Б м, шЬёдо За м, нё шЬеде Др Кос Сел п/м,
нё шЬесмо Лаб, нё шЬеше Буч Жив За м Кос, — шЛёла Бал м Б] м Гр Др
Зав м Кал м Кап м Лу Рад Рут, шЛёло Гр, нё шЬела За, шЫло ДС м С,),
нё шЛело Кал м, ш1\ёли Бал м Буч Г м За м Зав м .1аб Кал м Кап м Кос
м Куч Ра Рад Ради] Сеж
Неупоредиво р ре!)е ЛйдиЛЗше Кос м, Ьёли Заб м, с ]едне, и нё кЬесте
Кал м, кЫла Кос м, с друге стране.
Из многобро,|ности примера са шЛе <— хгпё може се закл>учити да р
губленл х у говору Срба мла*)е од ]скавскога ,)отован>а (или, обрнуто, да
р ^екавско угговлпе стари]е од гублена х)869. Они су, иначе, сво,)ствени,
и другим ]угоистичним и]екавским говорима*70.
с) Трупа тх- («— дх871) -* шву твбр Ам Рад Ради] Рут, твдр Зав м
Сел. м.
868 Симий Обади 56, ТешиЬ .ГЬешт. 202 (занимл.иж) р да Л>ешт. опет не иде затеяно
с Гор., у ко,)ем р само д61)ок и сл., стр. 662).
869 В. у Пецр ИшЬа I 122-123.
870 ВуковиЬ П-Др. 71-72, Гор. 667 и 691, Пецо ГИХ 62, Пет. СК-Л>. 171 (и кП- свуда,
Л- у Л>ешкопол.у), Пиж. Кол. 105, СтаниЬ Мж. I 93, "ЬупиЬ Б]ел. 34 (и ЛЗслюодн. кЛёла),
ЪупиЬ Пл.. 84.
*71 БелиЬ Историка I 107.
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Г. Консонанти Ч и Ц
378. Наводепи бродее примере типа Ьётка, 1)ёп из говора новопа-
зарско-^ничких Муслимана, Д. БарЗактаревип дода]е да "ова особина
сво^ствена само овом говору, веЬ посто^и и у суседним, као нпр. . .
у западносанцачком коде има све одлике херцеговачког ]екавског гово
ра — таког>е код муслимана"*72. Истраживана Р. Ъуровипа у околини
Приб<>|а, прилог А. Пеце о говору Хисарцика код При^епола и прилог
Д. Ъупипа о говору Плевала873, као и наша граг>а из околине Приора,
При]епола, Нове Вароши и Бродарева, не потврг^ ова] БарЗактаревипев
навод. Муслимани ерби^анскога дела западнога Санцака одн. Полимла
има]у у своме говору, уз изузетно ретка индивидуална одступана, и V-/»
и д-Д т,). оба пара ових африката. То важи како за новоштокавски, тако и
за прелазни говор, чиме они одступа]у од суседних новопазарско-с]енич-
ких, али се зато слажу с осталим ]екавским говорима "неточно од литце
Шамац—Сара^ево—Пазарип—Мостар—Столац"874 .
Треба ипак помснути да се у наию| граг>и нашло и нешто мало при
мера с Л/ч' наместо етимолошкога ч и само ряан с ц' наместо изворнога
Я, али они не представла]у ни системску ни систематичну, всп индивн-
дуалну и спорадичну по^аву (она р спорадична и у говору особа код ^их
р запажена):
зёЬевй; испрйЬад йбЬупа, ишЪёкат1 н^Лин, прйНймо, прйНати Г м;
дугач'кй, подувач'и к, подувач'ена, — фёрец'у За м;
луЛ, нйч'инй, дбич'й], тефёрич' С\ м.
Сви примери из Заостра (на граници Срби]С и северне Ц. Горе) забе-
лежени су од ]едне старице родом из ]едног од на,)северни]их црногорских
села Б^елдшевинё, а они из Северина (Сёверйн) од ]едне старице из Бише-
випа (виш Мрсова, горе, БйшевиЬи), северозападно од Рудога. Оне су те
ликове могле донети из свога завича]а (под условом, наравно, да их тамо
уопште има), но ни у нлму они (ако их има) не мора^ бити аутохтони875.
И примери из прелазнога говора Гостуна (одн. Гостунл, како се тамо
на^чешпе каже), ]ужно од Бродарева, забележени су само од ]едне особе
(стари]ега Муслимана из фамилгф Ахметовип). Нису запажени у говору
осталих наших саговорника из тога села, ни у говору суседних села (Баре
и Заступ). Можда би се наведени ликови могли довести у везу са сличном
872 Бар^ НП-С| 52.
873 Тур. .Гат 263-264, Пецо Прилсои 257, "Лупил Пл.. 85.
874 Пецо Ишпа I 177. Исти аутор наводи у ою) монографии, поред осталога, и пре-
глед досадашн.их туманена своГ)енл двадо парова африката на ^едан. износи властито
туманен* (различию за разне зоне) и да]е правац пружана ове изоглосе у штокавским
говорима (стр. 163-186).
875 Исп. Пецо Ишпа I 167-168, затим 178 и 182 (где се помюьу прилике у источж^
Босни - Фона, Горажде).
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по)авом у делимично сродно^ "бихорсюц зони", у ко^ ее "овс африкате
ме!)усобно не замену, сем као индивидуални по^ави"876
Но, без обзира на могупно порекло наведених ликова, треба казати
да те исте особе говоре и:
нйчин, научШо, поиупй се, прйчд, сачувб, точно, чйнй ми се, чисто,
чобйнин и сл. Г м;
вёчерй, пёча, прйча}, прйчати, румй, р$чак, сачуей, свачем, увечё,
чйршаф, чйм, чдек, шалчадима итд. За м;
кравлача, почёте, прйчати, прдчито, на Рдгачипе, ручак, чёмёрни,
чётници, четрнёстё, чёлйдй, чувала итд. С] м.
Десетине других примера с ч из тих и осталих села у ко,)има живе
Муслимани непемо, ради уштеде у простору, овде наводити, а део оних
са ц исп. у следе!^ тачки.
379. а) Фонема ц се поглавито ^авла у речима ори]енталнога порекла:
у апелатива амица За м Заб м, ймицип (с нашим наставком -ип) Заб
м Кос м, ацам&а Г м, йцо Бал м, йцо (вок.) За м М м, йцбв Кал м,
баца Др м, борци^а Сел., дййцй ДС м, даицдм Зав м, кирйцик .1аб, ки-
рицйлук Б], кдцобаша Бук, мецедйк Куч, муйцери .1аб Рад Рут, муйцйрй
Ам, му^йцир М м, оцаци 3, дце Гр, пёнцер Др м, с пёнцера Кап м,
рйбациЗе Рут, ейнцйр Др м, синцйр 3 м, порбуцдк Б^ м, к6ца (жена) X м,
кбца Бал м X м Чи м, кбцу Бал м Б] м М м, цйба Бал м 3 С], цабё Кап
м М м, цабнй За м, цабнд С}, цйдбм Др м Рут, цйк Ра, цйка С\, цакови
Буч, цйковима М м, цамадан Буч, цами!а Бал м ДС м X м, цамиЗё Кос
м Чи м, у цамй Ам, цан Г м, цёзве Гр Кал м, цёзву 3 м, ценоза Др м
Кос м, ценйзй X м, ценозу Кал м, ^ {/ел Гр, цйбру Куч, цйдйри (: цида,
с нашим наставком -ар) Жив, цдке Кос м и сл.;
у антропонима Ацй (дат.) Ам, Ацибулип 3 м, Нецйбдвицё (с нашим
наставцима -ое и -ица) Г м, Рёцо Г м Др м Кап м Сел. м X м, Цд^ана
(?) Кап м, Цйфер Кал м, за Цёла М м, Кос м X м, Цемйил Б м Заб
м Кал м Кос м и сл.;
у топонима нисарцик Кап м Кос м (исп. и Цурово Куч);
у наставку -ци]а и у речима с нашом основом, нпр. добровблци^а
Рут, лбвциЗа Сел. м, проводаци1а Буч Рад, проводацй^а 3 м, шалци)а За
м, а можда и у презимену М$клаци1а Бал м (?).
Ь) Као резултат асимилаци^ких промена у групп оюб ^авла се ц и у
речима нашега порекла: {Л?$>н Зав м, — вёцба Заб, али и ту ретко. Више
потврда имамо за ликове са яс окбун Др м Сел. м, жбуяе Кос, вёжбу Кос,
вёжбйли се ДС м.
876 Бар;. Бихор I 39. Бар^актаревиЬ до,шОе и то да "села ближе градовима нагин>у
мало то] подави", а непгго ниже и да се "мешан* ових африката, ту употреба П, ]) место
ч, ц среЬе. . .код стари)ег света док их млаг)И добро раалику^е". Не наводи, мегдтим,
нихакве примере.
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Исп., осим тога, и жбйнови (неко вели буце) Б,).
Понсгде ее, с друге стране, говори цглдб (т. 429а).
380. а) Ц (не 1)) имамо у Мйцйр Ам, Мацари За м Кос, Мйцарскй
Кал м, у МИцарскб] Буч Кал м Рад, са Мйцарскбм ДС м, Мйцарску Буч
.1аб Кал м Кос Сел. С], мйцарскй Сел., мйцарскИ Кос, мйцарску }д.б Кал
м, — мацйрке (шливе) Ам.
Сумламо, ме!}утим, да ]е тако и код оних коде не говоре диалектом.
Ь) Ц алтернира са ж у.
цанамёри^а Куч, цйндйр За м, цйндйр С\ м, цандйра ДС м цйндйра
Др м ДС м, цйндйрй Бук, цандйра Гр Кал м, цандйре Ам Рут, цйндйрй
Ам Б] Гр Кап м С], цандйри Ам Б м Б] ДБ ДС м Кос м Сел, цандйрима
Ам, код цандар&'ё Гр, цандарйу Кал м М м, цандйреки^е Гр / жандйре
Ам Лаб, жйндйри Жив Кос, жандйри Ам 1аб, жандйрми Кос;
инцйлёр Буч Сел м, инцйнёр За / инжСиьёр Ам Бук Кал м Рут.
Исп. осим тога и ранцйра}у Рут, санцёре-санцёрй (шаржер) Жив.
с) // алтернира са ч у тефёриц Др м, ло тефёрицимс Кап м (пр^е-
полски краД / тефёрич За м С| м (приборки кра,)). И :. аарйкат Бал
м877.
3) ПАЛАТАЛНИ КОНСОНАНТИ
а. Сонант 7
381. Ова] "при]елазни глас"878 изговара се у многим познщфма до-
ста слабо, што често доводи и до нлгове потпуне редукщце. Та ]е по]ава
више условлена природом ерпскохрватскога ] него прнпадношпу некога
говора овомс или ономс ди)алекту одн. ово] или оно] дофлекатско] скупи-
ни. Отуда \е н>егова судбина често слична и у мег)усобно иначе различитим
говорима879.
И у говорима СП ] се губи пре свега у ссквенцама с вокалима, али
не у свима, а и тамо где се губи, то, по правилу, ни)е редовна по]ава.
382. Тако се иници]ално / губи само испред «г, а и ту изузетно ретко:
ёс Бук, ёсмо Бук, ёсу Кос.
Ти су ликови, као што р познато, карактеристични за северозападне
и]екавске говоре880, мада нису непознати ни Зугоисточним881. Наши се
говори, у ствари, слажу с оном трупом сродних говора у кодема таквих
Вук чйркати, ийрнути; РМС чардкати и уардкати.
ПГХЮ 9, 13 и дале.
Исп., нпр., ДешиЬ ЭбИ^Г 144-156, с /едне, и Р. СимиЙ Левач 81-108, с друге стране.
Исп. Деший ЭбИ,]Г 144-149, Драг. Лика 89, Петр. Б-К 68.
ВуковиЬ П-Др. 42, Вуш. ДИХ 21-22, Пецо ГИХ 85; Пеш. СК-Л>. 118-119.
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ликова нема, т). с горобшъским, лоптанским, колашинским, ускочким
или б]елопавлипким88 .
383. а) / сс, осим у старим ликовима типа лас, свйк и свйкйко, не
губи ни у ме!)увокалском положа]у ако су ти вокали а, о или у. Па и у
наведеним примерима имамо (осим у свйк) често сачувано -о/о- (т. 319]).
Мс1)утим, ако ^е бар ]едан од тих вокала и или е, онда се у' делимично
или потпуно редуку]е.
Ь) Готово ]е доследна редукщф овога гласа у секвенци а/о/у + у' + и:
гйй С] м, гййш 3 м, дйицй ДС м, - бдй се стока Чи м, бдйм се ДС
м, боймо Сел. п/м, брдй За, кдй За п/м Зав м, мди 3 Зав м Кап м Куч
Ра, одвдй 3 м, стдй Гр 3 м X, стой X м, стдйм .1аб, твдй Г м, — бруй
Ам, зуй Рад Рут итд
с) Ни]е тако радикална, али ^е честа и потпуна редукци]а у секвенци
а/о/у + 1 + е:
гйё Ам, здено Сел. м, ре 3 м, нё каем се Лаб, крйеве Ам С], мйё Ам,
познаем Кап м, познаете Зав м, Сараево Бук X м, Сараево X м, Сараево
Зав м, _у Сйраеву Сел. м, — воевали Ам, коё Куч Сел. м, коекаки Ам,
коеиёга Ам, коечёгй Ради] Чи м, са койчОм Ам, коёшта Ради], коёшта
Ради] С], одвоено Граб, стрдёвй Лаб, — в]ёруёш Чи м, дадуг 3, з&муе Лаб,
йзуе Куч, куе-нё куё Ра, /г^п_уело 3 м, младуе Куч, ЛГуе Рад, рйдуёмо 3 м,
_уеа/ь>еш Гр итд.;
тб е влас турска одабйрала Чн м, — кйко е Жин>, по ёдан 3 Кос Рут,
по едно дв5 вагона Ради], по ённу Ра и сл.
Исп. и СйнЛвина (т. 319аЬ), брёнйцй и чйс (т. 319Ь), као и лога и
сл. у одел>ку о облицима прид. заменица.
Паралелно с претходнима ]авла]у ее и ликови с делимично редуко-
ваним /•
Г&еве Рут, зйкдно Гр Куч, зйкно 3, краЗёвй Ра, крй^еве позна^ем
Лаб, п&знаЗеш Бал м, Саракво Бук X м, ЧЫетину Ра, — «Уг Др, кЫебйло
Зав м, пЫёдйнй Кал м, р&еве Сел., — лс)к/г ДС м, распорё^е Кос итд.
с!) Потпуно сс и доследно губи / из скупинс ц/и у ликовима типа
кутйца, — йцйн, — у авлй (по Србии/по Србии), — чй, — вйжнй и сл. (т.
318с).
е) У осталим секвснцама с и на првоме месту ] се на]чсшпс само
делимично редукщф, а врло ретко потпуно, нпр. крйупи X, — чйо" 3 м.
Г) У групи -еуе- (-е /е-) губи се у доследно у сведно, а сасвим су обични
и ликови типа 1)ё (*- 1)с у:), н-ёдём и сл. (т. 318Ь).
Исп., ипак, ф ЗеС'ьм, као и секундарно ^ у п)Ыё Сел^
883 Гор. 662, ТешиЬ Л>ешт. 203, Пиж. Кол. 92, СтаниЬ Мяс. I 96; ЪупиП Б.)ел. 39
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384. а) У финалнс^ се позицией ^ губи доследно иза и у имп. гл. 1Уа
врете на -ити и II врете типа грирти:
60 Жин», збй ЗТ, йзбй }&6 Кал м, ндбй Др м За Сел. м, дбй Бал м
Кал м, пдбй Кап м Рут, побй М м, прёбй Зав м, убй Г м 1аб Кос, убй М
м; эйвй Гр Жив м Кап м С] м, ндвй Ам Кал м Кап м Рут, обйвй За м,
овй М м, прёвй ДС м Кал м Кос, рдзвй Кал м Рашц Сел. м, ейвй Кал м,
савй М м; дкнй Бал м; крй Жин., пдкрй }&б Кал м Кос Лу, покрй X м,
едкрй ]&б С], укрО се йзлй С'} м; пй Ам Кап м Кос м Рад, нйпй се
Лу, пдпй Др ДС м 3 м Кал м Куч Ра, попй X м; шй Гр, едшй 3 и сл.;
дгрй За м таб; ей Жив м Кал м, поей Б,), поей Г м итд
аЬ) И у 2. л. пл. имп. ових глагола, дакле у меди^ално^ позищци,
пдбйте нас Др, убйте ме Жин., увйте Жив, пдпйте Кал м Ра; дбрйте
се Ра; грйте се С] и сл.
Од сродних говора с нашима се, што ^с посебно занимливо, не слаже
само источнохерцеговачки (бар ^едним делом матични), ^ер у нлму имамо
ддбйа и сл.883
Ь) Насупрот доследноме попи, попите имамо дублетну форму немо,
немоте I немо], немоте:
нёмб Ам Бал м Буч Гр Граб Др п/м ДС м 3 м Заб м ЗТ 1аб Кап м
Кос п/м Куч М м Ра Рад^ Рут X м, нёмбде ЗТ, — нёмбте Ам Др Ра
Рад;
нёмб] Ам Б^ м Бук Г м Гр Граб ДС м За Зав м .1аб Кос м Куч М
м Ра Рад^ Сел м С] м Чи м, — нёмб^те Бук Заб м 1аб Ра Рад Чи м,
нем6)те М м.
Нема, као што се види, разлике изме!)у п^диних кра]ева срб. По-
лимла.
с) Облици имп. гл. V врете наводе се у т. 647Ь, а показних заменила
на ое-, он- и т- у т. 567.
385. а) У знатном брозу случа^сва } може ста^ати иза непалаталних
консонаната ч и ж (за ш немамо података):
йз Буч^з Бук, $ Буц]е Буч Жив м, нйруч]е Др, у Тйчрм полу 1аб, -
Вуч/0 крш Рут;
бож/ё руке Г м, бЪжр чудо Рут, дружбе Бук За м Кос Куч Рад, дружр
Гр, дружрм Гр Жив Лаб Рут, ^дружрм Кал м, к6ружрм Кал м (понекад
и дружле и сл., в. ниже, т. 388а").
Говори се, ме!)утим, и Буче (шума) Гр, у нйруие Кап м Рут, у нйручу
Др Кап м, од бвиё кбжС таб, ис Тйчёг пола Гр, ретко бджй ти в^ёра Сел,
а врло ретко оруже 3 м (у прелазном говору).
Пецо ГИХ 84.
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Ови су ликови карактеристични за ужни и ,|угоисточни део срб. По-
лимла, што ]е у складу с приликама у суссдним новопазарско-с^ничким и
црногорским говорима8*4. Наруче ^е познато и северном (североисточном)
Горобилу885. И горобшьско бдокй и полимско бджй Буч, бджй Буч Др Ра,
бджй ьатар (с емфатичним дулен.ем вокала о) X м могло ^е настати од
бажи./и или ^е посреди асимилаци а /и —► ии —► и. У сваком случа^у те
ликове не можемо посматрати за^едно с ^едном забележеним бдокй, ^ер су
они познати и у прибо^ком кра]у, а бджй не.
Ь) / у наставку & може стаЗати и иза р: 1йв6р]е Заб п/м, прймйрр М
м и сл.
О судбини у из уе «— 6 иза р исп. т. 341.
с) Поред адри говори се адзи (в. у одел>ку о облицима им. зам., т.
543Ь).
386. Што се тиче порекла овога гласа, указапемо само на оне случа]еве
ко,|И могу бити ди]алектолошки занимгьиви.
а) У иници]ално] позиции имамо /
«— 9) «— х-: ^ёвта (ЬеЛа) Бук, ]ёндек Жин, ЗТ Кал Ра Рад Рут, $фтика
(грч. Ьекикоз) С\ м, ]ёфтику Куч;
*— <д у речи с иници^алним вокалом заднлг реда: рмужа Жив 3 м
Сел., рмужа Сел. м; $лйр Др м За м Сел м (али улйр Г м Лаб Кос, улйре
Ам); $пё Ам Б м Бал м Б] Бук Буч Гр Др ДС м Жив м Жин. 3 п/м За
п/м Заб м За.6 Кал м Кап м Кос п/м Куч М м Ра Рад Рат] Сел м С)
п/м X м, }дпё Ам Б м, рпён Кал м, рпёт Ам Б м Б] Буч Г м Граб Др
ДС м За м Зав м ЗТ Лаб Кап м Кос м М м Раш^ Сел м С) X п/м (али
дпё Ам Б м Гр Др Зав м }аб Кал м Кап м Кос м Ра Ради; С] п/м Чи м,
дпё Чи м, дпёт Буч Гр Др м 1аб Кос п/м М м Сел С] X м Чи м); исп.
и рп&ши 1гб\дпйшй Буч.
Ь) У мелфлно^ позиции имамо /
у рефлексу ]ата — ]е/\1& нпр. вЦётар, двйк;
«— 1) у вЫб, н61е, уз напомену да ту имамо и 0 у примерима као што
су вдицама (во1)ицама) Сел м или о Госпойни Буч (в. т. 394);
«— и у групи аи у МйЩловица Лаб (али МиЛило Сел, Микаило Др
^ Ради] Рут, а исп. и кайси^а Жив, парадаиз Жив м Кос Куч Сел м О)
м, зайтин Рут, зайтин Рут);
«— и у групи ей у зё)тин X м, зё]тин 3 м (али зейтин Кал м, зейтин
Кос м);
884 Бар^ НП-С]. 53, Бар]. Бихор I 36, Буш. ДИХ 21, Пиж. Кол. 93 (двчй, у ,|едном
пилу и СЗжД), СтаниЬ &к. I 101 бджй, двчй, али е>ч>1 и сл.
*" Гор. 663.
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4— и у групи ей у н&мй С] м, нИмали Жив м (у два суссдна приборка
села), али ^е неупоредиво чешпе нема (т. 256Г) и немд Г м, немала Буч
За м;
*- и у групи -ио- (<— ил), нпр. паррнице Гр886 (али ди^бница Кап
м, тот^дница Гр, што у вези с прозодацеким ликом);
«- и у групи .уи («— ухи): х^/ка Лаб, к#ни Заб, к^'нйм Куч (у говору
православних);
0 <— х у новонасталом зеву (нпр. снар и сл.), али недоследно (т.
37 1Ь и 375Ь);
<— 0 у хи]ату вокалске скупите -ио-, -ио и -и о-: авйЮн Бал м,
милЫдн М м Ращ) (исп. и } у камй^н Чи м); 0й/о, рйди!о и сл.; й >бн
Гр Зав м Кал м Ра Рад^ Сел, нй 1дн С^ м, и ^днда Б^ Даб, и Мц^ Чи м
(али й овб С^ м, й онву О) и сл.).
Од наведених ликова на]занимл>иви]е ^е за ди]алекатска разграни
чена нёЫа (= нейма887), забележено у говору Муслимана на кра,)аем
северозападу. Познато иначе, и неким суседним и сродним говорима
(на западу)888.
с) У финално] позиции имамо /
< /),-Л у гЬ], в61 нд] и сл. одн. до] пдмб] и сл., релативно често,
али недоследно (т. 393);
«— -0 (у позиции иза финалнога, обично дугог, вокала): изузетно
ретко у ген. пл. неких им. — овйцй] За, топбвй] ]&б; релативно често у
ген. (ген.-ак.) сг. показних, а врло ретко и других неких заменнца —
никоей] Буч, свачегй) За, свёгй] Лаб, евдгй] Рад; двогй) Ам За Куч, бногй]
Ам Буч 3 ЗТ Куч Сел,, Ьнога}Ъ X, тбгй} Ам Граб За ЗТ Куч Ра, тога} ЗТ
Лаб, зббк тогй] Рад, д-тогй] Ам Буч Др Куч; врло често у прилога дндй)
Ам Б^ Буч ДБ Граб Жив Жин> 3 За м ЗТ таб Кос Куч Ра Рад Радщ Рут
С\ м X, тадй} Ам Бал м Буч Др За м Заб м ЗТ Лаб Кап м Кос м Ра Рад
Сел. Чи м, тадй} Г м, ту} Б^ Бук Буч Г м Гр Др Жив м Жин> 3 За п/м
Таб Кал м Кос м Куч М м Ра Рад Рад^ Рут С] м, ту/ Буч Жив Лаб Кос
м С] X м (али ни овде доследно — дндй Ам Б] Бук Буч ДБ Жин> За Зав м
таб Кап м Кос м Куч Ра Рад^ Рут Сел. м С] п/м Чи м, тадй Г м Гр Др
Заб м Лаб Сел. Чи м, тадй Г м, ту Г м 3 м За м Зав м Лаб Кос м итд.).
886 С. РеметиЬ (Шум. 131) еврстава шумади^ко кйдрница ме?)у случа]еве "испадааа
медуфлног вокала", полаэейи, очигледно, од кадирница као примарне форме. Та] у
лик, меГ)утим, настао променом кадщница —* кадионица —» кадЧоница, Т). десилаби-
зацирм и. Тако р настало и паррница (» парйоница), као и сви претходно наведени
примери с трупом аи и ей.
887 "Фонем Щ се на^чешпе оствару]е као [Я], како у прастовенском и стари]ем хрват-
скоерпском, тако и у данашн>им ди]алектима" (Д. Брооовип у ФО 221).
888 Исп. "ЬупиЬ Пл.. 86 (у говору муслимана), Пецо ГИХ 140.
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Питаае р да ли ]е } у валй] Г м Сея. м, валй] Куч, вала] Буч (тур.
уа1аЫ) истога порскла као и у ондоу и сл. (в. и т. 371Ь).
Ликови типа онда), ту]и сл. широко су распрострааени, а ни овогаи
тога] и сл. юф непознато другим говорима, па и неким врло сродним8**.
Напомена: О у (а посебно о / из & «— 6 у процссу ,)отованл) в. на
наредним страницама (пододел»ак ЗЪ-<1).
Ь. Сонанти Л> и Н>
387. Изговор и дистрибуц^ ових сонаната су стандардноновошто-
кавски, а то, у велико] мери, важи и за 1ьихово порскло (на ко^ем псмо
се }сяит и задржати). У вези с овим последним подсепамо прво на врло
ретке ликове типа гЯ^Дл'и, цйпел'е у неким селима ]ужно од Бродарева (т.
355с).
388. а) Сонант л <— ] у групама п] 61 м] «ту (*- пь}, бъ1 мь], вь])
имамо свуда где и у стандардном ]езику, изме1}у осталога доследно у
снопле, робле, здравле и сл. (т. 95 и 101), а исп. и Пблймле Кап м, на
Прдкопле Др.
Ь) Из всзс лаби^ал + удобрена ]е група лабирл+л и у ПрвленеЗ п/м,
преко Првлёнй ДС м (заселак у Заступу одн., према домапим мерилима,
посебно село), као и у речима странога порекла: Дам/ьан Гр Рут, тамлан
Ам, али се говори и Дам]ан Гр, тймрн За м Ра.
с) Немамо потврда за /ь <— у" у групама б] ву, лу («— бь'}, вь|, пь,]) у
трпном прид. (и изведеницама) типа б}ёна Ам, б}ёни Ам, нйбуен За м,
наб}ёно За м, ооб$но Граб, поб]ёни Бук, Побрнйк Кал м Куч, лрЛЗуен
За Кос, уб}еи. Бук За, уб]ёно Даб, уб}ёни'ег .1аб; зав}ёна За м, разв^ен ЗТ;
луйни Гр М м, прндуро Сел», прница Зав м.
Мора се, ипак, репи да ме1}у наведеним примерима има врло мало
оних из бродаревскога кра]а, за чи|и говор П. Влаховип истичс, као важну
карактеристику, ликове типа изб/ьен и гьъаница690 .
6) С друге стране имамо /ъ (према кн». ]) у дружле Куч, к6ружле
Кал м, дружла Кал м, ^дружгьа С) м, али р чешпе и распространение
друж/е Б] Бук За м Кос Куч Рад, дружр Гр, дружном Гр Жив Даб Ра Рут,
Мр.)1жуел< Кал м, кдруж,рм Кал м и сл.
Ликови типа оружье карактеристични су за говоре у ко,)ИХ се ]ав.гьа
флуктуаци)а типа гробле/гробр и сл.891, али н>е овде нема.
е) Поред прёк]уиё М м говори се и прёклуиё Кос м Ра,892 са л веро-
ватно фонетскога порекла.
889 Исп., нпр., Вуш. ДИХ 23, Пецо ГИХ 140, ЪупиП Пл.. 90.
890 Влах. Брод. 121.
891 Исп. Пецо ГИХ 88, као и Петр. Зми|. П 186 (где се "могу срести форме снйп/е. . .дсд-
ноте. . .брйвр мает", 185).
891 Тако и Гор. 663, Рем. Шум. 382.
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389. а) Дослсдно }с л, л *- л, н у групи ле, ае (<— лб, нб):
доле Ам Б м Бал м Б] Бук Буч Г м Граб Др п/м ДС м 3 п/м Заб м
Зав м 1&б Кап м Кос м М м Ра Рая Ради] Рут С,| п/м X Чи м, кдлена
Лаб X, кдлено Заб Рад, кдленима За м С] м, леса ДС м Куч, лесу Кал
м, лесе Кос, лёсама Жив м Кал м, Лескова Сел., лёсково Ам, лёсковиЗем
За, лёсковина Лу, лёсковину Ра, ле/пи Гр, лётина X м, лето Бал м, яд"
лето 3, плево Кап м Ради,), плеве Гр, плеву Зав м Кал м Сел. м, плевЛи
Ради,], прилеплйвд 3 итд;
Нзёмачкй За, .у Нёмачкд] Заб ^б Куч, _у Изёмачку Ам Бал м Г м Др
М м X м, немачка ДС м Кап м, аёмачкдга С'} м, аёмачкё Зав м итд.
Ь) О ликовима типа кдлена и лёта исп. т. 334а, а о спорадичноме
Изёмци т. 334Ь.
390. а) Насупрот редовноме робле, здравле, Полимле, снопле и сл.
имамо л «— у у групи Суе, в^е, .м/е, п/ («— 66, в*, мЪ, пё) доследно само
у глагола VI врете с односом: континуант рта (инф. основами (през.
основа):
еврблело Кос, еврблети Заб м;
дожйвлела Сел. м, дожйвлело Жив, досжйвлеЛу Ам, жйвлет Бал м М
м, окйвлети Ам Буч ДБ Лаб Кал м, Ясйвлела Буч Др Жив За Кап м Рад
X м, жйвлело Гр ЗТ X м, жйвлели Буч ДС м Жив 3 м За ЗТ Лаб Кал м
Кап м Куч М м Рад Сел п/м X м, жйвлёли М м X м, нажйвлела сам
се I нажйвлёла сам се X м, ожйвле Др, пожйвлели Даб, пожйвлеше За,
прежйвлели Ам, прежйвлеле Рад, проокОвлела X м, прожйвлели Даб;
гр'млело к Жив, загрмле Др, загрмлело За м;
претрплети Зам, претрплели Ам Лаб, притрплетиС) м, трплети
Заб м, трплела С,) м, трплеле С] м, трплели 3 Лаб итд
Како ^е веп рекао А Пецо, "можда се ту огледа утица] глаголских
именица у ко,рша имамо ^тован* друге врете: грмлеке, трплеае, окив-
лене и сл.893 Томе су мишлен>у ишле у прилог и прилике у неким кастф
испитаним говорима, нпр. горобилском или колашинском894. Унеколико
га, местам, релативизу]е прилично ретка употреба глаголских именица
у народиим говорима
Ь) Изван наведене категор^е ]екавско ртованл лаби]ала ]г, укупно
узевши, врло рстко. Нешто мало примера забележено ,)е само ,)ужно од ли-
гоце Лабука—При,)еполе—Кокин Брод: блёжб X м, блежала X м, блёжйли
Б м X м, йзблегли 3; влёруеш X м, невлёста X м; млесто М м, умле-
днВ-умледок-умлела-умлб Ради], умлела Гр; плёвйке 3, плёшкё X м.
Овима можемо додати и оне примере ко]е наводи А Пецо из Хисар-
цика: блежймо, блежрпи, пдблегли; влёнчат; смлёла 895 .
Пецо ГИХ 66. Исп. и рад А. Пеце у АФФ V 196.
Гор. 666, Пиж. Кол. 98.
Пецо Прилози 254.
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Северно од поменуте лишф забслежено ^е само блёжала Буч х1,
прёблегли Лаб х 1 и пде ьегб-пдб/ъегла Кал м (од ^едне старе "мухацерке"
пореклом из Гацка)896.
На северу су практично ]едини, а на ^угу неупоредиво чешпи они
ликови у ко^ша немамо л> «— у у групама б}е, 9]в, мр и п& Наводимо
само део примера ко,)и то показу)у
Б]ёл ^аб, БЦёлйке X м, Б]ёлйци Ра, Б]ёлиН Рад, Б]ёлицё Граб, Бело
ва Б\, б}елдво Г м, Б$локова Ъ] м; дб]есй Бук, дб^есик Др, об}ёсймо Ъ\,
об^ёейш 3 м, дб}ешена За м; йоуе Буч Ра С] м; прёб}ези Ъ\ итд. (за гл. с
основом бЬг- исп. т. 339); •
в^ё1)е Ам, вуЗДу Кос; в$нчй ДБ, венчала се 3, венчали (се) Б] ДБ Др
3 Кал м Сел. Чи м, в}ёнчаница (греда) Ам Др м, врнчаницу (халина)
Кал м; в]ёра Г м Кал м Куч Рад, в]ёре Чи м, в]ёру Г м Кос м С] м,
в^еровйтно ДБ, в}ёру}'?ъ.т\, в]ёровйли Др 3; в}ётар ]ъ& Кал м Кап м Куч
Ра; в$нито Куч, в]ёчито Сел»; е/еша Лу; в]ёшта За, в)ёштйк (г)убриво)
За Куч, в^ештйчкй X м; дв]ёста Ам Бук За м Даб КаП м М м Ра Ради);
зйв}етнй дан Лаб; нёврста За м; пЬврсмо За, пдв/есма Др м Жив Ра
Ради,), л<}еуеейл«3 Др Ра, св]ёсан ДБ итд.;
зам}ерити Чи м, .м/ерй За м, м^ёрицу Заб м, ддм]ерйш Ради|; м^ёсёц
ДБ 3 Заб п/м Кал м Кап м Рад X п/м, л^сёца Бук М м X м Чи м, у
м/еебцу 3, лфеечина Ради,); муесто Гр ДБ Кап м Куч М м Ра Рад С] п/м
X, м]ёста За м Чи м, на мЦёсту Ради,); м}ёшава За Кап м Ра, м^шаеё
Кал м, мрш&р ДБ Рад, м&ш&е ДБ, л/ешй/у Буч, сум^ешё ^б; м]ёшину
Ра, машине 3; смуёла ДБ С,) м; умрднё Ра итд;
ддсп]ело Ам; луена-луёну Бал м, лу?нйл<а Ам, г\]ёнушка (пена) Лу,
дг\]енй Ам, луенй Лу; лу2в<3 Кап м, луёва (аор.) Рад, луева/уЗа м, пова
ли Буч, п}ёвй}ье Заб, лу?в<5 1аб Ра (за п}есма1п}есна нсп. ниже, т. 447Ь);
г\}ёш\щё Гр ДС м Кос м, г\]ёшкё Ам Б] Др 3 м таб Кал м КаП м Кос Куч
М м Ра Рад Ради] С) п/м, п^ешйци Кос, п]ешйчити Кос м итд.
Овдашнл су прилике, као што се види, врло сличне онима у Горобшъу
(северно од Пр^епола готово идентичне)897, али веп у суседним Плевли-
ма имамо и бб]е/дбле, щёшкё/тъёшкё, щётар (влётар), м]ёсто/мл>естсР9%'.
За ]екавско ,)отован>е лаби]ала зна]у и други сродни говори на ]угозападу
и .1УГУ899, одакле су и спорадични наноси у срби]анском Полимгъу.
391. Сонант л «— } у групи з] имамо у ова два случа]а:
а) к&жиъй Сел (поред кдзй и кйзД т. 403а);
896 И "ЬуровиЬ (1ат 307) наводи из околине Прибо]а само ртоване ликове типа трпле-
ти.еврблети, грмлети и жшлети.
897 Гор. 665-666.
898 ЪупиЬ Пл.. 87.
899 ВуковиЬ П-Др. 38, Буш. ЛИХ 25, Пецо ГИХ 87-88, Пиж. Кол. 97, СтаниЬ Иж. I
108-110; Пеш. СК-Л>. 109, 'Ьупип Б.|ел. 55-56 итд.
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Ь) мржлети За м, мржлела Жив, мржлели Ам За м Кал м Кос900.
У оба ова примера л може бити и аналошко — кбяаъй : крйвлй, а
мржлети : трплети и другим глаголима овс врете и овога типа.
392. а) У речима странога порекла рвлл се и л <— л у групи бл, пл
тдб/ьа (лат. 1аЬи1а) ЗТ Лаб Кап м, тйблу За, тйб/ье Куч, тйб*ъа-нй
таблу Кос м; п/ьдц (нем. Р1а1г) За Зав м Кап м, плдца Сел». Исп. и
посве изнимно плйтна Ра901, али плйтно Ам Гр X. . .
П/ьйц (поред плйц и луЗц) наводи и Пижурица за сродни колашински,
а тйб/ъа (уз ре!)е тдбла) и Станип за сродни ускочки говор 902
Занимлив ]е и микротоп. Прдплйнке (йза н>ё Прдплйнке тамо, дбле)
Бал м, ко,)И би се можда могао довести у везу са пропланак(1).
Ь) Поменимо, на кра^у, и л> <— » у групи лея у слймлта и с^млйм
(т. 41 ОТ).
с. Консонанти Ъ и Ъ
393. Од дистрибущфких ограничена на]занимливи]е р свакако оно
ко]е ]е везано за кра] речи. У -го) позиций, найме, -!) и -Л —► д али ^е та
по]ава или лсксички или територ1флно ограничена, а у сваком случа]у
недоследна.
а) На]раширени]а ]е промена -!) -* -у у речци го!) (-го})):
до-гоу 3, докле гду Сел., док се гд1 !)е гоу Б м Жин. X м, кад ме гоу
вйдё Др, кад сам гоу налегб За, како гоу Др 3 м За м Кап м Куч, каку
го] Др, ко би гоу М м, ко гоу Ам Буч Гр 3 м Заб м Лаб Кап м Кос п/м Ра
Рад, ко е гоу Бал м Лаб, ко]а гоу-е трула Ради,), кое го/ Г м, колко го/' Бал
м Гр Рад, колко с гоу добар ДС м, куд гоу Буч Г м, куда гоу ДС м, шта
го/ Г м X м, шта с гоу 1аб, што гоу Буч За м таб, што нам гоу треба М м
и сл.
Паралслно с претходном употреблава се и форма го!у.
1)е ти гд!) шта наг)с Кал м, 1)е гд!) шта йма Ради], *)е гд!) бйднСм Сел.,
г)е гд}) се загнб Гр, докле гд!) имй Ра, кад му се гд]) фйкнё Лаб , ко гд!) зна
Ам, ко гд!) йм§ Сел. м, «■ого/) Жив, ко е гд!) дбшб За м, кои су гд!) били
Ам, колко гд!) мбре Ради], куд гд!) Бал м Жив, ку-смо гд!) окрёнули Кал
м, шта гд!) тй Ьбпеш Чи м, штдго!) Ам С] м Чи м, штйго!) М м, што
гд!) жели^о таб, што су гд!) доселили Чи м, што гд!) 65г да Ра, што су гд!)
шпёли Лаб, што е гд!) Кал м и сл.
Од претходне десоноризацирм, настала ретка форма гоп:
900 Тако и Гор. 666.
901 Исп. стандардни дуСлетизам плоснат/плоснат и сл., као и плана к И. ПоповиЛа
О иэговору речи жлеб и жлезда, Ш 1/7-8 (1950) 318-322.
902 Пиж. Кол. 91, 96 и СтаниЬ Уск. I 150, а исп. (за тйб/ъа) и Дешип ЗбИ)Г 200.
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кдгоЬ Ам, куд гбЛ ^бпе Г м, оклс гЬЪ М м, штйгоЬ Кос, што гдЪ Ра.
Познато }р, иначе, и книжевно год:
1)егод Кал м, 1)е гдд Даб ко гдд дб!)б Кал м, колко гдд Заб м X, ко
му гдд драго М м, штйгод X м, шта пе гдд Ам, што с гдд радиво Лаб и сл.
Ь) Територи|ално ^е ограничено вбу Бук Буч Жив Жин» За Заб м ЗТ
Лаб, й вбу Бук Лаб, вбу За, ву]/ За м, ноу Бук Буч За Лаб, ноу За м, нуу За
м,903 с ^едне, и св$ц Б м X м, с друге стране.
Ликови типа воу карактеристични су за северозапад срб. Полимла.
(на,^)ужни)с село у ко^ем су забслежени ^с при^еполска Лабука), али не зато
што бисмо само у том кразу имали у <—Д всп зато што се само у томе
кра^у ^ав^ьа^у ови прилози у форми без -е. С друге стране, промена -1) —►
-У типична ^е особина прелазнога говора, па отуда у н>ему и сву/
У новоштокавском говору бележимо сву!) Гр За Лаб Кос Ра Рад, док ^е
во!) За Лаб, вб/) Ф м у северозападним селима ретко.
с) У прелазном говору имамо често, а у новоштокавском знатно рег)е
нбу Г м, дуга нбу ДС м, за ,)ёдну нбу X м, сву нбу Г м, сву ноу Жин.
Лаб Сел., сеу нд"У ДС м Лу, прёконд] X м, синду За Лаб X м; лдлду Кап м;
дбу Б м Г м (па и ддуЛе Б м), ноу Г м, — нёу, ббгоми Б м, да нёу тй
Б м, нё|/ ДС м ЗТ, е кву Лаб, нёу га, реко, ни дбпи Гр, ако ми к нёу дата
Ради,), Ле ли рбдити — н&1 ли? Ако нёу родити, да тс ос'Оечем X м, ако
*бу да валл Г м, мбш како *бу 3 м, шта Му Б м ДС м, г)е оу Лаб, и тб бу
д-йдгш Гр;904
вёу' Гр X м.
Ови су ликови сво^твени говорима ]ужних и ]угоисточних делова срб.
Полимла, што ^е у сагласности с приликама у нлма суседним говори
ма905. Но, и на томе подруч]у имамо и нбЛ Г м, сву нбЛ X, сву нбЛ ДС
м, пдмбН Бал м 3 м Кап м Лу М м; дбЛ Б м, нбЛ М м, рёЛ Б м Г м;
вёН Б^ Гр X м и сл.
о!) Напоменимо овде и то да се поред сйнбЛ (сйнд$ говори и ейндт906
Ам Рад (вероватно према синотяи и сл., променом Лн —► та, о пор'} пе
бита речи у т. 395а).
903 Облике вВ] и «5/бележио у и Ъуровип у околини Прибора (Тзур. Лат 303), а исп. и
ВуковиЬ П-Др. 33, Ъупип Пл.. 85.
904 По Д. ВариантаревиЛу, "формираае облика инфинитива на у извршило се. . .пре
него ]е эавршен процес умекшававьа гласа т код глагола типа дойти" (Бар]. НП-С|
50). Сигурно р, меГ)уткм, да у примерима типа неу, (х)о] имамо } — К
905 Исп. Бар;. НП-С| 51, Бар]. Бихор I 36, Сек. БП 168, затим ВуковиЬ П-Др. 33.
Вуш. ДИХ 23, Пеш. СК-Ль 127 (ретко), Пиж. Кол. 86, Станип >ск. I 118, ЪупиЬ Б]ел.
48.
906 Исп. ейнбт, прёксинбт у Гор. 679.
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394. За однос Л : у (Щ) у медефлно^ петицией карактеристични су
следепи ликови:
«Уе Жин> Жив п/м За м Лаб, «5е Буч Др Лаб Кос Сел., нбе Лаб Кос Сел.
/ вбЛе, но7)е (у свим селима, т. 671а);
вдицйма Сел. м / в61)иц0ма Куч;
о Госпойни Буч, 6 Малб^ Госпойни Граб / гдспо1)а Ам Б] м Кос Ра,
Госпд1)индан Ам Лаб Кос Рут, Госпд1)индана Ради,), од Госпд1)ина дана
Лаб, Клике Гдспо1)ё Ради,), Госпд1)ин0 поста Ам, ГоспЫцинскё посте Ра.
Однос Гостюйна : $дспо1)а, Велика Господа характеристикан и за
неке друге сродне и оближите говоре907.
395. Консонант Л у групама Лн и Лв:
а) Група Лн —♦ те у бджипиъй Ам, бджитядеа Сеть, бджитяё ЗТ,
бджипиъик ЗТ, гйпиъйке Б,), гйпиьикови Лаб Рад, гйтликове Ам, к^пиъй
Др м За ЗТ Кос м, кутнА челад Ам, алине ндпиьё Др, ндгтиьё ьалине
Кос м, ()*гут»ица (микротоп.) Бал м Кос, (жУтаици 3 м, помотай* Буч,
ейнопиьй Ам (па и ейндт, т. 393а1). У Шт.ку]ница (н>ива) Буч имамо
вероватно ] *- Ь.
И у наведеним примерима група Лн може бита очувана: бджиНне
посте Ра, бджиЬник поста Ра, к?Лнр ДБ, крЛкй домапин О) м (немамо
потврде за остале лексеме), а исп. и могуйнй ДС м, мог^Ьнос Б^ м Заб м
Кос м X, по мощности ДС м X.
Само ^е у селима ^ужно од Бродарсва забслежено срётао 3, несрёпиъё
Г м (па и аналошко срётан, 3), но много ^ чешпе и распространеннее
срётна и сл. (ном. сг. м р. срётан), а познато ^е и срёЬно Б^ (ном. сг.
м. р. срёЬан X). Примери се наводе у оделку о облицима прид., т. 575Ь.
Ь) За промену Л» —* та» имамо само две потврде: вдтнАк Лаб, тёлет-
нЛк (ранац) Кос, а само ]едну за кено очуванл: вЪЬвАк Зав м (говори се,
найме, наечешпе башча, у истом значсн>у).
396. а) Доследно ^е Л и Л «— т' и д', изузима]упи т\ д' у групама
ст', зд'.
Само шт имамо у наставку -иштеу именица типа огн,иште(т. 125),
а исп. и штйп Ъ\ ДБ Заб м Лаб Рут, штйпом Ра, - гуштёр Ам Зав м Лаб
Рад Рут Сел. м, — м^штйни Б м Рут, — окоштбвйяе Ам, — ^йнштина
Буч, сиромаштина За, сирдмаштинё Ра; врйштати Сел м, врйштй Гр,
врйштймо Ра, врйшту Др, врйштуЬи Кап м, пйштй Кос, — бОгитё Лаб,
йштё Ра, йшту ДБ Кал м Сел м, зйиштё Др м, — Миоштанскб врёло
(: Миоска) М м; штйце М м. Увек ее штйтили Буч, зйштита Кал м,
зйштиту Ра, зйштитница Кал м, потом штёне штёнйд Ам итд.
Исп. Гор. 664.
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Само ясд имамо у Гвйждйни (становници Гвозда) Кай м, дйжденАк
Сел. м, зйждренМк Др м, Звйжди (ном. пл.) Чи м, звйзкдйте Зав м,
зв]ёжданскй дпштина (: Зв^езд) !аб, мождйнца Буч и сл.
Ь) Група шл се, ме!)утим, ]авлл у неких глагола или неких облика
побединих глагола (па и од н>их шведених именица):
трп. пр. кршНено 1аб С] (исп. и кршЬёницу Гр), н<1иуешлеку С] м,
прём)еш1\ено Куч, пршЬен Бук Сел., п^шНено ДС м, пуЛиНени Ам (исп
и стандардно упрдпйшЬен Ра), па и пдпршЬено Бук, — $ниш1\ено Кал м;
у имперфективних гл. насталих преобликовааем: п$шНати Сел. м,
пушМ Гр, лушЛб Буч, пужЬйли X м (исп. и перфективно лушЛДн Бук),
— кршМвамо Таб, укршНала Рад, — нйм^шМ Буч X, неифшМ Бук За
(исп. и им. н&муешла/ Др таб, прЬм.]ш.1\й) Др, ом)ЫЬй} Др м За);
у перфективних глагола типа (-)пустити: пулиЬила Кап м, пушЬши
Ам Куч, пушЬй Бал м, пушНйм Ам, п$ш1\ите X м, ддпушЬёАм, йспушЬй
Ам, нйпушЬик Кал м, отпушЬили М м, попушЬили М м, спуЛиЛи Бал
м, спушЛр Бал м;
у кнлжевном облику през. гл. (-)плескати: рйсплешНё Сеж
Говори се, ме!)утим, и крштёнй кум Лу, крштено С] (исп. и $ниш-
тено Кал м); пу^штати-нё пуштй Ра, пу\ита ДБ Кос, рдспуштй ДБ,
спуштати Ам и сл.; крштДвйта ДБ; н&муештЛу Др, нймештй} Зав м;
пуштити/п^стити и сл. (т. 664с);
плёшти Рад, рдсплештёш Ам.
397. а) Имамо рсдовно Л «— ут у инф. типа доли (т. 239, а за
територ^ално ограничено доу и т. 393с) и редовно /) «— уд у осталим
облицима тога глагола (т. бОЗЬа). То истовремено значи да нема ликова
типа 'доЦдем, *доуди и сл.
Ь) Доследно ,)е и Л «— ту «— тьу и /) +- ду «— дьу, нпр. лОшЛв Жив,
пруЪе Бал м Зав м Кап м, — трёЛг Буч Заб м .1аб Кал м Кос Ра итд.;
36бр1)е Заб м Кап м, Здгра1)е С] м, — /здДЯх- и сл. (т. 149Ь) итд.
398. а) Готово ,)е редовно и Д л «— ду, ту у секвенци дуе одн. туе (♦-
дЬ, тб). Од многобро,)них примера исп. само:
Бал м Г м Жив Жин» За п/м Зав м Даб Кап м Кос м Куч М м Ра
Рад Сел. м С'}, 1)ёда (гсн.-ак. сг.) Бал м За Зав м Кап м Кос Ра, 1)ёдом
Буч, 1)ёду Рад, 1)ёдови Сел., 1)ёдовима За м, 1)ёдовина м Гр М м, 1)ёдбв
Кос м, 1)ёдово За; /)ё»гр Б,) Гр Др м'З п/м Куч Рад С] м, 1)ёвера Бал м Г
м Гр Граб Кап м Кос м Ра Ради] Сел. X, фверу Др, 1)ёвере Заб Ради,),
1)ёвером Гр Рад Ради,), Ъ/Ьвери Б,) За м ЗТ Кос м Ради], 1)евёрй Др 1аб Кос м
Ради,), 1)ёвере Кос м, 1)евёрима/1)ёверима Ъ\, 1)ёверови Бал м Др м Жив Кал
м Кап м Кос м Сел. м, 1)ёверове Др м, 1)евердвима С} м, 1)ёверова купа 3;
1)ёвица Заб м, 1)евйца М м, /)&иц> Кай м, ^вице Бук, ^вице Бук Др Кос
п/м Рад, 1)ёвйца Сел. м, 1)ёвицама Кос м, 7)&ииДлш Сел. м, У)евичику Лаб,
1)ёвииица Др, 1)ёвииица Рад, 1)евйчице Кал м, ДОо/кмга Рад, 1)ёворч^
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ДБ, 1$еб]ка Др ДС м 3 п/м За м Куп Ра, #вв|/ци 3, 1)ёвб^ Бал м Б] 3
Заб м Зав м Лаб, 1угвд}ку Г м 3 м X м, 1)ёвд^о Б,), 1)ёвд^бм Гр ДБ Кос
м, 1)ёвб&е Б$ Бук ДБ 3 м За м М м Рад X м, 1)евд^е М м, 1)евд^ицу Г
м, Т)евдршцйма Кап м, Ъ/ёеовйла Ам, Г)ёвовйае ЗТ; флй Сел», 1)ёл>уЬи Ам,
/)2/ъке Ам; /)ёца (у свим селима); — ку!уела С] м, ку!)ел>у Ам, ку1)е/ъе Др
Ра; нё1)ела Ам Др, нё!)елё Бал м 3 Лаб Рад, нё!)ел>и Рад, нё1)ел>у За м
Ради], нё^елбм Кал м Кап м Ради,); — стй^ети се За, стй!)ела се Зав м
Кап м, усмр"1)еше се Кос итд;
Нёрати ДБ Куч Ра, Лёр&и Г м, ЛёрЛш Кал м Куч, Лёрб ДС м Куч,
Кёрймо ДС м X м, Ьёрщ'у ДС м Даб Кал м Сел, м, Ьёрд Бал м, Нёрала Б
м Лу, Ьёрйла М м, Лёрйли Б м М м X м, Нёрали Лаб Куч Сел> м, лёро/
Буч Гр ДС м Куч Ра С] м, 1\ёрйт Ам, ддЫрй Гр, ддЬерйно Др, ддЬераше
Чи м, дд1\ерб Гр Заб м, йшНерати За м Сеп> м, йшйерйш Кал м, йшНерй
Ра, йшЬерймо Сел м, йш1\ера$ ДС м, иш.'Ьёра}у Г м, йшлера Ам Жив,
йшНерасте Кос, йшНераше Кос Рад, ишНёраше М м, йшЬерб Куч, ишЪёрб
Г м, йшЬерали Ам Буч Др За Заб м Рут Сел., йшЬерйли 3, йшНерй] За,
ндЬерали Заб м, йЛерЯ М м X, оЛёрЯ 3 м, дЛерД Кос, дЬерасмо Кап м,
дЬераше Б^ м Гр Заб м Рут Сел. О) м, оЬёраше Б м, оЬёрйше М м, дЛерб
Жин. 1аб, оЛёрй М м, дЬерала Граб, дНерали ДС м Жин» За м Заб м Лаб
Кал м Куч Ра Сел. м, дЬербли Сел. м, дЛерД/ Кал м М м, оЛёрД/ М м,
дЬерйт Лаб Кал м, дЬерато Ам, дЬерйте Ам, пдЛерД Лу, лоЛёрД X м,
пдНерймо Гр Зав м, пдЛера^ Лаб Рад, пдЬерб Гр, поЬёрб Б м, пдкерали 3
Зав м Лаб Ра, оЬёрйше X м, пдЬерало Граб Кос м, прёЬера Таб, прдНерали
Бук, лролерДт Буч, рйшЬерали Таб, сДЛерД Куч; бршЬела Куч, ж$1\ети
Бук, пожу~Т\ела Ам, уж$Ьела се Куч, заврЬело Кос, запу~шЬело Др, лёЫти
Буч, дблеле Заб м Кос, налёЬеше Буч, прйлеНе Рут; — Супеска Ам Заб м,
_у СуЬеску Жив м, Ъёотинё 1аб, Ъбтина X итд.
Дотован>е се никада не врши на морфеме^ граници у ликовима по-
пут дд^елита од-Д)елита) Ам, дд]елити Лаб; пдд^елита била брапа
ДБ, пдд^елити М м и сл., као и у имперфективних глагола насталих од
перфективних преобликованлм, нпр. разд}елйвати Чи м.
Имамо, осим тога, и т]ескдба Др м (поред Ьескдба Ра), т]ёштйве
руке (: тт^то) Лаб, — ст^ёнама Буч За м таб, преко Ст^ёнйцй С) м,
станка ('стеница') Др м, Ст^ёнчица Куч, туёснац Гр, т|. у изведени-
цама и облицима с кратким слогом према кодома стс^е неизведенице и
облици с дугим слогом.
Бипе да ^е аутентично и д/йло ('део'?) у примеру: Лисице извукле од
гШ неко д/Вло Б|
Према дома!к^ СрЛесци сто^и историйка босанска Сут]еска: били на
Сут.)есци Зав м, пдгинб на Сут}еску 3.
Нису аутохтони ни ликови типа ду^цв Ам За м, дуёци Сел. м, д]ёверо-
ви Ра, д^ёвоейла Ра, Д/ётйяци ЗТ. Без обзира на то што су "унесени. . .из
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(утица] РТВ Сараево)"90*, они су за нас занимтьиви по
томе што их, колико р нама познато, нема у другим крадевима ]екавске
Србиде909.
Бележено р на северозападу СпуВпаадОн Буч ЗТ,910 у осталим кра-
девима ШМпаадйн ^аб; ШМпаница (микротоп.) Кап м; ШЬёпо, ген.-ак.
ШЬёпа Рад, ШНёповиН (презиме) Кратово. За тачно утврг)иван>е пружана
ове изоглосе недостач више потврда.
Ь) У ШЫпо, ШЬёповиН имамо Л у облику с тзв. продуженим датом.
Говори се, тако^уе, 1)ёдо, ЦЬшо, нёфлй и сл. (т. 334а).
с) Секвенца 1)е може водити порекло и од групе -дв/е- («— двб) у мё1)ед,
мё^Вдй(т. 361а).
399. а) Као и у другим дугоисточним декавским говорима имамо и у
овима Л «— щ у групи <— цб:
ЬёвнАк Ам Б] Гр Др ЗТ Куч Рад Ради,), Ьевлднйк Ради]; Ьёдило Ам
Б] Буч 3 м Кап м Куч Ра Рад Сел. X п/м, Ледйло ЗмХм, Ьёдила Ам;
Ьёпало Ам За м, Нёпаница За м Лаб, Ьёпанйца ,1аб, Ьёпанице Рут.
Колебание показу]у неке друге изведенице: Ьёвчицу Ъ] I гуёвчине Кос,
ЫдОлаа Рад / ц]ёдйлку Жив, при чему треба напоменути то да су и лико-
ви иза косе црте аутентични и нису истога типа као у претходно] тачки
наведено деца и сл.
тотован>е редовно изостаде у глаголским формама попут исц}еЬ)йв6 Ам
и сл. (исп. разд)елйват.и у т. 398а).
Ь) Редукщфм в добидено р и Л — у исЬётД Др, рашЪётй За,
рйшЪетйла се За. (исп. и аналошко ЪЫа Ра, Ъёто Вйдо^евип Ам).
Тамо где се в чува, нема, наравно, ни услова за по]аву Л: цвЦётове
Ам911.
400. Палатали 1) и Л у речима странога порекла:
а) У речима грчкога порекла имамо I) *— г испред вокала прсднл-
га реда: Светя Арвн1)ел Ради] (исп. и сскундарно Свети Арандик Гр),
Арйн1)ело8дан Лу; калу^ери Ам Ради] Гр.
За Л «— к исп. занимл>иво МаЬедднШё Кал м (поред МакедбнШа За,
у Макёдбни Гр).
Ь) Под истим условима ]е настало I), Л ♦— г, *г у оридентализмима:
90в Тур. Дат 304.
909 Пандан овим ликовима чине у моравичхом кра]у, на Златибору, у Ухичкод Црно]
гори и другим )екавским пределима - екавски ликови, Т). деца и сл.
9'° Овим штврдама мохе се додати и она из Херцеговачких Голеша (Тур. Лт 302).
~ЧуЬе се и. . .ШЮпандвн", додаче Т>уровип на истоме месту.
911 "ЬуровиЬ наводи из околине Прибора Ктас/Ктас, ЪетковиП (Дат 305), али при
томе напомиве (стр. 306) и то да се "у Прибору не чу^е Летала, пролетало, ПВтОва" као
у говору ист. Херц. (исп. Пецо ГИХ 64). Лихом типа ШтОвв нема ни у напю) граГ)и.
^сйЗу (тур. 81ую1) М м, 1)ёмоее (тур. ^ет) Сел>, Пёрдек (тур. ^егскк)
Др м 3 м За м, ^еиёрме (тур. яесдгте) Г м, 1$турё (тур. 8°*"™) Ам,
обен!)Ма (према тур. Ьещ$) Др и сл., па и узён^Ша (тур. игеп§1) Куч,
узён1)иу Рад;
иЬиндШё (тур. йкшоЧ) Б м, Мндиу Др м, пёшЬеш-пёшЬёшй (тур.
ре§ке§) За, Миф (тур. кеу1Г) М м, Ьёмере (тур. кетег) Кос, Ьерёстйнскй
(према тур. кегез1е) Кап м, Ьётен (тур. кеЬеп) Заб м, Ъётенйште Рад,
Ьефйнё (тур. кейп) М м, Ьефйне Бал м Др м, РшЬуп (тур. Секир) Рад,
шёНер Бал м 3 м Лаб М м Рут X м, шёЬером Др м, шеНёрйш 3 м, шуЬур
(тур. §йкиг) С] м, ббгу шуЬур Хм, — ЦШшр (тур. §ак1г) Кап м и сл.,
па и пёшЬйр-пешМром-пешЬйрима (тур. ре§к1г) За, Лёса912 (тур. кезе)
Сел., Нёсу Лаб, у Ьесу Жив Сел., Нёшке (тур. ке§кек) X м, узён^и^а (тур.
и2еп§1) Куч.
Говори се, ме1)утим, и пёшкйр Ам Бал м С^ м, пешкйр М м, пешкйрй
Кос м С) м, кесе Рут, а само йскери (тур. азкег) Ам Бал м, кирйци^е
(тур. к1гас4) Даб, кирицйлук Ъ\ и сл.
с) Имамо, сейм тога, и /) <— $ у белё1)Ша (тур. Ы1е§1) Др м Сел. м,
белё!)Му Ра, бше!)&а Г м, билё?)Ша913 Сел., али букйгик (тур. Ьика|1)
Ам, л&ен (тур. 1е|еп) Куч.
По^авом ори^ентализама (и променом г, V —» 4 Л} повепао се бро]
лексема с палаталима 1) и Л, али и бро] лексема са ссквенцама ге, ги и
«5, ки
401. а) И овде имамо не]асно ^ у _тУ)б Кос, уТ)йла Ра Рад, поред
Куч, узрщё Ам Куч Рад, уз]аши Ра9 .
Ь) Ни^е забележено 1) у /го/)и (коз,)и), али ^ест у лёмёж^е Кос Рут Сел.,
поред лёмёз^ Рут.
Чини нам се да би лёмёж!)е требало пре посматрати за]едно с ликом
орухиъе (т. 338<1) него с у1)0ла и сл. Фонстским промснама (,ртован>ем)
преобликован ^е наставак у огромш^ вепини збирних именица у -'е
Вуш. ДИХ 16 (/юса), Пиж. Кол. 109 ("доследно"), а тако и у Херцеговини (према
Пецо Ишпа I 258), Станип М:к. I 130.
913 Форму са -и- и -1у бележи и Пижурица у околини Колашина (Пиж. Кол. 64).
О односима шеПер/шекер, ле1)ен/леген и сл. на штокавском подруч]у, и нормативним
пжаьима с тим у вези, исп. чланак А. Пеце, Прилог нормираау рц/ечи ори&нталное
три&мау нашем уезику, Ш ХХИ/1-2 (1976) 18-23.
9 4 У чланку М. СтаниЬа Порекло гласа Г) у речима у?)ати, коГ)и и сл., 1Ф ХХХ/1-2,
605-609, дат р преглед говора у копима се ови ликови ^авлIа^у и преглед различила
аихових тумачена. СтаниЬ )е заиьучио да "треба, ипак, признати да у свему овоме (у
питан.у порекла гаса Т)у речима ко!)и, у!)ати и сл.) има доста не)асног и хипотетичног"
(стр. 609). Напомиаемо да СтаниП юце уэео у обэир и БелиЬеву подршку Вушовипеву
мишлеау: "У говорима ]ужнога типа разъи'р.'н [се] гласови с. . . и & . ., ту меко сиз,
ко]и се гласови у нашем )езкг.у находе у гласу й и I) као ;ьихов фрикативни део. Студа
]с дошло да се з може лако изговорити и као 1), попгго р експлоэивни део (високо д) у
нему врло слаб (исп. о томе код ВушовиЬа ДЗб Ш 17)" (ЛФ XIV 168).
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(нпр. коле, грсайув, робле, трое, пруЬе итд,, па тако и оруже и сл.). Како
нема свако село сво^е /авод/г (топ.) Заб м, то ^е^ практично, -]е престало
бита творбени формант збирних именица. Тако дошло, вероватно, до
укрштана облика и настанка ликова лёмёж!)е (исп. гвояфе, гражЗуе и сл.)
и оружле (исп. робле, снопле и сл.). У прилог оыц претпоставци (и само
претпоставци) ишла би укрштанл типа дфвлёшЬе Чи м, са л доби^еним
,)отован>ем, са аналошким ш (: лишЛе?) и л из дрвлад (?). Мохда ^е уяя
загонетниее рукдвёж!)е Кос, са 1) добц^еним ,|ОТован>ем, али и ж ко^ег нема
у основж>] речи руковед. Руковеж1)е ^е могло настати укрштан>ем двезу
основа: вез-ати и -вед (рук-вед) или ^е, као и у лемежёр (?), цело -ж1)е
аналошко.
402. То су фонеме с ь^вепим дистрибуционим ограниченама. Та су
ограничена нарочито велика за з, ко^е белехимо само у укт'цално'] пози
цией, испред вокала, и само у неколико лексема. Палатални констриктив
6 ^авла се и у инищфлж>) и у меди^ално] позицией. Посебан случае
представлаеу узвици попут 6-6 (за теран>е кокошщу) ДС м X или сл.915
Наведена ограничена компегаирана су изузетном фреквенщфм лек
сема са 6 и (само изутра) са з.
403. а) Констриктив з води порекло од секвенце ;у(и зьу):
у изутра Гр Др п/м ДС м Жив 3 п/м За м Кал м Кап м Кос м М м
Ра,дац Сел. м X п/м, йзутре Рут С?16;
у кдзй Зав м, Кдзй сти^6на Ра, али недоследно, ^ер се говори и кджлй
Сел., па и кдз^й стёза Зав м (што не мора бита аутентично).
Ь) У процесу ^кавскога ртована. настало р з у секвенци зе «— з^е («—
изес Зав м, йзести Буч, йзеде Др м, йзела Лаб, йзедё Ам Бук Буч Кос
м, изеди За; йзелица Куч.
Забелсжено ^е, ипак, и изнимно йз/ес Б м.
404. На иста начин, у процесу ,|отован>й, добц)ено р наечешпе и 6,
али у лексичка заступленост те поЗавс овде нсупоредиво вспа.
а) Имамо редовно 6 — су («— сь,|):
у бутра Ам Б м Буч Гр Др м ДС м Жив За м Кап м Кос м М м
Радац Сел. м С], бутре Ам Б м Буч Др Жив Жин> За п/м Лаб Кал м Кос
<1. Консонанти $ и С
зб):
с) Немамо потврда за з у ликовима попут йзуедна Сел м и сл.
91 Исп. горабилехм уэвик за вабпеве оваца: прб Ъ\а&.
916 Забележено р ^еданпут и йзутра В.), пгто треба тумачити на исти начин као и
екавиэме типа деца и сл., т| покушаем да се говори "кн>ижевним" ^езиком.
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Рут Сел м, бутри Лаб, бутрддйн Гр, бутра-ддн Гр ^б, бутрёдйн Ам Буч
Гр Др Жив .1аб Кал м Кап м Кос м Куч Рут Сеть С] м Чи м, бутре-ддн
Ам Гр Ради], бутри-дан Б^ Буч Др 3 п/м За м ЗТ Лаб, прёкбутра Ради),
прёкбутре За м, прдбутра Буч, прдбутра М м;
у бай (се) Ам Кос С\ м, <5йе" се пушке Ам, со/но Кос м, разаба^а се Сел;
у л<2си Др м Даб Сел., ла^ёл За, пйбдм Др (исп. и л<5/ё<3 в^ро Бм, с
метатезом секундарнога Д пабалуком М м;
у прдбйк Др Ра, прдбйци Ам М м.
Исп. и изнимно 6у~рено свё доле 3 м, али сррило ДС м и сл.
Ь) Знатно ]е више потврда за се <— с/е (•— сЬ), посебно оних с основом
(-)сбд-, (-)сЪк- и (-)сЁт-:
бёсти Кос Сел. м, с^дсмг Куч Рад, бёде Ам Рад Сел. м, бёдоше Куч,
<5ео ДС м Сел м, бела Бук Буч ДБ Сел м, бели Гр Др м Кос, бёдём Ам
Куч Ра Сел м, бёдёш За Ради), бёде Др м ЗТ Куч Ра Рад Сел, бёдёмо Буч
За Лаб Кос Ради] Рут Сел, бёду Ам Буч За Лаб Кос м Куч Ради] Рут, бёди
Гр За Даб Кос Куч Ра Рад Сел п/м С] м X м, бёте Жив м Кос Ради] Рут
Сел м, бёднём X м, бёднё Гр Кос м Сел м, бёднёш 3 м, бёднёмо Г м,
седк.р Буч, <5&Эни Жив Зав м, забела Зав м, забели Ам Кос С] м, забеле Буч,
эасед? Ам, запдбели Гр, лйсели Рад, побёли Б м, победну Ъ} м, пдбедёмо
Жив м, прёбело Кос; <5е7)ет Г м, бё1)ети Ам Сел м, с^ди^о Бал м Сел
м, седйЛ) Г м, бёдели Кал м Кап м, бёдйм Др м Кос м Куч М м, бедйм
М м X м, бёдйш Лу Рад Ради], бёдй За Рад Ради] С] м X, бедй М м
X м, бедймо Г м Др Жив Заб Сел, бёдймо За, бедйте Кос, бёдё ДБ Жив
3 За Рад, беду Бал м Буч ДС м Кап м Кос м, бедёпи Рад Сел м С] м,
победи 3 м, победймо 1аб, пробедймо Жив; бёдй^те Рут, пдбедаше Бал м,
передало Лаб Ради], победа}у Др, пдбедали Гр; С&Эалицб Б м, бёдалом Чи
м, бёдница Ам, зйбеда Куч, ;зй<5едгС], звбеди Ам, зйседу За, прёбеднйк Бал
м Б] 3 п/м, прёбеднйка Б] м, прёбеднйче Б м, стардбеднйци Кап м;
с^ли Жив, <5ех<5 Ам Кал м М м Сел X м, <5&гло X, сектш Гр Жнн> 1аб
Кал м Ра М м, ^ие Сел, забекли За м, йсеЛи М м, йсеко* ДС м, йбекло
Кос, йсектш За м, йбечене Заб м, набекли С\, #ели X м, дбеко Кал, (ЭОго
се (кукуруз) Куч, дбекли Кап м, дбечено Буч За, осечены Куч, пдбекд Буч,
побёкб М м X м, пдбекли За м, пдбеиено Рут, прёбекла Куч, прёбекли
3 Лаб Кал м С], прёбечен Ам, прдбекд ЗТ, убекли 3; бёцали Гр, йсеу&и
Жив м; с'екДу Буч, бекйра М м, бёкирё Жив м, бёкиру Ам Кос С], бёкирбм
ЗТ, бёкире Рут, бёкирама За м 1аб Рут, бёкирице Рут, на Сёкирици Ам,
^ёчо Ра, л<)сек- За м Кал м Ра, пдбека Др ЗТ, пр^ёбек Ам Гр Жив Ра
Сел, при1ёбека Бал м, ^ приШеку Сел, прдбеке Жив; бекйрати (се) Кос,
бекйраш (се) ^б, бекйрй се Др м; бекирацШа Др, бекирбщи^ё Др (в. и
пр. у т. 253а);
бётШо се Ам Гр, бётила се Рад Ради] С], бётим се Ам Зав м, <5етй
се Бал м, не сети се Кос м, дбети Ам, дбети^о Гр Жив Кос м, опешила
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Др, дбетё Кал м, побетйм Кос; нё бетйм се Др м, бётйм (се) Буч Др
м Жив Кос м Сел. X, сгтйш се Буч 3 м, бёЬйм (се) Гр ДО Лу М м Ра;
дбетйм ВС м За м Кал м, дбетй се Др м, дбета$ Кал м; дбеМш Су,
прибётйвйм се Кай м; дбетливо ДО; дселД/ За, пдбетё За м и сл.
Исп., осим тога, ре
бёвёр Ам Гр, Сёверйн С} п/м Чи м, Сёверйна Кал м Чи м, Северину
Заб м, .у Сееерйну Жив п/м, бёвёрнО Гр;
бёме Гр Др Жив ДО Кал м Кап м Кос м Куч Рад X м, бёмена Ра,
Семёна Бал м, бемёнима За, бемёначу Кос м, бёменица (коношьа) Ам Др
ЗТ ДО, бёменице ДО Рад, бёмёнка (коношьа) Б] Др X м, бёмёнку Гр Кап
м, (Йсеменг (конопле) Ам, бёмена ДО, й&иенгРад; на Семёну / на СёмёЬу
С} м; убёва М м;
Сёницё Г м Ра Рашц Рут С] м Чи м, Сёницё Бал м Кос м, Сенйцё
Г м, Сёници Бал м ДС м Заб м Кал м, Сёници Кап м, Сёнхщу Б^ м Г
м Гр ДС м Сел. м Чи м, у Сёницу Кос, Сенйчак Жив, Сеничаци ДС м,
бёничкй КаЬ м;
Сенйштй Ам, Сенйштима Рут;
(?ёра Ам, бёрнатё вунг За м; за СерЬгоз М м;
г^еница Др м.
Примере типа кйбело в. у т. 347е, а оне типа лдсе и сл. у т. 447а.
Врло репей примери са суезабележени су углавном од писмених особа:
с}ёди>аше Сел м, с/ёдницу (нир домапа лексема) Чн м, с]ёла ДБ,
с}ёме Ра Рут, семена За м, С)ёничкё Ру, С}енйштй Рут, старос}еднйк
Кап м, — у пЬс}ет.у (тф домапа рея) Б,|. Исп., осим тога, и вок. с^ёдуло
Др (: си^еда).
Ако се узму у обзир релативно бродне подударности у говору североза-
паднога дела срб. Полимла (приборки кра,]) са северни]им подринским
^кавским говорима (у копима су овакви ликови регуларни917), онда поис
ки од наведених примера и не би морао бити нсаутохтон91 . Чикеница
^е, меЬугим, да се овакви ликови не могу, ни бро^ошпу ни фреквенщфм,
уопште поредити са онима у ко,|Има ^е извршено .ртованл.
с) Имамо, уосталом, и доследно бе <— св/е {*— свб) у бедок, победдчити,
бётовб и сл. (т. 361а).
405. Спорадично се ^авла з *- з у позиции испред 4 а б «- с у
позиций испред Л:
917 Исп. СимиЬ Обади 61, ТешиЙ Лешт. 207. Мейутим, у "Лук. ГЦ 214 имамо само
Павла, зЛёели и сл., а то ^ село оеверни/е од Обади.
918 Опрезан }е био и ЪуровиЬ у тумачеау сво,|их "14 примЗера у ко,)има тце дошло до
пром^ене фрикатива с у вези с у од ^ата" ("Аур. .1ат 304).
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з 1$вб}кбм ДБ;
йбЬерй Г м, йдПерала Зав м, йшЬераше Др Кос, рабЫрй} Б м, 61\ёдну
М м, бЫла Гр, 6Ыр Бал м и сл.
И у там и таквим позцшфма имамо, по правилу, делимично палата
лизовано ж" н ш' ту алофоне фонема жги ш919 (ко,]И у раду на^чешпе нису
посебно обележавани).
406. Коначно, 6 сс ^ав^ъа и као формант за творбу хипокористика:
Бдба (хип. од Богдан) Лаб, Мйба (хил. од Митра) ДБ936.
Бслежимо га и у узвику за теране оваца или волова: 63 (са приближно
таквим нагласком) М м, 1)6 пеш, 63! М м и као узвик за теране кокоппцу:
6-6, 6-6-6 ДС м.
407. Напомена: Ликовима типа шести, дести и бедоиити
комплстирана ^е лспсза ^екавскиx ^отованл, ^а обухвата секвенцс л]е, н)е
(т. 389); б}е, в}е, м]е и л/е (доследно само у гл. VI врете типа жиелети,
спорадично у млестоп сл., т. 390); д]е, т}е (готово доследно, т. 398); ц(в)}е
(уз иска одступанл, т. 399); 3}е (т. 403Б) и сОДе (т. 404Ь, с). Тиме се по-
казу^е аутохтоност полимскога ^екавизма одн. секундарност спорадичних
екавизама типа деца или лепо (изузима^у се загонетне бродаревске форме
типа бёзюйли/б^ёжйли и сл., т. 340), као и несумнлва припадност гово
ра срб. Полимлл одн. западнога Санцака ]угоисточж>) грани ^кавских
говора.
4) КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
408. Судбина неких консонантских група приказана р у претходном
излагаау о по^единим негалаталним одн. палаталним (кон)сонантима.
Овде пе бита наведени забележени примери неких других група, углавном
оних ко^е показу^у одступанл од правила дистрибуций у стандардном
зику или су, због прилика у неким другим говорима, ди^алсктолошки
релевантае921. Из лингвистичких и практичних разлога поделлне су у
шест група; сонант+сонант, сонант+опструент, опструент+сонант, опстру-
ент-юпетруент, с и з + непчапи сугласник, два иста сугласника.
а. Група сонант + сонант
409. а) Група ел- оста^ готово увек неупрошпена, а изузетно ^е ретко
вл—► л- (т. 360а).
919 Исп. и Вуковип П-Др. 47, Пецо ГИХ 93.
920 Много више оваквих примера наводи се у Пиж. Кол. 87 и СтаниЬ М;к. I 82.
921 В. у П. Ивий, Инвентар фонетске проблематике штокавских говора, ГФФНС VII
(1962-1963) 107-109.
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Ь) Група -вн- оста^ доследно неизменлна у ликовима типа главны,
давно и сл. (т. 360с).
с) Група вр- оста^с неизменлиа у вретено (т. ЗбОЬ) и врёме/вриЛме
(т. 336а).
<1) Група -вл—► -л-1-вл- у остала/оставла и сл. (т. 36 1Ь).
410. а) Група мл- = мл- (никада "мн-) у млад, млада, млада итд.
Ь) Група мн—> мл- у млдго Ам Б] Бук Буч Г м Гр ДБ ДС м 3 п/м
За м Зав м Лаб Кал м Кап м Кос п/м Куч М м Ра Рад Сел п/м X м Ни
м, млдгй Ам Буч ^ м X м; исп. и размложйло се X м); ^а млйм Кос м.
Говори се, ме!)утим, и мнЬго Бук Кап м Ра (исп. и замного Лаб).
с) Група -мн—► -мл- (ретко) / -мн- (често) у нй^амлйка Сел м; зй
млйм Кос, ей млйм Г м Др Жин> За м Лаб С\ I нй]амнйк Бал м, на/амнйка
За м ЗТ, нй^амнйке Кос м; зй мнйм Кап м, ей мнбм Б м Бал м Бук Буч
Г м Гр Др ДС м 3 За м Заб м Лаб Кал м Куч Рад^ Сел. X м итд,
Исп., осим тога, и осамнёс Буч Г м Гр Граб За Заб м Зав м М м,
осамнёстй Гр, осамнёстё ДС м Чи м, седамнёс Ам 3 Лаб Рад Рут Сел.
п/м ХЧи м, у седамнёстф Куч итд
о") Група -мн—► -вн- (доследно) у гувно Ам Бал м Буч Др п/м Жив
За м Лаб Кал м Кап м Куч Ра Рад Сел. п/м X м, гувно Буч Зав м М м
Сел., на гу^ну Куч Лу.
Исп., ме1)утим, томно Др, подржано ном. сг. м. р. тйман.
е) Група -мл- оста^е доследно неизменлна у земла Б^ Зав м Г м КаП
м, земле Граб ДБ М м Ради,), зем/ьё М м, на зёмли Буч Лаб, зёмлу Ам
Г м ДБ Др п/м ДС м Жин> За п/м Лаб Кал м Кос м М м Ра Рад Рад^
Сел. п/м X м Чи м итд
Г) Група -мн,—► -мл- у сламлача Ам, слймлаиу ЗТ и су~млйм Зав
м, су\млй Рад, али не и у зймааче (Забуке) Кал м.
Напомена: Говори срб. Полимла спашцу, дакле, ме!)у оне
ко]и ю«цу давно и гувно (али томно), млад и млого, земла и сумла 922 ,
што р све у складу с нлховом дофлекатском припадношпу и географским
положаЛем.
Ь. Група сонант + опструент
411. а) Трупе -мк-, -мц- и -ми- сегецу неизменхне у момка, момци
и (вок. сг.) момче (в. т. 138Ь, а исп. и примере у т. 177). Забележено ^е
^едино мк —» нк у ис трнкё Сел.
922 В. у чланку П. ИвиЬа Развод принципа дистрибутив фонема у ерпскохреатском
)езиху, КнЛ ХУ/2 (1968) 29.
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Ь) Трупа -мд- оста]е нсгоменлна у седамдесет, осамдесет (пр. у т.
229Ь).
с) Трупа -мт—► -нт- у пйнтйм Ам ДБ Заб м Кап мМм, пантйм
Бук За п/м Ра, нё пйнтйм Гр ДБ, нё пантйм За м Кал м Ра Чи м,
пднтйш Зав м, пйнтй Куч, нё пантй Траб Жин>, пйнтйла Т м, запйнти
Бал м ДБ, эапйнтик ДБ Куч Лу Рад Сел. м X, запантик Ам ДБ Лаб Кал
м Куч Ра С\ м Чи м, запйнти!о М м, запйнтша Г м 3 м X м, запднтйла
X м, зйпйнтша Др м 3 м Заб м Кос м Ра Рад Ради], запантила Жив
Кал м Ра, здпантши Заб м, пдпйнтити Кап м, $пантй Бук, }пйнт^о
Гр Ради,), упантиЬ Згб, }пантша За 0] м; запднтлив Кал м, пйнтлив
Буч (па и пйнпёпе Ра); плантй Лаб, запланти Жив и сл.
Спорадично се, ипак, може чути и л&мтО Б м, здпамтМо Кал м
(исп. и пймпёае 1аб).
<1) Занимл>иво ]е и дт «— н/п лт у здпсиьт^о Ра х ! .
412. У дво^тву -МШ-/-НШ- у кдмшШа Буч Ради] X, кбмши^а Ради],
кбмшМа М м, кдмши^у Гр, кбмшик Гр ДС м X, кбмшйк Б м, кдмшШй
М м, кдмш&й Б м, /голш11л_ук- 3 м // кднши^а Ам Буч Жив м Заб м Кал
м, коншйлук Гр За Кап м, /гонш11лук'а Ам, кбншйницу Г м огледа се
можда, како р веп применено923, турски дублетизам кот§и/коп§и (према
Шкалмпу). Стога као и због чшьенице да ни]е забележена промена мч
—► нч у момче^ ова лексема издво]ена у посебну тачку, иако има говора у
одима р нш вероватно резултат фонетске промене924.
413. а) Трупа -нз- оста]е неизменлна у бронза Ъ\ (поред спорадичнога
бронза Др); пёнзи^а 3, пёнзМё Бал м М м Ради], пёнзШё Сел., пёнзМу 3,
пёнз^у Ам Бал м, пёнзиЗу Кал м Кап м.
Нема, дакле, промене нз—*мз сво]ствене северозападним и]екавским
говорима925.
Ь) Трупа -не—► -кс- у ори]енталгому йксйн (тур. тзап) Буч Др Жин.
3 М м Кап м Ра Рад, иксан 3 м X м, али се у говору Муслимана може
чути и йнсйн За м С] м Чи м, инсану Др м, йнсйнскй За м (претежно у
прибо]ским селима)926.
с) Трупа -нт—► -мт- у од]едамп$т Г м, али се говори и ]едйнпут
Зав м, од^дйнпут Ра (на]чешпе, иначе, ^дан пут).
923 Пецо ГИХ 93, Дешип ЭбТЦГ 202.
924 Исп., нпр., Мил. Црмн. 333, Пиж. Кол. 100, СтаниП Уск. I 116.
925 ДешиЬ ЗбИ,|Г 203, Драг. Лика 118 (чешПе пёнзир), Петр. Зми| II 196, а исп. и
СимиЬ Обади 65 брднза/брдмза ("понеко од старших").
926 У Гор. само йксйн, СтаниЬ Инс. I 152 йнсйн/'йксйн, а Пецо Ишйа I 232 инсан/их-
сан/иксан.
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с. Група опструент + сонант927
414. Група бл—► б/ь- у таб/ъа, а пл—► пл- у плац, дакле у речима
странога порекла (т. 392а) (за -бд- в. т. 363).
415. а) Група гл- осгеуе неизмен>ена у елйста Зав м, глйсте Бал м
Б^ Сел. м. За -гл- исп цйглё Кап м Кос Рут итд.
Ь) Група -гм—► -м-1-гм- у бдме Ам Др Кап м Куч М м Чи м / бдгме
Бал м Жив Куч Чи м, богме ЦЬс М м, бдгме (вероватно емфатично) Ра,
^абдгме Ам. Исп. и Цагмй За и сл.
с) Група гн- сстеуе неизмевена у гнв^ Бал м Б] Зав м Рут Сел»
м, гнЬрт Куч.
с!) Група -гн.—► -н>- у Буч За п/м Кал м Ра, рпета Ра, рнДд
Буч За м, рнОдй Буч Ра С], деоё /хнАдй За м; раё се Ра.
Тако ]е у прибсдским селима (у Ра ^е забслсжено и /ШгАОдй, ргнйди-
ма). У осталима, пак, имамо само ргае Ам Б м Бал м Б] Гр Др п/м ДС
м 3 Зав м ЗТ Лаб М м Кос Сел. п/м X п/м, ргпетом Лаб, ргяАд Ам ДБ
Кап м Рад Радац Рут Сел. м X м, ргаОдО Куч Сел. м; ^ 1агашо Др, на
1йгя>ила М м.
Ово ^е .рш ^една изоглоса ко^а дели северозапад срб. Полимла од н*е-
говог средишта (При]еполе) и ]угоистока (Бродарево). Као и многс друге,
и она полази са ^озапада и наставла се дале на север. Правац венога
пружанл може се сагледати ако се упореди рае и сл. у ист. Херц., Пиви
и Дробилку, околини Прибо)а, Лзештанском, Обадима, Узовници, Тршипу
и Г. Цапардама928, с ^едне, и ргае и сл. у Вушовипевим говорима, Уско-
цима, околини Колашина, околини При^спола и Нове Вароши, Горобилу,
у селима изме^ Пожеге и Дивчибара (према нашим истраживан>има) и
Шумадвди, с друге стране929.
е) Говори се гнлЫо За м и гмйлик крушака За м.
416. а) Група дл—► гл-, али, као и у многим другим сродним
говорима, само у глиЛто Ам Зав м Др Лаб Рад Ради] Рут Сел м
Ь) Група дм—► м-/дм- у окд Митровдйна Др, до Мйтрованн2 С} м,
окд Митровунне Кал м; Мйтра ДБ / Дмйтровдйн ДБ Др; Дмйтра ДБ,
Дмйтар Лаб.
Трупе су, уз ретка одступанА одн. справа, наведет азбучним редом прегледности
ради. Тиме се понекад раздваЗа^у и неке меГ)усобно сродне групе (нпр. жл и чл, зр- и
ср- и др.), а сложено уе, нпр. сл у шлива и -сл-у мыслим [у ^едну тачку). Класификацир
релевантних консокантских група у овом раду уь, у ствари, компромис измену чисто
лингвистичке (ИвиЬеве, бел. 921) и чисто формалне (применлне, нпр., у Ъуп. ГЦ 216-218
и ТешиЬ Уэов. 184-186).
92в Пецо ГИХ 103, ВуковиЬ П-Др. 1 1, ТешиЬ Ллшт. 208, СимиЬ Ооади 63, ТешиЬ Уж».
184, Ник. ТршиЬ 410 ("знатно реЬе $гве"), Ъуп. ГЦ 217.
929 Вуш ДИХ 49, ОганиЬ Мж. акц. 127, Пиж. Кол. 106, Гор. 668, Стев. Гружа 460, Рем.
Шум. 204.
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Карта бр. 8: Судбина групе -га- у репе
с) Насупрот томе, оста]е доследно неупрошпена меди,]ална група -дм-
у нашем прилогу ддмй Бал м Б] Бук Буч ДС м Гр 3 м За п/м Лаб Кал м
Кос Куч Ради] Сел, С] X Чи м.
с1) Група -дн—► -Н-, готово редовно, у презентским (и императивним)
облицима глагола пасти и композитама:
пднём Кос Сел. м, пйнёш Др м Куч, пйнё Ам Б] Г м Др 3 м За Даб
Кап м Кос п/м Куч Ради] Сел» п/м, нё панё Сел, м, пану Кал м; пйни
Жин, Кос м Сел» м X м; ддпанё Сел,; ддпани се домапину 1)евб]ка Лаб;
йспанё М м Рут, испйнё М м, напану Бал м Гр Лаб; напйни Б м; дпанё
Зав м, прёпанём Кап м, прдпанё Бал м За м Кал м, пропйнё-пропйну М
м, распанё (се) Кал м, слДнё Ам, упанём Згб и сл.
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Говори се сасвим спорадично и пйднём Кап м, пдднё Ра, прдпаднё
Кал м, $паднё Сел.
е) Чсста ^е, иако не у толи^ мери, и редукци^а н из групе -дм- у
осталим категори^ама речи. Она, меЬутим, овде може бита тро^ака:
еа) -дн—► -дн-: бйднё Др, )ёйна Чи м, йз>гана Сел. м, дднеклё Бал
м и сл.
еЬ) -дн—► -н-:
бйнём Буч Др Даб, бйнё Буч Др м За Даб Кал м Куч Ра Сел> п/м,
бйнёмо Ра, нё бин$ Др; бйни За Даб, бйните За Даб; д&нёмо 3; пделёнём
За, пдглёнемо Ра;
^на Бал м Даб О) м, >йно Даб Кап м Ра, ^ну Даб Кап м Рут С\ м,
]ёнбм Кос м Куч, $ни Бал м;
пдгшъену бдбрану ДС м;
зёно (= за]едно) Кал м, $нйко Сел. м, свйно Кал м Ра и сл.
ее) -дн—► -*н- (уз назализац>щ претходнога вокала):
бй*нём Ра С], бй"нёш С) м, бйннё Др Ра; дйннём Жив С] п/м, дйннёш
М м, дй"нг За м Кал м, дйнну За м Кал м; знй"нём Кос м; кйннём Су,
ш№нё Сел., шГ\ё"ну Сел,;
^«на Бал м За п/м Зав м Даб Кал м КаП м Сел, м С] п/м Чи м,
^ннё Бук Даб, ^«но Граб Др Даб Кал м Кап м Ра С) м Чи м, ^"ноу За
Даб, ^"ну 3 м За Зав м Кал м КаП м М м Ра, }ённдг 3 м, ^ённдга Кал м,
/енн6га Кал м, ]ённбм За Зав м Кал м Куч Чи м, ]ённи^ем За КаП м СЪ
/ённи Граб Жив За Куч, ни1ённо За, ни1ённ0м Др и сл.; глйнни Жив м,
глвнни За м; згб"ни Чи м; $нна КаП м С'}, $нне КаЬ м Сел» м, рнни С]
м; послённй ддбрана X м;
згднно Ам Др, ]ённйко 3 м С) м Чи м и сл. (в. и т. 452с).
Ликови с геминираним н изоста^у у нововарошким селима (забеле-
жена су само два таква примера), али су зато прилично чести у околини
Прибс^930. Како се иде узводно Лимом, нлхова фреквенщф све више
опада, пгго ^е у складу с чинлницом да ^е ^езгро те по'рж на простору
"измену горнлх токова Дрине и Босне"931. Карактеристични су за говор
обе^у конфесиу&. (поготову у северозападним селима), мала су, укупно узев-
пш, заступлений у говору муслимана него у говору православиих932. Као
и у говорима ^го)источне Босне, геминирано м мохе имати разликовну
функщщ, нпр. дйннём (: дата) / дйнём (душом) (: дахнута), али лексичке
потврде за то нису овде тако бро,)не као у, вероватно матично^ источно-
930 В. и "Бур. Дат 262 и 309.
931 тахи& Иэоглоса 79.
933 ДахиЬ (Иэоглоса 76) напомике да ^е сокантека геминаци^а "ка^рактеристични^
за и^екавскоштокавеке источ ноОосаиске говоре Муслимана".
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босансод области933. Знача]ни]а разлика измену говора срб. Полимла
и оних у (]уго)источно] Босни тиче сс судбинс групс -дл-, ко,)а у нашим
говорима оста]е неизмекена, а у источнобосанским прслази у -лл-934.
И не само да изоста]е промена -дл—► -лл- него врло често и промене
-дн- —► -дн-/-н-/-нн-, па и у претходно наведеним (и сличним) лсксемама:
бйднёш Гр Др, бйднё Ам Б] Г м Др м ДС м Жив Жин> 3 м таб Кал м
Кос м Ра Рад Сел. м X м, нё биднё Ради,), бйднёмо Буч ДС м, бйднёте
Сел», бйдну Ради,); бйдни Гр; дйднём М м, дйднё Ам 3 Даб Кал Лу Кап м
Куч М м Сел> м, даднёмо Жив м, дддну Г м Др м Жив Куч М м Рут Сел.
м; ймаднё Бал м М м, нёмаднё Бал м; кйдни ДС м; пдглёднемо Рут;
поглёдни Б м; пбзнаднё Ам; нё шЬеднём Ра, нё шЬеднёш Кос, шЬёднё
Кал м, нё шЪеднё Сел>, бЫдну М м, нё шНедну Ам и сл.;
)ёдна Ам Б м Б,) м ДБ Даб Рад Ради) Рут Сел. п/м, ^ёднё Заб м, ]ёдно
Бал м Ра С,) Чи м, ~/ёдну Заб м 1аб Кал м Кап м итд. (в. и т. 227а и 228);
глвдна М м Ра Ради,), гладно ДС м }&б Кос Сел>, гладно С), гладни
Ам ДБ Жин>, гладни За п/м; гддна Ъ'у, грднй X м, грднё Ради], грдне 3 м;
рдна Буч Кап м, $дно Ам ДС м С,) X м, ^Здни За; штёднё Сел, м итд.
(в. и примере типа ^днйк у т. 215);
згддно Ам Гр Рад Ради], свёдно Ам Жив Кос м Ра итд. (нпр. пд
надницу Г ул, у надницу Ради] и сл.).
417. Група жл оста]е неизменлна у йжли)ёбе се брвна Рут, а исп. и
Ъуровипево жлёзда 935 .
418. а) Група -з}—► -})-/-з}- у у1)0ла/узрше (т. 401а).
Ь) Група зн- оста]е доследно неизмен>ена у знати, знйм и сл. (исп.
т. 621а).
с) Оста]е доследно нераздво]ена група зр- у придеву зрёо Ам Даб Ради]
Рут, зрСНо Гр, зрйла Гр Заб Рут Сел. м, лр&ю Даб Ра Сел., трёле Рад, зрёлу
Ра и сл., као и у облицима гл. зрети (за групу ср- в. ниже, т. 420е).
Насупрот томе, забележено ]е здрака Бал м Зав м (в. т. 429Ь).
419. Група кл- оста]е неизмен>ена у кл^ёшта ]&б Рут Сел. м; исп. и
клёцй ЗТ и сл.
420. а) Говори се доследно еврдка Ам Др м Зав м 5а.б Рад Рут Сел.
п/м.
933 Исп. .1ахип Иэоглоса 77.
934 Дахип Иэоглоса 77.
935 Ъур. Лат 277.
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Ь) №0е, према очекиван>у, сачувана некадашна група сл-93в у гшьйва
Зав м Зяб Ради] Сел м, сд шливё Ра, шл>йву Буч Ради), иивм ГмМм
Радщ Рут, нй шливе X, шлйвй Заб м Кос м Ради) Рут, гилйвице X м,
ииьйвову ДС м итд
с) Група -сл- (испрсд и) —* -и-/-сл- у мйсйм/мйслйм (т. 357с). О
судбини -сл- у прилогу посли^е исп. т. 447а.
с1) Група сн- (као и зн-) осгеце неизменена: сн"1ёг Б^ Гр ДС м За м
Зав м Кап м М м X п/м, у сни& М м и сл.
О диковина типа слймй исп. т. 446Ь.
е) Група ср- (за гр- исп. т. 417с) оспцс дослсдно неизмевьена у срамдта
Ам Б м Бук БЗ п/м Г м ДБ Др п/м ДС м Зяб Кал м Кап м Кос п/м Куч
Лу Ра Рад Ради] Рут Ссл> п/м О) X м и срётна (срёЬна) (т. 575Ь) одн.
срёЬа (т. 341а).
421. а) Група -лк—► -тн>-(-Нн-) у бджипиьй (бджиЬнй) и сл. (т.
395а).
Ь) Група -л»—► -тн>-(1\н>-) у вдтяйк (вдНнЛк) (т. 395Ь).
422. а) Група (-)хв—► (-)ф-у ф&ла и сл. (дослсдно у говору Мусли-
мана, нсдослсдно у говору Срба — т. 368).
Ь) Група (-)хв—► (-)ф- у (-)фатати и сл. (готово доследно у говору
Муслимана, нсдослсдно у говору Срба — т. 368).
423. а) Оста^ неизмен>ена група ил- у члйна Чи м, члйнбвй Ъу, члй-
вак Кос м, члйика За Кос м. Ова ^е изведеница занимливи^а по -н>- (:
-н- у стандардном ^ику)937.
Ь) Ни)с, наравно, очувана група чл- у чо(в)ек (т. 361а).
с) У вези с некадаппьом трупом чр- исп. стандардан почетни консо-
нантизам у:
цре Зав м Сел. м, цреи Др, црвО Сел п/м; црвен Сел, црвёно Бал
м Кос м, црвёне Кал м, црвен} 3, црвенйм Бук, црвенкйс Сел; Црвенё
Ст"Йне (микротоп.) Кап м;
црн Граб Сел, црна Чи м итд;
цри^ёво М м;
Трёгияа Ра, шрёшаа Зав м, трёииьу За м, трёшгье Жин> 3 .1аб Кос
м Куч Рут Сел. м, трёшаё Ра итд
а!) Нема промене ч -* ц у чврс Гр.
936 В. у ПоповиЬ СсясЫсЫо 542.
937 Исп. и Гор. 667 члйаах. Ник. ТршиА 409 члйнак. Рем. Шум. 183 члйлку, члйякови
(/ члйнак), што Рем. тумачи дисимилацирм палаталних сонаната л-л.
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Л. Група опструент + опструент (и некс вишечлане групс)
424. Готово дослсдно сс упрошЬава]у финалне групе -ст, -шт и -зд (за
-жд нема лексичких потврда), што ^е у складу с географским положа^м
срб. Полимгьа и карактером н>егових говора:9*3
-ст —► -с у Блйгови^ёс Ради,], более Ам Г м ДБ 3 м Кос, влас Ам ДС
м Жин> Кал м Кап м Кос м Ра Рад Ради] Сел, м Чи м, глупое Ам За Ра
Рад, где Ам, дркнос Лаб Кос м, жалдс ДС м 3 м Сел», ^Бм Бал м Б]
п/м Бук Г м Гр Граб ДБ Жив Жин» За м Зав м ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос
м Куч М м Ра Рад Ради] Сел. п/м X Чи м, й }ес Ам таб Кос м, к/ьас За
м, кбрйс Ам За м Кал м X, кде За м X, кре Др За м Ра Сел», лйс ДС м
3 Зав м ЗТ Кал м Куч М м Сел», мае Ам Кос, мйлдс Кос м, млйдбе За
п/м Кап м, могу~пнос Б] м Зав м Кос м X, мое Ъ] м Бук Буч Гр ДС м
Жив Заб Кос, нёсви^ёс Ам Бал м 3 м Ради], опйснос ДС м Ради], плас Др
м Сел», лос Заб м Ра, При1ёкрс Буч, прдпОс Ра, прдс Ам, протйвнос Ра,
прдшлес За Рад, прс Кос М м, пус Буч, рйдде Ра, рйспус Кал м, свае X,
свиЛс Щ м, стйрдс Др, удббнос Рад X м, унакре 3 Кал м Куч М м, рдс
Ам Кос Ра, чйс Ам Буч Г м ДБ За м Лаб Кал м Лу Ради], чврс Гр, чйс
Ъ] м 3 п/м, шёс Ам Б] Гр ДБ ДС м 3 м Кал м Кап м Ра Сел» м С] п/м
X м Чи м, шукйс Ам Др итд.;
-шт —► -ш у ерш За, прёгрш Бал м Заб м, прйш Др м Сел» м;
-зд —► -з у Гвдз (село) Кап м, гроз Кос, Звуёз (село) .1аб.
Забележено ]е, ипак, неколико примера са -ст (вепину чине апстракт-
не именице): бдлёст С] м, влйст Жив м Кос Чи м, дужност Кос м, на
оюалбет Ъ] м, мдет Жив м Даб, пЫест Г м, рйспуст Рут, пд-старбст Г
м, св$тлбст Кап м, споеббност Кап м.
С обзиром на прилике у северни]им подринским говорима, с ]едне
стране939, и у неким црногорским, с друге стране940, у наведеним лико-
вима (или бар у вепини н»их) могли бисмо имати очувано а не иновирано
-ст.
Напомена: Остале групе наводе се азбучним редом.
425. Група бз—► з- у збва Др м, здвка Бал м Зав м Сел» м, од эовкё
Сел», здвлику Ам, ЗдвнДк (микротоп.) Рад.
426. а) Група гдЪ(-) —► 1)е(-) у 1)е (у свим селима), као и у 1)екад Бук
3 м Кал м Кап м М м Ра Сел» м С], })ёкй сте бйли? ДС м, 1)ёко Бал м,
1)ёкд За Сел» п/м и сл.
938 «у ^жним крфвима, све до Мостара и Сара^ва, финалне групе -ст и сл. упрош-
Ьене су: гюс, плат, гроз, ддж" (Ивип Д)фл. 136). Исп. и табелу у Броз. И,)ешпа
122.
939 Исп. ТешиЬ Л»ешт. 207, ТешиЬ Уэов. 184, Симип Обади 62 и Ник. Тршип 408:
кдет, мост /]едйнес, али Т)ук. ГЦ 216 кос, мае, гроз, в/ёш.
940 Исп. Пеш. СК-Л>. 113. У околини Колашина немамо, додуше, -ст, али имамо
-шт/-ш и -зд (Пиж. Кол. 105).
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Ь) Група -где -+ -1)е у й1)е 5&б Кал Кос Ра, нё1)е Бал м Бук Буч Граб
ДС м Жив Зав м Кал м Кос м М м Ра Рад X, нй1уе АмБм Бук Буч Г м
Гр Др п/м Жив п/м Жин> 3 м За п/м Заб м Зав м 1*6 Кал п/м Кап м Кос
п/м Куч Ра Рад Ради^ Рут Сел. п/м С\ п/м ХмЧим, св$1)е Кос (потврдс
за св$1) в. у т. 393 Ь).
За судбину групе гд исп. и нетипично свуди ДС м.
с) Група гд—► д- у дуаа Ам Зав м *аб Сел» м, дуае Кал Рут.
427. Редуку^е се д спорадично у групи -д г-, а често. у групама -д ^
-д ж-, -дз- одн. -д з- и -д ц-:
а) група -д г-: о-глйди Др М м, али ^е неупоредиво чешпе дд глади
Жин> )аб Куч С], од глйди Др м, кдд говёдй ^аб, дд говедО С} итд;
Ь) група -д 1)-: кд-1)авала Рад, али дд 1)евера Гр;
с) група -д ж-: пре-жёнбм Лаб;
в) група -д?- (пресечена границом морфема) одн. -д з- (у сашращ):
дэдравла]у (Мй нЛг поздравл&мо, дни наске дздравла^у) Ра, бзив Кос, тй
му се дзйваш 3, дэдвк&и Ради,|, пдзйдато ^аб; прё-зору Кос м О) п/м, о-
-здр« до црнбг мрака Кал м и сл.;
е) група -д ц-: по-цбддм Кап м.
428. Група жб —► цб> али не тако често (т. 379Ь).
У вези с односом згл/жгл/цгл исп. следепу тачку.
429. а) Група згл—► жгл- у жглйвак Др м, окглдб За м, окглдбови За
м.
Тако створена група жг—► цг- у цглбб Зав м.
Ь) Група здр- —► ждр- у ндждра Зав м Сел. м941. Исп., насупрот томе,
здрйка али са потврдама само из два села (Бал м Зав м).
430. а) Медафлна група -кт-, без обзира на нлно порекло, осга|е
неизмекена у дрктйм Лаб Сел», с ^еднс, и ндкти Бал м Зав м .1аб Рут
Сел. м, с друге стране.
Ь) Иници^ална група «гЛ—► у шНёр/шНёрка (1\ёр/Ьёрка) (т.
534а).
с) Меди)ална група -кЛ- оспф неизмен>ена у два забележена примера
типа дЬкНём 3, дркЬёмо Кос.
А) Група -кш—► -ш- у НйшиЬ 1аб Куч, у НишиН Жив Лаб, _у ЯйшиЛ
Кал м М м, ш НйшиТш Жив Кал м, од НйшиЬа 3 м Чи м, > НйшиНу
941 "У мездра, ноздри и сл. речима имамо уметан* прасловенско" (Белий Историка I
142).
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Жив м; досалили Нйшипи Чи м, Нйшипи ис Прйбор Ра, Нйшипй Ра; у
Нйшипку ж#пу Даб, у нйшипку станицу Кал кг42.
Последил два примера свсдочс и о судбини групс пек. Од писмени)их
луди се може чути и: из околйнб Нйкшипа ^аб.
431. Различита ]е судбина плозива л као првог члана по]единих кон-
сонантских група: у ]едним се редуку]е (понекад недослсдно), у другима
чува, а у трспима прслази у в (недоследно). И ове пс групс бити наведсне
азбучним редом.
а) Меди^ална група -пк- ссга)с неизмен>ена у клупко Кос м Сел. п/м,
клупка За }&б Ра X; дпколё Ради], опкдлили Бук )аб; шйпку Ради], шйпке
Ради] Сел. м.
Само р ршном забележено и клевка X.
Ь) Иници]ална група пс- обично оста^е неупрошпена: псёто Др Кос;
псдвати Др, псдвкё М м, псуе Ам Даб КаЬ м, псуё Б м, псу'е ДС м Сел.
м, псуем/псуём Куч, псу!ем Ам, псуёш Др, пс%у ДС м.
Ретки су примери с редукованим л-.- сдвати-сдвка За м, сдвйли За.
И у композита гл. псовати имамо на]чешпе очувану медофлну групу
-пс-: йспсова Б м, дпсова ^аб, бпсовйла Гр Ради,).
Забележено ипак, и овдс дсовй Чи м.
Што се тиче плозива л, он се чува и у групи -пство: рдпство Буч Лаб
Съ из рдпство Кал м, у рдпству Буч Лаб; на рдпсту Ради} (о судбини в
у наставку -ство исп. т. 361е, а о судбини сродне групе -тство т. 433).
с) Спорадичну промену -пс—► -вс- бележимо само у речима странога
порскла: гйвс-у гивсу (грч. яурзоз) Ра, тёвсик (тур. 1ерв1) С] м, тевсиу
За.
Много р распростран>ени]е и фреквентшф тёпсиМ Др м Лу, тёпсиЗе
Кос м, тёпсиЗу 3 м Кал м Кос м, тепс&у 3 м X м, тепс&дм 3 м.
а1) Инищфлна група пт—► т- (доследно) у тйца Ам ]&б Кос Рад
Ради] Рут Сел. п/м, тйце Гр Др, тйцй Гр, тйиица ^аб, ис Тйчёг пд/ьа
Гр.
Спорадично се рсдукузе л и из медизалне групс -пт- у лёпйр Зав м;
отёрепени Зав м; сётичку заму М м; у сётёмбру / у сетёмбру Ради],
сётёмбар Зав м.
Говори се, иначе, и лёптйр Др м Сел.; сёптёмбар Сел. м, у сёптёмбру
Даб Ради].
е) Мсдафлна група -пт ► -вт- у Шйвтйр Ра, али много чсшпе
оста]е нсизмеаена: Шйптйри ДС м; заптМа За м; прйшаптй Чи м и сл.
Промена -дгш—► -ш- у лексема с овом основом (Никша, НикшиП, НикшиЬи и сл.)
позната ^е многим говорима у Ц. Гори: Бар,). Бихор I 48, Буш. ДИХ 31, Мил. Црмн.
374, Пеш. СК-Л>. 117, Пиж. Кол. 106, СтаниЬ >Ьк. I 143 и др.
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(нпр. око лдпте Лу).
I) Забележен р ^едан (и ]едини) пример с -пц—► -вц-: на кдновцу
Буч. Исп. кдногщом Кал м Сел., кднопцима Зав м.
8) Доследно р редуковано л из групе лч- у чёла Сел. м, чйлу Сел.
п/м, ч&гу Сел. м, че\л<3 Ам Г м Др м Кап м Сел. X м, чёле Ам Г м Гр
Др Зав м Сел. п/м X м, чёле За м и сл., вероватно и у Чёлице (село) Чи
м943.
Ь) Меди^ална група -пч—► -вч- у кдвча Сел., заковчати За, прйковчд
Др; клувче Др.
Чешпе ]е клупче Гр, клупче Ам, кл^пчйд Кап м Ради], а ре!)е
зйкопчйн Чи м Исп., осим тога, и шйпчица Сеж
1) Група лш—► ш-/пш- у
шёница За м Кал м, шёница За м ^б, шёницё Кал м, шёницё Буч
Куч, ш&шцу Др м Кал м Куч Ра Сел., шёницу Др м ^б, шекйцу 3 м,
шенчурина Куч, шёнична Куч, шёнично За Кал м Ра, шёничнбг ЗТ;
пшёница Др м Зав м Рад Сел. м, пшенйца Г м, пшёницё Бал м
Жив X, пшёницё Ам, пшёницу Др 3 м Зав м Кап м Ра Ради] Сел. п/м,
лш^н"^ Ра, лшенш^у 3 м, пшёничан Гр, пшёнична Сел., пшёнично Ам
3 м.
У нововарошком кра]у засведочено ]е само пшеница, а тако ]е на,|-
чешпе и у селима ]угоисточно и ]ужно од При]епола. У осталим селима
преовлагэд'е шеница.
У вепини облилаьих говора имамо шеница: у Бихору, Пиви и Дроб
илку, ист. Херцеговини, Колашину, Ускоцима, Лэештанском и суседним
Шьевл-има944. У Ровцима у шёница (пшёница), у новопазарско-с)енич-
ким говорима пшенйца/шенйца, а у Горобилу само пшёница94*.
}) Меди^ална група -лш—► -еш-, спорадично, у /ъевшё Ам, /ьёвшё Ра
и лйвшё(?).
Знатно /I фреквенттце /ьёпшй Ам, лёпшй Ам, лёпшё Ам Лаб Ради,),
лёпшй Сел., лёпшй С), лёпший С} м, лёпшШё С} м, нйръепшй Сел.,
нйргепшбм Лаб; лйпшё Заб м, лйпши За.
к) Забележено ^е у ^едномс селу и бвштина Кал. У овсу лехсеми има
мо, иначе, -пшт-: општина ДС м ,1аб Кос, из општинё Ра, дпштини
Ам Жин» Ра, дпштину Ам, _у општини Чи м, дпштиаа ДС м За м .1аб
943 Не веру^емо да би у основи овога назива могло бити прасловенско * чело, како неке
сродне ТОПОКИМе тумачи А. Шивиц-Дулар у чланку 1г *1о*сп*кс дсодга/зке 1егтЫо1одче:
р«/о*. 'Ы6, Зборник Шесте ]угословеиске ономастичке конференци|е, Београд 1987 (нпр.
"5 рпропо -геа}е оапоте 6с1- у зЬ. т(р. СеНса 'ц{|«а V г&ЬосЬи Воет' стр. 476).
944 Бар]. Бихор I 48, Вуковип П-Др. 27, Пецо ГИХ 102, Пиж. Кол. 105, Станий Нж. I
143, ТешиЬ Ллпгг. 207, ЪупиЬ Пл.. 88.
945 Петр. Ровца 182, Бар| НП-Су 59, Гор. 666.
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Кап м Лу Сел., бпштшьё Зав м М м Ради,), дпштшьу Б м, ^ општшви
X, бпштивЛма Сел; општиайри Кос м; бпштшьскй комйси^а Гр.
Групу -пшт- имамо и у скупштиаа За м, скупштшьи Кай м; ейоп-
гити садпштши Кос, едпшти-едпштила Зъб; бпште ^аб Ради] Сел.
м, убпште Гр Лаб Кап м Ради] С] м X м
432. а) Група см—► цм-, изнимно, у Цмйла Лу946. У осталих у
лексема ова група очувана (исп., нпр., ембк Ам Г м ДБ Куч).
Ь) ЬЬце забележена африкатизащф групе ст- у стйкло Сел. м, стйкло
Кап м, са стйклом Ам.
с) Према стандардноме стр- забележено ]е ср- у срииъён Др м, поред
стршлён Зав м Сел» м 947
с!) Не чува се група -стр- у дштар Зав м Сел» м, дштра Ам Лаб Рад
Рут, н^'дштриМм Кос м; задштри Кос.
Ту групу имамо у имену села (и кра]а) Зйостро Бук Жин> За п/м,
затим у пдетроени (конл) Кос и, ]едном потврЬеном, стрёцни (пдган
пут, каменито, клусе стрёцни, бн ^кни) ДС м.
е) Оста]е неупрошпена сугласничка група сц у йсци1ёдй Буч X, ис-
циЛди ЪЬ исц]е^)йвд Ам; исци1ёпали Др, йсци1ёпамо Даб, исци1ёпаше
Бал, рйсци1ёпи Ам, рйсци^ёплена X и сл.
433. У вези с ограничетьима у дистрибуции плозива т подсепамо,
прво, на нлгову изузетно честу редукци]у у финално] групи -ст (т. 424).
Тсе редуку]е и у позиций испред по]единих опструената, али не увек,
и не увек тако често. Осим тога, у неким (ретким) случа]евима долази и
до африкатизаци]е т и потонлга опструента с (испред к).
а) Безизузетачно р упрошпена група тк- у кб и -т/г- у заменица йщ
нёко, нйко и сл., затим у именици рбква.
Недоследно се губи т из групе -тк- у дклё Бук 3 Зав м 1аб Кос м,
бклён Жив Заб (али бтклё Г м Др Кал Ради] Рут, бтклён За С] Чи м), а
спорадично чак и у испрё-купё 3&б, прё-купу За Куч х 3, а исп. и сй-ко
бпе Сел.
Уобича]ено ]е дт кацё Ради], дт купё Др Ради] Рут, прёт купу Бал
м Буч Куч итд., а исп. и бок ти дао Кос м и сл.
Доследно )с не само ткати него и ткём, шдтки и сл. (т. 608Г), а
исп. и дткапаше М м, откйчила се М м, дткинём Сел, дткини ДС м,
дткинб За м, откопали Ъ] и сл.
946 Гор. 705 СмОлка/ЦмОлка, 706 Смйла (Цмйла), Пи*. Кол. 103 Дль^а, СтаниЬ
>ск. I 121 Цмйлана.
947 Према Скоку (Ручник Ш 322), т. р у стршлен истога порекла као и у ди^алекат-
скоме страмота.
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Ь) Група -тс- (и -тс- « ос-) —■ -с- у бро^ва дёвестб Кос С], пёстб
Буч За м Кос Сел, пёсто М м, шёсто Ра и сл., доследно, а врло често и
у префиксалних образована као што су осёлик Бук Зав м Рут, осёлила ДС
м, осёлили Гр Зав м, оселйло Б м, осёлило ]&б, осл$жи!о Ра, ослежите
С) м, оспйвй 3 м, ост$па$ таб, вступали Куч, оступик Сел», вступило
Гр, дступйте Сел», ост^пити Сел», оступйше X м, дсуство Ра, Посоквк
Г м, пдетрешница Др м, прёсобла За м, прёставимо Ам Гр, престйвй
Б м, на прёстрйжи О) итд. (в., нпр., при1ёдедник, прёседнйк или сл. у т.
335). Можс се, ипак, спорадично чути и отселив Зав м, отслужив Ра и
сл.
Врло се често губи плозив т и у групи -т с-, т]. у сандэаф:
деведёсё-сам размйнула X м, дёсё-сйтй Кос Ра, пё-сйкйтй ДС м, лё-
-синбвй Бал м, пё-ейнбвй За м, шё-сйтй X, шесё-сёдлЛ Жив, ш&г-сёдлгё
Кос м итд (ре!)е ^е пёт-синбвй 1&б и сл.).
Исту ^е судбину доживела група -т с- ^< д с-^:
йзна-себе Кос, ка-сам. . .Буч 3 Ра, га-се дднесу Гр, га-су. . .Зав м Чи
м, ка-су ме нашли 3, кд-себё Кос м Ра, ко-еёстрё Сел», кд-ейна Лаб, /го-
-синдвй М м, /гу-се 1)еде Ам ДС м, т_у-су Бал м Др Кос, нёка-се деей Ради,),
б-сйта Бук, д-седам Кал м, о-скдр}па 3, д-старости 1&б, 6-студёни Кос,
дту-се вратили Бук, по-самйр Буч, о-сукна Лаб, пд-сач За, пд-сламдм Бал
м ДС м Кал м Рут, пд-софру Кал м, пд-старбс Др, пд-стардст Г м,
д-старости X м, прё-соббм Ам Ра, сй-сам рат Даб, сй-омо се наранили
Жин», сД-се р^етко то налазй Г м, са-су Бал м М м X, споре-Савё Кос
итд;
ддеат смо звали Буч, кат-су. . .Буч, х^т се1)6ла Б м, нёкут суотйшли
Г м, нйкат се отирало н^е 3, однёкут су ддшли Г м, прёт собдм Куч,
сат смо дббро Г м и сл., а исп. и л<)т сломом Бал м, кат аио йшли Чи
м, кат стйгнё Ра.
с) Група -тете- (и -тете- <—дств- ^ —♦ -ств-, готово доследно:
богаство За м Кос м Рад Сел», богйству Кап м, брйство Б м, госпос-
тво Сел», луство Бал м, рдство (: род) Б] м, срёства Г м, срёства Жив
м Ра С) Чи м, срёстео Сел» м, сроства Кап м и сл.;
братство Ра, наслетство Кап м.
с1) Група -тег—►
-СК-/-ШСК-: брскй Куч, брега Кос, брсхтЗ Буч, брски^е С'ъ брски^ем За,
брскЗ> Кос, гдепоскй За, св^скй Рад, свёскбг ДБ, св^ёскбга Рад и сл. //
брдтскй Сел», брдтску Ам, бртскб Чи м, Забртскй риЛка Заб м, сутс/гй
X, Крейтскй Рад, .у Рватскб] Куч, крейтскй вб^ка Чи м и сл.;
-ЦК-: /ъуцкй Др За м.
Према наикц гра!)и, промена -тех'—► -ук- ни^е овде узела такво
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га маха као у сродним црногорским говорима948. То важи и за остале
западносрбиЗанске )екавске говоре949.
е) Само ,)едну потврду имамо за промену -тш—► -ч-: дчб таб.
Од афрпкатизащф ]е неупоредиво чешПе гублеае т из групе -тш-
(-т. ш-):
дшб Жив Заб м Ра, дшла С^ м, дшли Граб Жив п/м Ра С] м;
дшйшано Сел., ошкрйнуше Кос, дшкрйнем Лу, дштети За;
деведёсё-шёстё Кос, дёсё-ШейбС Кос, пё-шёс Ам 3 м Кал м Кап м Кос
Сел. м X м, пё-шёс С] м, пё-шесторо М м Сел.;
ко о-шйлё Кал м Ради^ д-шкдлё Кап м, нй о-шта КаП м, д-шта
Ам Бал м За Лаб Сел,, кд-шпери Ам, д-шпери Кос м, ло-шаш<3.л< Буч,
прё-шталбм Ра и сл.
Говори се, спорадично, и дт1аб Жив Кал м, дтшла С\ м; осамдёсёт
шёстй Куч, шёсёт шёстё 5гб; от шта Ам.
Г) Бсзвучни плозив т (т| /л «— д) губи се врло често и у позищци
испред африката ц, Л и ч, т| у групама -от ц-, -т Л- и -от ч-:
о-цйгл5 Кос, ко-црквё Куч Рут, прё-ирквбм ЗТ;
етЭ-Ле Сел, С] м X, ку-пе Гр Лаб Ра С) м, *у-лг Граб, к-у-Л&мо Гр ДС
м Кос Ра, ку-пете Лаб, к$-пеги Ам Гр КаП м Ра Рут С], ку-Ьу Др ДС м
КаП м М м, са-пе 3 м, сд-пемо Гр, со-Лу Др;
дсвё чётнйкй Ради,]; йсло-чесоти Кап м, д-чвора Г м, о-чётнйкй Зав
м; д-чега М м; о-четрнёс М м; /га-чу С) м и сл.
Говори се спорадично и кйт пе Рад и сл.
Напомсна: Потврде за тх—* те- у твор в. у т. 377с.
434. а) Остале нсизмен>ена трупа -Ляг- у вдпка Б^ м Зав м Сел,, вдпкй
ЗТ, вдпке ДС м.
б) Група -пек—► -пк- у НйшиНку жупу 5аб, нйшипку станицу Кал
м.
435. а) Група хт— сот- у сотй^о, уз изузетно ретка дво]ака одступала:
тЫо и Атй/о (т. 377Ь).
Ь) Група хЬ—> шЛ- у шМди^йг, нё шпе, шпёла и сл., уз врло ретка
двоЗака одступааа: ЬйЪиЮше, пели и нё кпесте, кпёла (т. 337Ь).
Од источнохерц. говора исп. Буш. ДИХ 34 и СтаниЛ >ск. I 125, а од ]ужносанцач-
К1СХ - Бар]. Бихор I 48.
949 У Горобшъу по и у Пслишьу, африхатизаци)а эасведочена само у а$цкИ (668).
Исп. и Ник. ТршиЬ 410 Рватска ("африката у процесу формиранд"); ТешиП ЛЬешт. 209
хрваска (рваска).
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436. Оста]е доследно нсизмснлна група -чк- у кедчка Ам Б] м Зав м
Лаб Рут Сел. м, кучка Рад Ради] Сел, мачка Бал м Зав м 1аб Рут Сел»,
мёчка Ам Зав м Даб Рут Сел. м и сл.
437. а) Оста^е по правилу неизмен>ена и група юг-:
шкдла Гр Лаб Кос Куя, школа Буч За м Кап м, школе ДС м М м,
шкдлё Ъ} Г м Жин> Кап м Сел., дд школе Б], шкдли Ради], шкбли Жив
Кап м Куч Ра Чи м, школу Ам Даб Кос Ради,), шкалу Б] М м X п/м, й
школу Бук, ^ школу Буч Кал м, .у шкОлу 3 С] м X, й-школё Куч, пдт
школбм Ам, ей школам Рад, школе Г м, шк&кшо Ам ДБ, шкдлама Кос
м, шкдлован X, шкдловд М м, шкдлук X м, шкдловйла Сел. м и сл.
Врло ,)е ретка промена —► чк--: чкдла Г м, чкбле-чкблй Кал м,
чкдловб Кал м, а исп. и чгй/ъй Сел. м.
Ь) Занимлива ,)е промена -тек—► -чк- у устачкй застава Жив, али
р то и уедини забележени пример такве врете.
с) За инищцалну групу шп- исп. шпйун 3; шпине (те смо нёкё шпине
прочаклавали) Гр; шпдрет Ам Буч Гр 3 м Кос Ради,].
с!) Група * шетв —<• штв/стх
друштво Ам Б м Гр ДБ Кап м М м, др$штву Даб; .у заробленйштву
3, ,/ужЗштео Даб, неселенйштео Чи м;
др^ство Ам Жив м Лаб Рут С], др$ству Ради], .у др^ству Ра Рут, со
др_уствои Рут; ]унйство Ради], ро^аство За м; по стар^ёству Ам950
е) За ролику од суседних новопазарско-с]еничких говора, овде ни]е
уобича]ена промена -шч- -хч-951:
гушче Сел м, добдшчиЛи Ам, крушчётйнй М м, /ьушчицв 3, лу^шче
Ам, Остбшчйни ДС м, пйшче Ам Лаб Лу Сел м С] м, пашчёта X м,
пйшчйд 1аб Сел м, пйшчади Зяб Ради], пашчйдима Сел м, прйшчйпй
Ра, пушчёт"ну Кос и сл.
Говори се, готово доследно, и бЭшчо Зав Сел, бйшча 3 м За, бЭшча
Зав м, бйшче 1аб, бйшче Др, дд бйшче Бал м, испод бйшче Др, бЭшчи Рад
Рут, бОшчу Ам Др Рут, бйшч_у За м Кал м, низ 0Эшч.у Куч, .у Ойшчу Др
ДС м Жив м За м, под бйшчом Др, бйшче Куч М м Рад Сел м, бйшче
Кос, бйшчину (пе].) М м (исп и бдшчу С] м, бошчйлук Кос м).
Забслежено ]е, ипак, и по нёкиЗем бйштама Гр (од ]еднога писме-
ног информатора), а вероватно ]е и Бйштина (потес) Кос изведена од тур.
ЪаЬсе.
950 Исп. Теоип Л*шт. 209 друство, СнммА Обади 65 др$ство/др}штео. У Гор. >
991 Исп. бел. 876, по и планах 3. Павловип-СтаменковиЬ, Консонантске ерупе сц и
пгч ^ штоюмеюм! Ои/мек/пу, З» ХХУ1Щ1-2 (Београд 1966-67) 349-356.
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е. Непрбкидни сибиланти (с, з) испрсд непчаних сугласника
438. а) Група зл —* жл и када р раздвсцена морфемском границом,
чссто, али недоследно:
ижлубити За м, йжлубим Ра, йжъубй Кал м Кос, йжлубё Ам ЗТ Рад,
йжлубу Кос м, ужлутШо се Рут; йжлегосмо Гр, йжлегоше Гр, ражъевали
3, ражлегли би се 3;
излубити За м, йзлуби Кос м, йзлубё Ам ЗТ, йзлубе Сел», Палубу Кос
м, излуби Др За м; йз/ъегло Рад, йзлегнём Рад, йд/ъегнё За м, йзлегну
Ам.
Ь) За аналогну групу сл имамо само ]едну потврду: слубу се Др м.
С испрсд л бележпмо чак и у здпослени Кап м, порсд запдшлен(а)
X м, запохчлё\ъа Б^ м.
с) Занимл>иво ]е, свакако, и с/1г(<— сцвв) у испётй Др, порсд рашпётй
За, рашНетйла се За (исп. и ишНсра, иш'пера, ибпера у т. 398а и 405,
као и рсдовно лйшпе Ам Жив Зав м Зйб Ра Рад Ради] Рут Сел. м, рашпе
Кос, по рсшпу Рут и сл.).
439. Групс еле, с?ье(*- сл*, сиб), нераздво]ене морфемском границом,
—» ш/ъе, ш«е врло често, али недоследно:
ш/ъёме Др м Зав м .1а6 М м Сел. п/м, шлёмена Ам Кап м, шлемёнй
Гр ДС м Кал м; гшьёжйв Кос, шгьёгови Зав м, шаёгдва М м; пдшле Ам
Бук Жив 3 м За п/м Зав м Кал п/м Кап м М м Ра Сел. п/м Чи м, пбшлен
Кап м М м Рад Сел. м, пбгилён 3 м Сел. м, пдшлену ДС м;
снёгови Сел. м; поем; Ам Бук Буч Гр Кал м Кап м М м X, послёЭЪ2
Гр, пде/ьен Ам, пделён Ам М м, напослётку Др м.
440. .Тсдначена по месту артикулащф сасвим су обнчна и на граници
две]у лексема (оне, по правилу, чине ]едну прозоди,)ску целину).
а) Сибиланти -зи с (-с) + непчани сонант
беж 1ьега Буч Сел. м, брёж 1ъега За, бреох пега X м, иж гьёговё рукб
ЗТ, иж яёговё купе Куч, йж 1ьёна За, йж я>ивё Ам, иж н>йвё Кос, ниж
1ьиву Кос, уж аёга Ам, уж айву Бал м Кос; ш лёбом Ъ], ш лудима ]аб;
ш 1ьйм 3 м За Лаб С], ш гьйме Буч За Ра, ш айма 3 5аб Кал м Сел. С),
саги айм Б м М м X м, едш айм Бал м Г м За м Зав м таб Кос м Сел.
м, саш адм Г м, едш абм Др м Кап м Сел. м, саш 1ьйма Б м Бал м Г
м Гр, саш аима Др м ДС м Зав м Кос м;
брез нега Кос п/м Рад, крдз ау За м; с лудима Бал м Кос м X м; с
аё С] м, с айма Бук X м, с аёговбм чётом Гр и сл.
952 Дуго -3 у пбеле и сл. вероватно юце континуант дугога ^ата, веЛ краткога, а ду-
жила }е аналошка (: кйшнг, кйснШе и сл., где & дуго -етакоГ)е аналошко). МогуЬно }е
да р у пдшлеи/пдслен с аналогиям удружено и тзв. сонантско дуллн*.
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Ь) Сибиланти з (<— с)/-з (и -з < с) и с/-с (и -с «— -з) +
опструент (африката):
ж 1)ёверам За Рад, ж 1)ёвб^йм ДБ, ж 1)ётетам За, ж 1)ёцбм Лаб Кап
м, д 1)ёцдм 3, /ёас 1)авола Даб; ш Я&иилол М м, крош пёдило Ам Куч,
ваш йе Ам, дйнаш пу Ра; ш чй* ДС м, нй ш чй* Зав м, ш чйшбм Б^ м,
ш чётнйцима Ради], нй ш четнйцима Ам, ш иоёком Ам ДС м Лаб,
чашу }лб Ра, дваеш чётвртё 3, деаеш чётири Г м За С) м, трШеш-чётрёс
душа Даб, чётрёш чётвртё Жин> Ради,);
бет ^цё X м, брёз ^убрета Кал м; с чйм 1аб, деаес мётири За м Кал
м, тр&ес-чётрёс Кал м, трШес-чётерес Лаб и сл.
Г. Скупим два/у истих сугласника раздворних лексичком границом
441. Не само да ,)е асимилащф (ко]у смо имали у претходно,) тач
ки) него ,)е и редукщф сугласника честа на граници две,)у лексема (в.
т. 415Ъ,4; 416М,е; 420с; 424-426; 43М; 4310,4,8,1; 433). Сводил два^у
сугласника на ,|едан нарочито ^е изражено, као и у другим говорима953, у
групама истих сугласника, па и кад су раздво,)ени лексичком границом.
а) Трупа два]у изворно истих сугласника:
-е г-: бд-га поживи >о Лаб;
-д д-: ка-дб1)ё Г м ДБ Рад, ка-ддле Кос, нйка-да се разломи Бук, о-
-данйе ДБ, о-двй брата Г м, о-два кйла ДБ, о-двй метра За м,
о-двй м]есбца 1аб, б-двй стрйца Гр, о-двйнёс Др, д-двик Ам, о-
-дёбелбе беза Лаб, д-дрвета Ам Г м Зав м Куч X м, о-дрвета Г
м Жин» За Даб, о-душманй Буч, по-дйскдм Зав м, пре-домйпи-
на Сел» м, ейд-да би га удавила За, сй-дйлё Ра, сй-добйва$ Ам,
споре-Дрйнё Жив итд;
-з з-: бре-зйкона О) м, и-3йбр!)а Заб м, й-3аст}па 3 м, и-зйтвора Ра
ди^ и-Златйра Ради,), кро-зМёв Сел» м и сл.;
-У/-: лб-/е бабо X м, лд-^'в тата Ам, ббичй-к бйЬ ДБ, ббичй-1е накав
Сел», тй-^е кра) Чи м и сл.;
-л л-: ./Й са-лу Рут, $днб-ми к Ради), насО са-жу ДБ, нйса-мдгб ДС м,
спре-мрйку Др, цйлел^-ле гаг)а Заб м;
-н н-: д-нам ^е бйЬ Б м;
-с с-: вечёрй-сам Ради,), дйна-сам С^ м, двйде-сёдмбе Буч, двйе-сватбвй
Кос м, ]едйнё-сйти Кап м Кос М м, н<3-су Даб, трйде-сам Кап
м, трШе-сёдмё За, трйнё-енбпй Кап м М м, четрнё-сйтй Ра
ди,), шё-сйкйтй За м, шё-синбва Бук Куч, шё-стдтйна Сел» и сл.
(исп., итак, трйнёс енбпй Сел>);
-т т-.- чёсти-ти Божип Буч За;
953 г<Брецне потврде наэоде се, нпр., у Станип Хж. I 132-134. Станип с правом али на
сю\ начин, указу^ на посто^ак* опооищф • : -«- консонант у примерима 'типа ю
(уэвик) : /д-што (— у>ш што) и сл.
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-ш ш-: знй-штй рйде Ам, знй-штй е Ам Кап м Сел. и ел.
Ь) Група два]у истих сугласника настала у процесу асимилаци^
-г г-: до-га не понудим ДБ, тё-га за каплара. . .(= тек га. . .) Кос;
-д д-: дёвё-данй Кос м, дёсё-дйнй Бук ДБ Др Жив Кос м, осамдёсё-другё
ДС м, осамдёсё-другб Б м, пё-дйнй Граб Сел., пё-динйрй Ам За
м, седамдёсё-дйнй Жив, шёсё-дёвётй Ам, шёсё-другё Ам и сл.;
-к к-: збо-кдпа Кал м, ^ёднб-капетйна Кос;
-с с-: и-Сараева Сел» м, и-сйта Г м, и-свёгй ДС м, и-свЫё ДБ, и-Сёдо-
бра Кос, и-сёла Ам Б] м Гр Зав м Кал м X, и-Сёлйшницё М м,
й-собё Кос м, и-СрбиЗё Б м, и-Страиднй Бал м, и-стрб^а Ра,
кро-Сёлане С] м и сл.;
-т т-: иелд-тога Др, ка-т&ио С,], ха-тедтац да!е Сел. м, «>-тг пдма^кб
Бал м, кд-тё сестре Гр, кб-тебё Кап м, ко-тёбе Г м, ко-тёткё
Кал м, кд-тога Ам За Кос м, ко-тога Кос м, кб-тора Ам Рад
Ради], о-тддй Бук М м Чи м, о-ттОД/За м ^б, о-тадйркена Бал
м, д-тг Др За Кай м Кос м, б-тебе Зав м, д-тебё Даб, о-тйцй
Гр, д-тога Буч Даб Сел. Чи м, д-тогй Г м Ра Рад^ Рут, о-тбга
ДБ За м .1аб Куч, о-тдгй Г м, д-тога) Ам Др, д-тогй) Буч Куч,
о-трйвй Г м, д-трй руке Куч, о-ту^га За м, д-Турйкй Буч Др
таб, о-Турйкй Чи м, о-Гутйна Г м, дт/гу-тО С] м, па сй-тй
узима\) Кос, аЗ-тб не ббалЛмо X и сл.;
-ш ш-: бе-шйлё За м, й-шкшё Лаб Куч, й-шталё Ра Ради,], и-Штрбаца
Граб, 1)-ш_ул<г Жив и сл.
Према А Пеци, "у случа]евима кад се два иста или слична сугласника
нагду ^едан поред другога немамо ув^ек исто станл — на н>ихов изговор
утичу и синтаксичке везс"954. Исти аутор дода^е да дужу оклузи^у, фри-
каид|у итд. имамо и тамо "где би редукщОа ропот од. . .гласова могла
утицати на смисао реченице"955. Уз могупне индивидуалне разлике, од
некога ^е знача^а всроватно и темпо говора.
Насупрот претходним примерима, имали смо геминирано к и у окви-
ру исте речи, али само од групе -дн- у )}*наи сл. (т. 41 бе)956.
5) СИТНШЕ П0.1АВЕ У РЕДУКЦШИ, АСИМИЛАЦШИ, ДИСИМИЛАЦИ.1И И
ДИСТРИБУЦШИ КОНСОНАНАТА
442. а) Поред дёсё-сйтй (т. 433Ь), дёсё-Швйбй (т. 433е), дёвё-чётнйкй
(т. 433Г), дёвё-дйнй (т. 441Ь) и сл., говори се, више или манл спорадично,
и дШ-б&нкй Кап м; деведёсё-гбдйнй Граб Чи м, дёсё-гбдйнй М м, педёсё-
аа4 Пецо ГИХ 107.
955 Пецо ГИХ 107-108.
956 Уклоаене су, наравно, скупине истих сугласника и у префиксалним образован>има
типа дд]елити, затим рджалити ее и сл.
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-гддйнй М м; десе~-п$тй 3 м, десе-пётнёсторо Лаб и сл.957, али и дёсетд
гддйнй ^аб.
Ь) Као и у многим другим говорима, честа ^ редукций финалнога
-т и у прилогу ($опе(т) (потврдс су наведсне у т. 386а).
443. И за некс речи странога порекла характеристична р упрошпеност
по^единиx консонантских група одн. рсдукованост по,|сдиних консонана-
та. Како та по]ава шф од вепега значаща за утвр!)иван>е физиономи]е
говора, то пемо навести само неке примере (познате, иначе, и многим
другим штокавским говорима).
а) Тако ^е, на пример, ишчезло н у групама:
-ндант —» -дант: камадйнт Бук Буч За 1аб Кос Ра Сел. С! комадант
Кос, комадднта Кос, комаданту 1&б, комйданту Ра Су,
-ндант —» -ндат: командою. Су,
-нанс —> нас: ординас ДБ (исп. и рдднос Ра);
-нтн—► -тн-: интересатно Бал м, интересатно Др м958.
У наведеним ликовима типа комадант очувана ^е финална група
-нт, ко^у бележимо и у а^утйнт Куч, за>ебёнт Ради,), леферйнт Су Она ^е
у комдндйт С] избегнута редукциям н, а у тестамёнат За секундарним
а
Ь) Говори се неупоредиво чешпе комп^ер, кумпиЫр, компир и кумпир
него кромпир (т. 345а).
с) Према стандардноме регистровати, бележимо рёгистовали се X,
рёгистоваяе X959.
444. а) Супротна редукщф ^е по^ава паразитских сонаната н (и м
«— н) и /> у неколико, углавном познатих случа^ева:
дктдмбар Радач Сел. м, дктдмбра Даб Ра, октбмбра Ам, дктомбру
Ам; прймбаба Бук;
Далмйнци^а За, комЪндиЗа Гр, кдмёндиу Ам, комендМали Даб, от
декирйнци^ 3 (обични^е Секир&ци^а Др одн. сикирйци^ё С]), цингара Сел»
х 1; прдн1)ед Граб Жив м Лаб С), прдн1)ед Жин. За п/м (поред прадед Др
м Сел., прадед Кап м; пдра!)ед Г м, пйра!)ед Гр960); квалитёнтна Сел. м
(што и не спада у лексички фонд полимских говора, као ни Лш$йле Лу,
са секундарним х).
в57 Исп. десе-брава Пеш. СК-Л>. 113, пё-юдйнй Пецо ГИХ 106, као и д&? и сл. Станип
>Ьк. I 138, педёее и сл. Вуш. ДИХ 31.
958 Неке су сугласничке групе у поза^тьеницама наведене у претходном излаган>у (в.
оделак "Консонантске групе").
959 Ово су били примери редукщце сонаната на бази далинске дисимилаци}е. О
супетитуци|и сонаната на бази далинске дисимилаци^е исп т. 446Ь.
960 Говори се спорадично и параунуиад и сл. (в. у одел-ку о облицима именица, т.
49(И).
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аршл&мй (тур. а§1ата) Кос м, крна (тур. кша) За м (много ^ обични^е
кнй), серцйдама (тур. весса<1е) Ам, чешпе сацбда-сацадй Кос м, сецаде Ам
X м;
грдмила Сел>, на грдмили 1аб, грдмилу За м Кал м Куч (поред рег)ега
на гдмилу Зав м Сел. п/м, на гдмиле Сел. м)961 .
Сонанти ни р су чести и као партикуле одн. у саставу партикула (в.
у следепем пододелку).
Ь) Говори се брез Ам Бук Др ДС м 3 За Заб Заб Кал м Кап м Кос м
Ра Рад Ради] Сел м X м Чи м, брездбразан Бук, брёсплатно Кал и С] к
без Ъ] Бал м Буч Г м Гр ДБ Зав м Кап м Кос м М м Ра Ради] Рут Сел
мХм, безобраштшьи За м.
Форма преэ нн'ць эасвсдочена.
445. Овде ни]е уобича]ена далинска асимилащф стридената с-ш,
с-ж и з-ж
дсушиш Ъ}, осушиш X м, осуши Жив, дсушй Гр Рад Сел, осуши Г
м, дсушимо Ам Даб Куч Ради], осу^шиле се Бал м, осушили Кос Ра, суша
3 м Заб м, сушй Куч X, сушимо Буч Зав м, сушну Буч и сл.;
стриги Бал м Б] Зав м Сел м;
звйждати Сел м, звйждйте Зав м.
Забележено ]е, ипак, и штрйже ]&б.
446. а) Честа р. дисимилаци]а д-д у двар)ес, као и дисимилативно
гублен* консонантске групе зд у шесет (потврде се наводе у оделку о
облицима бро]ева).
Ь) У вези с тзв. даллнском дисимидаци]ом сонаната указу]емо на
следепе ликове:
л-л —» л-р у по ливёри (лат. НЬе11а) Бук;
/ь-н, л-н> у запалёяе Куч, населёае Ам, оделёпе Кал м, оделёпа Др м За
м, оделёвА Др, али и оделёпе С] (дисимилаци]а изоста]е ако со
нанту л не претходи прави вокал и ако значена гл. им. нир
конкретизовано: Богорвлёпе Сел.; гр/ъёгъе Рут, купгьёпе Ради],
лублёае Рут);
н-м ~* л-м у слймй Ам, слймй X, слймиЗо За м, слйми^о Рад, слймак Куч,
поред снймати Др, снймд Ам, снймйш Ь] м Г м Кап м, снймй
Бал м Кап м, снймак Жив;
н-л-н —» л-л-н у дломлйнй Ам Кос м, дломлагъскё гбдинё Буч Даб, поред реткога
дномланй ДС м;
Вук ,)е грЛяила упутио на гдмила. У РСАНУ ]е ерймша означена као покр. и заст.
^вла се, иначе, у многим срби)анским говорима; исп., измену осталих. Гор. 669, Ник.
Мачва 247, Ник. Срем 335, Рем. Шум. 212. За могуЬно оо>шнАн>е порекла ру громила
исп. Скок Р]ечник I 588.
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н>-л —► ть-р у шйгьер Куч Рут С,], шшьёре Кос Ра С,), поред шйиел Жив;
р-р —* л-р у интелйрати Ам, интёлОрйт 3 (чешпе интерйрапи Ам Зав м
Ра С,), интенйрати С]); секлетйр Б м (чешЬе секрётйр Ъ] м,
секретйр Б м и др., а исп. и стандардно рёгрутовйн Заб Лаб Куч
одн. облички нестандардно рёгрутовйт Гр Куч Рут; рёрну
Буч).
Ликови типа запален>е веп су супстандардни, а и вепина других ^
широко распространена у штокавским говорима962.
с) Говори се, према очекиван>у, само грйб.
447. а) Занимлив у и консонантизам неких гоцединачних лексема.
С тим у вези указу]емо прво на однос с (или с —* с, ш) : т. (или т -* 0)
у прилогу гхослир (никада *л<жл-):
пдсле Ам Бал м Бук Гр Др ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос Куч М м Ради]
Сел X, пдслё963 Ам Гр ДБ, пдслен Ам Бал м Бук Др Кос, пдслён Ам,
нй}после ДБ, нй]ПОСАё Куч С] м; пЬслик 3 X, пЬсли1ё Бук Г м Гр Жив 3
За Ради,], пдсли1ён Гр Жив 3 п/м Ради,]; лдсе Ам Буч 3 1аб Кап м Кос
М м Ради], пдсё Гр Сел., пдсен Кос, н^'посён ДБ; пЬсиЫ Гр 3, пдси1ё 3,
пдслен 3; лдсе Буч Гр ДС м Жив Лаб Кал м Кап м М м Сел X м, пббё С},
лб^ен Буч, пдбён 3 м Сел.; после Ам Бук Буч Гр Кал м Кап м М м Ради]
X, пдслен Ам, пдслён Ам М м; пдшле Ам Бал м Бук Жив 3 м За п/м Зав
м Лаб Кал п/м КаЬ м М м Ра Сел. п/м X м Чи м, пдшлен Бал м Кап м М
м Рад Сел. м, пдшлён 3 м Сел. м, нй}по\шъе За м С]; исп. и пдсленй Ам,
послённй X м, пдслену Буч, пдследай X м, нй]последа>ё Куч; пдшледнд
Зав м, у пдшлену бдбрану ДС м, на^оииъенй Кос м, нй]пошлелнй Чи
м, нй}пошленй Сел. м, нй^пошлену Сел.; напослётку ДБ Ра; напослётку
Др м и сл.;
пдтле Жин» Кап м Ра; пдтле Ам Б м Бал м Б] Бук Буч Г м Гр Граб
Др м ДС м Жив м Жин> 3 м Зав м Лаб Кал м КаЛ м Кос м Куч М м Ра Рад
Ради] Сел. п/м С] м X Чи м, пдтлё Гр Кал м, пдтлекйр Граб, пЬтлен
Бал м Г м Др ДС м Жин. Заб Зав м КаЬ м Рад X м; пдле Бал м Г м 3 м
Зав м Куч X м, пблзен Бал м; исп. и пдтленй Жин. С\ м, пдтленй Кап
м, пдтленё Ам Др м, пдтленб Рут, пдтленОм Кал м, пдтлениЫ Рад,
нй^потленй Кос м Рад; бвб су ти првине и пдтлене (прета) Др и сл.
И форме са -с- и форме са -т- сво,)ствене су и новошток. и прелазном
говору и ]авла]у се на целоме подруч]у СП. СкрсЬемо пажн>у на изузет-
но богатство форми, насталих од изворннх послЬ и потлВ различитим
фонетским променама и укрштанлма.
962 Исп., нпр., за слима и сл. Петр. Б-К 84, Пиж. Кол. 107, Рем. Шум. 200, Тешкп
Уэов. 186; за оло- у оломлани или сл. Гор. 668, Пецо Ишпа I 243, Симип Обади 66; за
шиаер Ник. Мачва 247, Рем. Шум. 200, Р. Симип Левая 201, Симип Обади 61, Тешип
Л*шт. 210.
963 Не само у пдслг/пдшлё него и у пдсле -ё не мора бити континуант д у г о г ^ата
(в. т. 972).
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Ь) Остали односи наводе се азбучним редом, уз напомену да р гра!)а
ко,)ом располажемо у неким случа^евима непотпуна и да инвентар ликова
ко^е ^е требало навести ни)е коначан:
однос б: п у бусину Г м / пусии Ра, пуси->у Гр (тур. риви/риз*);
однос в : б у бдкмйртора Гр (нем. \УасМте1з1ег);
однос д : т у кдмйд Ам Жив 1аб Сел. м С], комйд Б м, комода Б], комйдй ЗТ
5аб Кап м Сел. С] м, комоде Ам Др Ради)' С,), .у комйдима Даб
(на целом подругу СП) / кдмйт, комата Г м Гр, кдмйтй Г м
X м, коматй-комйте X (у брод, кра^у) (грч. котта1юп);
однос з : с у здлуфе Бал м964;
однос л : л у босиюк Ам Зав м Лаб Рут Сел. м, затирок Др Зав м Сел. м (за
поне!)е/ьник и сл. исп. т. 489т);
однос /ь : л у артилёрии Даб, артилёрйскй Заб (фр. агШ1епе);
однос л: л у ийтула нбка Граб, чйта чйлгулу ЗТ965;
однос л; н у багрен Г м Сел. м, багрён Др м, бйгрена Кос, бйгрёна Рут,
бйгренови Кос; бдгрёае Кос, багрёне М м;
однос м : н у щесма Буч За м 1аб Рад, п]ёсме Бук, пуёсмице Бук, п]ёсмарииу
Ам / п^сна Заб м Сел. м С] м, .у плесни Кос м, п^ёсне Сел. м С]
м (забележено, можда и случало, само у говору Муслимана);
однос н : а у жуна Ам Др м 1аб Кал м Сел. (за многа села немамо податке);
однос к : й у ли)ёна Кос;
однос н : н> у нйкбн>че Гр Др п/м Кос м Рад Сел. м, накопив Ам Буч Гр,
нйкОаие Сел., ндко&че За Кал м Ра;
однос я : к у $н>ичари Кос м;
однос а : н у сукна Ам, суктьу Ам, за суктьу Кос / су/сна Др 1аб Сел., сукну
За, сукне Др Жив 1аб Куч Ра (за судбину иници алне групе кн-
исп., с друге стране, Кпёжевип За м / Кнёжевип Даб);
однос п : б у лймпу Гр, лампе Ъ\, лампй Кос, со лампама Гр, лампа Рут /
ламбу Кал м (нем. Ьатре, фр. 1атре, али тур. 1атЬа/1атра966);
однос с : з у тйвус Ам, т11<#уса Ра, /т)$уси (ном. пл.) ДБ / тйвуз Куч,
т1><#)о Кос Рад, тйфуза Ра (грч. 1уГоз); исп. и комадант трёпёг
кдрпуэа Буч (лат. согриз);
однос с : з у здинтересовй Б м, не интересов Б м ДБ Ради,), интересатно
Др м, интересатно Бал м / йнтерёзе За, йнтерезу!е га Ам,
964 ШкалиЬ наводи ейлдв" и дмЦя? (тур. гйШ).
965 РМС само чйтула, али РистиЬ и Кангрга наводе у Речнику ерпскохрватског и
немачког ^езика (Београд 1928) ийтула, чйтула. У вези с односом л : л исп. и кёлда
одн. ^ёлда Кал м, ёлда Лаб, ёлду Куч, &ъд.у Ра, ёлдбвна (ген. м. р.) Сел. / ёлда Лу X.
966 Према Шкал>иЬу.
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йнтерезу-'ё Г м (према нем. 1п1егеззе);
однос с : ш у на прёшлицу Б] I прёслицу Ради], прёслице Рут;
однос с : ш у чёсма Кап м, чёсму Бук Кап м / чёшма За м Кос Ради] С],
чёшмё Ради], чёшму С], чёшму Зав м М м, пдт чегиму Жив,
чёшме Буч (тур. се%те);
однос т : к у прйк/ьача X, прдк/ъачу Кос м, прйк/ъачдм Даб (Бук пратлача,
али многи говори само прак/ьача).
однос Л : шт у свёштенйк Ам, сврштенОк За, свёштенй^и Кос и дпшти-
на/дпштиаа (двгитина) (т. 431 к);
однос ц : т у цёста/тёста (т. 342Б).
За шира дацалекатска разграничена од знача]а у: само општина ( на
равне, и свештеник, само што та реч юф ни распространена ни фре-
квентна у говорима СП, и не само у н>има).
6) РЕДУПЛИКАЦША И МЕТАТЕЗА
448. Ме1)у занимл»иви]е (иако не и маркантни]с) по]авс у говорима
СП спада и редупликащф предлога с(а). Лавла се, према нашо] гра!)и,
пре свега у говору Муслимана (претежно у околини Бродарева и При-
]епола), и то само ако су испувена следепа два услова: прво, предлог
мора ста]ати испред облика инстр. личне зам. 3. лица и, друго, мора
првобитно с бита асимилирано с й- (нпр. с ним — ш-ним ~* са-щ-яим):
саш ним Б м М м X м, сдш ним Бал м Г м За м Зав м Кос м Сел.
м, саш ном Г м, сдш нДм Др м Кап м Сел> м, саш н>йма Б м Бал м Г
м, саш н>има Др м ДС м Зав м Кос м.
Само су два таква примера забележена и у говору Срба: сдш н>йм }&Ъ
и саш нйма Гр.
Овакви су ликови готово редовни у прелазноме говору, а нису, као
што се види, ретки ни у новоштокавскомс. Ово напоминаемо стога што
они нису сво^твени вепини источнохерцеговачкнх говора, мада нису са-
свим непознати967. С друге стране, у суседним новопазарско-с^еничким
говорима имамо не само саш нима и сл. него и сас йглама, сас нбжем
итд/б8
У говору западносанцачкнх Срба редупликаци]а Т1ша саш ним и сл.
на]чешпе изоста]е:
сд ним Ам Буч Др 3 Ради] Рут С], сд нбм Гр ^б Куч С], сд нима
Ам Гр Лаб Кос Рад Ради] итд.
96 У ускочком говору имамо редупликаци^у предлога с(а) под истим условима као и
у нашим говорима (в. Станип Уск. II 85).
968 Бар]. НП-С]. 109.
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Такви ликови нису рстки ни у говору Муслимана-новоштокаваца (у
прибодоим селима они убедливо прсовла1)у^). Исп. ей н>йм ДС м Кал
м, ей н>бм С] м, ей н>има ДС м Кал м и сл. (в. т. 440а).
449. а) Метатезу у именица срепемо пре свега у посуг)еницама:
из стари^ега лсксичког сло]а — намастйр Буч За Кал, поред манастйр
Кос Сел. м, мйнастйре Ра;
ори]ентализми — бйрухк Ам Буч ДБ (само у говору Срба), поред бйу-
рак-бй^раке 3 м, бй]рак-бй)раке Зав м, бй^рак-ба^ракт&ри Кос м (у говору
Муслимана), а исп. и бй}рак-бй]раци За (го говора Срба); }йгуру (тури у
дну уйгуру) Г м;
го на,)нови]ега лексичког сло^а — йргйр Ам, поред йгрйр Ам; левдрвер
Кос; исп. и лёфектор Буч Кос (с редукциям р?).
Доследно ^е Бй]рам Кал м Кос м Сел. м, Бй]рама Кал м Кап м Сел.
м, Бй]рам 3 м X м, од Бй]рама 3 м (све су потврде го говора Муслимана).
Само ^е у ^дноме селу забележено навНи Лу, а у више н>их нЗЛви Ам
Б^ Рад Сел. п/м, нйЛве Др м Кал м Сел., у нйЙвицама Ра; нйЬвйр Ра.
Ни^с засведочена метатеза у гйврйн Зав м Даб Рут Сел. м и }Ьгра .1аб
Сел. м, )езгйра Др м, ]езгйрица Ра (забележено ^е и згбра Даб).
Ь) Доследно ^е говршена метатеза у сав. Стара форма чува се, наравно,
у вйздйн.
с) У наию) граг)И юце се нашло потврда за метатезу у ретким ли-
ковима типа левше (т. 431,)). Нема ^е ни у Ъуровипевим примерима из
околине Прибо]а969. У Милаковипу (Зугоисточно од Бродарева) ^авла се,
мег)утим, и лёшвё, налешвй970.
а) Нир засведочена метатеза у свйнё Ам Бал м Даб Рад^ Рут Сел
м, осванё 3 и сл.
Ни^е р.сно да ли специфичну врсту метатезе, т). метатезу само па-
латалности сонаната, имамо у к/ьйнй се терав^а Др м, к/ъйнщу Др м,
клйнй Кос м, клйнО дну Дину Сел. м (поред клйяа$ са дбвбм Др м,
клйнА Чи м, клйнА-]&лщЬу За м, стйЬ клйнлти За м, клагьд X м) или
^е та форма настала на неки други начина (нпр. променом кл—► кл>-
и дисимилацирм л-/ь?)971 Занимлмво ^е и пй$й (поред пйбй и сл., т.
404а).
е) За метатезу у прилога овд/е и онд^г важи, у основи, правило: овдЬ,
ондЬ —► во/)е, он1)е а овде, онде = овде, онде. Од тога правила има одсту-
пана, и то у оба правда, па се говори и о(в)Щк), он!)е, с ^едне, и воде(ка)
и сл., с друге стране.
969 Т>ур. :ат 306.
970 Пецо Прилози 244.
971 Пецо ИшЬа I 96 клёнат (исп. и стр. 149, на го'у>\ се кланат разматра за^едно са
шимла-п лееен).
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Чешпе цс, исто тако, овди, онди и сл. него води, поди.
Засведочена су и различите, мегусобна укрштанл, редуковане форме
итд., што се све наводи у оделжу о облицима прилога. Тамо се наводе и
ликови типа овдале/одавле, ондале/оданле, овдуд/одвуд, неокле/однекле та.
Овде пемо дата потврде само за потекйр Жин> ЗТ, али р много чешпе
(Допе(т) (т. 386а).
Г) Забележена ^е у ^едноме селу и метатеза у предлогу покра$ прдка-
-]езера Кал м, али ^е обичшф пбкрй} нас Буч, пдкра] себе Сел. м, покро]
млддё Бал м Сел. м и сл.
7) ПАРТИКУЛЕ
450. Говори северозападнога Санцака одн. срб. Полимла могу се по-
хвалити правим малим богатством партикула и нлховом фреквенциюм.
У томе погледу вероватно им нема равна мсг)у западноерб. говорима"2.
а) Н>их бележимо чак и у облицима неких именица, нпр. -у у овйцДу
За, тдпбвй) Лаб; -кена у } ]есёнкена Бал м; -к у вёчён X (и у прилозима
извечён 3, усечён Б м X).
Ь) Засведочена ^е, изнимно, и партикула -кана у бро^у двЫекана Жив.
с) Сасвим ^е обична пратикула -зи у дат.-лок. зам. она- &б(])зи (т.
543Ъ), али нпр засведочена у 'овизи, *тизи и сл. Ни)е репса ни партикула
-ке у носке и сл. (т. 545).
Врло ^е честа партикула -у у ген. сг. м. и ср. р. показних замсница
на ое-, он- и т- (овогад онога), тога}), а знатно рег>а у истоме падежу
неких других заменица: нйкогйЬ свйчегй^ свёгй] (т. 386с).
А) Партикула -у врло ^е честа у прилога дндОЛ, тадй] и т_$>у (т. 386с).
Инвентар партикула у прилога ^е, мег)утим, много шири. Обичне су,
поред д и партикуле к, л>, н н р, н»ихове комбинащф с вокалима а и
е, мег)усобне и разне друге комбинаци]е. Навсшпемо овде само списак
забележених партикула у прилога и по ^едну потврду за сваку од нмх
(остале се наводе у одел>ку о облицима прилога):
-у'(ондаД -нак (потснак)
-уте (онда,)Кс) -наке (доллнаке)
-к (горек) -накане (тунеканс)
-ка (вамока) -не (туне)
-кале (вамокале) -некале (тунекале)
-кан (во!уекан) -некан (тунекан)
-кана (вамокана) -некана (тунекана)
-кане (вамокане) -некане (тунекане)
972 Има, наравно, средних говора у ко,)има су партикуле и бродне и честе. Исп., нпр.,
Вуш ДИХ 33-14, Пецо ГИХ 160-161, СтаниЛ Лк. I 148, 'пупип Пл. 94 и др.
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-кар (потскар)
-каре (вођекарс)
-ке (данаскс)
-кена (данасксна)
-л (оздол.)
-љене (озголене)
-лкена (оздагьксна)
-н (вудан)
-на (туна)
-најке (ондснајкс)
-нке (вуданке)
-нкена (вуденкана)
-њ (тун,)
-1ье (тунл)
-њекане (туњекане)
-р (озгор)
-ра (ондара)
-рке (озгорке)
-ркена (озгоркена).
Међу ове партикуле вероватно спада и -је у тје Кал м одн. -јен у
туен Кал м. Нису наведени ни облици т$де, тј>ђе и тј/ди, јер су они
аналошкога порскла (према овде, вође, овди и сл.). Напомињемо само да
и ти облици могу имати својс партикуле, па сс говори, нпр., тј/декан Чи
м, тудеканп/т.ј)декапп Зав м, тјдекана Чи м, т$дена Жив м, т^дене Др
м и сл.
Аналошкога јс порекла и -м у јаком, али је много чсшћс јбко (т. 675с).
Ове су партикуле бележене од припадника обеју конфесија, мада су
у говору муслимана чсшпс него у говору православних (за шта нема до-
брог објашњења). Ово поготову важи за неке партикуле, као што су -кана
(око 50 потврда из говора Муслимана, ниједна из говора Срба), -ркена (9
потврда из говора Муслимана, ниједна из говора Срба) и др. У већини
случајева таквих разлика нема, тако да се ова појава не може узети као
диференилјална.
Трейи деа
МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
ИМЕНИЦЕ
451. Говори срби)анскога Полимла одн. северозападног Санхдака не
показуЗу никаква битна одступанл од стандарднога ^езика^ и то како у
деклинаций (деклинащфким таповима, бро^у падежних облика, у паде-
жним наставцима и н>иховое дистрибуцией итд.), тако и у творби. Ди)алс-
катски су нетто маркантшца само нека одступана у употреби облика, али
су она на,1интересанттф просторно ограничена. О н>има пе бита речи у
посебном оделку. Овдс пемо указати само на неке особености у декли
наций и творби именица, наечешпе засведоченим и у другим сродним,
новоштокавским говорима, што често значи — и у стандардном ^езику.
1) ИМЕНИЦЕ МУШКОГА РОДА НА -0 И ИМЕНИЦЕ СРЕДН>ЕГА РОДА
а. О неким морфолошки условленим алтернацщама
452. а) Алтернациеа а ~ 0 и 0 ~а уз&лл се у истим категориеама у
одима и у кн>ижевном еезику, о чему сведочи и вепи бро] примера наве-
дених у т. 137-145, 155-158 и 165 оделка о прозодирким особинама говора
или примери типа зубац-з<>пци X, джшъ-Ожля Буч Жин> Ра, сан-сна Сел.
м С,), Устибар-Устибра Жив, шйв-шйва Сел. итд. одн. домаЬинстйвй Г
м, пйсмо-пйсамй Куч Сел., пдв^есмо-пдв^ееймй Др Ра и сл.
Ь) Ову алтернащ^ имамо и у мртац С] м : мрца Бал м Заб м О) м,
мрци С] м : мртйцй Ра. Она р засведочена не само у неким говорима973
него и у еезику (стариее) кнлжевности974.
Говори се и мртвдца Заб м, а наечешпе р, иначе, мёит.
с) Ни^е очувана алтернащф основе у им. дан, осим ако )с она у
саставу назива хришпанских (православних) празника типа 1ован>дан:
973 В., нпр., Пиж. Кол. 62, СтаниЬ М*. I 185.
974 У РМС су наведени Нлгошев и Ъипихов пример.
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ген. до Нйколаднё ЗТ, од Вйдованнё до Мйтрованнё С] м, — до
Госпд1)инуднё Ам, до /дван>уннё Жив, до Мйтровуднё Бук, до Пётровуднё
Бук, окд Митровуннё Кал м, очи Ъур!)евуднё Ам, уочи Николу"нё За,
учи Арйн^ловудне Буч, учи Ъур1)евуднё Ам Ра, учи Пётровуднё Сел>;
лок. д Ъур1)евадне ЗТ, — о Госпд1)инуднё Ам, о Ъ$р1)евуднё Ам Рад,
д Ъур1)евуне ДС м, д Ъур1)евуннё Кал м, о Йлйнуднё Бук Лаб, о Йлйнуннё
Ра, о Николу" нё Буч, о Пётровуднё 3, о Пётровуннё Даб, о Савинуднё
Сехь, о Спйсовуннё Буч, по Шйнуднё Ам, по Йлйнуннё Ам За п/м, по
Пётровуннё Бук, по Спасовуннё Лаб и сл.
Овакви ликови бележени су, као што се вили, не само од православ-
них него и од муслимана (разумл-иво, рсЩ. Они су, иначе, вишеструко
занимллви: прво, по алтернаци)и дан-дне; друго, по готово редовно лу
гом финалном -е (у ретким гоузецима имамо, можда, тзв. позиционо
губллае дужинс); трепе, по геминираноме нн (*— дн); четврто, по облику
првога дела сложенице (придеву), ко,|И р на]чешпе ]сднак и у ген. и у
лок.: до Нйколаднё и о Ъ$р1)еваднё (у ген. ре1)е, а у лок. врло ретко) / до
Госпд1)инуднё и о Госпд!)инудне (у ген. често, а у лок. готово увек). Н^е
забслежен лок. типа -дну.
За синтагме типа до ЪурГрва дйна 1аб, до Госпд1)ина дана Лаб, о
Пётрову дану Рут речено ]е у Празопису (стр. 76) да се ]авл»а]у "у щесма-
ма", а за облике као што су блйзу Госпд1)индана Ради], испред Вйдовдана
Ради,), о Васйлевдйну Ам, од Ъур1)евдана Ра, окд Митровдана Др, прик
]ерёми1евдйна и сл. да су рег)и .
А) И ту!)ице из нови]ег лсксичкога сло]а прилаго1)ава]у се нашим
рсчима, нпр. тастамёнат-тастамёнта За, мдменйтй одн. дёфект-дё-
дхкта Чи м. Бележимо, ипак, и нека одступанл од стандардног ]езика:
гоепбдинс мйнистаре Кос (говори се и мйнистеру правде Кал м) одн.
швёрац-швёрца За м.
453. а) Алтсрнац^е к~ч, г~ж, х~ш, ц~ч и к~ц, х~с и др.
оствару^у се у истим категори]ама у ко,|има и у стандардном ]езику:
к~ч: вёселнйче ЗТ, вдднйче Ра, вд]нйче Др м Кал м Сел>, $нйче ДС
м, мдмче нёсретнИче Сел. С], прёбеднйче Б м, п$тнйче ,1аб, рд!)Иче
Др, човече Зав м За .1аб Сел> м и сл.;
г~ж: бёже 1гб, бдже Буч Жин> За п/м ЗТ таб Кос м Ради] Рут С,),
врйже Ам Кос м, друже Б м ДС м .1аб М м и сл.;
х~ш: сиромашака Ам (в. т. 454а);
Шуе нам познато да ли ^е та констатаци]а заснована на неком истраживан>у, али
]е сигурно да они нису тако репей у ^езику кн>ижевности, па ни у народним говорима.
Исп. у Гор. 698 по Люааойну, Рем. Шум. 232-233 до Вйдовадне/до Ъур^еедана и сл.,
Симип Обади 96 по ЛучиндСну, ТешиЬ Лэепгг. 242 пд Шркоедйну, ДешиЬ ЗбИ,)Г 222 око
Пётроедйна итд. Сама именица дан има, иначе, стандардне падежне облике. Изуэетак
^е ;едино акалошко по дйни (по ноЬи, по дйни) М м (и сам прилог дйни, в. у одехьку
"Прилоои").
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ц~ч: кукавче За X м, кукйфче Б м; зеиёвС Кал м, з&чёвй М м, диеви
Г м Граб За Зав м Лаб Сел. м, дчеве Кос Рут Сел., стрйчеви стрйчёвй
ДБ и сл.;
к~ц: бдднЛци Гр Рад, Б&лйци Ра, душеци За м, ртйци Б м, дпйнци
Куч, ор.)»снйци Б м, фтуци Ра итд.; рдвенйцима Бал м и сл.; вд]нйци
(вок.) Жив м За Кал м Кос О, Знйци 5аб Кос и сл.;
г~з: бубрези Сел. м, прёб^ези Б], Црнузи-Црнузима Граб и сл.;
х~с: драси Бук Др Зав м, сирдмаси За м Кос м; сцромасима Ам и
сл. (в. т. 454а).
Забележено ^е, ипак, неколико примера у ко,]их неке од ових алтер-
нащф изоста]у:
у^ёсима (!) Кап м; наочнАки Др м; пуни бисйги За, .у бисйгима За,
бубреги С\ м.
Ь) С друге стране имамо, спорадично, у говору Срба уопштено с из
ном., дат.-инстр.-лок. пл. именице ерах 3» сЭрасу Рад.
с) Иначе се никада не ^авлод аналошки облици са сибилизованом
основом у ак. пл.:
Б^ёлйке Хм,) Мрдйке Бал м, дпйнке Ам Буч 1аб Кал м Кос Ра Рада^
Рут Сел», дпанке Граб За м, сйндуке ЗТ Куч Рут итд.; браке Бал м, ораке
3 м и сл.
454. И у овим говорима 'ряп&& се алтернащф ко,)ИХ нема у стандар-
дном зезику. Указапемо на две, козе су настале као последица одре1)ених
фонетских промена
а) Прва од н>их р последица гублена консонанта х у финалноз' по
зиции (остале су у овоме случазу ирелевантне), и то пре свега у говору
православнога становништва. Тако су, на пример, настали односи с ~ 0 у
Влйси-Вла Ам С], драси-дра Сел, сирдмаси-сирдма Ради) Сел, сиромйси-
-сирдмй Ам Жин. За одн. ш ~ 0 у сиромйшйкй-сирдмй Ам или У ~ 0 у
драЫ-дра ЗТ, ЬраЗе-ора Куч и сл. (Исп, ипак, у брасу Рад одн. бра] Куч.)
Важно зе истапи и чикеницу да зе губленлм хдобизена вокалска осно
ва у прилично великом брозу именица м. рода, што, као што зе познато,
низе характеристика нашега зезика.976 Тако су настали низови попут вр-
вра-вру-врови, гра-грау, стра-страу, трбу-трбуа и сл. (в. у оделку о
консонанту х).
Ь) Наши говори позназу и алтсрнаци)с д~0и т ~ 0 у примерима
типа Гвдзда-Гвдз, грдзда-грдз; гости-гос, крста-крс, лОста-лйс, мбста- -
мое, пластови-плйс, пдета-пбети-пбе, прста-прс; прйштеви/прйштови-
-прйш итд. (в. т. 424).
Исп. и Гвдждйни-Гвдз, Зв]ёоюдйнка-Зв]ёз и сл.
Ради се, пре свега, о речима странога порекла, оде се вей ^авл>а]у и у народним
говорима. Исп. бйрО-на вирду М м.
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Ова р алтернатф сво^ствсна говору обс^у конфеси]а, а и многим
другим народним говорима.
455. а) Ни у говорима срб. Полимла не постов с друге стране, ал-
тернащф ла ~о у именица типа вари^оц Куч, крани^оц (хранилац) Куч,
пйнтиЗоц За, срёти^оц Кос м, старабц Сел, стдребц За м, стйрШбц Др,
Ьрдни^оц Бал м Жив м М м односно зйси'ок Жив За м Ра, зйсиЗок Кап м
(ген. пл. зйси^бкй Зав м), зйти^ок Др Зав м Сел. м977.
За разлику од ликова типа трбу и сл. ови су тако добро уклошъени
у наш морфолошки систем да одавно нису само карактеристика ссоских
говора.
Ь. Вокализациям -л, асимилащфм и контракциям самогласника
дошло се до форме оро ('орао') а тиме и до алтернаци]е б ~ла (оро ~ орла).
У ]едном случа]у засведочена ^е и форма са в (оров) (в. т. 319сЬ), ко^а ]е
настала из истих разлога као и рйдШон ('радио') Кап м.
Ь. О неким падежным облицима
456. Вокатив с г. а) Не показу]е никаква битна одступана
од стандарднога ]езика. То доказу]у многобро,)ни примери, од ко]их на
водимо само иске:
брате Б м Бал м Бук Буч Г м Кап м М м Ради] Сел» м Чи м, врлдсане
ЗТ, домаЬине Буч Сел., лбпове Лаб Ради,), лбпдве М м, побратиме Рут,
побрйтиме Г м, попе Ради], сине Ам 3 м Лаб Куч, мй) едколе Ам и сл.;
Ббгдйне Гр, Бдрисаве Ам, Вукдсаве Сел., Драгане Ради], Мйлораде Лаб,
Нёнйде Гр, Радисаве Ра, Срётене Гр Рут и сл.; Мёкмеде Кап м, Мукареме
Г м, Сёйде Кал м, нймиде Б м, Ирустеме Кап м, Цемаиле Кал м Кос м,
Рйдосаве Рут итд. (исп. и примере у т. 453а);
младйНу Кос м С] м, пр&ател>у Жив Зав м, прй)ателу Ам Бук ДБ;
Шёкошпу С) м и сл.
Одступана од овакве, стандардне репартищф наставака -е и -у бе-
лежимо у народу За М м, зббгом сви^ёту Ам978.
Ь) Именице на -р има]у по правилу наставак -е:
д, Вёлизйре Гр, Вёлимйре Ам Буч, Чёдомйре Ам; Щфере Кал м,
Цафёре Б м, Шапире Кап м; 1)ёвере Лаб Ради], каплйре Кос, мй]бре Кос
Куч-
О алтернащфма основа исп. у другом делу рада П. ИвкЬа, О деклинационим
облицима у ерпскохрватским дирлектима, ГФФ НС V (1960) 75-92. У вези с ликовима
типа заси^ок и сл. исп. т. 3494, а о судбини л на крвд слога т. 356.
978 Наставак -у у вок. сг. ових или неких других им. р.впл се и у многим другим
сродним говорима (у некима и знатно чешпе). Исп. Бар]. Бихор II 3 Оеднослояне
им.). Бар]. НП-С]. 76-78, Вуковип П-Др. 50-51 (^едносложне им.), Буш. ДИХ 36 (Оду,
азроду, бйэду, нйроду), Пецо ГИХ 113, Пиж. Кол. 116, СимиЬ Обади 68 (йзроде/йзроду,
пйроде/нйроду итд.), Сталип М:к. I 188, ТУупип Б]ел. 74.
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Исп., ипак, влйдйру Кос м.
с) Насупрот томе, у имена типа Милош чешпе ]е -у него -в:
Мйлошу Ради], Рйдохиу За Ради] / Мйлоше Ра Ради] (у говору млаг)их
гснеращф).
й) Гдсподи пбмилу] Куч потиче из црквенословенскога ]езика. Исп.
не да], гдсподе! Др.
е) Неке именице с непосто]аним а и ]едносложном основом у ген. сг.
има]у и у овим говорима вок. сг. ]еднак ном. сг.:
Шути тй, врйбац ]едан 1аб, Да] ми, мдмак, т5 свфке' За м, Д61)и,
тётак Др м.
Исп., осим тога, и вок. Алмйс Кал м, ко]и указу]е на непотпуну
уклошьеност овога имена ори^енталног порекла у наш морфолошки си
стем.
Говори се, иначе, и мбмие Лаб Сел».
457. Инструментал с г. а) У складу р с географским
полояацем и карактером наших говора изразита експанзи]а наставка -ом
на рачун варианте -ем, како у основа на непчани (кон)сонант, тако и у
основа на сибилант:979
мужом Ам Буч .1аб Кап м Куч, нбжом Ам Буч .1аб Кос Ради] Рут С];
колйчом Буч За, корбачом Кос, лучом Рад, пйрйнчом Ам, сдчом Рад (и,
наравно, крёчом Ра); мартом Даб, с Мйлошом Кал;
циЛ1)ом За Кал м Ра; ббр/ом Кос м, брдрм Ам Кос м, дружрм Гр
Жив ]аб Ра Рут, кЬружрм Кал м, м Прйборм 1аб, ««З/ом Рут; здравлом
Кос, колом За м, ку~клом Ра, лдТыш Рут, с пр&ателюм ДБ, рдблом Кос м
Сел. м; камёнюм Ам Кал м, с кдвом Б| п/м За п/м Куч Ра, с опрошпёаом
За м; ашсЭвчиЛол Кос, под БйЛаи Граб Ра, Б]елапом Жив м, Бдшковипом
За, са «ЗЛсш Др, ЖдёровиНом Жив м, бн^ем складйпом Гр, чёкипом Ра;
пачйршом Кап м; пб]йсом Кап м (и, наравно, Р_))сол Сел.); кднолцсш
Кал м Сел, кбнцом Рад, /гйцам ^б, магарцом За м, луш/сйрцол Ам,
дцсш Гр Даб Ра Рад, пращом Ам Жив Рад, правцом Кос, синйвцол Рад,
старцом Куч, за сунцсхм Кос м Ради], зй сунцом X, .Явцоци Рут.
Ни]е, мег)утим, сасвим непознато ни ем:
нбжем Кос;
знЫем За м, крйЗем 3 Кос, кЬруж}ем Кал м; со з&ъем Гр, пиштАлем
Гр, прМате/ъем ЗТ, рдблем Кал м; б^сёгьем 1аб, кдпем Кос; за намдиЙм
Бйшовипем X м;
979 В. ИвиЬ Ди]ал. 136 и СимиЛ Обади 69-70 (бел. 70) - за источнохерцеговачке го
воре. Та] настава к преовлаГ)у]е и у Би)елом Полу (Сек. БП 170), док се у Бихору и
новопазарско-с]еничком кра]у напоредо употребл>ава]у оба наставка (Бар]. Бихор П 3
и Бар]. НП-С|. 78-79. МеГ)утим, у >Ькоцима }е обични]е а у околини Колашина много
обичюф -ем (СтаниЙ Мж. I 190-191, Пиж. Кол. 117-118 и 122).
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кбнцем Лаб, са мби^ем дцем 3 м.
Ь) Исто ово дво^тво, у истом омсру, ]авл»а се и у инстр. сг. именице
пут:
п$том Ам За Даб Кал м Кап м Кос Куч Лу М м Чи м;
путем Б м Г м Кос Ра.
Нема, иначе, никаквих разлика у употреби и значсн>у измену ова два
облика980.
458. Генитив пл. а) Основни ^с наставак, наравно, -а, а
забележен ^е, измс!)у многих других, и у ових именица:
ёктйрй 3 м Зав м Кап м, ёктёрй 3 м, з$бй Зав м Кос М м Сел, м,
Д/л Гр ДС м За Зав м Ра Сел», кбраийр Кос м, мётйрй Ам Бук Гр За м
Зав м .1аб Кал м Кап м Кос Куч Рад Рад^ Сел> м О) м X м;
врйтй ДБ Др м За м Кос м Сел>, лёф Буч Зав м Лаб Сел. м, уста
Зав м Рад^ Сел» м X м981.
Та] ^е наставак засведочен и у нокйта Зав м Рут Сел. м и прстй Рут,
али наша гра!)а ни^е у овоме случа^у потпуна.
Ь) Као и у стандардном ^сзику, имамо наставак -и у йрй Ам М м
Ради] Сел., /ьуЪй Ам Б м Б] м Буч Г м Гр ДБ Жив 3 За м Заб м Кап м М
м Рад Рут Сел» м итд., /ьуЪй Г м, месёцй Ра X м, м]есёцй Ам Бук Буч
Др Даб Кал м Кап м С) м, м]ёсёцй Кал м, сйтй Бук Гр 3 Зав м Кал м
Кап м Кос М м Ра Ради] С}Х.
Говори се доследно и гбвёди*62 Ам Гр ДС м Заб м ЗТ Даб Кос п/м
Куч М м Ра Сел» п/м С) м X м, а спорадично 1)евёрй X м и регру^пй Кал
м.
Од наведених именица наставак -а забележен ]е у мёсёцй Г м, месёцй
Кал м М м (у Кал много чешпе м&еци), потом у 1)евёрй Гр Др таб Кос
м (много обични]е него 1)евёри) и регру"тй Рад.
Ген. пл. сйкйтй ДС м За м Заб м Кап м треба посматрати одво]ено
од претходно наведенога сати.
с) Наставак -и се рвпа. и у ген. пл. им. гост: Било гдетй сваку нбп
Г м, али овде имамо и (некадаопьи дуалски) наставак -ц/у: гдетм'у Ам
9 Према М. СтевановиЬу (ССХ1 I 197) облик путем "обичтуи ]е ^едино кад се ова
именица употреблава у просекутивном значен>у. . .У свим другим случа]евима, а пого-
тову уз предлоге, инструментал именице лут обични)и ]е са завршетком -ом".
981 Наведене су само оне именице ]ю)е у неким другим говорима или ^езику кн>ижев-
ности има]у у овоме падежу (и) наставке -и или -ц/у. Исп. и динара у т. 149с, као и
пуша у изразима вйшё (пет, шёс итд.) пу'тй Г м Гр Жин» 3 м За м Зав м Кай м Ради]
С| м X м, лута 3 м.
982 Тако у многим сродним говорима. Исп. Гор. 672, Пиж. Кол. 121, СтаниШЬк. 1186,
затим Рем Шум. 244, Стев. Гружа 460 и др. МеГ)утим, Симип Обади 72 гвведа (ебведи),
ТешиЬ ХЬешт. 216 евведа/гдведи/гдвед (чиме се Лешт. поново разлику]е од Горобила).
Северозападни 1фх. говори има]у едведа: Деший ЗбИ,)Г 225, Драг. Лика 141.
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Ра983. Слична }с ситуацдр. и у неких им. ж рода на -0 (т. 526).
459. Акузатив пл. Стандардни су ^еднакост ак. и ном. пл. у
им. ср. рода и наставак -е у им. м. рода. И овим р говорима, мег)утим,
познат архаични облик ак. пл. именице гост, и то не само у синтагми
_5> гости За м Зав м Кос м, ^а бтишла $ гости Гр него и има гдети Ам,
пбзовёмо гости Сел. Бипе да р, ипак, обичюф: Дйчекадо те госте свё
ДБ, Йзнесб домапин кол&ч пред госте Сел., Ми такб госте не примамо
Др.
Усталена синтагма у гости ^авла се у више средних говора, а у мно-
гима од аих ^е познато и само гости984.
460. Д а т.-и нет р.-л ок. пл. а) Доминантан ^е наставак -има,
коли бележимо, измег)у осталих, и у ових именица:
брдима (на ткачком разбЪ|у) Б,), з гдведима Бал м, зубима За м, зуби
ма Сел. м, нд колима Бук, с кдлима Заб м М м, у колима Рут, крйлима
Гр Сел п/м, лущима Бал м Б] м Буч Граб ДС м ЗТ Лаб Кос м Сел м X
м, л$дима Др м, са улевима Куч; по граддвима Рут, по рйдовима Щ м,
по рдвовима С\ м итд.
Ь) Наставак -ма (поред нешто чешпега -има) лавла се практично само
у конма/копима (потврде су наведене у т. 135Ь). Забележено ^е, осим тога,
и с вдловма Кос м, али ^е чешпе вдловима Зав м Кал м Сел п/м, с вдловима
Кап м Куч М м Ра.
Ни у другим сродним говорима нема много оваквих облика дат.-
-инстр.-лок. пл.985
с) Уз предлог по лавла се спорадично у прелазном говору и л о к. пл.
облички и прозодирки леднак ген. пл.: По п$тдвй слабо сам ишб / По
путбвй слабо сам йшб М м, али ^е обичниле: по тйкм брдима Г м и сл.
Исп. и у партизднима Мм,) П/ьёвлима М м986.
983 О ген. пл. им. зуб, врата, леТр, уста, нокат, прет и гост у шток, говорима и
.^езику кн>ижевности исп. Н.1 ХХУ/1-2 82-99.
984 Исп. ВуковиЬ П-Др. $2-53, Вуш. ДИХ 35 (у гости). Гор. 671 (у гости), ДешиЬ
ЗбИ,)Т 222 {гости, $ гости/3 госте), СимиЬ Обади 70, СтаниЬ >ск. I 197. За екавске
новошток, говоре исп. Рем. Шум. 230, бел. 667.
985 Исп. ВуковиЬ П-Др. 53, Вуш. ДИХ 38, Гор. 671, Пецо ГИХ 120 (нешто више
примера), СтаниЬ ЗЪк. I 197. У околи ни Колашина дат.-инстр.-лок. пл. им. м. рода
"уви^ек има наставак -ило*(Пиж. Кол. 121), а тако и им. ср. р. (осим -ема у им. типа
иудевенц/е, стр. 122).
986 Поменимо овде и лок. пл. им. х. р. на -а' по тЫем планйнама Б м одн.
о нйши^ема тешкдПама Б м, у новинами Г м. Лок. с предлоэима на и у ;с редак
эбог тога што се у овоме говору (и суседним новошток, селима) уместо тога падежа
упогреблава облик ак. и у локационом экачен>у (в. ниже). Иначе ^е облик лок. пл.
по путова или (фонетски) сл. карактеристичан за эетско-^ужносаниачке говоре ("Ген. и
лок. мн. ифдначени су на на)веЬем делу подруч^а", ИвиЬ Ди^ал. 162), а юф непознат
ни неким црног. новошток.: исп. ВуковиЬ П-Др. 57 ("тф особина овога говора, него
р пошло с ]уга из околине НикшиЬа"), Вуш. ДИХ 38-39.
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с. О именицама на -ин (у сг.), -ов-/-св- (у пл.) и неким
суплетивним облицима
461. а) Чува се по правилу стандардни однос гра!рнин (сг.) / грабани
(пл.):
Србин Г м ,1аб Кап м Кос п/м Сел., Цйганин Даб Сел., идбанина Рад
X, чобйнин-чобйнина Г м и сл. / бр^йни Г м, Срби Ь'} м Кал м Сел. м,
Србй 'аб Кал м X м Ни м, чдбани Кос, чдбанй Лаб Кап м, чдбане За м
Кап м и сл.
Забележено ^е, ме!)утим, и Арап Др м, Бугар За, Р$1)ан (становник
Рудог) С^ м, С/ХУ За Кос С] м, Срба (ген.-ак. сг.) Кос м С) м, а исп. и
пл. Србови Бал м X м.
Аналошко у^една^ава^ье ^еднинске и множинске основе ни]р сво^твено
севертфш ^екавским говорима зап. Срби]е987, али има сродних говора
у ко,)има се оно ^авла988.
Ь) Говори се, према тур. с1и§тап, чешпе душмОн Бал м Жин> За м,
душмйна Др За м (пл. душмйни Буч) него душманин X м (пл. душмйнй
Буч)989-
462. а) Огроман бро] именица м. рода ^едносложне основе проши-
РУ^ и У говорима СП плурал инфиксом ов/ев. Део забележених примера
наведен ^с, наравно из других разлога, у првом делу рада, у оделжу о
прозодофким алтернащфма у деклинаци)ских речи (т. 131-135), а више
н»их и у наредно^ тачки. Отуда се овде указу)с само на дублетне форме и
неке сл>^еве ^еднакости ^еднинске и множинске основе.
У вези с дво^аком плуралском основом исп.:
вуци ^аб / в^кови Зав м Сел. м, вукбвй За м таб Сел. п/м, вукбвй М м;
клуче (ак.) Кос м (можда под утилем народне поези^е?) / клучеви
Рут;
крше (Ёто тамо, у те крше имало е и дйвокбза) Б м / Кршеви (ми-
кротоп.) Рут, кршеви Рут, кршеве Кос;
мйши М м / мйшеви Зав м Сел. м;
Р^сй За / Русбва Кал м;
пёт сйнй Гр, сёдам сйнй X м / сйнови-синбвй Ам Бук Буч Гр ДБ Др
п/м Жив п/м За ЗТ Даб Кос Куч М м Ра Ради) Сел. п/м О) п/м X м Чи
м, сйнови-сйнбвй Ам За м Ради);
987 Гор. 671, ТешиЬ .ЛЬешт. 214, Ник. ТршиП 413.
988 Исп. Пецо ГИХ 112, ТлупиЬ Пл.. 91 (Цйган, Чйвут, Бугар), затим ДешиЬ ЭбИ^Г
212, СимиЬ Обади 71, као и чдбан у Вуковий П-Др. 108 (текст "Сватови и вила").
989 Вук упуЬу,)е д}шмйн на душманин.
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десетак снбпй Бал м, тринб-снолД М м, снбпй Кап м Ссл> / сндпове
Ам Куч, на снопдве М м;
трйнйс тбпй Рут / тдпбвй Кос Рут С], тдпдвй Лаб С^.
За однос Србин-Срби и Срб-Србови исп. претходну тачку.
Мислимо да су наранишъив^и ликови типа сйнй, снбпй и тбпй
(први и трепи су ретки, а други сасвим обичан), ко,)и сс рвп&'м само у
ген. пл., уз бро^ве и количинске прилогс (исп. обрнуту псдаву у вуци/вуко-
ва). У томе р облику забележено и двадесторо рббй Кап м, пёстб седамдесет
рббй Б^ м, петнаес рббй X м, седам рббй за ьефту умри^е X м и грбшй
Рут Сел,990.
Засведочено поред осталога, и бравй Даб Кап м; рди Бал м Гр Кап
м Ра, рдй Ра; пбсти Ам ДБ За п/м Сел., пдсте ЗТ Ра, лйстД Ам 3 ЗТ
Ра; ийри Лаб.
Исп. и неочекивано у ртовима (!) За м {ов у им. ср. р.!).
Ь) Плурал с ов(ев) формира]у и ове имснице Зедносложне ]еднинске
основе а с непосто^аним а у ном. сг.:
вдктбвй С] м, вйгадвй Сел,, пет ррмбвй (мера за површину, површина
ко]а се може изорати за ^едан дан) М м, уЫмове Куч, лактбвима За м,
двнбвй Буч С,), бвнбвй Лаб, с&нове Буч ДБ Ра, ()вс<3вб Лаб, дчезд Г м Граб
За Зав м Лаб Ра Сел м, диеве Кос Рут Сел, пйскови Сел. м, пгъускови Кал
м, тбчкове Кос, с тдчкоеилш Гр, чу/стъеяи Ам Сел м и сл.
Посебно ^е занимлив облик (и акц.) мрцови X м, поред мрци С^ м,
мртйцй Ра.
Напоминаемо да се, бар према нашим сазнанлма, не )авла лик * оцет,
а да се (Уи,и употреблава само за име празника.
Од им. овога типа без инфикса ов(ев) су ду5шци(6вамо су дршци били
[на гребенима]) 3, крмци 3 м, мётйкй Жив }аб Кос Куч Рут, мётке Даб
Кос, свёци Ради], шйлке Др. Другач^их потврда за ове им. немамо.
с) И доста именица двосложне основе проширу]е плурал инфиском ов
(ев):
бйгренови Кос; баднлкбвй Рад; бунарови Рад, бунарове ЗТ; гйпиьикови
Лаб Рад, гдтаикове Ам; гйлубови Сел м, голуббвй Кал м, голубйлша Сел
м; дрверови Ра, 1)ёверови Бал м Др м Жив Кал м Кап м Кос м Сел м,
1)евербвй Гр, 1)ёверове Др м, 1)евердвима С) м; дуваревима Кос; кйменови
Заб м; кбтарове Кап м; кдтурбвй Сел, кбтурове Сел; крупникоеи Кап
м; к$рркдвй Ам; мЫурови Лаб, мркурови Др м За м, м]е^урбвй Др м;
990 Ооваквим оолицима пл. у кн>ижевном ^езику исп. чланак М. Пешдоана О уметку
-ов-{-ев-) .у множини именица прве врете, Ш VII нл/7-10 (1956) 274, а у народним
говорима исп. Бар,]. НП-С). 80 (сайта, брйтй, рдбй, плйстй, снбпй, ЬруЛ, лутЯ, цйка,
кмётЛ), ВуковиЬ П-Др. 55, Буш. ДИХ 37, Пецо ГИХ 118-119, СтаниЬ Мгк. I 195 (че-
тирй-пет рдбй, пет ейнй и сл.).
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Обручеве Куч; пбрсеве Жив, пбрсове За Кос, пдрсееима Кос; прдвлакове
за сви№пе Ам; случ&ёвй Лаб Кос м, случаШй ДБ; сокдлови За.6 Сел, м;
угленове За; урезове Кос; кймбарови За м Кап м, ймбарови 1г&, кймбарбва
За м, камбар6вй Кап м, ймбарове Буч, кймбарове За м.
Од наведених именица, према напк^ граг)и, четири се ]авла]у и без
тога форманта, од ко,|ИХ две (бадаак и куррк) много чешпе:
бйдгьйци Гр Рад, бйдвйкй Ам 3, бйднДке Гр Др 3 5аб Кос Рад Ради]
X; гйпиьйке Б,); 1)ёвери Б] 3 м За м ЗТ Кос м Ради] X м, 1)ееёрй Гр Др 1а.б
Кос м, 1)ёвере Кос м, 1)ёверима Б], мег)у 1)евёрима Б]; к$ррци Ам Куч Рад,
курркй Рад, курркй Др м991. Осим тога исп. и микротоп. Потсокдлима
Заб м.
Говори се, таког)е: кЯйшД Ам; кйлеми Ра Сел. м, кйлёма Сел. м Ра,
кйлеме Сел. м, шатбрй Рут, шатдре Рут, шатдрима Кал м.
Из овога се прегледа види да ]е проширена множина карактеристична
прс свега за именице прозоди^кога типа гдлуб-гдлуба и дЦёвёр-д^ёвера, а да
се не ]авл>а у именица типа пдток-пдтока, живдт-живдта, ^нак-^нйка,
брйтиЬ-брйтиНа итд.
Овоме последнем типу очигледно не припада ни необични ген. пл.
шпдртбвй (нй^е ймало шпдртдвй, и уз оно 6гн>йште прйстави оне лбнце)
Кос и. У другим р селима забележен ном.-ак. сг. шпдрет Ам Буч Гр
3 м Кос Ради], ном. пл. овй шпдрети 3 м и, акц. занимлив, ген. пл.
шпорётй 1аб (поред шпдрётй ЗТ).
463. Веп се из више претходно наведених примера могло заклучити
да у репартипэди вари^антних морфема ов/ев нема одступана од стандард-
нога узта. То, у велико] мери, потврг^у и други забелсжени примери.
а) Основе на непчани палатални (кон)сонант:
РА1еве Рут, кр&еви Ъ\ м, кр<Уёвй Ра, крёёвй Ам, кр&еве 1ъ&, краеве С},
крМеве 3; оку/ъеви ^аб, крйлеве Б м, мдиьеви Ам Гр, цйлеве Кос, чуклеви
Ам Сел м; г$неви Сел, пйаеве М м, сужаеви Лаб;
вйгибвй Сел.
Ь) Основе на непчани непалатални консонант
нбжеви Бук, нбжеве Гр Др Жив п/м Кос Рут, с нбжевима С,); зечёвй
Кал м, зёчёвй М м (исп. и зёЬёвй Г м), клучеви Рут, са мйчевима Буч,
ббручеве Куч, сйчеви Кап м, сйчеви Рад; К'ршеви Рут, кршеш Рут, крше-
ве Кос, лёшёвй Рад, лёшеве Рад Чи м, мйшеви Зав м Сел м (исп. и ^
МйшевиЬе РадиД;
ГовореПи о лексичко] диференци)аци)И "на дзфлекатском нивоу", П. ИвиЬ наводи
(меЛу словенским речима) и пар вук/куррк (Ивий ,1език 48). Напоминаемо да обе те лек
семе посто^е не само у гоюрима срб. Полимгьа него и на целом подру^ ^угозападне
Срб^.
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с нбжовима Су, сйчови Кос м, сйчове Др м; вёшове (ак. пл. од веш)
Зав м, пёшовима Су
с) Основе на сибилант.
пд^асеве Жив, пЬрсевима Кос; плдцеви Кап м;
гйзови Жив, }резове Кос; ндсови Сел м, двсдва (: овас) Лаб, <Зсоеи Зав
м, пд/асове За Кос, фёсове Сел. м, плйцове Кап м.
о!) Остали релевантни примери:
стрйчеви Ъу стрйчёвй ДБ;
прйштеви Др м / прйштови За м;
цйреве Б м;
путёва ^аб, п$теве Ра / п$тови За Кал м Рут, п$тбвй Б^ Г м Жин>
Кап м, путове Ам Б м Б] Кап м М м992.
Ако изузмемо тачку о" (хетерогену, али посебну), онда уочавамо логи-
чан раст бро^а примера с оа У прво] групи су они врло ретки, у друпу
доста рег)и од оних са ее, а у трепо^ доста чешпи.
Може се, начелно, репи да говори СП спада^у у оне у копима вла-
да однос мсиюм/малеви (уз чешпа одступанл у инстр. сг. него у пл.)
и нозюом/ножеви (уз приближно ^еднака одступанл). Из овога се, како
^ применено, види и "хронолошки редослед нарушавааа односа у двема
категори^ама"993 .
464. а) Поред уобича^ениx облика суплетивне множине као што су
око-очи (за ухо в. ниже, т. 479), Турчин-Турци, чо(в)ек-/ьуди та. ^авла
се у ср. р. и бсекб грлйд (од чизама) Кал, зрнйд Др Сел> (о им. ср. р. ко^е
проширу^у основу в. у т. 490), али се говори и: бацали та зрна За м.
Ь) С друге стране, према редовноме говеда (ген. пл. гдвёдй, т. 458а)
немамо сингулар * говедо, веп гдвече Гр Заб Лаб Кос Сел., говёче М м.
Суплстивни однос говече-говеда карактеристичан ]с и за друге источ-
нохерцеговачке говоре994.
992 Сваки & од ових примера, као што ]е познато, закимлив и на неки други начин.
У стрйиеви имамо у основи ч — «г (палатализацирм), у приштеви/приштови — шт.
~'ст', у цареве — р — р'. Именица пут припадала р некада тзв. меким основама
(путь).
9 Рем. Шум. 227. Реметип, на истоме месту, наводи и разлоге за "неравномерност
у степену реализаци]е исте тенденцуф. . .За ю]едначавак>е облика две^у основа требало
уклонити ^едино разлику у инструменталу. Препрека исто] тежаи у множили била
^е неупоредиво тежа, ]ер се аналошким процесима опире -ев- у свим падежима". Овоме
основаном об]ашаен>у може се додати и чшьеница да именице м. рода на непалата лни
сугласник има]у облик инстр. сг. на -ох, али нема^у све и проширени плурал (са -ое-)
кии би могао деловати у правцу у^едначававьа.
994 Исп. Гор. 672, ДешиЬ ЗбИ]Г 225, Драг. Лика 141, Пиж. Кол. 121, СтаниП >Ьк. I
186, СимиЬ Обади 72, Тешил Лешт. 216. С овима се слажу и говори центр. Шумади|е
(Рем. Шум. 244) и Груже (Стев. Гружа 460).
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с!. О неким облицима топонима и антропонима
465. У вези с обликом топонима указапемо овдс само на колебание у
роду, бро^у и облику неких омонима.
а) Известан бро) назива села у говору ^е старших среднлга рода (сг.), а
у говору млагуос и званично (у службеним документима, именицима ме
ста, натписима, на географским картама, па и у етнографс»^ литератури)
мушкога рода (пл.):
Акмаиипе/Акмачипи, Балйпе/Балйпи99* , Калйфатовипе/Калафато-
випи (чешпе Калафати), Мйлйковипе/Мйлаковипи996 Рад^евипе/Ради-
Зевипи, ]<?нчевипе№унчевипи.
Форме на -Ле су очигледно старее. По Зедном, не сасвим убедлл-
вом тумачен>у, настале су "елипсом именице село" у синтагмама попут
* Милаковипе село и сл. и "супстантивизацирм придева"997.
Ь) Према службеноме Милешево и Правошево998 овде ^е, у говору се-
оског становништва, дд Милошевё Кос, из Мйлошевё Кос м, у Мйлошеву
Кос п/м // у манастйру Мйлешеви Кос и Правошева (село) Др Ради|999
Не разлику]у се офищфлна и народна форма неких других омонима
насталих супстантивизащфм придева: исп. Дрёнова Др п/м, с ^едне, и
Капево Кап м Бал м Сел> м, с друге стране.
с) Према службеноме Горни Страпани и Дон>и Странани1000 (пл.
м. р.) овде ^е: Гбргьё СтрйнАни су ,)аке ДС м, Дбгьё Стран>йни ДС
м, и-Странйнй Бал м Гр, са Страаднй Кос, у СтранАни Бал м, на
Странднима Кос (пл. ж. р. на -0)1001.
995 Влах. Брод. 54, 57, 88, 104 итд. Балипи, али се меГ)у засеоцима БалиЬа наводи и
Доае БалиПе (54).
996 Влах. Брод. 55, 94, 104 итд. Милаковипи, али А. Пецо каже да "н)ештани, пак,
зюцу и за друкчи]и лик овога топонима: Милаковипе, уп. Нхф Милаковипе запамтшо;
мор. атреса ^е:. . .село Милаковипе" (Пецо Прилози 250).
997 Р. Маро]евиЙ, Прасловенска лИесИха ромсмгиа типа ТхотхтхтИь (од патронима
типа ТхоптхтИь), вихоеа судбина и трагови у словенским }езиц,има, 1$ ХХХУШ 105.
Исп. и чланак истога аутора, Методолошка питана ономастичких истраживава, ЦГ
237-242. Посто|е, иначе, о^оними у ^их ^е засведочено само -иЛи, нпр. у Мйшевипе
— пд МишевиПима Ради,], Пёнезипи Жин> Чи м, спрема РйтошиЛима Жин> и др.
998 Тако р, нпр., у званичним документима о полису становништва из 1981, Именику
места СФРЛ, географским картама (па и карти општине При]епол>е), нови^ етнографску
литератури итд.
999 Исп. Милошева (манастир) и Милошева (река) у Мрк. СПП 354, Мйлошева, I
намаетир у Херцеговини у Вуковом Р^. Вук има и Мйлешева (Милёшева).
1000 Исп. бел. 998 (укл>учу]упи и Карту општине При]еполе, израда и репродукци)а
"Теокарта" - Београд 1974).
1001 Прозоди^ки лик и алтернащф одговара]у им. ж. р. на -». Забележено ^е, ипак,
и пут СтрйнДнй горе Гр. Влаховий има, овога пута, аутентично ГЪрае Стравани
и Доае Стравани (Влах. Брод. 54, 91 одн. 92 итд.) Занимл>иво ^е да се почетком
XVIII века одселила "из данашае стран>анске групе насела породица Странанци кеда
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<1) На географским картама, у службеним документима, етнографс^
литератури итд. наводи се само Гостун1002. Та^ се лик може чути у го
вору мла1)их и школованих, али аутентично Гостун, (Гостун.) Г м 3
м, Гдстуя-Гостуаа ДС м.
И та.'} ^е омоним настао супстантивизащфм присво^ога придева
изведенога од личног имена Гост-ун1003.
Код Мркон>ипа ^е Жин (Мрк. СПП 326, 327 итд), а у томе "селу" Жия.
е) У свим нашим нови^им нормативним приручницима наводи се само
Плевла-Плевйлй-Плёвлима, дакле као р!игаНа 1ап1ит среднега рода. У
чланку информативного назива — Поглед на историйки разво^ назива
Плевле и Плевле (Плевла и Плевла) 1004 — А. Шаулип износи митгьенл
да ^е "можда. . .од сва четири облика ко,1и се и данас говоре на,|оправдани,|И
Плевле"1005.
У срб. Полимлу, ко^е ^е у суседству овога насела и у ко^ем има доста
досслъеника из нлгове околине, бележимо тако!)е различите ликовс, при
чему су они са Пл- неупоредиво ре!)и од оних са Ял-, а морфолошки, опет,
на^чешпе зависе од падежа у ко^ем се то име ^ав^ьа:
ном.-ак.:
Плевла Ра, за Плевла ДС м, нй Плёвла Бал м, у Плевла Буч ДС м
М м, у Плёвла Буч (ре*)е);
Плевле За, за Плёвле Буч За м Чи м, зй Плёвле Лаб, за Плёвле Лаб
Сел, нй Плевле Бук, у Плевле Бук Жин. За м Лаб С^ м Чи м, у Плевле
Лаб Чи м, у Плевле Лаб, у Плёвле За (чешпе) / на Плёвле Лаб, у Плёвле
Ра;
лок.:
^ Плевлима Бук Буч Жив м Чи м, у Плёвлима Буч Мм I у Плёвлима
Гр Ра;
у Плёвлу Ра (само ^една потврда);
ген.:
Плёвйлй ДС м, Плевйлй За м Лаб Чи м, ша Плевала Чи м, ис
Плевйлй Буч Гр За м Лаб М м Ра Чи м, кдт Плевйлй Бал м, от Плёвйлй
Кос О м, дт Плевйлй С) м, окд Плевйлй Чи м.
^е основала данашке село Горлане у Ужичкц Црно] Гори" (Влах. Брод. 77), а да име
тога села у тамопньем народном говору има исти морфолошки и прозодидои лик као и
Странлни, ту Г3д/Й«и - из Горина (поред ГЗдДни — ГЪр]йнй).
1002 Тако И вдах Брод. 92 итд.
1003 Имена с основом Гост- нису била ретка у средаем веку (в., нпр., М. Пешикан, Зет-
ско-хумско-рашка имена на почетку турскога даба, ОП III 237), а суфикс -уч. имамо и
у савременим именима типа Милун.
1004 ]ф хху (!9б1-1962) 399-403.
1005 Лф хху
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Фонетско-морфолошким разликама треба, као што сс види, додати и
разлику у квантитсту основинскога вокала у облицима ак. Иако ^ у пита-
н>у е пред сонантском трупом, преовлагэде краткопа, у лок., према нашо]
гра1)и, доследна.
Г) Име града Узкица ^авла се на,рсшпе као вшрйапа 1ап1ит среднл-
га рода (тако ]е увек у томе граду и нлгово] оксЧшни), а само у околини
Бродарева (и) као р1игаНа 1ап1ит женскога рода (према -е, схвапеном као
наставак за облик ном.-ак. пл. именица ж. рода на -а):
ном.-ак. Ужице Бал м Кос Куч Рут Сел., Ужйце Ам Сел., ген. Ужица
Сел., више Ужйца ДС м, дд Ужица Кос, йз Ужица Куч, дат.-лок. Ужицу
За м, Ужйцу Ам Кап м, пд Ужицу Рут;
ген. до Ужйцй ДС м, из Ужйца Б м X м.
Указу]емо на дуто и у облицима ср. р., забележено у неколико села
(в. и бел. 667)1006.
466. Од карактеристичних личних имена ди)алектолошки су
занимлива, измег)у осталих, ова:
однос -о^-суа: В^ка>е Кос, МйлЫе Сел, СпасЫе Ра; Мйливо^е Рад, Рйди-
вЫе Даб, РадивЫе Ра, РйстивоЗе Рад и сл. (никада * -ор);
однос -и}е1-и)а: Матик Граб Даб Куч; Василиев Ради) X, Василисе1007
Граб, ДимйтрМе Ради,|, 1ерёмиЫФъ., ЗерёмиЗе^ Грабови-
ци становб Чи м, ]ерЬтик Др, Зёстйтик Ам (особа ко^а
се тако звала одавно више ни)е жива), ПётронШе Жив;
1ерёмиЗа Ра (забележено у говору ^еднс особе о другом
лицу), а исп. и свети Ъдр1)Ша Лаб (неаутохтоно);
однос -л/-ле/-ло: Рйдмил Др;
Гаврило Лаб, Данило За, Добрило Лаб, Дд^ило Лаб, Мдм-
чило Даб; Ми*аило Рад, Микаило Др ,1аб Лу Ради] Рут
(никада *-ле);
однос -ла/-ле: Щкола Буч (ни]е засведочено *-ле);
однос -е/-о: Ъдр1)е 1аб Ради,);
Ъ6р1р (данас име, не хипок.) Ам При]еполе, ЫрГрв Ам
За м.
Исп., осим тога, и Срётко 1аб Рад^ Сел; Н>ёгуш Радац (као /а«уш
и сл., исп. МпушевиЬ Бук).
Именима типа ДимйтриЗе(осим наведеног изузетка), Данило и В$ко-
ла слажс се говор СП са суседним плевалским и оближн>им горобил-
ским1008. У оделку о консонантизму наводи Д. Бар]актаревип за суседне
1006 Вук Ужице (ср. р.). Прав. р. Ужице (Ужице) (ср. р.).
Ю07 -дупиц пл 92 проэодидои и морфолошки исто.
1008 -^утЬ пл 92/ гор. 671 и 704 (у Горобилу поспей и име Рйдмил, стр. 704).
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новопазарскос^еничке говоре имена типа Алёмпир, Мшъёнтир, а само
-ир има, поред неких других говора, и оближнл колашински1009. На
истоме месту могу се, ме!}утим, у Бар]актаревипево] монографии напи и
имена Данйле, Микййле, а у Пижуричино] Дйнило/Дйниле и само Сёкуле.
467. Двосложни хипокористици (и одговара]упа имена
и надимци) ]авла]у се у три основна морфолошка лика, од ко]их трепи
(типа Сдва) не припада ова] именичко] врсти.
а) Тип Вёсо, ген. Вёса, дат. Вёсу итд. (приев, прид. Весов):
АцоРаля'], БйрШ, Бйто (надимак) ^аб, БбаооБук.Ра, БбрЛб, БуЪэ
Гр, Вёло Гр 1аб Ради,), Вёсо За Лаб, ВЙЛо Лаб, Влйсто Ради], Вбр Лаб,
Гйвро ^аб, Гйго Даб, Д&шо Куч, Дйко Бук, ДйЛо Ради\, Лйбро Граб 1аб Ра,
ДЬр Лаб, Лрйго Лаб Куч, Ъбко Лаб Ра, Йко Лаб Ради), Йлцо Лаб, /&го Лаб,
]ёвто Лаб, /&до Ращ), /<5во Бук Граб Жин> Заб Куч Рут X, ^6р Лаб, /Лео
таб, Крсто Куч, Лйсто Ради], Лтрбо За Рад, Мйко Лаб Ради], Мйшо Лаб,
Мбмо Лаб, Мбшо Лаб Ради], Я2/)о Лаб, Я^шо Буч Лаб, Яг&о Ради], Пйр
Гр, Шро Куч Ради], ПйЗо (надимак) Лаб, Я2ко Лаб Рад Ради], Рйсто Куч,
СЛю (име) Буч За Лаб, Сймо Рад, код нёкбга пбпа Сйма ДБ1010, Слобо
Лаб, Спйсо Лаб, Срёдо Лаб, Срёто Бук Лаб, Стёео Лаб, Гдшо Ра, "Тёдо Лаб
Куч Рад Ради] Рут, Шбро (надимак) Ради], ШЫпо Рад;
Авдо За м Кал м Кап м, Акмо За м Заб м Кос м, Ацо Ам, Бй}ро Кап
м, Бйшо X м, Щто Кап м М м, Бё1\о Кап м, З^Ло За м, Йбро Бал м За
м Кал м Кос м М м, /$со Заб, М<6до За м, Мёмшо Кал м, Л42*о За м Кап
м, Мур Бал м Др м За м Заб м Кал м Кап м М м, Мушо За м М м X
м, Нёзо ДС м, Н]жо X м, Рймо Бал м За м Заб м Кап м М м, Рйкмо
Кал м Кап м, Рёцо Г м Др м Кап м Сел. м X м, Рёшмо Б м Г м, Рйзо
Жив м, Сёфо За м, Сёлмо Бал м, Смйр Жив м, Ъбсо За м, нй]ро Бал м
М м, нйсо Кал м, н$со За м, Шёмсо Б м Г м, Шёрфо За м, ШёЬо Бал м
Кап м, ЩрЛро За м Кал м М м.
Овоме типу припада на]вепи део апелативних хипокористика одн.
одговара]упих апелатива:
йцо Бал м Кал м, бйбо Бал м Др За м Заб м Кал м Кос Ради] С] м
X м, брйто Гр Рут, прло (сир) Кал м, рйТр Кос м, чйр Буч За Даб Куч
Ра Рад Сел>, чбео Ам, чбчо 1&б и сл.
Ь) Тип Влйде, ген.-ак. Влйда, дат. Влйду итд (приев, прид. Владов):
Ббре ДБ Ра Ради], Б$де Даб, Вйле Ради], Вёле Ра Ради], Влйде Бук
ДС Жин, Даб, Буле Ш X, Др$ле (: Др$ловиЬ) Ради], Дрле За Лаб, Ъбле
Лаб Ради], Желе Ради], Зёле Лаб, Крйне (: Хрйнислаё) Ради], Яйле Др Лаб,
Л>$бе Рад, Мйле Буч За Лаб Куч Ради], Яйде Лаб, бле (: ббрад) Лаб, Я(ие
1009 Бар]. НП-д. 56, Пиж. Кол. 115. Исп. и СтаниЬ Лк. I 166 ВшдтиЫ и сл., али 169
Дйнило/Дйниле, Гйврило/Гйвриле.
1010 Наведено село у ко^ем ]е иски хил. забележен, што не мора у в е к значити да
баш у вьему живи особа таго зову.
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Ради], Раде Ъ\ Лаб Куч Ра Ради] Сеть, Рале Ради], Свёле Ради], Стйне
Лаб, Тбле Буч, Чёле Ради];
Мёле М м, Тйле Иванл, нр$ле М м, Цйле М м, Цёле М м, Шёле Бал
м.
Од апелатива бележимо ]едино Ьале Др .1аб М м, ген.-ак. Ыла Гр
Куч М м, прйчам Лолу Куч, а всроватно их има уш.
с) Тип Сйва, ген. Сйвй, дат. СЭви итд. (приев, прид. Савин):
Бар (надимак) Ради], Бдда (: Богдан) Лаб, Лига (надимак) Ради],
Глйша (име) Сел>, Д$ма (надимак) Ради], Ъбка (име) ^б, Жёка (: Желосо)
Ради], Мйка (хил., име и надимак) 1аб Ради], Мира (: Мйломйр, Миро
слав) Даб, Сйва (име) Б] За Ради], Сйва из ГолбшЗ Чи м, Сйша (нови]и
хил. од Алсксандар) ^аб, Тдма (име) Буч;
Мёша М м X м.
Уз ове облике хипокористика и овакву нлхову деклинаци]у — неколи-
конапомена. Прво: хипокористици творени од имена ори)енталнога
порекла потпуно су уклошъени у оне изведене од словенских и хришпан-
ских имена, ту слажу се с н>има обликом, деклинациям и прозоди]ски
(на^више их ]е по типу Авдо-Авда, а на]ман>е по типу Мёша-Мёшё1011).
Друго: промена Вёсо-Вёса типична }с особина ]угоисточне гране и)екав-
ских говора (не само новоштокавских)1012 и истовремено диференци]ална
у односу на западне и северозападне и]ек. говоре1013 (ко]има се, не само
тиме, прикл>учу]у и североподрински говори1014). Трепе: сви забележени
хипокористици муслиманских имена на -е творени су хипок. формантом
-ле, док у хипокористицима ерпских имена имамо и -ле (нпр. Д[ме од
Душам) и -е (нпр. Ббре од Боривор сл.). Ови хипокористици, као и у
другим говорима ]угозападне ]екавске Срби]е, "представлю]у стандардну
вари]анту мушке промене основних хипокористика на о"1015. Четврто, а
1011 Из суоеднога б^елопохьског говора Захип наводи, поред неких других, 12 хипоко
ристика на -ле типа Але, 7 на -о типа 1йшо, а шфдан тип Мёша, ал и су зато они
сасвим обични у оближнлм рогатичком кра^у (Ц. А. Захип, Неки хипокористици му
слиманских имена ори^енталнога пори^екла у рогатичком и б]елополском кра]у, ОП
V 229-240). В. И у ККИЭИ дра И. Смаиловипа, МизИтатка гтепа оп}ШаЫоз рот\]еЫ*
■л Вовпх » Негседоппг, 3&га^еVО 19Т7.
1012 Исп. Ивий Ди^ал. 138 и 163; Броз. И^ешпа 122; ПецоПреглед 114, 115, 120, 121, 123,
127 одн. 101. О простираву овога модела дале на исток и североисток исп. С. Стир-
виЬ, Питаяе корелацир измену заменерта и стандардне хипокорист им кг формаций
Пёра/Пёро у штокаоским говорима, НССВД 7/1 49-55 и Рем. Шум. 236.
1013 Исп. Ивип Ди|ал. 138, Броз. И)ешЬа 122 и Пецо ИшПа 99-101.
1014 Исп. ТешиЬ Лхлпт. 213, Симип Обади 71, г>ук. ГЦ 244, Ник. ТршиЬ 413.
1015 Бошк. Чланци 483. Исп., на истоме месту: "Што у ди^алектима источне Херцего-
вине и Црне Горе као продужен* некадашнлга типа Рйде, РИдете" налазимо Рйде, Рада
и нешто чешЬе хипокористике (имена) типа Буле, Вула, 1Ьле, Рале - юф нимало чудно:
то ]е подруч^е апсолутне доминаци)е типа 16ео, ген. ]6еа, према томе и оштре границе
измену деклинашуе мушких и женских хипокористика. Очекивали бисмо ^едино у в>и-
ма више примера типа Рйде, бар онолико колико их има^у говори ^тозападне Срби^е,
)екавски*.
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поводом хипокористика типа Мйка, Мёшси "На целом подруч,]у нашега
^езика где р нестало хипокористичнога а у номинативу формиран ^е нов
тип мушких хипокористика, с кратким основинским вокалом"1016, што
значи (и што ^е познато) и у говорима у копима влада однос Вбсо-Вёсё,
Авдо-Авде.
Л) Овога односа нема, као што смо видели, у говорима СП. Забеле-
жено ^е, мс!)утим, у деч^ем (одн. 1)ачком) говору Жйца (хип. од ЖаличиП,
презиме) Ради], а у говору одраслих и Шайба: Кад р Шваба нападб на
Црнй вр Ра, Кад р нама Шейба об}йви1о рат Рад, НёмЛ. Швббё по селу
ни/еднбга нй1)е Ам, поред Швйбо Буч, Швйбо дошо Бук, Швйбо нам. . .закло
Кап м, Швйбо мртав Рад.
Но, управо ова именица показу]е колико р тъ') модел стран нашим
говорима. Овде р она, найме, на]чешпе хенскога рода:
Кад р Шваба вуда завлйдала. . .Ам; Мй смо ./е звали Швйба Б м; Прйфа-
тила Швйба, како прйфатила Швйба. . .Бал м;. . .Пошто ^е тй Швйба навали
ла бтуд ДС м; (Уступила, ббгме, Швйба Жив; бтац ми к умрб лДО ШвйбЪ,
кад )е била л^вй Швйба Зав м; Швйба ^е ддлазила мало поприще Зав м;
Испитйвала га ^ Швйба Даб; <3к? Швйбу разоружало Лаб; Швйба к сьЬ
бдни3&ла Лаб; Потле Швйба кад ^е ударила . .Кал м; Ъёрала ме Шваба Кал
м; . . .Кад ]е Швйба найшла Кап м; . . .Кад ]с Швйба прей била Кап м; Вуда
1е Швйба прдлазила Кос м; Трй године бйла Швйба вуда М м; Обрвила
Швйба рат Сел,; Ёто Швйбё на Б^ёла брда стйгла Сел>; . . .Ка-се повукла
Швйба Чи м; Четрнесте кад ]е дйшла Швйба. . .Чи м итд
На сличай начин се понаша и "фипа", с ко,)им из Крагу^вца дошао
и облик имена, али не и род1017.
Поред претходно наведенога Сава (исп. и Савин лакат 1аб, Савинскй
дйн За) одн. Свётй Сйво Ра, Свётбг Сйва (ген.- ак.) За Кос, забележено
]с и Сйвиндйн Буч.
Ликови типа ДЯца и Швйба (м. р.) истога су порекла као и еавизми
типа деца и лёпо, али први много теже продиру од других. Хипокори
стици, осим што су на]чешпе везани за конкретне личности, не спада]у у
она] уякягм корпус по ко]ем би се разликовао говор образованих (готово
увек екавски) од говора необразованих и сеоскога становништва уопште
(^кавски). Хипокористици типа 1Ъуба (м. р.) нсма]у (рш увек?) пре-
стижни статус, а н.ихова употреба могла би, због постсдспих односа у
антропоними)ском систему и створсних навика изазвати озбшьне неспо-
разуме (Л>уба би, найме, било схвапено као хип. од Лубица, Л>убинка
итд.). О там односима и навикама н&Цболл свсдочи судбина именице
Шваба и хипокористика фипа
е) Поспде, наравно, и другачидо хипокористици, па и неки двослс-
жни (нпр. Му]ко Кос м), али о н>има овде нспемо говорити. Поменупемо
1016 Бошк. Чланци 483.
1017 Исп. и горобилеко: нбва фйПа, прдгша ми фйТи и сл.
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само нови хил. Бдке (: Ббшко) Ради], у деч]ем говору.
е. О роду, бро]у и облику неких именица101*
468. Говори сс много чешпе йстйл Ради] Рут, кйстйл Кал м, астйли
Жив м, кастйли Кос м, астйлй Ам, кастйлй Кос м, кастйле За м Кос м
него сто ДБ, нй стд Буч 3, стдлове 3.
469. Именица влас обично ^ мушкога, а рстко женског рода:
днй влас Кал м Кос м Сел. м, тй] влйс Сел. м, па днй останё влас
Кал м, днй што ^е нб влйс днй X м, од власа исплетено Кал м;
дну влйс Ам.
470. а) Гацко се мена као именица: из Гйцка Кал м, у Гдцку Кал
м, али с потврдом само из говора ]сдне особе1019.
Ь) Именица гребени (алатка за гребенанл, само пл.) може бита и
мушкога и женскога рода:
ак. м. р.: гребенамо на грёбене Куч, гребена]? на нёк5 грёбене Рад,
на грёбене тарчила ЗТ, нй грёбене угребена] Ам, узми на грёбене Кал м,
нй грёбене Сел. м, на грёбене Кап м Ради], грёбене Жив Лаб Кос м С] м;
ном. ж. р.: Доскбро су мене бйле грёбени 3, ймале су грёбени Гр X
м; ак. ж. р.: изгребенамо на грёбени Ради], ймали смо бнб грёбени 3,
имамо грёбени Лаб Куч, узмСмо грёбени За, узмеш грёбени Ради] X м, на
грёбени Ам Зав м, нй гребени Зав м.
У бродаревском кра]у су бележени облици ж. р., у нововарошком и ж.
и м. рода, а у осталим селима — облици м. р.
471. Именица доба ]авла се на]чешпе као зт^гИаДа 1ап1ит ср. р., с
индеклинабилним атрибутом:
дд-вд доба Бук, а дд то доба свё чувала овце Ам, дд тд ддба свё пуцб
Кап м, нсг)е око дед ддба Кал м, прй!е дед ддба Ра; ]ош за мирно ддба Кос,
о-тбга кйрйсти у свйкд ддба М м, у тб и у тб доба мора Чи м.
У два нововарошка села бележимо доба и као р1игаНа 1ап1ит ср. р.,
према -а перцепираном као наставак ном.-ак. пл. ср. р. (нпр. сито-сита
и сл.):
после нёкй ддба Рут; у тй ддба Ам.
У оба случала имамо, као што се види ]еднакост ген. и ак. с номи
нативом (и никакве друге форме).
Пример» су, осим реп;их оодоинавака, наведени аабучним редом. Неки од н>их
су посведочени само у доном или два села, што може да зкачи да нису општа особина
говора СП.
1019 »у народном резину данас постсуи само ^една пром^ена топонима ГЪцко, и то име-
ничка" (А Пецо, ГЬцко-Гацка или Гацко-ГЬцкога?, Н1 и. с. У1/3-4 (1954) 127).
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472. а) Говори се готово доследно 1)ёд Бал м Бук Буч Г м Жив Жин>
За п/м Зав м Лаб Кап м Кос м Куч М м Ра Рад Рут Сел. С], ген.-ак. 1)ёда
Бал м За Зав м Кап м Кос Рад, дат. 1)ёду Рад, инстр. с мди^ем 1)&дам
Буч, ном. пл. 1)ёдови Сел», ген. пл. 1)ёддвй ДБ, дат. пл. фдовима За м
итд., што значи да та именица припада ово] деклинации (исп. и приев,
прид. Ъ/еддв Кос м, фдово За и сл.).
Хил. гласи 1)ёдо Граб Жив Кал м Кос м Ра Сел. м, дат. Т)ёду Ам, вок.
1)ёдо Ра Рут.
Под упподем градскога говора почине се, мегугим, ]авлати и дёда
ДБ X, за^едно с екавизмом.
Ь) Исти случаЗ имамо и у прд1)ед Др м Сел., праЬрд Кап м, прдн-
1)ед Граб Жив м 1&б С], прдн!)ед Жин» За п/м; пдра1)ед Г м, пара!)ед Гр;
щукун!)ед Др м Лаб;
прйдеда Гр.
Указу^емо и на ликове пара!)едн шукун!)ед10Х .
473. Именица жар на^чешпе р м. рода:
днй}жар С\, днй жар Ам Куч Ра; од жара 3 м; на жйру Кос м; жаром
днйм Рад, жйром пдкри^еш Ам, прёгрнеш днищем жйром Б,], с&миЗем
жйром Кос м.
Забележено ^е, ипак, и жйр дну тураш 3 м, на дну жар С^, дакле у ж.
р.1021
474. а) Трупа -бл у стандардномс кабл (м. р.) избегнута ^е преобли-
кованхм у днд кдбло (ср. р.) Бук.
Ь) Чешпе ^е каниёло (пл. канчёла) (ср. р.) Буч Др Рад него смоташ
кднчел Ра, ако ^е дулЯ кднчел (м. р.) Ра.
с) Обично ]е кйло (ср. р.), ретко кйла (ж. р.):
кйло Бал м ДС м Кал м X м, кйло ^ёчма Ради,], два кила ДБ Кос
Куч, два от кйла 1аб, от кйла, о-двй кйла ДБ, л<5 кила X м, трО кйла
ДС м;
динар от кйлё 1аб, кйлё (ген. сг.) О) м, трй кйле ДС м.
А) Женскога ^е рода пбгуста клёка Кос. У ^едном ^е селу (од истога
информатора и у ^едно^ реченици) забележено:
. . .Великг клёке 6н5, нй^е нмало неке гйре великС да би торове прави
ли, но свё бнё клёкове З.1022
1020 руК упуЬу]е ш}кун1)ед (шукун1)ед) на чукун!)ед (чукун!)ед). У вези с дублетизмом
прсфед (пара!уед) исп. и праунучад/параунучад у т. 490с.
1021 У говорима центр. Шум. чешЬе ж. него м. р. (Рем. Шум. 261), а у ^еэику писаца
обрнуто (в. РСАНУ).
1022 Према РСАНУ (тачюце речено, према СимоновиЬеву Ботаничком речнику) ывк
уг или ниска клека У«п>>ет« папа или кривул (врста бора) РЫч» т«$л*«. Не энамо.
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е) Порсд уобича,)снога крста-крстима (део тела) Буя Заб ДС м, беле-
жимо у ^сдно^ обредно] пссми и Крстоноши крста носе,/ уз крста се ббгу
мдле Лаб.
У овомс примеру имамо и м. род пл. кретдноши
Г) Говори се: к$Ьер (м. р.) Ам За / у ^днбм к$Ьару (м. р.) / начинило
к$Ьару (ж. р.) Кал м, а исп. и к$Ьарица Ра1023.
475. а) Вук у Р^ечнику упупу]е нйду на нйд, што нам данас изгледа
необично. Вуково нйд (м. р.) потврг)ено ^с, мег>утим, и овде: имам над
Ам1024.
Ь) Именица нит р у сингулару готово доследно мушкога рода: ^дан
нйт Жив, нйт Ра, двй нйта Ам Буч Куч Ради^ йз двй нйта Ам, пд двй
нйта X, у двй нйта Ам Гр таб, у двй нйта Ра.Х,у дед нйта Зг.6, яётири
нйта Гр, али ^е ]едном забслежено и у нйто (ср. р.) Куч.
Ситуащф у плуралу компликован^а р и теже сагледива.
У ном. пл. р забслежено, без атрибута, нйти ЗТ Кос м Рад
Р&т'} Сел> м X, йма]у тамо нйти, брдо, натра X м, што юф доволло
информативно. Само су днй нйти Ам сугурно м. рода, а нйти (су) исто
от пре!)6 напрахьене 3 - ж. рода на -0. У ном., ме^утим, бележимо и
облик ж рода на -а- нйте су туне Др м, Йъла.$ [г'у посто)е) нйте и брдо
Жив, вероватно према ак. пл. м. рода (в. ниже).
У ген. пл. имамо нйтй Др м Сел, м, што само значи да то
ни^е облик им. ж. рода на -% (вероватно м. р.) и днйг нйтй X, што ^е
вероватни]с облик, ж рода на (као ноЛй) него м. рода (као прстй).
У а к. пл. бележимо (нешто чешпе) облике ж. рода на -0 и (нешто
ре!)е) облике на -е, за ко]е веру]емо да су м. рода:
ставйш нйти и све крдз нити узмеш таб, тури нйти Кап м, кроз дне
нйти Гр Зав м Рад, уведб се у нити X, уведбш у нити Ъ], уведи у нити
Кап м, 3> нити Ам Буч Гр таб Ради,), у нйти Рад Ради] Сел. п/м;
нйте За м, вёжёш нйте Ам, Ймамо нйте, уведёмо у два нйта (м.
р.!) те ткбмо днй без 1аб, кроз бне нйте Жив, } нйте Ра, уведС у нйте
Куч, уведеш у брдо и нйте За.
Могупно ]е да се у понеком од наведених примера кр!ф и ак. ж. р.
им. на -а (нпр. из Жив?), али се то не може са сигурношпу тврдити (исп
сг. и ном. пл.)1025.
наравне), шта се кри)е под заступским клековима.
10 Од им. м. р. на к- занимл>ива )е, са становишта вари)а нтске разумности сх.
кн>ижевног Зезика, и им. кардван Рут х2. За нас )е она занимл.ива и краткоЬом ултиме.
1024 Исп. нвд/нйда у Пиж. Кол. ПО и СтаниЬ Мзк. I 198.
1025 реметип ^ щумади)ски ак. пл. на -е (нйте) тумачио, додуше опрезно, као облик
им. х. р. на -а. Мислимо да х. род ту секундаран, а мушки, као што то показухе сг.,
примаран.
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476. Забележено ^е само ос (зоол.) Ам Др м Зав м 1аб Рут Сел> м, не
и 'оса.
477. а) Средаега ^ рода пазуво Кос м, пдзуко Др м Зав м Сел. м, а
забележено ^е и пдт пазбм Жив, пдт пазом Кос и до пдт пазуа Кал м.
Ови си ликови настали различитим фонетским променама, од ко^х
^една (губленл х) за^сдничка за сва три лика.
Ь) Говори се: пйсмо Др м, ном.-ак. пл. пйсма Буч Даб, али и пйсма
Рад, ном.-ак. пл. пйсме Др м Кос.1026
с) Забележено ^е: Пдклади дблазе Лу, правй ПдклаЪи ЗТ, дакле као
р1игаНа 1ап1ит м. р.1027
с1) Као и у многобро,)!»^ другим говорима, тако ^е и овде доследно
пдрез Ам Буч Гр Др За п/м Кал м Кап м Кос м М м Ра, ген. пдреза За
Кап м, ном. пл. пдрези 1&б М м.
Нема ни ж р. ' пи/аца, веп на пМац Кап м Рад, дат. пМацу Кос.
е) Порсд пл. м. р. пдети Ам ДБ За п/м Ссл>, ак. посте Ра, бележимо
у ^едном селу и: постимо поста (ср. р.) Кап м1028.
Г) Засведочен ^с, опет у ^едноме селу, Буков постав (платно): кдшуле
дне" от постава днога.
%) Говори се права (ж р.) и прйво ср. р.):
за р&диЬн имам сву праву Кап м, нёмам праве Б^ м;
нсмаш тй нйкакб прйво Сел.1029.
Ь) Свакако ^е занимл>ив и м. род преевлак (=преобука): ^ес му бдма
жена послала прёсвлйк, тб^ св6^5^ пёрци, у м6)у купу ДБ, дбнесу та\]
прёсвлйк ДБ.1030
478. а) Имсница рат доследно ^е мушкога рода:
ном.-ак. бйЗо рат Граб, бей пус рат Буч, прей рат 6ВЛ> За м, прей
рйт Заб м, рйт се об}йвизо .1аб, тй) рат Рад X м; ген. до рйта За м, за
врёме рйта Ра, кдга рйта С] м, двбг рйта 3, после рйта X, пдтле рйта
Кап м, прй!е рйта ДБ Зав м Ради,), Кад ^е рйта — нёма брата Г м, нёма
вйшё рйта М м; лок. у рйту Даб Куч; пл. рйтоеи Бал м ДС м 3 итд.
102 У новопазарско-с^еничким говорима ^е ова им. у сг. ж., а у пл. ж. и ср. рода (Бар,].
НП-С.|. 87). У Гор. чешпе пйсмо, реГ>е пйсма (709), у Шум. обрнуто (Рем. Шум. 246),
а у Левчу ^е ж. род спорадичан (Р. СимиЬ Левач 279).
1027 Вук и Рем. Шум. 256 и пл. ж. р.
1028 цуК посте, постЗ, (. р1. уМе пост.
1029 ^ облике ж р. ове им. исп. Дешип ЗбИ^Г 228 ("Именица прйво ри]етко се употреб-
лава"). Драг. Лика 141 ("поред преовла^уЬег: право"), Пецо ГИХ 130, Окука Рама
91
1030 Тога лика нема у РМС.
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Ь) Обично ,|е мушкога рода и рёум За м Куч С], па сам навукб мало
и рёума Кал м,1031 али ^ познато и ре$ма ДС м.
478". а) Поред стандарднога м. рода она/ смрйд Лаб, ]авла се и ж.
род: мд^у смрйд ДС м (за жар исп. т. 473).
Ь) Забележена ^е само форма спуж Др м За м Зав м Ссл> м.
479. Именица ухо/уво има наЗчешпе стандардну промену, т.). у син-
гулару по ово] деклинаций, а у плуралу као именицс ж. р. на
ген. сг. дд ува дд ува Лаб, ука Зав м Сел. м; ном.-ак. пл. уши Др
м Зав м Кос Сел. м, зй уши Сеть, крдз уши Бук, нй уши М м, ген. пл.
уш^у Кос Сел. м С].
Забележено ^, ме!)утим, у говору Срба и увётй (ген. пл.) Рут Сел, а
у говору Муслимана и укёсима (дат.-инстр.-лок. пл.) Кап м.
480. Говори се доследно фронт Бук Жив, йнДу фрднт 1з.6, у прей
врднт Куч, на фрднт Б м; поред врднта Куч, пробйтак едлунскбг фрднта
Буч, според фрднта Жив; по врднту Куч, нй нашеме фрднту Кос итд., т).
увек у м. р.
481. Засведочена ^е, али изнимно, и форма /ьёбац ('намирница ко^а
се доби^а печевем теста') Кос. Много ^е обичшф лёбп-лёба Зав м, лёб Ам
БЗ Буч Гр ДБ 5&б Куч Ра Рад, клёб Г м, к/ьёб 3 м За м М м Сел. м С)
м X м, ген. сг. лёба Г м, лёба Ам Буч Гр Жин> Заб Лаб Лу Рад Ради,),
к/ьёба Б] м ДС м Жив м Кал м Сел м X м, инстр. сг. ш /ьебом Б'ъ ген.
пл. лёббвй ДБ М м итд.
Не ^авла се, наравно, облик *(х)/ьеба у функции ном.-ак. сг.
482. Вук у РЗечнику има цйч, с напоменом да се говори у Ц. Г., и
упупу]е га на ж. р. цича. Облик м. рода засведочен ^е и овде (у ^едном
селу): по днбм цйчу Ам.
{. Особености у творби неких именица и неких група именица
483. а) У вези с творбом деминутива, указу^емо прво на
неке ликове са суфиксом -ак и нлговим композитама:
сМали Зечймка ('мало ^ечма') Куч, ^дан ледйнак (: ледина) ДС м,
бнй нйшанак упуштиЬ како вакб пао Чи м;
поточйаак-поточйика Г м; шумёрак Ра;
у дбчку Граб; камйчак Кос м.
Ь) Именице с наставком -ип ко^е означава]у дете некога сродника
чешпе су овде него у северт^им западноерб^анским говорима. Тако се,
поред редовнога сёстриЬ, говори и амицип Заб м Кос м, ймиципи Кап
м Кос м (исп. и ж р. ймиципина Кос м), братип ('братанац') Кос м,
Ни овога облика нема у РМС.
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тёткиЬ КаЬ м, тёткиЬи Зав м одн. рб1)ак ми, стрйчееиЬ Цемаил За м
(у говору Срба на]чешЬе рд1)йк).
Сви примери, осим широко распростракенога сестриЬ, припада^у
говору Муслимана.
с) Самостални наставак -чиЛ бележимо у више именица:
ашдвчиЬом Кос, ашбвчиНе Рут, добдшчиНи Ам, к^ферчиЬ Кос м, мало
прбзорчиЬа ймало Кос, прбзорчиНи Кос м Рут, ровчйЬи Кос, салйшчиН Кос.
<1) И овде ^е засведочено дем. -ицег1032 нй кб/ьйце Ам, трвйце Кос.
484. а) Бележимо уобича^не суфиксе за творбу к т с т и к а, од
ко,|ИХ ^е ^едан (-($йк) нспродуктиван:
-Ц)ак: П/ьевлйци 1гб (друкчи,|е ПлШлци Бук); Сенйчйк (: Сеница) Жив,
Сеничйци ДС м; БдшнЛк (: Босна) Рад;
-^он: АмзиЬйни(: АмзиЬи) Рут, Бйрани(: Баре) Б м, ВдрошОнй(: Варош,
Нбва Варош) Чи м, Зйострйни (: Заостро) За м, МйжиЬйни (:
МажиЛи) Кал п/м, Рутошйни (: Рутоши) Рут; Влйчани (: Влака,
засслак) ^б, ГеСхждйни (: Гвбз(д)) КаЬ м, ГдбаЬйни (: Гобате)
Рут, Грббничйни (: Гробнице) Бал м, Матйружйни (: Матару-
гс) М м, Мрчкбвлйни (: Мрчковина) ДС м, Остбшчйни ДС м,
Три1ёб/ъани{\ Три^ёбине) Гр, ИрЫни{. Хрта) М м; Бйстричйни
Рут;
-аи/-($анац,-ееац): Гост^пци (: Гостуа/Гостун.) Б м, Арйтбвци (: Крато-
во) Рут, Мйлбвци (Мйлово) Б м, Плевйлци Бук, Рйдойнци (:
Рйдоина, чешЬс Радоинл) Рут, Страяйнци (: СтранАни) ДС м,
ЧблОщи (: Чбловина) Рут; Баайнци (: Банл) Рут, Вранешйнци
(: Вранеша) Рут; Бучёщи (: Буч^е) Буч, Б^чевйцй Куч.
Истичемо дво,)ство Плевлйци/Плёвйлци, ктетик Сенйчйк и однос Б$-
чевци : Б$ч&
Ь) Ликови Т$рчи1йци Рут одн. два Т$рчиМша Рут нису, наравно,
никакви етници, веЛ перративни називи за Муслимане а наводе се само
стога што су творбено занимл>иви. Оба су забележена од исте особе.
с) Суфикс ори^енталнога порекла -лир бележимо у Санцйклше Буч.
485. а) У именица ко^с означава^у вршиоца рад»е имамо на^чеш^Iе
-оц (<—лац) (т. 34!М и 455), али ^е засведочено и -тел у Ббг ^е ствдрител
Чи м, крднител-крднителима С} м (чешЛс крйни^оц Куч, крйн^оц Бал
м Жив м М м, ЪрйниЗоци Бал м)1033.
1032 Спични примери наводе се и у Тешил Лэешт. 216, али ^е ова] каставак у томе селу
(и кра^у) продуктивней.
'033 Према Стеван. ССХ.1 I 513 "наставак -тел у савременем српскохрватском ^еэику
изгубио ^е сво^у некадашау продуктивност", а према ПГХК.1 244 он спада меГ)у на]чешГ1е
суфиксе тсцима с творе "именице ко^е озкачу^у вршитела ради*".
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Занимл>иво ^е, свакако, и жаттел (ко ^дан зкйвител што мбре)
Ради,}, што ни,)е синонимично са стандардним окител, }ер живител зна-
чи "она^ ко^ живи, живи створ".
Ь) Поред неупоредиво чешпега старосйди^оци Бал м Зав м Кап м,
старосйди^бци Буч Ра, засвсдочсно ^с и стардс]еднйк Кап м, стардбед-
нйци Кап м.
с) Како ^е суфикс -ич "неплодан"1034, настала према бродим име-
ницама на -иЛ типа младиЬ, форма вйдйЛ Буч За м Рут, водйЬа Г м Рад,
нй^е било водйЬй 3, за водйНе Буч1035.
486. а) У т. 172а оделжа о прозоди^ким особинама говора СП наве
дено ^е неколико гл. им. на -гье од свршених глагола. ДодаЗмо к томе
овде и на прославлё&у Буч, 6 томе саран>6и>у Сел> м.
Ь) Забележене су само три именице на -и^е: на ВавёдениЗе Ра, прёвра-
тан&а 3 м, сагрёшенМе Лаб, али то никао не значи да их нема више.
Исп., иначе, на Прдкоп/ъе Др.
с) Наставак -Л/имамо не само у ерша] Др него и у намешй] ('меша-
вина') 3 м, вёликй касе/ь<31/('населаван>е') Буч, прдизво^' ('произвол') За,
провор ('провод') ЗТ.
487. Наставак -лук имамо на}чешпе у ори]ентализмима попут бошча-
лук Кос м, кирицйлук Ъ] М м, мезарлук Бал м, у мукацйрлуку Кал м,
ракатлук Сел. м, чифчйпук Зав м, чобанлук ДБ, у чобднлуку Лаб, али и
у отиманлук Ам, пабалуком М м, погйнлук Ам.
488. Наводимо и неколико забележених сложеница:
милдбрат Ам Рут; паробрддКуч; бсам пдлубратйЗа м; треЬопбзище
Жив;
зёмлопйд (г)е гс\) ко панС, н61)е му ^ зёмлопйд) Лаб, _у каменолдм Ра,
колдвоз ('колски пут") Гр, Кдловрат (код При}епол>а), трндкоп Кал м М
м, трндкопе Заб м1036; рукдвёж!)е Кос; са лл&пивёза« Ра.
489. Мислимо да су творбено (и уопште морфолошки) занимллви и
ови ликови:
а) два близнйка М м;
Ь) врснйк Др Жив м Зав м С] м / вршнЛк Сел», вршидци Граб;
с) гуслЯр Сел. / г_>слачЯ М м;
1034 пГХ1и 244.
1035 Наставак -йЛ бележимо и у гдлйП ('голо', 'голаЬ') Г м.
1036 »^(е^у сложеницама са суфистом ^ вд'гоюдтф ^е значен>ска подскупина справа"
(ПГХКЛ 772). Говори се, иначе, и крОмп Рут.
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6) десеидри ('они коде скуплю дссетину*) Др За м / десетйри Ра,
десетйрй ДБ (у истом значсн»у)1037;
е) имйае Бал м Б] Ра отд.; имйНе Кос м; имётак С] м / имё]так С\
м;
Г) Гр ДС м 3 п/м За Зав м Ра Сел, / Бал м ДС м1038;
%) ]вдйнак у ма\)кС Бук, ]едйнак у бца Буч, ^едйнак Ра / ]едйнйк Кал
м, &йкнйк Кап м;
Ь) два кдкйка ДС м;
1) кдеац Ра, тоейцй За / кдейч Др м, коейчи Кап м (прва два села су
прибодоа, друга два — при)еполска);
}) Крйстос Заб ЗТ Лаб, али Крйстовде роЬ/Ьнл Ра;
к) /ьёшнйк Зав м ЗТ Рад Сел. м, лёшнйци За м, лешнйкй Ради,),
лёшнОкй ЗТ, /ъешнйке М м (ни^е засведочено ' /ъеииьак);
1) пиЛвац Др ЗТ Сел м, п"зёща Ам, пиЛщу Г м, пиЛяци За п/м
Лаб X (не и * пи&тао); исп. и два кдкбта Даб;
т) понё1)елнак Рад Сел, понёГр/ънйк М м / понШонйк Ам / понёде-
/ьак (очигледно ново) Чи м;
п) радин Ра, радини С'} м, радйна Сел (исп. и радиница Рад) / роди-
ницима С] м / радника За, рддници ДБ Кос Рут, рдднике Бук, рвднЩи За
м (ово последил ]е обавезно при означаван>у особе запослене у предузепу);
о) сёлйни 3 м X м / селднац С] м (али ^е на^ешпе селак); загрни
озгб сЪпретом. . .само мало с$прета Кос м1039;
р) утбрник Др Сел м, $тдрнйк Куч;
Я) цйринйри ('цариници') ДС м.
За шира ди^алекатска разграничена занимливи су, с ^едне стране, ле-
шник (према севсрозападном лешиак) и, с друге стране пи^евац (прсма
неточном и ссвероисточном пет-), али за угвр1)ива№е прецизних изоглоса
нема доволно података у ди)алектолошко] литератури. 40
103 Пиж. Кол. 109: "десётар обичтф и спорадично десечвр", можда у истоме эначек>у
као и у СП.
103в Има гоюра у ко,|има ,)е вари^анта >уце много обични)а од варивайте >у» (исп.,
нпр., Павл. Рача 25). Познато ^е у истоме значену и луска (уЪо луску) За.
1039 ру,,. тако^ има супрет (с напоменом да се говори у ЦТ.) и упуЬу^е га на попрет.
1040 Исп., илустращуе ради, само лйшяДк Пецо Ишйа I 115, лйшаакови ДешиЬ Эб\\]Г
217, лелатйци/лешникови Петр. Б-К 75 (али лётчик Павлица Удбика 373) одн. пётйо
ЛовиЬ Трет. 43, петб или сл. Рем. Шум. 122, чекам петлдве Р. СимиЛ Левач 234,
петлйче, петао СДЗб XXXII 397 (М. Марковип, Речник народное говора у Црно] Реци).
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8- Неке особине именица среднего рода ко^е проширу]у основу
490. П л у р а л. а) Именице типа бреме тла.\у регуларну множину
бремёна, бремёнй итд. (в. т. 174).
Ь) Регуларну множину има]у и иске именице типа Лебе:
дрвёта ЗТ таб, клубёта Кос м, Ьебёта Жив Даб, а исп. и пйрчета (ак.
пл.) Г м, тестёрета ЗТ Кос, на бва Мшета Сел, (за увета в. т. 479).
с) Код оваквих именица често се уместо облика плурала употреблава]у
збирне им. ж. р. на -йд:
бурад За м Ра Ради] Сел. С), др&ьад Гр Др ДС м Жин> За Кап м Кос
М м Рад X м, клупчад Кап м Ради,), парчад Кал м, парчйди Кап м, Ь.ёбйд
Б м, шалчад За м (за зрнад исп. т. 464а).
о!) Суплетивизам ]е редован у именица типа рре, че/ьаде:
ждрёбйд ЗТ Сел., ргкад Ам ДБ Кап м Рад Ради] Рут Сел. м X м,
$нДд Буч За м, рнМдй Буч Ра С], ррйд Гр Куч, крмйд Буч Гр Куч Ради]
Сел. X м, крмчйд Кос, пашчйд Ам таб Кос Сел. м, пйлйд Гр Жин, Сел, м,
прйсйд Ра Сел. X м, сйрочйд Бал м X м, тёлад Ам Буч Др Кап м Ради]
Сел., унучйд Ам Бал м 3 Зав м Кап м Рад X м (исп. и пйраунучйдй Г м
Кап м, параунучадй Кап м (ген.) / праунучйд Ам Сел,), чё/ъйд Буч ДБ Др
За п/м Заб ЗТ Кос м Ра Ради] Сел, и сл. (о зависним падсжима ових им.
в. ниже, т. 527).
е) Не може се очекивати да говори с толиким бро]ем (а он тф,
наравно, коначан) и с таквом фреквенцирм облика на -ад има]у и че-
сту суплетивну множину на -или (и обрнуто1041). Забележен р ген. пл.
прашчйЬа Ра (али не и сг.), док р за неке облике на -чиЛи сигурно да
су регуларни плуралски облици деминутива на -чиЛ (т. 483с).
Г) Посебан случа] представла им. говече (ни]е дем.), према ко^ стсци
пл. говеда, ген. говеди (т. 458а и 464Ь).
8) Пл. именице /уе гласи р]а (т. 489Г).
Ь) Забележен у и проширени пл. им. чудо: чудеса Кал м.
491. Неке по]единачне напомене. а) Именица дрво
има у сг. само облике с проширеном основом: йз дрвета ДБ, д-дрвета
Ам Бал м Г м 3 Зав м М м X м, о-дрвета Г м Жин, За Лаб X м, од бнбг
дрвета Ам, дко дрвета/око дрвета Ам, око бнбг дрвета Гр, оси^ечё мало
дрвета Сел,, лескови^ем дрветом За, дрветом Кап м и сл.
У пл. имамо, зависно од значена, ддва Жин> Зав м ЗТ Кос м М м
Сел м С], мбрйм ймати казан, па ддва Ради], бекб ддва X м, дрвй Ам За
таб М м С] п/м и дрвёта ЗТ Лаб Сел м.
1041 В., нпр., Р. Симип Левам 281: "Наш говор се раалику]е од кн>. ^. у томе што улогу
плурала код нас неь^у колектива на -ад. Сем им. иелад, оне су сасвим непознате. . .Сем
именица ргаци и телаци, сви остали слу^еви множине ових именица има]у наст.
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Ь) Проширсну основу имала ^е и им. м. р. некадашне промене кату-
-катепе1642 (због чега ^е и помин>емо овде). У неким сродним говорима
стари ^е номинативни облик "сачуван. . .у прилошком значеау. . .и у уста-
леним изразима"1043. Овде ^е забележен у служби узвика, са значенлм
'куку, леле':
Четрдёсет й пет гбдйна к како сам се $ удала, е кймй Куч1044.
с) Именица раме има само стандардне облике:
деснб раме таб, нй раме Жив Кап м Сел> м С] м, на рамену Кал м,
на рамену ДБ, пд рамену Кос Куч, прекд рамена Ра, прб рамена Буч 1аб
Сел», рамёна За таб Кос Рут Сел» м, рамёнй Сел> м, рамёнима 'аб.
о") Говори се: тестере Ам, тестёретом Ам Бал м, тестерётом М
м, пл. тестёрета ЗТ Кос, тестёрётй ЗТ1045.
е) Именица Ьоше средкега ^е рода1046, а може имати облике и с
крапом и с дужом основом:
држу за чётири Мша Кос м, рашйру на четири Мша Кос м;
на Мшету Кос, на два Мшета Сел».
Г) Забележено ^е: ос"^чу узка Сел» и узюёта Ам.
8) Именица шербе ]авл>а се, према нашим белешкама, само у ср. р.,
дакле без -т, што значи да се прилагодила српскохрватском систему име
ница типа тёле-пъёлета:
шёрбе Др м За м Кос м X м, шёрбе 3 м1047.
Ь) Исп., на кра^у ове тачке, и ген. сг. дем. брдашцета Заб м (према
Вуковоме брдйшца).
492. Напомене о т в о р б и. а) За разлику од настава-
ка -иЛ, -чиЛ, наставак -че (и -че < ке, -це) ни'р уобича^ен у именица
ко^с означава^у што неживо. Забележено ^е, ипак, ^асталче Др м; бнйм
сокачетом Чи м, цйче (: цак) Гр.
1042 Р. Бошковип, Основы упоредне гранатике словенских }еэиы, П, Морфолощ/а, Ник-
шиЬ 1985, 61-63.
1043 Пиж. Кол. 113, а исп. и Буш. ДИХ 35, Пецо ГИХ III, СтаниП Лк. I 179 ("Облици
ком и кйми данас се у ускочком говору више готово не употреблюва]у као именице. . .веЬ
као прилози у уэвичним реченицама и изразима, а каткад и као узвик"), затим Бар].
НП-С| 82, Пеш. СК-Л». 133 ига
Ю44 уЗВ|ПН0 значеяе потврГ)у)е и секундарна дужина ултиме. Ни^е, иначе, засведочено
ком веЬ кймен, док ^е ерм/грмен семантички полариэовано. Прва форма означава храст,
а друга жбун: иза грма ]еднбга Ради] / у~ ермён С), Со грмена Кос, у грмёну 0\.
1045 щ^аллй тестёра и тестёре {— тур. 1еа(еге), Гор. 710 тестёре. Овде су про-
зодидои занимпиви облици пл., кци одстуги)у од уобича]енога модела Пёбе-Пебёта-
-ЛебётЛ.
1046 ШкалиЬ наводи Мше п и Мша { (тур. ком).
1047 ШкалиЬ шёрбе, -ета п и шёрбет т (тур. $егЬ«1), Гор. 673
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Им. на клупие Ам и лбнче Кап м не осепа]у се данас као дем. Клупие
^е синонимично са клупко, а лонче означава посебну посуду за воду с ]е-
дном дршком (прави дем. од лонац гласи лбнчиЬ, лбнчиЬи Сел> м).
У им. ко^е означава]у бипе та] наставак тф тако редак, а бележимо
га:
у дем. и хип. кдя>че Др;
у им. ко]е означава]у младунче животинл, нпр. куче Лаб Рад, маче
Ам Рут, мёче Ради^ гушче Сел. м и сл.;
у им. ко]е означава,)у младо лудско бипе, нпр. мдмче 1аб Кос м Ра,
м&мче 3 м, са мдмчетом Др м, параунуче Кос м, чдбОнчету 1аб и сл., а
исп. и: бндй] сам била вома лушче, л^шче, нйсам знала ни шта е чбек
Ам;
у им ко]е означаваЗу животин>ску ртнку, нпр. брйвче Чи м, дно-
га брйвчета Др м, арднче Кал м, при чему р однос брав1046: брйвче
идентичан односу лис(т) : лиска
Им. пйшче Ам .1аб Лу Сел. м О) м, пашчёта X м синонимична р
са пас (што тце засведочено).
Наставак -че нир, као што ^е познато, ни у другим и]екавским гово
рима тако продуктиван као у вепини штокавских екавских говора1049.
Ь) У вези с дем. наставком -це(и нлговим композитама) исп. 1)етёнце
Сел.; парчёнце Ам ,1аб, писмёнце Б м; брдйшцета Заб м; дрвце Рад Ради,),
дрвце Ра.
с) Наставак -це, и то прост, имамо и у биЩце Др м Сел. м, ж#/це
Др м Сел. м.
2) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА И МУШКОГА РОДА НА -А
а. О неким морфолошки условленим алтернаци}ама
493. Алтернащф 0 ~о ^авла се у стандардним оквирима. О огеу
га'& се очтэде у ген. пл. в. т. 498.
Осим тога исп.: }езгйра (']езгра') Др м, ]езгарица Рад; зобдница Рут
/ здбница Кос.
494. Залажена су извесна одступана од стандардног ]езика у ал-
тернацщи /г~ц, г~з и х~с. Та одступанл могу бита дво^ака: наведене
алтернащф ]авла]у се, с ране стране, у вепем бро]у категори)а него у
стандардном узуку (претежно у говору Срба) или, с друге стране, изо-
стя.$у понекад и тамо где би се, по нормативно] граматици, очекивале
МаретиПею брйвац, од ^ег он изводи брйвче (Мар. Грам. 318) тф засведочено.
Исп. бро^е и меГ)усобно различите примере наведене у Р. СимиЬ Левач 490-491.
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(претежно у говору Муслимана). Обе ове по^аве виде се из примера кс^и
следе:
а) у бёшици Заб м Др Лаб, у вдбрици Ам, влйдици Кос, вбрци Кос
Рут, вбрци Б м Г м Др м Жив За м Зав м, у ебрци Буч Гр Кал м, ^Ьвб]ци
Ам 3 Кос м Рад, мйщи Буч За Кал м Кос м Куч Ради] Чи м, пд мЩци
Ра, на пушци Жив, на пушци Куч, у пушци Жив, руци Сел. м, по дёснб]
р$цц3 лиЙвбз' р$ци Бал м, у деснб] р$ци За, у р$ц,и Куч X, о стдци Ра,
на Сут&ци Зав м; зддрузи Буч, .у зйдрузи Ради], у онб] каши Г м Гр,
на ндзи Сел. м, на прузи Г м Рут, у ддбрбе' снйзи Кос м;
плднйнци ЗТ, старёшйнци Кап м; Вдщи Лаб, Здрци Др, Радд]ци Др,
Рйщи Др, Стйници Граб, поред Йлйнки Жин>; ЛЗшци Кос, на Рйшци
Кос (као и у другим топонимима: _у Влдци Лаб, нй Забуци Лаб, пд 1абуци
Лаб; .у Пдокези Рут, али Б^осх-и Ам);
Ь) у некб] клёки Кос, ч}йш М м; о сурутки За м; аги В] м За; Шаки
Кап м и сл.;
бйнки Буч, бйнки За м, владики Кос м, .у вб^ки Кап м, /асики Ам,
^ кашики Жив м, у некб] крушки Сел. м, лЗ/ш Заб м Жив м Зав м Сел.
м С] м, нйкакб] стрднки М м, у в&'}нй'} строки Сел. м, .у фабрики Кал м;
зддруги М м, при зддруги Мм,) зОдруги За м, .у ковги Кап м, но ндги
Куч.
Исп. и у бйтки За м, кдкошки За м; шпёрки Лаб/шЛфци Рад; сна*и
За м, сна* и За м.
Има и других средних говора, па и облилзьих, ко,)И има]у и Яауци и
ноги1050. Много местам, више таквих говора у козих р одступанл од
стандарда ]сдносмерно (Ра]ци, али не и ноги)1"51, а има и оних у кхуих
нема ликова типа Ращи, а има оних типа ма]ки1062.
495. а) Као продужстак односа Рщка-Ращи одн. мй]ка-ма}ки имамо
и алтернацду к~ ч одн. »ен изостанак у одговара]упих приев, при-
д с в а:
Душйнчина шпёр Др, Збрчинё Др, Рй]чина г)еца Др, али и Стйникйн
дтац Граб, Станикинё мгцке Граб, СтаникинОм бцу Граб;
мй]кина Др м, али м^'чину Гр.
Занимллво ]е да ]е и Рй^чина и мщкина забележено у истом селу,
али прво у говору Срба, а друго у говору Муслимана.
1050 Исп. Пецо ГИХ 100.
1051 Исп. Бар,]. НП-С^ 67 (само у штавичко^ эони), ВуковиП П-Др. 33, Гор. 673, Пиж.
Кол. 125, Сек. БП 168 (не наводи нош или сл.), СтаниЬ >Ьк. I 199, ТешиЬ Лет. 217,
ЪупиЬ Пл. 92 (без података за им. типа ном).
10" Исп., нпр., Деший ЭбИ|Г 190, Драг. Лика 142, Петр. Б-К 93 ("Алтернащф по П
палатализацией са основама на веларни консонант у овим говорима уклонена )е скоро
доследно"), "Ьук. ГЦ 246, Синий Обади 73 итд.
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Ь) Алтсрнаци^с к~ч, г~ж и х~ш ^ав^ьа^у сс, иначе, у изведеница у
истим категори^ама у ко,|има у стандардном ^езику:
дем. и хип.: длйиица Сел. м, 1)евд^ицу Г м, 1)евд^иц0ма Кап м, кашичицу
3 м, кашичицу Кал м, кайжицу Гр 3 м, ручицу ('ручка') С} м,
ручице Буч ЗТ, руийце X м, шйпчица Сел. м; тд]аокии,а Др итд.;
шЬёркице Куч;
аугм. и пе|: крушчётйнй М м, м^чина Кос, пушчётину Кос; нджине (:
нога) Кос и сл.;
изв. од им. м. р.: остджина Бал м (с протетичким о-), стджина Бал м,
стджину Кал м1053; сирдлашицо Сел.;
изв. од им. ж. р.: вёрежница ЗТ, о вёрижници За; ]дшику Жив.
У овом последнем примеру имамо резултат некадашнега односа />-
ха/ршика, ко,|и ]е данас у говору Срба заменен односом $ва1}дшика, као
што ^е, у истом говору, и однос сиромах/сиромашица заменен односом
сирдма (сирдмй)/сирдмашица. У говору Муслимана ти су односи и данас
наЗчешпе рсгуларни.
Напомена: о им. дужина/ду/ьина и плиЬина в. ниже, т. 519.
496. И овдс се као послсдица гублена х, прс свега у говору Срба,
&ъл& вокалска основа у именица као што су буа, муа, сна, снаа (в. у
одеялу о вокалским групама и консонанту х).
Ь. О неким падежним облицима
497. Вокатив с г. а) Сва у овоме падежу забслежена име
на, изузев двосложних хипокористичних образована типа Мйка, има^у
вок.=ном.:
Бого ми, Алёкси1а. . .ДС м, Василиса Рут, Вйнка Др, Гдрдана Др, 6,
Дёсйнка, 5! Рут, Душйнка Лаб, к] тй, Лёпосава Лаб, зн5-шта с, Милена
Сел., 6, Станика, д$ Ради,], Прблази тй, кума-Стдншга Ради^;
ЕмйнШ Кап м, Зумрета Кал м, Идтица Кос м;
Андрик Рут, 6 Вукола 3 Рут, Рддиша ДС м, Б^ёжи, Сава, у шуму!
Чи м;
Вёкбй)а Г м, Мурга Кап м, МуслЫа X м, а исп. и Здрав си, Щ-
рам-ага Заб, Камо вб^ка, дбрад-ефёнди№ Буч.
Ь) Такве облике има^у и три забележена вок. имена на -ица:
б, Гдрица, ддшб брато Велизар Гр, пути, Драгица Бук; Ндвица, Ндви-
ца! Лаб, али исп. света Богдродице Ра одн. снаьо Рйкмовице Кап м.
Гоюри се и остдже (ср. р.) X м, али р на]чешйе етвжёр (т. 345Ь).
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Вок. типа Гдрица карактеристичан ,)е за вепину средних говора1054.
с) Вок. ,|еднак ном. има]у и двосложне им. из домена родбинских
односа (а баба и чича и кад означава]у старику особу), али само онс са
силазним акц. на прими:
бйба ДС м, Бйба, ймйш ли шта? С], добрб-итро, бйба За, дди тй, баба,
вамо ]&б, мйма Сел.; а,ще, чйча Ра, добра вёче, чйча Ам, нёмб,), чйча Рад;
б мй^а, б лЯ/га Ради,), Бдготи, стрйна, йпемо напри№д Кос, Шта
каш, црна Л/на/? Ам.
Мег)утим, им. мафса може у вок. имати и наставак -о: па шта пу,
каже, мй}ко? Бал м, ПбдЗ,], мд]ко, бнб што }е бабо ддниЬ Заб м, мйрт
Кап м.
36. им. браЫ гласи у вок. брйЬо (нё, 6/иЗЛо лиЙпй) Заб м.
о") Уколико им. ^е означава]у сродницу има^у у ном. сг. акценат
узлазне интонащф, онда оне у вок. сг. има]у наставак -о:
мдр Др, мд]а прйЗо ДБ, тёто Кап м; 1)ёцо Ра Рут, сёстро Ам .1аб
X м, снйо Гр За, снаАо Кап м Кос м X м и сл.
То, мег)утим, ни^е обавезно за ликове ко]и су изгубили ортотоничност.
/гула-Станика Ради^ али сна*о-Раьмовице Кап м.
е) Наставак -о юлиу и друге двосложне именице и имена с узлазним
акц. у ном. сг.:
вдрко Буч, $Д9 Рад, сндго X м, крйно Кап м; Дрйго (ном. Драга) Гр
Др, Мйко Ра Рут, баба-Л<?т/>о Др; Ш<2Ао Кап м и сл.
Забележено ^е, ипак, и Мйнй! Кап м и хипокористично Драго, м6]а
Дрйга Др.
Г) Наставак -о има]у и пе,)оративи: бйтйнго Кос, б>дало .1аб Ра, крмачо
ЦЬяня. Рут, прндуро Сел., сведут ,)една Др.
Исп., осим тога, и 1)ёвд]ко Б|
й) Бележимо *ок^к вок. им. госпо1)а: гдспо!)о Сел. м / дгц пермесу,
гдсло/)о Ам1058.
498. Генитив пл. а) Нир забележен ни)едан пример с
наставком -в, па ни у им. година и стотина уз бро^еве1056;
1054 Исп. ВуковиП П-Др. 55, Вуш. ДИХ 36, Гор. 674, Пиж. Кол. 123, СимиЬ
Обади 74, Станин Уск. I 201, ТешиЬ Лешт. 218. Ъупип (Пл. 92) наводи равноправно
Мйлице/Мйлица, док р у ист. Херц. обичюце Мйлице него Мйлица (Пецо ГИХ 123-
-124). Бар^актаревип (НП-С,|. 84) каже да ць вок.=ном. само у штавичко] эони (таю и
"у бихорском и беранском говору"), али р у осталим кра]евима (значи и у с]еничком)
Мйлице и сл., "у чему се огледа утица] млаГ)их говора". Бар^аггаревип не наводи -
кемих.
Ю55 дво^ако и СимиЬ Обади 73.
1056 Има, кайме, средних говора хо}ч управо у там случа]евима чува]у (недоследно
или спорадично) стари облик ген.; исп. Бар]. НП-С,). 86, ВуковиЬ П-Др. 57, Пецо ГИХ
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двадес3 година таб, дваес3 гддйнй Г м, дванёс3 гддйнй Др, деведёсё-
-гддйнй Чи м, деведесё-г<9дйн<3 X м, яЬсЪ-гддйнй Граб, дёсётд гддйнй Ра
ди,], бсам гддйнй М м, ос&мнёс3 гддйнй Граб, пёд гддйнй 3, пёд годйнй
Ам Буч Др Жив м Чи м, педёсёт" гддйнй М м С] м, пётнёс3 гддйнй Буч
Г м, ссдам годйнй Ам, стб гддйнй Бал м, стб гддйнй 3 м, стб годйнй С]
м, трйдсс3 дёвётд гддйнй Куч, трйнёз гддйнй Б^ итд.;
дёвёт стдтйнй Кал м, пс-стдтйн<3 Б] м, ш6-ст<5тОкЯ Ссл> п/м и сл.
Ь) Именице с основом на групу консонаната ]авл>а]у сс у овомс падежу
у три модела.
Ьа) На]рег)и р она] с -ККа:
кдмшйнкй ^аб, маслйнкй Куч (основа -5К-);
йс Калудрй Куч (основа -К5-);
врстй Др; свадбй X м, о-тйктй Бал м (основа -КК-).
ЬЬ) Много ,)е заступллн^и тип — ККи:
касарнй Кос, кднзёрвй ДС м (основа -55-,/;
бйнкй За Кап м Чи м, банки За м Ради] Чи м, пёд бйнкй Др, пётл
бйнкй Рад, бЗ-мбй Др Кос, бдмбй Гр Жив, бйрбй Кос, 1)ёрзбнкй Г м, ^н^й
Др м, калу1)ёркй Ссл> м, кбечй Ссл>, кбрпй Гр, л&млй Кос, мд^й Гр, и?
Обдрдй Ъ] таб, пйстрмкй Г м, плйнйнкй Гр, прдсОн^гй Кал м, стрдшанкй
нёки^ Сел. м, чётвдркй Гр (основа -5К-);
вйтрй Зав м, дйплй Бал м, $збасмй Кал м, лдлшпвй Ам, едфрй Кал
м, сукнй Жив, тйшнй С] м, ийзлй Куч (основа -К8-);
брзомёткй Г м, вдЛкй ЗТ, грёшкй Кос м, о-д&жй Бал м, /ь^скй За,
нёв]естй За м, пйткй Кал м, п'ушкй Кал м, сводки ^ м, чйфтй Куч
(основа -КК-).
Ьс) Добро ]е, такого, засведочен тип -КаКа:
земйлй Ам (основа -55-,};
дёвО]йкй М м, 1)ёворкй Ам ДБ Гр 3 Кал м, овйца Ам Б м Буч Гр Др
ДС м 3 п/м Зав м ЗТ Даб Кал м Кос м Куч Ра Рад Сел, 0| м X м, трмйкй
(у здравици, уз им. крмак: . . .крмака, трмйкй. . .) Ам (основа -5К-);
игйлй Жив, кднопйлй ЗТ Даб, сестйрй Ам, тйкйвй М м Ра, трёшйай
3 м Кос м Куч Сел. м (основа -К5-);
дйейкй Сел., кдкошйкй М м, кр^шйкй За м Кал м Кос п/м Ра Рут С|,
дт крушйкй Куч, пушйкй Ам Б м Заб м Кос м Ра, йс пушйкй Ам Жив
Жин. Лаб Кос м Рут (основа -КК-).
126, СтаниЬ Уск. I 205 ("Стари облик ген. мн. без наставка сачувао се ^едино у облику
стотин: пёстотйн. . .шёстотйн"). У оближкем лештанском говору ген. пл. с -« ни)е
ограничен на овакве конструкци)е (ТешиЬ Лешт. 218, 219-222), што представхьа свакако
нарзан имл>иви)у црту овога и иначе интересантнога говора.
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Дасно ]е из овога прсгледа да су прилике у СП много ближе онима
у севершцим западноерб. ]ск. говорима (од ко]их се ипак донекле ра-
злику]у нешто застушьсни^им првим и трепим типом)1057 него суседним
новопазарскс-с]еничким и црногорским говорима (у копима ]е други тип
непознат)1058 или говору ист. Херц. (у ко]ем р изузетно редак)1059.
с) Забележен ^е наставак -и чак и у неколико примера у одима немамо
сугласничку групу у основи:
седам кафй Кос, четрнес лй!)и ДС м, волйкй д&ьак плакйтй Ради],
прйчй Ра С] м, али лдф Кос Сел. м
У оваквих р именица, иначе, уобича]ен наставак -а (исп., поред мно
гих других, и пр. у одсл.ку о прозоглфким алтернаци)ама у именица
женскога рода на -а).
а*) Именице нога и рука има]у у овоме падежу редовно некадаппьи
дуалских наставак -у:
ндгу Зав м Сел. м С,), с ндгу Су, руку Ам Буч За м Лу М м Ради]
Сел. п/м, из руку Буч1060.
499. Д а т.-и нет р.-л ок. пл. Наставак -ома р готово ]едини (део
примера наведен р у т. 107). Само ]е у ]едном селу, поред многобро]них
облика с -ома, забележен и ]едан с -ам: жйшкйм Куч (село р претежно
населено Кучима).
Та] р наставак, према досадашаим сазнанлма, потпуно непознат се-
вергоцим западноерб. ]ек. говорима, али не и неким другим сродним1061.
с. О роду, бро]у и облику неких именица
500. Двосложна хипокористична женска имена има]у у ном. -а (не и
-е), па и она типа Ката Ради], Мара Ам, Нёра Рут, Стана Ради] одн.
Нй}ра За м, Фата Кап м итд. (за вок. исп. т. 497е).
501. Именице типа комунист(а) има]у у сг. облике по две, а у пл.
по претходно] (прво]) врсти: комунис Жин. и, изгледа чешпе, комуниста
Ради], резёрвиста Жив, резервиста Зав м; ном. пл. комунйети (овакав
акц. уг настао подражаванлм туг)ег изговора) Жин., дат.-инстр. пл. (с)
камУнистима Ради].
1057 Исп. Гор. 674, Тешип Ллпгг. 218.
Ю5в вар^ НП-С| 86 ("Именице мушког и женског рода на -о у овом падежу и\в)у увек
наставак а", али се на стр. 87 наводи и пйсме-пйсмО), Вуковип П-Др. 56-57 (увек -а),
Вуш. ЛИХ 37 (никад -и). Пиж. Кол. 124 (увек -а), СганиЬ М;к. I 203-204.
1059 Пецо ГИХ 124-126.
1060 Исп. Именице с наставцима -у/ -и^у у генитиву множим, Ш ХХУ/1-2 (1981)
82-99, као и бел. 340 и 343.
1061 Исп. Вуш. ДИХ 38, Пецо ГИХ 127, затим Петр. БроЬ. 235 ("наставак -ам за дат.
-инстр.-лок. мн. . .ее употреблава паралелно са новщим наставком -ома").
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502. Забележено ^ аркйва За м, у аркйви (упйсато ймс и прсзиме у
аркйви) Буч.
503. Именице браНа и д^еца има]у, готово увек, само облике сг. име-
ница ж. рода типа куНа, нпр. пел брйЫ их било — двдица браЪё Кос
м, трбица брй№ Буч М м, трбица брйЬё Лаб, ймали н>иг четвбрица брйЫ
X, о-двдицё брйЬё 1аб, двбицу брйЬё Кап м, двоицу сам брйЫ ймала Сел.
м, имадём двбицу брйЫ X, ймала двбицу-трбицу бр&Ъё С^ м, чётворицу
брйНё Сел. м и сл.;
ёво 1)ёцё Граб, двое 1)ёцё Бал м О) м, двбк 1)ёцё Кал м, трое })ёцё Лаб,
наске трбк 1)ёцё Жив, трое-чётворо /)^цё Кал м, Д чётворо ймала ЗТ,
четверо 1)ёцё Кап м, ймО чётворо-пёторо ?)ёцё Кап м, пётеро ?)ёцё Ра, дбвео
пёторо /у*цг Граб, пёторо 1)ёцё ймали Куч, шёсторо 1)ёцё Др, шёсторо му
1)ёцё умрло Кап м, у менё сёдмеро д$цё За м, сёдморо 1)ёцё Бал м, ймб
сёдморо 1)ецё За.6, бсморо 1)ёцё Ам, дсморо 1)ёцё Куч, умрло ^ дёветоро
.^цё ДБ, ймала сам дванёсторо 1)ёцё са н>йм 3; с бтб двое 1)ецё Сел м, са
трбе Т)ёцё Кап м, са тб мб^е чётворо 1)ецё обра!)йвала ЗТ, са чётворо 1)ёцё
Кап м итд., а исп. и ёто ти томе двоме 1)ецё С} м.
Забележен ^с, сасвим изнимно, и облик пл.: наз бйло шёз ораЛй М м,
у прелазном говору; на,]старй бйЬ од мушки ^е 1)ёцй Ам, у новоштокавском
говору1062.
504. а) Забележен ^е ж р. барнета (и нёшпели куглама нб свё 6а-
рнётама За м) и м. р. банет (!) (свё под банётом мбраш да радиш Кал
м).
Ь) Дослсдно ^с женскога рода бйлега Др За Кал м Рад, бйлегё Ам
Куч, бйлези За, бйлегу Ам Кос п/м Куч Сел. итд., а исп. и микротоп.
Бйлеге Заб м.
Форма м. р. бшьег ни)е засведочена.
с) Говори се: бйсаге пара За м, у биедге Г м, у свбйм бйсагама За
м и пуни биейги За, у бисагима За, а исп. и проз, (а можда и морф.)
различитост у исто) реченици: Нёко ^е ймб бйсаге бнё што се тура^у преко
кбнд — ^ёдан тамо бйейг, ^ёдан вамо; и мй туримо у обадва она биейга
тб жито Зав м.
д.) Забележено ^е само: сваку бдгазу Ам.
е) Ледну потврду имамо и за бу1р Рад.
Г) Према уобича]еноме бурурет (м. р.)1063 ^авла се овде бурура Ж
пу у Вароши утйшати и урёдити да нё бидё нёшто вакб, нёкё бурурё, да се
не би завело да се йзбиЛу, йсколу Ам.
505. Говори се дослсдно вд1)а Заб Кос Ради,), затим групово!)а Гр,
путово^ Др М м (не и во1)).
Исп. пёт брЗПа у Рем. Шум. 244 одн. п^но #цДу Пецо ГИХ 120.
В. бро,|не примере у РСАНУ, а исп. и ШкалиЬа (тур. ЪйгШЫ).
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506. Имсница вйле ^авла се само као р1игаПа 1ап1ит( а тако!)е и
граб/ъе/грабуле (ж. р.), и то у оба та лика:
грдбуле Ам ДБ Др Сел. м, грйбулй Зав м, грйбу/ьйма Кап м Рад^
Сел. п/м;
грдбле Ра, грйблама Кал м Ра.
Први лик карактеристичан за при^еполска и нововарошка села, а
други за приборка. За утвр!)ива»е правога стана потребно ^е, ипак, више
података.
507. Именице реле и напве могу имати облике по двема деклина-
цидоим врстама:
реле Кал м Сел.; напве Др м Кал м Сел.;
нй рели Г м, у релима Сел.; нйвпи Лу, нйпви Ам, закувЗш у нйпви,
нДсикш пуне нйпви брашна Ам, бнб су биле нйпви Ъ], нйпви су имале
Рад, дрвенб нйпви Сел., ^ напви Сел., прбси'еш нй напви Сел» м
Забележено ^е, осим тога, и на гусли 3 м, што ^е, наравно, облик им.
ж. р. на -в.
508. а) Према нем. КатЬгУс (исп. и енгл. сатЬпс) овде ^е камрика
За м, от камрйкё М м1064.
Ь) Бележимо само облике ж р. им. канйфа Зав м, из канаве Даб,
канаву Ам, а исп. и ген. пл. канафа Кос.
с) Лавл^до се, у говору ееднога информатора, два облика еедне сложе-
ниде ориеенталнога порекла (и то у исп>| реченици): Ймало к и карабор;
закараббиши дву црну ф§рбу, карабо}у на,)при^е Зав м1065.
о1) У нашем ^ику нема феминина словенскога порекла ко^е би у ном.
сг. имале -о а у основи само консонанте. Отуда у деклинацией ори^ента-
лгама кна имамо различита морф, и проз. колебан>а:
кнй-кнё Бал м Др м Кос м, онбм кнбм Кал м; ак. кн$ Др м Сел. м;
кнй-кнё Бал м, кнбм Кос м;
кнй-кнйё (купи кнйё) За м (исти однос као снй-снйё).
Говори се, осим тога, и крна ('кна') За м.
е) Ни^е засведочено комит, веп само кбмита За, кдмитё Ам, ном.
пл. кбмите Ам Лаб, дат. пл. кбмитйма Бал м.
Г) Говори се конопля (5Ш{$и1апа 1ап1ит ж. р.) и конопле (р1игаПа
1ап1шп ж. р.):
1064 у редну се наводи више потврда из Ц. Г. за м. р. кймрик (као и ^една из текста
Л>. МиЬевиЬа), а ни^едка за ж. р. камрика.
1065 ШкахьиЬ само кйрабор, РСАНУ кЛрабО] и кйраво)а1ка'раСо]а. Ни у ^едном од ова
два речника не наводи се, ме!)утим, полимски акц. кардбо/а).
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ЙстО сс пбсик кднопла и ^на израстС С^ м, Кднопла трёпй дан йзбй)а
на земл>у Др, кднопла одрастё Кал м, кднопла Кап м, ТО к мучно платно
добита одт кдноплё Рад, Сй^емо дну кдноплу Гр, Пбси^еш кондплу, сёме
X м, кдноплу Кап м, Радила сам о кондпли X м;
кднопле Буч Рад, Кднопле трасту и сазру Др, поси^еш кднопле ЗТ,
посиземо кднопле Куч, бйра^у се ^днс кднопле Рад, кднопле сй^алс Сел>,
кднопйла ЗТ, врт за кднопалй 1аб, о кдноплама 1&б.
Занимл»иво ]е (и тешко обЗашнлво) то што су сви примсри овога другог
типа забслсжсни у говору православних. Та форма ни^е, иначе, непозната
у неким другим сродним говорима1066.
8) Иако не спада у основни лексички фонд говора СП, свакако ^е
облички занимл.иво и концула: та] концула, српску кднцулу, тога кднцу-
лу Кос.
Ь) Засведочено ]с само кдпита (сг. ж. р.) Др м Сел» м, не и -о (ср.
Р)-
\) Женскога р рода и краставица Зав м КаП м Сел» п/м, краставице
Кап м Кос Ра.
,)) Према РСАНУ обичшде ]е кубе (ср. р.) него куба (ж. р.). Стога и
наводимо: Све на бне кубе пушке предали М м.
509. а) У РСАНУ се наводи само летак ('ман»и лист папира. . .'). Овде
& забслежено: толйкё лётке би&гу Бук.
Ь) Занимлмва облички и прозоди^ски, и луча За м.
510. а) У говору Срба }с доследно мапа Ам Буч Кос Куч Ра Сел», маНё
Буч, мйпи Ра, мапу Ам Буч Куч, али р у говору Муслимана засведочено
поред мйпё За м и мдпШа За м одн. мйпека X м.
Ь) У ]едном р селу забележено меза (ж р.): Столове поставили, раки^ё
ймали, мёзу З.1067 Исп., ипак, и мёзе ЗТ.
с) Запажено р колебанье у им. минута/минут и секунда/секунд:
до бне мин$тё Кал м, нёколке секунде ДБ;
четири минута X м, минуты Заб м, секунды Заб м.
Неинформативан 'у, у овом погледу, ген. пл. дёсет мин$тй Лаб X м.
(1) Именица млада ('невеста') често има придевски лик и деклинаци]у;
млйдй ндге бпружй За м, млада Сел» м С\ м, млйду Сел» м, днб] млйдд]
Сел» м, млйдд] Кос м.
В. за Гор. и Лиху у РСАНУ.
Тур. тем. За ову форму наводи се више потврда у РСАНУ (исп. и Шкалийа).
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Сви претходни примери су из говора Муслимана, док из говора Срба
имамо само млйда Ъ\, тЬ\ млйди ЗТ (говори се и нёв&ста).1066
511. Забележено р дофлекатско ндковала ('накован.') Г м.
512. Прсма Вуковомс прйс (врста лука), овдс ^ прдса Сел. м, прдсу
Сел. м, прдсу Ам1069.
513. а) Шкаллп наводи рйхат-лдкум (р&тлук), док ^е овде засведочено
ра^атлдкум-ракатлдкума Кос м и бнда^ пйвине ми да вйдйм рйтлукому
Ь) И овде ^е познато реда (ж р.):. . .па ЦЪшЪ рёдё натбварисмо црнбгор-
ске рааенике ДС м1070.
с) Говори сс, изгледа доследно, р$да Ам Зав м .Габ Ра Рут Сел. м.
514. а) Веп ^е у неким претходно наведсним примерима запажена
морфолошка адаптащф имсница странога порекла. Н>у имамо и у неким
другим случа^евима, нпр.: на нбву санитдрШу Бук (ж р. можда према
болницв). Занимллв ^е и сг. ж р. на студии За м. С друге стране, лик
профШднту (ак.) Кос ближи ^е обликом изворноме (тал.) ргоУ1ап<1а него
стандардном провирнт.
Ь) Према Вуковоме смрч, м, овде ^е смрча ДС м,1071 али се говори и
смрёка Зав м Сел. м, а исп. и топ. Смрёка Ради,).
с) Од Вукова дво^тва тдзлуке ({.р1.)1тдзлуци (ш.р1.) бележимо у ^ед-
ном селу само ж. р.: тдзлуке, са тдзлукйма Буч.
о!) Уз одредницу пефйни напомине Шкал>ип да се "ри^етко. . .употреб-
тьава синг. пёфйн, кёфйн". Отуда ^е свакако занимл»ив сг., и то ж. рода,
одт пефйнё М м.
е) Исти аутор познатога речника турцизама наводи да ^е "хбца. . .у
Херцеговини назив за в^ероучител.ицу у мектебу. . ." Исп. и овде: Жёнско
бе-женекг йнб к6цё, што сс кажС, дна купа М м.
Г) Поред цигйру-цигйрй Кап м М м (па и цингйра Сел. м) ^авл»а се и
цйгйр Бук.
С друге стране имамо, поред цймент Ам, и цймёнта — да прбпаднб
цймёнта — такб цймёнтё Кал м.
Иса и дво^тво: од цйцё Кал м / о-одва метра цица За м.
515. Поред ном. пл. усташе Кап м Ра С'} м бележимо и ном. пл.
усташи: Клали су усташи ДС м одн. Били су у Бродарево и некй усташи
Ювв руК 1ШЛ млвда1 алИ РСАНУ наводи равноправно млйда и млЗдй. За ову другу
форму иса и ВуковиЬ П-Др. 55, Пеш. СК-Л>. 141, Пиж. Кол. 130.
1°°9 ШкалиЬ прдса I (грч.) (*- тур. р*гмл). У Гор. проза (оСични,)е празшук).
1070 Форма позната и ^кху кн>нжевности (в. у РМС).
1071 Исп. и смриевина X м
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Зав м, Знаш да су мс усташи Ьёрали двдалС ис твс-Й ку&с" Зав м1072.
Нир засведочен сг. 'усташ.
А. Особености у творби неких именица и неких група именица
516. а) Становница нскога места обично сс означава именицом :
деном наставком -ка (ЗвуЬкдйнка ^б Сел., Ру~1)анке С} м, Рутошанке Рад)
или -уша (Селднкуша (: Селдни) Сел.).1073
Ь) За ближе одре^геанл удате женскс особе употреблдва]у се у говору
Муслимана им. на -ица (с приев, прид, у основи):
Е^повица ('Е]упова жена') Ы и, у Миновицё Г м. Мулица Бал м
Кап м Сел. м, код Нецйбдвицё Г м, Шаьи бмеровици Кап м, Рушдви-
ца М м, Селмйновица Кап м М м, Фйдшовица Г м, Ийсановицё С] м,
Шёфковица Бал м1074 и сл., а исп. и агйница Бал м. Такве форме нису
засведочене у говору Срба, веп се уместо нлх употреблдвазу синтагме
типа Ллка Жйвкова Ради,), Стйнка Мдркова Сел. и сл.
с) У говору Срба имамо и им. на -уша изведене од основе презимена,
нпр. Здрка Маркуша (: МарковиЬ) Др, ^а Радакуши и 6но\) Радб^Щ! у
Радаке бдем Др.1075
Говори се, мег^тим, и нёка Сто/га 1ёвтовиЬа (!) Куч; код Нёрё Ъйр-
ковиЬа Рут, Ружё МйрковиЬа Др; за ову Мару ТёрзйЬа Ам одн. код Мйрё
две" СинцйревиЬ Ам.
Сви наведени примери односе се на имена и презимена удатих жена.
с!) У домен родбинских односа спада и разлика у рддица Кай м Сел.
м X м / рд^рка Ам Рут.
ПодсеЬамо и на ликове амициЬ, стрииевиЬ и тёткиЬ (т. 483Ь) из
говора Муслимана, према кодома сто,)и рд!)ак из говора Срба.
517. а) Говори се грм/ъава Ам, м^ешава За КаЬ м Ра, м$шавё Кал м
('м^ешавина'; у овоме знач. исп. и има сум/ешё Лаб).
Ь) Имамо, с друге стране, пуцяДви^а ('пущьава') За м, а исп. и
помагяДвиЗа Даб.
Од им. на -ва наводимо лексички занимливо пураава: толйкб 1е бйло
пургьавё и снй|еТ великй Лаб.
1072 Исп. усташи Пецо ГИХ 118
1073 Исп., осим тога, и Т)ркуше (Туркшье') страь ДС м. У Горобилу ,)е однос -ац (м.
р.) / -уша (ж. р.) у творби ктетика доследан, нпр. ГЬробйлац/Горобйлкуша (: Гбробйле),
МилиМвац/МилиПёвкуша (: Мйлийево Сёло), Пилапдвац/Пшатдвкуша (: ПйлатовиЬи)
итд.
1074 Пецо ГИХ 123 наводи вок. Хусовице и сл., али и Спйсо&ице.
Ю75 у неким ^ говорима уобича,)ен наставак -уша у им. кэведених од дево^чког пре
зимена (исп., нпр., Чдлуша и сл. у Пецо ГИХ 123). У Горобилу ^е, меГ)утим, Чанчйруша
(: Чанчар) свака женска особа кс^а живи у фамилии ЧанчаревиЬ и сл.
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с) У ^сдном р селу забележено и кдпйци^а Кос м, али се говори и
кбайца Буч Кос одн. кдн>ица Буч Даб
Питаде да ли би се ликови кдайцик и кдгьйца могли довести у
везу с им. кдпйц, ко^а, пак, ниу засведочена.
А) Наставак -ц/а имамо и у других изведеница, нпр. кмет&а Рад,
кмапй/у 3 м; ма/сторМу Кап м, ше}танй*у М м; ман1ррМе ('храну*)
п6ниЙли За.6; код цандарМё Гр, цандарйЗу Кал м М м.
518. а) Врло ^е продуктиван наставак -ка, а бележимо га не само у по-
менутих ктетика (т. 516а) него, измену осталога, и у хидронима (Бечёвка
Буч, Кдсапйнка Кос1078), у им. ко^е означава]у нешто го>)единачно (нпр.
алйнка Куч Сел., брез 6вС алйнкё Ради,), грашку Буч и сл.), као моци-
они суфикс (занимл>иве су им. кйтолка За м одн. чобйнку Рад) итд.
Занимливи су и ови, ме1)усобно различити ликови с наставком -ка:
бджипка ('овца ко^а се кол>е за Божип') 3, вйшке1077 Даб; збвка Бал м
Зав м Сел. м, од зовкё Сел. (али и зова Др м одн. здвлику Ам); лйлку
('лила, олуштсна танка кора дрвета') Рут; пйлка ('палевина') За м; гиъунка
('плувачка') ДБ; подношке (на разбо]у1078) Кап м; станка ('стеница') Др
м.
Ь) За означаване мушкога струка конопле употреблава^у се форме из-
борка и изборница, а женскога беменка и беменица (обично као 8ш&и1апа
1ап1ит):
йзбдрка Гр КаП м Куч, йзборка X м, йзбдрке Др м, йзбдрку Гр /
йзбдрница ЗТ Рад Ради,], йзббрницу Др, йзбдрнице Даб, йзборнице С^ м,
йзбдрнйцй Жив;
бёмёнка Б^ Др X м, бёмёнку Гр Кап м / бёменица Ам Др ЗТ Лаб,
дёменице 1аб Рад (исп. и бемёнача Кос м).
с) Поменупемо и яво'тргъо -а/-ика у кдмора Кап м, кдморе За м,
закрёши бмйрй Бук / омдрика 1аб.
519. У вези с именицама изведеним од придева наставком -ина исп.
следеПе:
Кад нас ймй малйна — дтму нам се, кад ]е вепй вишйна — не сми^у
нам нйшта Ра, кад се скупе велики сватови, вишйна Ам, Ако йма вишйна,
трй метка да опалимо, ако ли ^е маийна — по ^едан Кос, вишйна луди
ДБ, вишйна Кал м;
дужйнё Гр X, нй дужину За м / ду/ъйнё Буч Жин> Куч, дулйну Ра, по
дулйни Ам;
1076 ЪупиЬ Хидр. Б^ч())евсхй р. (38), КдсаМнскО пбток (40).
1077 Пл. од ейшка ('уш"). Засведочена иначе, и лексема вашка у зкачен>у 'пас': добра
вЛшка За м, али ^е далеко распространеннее пйшче. У наведеном примеру имамо ва-
— вь-. У вези са судбином вь- исп. и Вдскрс Заб, о Вйскрсу Граб.
1078 Поспей и м. р.: четири пддношка Гр, лодкошци Гр. Говори се (у нововаротком
кра]у) и пддложнОци (ном. пл. м. р.) Ам, пддложнйке Ради], с дисимнлацирм н-н.
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плиМна Кал м.1079
Од наведених именица само малина нир изведена од компаратива.
Двострукост дужина/дулина потиче од различитога облика компарата
ва придева. Вышина, као што се из примера види, значи "више лица;
вепина".
520. а) Према стандардним формама на -ина имамо често форме на
-иаа: безобрйштини За м; дну кртйпу ('кртица') Г м; у ндкоштшьи била
Зав м; дпштиаа ДС м За м }аб Кап м Лу Сел», из дпштияё Пр'Обпогье
Зав м, из наше дпштипё Ради^ из дпштипё Мм,) општин>у X, дпшти-
нЛма Сел. м (исп. и општинАри Бал м Кос м одн. дпштиаскй комйси&
Гр); Прйштипе ДС м; пртинл ДС м; сирдмаштинл Куч; скупштиаа
За м, у скупштиаи Кап м.
Ова годова, позната и другим санцачким говорима1080, гоф, мес
там, доследна, па имамо и ^едйнштина ('неокоштина') Буч; йвштина
Кал, дпштина ДС м .1аб Кос, из општинё Ра, Ьпштини Ра, .у општини
Чи м, у дпштини Жин>, .у општину Ам; сирдмаштина За, сирдмаштинё
Ра, а исп. и штетдчина Кап м, као и им. типа висина у т. 181.
Од осам наведених именица типа општшьа само две (кртиаа и
пртиаа) нису на -шпашл.
Ь) Вук у Р]ечнику има "Рйдоина, Г, село са зидинама у Староме Влаху
на !ш\/1ъо\ страни Увца; сГ. Радошьа". Оба та лика засведочена су и овде,
с там што ^е други много чешпи:
пбла РйдоинЛ Рад, на Рйдоипи Рут, Рйдоиау X;
по Рйдоини Рада^ (исп. и Рйдойнци Рут).
Ни]е сигурно да лик Рйдоин>а (како се говори и у томе селу) треба
посматрати за^сдно са онима типа општиаа. Пре пе бити да ^е та^ лик
примаран, а она^ на -ина секундаран.
с) Наставак -отина бележимо и у глупдтшьа ('глупост1) Буч.
521. а) Од именица са суфиском -ача исп.: купе биле од брвнлчё Буч,
у ^дну ддлачу С,), дрвёаача (зграда) Рад, нёкб трлице, нёк5 дрвёнлче Рад,
пилймаче понлве Куч.
Ь) У брвпача и дрвеаача основа ^е ртована. Меку основу имамо и
у дрвеядрМа Рад; рдпуше (шл.иве) Ам; од нак^е трёнйцй Кос; г)е си.
Малину ^е имао и Вук, а о плиПини в. у чланку А. Пеце Пличина и плиПина, Ш
Х1У/2-3 (1964) 162-165. У заиъучку тога чланка (стр. 165) каже се да "именице плиПина
и крапина ни семантички, ни ареом свога распростирана, не заслужу)у да егзистира-
$у као варианта фонетски прихвативих облика пличина и краиина". У РМС нема
одреднице плиПина.
Бар,|. НП-С}. 57: "Умекшаванл гласа н широк }е по^ав у овим говорима и пред-
стаЕГьа резултат аналоги]е. . .према именицама на -ина (босотина, голотина, сиротина,
каегина)".
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Станика, ифлика Ради| Говори се, мег^утим, и дрвенари)а Ам Г м,
трёницу Кос.1081
522. Прсма ори^нтализмима типа бо&ума Сел», кирйцШе (тур. Ыг-
ас*) Лаб, комбрциЗа (тур. котогси) Бал м, рдбаци^е (тур. агаЬаа) Рут,
фур$нци& Жив (исп и бёгуик Рад1082) и сл. добили ,)е суфикс -*ш>з,
па се говори и добровблциМ Рут, л6вци1а Сел, м, проводациЗа Буч Рад,
проводауЫа 3 м (али бвомс проводйшу Ради,)), шйлци^а За м.
523. Забележено ]с и неколико непрефиксалних сложеница:
3& ти нисам, сине, богдмола Куч, вукЫедина За М; свшдрепа (име
овци) Кап м, тврддглавица Радий брзомётке Буч, брзомёткй Г м; у мене"
ймала двдкила дрвена Куч, Двдступине — у Двдступинама За, трдме!р
Заб (исп. и т. 505).
524. Мислимо да су облички (и лексички) занимллвс и следспе име-
нице:
а) дворнице Бал м Куч / двоёнице Рад;
Ь) 6 Малб] Госпойни Граб, онбмад о Госпойни Буч / блйзу бвё Вёликё
ГЪспо1)8 Радц) (често и Госпд1)индан Ам Ш Кос Рут);
с) 1)ёвица ('девочка') Заб, фвицу Кап м, 1)ёвице Бук, 1)&вице Бук Др
Кос п/м Рад, ^ёвйиа Сел. м, 1)ёвицама Кос м, 1)ёвицйма Сел. м; дем и
хип. фвичица Др, 1)ёвичица Рад, 1)евйчице Кал м; пе| 1)евйчину 1аб1083;
а*) жйовица Др м Сел. м, яейоллу Ам;
е) о ж&нидбини М м / о жёнидби X м;
Г) кров на ластавице (с два нагиба) Др м;
&) дблакшица За;
Ь) ш окалйнй Даб, полдвина Кос м, полдвину Заб Кос / дколицё За,
лолс)вицё* С,);
1) пантоле/панталоне (т. 184е);
,)) гцдндура Др м, п/андуру Ам / гфница За;
к) пдложа^ницу Ра (м.р.: пдложй]ник Ам Др, пдложй^ика Даб / с
оникм лйлазншга* 3 / пдоднйци Ам);
1) прёкадаа Гр / прёкаду За;
т) развале остале Чи м; рёдара Ра; рдб/ьеница Лаб;
п) ендв&ъка Ра / на ендву Др м (исп. и на «5зу нави1сш Др м);
1081 Исп. Гор. 669 брвнара, дреенйриЧа; СимиА Осади 67 црлуеа.
1082 ШхалиЬ «кчц/я (- тур. Ьекф).
1083 Ликови 1)евица, Т)евичица, Т)евииина гараггеристични су за ^угоисточие ]екавске
говоре, али не и за северюде епб^анске. Чак се и у Горобилу говори само дод/яв.
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о) сукдта Б м Г м М м;
р) ойдОлку Лу; пёдйлка Рад, и^едОлку Жив;1084
я) тдргу Ам, тд&гдм Кос Ради,], торге Ам, с тдргйма Ам; дем.
тд]ажица (клуг засведочено то/ьаго);
г) _рдс»о Ам (много ,]е обичтце уддвица Граб .1аб Куч Рут. . .);
3) уишьдрице (бни пбтл* мене учйнлли да ,|а нйсам за жёнё. . .Такб
су мбгле д-ураду првога вакта и Ьёце и учшьдрице) Бал м;
4) со ши/ъббцдм Кал м (Клаип шйлббь према нем. 5сЫ1<ЫасЬе);
и) шуряава Ам Др п/м / шурпар Бал м.
3) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА РОДА НА -0
а. О неким падежним облицима
525. У и н с т р. с г. доминантан ,]е наставак -и:
сналазила се и са судом и са влйсти ДБ, по-турскбм влйсти С] м,
гаг)й бтуд жйтом, бнбм здби ЗТ, мучй се с кости Сел> м.
Забележен ^е, ме1)утим, и контаминирани наставак -'ом у: обдарени
нёкбм крв/ъом Кап м, а исп. и прилог ндпдм Кос м.
Оъ&] прилог, иначе, гласи на,)чешпе нЬНи Буч Гр Граб Др п/м За Даб
Кал м Кос Куч Лу Ра Рад Рут Сел> С] X м, а ретко нбпу Ам Кос.
И предлог спомопу (бацДмо спомопу вётра) Зав м по пореклу ,|е инстр.
с наставком -]у.
526. Генитив пл. У неколико се именица ^авла некадашн>и
дуалски наставак -и]у.
костищу Ам, дчи!у Гр Граб Лаб Кос С] м, Уши1у Кос Сел, м С), шпёрш'у
Др За Даб.
Говори се, мег)утим, и костй X м, дчй Бал м Кап м, очй 3 м, пёрй
М м, шпёрй Буч Жив ^б Сел» п/м, а исп. и вечёрй ЗТ Сел. м, ндпй Ра
Сел. м С] п/м, прей Сел. м.
Дво,]ношпу -и]уУ-й (исп. и гдети^/гдетй у т. 458с) сто,|е говори ерби-
,)анскога Полимла на прелазу измегу .(ужних ^екавских говора (с копима
се слажу и суседни новопазарско-^енички) — у ко,)има ,)е -и или ^еди-
ни или, бар, доминантан наставак - и северни]их — у ко,)има ,)е управо
обрнуто10 .
РМС има еддалка и аИдОлка (и упуЬу]е их на садшица), а само цёдОыса. У
ужичком се кра^у говори ейдйлка, и^ёдйлка (Гор.) и хфдОлка (.1ежевица).
085 В. у чланку Именице с наставцима -у1-л\у у генитиву множине, Ш ХХУ/1-2
(1981) 82-99, а од касшф изашлих радова исп. Пи*. Кол. 126 (само -и), ТЬук. ГЦ 247-
-248 (само -и), Пецо ИшЬа П 87-88 ("по правилу ^е -и* "рцртко се ръпл овл] облик са
наставком -здО, Павлица Удбина 392 {кдетй, Пёрй, али ушщу, кокдшц/у), Драг. Лика
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Ь. О роду, бро}у и облику неких именица и неких група именица
527. Збирне именицс на -ад ю^'у, по правилу, у ген. и дат.-инстр.-
-лок. облике одн. наставке плурала. Примере за ген. исп. у т. 194а, а за
дат.-инстр.-лок. исп.:
бурйдма Ра;
у бурйдима За м, дрвлйдима Кап м, ждребйдима Сел», ЦагвЛдима Сел>
м, ,дяг«4дцАШ Ра, крмйдима Сел., пашчйдима Сел> м, пилйдима Сел» м,
прасйдима Сел», телйдима Др Сел», са тим чёлйдима Др, свйм чёлйдима
Др, чёлйдима За, чёлйдима Кос м Сел», щйлчйдима За м
Забележено ^е, ипак, и неколико примера за облике сг.:
сно га д6л»е зй ргнДди ^аб, ёно га ей ]агн>йди 1аб, свё йзломй чёлйди
по Зёдан залога\) ЗТ, на дрвлйди X м; пд двое дрвлйди М м, бсмеро чёлйди
С] м.
У сродним говорима прилике су врло разнолике. Тако, нпр., у Горо-
бил»у, Обадима и околини Кладн>а имамо само облике пл.1086; у Лэештан-
ском ^е пйлйди (ген.), али пиладима (дат.-инстр.-лок.)1087; у Ускоцима
^иьйдй/^агийди, алн увек ргнлдима1086; слично зе у Б^слопавлипима:
тёлйди/тёлйдй, али тёлйдма 1089 . У Вушовипевим говорима "Колективне
имснице на ад и ед, ко]е обично има]у у <1аЬ., тз1г. 1 1ос. наставак има
или ма, често у тим падежима има^у само наст, -и, дакле, мен»а]у се у
^еднини, али има^у увек у ген.: }арйдй, тёлйдй и сл."1090 У ист. Хер-
цеговини "Колективне именицс на ад зна]у за облике ]еднине у читаво^
парадигми", а "облике множине налазимо само у дативу, инструменталу
и локативу"1091. У околини Колашина "Облици ^еднине од колективних
образован>а на -ад потвр^у се кроз ци^елу парадигму"', али су облици
плурала далеко чешпи109 .
528. Забележено ^е од б"Леи За м, дакле у женскоме роду.
529. а) Доследно ово^ деклинации припала и именица варош:
Ндвй Варош, из Ндвё Вйроши Чи м, од Иове Вйроши Б м, дд вйроши
Кос, из Вйроши Ам, са Вйроши Чи м, Ндву~ Вйрош X Чи м, у ]ёдну вйрош
ДС м, у^ну варош Кос, у Вйроши Ам Ради], у вйроши Ам, двйк вороши
Кос итд.
П984-1985) 655-663.
1°вб Гор. 672, СимиП Обади 29-30 и 72, Рем. Кладан, 126.
1087 ТешиП Лепгг. 216.
10«« СтаниП *Ж. I 185-186.
1°89 ТлугоА Б^. 79.
1090 рущ, дцх 38.
1°91 Пецр ГИХ 128.
1°92 Пиж. Кол. 126-127.
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Ь) Уз нехе нзузетке ово) деклинащцп припала и имсница вече
БйдиД вёиё 3, вёиё -/е бйла Др, сёдмй вёиё Др м, срётнй нам вёиё Буч,
тй вёиё Гр, тй е вёиё бйла Кос м;
другу вёиё Кал м, ]ёдну вёиё Ам Бук Гр 3 ,1аб Кал м Ра, нёку~ вёиё Ра
С\ м, ни!ёдну вёиё ^аб, ову вёие (са кратким -е!) Рад, дну вёиё Куч, прву
вёие Др м, прву вёиё Лаб, сваку вёиё Рад Сел. м, свйку вёие Сел. Чи м, св}
вёиё Гр, трёпу вёиё Кал м, т_у вёч# ЗТ .1аб Кос м, ту вёие Лаб, циЛлу вёиё
Гр С];
добра вече, чйча Ам, добра вёиё Ам Буч Гр За таб Кос Ра Рад Сел,
д&брй вёиён X, ддбрй вёие ЗТ;
/Йн2 вёиери ДБ Др, трй вёиери Кап м Чи м, .у тдку вёиери ДБ;
веиёрй ЗТ Сел. м.
Ова ^е им., дакле, женскога рода и у облнцима ном. и ак. сг. Скре-
пемо пажн>у, осим тога, и на спорадично кратко -е у облика с атрибутом
у ж. р.
Спорадично се ]авла и м. р. у поздравима добар веие Буч 3 Ра и
неочекиваноме: стйгли на ,1авбр у вёиёр сами Рут.
Редак ]е и ср. р.: др$гд вёие Кал м; добро вёие Буч.
530. Женскога ^е рода, доследно, именица глад:
настала глЗд Заб м, п$стй глад Ра; глади ДС м, д-глади Др М м, дд
глйди Ъ\ м Даб Куч С), од глйди Др м.
531. а) Тако категоричку тврдн.у не можемо изрепи за им. дал>, ^ер
]е забележена само ^еданпут: двй дйл> Саъ.
Ь) Ледну потврду имамо и за зависне падеже им. жуй, али по I де
клинации: од жуиа Лу (неинформативан р ном.-ак. ж$и Сел» м).
532. Женскога су рода именице зц/ев ('размак измег)у два сло^а основе
на разбс^) и зоб:
а) днй зи1ёв Ам, дну зиШ Рут Сел. м, а исп. и в$им'у зиЛв Рут;
Ь) здб-здби Б^ Буч ЗТ ^б Кал м Сел, итд.1093
533. а) Забележено ]е и кйд, дну кйд Сел>, дакле у ж роду1094.
Ь) Говори се кокош/кокошка и кос(т)/коска-
кдкбш Ам Кал м Сел., ген. сг. кдкоши Кал м С], ном.-ак. пл. кдкоши
Кос Ра / кдкошка За м, кдкбшку С], кдкошке Др За м Лаб Ра, кдкошйкй
М м, кдкошка Кап м;
1093 говори се и двое ПС м КаЬ м X м, двас Зав м, беса Зав м, двебвй .1аб; прид. десен
Лу, двсена 1аб.
1094 РСАНУ кЗд м (ретко ж).
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кдс За м X, кдстй Сел. м, костй X м, кдсти^у Ам, кдстима Зав м
Сел. м / кдска За м, кдску За м, кбске Ра.
534. а) Ни у говорима СП тф очуван облик ном. сг. кпи, веЬ ]е
дошло до обличкога из^дначавана ном. сг. са ак. сг.:
ном.-ак. сг. пёр М м, шпёр Ам Буч ДБ Др ДС м 3 м За м Кап м
Куч Ра Рад Ради] Сел. п/м С] м X м; ген. сг. шпёри Ам Бал м Др За
м Лаб Кал м Кос м Ра; дат. сг. отишла шпёри Ра; вок. сг. шпёри Бук;
ном.-ак. пл. Ыри Др Жив, шпёри Ам Граб Др За п/м Зав м Кос м Рад
Сел. О) м X м; ген. пл. пёрй М м, шпёрй Буч Жив ]г6 Сел. п/м, шпёри$
Др За Даб.
Говори се, иначе, и Пёрка Ам ДБ Ра, шпёрка Др Куч Рад X м; дат.
сг. шпёрки .1аб, шНёрци Рад; ак. сг. Пёрку Ам, шМрку Ам ДБ Др 3 м
За м Кап м Рад X м, ном.-ак. пл. шпёрке 3 м Ра X м.
Ь) гЬф очуван ни облик ном. сг. мати, а и основа мат- врло
ретка. ,1авла се углавном у псовкама (исп. матёр му бсова Чи м) или
имену празника: уочи Мйтерйцй ЗТ. Доминира лексема м^ка.
535. а) Необичан у: ж р. (али ]е томе роду прикладан прозоди^ки
лик) им. бтрбв (Лёди, рла. те бтрбв) Гр.1095
Ь) Исто се то може репи и за пбклбн (пёшпеш, пёшпёшй — пбклбн нёкй)
За.
536. а) Уместо Пале (место код Сара]ева) бележимо на Пали За м, с
Палй Сел. м.
Ь) Именица позив обично к ж. рода:
ддшла ми пбзив Зг.6, нАк бвб мб]а пдзив Лаб, бутра имам наку пбзив
Ш, трёМ пбзив Ам Др Рад1096.
Говори се и прей и другй пбзив С], другбг пбзива С].
с) Вуково пбнбпй употреблава се и у говорима СП:
до пбнбпй Сел. м, око пбнбпй Жив, посрёдт пбнбпй Лаб, усрёдт пбнбпй
Бал м, у пбднС — у пбнбпй М м.
Говори се, чак, и пд нбпй Буч, у по нбпй д61)н С) м, што ]е синтагма
од пор р можда постала форма пбнбпй 1097'.
Забележено ]е, иначе, и по пбнопи Кос м, према чему вероватно,
настало и по сван^пи Сел. м.
1095 Пиж. Кол. 131: "дтров, т/Г (Кака поган - велика дтрови, ббже ми гомози Сл)".
1096 Исп. прва пдзив Гор. 741, (ген. сг.) пбэйви/пбзиви (горед пбзива) Пецо ГИХ 130.
1097 Исп. око пбнбпй ДешиЬ ЗбИД* 238, до пбнбпй Драг. Лика 146 (само ^едном забе
лежено) и дд пбнбШпбнбМ СтаниЬ М:к. I 206-207 (и тамо изнета туманена). Станий
каже да се "не може прецизно реЛи р ли ова] облик [пбнбпй) створен на овом (ускочком)
терену или }е овамо донет, иако Йе ипак пре бити да )е овамо донет", али не наводи -
одакле.
372 Мирослав НиколиГ)
<1) Говори се: док нй^е прёврвт бйла Кал м, за време преврати Кал
м и свс су прёврате вуда бйле Бал м (ни,)с засведочен м. р.).
е) Ледан топоним код села Крнлче гласи При)ёкрс, ген. При1ёкрсти,
а забележен р у Ъуч'у.
Г) Дво^аког ^е рода им. простор:
брйсйн прбстор
ймала е ]ёдна вёликй прдстбр Гр / по прдстори Рут.
Указу^емо и на ;^ак проз, лик ж. рода.
8) Именица прей ^ав^ьа се увек као р1игаНа 1ап1ит ж. рода:
прей Кал м, на прей Ра Сел., .9 прей Ам Бук Кос Рут, по прсима Кос
м, у прсима Зав м.
537. а) У истоме ]е селу засведочено на дед] рйвни> по рйвни и двб
рйвнё в6г)е што с Гр. Исп. и ^днб равн и Заб м.
Ь) Именица раж има стандардне облике: ном. раж Ам Сел., геа
ражи Ам ,1аб Кал м Сел..
538. а) Забслежена ^е им. савез у ж. раду: днй савез бйла са Турскбм
ДС м.
Ь) Бук у Р^ечнику упупу]е свастику на сваст Буку у прилог иде и
полимско севе )аб, свае ми бйла Кал м, да ти даднём $ севе X.
539. Говори се дев тйгьйч Ради,), али дёблйч-дёб/ъйча ('дебла прс!)а')
Кап м.
Вероватно ^е м. рода ]ёдножйч Ра1098.
540. Напомена: Као што се из изложенс граг)е види, мало ^е
щрлекатски маркантних га>)ава у деклинации или творби именица ко]е
обуxвата^у неку категорг^у речи. Истичемо експанзи)у вари)ант-
нога наставка -ом у им. м. и ср. р. с основом на непчани сугласник и
сибилант (т. 457), однос Ращи/ндги (прва ^е форма застушъени^а од друге)
(т. 494, а исп. и т. 495а) и скспанзи)у форми на -иаа типа општиаа (т.
520а). Вепина занимливих шдава ^е или лексички ограничена (нпр. ген.
пл. гдвёдй) или ретка (нпр. инстр. сг. крвлюм).
За унутрашн>у диференци^аци^у говора СП од знача^а су спорадични
синкретизам ген. и лок. пл. (ако ]е лок. с предлогом по) у прелазном
говору (т. 463), ко]и н^е засведочен у новошток. говору, и однос гости,
очи и сл. (прелазни говор) : госпоу, дчш'у/дчй и сл. (новоштокавски говор)
(т. 458с и 526).
У РСАНУ се, найме, наводи и. род уз башфко /ёдножйч.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
1) ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
а. Ортотонични облици
541. Ген.-ак. личних заменида }а, ти и себе гласи мёне/мёнё/(мёне),
тёбе/тдбё/(тёбе), сёбе/сёбё/(сёбе^ а заменица он и оно — н>ёга/н>ёга/(иёга).
Примери са силабичним предлогом наведени су у т. 40 и 80, а без предлога
у т. 111 и 196.
Лавла се, изузетно, и } пег Кос, где -а шф саставни део наставка -га
542. Дво]ак ^е облик дат.-лок. заменица р, ти и себе.
а) У прибо^ким селима ^е готово доследна стандардна, аналошка фор
ма109': мёни Бук х2 Буч х2 Жив п/м х4 Жин> За п/м хЗ Кал м хЗ Ра х8
01 п/м х7 Чи м, тёби Бук Граб За п/м Ра х2 ^ п/м Чи м, сёби Буч Жив
п/м Жин. За м х4 Кал м х2 Ра С] п/м хЗ.1100 Изузетно се ретко можс чути
и мёне Ра х 2 (забележено од ^еднс старице родом из Приборке Банл) С],
мёнё Жив Ра (забележено од ^еднога човека доселеног из Мажипа, изме!)у
Калафатовипа и Кучина).
Ь) Муслимани у околини Пр^спола говоре обично мёни Др м Кап
м хЗ Кос м х2 Сел. м, мёни Кап м, тёби Сел. м, сёби Др м Сел. м, сёби
Кос м, а веома ретко мёнё Кап м, на сёбе Др м1101.
с) Насупрот томе, имамо у говору православног становништва у там
и другим селима око При)епол>а на]чешпе облике на мёне ДБ х 2 Др
х8 Заб х12 Кос хЗ Куп хб Сел, х2, мёнё Сел., тёбе ДБ х4 Др х2 ;аб
хЗ Кос Куч х2 Сел. х2, тёбё Кос Сел., а знатно рсЪр оне на -и: мёни Др
.1аб Кос Сел., тёби Куч, сёби Сел., на сёби ЗТ.
а) Слична ^е ситуаци)а и у нововарошким селима; мёне Ам х8 Рад
хЗ Радц) х9 Рут хЗ, мёне Рг.т) х2, тёбе Рад х2 Ради^ сёбе Ам. Само
у овом последнем селу бележимо често и мёни хЗ, тёби, сёби х4.
е) У селима ^ужни^е од При)епола (и у новошток. и у прелазном го
вору) доследно ^е мёне Б м Бал м Б] м Г м х4 Гр х7 ДС м х7 3 п/м х4
Зав м х2 М м х5 X п/м х7, мёне Б м х4 Бал м Г м, тёбе Гр 3 м х2
Зав м х 2 М м, тёбе Гр X м, сёбе Гр, на сёбе 3 м Зав м х 2, ^ себе Гр, _])
сам сёбе ДС м.
1099 п иВИ1^ о неким провлемима наше историске ди]а.\ектологи]е, ^Ф XXI (1955-
-1956) 107.
1 100 уц р ■ДуровиИ каже да се "у проьфни личних за.чфница дат.-лок. синг. .пени. . .ра-
элику^е од ген.-акуз." и потхрепл^ то с неколико примера (Т)ур. ^ат. 298).
1101 У текстовима из Хисарцика (Пецо Прилози) иалаэимо мёни (260), нй теби (259).
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Ово ^е ,)сдна од важга^их изглоса пор. прсссца срби)анско Полишъе
одн. северозападни Санцак, пружа]у^и се уобича]еним правцем: ]угоза-
пад—североисток (в. карту). Она, као и неке друге, полази с ^угоистока
Карта Ср. 9: Облик дат.-лок. зам. р и сл.
ист. Херцеговине1102, заобилази готово целу данашн>у Ц. Гору1103 изузев,
изгледа, нлног на,]северни]ег дела1104, прелази преко срб. Полишъа и
Златибора (према нашим испитиван>има), пролази негде изме!)у Ба,)ине
1102 Пецо ГИХ 131.
1103 Уиь)',оОуЬи и Пиву и Дробаак (исп. Вуковий П-Др. 58).
1104 ГовореЬи о "краткойи" ултиме у облика тебе, себе и сл., РужичиЬ каже да ^е она
обавезна у изузетним случа]евима, кад се ова] облик употребллва у служби дат. синг.
мене, тёбе, себе (Руж. Пл.. 147). ЪупиЙ, мейутим, наводи за дат.-лок. само форме са
-и: тёби/тёби, себи/сёби СЬупиЬ Пл. 83).
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Баште и Кос)ерипа(?)и05, прелази преко Колубаре1106, заобилази централ-
ну Шумадоф1107 и Железник1108 и изб^а у ]угоисточни Срем1109. Западно
од овс приближно назначене лиюде дат.-лок. гласи мени, а неточно мене.
Напоминаемо, ипак, да за неке кра]еве рш увек недоста|у подаци.
543. а) Дат.-лок. зам. он и оно гласи нему Буч Г м Гр Бал м ДБ Др
За п/м Кал м М м Рад Ради,), к нему Гр Сел> X м Чи м, пд нему ]аб.
Ь) У дат.-лок. заменице она обично имамо стару партикулу -зи: адри
Ам Буч Кал м Кос м, нд абри Буч, у ядри Ра, у адри Г м; ндзи Гр Заб
м Лаб Кап м Ра, ни абзи Лаб, пд н&зи таб.
говори се, ме1)утнм, и йо/ ДБ Зм,) «бу Куч.
544. а) Инстр. зам. Д ти и себе обично ]е стандардан:
зй мнбм Кап м, ей мндм Б м Бал м Буч Гр 3 Кал м Куч Раащ Сел>,
пдда мнбм Куч, преда мнбм Жив м Рад и сл.;
с тбббм Гр Жин> таб, зй тоббм таб, прё-тоббм Ра и сл.;
едббм Др За Кап м Ра С] м, зй соббм Гр За м .1аб Кос м, прёт соббм
Куч, прё-соббм Ам, ей соббм Г м Др М м и сл.
Забелсжени су, у говору Муслимана два]у села, и аналошки облици:
зй менбм Кос м, с тёббм Кал м Кос м, сёббм Кос м1110.
Ь) У инстр. заменица он, оно и она са силабичним наглашеним
предлогом -е ни^е никада саставни део наставка -им одн. -ом:
эй н>Ом Г м ДС м Заб м Ра, прёд яйм ДС м, ей н>йм Ам Буч Др ДС
м 3 Кал м Ради] Рут С], ейш н>йм Бал м Г м Зав м и сл.; зй нЛм Гр ЗТ,
ей нбм Гр Лаб Кап м Куч п/м (исп. й са пбм С$) и сл.
Уколико ]е предлог асилабичан, онда су могупне да>)аке форме: с
н>йм ДБ, ш н>Ом 3 м За и с н>йме ДБ, ш н>йме Буч За Ра.
545. а) Ген.-ак. зам. ми и ви гласи нас/нйе, вас/вйс (т. 198), с тим
што се у ових облика често ]авлд и партикула -те:
нйске Буч Др м Жив п/м За Заб м Кал м Ра С] п/м Чи м, 1> носке
Заб м, кдд носке Буч, код носке Бук Др м Кал м, нй носке Заб м, ^ наске
1105 За околину Б. Баште исп. Тешип Л*шт. 222, за два-три села источно од Кос^ерипа
подаци су наши.
1108 Ник. Колуб. 48: чешпе мёни, реЬе мёнВ. У Узов. и Тршилу ^е само мёни, тёби
ГТешиЬ Узов. 174, Ник. Тршип 417).
1107 Рем. Шум. 287.
1108 Ивип Биогр. 158.
1109 "У неким местима ]угоисточног Срема" забележени су облици дат. сг. мёне, тёбе,
ЫСе (Ник. Срем 275).
1110 Према Бар]актаревипу, новопазарско моном и мечом "ни)е особина овог говора,
вей ^е унесена са стране, из студеничког и косовског. . .а позната ]е и другим суседним
говорима" (Бар.). НП-С| 89). Уопштавале основе ген.-ак. характеристично ^е и за неке
сродне говоре. Исп., нпр., едббм/сёббм у Тешип ХЬешт. 222 или с тёббм/ с тбббм из
(ужичке) Дежевице (према нашим белешкама). У оба та села ^е, мейутим, ей мнбм.
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Бук За м С] м, нёске Кап м Ссл> м, од нйске Сел. м; вдске Буч Жив За м,
У воске За м, У вйске Сел. м.
Ь) Партикулу -ке имамо и у ген.-ак. зам. они, оне, она, и то сигурно
у н>йкке Заб м Чи м, за н>йкке Кап м, код н>икке Кап м, а на]вероватни]е
и у вике Бук Буч Граб Жив За Заб м Кал м Сел. м, 1) пике Кал м, код
пике Жив Кал м Сел. м, на пике Жив С,), од пике Заб м Куч, од н>йке
сви1е КаП м, у пике Жив С], пике С^. Како се говори и н>ик, мада ретко
(т. 198 и 376с), могупно ]е да у некоме од наведених примера имамо тзв.
покретно -е, као што ]е то, по свему судепи, случа] са формом лиге Ра,
нй пиге Буч.
с) Аналошкога су порекла ретки облици типа пйга Зав м, — пика С^,
— пйка Кал м.
546. а) Дат.-инстр.-лок. заменица ми и ей гласи: нйма Бук Др 3 п/м
Заб м Кос м Ради] X м, к нйма Гр, с нйма .1аб Ради,), зй нама Др С\, нй
нама Куч, пд нама Др ,1аб, пред нама Бал м Бук Др, ей нама Кап м Кос
Чи м, с нйма Бал м Б^ ДС м Чи м, мё!)у нама Буч Кап м Рут итд.; вйма
Ам Жив м, с вйма ДС м Кос м Ра, ей вама Др, мё!)у вама Даб итд
Само се у ]едном усталлном изразу ]авла и: ббк с нами и анг)ели
бджй Буч.
Ь) Доследно ]е вйма, за н>има, на н>има и сл. (: они, оне, она) (део
забележених примера наведен ]е, из других разлога, у т. 46 и 440а).
Ь. Енклитички облици
547. а) Енклитички ген.-ак. заменица /а, ти и себе гласи ме, те, се.
Ове енклитике могу ста]ати и уз предлоге:
зй ме Буч Лаб Ра Ради] Рут, нй ме Бук Буч Др Жив За Кос Ради]
Рут, пб ме За м, не гледй У ме ДБ, мймб ме Кос, ддй ме Злб, прёдй ме
Бук Кап м Куч Ради]; нй те Бук, у те Ам Буч 1аб, прёдй те Кос; зй се
Ам Буч Ради] Сел. п/м С] м, нй се Сел. С] м, нйзй се За м Кос, ддй се За
м, пддй се 1д& Ра, прёдй се Кал м Кап м Кос Ра Рут С] (исп. и прилоге
йспремйсе ЗТ, нйпремйсе му бйло Ра, упремйсе Заб м Кос Куч), — Они су
борбе отвбрили мё1$ се Ра, Йзабрали се мё1)у се Рут, В6,)ска мё!)У се нека
себййфм11".
Ь) Енкл. ген.-ак заменица он и оно без предлога гласи га, а уз
предлоге п, та и пега:
нй н> Ради], у н> Буч, прёдй п Куч;
зй та Ам Жив С], нй та Ам Буч Др За Даб Ра Рут, прёдй та Кос
м Рут, узй та Ам;
1111 Исп. стихове из нар. песме Урош и МрнавиевиПи: "Цареви се отимл>у о царство;
/ меТ)у се се хоЬе да поморе".
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эй н>*га Буч, эй нега Др, нй нега Зшб, $ нега Даб, пддй нега С\, прёдй
нега ЗТ, уза аега Жив.
Сви навсдсни примсри су акузативне синтагме. Прва наведена енкли-
тичка форма, н, стандардна ^е, мада тл'уг карактеристична за екавску
подвари]анту источне вари)анте кн>иженог ^езика. Била уг, мег)утим, сво,|-
ствена Буковом ^езику1112, а сасвим ^е обична и у неким сродним гово
рима1113 (ипак, не у вепини).
За облик нга речено ^е да уг данас "чист Д1флектизам",1114 али се и
он ^авгъа у оближн»им говорима, чак чешЬе од н111Ъ.
Да ^е пега у наведеним примерима енклитика, судимо на основу
прозодирких феномена (исп. однос нй ме, прёдй ме : нй нега, прёдй не
га). Иако смо овакве синтегме бележили и у неким златиборским селима,
можемо их сматрати сасвим особеним, готово егзотичним.
с) Особеном се може сматрати и генитивна синтагма пдредй не (Тйвгр
пдредй не држй кднл под браду за узду, свё тб пдредй не) Ам.
ё) Енклитички ак. зам. она без предлога гласи /к
бни к испросили Бал м. Довели смо к Ъ\ м. Да к нёпу пбпити ДБ,
Да сам }е чёкб ДБ, Свё р уфати за врат па к држу тамо ДС м, На Бадн>й
би к д&н заклб 3, скйну к За м, ... да к сйлу]у Заб м, Пушкбм р убили
Заб м, А вйкат тада] носило к (пртену кошугьу) свак ЗТ, Ъ/Ь пемо к
начйнити Кап м, н6пу да к вйдйм Кап м, Да к украдём Кап м, Испроси
к М м, Нйко к са шепёром нёпе X м, бндЗр лёгну к вакб укра] X м итд.
е) Уз предлоге, пак, имамо ак. ну.
нй ну Даб Рут, $ ну Ам, прёдй ну Др Рут Сел.1116
548. а) Енклитички дат. зам. ^а и ти гласи ми и та Нн]с засве-
дочен облик си од зам. за свако лице себе. Као траг тога облика помин>у
испитивачи сродних говора си у конструкц^ма типа: Благо си га тебе
кат си луд Даб1117.
Ь) Енкл. дат. зам. он и оно гласи доследно му, а од она — р$ Нй^е
/у сметб ни старёшнна ДБ, Дбшб /у бтац бнамо Ам, Баба р} казуе Буч,
Не пушй р) ни купа Г м, Име р] Алёкси^а ДС м, Свё р] давб 3, 6на-,/э/
1112 М. ИвиЬ, 1едно тюреТугче Вуковог }аика са нашим данашиим киижевним ^езиком,
ЭбМСФЛ I 119; ИвиЬ Поговор 129; КашиЬ Поговор 1628-1629.
1113 Нпр. Вуш. ДИХ 55, Пецо ГИХ 134, а од неновошток. и]ек. говора исп. Пеш. СК-Л>.
153.
1114 ИвиЬ Поговор 129.
1115 ВуковиЬ П-Др. 59, Вуш. ДИХ 55, Гор. 676, ИвиЬ Биоска 399, СганиЬ Ли. I 208.
1116 Пеш. СК-Л>. 153 прдза яу, пО н>у. Он) ^е облик, иначе, запажен и код Вука (ИвиЬ
Поговор 130) и писаца из западног дела српскохрватске ^езичке територи^е (О. А1еН1,
О шкЧИклтл щи • 1це, Залк ХП (1964-1965) 47-51). У ПГХКД 122-123 енклитика му, пб
и>у сматра се стандардном!
1117 Бар| НП-С| 90, Вуш. ДИХ 55, Пиж. Кол. 134, СтаниЬ Мгк. I 209. Бар]актаревип.
ВушовиЬ и СтаниЬ трети ра]у, оправдано, облик сиу оваквим конструкциама као речцу.
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чек обблиЪ 3 м, Дбнесу /у каьву За м, Дб1)ё /у брат Кос м, Плапа уоу
йсто М м, Вйчи /у да не кука Ради,], Андри^а /у вели Рут, Даднб р} ...
шта ти # знам X м, Бог /у цёнет дао X м итд.
Нетипично ]е, за ове и сроднс говоре, ^еданпут забелсжено р: П61)е р
род у Турску Кап м1118.
549. а) Енкл. ген.-ак. заменнца ми и вы гласи нас и вас:
Ага опе да но-сагна. . .да нас йзбацй йс купе, да нас на^рй, па куд
знаш Ам, Дб,|пе ко па пе нас побит Б м,. . .да нас пушпй Бал м, Бйло нас
^е трйдесет осам чланбва Б,|, Бйло нас мнбго Бук, Ёво нас рш трй Буч, Па
нйко нас напб не би ни нам мбгб шта Г м, 6на^ нас пратй Велизар Гр,
Пббипё нас Тали&ни Гр, По тройца нас уйг)и ДБ, Прймй нас свесрдно
ДБ, Плачкали нас ДС м, ЪераЗу нас ДС м, бна нас пбвуче вЗмо 3 м,
Вй1)ели нас Заб м,. . .да нас не кол.? Заб м, бни нас прёсретили вамо
Заб м, "Ьёд нас ^е подн>йвиЬ Зав м, Онда су нас дожали у лбгору Зав м.
Пред затвором на-свучу Даб, држ&ли нас Кал м, ЙмЗ нас ^енно два^ес пет
купа Кап м, Народ нас мало и поббжава Кап м, У $дан поток нас бставй
Кос, Бйло нас трдица брапе М м, Свё нас бвб нй^е кбштало М м, Мбгу
нас и пббити Ра, Ъёрали нас, били нас РадиХ Одатлс нас дйгли тамо
у Нёготйн С), Шё-стбтйна нас бндар бде Сел., Богоми нас н&кй уруми
пёрали X м, Брапё нас ^е ймало. . .X, Пёт нас бйло Чи м итд;
Напу вас нё!)е Бал м, Ъё пу вас, ^а нёмам 1>ё ^б,Чёка вас Ра.
Напоминлмо да се ме!)у наведеним примерима налазе и они из села
са прелазним говором, као и из других села у околини Бродарева.
Само ^е у Ра забележено, од ^еднога човека досел»еног из Мажипа (из-
ме!)у Кучина и Калафатовнпа), и Г..." ее бтац ваш. Ова] енклитички облик
нетипичан ^е д а н а с не само за говор тога села него и за говоре срб.
Полимла уопште1119.
Облици нас и вас могу, иначе, у новоштокавском говору спцати и уз
предлоге:
на нас Бук Др Ра, _р нас Бук, кддй нас Ам Граб Др Рад, й кода нас
Рад, пдкрй] нас Буч, преда нас Жив Рут, узй нас Жив;
на вас Бук, кдда вас Рад.
Ь) Енклитички ген.-ак. заменица они, оне и она гласи без предлога:
и* (й*) (т. 370с), и (т. 371сЬ), Аи (на]чешпе, т. 372) у говору Муслимана и
иг (йг) (на^чешпс), ик (ретко) у говору Срба (т. 376с), што ^е морфолошки
О распростралености овога дативскога енклитичког облика у шумади)ско-вэ)во-
Г)анеким говорима в. Рем. Шум. 294.
1119 Треба ипак напоменути да ]е А. Пецо запазио у "Санцачким хиЬа^ама" С. Вуко-
саагьевиПа и не: "За хо}е ли не рле эову" (Др Асим Пецо, Неке специфичности говора
Вукосавлевипевое эавича]а (на основу иегове "Санцаке хиЬа]е"), Симпозиум о научном
делу Сретена ВукосаатъевиЬа, При)епогье 1973, 89).
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свс исто. Из говора Муслимана имамо и ,)сдну потврду за нетипично иг
(т. 371а).
Уз предлоге се у новоштокавском говору ]авл^у облици гласовно по-
дударни са ортотоничнима, Ту. дб н>иг Лаб, нй н>иг Жив Ра, у н>иг Др,
прёда лиг Ам Кос Куч Рут.
Ове ^е облике запазио П. Ивип у Вуково^ Српско} граматици1170 , а
сами смо их бележили и у неким златиборским селима Треба их, иначе,
посматрати за^едно са онима у синтагмама типа нй нега, прёдй нега (т.
547Ь), нй н>у, прёдй гьу (т. 547е) и нй нас, прёдй нас (т. 549а).
550. а) Енкл. дат. зам. ми гласи нам:
О-нам ^е кмёт дванёс' година бйЬ Ам, Узёше нам вйше но пбла Ам,
О-нам к бЛк> надоите секлетар Б м. То нам ^е пр^ател. Бал м. Купа нам
р два велика Б], Ова айва нам дбшла Буч, Срётнй нам гости, срётнй нам
састанак Буч, Далёко нам ^е вбда Г м, Тражйли су нам Г м, Турили нам
чифчй^ Г м, Да нам бйдё срётан Ббжип Гр, Срёта-нам Ббжип Гр, Р6{)йк
нам он Гр, Дбни^о нам ^е раки^ ДБ, Прймй нам кбне ДБ, Дали нам
мало с^ёна ДС м, Пбклаше нам гбведа ДС м, Старй крал. Пётар н^е
нам нани^ штёту нйкаку ДС м, Одн^ёла нам вода ту млбго паиньак 3
м, Тури нам у цёзву, ьа) 3 м, Операше нам вбла За м, Пйшу нам За м,
Стац нам ^е умрб пбвё Швабё Зав м, Стара нам ма,|ка бйла ЗТ, Нйшта
нам нйк остало таб, Узёше нам пушке Даб, Нйсу нам дали Кал м, Прйча^
нам нёшто Кал м, Запёло нам за стубове Кап м, Йма нам бнй м^ёсёц КаЬ
м, Счггб нам у соби Кап м, Фйно нам ^е бйло Кап м,. . .што нам гб^ трёба
М м, Опеш ли нам дата Ра, Честит нам нбвй Ббжип Рад, Да нам даш
лёба Ради,), Трй^ес мётака нам дадну Рут, Дёдё да нам кажете кбй пете
оступити Сел., Донёсоше нам чбрбу С] м, Нёкё нам кбнё ]ёднё крйва пала
X, Нёма нам кйшё X м итд,
Напоминлмо да се меГ)у наведеним примсрима налазе и они из села
са прслазним говором (осам), као и из других села у околини Бродарева
(десст).
Ь) Као енкл. дат. заменице ви ^авлл се дублетизам ви/вам:
Да ви прйчам Ам, Т)ёца ви нё зна^у Ам, Ла пу ви рёпи Ам, Шта пу
ви прйчати Бал м, Знам да ви прйчам како сам се удала Буч, Нёпете да
радите, мука ви Буч, Рёкок ви Буч, Да ви прйчам Гр, НаставлДм ей дву
прйчу ДБ, Прйво да ви кажем ДБ, Нёма ви ручка Др, Непемо ви нйшта
Др, Да ви дбнесём, каже, мало ьлеба ДС м, Нёте, кукала ви ма,)ка ДС м,
Шта да Ви кажём Зав м,. . .Да ви се пбкорймо .1аб, Е ёво ви сад рука .1аб,
ни^ёдан ви камён на камёну .1аб, Чёстйтам ви празнйк 1аб, Шта пе ви
ьбиа М м, Шта пу ви прйчат М м. Да ви кажём Ра, Кб ви 1е бвй младйп
Ра, Лакшё ви држати Ра, Мбгу ви рёпи Ра, Добар ви дан Ра, Опасйча ви
нёка Сел., Отклё ви тб Сел., Свё ви к сагбрело С] м, Срёпан ви Ббжип X;
1120 ИвиЬ Поговор 130.
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дна би вам свё испрйчала Бал м,. . .ако вам ^е блйзу купа Жив, Да
вам }с срётан пут Жив м, Свака вам час За м, Срстно вам вйгфье 1аб,
Вёп вам ^е пбзнато Кос м, Даде паре да вам купимо Ра, Шта вам ^?! Ра,
Ко вам кажё да сам пешего С], Ла вам не мбгу касти м.
Први ^ облик (ви) чешпи у говору становништва источнога и ^ужнога,
а други (вам) северозападног дела срб. Полишъа.
с) Енклитпчки дат. заменица они, оне и она гласи у говору Мусли-
мана А1Ш (им) (т. 372а), а у говору Срба им, што ^е морфолошки исто.
551. На кра^у овога прегледа енклитичких облика личних заменица
— две напомене:
1° Западносанцачки систем енклитика заменица ми и ви — нас, вас;
нам, ви (вам) — сЕо]ствен ^е ]угоисточним 1фкавским говорима коде нису
у непосредном суседству са зетско^ужносанцачким ди)алектом1121. То
истовремено зпачи да ^е подруч]е комплетнога система енклитика типа
не, ее; ни, ви источите и ]ужни]е од ових говора, па и од ових у срб.
Полимгьу1122.
2° Новоштокавски полимскн систем енклитика уз предлоге (типа нй
ме, прёда ме; на и>, нй н>га, нй }ьега, преда нега; нй н>у, прёда н>у; нй нас,
прёда нас; нй лиг, прёдй н>иг) ]едан ^е од на]богати,|их у штокавштини
уопште, а сродан ^е Вуковоме1123 и сноме у суседннм златиборским селима.
На супротно] страни налази се прелазни говор, у ко^ем ни)е засве-
дочена ни]една од наведених синтагми, што се слаже са приликама у
неким делимично сродним говорима, нпр. бзелопавлипком1124. Такве
су синтагме, ме1)утим, врло ретке и у новоштокавском говору у околини
Бродарева (нсп., ипак, прёдй н>у Гр).
2) ОСТАЛЕ ИМЕНИЧКЕ ЭАМЕНИЦЕ
552. а) Вокал -а саставни ^е део наставка -га у ген.-ак. замснице
ко одн. у ген. зам. шта ако су ти облици употреблени самостално (без
предлога) или с предлогом на коде се не врши преношсн>е акц.: кдгй Бал
м Заб м х 2 Кап м х 2 Ра х 3 Сел. п/м, кдга Ам Бал м Б,) Др х 3 ДС м х 3
За М м Рад Рад^ х 2 Рут Сел. X м, за кдга Кос м Ра, за кдга Ам Рут,
от кдга ДС м, прет кдга Др (примере за чега в. у слсдеГ^ тачки).
1121 Исп. Пецо. ГИХ 132, ВуковиП П-Др. 59, Златибор (према тша\ гра!)и). Гор. 675.
Занимхьию ^е да ЪупиЬ не налази у Пллшъима не само ми, не, ее него ни ви (само ^е
кданпут забележено не) (Тлупип Пл.. 92).
1122 В. Буш. ДИХ 54, Станип Уск. I 209, Пи*. Кол. 135, Сек. БП 170, Бар| НП-д. 88,
Смигьевац Цужно од Ивааице, према нашим белешкама). Напомикемо да су наведени
само срб. Полимл>у на^ближи гоюри.
1123 В. Ивий Поговор 129-130.
1 124 "У говору Б]елопазлипа се не ^авла^у енклитички облици у конструкци|ама с пред-
лозима, типа преда ме, пода ме, на ме, на те, меГ)у се, на н>" СЬупип Б^ел. 81).
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Ако р акц. пренесен на проклитику, онда порсд дт кога Жив, у
кога Жив м, дт чего М м могупно и зббк чег Рут (исп. и аналогно у пег,
т. 541).
И у замсница сложених са -ко и -шта обично ]е: йкога Заб м, нёкогй
Гр Кос м Сел. м, нёкога Гр 3 Кал м Ради], никого Сел. м, никого Буч 3
м За м Зав м Кап мМм, свйкогй За м, свйкога Ради,); коечёгй Жив Чи м,
кЫечёгй Куч Ра, свйчегй Ам, свачега ДБ Др ДС м X м; зй некого Ради,),
кдд некого Ра.
Знатно су рег)и облицй типа нйког Кал Кос М м Заб м.
Ь) У дат.-лок. имамо у простих облика доследно -е одн. -у под услови-
ма ко,|И важе за ген.-ак. (одн. само ген.): кдмё Бал м Буч За Ра О) м,
кдме Ам Др Даб М м С] м (никада кому); чёму Ам Даб Рут, о чему Кал
м.
Говори се, мегдтим, и нй чем Жин>, д чем За, ^ чем С).
У сложеница се и овде ]авла нйком Ради], свйком Ам одн. свйчем
(йм2 спас) За м, али ]е знатно чешпе нёкоме Бал м Жин> Зав м ЗТ Кап
м Кос м Ради,), нйкоме Г м Кал м М м Кап м Ради] С'}, свйкоме Ам Г
м ДБ Жин> Лаб Кал м Кос м М м Ради] Сел. одн. свйчему Г м С] м, о
свйчему Г м Жин. (исп. и т. 553Ь).
с) За инстр. исп.: ей чйм Ам; с кйм Бал м Лаб Кап м Ра Сел. м, с
чйм Лаб, ш чйм ДС м; чйм Буч/чй.ие Ам; са коёчйм Ам.
553. а) Ген. заменице шта у самостално] употреби гласи чёгй Ам
Ра х2 Рад, чёга Ам М м Сеж
С предлозима, пак, он може бити дво]ак:
збок чёгй Ам Бал м Рад, збдк чег Рут, Ь-чега М м;
зббк шта Г м, ода шта С) м, дт шта Ам, Богме, д-шта се писак
градй не знам Бал м, д-шта Ам За Лаб, а исп. и нй ода шта Кал м С]
м, нй о-шта Кап м, нй око шта ЗТ1125.
Ь) У последил три наведена примера предлог раздва]а негащцу ни
од основе шта у зам. ништа. У вези с там исп. и: нй за кога Хм, нй у
кога Кос м, нй с кйм Ам ДБ Жив м Сел. м, нй са кйм Кап м; нй за шта
Ам, нй у шта Буч, нй у што С) м, нй ш чйм Зав м, ни ме пйта нй о
чем Рут, нй о чему Ъ] м.
Говори се спорадично и: МлбгС су вида интелпрали за нйшта Ам, а
с предлогом без доследно (?): Остадосмо без йшта М м, брез йшта С] м.
11 Облик шта ^авла се и уз количинске прилоге: Било к илбго штй Буч. Иако р
око шта имао и Вук, та ]е форма ретка у клижевном ^еэику какав се данас употребгьава
у Срби]и (ИвиЬ Поговор 131). У неким сродним говорима, па и у завича^у Вукових
предака, та^ }е облик сасвим обичан: Вуковип П-Др. 61 ("редак ^е ген. синг. чёга*), а
исп. и Бар]. НП-С). 90, Пиж. Кол. 136 (чёга, чёса и д шта), Руж. Пл. 173 (Око шта),
СтаниЬ №к. I 210, затим Пеш. СК-Л>. 153 и др.
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Оставили су тс без нйшта Зав м, без нйшта Б$ м Рут, брез нйшта КаЬ
м.
554. а) У претходно] тачки (под Ь) наведено ^е нй у што С] м. Облик
што засведочен ]е и у акузативно] синтагми нд што Буч, али ^е шта
много чешЬе: зй шта Ам 3 м 1гб, уза шта 1аб, у шта Б м С\ м и сл.1126
Ь) Облик што ^ав^ьа се спорадично и у конструкци^ама без предлога
Штд ти ^е?! Рут;
Штд ти знам! Г м, Штд ти знам! X м; Нйсам ни знала штд су
партизани Заб м;
Нёмаде кад ни да се окрёнё да нас пйта што, ни да нам што рёкнё
Б м.
МеЬутим, неупоредиво к, и у ном. и у ак., чешЬе шта (у упит-
ним, зависно-упитним, изричним и об^екатским реченицама, у значеау
неодреЬенс зам. 'нетто' итд.):
А штд Ьф, грдна нанко? Б м, Штд ^о] тй вбЬе, црнб вратйло Б
м, Штд тс брйга?! Бал м, И шта му бй, .рди га знали Бал м, Па шта
Ьу, каже, мгуко? Бал м, Штд да ти кажём Б,), Штд знаш тй Г м, Штд
си радила? Г м, Штд Ьу, како Ьу — морам д-йдём Гр, Штд да радйм?
ДБ, Штд Ьемо, Аземе, мй, бблан, ку-Ьемо? ДС м, Шта велй, кблко йма
гддйна тебе? 3 м, Шта пемо ]ёсти? Заб м, Шта пу Д?! Заб м, Шта пу
ти прйчати?! Заб, Штд те болй? 3 м, Па штд би ти 6 томе знала репи?
ЗТ, Шта у>] ^е, ма,)ку р] бог убиЫ ^б, Штд Ьеш, лбпове? 1аб, Штд ти
}е, бблан? КаЬ м, Шта желйте? Кос, Штд пу ти прйчат?! М м, Штд вам
^е? Ра, Штд к мбгб другб? Ра, Штд е? М м Ради,), Штй-нд? Сел,, Штд
Ье? Сел. м, Штд да радйм? С), Ма штд му к, кбй му ^е ЬДвб? С], Штд
су крива Ьеца, шта ли су жене? С) м, Штд Ьеш другб? X м, Штд к тб?
Чи м, Штд тб, каже, тёби бй?! Чи м;
Зна- штд радё младё кад на^при^е дбЬу Ам, Зна-шта к урадиЬ? X,
Када су и штд су, ^а то нё знам X;
. . .Нит ми к штд рёкб Б м, Не знам штд ^ёде дна Б м, Ймб би ти
штд прйчати Буч,. ..Ни сам штд пантйла ни задавала Г м, Нёмамо
више штд прйчати Г м, 3договор ]е бпк увечё свё штд пе се радити
ДБ,. . .Свак свое штд трёба да радй ДБ, Нё знам шта ь6пе Заб м, Е нё
знам штд вёлй Кап м, Казудо штд к кбй Кос, Одёмо тамо, кад йма-шта
вйЬети Сел., Продавала шта сам стйзала Сел. м, Нема- штд прйчати X
м, Н6ма^у Ьё да шта на!)у Чи м; Нй^е онб ббгзна штд Граб, Да сам
шта, йшта крйв — нйшта! Жин>,. . .кб^ купа нйк шта рушна За м, Кб пе
движем штд да уд^ёлй Даб,. . .Ако штд бйдё КаЬ м, Йма ли штд т^ Кос;
Нёкад йма и мйвё нёкё, бива, како шта найлазй Кос м итд.
1126 принялозима ко^и се слажу с акузативом уви^к ,)е само што, нпр. на што, по
што, у што итд." (Мар. Грам. 197).
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с) У значен>у 'зашто', 'чему' и сл. имамо и у овим говорима само што:
Па што га нёмб гаг^т? Б м, А штд Пе у бног!^ ,|дш двадес? Буч,
Штд чскате? Др, Штд пу та прйчати? КаП м, Штд плачете? Кос, Штд
бпасно? М м, Што нё би у Прйбб^ саселили Ра, Штд пе ми? Ра, Штд
пс кбмё млйн? С] м и сл.
Очигледно ^е да то значение не преовлаг^ у реченици: Штй си
саври^а главу! Кап м.
Такав ^е облик редован и када ^е ова зам. у функции везника,
нпр.:
Ако б^ежйте от чётнйка, што мбрате вдду пйти Кап м;
Што ймали, подбелили Ам, Што знаш, п6прйча^ ьим, брате! Бал
м, Гбтовй се што тЬ\ ко йма Буч, Узёли за йбес што су гб| нашли Зав м,
Што гбд ббг да, бнб ^е на]бол>е' Ра, Што нам гб^ трёба, код Никблё М м,
Заббравила сам и што сам знала Ради,), Л свё пантйм што бна Ради,),
Счй купа што е доле Рлап'у, Морам н>ему дата да пбпи^е, па што останё
Буч, ПомАгали смо што смо мбгли КаП м. Па са-тй узима^ а аему што
останё Кос и сл.
е) Заменице сложене са шта/што има,)у, по правилу, ликове карак-
теристачне за источну вари,|анту ерпскохрв. кн>ижевног ,|езика, нпр.:
йшта Жин> Заб м Кап м Куч М м С] м X м, евдшта Бал м Г м Хр
X м итд;
нёшто Ам Б,) Буч Г м Гр ДС м 3 п/м Зав м 1аб КаП м Кос м М м
Ради) С} X Чи м, ^ нетто Бал м Кал м, пднешто Бал м ДС м.
Забележено ^е, меПутим, додако одступан>е. Говори се, с ,|едне стране,
и свйшто Б м (у прелазном говору1127, али недоследно) и, с друге стране,
нешта Ам Бал м Б] Бук Буч Г м Граб Др ДС м Жив Жин> За м ЗТ 1аб
Кап м Кос п/м Куч М м Ради.) Рут Сел. п/м С] п/м, за нёшта Ам, за
нешта Кос м, зй нешта ДС м, пднешта Ам Бал м Жин> КаП м Кос м (:
штй, йшта, свашта и сл.).1128
Г) У Правопису МХ-МС наводи се само штдгод (стр. 81 и 769). У
говорима СП ^е: штдгод X м, штдгод) Ам О) м Чи м, штаго!) М м.
Доминащф облика шта потврПу,)е и шта било Г м Кос п/м.
555. Форма свако забележена ^е само ,)едном, и то у говору писмене
особе: Свдко га к вдли^о, брате Чи м.
Аутентични полимски облик ^е свак:
свйк съо'м фамили^у Ам, Тб свйк вйдй Б м, Свйк ^е ймб пушку Бук,
Волй га свйк Г м, Ймб ^е свйк съо] пбеб ДБ, Нё море свйк бйти црн Граб,
свйк за себе Др, Свйк ми прйзна;е Др, Свйк свбга кбнл вбдй Жив, Стишли
1127 Исп. Пеш. СК-Л>. 153, Пиж. Кол. 137, Пупип Б,)ел. 32 (реТ)е сейшто).
1128 Дк^ко и Гор. 676.
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купи свак свб^ Жин>, Свйк нск сс вратй свд^б^ купи 3 м, свйк на свд|у
страну Заб м, №^е ймб свак ни кбрито ЗТ, Носи'о ^е свйк ЗТ, Е туда к
свйк мбрб да прб!)6 1аб, Свод- мора Кап м, О Вавёдён>у свак йдё купи Кос,
свйк на свс\1у страну Куч, Пбсс сс вратили свйк у свд]у купу М м, Пбшли
смо свйк на свд] пдсб Рут, Ндсй га свйк Сел. м, Ако кб зна за сс, свйк пе
прйпи Сел. м, свйк себи Сел., свак Жин> Даб Кал м Кай м С) м.
Форма свак широко ^е распространена у народним говорима, а ^авла
се и у ^езику кнлжевности (и код Вука), па у>] се, по мишлеау М. Стева-
новипа, "никако не може спорити кнлжевни карактер"1129. Мег)утим, М.
Ивип еврстава свак мсТу оне облике ко^и се "код говорних претставника
из наших источних кра^ва. . .не ^авла^у"1 130.
1129 Сгеван. ССХЛ I 302.
1130 М. ИвиА, 1едно тюре/уене Буковое }еаика со нашил данашн>им кгьижевним )аиком,
ЗбМСФЛ I 119.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ
1) О ОДНОСУ ИМЕНИЧКЕ И ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКЕ ПРОМЕНЕ
556. И за говоре северозападнога Санцака одн. србц)анског Полимла
може се репи оно што ]с уяи Вушовип констатовао за "диалект источне Хер-
цеговине", ту да се у н>нма "ни у колико не гледа на правилну употрсбу
одрс1)еног и неодрег)еног вида"1131.
Нека као потврда тога послуже само елсдепи примери:
а) присво^е зам. и присвоен прид. + заменичко-придевска декли
наций
у аёговбме стану Ради), пред аёнога човбка Рут, аёноме г)еверу Др,
иёзиноме свекру Граб, по иёзинбм Сел> м, према кёзиндм Заб м; из
Пйвинбг Шла 3, на Царевом мосту Жив м;
Ь) прозошфки лик неодре!)енога + морфолошки лик одре1)еног вида:
Операли га у Босну бдебга Ам, ЙзгнЛвйм у еднбм бакрачу, чйстйм
и голёмбме Ам, чбек у зелёнбм од^елу Ра, Да^це каблип мли№ка, накб
днога л^тбга Ам, СвЪ глёдЗм днбг мртвбг во^йка Жив, И пбели^е су ми
пуштили 1)евера окйвбга Ради], Они мртвбме ьалалу Сел> м, мртвбга Буч
и сл.1132;
с) прозоди^ки лик одре^нога + морфолошки лик неодрег)еног вида:
йма с$вй пбёека Ам (ово ]е ]едини забслежени пример такве врете).
557. С обзиром на ситуаци]у у многим штокавским говорима (наро
чито ерби^анским1133), као и на стан* у ]езику кн>ижевности (нарочито
оном у Срби,|и1134), много )р. важшде да именска деклинацда придев-
ских заменица и придева (за бро]еве немамо потврда) уопште постели и
да }с, штавише, у говорима СП то жива категор!ф (мада веп у приметно]
рецеси]и).
а) Облили ген. (одн. ген.-ак.) именичке деклинащф придевских
заменица:
1131 Буш. ДИХ 49.
1132 Сличне примере наводе, измеГ)у осталих, Пецо ГИХ 146 и Станип &к. I 213-215.
Као ни у тим говорима, шф то ни овде редовна по^ава (в. у оделку о прозоди^ским
алтернацирма у придева и примере из следепе тачке).
изз л у ^кадско] (западно^ Срби|и р именичка деклинаци^а прид. зам. и придева у
велико] рецеси|И (Гор. 676). ТешиЛ (Л>ешт.) и Ник. (Трший) ^е уопште не помин>у. У Оба-
дима (боса него Под р и не) "именска пром^ена прщуева постов", али углавном у говору
старших (Симип Обади 75). Уосталом, одлика р и "говора села око Колашина. . .снижена
Фреквенщуа облика именичке декликаци^е" (Пи*. Кол. 143).
*134 Исп. М. ИвиЬ, ]едно поречье Вукоюг >чи/ш са нашим данашиим кн>ижевним
уезитм, ЗбМСФЛ I 118; Стеван. ССХЗ I 262; Е. Фекете, Облик, значен* и употреба
одреТуено* и неодреТрног придевског вида у ерпскохрватском уезику, .1Ф ХХГХ/1 -2 (1973)
505.
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Ёво $ кдка имам бёза Ам, Бй ли те интересовало да ^е бтишла за
кдка чйнбвнйка вёликбга ДБ, кака чоёка М м,. . .да нё би кака трун>а. . .Г
м, Л>ёба узмёш вймо на пекарама, а н61)е дв^е пбрц^е ^ела кака има
Кос, Могу ли кака спаса напи С] м; Скували нака пйрйнча Кос; Нйкака
прйьода нёмам Б] м; ТуриЬ. . .трёпу (чашу) пред бнбг иегова брата ДБ,
Па пбтле дбшб да ме прбсй зёт за иегова брата Др м, Код аёгова бца бй^о
пйштбл За, Нё мореш нйЪр нйкога да наг^ёш аёгова Заб м, од аёгова бр&та
Даб, Одё код аёгова друга Даб, Нёма аёгова сйна Кос, аёгова брата Кос
м, Ни^ёсам затувиЪ аёгова бца М м; Нэёно руво дб!)ё йж аёна рбда За,
аёна сйна Ради,]; Мйслё Милйнковипи 1)е им р Урош, $ се бдим айова
Уроша Бук; Дбг^е на мёне само сйма М м, сама. . .лёба ДБ.
Ь) Облици ген. одн. ген.-ак. именичке деклинащф придева:
Он бде да тражй Лндрйна бца Рут, код Бабина зуба }&б, из Бабина
Пдтока Буч, Обвесили су бёгова кёра 1аб, од Бй^ова Гроба Б] М м, код
жёнина ми рдг>йка Кап м, за Кдра1)др1)ева вакта Кос, до Кбкина Брдда
Ам, Он ^ бздб от Кбкина Брода Радиь с Кбкина Брода Рад, из Милёшева
Дбла Кап м, из Мйлошева Дбла Ам, за Малина сйна X м, от Павина
Пола Гр, до Савина лакта .1аб, ис Царева Сёла ДС м;
Ймам разнбг дбвёЬа, йм5м и букова, крастова, грабова, смрчева Кос
м, от чамова, $лова, борова, пблскбг бШъа Ам, ужа од Лескова дрвета
Сел., од бнбг дрвета растова Ам;
Нй1)е збрё нема ни би)ёла дана Рут, Онога вруЬа цр^ёпа свё нау
кам КаЬ м, Са-Ьу ти пёт мили&на гдтова нбвца дата Др, Дёс3 да сам се
мучиЬ, али сам добра л>ёба пб]б Ам, о-добра домаЬина ДБ, Дошли смо
до богаства бйли добра ^аб, Нёко се стара. . .да на!)ё кбна добра и Ьбру
Кос м, Ймам ^ёчма добра Лу, Кбна имали добра X м, Свё смо ймали што
трёба за чоёка жйва Ам, ёто ме жйва ДС м, а вй!)б сам га жйва Жив, ёво
га жйва За м, Нй1)е Муслимана нёма жйва Заб м, Ббже, да ли пемо га
напи жйва Кос, Бацё га жйва у мбтвачницу Рут, Н&.Ьр два брата жйва X
м, ташё кбна зелёна прёд н>има Ради], Муке саклбни, мукё и душманскё
рукё, злй часа а р~1)ава гласа Ра, бд зла бца, бд горё ма^ё Сел., зобана л>ёба
Ам, (йма здбана л>ёба ДБ, Нйсам }ёчмена лёба пб^ела За, ]ёчмена ьлёба
За м, л>ёба )ёчмена Лу, ^ечмёна ьлсба X м, онбга ^ечмёна брашна X м,
Нёма сад ни онога мйрйса рчмёна ко што е пр^ен 3 м, бнда и брашна
или }ёчмена или кукурузна Сел., тбга кйсела квасца Ам, кйбела купуса
йс кацё Буч, нма лёба. .. кйсела мл^ёка Кос, шблу мли^ёка кйбела X м,
ШЬёрци прбсикм брашна кукурузна Рад, Самлела педёсёт кйла брашна
кукуррна Гр1135, Брашна дб волё, кбга бпеш: кукурузна, пшёнична, ёл-
дбвна Сел, А $ сам лака сна уви&к бйЬ С}, Начинили ме као л$да За,
Нэёга сам млада и ожёнила Ам, На ме!)у йзвукб ьёга мртва Буч, Нё сми^е
с мртва д-узмё капу Жив, Йзутра смо га нашли т^ мртва 3, Тй мбраш
да га гйрнёш нбжом мртва Кос, за сиромаьа и за н&ака — нёзгода М м,
И35 досп ю истога седа и ак сг; Н-Уми.1ем кукурузах лёб да ^ми^есйм, Йзвадйм
накав к^мак. . .ис чабрицС и пХй пшёничан ис шпдрета.
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двоена лёба сс нарДни и ]ёчмена ЗТ, само да сам ймб бногЗ л>ёба двоена,
што сс кажё Зяб, Йма дваес й пет кйла печёна мёса СЦ, та сам пбниЬ
бвна печёна и кблач Ра, Ймйш тй сйна лл4ва За м, ПйтЗ] права човёка
За м, пбмало шёнична брашна Куч, рйвна му нй^с Рад, Равна ми нема
у селу Ради,], Ъё си тй млада дбшла, да бд бога на!)ёш, за н>ега стара
гроба?! Ам, стара чоека Др, Дбнесёмо с$ва пбеека Буч, само сува л>еба
Кос, Д§о би му само вбдё и сува л>ёба Ра, фйна л>ёба За, Ъупри^а бйЪ
ци3ёла св^ёта 1аб, ЦиМла л>ёта бйЪ вамо кбт купё Кос, Горе рбвови до
Савё, око цела Шапца Кос, бкупа га ци1ёла Бал м, Прёкри^е га ци3ёла Кос
м, Купим платна ирна Зъ.6, из чиста крша Б^ м, елдбодна времена Ам и
сл.
Исп. и Ако вйдй мёнё мушка, бн бдма цврлнб За, ни мушка ни
жёнска За1136.
с) Облици ген. одн. ген.-ак. именичке деклинащф трпних придева:
ВйдиЬ сам га ранена кад ^е дбшб и жйва За м, Имамо ^ёднбга рйгье-
на Кал м, Лёднб-капетана нбсё рдпена Ра, Знйш да су ме усташи Пёрали
бвдалё ис твб^б купё свёзата Зав м, трй кйла масла тдтъена ДС м, По
трй кйла тдплена лор. ^а истбпиЪ С^, а исп. и Збви кбго!) позната Жив,
а исп. и Прйзна^у као чувёна, св^ёжа чоёка Тйта За.
558. Много ^е манл забележених облика дат. и лок. именичке про
мене.
а) Придевске заменице:
о богаству нйкаку Кап м; Учй тЗмо ьбиа по нёгову Бал м, Трй дана
смо бйли о нёгову само трбшку За.
Ь) Придеви:
у Б&ову Гробу Б^ по Ковачеву кршу Рут, на Кбкину Брбду Рад Рут,
Прбдб к Мйлованову стрйцу Б] м, у Мйлошеву Дблу Ам Лаб Кап м, у
Лавину Пбл.у Гр, на Сдвину лакту Лаб;
На биЛлу к6н>у прбшб Даб, На би1ёлу кбн>у б^аше Сел. м, НёмЗм
нйшта црно по би)ёлу М м, Кад ёт ти ^ёдан офйцГф на врану кб1ьу Лаб, у
ли)ёпу добру Др, у ли1ёпу здравл>у и весел.у Ра, Срётну к лако жйвллти
Др м, Шта к мёни стйру кбрисно иманл Кал м, Не дебла бпна стйру
иксану нйкако М м, по цузёлу сёлу X м.
Од придева на -ов, -ин само ^е ]едан у дат. и само каш ни^е у
саставу топонима (Мйлованову стрйцу). И иначе изгледа да ^е именичка
промена обичн^'а у лок. него у дат., изузима^упи усталене изразе попут
Срётну к лако жйвлетн или сл.1137.
1136 рсдну: жёнско и жёнско, -ог(а) и -ска с; нема одреднице мушко, веЬ под мушки
(5в) сто.)и: с (каткад у облику неодр. вида: мушко и мушко, -а).
1137 Топоними и усталени израз и су категорий у одима се именичка промена придева
на^бопе чува. Тако, нпр., у Горобил>у имамо у МйлиПеву С&яуоан. живу !)аволу нё ва-
лЛ и сл., али на МйлиЛевОм иман>у, Пйнтовбм ейну, нёговбм бцу и сл. О облицима
Мирослав Николип
Напомена: О облицима ген. и лок. придева на -ов и -ин у називима
празника типа Петровдан и Илиндан исп. т. 452с.
2) О П0.1ЕДИНИМ ПАДЕЖНИМ НАСТАВЦИМА
559. а) У ген. (одн. г е н.-а к.) и да т.-л о к. с г. заменичко-
-придевске деклинаци^е мушкога и среднлг рода прид. зам., придева, бро-
^а }едан и редних бро]ева вокал -а юде обавезно у саставу наставка ога а
вокал -е у саставу наставка оме, што значи да се понаша^у као покретни
вокали. Исп. за ген. (или гсн.-ак.):
колйкбг За м, нашёг ДС м С], нёкбг Гр ДБ Др ]&б Кал м Рад Рут,
гьйнбг Гр, дндг Жив За м ,1аб, уочи самбг Божипа Гр, свакбг 1аб Рад С]
м и сл.;
прекд Бапскбг Кал м, од Би^ёлбг Пбла М м, о-дёбелбг беза За ,1аб,
ЗавдрскЪг Кос, }Ыменбг ЗТ, маснбг сйра 3 м, мушкбг Кал, пйсменбг ДБ,
плзёвсиьскбг Гр, пдкб}нбг 3 м, свётбг За Кос, српскдг За м 1гб С], старМёг
М м Рад, старбг Ради,), турскбг Кал м, угрожёнМёг М м, ц/ж<5г Кал м;
рааенбг Кал м, рд!)енбг Кос м итд;
Г м ДБ Зав м ,1аб Кал м Кос Куч Ради] Рут С], ]ённбг 3 м и
сл.;
двадестбг Буч, двднёстбг 3, др'угбг Бал м ДБ ДС м М м Рад С^, нй
другбг Рут, пдре-другбг Рут итд
Исп. за дат. -лок.:
днбм мдм друштву Лаб, нёкбм Павлу БЬрвипу Ради], свйкбм ЗТ, на
свйкбм С^ми сл.;
} Рудом С) п/м;
другом Буч За ,1аб; ^ннбм Кал м Чи м; на бедном Лаб, у 1ёднбм Кос;
у дсмдм Даб и сл.
Ь) Ипак уь више потврда са -ога (-его) одн. -оме, као што показу]у
бро^и примери типа овога, тога одн. овоме, томе (т. ИЗ) или }еднога
одн. }едноме (т. 227) итд.
Исп. за ген. (или ген.-ак.) и:
коекакбга Ам, нашёга Гр Даб Кал м Ра, нёкбга ДБ Зав м таб Кос м
Рут, нйкакбга Кос м, пднекбга Ам, свакбга Ам С) м X м Чи м, тдликбга
Зав м и сл.;
биЛлбга .1аб, б]ёщ}ьёга Заб, великого ДС м, ворога ДС м, горёга Др,
грчкбга Буч, данашн>ёга 1&6, дрвенбга Лу, зйд&ёга Бал м, Мйлбга Б6-
жипа 3, нйрпремниЗёга ДБ, пйтомбга ЗТ, рамазйнскога Кап м, свётбга
1аб, св}ёскбга Рад, српскбга ДС м, старйШа Б м, стариЗёга Буч ДБ,
придева на -ов/-ев и -ин у топонимима и другим синтагмама исп. и ВуковиЬ П-Др.
62-63, Пецо ГИХ 144, Пи*. Кол. 145 и др.
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старйнскдга Сел. м, стйрбга Бал м Др ДС м, стдрога Г м Др м За м
Лаб, т$рскдга Бал м Гр ДС м М м Чи м; рд1)енбга Др итд;
другбга В] м Гр ДБ ДС м 3 ,1аб Кап м Ради] X п/м Чи м, дд другбга
С] м, нй другбга Кос, р другбга Бук, шёстбга Б^ итд
Исп. за дат.-лок.:
кйкдме Сел. м, нёкбме Жив Кал м, дноме мйлбме мбме X м, свйкбме
3 м X м Чи м; на нёкбме Гр, у гьёговбме стану Ради,);
дноме мртвбме Бал м, партйзйнскбме Ради], пдкб^оме Граб Куч,
старинскбме 3 м, стйрбмеС] м, црнбме Ради,); у ддбрбме Кос м, у од'Оелу
/ёднйкоме Ам, у ли-/ёв<3.ме и дёснбме крилу За, на нбвбме мосту Жив м,
Рудоме Жив, о св&пйме Буч;
др^гдме Гр ДС м За ЗТ Кос м; нй другбме Ра и сл.
Могло би сс реЬи да -ога(-ега) и -оме сто)е према -ог(-ег) и -ал< от-
прилике у односу 3:2. У сваком случа]у, ]асно ]е да се за говоре СП (па
ни за прелазни, у ко]ем су -а одн. -е можда нешто чешпи) не може репи
оно што р констатовано за Стару Црну Гору, т| да р "завршни вокал
[-а — М.Н.]. . .интегрални дио наставка" -ога(-ега)113д . Тиме се ови го
вори слажу са другим источнохерцеговачким говорима у Ц. Гори и ист.
Херцеговини (и не само с н>има).
с) Посебно вала истапи -у у наставку дат.-лок. прид. заменица,
придева и редних бро]ева с основом на непчани консонант.
вйшёму цару Кос, нашему Марку ДБ, нйшёму бцу Ра, нашему селу
Гр, ндшёму Сел. м, по нйшёму реду Кап м Сел. м, пд нашёму селу Кал
м, ^ нашёму дбму Др, у нашёму селу Буч ,1аб, по ббичй|у нйшёму ,1аб;
кд1ему М м, свд^у се алаьу мблим X м;
у ддаему селу Куч;
трёпёму нашта рёче 5а.б, нй трёпёму Ра, у трёпёму тамбуре Кос.
Ль р и -у овде покретни вокал, доказу]у следепи примери дат.-лок.
зам. наш (у ко]е ]е на]чешпс засвсдочавано -ему):
нйшём Кос м, по онОм нйшём ббича\)у .1аб, _]> нашем пбл>у Ра, у нйшём
селу Гр Кап м.
На]ре1)а р трепа вари)анта у наставку дак.-лок. основа на негпани
консонант —еме:
по вйшёме Кос м, нй нашёме фронту Кос, у ту1)ёме селу Сел^
560. Инструментал сингулара. а) У говору старших,
неписмених или полуписмених убедл>иво преовла^е наставак -и^ем.
Примери из новоштокавских села одн. новоштокавскога говора:
Пеш. Поглед 159. У суседним новопаярско-ершпким говорима придевске замени-
це "у генитиву, дативу и локативу )едтж готово увек има]у дужи облик (са покретним
вокалом а, е, у) у мушком и среднем роду" (Бар]. НП-С]. 91).
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Ам: дрвеникм ралом брали, Нал>егб сам }ёдникм путом, с ]едни1ем муш-
карцом, с двМем мд^ем мужом, с рЬгатикм, са т&ем мдмком;
с $дни1ем другом м, с $дниЗем зётом м, прёгрнёш днищем жаром, со
днищем другом м;
Бук: с Ьвикм, т&ем;
Буч: днищем жйтом, с }ёдникм, с мди^ем 1)ёдом, с мдШем мужом, те се
тШем даретймо, са тйкм (исп. и ме^утйкм — 'ме!)утим');
Гр: ^дна жёна с ]ёдни)ем !)ётетом, са днищем мди^ем Ивером, днМем
пишт6л>ем, днШем складйпом, пбпрска с дти^ем;
Граб: со мдикм братом;
Др: са седилем сйном, с рдгатикм, пд-тикм брежул>ком;
ДС м: с )ёдни)ем мдМем рбг^ком, и такб с тйкм смо жйвл>ели;
Жив: йсти!ем возом, нёкикм водом, с Ьникм;
3: с днищем пдлазнйком, прёломй дн^ с днищем;
За: лёсковикм дрветом, й тикм се плапй, с }ёнки1ш, с движем млд!)Мем
братом, с днищем, с преикм;
Заб м: нёки^ем пбтоком сй!}ёмо, со мЬикм колёгбм, с движем 1)ётетом;
Зав м: нёкШ'ем возом, с ,рш }ёдникм аёговикм даицбм, ^аком, како вйчёте;
ЗТ: са старшем тйкм прй^ател>ем с кди^ем рани^ё йдё;
Лаб: дниЗем бусёнлм, твдикм путом, с ]ёдникм при1ёплетом, с мЬикм
мужом, с тйкм;
Кал м: ^ёдна за }ёдникм, друга л} другикм братом, най!)е првикм днищем
(путом), тёшки!ем, с тйкм;
Кап м: другикм, пб^Зсом вдктилашпикм, старйнскикм, ^нникм путом,
евдикм смо се затварали, какикм нрустемом, са мди^ем мужом нру-
стемом, са раьмётли Али^бм мдикм, са движем унуком;
Кос: бвикм каналом, тражй вакб двикм прстом м, с&микм жаром м, с
днищем капетаном, Боже сачува] са ти>'ем мбмком да се она вратй,
со тйкм нёзиникм м;
Куч: днищем путом, и тйкм ^е се ейрпло, свё ]ёдан за другикм оде, со
тйкм мужом;
Ра: ц^ёгрм врёликм, мдикм, с тйкм платном;
Рад: дникм сачом, са кдникм зрном, са мдикм бцом, со нашикм чёт-
вртикм пуком, са дникм мдикм свёкром, с тйкм;
Ради,): со $ёдникм братом, другикм и трёЬикм, с мдикм Ивером }ёдникм,
Лужимо с двикм лугом, шта пе бйти са тйкм иёговикм сйном;
Рут: побратимиЬ се с ]ёдникм заптй^бм, тйкм;
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Сел: дб!)и прЗзнйком нёкикм или не1)ел»бм, са нёкикм, дникм бикликм
превежи главу м, дникм брдом м;
С$ црникм прекривени м, са движем йдём м, са дткм баталбном, з
др^гикм, с $*никм водейком, ни с )е*никм, с дн^ем 1)ететом м,
за мдикм, пазйрн^ем даном п/м;
Чи м: тЫем пбчиае, са днищем камином.
Примери из прслазнога говора:
тйкм БмГм; са тйкм Г м; са мдикм бцом 3 м, нёкикм днищем
брашном 3 м, Били смо са ьа^ваном и са свйкм смо бежали 3 м; за
ваквйкм М м, за движем М м, кукурузникм брашном М м, с ралом дрве-
никм М м, тЫем М м; са двикм мйликм X м, усирйш с онйкм X
м.
Ь) Знатно ^ ре!)и наставак с вокалом и, т| -им, нарочито у прслазном
говору:
са зетом пёговйм Др, са днйм старом Др, ей тйм пастбрком Др;
мдйм знб^ем За м, нЩтежйм За, с тйм колачом За; с мдйм кбмшн^бм
Лаб, са айнйм Лаб; са ]ёднйм Кап м; под днйм брдом Кос; с нёкйм Гр Ра;
жаром днйм Рад, с днйм Гувером Рад, ей тйм Рад; са кднйм метком
Рут, с днйм Бал м Сел> м; днйм сокачетом Чи м и сл.;
днйм М м X м, са тёшкйм животом М м.
Да су, мег^тим, оба вари]антна наставка карактеристична за говоре
СП, показу^у примери типа: Другйм нёкикм вбдом кбмандовб Жив и сл.
561. Генитив плурала. а) Новоштокавски говор обично
има наставак -ц/е (-щег):
Ам: од Биклик брда, од великий радбва, бстали гдлик руку, Другие
пара ти бнда нй-)е било, кйкик алйнй, л>удй нйшик, Бйло ^е нёкик
дник стрйна, код нёкик клётик крава, из айник дйлик краёва, од
двик мдик амйца, Штровик поста; код дникг бйднЛка, Нити йма
при^ёсникг бпанЗка, нити йма дёбелик кбшул.3, пбеле мблитвй тйкг
свйкг;
Бал м: петоро мйлик, нйкик, испо-лш-'е н>йва, кЬ-тик чйпчй^З;
Бук: двик мдик рб1)5ка, тик четнйка, йнспсктор чйтавик ШьевалЛ;
дникг Црногбраца;
Буч: нема бд/ъик ал.йна, од мдик, код дник купа, Пдсник дник колЗча
направймо, кот Свётик ТрбйцЗ, Дйгнг се и стдрик и млйдик;
Гр: код мдик т§мо, код мдик ндликик хрка, ндшик купа, без нйшик
луди, Турймо бзгб нёкик крпЯ, двик гбдйнЗ, дник ал>йна, офицйра
талМйнскик, Ъ-тик Лазовйпа, тйк труба; тйкг м^ёста;
Граб: бчи^ ми мдик, од двик ЪуровйпЗ;
ДБ: о-ддбрик рбдитёлЯ, тйк; нМе ймб тйнкикг кбшулД;
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Др: ймала ^е дйвник просАца, мдмаикик кЗпа м, никакие м, Ник ймб
седине тр^ес пёд година; мртвикг, сёдморо рааеникг, Ймало и
шареникг;
ДС м: нема тдпбвй вёликик, из Гбрн>ик Стран>анй, накик гбвёдй, ЬШе ймб
нёкик намирнйцД, испод н>йкник купа, код дник ^6ьа, прско тйк
брда;
Жив: иза вуненик сукнй, какик трава, пола дник йзббрнйца, тёшкик
ранлнйка;
Жин>: дали нёкик дрбн>а, нёкик купа, двик;
3: м^ка вёликик, од жёнскик, волйкб мушки^е глава, водйпй двик нй-
шик одт клёка дник, од дник баднЛка;
За: вёликик м, гмйлик крушака м, /ъ$тик м, нёкик л>Удй м, ёво джу-
/ъеник дланбва, кат се рбдило мушко ди^стс у првослйвник; ко йма
тйкг старикг ал>йнЗ;
Заб м: звёкепик пара, од дник ав^бна, тйк чётнйка;
Зав м: двик седине рбдитёла, испод дник сти^ена;
ЗТ: двик куЬа; дникг комАда;
Лаб: бсам комада жутик, нё знам какик офицйра йма, Нй^е било шкбла,
какик плата, ни нйшта, мдик ми бчи^у, вишс нашик купа, прско
нёкик клёка, са двик коса, вог^ тйк (комита), тйк мбмената; йма
зелёникг двсбва ^6ш, нйшикг и гьйникг, двикг дрясЗва, дникг дрбньа,
убуёникг, тй}ег;
Кал м: биклик дйв/ъик крмака, ддбрикпри&тЬгьа., бйло дугачкик капута,
жйвик, мртвик, муслймйнскик сёла, накик, нёкик, ндвик, пд-
жешкик, рйаеник, свакакик, ирвеник;
Кап м: код мдик, од мдик ри^ёчй, МУрвик, дник рйник шл>йва, радник,
сймик унучадй, тйк православное;
Кос: бакреник судбва м, йма ьи и бдлики гЪрикы, зёмланик судбва м, й
нашик, нйкакик устанака м, ёво ти ийник тбпбва, двик маторик,
од нйкик трён>йца, од н&кик скёла, про дникн,йв&, тйк Муслимана
м, тйк стйрик гбдёта м, у тйк свдик м, чет^нёс наполбна, свё
францускик йма;
Куч: ни 1ёдник, мдик, нашик, дник гбдйна, испод дник маслйнка, тйк
стварй, турскик купа; жйвирг;
Ра: вйкикл&мЪ., ддбрик, у мдик седамдёсёт й дв^е године, накик прутй-
па, из двик бзгб бртскик кра^6ва, стйрик л>Удй, тёшкик дана;
Рад: НМе бйло фёбрйка двик, двик старик л>Удй, дник коекдкик стварй,
до дник купа, тУрй дник нёкик звёкепик пара, пйтомик, пустик;
од дникг бадаакбва дрво;
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Ради,}: Йшла тс н>йг догбнила мртвик, Пббише пбслиЛе и ^бни дбста двик
нйшик, нёкик бро^нйца, пёговик синбва, сдвёзаник руку, тйк за-
гдойпД, от чётничкик фДмилй'а; аёникг синбва, од яйникг, двикг
дана, око дникг бадаака;
Рут про нёкик страна, дник свйк; са дникг стиЙна;
Сеж др$гик в]ера м, од мдик Нёкик су тамо пб-шес л>удй пбфатали
м, двик данй, двик нбгавйца м, из дник кбтурбва, тйк плембна м,
код цйганскик вйпьбвЗ; кйкикг;
Ор шёс бдрбеник рёдбва, брскик тбпбвй, кйкик стварй м, нйкик гапа
м, нйкакик згбда, дник кбрн>ача, йма пджешкик (шъива), разное
болестй м, има српски>е купа, йма т^рскик м;
X: нёкик другарйца, от старее, тйк;
Чи м: Лдемовик синбва, пикник дник, од двик Кблцйпа, дник камШуна.
Овакав ]е облик ген. пл. редак у прелазном говору:
стЗрик и млвдик М м, трйдес й седам ерпскизе (куЬа) 3 м, Йма
л>удй стрпеник Г м.
Ь) Новоштокавском ^е говору сво,]ствен и вари]антни наставак -их, г.о\а
се фонетски реализу]е као -ик (Муслимани), -иг (Срби) и -и (Муслимани
и Срби):
до /ор»йА Стравьанй ДС м, накйк ДС м, тйк Кос м;
зймушайг Ам, коекдкйг ^аб, от кдйг Даб, мйлйг Гр, од млй1)йг дсчака
Ам, за м$шкйг двйг гапа 3, заробллно во^йкЗ нйшйг пуно Лаб, нйшйг
Жив Лаб Кос X, нёкйг Др Даб, гъёговйг Ради], двйг Гр 3 .1аб, днйг Бук Гр
Кос Ради) X, сейг Кос, тйг Гр ДБ Ради], т^рскйг ДБ Кос, фрйнцускйг
Гр, швйпекйг Ради,);
Дбсад нй^с бйло болестй едки С] м, четрёс кола вдловскй Кос, ками^уна
дббрй Чи м, нёкй гдмйпа Ра, дни &п5ша Буч, дни Срба Чи м, дни старй
слика За м, прйвослйвнй Др м, сей/ей презимбна йма Ра, свакорйзнй Кос
м, чЩничкй (крушака) Кал м.
Исп. и комбинацд]е: двик нйшйг л>удй Жив, тйк нйшйг рогДка X,
днйг калупЗ длдвник Гр.
За наставак -их у прелазном говору имамо само }сану потврду: ерп-
скйн X м.
с) За та,|, прелазни говор карактеристичан р ген. пл. на -ц/а1139:
из» "Дадашае брдско овй]а. . .овй/Ие. . .окй/Й*. . . сасвим ^асно показухе и како треба
разумети утица] именмчког ген. множ. на придевско-заменички у оним црногорским
говорима у копима тога утица]а уопште има. .1асно ]е, найме, да та] утица] не значи
измену гласа е у придевско-заменичком завршетку и]ех. . .вей замену придевско-заме-
ничког наставка ех, именичким наста вком за ген. множ."(Бошк. Чпанци 42-43). Слична
]е формулаци]а П. ИвиАа: "Под утица]ем именичкег наставка претворен ]е завршетак
-и(])е(х)у ген. (-лок.) мн. придевско-заменичке промене у -и(])а*хожя. -х^Щх)" (Ивип
Ди^ал. 163).
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Б м: нёки!а онШа опанчйна, Нй^е вакб бйло блйзу дви^а пазара и дви^а
намйрнйца, код он&а кбмилШ, ониЗа псрушйна, од дни^а Нусовйпа,
оно Бог дао тиЗа сти^на дбста, ёве усташкиЗа овацД;
Г м: Помало пастрмкй ониЗа малиЗа йма, богами, вйшиЗа слабо, купйца
дниЗа, Преко ониЗа коса гбрс Шю пут, тйкиЗа стварй, пуно тиЗа
ратбвЗ; тдкиЗа тйЗй;
3 м: сто нёкиЗа прёвратанй^ к бйло, стйриЗа;
Мм: у ддбриЗа л>удй, Дёсеторо кола срётосмо свс ранлнйка и мртвиЗа ис
Тйтограда, нйки^а кбмииШ, од нёкиЗа Кёпйпа, нёкиЗа крушчетйна
дниЗа, иза овиЗа ограда, код овиЗа Ласнйпа, Йма горе вишс двиЗа
РёцовиЗа крчёвина, од ониЗа к&плЗра, йма прёчиЗа да сс запбслй,
старика л>удй, тйЗа;
X м: Имали смо ли3ёпи3а ь6ца, мдиЗа ро!)ака, овиЗа дрбнД, овиЗа л>удй
добрила, из овиЗа Матаруга, од овиЗа Башовйпа, у овиЗа Башбвйпа;
код двиЗа синбва.
Овакав сс облик ген. пл. можс спорадично чути и у говору Муслима-
на новоштокаваца у околини Бродарева: двиЗа Б^ м, Вуда маьом неколико
л>удй йма бдгатиЗа ДС м, од мдиЗа гбдйна ДС м.
С обзиром на порекло и карактер прелазнога говора и прилике у срод
ним суседним говорима1140, овакав се облик ген. пл. придевских зам. и
придева могао и очекивати. Неочекиван ^е ^едино обично кратак финални
вокал -а ^ер ^с у вепини говора ко,)И зна^у за такав облик ген. пл. он
готово доследно дуг1141.
ё) Новоштокавски полимски говор има у ген. пл. придевске заменице
сави наставак -и]у(в. ниже, т. 570о!).
Тиме се инвентар генитивних плуралских наставака на подруб срб.
Полимла повепава на четири (-иЗе/-иЗег, -ик/-иг/-и, -иЗа и -иЗу). У новош-
ток. ^е говору на]чешпе -иЗе (-Мег), у прелазном -иЗа, док се -иЗу ^авл>а
само у ^едне зам., и то недоследно.
562. Датив — инструментал — локатив плурала.
а) У новоштокавском ^е говору доминантан наставак -и&м:
Ам: Казали тамо тйЗем вйрошкиЗем агама, Шпёо ]а да бдём чббанима
тйЗем гбре; крвавиЗем и би3ёли3ем п^ёнама, Ш сам то и глёдб с
Исп. Бар]. НП-С). 91, Сек. БП 170. Важно ]е напоменути и то да ]е -цд! познаю
и неким колашинским и никшипким селима (Пиж. Кол. 138, Буш. ДИХ 50), &р су то
области (за^едно с околином Би]елога Погьа и Дон>им Колашином) одакле р доселен
на1вепи део бродаревских Муслимана.
1141 Додуше, Д. 'Ьупип бележи у б]елопавлипком говору напоредне ликове овйуа /овйуй
(стр. 28), а на стр. 36 наводи и неколико примера само са кратким -а (г!упип Б^ел.).
Из истога су говора и облици лок. пл. по тир^рёчйнй, по ови^а_дбдрй и сл. (Бошк.
Чланци 42), у го]кш. не само да юце наглашен заменички облик веп }е и -а кратко.
Као пгго се из наведених примера види, и у нашем ]е говору сасвим обичан ген. пл. с
ненаглашеном зам. типа ониЗа опанчйна, тиЗа рйтбва- и сл.
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дчима мдикм, са ту^икм ма^кама; д ти!ем кбмит&ма, по ту^км
н>йвама и лйвадама;
Бал м: бде тамо к днищем друговима нДговикм, йдё дномо к дниуем гьего-
викм, прйча\| двикм л»удима; с дникм ранлнйцима, с днищем судбви-
ма;
Буч: Мйло им бй, нёкикм, свйкй свдщ'ем куЬама, шкдловйт^ем л>удима;
са свйкм свдикм мйликм, са седеем синбвима, с тйкм л>удима;
Гр: шта Ьу да кажём движем мдикм; свё с кбнцима движем тежаншем
шЯ, с дникм л>удима; по н'ёкикм баштама, по двикм главицама;
Др: ддбрикм м, тамо Радачкикм куМма; зарадй свдиЗем нбктима;
ДС м: велймо днищем л>удима, твдМем селацима; с нашШем лудима, с
движем пёлетима (?), с днищем вёаикикм тбповима свё распрти;
Жив м: у тйкм вагбнима;
Жин>: нёкикм куЬама;
3: с тйкм сватовима; по движем;
За: Увечё Лйсице дбшлс вб*)е тйкм мдикм стёршем 1)ёдовима м, тйкм
АшЬёрйЬима м; движем шами^ама м, цу^ёликм движем нашшем като-
вима к прёкрйва м, са румёникм рукама м; по движем куЬицама м,
по двикм ратовима, у брскикм кра&вима;
Лаб: кб Ье двикм шта да уд'Оёли, свйкм тйкм; ЙмЗ горе цбкй у нас с
дникм, с рамёнима; на бикликм кбн>има, у Гдлошкикм ббдима, у
дникм савардацима;
Кал м: нёкикм куЬама, н&говикм руковбдиЬцима; по лёговикм ри3ечима,
по днищем 1)убровнйцима, по днищем кбсама;
КаЬ м: }угословёнскикм гбдинйма, со пдштеникм фамили^ама, са тйкм
пастбрцима; 1Ьш ймй д тйкм дйрецима, у вёчёраикм;
Кос: Л мдикм во,)нйц.има кг1жём, Уведё нас тамо дникм стражарима,
дникм жёнскикм; с вбловима }акикм м, с дникм бпанцима м;
у дникм дуварёвима, у дникм г^асевима, по шкблама турскикм
м;
Кул: бна эадя,икм нбгама бацй;
Ра: са мдикм гбведима, са т&ем мдикм рбдицама; по нёкикм ббалама;
Рад: Тёшко вама млйдикм — како нама старикм?!; у вёликикм мукама,
у здлошкикм вртовима;
Ради]: са тйкм кблибама; по тйкм канчёлима;
Рут: нёкикм дужнйцима, одё дникм другикм ЪйрковиЬима, Андри^а
Л&гпевиЛ днищем што су тШни бдма у кесс; по дникм кблибама;
Сеж Дадну ручак тйкм свадбарима м; у лбнцнма зёмъаникм м, по
дникм зёмланикм фурунйма м, по движем куМма;
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Су. на $нни1ем кблима, у днищем лйвадама;
Чи м: спрем^ ови!ем партизанима, Крйво бйло днищем свйки^ем, бдме,
крйво бйло; са днищем йшб; у српскМем селима, у селима тур-
Оъл\ ^е наставак готово редован у прслазном говору:
пегдви1ем старшем Б м, намидс, д§|, кумйм тс ббгом, глёда] каког
офчара оникм офцДма Б м, тйЗем Гм; С мйли&м колима мучно ддста
Б м, са старшем (л>удима) Б м; по тй^ем брдима Г м.1142
Ь) У селима у околини Бродарсва ^авла се у говору Муслимана спо
радично и -щема:
Накупиь браьа те дадоь дни^ема Бал м; с дникма што су и ддгнали
Бал м; Е шта биь му ]а знао прйчат о наши)ема тешкдпама Б м1143.
У томе ]с кра^у забележено и св&ема Г м (прелазни говор), док ^е
сви1ёма познато и севернидом селима (в. ниже, т. 570е).
с) Претходне примере треба посматрати за^едно с онима из т. а) ^ер
^е у н>има -а покретни вокал, а не интегрални део наставка. Али и без
н>их су облици на -и}ем фреквентни|и и распространини)и (код оних коде
говоре диалектом) него вар^антни облици на -им (они нису забележени
у прелазном говору):
нашим старим во]водама Ам, нашим купама Ра, при^атёл.има нё-
кйм Кос, првйм асталима Кос, тйм чйфчи^ама ДБ;
тукли днйм прёчагама Жин>, под нйшйм купама Др м, прёд нашим
рбвовима С), с днйм иёговйм Бук, с днйм даскама Бал м, с днйм в&ицама
Сел> м, ей тйм чобанима Ам, са тйм чёлДдима Др м, с црвенйм кбрица-
ма Бук;
у би^ёлйм Др, у нйшйм градовима Ам, у двйм плетарама Ам, по днйм
прёчагама Жин>, по днйм шалварама 1аб, у тйм костима Б,], у Црквенйм
ТЗцима Буч.
Од облика на -има забележено ^е ^едино сейма Рут.
563. Н а п о м с н с: 1° По фреквенцщи облика с наставцима
некадашае тврде декл. (с континуантом ^ата) и облика с наставцима нека-
141 Наведени примери из прибо^ких села Буч^а), За(остра), Ра(че) и Чи(тлука) по-
казу]у да ]е Т)уровиЬ био у праву када ]е претпоставио да у инструменталу плурала
"можда случало" юф забележио "ни)едан приьцер са дужим наставцима" (Т»ур- Лт
285).
114 У последкем примеру имамо лок. пл. и с предлогом по облкчки ]еднак дат. и
инстр. С обзиром на спорадично по путова (т. 460с), могупно ]е да се ;ави и лок.=ген.,
т). по тик путова (као у многим зетско-^ужносанцачким говорима), али такав облик
ни^е засведочен. Ни)е засведочено ни -и]ама, што се ршья. у неким релативно сродним
говорима, нпр. б]елопавлиЬком (Ъупий Б]ел. 82, 84). Исп. и Пеш. СК-Л>. 162.
1143 Исп. из источнога суседства Сй/елО/ьк-а, ддбрйрм-а и сл. (Бар]. НП-С). 95), а из
западнога ови}ема, дру~(и]ема и сл. (ТНупип Пл.. 93).
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дашке мске деклинащф (и) у инстр. сг. м. и ср. р., ген. и дат.-инстр.-лок.
пл. налази се новоштокавски полимски говор на прелазу измегдг пивскс-
-дробньачкога (ко^и има "увек дуже облике"1144) и горобилскога (у
су облици на -и- готово равноправии онима на и^е1145). Треба додати и
то да за наставке старе меке промене та.]у у не^ мери и други облиззьи
сродни говори, као што су источнохерцеговачки1146, никшипки1147 или
ускочки1148. Од наведених се говора потпуно разлику^е ллштански сво,)им
доследним и у наставцима поменутих падежних облика1149.
2° У прелазном су говору наставци с и знатно ре1)и него у новошто-
кавском (у ко]ем су они тако1)е ре!)и од оних на и/е1150), с тим што из
игре испада ген. пл. у козем доминира -и!а (засведочено спорадично и у
новоштокавском говору Муслимана у околини Бродарева).1151
3° Тиме што у наведеним падежима заменичко-придевске деклинацн-
^е има наставке тврдих заменичких основа "назвепи део зекавских говора
иде затеяно с косовско-ресавским, а не са северни^м екавским ди]алек-
тима"11".
3) АЛТЕРНАЦША О/Е ТИПА МЛАКО/ВРУЪЕ И СЛ.
564. а) Прилике су назчешпе стандардне, што показузу, измег)у оста-
лих, и ови облици заменица, придева, прилога и редних брозева с основом
на палатални ода непчани консонант:
кЫЪ Б м 3 м М м, чй& Ра; бдж]ё чудо Рут, задяё Зав м, зОмгьё дбба
Кос м, прёд&ё Зав м, тДО Граб, ш$пле Ам и сл.; лдше Б м Жив Лаб Кап
м Кос м О) X м, мдгуЬе Ам Др Ради,]; трёНё Буч Заб м Даб Кал м Кап
м Кос; б/Ш Ра итд;
1144 Вуковил П-Др. 17. Пнжурица такойе каже да "типични представник овог [колашин-
сюг - М.Н.] говора у инстр. }еднине, као и у дат.-инстр.-лок. множине редовно упо
треблюва облике с наставцима старе тврде проьфне" (Пиж. Кол. 138).
"45 Гор. 655. Спично и СимиЬ Обади 43.
1146 «много ]р ман>е потврда за облике са наставцима старих меких основа" (Пецо
ГИХ 141).
1147 ВутповиЬ наводи као равноправие и "крапе и дуже" облике (Вуш. ДИХ 55).
11 48 "Дужи су облици редовни, а крайих ^е далеко мак* и они се ^авлл)у с времена на
време, додуше све чешпе" (Станип >ск. I 220-221).
1149 ТешиЬ Лзешт. 191.
1150 Исп. и (за околину Прибо^а) "Кур. ,1ат. 286: "Овд^е се чешпе у1ютребл>ава]у наставци
старих тврдих основа"
1151 У донекле сродном б^елопавлипком имамо, нпр. у инстр. сг\, само овйием, онйисм
и сл. ("йупип Б}ел. 82). Потпуно ]е у овоме погледу изричит М. Пешикан: "Код свих при
дева, такого и код свих придевских заменица, имамо у инструменталу зеднине мушког
и средвьег рода и у дативу-инструменталу (и локативу ако им уе ]еднак) множине сва
три рода исыьучиво рефлекс <У"(Пеш. СК-ХЬ. 162).
1152 Ивий Ди^ал. 137.
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Ков&чёв крш Рут, луиево буре Ам, луиеве грёде Куч, луиево ДС м,
Мйпошев До Сел., га Мшёшева Дбла Кап м, у Мйлошеву Дблу Ам Лаб,
Радошева купа Жин>, Раддшево ббдо Даб, смрчево дрво Лаб Кос м, Урошева
раван Ради] и сл.;
б^шпёга Заб, бд/ъёга За, здд&ёга Бал м, дбъега Кос, млй!)ёг Ам Ради],
мла!)ёга Кос м, нйшёг ДС м, нашёга Гр Даб Кал м, срёдгьёг ДБ, трёЬёга
Буч, ис Тйчег Пбла, ту^ёга За м Кос м итд.; трёЬёму }аб Кос, н4 треЬёму
Ра и сл.
Ь) Нису, мегдтим, сасвим непознати ни ликови типа:
нйшо порёкло Б] м; вр^Ло Др .1аб Кал м, шупло дбво Лу, щ$плю Жив
За м С^ е/туло Жив;
Мйлошдв бтац Др, сёстре мужовё Буч, трёшабв пан> Лаб, трёииъов
топ За м, трёш&овМем тдпом Ам;
бджигшьдга Сел., срёднбга Др, трёНбме Куч, до Шуп/ьдга камена Сел.;
у науьепшбм Лаб, у Тйирм Пбл>у Лаб.
Чини се, ипак, да су само ликови едуЛо и шупло чешпи од стандард-
них.1153
с) Према стандардномс сее, имамо, по правилу, "логично" ди]але-
катско сво, али готово увек сеега (т. 570Ь).
4) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВСКИМ ЗАМЕНИЦАМА
565. Присвоив заменице. а) Заменице мо], тяо] и своу
има]у у ген.-ак. и дат.-лок. сг. на]чсшпе контраховане облике: мбг дца
Б], мбг стрйца ДБ, мбг 3 м Куч Ради] Рут Сел. м, за мбг Рут, й мбг За
м, брата мбга ДБ, мбга брата ДС м Заб м, мбга свёкра Граб, мбга Муша
X м, мбга Др 3 м За м Кал м Куч Ра Ради] Сел, м, мбга X м, за мбга
Куч, 11 мбга брата Заб м, кдд мбга баба Кап м, прёд мбга Др, твдг пала
Гр, твбга За Ра, свбг Г м, ймали кума свбга 3, свдга Жив За п/м Заб Ра;
мдм Др Даб Кал м Рут, мбме г)евёрипу За, ламе Ам ДБ 1аб Ра Ради] X
м, .у мбм в^ёку Сел., у мбме Жин., твдм брату ДБ, твбме Ради], у твдме
Ам, сейме ЗТ, о свбм Ам, ло сейм Ам Ради], у свбм За, 6 ]аду свбме ради
За м, о сейме Ра и сл.
Рег>и су неконтраховани облици, ко]и се ]авлл)у, вероватно не случа-
]но, обично у ген. одн. ген.-ак.: м6*ег Куч М м С], мЫёг Ра, мЫега баба
Кап м, мЫега Г м Др п/м ДС м Зав м Кос м М м, м&ёга Гр, твЫега Др,
св&ег С], свдега Рад, свЫега Гр; своему X м.
Поменупемо овде и облике ген. одн. ген.-ак. и дат.-лок. сг. одно-
сно-упитне заменице ко^ьи рада кбга ДБ, Зна се /тога збвбмо За, Кбга-кЪ
дблазй вашир пд Троичину нё!)ел.у? Даб, А Ратко Вссёлип уведё мёне
1153 Управо ова два придева тако гласе, и то доследно, у Гор. (676), Г. Цапардама ГЬух.
ГЦ 248), Ллшт. (ТешиЬ 223) и Обадима (СимиЬ 76).
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у ведёницу, брашна дбволг кбга бпеш Сел., Нема ни митролеза, ни кбг
гДвола С], кбга рата С} м, 1)е су кбга стйгли — убили X м; оно н^миипье
дИ^ете, д-опрбстйш, коме нёмй но ьёфта За м, на кбм пбложа]у Кал м, у
кдме мЦЬЛиу Др Ради);
кЫег Гр, кЫега Г м, кЫёга М м; кбЗему М м1154.
Ь) Присвоена заменица 3. л. сг. ж. рода гласи дво]ако:
пен чб^к Ам, Нзён ^е муж умрб 3 м, пен брат За, пен отац Ра X м,
йж пёна За, пёна сйна Ради,), пёноме Др; пена сестра Ам, пена ^една
рбдица За м, пена родбйна Кос м, пена купа Куч, испред пёнё куПё ДС
м, вишё пёнё купё Кос, кбд пёнё куПё Кос м, б-тё пёнё куПё Кос м, пёнб)
купи Кос м, са бвбм пёнбм ,)етрвбм Лаб, пёнбм маьрамбм Кос м; пёно
За; й мЫс бвце й пёне Ра, пёниЗег синбва Ради,);
пёзйн рб!)ак Ам, пёзйн муж ^б, пёзйн чбек Кос м, пёзйн бтац Граб
Сел. м, пёзином Заб м Сел. м, пёзиноме свекру Граб; пёзинб] купи Кос
м, пёзину рбдицу КаП м; пёзино Ка& м, пёзино ди^ете Ра; }ьёзине кбне
Ам, са тикм пёзини^ем Кос м.
Забележено ^е, осим тога, и /ьё/н$ куПё Б м.
^дфреквентни,^ су ликови типа пен.
с) Приев, зам. 3. л. пл. гласи пин/пихан и пи(х)<ж
пйн лбгор Ам, пйн гроб Гр, пйн генерал Гр, пйн пук Лаб, пйн Кос
Лу, вйн прйлог Ра, пйн крал. Рад; н>йна вбуст Буч Кос, »йна Головина
Гр, пина ъо]на. музика Даб, пйна стража Зав м Кос Ра, дб пинё снагё Ам,
ямнё вбдоё ^б, са дйнг стране М м, са /ьйн2 земле Ра, пйну Гр, у дну
айну еббу За м, у пйну вб^ку Рут, под пйнбм кбмандбм Ради,); «йно
6руж,)е Ам, четвртй мётар ,)е я>йно Буч, пйно Др Куч, н>йно презиме ЗТ,
пйно им&не Сел.; ави^бни лини Буч, «шш сйнови Граб, н>йни старй ЗТ,
из пйниЗе дали^е крабва Ам, пйник синбва Гр, пйни)е тбпбва Кос, од
яйниЗег Ради], пйне рбвове Ам, пйне Гр, са пйнйм Даб;
пйкан лекар 3 м, у пинан лбгор Зав м; пйкнё купе ДС м, пйкнё
Кап м; пйкно Кап м М м; ,|атаци пйкни, пйкниЗе бни]е Чи м, пйкне
ватре Б м, пйкне купе ДС м, пйкне руке 3 м, пйкне айве X м, пйкне
банке Чи м, ^ пикне кн.йге М м;
ййАбв Бал м, пйкхов Кал м, пйкбв глас Кап м, тгйое Граб, /ьйбе
офйцйр С], аиово-и Бук; пйкова За м Сел. м, /ьиАова старйна Заб м,
вызова купа Кос м, пйкову родбнну Кос м, пйову Жив, пйову пбзадину
С% пйкоео к све било За м, у пйково тб село За м, пйково Зав м, пйово
Бук; пйкови бчеви Зав м, пйови Бук С,), пйови Жив, пйнова м,)ёста Сел.
м, пйкове Кос м, «йове Бук, у «иове рбвове С].
115 Исп. Фреквенциуа сажетих и несажетих облика у эависним падежима заменица
НО}, ТК], ску и ко'}И у савременом ерпскохрватском каижевном ]езику, Ш ХХ1/3 (1975)
158-166.
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Карта бр. 10: Облик приев, зам. за 3. л. пл. м. р.
У употреби и распрострањености наведсних облика запажају се кон-
фесионално-националне и ареалне разлике. У говору Срба убедливо пре-
овлађујс форма њин, забележена у 15 села (од тога у једном заједно с
њиов), њиов је засведочено у чстири села (у једноме заједно с њин), а
њихан, наравно, ни у једном. У говору Муслимана преовлађује њихов,
забележено у 9 села (од тога у једноме заједно са њин, у једномс заједно
са њихне, а у једноме заједно са њина и њихне); њихан, њихни или сл. је
засведочено у 6 села (од тога у два паралелно с њин, у једноме паралелно
с њихов, а у једноме заједно са њин и њихов); њин је засведочено у три
села, и то у два паралелно с њихан, а у једном заједно са њихни и њихов.
Додатно испитивање говора Муслимана вероватно би довело до извесног
повсћања броја села са дублетаим (можда и триплетним) формама. Што
се тиче говора Срба, већи број села са дублетним формама могао би се
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очекивати ,)едино на северозападу срб. Полимлл. То ,]е, истовремено, и
^дино подру'ф на ко,)см ^ у говору Срба засведочено (и) ниов.
Изоглоса н>и(х)ов/н>ин к рш ^дна од оних ко]е прелазе преко подручна
срб. Полимла, бар кад ,)е у питан>у говор православнога становништва.
За говор муслимана ^е то много теже тврдити, ^ер ^ аихов забележено и
неточно од При^пагьа (у Косатици), а осим тога не знамо поуздано ни
како ова заменица све гласи у суседним новопазарско-^едничким гово
рима1158.
Од оближн>их новошток. ^ек. говора облике типа н>ихов имамо у ист.
Херц. и Пиви (у Дробилку Зе "бар у извесним селима" айн)1156, у Уско-
цима пиков и пин1157, али веп у околини Колашина само н>ин, исто као и
у Горобшьу и Лзештанском1158. Источнобосански подрински и северней
западносрби]ански подрински говори има^у нее и(или) н>иов, али не и
вин1159.
У зетско^'ужносанцачким говорима у Ц. Гори убедл>иво преовлаг^у
форме типа гьихов1160.
У скавским ерб^анским говорима доминантна ^е форма «ин1161,
осим северозападних говора (где ^е ситуащф управо обрнута)1162.
566. а) Облици ген. одн. ген.-ак. и дат.-лок. односно-упит-
н е зам. гау'и наведени су у претходжц тачки (под а).
Ь) Зам. чц/и гласи у сг. м. р. обично чи (Зна се чй ^е кбй За, Сине,
чй си тй, срёпг ти? Куч итд.), у ж. р. чир (чЫа/чйа 3 м, ЧМй си тй?
Стёванова Кос), а у ср. р. сг. чир [чйЪ Ра).
Забележено ^е и: чёгови сте вй? За, што се, ипак, не може сматрати
типичним за срб. Полимле1163.
567. Показнс заменице. а) У ном. одн. ном.-ак. зам.
м. рода с основом ое- и он- чешпе ^е от, они него ова/, она/:
двй Ам ДБ, двй напин Г м, двй баксуз Др, двй к нартарй Др, у
двй крш ДС м, овй пумур Жин>, двй ми ,)едан. . .3, двй Жйвко 3 м, бтуд
1155 БарЗактаревип наводи (из других разлога) айнбш-лйнбме (НП-С). 91), а у бел.
42 на исто) страни напомнил да се "код муслимана, нарочито у варошима заменица
и.ихов-а-0 замену. . .обликом аи^ан, аи^на, н>иЬно - на целом подруч^у". Из тога
се не може поуздано заклучити да ли у тим говорима егзистира и н>и(х)ов.
1156 Пецо ГИХ 138, ВуковиЬ П-Др. 59.
11 57 СтаниЬ *к. I 210.
1158 Пиж. Кол. 138, Гор. 677, Теший Л>ешт. 224.
1159 СимиЬ Обади 76, Т>ук. ГЦ 236, Ник. Трший 418.
1160 Исп. Бар.|. Бихор II 14 (дй>5<? и »и*ан), Мил. Црмн. 426 (мЗДЬв), Пеш. СК-Л».
150 {лйеов одн. айхое), Ъупип Б]ел. 83 («йоводн. ай(хрв, али ^е забележено и н>йнй
1161 Исп. ИвиЬ Ди|ал. 66 и Рем. Шум. 284.
1162 В. у Рем. Шум. 284.
1163 Од новоштокавских говора исп. иегов, чёсов у Буш. ДИХ 56.
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двй трчй За м, бей к истинйти^ё прйчб За м, бей н2]мла1)й Зав м, бей
одгдвара ЗТ, бей ддпера Лаб, бей наук Кал м, бей ми ^е у пегой" Кап
м, двй Кос, бей б^ёлй Кос м, бей наско М м, ко бей Врёлак Ра, у бей
малй ст§н Ра, бей крш Рут, на бей астал Сел, бей лук Сел. м, двй стари
Сел, м, бей рат Кап м С'} м, бей чбек X, бей дан X м, овй ,]адо X м,
овй ^ван X м; бнй владика Ам, днй №ён 1)ёвёр Ам, днй жар Ам Куч
Ра, днй митрагъёз Б м, днй бёг Бал м, днй зет Бал м Др, днй леб Б,),
днй мбс Б] м, днй св^ёт Б] м, днй ейр Б], днй 1)ёд Бук, днй колйч Буч,
бнй падобран Буч, днй стожёр Буч, днй фйстан Буч, габсл. днй Г м, днй
пасул. Гр, днй к газда Граб, днй Петар Граб, днй ^ёдан Др, днй Др м,
днй брат Жив, днй ци^ёг) Жив, днй ст&рй Жив м Кал м, бнй катран Жин>,
днй лйс 3, бнй скбруп 3, днй чунак 3, днй пйтос 3 м, днй яржЯ ббцу За,
днй сач За, днй во За м, днй лавбр За м, днй рубац За м, днй кукуруз
Заб, днй нож Заб м, днй штап Заб м, унапри^ед днй што ^е бйсаТ Зав м,
цви^ёт днй ЗТ, днй луг ЗТ, днй офйцйр ^б, днй точак Даб, днй к^мак
Кал м Ра, днй стражЗр Кал м, на днй табут Кал м, у днй канал Кос, днй
кбнопац Кос, днй прстён Кос м, днй бакрач Куч, днй пустй лёб Куч, у
днй скрбб Куч, днй калем М м, днй крш М м, днй мрс Ра, днй му брат
Ра, днй баднЛк Рад, днй Груичип Рад, днй лбпЗр Рад, днй дан Сел. м,
днй памук Сел. м, днй ^ёдан С] м, днй мёд X, днй шёпер X, днй ми ейн
X м, у онй сокак X м, у днй стап Хм, днй дбшб Чи м, днй дндалб Чи
м, за днй капак Чи м итд;
два] Ам. ДБ ДС м Зав м Сел., овау М м, дебу бёз Бал м, двй] такейлдар
Бал м, Рамо бей] Бал м, тунекане ^е двй] Бал м, двй] брат Буч X м, двй]
г)ёвёр Гр 3, бей] ш>\ шурак Др, бей] наш друг За м, двй] старй брат Зав
м, два-^ёдан Кап м, бей] нгумлаг)й X, на ркзбд) двй] X, ова] Б^рам X м,
двй] лйш&.) X м; днй] М м Чи м, днау Жив, днй] што ьи чува Бал м, днй]
Вранеш Бук, днй] Рус Бук, днй] мла!)й Буч, днй] бардак Гр, днй] пбкб^нй
Будо Гр, днй] стрйц Гр, днй] домапин ДБ, днй] ми чйча Др, у днй] га)
Др, днй] газда ДС м, дна/ ми ь^вйн ДС м, бнй-'р] чек 3 м, днЯукдяач 3,
дна] лйс 3, днауейр 3, днау ми амица Заб м, днаусмрад 1аб, днау чёк Кап
м, дня/ офйцйр Кос, днау' кймён Ради,), днй] Миладин Рут, днау Радосав
Рут, дна/ пдкб^й Вукосав Сел., "п'иёсак дна/ Сел. м, дна/ вйноград С^
днау дрбб С), бнй] жар С], днау ка]мак X, Селман онау'Х м итд
Ь) У показне заменице с основом т- имамо, мег^утим, много чешпе
тй], забележено у с в и м селима, него тй:
тй кблач Ам, тй гДвб Бук, тй Гбстун 3, та ббича] 3 ^б (новошток.
говор);
тй г)ёд Г м, тй кош Г м, тй мёд Г м, та рамазан 3 м, тй ми ейн
X м (прелазни говор).
Говори СП блиски су по употреби облика м. р. сг. показних зам. на
ое-, он- и т- говору ист. Херц.1164, с тим што дофл. форма тй ни^е у
нашем новошток. говору тако обична као у источнохерцеговачком. Ови
Пецо ГИХ 139-140.
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сс говори, у ствари, налазе на прслазу гамету средних црногорских, у
копима су нестандардни облици практично ]едини1165, и горобилскога, у
ко^ем ^е увек тй^ а и дв^ р чешпе од двй1166.
с) И на овом се подруч]у спорадично ]авла, аналогиям према об-
лицима типа ови/ова^ они/она], протетичко о- у дтй] газда Кап м; дтб
двдк Г м, дтб сёло Др м, дтб толйкб Кап м, дтб Ра Сел. м; с дтб двбе
1)ёцё Сел. м, у дтб брашно Сел м; кроз дту дблину Гр; пдпрска с дтикм
Гр.
Ови си ликови карактеристични за говор неких при^еполских и бро-
даревских села (само ]едну потврду имамо из приборке Раче)1167.
о") Карактеристични облици показних зам. за количину (као и одго-
вара]упи прилози) наведени су у т. 204 (оделак о проз, алтернащфма),
а исп. ит. 310с оделка о вокализму.
Овде напоминаемо само то да ни]е забележен ном. сг. м. р. типа
(о)волик, (о)воликачак и сл.
е) Облици показних зам. за каквопу наводе се у следепо] тачки.
568. Квалификативне и друге заменице на -к а в. а) У
ном. одн. ном.-ак. сг. м. р. има]у дво^аке форме — на -кав и -кис
кйкйв Кос м, кйкав М м, кйкав ]ёлек Ам, Тури какав качамак, ба-
рем Б м, ма кйкав сокблаш Бук, кдкав 'р. бн бйЬ Др, Ёто кйкав ^е бйЬ
живот тада ДС м, кйкав ^с ли^ёп Ра, Какав р гбг) бйк> за Сббс, нйкйв
у; бйЪ за Муслимане Чи м; гбрё но йкакав дйм }гб; нйкав Рад, нйкав
к^мак Ам, митрблёз нйкав Ам, смук нйкав Ам, што нйкав казб Ам, бёше
нйкав СрбиМнац Б м, нйкйв бёг Бал м, дебелко нйкйв Бал м, нйкав ц{)нй
пи^есак Буч, йзвадили макав каймак Гр, што на/га-вйкб Др, дбшб р\ шёф
нйкав Др м, нишанци^а нйкав Жив, нйкав р нёпознат чбвек дбшб За м,
нйкав табй&т За м, нйкав ]брган Заб м, народ нйкав Кап м, у нйкав дрбб
Кос, нйкав егзёцйр Кос, дбшб нйкав мйнистар Кос, што нйкав рёкб Кос м,
ббичЗ-^е нйкав Сел, нйкав Рус прйгрну нйкав шйнлл Сел; нёкакав Жив
X м, нёкакав главнй чбек Б м; никакое За, вб,)нПк нШе нйкакав бйЬ Ам,
никакое зулум Ра; свйкакав р жйвот бйЪ О) м; тйкйв Ра Ради], нёкй
вакат тйкав Сел;
1165 Исп. Вуковип П-Др. 61, Буш. ДИХ 55, Пиж. Кол. 138, СтаниП &к. I 211 ("ни
к&ижевни облици ова/, та], она] нису сад више необични"), эатим Ъупип Б^ел. 82. За
суседни гаъевалски наводи "пупиЬ "ова}, она], ал и се ^авлод и ликови акуэатива [?] двй
(двй чбек), дна' СЬупиЬ Пл.. 92). С друге стране, суседни новопазарско-с)енички говори
и б^елопелски (а такого и бихорски) има^у ова, она, та (Бар]. НП-С,). 91, Сек. БП 170,
Бар]. Вихор П 14). Форма сг. м. р. ова забележена р на подруб СП само два пута:
двй ми к бйЬ домаПин Ам, двй човек Кос, што р у односу на бро] и распростравьеност
форми типа ови и ова] занемарл>ию.
"Л Пэр. 677.
1167 О распрострааености форми с протетичким о- в. Ивип Галип. 220 и Рем. Шум.
284. Пода]мо к томе и суседно б]елополлко ота] ("на великом ди^елу, на десж>) обали
Лима", Сек БП 169).
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кйкй Рад, кйкй ббича\) Лаб, кйкй сам Кос; нйкй За м, што нйкй вйкб
За; вйкй Кос м С] м, вйкй пут ДС м, вйкй к адст, вйкй ^с ббича]
За м; нйкй Лаб Ра; тйкй Ам Кос, бй&е зёман тйкй Буч, тйкй дбича^ ДБ
Ра, дбичад тйкй бй^о Рад, тйкй закон бйЬ Рут, тйкй к ббич^ Сел. м
X; нйкакй Ра;
исп. и ншгй Куч, нйк нйкй стручнЛк Кал.
Облици на -ки обичшци су ^едино у показних каквопних заменица.
Ь) Ако ове зам. нису у ном. одн. ном.-ак. м. р. сг. (где ^е ак.=ном.),
онда су форме на -кв- врло ретке:
Ёто кйкву ти нёвагьу мбгу казати ДС м; нйкаквё пбмопи 3 м, нй у
каквбм сл^^^у Ам;1188 са ваквйЗем М м, тйквб наречие Рут.
Три су примера забележена у прелазном говору, а два у околини Н.
Вароши.
с) У таквим и другим сличним случа^евима (сейм ном. одн. ном.-ак.
сг. м. р.) неупоредиво су чешпи облици без в. Н>ихову потпуну домина
нту потврг^у^у ови примери:
кйка г^вб^а Ам, кйка си Ам, кйка ^ёсэ била, нака Зе ^бпет Ам, кйка
сам бйла г)евб,)кОм Гр, ёто кака ствар ДБ, кад ^е найшла кака заразна
бблёс ДБ, кйка прилика ДБ, кйка ^е За, кйка му бйла да бйла За м, кйка
казна Кос м, кйка 1)ёца М м, знаш кйка баба Ра, кйка бй свадба Ра, ето
кйка к старйнска свадба бйла Сел> м, кйка ми ^е С^, кйка удбвида X;
растово, буково, како му драго (дрво) Жин>; кйко ^с 6руж]е Кос м, кйко е
овб мёсо Су, кака труна Г м, знате ли кйка другбг пута 1гб, кака чоёка М
м, кйкога ^е стана Су прйЛателу кйкоме Сел м, кйки^ем нрустемом Кап
м; кйкё студёни Г м, каке срёпё Кап м, ил да мало каке, што-нб вйкала,
дарё дбби^емо Кап м, купи бб^ё каке бйло Сел., ис кйке сам богатё купё X
м, д-йдём г)ё у каку бан>у Ам; кйки су конл Кос, ёто кйки су Кос м, какй
смо X м; Пр6ци*ёдйш крое каке крпе чйсте Б], мбш каке ь6пеш 3 м, кйке
су бйле Сел. м, кйки^е алйна Ам, кйкик офицйра Даб, кйкШе стварй О)
м;
кЫекйкё Рад, бн^е ко^екйкик стварй Рад;
йкакй Жив м, йкакб Г м Кал м; без йкакбг докумёнта ДБ, без йкакё
контрблё Рад;
нйкй вбдоа Б м, нака жёна Бал м, нака комнеи^ Г м, нйка срёпа
Жив м, нйка судбина Жив, нйка рга За м, щ'евачица нйка }аб, нйкй гуша
Кос м, нйка г)ёца Сел. м, нйкй чиста жйца X м; сирдче нйко За м, нйко
трье Кап м, нйко дрво Ра; нака два човёка ДС м, йзн^ёли ми нйка мёда
Буч, скували нйка пйрйнча Кос, из Анадола накбг Бал м, прйча се да се
Расташъеност морфема и и ни од основе бележимо и у: нй у ко$ Бал м; нй у ий
посб ДБ, нй у чи1ё Рут; нй за каку" невбхьу М м, нй за какё паре М м, нй крое какё м^ке
М м. МеТ)утим, у синтагмама с предлогом без имамо и овде: без йкакбг докумёнта ДБ,
без йкаке контроле Рад, без нйкаке струк Рут (в. и т. 553Ь).
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бн пбби.1о с нйкйм Др, пбт каменом нйкизем Ам; с нйкё сти№нё пао Сел,,
нйкё бблести X м, бстави нйку заразу Ам, нйку блбфку Б м, нйку краву
Бал м, нйку ци*ёв Бал м, нйку ^ницу Гр, у нйку мйлйци'у ДС м, нйку
1)ев6|чину йма За м, нйку стбку дбЬерб Ра, п6ни& нйку шарену пднаву
Сеть, нйку пшеницу Сел. м, мазу нйку X м; нйки другй Др, бёгови нйки
За м, нйки Шакипи су бйли Кап м, дйвови нйки Ра, нйкй дйвови дб!)у Ра,
нйки уруми X м; нйке гцёсмице Бук, нйке двй^е снаье Г м, нйкё ал,ине
Гр, нйке трёштье Жин>, нйке кали 3 м, бупме нйке Сел» м, нйке жене Сел.;
седла нйка Бал м; нйки-1е гбвёдй ДС м, нйки!е прутйпа Ра, нйкик гапа
С] м, во,)НЙка нйкйг ]&б, нишане нйке им^ше Бал м, нйке вблове Гр, нйке
документе Сел. м, под нйкиЗем брдима Кап м и сл.;
нёкакй срепа Ради}, нёкакй жёна С^, нёкакб Лйпово Б м, зй некаку
(изложбу) 3;
лаж. . .нйкакй Кап м, нйкакй. . .пбмбп М м; стй!)ён»с нйкакй Кап м,
,)6ло. . .нйкакй Кос м, нйкакй пйпе X м; нйкака прйьода Б] м, немо нйкака
чйна Рад, евлада нйкака Сел. м, нйкака ьаира X м, на послу нйкакбм Ам,
о богаству нйкаку Кап м, нйкакё Сел. м С^ нйкакё ва^дё ДБ Др, нйкакё
зйрадё Жин. М м, помопи ти нйкакё нёмЗм Жин>, нйкакё прбпасти .1аб,
ббрбс. . . нйкакё Кал м, нйкакё прймедбё Кап м, бре-шарё нйкакё Кос м,
нйкакё стрЯё Рут, штёту нйкаку ДС м, ту или нйкаку Зав м, срёства
нйкакй Г м, нйкакё нйте Б м, посла нйкакй ДС м;
йма свйкака вбпа Кал м;
вйкй Кос м, глупое вйкй Ам; нйкй За м, нйкй ндшнл Рут, накй ценаза
X м, нйки)е Кал м, нйкё вббе Буч; тйкй Лаб Ра С} м, такй срёЛа Г м,
тйкй е нбильа била Кал м, тйкй га ^е нёсрепа зДкачила Кос м, тйкй и
тйкй ствар Ради] Рут, тйкё зёмл»ё Гр, спрёмё тйкё Сел., тйкй наре!)ён>е
Ра, тйкй ^е м]ёсто X, тйкй су животи За, тйкй луди Ра, зла такй Б м,
тйкё укпе Ам, тйкё госте Др, тйкё й тражимо Куч итд.;
исп. и нйкй лаж ДС м, Нём т$'} зарадё нйкё Ради,), То нйсу дАнас
нйкё паре Ради); Нйко нйккё вёзё нёма Бук.
Нису засведочене Вукове и Вушовипсве форме типа такови.1169 Иначе
вепина оближнлх говора има у ном. сг. м. р. и форме на -кав и форме на
-ки1170, у некима се поред ових ]авла и -леей1171, а има и оних у ко,|Има
увек -ки1172. Зависност форме од рода и падежа на,)изражени]а р у
Лзештанском, у корм имамо кйкав=тйкй и сл., али само кйкйг, с кйкйм,
ж. р. кйкй (кйка) и сл.1173.
1169 ИвиЬ Поговор 132; Буш. ДИХ 55 (/тйкй/тйквй).
1170 Бар]. Бихор П 15 тйкйв/такй и сл.; Рем. Кладаь 128 нйкав/нйкй, нёкй, вйкй
(оейкав) и сл.; СтаниЬ Уск. 1211 тйкй (тйкйв) и сл.; ТешиЛ Л>ешт. 224 кйкав=кйкй и сл.
*171 Буш. ДИХ 55 тйкй/тйквй (+ тйковй); Пецо ГИХ 141 (о)вйкй (тйквй), нйкаквй;
Пиж. Кол. 139 тйкй и сл. ("врло ри^етко и. . .тйквй" и сл.), али само нйкакав, нёка-
кав/некйкав, нйкав.
1172 Гор. 678 ю!«гй и сл.; СимиЙ Обади 18 кйкй, вйкй (1х кйкйв).
1173 ТешиЬ Лэешт. 224. У блажо] форми то се очиту^е и у колашинским примерима типа
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569. Квантитативнс замсницса) Лош увск постоде
и неодре*)ени облик колик: кдлик Ра, Ка-су откуп Турци узимали десётё,
с почётка, кдлик сам бйЪ не знам За м, Кдлик мбш пбн^ёти навшъак,
толйкб и туримо Сел., не знам кдлка Б м, трйдесёт. . .нё знам колка свата
йскупиЬ Бал м; кдликаДр, колика Ам Сел. м, колйкуЗа.; колйкоЗа Ради^
колике ЗТ.
Употреблава]у се, наравно, и форме одреглнога вида: колйкдг За м;
колика За; кдликб 3 Рад^ / колйкд За м1174.
Ь) Неодре!)ени облик бележимо и у кдличак р магацйн Рут; кдлиика
к два шбла Др.
с) У говорима срб. Полимла одн. северозападнога Санцака посто)и и
неодре!)ена квантитативна заменица неколик. Лавла се обично у конструк-
щфма типа нёколка вагбна Жив м, било око чётрёс и неколка во]нйка
Кос, Не прбгл нёколка дана — об]ава рата Даб, Бйднём нёколка дйна и
некуд бдём Ра, по нёколка дйна X м, ]бш нёколка дечака Ради,), Пбби-^еш
нёколка кбца тамо, нёколка вамо Гр, нёколка пуша Ъ] м ДС м; нёколке
године Бал м Заб м,. . .ка-су им бвё нёколике државе помбгле Ам, Ймб ^е
трй сйна и нёколике })евице Кос м, ймй само Аломёровип и нёколке куЬе
Кукулскё Б м, бвде две, дне нёколке куЬе долекана што су, дне су муке
вй1)еле Зав м, ймб сам нёколке ку1\е Кал м, нёколке пбрц&е Б м, Шутило
нёколке секунде ДБ, узб нёколке таблёте Гр, Пбпи^емо пб неколке Буч
и сл.
Ове конструкц^е одговара]у онима уз бро]еве 2-4.
Употреблава]у се, иначе, и конструкщф с количинским прилогом
колика
нёколико гбдйнй пр^е Кос м, Ббгами се правило (пут) нёколико гддйна
М м, Бйдб по нёколико данй Кал м, пб неколко дйна Кос м. Не про!)е
нёколко дйнй — мобилизаци^а Ра, Ту гбре нёколко к$Ьй, десетак купа
сселило (у Турску) ДС м. Попалили нёколко куНй Рут, Држйм нёколко и
1овйц,й [било их ]е тачно пет — М.Н.] Ради], Имамо нёколко прйвославнй
и муслимана Б м, нёколко лут<5 ДС м Кал м, пб неколко пу^тй Жин. и
сл.1175.
"никакое (чоек) - нйкак(в)и (л>уди)", чекаков, али некак(в)а, некак(вр (Пиж. Кол. 139).
1174 тако1)е има колик, колика. У РСАНУ ^е, меГ)утим, колик дато само као кон-
тролна одредница и упуЬено на колики.
1175 "НеодреГ)ена количинска заменица нёколик. . .поред казиваиа неодре!)ене величине
неког 1Ю]ма означава недоре!)ену бро^ну количину, али се она у овоме значеку. . .упо-
требхьава. . .само уз име малог бро^а по^единих по^мова. . Ако се мисли на вейу бро,)ну
количину, онда се таква количина означава неодре?)еним прилогом нёколико (Стеван.
ССХ.1 1 300). МеГ)утим, у вейини срби)анских говора, па и у кн>ижевном ^езику у Срб«ци,
у оба наведена случала употреблава се на^чешI1е количински прилоп "Даше се овако ра-
зликоваае више не врши упркос напюд граматици ко]а се трудила да га одржи" (М. ИвиЬ,
/едно поре!)еае Вуковог ]езика са нашим данашним книжевним ]езиком, ЗСМСФЛ I
(1957) 119).
Говори срби^ансгог Полимлл
И зам. неколик и прилог неколико могу бити употреблени и само-
стално, т). без допунс:
Цемаил бМо накб нёколик Кал м; Ка-смо мй бйли нёколики, бн
дтишб у жандаре Ам;
И ^н отишб у Сараево волйкй и туна бй^о неколико Бал м; И потаен
смо били нёколко преко Лйма тамо Бал м; ШОе била нёколко па и 16на
умбла Г м; Нёколко се сушй, потае пбт коне, вршеш Зав м; Купи дбшли
вамокана, били нёколко Кап м.
Овако употреблена зам има придевско значен* ("не сасвим мали",
"мало поодрастао" или сл.), а прилог значи "неко, извесно време".
570. а) Заменичкй придев сав има у ном. сг. м. и ж. рода стандардне
облике, док ^с у ном.-ак. сг. ср. р. обично сед Ам Кап м М м, сед вр^бме
Заб м, сед село Ра, Поедем сед слёдованл Ра, другб жито мбгло сед X.
Говори се, ме1)утим, и свё Зав м М м Сел».
Ди]алекатска форма сво "логични^а" ^е (после извршене метатезе) од
стандардног све.
Ь) Ген. одн. ген.-ак. сг. м. и ген. ср. рода гласе готово доследно
свегй Ам Бук Гр ДБ Др м ДС м Жив За Зав м ЗТ Лаб Кос п/м Ра Рад О)
X п/м, свёга Буч Жин. С] м X.
Само ^е ]еданпут забележено и свОД/ Рад.
с) Од осталих ^еднинскиx облика занимл.иво ]е над свёму (йма иска
ейла над свёму) Кал м, с нсобичном употребом облика лок. уз предлог
над, и по свёме Капеву Кап м, с неочекиваним -е (исп. и т. 559с).
д) Врло ^е шаролик ген. пл.:
свхМу За м Зав м Куч Ра Рут, св&у X, свЫу Ра;
сейк Ам Бал м Кап м Рут; т^сг свйкг Ам, и-свйкг Ам, свйкг шёс
нёг>4лД Гр, кот свйкг Лаб, са свйкг страна Ам Лаб, Са-Пе нас Турци свйкг
пбклати Рут;
свйг Кос X;
свйЗй Г м.
Облици са -г ]авла]у се само у говору православнога становништва,
док р свик забележено у прелазном говору (исп. и т. 561с).
е) Различит ^е и облик дат.-инстр.-лок. пл.:
(дат.) сеикма синбвима Ам, дбниЬ сеик\ма Гр; — сейма Рут; —
свйкма Г м; — да нам свйкм по дну лампу Гр; — д&р сейм ч&ъадима
Др;
(инстр.) са свйкм ЗТ X м, са свйкм н>йма Бук, са свйкм сам се
добро слагала ,1аб; с нама свйкм 1аб;
(лок.) у чёврама сви-1ёма Кос м.
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5) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВИМА
а. О неким морфолошки условленим алтернаци^ама
571. а) Алтернащф к~ц нир засведочена ни у ном. пл. м. р. при-
дева }еднак: }еЪнйки Жив м м, )еднаки Жив, а исп. и рки Ам ДС м
Ш Рут Сел,1176.
Ь) Алтернаци]а о~ л изоста^е доследно у придсва би}ел (можда и окру-
гал): недоследна р у дебео/дебел — дебела, а редовна у придева весео/весо,
ицЗо (цео), можда и у гн>ик (потврде в. у т. 356).
Говори се: Ббна р\ крава Г м; С-диде вамо, ббна Др м; Била нетто
ббна Кос м; бна нй^е ббна Сел. м; Нано, ^еси ли ббна? X м; саде-во ббна
X м;
БйЬ сам бон Г м; Милбица ми млйго бон Гр1177.
Сви су примери из при^еполских села, углавном из говора Мусли-
мана.
Постои, као узречица, и форма бдлан, -лна:
бдлан Кап м М м; ма каки, бдлан Б м; Ку-пе ти он, бдлан, пдгинупе
Гр; Шта пемо, Аземе, мй, бдлан, ку-пемо ДС м; Нйсам се $ баш ни давно
удала, бдлан Лаб; н6писмена, бдлан X м;
Бдлна, каже, $ пу те убити Кап м.
с) Алтернащф с/л~с готово доследно изоста^е, па се говори: бблесан
Ам Бал м Б] Буч Кал м Лу М м Чи м, тй си власан За, окйлосан За м,
масан Ам, пдрйсан Ра, ийсан Гр и сл.
Исп., ипак, бдлестан/бдлесна 3 Заб.
<1) Лавлк^у се, наравно, и различите алтернаци)е у односу позитив ~
компаратив. О облицима компаратива говори се, укратко, у пододелжу
с.
Ь. О по]единим придевима и по/единим групама придева
572. Присвоен придеви. а) Засведочене су обе вари^анте
стандарднога наставка -уиЛиук:
у бояс/ё руке Г м, дабоксачува бйжу'ё стрббё Др, ббж]ё чудо Рут, В^уй
крш Рут, пйдй Др м таб, падём брду За, пйбдм Др, у Тйчрм Пбл>у 5аб и
сл.;
"Задконепчани сугласници: к, г и х, не мензду се у падежима испред и ни у нео-
дре]>енод ни у одреГ)ено] промени; некада & те промене било и у неодреГ)еним облицима
и пред заменичким наставцлма" (Белип Истор^а П/1 ИЗ).
1177 «у неким случа]евима као болан : бол на, имамо и старо ббна " (БелиЬ Историка
П/1 143).
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др^га чйша — пбмбп божий Буч, сйла божий Лаб, Св&ко божий дбба
су ту били ЗТ, Вучий пёпине Рад, кокдший мёсо С] и сл.
О ликовима типа бджй Буя, бдокй Буч Др Ра, бджй X м или двчй
Сел. исп. т. 385а.
Ь) Некадашн>и наставак -Уь сачуван ^е у именима неких хришпан-
ских (православних) празника: ]дваадйн Буч ЗТ Куч Ра, Нйколдйн Буч
Гр Др 3 Куч Ра, Стёвапдан Др, на Стевавдан Рад, Ст&пшьдйн Буч ЗТ,
ШМпаадйн Лаб и сл.
Та^ наставак имамо всроватно и у микротопониму БрйвЛ л$ке Гр, а
можда и у орониму ГостуА/Гдстун, (поред Гост$н/Гдстун) (в. т.
с) Придеви на -ски од именица ж. р. II декл. на -ир творе се и у
овим говорима често, али недоследно, с елементом н:
дустрйнскй Ра, пйртйнскд За м, пешадйнскй Зав м Кос, шумадйнскй
дйвйзи4а Буч Кос;
аустрйскд Буч, у кбмори аустрйскд] Лаб.
о*) У говору старших знатно ^е чешпе очин него очев:
дчйн гроб Ь], дчйн 1)ёд Жив м, дчино йме Граб За Кал м Кос, дчина
мЛ^ка Гр, Бйла мд^а баба, дчина ми тётка Др, М6]а баба жйва, дчина ми
ма]ка Рад, Ймб само т&мо тетка, дчина ми сестра бйла тамо С^ дчину
сестру Гр;
дчве Сел».
е) Ни]е засведочено удва^ан>е посесивнога суфикса код придева изве-
дених од муж и син: мужовё сестре Буч (муж у: кнлшка реч); сйндв Ам,
у сйновд] купи Ам.
Говори се и синовска купа м, ^дну сйновску снау нмала Ам,
синдвскё 1)еце Лаб.
Г) Ни^е забележен облик типа д/еч^/и, веп само 1)ётин,й 1а.б Рад
Сел».
8) Говори се: вдлу^кй кола Рут, бланке од вдлуркё кбжё Кал м и
«ЗловскчЗ кбжа Буч, четрес кбла вдловскй Кос.
Ь) Говори се: Госпд1)инй пости Ам и Госпд1)инскё посте Ра. Први ^с
лик занимл»ив и прозоди^ки1178.
1) Вероватно ^е тзв. народним етнмологисанлм настао лик првослйвнй
Бал м, првослйвнй Бал м, првослйвнй 3 м, првослйвндг Бал м, првославнй
Баг м, првослйвнй За Сел» м, првдслйвну Бал м, у првослй%ник За.
Чешпе ^е правослйвнй Б м Гр Кап м, правослйвнй црква Жив, прйво-
слйвнё Б м, православнё Жив За м, правослйвнй Б м Др м Заб м Кап м
Кос м, православное За.
РСАНУ ГЬспд1)ан, -а, -о (понекад и одр. ГоспдТ)Яни).
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Д На кра,|у овс тачке исп. и:
агйнска зёмла Б^ м, агйнскб било Куя;
дрокйвнй рад Рут, на држйвнё радове Лаб / за дрокавскё йнтерёзе За;
двбрскё, куЬёвнё пбелове Ам;
плёвалскбг пука / пуштиЪ га паша нёкй плёвалачкй Буч;
црквёнскб (иманл) Гр.
573. Градивни при дев и. а) У одел>ку о прозоди,|ским
особинама наведен р вепи бро] потврда за придеве типа дрвен, зелиъан (т.
216) и солани (т. 223). Овде указу]емо само на ^отовану основу у браш-
аёнй Сел> п/м, уз напомену да у синтагми ейндук брашаёнй Сел, п/м
ова] придев и нщс градивни, веп се ььиме кгпу'р намена.
.1отовану основу имамо, изнимно, и у ланенд Зав м.
Ь) Бележимо, као и код Бука, неодре!)ени вид придева кукурузан Гр,
Загьраник» нас ^е кукурузан ьл>ёб, и ,)ёчмен, и ражан ДС м; кукурузна
брашна Ам Сел. Ра, брашна кукурузна Гр, кукурузна (ген. сг.) Сел.;
кукурузно Цели) Гр, кукурузно (]елн) Лу.
с) Према стандардноме памучан, бележимо сукне памуиине Др.
574. Прндеви временских и просторних одно-
с а а) Од забслежених придева прве подгрупе занимливе су дублетне
форме зймнб дбба Ам, зймнб дбба Бук / зймн>ё дбба Кос м и лётнб дбба
Кап м, лётнд дбба Р&йщ / лётяё кблибе Ради].
Осим тога исп.:
]уиашн,й ьлеб С] м; бвй задруга нёдатий ('некадаильа') Б м;
дзймска и царица (пшеница) Кал м;
дбцна 1)еца — ршъа сирбтшьа Г м, у зору рдгьу Бал м, у рвгьу збру
Бал м (са -ни аналошкога порскла, према данашн,и, ^учашпи и сл.) /
рйниЫ шлйва Кап м итд.
За ^езичко осепан.е аутора ових редака необичан ^е и позитив ддцнй
г)еца Г м.
Ь) Према гбрв,й М м, нй гбрау Др и сл. говори се и дбрай Бук. То
мег)утим, само ^едан од вар^антних облика овога придева. Исп.:
дбий б5^ М м, га дбпёг затвора ,1аб, ддгьёга града Кос, у ддаему селу
Куч; са ддгьё странё М м, ддн>у Кос, за дбгьбм капи^бм Кос, наровй купа
Кал м;
дд/ънй М м, з ддлнё странё Г м;
дб/ыьй Сел п/м, з дд/ьпё странё Г м.
Од четири забележене форме {доки, долни, долн,и и дораи) на^чешпе
^е, ипак, стандардно доаи.
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Исп., осим тога, и свекар изваай Б|
575. О п и с н и и други придеви. а) Према гра!)и корм распола-
жемо, придев велик(и) ряпл се у ном. сг. м. р. (одн. ном.-ак. сг.) само
у одре1)еном виду:
Нарот се скупи вёликй Буч, Он ^е самац бйЬ вёликй Г м, Йзнесё
^едан вёликй блбк Гр, Пбп ймб вёликй капитал ДБ, вёликй ,)едан колац
Зав м, НзёгОв Зе сйн бйк) вёликй 2аб, БйЪ сам вёликй Кал м, Вёликй ^е
радин бй^ Ра, бакр§ч вёликй (треба) X м и сл.1179 Говори се и вёликачкй
Кос м; вёлиико Др Жив.
Ь) У придева изведенога од основе срЬт- имамо на]чешпе непалаталну
основу:
срётан Ам Гр Жив м Зав м Даб, срётна Буч За Даб, срётнй Буч Ра,
срётно Ам Лаб X, срётнуДр м; комп. срётнй Др, суперл. нйррётнй Сел.;
нсгирано нёсретан Др м, нёсретна ЗТ, у нёсретнй вакат Буч, нёсретни
Су, исп. и име Срётко 1аб Кос Сел. и им. нёсретнйие (вок.) Сел. С,),
нёсретнйци Ам Рад;
срётан, 3, срётно 3; несрётаё Г м.
У говору старших особа сасвим су спорадични ликови типа срёЬан
X, срёЬно Ъ\ (писмен информатор).
Основа срет- карактеристична ^е и за друге сродне говоре1180.
с) Забележено неколико придева на -Ли ко,|И не потичу од глаголског
прилога садашн>ег.
У брдо уводймо йглбм плётаЬЪм Ам, баш ко машйна предала Кап м,
машине шйшаЬё Кос.
Поред плетаНи говори се и плетиЬи: Све прбвлачй йглбм плётиЬбм
Сел м.
Од придева партиципскога порекла занимл.иво ^е бдлёЬ: БдлёЬ ми к
бйк> брат Ради,).
о") С обзиром на структуру лексичкога фонда говора СП, не изненаГу^е
по]ава индеклинабилних придева на -ли ори)енталнога порекла:
Мб] дбрат )е игбали Бал м; Вйчб раКметли Салчо Б м, ракметли
Цемаила Заб м, ракмётли За м Кап м Сел. м; улёвли чарапе Ам; чекркли
Ам.
Оваквих придева има сигурно више него што )е забележено и наведено.
11 У Вука такоГ)е само вёликй, а тако и у Гор., Пиж. Кол. 51, ТешиЬ Лзепгт. 223 и др.
1180 Гор 667 ЦсрёПнп), СимиЙ Обади 63, СтаниЬ Уск. I 150 {срётан, срётан,), Теший
Лзепгт. 208; 'Ьупий Б.|ел. 47 и пупий Пл.. 88 срётна одн. срётао/срётне (променом Лк
—. та), Пиж. Кол. 102 срШно ("чешйе") и срётно, па и срёПан и срётан.; Пеш. СК-Л>.
99 срёПан. Вук упуйу,)е срётан на срёПан.
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е) У овоме се кра]у рш увек може чути придсв }един ('сам', 'самохран"):
бтац ми бйЬ постарй и }ёдйн Ра. (Другога су, наравно, значена придеви
}ёдйий Рад, ]едан }ёдйтй дан За, по>ёдйни Кал м С] и сл.)
Г) Потвр!)ено ]е и Вуково лубйван (заннмл.иво и семантички, и облич
им, и прозоди)СКи):
Ласно пемо ако бйдёмо поштени и ако бйдёмо /ъубйвни ^дан према
другбме Ам.
Врло мало потврда имамо за деминутивна образована; м&ёшан
Ам (прилози: маечко Б м, маешно М м, мёно Ра), слйбачак Бал м.
Ь) Облички су занимл>иви и ови придеви:
бстала ми сна брёменбм Ради];
глупйв Буч (обичшф глуп); како му к (хлебу) ватра гддна Б'у, грк Ам
Сел. м, грка Рад Ради] Сел> м;
ддмишлан чйча Ра; друговдчй чбвек Др м / друкчй Др м (исп. и
прилог друкчШё Ам ДС м Жив 3 Кап м Куч Ра Сел>, друкч&ё X м);
ймушан Бал м;
... га дтац кукавскй ('кукавички'?) Др;
стрмо брдо Г м / стрмдвито Сеж
с. О компаративу, суперлативу и сложеницама са по-
576. Компаратив придева и прилога твори се у на]вепем бро]у слу-
ча]ева као и у книжевном ]езику, што показу]у бро,|ни примери типа:
С^/ьй Сел., б$л>ё Ра, бржё Чи м, глуплё Сел», лйшаё Гр X п/м (:
ласно Ам Гр Ра X п/м), мла!)й Ъ\ Буч, за мла!)ё М м, сувлй Сел>, чёшпё
Куч; блйжй Бал м, блйжй Б}, жёшпй Буч, крйНй Ра, нйжй Б м, нйжё 3,
шйрй Ам Ради] Сел. и сл.;
важнй Рад, важный Ра, културнй Рад Сел. м, лдшй За, могупнй ДС
м Ра, ранатнй Кал м, срётнй Др, стдрй ДБ Др ДС м За ЗТ 1аб Кос м
Ра, стдрШа 3 м Ра, старик Граб, стариШа ДБ, старику Ъ\, урёднй Кал
м итд.;
лдкшй Гр Жив Сел>, лйкшё Ам За м, мёкшй Рад Сел.;
бй*0 Ам .1аб Рут Сел., бо/ъг Бал м Чи м итд.
577. Посто]с, ипак, компаративни облици ко]е треба посебно поме-
нути.
а) Поред облика типа вепи употреблава се као компаратив придева
велики врло често и суплетивни облик виши:
па бнамо ]едан казан вйшй нб бнб буре Б м; пбрез дупло вйшй нб
ланй Буч; Помало пастбмкй бни^а ма\гпШ йма, богами вйшиЗа слабо Г
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м; дан&с ейшй ма^стор него пр^е Др; Тамо нй1)е ее не купй вйшй свИ&г
ко на Бделевинама За м; Вйшй су Бугари Србима били неприятели нб
Мацари За м; Пантйм $ вйшй сн^ёг и пантйм $ вёпё зйме Зав м; Ту
пасу, таьмйнбм толйку, ман>у-вйш,у мбре, наспу вбдб Кос м; вйшу пблу
М м;
нйришй сирдмап Б м; плату к<Э/виш.у Бук; Нома-дйлазий уз нй]вишу
кйшу Буч; Нама е Б^рам нй&ишй светац што постймо 3 м; кад бйдё
нИцвйшй гужва ЗТ; И увечб, кад ]е нй^вишё веселе било, тада] су нам из
били партизани Даб; Нй]виша к. дневница била минеру дванаес3 дйнара
М м; То та нй/вишй фамилий — Ббшковипи Рад; Плапенйк на/ет/шу
плату ймб седамдесётд банкй С] м; са нйришбм срёпбм Чи м.
Много ^е ре1)е, али не, као у неким црногорским говорима1181, и не-
познато вёпй Сел, вёпё зйме Зав м. Ова] к облик сво,)ствен севернидим
говорима1182.
Ь) Компаратив придева висок има више ликова, мег)у копима ^е и
стандардно виши:
вйшй Г м Даб Сел м, вйшй Бук ЗТ, у вйшём ббду ЗТ;
вйшлй Сел, нй]вишлё тб брдо Рад;
висдий За, височ&ё Г м;
виедкшй Сел, висдкшШё Зав м1183.
с) Наставак -ши бележимо не само у наведеноме високши и компара-
тиву придева лак, ли}еп и мек него и у неких других придева (и од нлх
изведених прилога):
здрйвшй ваздуь Др м, Укуснй^ё било и здрйвшй к народ бй*о 3 м,
УЫ>) су здрйвшй плупа нб твд]а 3 м, само е здрйвшё било Кап м; слапшй
терен Куч, слйпшй Сел, пделапшй Зав м; Ъё нй^е при^коп, сл<3лш2уст^е
Зав м.1{64
Судепи по акценту, ник немогупно да у здрйвшй и слйпшй имамо
удво^ен компаративни наставак, ту -ши и -ц/и (—♦ й), као у тйкши^ё Ра,
1181 За однос велык(ы)-виши исп. Вуш. ДИХ 50 ("никада вёЬй"), Пи*. Кол. 147, Пеш.
СК-Л>. 160 ("веПи се не употреблава"), "йупип Бдел. 85. У Биделом Полу р изгледа
познато и веПи: "ПоремеЬено де и знамен* виши и вепи -понекад [разред М.Н.) се
упогреблава дедан облик за оба значена" (Сек. БП 170). У Црмн. "вйшй значи 'вепи'"
ГМил. Црмн. 422).
*182 Од дек. говора исп. Гор. 677, Симип Обади 76 и Тешип Л>ешт. 223.
1183 За вышли исп. Гор. 677, ИвиЬ Биогр. 164, Ник. Мачва 267, Ник. Тршип 418, Пецо
ГИХ 143, Реи. Шуи. 283 (2х виедчц/е), Тешил .ГЬешт. 223. За вышли и височц/и (или
фонетски слЛ исп. Ник. Колуб. 49, а за височц/и и виши ВуковиЬ П-Др. 34, Вуш. ДИХ
50, Симип Обади 76. За высочи исп. Мил. Црмн. 422, Пеш. СК-Л>. 160, Пиж. Кол. 147,
Стеван. ИцД 79, 'пупип Бдел. 85, а за високши Бар]. НП-Сд. 95.
1184 Овад се наставак давла у истомном и дужном суседству у много вепем броду компа
ративних облика придева (Бар,). НП-Сд. 95, Сек. БП 170), а посебно де распространен у
I дидалекту (Ивип Шток. 237).
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Ра, што се спорадично чу^ поред тйкшО Ам, тйкшй Сеть, т<5) родбйни
тйкшё дарове Кос м, тдкшё нёшто Г м.
е) Претходну претпоставку подупиру и два компаративна облика при
лепа лц/ел и прилога лирпо: лёпший С] м, /ьёпши^ё С] м, али та^ акц.
бележимо и у /ьёпшй Ам, /ьёвшё Ам.
Обичшф ^е, ипак: /ьёпшй Сел>, /ьёпшй Ам, /ьёвшё Ра, /ьёпшё Ам
е) Удвозен компаративни наставак бележимо и у тёжи^й к била зйма
М м (али тёжё Заб м) и нё!)е е тйшиМ вбда Гр.
Шфва двострукога компаративног наставка подсепа на облике при-
сво,|НОГ придева типа мужев/ъев, синовлев, ко^и нису забележени у говорима
СП.
Г) Неколико карактеристичних компаративних (и суперлативних) об
лика придева и прилога наводимо азбучним редом:
далек (о): дагьй Ъ], дйлё Бал м Бук Гр ДБ За Кал м Кап м Кос
М м Ра Рут С] Чи м, нй]далё Г м, пддшьё X м /
дйлё Ам Г м ДС м Жив м За, наршьё Зав м, пддьиьй Б м;
дуг (о), дугачак (дугачко): дужй Ам, дужё Гр Ра,
нйружё Ш I
дулй Кос м Ссл>, ду/ъа Ра, ду/ьё Лаб, дулу Ра;
з а о (зло): гЬрй Бук, гдрёга Др, дд горё Сел>, гдрё М м, нй^ору
Заб /
злй!ё му бог нё дб Буч;
к а с н о: кйснМё Б^ Гр За ЗТ Даб Кап м Куч Ради,), касн&ё 3 м /
к&ш&ё За м;
мали (мало): мйн>й Кал м Кос Сел> С\ м X, мйнм Гр Рут, мйгьё
задруге ДБ, мбаё Ам Б] 3 м Зав м ЗТ Лаб Кап м Кос м Куч
М м Ра С} X, нй]мая>ё 3 итд. /
кй^мйаё ЗТ /
на}мишн,ё ди^ете За м;1185
чист (о): чйсти^ё Кап м Кос м Сел. м /
ийшпё Ра.
578. Као што се види из примера наведених у т. 25а и 226а оделла
о прозоди]ским особинама (и неким овде наведеним), говори СП творе
суперлатив као и кн>ижевни ^език. Отуда овде наводимо само неколико
карактеристичних примера;
1165 Сви ови облици наводе се у ТешиП ТЬешт. 224. Комп. мйай бележили смо и сами
у неким селима западно од Ужица, нпр. у Кремнима.
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н.й$лижн,й Ам Буч, нй$лижн,у Ра;
на^главнй Зав м, оталён им ^ на}главни№ плёмс За;
нагорай Кос, на]дон>й купа Кал м;
нй$$плй дуван ('на]квалитетни]и') Рут;
на]последн& Куч, нй]потленО Кос м, нд^опиъенй дан Кос м;
нарвортий ('на]пречи') Сел».
Суперлативни облик има и редни бро] прет Нщпрвй пбчб бацат зём-
л>у Бал м, Дбгрше напрей код мог бца 3 м, Они су на^првй досёлили бвде
Зав м. Напрей сам сто от шёсёт йгъада нашё вб^кё. . .Кос, напрей Кос м,
мёнё нй]првбг Бук, Купа прва, нй]прва кад ]е побёгла. . .Г м, наулрвб Ам,
Шпёрка ми ^е нщпрвд ди^ёте била Кап м.
Плеонастички суперлативи типа на}горн>и, нщ'први или сл. нису
ретки у народним говорима1186.
579. У некима од наведених примера позитив задржава сво] акценат,
спорадично чак и када р силазне интонащф (в. т. 25а), што значн да
предметак на/- ни^е ни у то] позиции сасвнм срастао с обликом позити
ва. Слична ]е ситуаци]а и с предметком по-, кодо може ста]ати уз облике
сва три ступил порег^еня, а забележен ]е изнимно и уз им. сиромах: По-
сирдма бйк> ^ Жин> (истакнута ]е, у ствари, само придевска значен.ска
компонента 'сиромашан').
а) Уз основни облик придсва и прилога, позитив, та] предметак на]-
чсшпе да]е сложеном придсву значение 'у прилично] мери', 'прилично',
'доста':
пдвеликй г)ёца Кап м, погдлем Кал м, Мое ймб е, пдголем мое Гр,
Би&пк Лйм пдголем Чи м, би1ёло, пдголемо За м, пдг$ста клёка Кос,
пдздраво *с тб било Кос м, Имала сам ]ёдну пдзлу снау Ради], ЦЬтл жёна
пдкрупна, имала ^е г)ёцё пддоста Др, Иманще ми пдл иЛпо Ам, бстаде ми
пдмйла Ра, пбмйлй би&ше Жив, помалу Кал м, били пдсирдмашни Ам,
Г)ёца поейтна Ам, пдекуп Кап м, ]ёдан пдетар, а ]ёдан мл§д (цариник)
ДС м, свё фрЧ5е потднке Кос, бйдё поцрна, али бйдё л^ёпа (погача) Ам,
Море, пдшйрок ]е Увац Рут;
поблйзу За м, Двбица иду поблйзу, а ]ёдан издетб Кос, Они бтишли
пддалеко Буч, подалёко Кос м Куч Сел», пддоста Др Ра Рут, пддости Сел.
м, подубдко Жин>, Бйк> сам туне пддуго Рут, пдзадуго Жив м, Пд^ефтино
узбли нёкё брнице М м, Мёни, право да ти кажём, пднёзгодно данас Ам.
Исп. и: Вала] пе тёшко ишпёкат ко наше године, пдздраво Г м, ,1а,
ббгами, нё знам пдздраво М м, где ова] прилог значи 'сигурно'.
Ь) Извесну неодрег/:ност и некатегоричност уноси морфема по- у ком-
паративне и суперлативне облике:
1186 Исп., нпр., Окука Рама 106, Петр. Б-К 102, Пиж. Кол. 148, Рем. Шум. 283 итд.,
на широком што на вс ком простору.
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Ймб вакб мало пдвишё ('повепе') имапе За, Избегло с пуно ови%
пддилй Б м, дршка пддужа Ам, подули ви^ёк Кос м, пдмла1)й к жёнска
Ра, бнй пднижй Б м, бнй пдстарй — свё пбмрло Б м, пдстарй су л>уди
Граб, свё фрбе потанке, пдтаиё мало Кос; — Заколл нёкбг а]вана пдвише
Гр, мало пддалё йшли X м, Кб е своДтни^ё, мало пддгиьё га йспратё За,
пдкйсни^ё Ради), пдслапшё йдё Зав м, за обраду дбста, за плод пдслапшё
Зав м;
пдна^болй Ам, Па бёшс Цемаил понй$лижй до мёне Б м, пондртари-
>ё к плёме Кап м, бнй су тамо понйртарй Кап м; — пднарлижё Рад.
Мшшъена ди алектолога о значенлма оваквих сложеница прилично
се разлику]у1187.
Говори СП спада]у, иначе, ме?)у оне у ко,)има су придсвске и прилошке
сложенное са по- на^фреквентни^е. То потвр^е и по- уз прилог ко,)И ни)е
придевскога порекла: пдприк Зав м.
БРШЕВИ
580. Бро^ }едан и реднн бро^еви има^у заменичко-придевску промену,
па су позедини нлхови падежни облнци наведени у претходном одел>-
ку. Од осталих бро^ева забележени су само ови деклинацией облици с
посебним падежним наставком:
дат. ж р. дви^6ма Сел»; обадв^ёма Жив С,);
дат. збирних бро]сва: н>йма двбма Ам; нек им ^е ^ёднако обадвбма
Ам; И свё иетворёма даннё се по марамицу Кап м.
Исп. осим тога и: ёто ти томе двбме г)ёцё С] м.
Облици датива очували су се у овоме, као и у многим другим говори
ма, управо стога што ^е то падеж юуи се на]чешпе ^авл>а без предлога, па ^е
употреба посебнога падежног облика готово и ^едини начин да се искаже
посебно падежно значен>е. Отуда у инстр. и лок. имамо:
ей дви-'емачуге Бал м. Ту к остала н>ёгова жёна са н>ётове двЫе прй^е
таб; дблазила ш чоёком и са два ейна ДС м; — К^а тётка су три ейна
поб^егла Кал м;
На двик штаке йшб Кал м.
Исп. и ген.: Вйдё свё брбдове с те двМе карауле Рут; с обе стране Кос
м.
Уместо посебнога облика бро]ева два или оба/обадва, односно предло
га и општег облика тих бро^ева, често се (уз им. ^е означава^у особе)
употреблава бро,|на именица на -ица у одговара^упем падежу. То ^е и
^едан од разлога за изостанак посебних падежних облика у мушкоме роду.
В. у Пецо ГИХ 146.
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Но, ни по томе се говори СП не разлику,^ од многих других1188, па
делимично ни од станка у данаиньем кн>ижевном ^езику1189.
581. а) Основни бро^еви од 1 до 10 нема]у, као ни вепина других,
никаквих морфолошких особености у говорима СП.
Ь) Бро^еви од И до 19 гласе у новоштокавскоме говору доследно:
}еданёс, дванёс, трйнёс, четрнёс, пётнёс, шёснёс, седамнёс, осймнёс,
девётнёс, т| као у многим другим говорима, па и у колокви^алном го
вору многих образованих особа.
I
Морфолошки ^е на^ешпе тако и у прелазноме говору, али у два села
бележимо и двбнаес, трйнаес, петндес/пётнаес, шёснаес. (Потврде са
терена в. у т. 319а оделка о вокализму.)
с) Бро^еви '20' и '30' ^авл»а^у се у три лика, од гортх ^е стандардни
т|реГ)и:
дваес Б^ м 3 Кал м Сел» О) м X м, дв&ес Ам БЗ м Бук Буч Г м Гр
Др м ДС м За Зав м ЗТ 1аб Куч М м Ра Рад Рада^ Рут С] X п/м; трйЗес
Бук Гр Др 3 м За Лаб Кал м Кос м М м Рад X;
двйдес Ам Б м Б] м Бук Буч Гр ДБ Др 3 Зав м 1а!б Кос п/м Куч М м
Ра Рад Сел. м ^ м X м; трйдес Ам Б м Б] Буч ДБ 3 За Заб м Даб Кос
М м Ра Сел» м X м; исп. и двйдестё Ъ\ м; двйдесёт Бук Гр Даб Куч Рад
X; трйдесёт Б^ Бук Гр ДБ Жив м За Зав м Лаб Кал м Рад.
с!) Бележимо чак четири облика броЗа '40', али ^е само ^едан (четрес)
широко распространен и фреквентан:
чётрёс Ам БЗ м Бук Г м Гр ДС м Жив Жин> 3 Заб м Зав м Даб Кал
м Кап м М м Ра Рад Радщ Сел» м X; чётрес 3 X; чётрёс За м (исп. и
чётрёсница Ам);
чётерес Буч За Лаб;
четредёсёт Лаб Ра С} м;
четрдёсет X.
е) Бро] '60' гласи много чешпе шёсёт Ам Бук Буч ДС м Жив 3 За м
Зав м Даб Кал м Кос м Куч М м Сел> О) него шездёсёт За м Рад.
582. а) Вишечлани основни бро]еви типа '2 Г ^авл»а^у се врло често с
везником и, нпр. двйдес й двй, деведёсёт й три и сл. (примере в. у т. 63
оделка о прозоди^ким особинама). Осим тога исп. н: стб година, стд и
}ёдна Гр, милйЗдн и дсамсто Ради|
Рег)и су примери типа двйдесёт пёт Гр, дваЗес пёт Ам Буч, дваес
чётири С] м, двйЗес чётири сата За м Кал м, шёсёт шёс Куч, седамдёсёт
1188 В. Променливост бро/ееа 2-4 у штокавсхим говорима, Ш ХХН/1-2 (1976) 52-56.
Има, меГ)утим, западни|их гозора ко,)и пшу комплетну парадигму (исп., нпр., Окука
Рама 107).
1189 В. Ш ХХИ/1-2 (1976).
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пёт Б^ и сл., а исп. и сто двйдес Б^ м, ств педёсёт йл&да Ради], дв^ёста
педёсёт мётар& Ради].
Могупнс су и различите комбинащф, нпр.: стдтину шёсёт й дви^е
гбдине Ам одн. стдтину и трйдесёт дёвёт Кал м.
Ь) Код вишечланих редних бро^сва типа '21.' ситуащф ]е управо
обрнута: нешто су рс!)е синтагме с везником него без нега:
двйдес првдг нбвёмбра Буч, двйдес првё 1аб, два^ез друге X, двйдесёт
чётвртё 1аб X, дваеш чётвртё 3, двйдес пётй Буч, дв&ес пётё Лаб, два^ес
пётё Щ м ДС м, двае-сёдмё Гр, двйк-сёдмё 3, двйдес сёдмё Ра, двйдесёт
сёдмё Бук, двЫес дсмё X м, двЫес дсмё М м, дв&ес3 дёвётё Даб, двйдес3
дёвётё Куч Ра, трйкс прей дйн X м, трйдесёт првё Лаб, тр&ез другд
гбдйште X, тр&ес пётё Бук, чётрёс првё11р Зав м, чётрёш чётвртё Жин>,
четреш чётвртё X, четрдёсёт пётё Ра, четрдёсет пётё X, чётрес шёстё
Кал м Рад, чётрёс дсмё Даб, чётрёс дсмё X, педёсёт првё М м, шёсё-
-другё Ам, шёсёт пётё 3, шёсёт шёстё Лаб, шёсё-сёдмй Жив, шйсё-сёдлг
Кос м, осамдёсё-другё ДС м, осамдёсё-другб Б м, осамдёсёт-шёстй Куч,
деведёсё-шёстё Кос итд.;
трйдесёт и чётвртё Бук, трйдесёт и пётё Зав м, трйдесёт и шёстё
Зав м, трйдесёт и дсмё Гр, четрдёсёт й пётё 1аб, педёсёт и другё М
м, педёсёт й сёдмй Кап м, шёсёт и трёпё М м, шёсёт и чётвртё М м,
седомдёсёт й осмй За м и сл.
583. а) Говори се дв^ёста Ам Бук За м Лаб Кап м М м Ра Ради] Чи
м, триста Бук Гр ДС м За м Кал м Кап м М м, што значи да нису
засведочени облици на -о одн. -и.
Ь) Паралелна употреба бро]а сто и бродне им. стотина огледа се и у
паралелизму сложеница са -сто и синтагми са стотина, нпр. пёстд Б] м,
пёсто М м, шёстд Ра, дсамсто Ради], дёвестд Заб м и сл. / пё-стдтйна
Ъ'} м, шё-стдтйнй Сел., осам стдтинй Сел. итд.
584. Нешто ]е чешпе обадва и сл. него оба и сл.:
дбадвй Ам Гр Граб ДС м Жив Зав м Даб Кал м Кос М м Ради] С]
п/м, Ьбадви^е Ам Б м Г м Др Жив Кос п/м М м Ра, дбадвок Ам 15) м
Граб Даб Кап м Ра Рад Сел. X, дбадво]а Ам (исп. и обадвдица Гр);
дба Ам Буч За п/м Ра X м, <5С^ Буч Др Ра С] м.
585. Ледна стара и маркантна фонетско-морфолошка изоглоса — дво]-
ство суфикса -оро/-еро у збирних бро]ева и -орица/-ерица у одговара]упих
бро]них имсница — раздва^а срби]анско Полимгье на два не]еднака дела;
у ]ужном, неточном и централном делу употребллва]у се само облици на
-оро, -орица, а у релативно уском го^асу на кра]аем северозападу (нека
приборка села) и облици на -еро,-ерица:
а) чётворо Ам Буч ДС м Жин. ЗТ Кал м Кап м Куч М м Ра Ради]
X м, чётворо Др 5аб Кап м Кос м Рад Сел., пёторо Ам ДБ Др Кап м
Куч М м Ради] X м, пёторо Ам Др Даб Кал м Кос м Ради], шёсторо Г
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м Др З&б Кал м М м Ради] X, шёсторо Ам Др Кал м Кап м Куч М м
Сел» м, сёдморо ДБ Др 3 м 5аб Кап м Кос м Куч X м, сёдморо Ам Др
Кап м Кос, сёдморе Кос, дсморо ДБ 3 Зав м Куч Ра, дсморо Ам Лаб Сел.,
дёветоро ДБ Др Куч, девёторо Др м Даб Ради], дёсеторо Гр Др 1аб М м
Ра, десёторо Ам Сел., ]едднаесторо X м, зеданёсторо Ради], дванёсторо
Г м 3 Зав м, пётнёсторо Лаб, двйдесторо Ра, два!ес чётворо Др, дваес и
пёторо Ам, двйдес и пёторо )аб, двйдес и шёсторо Ам, трйдесторо Лаб;
Карта бр. 11: Облик эбирних бро^ева
четвдрица 3 м Лаб X п/м Чи м, иётворица Ам Бал м Др п/м ДС
м Кос п/м Сел, иётворица М м, иётворица М м Ради], иетвдрицу }аб
Кал м Чи м, чётворицу Гр Др м Ра Сел м, петдрица Чи м, пёторица
Др Кос, пёторица Кос М м, петорйца X м, пёторицё Кос, пёторицу Кос
м Сел. м, шёсторици Кос, шёсторицу Рут, седлйрица Кал м, сёдморица
Гр, дсморица Кап м, девёторица Кап м, двйнёсторица Ам;
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Ь) пётеро Ра С], шёстеро Жив м Ра, сёдмеро Буч За м Ра, дсмеро
С\ м, дёветеро Ра, дёсетеро За п/м Ра, двадестеро Буч;
четвёрица Бук Заб м, петёрица За м Заб м С'} м, осмёрицу Жив м.
Готово у свим овим селима бслежимо и облике на -оро,-орица, у Ра
врло често.
Изоглоса -еро/-оро одн. -ерица/-орица пружа се, приближно, херце-
говачко-црногорским, босанско-црногорским и босанско-срби^анским гра-
ничним п о д р у ч ] е м (али на]чешпе не и самом границом)1*90.
У граничним херцеговачко-босанским пределима имамо или претежно
-еро1191 или само та] суфикс1192. На црногорско-срби]анско] страни ^ав-
ля]у се такви облици у Вушовипевим говорима ("вепином. . .у западно]
области овог диалекта")1193, у Пиви и Дробнаку (изгледа равноправно са
онима на -оро)1194, у околини Прибо]а (паралелно са -оро) и у срб. Подри-
н>у северно од Л>убови]е1196. ^жно од Л>убови^е, тачни^с у ТЬештанском,
имамо, ме!)утим, само пёторо, петдрица и сл.1196
586. а) Као и у стандардноме ^езику, ]авлл се уз бро]еве 2-4 (и уз
вишечлане бро]еве са 2-4) бро,|на конструкщф:
дед брйта Ам, дед ейна Др Кап м, двд-трй друга Кап м, три брдта
Зав м, трй НиЛмца Бук, трй ейна Кап м, чётири брдта За м ЗТ, чёти-
ри 1)ёвера Ради), чётири ейна Ради,); двд^ чётири едта За м Кал м;
три-чётири чйче Ра; чётири жёнскё Сел. и сл.
Уз остале основне бро]еве имамо, наравно, ген. пл.:
пётд брдтд Ам Рад Сел., пё-брдтд Бук, пёт иг брдтй Буч, лёт
их ^е брдтй ДБ, пё-шёс3 брдтй Рад, шёз брдтй Буч, сёдам брдтй Ради],
дёвё-брдтй 1з.б итд. (наведене су конструкци]е само с ]едном им. — брат).
Ь) У вези са употребом збирних бро]ева указу]емо прво на карактери-
стичне об]екатске конструкций с им. у ген. пл.:
Дбвео слугу и деде кбнЛ За м, деде кбяЛ Кал м Куч, Уведи де&е кбььй
Сел. м, Уфатимо поте по двое кбгьй Зав м. Тури нити, дв&е нйтй Сел.
1190 За прилике у херцеговачко-црногорском граничном подруч^у исп. гарту 1-У
ку М Пешикана Стане проучаванл црноюрске юворне хне и дали эадаци, ЗОМСФЛ
ХШ/1 (1970) 190, табелу и гарту бр. 2 у чланку А. Пеце Прилог проучава&у прелазних
говора, Радови АНУБиХ ЬХХ (1981).
1191 Исп. Пецо ГИХ 37 и, нешто дубл* у унутрашнлети Босне. Рем. Кладан, 109 (чешЬе
-еро него -оро).
1192 Исп. Симип Обади 78 и Тук. ГЦ 249.
1193 Вуш. ЛИХ 65.
1194 ВуховиЬ П-Др. 20.
1195 Исп. ТешиП Уэов. 179: "Суфикс -еро р далеко обични^и од -оро"; Ник. ТршиЬ 419
(паралелно са -оро).
1196 ТешиГ! Ллшт. 225.
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м, двдзе сватдеа X, трЫе кбнЛ Ам.1197
Бележимо, ипак, и двЫе чдрапе М м, т,). бро,)ни придсв уз им. кор.
означава пар.
с) Конструкций сг. збирног бро^а + ген. пл. имамо на,)чешпе и у
случа,)у када р им. р1игаПа 1ап1ит:
Ймам два1е кдлй Ради], по трдк-чётворо кола М м. Гаражу ймам
за шёсторо кдлй Ради,), Дёсеторо кблй сретосмо М м.
Исп., ипак, обадво}а кола Ам, сёдморе пднтоле Кос11 98 и Йма]у деде
Тдце: Црквене Топе и Забрне Тбце ЗТ (где ,)е вероватно случало употреб
лен ак. уместо ном.) — са бр. придевом
Конструкщф типа двд^е кдлй р "особина црногорских говора, и прс-
ма простиран»у у источнохерцег. може се заклучити да р ту она допрла
го тих говора. Дубле у Херцсговини немамо оваквог слагала, а тога
нема ни у централнохерцеговаэком"1199.
Напомилемо да }с та особина непозната и оближлим севернщим го
ворима, горобшьском и лештанском1200, али ,)е засведочена у околини
Кладка1201.
А) Збирни бро'рви се употреблава,)у и у конструкщфма с ген. пл. им
говеда (чётпворо гдвёдй Кос м, дёветоро гдвёдй Куч, пётнёсторо гдвёдй ЗТ,
седамнёсторо гдвёдй Сел. м), уз ген. сг. збирних им. на -а (нпр. двоШе
1)еце, т. 503), уз ген. пл. (реге сг.) збирних им. на -ад (и онда када оне
означава,|у ствари, нпр. пд двое дрвлйди М м, трде дрвлйдй За, тра!е
дрвлЛдй Ради,)).
Уз ген. сг. им. брапа готово р редовна броша им. на -ица, али ]е
]сданпут забележен и основни бро]: пёд брйпё12"2 Ъ}, а ,)еданпут и шёз
брапй М м (в. т. 503).
587. За означаване '1/2' употреблава се чешпе бро,)ни прилог по (ни-
када 'пол) него поло:
пб године Бал м Др Кос м С] м Чи м, пб дана Ра, по пб динара Рут,
по државб За, пб кила Куч Сел. м X м, пд километра Зав м, пб купе Сел.
м, до пб л61)3 Жил, по пб леба Кос, пб метра Бал м, пб нопи Ра, на пб
пута Кап м, пд цака С,); два й пб грбша Рут, два й пб мили^на Ради],
два й пб саьата Зав м, два метра й пб Бал м, дв'Ое године й пб 3, ектар
1197 В. сличив примере у Пецо ГИХ 149, као и Ъебк вблбвС у суседноме шьевалском
говору ("путаЛ Пл. 93).
1 198 Бележимо и; йй*1 )еЬне паитдле Б м.
И" Пецо ГИХ 149.
1 200 Го„ 679 гитаре панталбне, пётора кбла; ТешиЬ Л<шт. 225 пёторе панталдне.
Исп. и Т>ук. ГЦ 249 пётера кШ, Ник. ТршиЬ 419 пёторе/пётере гйпе, Симип Обади
78 трЪр кдла.
1201 Рем. Клада» 129 пётере вйле I пёторо вйла и сл.
1 202 Исп ша ^ц5у орйПе и сл. у Рем. Шум. 299.
й пб Ради,), метар й пб Буч, м,)есец й пб дана Кос, сат й пб Буч 3, шёс й
пб X м итд.;
пбла дана ЗТ X, пбла нбпи ЗТ, лЛш гбдине дана ДБ, уграбйш пбла
Увца Рут, Узела ми пбла бабовинС Г м; пбла нама Заб м и сл.
558. а) Говори се:
]еданп$т Зав м, двйпут Бал м Г м Гр Др Куч Ради,), двйпут 3 м,
трйпут Буч Др м За Кос м Куч Сел. С] м; трйпут X м;
двйлута Гр; двапута Кал м, трйпута Ам ЗТ; трйпуте Кос м;
Йшб сам /йан лут .1аб, Лдан л,ут жутй сн^ёг кад р панб М м, Два
пут йшб у арми^ и евс га врапали Др, Лей пут сам йшла лекару 3, Бйци
трй пут ус купу За, трй пут Б] Кап м X м, па цуцну двй-трй пут Кос,
два-трй пут Гр.
Иако ни сложенице са -пута (као и сасвим нетипично трипуте) нису
у складу с кнлжевж^езичком нормом, рш су занимл>иви,|е синтагме попут
$дан пут, дев пут и сл.1203
Ь) Форма пута ни^е забележена уз редне бро^еве, веп само л_ут.-
прей пут Заб Чи м, друга пут Ам Лаб Рут Сел. X м итд.
с) У значен>у 'двапут' употребллва се, али ретко, и дваии рто двйш
ЗТ Куч.
6) ^еданпут р знатно ре1)е од прилога #днйм Ам Бук Буч Жин> Заб
м Кос м Куч Ра Рад Ради,) X м Чи м, $днбм Зав м (исп. и ни1ё*нбм
Др), као што ,)е и прилог од&данпут Ра, одрдампут Г м изгледа рег)и
од прилога од^нбм Кал м Ра Рад.
Говори се, иначе, и ^еданмй Гр, ]еданмй лекару йшла М м одн. од-
]едамй (*- од ,)едан мах) Г м, од]едама Кап м.
е) Аналогиям према редком ,)авл>а се, спорадично, и прилог трёпбм:
Двапут зафатиЬ. Трёпбм кад р било, вйч5 ми: "Скйни!". Трёпбм
кад бй, не даде ми, ббгоми, да зафапам нйкако Бал м.
Напомена: Прилози из т. 587 и 588 непе бита наведени мег>у осталима
у одел>ку "Прилози".
ГовореЬи о судбини неких сугласнимких трупа, М. Симип наводи и ^едйнпутп, али
капомиле да р "чешЬе ^едан пут" (СимиЬ ООади 65).
ИЗ УПОТРЕБЕ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА
(Разликован>е~неразликован>е падежа места и падежа цшьа)
589. Овим радом тце, због иегове обимности, обухвапена употре-
ба облика у говорима срб. Полимгьа, као ни друге синтаксичке особине.
Ипак, ^една по]&ва у употреби падежиих облика не може бити заобиг)ена:
прво, због нлног значаща за унутрашн>у диферснщфци|у овдашнлх говора
и, друго, због н>еног значаща за диференщфщ^ ]угоисточних и^скадских
говора уогапте. Ради се о (не)разликован>у падежа места (лок. одн. инстр.)
и падежа цшъа (ак. с предл. на, у и др.)1204.
У вези с наведеном особином може се подр>^е СП условно поделити
на две не]еднаке зоне.
590. У непосредно^ околини При^епо^ъа и низводно од овога града,
с обе стране Лима, одн. на северу и ссвсрозападу, влада^у, по правилу,
стандардни односи. То показу^у локатавне одн. инструменталне синтагме
у следепим реченицама:
а) Ам: Узми бвб, о&е да ти се штети нд сунцу, Л пбсловала пд купи,
Долаэи^ ми к бвй што к у Бёограду, Тй дбби более вёпу него што си
ймала лежупи у бблници, Пбгинб у рйту, Бйла у Сенйштима; Бук: На
Ка]макчал6ну ш\ бтац пбгинб, Онда сам бтишб да сс зарЗдй кад ^е мое на
Тари прйвхьсн, й Црнд} Гдри, Служик) сам у Винограду на мбру; Буч: Но
дде због н>ега што е у бблници нёшта. Он бй-1о у в6]щи, Бйла у рдду; Граб:
Нй брду пбгину троица Срба; ДБ: Он кбей у лйвади, Пёчё хьёб у пёкари;
Др: Двбица Ни№маца пбгинула на тбм вйсу, Она дебела што к у врйнб]
мйрами, Нашб сам у ]ёднб] пёпини, Ьр смо й били; Жив: Нйсам нй1)с
црхЕе" видимо на брду, На Прнбм вру кгьуча, Бйли у крйлевб) гйрди; Жнн>:
Само ^днбм ^е вйдиЪ на ейширу, 6нда^ бп^аше мйлйц^а у Зйостру; За:
Оду тс дёнссу вбдё у крйвлачи, У Црнб] Гдри йма трйдесёт купа, у Босни
йма трйдес купа, Нй^с ерпскбг во,)НЙка бйло у 1угославии м; Заб м: Й мй
смо ту^ на ^ёднбме брду, У злу крави дббро, Бйла у тдру; ЗТ: Он ^е свё
по нйроду йшб и по слузюби, Држали уви3ёк дбета у роду ка и у ддму;
ДвЗ су ана бйла нд ]абуци, ^ёдан бй^о у Тйч}дм Полу, Нй копима №ра#
у Шьевле, Тамо су на Солуну нё!)е настрадали, Свё у Прибору, у Добра
Стёвовипа, узимали тбваре, ^а сам бтишб у путаре; бйЬ сам у путарима
до рата; Кал м: Пбгинуо й ^бн на Лиму, Радила око мала, по двбру, жёлэ
и пластила, У Бабинама свё Срби и ^ Тбцима, 5& сам бйЬ у Прйбо]у,
Онда вб^кё слабо е бйло, изем у Пр^ёполу и у Плевлима, наллнс се
узму у продйвници нбве; Кос: Тамо бйду на вёчери м, Свё два стражара,
сву!) на капи^ама, Мёни паде на бм зймус на крёвету лежупи м, Онй што
1204 Ово никахо не зкачи да нема и других ди^алектолошки занимгьивих по)ава у упо
треби падежних облика. Поменимо само врло месте синтегме за + ген. у значсн>у намене
(нпр. за оваца, врт за конопала и сл.), месту (никахо не и доследну) употреОу предлога
с у инстр. ору1)а (типа копа с лютиком), све реТ)у употребу инстр. ко,|им се оэканава
уэраст (типа док сам била /)ево]ком) итд.
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су тамо по комшйлуку, дни ту руча]у м, У Нарти народ по кафанама, У
алинйма газили, Наложи на дгн»йште да сс не би у купи ватра угасила
м, Йзнесу жито у решёту м, бна се дкни^ туне у роду м, Чу^е сс
звбно у цркви; Куч: Радила сам пд полу и у купи, При амици пбкб,|Номе
остался Наг)и $ врту купуса, Скувймо га у л$гу, у ци^ё1^у и у сапуну, Па
ми Лёдан ейн пбгинб у Нзёмачкд^ Дадну решето и у решёту жито, В6г)с у
ЦУрову има Зёдна град "на; Ра: На Бйпу купе гдрё, БйЬ у ашаку нё знам
колко, Нйкакй у нйшд] држави нёпе срёдити с^ёна, слйме ко бвй ВрёлАк,
У 1ёднд] куЬи живели смо нёколико дана, У Санцаку нашем нй^е то било;
Рад: Дош док си на колу, нйси сДо, дднесу ти жито, Лёднбме жездесет
двцё, у нбп, у тдру заклали; Рут: Сретен БдшнДк Шк> на караули, на
Сенйштима, Аскери пбватали брбдове на Увцу, Василиса, евб аскера гбре
$ купи, Нешта запуца у паутнАку, Б^о }е правило бланке у Бёгипа йну,
у Рутошима; Сеж 1сдна ^е била у Ж$пи м, Ка-смо бйли у При1ёполу
код бнога Мйка у кафани. . ., Трй ейна. . .ни^ёдан $ купи нй^е; Чи м: У
Грабовици бнй што су бйли, Кад, избище ти наиимуртовип нусн^а, бйЬ
пандур у општини, Онда сам ^а бШо у Плевлима, Двй^с купе бйле на-
цимуртовипа, ^ённа бйла у Прибору, ^дна прёшла вамо на бвй кра^ У
Вани бйвб по десётини, бйЪ $ Рачи, Да сам бй^о у шкбли бдборнйк итд.;
Нёма стар^шинё мё^у аима Граб, Ли1ёва купа, у ддчку, под Бйпом
Граб, На Бйпу куЬе гбрё, под Бйпом Ра, Турё ^е на кдн>а ту прёт купан
Кос м, Ъё Сретен? Ёвё га у курузу пдт купбм Рут, пред затвором нас
свучу Лаб итд.
Ь) У некима од наведених села могу се у оваквим случа^евима ]авити
и акузативне синтагме с предлозима, али, осим у Сехьашници, сасвим
ретко:
Нхфи ^е бйла свб|га у Вранёша Ам, 1л бйла бвди у /ёдну едбу гбре
Ам, Онда бйли у П/ьёвле Буч, Стално }е вб^ка бйла у прйпрему Буч, БйЪ
нй море тамо Др м, Да сам бй.1о у БйнЛ Л$ку, настрадб би За м, Сщф
бнб бпарймо у вр$пу вдду и луг За, бвде гбре на ЛЗбланицу смо се заклели
Лаб, Па пемо да ч&шицу ггё^емо. . .и за здравхье _$> дом домапина Даб, Мй
детали тймо у Албйн^у Кал м, ьл>ёбови би се пёкли у нёку црёпулу Кос
м, У ^ёдну едбу вечера^у л>уди (ако сбфра бйдё), ^ другу едбу — тамо су
жене Кос м, А у мд*е сёло бномо н^е ймала ни&дна турска купа Куч,
Ссташе гбли ^ гапе и кдшуле Рут, На свётбга Йли^у бйли смо у Ъупри1у
(игра речи) Рут, Ка-смо бйли у Чёлице — дефект Чи м, Знаш колика су
(дрва) ка-дбгнаш на кбнл Сел. м, Бйли у шуму Сел» м, Тб смо ц^едили,
тукли и куьали пбтлл у казане Сел» м, На,|ури у дну фуруну йс куйе, а
^ собу се тамо грй.1е дна фуруна Сел» м, Вамо ^е се носило ббл»5 ьал»ине
него што к тамо у нурипе Сел. м;
1ённа куЬа бйла ёво горёкан, пдт пут Чи м.
Напоминемо и ово: 1° За употребу лок., а поготову инстр., наведен
^е само део забележених примера (па опет их ^е пуно), за употребу ак.
готово свн. 2° У овом другом случа]у на^више ^е примера из Селашницс
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(и сви су из говора Муслимана). Део разлога за то лежи у чшьеницн да се
Селашница налази веп нсшто ^ужни^е (тачтде ^угозападно) од При)епо-
ла, а део у томе што су неки примери забележени у говору ]едне старице
ро1)ене у оближнлм Капеву (у коме су такве синтагме обичн^е). 3°
Ни^е исключено да су неки од примера наведених у т. Ь чисти хапакси,
али се то не може доказати.
591. а) У селима ^ужно и ^угоисточно од При^епола дошло ^е, пре свега
у говору Муслимана и говору новиртх доселеника (Срба) из Црне Горе,
до неутрализащде разлике у употреби падежа места (лок. одн. инстр.) и
падежа пила (ак.), и то тахо што се и у првом случа^у употреблава ак. с
одговара]упим предлозима (на^чешпе на и у). Навешпемо прво примере
из новоштокавскога, а потом и го прелазнога говора:
Бал м: На гувно се врьло, Плаката бйла на дйрек, Ла^б на кдаа оздбллена,
Кудили мене да йм&м гуку на лё!)а, Рб1)ен ту уБалйпе, УБолиде ми ^е
г)ед бёдиЬ, Бйла караула, бйла ,)ёна у Бродарево, Бйла А,)на, Везйрина
свёкрва, у Бродарево, 3& бйЬ ^ купу, Са-су у Мрдйке, вршу,. . .Како
си бйЬ у на^ам, Он ^е бй^о у Н>ёмачку, }Ь ли ймб Ъуло Кашип у
Пр^ёполе?;
Ймй ли, каже, ьраниЬца ме1)у двё се/ъаке?, Под БиШо Яд/ьесмо бйли;
Б]: Народ ^е бйЬ у жйцу у Бродбрево м, Ондй се скува 6нЗ прё!)а у луг,
Свекрва йзнесё сйто и у сито жйто, Бйли у дбйрде, Сватови дошли, ^5
бйла у сдбу другу, Венчали се у цркву, Бйли у Вранеш мй купили;
Гр: После налупамо на ри1ёку, све праклачама налупймо, Н<1)ббл>ё су ме
Турци у Бродарево спасили, Ймаш у Вёлику Жупу, дбл>е кот пиланё,
Поели ^е се слбмиЬ у поле с кбн>а, И 1)евб,)ке су тб у едндуке носиле,
В6г)е беше умрб Йдан у сёяо;
ДС м: Бйли смо на Зёлову Гбру, Ъупри^а бйла начинена на камёпе, На
Црну сти1ёну кад бйсмо, окрёнусмо се, На ^ёдно мёсто, у}ёдну варош,
заставили нас, Партизаня начинали гбре у шуму. ..на дн$ сти№ну
начйььели (пуприМ, Нсколка чоека су туне у Водице пбгинула, У
Гостов, нбпили, Остб сам бйЬ у дбпуну, Они за дг&йште беду, у
$дну мйлу купицу, 1& сам бйЬ, знЗш, у позадину, Ймала у При^ёпо-
/ье среска кдмора, Па на бнй великй мое у Пр^ёпо/ье (другй нй!е ни
ймб) склднймо се, Да не бй бабё, $ у сопдтничкд дс&е за,]алиь поток,
Покупи у Сёницу ^едно двйк ьйладе, трй, л>удй, па свё щёшицё до
у Кбсовску Мйтровицу, В61)е ^бпёт у дед наше село, и у ГдриЛ Стра-
нЛни, слбжили су се бйли Муслимани и Срби, БйЪ сам два пута у
Турску; Што се бойте, мй смо нй суно;
3: Он ^е пбгинб на Сут}еску, Обед плётйво у нёку бд^у, Ледан йма ми
(син) дйректор у Кй1ье тамо, в61>е преко двё кдсё, Ймйм ейна ^ёднбга
у Лдзницу;
Зав м: Учи се на твд} душек!, Ббгуми, Зесам на поле (радила) док не би
ймала Ь/ЬцЪ, Учила се на сукно, }Кйви^о сам са жёнбм у аёгову купу,
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Л н^есам мбгла да стйгнём, ббгуми, сем 6в0 } купу, Трбица су нам
(синова) у Нзёмачку и двйк снаьс и двбк унучадй у РЬёмамку, Тамо
бн бйЬ у другу пддружницу;
Кап м: Овце су нам бйлс на гувно, Фйно нас прймили на лйваду, Имади&смо
талй^анскс накс пермесс на пушке, Бабо, да видйш кЬй ^е народ нажав
на станицу гбре. Он р дбле у Зезёра, Косик> ваздан са раьмётли
Алийм мби4ем и Ъамилом гбре у лйваду, Е тамо су, у Мйлошев До,
богами, двоицу по]асбм заклали, Да дёсё-дана пу бйти у патрдлу,
Трй дана били и трй нбпи у село, И ^бна ^е у Сеницу била йстб,
су г)6ца мала била у собу!, Улегла и тражям у цёпове да запалим;
Ради,): Во1)е гбре да чёкЗм $ на ]едно мЦёсто, Вйшё ббрбё провела него бнЗ^
на фронт, Он ^с чак у Бёоград н>ёга убиЬ, Сила ^ада вй!)ела у нашу
бйвшу бпштигьу што е била;
X; Йма ту ^едан старй у Баииловину, Ймали у наше им4нл.
Само су из БалиПа наведена два примера с акузативним синтагмама
с предлозима меЬ^у и под, а из Д. Странани ^едан с предл. за У свима
осталим имамо ак. синтагме с предлозима на и у
Прелазни говор:
Б м: Дёдан казан. . .пасулл се куьб на мёсо, ПотешкбПе на нйрод бйле, На
десетйна и носу на ноейла, А у Баре нема, Беше дёловога у Бродйре-
во, Вбдйм се у книге садт, прйликбм, осамдёсё-другб, Ёто тамо, у
тё крше, имало е и дйвокбза, Бёше дбета цбн Салчо у лице, Оно
имало Талиба у партизане, Бйла у ейве-сл Турскбм,. . .Ьва задруга
нёдатнл у село, Па у дне нймзипа купе бёьу Тали^ани;
Г м; Трбицу у авл^у убйше, У Баре ймало Талибана, Лёдан ми ^е (син) у
Б^ёлд Пд/ье, гбре у Тйтогрйд рЗдй, А да, ьа^ тй на*)и ли^ёк у зем-
лу, Ймб ^е ^ёдан 6г>е што е у купу бедйЬ бвога Вёьбй^5, Не смй^емо
занбпит V купу, 1ёдан се дёсиЬ у ту планину туне, Мбгла ме ^е носит
куд гбП "бпе у руку ^ёдна жёна, У При^ёсначе гореканЗ извйрё, Бйло
само бсам купа у дед село. Они су у Сёницу били, У Фйзловипе она
извйрё (исп. и: Ъё ]а да нопйм ]ёдну нб^ нйполя);
Али би вблик» да смо прёт купу бЗрем, Нёмам двй^е мбтке прет
купу, Тура^ ручак да не бедймо бвде прёт купу;
3 м: Ако ймаш вблове, вучёш на вдлове, 33. на клусе дбшла, Мбраш да
куьаш на огшХште, На сёла се маьом носило свё лимите, Лёдан стдй
на слому, Нема 61)е старьё жёнё, нема у читав Заступ сем н>ё, Па,
ёто, сто гбдйна ми пйшё у кайжицу, У дву кмет&у (има), Да са-
-мбрала да радйм и у купу и нйпо/ье, Жйвлели у Идейно Пдле, Исто
вбгзе бйле у сёло, Бйли у ШдковиНе, гбре у Црну Гдру;
М м: БйЬ на бдловйгье, Нйсам бйЬ на 1йгн>ила нйкЗко, Они су имали звона
на кдпа. Погоди сётичку ^аму на мдре да ископам. Два м^ёсёца, па
пбее смо иа рад бйли, Шта Пе пбее ако нёма уштедё, ако нема у амбар
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и у свд]у к$пу, Адил ^ у бблницу, 3& сам била вамо у ГоШковипе,
За бвб пу лежат дбживотно _у зйтвор, Бй^о код нрула у Ивангрйд,
Пб дви^ сбфре су бйвалс у куЬу, У Лёкдвину бисмо нопйли, У Л$ке
кад би се носйли, У Матаруге нёма га угрожёнийг од мёне, БйЪ у
нА]ам, Радй у Нзёмачку, Он ^е у При1ёпдле ко-синбва. Ко да су ми у
сн^ёг нбге, Кад ^е нруле бйЬ путовог)а у Стр$гове, бнда сам радиЪ,
У нёрцег-НЬвй сам бйЬ у пёкару, Вйшё нёма у ци^ёло село чбка да
постй, бни остадоше у шкблу;
Па яма дбле млйн, таман пдт купу мб^у, Мй смо бйли н6!)е под
дстрог, Да нё би ,)еднв партизанке, ^а би се стризёл>б, таман пред
врйта мб^а;
X м: Свё на дунАлук сам радила, ^а сам бнамо у дну к$пу бйла, нй Крш,
Гбре на мунйру ьбца учй, Мёне, жйми, бйЪ бва] л$ап&] нй нос,
ОдниЙли га л>уди на носила, Йма ми пйсторак купу на Пилану,
Вала сам радила и напо/ъе и у купу, У мд]у купу ту стару бйк> лбгор,
у ту тймо Мйлованову, Колко ми к бйла ватра у мд^е бчи, толйкб ми
■1е бола бйла, Ймам купу у по/ъе, Бйли у При1ёпбле, Ймам два сйна
дблл у ПриУёполе, запбшъена, и ймам ^едн6га у Нёмачку и ^едн6га
у Бдсну тамо, А } рбд нйкад (]ела ]ечменог хлеба), Йма ми сйн купу
у Сдраево, Сйн ми погйнб у тунёл, бна само у пбше бедн и двбрй,
Да сам гбре бйла, у Црну ГЪру;
По петнаез дана смо бйвали, каже, баш ко-нб гурбети под чёргу, Имамо
трй воде тамо у купатйло, в61)ек ^ёдну и тамо пред зграду.
Наведен ^е само д е о забележених акузативних сннтагми с пред-
лозима на и у, а с в е (некн>ижевне) с предлозима под и пред.
Ь) И на овоме подр)^, поготову у неким селима, често се за озна-
чаване места ершена радн>е, уз сативне и сл. глаголе употреблава лок. с
предлозима (па и када су ти предлози на и у) одн. инстр. с предлозима
под, пред и др. То, као и супротни примери из северни^их и североза-
падни^их села (т. 590Ь), показухе колико ^е извршена подела на две зоне
условна, што истовремено значи да ни у овоме случа^у нема оштре границе.
Наводимо прво примере из новошток. говора:
Бал м: Заптй^. . .бйле су у Комарану горекана; ^били. . .^днбга правослЗвнбг
у. . .кдмитОма;
Бу. У душёвнд] бблници бйЬ гбдину дана м, бегали су стрйц и стрйна
у Обардама, Ма^а ми б^аше ^ некб} сбби;
Гр: Кавё ёнё на пдлици у днб] згради, Нёма ни у Банату такё зёмгьё, . . .И
^бна^ што ми ^е Рёла у Бедграду, У нёкб} згради $ спАвала, бнб што
^е бйло у зёмли побёчи, Стб гбдйна ймам у днЗ/ кайзи, Свашта, свё
$ купи што се радило — радила, Бйло нам ^е одмаралйште у Павину
Пдлу, Бй& сам у рдпству, Мйлорад ^е бЛк> $ школи итд;
ДС м: Мй имамо нешто у уедйныци оваиД и н5ки^е гбвёдй, Нёкй Сёлмо,
н6г)е бндале, Табаковип ^е бйЪ у кдмори, Што ^е ймало у магацйну
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— тдвари! и сл.;
3: Ка-сам бйла у бблници, ондй су петнез дана свй бко мене били, Радиво
у При1ёпо/ъу, На копима дбг)у итд,;
Карта бр. 12: Разлинован* падежа места од падежа ципа
Зав м: Ймали су долекана ^ БроЬ&реву, Онда су нас дбжали у лбгору, Тб с
било у ЦрнО) Гбри, Има у Ъйби камен итд,;
Кай м: Кад мй — АлиМ на цади, Свекар ми бёше у ку1\и, Мй били у магЛзи^
Ово брдо што се ткй бйло у сандуку, За вр^Ые рата били у соби итд.;
Ради,]: 1едан пбгинб на При№полу, На Солунукл-су били, УБедераду ожёни^о
се, У затвору сам бйла ^днбм, Они су били у и&гово~} куЬи, А в61)е
су становали четнйци у двй^ куНи, Такб сам ^й чула од онйг што су
били у яёговдме стану итд.;
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X: Он живи дйлл на Кдловрвту, Р6ди& се у Гурдипима, БйЬ у пар-
тизанима итд.;
Некомс по-дйскдм, некоме пот слймдм била купа Зав м, Више куПе"
^дан митралЛз, ^дан пдт куЬбм Кап м, . . .Ако ниси под нёкдм кон
тролем Ради), Ту е йзишло всликй жйвал. под дружрм Гр, Кад — вйдйм
двй рвдняци Тали&ни под мйскама, врЧу с бнйм пиштбхьима Гр, В6-
*)е (били) блйзу, вамо дбле под дном Пёровачом Ради,); Пун бакрач врупё
ракий прёд тхма Гр, Кад ёто ти чйче, дбрата ,)аше, пред айм два цандара
ерггска, а два эй айм ДС м, Нкк било водипа йвик наши^е кбй су йшли
прет партизднима 3 итд.
Мегдг наведеним примерима на^мане их ^е из бродаревског села Бали-
па. У Заступу, БЗелохови, Дон>им Странлнима и Завиногра1)у локативне
и инструменталне синтагме ^авлод се у оваквим реченицама паралелно
с акузативним (можда чак и нешто чешПс), чешПе су у Гробницама, Капсву
и Хртима (у говору Срба), а убедллво преовлаг^у у Ради)евиЬима. Па-
ралелизам у употреби поменутих падежних облика показу]у и реченице
типа: Йма у Ъйби кймгн ни на небо ни нй землу Зав м.
Примери из прелазнога говора:
Б м: Неко га убй на купи, Нёмй нй*)е никдне, бнё куьане на кастйлу;
Г м: Он ^е п5слово!)а ту у К'уманици, на прузи, Па ми паде бнб Туг бнб
пйшС у дкЗ/ кн>йзи, Нема кб да чува, !)еца у шкдли; М м: БйЬ ми и бтац
у крйзи, Вакб у шали ^а кажбм йма 1)ав6ла (у оба примера из овога села
немамо право месно значен*).
Напомене: 1°У прелазном говору, као и у новоштокавском говору
села Балипа код Бродарева (Муслимани), доминира употреба акузатив-
них синтагми тш био у При^еполе. 2° У БалиПу ^е забележен и ак. с
предлогом ме!)у иако именица означава бипе: Йма ли. . .ьраниЪца ме!)у
деё селйке? (у кн>ижевном ^езику имамо ннстр.).1205 Изгледа да у веПи-
ни села овога подр)"ф такве конструкци)е с именицама ко^е означава]у
биПа ипак изаггацу (в. за новоштокавска села пр. на прстхошк^ страни),
мада треба казати да за нека села немамо доволно података. 3° Изнети
географски распоред синтагми типа био у При^еполу / био у При^еполе у
складу ^е с приликама у суседним говорима. Разликованл падежа места
и падежа цшъа сво]ствено р северним и северозападним суесдима1206, а
неразликоване ^ужним и ^угоисточним1207.
1205 Тако и пуд. кол. 187, Бар,). НП-С]. 123, али има говора у копима су уз предлоге
над, под, пред, за, меТ)у овакве именице употреблдва]у у инстр. и тамо где се друге
употреб1ьава]у у ак.: Стеван. ИцД 106-108, Пеш. СК-Л>. 190 ("по правилу").
*206 Исп. Гор. 697, Тешил Левгг. 240, Симип ООади 94, па и ЪупиЛ Пл. 94. Са овима
се, поред осталих, слаже и вепи део говора ист. Херц. Само ое "у пограничном попасу
према Црно] Гори" употреол>ава]у и конструкци]е типа остб ]е у Црну~ ГЪру (Пецо ГИХ
165).
1207 Исп. Сек. БП 170 и Бар| НП-С^ 120, 123. Ова ^е гго)ава, иначе, захватила,
у маню] или веГю) мери, све црногорехе говоре осим на^северни^их (пгъевалског). За
говоре исп. Вуковип П-Др. 83 ("Место 1ос. ип&. уз глаголе мированд
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592. Напомснимо на кра]у и то да се и на овоме подруцу на ко^ем
сс говори био у При&поле и сл. готово никада не ^авла обрнута 1то|ава,
ту. конструкци^а типа идем у При]еполу или сл.:
Б м: .1а сам ишд с партизанима у Борйковац, Дедни отйшли у Брчково,
Пошб бйЬ у БиЛлд Пдле, нбпе драге вблС да йде у Турску та.;
Бал м: Нбсу. . .мрца у Дубдчицу, у цркву, 1)6 ли, ДеданестС. . . смо побегли
преко Лима бвдалб у днё Лйповице бномо, бтишб на Плёвла, Йшли
на При1ёполе, И ^бн отишб у Сараево волйкй итд.;
Б] м: Муслимани су бежали на Кдсово итд.;
Гр: Опе д-йдс тамо у Кймену ГЪру, Лёгла у крёвет, Стйгнемо у РиЛку,
Дбшли тамо у Сёницу, Ла сам пдшб у шквлу итд.;
ДС м: Мйлоша Мандипа ма^ка тамо у водёницу йшла, Наши отйшли у Сёни-
цу, Йшли смо маьом у При^ёполе преко т^е бвда итд.;
3 м: Бежали у Завйногра1)е итд;
М м: бперЗ] или у При1ёполе или у Бродареео, Фтишб у рёзёрву, бде у
тйзбину итд;
X м: У кдлибу ставши рёд, Дбшла сам у сйромашну купу; Нйкад нам долю
нйк пред врйта и сл.
Забележена су само два другачи^ примера, оба од исте особе (прсла-
зни говор):
бде нскЗко тамо, бде у партизанима Мм,У П/ьёвлима вбдиЪ г)бцу
М м.
Овакве су конструкци]е потпуно нетипичне за оба говора у србтан-
ском Полимл>у12М, али су сасвим обичне у суседноме б^елопол>ском1209.
с предлозима на н у обичан уг акузатив"), Вуш. ДИХ 68, Пиж. Кол. 185-187, СтаниЬ
М:к. П 62-64 (паралелка употреба ак. одн. лок. или инстр.), а за эетско-]ужносанц.,
поред наведенога Секулипевог рада (и неких других), исп. Бар]. Вихор П 26 {меТа,
над, под, пред + ак.). Мил. Црмн. 480, Пеш. СК-Л>. 190 ("Уз предлоге у и на редовно
иде акузатив"), Стеван. ИцД 104, "Ьупип Б]ел. 129-132, 137 итд.
1208 То ^ахк и суседне новопазарско-фничке говоре (Бар]. НП-С,). 123).
1209 Секулий наводи ове примере: Идем у во^ци, УГ)И у купи. Идем на су1)ен>у (Сек.
БП 170).
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593. Ни кон^ащщ западносанцачких одн. срби^анских полимских
говора не одлику]у никаква битника одступана од источнохерцеговачког
просека (што значи од вуковског и кн>ижевш>)езичког система), како у броу
и застушъености кон^угащфких типова (врста), тако и у односу на бро^
творбу и промену глаголских облика. Вала, ипак, репи да су у односу
на п и с а н у реализащщ кььижевног ]езика ови говори сиромашни)и
за )едан гл. облик — гл. прилог прошли (прилично ^е редак и футур
II), а у односу на иегову говорку реализаций богати)И за ]едан облик —
имперфекат.1210
I. НАПОМЕНЕ О ГЛАГОЛИМА П0.1ЕДИНИХ
ГЛАГОЛСКИХ ВРСТА1211
1) ГЛАГОЛИ I ВРСТЕ
а. О неким облииима глагола I врете
594. Презент, а) Глаголи с основой на -кг-г,-х има^у и у 3. л.
пл. на]чешЬе тзв. изменену, палатализовану основу. Тако ^е, дслованлм
аналопф, дошло до унификаций презентске основе односно до изостанка
алтернащф. к~ч (вуку ~вучем), г~ж (стригу ~стрижем) и х~ш (врху
~вршем):
вучу Жив Кос Рут, дову\у Ам За м Сел», завучу Рад Рут, шву\у Лаб,
ис"Лчу Ам, йспеиу Др м, источу За, навучу Ра, обучу Ам ДБ Др, осиЛчу
Лаб Куч Ра Рад Сел. X, пёиу Б,| Г м Кос Ра С,Ь повучу Жив повучу
Жив С\, потугу Др, преси1ёчу Б^ Буч, свучу Лаб, бёчу Бал м Гр, бечу X
м, с^ечу Заб м ЗТ Кос Рад С|, тучу Ам Др За м Даб Кал м Рут С$
йжежу Др м;
ершу Бал м Зав м Даб Кап м Кос м Куч, вершу Даб.
Ретки су стандардни облици: обуку За, ос^1ёку Буч За Даб, осиМку 3.
Овима се, на особен начин, придруа^ и дофлекатско вру (с машйнбм
вру) Куч.
Ликови типа вучу карактеристични су, поред многих других говора,
и за вепину оближгаих1 .
12Ю -цада у 0чИ чиаеница да се ни у штампи, ни на ради)у, ни у разговору обра-
зованих луди из Сроите и Во)ЮДине не ]авла имперфекат" (М. ИвиЙ, ]едно пореГ>епе
Буковое }езика са нашим данаш&им шижевним /пикам, ЗбМСФЛ I 116).
1211 Применена ]е СтевановиЛева варианта БелиЬеве класификаци|е глагола (в. Сте-
ван. ССХ1 I 328-336, посебно стр. 331).
1212 У некима од тих говора поменути ликови су и уедини (исп. Бар]. Бихор I 43, Бар].
НП-С]. 67 и 99, Гор. 684, Тешип Лзешт. 230) или, бар, доминантни (СтаниЙ >ск. I 241,
Ъупип Пл.. 93, а исп. и рёчу, рейе реку у Пецо ГИХ 150). Мейутим, у Б^елопавлиЛима
)е пеку равноправно са лечу и сл. ("пупий 90-91), у околини Колашина "имамо без изу-
зетка: в)ку. . .пеку. . .", али стригу и, рейе, стрижу, ершу (Пиж. Кол. 159), док Симий
(Обади 82) наводи само вуку и сл.
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Ь) За разлику од прстходнс групс глагола, гл. мЫш нема у 3. л. ал.
изменлну основу, можда и стога што му и 1. л. сг. гласи доследно могу.
Ево комплетне презентске парадигме:
1 . л. сг. мбгу Б м Б] м Бук Г м Гр Граб Др 3 м За Заб м Заб Кап м
Кос м Ра Рад^ Сел. С] м X м, мбгу Ам Жив Рут, не мдгу Бук Буч Г м
Гр Граб Др Жин, 3 Заб Заб Кап м Куч М м Ра Радац Рут С] п/м X п/м,
нё могу Бал м Г м Гр Др Зав мМм;
2. л. сг. мдреш Бук Г м Др п/м Заб м Кал м М м С] Чи м, нё мореш
Кал м Кап м Ра С} м, не мдреш М м, нё мереш За; мджеш Кос С'ъ не
мджеш Б м; мЬж 3 м, нё мож Буч 3 м; мбш Ам Буч Г м Др ДС м Жив
м 3 м За Заб Кос м Куч Ра Рад^ Рут Сел» п/м X м, ако мбш М м, нё
мош Ам Г м Гр Граб Др ДС м Жив м 3 м Кос п/м Ра Рад Радиз" Рут
Сел> м С^
3. л. сг. море Ам Б] п/м Буч Г м Гр ДБ ДС м Жин> 3 За м Зав м
Заб Кал м Кап м Куч М м Ра Сел. м X п/м, нё море Ам Бал м Бз' п/м
Бук Буч Г м ДБ Др п/м 3 п/м За м Зав м ЗТ Кал м Кап м Куч М м Ра
Рад Рут Сел. п/м С) X, не мбре Б м Г м X м, нё мере Бук ДБ Жив м За
м Кал м Кап м; мбже Б м Б] м Буч Г м ДС м 3 м Зав м ЗТ X п/м, нё
може Ам Бал м Буч Г м Кос м Рад Чи м, не мбже Б м;
1. л. пл. мдремо Г м М м Чи м, нё моремо Ам Б м Бал м Б] м Гр
ДС м За Кап м Ра, не мдремо М м, нё меремо Сз' м; нё можемо Кос;
2. л. пл. мдрете ДС м Кап м М м Ради] Рут Сел. м С| м, нё морете
ДС м Жив м Кап м; мджете Зав м;
3. л. пл. могу Б м Бал м Гр ДБ ДС м За Зав м Заб Ра Сел. м, нё
могу Ам ДБ ДС м Зав м Кос X.
Презентски облици овога глагола, ]едног од наззнача,]ни|их и нлу
фреквентниз'их у уажу уопште, истичу се: доследном краткопом свих
наставака сейм -у у 3. л. пл.; акценатским односом мдгу/не мбгу у 1. л.
сг. (ре!)е мдгу одн. нё могу); регионално ограниченом или спорадичном
променом ро —» ре (нё мере); променом ("ге —* ) же —» ре (море, ре!)е
може); стандардним наставком -.у у 1. л. сг.; стандардним обликом 3. л.
пл.; врло фреквентним обликом мош (2. л. сг.) и сасвим ретким мож.
Од наведених по^единости за шира .щцалекатска разграничена назин-
тересантшф р промена же —» ре, засведочена на целоме подручзу СП. У
више зе села, мег)утим, забележено и може (у прелазном говору скоро рав
ноправно са море). С обзиром на прилике у неким оближшш говорима,
и ови су ликови (типа може) на]вероватни]е аутохтони1213.
1213 Гор. 664 и ЪупиЬ Ърп. 90 само мбже, Буш. ДИХ 57 мдреш/можеш, Станий >ск. I
236 мдже/мбре, Пиж. Кол. мбже (21)1мёре (65), СимиИ Обади 60 мдреш (мджеш). Ме-
Г)утим, ВуковиЬ П-Др. 68 мбре, Пецо ГИХ 37 мдреш (али 250 мджем/мдрем, обичюф
мдгу), ТешиП Лэешт. 206 море. Исп. и Бар| НП-С| 47 мёреш, ЪупиЬ Пл.. 93 морем
(обичшф мдгу) итд.
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Ди^алекатски облици 2. л. сг. мдш и (много ре!)е) мож ]авл»а]у се
таког)е у оближнлм говорима (и не само нлма), али не оба у свима1214.
Изгледа, уосталом, да они и нису истога порекла1215.
Посто^е, иначе, и перфективне форме типа мбгнём (т. 639).
595. Императив. За разлику од 3. л. пл. презента, у
императиву су аналошки облици гл. с инф. основом на -к,-г,-х прилично
ретки: еучи Рут, прив$чи се ДС м, обечи Гр ДС м, побёии Гр, бёии ДС
м, с^ёии Кал м, тучи Жив; ерши X м
Много р распростран»ени]е:
в$ци Ам За м Кап м, завуци Г м Кос, изву^ци Кап м М м, подв^ци
се С}, прев$ци Бук, привуци Б м, пров^ци Кал м Кос, разв^ци; об$ци За
м Кал м Сел»; пёци Ради,), испёци Кос м, препёци Сел» м; бёци ДС м,
сиЛци Ам Кос Сел», насиИци Ам Куч, оси1ёци м Буч Рут, посиИци
Кос, пресиЛци Ра; т$ци Жин» М м, потупи се Лаб;
стрйзи вуну За;
ерси М м, оврси Кап м М м
Поменута разлика у дсловаау аналоги]е карактеристична ^е, у веОД
или маню] мери, и за неке друге сродне говоре1216.
596. Глаголски придев трпни. а) Глаголи с инф.
основом на -с ш*оду по правилу аналошке облике:
потрёшена Ам, претрёшен Зав м; донёшен Сел» м, шнешёна Даб,
изнешёно С}, пренешёно Кос м, пренешёни Гр, пронешёно Буч, све сне-
шёно нанижб 3 м.
Исп., ипак, донесен Гр (говори се, иначе, и ддн^ёт Ра, дбн^ёто Др
Рад, ддн^ёто Др).
Ь) И у гл. с основом на -з имамо чссто довежёна Ам, мужено Ам,
пдмужена Зав м Сел» м, навёжена Сеж Код овога ]е послешьсг гл. много
обични^е стандардно вёзене чарапе Др Даб, чарапе вёзене Ам Ра, вёзено
Заб, вёзену Лаб, извёзен каиш Кос, навёзене (кошулл) Гр.
Однос помужена/везена сво^твсн р и другим ]скавским говорима ]у-
гозап. Срби)е1217.
1214 Нпр. ВуковиЬ П-Др. 68, Гор. 656, Тешип Л>ешт. 197 и ЪупиЬ Б]ел. 90 *дш;СтаниЬ
ЭЬк. I 236 мдш/мдж; Пиж. Кол. 163 мож.
1215 Према Р. СиммЬу мот )е по пореклу стари оптатив, а мож новиди облик настао
укрпгтан>ем форми може и мош (Левам 342).
1216 Исп. Гор. 684, Ник. Трший 423, СтаниЬ Х:к. I 241, Теший Лэешт. 230.
1217 Исп. Гор. 684, ТешиЬ Л*шт. 229 (па и Стев. Гружа 477 одн. 609). Но, оба ова
говора, као и многи други (в. у Рем. Шум. 330, бел. 958), има]у доследно донешен,
трешек и сл.
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с) Неколико гл. на -Ни ксци у стандардном ,)сзику има]у облике трп.
пр. по III врсти творс у овим говорима трп. пр. по I врсти:1218
Плбча дйжена — рула празна Ам, дйжено Бук, йздижено Кос Рут,
бномо ]СяЛ грОбле уздижено, обала има метар и вйшб Кос; примаиёна
Ра, размачёно два-трй кбрака Кос, смйчен Кос м; 6дн"1ела нам вдда ту
млого пашьак, сно, познав се како с озгбр пучено 3 м; Пусти мараму да
му нй^ стёжена Ам.
Забелсжсно ^е и пдтрокене X, па чак и скйден За.
Облиди типа дижен бележени су и на ссвсрозападу1 2 1 9 , али су ипак
распространении у ]угоисточним ]екавским говорима1220, а нису били
страни ни Вуку1221.
597. Ф у т у р. Уколико су енклитички облици помопнога глагола
хт^ети налазе иза инфинитива глагола на -Ни, онда може доли до н>и-
ховога потпуног или дслимичног срастанд:
дбНе Кос, Дбпу $ на ред Ради], нйНу вас Бал м, НйНу па кат пу у сто
држава тражити Сел., НаНемо мй народа М м, рёНе ти бна Граб, рёНемо
ДБ, Рёпу ьим вакО М м, СтйНе 6нс Ра; д6пле Кал м Ради,), ДбНпе да те
сведу у лаг)у Куч.
Друкчи]ег су типа примера као: До]Не ко Б м, Дб}Не свака, свака пе
до] Б м и сл., ^ер у н>има тС$, инф на -Н(и) вел на
Нису, мег)утим, необичне ни форме: дбпи Неш ДБ, дбНи Ну Сел. м,
дбНи Не Заб м Кал м Ради], ДбНи Не мйлйци^а М м, нйНи Неш Бал м,
отйНи Неш Бал м, помбНи Немо С], пбНи Ну Гр, приЛНи Не Бал м, унйНи
Не За м и сл.1222
Ь. О односу према III врсти
598. Познато р да многи глаголи има]у или могу имати неке облике
по I, иске по Ш, а иске и по I и по III врсти. У вези с том по]авом
указапемо на карактеристичне облике по]единих глагола, и то прво оних
на -сти (у инф), а затим и оних на -Ни.
599. Глаголи на -с т и. а) Глагол д^ссти/д^снути, прост
и сложен.
8 О односу гл. I и Ш врете в. следепи пододыъак (Ь).
1219 Иса Петр. Зми]. Ш 169 пддижен, протёжено.
1220 В. у Буш. ДИХ 60, Петр. БроП. 236, СтаниП М:к. I 256, а исп. и Бар;. НП-С}.
акц. 99. Те смо облике белехили и у неким златиборским селима, али не и у Горобилу.
Ъупип Б;ел. 96 наводи само смйкнут, -а,-о.
1221 ИвиП Поговор 137.
1222 "И поред. . .празнина на подруч;у новике штокавштине у прилици смо. ..да кон-
стату;емо чзнена^уйе слабу ди^алекатску подлогу стандардно^езичких форми доПи Пу,
доПи Пеш"(Рем. Шум. 323).
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Забележени су ови облици по I врсти: инф. на1)ести йме За м, Ои
нйг)е не да прй1)ести даму к сйн Др; аор. ку-сс Ъ/ёде Бал м ДС м Сел»,
Ку-сс 1)ёде ЙлиЬ Ам; р. гл. пр. к^-сс 1)ёо Ради}, И кут се ])ёла Ьв& бвлб
водоа Б м, куд ,)С се 1)ёло Рут, навела йме Граб, на1)ели йме Граб, д1)ели
Жин>; трп. пр. о!)ёвен Кал м С] м, о!)евёна Кос м, о!)евёно Кал м;
облици по III врсти:
инф. $1)енути Сел» м, аор. на!)енуше Сел», р. гл. пр. прё!)енб му
народ йме Зав м; през. за1)ен2м Ам, за!)енё Буч За, на1)енё му йме Сел>,
у1)енё Ам, имп. замени Кос, нй1)ени Граб, префни йме Г м, трп. пр.
за1)енуто Ам.
Из овога се прегледа види да презентски облици (през. и имп.) има]у
само облике по III, а инфинитивыи (инф., аор., р. гл. пр.) и по I и по III
врсти, с там што су они по I, као и код трп. пр., чсшпи.
Ь) Глагол (-)п а с т и има инфинитивне облике готово доследно
по I врсти:
инф. пасти Ам Бук Кап м Ради] Сел. м, ндпасти Су, аор. пйдо Чи
м, пйде Г м ДС м Заб м Кос п/м Куч, нё паде М м, Н>ёму се тб не ддпаде
Сел., Нйпаде на Крвате Ам, нйпаде Гр Ра, нйпаде ДС м, нападоше Гр
Др, Отпаде ли кд]а мрва — добро е Буч, прёпадок се Ради,), Прёпаде се
женска Кос, Прдпаде наш сви^ёт, з глава прдпаде Ам, Прдпаде .1угославиЛа
Кап м, }паде Сел>, Упадоше усташе Жив, Упадоше са феаером .1аб; р. гл.
пр. пйо Г м Сел. м, пала Гр Заб м Сел. м X, запало Б м, йепд Гр, йспала
Гр, испйла 3 м, испйли Б м, напала Ра, прёпО се Бал м Буч, прёпала се
Заб м, Штб си се прёпала Ради], припало М м, прдпб За м, прдпала Б м
За м Ради], пропала ГмЗмМмХм, прдпали Кап м, прдпале ДС м.
Само се у прелазном говору ]авла (и то не тако често) и пднут (инф.)
М м, пйнуо Б м х2, панд М м х2шз.
Презентски су облици увек по III врсти:
пйднём Кап м, пйнём Кос, пйнёш Др м Куч, пйднё Ра, пйнё Ам Б]
Др Лаб Кап м Кос м Куч Сел. п/м, н^ лонг Сел. м, ддпанё Сел., йспанё
Рут, испйнё М м, напану Бал м Гр Заб, прёпанём Кап м, пропднё М м,
пропйну М м, сланв Ам, упанём 1аб, упаднё Сел.; имп. лани Кос м.
с) Глагол (-)с ] е с т и има инфинитивне облике доследно по I
врсти:
дести Кос Сел. м; бёдок Куч Рад, бёде Ам Рад Сел. м, бёдоше Куч; ййо
ДС м Сел» м, сйЛ> За Рад, бела Бук Буч ДБ Сел» м, бели Гр Др м, зо1е/ш
Зав м, забели Ам Кос С] м, я^еле Буч, побёли Б м, лдсели Ра, запобели
положа^ Гр, А мй узели увечг, кад р сунце прёбело Кос и сл.
На]чешпе тако и у презентским облицима:
1223 Исп. пйсти/пйн$ти у СтаниЬ &к. I 233, пан}т, пёнут у Пеш. СК-Л». 94. Вук
такоГ)е има пйнути (упуЬено на пасти).
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бёдём Ам Куч Ра Сел» м, бёдёш За Ради], бёдё Др м ЗТ Куч Ра Рад
Сел., бёдёмо Буч За Лаб Кос Ради] Рут Сел., беду Ам Буч За Лаб Кос м
Куч Рад Рут, зйбеду Ам, пдбедёмо Жив м; Гр За Даб Кос Куч Ра Рад
Сел, п/м С$ м X м, бёте Жив м Кос Ради] Рут Сел. м.
Облици през. и имп. по III врсти су релативно ретки:
бёднёш 3 м X м, бёднё Гр Кос м Сел. м, бёднёмо Г м, бёдну Буч,
пдбедну Ъ} м; бёдни ДС м Жив Зав м.
с!) Глагол с р е с т и. Невелик бро] забележених примера има
готово доследно облике по I врсти: срётосмо М м, засретоше Кап м, срёла
Кос м; срётё Ам, срёту Кос м Сел. м.
Забележен ]е и ]едан изузетак, али не по III, веп по VI врсти: бни
нас пресретили в&мо.
600. Глаголи на -Л и. а) Глаголи с општим делом (-)б 6 г- има]у
само стандардне облике. Наводимо само дсо забележених примера:
инф. пдб^епи ]аб Кос Сел.; аор. пдбеэке ДС м, пдб]еже М м, пдб/еясе
Кап м Кос С,), пдб)егосмо Кап м, поб^егоше Ам; р. гл. пр. избегло Б м
Г м, избегло Рад, йзб^егли За м С] м, йзблегли 3, пдбегд ВС м, пдб/егО
Бал м Заб м .1аб Куч, побёгла Г м, пдб^егла Кап м, побёгло Б м, пдб^егло
Ъ] м Кал м, побегли Бал м ДС м, пдб/егли Ради] итд;
през. пдбегнём ВС м, побёгнёш 3 м, пдбегнё Г м Зав м, побёгнёмо 3
м, прёб^егну Рут; имп. пдбегни ВС м, пдб^егни За итд. (исп. и т. 629а).
Ь) Глагол (-)д и п и / (-)д и г н у т и. Сви забележени инфинитивни
облици су по I врсти:
дйли Зав м Сел. м; дйясе Зав м М м Ра Сел. м, дйже се Бал м, дйгоше
Ъ] Зав м КаП м Кос Сел. п/м X м Чи м, дйгошё Сел. С] м, йздиже Кос;
дйгО ВС м За Сел. м, дйгла Бал м Гр ДБ Кап м Ради], дйгли Б м Гр Кап
м Сел. С] итд.
Да су облици по I врсти доминантни у овим говорима, показуху, као
што ]е веп напоменуто, и облици трп. пр.:
дйоюена Ам, дйжено Бук, йздижено Кос Рут, рдижено Кос.
У презенту имамо стандардно дйгнёш Гр 3 м, дйгнё За, подигнём
Ради], а у имп. поред дйгни Б м Бук Буч Гр и дйк се Гр.
с) Глагол (-)л е п и. Ни овде нису забележени инф. облици на -ну-.
Исп.: слёже се За м; лёгб Заб, лёгла Гр Заб м, полёгла Ради].
Презент гласи лёгнём Куч С], лёгнё За м Сел, м X, лёгну Бал м X м,
прйлегнёмо ЗТ, улёгнё се Г м (дакле по III врсти), а имп. лёгни Кос X м
и лёзи За м Кос С] п/м, нё лези, враже Ам.
<1) Однос -л, е п и / -л. е г н у т и. Инфинитивни су облици готово
доследно по I, а презентски готово доследно по III врсти:
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инф. йзлеЬи Кос, улеЬи За п/м Кос М м; аор. йжлегосмо Гр, йж-
/ьегоше Гр, н&леже Г м Кал м, нйлегоше Кос м, улего(х] ДС м, у/ьежх Б
м За м Лаб, >ъ«же Др Кос, рьегоше За Чи м; р. гл. пр. йжлегла Ам,
Налило Рад, нйлегб Ам Бук Г м Др За Зав м таб, нйлегли ДС м Жин>
Зав м Кал м Сел» м, рйжлегли би се ('разишли би се') 3, улегб Рут, у/ьёгб
X м, улегла ГмДрм ДС м За м 1аб Кал м Ра, улегла X м, улегли Бук
]&б Кап м; исп., ипак, шёс йь улегну у бнй камй^ун Чи м;
през. йзлегнём Рад, йз/ьегнё За м, йз/ьегну Ам, налегнё Г м Ради,),
у/ъегнём Ам Жив п/м Заб Кап м Рад Ради| Сел», улёгнёш X м, улегнё
Ам Бал м Бук За м Куч Рут, улегнёмо Лаб Кос Ра Рут, улегну Ам Буч
Рад; имп. налёгни Б м, ндлегни Ам Г м ДС м, улегни Ам; исп, ипак,
и през. улежё Куч.
Поред овога, забележено ^е и сродно налести Рад, аор. нйлезе Бук
Буч, ^лезе Рут, .^мзе Рут; през. нйлезё За, ^/ъесгё 3 X, трп. пр. ншьеокёно
(на фронт нсиьежёно) Б м.
е) Глагол (-)м а п и / (-)м а к н у т и. Инфинитивни су облици готово
доследно по I врсти:
маЬи Сел» м С,), мйЬи Гр, замйНи Кап м, измдНи Кос, смйЬи Кап м
Кос, умаЬи Лаб; мйче Г м, лдче Др, мйкоше М м, пдлсаче Кос, прймаче
се Кос, смАче Кос Сел» м; мйкб Даб Кос, замдкли Кап м, шлйкло Кос,
измакли X, помйкло се Зав м, сл/<3>с<5 М м, смйкли Кап м X м, _улйоа
таб; исп., ипак, аор. зймакну Б м;
Презент и императив су увек по III врсти:
мйкнём Б м, мйкнеш X, ндмакнё Др м, пдмакнём Заб м, помйкнём
X м, пдмакнё Ра, помйкнё Б м, смйкнёш Рад, смйшё Гр Др м; замйкни
Рут, ла/ийктшдг се гдре ДС м.
Осим тога забележено ^е и спорадично пдмкнёш Сел»1224.
И од овога гл. имамо трп. пр. по I врсти: примачёна Ра, размачёно
Кос, смачен Кос м.
Г) Сложени глаголи с основом -м о г- (о презентским облицима про-
стога гл. в. т. 594Ь и 639). Облици ко,]И се творе од инф. основе доследно
су по I врсти:
инф. помдЬи 1аб Су, аор. зйнеможе Буч, пбможе Кос Сел» м, помдже
Рут; р. гл. пр. пдмогб Кап м, помдгб М м, помдгла Ради,), помдгли ЗТ
Кал м Кап м, епдмогб Граб итд
У през. и имп. се ^авл»а^у дво^аки облици:
пдмоокё Буч За, пдмогу 3, пдможу Ам Кал м Куч Ра Су, помдзи Буч
Гр Др Жин» За п/м Ра Чи м;
1224 Исп. ВуковиЬ П-Др. И эанкнём, зйнкнёмо и сл. У ужичко^ .кяевици (измену Пс-
жеге и Дивчибара) беле*или смо место эймПи, пдмкни и сл., а исп. и зймче из Кремана
(западно од Ужица). Тешип (Л>ешт. 197) наводи эймче као пример синкопе -о-.
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пдмоенёш Ам, пдмогнё Ам М м, пдмогну 3 Куч Ра Сел, м, помдгну
М м, епдмогнём Жин>; пренемдгни се 3 м.
Ово ^ двойство карактеристично и за вепину других сродних и оближ-
нлх говора1325. Указу^мо и на спорадично пдмогу у 3. л. пл. (распрос
транений ^ помооку одн. помогну).
8) Глагол пупи/пукнути Од инф. облика забслежени су
само аор. и р. гл. пр., и то по I врсти:
пуче кб гром Буч, пуме пушка Заб м Жив, нё пуче ДС м; пукло Б м.
По ово] се врсти ]авла чак и трп. пр.: пучено 3 м.
Ь) Глагол р е п и има инф. облике практично само по I врсти;
инф. реп Б м Г м, рёпи Б м Кап м М м X м, рёпи Ам Буч Граб ДБ
ЗТ 1&6 Кап м Ради] Рут; аор. рёко За м, рёкок Гр Др, рёче Ам Жив м 3
м За Заб м ,1аб Ради] Сел. X, нё рече Ам Сел., рёкосмо За м, рёкоше Кал
м Рут; р. гл. пр. рёкд Ам Б м Б] Кос мМмРа Ради], рёкла Ам Бал м
Буч Граб Заб м Ради], рёкли 3 Лаб Ради], рёкле X м, йзрекб Б] м, дбрекд
Кал м. Забележен ]е, изнимно, и аор. рёкну (Нё знам шта она рёкну) Б м.
У презенту су облици по III врсти чешпи од оних по I, а у императиву
обрнуто:
през. рёкнём Б м Гр Граб Др п/м ЗТ Лаб Кал м Кос м Куч М м,
рёкнёш О), рёкнё Ам Б м Др 3 м Лаб Кап м М м Ради] Чи м, рёкнёмо
Б м, рёкну Ам 3 м Лаб Кос м М м; имп. рёкни ДС м, рёкнимо Сел. м;
през. рёчём Ам За м Зав м, рёчёш М м, рёчё Ам Др м 3 За; имп.
рёци Бал м Г м За м Зав м Лаб, рёцимо Г м ДБ Жин. Заб м Зав м X.
1) Инфинитивни облици гл. (-)с т и п и доследно су по I врсти:
инф. стйпи Кал м Ра; аор. стйго Кап м, стйгок М м, стйже Ра С],
нё стиже Ам, стйгосмо Гр, стйгоше Ам ДС м Кап м М м, пдетигоше
За; р. гл. пр. стйгб Буч Г м М м X м, стйгла 3 м Куч Сел. м, стйгло
Кал м, стйгли Гр Кос М м X п/м, достйгд М м, постигд Бал м За,
пристигли Ради] итд.
]) И неколико забележених инф. облика гл. с основом (-)т а к- и
-т е г- су по I врсти:
дотйкло до стру^ё Бал м, ддтакло Бал м, Брат му нйтакб кошулу
Б], притдклоЗ;
ст&ясе (па ме вакб за руку стёжё) Ради]; стёгли X м.
И од овога ]е последнлг гл. забележен трп. пр. по I врсти: стёжена
Ам.
к) С претходним се глаголима слажу и инф. облици гл. с основом
-т е к-:
1г-" Исп. Гор. 685, Пецо ГИХ 150, Пиж. Кол. 157, СтаниЙ &к. I 236, али Симий Обади
82 и ТешиГ! Ллгаг. 230 само пдмоенг(м).
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инф. претёпи (како пемо претёпи живи) Ам; аор. зйтече Ка!ч м, бте-
че Чи м, претёкосмо ДС м, утёкок Лаб, утёкоше Рад; р. гл. пр. затёкла
Г м Ради) Сел X, истёхло С}, дтекд Чи м, отёкла М м, претёкб Б м,
претёкла 3, утекб Буч Лаб, утёкло За м Рад и сл.
По I врсти )с и ]едини забележени облик през.: прдтеиё Ам.
1) Убсдллву прсвагу инфинитивних облика по I врсти потврг^у и ови
примери:
Мене мркла нбсв'Оес Ради] (у композита бележимо и аналошко замр-
чисмо Др, као и облике по VI врсти: аор. смрйчй се Рад< р. гл. пр. пошто
смо омрачили С});
йзникб Кал м, пдникле Чи м;
црЬи Кап м, цркла Буч (у през. наравно, цркнём Гр).
с. О осталим карактеристичним глаголима и
групама глагола I врете
601. Глагол I е с т и има стандардне облике:
инф. )ёсти Ъ\ м За м Заб м ЗТ Рад Рад^ Сел. С,|; през. Цёдём Ъ\ м
Г м, Зёдёш 3 X, ^дё Б м Б] Др м ДС м За Зав м Кал м X п/м Чи м, Цёду
Ъ\ м Буч Заб м Рад, а-ёду Рад; р. гл. пр. ]ёоГ м Гр За Рад и йЛ> Лаб,
]ёла Гр, ^ёли Зав м; трп. пр. ]ёдено Ам 1аб Ради] Рут; имп. ^ёди Г м Гр
ДС м Жив м Кал м Куч Рад Сел, м; футур Цёшпе Рад итд
602. И гл. (-)р а с т и има само стандардне облике, као што су,
нпр.:
инф расти Ам Сел», одрдсти Кос; през. рйстё Сел., изрйстё С],
одрйсте Зав м Кал м, одрасте Даб, порйстё Ам Др Кап м Сел», изрдсту
ЗТ Куч, одрйсту Рад, порасту Ам Буч Жив Лаб; аор. прирастоше С] м;
р. гл. пр. рдела Сел», расли Ам, ддрйстб Ъ\ Гр, ддрйсла Ам, одрасло Кос,
порйсла Куч, приросла С] м, приросло 3 и сл.
Нема, према очекиван»у, облика типа *растити. На такав облик упу-
Ъу'р ]едино трп. пр. прёрйшпена За м (у значен.у 'прерасла'). Како ови
гл. и нема]у трп. пр., вероватно се ради о аналошком образован^ (према
причвршпена или сл.) или о случа]'но], тренутно] творевини (хапаксу).
603. Глагол и п и и композите, а) Поред распростран»ени)ега йпи
Буч ДС м Жив м Ра Рад Раш^ Сел, м С], йпи Гр, забележено йс Гр,
йети Г м Гр, па и изйс Ъ\ м, изйсти 3 м, сйсти М м.
Ови се облици, настали аналогиям према гл. типа красти, срести и
сл., ]авл»а]у често у околини Бродарева (укл»учу]упи и Матаруге), а познати
су и неким другим оближн»им говорима (у Санцаку и Ц. Гори)1226.
1226 Бар]. НП-С| 97; Пиж. Кол. 155, СтаниП М:к. I 231.
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Од осталих облика простога гл.
м, идйсмо Сел» м, йдйгу Рут — с не
(4
р и импф. идйше Кос Сел.
Ь) Облици презента, императива и аориста композита са и Ь и:
Ьа) Двосложнс композите типа допи и напи има]у стандардне
облике през., имп. и аор.:
през. дд!)ём ДБ Заб м, дб!)ёш 3 м Зав м, дд1)ё Б^ п/м Г м Гр ДБ Зав
м ЗТ Кал м, ЬдТрло ДБ, Щу Ам Бал м Б] ДБ 3, зй!)8 За м, нд1)ёш Б],
нй1)емо Рут, нСЩ? 3, по!)ём ДБ, пб1)ёш Бал м, п61)&мо ДБ, прд1)ём За м
итд; имп. д61)и Бал м Б] ДС м 1аб Кал м Кап иМм Рад Чи м, д61)иде
Др, зй1)и Др Кап м, н61)и 3 м Ради], пр61)и М м; аор. <М#> За м, д61уж
Ам Гр Куч Сеть, д61)е Бал м Б] Бук Г м 3 Кал м Кос М м С], д6{рсмо Кап
м С] м Чи м, дЫрше Бал м Б| Бук Буч Жин. За м Даб Кал м Кап м Кос
О м, зйЬ/е Ра, нй^о Жив Кал м Кап м X м, нй?рк Гр таб Рут, нй1)е Гр Др
Кос X, п61)ок Куч, п61)е Куч, прё1)оше За м, пр<5/)е Кос Ра Рад, пр61ршё
Сел. итд.
Забележена су, ипак, и два ди]алекатска примера, али не типа " доре,
веп с нертованом основом -д-, и то оба од исте особе: ДедС шта го] нйдё
]аб, прдде 1аб.
ЬЬ) И двосложне композите типа п р и п и, сипи (т| са
-и-) има]у често основу на -1)- у наведеним облицима, али код аих (бар
у неким селима) ни'у тако ретка ни нертована основа:
през. пр01)ём Бук, прйф ДБ За м Кап м Сел. м, сй!)ёш Гр Кал м,
сйЬрмо Даб Кал м Ра, сй/)у Кал м и сл.; аор. прй1рк Гр, прй1)е Кос Рут
Чи м, прй!)оше Кос, сй!)осмо Гр итд;
през. прйдемо Рут, сОде Кос Рут Сел., сидемо Кал м Кос, ейдемо к
Лиму Кос; имп. аде прйте («— притте <— придте «— придите) Рут, ейди
Заб ейдйе Рут; аор. ейде Кос.
Форме са -д- на]чсшпе су у при]еполх:ко] Косатици и нововарошким
Рутошима.
Ьс) Поменуто двойство облика ]авла се и у тросложних композита
типа и з и Ь и:
през. йзй/)ем Ам Кос Ра Ради] С] м, йзй^ём Кал м Ради], йзй])еш
Др м, йзйф Ам Буч За Заб м Кап м Кос м Ради], йзй!)е За, шЩёмо Г
м, йзй1$ Б м Бал м Ка& м Кос м Сел. п/м, ЬбйЬрш Рад, дбй1)ё Кос м Куч
Ра, дтй^у Рут; имп. шй1)и Ам Ради], отЩи Ам Жив м Кап м Кос Куч
Рут Сел»; аор. изй!)е Ра Ради], йзй1)е Др, изйТрсмо Ам Гр Сел», шй!рше
Жив Рад;
през. йзОдем Др Згб Кос Куч, йзйдём Сел. п/м, йзйдёш Буч Кос Рад,
йзйдеш Граб, «Ьйде Буч ДБ Др ДС м За Заб КаЬ м Куч Рад Сел. п/м,
ызйдё М м X м, йзйдемо Др ДС м Жив м Кос Рут, йзйдете ДС м, йзйду
За.6 Рад Рут, йзйду За м, дтйдём Ради] Сел, м, дтйдем Ради], дтйдемо
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Ради,), разйду се Лаб; имп. изйди Буч За Лаб Кос Куч Рут Ссл> м, отйди
Бал м Граб ДС м Жин> ЗТ Лаб Кал м Кап м Кос Куч М м Сел»; аор. изйдок
Куч Сел», Своде Др Лаб Кос Куч Сел., изйдосмо Буч ДС м Кос, изйдоше
Кос.
Из игре, мег)утим, потпуно испадазу вари]анта и з а п и (исп.
и однос на])е : си^е/сидё) и глаголи с префиксом на вокал (н а и-
п и, у и п и и сл.), }ер они икицу, бар према напю) гра1)и, само облике
са -1)-:
през. йза!)ём Буч, йза!)ем Лаб Кал м, йза1)еш Ам, йза^е Др Кап м
Рад, йз01)емо С], изй^емо Гр; наШ)в 3, най1)е Кос, най/)г Б м, уйфм ДС
м, уШуем ДС м Куч, ^й/)вш Б^ Гр, уШ)е Р&т], уйГ$ Кос п/м; имп. иэбфи
Ам Кай м Рут; най1)и Жив Кал м Кос, наймите Жив м, уй!}и Б^ ДБ ДС
м; аор. иза})е Гр Ра, йзаТ)е Ра; най!)е Жив Лаб Кос м Куч, нйй1)е Рут итд.
Напомене: Г Облици са -д- у глагола типа сиНи и изиЬи
старики су од оних на -/)-. 2° Облици на -/>- настали су регуларно, фо-
нетским путем, код глагола типа наЛи1227. 3° Аналошкога су порекла
спорадично моде, проде (с ^едне) и врло фреквентно си!)е, изи!)е, оби1)е (с
друге стране). Први су облици настали према приде, сиде, хайде, отиде
и сл., а други према до!)е, на!)е и сл. 4° У стандардном су ^езику (према
Прав, р.) допуштене форме са -д- само у гл. оти1\и (у СП се ова^ гл.
понаша у овоме погледу као и други гл. тога типа). У осталих компо
зита (двосложних и тросложних) такве форме представл^ архаизам. 5°
У говорима СП су форме на -д- чешпе код тросложних гл. типа изиНи,
отиЬи него код двосложних типа сиЛи Укупно узевши, оне су ре!)е од
оних на -1)-. 6° У оближн>им су говорима прилике врло разнолике. Тако
& нпр., у Горобшьу и ЛЬештанском (т| на северу) увек йзйф (у Гор. и
йзйЩ, отй^ите и сл.1228, у Ускоцима су се "поред сй!)ём и йзй1)&м, за-
држали. . .и облици ейдем и йзйдём"12"19, док у околини Колашина имамо
редовно ейдем, Сойдём; ейди, изйди, отйди и сл., а да тек "под утица^ем
кн>ижевног ^езика продире: сй/)и, шй1)и"1730.
с) Однос и/а у сипи/сап и, изипи/изапи и о б и п и
/ о б а п и:
са) Поред неупоредиво распространлни^сга и фреквснтни^ег сй1)вш/сй-
дё и сл. (т. ЬЬ), сйЛи Сел, С^ одн. сйсти М м, ейшб Ам За м Кап м Чи
м, ейшд М м, ейшли Б^ м Гр Лаб Кал м Сел. итд., забележено ^с и сошли
Кап м (исп. и имперфективни гл. VI врете салазили Гр).
сЬ) Доста су чешпе форме типа изиНи него типа шали. Поред примера
за през., имп. и аор. у т. Ьс, исп. к
инф. изйНи Ам Кал м Кап м Кос Куч М м Рут Сел» м, шили За Заб
1227 В. у БелиЬ Историй I 104 и БелиЬ Историй П/2 14-15.
1228 Гор. 683, Теший Ллшт. 229.
1229 Станип Уск. I 239.
1230 Пиж. Кол. 165 (за през. исп. стр. 157).
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м Даб Кал м С] м; р. гл. пр. йзишд Ам Буч Др Жив 1аб Кал м Кос Ра
Сед м, изйшб Жин. За м Ра, изйшб М м, йзишла Др Кос м Ра, изйшла
За м 1аб Кос м Ра, йзишло Гр Др Кос, шйшло М м X м, йзишли Гр Др
Жив Ыб Кал м Ра Рут С], изйшли ДС м Жив Кал м Кос Рут, изйшли Б
м, изйшле 3;
инф. йзаЬи Су, р. гл. пр. изйшб 1аб Ра, йзашла Кал м, изйшла Кал
м, йзашло С\, издшло Гр ДС м, йзашли С|
сс) Нису засведочене форме типа 'обаЛи Исп.: дбй1)ёш Рад, дбй1)ё
Кос м Куч Ра, обйшли Кос.
о!) Однос дужих и крапих форми у презенту, императиву и аористу
гл. о т и п и:
У през. се на]чешпе ^авла крапа форма: одем Др 1гб Кап м М м Ра
Ради], ддёш Рад, дде Ам Бал м Б^ Г м Лаб Кап м М м Ради] X Чи м,
ддемо Буч ДС м Кап м Ра Ради], дду ДБ За X Чи м итд., али се говори
и дтйдем Ради] Сел. м, дтйдем Ради], дтйдемо Ради] одн. дтОду Рут.
У имп. ]е засведочена само дужа форма, и то и с основом на 1) и с
основом на д: отй1)и/отйди (примери су наведени под Ьс).
Насупрот имп., у аор. )с само ]еданпут забележено дтйде Сел. м.
Исп., с друге стране: ддо ДС м Жив Кап м Сел> м, ддок Бук Гр Др 1&б Куч
Ра, одол Кап м Кос м X м, дде Б м Бал м Буч Др Заб м Даб Кос Куч М м
Ради] Сел. Чи м, ддосмо Бал м Бук Гр Лаб Кос, оддемо Гр, ддошмо Жив
м, ддосте Кап м, ддоше Б м Буч ДС м 1аб Кал м Рад Рут Сел., ддошё
Заб м Кал м Кос, оддше Б м М м итд.
Напомене: Iе Нису засведочене форме типа *о]дем и сл. 2° У го
ворима СП имамо однос бдё (дтйдё/дтй^) : отйди/отй1)и : дде (изузетно
ретко дтОдё), а у севершцим западносрби]анским и подринским ]екав-
ским (и полу]екавским) говорима доследно крапе форме у през. и аор. а
дуже у имп.1231 3° Дужи облиди су старки од крапих. Белип каже да
"облици бдём и сл. представла]у аналоги]у прсма отшла = ошла, ошао
и сл. : одем и сл., као отишла : отидем и сл."1232. И овде се, углавном
на северозападу, говори дтшд Жив Кал м, дтшла С] м, дчд Лаб, дшб Жив
Ра, дшла С] м, дшли Жив п/м Ра С] м, али ]е много распространеннее
отишла и сл. (в. у одел»ку о прозоди]ским алтернагцфма у кон]угаци]и,
т. 280Ь). Има, осим тога, говора у ко]има ]е увек отишла и сл., а оде и
сл.1233 Майе због тога, а више зато што ни]е сасвим сигурно да су облици
типа одем млаГ)и од оних типа отшла, ошла (в. РМ), Белипево тумачеве
не мора бити сасвим основано (или бар не ]едино). Ако ]е веЬ у питан»у
аналоги]а, а она то сигурно ]есте, онда нам претпоставка о аналоги]и
1331 Гор. 683, Тук. ГЦ 252, Ник. ТршиП 423, СимиЬ Обади 81, ТешиП Лэешт. 229. Исп.
и Драг. Лика 168.
1232 БелиП Истор^а П/2 15.
1233 Тако >, нпр., у Гор. (683).
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према прсз. и аор. основанога гл. иНи изгледа прихватлив^а: ддём, оде
као идем, йде, али ^ и то нспоуздано.
е) Говори се
уйпи Зав м Сел. м, уй!)ём ДС м, уЩугм ДС м Куч, уй1)еш Ъ] Гр, уй!)е
Рада], .уО/У» Кос п/м, уйТр Б^ ДБ ДС м, уЛлила За.6, уйшла Гр Кос м;
унйЬи Ра, унйпи За м, унишд Жив;
у!)ём Буч, № Ра, ушли Гр.
На]Чешпа ^е, дакле, форма _уиЛи и сл.; унипи сс ]авла само на севе-
розападу, уз босанску границу (што ^е и логично); стандардно упи ни^е
регионално ограничено, али ни^е ни тако често1234.
604. Глаголи с основом -н е с/-н и ] е. У инф. и р. гл. пр. никада
су не ^авла^у ови глаголи с основом нес (потврде в. у т. 241 Ь и 282). У
аор. су облици с таквом основом чести, али не и ^едини:
дбнесе Ам Буч ДС м Жив За м .1аб Куч Сел. м С) п/м, нё донесе
Ради), донёсоше С] м, йэнесе Куч, бднесе Б м Буч Г м С) X м, однёсоше
Жив м, понёсоше Заб м, прднесе Б м;
ддни&мо Кос, ддн*1ёше Куч Сел., изни1ёше Кос, одни^ёк Бук, ддни^ё-
ше Рад, т\Ьни1ё Сел., прдн^зё Рут.
Ова^ ^е паралелизам засведочен и у трп. пр.:
донесен Гр, изнешёна таб, шнешёно С], пренешёно Кос м, пренешёни
Гр, пронешёно Буч;
ддн^ёт Ра, ддн^ёто Др Рад, ддни^ёт Др.
605. Глаголи с основом на р. а) Ни^е забележен прост гл. трти. У
значен»у 'тупи, ломити трлицом стаблике конопмъе, лана и сл. да би сс
издво,|ила употреблива влажна' употреблава се гл. VI врете трлити.
Од глагола сложених са -стр- засведочени су:
инф. прдстри1ёти За п/м; през. зйстрё За, нйетрё сламе .1аб, бндар
дувак црн прёстрё За м, прдстрёш Ъ'} Рад, прдстрё Гр 3, прдстрё се
душек тамо и вамо За м, прдстрё се сламе" Сел., прдстрёмо Ам Буч Ра-
ди,), прдстрёмо по ледйни Даб, прдстру Бал м Др м ЗТ .1аб, рдзастрёш
Рад, рдзастрёмо Др, рйзастр} се Сел.; имп. прдстри ЗТ Кос м, прдстри
Гр Зав м X; трп. пр. прёстрте Др, прдстрт Сел. м / прострвёни С) м.
Поред дво]акога трп. пр. истичемо и рег)с облике през. и имп. типа
прдстерё ЗТ (исп. и стёрёш За, с/тЦрг Бук Кал м); настёри шуме у дни
б^нйр ЗТ, простёри сламС Ра.
1234 За прву форму ОгиЛи и сл.) исп. Гор. 683 (нешто ре!)е >йи) и Рем. Шум. 336
("паралелно долаэе форме типа: $1)ему, за другу {униПи и сл.) - "Ьук. ГЦ 253
Окука Рама 108, Петр. Зми). Ш 162 (исп. и тамо каведене податке за неке друге
босанске говоре), Петр. Б-К 1 1 1 ("Глагол .униЛибигьежио сам врло ри^етко" ), Пецо ИшЬа
П 164 (/>Йи); за трепу {уПи и сл.) - Ник. Трший 423, СимиЬ Обади 81, СтаниЬ Мж. I
232, Тешип .ГЬепгг. 229 итд.
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Овим бро] презентских облика ни]е исцрпен, ^ср се спорадично ]а&;ьа
и прострижет ал.йнку За. Такав прсз. мохе имати и гл. прсхждри^ти:
прдждриЖем вбду Кос. У оба случа]а презент р творен од инф. основе, али
с през. акцентом.
Исп. и през. дтрё Ам; р. гл. пр. зйпрли X, утрлеАм; прдждрб Куч.
Ь) У вези с односом дерати/драти/дри]ети можемо
навести само инф. дёрати С] и р. гл. пр. дёрб Ра, а од композита имп.
продёри (бнб се продёри) Буч, аор. продр"Жё С], р. гл. пр. ддрб Ам Г м,
нйдрла Ам, ддрло Ам, прддрло се Буч и йздерйла Ам.
За поменуте односе нсинформативан ^е през. дёрёш М м, дёрё М м,
дёру се Рад; ддерё 3 итд.
с) Глагол мри ]ети има само стандардне облике през. и р. гл.
пр. (и не само те):
мрём М м, мрё За м 1аб С] м;
мро Рут, мрла Граб, мрло 1е се, мрло Кал м, мрло Заб м Кос, мрли
Жив м С] м.
То у потпуности важи и за композите, па потврде овде непемо ни
наводити (за р. гл. пр. исп. т. 351а).
<1) И глаголи с основом на -е (као што су клети, отети, почеши,
узети и сл.) има]у стандардне облике; исп. през. пдинём Ам, пдинёш Б],
пдчнё Ам Бал м Заб м, почну Рут итд.; узмём Кап м Кос Ради], узмёш
Кос м Ради], рмё 3 За м ,1аб Кап м Кос м Рут, рмёмо Кос Ради] Рут,
рму Бал м .1аб Ради] Рут итд Указу]емо и на дво]ак през. гл. на -пети
(типа попети: Пдпнё се на ту стблицу Ам, да прйпнёш кбна 1ъ6 I пдпеаё
се г)евО]ка Рад).
Напомена: Нису засведочени облици плети (или пли^евсти, плести)
и спасти. О одговара]упим облицима пли]евити (пли^евлети) и спасити
в. т. 626Ъ,с.
2) ГЛАГОЛИ П ВРСТЕ
а. О односу према кон]угаци]и глагола V врете
606. а) Прилике су, не само генерално него често и у деталима,
сличне онима у ккижевном ]езику. Тако су, на пример, забележени само
облици II врете, изме!)у многих других, и ових глагола:
бйштё ]&б; йштё Ра, йшту ДБ Кал м Сел. м, заиштё Др м; оглб1)У
X м; разгрпё Куч; мёпёш Сел. м; мйчё се 3; нйчу ми борови Кал м; свйНё
Б м.
Ь) Неколико глагола има презентске облике по обе врете, али, по
правилу, у ]едном селу ]едне а у другом друге:
Целупи Ам / 1)ё/ьО Сел.;
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мЛшё Жив / мака# Др м;
рдсплештШ Ам, рдсплвжМ Сел., имп. плёшти Рад / гиъёскй Кос;
сйлл&и ДС м X м, сйплёмо Г м, сйллу Ради,), пдсиплё Др м, лйсил-
л&мо 1аб, имп. сйпли Г м / сйлЛш Рад, сйлЯ Бал м Рад Ради], сйпа#
X, од&илД Сел, пдсипй Бал м За, имп. сила,/ Рад, сасипй] Буч;
прёсреМмо Ра / срётйш Жив м, срётй мс народ Гр, срётймо Б м,
срёта$ Буч;
римлём Ам / _тйзил<а Бал м Кап м Рут, )аймО Сел» м, узйма М м X
м, преуэймй Б м, имп. $зимй] Кап м Кос м;
шёлг Жив / шёта# Зав м Сел. м1235.
Скрепемо пажн>у на дво^тво шл/шт у рйсгиъешЬЪ / рйсплештёш1 236 .
с) У кнлжевном ^езику има више оваквих глагола. Неки од них ]ав-
ла]у се овде (према ономе што смо забележили) по II врсти:
кйплё X м, скйпле (ьоПе рбблл да скйплё) X м; пдштйплём се Куч;
л_уш2 За м, ндпушёш Ам; рйм/ьё ЗТ.
Други, пак, има]у облике през. по V врсти:
ти му се дзйвйш 3, пдзйвй Сел. м, прёзйвйм Жин>, презйвйш М м,
прёзйвй Гр Рут С] м; йзйдсЗ Бук.
607. Засведочена су и нека одступанл од стандардног ^езика, и то
дво]ака.
а) у два гл. на к одн. г ]авла]у се облици по V врсти, и то у с р-
к а т и и през. и имп., ау помагати изглсда само у имп.:
еркйш чбрбе ДС м, еркй Ам Г м Ра, еркймо ДС м, 1)еца вакб срка]у
3 м, имп. с/жДу ДС м;
пймйгй] Ради], помОгЩ Буч, помйгщте Ам, али пдмйжё М м.
Исп., осим тога, и пдл ^&жу Ам. Од гл. с основом лЬг- занимтьив у,
и аналошки облик имп. л^ёзи Ра (: лези?).
Ь) С друге стране бележимо у прелазном говору през. основу неких
глагола на дентале т одн. д по II врсти:
гй1)8 Б м, дофдЬё Б м (али дофйЬй X м, уз редовно фйтй Б м Г м),
забОр Хм х21237.
1235 О презенте»;им облицима ових и многих других глагола у кн>ижевном )езиху исп.
род Б. МилановиЬа Глаголи на -ати са дво/аком прежнтском основом, Н^ ХГХ/2-3
Г1972-1973) 69-181, Ш ХХ1/1-2 (1975) 27-124 и Ш ХХИ/4-5 (1977) 163-306.
1236 И МилановиЬ наводи из ^езика книжевности (нетто старике) неколико примера с
основом презента плеште- (Н1 ХХ11/4-5 252), а таго р редовно у Горобилу.
1337 За юТуем и сл. исп. Буш ДИХ 57 Цг&Щм) и Пиж. Кол. 160 (пдеа1^вм/поЮ^ам) одн.
Мил. Црмн. 472 ЦИИрш) и Пеш. СК-ЛК 169 ("само гйТ#м'\ СтаниЛ (*к. I 239) наюди
ддватам/ддваПгм/ддваПОм.
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У новошток. говору имамо посвсдочено само гй!)И За ЗТ и здфаЬам
Бал м (као и неспорно фйтй Кал м итд.). У овомс говору, мсг)утим,
забележено ди]ал. прёклйгъъёш Ради^
Ь. Почини глаголи и пордине групе глагола
608. а) Забележени су ови облици гл. (-)б р и ^ а т и (с с):
през. брй!е се Сел. м, дбри!ё 3, обри1емо се Ра, обрхл^ ДБ, не дбри]у
се ДБ; имп. дбрйте се Ра; тр. пр. недбри^йни Ра, недбри^т За м; р. гл.
пр. брМд Сел. м, дбр^О Бук За, дбриШи Гр.
Наведсни облици су у складу с характером и географским полозауем
ових говора.
Ь) Гл. д р х т а т и има у инф. само облике на -алш, а у през.
дво,]аке облике: дркНём 3, дркЬёмо Кос (по II врсти) и дрктйм ,1аб Сел
(по VII врсти).
с) Гл. (-)} а х а т и не прелази, као у неким екавским говорима,
у VI врсту:
през. ршё ДС м Ради,], пдршём За м, пд]ашё Зав м, лд/зш&ио ДБ
ДС м, рршё Ам Куч Рад; р. гл. пр. ркб Бал м, рло Ам, лЗ/йли Буч,
пдркб Бал м, пЬркало ДС м Жив м, сро Рад, уф Кос, уГрла Ра Рад
(исп. и гл. им. рае Ам).
Забележен ^е, мег)утим, занимлив облик 3. л. пл. през. узру Куч, за
ко,)и немамо сигурног с^аилшъа. То би могао бита облик гл. V врете, т^
*узрха]у —<• *узра]у -* *узр]у —► узру, али се оъо\ реконструкции проти-
ви чшьеница да у новоштокавском говору (ко,)см данас припада и Кучин)
нема -ау у 3. л. пл. през. (а изузетно ^е ретко и у прелазном говору). Ако
тф у питан>у хапакс, могуЬно ^е ова,] облик тумачити и одсуством алтер-
наци^е рти/ршём, ко,)а ,)е настала губленлм х и контракщфм вокала
а
о!) Гл. к а з а т и има и сво,]у вари)антну форму касты Г м Граб
Др п/м ЗТ 1аб Кал м Кос м Куч Ра Сел С] п/м; кбшНе та Буч, кашНемо
таб; през. кйм Жив, каш Ам За Кос м; имп. кйште }аб Ра.
1. л. сг. през. ком забележено ^е само ,|едном, док се остали наведе-
ни облици употреблава^у паралелно са стандардним казати (понекад и
казат Бал м), кажеш и сл., кожи.
е) Говори се само мйришё Ам Куч Лу Рут, мйришё Ради] итд.
Г) Гл. (-)т кати има облике през. и имп. ^чешпе по II врсти,
али без палатализоване основе:
през. ткём Ъ\ Гр Зав м Куч, ткёш Др м Жив Рад Ради,| X п/м, ткё
Ам Буч За Лаб Кап м Кос м Куч Ра Сел м С] м X, ткёмо Лаб Куч Сел,
тку Кал м, йзаткёш Жив Ради,), йзаткё Ам За Куч, йзаткё X, йзаткёмо
Буч Др .1аб Куч Сел, йзатку Куч;
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ткй Ам Г м Др За м, ткй Буч Сел. м, шатки Ам Г м Кал м
Кап м Радиз' X, пдтки Б|
Забелеуено ^е само Зеданпут ткй Лаб и ^данпут тк&е Ради|
Вепина оближн>их говора има тако!)с ткем1736 или чем1239 или и
ледно и друго1240, али се у нскима ^авла^у и друга два наведена
(или само ]едан — ткам)1241.
облика
9. а) Гл. ж е т и има у инфинитивним облицима дво]аку основу:
(-)же- и (-)жае-:
инф. жёти Др, нджети Кос; аор. ноже Кос; р. гл. пр. жёо Жив Ра,
жёла ЗТ Кал м Куч, жёли Ам Жив Ра Сел., желе Буч Сел., пожела Буч,
пдясело Кал м;1242
инф. ясаёти Др м; аор. нё окне Ам; р. гл. пр. жн>й-1о X м, жоёла
X м, яаьёло Кап м М м, жн>ёли Зав м Кап м, жнёле Бал м, пожнели Др
Кап м.
Ликови с основой ж»е сво^твени су говору села у околини При^егюла
и Бродарева.
У презентским облицима увек имамо ступан» жн>- (никада жшь-):
през. жнём Жив }аб Сел., жнёш Ам Жив 3 м За м, яс/ьё Бал м Зав м,
жаемо Ъ] Др 3 м Сел., жн>$ Др п/м Кап м Куч М м Рад, нйжн&мо ДС м
Кос, ддажмём Сел., пджнёш 3 м Зав м, пожил Ам Бал м Сел., пожаёмо
Зав м;
имп. яс»й Др Зав м Сел. м, пожни Буч, пожни М м, изажните Др.
Трп. пр. гласи: пожневёна Зав м Ра, пожневёни Кос (исп. и млевёно
Куч)-
Од оближнлх говора однос жёти-жнём има^у горобшъеки и шъе-
валлки1243, док ^е у лештанском жёти (жнёти) — жнёмо1244. Однос
жнёт(и)-жнём засведочен ,|е у новопаэарско-^ничким говорима, у ко-
лашинском и ускочком1245. У Вушовипевим говорима ^е жнёти-жнёвём
1238 Гор. 686, Пиж. Кол. 161 (поред иэйткщУ), Руж. Пл.. 150 (и чкйти-чкём), Станип
М:к. I 241, Стев. Гружа 482.
1239 ВуковиЬ П-Др. 68, Пецо ГИХ 151 (поред тка]ём, ткам).
1240 Тешип Л*шт. 231 (четЬе чём).
1241 Исп. Пецо ГИХ 161 тк&м, ткам (распросгралетф ^е чём и сл.); Бар^ Бихор
П 20 ткём, ткам. Бар,). НП-С). 99 ткам (у С)енич1га) и новопазарс^ эони) и ткём
(у свим эонама) У Б^елопавлипима }е обичтф ткам него чём Сйупип Б^ел. 92), а у
околини Кладка и Сводима ^е доследно ткам (Рем. Кладан> 130, СимиЬ Обади 83). За
о гол и ну Колашина исп. бел. 1238.
1242 Исп. и им. жётва Зав м Сел. м, жётвё ДБ Кал м, жётву Лаб.
1243 Гор. 687, Руж. Пл.. 150.
1244 Тешип хьепгг. 231
1245 Бар^ НП-С). 100, Пиж. Кол. 161, СтаниЛ X*. I 242.
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/жнём, у Црмницн жнЛт-жгьем (жлйЦЦём), у староцрногорским гово
рима жнЛт-жв>и1евем (у Лешкополу жнём), а у б^елопавлиЬком само
жнёт-жаиневём1246 . Од наших и наведених говора разликузу ее север-
нн)р босански подрински говори односом жёт(и)-жан>ем12л7 .
Ь) У през. гл. с л а т и забележена ^е (у неколико примера) само
основа (-)шшь- (не и шл>):
шдлё ^аб Сел», пдшалё Ам, пдшалемо Ра, пдшалу Ра.
Под утида^м ових и оваквих облика мохе се, изнимно, по^авити и
р. гл. пр. типа пошалала (Пошалала му ^ Срби^а) За.
с) У вези с односом шапутати/шаптати исп. аор. прйшаптй
Чи м, през. прйшаппем Чи м и имп. шапти Кос (са т вероватно из инф.
основе).
о") Од облика гл. (-)с и с а т и можемо навести само пдеати Зав
м, идеала Сел» м, пдеало Зав м ^ер ^е чешпа лексема до($ити, у неким
значен>има синонимична са сисати.
610. а) Под упишем облика ко,|И се творе од презентске основе
се спорадично .ртован консонант и у инфинитивним облицима неких гла
гола: врпати Кап м (исп. из истога села през. пдврпём), дкрепала Др м,
дкрепали Др м (оба су села пр^еполска).
Ь) Говори се пМучу" Ам и пМупу Буч (на]вероватшф аналогиям
према гагоЛу)1248.
3) ГЛАГОЛИ III ВРСТЕ
а. О односу према кощугацщи глагола I врете
611. О глаголима ко,]-и се обично сврстава]у у I врсту а има]у или
могу имати и некс облике по III врсти веп ^е било речи (т. 598-599). Овде
Пемо говорити о глаголима ко,)И се, пре свега на основу односа инф./през.,
обично прикл»учу]у гл. III врете, иако неке инф. облике има^у или могу
имати и по I врсти. Ради се о облицима аориста и/или радног глаголског
придева.
а) Глаголи сложени са -г и н у т и имазу у аор. чешпе облике по
III него по I врсти:
йзгину Кос С], йзгину Б м Кап м, йзгинуше ДС м Кос, пдгину Ам Б^
Бук Гр Граб Др, пдгину 3 м Кос, пдгинуше Др Кап м;
1246 Буш. ДИХ 58, Мил. Црмн. 456, Пеш. СК-Л>. 172, ЪупиЬ Б,|ел. 92.
1247 Т>ук. ГЦ 254, Симип Обади 84. О приликама у источним екавским говорима исп.
Рем. Шум. 362-363.
1248 Исп. и стандардни однос эвиждукати-эвиждуПем (Стеван. ССХ1 I 345).
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пдгибе Ам Заб мМмС]м, погйбоше Б м.
Р. гл. пр. ових глагола увек ]е на -ну-.
Ь) Што се аориста тиче, у гл. на -к и н у т и (можда и гл. сложених
са -м р з н у т и) ситуащф ,|е управо обрнута:
прёкидок Буч, прёкиде Буч, прёкиде 3 м, у^сиде се М м, скйдо Жив;
пдмрэосмо се Бук;
схйну Кос, сдгймуш* Кос; слфзну За м.
У р. гл. пр. композита гл. -мрзнути бележимо само облике по I
врет
прдмрзле (Прйч&| како су та прдмрзле нбге) Бал м, смрзла Даб Кап
м, смрзли Сел. м
с) Сви забележени облици аор. гл. кренути и кегових
композита су по III врсти:
крёну Жив, крёну За м, йекрёну се Кос, окрёнук (се) Ам Жив, дкрёну
Б м Г м Гр, дкрёну Ам Ради) Сел», окрёнуше Др Кал м.
<1) То важи и за глаголе на -р н у т и:
грнуше Турци Ради,), прйгрну Сел.; ндерну Рут, поерну Жив, пдерну
Кос.
е) У глагола на -с и у т и бележимо и ,)едне и друге облике, и то
оне по I врсти чешпе
аор. дтискоше Жив, прште 3 м; р. гл. пр. ндтисли Ради,), дтиехб
За м, дтисла ДС м, дтисли Б^ м, потйсли Б м, прйтисла Даб Ра, лрела
ДС м Заб м, лрело ДС м Кос п/м, стйсла (?);
аор. прокисну Кос, лрену Кос; прснула М м, прснуло М м.
Г) Говори ее дтрунути Кос; аор. сйтруну Куч; р. гл. пр. иструло к
М м, отрыло М м, едтруо Ради), сйтруло Кос.
8) Исп., на кра^у, и облике р. гл. пр. ових глагола;
затёгли Гр, посёгла 1гб, упрёгяа Су,
оглу^ла/огл^нула X м;
ддлакло Ради^
увекло Сел. м / увернуло Зав м.
Ь. Уош шк* напамене о глаголима III врете
612. а) Веп ^е у т. 596с констатован продор облика I гл. врете и
у трп. пр. глагола (-)дипи/(-)дигнути, пупи/пукнути, -мапи/-макнути,
степи/стегнути. Да се ту ради о веп прилично озбил»но,| тенденций.
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показу^ и тамо наведен трп. пр. пдтржене (Лекар. . .пе знати. . .да ли су
вене пдтржене) X и, посебно, скйден (: скинути) За.
Ь) Огромна вепина гл. III врете има стандардне облике трп. пр.:
искрёнут Б м, дкрёнуто Бук, покрёнуто 3 м; непрёврнут М м итд,
Забележен р, ме1^утим, и облик увриене Кос, ко,)И би подразумевав
посто]ан>е секвенце -ни- у инфинитивним облицима.
613. Такви су облици овде готово непознати. Забележено ^е само ^е-
данпут прёметник Сел. Зато се може репи да ^е добро чуваае секвенце
-ну- општа особина ерби^анских полимских и уогапте западносанцачких
говора:
гйнути Кос, йзгинуло Гр Заб м, йзгинули Бал м, пдгинути За м,
пдгинупе Гр, пдгинула ДС м Кал м; ернула се 1аб, врнуло се Кап м, врну-
ли Гр 3, врнули Б м, кат се врнук X м, врнуше се Гр, поврнули се М
м, еврнуо X м; крёнули Б^ 3 Заб м Ра, окрёнути ^ъ.6 Ра, окрёнула ДБ,
окрёнули Др м, прекрёнути С] м; нйтнути Граб, нйтнули Граб; огрнути
Ради,], пригрнула Рад; свйнуло Гр Ради,], освануло Б м, освйнуше ДС м;
размйнула X м, размйнуше Куч; скинули Гр Жин>; шйнути Ради], шйнуло
ДС м итд., итд.
614. Ш))едини глаголи:
а) Поред мётну ЗТ (през.), лётни Лаб (имп.) и прёметник Сел»,
ддметну се Ам (аор.), ]авл.а се и метите (имп.) Ра.
Треба ипак напоменути да се у овоме значсн>у много чешпе употребла-
^у глаголи турити и ставити
Ь) Говори се: нйгёло Рут, сагео се Сел> м и сс1гнб се М м.
с) Поред не брйни Б м бележимо у истоме селу и имп. не брйгй^
дакле по V врсти.
о!) Чува се, готово доследно, основа (-)с та- у инфинитивним
облицима, и то не само у новошток. него и у прелазном говору:
здетало Бук, нйетд ДБ, ндстала Заб м, дстати Заб м, дстапе Граб,
дстб Бал м Б^ м Граб ДБ Заб м X, дстала Ам Гр Граб ДБ Др 3 Зав м
Чи м, дстало Гр Граб ДС м Ра, детали Б^ Заб м Кап м, дстале X Чи
м, пдетала Чи м, сйстали Гр итд.;
дстат М м, остб Г м X м, остала Г м 3 м X м, встало Г м, остали
Г м 3 м X м, остйле Г м, састала Г м.
Забележено ^е само ^еданпут дстануо Чи м (новошток. говор), усам-
лено и у томе селу.
О облицима аор. в. т. 636с1.
е) Према дунути-дунем имамо и (нераспрострааено?) надунб (1& сам
надунд маску) Гр (надути-надмем ^е неправилни гл. I врете).
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У истом ^е селу, али не од истога информатора, забележено и: Нй->е
ни прдгунб чашу Гр (прогутати р, иначе, гл. V врете).
4) ГЛАГОЛИ IV ВРСТЕ
615. а) Глаголи на -ива- имау у на,]вепем бро^у случа,|ева обли
ке п р е з. и и м п. на -уХ~)> Т> по ово.) врсти:
вёзуЛУ Сел, дочёкуемо Куч, закучу^ёш За, запйсу!е Сел> м, заразе
Др X, юбацуЛу 3 м, изм^иуЛУ се Бал м, изра1)у1ё С] м, испйтуЛу За,
награ^уе Ам, наплйпу1ем Ради], нарё!)у1ём Жив, нарё^у/еш Кос, нарё1)уе
Буч За Кал м, нарё^уё Даб, нарё^'е Буч, нарё1)у]у Буч Кос, наслё^у!ё
ДБ, обнд!)у1ем се ('помало се налам') Ради,), обрд^уеш Куч, обрёзуёш Кал
м, одвалуемо Кос, лосуф^суе Ам, потйрку^ем дну ватру X, лребйц^ Др
Рад, прес^шуе ЗТ, распйту>ем Др, распорё!)уе Рут, распорё^е Кос, са-
кран>ре М м, смдау]у Ам, смйру^'е нёшта Б], увалуе Гр Ради,), ^«Цуеоио
Даб, узбдцуеш Куч, узграблуе Сел>;
испйту] Кал м, намйру] С] м, нарежу За, наса^уЛ Рм» йскД/ Б],
отпасуЛ Кос, пребдцуЛ С|, притискуЛ Зяб, увйлуЛ Рад.
Неупоредиво су ре!)и облици по V врсти:
шйскйва Др м, обрд1)йвймо-одре1)йва]у-пребдцйва-убдцйвамо Кап м,
веп се смрачйва Гр;
одрё!)ивй] Буч.
Слична ,)е ситуацэда и у вепнни суседних говора. Тако однос нареки -
вати-наре^уЛем (или сл.) имамо у Гор., Лзештанском (уз неке изузетке),
околини Колашина и Б]елопавлипнма1249. У Обадима и Ускоцима ,)е наре-
/ууел и сл. обични,|е од наре!)ивам и сл., а у ист. Херц. се употребл>ава,|у
паралелно обе форме1250.
Ь) Глаголи даривати и целивати тлау облике през. по обе врете:
ддр)гё 3, дйр^в се За, ддруЛу За Кос м; цёлуЛу Ра;
дйрйвйл Ра Сел.; цйлйвйм Ам Ра, целйва}у Ам Кос м Ра.
616. а) Глаголи на -ава- коде у кн>ижевном 'цату иду по ово,) врсти
готово увек юл&у такве облике и у говорима северозападнога Санцака
одн. срб. Полимла. Потврде за гл. (-)давати в. у т. 255Ь оделжа о
прозодирким алтернашфма у кон,)угаци,)И, а осим тога исп. и:
познаем Б м, пдзнаем Кап м, позна^ем Буч Даб Сел», познаёт Кап м,
пдэнаЗеш Бал м Кал м Ради,) X, нё познает Рад, познак Гр, не познае се
Кап м, познйемо се Б м, не познаете Зав м, признаку Буч; накдшлу!ем
се Ради,);
1249 Гор. 691, Теший Л*шт. 234-235, Пиж. Кол. 161, 'Ъупип Б^. 92. Говоре&и о ащ.
гл., ВушовиЙ наводи и «эйзу/ел (ДИХ 64), а исп. и Бар,). ЯП-С). 99 гсжуел и сл.
1250 СимиЬ Обади 87, СтаниЬ Хж. I 239; Пецо ГИХ 150.
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дди Чи м, продйи За, удйи се Ам.
По V врсти забележен ^е само ^дан прсз.: стбци дйвймо со Др и ^едан
гл. пр. садашнл: удава]упи Ра (коде се може об]аснити као и широко
распространено познавали).
У неким ^ужним и ]угозападним говорима овакве су форме (типа да
вал, познавам и сл.) много обичшф1251.
Ь) Засведочена р и супротна по^ава, т| облици през. по IV врсти у
глагола коде у стандартном ^езику припада^у V врсти, и то у два северо-
западна села:
зазёбй$ За, зафркйемо За, крёп&ё За, крёпй$ Жив м.
И ови су облици обичниде у неким оближнлм и сродним говорима
него у западносанцачким1252. То доказу^у многобродеи примери, измег)у
осталих и:
за^ебйва^у ме Ради,], за1ебйва# М м, завркйваш Ам, зафркОвйш Сел,,
зафркава Ра, крёпОвйм м, крёпавамо Рад, а исп. и в/2нч<2вЯ За, в]ёнчйва-
мо Лаб, закдпйвамо Лаб, издржйвй ДС м, обдрокйвй Г м, намдтава Сел. м,
осванАвй Сел. м, сачйпйвй Г м и сл.
617. Трпни придев. а) Глаголи Стеванови&евог А-обрасца
с општим делом кри, ли, ши и глаголи на -ути има]у у трп. пр. облике
на -вен (изгледа доследно):
откривёно Гр, покривёна Буч За м Кос м Сел м, покривёно Ам, пре-
кривёна Кос м, прекривёни С} м, сакривёна Сел,; уливёна Сел,; шйвене
пелёнгапе Ра, пришйвен Др, сашивёне Гр (исп. и гл. им. шивё/ье Ра);
обувен С} м, обувёна Кос м, обувёно Кал м, необувёна Ра.
Ь) У глагола с основом ли бележимо тро]аке облике;
пйвено Ам, непопивёна Ам;
исп&'ёна Рад, раки& непопивёна ДБ;
чаша лдлйта Сел^
с) Глаголи с општим делом би и ей има^у доследно облике на -]ен,
и то чешпе 4}ен него -ц/ен:
била б}ёна Ам, Оу&ш Ам, на то дувак наб]ен За м, наб)ёно За м,
одб^но Граб, поб}ёни Бук, кокоши поб/ёне Ра, прдб}ен За Кос, ^"оТен Бук
За, уб}ёно 1аб, уб]ёнМег Лаб (исп. и топоним Поб]ёнйк Кал м Куч); зав]ёна
За м, разв]ен ЗТ;
1251 Исп. Вуш. ДИХ 58, Пецо ГИХ 150, па и Ши. Кол. 161 и СтаниЬ ЭЪк. I 238. На-
поми&емо овде и то да се поред горенаведених ликова типа пазна(])ем ^акгьа, с истим
видом, и пдзнам За, не познйм За м. СимиЬ наюди за обайки и иё поонйм га (Обади
86), а Петровип за говор Баните и Кордуна само пдзнати ("Познаеати 'це. . .непозкато",
Петр. Б-К 121).
1252 Исп. Вуш. ДИХ 58: доэволй}ем, эаклучй}ем, в&нчй&м, хшота&м, ^адржд^ем;
Пецо ГИХ 150: <ЭолрйчЯ#, иэдржа]г, р^ёшй^емо, упдтреблй#.
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побШёно Др, убМен ДС м Ради,), а исп. и добйкн Сел».
Облике трп. пр. на -9]ен тл&'у сви оближки говори1253, осим (уз
репсе изузетке) оних на северу1254.
Напомена: О облицима трп. пр. глагола с инфинитивном основом
на -а в. т. 655Ъ, а о облицима императива неких глагола ове, као и неких
других врста, т. 384 и 647.
618. П о ] е д и н и глаголи:
а) Композите глагола ж д и т и пма\у облике през. по ово^ врсти:
зйжд^еш Жин>, прйоюд^еш цйгар Бук, прйждик За, прйждиЗу За
п/м (: инф. ждйти За м, прйокдити Буч, р. гл. пр. прйждили Кал м).
Ь) И у през. гл. (-)к нити имамо на]чешпе ккйк За м, кнШу
Др м Кал м Кос м, дкн^ё 3 м, дкни^е Кос м, дкнму Кос м Сел. м, али
^е забележено и дкну!ё се 1)евс\)ка Кос м (прсма гл. типа ковати?).
с) У гл. ч у т и №.вп&]у се две основе:
чешпе р чуо Б^ М м, чула Заб м; чу се Сел. м, чуше Кос; чу^ём Кап
м, чуеш Заб м, чуе Кос, чу>ё Бал м, чу^у Ам ,1аб Кал м Кос; чу] Граб итд.;
ре1)е ^е (по III врсти) чунб Др; чунём Бук Даб, чунё Заб Сел. м, чуну
Заб, ддчунё Заб.
Ш^ава облика по III врсти у вези ^е с видом овога гл. и вепине гл.
III врете, а позната ^е и неким другим оближнлм говорима1255.
Забележено ^е, осим тога, и 2. л. сг. през. чёш (Всдска долазила,
чёш!) X м и чуш (Море чуш, и да знам [не бих им рекао]) Жин>, што су
више облици за скретанл пажне (или узвици) него гл. форме.
с!) Глагол казивати има, за разлику од неких суседних говора,
обично стандардне облике:
инф. казйвати Чи м; р. гл. пр. казйвб Бук; през. кдзуем Зав м,
кдзуеш Ам, кйзу!ё Кос, кйзуЗемо Кал м, кйзуете Кос, кдзуЛУ Кос, прикдзуе
Ра; имп. кдзу] За м Кос, кйзу]те Ра.
У прелазном ^е говору забележено кажу!ё Б м, а у новоштокавском
сродно повйшу]у Чи м1 .
1253 НП-С]. 106 повй&н/пдв&н/пдвйт, али убй&н/убйеен; ВуковиЬ П-Др. 74
буен, уЪрн итд., сдв^ен/ейвйт; Пецо ГИХ 157 раэби]ёнд/р&}блен, навй&н/ндвлен; Пиж.
Кол. 170 про(5й)ен1г\рдб}ен (прдблен), навй&н/нйв&н. (нйвлен, нйвОт); СтаниЙ >ск. I
256 бй)ен/блён, убйЗен/ублен (}б]ен.), развМен/рйэвлен/рйэвйт; Петр. Ровца 172 йэб&н,
и.тб]ёна.
1 254 Гор. 646 б&н, б}Ьш, али 682 добй/ен (добйвен); СимиЬ Обади 80 добйен (добйвен,
ддбйт); ТешиЙ Лэешт. 228 бйЗен, юбЫен, савй1ен/сйвйт
1 255 руШ дцх 57 чу~нём, чунВш, чуне ("спеилфлно за означаван* перфективности"), а
и сами смо у неким златиборским селима беле*или такве през. облике. Изгледа да )е
спорадично полимско одн. западносаниачко чу~нО усамлено.
1 256 овакви се облици ;авл>а]у, поред неких других оближи,их говора (пре свега оних у
5) ГЛАГОЛИ V ВРСТЕ
619. а) У вези с односом прсма кон^угащ^и гл. II врете исп. т. 606-607.
Овдс напомнилмо само то да по V врсти иду и глаголи на -г н а I к
през. ддгнйш Сел. м, ддгнй Лаб М м Рад, догнймо X м, ддгнймо 3 м,
ддгна}у Ам ДС м, нагн&мо Рут, нйгнймо Бал м, прйгнйш М м, прйгнй
ДС м, сагнйте Ради,), угнй Буч; имп. ддгнй] Даб, угнй] Куч.
Ь) О презентским облицима гл. на -ава- в. т. 616.
620. Новоштокавски говор има у 3. л. пл. презента гл. V врете само
-щу (не и -ау или, евентуално, -а/е):
глёда$ 1аб X, йгра]У Куч, куцкщу Ради,), м6ра]У Ам Бук Буч Граб
Ради,), дтпада$ Бал м, пйтщу Буч Жин» За п/м ,1аб Кап м Куч Ради^,
пйта$ 3, ллйла/у Кос Рад, п§и,о$ Жин> Кап м, свй^у се Ради,), укдпа^у
Сел, умйва^у ЗТ, чека$ Гр ДБ ДС м Рад Рут, чувашу ДБ Кал м Рут Сел,
м итд., итд
У прелазном полимском говору само ,|е ,)еданпут засведочено Ырау М
м. У свим осталим забслеженим примернма имамо -а]у
глёда}у Б м Г м, за}ебйва}у М м, закопчу X м, зграндй# Б м, дма]у
М м, ишНёрщ'у Г м, мотй]у X м, мрда^у М м, постарщ'у се Г м, прйиа]у
Б м, раскопку X м, сми1ёшщу 3 м, еркщу 3 м, удйрщу М м, №ра]у Б м
и сл.
Тако прелазни говор овом особином показу,|е (рш ,)едном) вепу блис-
кост са источнохерцеговачким него са (на,]вероватни,]е матичним) зетско-
^ужносаниачким1257.
621. По]едини глаголи {и групе глагола):
а) Глаголи (-)д а т и, (-)з нати и имати творе през. на,)чешпе
без форманта д:
двм Ам ДС м Кап м Куч М м Ради,)', нё дйм М м Ради,], даш Кап м
Ради,) Сел. п/м, дд Ам Г м Гр ДС м За ЗТ Кап м Кос Ра, нё дй Г м Граб
ДС м ЗТ Кап м Кос М м С], дймо Ра Рут, не дймо Буч Др Кос, дйте Б,)
Ра X м, не дйте Кап м Кос Ра, нё дйте Ра, да]у За Лаб Кос п/м Рад Сел.
м, нё да]У Ам Бук Гр Жин> 3 м За 1д& Кап м Рад; додймо Заб м, предймо
Кос Куч Рут, продйм М м, продймо М м Рад, продйте М м, прёда]у се
Ра;
знйм Б м Бук Гр Граб ДБ Др ДС м Жин> Заб м ЗТ ,1аб Кал м М м
Ра Ради,] X п/м Чи м, знйш Бал м Г м Гр ДС м 3 п/м За м Зав м Кал
м Кап м Кос М м Ра Ради,) С,) X Чи м, знй Бал м Г м Граб ДБ За ЗТ
Ц. Гори), и у суседним новопазарско-с^ничким (исп. Бар]. НП-С). 99 кажуем, эапишуем
и сл.).
1257 „у у! [Белийевсц - М.Н.) врсти веома р раширено -ау: пу~цау" (Ивип Ди|ал. 163).
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Кос Куч Рут X м Чи м, знамо Бал м Г м Гр М м Сел. п/м, знйте Ам Б
м Гр Др Зав м Ради,], знй# Ам Гр За Рут X, знЩу Гр итд,;
имам, имаш, има, имамо, имате, има& (т. 248 и 256).
Нису, мегдтим, сасвим нспознати ни облици са д:
дддёмо Кос, дйду Ам Кос, даду ^аб, не даду Ам Ради], не даду ДС м,
придйду Кос;
знадём Жив Заб м Кал м Ра Ссл>, знбдем Ра Чи м, знадёш (знйдеш)
Чи м, знйдё Др За Кал м Ра Сел. м;
имйдём Заб Кал м Кап м X Чи м, имадё Др м За м Заб м Даб Кал
м КаП м Ра С] Чи м, имддёмо Ра, имадёте Чи м.
Овакве су форме нешто обични)е у прибо^ким селима, док их у
околини Бродарева (и у прелазном говору) изгледа уопште нема (или оне
бар нису засведочене).
Глаголи дата, знати и имати (одн. немати) има]у и презентске
форме типа даднем, энаднем, имаднем (т. 639).
Ь) У 1. л. сг. през. гл. немати ]авлл се поред чешпега немом
(т. 256Г) и нём Ам, Л нём Ь/Ь д-уйг)ем ДС м, нём човека Др, нём ни за
мене л>ёба Ради], нём $ ту] зарадё нйке Ради], нём нйшта Сел. м.
Напомена: О ликовима типа нёЫй, нЫмали исп. т. 386Ь.
с) Ни овде, као ни у другим сродним говорима, гл. г л е д а т и не
прелази у VI врсту:
инф. глёдати Ра; аор. глёдаше Куч, глёдашё Кос, зглёдаше се С],
угледа Кос; р. гл. пр. глёдд Бал мБмБ]мЗРаХ итд.; през. глёдам Бук
Гр Кап м Ра X м, глёда Бал м ДБ 3 п/м X Чи м, нё гледа ДБ, глёдамо
ДС м Лаб, глёдйте Бук, глёда}у Б м Г м Лаб X, пдгледйш Бал м Б] м Буч
Кос м; имп. глёда} Б м Граб Сел. м, пдгледаЦ) М м, прёгледа} Бал м и
сл.
Напомена: О ликовима типа гламо, пдыйш, глй}те, пдгпй} исп. т.
319еа.
А) Насупрот претходном, глаголи бехарати, ] у р и ш а-
т и, (-)р ачунати и (-)с а п у н а т и зна]у и за облике по VI
врсти:
бёйрй (Й тб сам радиЪ, кад бёйрй, па у беару печем) Ради]; ]урйшила
Буч; кат прорачуниш Ради]; сафуниш За.125*
Обични)е }С, ме1)утим, беарати Ради], бедрдКуч; насапупОГр; рачунй
се ДБ, рачунщу Ам, рачунймо Ра, раиуаати Жив, рачуаа^ Ам, раиугьали
Зав м. Само }уришати ту записано, што не значи да таквога облика
нема.
1258 ^ так0^; кмао рачунити (ИвиЙ Поговор 139), а та] сМО облик белехили и у
неким златиборским селима.
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е) У значен>у 'бити потрсбан' има гл. т р с б а т и, као и у
кн>ижсвном }ату, облике за сва три лица сг. и пл.1259:
Трёбйм сваком ('потребна сам. . .*) Ам, Нё тпребй-му Ам, Мёне нё тре-
ба$ Лаб, Без наочарЯ чйтам, нити ми трёба$ Кос, Мени и трёба$ дббри
во,)НЙц,и Ра, Ако ^е се крпила закрпа на закрпу. . .нй^е трёбала инёкцЫа
01 м.
Кад ^е требати гл. непотпуног значена, онда имамо, опет у сагла-
сности са стандардом, у през. 3. л. сг.:
Трёбй да прйлегнёмо ЗТ, Нё треба мй вакб да радимо Рад, Шпанке
— на н>има }е писало колко трёба да служйм Рут и сл.
МеГ|утим, кад ^е у оваквим конструкщфма гл. требати у перфекту,
онда се говори:
Трёбб сам деветнестб да служйм (во,)ску) За, Нйсам трёбала нйшта
прйчати док Мёмшо нё дбг)6 Кап м, Трёбб си ми дбп в61)е Мм, И ^бни
нйсу тб трёбали да раду Г м, ни1ёсу трёбали. . . За м, Трёбали су да мйрё
границу Кал м и сл., а не * требало & да. . .
За кондиционал исп.: Нё би ти трёбб реп Г м, Нё би трёбб две"
чарапе (носити) Граб.
Напомена: О облицима имп. в. т. 647Ь, а о облицима трп. пр. т.
655с.1260
6) ГЛАГОЛИ VI И VII ВРСТЕ
а. О неким глаголским облицима
622. Презент, 3. л. пл. гл. VI и VII врете. Одлику^е се
двама наставцима — стандардним -е и аналошким -у. Употреба ^еднога
или другог наставка условлена ^е, пре свега, географским положа,)см не-
кога села (дакле ареално), а затим и конфесионалним одн. националним
саставом нлговога становништва (дакле етнички). С обзиром на оба та
фактора, могу се испитана села поделити у три групе.
а) У нововарошким селима (настанхним, иначе, Србима), затим у
вепини прибо^ких (без обзира на националну структуру становништва)
и неким севертфш при]епол>ским селима (Бабинама и Тоцима) имамо
на]чешпе -е, никако или ретко -у.
125а Исп. Стеван. ССХ; I 347.
1260 у у врсту убра]а]у се и гл. типа разумеемы-разумц/ем (в. Стеван. ССХ.1 I 334).
Тако ^е често и у говорима СП: инф. разумевши Ради,), през. разумеем Г м М м,
разумеет Гр За Зав м Ради], разуми&ш Зав м, не разумыЗе Г м, разуми1у Сел> м.
Говори се, ме!)утим, и: не разумик Рад, разу~мылы Бал м, разумыш Др м одн. разами/о
Чи м, нйсу се споразу"милы Ра, разумам Др, рйзумим За, рдзумй М м. Од овога ]е
изведено имперфективно разумйвала Ам. У имп. р, изгледа деследно, разумы се Буч,
Разумы тй мене Кос м. Од гл. усп&ты забележен уг хво'уьт. през.: $спы1е добро Зав м и
Може да успО свё X.
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Ам: гдрё, зйпйлё, зйтворё, йстрчё, ндсё, пдзй^ме, ШЪ се;
Рад валё, нё вйдё, врйтё, здкитё, йжлубё се, йскочё, лдмё, /ь$бё се, прё-
крстё, прёломё, рйдё, стЫё, уватё;
Ради]: вёлё, вйЬё, грйбё, ддлазё, зйпйлё, йзлазё, купё, л$бё се, дпколё, пдбёдё,
они се прёсвлйчё, приЛтё, рйдё;
Рут вйдё, здогдворё се, йжли)ёбе, ндсё, полётё, пдтрйжё, рйдё, смуештё,
трйжё;
Бук: крстйрё, нйрёдё, рйдё;
Буч: б$жё, блёчё, вйдё, диЛлё, жйвё, л$бё се, пдлубё, прдсё, распдд^'ёлё,
рдвё, ск$пё се, спустё, стЫё, т$рё;
Граб: рйдё;
Жив: рйдё, бёдё, трйжё, уватё, уфатё;
Жиж вйдё, ддлазё, мйслё;
Заб м: дставё;
Кал м: б)ёжё, бдлё, вёлё, окйвё, ддфатё, нйправё, ндсё, дтворё се, дбетё, пйлё,
пдстё, рйдё, спуштё, урёдё;
Ра: вёлё, вйдё, врйтё, гдрё купе, ндсё, дсетё, плйвё се, прёселё се, салётё,
бёдё, тёлё се краве, трйжё, п^тё, упутё;
С\ м: купё, пдгубё, прйпйле;
п: бдлё, йзлазё, рйсклопё, бёдочё, стЫё, ускочё, уфатё;
Чи м: пдтрефё;
ДБ: 1)еца се воле, ддватё, йспросё, тамо се мире, дкрпё, дпрёме се, пдлуте
се, да се пдмичё, бёдё, нё сложё се, спрёмё се, срёдё, учинё;
ЗТ: йжлубё, йз/ьубё, йспросё, кйтё, нйрёдё, прдсё, туре, угдворё.
У некима од ових села забележен р и понеки пример с наставком -у,
и то на]више у Буч (зйпйлу, не разйлазу се, бёду) и Кал м {запрос}, лежу,
рОду), а само по ,|сдан у Ам (затвору), Рад (решу) и С] (ддлазу).
Ь) У осталим селима (осим оних, иначе ретких, у ко]има живе само
Муслимани) прилике нису ни ]единствене ни ^едноставне. Тако, нпр., у
прибо^ком Заостру (на срби]анско-црногорско] граници) и у пр^епол.-
ским (што значи и бродаревским) мешовитим селима Срби юл&у у своме
говору само или претежно -е, а Муслимани у там и немсшовитим селима
само или претежно -у261:
За п: весел ё се, йзлазё, йспратё, лёжё, мдлё се, наложё, нйрёдё, нйчинё,
провеселё се, прдсё, сйкупё;
1261 Зз лека меоювита села (нпр. ДС и Зав) можемо навести примере само из говора
Муслимана.
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м: 66$ се, вдду, дроку, нё жену се, жйву, йселу, кдсу, лйчу, мрзу, начину,
дставу, рашйру, своду, сложу, трчу, туру / вдлё се, вратёсе, йспросё,
ндсё, убйцё;
Б м: излйзу, ндсу, помолу, освёту;
Бал м: б}ёжу, бд]У се, виду, воду, ндсу, прдсу, бёду, спушпу, стд]у, нё трйжу,
УбацУ, Урйду, уфату, уиину, чйну;
Ъ] п: вёлё, догдворё, ддлазё;
м: лёту, ослдбоду / ослдбодё;
Г м: кдристу, косу, налазу, раду, не сушу, уводу, упдтрёбу;
Др п: гдрё, $гмё се, лдмё, прдсё, трчё, уватё / врйшту, стд]'у;
м: вдду, ди1ёлу, косу, лову, поводу, провйлу, свдду, с/ьубу, спрёму, туру,
ля
де м: нё виду, гдру, држу, ндсу, поставу, составу, бёду, не чйну;
3 п: брйнё, ддлазё, зам "Зёнё се, бёдё, Утурё, уиё;
м: бд^у се, болу ме, врату, купу, остову, составу, ейру / рддё;
Зав м: йспросу, направу се, ндсу;
Кап м: брйну, вёлу, граду, гулу, рйду, ружу, бёду, нё служу, учу. . .;
Кос п: бЫё се, нё видё, вйрё, ддлазё, лдмё, дпазё, прёносё, прйватё, бёдё,
тражё, чйстё итд. / вйду, ложу, трйжу;
м: бдлу, виду, врйту, држу, запросу, йскупу се, ндсу, дсолу, прйфату,
раду, разди1ёлу, бёду, спрёму се, спушту, туру, чину / вёселё се, ндсё,
спулитё;
Лу: ддлазё, зднопё, лёже, учё / бёду;
М м: болу ме, гону, гуту, жйву, насли^ёду 1)еца, ндсу, раду, служу ворку,
тужу I на^урё;
Сел> п: вршё, запйлё, ндсё, сарйнё, бёдё, спрёмё, спустё / граду, йзлазу;
м: 66$ се, вдду, држу, нё жену се, жйву, йселу, кдсу, лйчу, мрзу, ндчину,
дставу, рйшйру, своду, сложу, трчу, туру / вдлё се, вратёсе, йспросё,
ндсё, убйцё;
X п: гдрё, грйбё, наложё, дставё, трЗжё, улазё;
м: бдлу ме, не брйну, дд}у, дофйту, држу, збору, нагону, опрёму, повалу,
не посту, пушу, увдду, крану ме, цумбу.
с) С обзиром на стан>е у говору Срба из претходно наведених села,
помало изненаг^е то што у Гробницама (са врло малим процентом му-
слиманскога становништва) и Кучину (само Срби) преовлаг)у^у облици
типа ндсу, док су на ^буци (само Срби) ти облици готово равноправии
по заступллности с онима типа ндсё. То, с ^едне стране, сведочи о рс-
лативно <:1абом меГусобном утицазу говора ^сдне и друге конфеси^е и, с
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друге стране, о различитом пореклу и/или различитом времену досела-
=•»««• становништва.
Примери:
Гр: врту, ддлазу, йзлазу, (агубу, ддносу, ндсу, пдваду, пдсту, предвдс-
труч% стд}% тражу / эйносё, упрдпйстё, уфурсйтб ме;
Лаб: вёселу се, врйту, гдвору, заводу се, эапалу, мйслу, пдвлИчу, рйд%
спрёмх туру I вёлё, виде, вале, вратё, гднё, заЪржё, мдлё, носё1 6т-
пуштё, пйлё, пдранё, развйлё, стрпё се;
Куч: вёлу, 90д% врйту, диШ% ддлазу, лёжу, лёту, направу, ндсу, пролазу,
тражу I б]ёжё, вйдё, ндсё, стЫё.
Карта бр. 13: Трейе л. пл. гл. VI и УП врете
Напомена: На подр>^ срб. Полимла ни неке стари)с изоглосе
нема]у (сасвим) правилен правац пружанл, па се то не може очекивати
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ни код оваквих иноваци^а. Па ипак, ако се изузме део српског стано-
вништва доселеног из Ц. Горе у XX веку (нека бродаревска села), онда
се примеЬ>^ повепанл фреквенщф . облика типа ндсу (посебно у говору
Муслимана) како се иде са севера на ]уг. То опет, у потпуноз' сагласно-
сти са приликама у Горобилу и Лзештанском, с з«дне, и Би^елом Полу, с
друге стране1 262 . Треба к томе додати и наставак -у у западном (Шъеагьа)
и ^угоисточном суседству (С|еница)1263.
623. Двойство е/у имамо иугл. прилогу садашием:
горёпи Ам, лежёпи ДС м, ндсёЬи Кал м, рйдёЬи М м, стоёпи Кос,
стЫёНи Др м, бедёНи Рад Ссл> м С\ м, беЦЬпи (са 1) из инф. основе) Ам,
улазёпи Рут;
б}еж$Ьи Ам, врйштупи Кап м, кбсупи таб, лёжупи Ам, лежёпи Ам
Кос п/м, трчупи Сел. м, цврчупи Су.
Из наведених се примера види да репартици)а -епи/-упи не одговара
у потпуности оноз' кор. ^е констатована за -е/-у у 3. л. пл. през. Тако
имамо, с зедне стране, -_у/)и у Амзипима и С^еверину, а, с друге стра
не, -епи у говору Муслимана Дренове, Странлни, Селашнице, па чак и
Матаруга.
624. Императив глагола на -оити гласи назчешпе Л5о/
Кал м, ЛзЭ/ плетйво у нёку бб]у 3, йскрд] Буч, дпкрб] Буч, скрд] Сел. м;
ддвб]те Кап м. Ретко зе обди Зав м.
625. Трпни придев. а) Глаголи VI врете имазу по правилу
стандардни наставак -ен:
бдкно 3; грй!)ена Ам, загрд^ено МмХм, дгра!)ен Ра; жёнен М м
Ра Рад^ X, нёженен Кос, оженен ДБ, дженени ДС м; забатйлено Г м;
забочено Г м; забдрав/ъено Ра; забрй^ен 3 м; забрйнене Буч; запален С]
м, запалена ДБ, упйлено М м; запослен Рад, запделено М м, незапделене
Бз" м, зйпослени Кап м, запдшлен X м, запдшлена X м; зароблен Гр
3 Куч, зйроблени Бук; засй1)ене Сел. м; затвдрени М м; йзбйчено Ам;
избушено За м; извйшено Гр; изврНено Др; йзнурени За; испрошена Гр
Кос м; ищи^Т)ено 3 м; наклонен Кап м; наложена Гр, наложены Г м;
напйпен Г м; направлена Даб Сел. м, направлено X м, нйправлене Куч;
ндей^ена Ра; настален Др; начинен За м Куч Сел Чи м, начинена Буч
Др Куч Сел, начинёне Рад, учинёно Ам; ндшено 3 За; дбдйрени Кап м;
обвешена За; ддвокна Кап м, ддвоено Граб, 6дво1ено Сел м; одбачене 3 м;
<Эдл *1ёплена КаЬ м; одобрено Б м; ддрё^ена ДБ; оставлен Ам, поставлен
1262 Гор. 680 и ТешиЬ ЛЬешт. 226 само косг и сл.; Сек. БП 171 "редовно" носу и сл. ("у
говору муслима нског и православной старофдцелачког живлд").
1263 •дуПИь пл. 93 нДсу и сл. ("али ]е то особина само начета ри^их становника"); Бар,).
НП-С). 100 ндсу и сл. ("Општа црта свих глагола ових говора ^е да у 3. лицу множине
има^у наставак .у - како код православных тако и код муслимана, а то зе характери
стично за глаголе IV врете по Лескину."). О приликама на ширем штокавеком простору
исп. Рем. Шум. 305-308.
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Ради], пдсталена Рад; дтворен X м; ддри1ёшене Заб м; плачено Ам,
плйпени Бук; подувачена За м; пдкуплено Кал м; пдпйлено Ра, попалено
Г м; пдрушене Куч; пдса!)ен Г м; пдстрЫени Кос; правлен Бук; превра
щено 3; прекршено X; претурено Г м, прдтурено Г м; прйвлйчен Кос
м; провожено С] м; прдми^нен Ам; рй1)ена Б м Рут, ранено Б м Гр М
м; развалена Жив м; ранен Буч Г м Кал м Кос, ранена Заб м Даб Кап
м Ра, нерааен За м, дбра&ен За м; раскрчено М м; распдди1ёлени С\
м; распдрё!)ен Жив; распдрене Б м; рдстурена Кап м; ращи1Ъплена X;
решено Су, рб^ен Бал м ^ м Г м Граб ДБ МмХм, рй^ена ЗТ Сел.,
рд1)ено Г м, рЪЬ/ени М м; сйсталена Ра; склбплен С\ м; скрвпен Рут;
слймлена X; спрёмлено Су, срё1)ено Сел. м; срушен Чи м, срушено ДС м;
трйжен Рут; турен Кал м, турено Бук Заб м; убрй!)ена Кос м; уври^Щен
Б^ м; увапено Ра, ^дйзЛена БЗ м; урй^ено Бук и сл.
Скрепемо пажн>у на девство женен/оженен и колеба&а у запослен/за-
послен/эапошлен (исп. и им. запошлёаа (ген. сг.) Б^ м).
Забележено ^е само пет примера с -йт, од чега четири у Ра(чи):
бйцйто, ндбйцит, плйтита, прйвйта, а пети у Кал(афатима): рйнити
('хранлии*). Напоминемо да примери из Ра потичу од д^у информато
ра из две фамилий ("пйрковнп и ЦвйЬвип). Рача се, иначе, налази на
босанскс-срби]анско] граници1264.
Другога су типа и другачи)ег порскла придеви као дд^елита Ам, <}-
д/елити ]&б, пдд}елита ДБ, пддрлити М м; прйслонито За м Кос п/м,
услонита стблица ДБ и сл. То су прави придеви творени од гл. основе
наставком -шп, о чему сведочи и краткопа вокала и у томе наставку.
Ь) У трпних придева глагола на -стити ^а&гьа се -шЛ- и у кршпено
Лаб С^ (исп. и им. кршНёницу Гр); нйм^шпену С) м, прем^ешпено Куч;
пушпен Бук Сел., пушпено ДС м, пушпени Ам. Говори се, мег)утим, и
крштенй кум Лу, крштено Су
Та ]е група засведочена и у упрдпйшпен Ра, као и у неких гл. на
-Ш/П-: пдпршпено Бук, унишпено Бук, али уништено Кал м. (У вези с
односом шп/шт у ових и других облика исп. и т. 396).
с) Према М. Стевановипу, у VI гл. врсту спада^у и "глаголи чи^а се
основа презента завршава самогласником й, а инфинитивна. . .самогласни-
ком е"1 . То би значило да ово^ врсти припада и гл. снабд^ети-снабдим
(исш снйбдети Су снйбдй Су сндбдй се За). Трп. пр. овога гл. юф као
и у других ове врете, ^ер гласи снабд]евен. Тако у кн>ижевном цату, а
овде бележимо снйбд^ен За, ту као у глагола типа (-)бити, (-)вити и сл.
(т. 617с).
1364 У веЬини оближн>их говора нема облика на -йт. Неколико н>их наводи А Пецо
за говор ист. Херц. (Пецо ГИХ 158) и претпоста&гъа да су могли настати према односу
савити : савит, развиты : развит., попити : попит. ПодсеПамо на то да су и ови
облици у говорима СП иэузетно ретки (т. 617).
1265 Стеван. ССХ.1 I 335.
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Ь. Пордини глаголи и победим групе глагола
626. Глаголи на -и т и/-и м. ' а) Глаголи на -ни- чувашу добро ту
ссквенцу и не прелазе у III врсту. Исп.: заплиЛнише Б м, проми_/ёнша
Кос м Чи м, сми№нили Кал м, смиЛнише Кос и сл., а такого и усник
(аор.) Кос, усник Жив Кос1266.
Само гл. извинити (се), као и у многим другим говорима (па и
градским), има презентске облике по III врсти (немамо потврда за облике
ко^и се творе инфинитивне основе):
Носило сам кбшулу, да йзвйнёш, гапй нисам За м, Ка-сс платно ткс,
мбраш, да йзвйнёш, и ногама и рукама радити X, да йзвйнёш Зав м, да
йзвйнеш Буч, д-йзвйнёш ЗТ, да йзвйнёте Гр ДБ 1аб.
Ь) Поред пли^ёвили Сел. м, пл&ёвиле Б,), оплиЛвило Кал м, през.
плиЛвё Б) Ра, дпли-1ёви За м Сел., дпли1ёвй Кап м, бележимо и некнл-
жевно пли^еалёла X м (прелазни говор),1267 као и им. плётва (гиъётва —
жито плиЙвС) Ра.
с) По VI врсти иде, као и у многим другим сродним говорима, и
гл. с п а с и т и:
инф спйсити Ам; р. гл. пр. спасибо Ам Буч 1аб Кап м Ра Рут, Он се
спйси^о X, спйсило Рут, спасши Б м Гр ДС м; през. спйейм За м, спаей
ДБ. През. спйсу (3. л. пл.) За м такого ^е облик ове врете, на шта указу)е
аегов прозоди^ки лик.
с!) По VI (а не по VII) врсти иде на]чешпе и гл. б р о '] и т и:
инф. брдит Г м, брдити За, избрдити Г м Гр За Ра; аор. избрдик
Кос; р. гл. пр. брдик Г м, брдила Лаб, избрдик Кос, избрдила Гр X м,
побрдила Др.
Само ]едну потврду имамо за облик VII врете: убро^йли Ра.
е) У гл. с л о м и т и ни'}с засведочен през. по IV врсти, веп само
стандардно елдмй ДС м 3 м Сел. м, елдмё X.
Г) За разлику од неких оближн.их говора, па и суседних новопазарско-
-с)еничких1268, уопштено ч га трп. пр. у другим облицима (потврде
в. у т. 246а оделлса о прозодирким алтернащфма у кон]угаци]и). Само
]е ]еданпут засведочено и бдий Сел.
627. О односима основа у глагола на В/-и м. а) У огромно] веПини
случа]ева та] однос ни]е нарушен и на]чешпе одговара кнлжевно^езичким
У сва три примера имамо значен* 'вплети, доживети у сну' (исп. усниМ нёшта
Кос). Ни)е засведочена форма }снити, уснём у значен>у "заспати, утонути у сан*. В. о
овоме у чланку М. Ву^нип Глаеоли уснити и уснути, Ш ХХП/3 (1976) 150-152.
1267 Исп. лешкополско пл'иЗевлИт-пл'й^евлЪм (Пеш. СК-Л>. 173).
1268 "Преча трпном глаголском придеву бачеи образован ^е инфинитив бачит~ (Ъ&р$.
НП-Су 98).
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То показуху бро,)ни примери, од ко,]их сс овдс наводи само
бд/ъеле М м, забд/ъела Ради,], забд/ьеле За м, обдлела ЗМм, разбд/ъела
се Сел»; забдле ме Г м, забдлеше X м, побд/ъе се Кос, разбд/ъе(х) се Др м,
разбдле се С] м;
вй1)ет Б м Ради,), вйХуети Бал м Буч Г м За Кос п/м Рут, вй&Ьеш
Гр Др ДС м, вй!)епемо Б м; вй!)ела Ам Буч Гр ДБ Др м Кап м М м Рад
Сел м, вШ)ело ДБ, видели Ам Бал м Др 3 Заб м Кап м Кос п/м М м Рут
С\ м X м, вй^целе Жив Зав м Сел., свй})&ю Др За м; вй1)е Гр (о осталим
облицима аор. в. нешто ниже, т. 628а);
вд/ьети Ради]; вд/ьела Г м Буч Граб ДБ Кос м Сел» С], вдлели Кап м
Ра, завдлела Др Рад, завд/ъели Ъ'у,
гдрети Ам Др ДС м Кал м, погдрепемо Кал м; гдрела Бал м Др За,
гдреле За м, изгдрела Кал м Ра, изгдреле Др Кал м, изгдрело Др ДС м
Ра С) м, погдрела ]аб, погдрело Др Жив м Заб м За.6 Кал м, погдрели ДС
м таб Кал м, погдреле С] м, прегдрели Ам, сагдрела Буч Граб Др Жив м
Кап м, сагорёла 3 м, сагдрело Буч ДС м Жив За м Кос С] м, сагдрели ДС
м Кал м; шгдреше Др, погдреше Рад, сагдре Ам, сйгоре ДС м Кап м;
ясйвет Бал м, аа5в/ъет Бал м М м, жйв.ъети Ам Буч ДБ 3 .1аб Кал
м Сел. м, дожйв/ъепу Ам1269; жйвлела Буч Др Жив За Кап м Рад X м,
жйвлело се Гр ЗТ X м, жйвели ДС м, жйвлели Буч ДС м Жив За ЗТ
Таб Кап м Куч М м Рад Сел. п/м X м, жйвл>ёли МмХ м, дожйвле-
ла Сел. м, дожйв/ъело Жив, нажйвлела се/нажйвлёла се X м, пожйвлели
Даб, прежйвлели Ам, прежйвлеле Рад, прожйвлела X м, прожйвлели Лаб;
ожйвле Др, лажгйв/ьеше За;
лёпети Буч; ддлепе Заб м Кос, залёпек се Ам, излёпеше Куч, прйлепе
Рут;
сврб/ьети Заб м; сврб/ъело Кос;
стйТуети се За; стйЬрла се Зав м;
трплети Заб м, претрпъети За м, притрплети С] м; трплела С\
м, трплели 3 ^б, претрплели Ам Лаб.
Ь) Однос -6/-и имамо и у неких глагола код кодох Правопис МХ-МС
допушта и инф. облике на -и-, као што су м р з ] е т и (исп. мрзклетп
За м, мряаъела Жив, мржлели Ам За м Кал м Кос) ис]ед]сти, али
у овом другом гл. дошло до различитих фонетских промена (примсри
су наведени у т. 343с1а и 404Ъ)1270.
1268 Нема облика живет и. Преэентски наста ваг -> у 3. л. пл. жйв$ Сел, м истога
Ганалоппсог) порекла као и у лету, носу и сл.
1270 Вук има мрзити, с^ёдити, што ,)е вероватно уя&.н од разлога за прихватам тих
облика и у стандардном оеэику. Други су разлоэи фонетске (исп. мрззети одн. суйуетш)
и ди|алекатске природе (распрострааеност ових облика у западни]им говорима).
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с) Претходне констатации (т. а,Ь,) важе и за вепину глагола изведе-
них од придева, укл>учу]упи и меди^алне глаголе изведено од придева са
значенлм бор.
огладаели Рут, пол$1)ела Гр Др Кал м, зшгушЛело Др;
заби}&ы Куч, обиЛ/ьело Бал м, поби16лело Кал м; юбли1ё^о Сел;
ж^Лгти Бук, пож$Ьела Ам, такО ^е сеуж^Ьела Куч; поцрвёня Б м; поцраек
Даб, поцрнело Ам, свё поцрнело Куч.
Такав ^е облик забележен чак и у Зедноме транзитивном глаголу:
Они су озелёаели били тбровс, или к остала крава или ник Зав м
(других потврда за инф. облике немамо).
6) Местам, глаголи изведени од придева слаб и стар нек«^ у осно-
винском наставку континуант ^ата веп и:
дслабила Др, ослабйла 3 м X м; дстарша Куч Рад, дстарйла Гр,
дстарила Гр Граб Рут.1271
У прелазном говору, као и у говору Муслимана-новоштокаваца у око-
лини Бродарева, ^ав.^ьа се у овоме другом глаголу основа стара-, чиме ^е
избегнута група р/е1272:
остйрйо Г м, остйрд X м, дстард 4е Бал м, остйрала М м, остйрйла
X м; кат чёк остарй Г м.
Ова ^е форма типична за црногорске говоре1273.
е) Одступанл од стандарднога односа Ё/и дво^ака су, тачтф рече-
но — ди]аметрално супротна. Прво одступанл, продор континуанта ртл у
инфинитивне облике неких глагола на -и, засведочено ^е у четири глагола:
бршпела Куч (других потврда немамо);
мйшлети Ам, мйииьела Бал м X м, мйииъели Ам Буч Др м Жив Лаб
Кос Куч / мйслити Кап м Ра, мйслили Заб м;1274
пли^ёвлёла X м (распространение пли1ёвили и сл., т. 626Ь);
чйаети Даб, учйаети Др м, чиаёла X м, ийаела X м, чйаели Кап
м, начйпела ДС м, начйн>ело Бал м 3, начйпели ДС м Кос м Куч Ссл>
м / начйнити Кап м, учйнити ДБ Ра, учйнити Сел., начйнили Буч Др
^б Кал м Кап м Кос Ради^ учйнили Кос, чйниле ДБ.
1271 Правопис МХ-МС има у овоме значен>у само ослб(])ет.и, остар(^ети, али шфле-
катске прилике и ситуаци)а у ^езику кн>ижевности да& за право М. СтевановиЬу (ССХЛ
I 587), хо}и облике са и сматра стандардним.
1272 «ррупа р^(< рщ уклада се у рано) групи речи на особен начин — прелахекем у
ра (орах, праск(вр, свирала, прама, остарати) или у р^а (скор/ати. . .тр/озан. . .)" (Д.
ПетровиЬ, Осудбини групе р$ и неким сродним поуавама у ерпскохреатском /а
каику и неким вееовим Ъи]алект.има, ГФФНС ХУШ/1 (1975) 162).
1273 Исп. Пиж. Кол. 69, СтаниЬ Уск. I 74; Пеш. СК-Лх 280, Пупип Б]ел. 92.
1274 Забележена $ и форма мл Ом Кос м.
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Облици типа мишлети бележени су у различитим кра^евима северо-
западног Саждака, а они типа чиаети у прирпсмьским (и бродаревским)
селима.
Г) Друго одступан>е представлю по]ава, али прилично ретка, облика
типа вйдила Граб ЗТ, вйдша Куч Ра (исп. и вйдли Ра С}, свйдло Ра);
жйвити Ам, живила Ам Куч, окйвили Ам Др Жив таб Куч Ра, прожйви-
ла Куч; трпила 1аб. Исп. и аор. заплйнти (Уколко сс 6н0 чу, утолнкб
заплднти пушка) Жив.1275
Оба наведена одступанл су, као што ^е познато, аналошко-морфолош-
кога порекла. У првом случа]у имамо угледанл на модел волети-волим,
а у другом на модел носити-носим + утица^ през. основе (воли- и сл.)
+ (у Ц)ек. говорима) утии^ р. гл. пр. мушкога рода (волио и сл.). Прва
^е по1ава "нелогични]а", ^ер ^е основа на -6 много манл него оних на
-и12, али се у срб. Полимл>у, с обзиром на прилике у ^гоисточним ^ек.
говорима, могла очекивати1277. Друга ^е по^ава, сасвим "логично", рас
пространени^а у штокавштини, али ]е од оближн>их говора заступллшца
само у ист. Босни и зап. Срби^и уз босанско-срби^анску границу1278, док
^е у ист. Херц. ситуаци^а приблнжно ^еднака западносанцачко^279.
628. Глаголи на -у е т и/-и л. а) Гл. вид]етк
Прво л. през. гласи готово доследно видим. Само ^с у два села, од
старших особа, забележено и вй^у: Не ви!)у добро, Гбрё ми к што не чуем
но што нё ви1)у (све) Бук; ^5 вй^у на очи, $ вй!)у да плетём, да прёдем,
на мо^е бчи вй/^у, вала, онамо у Пресёгли X м. Ова су два села, иначе,
мег^собно врло удагьена, а и говори су им различит
У 2. л. сг. през. употреблаваЗу се као облици за скретанл пажнл или
без гл. значена и ликови виш, иш. Бележени су само у конструкщфма
1275 Овакве облике бележио р у овим и неким другим приводим селима и Р. Т>уровиЙ
(Згг 297-298), и то управо од глагола вид^ети и жив^ети.
*276 Исп. Пеш. ВД гл. акц. 260 (табела III), М. Лоций. Фреквенцир глаголских врста у
савременом ерпскохрватском }езику, ПШ 4 (1968) 60-64. Треба, мег)утим, напоменути
да }е вейина глагола на -Ц)ети врло фреквентна (в. за видети, волети и желети у
цитираном чланку М. Лоций, стр. 66-67).
1277 Исп. Пецо ГИХ 60 мйшлела, начйа&ш, 61 обдрПели; Стани Г» >ск. I 74 двдрети,
мйшлети/мйслйти, н>йрети/н,йрити, рдвлети/рдвити, тдчети, тЬжети, чйкети;
Мил. Црмн. 473 иЧжТрла (угнеэдйт), трублёсте, чигьёт и сл.; Пеш. СК-Л>. 291
чинёт/чинит. За чйнет в. и Бар.). НП-С,|. 99.
1278 Исп. Симип Обади 44 видит. и (вйТрти) и сл.; Теший .ГЬешт. 191 вйдити и сл. (сейм
гдрела=гдрила). У Горобигьу р, мейутим, у век вй!)ети и сл. (655). Треба, ипак, рейи да
се валила, горила и сл. ^авлд и у околини Никшийа(!) (Вуш. ЛИХ 11), да о западним и
северозападним ^ек. говорима и не говоримо: исп. А. Пецо, М]есто централнохерце-
еовачког говора меТ)у осталим говорима дапашне Херцееовине, ЛФ XXV (1961-1962) 303;
ДешиЙ ЗбИ^Г 125-126; М. Драгичевий, Рефлекси /ото у данашлим личким говорима,
СДЭб XXVI (1980) 183; Петр. Зми,). I 224; Петр. Б-К 53-54 (овде паралелно са волети и
слЛ итд.
1279 Пецо ГИХ 59.
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са да дд вйш таб, дд вйш ]ада Сел>, да вйш тй С], дд вйш чуда Ради]; да
виш Буч За м Рад, да иш Рад.
Основа аориста завршава се у 2 и 3. л. сг. на 1)е, а у осталима (а
само сс они наводс) на -1)е и -1)0 (прсма облицима аор. по I гл. врсти):
вйЩх) Б м ДС м За м Кап м, вй!)ек Ам Рад, нё ви!)ек Куч; вй1уесмо
С], вй^еше Ам Кос;
вй!)о(х) Б м Г м, нё ви]р Жив, вй1)ок Кос М м, нё ви!)ок ]а.б; вйЬрше
Ам ДС м За м Заб м Кос М м Сел. м, нё виЬрше Куч.1280
Императив гласи: виды Граб За м Заб м 1аб Кос м М м Ради|, вйдё
(«— видиде) Куп X м и, рег)е, вй1)и Ам Кос М м Рад, вйЬте («— виг)ите)
С] м, а забележено ]с и вйдни (по III врсти): А|де купи, вйдни 1)ёцу Др.
У облику вй!)и очувана као што ]е познаю, стара форма императива
атематских глагола с иноващфм (-и), и то прс свега захвал.у]упи фонет-
ском лику инф. основе. Отуда у. позната и многим другим ^кавским
говорима'281.
Ь) Говори се на целоме подруч^у СП велим, али се у неким селима
употреблава, на]чешпе као поштапалица или узречица, и велу
Б м: Велу, бдгатига, Цемаиле, немо га га!)ати; Бал м: Нёмам, велу,
ббгоми; 3: О, велу, иска тётка бйдё жйва; За: Велу цаба ^е; Зав м: Сад,
вёлу, ци^ела соба отйшла; Лаб: Велу шта & Кос м: Велу дапемо ^е;
М м: Ни^есу, вёлу, бблан, нб !)еца; Кб ти ^с бнб? Велу г)ёца; X: Ббгуми,
вёлу, $ вблйм лекару; ^а, вёлу, скбро отйшла дбле лекару м; Мй кажёмо
"вёлу". Ла кажём дноме малбме мбме, велу, нёмб, реко, у школу нйкад
рёпи "вёлу", испйши да "е&ъу нёма м.
Сейм ]еднога примера из Заостра (на граници према Ц. Гори), сви
остали су из при]еполских (и бродаревских) села (на]чешпи су у прелазном
говору).
с) Неки сближай говори има]у поред виДу одн. велу и волу1782, али
веЬина н>их има прва два облика, не и волу263. Ни овде у 1. л. през.
гл. в о л е т и ни^е забележено волу, веп само вдлйм.
у других ]е сродних глагола о засведочено рш само у халёТюк Жив. Форме с о
аналошкога порекла познате су и другим оближн>им говорима. Исп. Гор. 689 вйГрк,
вШухте (вй1)есте), вйТрше; СимиЬ ОЭади 85 вйТр, вйТрсмо; ТешиЬ Ллшт. 233 вйТрсмо
(вйТрсмо!); ЪупиЬ Б]ел. 93 вйТ)всмо/вЩосмо и др.
1281 Исп. Буш. ДИХ 68 (1вйГ), вйди), Гор. Цвйди), Пиж. Кол. 165 Цвйди), СтаниЬ >ск.
I 249 (1вйди), затим Мил. Црмн. 449 (реГ>е вЩ, Пеш. СК-Л>. 176 (ре1)е вй1)), Стеван.
ИцД 89, па и Бар]. НП-С;. 101 Цвй!)). ПетровиЙ (Зми]. Ш 173) наводи поред на]чешЬег
вй!)СДкнф. виТрти) и ]едном забележено вй1)и.
1282 Сва три облика наводе се у ВуковиЬ П-Др. 67-68 и Пецо ГИХ 149, с тим што
пивско-дробначко вблу има компаративно значена, а исп. и Бар]. Бихор П 19.
1283 Исп. Пиж. Кол. 157 (чешЛе вйдйм, вёлОм), Станип >ск. I 236 (вй1)у, эйви?)у и сл.
наводи се и у Буш. ДИХ 57); Бар]. НП-С]. 99 (реГ)е), Сек. БП 171; Мил. Црмн. 449,
Пеш. СК-Л>. 174, Стеван. ИцД 85 (и завЩу и сл.), "пупий Б]ел. 89 (/вйдйм, веяйм),
Петр. БроЬ. 236.
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Ова] ']р гл. особен само по облицима суперлатива:
Л, реко, нЩволйм с во]ск5м Кос; нф/юлй н>ему Др м; И &на, каже,
нй]волй овдуд г)е сам ,)&, она то нй]еолй Кос м.
Говори се, тако!)е: Ббгуми, вел>у, Д вйлйм лекару X (тз\ 'више волим*,
из говора новидох доселбника из Ц. Горе).
Ни]е, ме1)утим, засведочена форма (на])воли(]).
<1) презент гл. (-)з р е т и гласи у новоштокавском говору дво]ако:
здзрй Кал м, сдзрй Ам Др ЗТ Сел., ррй X1284; 3. л. пл. сдзрё Ам
Буч Жив;
3. л. пл. зру Ам, сдзру Др Ра Ради].
Како су у Ра и Ради] бележени доследно, а у Др (у говору Срба) готово
доследно облици 3. л. пл. типа ндсё, то наведено сдзру не би требало
доводити у везу с облицима през. гл. VI и VII врете. Иначе, однос зри
(3. л. сг.)1зру (3. л. пл.) карактсрише и некс друге ]екавске говоре у зап.
СрбиУ285.
Као и у гл. иути (т. 618с) уалплу се и облици по III гл. врсти:
эрёнё М м; сазрёнё Г м 3 м, едзренё Г м.
Ови су облици засведочени само у прелазном говору, али ни)е сигур-
но да их нема и у новошток. (нпр. у околини Бродарева?)1286. Нису, ни
у прелазном говору, засведочени инфннитивни облици с основом (-)зре-
ку-1287.
е) Према стандардноме призрети-призри (по VI врсти), бележимо:
бнб кл»усе призри, овфни се вамо натраг Бал м; како мбре да се
призрите М м (по IV врсти).
Г) Гл. шут]ети/путати. Облици са (-)ш- су чешпи и иду
по VI, а они са (-)п- су ре!)и и иду по VII врсти:
инф. ш^пет Б м, шупети Ссл> м; аор. шуЬек Сел., шупе Ам Кал м,
уш^пеше се С}; р. гл. пр. ш^ти/о Бук ДБ С] м, шутило Г м и игуЛд" Кал
м, шипела Заб м Даб Сел», ушуЬело Жив, ушупели се За м; през. шутим
ДС м Кап м Ради] Сел., шутй Ам За м С] м, шутй Б м, шутите Др;
имп. шути Ам Др Жив За Заб м Кап м Кос мМм Ради] С] м X м, шудё
Бал м ДС м Кап м, шутите Кап м;
аор. упутак се Рут, упута се Рут; р. гл. пр. путаю; през. пути Кос
Ра, путё Ра, упутй Рут; имп. л^ти Бук Жив .1аб Ра Ради] Рут.
1284 Овако и врй 3 м X м, а исп. и Прёврйш га (млеко) у бакрач X м.
1285 Исп. Гор. 690, Тешип Л>ешт. 233. У ТршиЬу (Ник. 428) имамо зрО (3. л. сг.) /
зр(Цу (3. л. пл.); у централно^ Шумад^и (Рем. Шум. 370) чеш&е зре, сазре него зри,
сазри; у Ускоцима само зрём, зр$ (СтаниГ» Лк. I 242); у ист. Херцеговини зрё/зрй/е (3.
л. сг.) (Пецо ГИХ 151).
1286 Исп. не само Пеш. СК-Л». 239 вей и Пиж. Кол. 163, СтаниЙ ЭЪк. I 238.
1287 ^ однос сйзрети-сдэрене исп. Симип Обали 85.
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Занишъиво ^ да су сви примсри за други лик забележени у говору
православных.
629. Глаголи VII врете, а) Гл. б^еж ати нема у овим
говорима основу брг-:
инф. б}ёжат Зав м, б/ёжати Др 1аб Ра; р. гл. пр. бёжб Бал м Гр
ДС м, б}ёжб Бал мХм, б/ьёжд X м, бёжйли Бал м ДС м Ра, б}ёжйли
Ъ\ м Зав м Кап м Куч М м Ра Ради,) X м, бл&жйли Б м X м, блёжйле
X м; през. бёжйм ДС м, б^ёжйм Заб м Ради,), бёжй Г м ДС м, б}ёжй М
м, бежймо Ра, бёжймо Ра, б}ёжймо Жив, б]ежймо Б м Лаб Кос Куч Ради,)
Рут, б}ёжйте Кап м, б}ежйте Бук итд.
О облицима имп. в. т. 646.
Ь) Поред здепйм Буч Рут, бележимо и, у штокавштини широко рас
пространено, зйспём X м (прелазни говор)1288.
с) Готово се доследно чува однос ста]ати-сто]им, што
значи да не долази до делимичног аналошког из,)едначаванэа инф. и през.
основе:
стйрти Лаб Сел> м, стй]д Г м, старла Буч Гр Др м Заб м Кос,
стй)йло ]ъ& Кос Рут Сел. м С) м, стйрли Б м Кап м Сел. м.
Одступана су сасвим спорадична: стд]йла Сел> м.1289
7) ОБЛИЦИ ПОМОТШИХ ГЛАГОЛА
630. Глагол б и т и. а) У несуплетивним презентским облицима
Завл^у се три основе, од ко,)'их ,)е стандардна (буд-) убедл»иво на,)рег)а:
през. бйдём Гр Жив За м, бйдёш Др ЗТ Ради,), бйдё Ам Б] п/м Бук
Буч Гр ДС м Жив 3 п/м За м ЗТ Згб Кал м Кап м Кос м Куч М м Ра Рад
Ради,) Рут Чи м, нё бидё За п/м, бйдёмо Бук Заб м 1аб Рад Рут, бйдёте
Ам, бйду Ам Бук За м Кос м Ра Рад; имп. бйди Ам Граб За м Кап м,
бйте Даб;
през. бйнём Буч Др Лаб Ра, бйкнём Ра С], бйднёш Гр Др, бйннёш
С,) м, бйднё Ам Бал м Б] Г м Др м ДС м Жив Жин> 3 м 5гб Кал м Кос
м М м Ра Рад Ради] Сел> м X п/м, нё биднё Ради,) X, бйднё Др, бйннё
Др Ра, бйнё Буч Др м За ,1аб Кал м Куч Сел. п/м, бйднёмо Буч ДС м,
бйнёмо Ра, бйднёте Сел., бйдну Ради], нё бину Др; имп. бйдни Гр, бйни
За Даб, бйните За ,1аб;
128в За эаспем и сл. (по П врсти) в. Бар| НП-С.). 100, Драг. Лика 174, Петр. Зми).
Ш 165, Пецо ГИХ 151, Пиж. Кол. 162, Станип Уск. I 242. Дешип (ЗСИ]Г 260) наводи
эдспВм/эдспйм, 3. л. пл. эйсп^/зйсп^йспе. И М. СтевановиЬ {ССХ1 I 348) каже да се
"презент место употреблава и у облицима са самогласником е испред личних настава-
ка". У Горобилу меТ)утим, само эйспйм и сл.
1289 у чланКу од Поповипа Ста/зти - сто^ти, Н1 н. с. Ш 104-115 дато р неколихо
тумачеаа ]едног и другог облика, као и ситуаци)а у по^единим народним говорима и
код неких писаца. У Гор. (660) ^е стй^ати, а у Лзешт. (ТешиЬ 200) стйрт.и/стдрт.11.
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през. б$дём Заб м Рад, будё Ра Сел. С] X, будете Ра.
Трепе л. сг. суплетивног облика }есам гласи /ёс и ]ёсте:
фЪм Бал м п/м Бук Г м Гр Граб ДБ ДС м Жив Жин> За м Зав
м ЗТ Даб Кал м Кап м Кос м Куч М м Ра Рад Раш^ Сел, п/м X Чи м,
ёс Бук, й ]ес Ам Лаб Кос м;
^ёсте Бал м БЗ Граб Др ДС м Жив Зав м Лаб Кал м Кап м Кос м М
м Ра Рад Ради) X п/м Чи м.
Никада се не ^авл>а наглашено *Д
На целоме подруч^у одрични облик гласи нйсам, нйси; нйсмо, нйсте,
нйсу; али у многим селима (претежно на ^угу и западу) имамо и нМёсам/
низёсамг ни!ёси/ни}ёси; ни1ёсмо/ни1ёсмо, ни!ёсте(ни1ёсте, ни^ёсу/ни^ёсу
(т. 332Ь).
Свима р за^едничко 3. л. сг. н&е.
Ь) Имперфекат се твори од две основе, овога пута обе као у стандар-
дном ^езику:
бйЗаг Ам, бЫак Ам Буч Куч Рут, б&ан ДС м, нё би!йк Даб, биМше
Ам Б] Буч Др Жив За п/м Даб Кос п/м Ра Рад Сел. п/м Чи м, б&йше Б^
Бук Жив Жин> За м Лаб Кос Куч М м Ра Рут Сел. С] п/м, бмйсмо Б^ За
Кос, би!йг} Бук За Кос Сел,, бшйгу Бук Кос Куч, бйргу Ам Буч Кос Рад,
бйЗйгу Лу, бй)й}у Рут, бй!йку Кап м X м;
бёше Б м Гр ДС м Зав м Кап м Кос М м, нё беше ДС м, б]ёше Ради,),
бёсмо Кос, бёку Б м ДС м.
Ови други облици, уедини таквога типа1290, нису распространяй као
први (типа бирше) и карактеристични су за прелазни говор и друга села
^ужно од При^епола и у суседству са с]еничким говором. Сасвим су обич-
ни у црногорским говорима1291, а врло ретки у другим и)екавским1292.
Нема их у оближн>им западносрби)анским говорима1293, а изгледа ни у
говору ист. Херцеговине1294.
с) Аорист ^е, за разлику од през., имп. и импф., морфолошки ^един-
ствен:
1. л. сг. бйк Ам Др 3 Кос Сел,, бй Г м;
1 290 «у вдкц^ вейини говора й Це] поехало оппгге обележ^е имперфекта, с изуэетко: I
бЪх поред 58/1х~(Ивип Зеэик 32).
1291 Исп. Мил. Црмн. 477 Цбхфх, рег)е блвк), Пиж. Кол. 168 (/бй/Вше, спорадично и
Пеш. СК-Л>. 171 ("Имперфекат се прави само од старе аориске основе: б$е-б$ше
итд."), СганиЙ М:к. I 249 (/бйЛГше, биМшё), "йупип Б^ел. 94 (само Плёше и сл.), "Аупип
Цп». 87 ф'ёсмо/блёсмо), али Руж. Пл.. 161 бй^ше, бирше.
13»2 Исп тууц рц 239 (обичшф бй$ше) и Петр. Зми]. Ш 167 (у оба говора, особито у
тмшалском, имперфекат ]е врло редак).
1 293 Гор. 680 бирше, бй$ше, ТешиЬ ХЬешт. 234 бй>1ше
1 294 Пецо ГИХ 154 ой#ше И сл. (»па мак И о^су. _ .о-дше. . ."). Као остатак имперфекта
наводи Дешип (ЗбИ.)Г 265) бйрше.
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2. и 3. л. сг. бй/бй (т. 268);
1. л. пл. бйсмо таб; Фйно ме прйхватише, туне бйсмо, посОДесмо,
Ужинаемо Ам; Пббс бйсмо четири м^ёсёца Буч; И пбтлен бйсмо мй во!)е
Др; Еле, кад бйсмо више Мйлорадовё купё на бнй кршандк. . .ДС м; На
Црну сти^ёну кад бйсмо, окрбнусмо се ДС м; Бйсмо т8^ д2н Жив; Се-
дамдёсё-данй бйсмо чётрёстё Жив; тбпё тамо уз ^дно брдо кад бйсмо, оно
.рпет нёко звйзну Ради,); Бйсмо туде Сел.;
3. л. пл. бйше Рут; В6!)е бйше Ам; Те, ббгоми, 1)е го] бйше тройца,
по ^едан се пйса драгё волё Б м; Кад бйше Рашци, гдре уз бнб пдле, само
пуцД Кос; Полепело за Мйтровицу, па кад бйше гбре у Трново. . .Кос; да
бйшё на кбн>има. . . Кос; Бйше дуго Куч; Дв*Оё године бйшё Сел. м.
631. Глагол х т ] е т и. а) У презенту имамо на^чешпс (к)д1\у,
(к)ЬПеш1(к)ЪЬеш, (н)бЬе/(ЮдПе, (ЮбЬемо, (к)дЬете, (к)дЬе/(к)дПё; одрично
нёНу, нёЬеш, нёНе (нёНе), нёЬемо (нёНемо), нёЬете, нёЪе(нёЫ, нёЬе). По-
тврде су наведене у оделку о прозодафким алтернацэдама у кон1угаци,)и,
т. 258.
У 3. л. пл. нема облика типа * (х)о1\е]у, " (х)оЬу; ' неЩу, * неЛу или
сл.
Засведочени су, мег^тим, други занимливи облици. Тако )р. у ^едном
бродаревском селу забележено нётё: Нёмб плакат, нйшта ти они нётё Бал
м1295.
Поред (к)оЫш одн. неЬеш може 2. л. сг. гласити и:
ош; неж Ош ^ёдну? Ам, како дш Ам, Ош пбпити ^ёдну? Куч, Ош бйти
рш кйй дан Рад; нёш Ам Бук ДБ Жив За м Куч Ра Рад Рут;
(к)о$ не]; А шта Му, грдна нанко? Б м, куд А<3у Г м, и тй 6] д-йдёш Гр,
па шта А<5у' ДС м, ако кд] Зм, 1)е Ъ} 1ъ&, ТУрйш Аду щёсму, Му
такб Кап м, Нёк-идё куд ко Аб</' М м, шта кЬ} М м; Нёъ ббго ми,
вйшё Б м. Да нё/ тй ко Дут Б м, Нё] га, реко, ни дбпи Гр, не/ ДС
м ЗТ таб, Ако ми ^е нё} дати мйлбм, дапеш ми ^е ейлбм Радид,
^е ли рбдити — нёу'ли? Ако кё/рддити, да те осиЙчём X;
о (у вези са ли): О-л му казат како ^е бйла прй^е свадба?Бал м, д-ли тй,
1)ёвб^ко? Б^ С^ли бйбу слушати, д-ли гапе прати, шта-ш? !аб.
Вероватно ]е различитим фонетским променама од оу-ли настала фор
ма оа, иначе врло ретка:
Ол да ти кажём? За, О/ь ^бш? X м.
Облици ош (ни^е засведочено хош) и неш карактеристични су за го
вор села северно од При)епола, а остали углавном за села ^ужно од тога
града. Иначе, ни]една од наведених форми шф само западносанцачка,
1 Стари облик 3. л. пл., очуван у многим црногорским говорима (као и ненегирано
оте). Исп. Буш. ДИХ 58, Пиж. Кол. 159 (млаГ)и дПё), затим Пеш. СК-Л>. 171 ЦбПе,
нёГД), Стеван. ИцД 86, "ЬупиП Б]ел. 91 йтй.
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али ]е мало кра^ва у кодома се све ^авлл^у1296. Дода^мо к томе да и 2.
л. сг. енклитичке форме Леш мохе бити сведено на ш. Исп. шта- ш Лаб и
примере наведене у т. 314а оделжа о вокализму.
Поскде, иначе, и перфективне форме типа не шЬеднём Ра, не шЬеднёш
Кос, шЬёднё Кал м, шЛё"не" Сел. м, не шЛеднб Ра Сел. м, ш№нну Сел>,
не шЛедну Ам.
Ь) Ни^едан од два стандардна облика имперфекта (хо/пцдхх и хти-
тф засведочен у западносанпачким одн. срби]анским полимским
говорима. Уместо нлх употребл>ава]у се друга два:
шЬйдШаг Кос, шМди^аше За, шМди^агу Кос Ра (ретко Мди^аше Кос
м);
шЬйк Гр, шНйше Ам, шЛйгу Др; не шЛак Куч, не шЛйше Буч.
с) Засвсдочене су и дво]аке форме аориста:
не ш1\е(х) Жив Кос, не шЛек Бук Жив Даб Ра Рут, не шЛеА М м, не
шЛе Ам Буч Др п/м За м Лаб Кос, не шЛе Б м, не шЛесло 1аб, не шЛесте
М м, не лЛесте Кал м, не ктешё ДБ, не шЛеше Буч Жив За м Кос;
ш№до(х) За м, не шЛеде Др Кос Сел. п/м.
Интересантно ^е то што су готово сви примери забележени с нсгаци-
}ом, па можда због тога имамо толику превагу облика типа шЛе- Нир
сигурно да су ти облици толико (или уопште?) чешпи у ненегирано^ форми.
о") Основни облици р. гл. придева су стМо (шЬёо); шНёла, шЛело,
шЬёли. Забележено ]е, осим тога, и стёо, тйЛ>, *тй^о; к1\ёла, Лели. По-
тврде в. у т. 377Ь одел>ка о консонантима.
П. НАПОМЕНЕ О П0.1ЕДИНИМ
ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА
632. О вепем бро]у засведочених релсвантних по]ава веп ^е било речи
у претходном излаган>у (у оквиру п^единих гл. врста). Овдс наводимо
уж иске, посебно оне су карактеристичне за глаголе више врста
1) ИНФИНИТИВ
633. а) У вепем делу срб. Полимла, северозападно од лишф Кокин
Брод — При]епол.е - Лабука, ни)е забележен ни^сдан пример инф. на -т
одн. -Л, а ^ест много н>их на -етц,-Ли (део примера в. у т. 109 и 237-246
оделжа о прозоди)и).
1296 одсп Вуц;0ВИй П-Др. 68 о/ ли, от ли, нёш; Буш. ДИХ 58 щ ли, д-ли, дт ли. нёт
ли; Гор. 656 нёш (и от, из необ]авл«не граТ>е); Пеш. СК-Я>. 171 о-лй/В-ли, нё-ли (нё});
СимиЛ Обади 47 нет; СтаниП 5Ьк. I 235 Ь}, д-ли (б]-ли), нё-ли (нё] ли); Теший Ллпгт.
197 ош йЬи, неш; "Ьупий Б^. 48 н2] итд.
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И из неких села ^ужно и ]угоисточно од те лини^е имамо само потврде
за облике инф. на -ти, -пи, и то из Капева, Лучица и Хрта (овде се то
односи на говор Срба). Исп.:
Кап м: бйти, дйти, довёсти, ишчупати, плйкати, пдпйнтити, попйсати,
прйчати, рйдити, узёти, - дтйпи итд.;
Лу: кости, стриЛл>ати, — помдпи;
X: бйти, знйти, кдпати, нйправити, драти, пони^ёти, слдмити, чува
ши и сл.
У другима ^е, пак, забележен само поиски пример инф. на -т:
Гр: ддзнат, йс, сндват, али вдиъати, ддбити, држати, ддни1ёти, избрди-
ти, йети, кйзати, дставити, пйлити, плйтити, пуцати, пдпити,
— дбпи, йпи, пбпи итд,;
ДС м: знат, испрйчат, брат, дстат, пдзнат, али бйти, гйзити, глёда-
ти, гдрети, знйти, испрйчати, ^сти, кйзати, ми^ёшати, пдбити,
претрёсти, прйчати, екдчити, ст^пати, улдвити, — рёпи итд.;
3: дставйт 3, али окйвлети, испрйчати, кйзати, пётлати, учити, —
дбпи;
Зав м: б}ёжат, $грунат, али бйти, изйткати, ндсити, рёзйти, слйгати,
уздрати, учити, — дтйпи и сл.;
Даб: чйтат, али б^ёжати, изми^ёнити, нарёдити, одговдрити, окрёну-
ти, пйлити, пдбити, подндсити, прёварити, проговдрити, рйдити,
рйтовати, стй}ати, укувати, умри3ёти, — йзйпи итд.;
Кос м: врйтит, зйклат, затвдрит, дстат, али бйти, врйтити, испрйча
ти, п]ешйчити, прйфатити, спйвати итд.; Кос п: вй1)ети, гйзити,
клйти, крёнути, плйкати, пдбити, пдв^ешати, превёсти, рйдити,
убити, — пдб}епи итд.;
Ради,): а пеш вй^ет, нйко те смётат нёпе, али бйти, забдравити, звати,
кйзати, кукати, ми^ёшати, прйчати, разгрйдити, сигурати, трй-
окити, шйнути, шчёкати, — дбпи, йпи, рёпи итд.
Само се у говору Муслимана у Балипу (можда и у суседно] Б^елоxови)
обе инф. форме равноправно употреб^ъава^у:
Бал м: бацат, жйвет, жйвлет, йзни3ёт, кйзат, ожёнит, плакат, пдни№т,
прддат, уфатит, чёкат, царйкат / вй!)ети, ддлазити, знйти, йзла-
зити, погддити, прйчати, турити;
Б] м: прддат, сделушат / бйти, /ёсти.
Што се новошток. говора тиче, а досад смо само о ьему говорили,
из овога се могу извупи два закл>учка: 1° Што ^с село севернее и северо-
западшф од Бродарева, то су ман* шансе да се у н>ему п<дови инф. на
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-/л (и то важи за обе конфеси^); 2° У само] околини Бродарсва чешпи су
облици инф. на -т у говору муслимана него у говору православних.
Наведени примери су у укупном бро& на подрущ срб. Полимл-а
засведочених инф. облика готово занемарливи. НЬихова р по]ава ипак
знача^на су, колико нам р познато, рдинк такве врете у источнохер-
цеговачким западносрби]анским говорима1297.
Ь) Не би се могло репи да )е ситуащф у прелазном говору обрну-
та, али р сигурно да су у н«му инфинитивни облици без финалнога -и
сасвим обични:
бйт ГмМм, вороват М м, гй1)ат Б м Г м, дават Г м, дйретит
сеМ м, дат М м, дддат X м, држат Г м, забдравит М м, запас М м,
эдвнут М м, извйдит М м, изни^ёт X м, казат М м, клйиЛт X м, купит
М м, лёжат М м, насли)ёдит М м, научит Б м, ндсит Г м, одйграт Г
м, дстат М м, опёрйт М м, лит 3 м, пйтат 3 м, плйтит М м, пдбит
Б м, пдкет Г м, пдетит X м, прат 3 м, прикдпат М м, прйчат Г м
М м, радит Гм Мм, разбудит Г м, рас М м, располагай! Г м, сй1)ет
X м, екдчит Б м, слушйт М м, турат Б м, умр&ёт М м, упйлит М
м, шупет Б м, - до] Б м Г м, дол БмМм, на/ Г м, нал М м, про/' Г
м, рёп Б м Г м.
Ова) говор, као и суседни новопазарско-с^енички1298, зна и за облике
инф. на -ти одн. -ли, али су они рег>1 од претходних
Б м: га!)ати, екдчити, — рёпи;
Г м: бйти, прйчати, слушати, — нйпи;
М м: врйтити, ймати, испрйчати, кйзнити, одузёти, поди^ёлити, пдпи-
ти, премймити, прйчати, скукати, узёти, — дбпи, изйпи, йспепи,
йбепи, рёпи, ту1\и;
X м: испрйчати, казати, прйчати, — дбепи, рёпи.
Тиме ова] говор ,)ОШ ]едном показур сво\ "прелазни" карактер, ]ер пра-
ви зетско-^ужносанцачки говори има]у на)чешпе само крапе облике*29 .
1297 Нема т у Гор (679-680) и Лэештанском (Тешип 226), а нисмо их бележили ни у
околини Ива&ице, на Златибору и у Ужичко] Црж>) гори. (У источнохерц. западноерб.
говоре не убра^амо, то познатих разлога, фнички.) Мег)у пет-шест инф. облика наве-
дених у 'Ьупип Пл.. 81 нема ни)еднога, на -т. У мужним и ^угозападним источнохерц.
говорима употреолава]у се паралелно и ^едни и други облици. Исп. ВуковиЬ П-Др. 72,
Вуш. ДИХ 56 (+ йПит/йПити и сл.), Пецо ГИХ 159-160 (+ йЛит), СтаниЬ >Ьк. I 229,
затим Пиж. Кол. 154 [п]ёва, мдлит, "доста ри^етко" знйти; дбПи/дбЛ одн. дб]).
1 29в Бар| НП-С]. 97.
1299 Бар,). Бихор П 19 ("чу^е се само у краПем облику"), Петр. БроЬ. 236, Пеш. СК-Л».
1 79 ("Код типичних представника увек р без кра^н>е^ -и".), Стеван. ИцД 84, ЪупиЛ Б]ел.
89 ("инфинитив ^е уви)ек без финалног и"), Ъупий Зета 279 ("инфинитив ^е без кра]№ега
и"), а исп. и Сек. БП 171 ("Инфинитив се на^чеш^1е употреблава крк>, без кра^н*г и"). У
{Хрмници, меГ)утим, "код глагола на -ти ']е обични]и облик без кра]кег -и; код глагола
на -Ли су облици са -и нетто чешпи" (Мил. Црмн. 452).
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2) АОРИСТ
634. а) Врло фреквентан облик. Твори се и од имперфективних гла
гола, али рег)с:
Седамдёсё-дана бйсмо чётрбстё Жив; Вйка нёкй Ссл>; вйкаше Кос;
Врйпаше се партизани нёколко пута и поскйдашс свё Др; бва] пбтпо-
ручнйк гдворй да бступимо Гр; Свё се гдтовй ДС м;. . .Те иг не" бй пбшлг,
не ддлазише вудЗ Бук; 1едно пётнёс3 дана такб ме држа Ам; Држй гбвбр
За; Он дно крка нё!)ел>у дана С]; Лёжй и Мна Жив; И йн д6!)е, ^дан дан
Ьрй, два Сел. м; Пёче нёшта Кос; пйпа За м; пйсашё Кос м; Нёшто прйча,
прйча Кос; бнё нйшта, накб прйчаше са Селом Бал м; Богами, п§цаше
на^при^е нёпе ли стати, али нёПе Кос; нё рйдй Гр; Ла ^6пё по нбпи, те на
Баре, гбрек спава(х) Б м; Л трча(х) за н>йм М м; Двапут га уватише,
пёраше до у Варош и затвбрише Ам; Они пёраше трат, пёраше, али се мй
фрчили од Лима бпё гбре Кос; Ч$ва га, ч$ва га, па нйшта Даб.
Ь) Забележена су само два примера с глаголом у 2-3. л. сг. и замени-
цом у 1. л., што значи да та по^ава овде ни]с узела вепега маха: Л дбече
Кап м; й ^а га прёскочи Кос (судепи по акц.). Молсда иста случа^ имамо
и у примеру: А ^ се пойздри1ё на н>у, су остале потврде за ово лице
аор. из тога села увек биле на -к, али то ни)с нимало сигурно.
с) Забележено ^е и: Што вйкаше мб^ чйча: "Л нйсам видимо нёкоп-
ца л«еба да се ^ёдё, одт нёкопца Куч; Такб он прйчаше Бал м, дакле са
обликом имперфекта и акцентом аориста. То би могао бита први знак
мешана ових облика у срб^анским полимским говорима.
635. а) Наставци 1. и 2. л. пл. су -смо одн. -сте: вёчерасмо ДС
м, вратисмо се М м, дб^рсмо Чи м, зандписмо С] м, натдварисмо КаЛ
м, ндписмо Гр, обависмо Буч, ддосмо Заб Кос, одрёдисмо Б^ м, оздрисмо
Кал м, осванусмо Кал м, дперасмо Кап м, пйтасмо се Бал м, пдбисмо
се Буч, поврйтисмо 3 м, пдздрависмо се Гр, пдписмо Куч, попйсмо 3 м,
пдстависмо Буч, почёсмо Кап м, прендписмо Буч, прб1)дсмо X м, рёкосмо
За м, р$часмо Кос, ^бисмо Заб м, узёсмо Б м итд.; пдбисте ДС м и сл.
Ь) Ш из 3. л. пл. ^авла се у наведеним облицима изузетно ретко:
ддошмо Жив м, орйбашмо За м; дстадоште Кос. Ови се облици не могу
ни у ^ем случа^у сматрати типичним западносанцачким.
636. Познато ^е да неки глаголи проширу^у или могу проширива-
та основу са -д. У вези с том годовом крактеристачни су за срби^анске
полимске говоре ови глаголи:
а) Гл. м о п и; нема, бар према нашим белешкама, тако проширену
основу:
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мдеок Сел м, не мдгок Ам Буч Кос, не мдже Буч Кал м, не мдгосмо
Буч, не мдгошё Кал м Сел. м.
Ь) Глаголи I врете на -стр/-дем; код н>их ^ ситуащф, као и у стан-
дардном ]езику, управо обрнута:
ддведе ]аб Кос, ддведе 1&б, прйведе Сел., проведосмо Буч; йзеде Др м,
пЫеде ДС м Ра, пЫёдосмо Б м; $краде За м, $крадоше Бук и сл.
с) Гл. (-)п а с т и; понаша се исто као и претходни глаголи:
подо Чи м, паде Г м ДС м Заб м Кос п/м Куч, нё. паде М м; ддпа-
де Сел., нйпаде Ам Гр Ра, нйпаде ДС м, ндпадоше Гр Др, дтпаде Буч,
прёпадок се Ради], прёпаде се Кос, прдпаде Ам Кал м, _уладе Сел., ^падение
Жив Лаб.
<1) Гл. (-)с тати; основни гл. има (увек?) у аор. -д: стйдо За м,
стйде Б м Буч ДС м Заб м Кос, стадоше Ра.
У композита се ]авла]у оба типа аориста:
застаде Сел., ддустаде Кос, дстадок Др, дстаде Г м Гр Др ДС м
Кал м Кап м Ра Сел. м С] м X, остйдосмо М м, дстадоше Др Кал м
Кос, остадоше М м, пдетаде Сел. м, прёстаде Кал м, прйстадоше Рад,
с^еттшдо Кап м, $стадо Кап м, Дстаде Сел., устаде Куч, Дстадоше Др;
нйета Бук Буч М м, дста(х) Жив м, &тпа/г Бук, дета Ам Бук Буч Г
м Др Лаб Кос Ра, дстасмо Бук Куч Сел, дсташе Буч Гр Др ДС м Ради]
Рут Сел., прекдета Ам, прёста Бук Кос!
е) Глаголи V врете дат и, знати и имати; има]у
готово дослено облике аор. на -д:
дадо Б м Кал м, нё дадо Кап м, дадок Куч, даде Бук Г м Зав м Кап
м Ради] С], нё даде Ра Сел., дйдосмо Буч, нё дадосмо Кос, дадоше Бал м
Бук Г м ДС м Зав м Кап м Кос Куч Ради] Сел., нё дадоше Г м Буч, нё
дадоше Буч; дддадоше КаЬ м, йздаде С}, поудадошё С] м, прёдадок Сел.,
предйдоше Б м, прддаде С'}, удадок Ра;
знйдо11 Б м, нё знадо С] м, нё знаде се Куч Сел; пдзнадок Ради],
познйдок X м, пдзнаде ме Кал м, пдзнаде ме М м, пдзнадоше Кос, сазна-
де Кос;
ймадо За м, 1)лшд<ж Ам, (Умадоомо Сел; нёмадок Буч, нёмаде Ам Кос
М Сел м, нёмаде Б м.
Г) Глаголи V врете на -] с т и/-и ] е м:
нё см/едосмо Сел м; ум]едок Ра, умледок Ради]1300.
в) Гл. х т ] е т и: не шЛе / не шНеде и сл. (т. 631с).
1 зоо прав. р. см]ёдох/см}&х, а само рфх.
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Напомсна: Остале занимллве (а забележене) облике аор. в. у оделку
о гл. по^единих глаголских врста (I).
3) ПРЕЗЕНТ
637. а) Наставак -у у 1. л. сг. имаду глаголи лоЛи и хлуипц, и то
доследно (т. 594Ь одн. 256 и 631а), а вид^ети и велим само спорадично
(т. 628а,Ь). Ни^е засведочено волу, веП само вдлйм.
Ь) Наставка -ау у 3. л. пл. гл. V врете нема уопштс у новоштокавском
говору, а и у прелазном ^е изузетно редак (т. 620).
С друге стране, у 3. л. пл. гл. VI и VII врете имамо -еЛ_у, при
чему ^е репартищф ових вари)антних наставака на]чешпе ареално и/или
конфесионално условтьена (т. 622).
638. Известан бро^ глагола има у 2. л. сг. и крапе облике през.: мдш,
мдж(: мопи, т. 594Ь); чёш, чуш (: чути, т. 618с); да (в)йш (: виг)ети, т.
628а); ош, нёш; (к)б^ нё& о-ли, о-л> (т. 631а).
Од гл. немати забележен ]е крапи облик само у 1. л. сг. (нём, т.
621Ь), а од казати/касти и у 1. и у 2. лицу сг. (кйм, каш, т. 608с1).
Осим тога, и енклитички облик 2. л. сг. гл. хт]ети може бити
сведен на ш (т. 314а и 631а).1301
Наведени облици потичу од гл. ко,)и припала]у различитим глагол-
ским врстама (моЬи, нпр., припада I, казати И, чути IV, немати V,
вид}ети VI врсти, а хтрти ^е гл. неправилног односа основа, уз то и
помопни).
Они се разлш!^ и по фреквенщди, а понекад су и ареално полари-
зовани. Тако се, нпр., мош рвпа често, а мож спорадично; каш ^е у овим
говорима сасвим обично, а ком посве необично (само ^едном потвр!)ено);
ош и неш1302 ^е карактеристично за говор подруч^а северно од При]епол>а,
а (н)о] и неу за подруч^е ]ужно од тога града.
Сигурно ^е и то да нису сви наведени облици истога постанл, али ни^е
сигурно ко,)и ^е облик ^ега порекла (фонетског или морфолошког)1303.
За^едничко ^с свим наведеним облицима то да потичу од глагола ко^
спада]у мег)у на^фреквентни^е, не само у овим говорима него и у нашем
^езику уопште.
1301 Нир засведочено драгачевско дбм, дбш (: дойи), пдм, пбш (: пойи) и сл. (га
граГ)е). Исп. и нйш, дом у Рем. Шум. 135.
1 Можда се због могуйне хомоними)е с овим обликом никада не ]авгьа * неш (: не
мати), иако & нём (1. л. сг.) познато.
1303 Преглед доскорапньих туманена вейине наведених облика 2. л. сг. изнет ^е у Р.
Симий Левач 387-389 (СимиЬ юноси и властита тумачеаа неких облика) и Рем. Шум.
342. Р. Симий не с^ппьава облик нём, али га наводи као потврду за синкопу, т]. "изо-
ставп>ан>е ..-"(Левач 162). Као пример за "редукци)у вокала а" наводи ова] облик и Б.
НиколиЙ (Мачва 237), а исп. и Гор. 656.
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639. Облике типа бйднём (т. 630а) и шЬёднём (т. 631а) бележнмо и
у гл. моЬи, даты, знати, имати и ум^ети:
Ако мдгнем како бйти, $ нбпу нйкуд от купе ДС м, мдгнём Кап м
М м Ради,), нё моену Заб;
Даднём нёкб чарапс Граб, Да ти дйднём $ свае X, даднём М м, да-
*нём Жив С\ п/м, даннёш М м, дйднё 1)етету Бал м, дйднё Бал м, даднё
Ам 3 Заб Кал Кап м Куч М м Сел. м, дйннё За м Кал м, дйднёмо Жив м,
дйнёмо 3, йЗдну ГмДрм Жив Куч М м Рут Сел, м, дв"ку За м Кал м;
знйннём Кос м, пдзнаднё Ам;
ймадк&м Ради), Ако ймаднё, тй д6!)и те кажи. Ако нёмаднЪ, тй нёмб
ни долазити Бал м, ймаднё 3 м М м Чи м (исп. и ими. ймадни Чи м);
нёмаднё Кал м Кос;
умледнё Ради,), ум]едну Ра.
Од седам глагола у ко,рих су засведочени овакви облици чак четири
припада,)у гл. V врете. гЬима се код имперфективних глагола [моНи,
знати, имати и хтрти) мена у зависним реченицама гл. вид.
4) ИМПЕРФЕКАТ
640. Иако се то, с обзиром на географски положат и характер ерби^ан-
ских полимских говора, можда не би очекивало, процес гублена импер
фекта отпочео ,)е и у н>има. У томе погледу они се налазе негде на прелазу
измег)у оближних црногорских, с ,)едне, и северни,)их западносрби,)анских
,)екавских говора, с друге стране.1304 Високу фреквенци^у данас има^у
само облици импф. гл. бити (т. бЗОЬ) и хт^ети (т. 63 1Ь), а чести су,
особито у говору старших, и од неких других фреквентних глагола (као
што су имати, мислити, знати, иЬи и сл.).
Због таквога стана може се истапи само неколико интересантних по-
641. а) Посто,)е дво^аки облици импф. гл. имати:
имйди!й(х) ДС м За м Сел. м, ймади^йг Гр, имйдШйк ДС м, ймади1йк
ДС м, имйди^йше Ам Б.) Заб Кос, ймадМйше Гр Заб, имдди!йсмо Кап м,
имади1йгу Буч;
имйше Б м Г м ДС м За м Сел. п/м X м, имйку Бал м ДС м, имйку
ДС м (исп. и нёмйше ДС м).
Трепа потенщфлна форма (има!)ах) ни^е засведочена.
13 За прве исп. Бар]. Бихор П 21 ("Бихорска зона као и суседне р'} (беранска, бЗе-
логкнъека и с)еничка) чува имперфекат као живу категори^у".), ВуковиЙ П-Др. 71, Буш.
ДИХ 59, Мил. Црмн. 450-451 , Пеш. СК-Л>. 176-178, Пиж. Кол. 167, Стали* &к. I
249-251 , ЪупнЬ. Б')ёп. 94 итд., а за друге Гор. 680 ("Имперфекат }е V горобилском говору
у процесу губоеаа".) и ТешиП Л>ешт. 226 ("Ова] се облик у Лэештансгом врло ретко
улотрейгьава".).
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Ь) Први р модел (имади/ах и сл.) врло продуктиван у говорима СИ
дадиМку (Не дддиМку гдмилбм да бйднбмо) ДС м; знади^йк Кос,
знадиМку Сел. м; могадМйше130* За м; исп. и с^и^йгие Сел. м.
с) Лавла се и подо облик импф. гл. з в а т и:
зваше Ам Кап м / здвиМгу Ради,) (однос 0 : о).
с!) Распространини,)е ^с би/аше од ОДеше(т. бЗОЬ). Говори се (ш)На-
ди/аше и шкаше (т. 631 Ъ), али не и хоширше, хаш/аше.
642. а) Гл. и п и има у импф. нертован консонант д: идйше Кос
Сел. м, идасмо Сел м, йдйгу Рут.
Ь) нертовану основу бележимо и у гл. VI врете на си 2'
кдейше Рад; ндейгу Сел», нбсйку Сел. м; прдлазйку Кал м.
Ова се по^ава об^шнлва дисимилацирм сугласника у 2. л. сг., анало
гиям према тако доОЧфном облику (што важи за сва остала лица) и анало
гиям према неким другим гл. облицима (нпр. презенту)1306. Позната ^е
и многим другим оближн>им говорима1307. Ни^е, иначе, захватила остале
основе:
ддгонДг} Бук; мйииЩх) Б м, мйшлйк Рад, мйгилйк Кап м М м,
мйшлйсмо М м, сёлйку Кос м; исп. и рд!)йше (: радити) Сел.1308.
5) ИМПЕРАТИВ
643. Вепина релевантних императивних облика веп р наведена у
претходном излаган»у: од гл. I врете с основом на -к, -г, -х у т. 595; од
гл. коде могу имати облике по I и III врсти у т. 599-600; од гл. /ести у т.
601; од композита гл. или у т. бОЗЬ; од гл. яс(н>)ети у т. 609а; од гл. IV
врете на -ива- у т. 615а; од гл. (-)давати у т. 616а; од гл. казивати у т.
616с; од гл. VI врете на -оити у т. 624; од гл. бацити у т. 246а оделлса
о проз, алтернаци ама у кон|угаци,)и; од гл. вид]ети у т. 628; од бити у
т. 630а.
Указапемо, у далям излаган>у, на ,рш неке облике и га^ве.
644. Ни ови говори нема,|у посебнога облика за 1. л. пл., веп се
уместо нлга употреблава]у конструкщф типа Д/Эе да рддймо Гр, на]де
1305 "Имперфекат овог облика упогреблава се ^едино у облику мбШх, мдгйше. . ."(Сте
ган. ССХЛ I 343).
1306 Исп. М. СтевановиЬ, О /едком облику имперфекта и поводом яееа, Ш н. с. IV
25-32; Пецо ГИХ 153.
1307 Исп. Бар^ Вихор П 21, Бар,). НП-С). 102, Вуковип П-Др. 71, Гор. 680 (прдаазаше),
Пецо ГИХ 153 (ндоЗше, па и нОсагу, али нбшОх), Пеш. СК-Лх 177, Пиж. Кол. 168
Гдоыъедно"), СтаниЬ >ск. I 250, "Ьупип Пл.. 94 (в&жбше/вдзЗше).
"08 Бар]. Бихор И 21 и Бар,]. НП-С]. 103 рйдаше и сл.
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да улазймо Ни м или сл.1309.
Забележен р .(едино имп. облик рецимо (рекнимо), али не у
правом имп. значен>у:
,1ёсу, рёцимо, г)евб,|ку ^дну поводили двапут Г м, Рёцимо, мило к
свакоме Жин», Рёцимо, младйп дббар четири саьата мбгб е отйпи Зав м,
педесет метара, его, рёкнимо Сел» м, Ймам, рёцимо, брапу X, Рёцимо,
вйдйш, бна^ Василисе, тй га позна^еш X, рёцимо ДБ Заб м.
Наставак -мо имамо и у имп. речци (х)а}демо, (х)арло или сл. (т.
649).
645. РВДе тако честа ни негирана форма императива:
нё брини Ради,), не брйни Б м, не брйгй} Б м, нё да} господе Др,
Тй, нё л& Лаб, нё леэи Ам, не пита} М м, нё пуцй} Гр, не чаврлй} М м
и сл.
Фреквентгаф р конструкци,)а од, по пореклу, императивнога облика
немо(]) и инф. односно през. (с всзником да):
Нёмб ни ддлазити Бал м, Нёмб йзлазити нйкад Бал м, Нёмб плакат
Бал м, Нёмб, бблан, йпи у село Граб, Нёмб ме пйтати Ам, Нёмб нас горс
ти Др, Нехб ми се смЖати Др м, Нёмб, кажс, лит каьву 3 м, Нёмб, реко,
у школу нйкад рёпи "вел»у" X м; Нёмб} ме смётати Ам, Нёло7уври.1ег)ен
№ти Б] м, Нёмб} рйдит нйшта Г м, А мене каж& "Нёмб} дстат" ДС
м, Нёмб} учити Зав м, Нёмб} ме пйтати нйшта м; Нёмб}те, л>уди,
вамо ст^пати ДС м, Нёмб}те мйслити Ра, Нёмб}те, каже, нопи^ёвати
в61)е Чи м;
//ёлЗ до плйчёш Ам, //ёл<б да га пдгледйш, да га пдгледбш нёмб Бал
м, #&и<5 до лй>еш Буч, Яелд да лй^еш ракиту Кос м, Яёл<5 д-1>деш Куч,
Я&иб то да попрйчйвйш тамо Куч, Нёмб да мйсйш М м, Нёмб да кйшлёш
Ради,); Ъеца рёкну: "Нёмб} вйша да турйш дрво" М м; Немб}те да ме
дйрйте М м;
Вй нёлб от купС д-идёте нйкуд ^б.
Из овога се прегледа види да речца немо} има у, условно речено, 2.
л. пл. наставак -те обавезно ако стодо уз инф., а факултативно ако сгсци
уз през. (всроватно ^с и ту обични,)е немо(})те).
Она се, иначе, употребляла и самостално, нпр.: Нёмб} чйча! Ра.
646. а) У 2. л. сг. глагола консонантских основа и глагола на консо
нант пред наставком инфинитивне основе ретки су облици без наставка
-и:
Има, меГ)утим, и неких средних говора у ко.|има ,|е "врло обичан, так и чест
императив 1. лица пл." (Пиж. Кол. 167). "пупий (Б.|ел. 98) такого наводи виюе примера'
за 1. л. пл. У ист. Херц. (Пецо ГИХ 153) и Ускоцима (Станип &к. I 245) ова^ р
облик доста, а у средшэкатунским и ллшанским говорима (Пеш. СК-Л». 175), г.ло и у
околини Кладка (Рем. Кладан, 130) врло редак. Нема га, практично, у Бар]. НП-С.).
101, Вуковий П-Др. 69, Гор. 681, Т>ук. ГЦ 251, Симип Обади 80 и др
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дйк се Гр; бёж ДС м, бу&жг Ам С\ м Чи м, дйш се Г м, држ Буч.
Много ^с фреквснтн^е: лёзи За м Кос С] п/м; бёжи Гр ДС м, оу&жы
Ам Бук Др Жин> Зав м ЗТ .1аб КаЛ м Ра Рад^ Сел, г$би се Заб м, држи
Буч М м С], стйни Бал м Граб итд. (исп. и у?ди, т. 601, и вйди (ей!)и),
т. 628а).
Ь) Облици без -и(-) знатно су обичн^и у плуралу:1310
бите ('билите') Лаб, б&ште Буч Др Жив Заб м Сел. м С) м, вдте
('водите') Ам, дрште лбпова Ра, дрште се Кос, запалте Кос, затвдрте
Сел,, здвте Ь/Ьвбру Б|, йте ('идите') Ра, йзваттеСЪ изнёсте Рут, лдште
('ложите') О, отвдрте Ам, пйсте добро С], преси^ёцте С\, унёсте Жив и
сл.
Говори се, ме^утим, и б}ёжите М м, излазите Даб, кдлите Заб м,
родите Кос м Рад, рмите Ра итд.
Облици типа Оуеж и сл. тумаче се различите Тако, нпр., I . Вуко-
вип1311 и Б. Николип1312 об^ашн>ава^у постанак оваквих облика фонетским
промснама, ту редукцирм -и; М. Стевановип1313 аналогиям према имп.
тематских гл. уе/) и ви$ с н>има се принципски слаже и Р. Симип1314.
Семантичким и екстралингвистичким чиниоцима тумачи настанак овак
вих облика М. Пешикан1315. Према А Пеци, "ова ^е тэ)ава могла бити
условлена и реченичним акцентом. . .а ту има^у утицаЗа и сугласничке
групе"1316.
647. а) Глаголи 1Уа врете типа пити и глаголи II врете типа гри-
рти тл&']у у имп. увек облике без -/-у*, и то не само у сг. него и у пл.
(примери су наведсни у т. 384 а оделка о консонантизму).
Ь) У новоштокавском говору облика без наставка -у нема у гл. осталих
вокалских основа, па ни у гл. V врете:
бацй] Бал м Ра, га/>5у Даб, глёдйу Граб Сел м, гребена} Гр, гурду Кос,
зшгувчЗу За, изгребёнй)' Ъ\, йздй)Ж\т>, йшарау'З, ишчешлау'З, ктъучау Ра,
хрёпДу'ДС м, лтухйу'Б] м, насй)йвй} Сел м, нач$г\й]С\ м, лйтЯуТраб Жин>
Куч, прёбйрй} За, прёыедй) Бал м, прйча} Гр Рад, не луцЗу Гр, ейзноу"
Граб, саслушй] Граб, сейфа/ се ДС м, с/гувЗу 3 X, слушау Гр ДБ, емдтй}
Б^ X, сл_$д/ау Кал м, ^пйтй] Бал м Граб, чекау Буч ДС м Жин> Ра, чёпкй}
Куч, ч^Зу X итд.
У овоме ^е говору забележен имп. облик без -у само у окаменлном
1310 Тако и ВуховиЛ П-Др. 70, Гор. 656, Р. Симип Левам 393 (према Р. СимиЬу та *
поава у левачком говору "секундарног характера"), Стеван. ИцД 89 итд.
13" ВуковиЬ П-Др. 70.
1312 Ник. Срем 318.
1313 Стеван. ИцД 89.
1314 Р. СимиЬ Левач 393.
1315 Пеш. СК-Л>. 175.
1316 Пецо ГИХ 45.
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изразу боже-сачува Рад, али ]е и ту много обичтф боже-сачува] ЗТ За
м .1аб Кап м Рут С\ м, бооке-сйчува] Др.
Тако у. шцчешпе и у прслазном говору: не брйей] Б м, глёдй] Б м,
гребенЩГ м, дочехй/Б м За, не лйтЛ/М м, почупй]Т м, лретресД/'М м,
раш'пёрй] Б м, сочней/' X м, сачувй] X м, ску^й] Г м, слушй] Г м, стрпй]
М м, ч>ву се М м; чёкй]гпе М м.
Нсупорсдиво су рсГ)И облици без л<)еледа М м, чека М м1317.
Због тога, као и због бро^их других примера у копима се -у чува
(нпр. вуедХ/ Ради], <5скД/ Б], «Л/ Граб и сл.) изгледа^у нам прихваттъива
гледишта оних дафлектолога ко^и свог^н* секвенце -ц/ на -и у лО и сл.
об]ашн>ава]у фонетским разлозима1318, а изоставльане -у у ч&гЯ као после-
дицу неког морфолошког процеса, т| аналогов. У вези с овим другим
облицима наши говори потврг^у оправданост уза^мног повезивана 3. д.
пл. през. и имп.13, ^ер ^е у н>има чёкй таман толико ретко колико и
пёрау (уз то су оба примера из истога села).
648. Бележимо два глаголска императивна облика ко]и према себи
нема]у одговара]уЬег инф. одн., тачное речено, никаквих других облика.
Ради се о облицима пода] и удри.
а) Форма пода^ врло к честа у говорима СП:
бвб, каже, еврни дблл код дне" купб ТалиМнима те пддй] Б м, ГОдДу
Ьим и глёда] посла Б м, Те & днб решето забордка], сито, и пддй] во]нй-
цима Бал м. Мало платб му пддй] Бал м, Пддй] муници^у Жив, Пддй],
мацко, днб што к бабо дбни^о Заб м, Ако ймаш шта — пддй] Зяб м, Отйди
код Срба те ради и плати му, пддй] ДС м, пддй] днб Заб, пддй] зёту Ра,
МЯ пддй] по едан динар за дна] лёб Рут, Они непе да вечера]у, пддй] те
понеси днб] 1)5ци тамо Сел. м, Свб пддй] лругбме те прели, тки пилиме
Сел. м, пддй] Бук Буч Кос м; Пддй]те му вй Кап м.
Из примера се види да се ова] облик употреблдва само са допуном
ко]а се односи на неко трепе лице (т). у значен>у 'да] нему', 'яз.] лима'
и сл.) или без икакве допуне (обично у тзв. приповедачком императиву).
Изоста]у, дакле, конструкщф типа *пода] мечи, *пода] себи.
Таквих ограничена нема у употреби имп. гл. даты:
дй] ми Бал м ДБ За м Заб м Заб М м, дй]де нам Буч Кос м; дй]те
Ъ\ Сел.
Ъ) Говори се ударити Кос, ударило Ра, ударила Бал м, удйрила Б м,
_ударши Заб Чи м, удари Рут С] м, ударишё Кос м, имп. удари За<6 итд.,
али не и 'удрити.
1317 тиме \р ова] говор поново ближи суседним источнохерцеговачким него вероютним
деатичним, эетско-^ужносандачким говорима (исп. Бар,). Бихор II 30, Мил. Црмн. 389
одн. 450, Пеш. СК-Лх 176, Стеван. ИцД 89, ЪупиЬ Б^ел. 98).
1318 Исп Стеван Ицд 88) Мил црмн. 320.
1319 Пеш. СК-Л>. 175.
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Постов, мсгдтим, удри, што р императивни облик с имперфекатским
гл. видом:
па удри, па №Ри П?> Фндак фйно дснусмо. . .те нави^емо, па натру,
па нйте, па брдо, па тамо _пёвн>йк, па ци*ёви, па чунак, па Удри, па ткй,
па ткй, док йзаткбмо Др, Удри кб кбга мбре ДС м, бнда смо кренули мй
Турке да нападнемо. Лампа гбрй, мй удри, удри по бнб] караули Рут,
^дри йс пушакй Руг, удри свекрву Б], На фрбнт па се удри Ради], удри
озгбр Кос.
649. У значен>у правога императива, као и у другим значенлма (в.
РСАНУ), употреблава се и реч турскога порекла (х)ар& ^д&^\& се, условно
речено, и у сг. и у пл., и то у више ликова:
сг.:
(к)а$ Д/тй са н>има Ам, Д/тй са мнбм Бук, Д/у цркву Бук, Д/тй гбре
Др, Д/ наполе Жив, Д/ пред нама Кос, А^ тй вамо гбре Кос, Д/
тй вамо Сел., Д/тй купи С], Д/тй са мнбм С], <Э/Гр; Д/узми
каьву ДС м, Д/да с-удам Жин», Д/да прескочйм прекд тога За
м, Д/тй ж г^цбм дбл« б^жи Даб, Д/'да вёчерймо, Бранко Лаб, Д/
да ти бчита Ра; я4/тй сад купи Бал м, на^ кажс, купи Бал м,
*4/ тй Др м, Тури нам у цезву, *оу 3 м, Што ймадни натбвари
ьим на 6н5 кбнл, бн Аау Чи м; А да, А0/ тй наг)и лй^ек у землу
Г м, на] попйши Кап м, на} начупа\) крави траве С] м, Аа/ ДС
м Зав м Кап м X м1320;
(Ь)а)д: Д/д, мала, тамо Б,), Д/Э, ббготи, са нама Кос, а/дбарабЗр Кос; ,^й^д
Зав м X м, х<3уд Ради];
(Юа^де: Д/Эе, Велимйре, в§мо Ам, й^де купи Гр, д^де купи Ради], йре,
чйча Ра; йЦде, ]адан Др м; Луде отвори врата Ради]; &Цде Буч Гр
Др Жин, Ш Кал м Куч Ра Рут С] м, йре Б м ДС м Ради]; нй]де
ради Г м, нй}де збви ме Чи м, кй]де Бал м За м Заб м Кал м
Кап мМмХм, кйре ДС м 3 м КаЬ м;
пл.:
(к)арло: йрло Бук Рад Рут, Дуло Ради]; нй^мо купи Кап м;
(Чаремо: Арёмо у собу Буч, Д/Эело у ту дтел-Мбскву Кос, Арбмо у д^)ва
Ра, аЦдёмо Лаб Кос Куч Рад Ради] С], йремо Рут С]; карёмо Кос
м;
(Юа}демоте: арёмоте Др Кал м КаЬ м; Иарёмоте да йдемо Кап м;
(к)щте: Д/те вамо гбре Ам Ради], Д/те у вйрош Кос, Д/те, г)ёцо, мени
Ра, Д/те вй првй Ра, Д/те у кдмйнду С] м, Д/те вй X; Д/те,
брапо, излазите Лаб, ^'те Б] Жив За Ра Рут С], йЧте ДС м; О ,)&се-
ни кй}те мени Др м, я4/те на пбложй] М м, нй]те кро-Селлне
С] м, кй]те Кал м, Му'те ДС м X м.
МогуЛно ]е бар неке примере типа ха] ти реконструисати као ха$ ти (-~ харл
ти -» хщ'-ти), а хау да.. .као хауд да...
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Од наведених облика вероватно к на]занимл>иви]е (к)а]демоте, са
-мо (за 1. л. пл.) и -те (за 2. л. пл.).
650. а) Плуралски наставак (-те) )авл>а се и у неких других речца.
Иса:
Дёте радите Кос м; А дна вакб вйч& "Нёте, кукала ви ма^ка" ДС
м, Нёте, 1)6цо За м, Гбре, гбре, нёте доле.
Делимична вербализащф невербалних речи врши се и употребом по-
вратне речце се, овога пута уз прилоге: овамо се ('при*)и, примакни се')
Б м1321.
Ь) Наставак -те има у пл. и прохибитивна речца немо(Ц) (о неж^
употреби исп. т. 645, а о облику т. 384Ь).
с) Могупно зе и ,/ у нй] С^ тумачити као императивни наставак 2.
л. сг. (« и), али ни то, као ни порекло целога облика, ни)е у науци
раззашнлно1322.
Овде ^е, иначе, чешпе нй Ам Б м, Нй тй мбтику М м. Нй мбтику Рут.
651. И у овим се говорима често употрсблава партикула -де, корм
се, по правилу, ублажава заповесг
дб^иде Др, Доспиде, Йване, бблан Сел., йдиде, вамо, бона Др м,
Опйлиде зедан метак Кос, Помйкнидё се гбре ДС м, Сёдиде мало Лаб,
Узмидёте сЗк Ра, Уфатиде га Кал м, ш^дё Бал м ДС м и сл.
Ова се партикула завгьа и уз речцу нет: нёкаде, д^ете Б,), па и уз
узв. де (од козег и води порекло):
ДШ, кЬй пе преда мнбм Рад, Дёдё, шта си тй нашб Радиз', Дёде, кб
пе на државнй рад Рут> Дёдё, аздбмо Куч, дёде Сел.
Говори се и: Дё сад заг)и те рёдом свё гогьуби у руку Др; Дёла, каже,
растурЗзте ту сламу ЗТ, е дёла; дёте Кос м.
652. а) Трепе л. имп. исказузе се и у овим говорима перифрастично,
пре свсга конструкциям нек(а) + 3. л. през.:
1321 Плуралско -те ца.ъпА се под наведених и сличних речи (пре свега прилога) и у
другим, па и сродним говорима. Исп., нпр.. СтаниИ М:к. I 245 дёте, делате, блате, два
моте, пдлакоте, брооте или Пеш. СК-Л>. 203 тбдюмте, полйкоте, браоте, тймоте се.
Потврде за -те и се имао и из Горобшьа: делате; евмоте, тймоте; полакоте/полйкоте;
гбрете се, долете се и сл.
1322 у ^ ц 155 клжс в. ЗагиЪ: "Да уе нб} постало од нет}.,то ув опок познато*. Л>.
Сто^ановиЬ у истом бро^у ЗФ (стр. 300) тачно констатузе да 'нй, нй}, нйте не значи ево,
ето [како ^е то тумачио Маретий у РЗАЗУ - МЛ.], вей управо узми, узмите. И гад то
значи, не би ли се облик на, на} нате могао довести у везу са заповедним начином
науети: но}ми, на}мите?"И дале вели: "Зота од ко/ отпала уь као и од деу де/(или у
доцнизе време немо, немоте од немо], немо /тс). Доцни)е пак опет уе юта прионула под
утица^ем доД?!)- Маретий у РЗАЗУ вели да уе на} "с додатком } ко^ему прави разлог
низе поонат".
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Нека прйча ко тЬ\ шта Ьдпе Заб м, О, вел.у, нека тётка бйдё жйва 3,
Нек бдг и мёне пожйвй ,1аб; Ёво г)ёцё па нека раде Граб, Нек тс остове
живу Заб м, Нек ми дйдну купу М м, Нйшта нек нёма}у брйгу Ради] и
сл.
Ь) Сама речца нека употреблдва се у значен>у "немо?': НЪкаде, ди^ёте
Месте су и конструкщф с обликом ген. типа;
Опу да га оставим и нёка га Ам, Йди, 1)ёдо, гбвсда рйчу! Нёка иг
Кос, Нёка и ЛжйцД и свёгй Кап м и сл., т| у значен>у нем. 1а5з (исп. 1азз
Пт - нека га).
653. Иако у другим случа]евима нир овде говорено о у п о т р е-
б и глаголских облика, не можемо а да не помснемо изузетно чссту
употребу тзв. приповедачког императива. Читавс кратке приче или де-
лови прича казивани су управо тим обликом. ИлустроваЬемо то само с
неколико одломака:
Ам: бшф пдтрчи, дану, нб&у, бри, кбпй], 1)ёцу школу}, дЭу1)ёи,а у школу,
дй] си1ёци отй!)иу шуму, нас"Лци дрва, дЛерй/у варош, прддй],
рми нёкй грош, Ьёрй} гбведа, крёши преко зймё, бвце чувй^ ^\ёрй^у
четину. (Онда^ се нй^е бранило крёсати, н^е бранило у четину да
дбпераш.);
Буч: Кбжа дна вдловска или крмепа, па вакб ос^ёку вако волйкй бнй дпа-
нак, па дне ^де пдкибели, па скружй мало брйтвбм, па 6нда^ бпу-
ту дпкрд^] (колко сам дп^тё искрбила нй ббг не зна), па дну дпУту
пдкибели, па усучё, па ^е бсушй, па днбм дпУтбм вамо градй, па дбуу
бнб, па нёколка дана чрах, йди ваздан, па бнб се продёри, па рми
днё ^аде па другй дпанак йскрдь вйкб на волйкб ширине, па бнб што
се прбдрло при1ёчй1 свс упрёч% тамо-вамо;
Жиж Пбкри^мо прво слймбм нёкбм, сйровинбм, па бшф зёмл>у, па бнда\)
чёкй] два-трй дана док испёци, бнб йзвади те дпера}, те ^бпё рми
брашна пб неколко кила;
3: Огули нёку (кору) или обёри лйс ^сенов, бна^ лйс обёри и рми, кара-
бЪ|а ймала нёка зелена, карабо]бм (мбш тй да знаш тб?). Карабо^ рми
и пбсли^е тб би на^ри^е у дну карабЪ|у растдпи и ^нб сукно ували;
посли^е би ]дпёт дну бб]у, днй лйс и дну к&раб<до; днй лйс йзвади,
дну вбду од днога лйста сдстаеи са днбм кйрабс^бм, прёври и тури
у днб, д61)и цбно кд-нб чба;
Кал м: Узми те провуци свё днб, па днй дномо влас, а дномо кучине. УЬми
на гребенс днё кучине, изгребёнЦ и ^днй вл§с дпёт пдвади из днога
и рми те опрёди. Е пошто опрёди, днда мдтй], па у бакрач ску11^
са ци*ё1)ом и &нб однёси те опёри (ббгоми дб!)ё би^ело).
Оваквих и сличних примера има и у говорима осталих западно-
санцачких села. Тиме се ови говори, ^ош ^едном, уклапа^у ме!)у осталс
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^екавске говоре зугоисточне гране1323. Треба, истине ради, реЛи да ^е
употреба приповедачкога императива позната и говорима неких других
кра^ева1324.
6) ТРПНИ ПРИДЕВ
654. О ди]алектолошки наранимгьивирлм облицима три. пр. глагола
ш^диних гл. врста (или само по,)единих глагола) веп ^ било речи: о
трп. пр. гл. I врете у т. 596; о трп. пр. гл. 1/Ш врете у т. 599а, бООЬ,^-^;
о трп. пр. гл. }ести у т. 601, гл. дони&ти у т. 604, а гл. на -стр- у т.
605; о трп. пр. гл. II врете ж(н,)ети (и млети) у т. 609а; о трп. пр. гл.
III врете у т. 612; о трп. пр. гл. 1Уа врете у т. 617; о трп. пр. гл. VI
врете у т. 625.
Подсепамо на релативно добру очуваност облика трп. пр. типа дижгн,
стежен (т. 596с) и (-'р)ен1 -в}ен (т. 617с)1328.
655. Овде пемо говорити само о репартищци варилантних наставака
-ни -ту облицима трп. пр. глагола И, 1УЬ, V и VII врете. Напоменимо
при томе да ^е, према нормативно^ граматици, напоредна употреба ових
наставака у кн>ижевном ^езику допуштена само у неких гл. V врете1326. У
нашим говорима, мег)утим, такве паралелне облике налазимо у трп. пр.
свих наведених врста, с там што су у вепини н>их облици на -т чешпи:
а) II врста:
апёрисат Буч Кап м, вёзйт Др, вёзйти к6н>и Б,), завёзйто Ра, зйпйса-
то Ам, зйрезйто Куч, збрйсйто Зав м, казйто Кос, мобйлиейт Жив ,1аб,
нйсмиМт За м, нйпйсато Буч, дтпйсйт Кап м, пйсато Рут, пдвёзат
Сел. м, подвёзита 3 м, пдлйгата Кос м, прйкйзато Ра, свёзйт За п/м СЦ,
свёзата Зав м, свёзато Ра, сМйт Заб м Кал м, с&йта Кал м, пдсиЛто
Бал м, посй1йто М м, пдтпйсато Гр, слйзйта Кап м, раздпиайт Ра,
упйсато Буч; — зйклйт Ради), зйклйта М м Ради,), зйклйто Кап м Ра,
зв&то Кал м, обрата Ра, во^йци бйли све ддабрйти Гр, драто Буч Кос
м Ра, пдзвйти ДБ Сел. м, пдклйти Куч, прёзвйта Зав м, ейбрйт Рад,
ткато Ам ДБ, узорато Ам;
брйейн С], здпйейно С] м, Исписано Граб, мобйлиейнё (одр.) Жив,
написано Граб, остругану ДС м, дтпйейн Кап м, пдтпйсан Граб, прё-
лйсано Граб, свёзйна С) м, свёзйне Кал м, «УЛка Рад, уписано Кал м; —
звйнй Гр ДБ, звйнё Зав м, звднб М м Ради^ ткане Кос м, ткано Ам;
13зз »у разним говорима овог Д1флекта (источнохерцеговачюг - М.Н.) загажена ,)е
реома широка употреба притюведачког императива" (ИвиЛ Ди)ал. 137). "Ьп Зйс1еп иш!
5йАав1еп и1 Лег СеЬгаисЬ веа ЫчюпзсЬеп 1тр«г»1|Ув мЬг »е|1 уегЬгевМ (М. Ргмклп, ЛГ
N01»» »епр, VIII, 164)" (ИвиЬ Шток. 145).
1324 Иса „„р Шум 327.
I338 "Обличив промене захватиле су победит групе глагола: .место типа протежен
декдемо протеенут, место шеек, <^гн - шиеен, Луги" (Ивий Зезик 35).
г ззб сгеин ССХ1 I 339.
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Ь) ГУБ врста:
ддвйт За, дОвата Ам, дйвато Ам За м 1аб, дйвате Ра, зйтровйто
За м, куповйто Ам ДБ, мдмковйто Ам, обрд1)йвате Ра, осу1)йвйт Кал м,
осу^йвйто Кал м, дтровйто За м, пдштовйто ДБ, рёгрутовйт Гр Куч
Рут, скдвОто X м, трдвйти Рад, шкдловйта За;
загрй!)йвано Жив, лЛговано Ра, зйтровйно С], мдловйно 1&б Кал м,
дсновйно Жив, рёгрутовйн Заб Даб Куч С], скдвйно Рад, шкдловДн. Рада^
X;
с) V врста:
рсдовно дЗт 3, дйто Ам Бук За Кал м Кос м, дЗ/по Б м, нёудйта Рад
Ради,), нёудйте 3 м, удйта Ам Кос м Ра Сел. м, уЪйте 3 п/м, удйту 3 м
и сл., а исп. и антёлйрата ('интернирана') Др м, вёниате Гр, дйрато
Ам, зйкопйто ДБ, зйкуеЯт Ра, зйтрпйта Куч, изрйвнАт За, изубШйт
Жин>, шубйЗато ДС м, интёлйрйт. 3, интёрйрОт Зав м, йскопйт Кос,
йскопато Ради,|, кдпйто ДБ, миЛшато ддгурато Ам, йзйдат Куч,
окупйрата Рад, дсигурОт Таб, дЬерйт Таб Кал м, дЬерйте Ам, дЪерйто
Ам, плйЬйта С'}, плаЬато Рут, лдэОвсшш Граб, пдзйдато таб, пдмизёша-
то Сел> м, пдциЛпата Лаб, прёгнати Рад, прётрёсато Гр, прдкопйто
Куч М м, лрд-м и1ёшато Сел. м, прдНерйт Буч, пуштйти Ра, рйжлевйто
Куч, рйийвйт Др, рйнАват Др Кос, стрпйто Ам, Ьёрйт Ам, Ырйто
ДБ, рйдато Кос, узимйто За м Чи м, укопат Ъ\ Сел., укопата Буч,
уми^ёшато Б^ Кос, чйтйт Ра, шлйгйрйт За;
ддЬерйно Др, зйкопчИн Чи м, зйтварйне Ра, йспризёчйни Кап м,
к^вйно Ради], лгу*ан ДС м, кукйне Б м, лёвйни Ам, нйштампйно Бук,
нёврнчйна Ам, нёв/енчйну Буч, дбеиъйно Кос м, дзйдДно Гр, претрёсана
Г м, прётрпйн Ради], прдкопйно Гр, п^штйн Буч, рдспуштйна Г м,
сйслушйна С], ембтйно Сел., увйлана ДС м, умёкшйно Рад;
(1) VII врста:
дрокйта Рад, бдржйто ДС м;
дрокйно Куч.
Наставак -т чешпи ]е у новоштокавеком него у прелазном говору.
Иначе, прилике у нашим говорима, као и у другим говорима ]угозападне
Срби|е13 , северне Црне Горе1328 и источне Хсрцеговине1329 показу]у да
]е немогупе узети ову особину као ]едну од дискриминаната гамег)у и]е-
кавских говора на ]угоистоку и на северозападу, што, "уз знатне ограде"
и опрезно, предлаже Д. Петровип1330.
Исп. Гор. 682. С Горобюъем се, овога пута, слаже и (нешто северозападюф) Л>еш-
танско (Тешип ЛЬешт. 228), као и ТршиЬ (Ник. ТршиЬ 422).
1328 Исп. Пиж. Кол. 170 ("у говору старших особа облици на -т су сигурно и фрек-
вентюци, у неким случа^евима и ^едини"), Станип Уск. I 255. Двойство кдпйн/кбпйт,
дЬжйн/држйт. характеристично ^е и за б]елопавлипки говор ("йупип Б^ел. 96-97).
1329 Пецо ГИХ 157-158.
1330 Петр. Зми}. III 171.
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Што се, пак, тичс три пр. гл. VI врете, овдшшьа ситуащф иде у
прилог Петровипевом предлогу да се "Брозовипевом списку дискримина-
ната измег^у наших и]екавских говора на ^угоистоку и северозападу" дода
и она ко^а би се тицала односа баиен/бацит1331 , ^ср облици типа бацит,
иако забележени (в. т. 625а), нису типични за ове говоре.
656. Гл. прилог прошли Ова^ облик, као и у вепини што-
кавских говора, практично не поспей. Данас се често чу|е ^едино придев
бивши (обично уз именицу ]угославир, а каткада и супстантивизиран —
за време бйвшё ДС м):
за време бйвшё ДугославиЯ Бук Даб М м Рад, цанамериЬ бОешй Куч,
муха бйвшега Др м, у нашу бйвшу дпштин>у Ради,).
Чу^е се (од гл. реЬи) и у окамен>еним изразима као:
лажеш, нему рёкйши За, ако ме лагнеш, н>ему рёкйши За м, куш, мене
рёкйши Заб, са донекле неочекиваном редукщфм сонанта в1332.
657. Гл. прилог садашн>и. а) Рслативно чест облик1333.
Твори се искл>учиво наставком -Ли1334:
СатрИ^ёпе се б}еж^Ьи Ам, беване ватра горёЬи Ам, Ц^блу Црну Гору
(прешао) кдсуЬи Лаб, Она *е вог)с граг^на крШуЬи о-Турака Ам, КрМуЪи
од бца и ма^кс дбшла ДБ, Оде кр&уЬи ДБ, А он мёнё ^ес видимо кр&уЬи
Сел, Да сам крйуЪи дбшла X, КрСМуЬи тО сконатшш Чи м. бде баба преко
врата кука$Ни За м, . . .зймус на кревсту лежуЬи Кос м, бегала би мртва
нав&а]уНи Гр, Пуцй све стоеЬи Кос, бстаде цврчуЬи у грмену С'}, а исп. и
врйштуЪи Кап м, ТрьуЫ Ам, идуы гфшицё Гр, крМуЬи Кос п/м Куч Ра
X м, лежёЬи ДС м, лежали Ам Кос, лёжуНи Ам, ндсёЬи Кал м, стЫёЬи
Др м, трч$Ьи Сел, м, улазёЬи Рут и сл.
Изузима]упи облике на -уЬи гл. VI и VII врете (в. т. 623), нестан-
дардни су облици ретки: удйва$Ьи шпёри Ра, али исп. плйчуЪи Кап м
1331 Петр. Зми| Ш 171.
1332 У сличним конструкци)ама еачуваио р рекав(ши) у П-Др. (Вуковип П-Др. 73) и
ист. Херц. (Пецо ГИХ 158, "само ^едан пример: йнамо н&му рёкйвши"). Из суседних
Плевала наводи "Лупил: Рёкйвши /? пёму и Дбк ти он мёни рекйвши ("Купил Пл>. 93).
1333 Испитивачи неких оближн>их говора каглашава;у приличну реткост овога облика:
Гор. 682, СимиЬ Обади 81, Станий Уск. I 253, Теший Лэешт. 228. МеЛутам, у неким
другим сродним говорима та] р облик чест бар као у срби]анском Полимлу: Пецо
ГИХ 158 ("Глаголски прилог садашли р обичан."), Пиж. Кол. 171 (Тлаголски прилог
садашаи има врло живу употребу ").
1334 у ист Херц., меГ)утим, имамо йду'Пи/йду'П и сл. (Пецо ГИХ 159), мада се вейина
других оближн>их источнохерц. говора слаже с нашима (в. радове из претходнебелешке).
1335 у ВрЛ0 СродНом колашиносом говору "ни)с несво.)ствено чак ни интелектуалцима
Ю овог кра]а: писали, вйка^Ли...мйкщуПи... лйх^Пи итд," (Пиж. Кол. 171).
7) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
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У сеЛеТм (в&кб $ беЬёЬи пребпрам Ам) имамо -Л- из инфинитивных
облика. Говори се чешпе седеЛи Рад Сел. С] м.
Занимл>иво ]е и пбткри^Ьи: Кб дпе пдткри^Ьи, они му да]у ^аб13Э6.
Ь) Бележимо и нсколико примера ад^ктивизираног гл. прилога са-
дашн«ег:
МЬ'р. к прй^ава била вбжёЬй Даб, Безбели су звёкёЬё паре тада] биле
За м, звёкёЬё паре За, звёкёЬё новчанице Ра, стан дни лёаюЪЫ За м, разбо]
полежёЫ Г м, Поставит вамо разбор двй полёж&Ьй X, Тйм се облачило,
то му ^ било и модерно и ндсёЬё ЗТ.1337
Поред фонетско-морфолошки и прозодидои занимллвога звёкёЬй ]ав-
лй се, исто тако занимливо, эвёкеЬик п§рЯ Заб м, звёкеЪик пара Рад.
Проз, лик звёкёНй одговара стандардноме слйдгЛй1338.
8) ФУТУР
658. Ф у т у р I. а) О облику футура I глагола на -Ли (1 врста) у
комбинаций инф. + енкл. в. т. 597.
Ь) Уколико ортотонички облик претходи енклитичком, онда се зае
ла само стандардно бйЛе нёшта Куч, вй!)еЬеш Др, Дй1\у ^а тебе! Куч,
дйНеш Ради], ймаЬе Бал м, ]&шНе Рад, дстаЬе Граб, смй^аЬеш ми се
Рад, смМаНете ми се ЗТ итд.
с) Уколико гл. енклитика претходи гл. ортотоничком облику, онда
,)е та] облик на]чешпе инфинитив:
Бал м: Он Ле те йзн иЯт преко Дринб, Ъе Лу $ вас к4Ли, ... Па Немо те
ожёнит, Шг& Ну ви прйчати;
Б'} м: Секретар Ле те сйслушйт;
Буч: Кб Ле се омрсити $трйс;
Гр: 1а Лу дбНи да сми^есйм та] кукурузан лёб, Како Лу ддзнат;
Граб: Гледа] куда Леш ее врйтити, КЗко Ле 1)еца рйдити сама, Сганика
Ле теби рёЛи;
ДБ: Здбговбр ]с бйЬ увечб све шта Ле се рйдити, Ну твд|у ракиту пйти,
Чббани су 6дрё1)ени ко Ле ч$вати гбведа;
Др: Са-Л_у ти пет мили}6на готова нбвца дйти, Како Ну ти кйсти м;
1336 руК има ло/п^р^щц и пдткрити, у оба слу,^а^а с оэнаком V. 1трГ. У примеру
ков РМС наводи из Вуковога Ручника види се, меГ)утим, да р поткрити евршен гл.
13 Према М. Стевановипу, "у говорима кародиим...нема облика глаголског прилога
садашкег у придевсм) служби, уколико они нису добили све особине правих
(Попридевливанг глаголског прилога на -Ьи, 1Ф XVIII 85).
1338 рсАНУ эеёчгпй, али у Гор. эвёкеЬё пЗре. О следепи/сли^едепи исп. чланак Д.
БроэовиПа О роргИ}Ы}плп]ч рагИсхра Ира з\\}Ые6\, рг^^е^е<^^, ^ег^к 33/2 (1985) 39-45.
Говори срби^нског Полимтъа
ДС м: Кб Ле тб испрйчати, Како Ну пдзнат, Ни Ну ти рёНи "Ь^де", ни
"нёмбу, Ако убьете бвога човёка, сва Ле Сопбтница сагдрети;
3: Вала Лу ддНи да тётку узмём, Са-Ле она тёбс пйтат м;
За: Вакб Леш рйдити, вакб Леш сл^шати м, Он умрб ка и Й што Л_у
умри^ти;
Заб: Шта Лело ,/8сти м, Шта Л.у ти прйчати;
Кап м: Ъё Лелю начйнити, Штб Лу ти прйчати, Шта Лело данас рйдити;
Кос: Они Ле се вратит м, Ббже, да ли Лело га нйНи жива, Ббгами Лете
дтрунути у ГОшти;
Куч: г)ё Л_у бйти;
М м: Брука од народа Ле бйт, . . .Па Лу ти врйтити, За двб Ну лёжат
ддживотно у зАтвор, Вакб Ну ьим реЛи;
Ра: 1& Ну йНи на воду, Шта Ну та прйчати;
Рад: Шта Л_у тс се устручйвати;
~Рг.а.щ. Шта Ле бОти са тй^ем нёгов^ем сйном, Она Ле кйзати, Овё гбдинё
Ну ]едно дв^та мётЗра нйпи;
Рут Кблко Ле-вб бйти, Са-Ле нас Турци свйкг пдклати;
Сеж За. Ну к$пити па Л_у тёбё дйти, Дёдё да нам кЗжете кбй Лете оступи-
ти;
С] м: Шта Ну та прйчати;
X: Лёкар кат слймй, бн Ле знйти шта к, Да Л_у ти изниЛт м, Е бн Ле
та испрйчати м, Како Л_у ти ^а кйзати м;
Чи м: Бок Ле ствдрити добро.
Оваквих и сличних примера има много више него што ^е наведено.
Давла се, ме!)утим, и конструкщф да + през., али неупоредиво ре!)е:
Мй Немо да б/ежймо Ради,), Кб Ле да ме «туч* за реп ДС м, Шта Ну
сД-д&гъё до говорим Ра, Шта пу, б-шта Л^ до жйвйм Ам, Бдгоми Не ме
мгцка до закола Кап м, Шта гоп тй ьбпеш да урадйш, бн Ле да урйдй Чи
м.
Нешто су друкчи,|и, вероватно и обичтци, примери типа:
Кб Ле да ргмй да нёшта урадй, нё спава За, Кб Не да рйдй, ймЗ дбета
Раоцц и сл. одн. Да нёНу да вечерам ДБ, Да нёНу да прйчйм ДБ, Да нёНу
да рйдйм Бал ми и сл., где ]е конструкци^а да + през. заправо допуна
модалном гл. xт^ети^339.
13 В. полемички чланак В. Стевановий Око алтернативне употребе два/> облика у
другом делу сложено» футура, Ш ХХУП/1-2 (1986) 1 18-124 (и тамо цитирану литерату-
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659. Ф у т у р II. Пир (можда случало) забележен ни^сдан
пример овога облика од нссвршсних глагола1340. И од свршених ^е гла
гола конструкщф будем + р. гл. пр. изгледа прилично ретка:
Бук: Да дбг# да мс бб]ссй народ ако бйдём ту банду видик; ЗТ:
ТУра]у паре тб] млади кб]а бйдё ддшла; Вечера се, бйдё се припрёмило
нешта мало боле, колко било; Узмб тамо м^еш&^а, бйдё сковала максуз
пбгачу; Одма се биде здоговдрик са ст8ри^ем тй^ем прй&теллм
Ретка употреба футура II характеристична ^е и за неке друге источ-
нохерц. говоре1341. Овде се у функции тога облика употребгъава през.
Место ^е то презент типа могнем (в. т. 639), а рег)е типа уз-могнем:
Кад ^е устражй, кажи да ^ йспала Даб; уэгодй Лаб.
9) ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
660. Плусквамперфекат ^е, за разлику од футура П, чест облик. Твори
се обично од перфекта гл. бити и р. гл. прил.:
Ам: Л сам ддбйла била катар на плупа и бнда] сам бйла закрепила, Нисмо
се вбма мучили пошто смо мало оснажили били, Чбек ми бйк дтишд
У рат, гЬёзйн рб1)3к бйк пдставик тор тамо, И свй су Амзипани били
прймиаи пушке, И мб^ тата бйк прймик пушку;
Б м: Може бйти бн ]бш нйк бйк бйтисб ('угинуо', 'цркао'), Имало *е л>удй
дбста па е било побёгло у Бредарево, Пошд бйк у Би^ёлб Пбл>е;
Бал м: Бйк пдб/егб с рваном, Десмо узёли били беме ъ(Лр у Мрдаке;
Б,|: Ббгоми смо били йшли с кбнлма, Били у Вранеш ми купили, Свй
било пдб)егло м;
Буч: Ъ&\ бйк сйкрик се;
Г м: Оно су та кбш намёстили бйли, бнб е бйло прдгило, Свс к овб бна
бйла разн^ёла, све;
Гр: дтишли су бйли:
ДБ: Пекара к бйла ндпралена велика, Мб] бтац бйк» н&^мла1)й, прекдстб
жйв бйк;
1340 "Облик футура П {будет сир) чу]е се у погодбеним реченицама, али само од сврше
них глагола, и не у значен>у буду Пе, односно предбудупе, радве, него у эначеьу радае
за прошлост" (ВуковиЬ П-Др. 74, белешка).
1341 Исп. претходну белешку, као и Петр. Б-К 106, Петр. Зшц. Ш 172, Пецо ГИХ 155.
МеГ)утим, у говору околине Колашина "сасвим су обимни облици: ако бйднВм учио...н
сл." (Пил. Кол. 169). Закишьиво ^е да све остале Пижуричине "потврде" садрже само
през. гл. бити, али не и р. гл. пр. (нпр. чим бйднВм б&ье, кад бидну ню поток, кад
бйду госпдда). Таквих примера има, наравно, и овде: Поси^мо иг (конопле) тЗмо. Кад
бйду зрёле, почупамо Ам.
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Др: Лес-ли тй бйк ддшб м, сам за удбвца бйла ддшла, Они су бйли
туне лдгорши, Она бйла дстала. Они куруз бйли пджаели;
ДС м: Брапа ми нйсу бйла знала, како пе зн&т, Начйпели бйли купу нбву,
Овй бйли поедрели купе, Партизани се боли прикупили вб!)е, Вб^е
^бп5т у бвб наше село и у Гбрн>г Страаани сложили су се бйли Му-
слимани и Срби, За сам бй/о _)й?е/п, али нйсам бйк дтишб, дстб сам
бйк у дбпуну, бтац ми бйк умрд;
3: Чбек ми к ддшб бйк и-заробл>енйштва. Он }е бМо завршикза профи -
сора, Напили се бйли м, Пёд година, ббгуми, свб^у купу бйли на-
пуштили, Посли^е свакб к бйло мало приросло, Турска бйла пропала
м;
Зав м: Нйсам бйк начйник купу, Он }е се бйк одиклик, 1Ьъго к се бйк
сакрик у пёпину;
Лаб: Ддшли смо до богаства боли добра. Он ]в са (ьйм бйк пдб)егб тамо
ка Шъевлима;
Кал м: Она е била узйла;
Кап, м: Дйгли су нас све бйли, Бйк се ожёник у трйдестб] гбдини;
Кос: Бйк пдшб, па прид61)е Увац, па се вратик, Удйла ми се амииипина
бйла у бвб село м;
М м: Нйк бйк ддшб, . . .Што смо бйли купили, Бйли смо пдшли у помбп;
Ра: Сасвй^м бйло елдмила (руку);
Ради^: Дёгдо ми бйк ддшб, Четнйци су бйли ддшли вамо дблл, Мобйлисали
га бйли, Ка-сам бйла узела преслицу;
Сел: Она е бйла ддб}ежйла м. Богами сам се бйла обрадовала, А бйк ми
се брат ожёник нй^е бйла нй година. Сестра мбг бца бйла се вб*)е
удала м, Брат $>\ умрд бйк;
X: В6г)е ми к прйк баба бйла ддшла, Дёдна ми шпёр бйла отпрйтйла
м, Отпратик ми бйк род и Л бйла остала гбрс м, Фйно нам бйла
латана пдни1ела м, Ймб сам ,)едну сестру на.ртари^, бна бйлаудата
веп, Узела ми ^днбга брата бйла м;
Ни м: тако смо бйли пдчёли,. . .Па бйле наоколо вакб пдникле вёп 6н«. . ., Он
}е бйк срушен.
Знатно су ре!)и примери са гл. бити у имперфекту:
]& пдшб бй1аг тамо Ам, Бйкгу га ранили Буч, 1едан пбтпукбвнйк
ддшб бёше ДС м, Й & бй№ дтишб ДС м, БМаше окдпник сниЙг Кос,
биксмо мало научили Кос, Бикгу детали Кос, Бйкше дЬекло Куч, Л
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бШак узд крамп руг, Увац бШаше приддшд добро Рут, Б]ёше дог^стило
Ради,).
Ниска фреквенци]а потенци^ала с помопним гл. у имперфекту у вези
к с провесом гублена импф. у овим говорима, процесом ко]и ^е не само
отпочео веп и донекле одмакао (в. т. 640).
10) ПОТЕНЦШАЛ
661. а) За разлику од неких других средних говора, па и суседних
новопазарско-^ничких1342, у полимским ник (потпуно) уопштена форма
би за сва лица оба бро^а. Тако у 1. лицу пл. (за друго немамо потврда)
имамо често, значи недоследно, бисмо + р. гл. пр.:
Ёто, нбн!)ё смо ти бл>ёжали, у тб шуме, ту бисмо мало били Б.м,
Ко историка бисмо били Г м. Па бисмо от пбднё плйкали Г м, Па бисмо
трговали За Мй бисмо прйчали, бвце повращали Лаб, Мй бисмо. . ., йма"
нам бнй м,)ёсец што постимо Кап м, У Лекбвину бисмо ноЬйли, из Лёко-
винё пошъе бисмо стйгли гбре М м, Ймали трактор нёкй, оздбл. бисмо
узёли М м, Из Граба бисмо у Комаран прёшли X м, Дбл>е бисмо ймали
с^дницу Чи м.
Овакве су конструкци)е чешпе у прелазном него у новошток. говору,
али се у оба ]авлл и би + р. гл. пр.:
Мй би и данас3 били онакб Б м, Е, поелл би ту скололи бнё крпе,
платно и скувймо в5мо вбду Гр, Стбку би йшПерали по м&у м<|ес€цу 3,
ТЬрове би ту направили 3, И ^бнда усирили би бна^ ейр 3, бвде би били
и л>ёти к било фйно овудй Лаб, Сад нё би вйше ум]ели тб ни направити
Кал м, И бталё би вйшё укупили ейра и ка]мака него дблл за пёт м^ссецй
Кап м, Пб двй м]ёсеца би били Кап м, а исп. и за 2. л. пл.: Да га нё
би вй трёвили 1)ё Буч, Тб би кйзали даббксачува За м,. . .Да нё би вй се
користили Кос.
Ь) Насупрот претходним примерима (са би + р. гл. пр.), бележимо
у 3. л. пл. бише + р. гл. пр.:
Боймо се да нё бише #гн>ад пркосила Сел> м. Они бйшё пдзвйли Чи
м.
Говори се, ме1)утим, и Они би ддшли вбг)е Бал м.
За двосложне плуралске форме помопног гл. бити у потенщфлу
(заправо форме аориста) зна]у и многи оближн>и и сродни говори, нпр.
пивско-дробначки, источнохерцеговачки, колашински или ускочки1343. У
тим се говорима таког)е ^авл>а и конструкци^а би + р. гл. пр. Само к у
околини Колашина регистровано у 3. л. пл. пл. "без изузетка бише"1344.
1342 Бар,). НП-С). 104. У Горобшъу такоГуе нема форми типа ишли бисмо и сл.
1343 ВуковиП П-Др. 75, Пецо ГИХ 157, Пиж. Кол. 170, СтаниЬ Мае. I 258-259.
1344 Пиж. Кол. 170. И у новопазарско-с^ничким говорима "среЬе се облик бише, али
]е од пега знатно чешЬе би" (Бар]. НП- С]. 104).
Говори срби^анског Полимхьа 493
662. а) На кра,)у овога излагала о по^единим гл. облицима поменупе-
мо и конструкци,)у био + инфинитив, у ,)угоисточним ^скавским говорима
широко распростраасну1345:
Нбси, ма,)ку та, нё бик 1)Ли вамо на нашу зёшьу Кос, Кб ти р крйв
што мдраш да ринташ, бЫо изуиипги за пдпа Ам.
Ь) Нсмамо потврда за конструкци,)у: импф. гл. хт^ети + инфинитив
(типа * шЬаше умри^ети да не до1)е доктор), у значен>у потенщфла за
прошлост.
III. НАПОМЕНЕ О ТВОРБИ ГЛАГОЛА
I) О ТВОРБИ ИТЕРАТИВА И О МЕТзУСОБНОМ ОДНОСУ
ПЕРФ. И ИМПЕРФ. ОСНОВЕ
663. О неким в о к а л с к и м алтсрнаци]ама. а)
Према затворити и сл. говори се и здтворали Ради^ дтворали Рут;
затвора]у Ам, дтворйм Ради,], дтворй се Др м, дтвдрй Рад — углавном
у нововарошким (и неким н»има суседним) селима.
У вепини осталих села алтернацэда о ~ о не изоста,)е: здтварати
Бук, здтварали Кап м, дтварали Ра, отвйрали Кос; зйтварй] Бук Куч,
дтварй) Куч, позатварйте Куч; затварйне Ра. .
Овакве су форме познате и претходно поменутим нововарошким се
лима: затварала Ам, зйтварй Ради,), дтварй] Рад.
Ь) Аналогиям према облицима перф. гл. извршена ^е унификащф
корена и у неких других глагола:
гбаали Ам; дтклонала Ради), склЬнАм За м Ра, прйслонА Др м;
уплетати се Ам.
с) Изглсда да потпуно изоста^е алтернащф и ~и^е у гл. говедсних
од лити Обично )с заступлена ди,)алекатска алтернацд)а и ~'ег
/ьевале Ра, /ъёвй 1аб, /ьёвйни Ам, (композите) инф налевоти Кал м;
р. гл. пр. залевали Рут, налевале Куч, вбда е пддлевала Гр, прёлевала
Гр, ражлевали 3; аор. залеваше Рут; през. ддлева Сел., залевйм За м,
пблевйм Ам, пдлевй За м, прёлевй Кап м С} м, рйжлевйш Ам, разклевй
ЗТ, салевйш Ам, улевй Куч.
Говори се, али неупоредиво рег^е, и одалйвй Сел., улйвй се Кос. Исп.
и им. прблив X.
Исп. и истицало Гр.
А) Поред насиловали Кап м, насМйвй] Сел. м, насЫйвймо/насйЗйвамо
Зав м и сл., говори се и насиЛвали Ра, наси)Ъвй Ам Сел. (однос
1345 ВуковиП П-Др. 99, Гор. 701, Пецо ГИХ 182, Пеш. СК-Л>. 204-20$, Пиж. Кол. 210,
СтаниЬ Уск. I 259, а исп. и Бар,). НП-С]. 104-105.
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Исп., осим тога, и Рдзви^ёвй, умепе плеву Сел», Мй 1едан лдпатбм
рйзви^ёвамо Ра (однос и ~8)1346.
е) Од перф. ноЬити изведене су тро^аке имперф. форме:
ноЬёвд Др, ноЬёвали Др Жив м Рут; нЬЬёвймо Сел. м;
ноНйвб Бал м, ноМвали М м;
ноЬиЛвати Чи м, ноЛи#вб За м М м Ра, но1\и1ёвали Др ДС м 1аб
Ра Рут; нд№ёвй Кос м, но^\и^ёва^у За м.
Убешьиво ]е на^ре!)а стандардна форма ноЪивати, а на,)чешпа ^е она са
континуантом дугога ]ата (однос и~§). Колико ,]е та] модел продуктиван
показухе и необично урли^ёкала ('урликала') X м.
664. О неким консонантским алтсрнаци]ама. а)
Према бетити се и сл. говори се бётйм се Буч Др м Жив м Кос м М м
Сел. X, нё детйм се Сел., бётйш се Буч 3 м, дбетйм ДС м За м Кал м,
дбетй се Др м, не 66ета]у Кал м.
Има, ме!)утим, и доста примера ко,)и сведоче о очуваности алтерна-
щце т ~Л.- бёЬйм се Гр Даб М м Ра, сёЬйм се ДБ, дбеЬйш С|
Ь) Према пустити и сл. говори се спорадично и п$ста]у 1аб, спуста-
ли Ам.
с) Много ]е обичшф- обрнута по,)ава, т| уогаитаванл -ш- и у импф.
и у перф. глагола. Н>у бележимо у гл. на -м^естити и (-)пустити:
нйм^ештити За м, см}ёштё Рут;
пуштити Лаб Ра Ради)' Сел., пуштише Гр Куч, пуштМо Б м Буч
Гр ДС м Даб Кос Куч Ради,), пуштша Др, пуштши Ам Гр ДС м Даб
Ради), луштйм Рад Ради,), пуштйш Ам Гр М м X м, пуштй Ра Ра
ди,) Сел. п/м, п$штймо Кап м, пуштё Ради,|, пушти! Кос м Куч М м
Ради] С] м, пуштите! ДС м, — зйпуштЫо Сел., нйпУштисмо Кос м,
нйпУштиЗо Кос м, нйпуштша Ам Др, нйлуштили Кал м, нйпуштйли
3, напуштйли М м, ндпуштйм Ра, дтпуштише се Ра, дтпугитё }а.б,
пдпушт^о Кос м, попуштиЗо М м, пдпУгитила Ам, лдлуштй Кос м,
прйпуштило Кос, припуштйли М м, прдпуштити Буч, пропуштй Г
м, прдпУштй Кос, прдпушти! Буч, распуштшо М м, сл_уштише Кос,
спуштик Рут, сп^тйл Сел., спуштй Буч Гр За М м Ра, слуштйло М
м Сел., спуштё Кал м Кос м, спушту Кос м, спушти! Др Ра, упуштйш
Кал м, упушти! Сел. м, упУштик Чи м и сл.
У првих су глагола (типа нам^естити) чешпи, а у других (типа л^ь
стити) ре!)и стандардни ликови (на -сти/тш):
нйместйш Гр, нйместй Гр, намёстши Г м, нйм]естили Буч, нй-
м^естОм Др, нсЫ/естйш Сел. м, нймрстй Ам Кал м Куч X, нйм}естОмо
Ам Сел., нйм]ести! см)ёстй Ам;
1346 Из ГороСигъа имамо забележено сродно ви1бвати, ви]бва (: вита), у значен>у "иЬи
без цшьа, бескорисно лутати, скитати'.
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п$сти1о Ра Рад, пустили Гр Кал м Кап м Ради) Рут, пустйш Буч,
пустй Ра, пустВ Рад Рут, пусти/ Буч ЗТ Ра Рут, — напустило Бал м
С], нйпустила Лаб, нйпустик Бук, нйпустйм Др, напусти Др, пропусти
(аор.) С,], спустВ Буч, спусту Сел. м, упустив За м.
о") Порсд форми на -ст- и -шт- ^авла^у сс и онс на -шЛ-, и то у
глагола с основом (-)пуст- у оба вида, а у глагола с основом -м]ест- (као
и у гл. с основом (-)крст-) само у имперфективном виду (изузима]упи трп.
пр. типа кршЛен, шифшпен). Примери су наведени у т. 396Ь одагька о
консонантизму, а за трп. пр. исп. и т. 625Ь.
е) Облици типа пуштити аналошкога су порекла — настали су пре-
ма итеративу типа пуштати1347 или (вероватно би боле било репи "и")
трпном придеву типа пуштен1346. Можда ^е према трп. пр. образовано
и повйшили Кос (исп. и т. 666с1).
Г) У т. а) и Ь) наведене су форме глагола с нс^тованим консонан
том пред наставком инфинитивне основе. Насупрот томе имамо облике с
палаталним консонантом у основи -хвап-:
ддвапй Куч, дофапа X м, зйвапй, Ра, здфапйм Бал м За м, зйвапй]!
Кос Ра, прйвапйм Ра, прифйпй X м, прйхеапщу Ам, нё сквапйм Бал м,
свйпйш За. Исп. и некнк фйМае За м1349.
Паралелно с овима употреблава]у се и облици с основом (-)хват-:
вйтйш Рад, вйтали Ам, зйватй Ам, зйвата^у Ам; пдватй Кос, пдфа-
тй/' Др, фйтй Б м Кал м и сл.
8) У кнлжевном су ^езику форме са Л карактеристияне претежно за
тзв. западну вари]анту. То важи и за форме рёдали се Сел. м, рёдале се
Кап м, изрёдй X м, Ми смо се изредали Ра.
Говори се, мегдтим, и пбрЯр} Кос м.
Ь) У вези с односом палаталан/непалаталан основински консонант
исп. и спйшйвй 3 (: спасити, т. 626с).
665. Итеративи изведени од основа би, кри и сл. а) Чешпе ^е добйва-
ти Сел., добйвб Ра, добивала Ам, добивали Ам, добйва}у Ам, а ре!)е, бар
према граг)и корм располажемо, добйвб Кап м.
Ь) Xи^атско в имамо и у стандардноме умйва се Куч итд., а У у шфле-
катском кр&али се (ка-смо се крЫали) М м. Ст^ ^е други облик посебно
занимлмв и по томе што ^е творен од неевр. крити, а не, као што ^е у
стандардном ^езику, од свр. скрити13ъ0.
1347 Ник. ТршиЬ 429.
1348 ИвиЬ Поговор 140.
1349 Према Правопису МХ-МС стандардне су форме са Л у вейини перфиксалних обра
зована (изуэев похватати), али не и у простоме гл. хватати.
1350 у Реш щто^ 244 наводи се из Прчна кривати (у истом значеау).
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с) Забслсжсно осим тога, и нсобично преейлали ме мби Жин>, у
значсау 'преви]ати'. Говори се, ме1)утим, и прёвй&ш Рлан) та.
666. О итсративима на -ива-, -ава-. а) У гл. 1УЬ врете имамо -ива-
(не и * -ева-) не само у новоштокавском него и у прелазном говору (из ко^ег
наводимо неколико примера):
загра1)йвати М м, закучйвало М м, зара1)йвб М м, образовало се Г
м, откуплйвала Г м.
Ь) Характеристика ^е срби]анских полимских говора да творе ите
ративе чешпе него кн>ижсвни ^език или неки други, пре свега северней
говори. Наводимо, азбучним редом, неке забележенс итеративне форме
ко]е су, и кад су стандардне, бар стилски обслежене (мег)у н>има р само
]едан гл. с формантом -ива- и два с формантом -ова-):
Маьом ,/гуочи пётка бйвало, И тадар сути ратови бйвали, Ка-с_у6вде
бйвали (све Бал м), У д6лини }е бйвало гувно Др, Бйвало е и глади и на^ма,
свачега е бйвало за време бйвшё, Бйвало е уз рат свашта, Пбт;ье сам йшб у
резерву. . .бйвб сам нёколка пута (све ДС м), Код Н.ЙГ* смо бйвали 3, На
дванёс акшам бйвб, Сй.1али ^чам, кукуруз, зоб, крупникови нскй што су
бйвали (све Кап м), Такб е тб бйвало спр^а, П6 дви^е сбфре су бйвале у
купу (све М м), бнда париевнице бйвале, нйк ймало ко данас прашак,
Оно су бтприЛе дне старйнске купе бйвале (све X), По петнаес3 дана смо
бйвали бйш ко-нб гурбети подт чёргу X м, Свё сам бйвб тамбкана кад би
трёбало, У Голёшима бйвб по десётини. . .у Бан>и бйвб по десётини (све Чи
м);
Мене ^е нлн бтац валйвб ('валло ми ^е више пута') X м;
знавала сам Ради);
извй^йвй Чи м;
Мй смо имйвали казан Др м. Богами, осамнаесторо имйвали и девёт-
наесторо имйвали (луди) М м, имйвб-имйвали Ра, На онб мотовило (на-
мотаваш); имйвало старйнскб, знЗш, вёликб мотбвило X;
Научйвали су ме и Мни Ради];
огребёнДвй Ра; И тб пдтле свё поглед^еш 3 м и У Прйбб] код Мёда
сам йшла те ме бнй, бива, лёкар прегледйвб 3 м;
посторвб Кос м, А нй^€ посторвало да звёрка на нлга Г м (поред
Тб нй^е пбето^йло Рад^ и сл.);
Шта да се прибетйвйм Кап м;
склднАвй] Сел. м;
Лаььскё гбдинё нбвинари дблазили па ме сликйвали Ради,);
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Гбтовила радиницима, стимйвала мусафире О) м1351;
не свйНйвй Ра.
Характеристично ^е за стандардно бивати да сс ]авла готово увек у
перфекту (исп., итак, през. 1> бивй С] м), а то важи и за записани бро^
примера гл. вшъавати, знавати и имавати.
с) Мегду претходно наведеним примерима налази се и дублетизам
погледуеш/погледйвб. У вези с односом -ива-1-ава- исп. и ове гл.:
эапарйеали у паряёвницу Г м; эовршйвали Куч / завршйвй} Ради|;
употреблйвала За м;
доЬерйвб (ДоЬерйвб к у При№по;гъе) Др; Зале})6вало тгц Лйм Зав м;
Наллгб четник, $ сам се йспрсиЬ, налъегб усташа — $ сам се испрейвб
Зав м; освйнЛвй Сел» м.
А) У т. 664Ь наведено ^е спашава, и то због односа спасити (свр.) ~
спашавати (неевр.). Овде лояъкмо и два презентска облика с непчаним
консонантом у основи: кажрё (: през. гл. казати) Б м (у новошток. го
вору казууе и сл., т. 618<1) и повйшу# Чи м (: повишавати?) Чи м (исп.
и повишши, т. 664е).
667. а) Посто)е оба члана неевршеннх гл. изведених од корена шьд
(«— хьд), т| (х)одати и (х)одити13ъз , при чему к, изгледа, (х)одити пре
тра^и него тра^оучестали глагол1353.
Примери:
н6дб по Главичици Кап м, бдй Жив, ддймо Лаб;
ддити Ра, ВакО пеш кодити За м, Чйтаву, ци^елу нбп ддила 1а.б,
кдди1о За м, кодйло X м, кддши Кал м, Тё су паре кддше Кап м, ддйм
Ам, 1& да ддйм не мдгу Кап м, Не мбгу да кбдйм Г м, И евв й сад кддйм
и постйм рамазан X м, кбдйш Жив м Кал м, Не море да кддй гладно.
Дано ДС м, свак бди Бук, бдй Ра, кбдймо Кал м, кбдОм Б м.
Чини нам се да ^е ова^ други гл. (ходити) у императиву евршен:
Оди, бблан, узми пара Кал м, ддё, реко, кукафче, да вйдйш шта е овамо
меса Б м, бдидё Ам, бди Ам Буч Др Кал м Рут, бдё Куч.
Посто]е и префиксална образована типа докддМо 3 м, наддик се Рут,
пдодйш Буч и сл.
1351 руК има "стймати... особито по зап. кр. ... виде поштовати*. Изгледа да стима-
вати овде значи 'збршьавати' или 'угошпавати^?).
1352 у р0_ ту., све облике има само први гл., а од другога ^е очуван ими. бди, дте
(Идите). При томе йдати юф изгубило значена итеративности, како ^е то предви!)ао
А. Белил (Исторкф 11/2 49), ^ер према себи има неевр. иПи.
1353 маретип (Грам. 401) убрала хддити меТ)у глаголе копима р "значен* учестано
(итеративно)"
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Ь) Овдашн>и говори зна^ и за итеративне композите на -лаз и-
т и1354. Од н>их могу бита интсрссантни:
обйлазй ЗТ Рад (ни^с засведочено облазити);
йзлазй Граб Куя, Сшазймо 1&б, (шазйте Кос, йзлаэВ За Куя, Сшазу
Гр Сел. п/м, излйзу Б], йзлазй.1 Ради,); ддлазили ДС м, али одйлазйш Кап
м;
слйзО Кос, Кад 5н слйзй низ ^едне степей "цс! Ради,), али салазу Сел.
м.
2) О ПРЕФИКСАЛНИМ ОБРАЗОВАН.ИМА И ОВЛИЦИМА
ПШЕДИНИХ ГЛАГОЛА
668. Префиксална образована. И овде влашцу углавном стандардне
прилике, а) То важи и за алтернаци^у с— со-, из—иза- и сл. Исп.
следепе примере:
аа) забришёш гувно Куч; завёзйто Ра; здврши се Др, эафшОвО^Рлан^,
зовршйвали Куч; здпуий За и сл.;
изоберё Кап м, изаберёмо С], изаб'ру Ам, йзабрйли ^аб, изабйрали су
Кос, изабйра Ра; изагнд Б м, изагнала Б м, издгнали ДС м, изагнаше ДС
м; мжЬм—1 Ра, издие/ъ&ио Б м, иэймлик Ра; иэапёри Гр и сл.;
обйвйЗа Ам, обЗвислю Буч, обав&ало се вратило 3;
одсЙЯере'ЗТ Кап м Ради) Сел», о&1бер_уЗа м Рад, йдабрйти Гр, одабйра-
ла Чи м, одабйрамо ^аб; одазвак Бук и сл.;
рдзапёли Гр, разапнёш Ра, разапнёш X м, разапиаати Буч, раэапи-
нДт Ра и сл.;
саберё Бал м, собери! Кал м, собрали Заб м, ейбрйт Рад, сабйрй Г м;
сйвОла Буч, сйткш 3 м Ради] Сел. м; сакриЮ Чи м, сакрили Гр Кап м,
сакриле се Заб м, сакрикм се Рад, ейкри^емо Заб м Рут, сакрйвб Чи м;
сДгуггё сватове За, едкупило се пуно св^тОвЯ Кал м; а)кес&к Сел.; саперём
Ам; саравни)о Рут; саперй Куч; ейч'/сд Кос и сл.;
аЬ) збрйшёш 3 м Куч; згрйсти Ам;
йзберё О, избе/хисо Даб, избйра$ С} м;
не дбзиру се Буч;
свёжёш Кал м X м, свеже" Сел. п/м, свеж? Сел., свежи Бал м ДС м
Кап м Кос м Сел. м, свеза М м, свёзаше Кап м Кос, свёзйна С\ м, свёзане
Кал м, свёзйт За п/м С,), свёзата Зав м, свёзато Ра, свеэб 3;
С обзиром на Н.ИХОВ характер и лфлегатску припадност, то ]в сасвим разумл.иво.
Икса, као пгго ,)е познато, другачи)их говора у копима влада,|у другачи,|е прилике. Тахо,
нпр., П. ИвиЬ кахе да "итеративне композите са -л а з и т и ...нису познате галипотъеком
говору с иэузетком лолЛлш" (Ивип Галип. 299). Исто то значен* има гл. полазити я
овде: ТЙ да ме пдлазаш у]утру Буч, ,1едно друго йшло те пдлазшо Гр и сл. (о БожиЬу).
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скрйла Ради|; скупит Зав м, ск$пй Буч, скупило Буч; сн&о сам }с
на л61)има Кал м, снёсём ДС м; шчёкати (Свакога сам мбрала шчёкати
кот купё) Ращ) и сл.
Чини се да ^ доследно 6ёту1ем Даб, 6ёту>е За м Кал, дётовб За м,
пдбетоеали За м.
Говори ее: садпштили Кос, ейопшти Ради], садпштйвй Ради) и ейп-
штила Даб, едпшти Лаб КаЬ м.
Ь) У вези с односом префикса лре- и лро- можемо навести ове карак-
теристичне примере:
Прёзва нас око трйдес й пет Ра, Прёзваше вб^ску Буч, прёзвд ме
Рад, прёзовё Ра, прёзйвй ('прозива') Рут, Презйва$ — тй и тй у стрб]
Ра (исп. и Прёзив пбчё Рут); муке прёмучМо Буч, прёмУчши смо муке
Буч; прёци}ёнй ('проциени') Ра, Тамо 1е та комйси^а државна то нёкако
преци1ёнша Ам; да тб вйдйм пречйтати Др;
Ё, мало ми бвй ейн ддгаи се, д61)е мало до снагё Ам; тамо здгинд
Куч; Велймо зазёбб Ам; За вёЬу муку нйсам зазнала Ра; зй^миш Кал м,
эй}мили За м (без додатних префикса); Вблй да еймрё бд глади него да йдё
да се замучй С]; задшйлйш Рут; У^утру се заранй, здранё л>уди ЗТ (али
и Та г^вб^а урани Кос м); заставив нас Рут, На ^дно место, у ^дну
варош здетавши нас ДС м, засталА Кос, застала^ Др, Бивала нёкад
Сава .рча па застшъала Дрйну Кос ('зауставити', 'зауставлати'); Они су
заучйнши, рёкли таб ('проговорити, реЬи, изустити*); зачекйм иг За, НЬе-
га житом зйч'ка За, Турци зачека$ око пута, па растовЗцима Ам, Здчекй
нас вб)ска и пбпера Кос; Л сам, на прйм'рр, зддровйла мок сватове тё
кбшулЛма 3; здогдворйм се Буч, здогдворё се Рут, бвй се здоговдрише, бвй
су се здоговдрили Чи м, Свё се жйво здоговдрило Ради,), Пбкуп"ли раонйке,
здоговдрши се Ам, здоговдрили се Ра, здоговйрати се Буч, здоговйрб сеГр,
здоговйрали се М м, здоговйра$ се ДБ (исп. и им. зддговдр ДБ, али и
догдворё Ъ]); бву сам плбчу м^1ёниЗо ланй Ам (свр. гл. без про- или сл.);
намйшлИ Ра; одбрйнити Ради] и сл. (никада обранити и сл.); дбрекб
Кал м ('обеЬао'); Нёма да идё за н>йм (мртвацем) да помйжё М м (без
за-); Кб прекдета, бн бета. . .шувртан Ам, Прекдстд жйв бйЬ ДБ, ^дьа
сам прекдстд Куч, прекдстд Кал м Кап м, прекдетала Др, прекдетало
За м, прекдетали Др (ни]е засведочено преостати); епдмогнём Жин> (у
значен>у 'мало, нешто помоги'); Не мбгу та уэбранити Ам; Ту] ^скулйло
се ^едно трйдесёт наске Жив м.
669. Остале п о ] а в е. а) У неких гл. V врете ]авла се колебанл
н/и>, к/ч и х/ш на граннци морфема:
сравнйм Ам / рйв1ьд За м; рачунйли Буч, рачунали С), рачунймо Ра
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/ рачуаати Жив, рачунлли За м; исп. и насапуяЛ Гр1355;
облйкй се таб / облачй се Рад (и дблйчй се Др); перукй Кал м, оперукйш
Кал м / первый Кал м (в. и т. 664). ■
Ь) У вези с односом н/н> исп. и:
запомаганисак Жив / помагааисб За м; поднйвик Кос / Ъсд нас
подн>йви!о Зав м; скуааторй Др.
с) Из овога или онога разлога могле би бита интересантне и форме
ових глагола:
аперисавб М м (исп. напомену и примере у т. 666Ь); блёчати ЗТ,
блёчё Буч, блёчите ка овце ЗТ; Ави&ни н>йни бомбйра^у Буч; дулОм }"а.Ь,
проду~лйм Г м / продужисмо Куч, продужила Зав м (што р у вези с обли
ком компаратива придева дуг, т. 577Г); закдпитали ('закопитати') Кос
м; эапшава Ам, запшМва Рад ('запушавати', 'заптивати*); зйчинй йн За
('почета, започети')1356; Све се йментуЫ (кодо дар се коме доноси) Кос
м1357; рдйли Зав м ('проводити живот у ]аду, мучити се'); комйша Зав м,
искомйшй Зав м, гл. им. комйшаве Кал м (ни]е засведочено лгаиушати);
Они си бйли туне лдгорили Др (исп. ниже и ратили); гиъйкала Др м,
плакало Др м, п/ы$дгали Куч, оп/ъйкало За м, дгиьйкати (трп. пр.) Зав м
/ ллачкали 'аб Кап м Ради,), гъъачкй Буч, плачка]у ДС м, дгьъачка Буч,
дплачкаше С\ м, дллачкши С], дплочк-а/у Кап м Кос; Та 1)еца нйсу се ни
пдсвадила ни побила Кап м. Пили, пйли, посвйдйли сеЗ м, л<3с«к)и/ш се
За Рут, пдсвадише се Рут / Нешто су се изме!)у себе пдсва/рли Радщ (за
прости гл., таког)е свр. вида, исп. свйдили Ра, Нйсмо се свйдили нй око
шта ЗТ, Тб с нёко н&с сводив Рад); поскуплола Рад; Мене прицврлаше,
прицвр/ъаше да дам пйштйл. Ам; пузала Рад^ / пузй Ради,|; Богоми, нйсу
днда нйшта работали, да кажем, народу Б м / родили (на целом терену);
Кад ^е било тб, на прйм]ер, на,)при^ те се рйтОло, та-к батальон звйо
се. . . 3, Тб к било пбшъе, ка-су са Шваббм ратили М м13М / ратовало
Куч, рйтовйли Др За Лаб Ради], ратовали Рут итд; бёцали Гр; учащала
('учадити') За, цумб^шили Кал м, ед>хС^шй Кал м / цумбусу Кос м (: тур.
сйтЪй§, перс. ^ипЫз).
Форме с ртованим сонантом широко су распространине у србиранским говорима
(не само Зекавским). Исп. Гор. 669: рачупати, сапувати; }. АрсовиЬ, Пшене фо-
нетске особине говора Блаца и околине, ПШ 9 (1973) 74: рачунД; Рем. Шум. 188-189:
рамлймо/рдваО и сл., 307; рачуаати (рачулйти) и са.
1356 Мохда р ова форма настала какнадним преобликовааем од эачиаати (имперфек-
тив према зачеты)?
1357 Форма именоеати настала > укрштааем сх. именоеати и тал. теШоуаге (исп.
РСАНУ, л.уХ
1358 ,
355).
1358 Форма позната и неким удалением говорима (исп. Пеш. СК-Л>. 274, Рем. Шум.
НЕПРОМЕНЛ>ИВЕ РЕЧИ
1) ПРИЛОЗИ
670. О прилозима коде су у директиву корелащф с придевима веп
^е било речи у одел>ку о прозоди^ким и оделку о морфолошким особе-
ностима придева, а и многи други прилози помснути су у претходном
излаган>у (нарочито у одеялу о вокализму и консонантизму). Од нлх
пемо неке, деловитости ради, навести и овде. Ликови ко,)и следе наводе
се на^чешпе без икаква коментара, иако р вепина нлх бар по нечему за-
нимтьива (прозохофки, фонетски или морфолошки). Многи од тих ликова
служе и као потврда за разноврсност и фрег.венци]у партикула у говорима
северозападног Сашдака одн. срби]анског Полимла.
а. Прилози за место
671. Заменички прилози:1359
а) Прилози за м е с т о (у ужем смислу):
г д ] е: 1)ё Б м Бал м Др 3 м За м Заб м Зав м ^аб Кал м Кап м Куч С]
м, 1)ё Кос м Ра С'} м;
о в д } е: вбвде ЗТ, вбвдекана Чи м, вдд Кал м, вбде Др п/м За Заб м Кал
м Кап м Куч Чи м, водёка Кал м, вбдекана Г м Чи м, вбдекйна
Др м, вбдекане Куч, вбден Др, вбди С'} м, вдди Кал м, в61) За 1&б,
вб?) С\ м, в61)е Ам Б м Бал м Б] п/м Бук Буч Г м Граб Др п/м
Жив Заб м Зав м 5аб Кал м Кап м Кос м Куч М м Ра Рад Ради]
Рут Сел. м С) м Чи м, вб^е1360 Кал м, вб^ека Куч, вб!)екан 1аб,
вб^екйн Куч, вб!)екана Др м За м Чи м, вб!)екане Буч Лаб Куч
Чи м, во!)екдне Бал м, вб!)екаре 5аб, в61)ен Кал м М м, в61угр М
м, в61)и Кал м, вд} Бук Буч Жив Жин. За Заб м ЗТ Лаб, I) еду Бук
Даб, во/ За, вб>е Буч Граб Др Жив п/м Жин> За м Лаб, вбе 1аб Кос
Сел, в% За м, в$/ За м, деде Ам Бал м Бук Буч Г м Др 3 м За
п/м Зав м ЗТ Даб Кал м М м Ра Рад Ради) Рут, двдека За м Ра,
бвдекй За м, бвдекале Сел м, бвдекан Ра, бвдекан Ра, бвдеканй
Зав м, бвдекане Даб, бвдекаре За м, бде Др м, бвди Ам За м Заб
м, бвдика За м, бвЬр Ам Лаб, бв1)е Г м, 6})е Ъ$ м Г м 3 м М м,
61)ек 3 м (ако се узму у обзир и прозоди^ке различитости, онда
испада да се ова] прилога р.вл& у више од четрдесет вари)антних
форми, од ко,]их су на]фреквентни]с в61)е и беде);
ту: ту Бал м Г м 3 м За м Зав м Даб Кос м X, туде Бук Др м Заб м
Кал м Рад Сел Чи м, т^декан Чи м, тудена Жив м, туденё Др
1359 Класификащф ових прилога эаснована р на Пеш. СК-Л>. 179-182, с тим што се
у нашем раду заменички прилози за начин наводе у посевном пододел>ку, а заменички
прилози за количину поменути су уз одговара^уйе эаменице.
13во д^ц Према ебд, ей), ев], щуЦ? Исп. и нбди, нВнди из истога села.
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м, т$ди Заб м С] м, /п#/)е Бук За м Кал м, туНкйн Заб м, т%
Е$ Бук Буч Г м Др Жив м Жин> За п/м ^б Кал м Кос м Куя Ра
Рад Ради] Рут С\ м, 1> Ам Кос, туу Буч Жив ,1аб Кос м О,
т$е Кал м, трен Кал м, тун Б м Бук Др Лаб Кап м Куч Ради]
Сел. м, туна Бал м Др м 3 м Кос м М м, т$нй Бал м Г м Кос
м Рад С], т^накане Куч, т$нйн Кос м, туне Ам Б м Буч Г м
Граб Др Жив ,1аб Кал м КаЬ м Кос м Куч Ра Ради] Рут Сел» п/м
С\, тЗ/некале Сел. м, т^некан Граб, ту~некана КаЬ м, тунекйна
Кап м, тунеканй Кап м, тунеканй Г м Зав м, туни Кал м, туя,
Ради,), т$&е ЗТ .1аб, тупекане ЗТ;
о н д ) с: нбдекане Заб м, ндди Кал м, ко7)е Бал м Б] м Бук Буч Г м Граб
Др 3 м 1аб Кос м Куч М м Ра Рад Ради] Рут Сел. п/м, н61уека
Ра, нб^екан Ра, нб^еканй Кап м, н61)екдна Кап м, нб1)екане За
м Куч, нб&канё Бал м, нбнде Г м Жив Заб м Кал м Кап м Сел.
Чи м, нбндекана Г м, нбнди Кал м, нбнди Кал м, нбн!)е Жив
Кал м Кос м М м, нбн!)ек Б м, нон!)екйнй Б м, нд^ Бук Буч За
Даб, иду За м, нбе ^б Кос Сел», н_)>/ За м, бнде Бук Др .1аб Кос
Рут Сел. С] м Чи м, бндена}ке Жив м, бнди Ам С] м, бн1)е Ам
Сел.;
н е г д 1 е: к#)е Бал м Бук Буч Граб Жив 3 м Зав м Кал м Кос м М м
Ра Рад Сел.;
с в у г д } е: св$1) За 1аб Кос Ра Рад, св$1)е Кос, свуу Б м;
и г д } е: й/)е Лаб Кал Кос Ра.
Ь) Прилози за п р а в а ц:
куд: Крд йдёмо? За Вйшеград! Жив, Куд идёте гбли и ббеи? Жив,
Куд идете? Кос, Куд мйслйтс садт? Др, Куд р се 1)ело? Рут,
Куд ми к Ал^а?! Кап м, К}т су (партизани)? Ам, Ку^сс гфк
Или&? Ам, И 1гут се 1)ёла бва бвлё в6]ска? Б м, ку-су? Др,
/Гу-пу са сйтнбм 1)ецбм? Др, .15], >гу-пу сад?! Рут, Ку-Ъсш зймус
да вр\гьаш, сн'Оёг ]е Ам, /Гу-Ьеш, црнй Ргцко, 1)ё себе до ЛёчиЬа
воденицё? Ам, /Гу-пеш сад?! Ра, Л"у-Ьеш тй кад ]е мрак? Рут,
к>пе? 1&б Ра, А>Иемо сад, «->Ьемо сад? Лйму! Кос, А>пемо,
на!)емо ]ёдну удбвицу Рут, А лгу-псте вй? Даб, Нйк ва]дё знати
кад нема куд Ам, Да йдём лгуД нём&м куЫ Ам, . . .св^ куд у,
долазило тё струкё Б м, С-нй дебелй свё бвё што ^е пбкупи^ чувй
да не б^жу куЪ Бал м, Имамо ли к$д? Имамо! Буч, Мй нйемо
знали куд идёмо Зав м, бну Швабу разоружамо само, нёмаш га
куд Даб, Нй^с знало ^но за другб ку-Ьс Даб, Знам $ лгу-пу! Кап
м, О-нё би ймб к$д у св^ёт Кап м, Реко, *>су дни (отишли),
па й мй Кос, Не знамо ку-Ьемо Ра, Нёмаш куд! Ради], Нё знам
куд р се 1)ёло д'Оете Рут, Не знамо ни »гу-пемо Сел, Л нё знадо
»гу-пе С'} м и сл., куде Бук, Тамо нёма куде Жив, Мбрс ли се куде
Ради], куден Кал м;
овамо: ймо Лаб, амо дблл Рут, тамо и ймо ЗТ, тамо й ймо Др ,1аб, нй
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тамо нй ймо Кал м, т&мо-ймо Куч, тгмо-ймо X, вймо Ам Бал м
Б] п/м Буч Г м Граб Др п/м Жив Жин> 3 м За м Заб м Зав м ЗТ
Лаб Кал м Кап м Кос п/м Ра Рад Рад^ Рут Сел. С] п/м Чи м,
дд вймо Куч, й тамо й вймо Ам, тамо й вймо Куч, там-й вймо
Кос м, ни тамо, ни вймо Кос м, тамо-в&мо Б] Зав м Куч Ради,),
вймока За м, вймокйле Чи м, вймокана Чи м, вамокйнй Кап м,
вймокане Чи м, овймо Б м, овамо се Б м, овамо Ра Ради] Су,
тамо: тамо Ам Б] Бук Др Жив За Зав м ЗТ 'аб Кал м Кос м Куч Рад
Рашц X итд, тамбкйн Чи м, тамдкйн Бук, тамбкана Кал м
Чи м, тамбкана Кал м Чи м, тамоканй Кап м, тймокйнй Кап
м, тймокйнй Кап м, тамбкане Зм;
о н а м о: бнамо Ам Б м Г м Зав м .1аб Кап м Кос м, онймо Б м Г м,
днймо Ам, днаио Ам Бал м Бук Буч Др Жив п/м За м Лаб Кал м
Кос п/м Куч М м Ра Рад Раму Рут Сел» п/м С,), ономбкйн Бук,
бномокйна Кап м, ономбкана Кал м, ономбкйне Кал м;
некуд, свукуд, ник уд, икуд: Свё бпера нёкуд
Ам, Нёкут су отйшли Б м, $текб у Срби^у нёкуд Буч, Пбдижу
Зе нйгуд гбре За м, Нёко Зе бталё пбб^гб, нёко интёрйрЗт, неко
нёкуд, неко нёкуд Зав м, Свё се нёкуд осёлило, отишло нёкуд Лаб,
У Црнр Г5ру нёкуд йшли Ра, Бй га стйд, па се сакри нёкуд Сел»,
нёкуд Рад итд.; свукуд Жив м; Нйкуд ник пёрат Ам, Нё могу да
идём нйкуд Бал м, Вй нёмб от купё д-йдёте нйкуд Лаб, Нйкуд нё
сми^ете се крбнути док нё би се ^вили кбмЗнди Кос, Ни^ёсам,
вала, нйкуд мбрб (бсжати) М м, Нё сми'еш нйкуд йпи Ради],
Нйкуд нй^едан не бкр'пё главё Сел>, нйкудЗъв м (исп. и нйкудё
Жив, за ко]с не знамо да ли значи 'никоим путем' и сл. или
'никамо'); йкуд Буч.
Напомене: 1° МсЬу прилозима за означаван>с правда бележимо оне
типа куд, икуд, некуд, нйкуд, али не и оне типа (-)камо. Прилог камо
ник, меЬутим, сасвим непознат, али се употреблава кад се пита за нешто
чега нема, а сматра се да треба да буде ту, нпр.: Кймо дна] старЯ, кр-се
1)ёде ЬнЬу? Бал м, Камо ти в6,]нйчка спрёма? С\, Кймо цура? Заб м и сл.
Разлику измену куд и камо показу)е веп прва наведена реченица. 2° О
односу куд/кудй (куди)е) и сл. в. у следепо^ подтачки (с).
с) Прилози за пут и простиран, е:
куда; Жёне запалу сви№пе на врата кудй ма\л прблазй Буч, Глёда] кудй
Леш се вратити Граб, Нё знйм кудй сам дбшла Др, Кудй море за
Данилов Град? Жив, Проведёмо бнё кудй нёмй ни вб^кё Жин>,
Брда су горёкан кудй смо чували (овце) ЗТ, .1а сам знао кудй пу
Лаб, ЗаббравиЪ сам и кудй смо йшли, Ьё пеш и ку-пеш Су,
о в у д а; вуд За м, вудй Ам Бал м Бук Буч Др п/м Жив Жин> За м Зав
м ^а.б Кал м Кос п/м Куч М м Ра Ради) Сел. п/м С\ м Чи м,
вудйн Ъ'} м Др 3 м Лаб Сел. м, вудйнке Бал м, вудё Жив м За м
Заб м Кап м М м, вудекйнй Зав м, вудёнкена КаП м, вудёра За
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м, вудик Ам Др п/м Кал м Ра Ради] С], вуд&ен Б м, ов^дв ^аб
Ра, овудй М м, овудан 3 м, овудё Заб м, овуд&ен Б м;
туда; туда Бук Г м Граб Зав м Кал м Кос Куч М м Ради] Сел м, туда
Г м, тудйн Др, тудйр Заб м, туди1е Ам Г м Кал мМм, тудйк
Гм;
о н у д а: нуда Ам Буч Др За м Кос Ра Рад Сел. м, нудй М м, онуд&е
М м;
с в у к у д а: св^кудй Лаб Ра Сел» м, свукудё Заб м (исп. напомену код
нйкудё1 под н е к у д), свукудиЗе (прско Албаник и прео св^куди^е)
Куч;
к о ] е к у д а: коекудй Ам Ради], бмладина бде по странама коекудй
Куч, к&екудй Ам Рад, коекуди^е Куч.
Напомена: Као што се види из примера наведених у претходно]
и ово] подтачки, постов разлика у значен>у и употреби изме!)у прилога
(-)куд ('(-)камо') и (-)куда/(-)куди]е. То н&]5о1к показухе следепа реченица:
Заббравик сам и куда смо йшли, 1)ё пеш и /у>-пеш С], у кор] р куда у
]едном, а 1)е и /гуд у другом значен>у. Таква р дистинкци]а залажена и
у неким другим говорима1361. Треба, ипак, репи да она у говорима СП
сасвим доследна, па се говори и: Кад р не!)ела, $ бдок кудй ('камо')
р. бпу Ам, Да одавде иза})ем, знам кудй пу Лаб; Св^кудй се йшло Сел. м.
Ни)е забележена обрнута по]ава, ту (-)куд у просекутивном значен>у.
(1) Прилози за полазно место кретан>а:
одаклк одаклё сте Кос, одаклё смо Кос, одйклё си Бал м, ддаклён си,
иако к и срамбта? За м, дклё Бук 3 Зав м Лаб Кос м, дклён Жив
Даб, дткалё Г м Кап м Куч Сел. м, дпгклё Г м Др Кал Ради] Рут
Сел», дтклён За Ра С] Чи м;
о д а в д е и сл.: вддлён Лаб, двдалё Ам Бал м Бук Буч Др За м Зав м Кос
п/м Куч Рут Сел. м Чи м, двдалё Кал м, двдалё Г м За м, овдалё
Рад, овдалё М м, овдалён Кос п/м М м Сел. м, двдйлен Кал м Ра,
овдйлён Лаб, овдалён Буч, двлё Б м Куч М м, делён Б м Граб Лаб
М м, ддавдё Ради], одавдё Ам Лаб Рут С] X, ддавлё Сел., ддавлё
Кал м, ддйвле Жив п/м Кал м, одавлё 3 Лаб Ра, одйвлён Жив 3
Сел. м;
о д а т л е и сл.: одйтлё Лаб Рут С], одатлё С} X, одатлён С\, ддйтлен
С], дталё Жин> За м Зав м Даб Кап м Кос п/м Куч Ра Рад Рут Сел.
м Чи м, дталё Кал м, дтйле Жив п/м С] м, дталё Бук, отйлё
Ам Ради], дталён Ам Б м Буч Жин> За Кос п/м, дтйлён Кал м,
дтйлен Жив м Ра, «5/плв Лаб Кал м М м, дтлён Ам Граб Ра;
о д а н д е и сл.: ддлён М м, дндалё Ам Др Кап м Кос п/м М м Рад Рут
Чи м, дндйле Кал м, дндалё Бал м За м, дндалён Жив, ондйлён.
Жив, дндлй Даб, Днлё Кап м;
Исп. ВуковиП П-Др. 76, ГЪр. 679, Пеш. СК-Л.. 181, Пих. Кол. 173, Рем. Шум. 381.
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о д н е к л с: дднекйле Кал м, дднеклё Бал м Кал м М м, нёоклё1362
(Чека]у. . .ка-пе пблояйцних дбЬи н&жлг втуд и-села да иг пблазй)
Даб;
ниодаклс и сл.: нйодаклё Куч, нйоклё М м, нйотклё Сел. м; исп.
и йоклё М м, донбсила им коедткалё Ради,].
е) Прилози за правац долажсн>а:
о т к у д: дткуд С\ м;
о д в у д: вддуд З&б Кап м Куч, двдуд Зав м Кос Сел. м, двдуд Др м Кал
м Кос, двдуд Кос м, ддвуд Ам Бал м Буч 3 ЗТ Кал м Куч Ра
Ради], йгуа-ддвуд Ам Жин>, ддвудй Чи м, ддвудё Др м, ддвутке
Буч, оддвуд Даб, ддовуд Рут, ддуд Кос, ддуд Ам Б м, ддудт Б м;
о т у д: вддудт X, дт$в Б] Др ЗТ .1аб Рад Сел. п/м X, (5дрдт Б м, дтуд
Ам Б м Бал м Бук Жин> 3 За м Зав м 1аб Кал м Кап м Кос п/м
Куч М м Ра Ради,) Рут Сел, м Чи м, дтуд Ам Рут, дтуда Жив
С,) Чи м, дтуда Чи м, отудй Чи м, дтуде Бал м Др, дтудик
Кал м, дтуткёна Г м, тддудт (кат су се т^^уд"» вратили) 1а.б;
о д н у д: дднуд Ам Др ,1аб Ради], дднуд Кал м Рад, дднутке Буч, Здонуд
Б м, дндуд Ам Кос Куч Ради,) Сел> м, дндуд КаЬ м Кос;
о д н е к у д однёкуд Б м Г м;
н и о т к у д: нйоткуд Б м Г м.
I) Прилози са значением к р а ,) н> е тачке:
д о к л е: ддклё Щ Зав м М м Чи м, ддклён За ЗТ Даб Ра Сел. м;
д о в д е и сл.: ддвдё *аб Ради,), ддвдё Кал м С,), дбвдё С], ддвдён Др,
ддвдён Др, ддвдён С], ддвлё Ам Бал м Буч Зав м Кос п/м Куч
Сел. м С) м, ддвлё За м Кал м Кап м Куч М м С] м, дбв/гё Зав
м, ддвлён За Лаб, ддвлён Буч, двдалС-дйлг Др;
д о т л е: ддтлё Др Кал м, дбтлй Бук, ддтлён Ам Куч Ра;
дондк дднлё Кос, ддкл1 Г м, дднлён Ра;
д о н е к л е: дднеклё Ради|
Напомена: У свако,) од наведених подгрупа прилога ц&яп&\у се и они
с партикулама, али су оне на,|чешпе и на,)разноврсни,)е у прилозима типа
оедр, ту и ондр.
672. а) Неколико на^реквентнидох антонима:
б л и з у —
далеко: блйзу Б м ДБ Др Жив 3 Кос п/м Куч М м Ради] (поблйзу За
м Кос);
1362 Тако и Пеш. СК-Л>. 181 (Юднекле).
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далёко Г м Жив м 5аб Кап м Кос м Куч М м Рад, долёко Др За
Даб Кос Куч Ра Рад {издалека Ни м; подалёко Кос м Куч, подалёко
(експресивно) Сел., пддалекр Буч);
горе-
доле: гдре Ам Б м Бал м Б] Бук Буч Г м Граб Др 3 За м Заб м 1аб Кал
м КаЬ м Кос м Куч Ра Рад Рут X, гбре Ам Б м Бук Др, горек
Б м Рад, гбрек Рад, горёка Сел,, горёкйн Бук Буч Др ЗТ ^б Кал
м Кос Сел. Чи м, горёкан Кос, горёкйн Жив ЗТ, горёкан Чи
м, гдрекан Ра, горёкана Кал м, горёкйна Чи м, горёканй Кал м,
горёкйнй Кал м, горёкйна Кос м, горекйнй Кап м, горёкйна Бал
м Кал м, горекйнй Г м Кал м, гдрекйнй Кал м, гдрекйна Кап м,
горёкйне Др ^б, горёканен Буч;
д&м Ам Б м Бал м Б] Бук Буч Г м Граб Др п/м 3 м Заб м Зав
м Лаб Кал м Кап м Кос м Куч М м Ра Рад Ради] Рут Сел. м С^
п/м Чи м, долек 3 м М м Чи м, дол>ёкй Буч За м Сел., долёкй
дол>ёка Заб м, долёкйн Буч Др За м ^б Кал м Кос С\ Чи м,
долёкан Бук Заб м Куч Сел., долёкйн ЗТ 1аб Сел. Чи м, долёкана
Кал м Кап м, долекйна Зав м Кос м, долекйнй Кап м, долекйнй
Зав м Кап м, долекйна КаП м, ддлекана Г м За м, долекйна
Кос м, ддлекйнй Кап м, ддлекйнй Кап м, долёкане Бук, долёкйне
Заб м Кал м, долекйнё Бал м, дол>екйнё Бал м, ддл>екйнё Бал м,
дбленакё Ра;
назад —
напр^ед: нсЫд Бук ЗТ 1аб Кал м С^ X, к&гёд Буч Др Кап м Кос
Рут (сазйда Чи м; уназйд Зав м);
нйпрёд 1&б Кал м С), нйпр^ёд Бук Буч Кос, напр"№ М м,
нйприИд Кос (унйпрёд Даб, унйпри^ёд Зав м ^б);
одозго, о з г о —
одоздо, оздо: оддагд Др, оддзгдр X, одозгбр Б м, оддзгдрке Буч; озго"
Ам Б] Бук Буч Граб Др Жив м За п/м Заб м Даб Кал м Кап м
Кос м Куч М м Рад Ради] Рут Сел. Чи м, дзгбл Бал м, дзгдлене
Г м, дзгдр Б м Б] 3 м За ЗТ Кал м Кос п/м Куч М м Рут X, озгдр
БмГмЗмМм, дзгдрке Буч, озгдркена Бал м, дзгоркена Г м
Кап м, озгдркена Бал м Г м Кап м, озгдркена Г м;
дздд Б м Бал м Бук Буч Граб Др Жин. 3 Заб м 5аб Кал м Кос
Ра Рашц Рут Сел. п/м С1 дзддл Кал м, вдзддл ]&б, озддл Б м
Бал м Буч ]аб Кап м М м, озддл Б м Г м М м, дзддлке Заб м,
озддлкена Г м Кап м, дздбр Др Кос.
Прилози горе-доле и озго-оздо спада]у ме!)у оне у ко,)их су партикуле
врло честе.
Ь) На ова] или она^ начин могу бити занимллви и ови прилози:
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Гледам кбнтра 1383 Даб;
13. би налбжила тамо навЛн Кос м;
йзнутра Ам, ультра Ам Лаб Кос Куч, унутра Ам, ун^три Др, унутру
Буч Др п/м Жив м Заб м Кал м;
йспремдсе ЗТ, Нйпремйсе му било Ра, Да сам такб упремйсе била Др,
Дбшб ^ бтац бнамо упремйсе купи да вйдй Ам, упремйсе Кос Куч;
ПриЛко ако пр"%1)еш Куч; пбпр^ёко СЪ упр^ёко Рут.
Ь. Прилааи эа време
673. Прилози на -ОД} (заменички):
сад (а): оДд Ам Б м Бал м В] м Бук Буч Г м Др Жив 3 п/м За п/м Зав
м Лаб Кал м Кап м Кос п/м Куч М м РагоО Сеть м^мХЧим,
сйдт Др За м Кос, сйт Г м, ейд-овб За м, сШ С\ X Чи м, саде
Б^ Лаб Куч Рад Ради] Сел п/м X, сДОр-вб Буч Жив За п/м Кал м
Кап м Ра Сел» м Чи м;
ддеад Бал м Буч За м М м Ра Сел, м С| м;
т а д (а): тЛд Др, тйдй Бал м Бук Г м ДБ Др 3 Заб м Даб М м Сел.,
тадб Г м, тйдй] Ам Бал м Буч Др За м Заб м ЗТ 'аб Кап м Кос
м Ра Рад Сел» Чи м, тадИ] Г м, тддОр Бал м Зав м М м, тадйр
М м, тйдйрке Бал м, тддйркена Бал м, тадйркена Бал м;
отадёр Ъ'} м М м;
о и д а* днда Ам Бал м Б] Бук Буч Др 3 За п/м Зав м *аб Кап м Кос м
Куч Ра Рут Сел, м С) п/м Чи м, бнда^ Ам Б] Буч Граб ДБ Жив
Жин> 3 За м ЗТ Ш Кос Куч Рут С] м, бнЩке За Куч Ра Рад,
дидйк Ам Б] Др Жив За м Куч Рад Рут Сел, С} Чи м, бндйр Бал
м Б] м Бук Г м Др м Жив п/м 3 м За м Заб м Зав м Кал м Кос
м М м Ра Сел, м, бндйра Др м Кал м, бндйрй Др м, бндйрке
Жив м, дндак Кос м Сел» м;
к а д (а): кдд Буч Зав м Ш Кап м Кос Рад Рут Сел» С] п/м, кйдт Лаб,
кйт 3 м, кдда X, кйде Буч Рад Чи м, кйдё КаП м Чи м;
код бйло Ам;
1)ёкад Бук 3 м Кал м Кап м М м Ра Сел» м С,), 1)ёкадт Даб,
по1)ёкад Кал м, по1)ёкане («— погддоадне) Кал м;
йкад Б^ Рад;
нёкад Г м Зав м X, пднекад 3 п/м Зав м, понёкад М м;
кдкод Б м Бал м Г м ДБ 3 м ЗТ Даб КаП м Кос М м Раш^ Чи
м, нйкадй ДБ За М м Рут.
1363 у рмс и РСАНУ контра ^е предлог, не и прилог.
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Напомснс: 1° Поред досад говори сс и ддсл8 Г м 3 м Кал м С] м,
а порсд некад, никад(а) и нёгда Ам Б^ ДБ За, нйгда Сел м. 2е Много
су обичтф форме типа сад(е) и (-)кад(е) него сада, (-)када, с ^едне, и
тада($ и сл. него тад, с друге стране. 3° Изузстно су честе партикуле са
сонантима у и р у глада и онда.
674. а) Прилози ко,]И има^у у основи им. дан, именице кс^е означаваЗу
делове дана и други сродни прилози:
Д а н> у -
н о п у. ни нбпи ни дйни Ам (исп. по нбпи, по дйни М м), дйном За Кос
м, Е такб смо ^де ]&тяи, стрЗ ймали, више нбпи него донам
Ра, даном ради С], ни дйну ни нбпу Ам (исп. и полусложенице
дйн-дйаи Б м Кап м и дднОз-дйни Ам Др);
ндЬи Ам Буч Граб Др п/м За Лаб Кал м Кос Куч Ра Рад Рут Сел>
С\, ндНдм Кос м, ндЬу Ам Кос1364;
(-)Д а К"),
(-)н о п(-) (остали прилози): дднйе Ам Б] м Буч Г м Гр ДБ Др ДС м
Жив п/м Жин. За п/м Заб м ЗТ Даб Кал м Кап м Кос м Куч М м
Ра Рад Рад1ц Сел, п/м С} X п/м, данас Г м М м X м, данас Б
м Г м За м Зав м О) м X м, данйске Др За Рад, данаске Г м,
дйнйскена Г м; вйзда Др Лаб М м, вйздйн Б,| Г м М м Ра Рут
Сел. (исп. и повйздйн Буч), вазди Ъ] Буч Др м Лаб Кал м Сел. м
X Чи м; номад Ам Б^ Буч Г м Др Лаб, номвд М м, ондмйд Буч
Др За м, ономйд М м X м (н^е засведочена форма (орномадне);
ндЬйс Бук Гр ДС м Кап м М м Рад^ Рут С], ндЬйске С]; сйнд7
За Заб X м, ейндт Ам Рад, сйнбЛ Буч Др Жин> За ЗТ Даб Кал м
Куч Ра С);
("М У т Р-,
(-)в е ч е(-): 1§ ьему $тро-вёче да^ём жито Ради,);
]утрдс Г м, ]утрдске Чи м; йзутра Ъ\, йзутра Гр Др п/м ДС м
Жив 3 п/м За м Кал м Кап м Кос м М м Ради,) Сел м X п/м,
йзутре Рут С& <у>тра Ам Б м Буч Др м ДС м Жив За м Кап м Кос
м М м Ради,) Сел м С,), бутре Ам Б м Буч Др Жив Жин. За п/м
Даб Кал м Кос Рут Сел м, 6$три Лаб; бутрйдйн Гр, б^тра-дйн
Гр Лаб, бутрёдйн Ам Буч Гр Др Жив Лаб Кал м Кап м Кос м Куч
Рут Сел О) м Чи м, бутре-дан Ам Гр Ради^ 6$три-дйн Б^ п/м
Буч Др 3 п/м За м ЗТ Лаб; прёкдутра Ради,), прекбутре За м,
прббутра Буч, прббутра М м; $утро Лаб Кос м, у]утру Б^ Бут
Буч Гр ДБ Др За м ЗТ Лаб Кос п/м Ра Ради,) Рут С\, №тру 3;
Пада у очи паралелизам: дйни-ндПи, двном-ндПОм, двну-ндпу.
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вечёрйс Буч Лаб Кос п/м Сел., вечёрас За м; нйвечё Буч Сел. м,
увечё Б^ Буч Др 3 Лаб Кал м Ра Рад^ Рут Сел. Чи м, увечен Б
м X;
(-)\ у ч е: ]учё Граб Зам М м, Лучё Г м; прёк]учё М м, прёк/ъучё Кос м
Ра (нису засведочене форме нщкуме и накфтра).
Ь) Прилози у вези с називима годиппьих доба:
зймус Ам За М м С} м, зймуске Буч; }есёнйс Ам; /ъётдс Ра Рад,
прдлетОс Ам Рад;
эйми Буч Кап м Кос; лёти Г м Даб Кос Сеп.
с) Прилог (-)л а н и: лйнО Ам Бал м Куч Рад, лйнй Буч Куч, й лйнй
С|, од лйнй Кос м; дломлйни Ам, дломлйни Кос м.
675. Наводимо неке групе карактеристичних прилога за време:
а) прйк, прйкн, й прик, испрйк, йсприк, малоприк, нй}прик,
нд}г\рикн, нй}прик, нй^прикн, нй^прик, нй^прйк, отпрйк, дтприк,
пдприк, спрйк(т. ЗЗЗЬ); н^пром на Врацу Бук, на^пром у фереиама, па
потле у заровима За м;
пдсле, пдслё, пдслен, пдслён, нЩпосле, нй}послё, пдалик, пдслик, пд-
сликн, пдсе, нй^посен, пдсик, пдсик, пдсикн, пдде, пдбё, пдбен, пдбён,
пдсле, пдслен, пдслён, пдшле, пдшлен, пдшлён, нй]пошле, пдпые, пдт-
ле, пдтлё, пдтлекйр, пдтлен, пдле, пдлен (т. 447а); напослётку, напос-
лётку (т. 447а);
Ь) дпё, бпёт, Цдпё, рпёт (дпё, $пё, }Ьпён) (т. 386а); пдтекйр Жин»
ЗТ;
наново Граб, пднова Бал м 1аб Ради], пдново Жив Кос м; пдндвно
Ам;
узамйн ('узастопце') Др; узйстоп Кап м;
с) вовлёк За м ОЬ увёк Ради], ув"кк Жив За 1&б Ра X Чи м;
/йко Ам Буч Жин. За м Кал м Кос п/м Рад, $ком Ам
скдро Ради], доскдро Бал м Др 3, доскдро Г м, одскдро Бал м; доскдра
Даб, отскдра Лаб;
ддмй (т. 416с);
часом Бук 1аб Кап м Кос, чбсам Жив м;
о*) вйктйле Др м За Кос п/м Сел. м; земйнле Куч; Милтани суфтадёр
били Г м.
с. Прилози за начин
676. а) Неки заменички прилози за начин:
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^а кйко мйслйш?! Чи м, Кйко-пЪ пбшле биМшс? Лаб итд.;
вдкб Ам Б м Бал м Б^ п/м Бук Буч Г м Гр Граб ДБ ДС м Жшь 3 п/м
Заб лЧ1 Зав м ЗТ Даб Кал м Кап м Кос м Куч М м Ради] Рут Сел» п/м С]
п/м Чи м, вакд М м X м, овйкб Ам Б м Буч Г м ДБ Др М м С], овакд
Б м Б] м;
тйкб Бук Буч 3 Заб М м итд., такб БмМм, тйкб 3 х1;
нйкб Бал м Буч Г м Гр ДБ Др ДС м Жшь Зав м ЗТ Лаб Кал м Кос
Куч Ради] Рут Сел. м С) п/м Чи м, накв Г м М м X м, онйкб Г м Др 3
м, онакд Б м;
нёкйко За п/м Кос м; нйкйко М м;
свйкйко С], свакорко Др м Сел».
Ь) Прилози на -ке и -(и)це:
дупкё ('усправно') Ра; Лёгнём вакб налёЬкё С]; пёшкё Зав м, п}ёшкё
Ам Б] Др 3 м Лаб Кал м Кап м Кос Куч М м Ра Рад Ради) С| п/м (ре*)е
п,}ё1иицё Кос м X, гъъёшицё X одн. п^ё Ра Сел., п$кё 1аб), иетвордношкё
Кал м;
Пуштй д}(ашлшцг Ам; 1а тамо за н>има ндзорицё Ради]; нйсумицё
Жив м (али и напйсаше насумё Рад); потрбухиицё Кал м; Га1)а ме бнбм
тд]агбм, га!)а ме пуштимицё Ради]; И ^дна се фйницё ['фино'] сакрй Кап
м, И №на фйницё ти к дтишла КаП м.
с) Прозошфки, морфолошки или лсксички могу бита занимгьиви и
ови прилози:
двднитно ('у два нита' ткати) Куч; Двбрскй мй на село жйвймо, све
радимо по пбл»у Б,); Ово е мёне зачудо Г м, Н>ему било зйчудо Кал м;
зйедно 3 м, з&едно Куч; йстйка 3 м; исто Ам Б] Граб Др 3 п/м Зав м
Даб Кал м Куч М м Рад Рут Сел. п/м, йстб Ам Граб 3 }аб Кал м М
м Ра Сел. м С) м; лйсно Ам За м, лйшпё Кос; Лбпет д61)е ми нйлакшё
Ам; нйеймо 1аб; нёпремётно Кап м; Мечено ('одсечно') Буч; бсобито Г
м; пдименично 3 м; полйко Ам Бал м Ради], пдлйко )аб; Мёни, право
да ти кажём, понёзгодно данас Ам; То ^е пбрёдом Буч, Йдём ]а брдом
порёдом Ра; свё /эёдаи Бал м, Пдпрйча-му ^ све рёдом Кос; Прёли ручно
Зав м, Р}чно се радй Кап м, Свё ручно, нй^е било машйна Бук, своер'учно
За; тйчно Ъ] Граб; тйпко Ам; чётвбрно ('у четири нита', уз гл. ттети)
Куч;
башга Буч 'аб Ради] Сел., башка Ам Др п/м Зав м Кос м Сел»; мйксуз
Таб Сел., мйксуз Ам Ра, мйксуз/мйксуз Кос м; с^рбе? Кап м; цаба Бал м
3 СЪ цйбё Кап м М м;
перфёкт ('перфектно') Лаб.
Издва]амо посебно форму приликом ('отприлике', 'по сво] прилици'):
Нйк се (овде) рбдиЬ, прйликбм Б м, Трй гддине била Црна Гбра и СрбЙ*а,
о-дванёсте до четрнёстё прйликбм Б м.
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(1. Прилози за Калинину
677. а) Заменички прилози за количину кблко (кдлико, колйкб) (т.
203с и, нарочито, 311а); волйкО (воликб, вдликд и сл.) (т. 310с, а исп. и
т. 204); толйкб (тдликО и сл.) (т. 203с1, а исп. и т. 311а); наяйкб (ндлкб
и сл.) (т. 310с, а исп. и т. 203<1 и 311а); нёколко (нёколико) (т. 311а —
фонетски лик, 569с - употрсба).
Ь) Нски карактсристични мултипликативни прилози и изрази (нпр.
двйпут, двйпута/двйпута, двй пут и сл.) наведени су у т. 588.
с) Од осталих количинских прилога исп.:
дбста Б м Бал м Б] м Г м Др 3 Зав м Даб Кап м Ра Рад Ради]
Сел> п/м Чи м / дбсти Ам Буч Г м Др ЗТ Кал м Кос м Куч Ра Сел. п/м,
пддоста Ра Рут / пддости Сел. м; свё листом Ради]; мало, нимало Ра,
помдло Б м Г м, пдмало 3 ^б итд., малйчак (Знам $ у Прйбо]у кад р
било малйиа-т^Ы) Ми м, малйчкиц (Наспе се вбде малйчкиц) ]аб (исп.
и т. 575^); млбго (много) (т. 410Ь), замного (Добро те срёло, а замного
акбббгда!) таб, понавиш (Кб йма 1)евйц2, бн тури понйвиш памука, па
ткй руьо г^вицЗма) Сел. м; пд, пдла (т. 587), данбм нйпола С] м, СМали
смо пйла-нйполё Зав м, купа пбполе Кос м;
букадар136* Др, Йма букадар рббла Кап м, Било букадар Срба Сел.
м (можда исто или сл. значена има и прилог ])утуре у пр.: Ошйу ймало
кур^акОвЗ ЪУтурё Ам).
2) ОСТАЛЕ НЕПРОМЕНЛ.ИВЕ РЕЧИ
678. Неки карактсристични предлози:
без/брез (т. 444Ь); нн'у: засведочено прет,
вишё Б"^елбг Шла Кос, выше главе Кос м, вишё купе Др Лаб Сел.,
вишё нАгё купе Кос, вйше нас Ради,), вишё школе Рад, вишё цркве Сел. и
сл. / виш главе За м, вйш купе За м, виш МилутиновС купе За м, вйш
нас Буч, вйш пит* Лаб, виш пута Кал м; виш м6}у купу Буч, вйш купу
нЛва Куч;
крдз гору Ра, крдз нити Лаб, крдз н>у За м, крбс пламен Кап м; низ
Лим Б м, нйж нлву Кос; уз дувар Буч, уз ЛПм Б м, уж нега Ам, уж
н>иву Бал м и сл. / крдза землу Ра, кроза село Кал м, крбза сри^ду Лаб
Кос, храм) шуму Др; кша сав дни патос Жин>, низа си&но Кос, низа шуму
Ам; ^за зид Жин>, уза свекрву Б], уза св".1епе Др м / кро-зШЪв Сел. м,
х/ю-Селане С] м;
с йглОм Куч, с две Кал м, с бвбм Кай м, с 6нв За м, с днбм М м
X, с дпУтбм Кал м Куч и сл:, з бумбаром Даб, з бучицбм Др, с Кбкина
Брбда Рад, с кбмши^ама Лаб, с ле1)а Лаб, с Му^ом Кап м, с нама Ради,), с
13в5 рсдНУ букадар, ШкалиЙ букадар.
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партизанима Б м, с почётка Кап м, с пушкама Рут, с ТурскОм С] м итд.
/ са а^ваном Др, са АустриЙм са йзвора ЗТ КаЬ м, са дникм Ам, са
дцом Ра, со улевима Куч и сл.; са братом Рад, са бригадбм М м ей
два 1аб, са г)ёцбм Ради], са г)увёги}Ьм За, са пкЪ$ Буч, са м&лбм Ра, са
мачевима Буч, ей нама Кос, са пута Г м, са рУжама Кал м, са Турскбм
Ра Сел> м С] итд. (редовно 'у са зупцима Кал м, са свйтовима Буч, са
сватбвима За м и сл.) / с) два синбвца 1аб, су двое 1)ёцё Кал м, су трй
дупана Жив м, су трй ейна Кал м, су трй спрута Жив м, су троицбм За
м, су четири вбла Кос м; су чйм пу Куч;
пдред менс М м, пдред н>ё X м, пдред нлга За, порет себе Руг и сл.;
поред Лйма Г м, поред Увца Рад Рут и сл. / епдред мене Рад; според
нёкйг ограда Др; според вбдё Кос, споре-Дрйнё Жив Кос, според Ъетшьё
Ам, според Увца Рад;
прекд Банлкбг Кал м, преко нёкё башчё Др, прёко брда ЗТ, преко
бнога ббда Буч, преко ]ёднбга ббдашцета Заб м, преко вбдё Г м, прёко
дана Ради], преко Дрйнё Бал м, преко зймё Ради], преко Лавора РадиХ,
преко .1адовнйка Кап м, преко нёки^е клёка .1аб, преко Лйма Бал м Чи
м, прёко менё Жин>, преко мбра Куч, преко н>ёга Куч, прекд прага Сел
м, прёко прста Кос, преко пута Рут, преко ]ёднё равни Заб м, прёко себе
Ам Буч Куч, прёко себё За Кос м Рад, прекд Тарё Буч, преко Тарё Кос м,
преко тёстё Буч, преко Увца Ради] Рут, преко Увца Ам Б], преко чётьадй
Др, преко бнё шумё С] итд. / прд (про, 1х прео) — т. 319е;
према могупности Кос м, према сёби Жив С], премй сунцу Ам Др м,
према томе Сел. и сл. / Слре-мр4ку не мбгу да знам да ли ^е в6]нйк, да
ли ^с цйвйл Др, Нёма младйпа свбик спрём себё Ам / спрема ватри Буч,
Озёпшпеш тй спрема вратима Др м, поштованл и снаа и синбва спрема
стари^ём ДБ;
Тёрали су га до у нёкй т]ёснац, пут Стран>анй гбре Гр;
сврк ]ёзика Заб м;
уочи/учи (1х очи; ни'р засведочено увече 'уочи') (т. 320).
679. Нски карактеристични в е з н и ц и:
. . .али ^е Србин, али ТУрчин 1яб I или (ил) (много чешпе и распрос
траненнее);
Док сам бйла у рбду, вйшё сам радила у п6л.има Рад, бдё те дбнесё
вбдё за чёсницу док ни^е свАнуло Рад, Ту] су црнбгорску вб]ску застали
док ]е ерпска вб]ска улегла За м итд. / Чёка] ддклё нёко бпли^ёвй мйло
бнб Кап м, бна та тб пбчнё мёне: прйчй], прйчЗ], ддклё ]ёднбм прёговори
Рад, докле нйй ослобо!)6н>с било Кап м (прилог у служби везника);
кд/кй/ко/ка/као (т. 319сс);
Нйшта нйй друкч^ё, кй бноме, кй бноме, ]ённако ^е било Чи м;
Св&ко божий доба су ту бйли сигУрнй дбпи, као усрёд пбла дана, кй усрёд
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пбла нбпи ЗТ1Э6в; Дёсе-дванёс3 гбдйна кб смо дбшли ЗТ / како (ь
распространений);
мане него бсталй Ам, Дб1)ё вйше као црно него кафёно Бал м, Он бблё
зна него ]1 й тй Куч и сл. / Нй^ му мгцка нд мала Буч, Ббла слобода нб
здрЗвле Г м, вйше нб нашй Др м, А сад овб вйшё йдё нб не идё За м, Он
к ради-кз вйшё нб $ Зав м, бблё нд данас Лаб, Свё е друкчи^е" било нб сад
Кап м, Вспй нд нёкй Вуко^е што е бйк> Кос, Нё идё, нд пдвсдё се бвдуд
од мбмачкё купе Кос м, Ймй вйше нб дёсё-гбдйна М м, прй<1е нб што сам
дбшла бвде Ради], Тада мбмак нй^е 1)ёвб]ку просило, нб рбдители Сел;
Она] смрад закйдб бчи гбрё но йкакав дйм Даб, вйшё , но йшта Сел. м,
Онда нй^е било мбтри, но аршйни Сел. м итд.; Не познаем волбве, нйком
су кукулскй Б м;
Ла, вала, колко сад ^дём оли тб бнда Жшк
Напомена: Ни овде, као, осим неких изузетака, ни код других врста
речи, не говоримо о употреби облика (ни предлога, ни везника).
680. Неке карактеристичне р е ч ц е и неколико у з в и к а:
а) Пбтле фатЗ] крЗве, бива уфатила, ймала сам пбтле С] м; бдгме Бал
м Жив Куч Чи м, богме Ц1с М м, бЬгме (емфатично) Ра, бдме Ам Др Кап
м Куч М м Чи м; ]абдгме Ам; Вйиста се Крйстос рбди ЗТ; вйлйде Др Лаб
Ра Чи м, вдладе Ам За Кал м, вйлйде Др, вйладе Буч, валда Ради], вйлде
Др Жив; ёво/ёвё (евё), ёно/ёнё (енё), ёто/ётё (етё) (т. 32бЬ); Ма слабо ме
ко учи^о, жйми Ам, Жйми, йма и данЗс бни^ег дрбн>3 таб; забога Буч,
пдбогу Рад; зйиста Ради], зайсто М м; $шта Ам Чи м, ртта сам Сел
м; Нй^е нйшта, каном, ни ми к кб браниЬ Буч, М]ёсёц дана ми к бна
ембла, каном, лийпо вако ко пйлЗд кад клу]у, колко бнб, каном, йзвлЗчй
нёшта Жин», Дб!)ё веселаке да вёселй, кйном, док к ватра гбрела на плбчи
За, кйном Буч Кал м; добила (РМС добила) Др;
Алйкбер р било у савез са Турскбм Б м (: тур. АПаЬ Ыг); Тб е асли
била кб нёка стублйна Г м (тур. аз!*); да се, бдкеем, $ удам Ам ('ба]аги',
тур. Ьакз^п); бдрем (тур. Ъап, вулг. Ьапт) Г м Жив Кос м; Бёзбели1397 су
Н"Ймпи! Др, Само, бёзбели, нйсу кбшуле биле и мараме Куч, Бёзбели га
пбкри^еш Сел м, бёзбели друкч^ё С] м, бёзбели Граб Кал м Ра; Бёли136*,
убили га бни Бук, Овб к, бёли, дЗска Лаб, Л, вала, бёли сам ейла ]а\цЗ
вй!)ела Ради]; Узмё авдес бнб мбмче и бёлЬим бна жёнскЗ Бал м1369; Валй
ьи нё знЗм М м, ]бк, валй Бал м, нё вала! Бал м, ]бк, вала Заб м, ёно,
вала Кал м, фдлй] Г м Сел м, вала] Буч, вйлй} Куч (тур. уаПагп, уа11аЬ);
ко самЬи ('као ба]аги') Куч1370; А здрЗвле сам сачувб, нёисе Г м, нёисе
1366 За форму ка (- како) исп. Мил. Црмн. 436, 573; Пеш. СК-Л>. 117, 179.
1387 ШкалиЬ и беэбёли (тур. Ь«&Ь«Ш).
1368 ШкалиЬ: "бёли и бёли (за право бёллиу.
1389 ШкалиЬ и бёлкшл, бёлЛи, бёлки (тур. Ъе11и, вулг. ЪеЦот).
1370 ШкалиЬ кб еднким (ко + тур. «дпкйп).
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Кос м (тур. пе 18е); Тймина да су сс вйГ)ели Др1371; Ела, ка-пбгледЗш,
неспособан Буя, Еле, дбгршс да сс д^ёле брапа Буч, Еле, ту] нёко вр^ёме
бй& За м, Ёлё, бдошс бвй наши Дрйнци Кос, кёле, дни спрёми. . .Бал м1372;
Свс кроз гбдину дана, йла]. Др1373;
Ь) Ай, бела]а! Др; Алд, 1)е мс уватише! Рут; бёстрЗга чук! Ради]
(прил. у служби узвика), набестрйга Ради]; дё, дёдё (дёде), дёла, дёте
(т. 651); ]о], куку мене! Куч; мёраба таб (ова] поздрав ни^е уобича^ен
у говору православних), мёр^аба Б м Бал м (Шкалмп мёрхабй); Мрш,
бйтанго ^дна! Кос, м$рш Ради]; г)ё пеш, 6й! М м; Сй воле, помози боже
(поновлено) За. . .
Напомена: Речце чине посебну врсту речи само по своме значен>у,
док су морфолошки оне прилози или, ре?)е, везници1374. Огуда уз вепину
лексема из подтачке а) сто]и у речницима ознака прил(ог).
681. У другом пасусу т. 680а наведено ]с и десетак лексема ори^ен-
талнога порекла. То ]е само део од више десетина о р и } е н т а л и з а-
м а поменутих у другим деловима рада (исп., нпр., т. 364, 379, 400, 487
и др.), а они, опет, само део од више стотина оних ко,|'и се употреблава^у
у овоме делу Саннака одн. Полимла (многе имамо и у нашо] гра!)и).
Све ово говори о томе да лексика ори]енталнога порекла чини знатан
део укупног лсксичког фонда ових говора. Тако ]е у говору обе]у конфе-
сн'р., с там што код муслимана то важи у велико] мери и за родбинску
и, нарочито, верску терминологи]у, а код православних само делимино.
Основни лексички фонд чине, ипак, речи словенскога одн.
ерпскохрватског порекла.
11 ШкагьиЬ тйхмйнД (тур. (аЬпипеп).
1372 ШкалиП хёле, хёлем (ёле, ёлем) тону (тур. Ье1е).
1373 Према тур. Ы1е одн. ар. Ь11а?
1374 Исп. Ж. Стано]чип-Л>. ПоповиЙ-С. МициЛ, Савремени ерпскохрватски ]еэик и
култура тражаваиа, Београд-Нови Сад 1989, 119.
Четврти оме •
ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ И ТЕКСТОВИ
ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
1) РАЗУЂЕНОСТ ГОВОРА
682. Дсо југозападнс Србије чије смо говоре теренски истраживали,
и резултате тих истраживанл (не све) юнели на претходним страницама,
део је и двеју регионалних целина — Полимла (у којег је име географски
мотивисано) и Санџака (у којег је име административно-историјски моти-
висано). То је сразмерно велико подручје, прилично разноврсне конфигу-
рације землишта, населено становништвом двеју конфесија (хришћанске
и исламске) одн. данас двеју националности (ерпске и муслиманске),
који често живе у истоме населу (или, бар, у суседству). Ово је стано-
вништво готово у потпуности доселеничко, али доссл>аван>с није вршено
истовремсно и из истих крајева1375.
683. У јсдном случају дошло јс, како изгледа и како тврде иски
етнографи (в. т. 7с1), до нагле смене становништва на подручју јужно
од Пријепола а западно од Лима (али не на целом и не у свим сели
ма) — наместо православног доселено јс (у другој половини XIX века)
муслиманско1376. Пошто је дијалекатска припадност говора једног дела
доселених -Муслимана (оних у неколико села јужно и неколико села се-
верозападно од Бродарева) била различита од дијалекатске припадности
говора Муслимана и Срба доселених раније, касније или из нског дру-
гог краја, настала је најмаркантнија дијалекатска разлика на подручју
србијанског Полимла одн. северозападног Саниака.
13 Многим породицама или појединцима ово је била почетна станица за селен* или
успутна станица при сељењу на север и североисток (ретко и у крапем периоду и на
југоисток).
^376 После I светског рата на исто подручје л.'селавало се и ерпско становништво, такође
из Ц. Горе, понекад наместо Муслимана који су се у међувремену одселили у Турску.
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Треба, мс!)утим, напоменути да су ови Муслимани доселени са пе
риферий зетско-]ужносаниачког ди]алекта1377 и да су, осим тога, били
изложени стадном утица^у неупоредиво бро,)ни,)их новоштокаваца, па се
кихов говор, и иначе нетипичан зетски, више удал>ио од матичног
ди^алекта и на путу ^е да потпуно пре1)е у огромну источнохерцеговачку
породицу.
Оба претходно наведена фактора довела су до тога да данас уочавамо
само ^едну битну разлику изме1)у тога, прелазног, и доминантног новош-
токавског говора: неновоштокавска и новоштокавска дистрибущф прозо-
дема (т. 75-94) / новоштокавска дистрибущф прозодема (али уз одре!)ена
одступанл, т. 20-74).
Остале примепене дискриминанте:
— акц. ген. пл. типа капакй : момйка (т. 138а);
— акц. ген. пл. типа порцией : вбрнйцй (т. 183);
— акц. 3. л. пл. през. прйча# (прйча$) : прйчщу (изузетно ретко
прйча$) (т. 256е);
— група ае у дванес/дванаес : двйнёс (т. 319а);
— група ли, ле —* ли, ле (спорадично л'и, л'е) : ли, ле (увек) (т. 355с);
— овца, овчар и сл. —► офца, офчар / овца, овчар и сл. : овца, ов
чар и сл. (само у говору Муслимана ^еднога села забележено и у жйфцу,
дфсеницу) (т. 359);
— лок. пл. по брдима (по путова) : по брдима, по селима и сл. (т.
460);
— ген. пл. гости, очи и сл. : гости^у, очМу / гости, очи и сл. (т.
458с, 526);
— неразви]ен систем заменичких енклитика уз предлоге : изузетно
богат систем зам. енклитика (осим у околини Бродарева) (исп. т. 551,
напомена 2°);
— у ген. пл. заменичко-придевске деклинаци^е доминира форма на
-и^а (ови^а, добрила и сл.) : доминира форма на -цуе (ови)е, бобрике и сл.)
(т. 561);
— през. га1)е, дофаЬе, забаве (по II врсти) : га1)а, дофаЬа и сл. (по V
врсти) (т. 607Ь);
— 3. л. пл. през. пера]у (врло ретко перау) : доследно пера]у и сл. (т.
620);
— инф. без -и чест : инф. без -и непознат или редак (зависно од кра^а)
(т. 633);
— имп. чещ (чека) : чека] (т. 647);
1377 Делови тих подручна данас су новоштокавски, нпр. Липово код Колашина и др. (в.
карту у Пиж. Кол.).
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— трп. пр. II, 1УЬ, V и VII врете на -т релативно редак : сасвим
обичан (т. 655).
Бро] поспфпих дискриминаната вероватно ^е вепи. Тако се, нпр.,
запала нешто мана фреквенцэда примера с и (а не ц/е) у наставку дат.-ин-
стр.-лок. пл. заменичко-придевске промене у прелазном него у новошток.
говору; у прелазном ^е засведочено и свашто, пануо и зрене, у новошток.
шф; итд. С друге стране, неколико наведених особина ^авл>а се, на^чеш-
пе спорадично, и у говору новоштокавских суседа, пре свега Муслимана
(нпр. ген. пл. типа овир или одсуство синтагми типа нй нас, на н>их).
То значи да су неке разлике само статистичке или су, пак, конфесионалне
и/или ареалне нарави.
684. а) Што се ових других тиче, ту уместо поларизащф прелазни
говор I новоштокавски говор имамо по правилу поларизаци]у на говор
северозапада (приборки кра,)) I говор }угоистот (бродаревски кра,)).
Бро^ изоглоса коде пресеца подр>^е Полимла (на^чешпе и саму реку
Лим) изме1)у прибЪрког и бродаревског кра^а прилично^е велик, а ни
дизалектолошка маркантност неких од н>их ни)е занемарл>ива:
северозапад ]угоисток т.
мало одступана од ново- више одступана од ново- 20-40
штокавске дистрибуи^ шток, дистрибуцоде и
акц. акц. 75-94
на^чешпе пднтйм и сл. на]чешЬе пднтйм и сл. 100
куЪама, лйвадама куЪйма, лйвадйма 1378 107
доследно глёдати, мй- глёдати (глёдйти), мй-
слити, брйнути сдити (мйслйти), брйну
ти (брйнути) 109
мёнё, тебё и сл. мёне, тёбе и сл. 111
обични^е прути!) обични]е прутйЬ 124
рукбм и сл. рукбм одн. рукбм
(р$ком одн. рукбм) 178
нас/нас нас, яйх (них) 198
ма!\и и сл. маЬи/мйЬи и сл. 238а
6ёЬи-сиЛчём (сиЛчем) бёНи-бёчём (сечём) /
с^ёчём (смечем) 253а
довукли, одрйсла (спо- доследно довукли,
радично довукли, одрйсла) одрйсла 278Ь
узми узми (узми) 292
бЬ, её, мЪ, пЬ —> б}е, бЬ, её, мЪ, пё -* бе1б}е
1378 ели,,,,, и арав/гйрав (т. 108).
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9р,
рЬ — ре/рр
говори се и води, овди
1. л. аор. одок (одо) (Срби)
бож}а, оружие и сл.
нема ^екавског ртоваььа
лаб}фла
кбЛ и сл.
$ае (ргае)
-дн—► -дн-/-нн-(-н-)
(бле), ве/в]е (еле), ме/
М)е (мле), п}е (пе, гьье)
рё.-^ре *
не говори се води, овди
само одок (Срби)
спорадично и божа, оруже
^ав^ъа се, мада прилично
ретко, и ук. ртован*
лаби^ала
нбЛ (ндД и сл.
-дн—► -дк- (ретко -нн-
или -н-)
340
341
344Ь
374с, 376с
385
390Ь
393с
415а
416е
дат.-лок. мени, теби, себи дат.-лок. мене, тебе, себе 542
енкл. дат. вам (ви) енкл. дат. ви (вам) 550Б
врло богат систем зам. врло сиромашан систем зам.
енклитика уз предлоге енкл. уз предлоге 551
нема ген. пл. типа ^ав^ъа се и ген. пл. типа
днир, добрир онща, добри}а 561
нема дат.-инстр.-лок. пл. на спорадично и (о) наши-
-а типа (о) наши]ема ]ема 562
четверо, четворица
(четверо, четверица) само четверо, четворица 585
живи у Прибору / иде у живи у Бродарево (у Бро-
Прибор дареву) 1 иде у Бродарево 591
^ав^ъа се и форма униЬи не Завхьа се униЬи бОЗе
жёти жёти/жн>ёти 609а
забележен и през. типа
крёп&ё крёпОва 616Ь
убедливо преовлаг^е 3. л. преовлаг^, особито у
пл. през. типа носе, говору Муслимана, носу,
б)еже б/ежу 622
трп. пр. правйта (спора
дично) доследно прйвлена и сл. 625а
-стар ига -старити (-староти) 6274
чинити чинити/чиаети 627е
преовлаг^е ош, неш
(= хопеш, непеш) преовлаг^ о± не] 631а
инф доследно на -ти, -Ли инф. недоследно на -ти,
-Ли 633
Ово су само кра,)№е географске и ди]алекатске тачке, у ко]има ^е кон-
центращф ме^собно различитих особина на]вепа. Местам, поклагкпьа
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изоглоса на,псшЬе нема, а нема ни оштрих граница измегу н>их1у79. Тако,
нпр., изоглоса еро/оро (у четверо/иетворо и сл.) или а/гн, (у ^ане/^агае)
пресеца срби^анско Полимле на кра]н>см северозападу, к^пама/купОма или
мени/мене (дат.-лок.) приближно по средний, изоглоса живим у Прирпо-
лу/живим у Приртюле р нешто ^ужни^а и ^угоисточни^а, док се акц.
през. вршёмо или ген. пл. ови^а дола у новошток. говору само у око-
лини Бродарева (у прелазном говору ^е ощр сасвим обично и у селима
северозападно од Бродарева).
Ь) Правац пружаня наведсних изоглоса (^угозапад—североисток) ти-
пичан ^е за штокавштину уопште1380, а у складу ^е и с правцем источно-
динарских миграционих стру]'ан>а1381. Спорадично се, ипак, ]авла нешто
друкчирт распоред неких особина. Тако, нпр., на десноз' обали Лима ни-
зовдно од При^епола и у околини Н. Вароши имамо само нисам и сл.,
а на ле^ обали и на ]угу и ни^есам/н^есам (т. ЗЗЗсе); у околини Н.
Вароши низе засведочен акц. през. типа испёчём, донёсём и сл., у осталим
кра^евима ^ест (али и тамо ретко) (т. 250); у долини Лима од Прибегала
до Прибс^ и с десне стране ове реке говори се (и) к$руз, а изван тога
подруч^а ова} ^е лик врло редак (т. 313); у околини Н. Вароши засведочено
^е само пшеница, а тако ^е наз'чешпе и у селима ^угоисточно од При]епол>а
(у осталима преовла!^, или ^е бар обично, шеница) (т. 43 И). ..
Оваквих ситюцих особина ко]е има^ друкчи,)и размештаз' од оних из
т. а) вероватно има више, али сигурно не много.
685. Као и у многим другим штокавским подруч^ма, и овде су уоче-
не неке конфесионално-национално маркиране разлике, разлике измегу
говора Срба, с ^едне стране, и Муслимана, с друге стране. Ме^утим, оне
нису ни тако броз'не, ни, у вепнни случа^ева, тако маркантне1 . Треба,
при томе, нагласити да су иске разлике последица различитих всрских
(и уопште културних и цивилизаци)скнх) традищф, а неке су друкчи^ег
постан>а (различитост порекла, времена доселаванл, разво]а, утицаз'а и
др)-
Мег)у прве сигурно или вероватно спадазу: а) различита судбина фо
неме х (манл ^с важно то што су и очувано х у Муслимана и спорадично
13 Ни ,)едно ни друго тф нека специфичност говора северозападкога Санцака одн.
срби|анског Полимгьа (исп., измеГ)у осталих радова, и: Павле Ивип, Основни аспекты
структуре ди}аАекатскеЬиферекци}а\1,и]е. Македонски ]азик XI-ХП/1 -2, Скоп)е 1960/61,
81-103; ОаНЬог Вгоктс, Ох]а1скл1»ка зИка к-п>а1зкозгрзко)а )ехИпод роЛт*С]а, На<1о\л П-
1огоЫсо8 Га]си1(е(а и 2аНги 8-9/8, НдкИо 1твУ1аиско-Шо1ов1и (5), 2ас1аг 1970, 43-51).
13Й0 "Ешв с!ег мгеаегйИсЬеп МегктаЛе <1ег «кг. Мил<Заг1епу«гЬа11гаме Ь«з(еЬ( <1&пп,
<Це вгоам МеЬгЬв1 с!ег тсЫртип ЬовЬвяеп <Ке ЯкЬсипв; NN0-353 Ьа1" (Ивип Шток.
1381 р у. дован цВи|ий: Метанастазичка кретона, нихови узроци и последице, Срп-
ски етнографски эборник XXIV, Београд [1922].
1382 у овом погледу западносанцачка ситуаци^а много ^е ближа, нпр., источнохерце-
говачкед него западнобосанск)) (што се види из радова о говорима ових подручна, исп.
Пецо ГИХ одн. Пецо ИшЛа, Дешип ЗбИ,)Г\ Петр. Зми|. , Д. ПетровиЬ, Прилог поэнавалу
муслиманских еоеора западне Босне, ГФФНС ХШ/1, 1970, 335-352).
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иновирано х у Срба различити алофони истс фонеме) (т. 369-377); Ь) до-
некле различита судбина групе хв — у говору Муслимана готово доследно
—* Ф> У говору Срба недоеледно (т. . 368); с) донекле различита судбина
фонеме ф — Муслимани је чувају доследно, Срби недоследно (т. 364-367);
й) Муслимани бајрак (без метатезе), Срби барјак(с метатезом) (т. 449а); е)
Муслимани — оријентална (исламска) имена, Срби — словенска и хриш-
панска имена (у раду је наведен само маки број забележених, претежно
ерпских имена и нетто ерпских и муслиманских хипокористика, т. 466-
-467); Г) Муслимани — знатан слој лексичког фонда оријенталнога поре-
кла (тзв. турцизми), Срби — велик број оријентализама, али без исламскс
антропонимијс, верских термина, па и неких родбинских назива (исп. т.
681).
Мсђу друге убрајамо пре свега особине наведене у т. 683 као дискри
минанте између прелазног и новошток. говора (треба, међутим, поново
истаћи да овај други говор није конфесионално одн. национално обележен,
али први јест).
Постоје, осим тога, и многе друге особине које су бележене само или
чешће у говору Муслимана, нпр. фпмелиЈа(т. 186с1); пјесна(т. 448); форме
на -ић типа амиџић, теткић и сл. (т. 483Ь); не тако редак изостанак
алтернације к~ц и др. типа фабрики и сл. (т. 494); форме типа Еју^пови-
ца, Мј/рвица и сл. (па и рддица, у Срба обично рдђака) (т. 516Ь); њпкан
(т. 565с); редупликација саш њим и сл. (најчешпе у околини Пријеполл
и Бродарева) (т. 448) и др. С друге је, нпр., стране само у говору Срба
забележено конопле као р1игаПа 1ап1ит (т. 508Г).
Врло је лако могућно да су неке од ових разлика фиктивне, тј. да
су последица непотпуности прикугоъене грађе, а не одраз стварнога ста-
ња на терену. У свакоме случају оне нису таквога структуралног значаја
и таквога домета као претходно наведене. Међу овима је, пак, свакако
најзначајнија различита судбина фонеме х, која за собом повлачи и неке
дальне разлике, нпр. ф/в *— хв, мањи/већи број вокалских група (и №Ихо-
во избегавање), ман>и/вепи број именица с вокалском основом, мање/више
случајева са силабичним р на крају речи. . .
686. Прва група разлика наведених у претходној тачки условлена
је разликама социо-културне нарави. Такве су нарави и разлике уочене
у говору старије (неписмене или полуписмене) и млађе (школоване) ге-
нерације. Грађа изнета у овоме раду потичс у највећој мери из говора
првога слоја. Говор млађега и писменијег слоја становништва одликује
се, поред осталога, и овим карактеристикама; а) честим избегавањем не
ких обележених акценатских ликова, нпр. лок. сг. на камёну, у болести
и сл., ген. пл. голуббвй и сл., дат.-инстр.-лок. пл. голубдвима и др.; Ь)
чешћим типизирањем акцента презимена творених од присвојних при-
дева на -ов(-ев) наставком -ић (Аломёровип, Драгутиновић, Капл&новић
и сл.); с) чешћом употребом екавских ликова (која указује на постепену,
али сигурну екавизацију) и, с там у вези, честим изостанком јекавских
јотована; й) васпоставл>ањем фонеме х (у говору Срба, у говору Мусли
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мана није ни била изгублена); е) избегавањем дијалекатски мари'раних
падежних конструкција типа живи у Бродарево (тамо где се тако гово
ри) или уздрати за кукуруза и др.; регрм употребом имперфекта, аориста
несвршених глагола и приповедачког императива.
У некима од навсдених појава огледа се тежња ка језичкој економији,
у другима парадигматска уједначавања, у трећима утицај школе, адми-
нистрације, средстава информисања итд. Но, без обзира на то како су
настале, оне показују тснденције у развоју говора овога (и не само овога)
подручја.
2) МЕСТО ГОВОРА МЕЂУ ДРУГИМ ЈЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
а. Новоштокавски јекавски говор
687. а) Због прилично велике разуђености говора, нарочито оне ареал-
не, покушапемо да одредимо његово место пре свега у оквиру једне гло-
балне поделе источнохерцеговачког дијалекта.
Одавно су већ објавлсне Ивипева ДиЈалектологија (1956) и Брозови-
ћева студија о ијекавскошћакавском (1966), у којима је извршена (Ивип) и
прихваћена (Броз.) подела главнине источнохерцеговачких говора на ј у-
гоисточну и северозападну грану1383. У међувремену је
број испитаних источнохерц. говора знатно увећан, а самим там увепана
су и наша сазнања о н>има. Нови радови и нова сазнања нису оспори
ли оправданост такве поделе, али су унеколико релативизирали поједине
дискриминанте, пре свега неке које Је увео Брозовип. С друге стране, та
су радови омогућили увођење извесног броја нових1384.
Овде издвајамо 26 дискриминаната, уз напомену да особина која се
наводи као характеристична за Једну грану овога дијалекта не мора бита
и једина, али се сматра типичном за ту грану (пре свега зато што је у
говорима друге гране нема или је рстка):
југоисток СП североз.
1. дужина крушкама +- -
2. дужине гйрйв, кйтнЛс +— —
3. дужина глёдйти и сл. - (на југу и +) -
4. број као проклитика:
дед брата и сл. + -
5. акц. иёга и сл. + (врло ретко —) —
1383 Касније се по јавила и друкчија подела: "У прву скупину би ишли говори овога типа
у границама данашње Херцеговине; друга група, опет, обухватал а би све остале говоре
овога типа" (Пецо Преглед 1 12, 1 издаље 1978. г., стр. 70). Јасно је, наравне да би по овој
подели (иначе, лингвистич к и недовольно утемел>еној) ьювоштокавски западносанџачки
одн. србијански полимски говор спадао у ову другу трупу.
1384 Што је, нпр., учинено у Петр. Змиј. IV 193-194.
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6. акц. читймо и сл. + (репсо —) -
7. акц. йспенЪ, доведё;
эдкунб, ддзовё . + (рстко -) -(+)
8. акц. пожёлОм; пожйвйм + —1385
9. акц. дов^кла, довёла + (врло рстко —) -+
10. акц. (о)трёсен, дпреден + -(+)
П. вокалскс редукций рсткс ■+(-) -
12. не ^авхьа се промена о
—► о, у уз назале + -
13. двосложан континунант
дугог ,)ата — (рстко +) -+
14. х —► К", г + (у говору Срба) -
15. ^кавско готова н>е с испа-
данлм в (бедочити) + —(+)
16. -ст,-зд,-шт -* -с,-з,-ш + (врло рстко -) —(+)
17. ген. Ббжа, Му~}а; приев.
прил. Бажов, Му]ов + -
18. дат.-инстр.-лок. пл. м. и ср.
р. доследно на -има ♦ —
19. дат.-лок. типа мене +—
20. зам. енкл. ви +(—) -
21. четверо и сл. +{— ) —
22. волети, волела и сл. + (рстко — ) —(+)
23. ни)е уобича^ен аор. (1. и 2. л.
пл.) на -шло, -ште + —
24. имперфекат яеет и обичан ■+{-) -
25. не ]авла сс историйки
инфинитив + -
26. нису уобича^ене конструкций
типа дошло те ме испросило + —
Од 26 наведених особина карактеристичних за ^угоисточну грану
источнохерцеговачког ди^алекта новоштокавски говор северозападног Сан-
цака одн. срб. Полимгьа зна за 25, с тим што се у неколико случа^ева
^ав^ъа^у, углавном у околини ПрибЪ|'а или и нешто ^угоисточни^е, и особи-
не карактеристичне за северозападну грану овога ди}алекта. Вепина нлх
позната ^е, мегдтим, и по^диним говорима на ^угоистоку^ тако да оне
не могу оспорити место нашега говора у ^угоисточно^ грани источнохерц.
ди^алекта (што ^е у складу и с географским полоя^м СП и пореклом
становништва).
Само се у ^едшц од наведених особина ^угоисток и СП разилазе пот-
пуно, и то у континуанту дугог ^ата (бр. 13), али ни тада нема потпунога
Пргма Броз ИшЬа 124, Мат. Мостар 357 и Пецо Орт. 46.
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слаганл. са севсрозападом (испитивачи пошлиних северозападних говора
истичу, чак, паралслну или чешпу порву двосложног рефлекса1386).
Ь) На многе за^едничке или, рег*;, различите особине новошток. по-
лимског говора и осталих ]угоисточних источнохерц. говора указали смо
на претходним страницама. Треба, меглтим, подсетити на то да ни сам
^оисток гоф тако компактан10 , а ни)е то, како смо показали, ни но
вошток. говор на нашем подруч^. Можемо, ипак, репи да се, генерално
уэевши, северозапад срб. Полимла на]"чешпе слаже са северозападним, а
]угоисток с ^гоисточним говорима ]угоистичне гране источнохерцеговач-
ког ди]алекта.
Ь. Прелазни говор
688. Иако простором ко,)И у срб. Полимтьу заузима и бро]ем особа
ко]е н>име говоре незнатан, прелазни говор ^е ди]алектолошки занимлив,
пре свега зато што ]е нетипичан. Он, с ^едне стране, има неке особине ка-
рактеристичне за зетско-]ужносанцачке говоре, нпр. неновоштокавску дис-
трибуци)у прозодема, а с друге стране неке типично источнохерц. одлике
(нпр. вокалски систем од пет вокала или инвентар прозодема од 4 акц.
и "дужине"). Тиме се нетипичност овога говора ниуколико не иецргаъу-
^е. Поменимо овде само зетско-источнохерцеговачку коегзистенциЗу типа
народа I нйрода, потдка / пдтока и сл., лок. по путова / по брдима, инф.
без -и I инф. на -и и др. (све, често, и у говору исте особе, понекад и
у исто] реченици), као и готово потпуни изостанак форми типа питау
(през.) или пита (имп.).
Због свега тога не можемо више говорити о месту овога говора у окви-
ру аеговог (на]вероватни^е) матичног диЗалекта — зетскс-^жносанцачког.
Данас се он налази на прелазу измену периферних говора тога и пери-
ферних говора источнохерцеговачког диалекта. Досадашн>и аегов разво]
и окружеие у ко]ем се налази одрег^ и ььегову далу перспективу, а то р
постепени али сигурни прелазак у широку и моЬну источнохерцеговачку
матицу.
1386 Исп. ДешиЬ ЗбИ,|Г 306, Петр. Зми| IV 193, Петр. Б-К 45. Насупрот томе, у Лици
к Т&] рефлекс "чешпе )еднослож." (Драг. Лика 228).
1387 Исп. Пецо Прилог (табеле), Пеш. Поглед и "Схему простирана неких говорних
по^ава на територи|и Црне Горе и су^дних области" у чланку М. Пешикана Стане
проуиавана црноюрске говорив хне и дали эадаци, ЗбМСФЛ ХШ/1, 190.
ТЕКСГОВИ
1) НОВОШТОКАВСКИ ГОВОР
...Са-Ьу ти рёпи како сам стёкб чёле. ОсамнбстС гбдинё нашб сам
дв^е (бнда пб шуми мбгб си да н§1)бш чёла), у шуплф ^ики. бнб ^сико-
во дбво знате кблико мбже да бйдё, па дна жуна га прокдпа и ро] п6б^егнё
нёкомс и на!)ё бнб и н61)е настанй. Е осамнёстё гддпнё сам нашб у шуми
двй)е, па сам нашб и девётнёстё гбдинё бпёт у шуми двйк. Е, с-'гёЦф
нйсам вйше тражиЬ нйкако, задовбллЬ сам се, ёто имам.
Па $ бсскб, оси№чём Дсику и йзвадйм, прбгнам у трмку и у б*ф
трупини док сам зйпочб. После сам у бвйм плётарама, у бвйм трмкама.
Кдшнице сам доцкан пбчб, пошто сам вйдиЪ да 1е мала корне у бвйм
вршкарама, из вдшкара.
Л йшперЗм чёле помопу бнога када, такб иг йшперам, па после
пдвадйм сатове, пбвадйм мёд, бнб йзгаЗвйм у ёднбм бакрйчу, чйстбм и
голёмбме, па бнб ци^ёдйм на пёдила, р'Оётко пёдило от плАтна. Што се
йсц^дй, што не йсци^ёдй — ^ у бнб наспём вбду, па бнб саперём, згбдно
умлачим воду, градйм медбвину. бнб млбго фйно после еркати, пйти, ко
ейрпе, а вдеак после тбпйм. . .
АмзиЬи (Србин)
. . .бтац, ми бйЬ тад^ркена жйв и йшли да ми прбсу 1)ёвб,)ку у Стра-
н>ани. Крйло се ^сдно б-другбга. Нйсмо се ни познавали, бтишли туна
да прбсу. бвй и-Завйногра1)а шпёли ту 1)ёвб,]ку да узму за Скёндера. Они
пбшлен отошли (Кбзице), кудили мёне да имам гуку на лёг)а. нёле, они
спрёми, бйла А^на, Всзйрина свёкрва, у БродАрево (она ^е бздб и-Стра-
н>анй). Они рёци тб Адни. ОтйЬи Ьеш те вйг)ети, тунеканё ^е бва^ йма ли
т5] гуку на лё!)а. Ако ймаднё, тй д61)и те кажи, мй к д§ти нбпемо. Ако
нёмаднё, тй нёмб ни дблазити.
Ни&ам ^5 знао нйшта. Кад вб!)е, ^а са Сёлмом туна пёрб енбшъе,
кад амо гбре двй^е жёне вишё купё стД]у. Пйтасмо се, бнё нйшта, накб
прйчаше са Сёлмом. Да се богоми раголапиЬ, само гйпе, кбшухьа — нйшта
вйшё. Они су вй1)ели тадаркена да бни лажу, да нёмам гуку на лё!)а. И
№ндар бни к испрбсили. Ё, ка-су испросили, бтац ми бтишб и ацо-Шаьин
те испрбсили тамо. Тб се прбей — бдё, пйта бца и ма,)ку: "нопеш ли ми
дата ту и ту Г)ёвб,)ку за тога и за тога?" Ако ьбпе — ьбпе, ако нёпе — нсЬе.
Пбллн у ^ёнкена трйдесёт нё знам кблка свата искупило. Бй^о Лйм
гблем, чамац нё могб да вбзй. Йшли на При^6пол>е, дбшли бтун, дтуде
вймо и довели.
БйлйНе (Муслиман)
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. . .Дбшб ми Сава Зйндовип, тб ми к свёкар изванЛ и дбшб ми на,]старй
г)ёвёр. бнда су мс испросили. ЬЛЪ] бтац кажс: "О. нёмам 1)ёвб,)кё за уда^ё"
(зато што сам била млада). "А)ге, збвте г)ёвб,рсу!" Ла уйг)и. "6-ли тй,
г)ёвб,р<о?" Вёлйм, ]а бпу ако ме вй дате. Пётнёз дана одгддили рбка; бта-
шли мй на записнйк (тб се ишло на записнйк). Ёто, да договоре кот пбпа и
дбле у цркву. Онда ддшли сватови, кто трйде-сватбвЯ, кбн>има. И ^бнда
смо крёнули за Бродарево и венчали се у цркву и дбшли вамо. КуЬа нам
^е два велика. Тб смо се ми оди&гшли од синбвца.
Сватови дбшли, ^а била у сббу другу, бнда мс извели. Дбгрше *)ёвери
на вр^та, извёле ме другарице мд^е. Посуше ме парЗма, извели ме, обукла
се. БрЗт ми нйтакб к6шул>у и прёдали сватовима и 1)еверима.
Двбрй се млада ме1)у })евёрима. Онда свйдба бйднё увечё кат се дбведё
мл§да, па бнда у]утру ваздйн. Веп другй дан разйлазй свадба и 16стане
млада. Пбтле смйру^ и слуша, его та.
Бй&ше се бкупиЬ народ и свёкрва йзнесе сйто и у сйто жйто. И ^бнда
т^рй на кбна йсто, и ^Ьнй& се трй пут бацй жито ус ку^у. Онда вйчу:
"Удри свекрву у главу!" (то се шале). Оно жйто б&цйш гбре ус купу и
•)бно пане такб. бнда скйну младу г)евери, пбл>убй праг. У сббу уйг)еш и
двбрйш. . .
Донеси вбду (нАк се довбдила вода ко саде у купу). Ймало к бнй
жбанови (неко вели буце). Млада дднесе вбду, обришё сббу, брйба нёшто,
дперё судове и такб нёкй вакат. Па бнда ^пёт ^е эадужё и ш лёбом, да
се кува л>ёб и такб. Двбрскй мй на село жйвймо, свё радймо по пбл>у,
кбсймо, пластймо, жн>ёмо.
Закувамо л>ёб, ОНО су бйле н&пви, нйк кб саде увечё да закуваш, но
закувйш напви, йсто кб тёкне бнб. Закуваш и станё докле дб!)ё мало, па
бнда сми^ёсйш бнй лйб, наложит ватру те се утрите она плбча, па разгрнёш
дну плдчу, сми&сйш бнй л>ёб и ставйш на плбчу и озгб сач и прёгрнёш
днищем ж!ром по бноме сачу и йспечё се лёб, фйн као душа. . .
Б}Ьлохова1Б)ёлова (Српкшьа)
. . .ОжёниЬ сам ее трМес пёте из Буч^а, от Шпйпа. Лёс, брате! О-тада
та пбпове и мрзйм, ё^ Боже. О-тада с н>йма не мбгу и бог! Ёво како —
добро. Пбкупи ^а, ^единак у ма^ё (да сам добро живило - ни^есам, ёто
такб, мбре се), те Ьвик мби^е рб!)ака скупи, ббгами, ^едно двакс й пёт. Тб
нй^ ни далёко, горёкан, сат. Зймнб дбба, уф! Али, горе бнй рш гбрй -
нема 1)ё да се улегнё. У^утру крёни, пбмрзосмо се. Доведи купи, бй такб
дёсе-дана, кад он, пбп, нарёдик», бнй СтёвЗн ^е бйЬ (тб у црнбгорскбм,
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а наш У Рудбм ^е бйЬ дбле, а он држй парбки^у). Кажё — нйкако, него
цркви да се дб1)е и свак бдй. }а ^бпё йсте 6нс луде. Додушё, нарот се после
спрёми^о на свадбу, ее брава, бМаше днйг дарбва, кдлЗч, пйту, пбниЗо,
брате, свё!
Те бтале збпё дна рула, те на Бдлан ипс. Кад гбре — ^бш трй се би.)агу
да в'^тг.'^, додуше мёнё на,)првбг. Али, еве бела^а! Й горе ми кум, он
ме в^ёнчб, и преседнйк. А натром узб . . .Кат пбп мёнё, а^, каже, у дркву
са мнбм. А^ у цркву, бн дну кнАгу рйстворй: "Да^ ми трй банке за двб!"
Али, голёмо бнда! "Да^ ми трй банке за вв^нце," плачка!
У менё нёста, нёма, брате, вйшё. ^а се повратик, кбмё пу — куму.
*а се прй!)ем н>ёму: "Куме, да нёмаш ми дата, застало ми ^бш за дв"^
банке". Голёмо е тб, ко сад дв^еста йлада. "Е, ббгами, куме, нёмам." Ёто
та пбпа за мнбм А п^ан, напиЬ се: "Мйслё Милйнковипи 1)е им ^е Урош
под глАвбм ^а се бдйм н>йова Уроша!" — "А што нёш, што га тб, пбпе, не
в^ёнчаш?" Йзвади бн паре: "Кблко фалй?" Напр^ёд! Те ббг ми и душа,
в^ёнча ме, али ме бплачка. И о-тада сам на пдпове, Боже мс саклдни,
замрзиЬ. . .
Буковйк (Србин)
. . .Ё, ка-дб!)5 Бджип, увече уочи Ббжипа унесёмо сламу, скупб се г^ёца,
дну сламу бучу, рйчу, блбчё, пй^пу, какопу, свашта, ко 1)ёца. И ^днб
рбвё, рдвё. Пббе кат се дйгнё дбети, йзйг^ бнё сламё, пббе дну сламу
скупймо и нб^ прбстрёмо врёпу или чёвру (мй зовёмо чёврбм), дт козинё.
Па прбстрёмо по днб^ слами, нб^ вёчерамо, оно пббе дйгнёмо, истрёсемо
днё мВве дномо, пббе и ^6ну чёвру пружймо и сламу и нб^ пдлегнёмо.
Увечё веселаке унеебмо, оси№че накб ко дну шлйву растип ^ёдан,
довуче и &ко ймЗ дтац ейна, д"Оёте нёкб, бн му нарёдй: "Чё^ ме
кдт прага, унутру, а $ пу бдвуд: дббра вёчё и чёста-та Бджип", "Добра
та срёпа" и днищем житом (]ёчам). Сёдбмо и вёчерамо, пй^емо каву (кб
мбже ракиту) и пббе спавамо.
Спрёмймо пасул, скувЗмо компи^ёра (начинймо нАкб ко пйрё са
заТитаном) и ^дну пдену пйту скувамо, пдени^ дник колача направймо
са за}йтином, к^пуса вакб йс кацё кйбела, турши^ё.
Унутру кад устанёмо - мрсак, Бджип. Дбнесбмо сува пбеека, йспечёмо
заоблицу (мй зовёмо заоблица), на ражан>, узмёмо накб кдлац, па провуче
на бнй кблац днб ^анл, па йспечё спрема ватри. Такб ]бпё за рУчак.
Е, бутри дЕн — Ббжй дан. Йду на славу, слйвё Стёпандан кдмши^'е.
Стар^ёшина купё лдмй чёсницу. Ёто укува чёсницу, прйчала сам
н&'р\рнк свё дно турй, ддрежё од веселака, ддрежё дт кравлачб, динар,
крушчип ейли, грашку — и свё тб турй у чёсницу, у днб брёшно, па бщф
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кува га нахО. Да нй^е на |еднбме м^ёсту, тб се за))ен& Пбсе кат се бнб
йзломй, кб шта н&1)Б. Ако нв1)Сш 6т кравлачё, бйпеш планйнка, кб нй-
1)5 од веселака (како-нб, Вёлимйре?). Л, домапин, стар^шина, ако одт
под^арма, бйпеш ратар.
Ни*есам. бнда ^е Ббжй д2н, па Степан,дан — тб се славй. По двадес
й пет купа на полояй) долазй, и тб пб петоро йс купе. Сва^ купи, кйк
само ^еднб! . .
Бучр (Српкина)
. . .Пбсли^е га (платно) йбечёш на крпе, колко бпеш квпа, па нбсйш
нё!)е 1)е блйзу р^ёка (Лйм, како Щ, па би^ёлйш бнб платно. Свё увал»у-
еш и б"Йлйш. . .Пбсли^е ймало сапуна. Нёко насапунЛ, а нёко кад нёма,
ббгуми, он скува пёпб.
Лужй, залужй га. Ймале су партиице, кб чабрице, што смо лужили
вёш. Е, пбсл.5 би ту скупали днё кбпе, платно, и скувамо вамо вбду, па
туримо 6на^ ций1), врёо нйспёмо н61)е. Турймо бзгб нёки^е кбпа да не би
пёпб прбшб у бнб платно и стой накб док се бнб бладй и ёто ти. Пбслё
налупамо на ри^ёку, свё праклачама налупамо, па прбстри, па бпё такб
док се изапёри свё бнб. Тб уби^ёлй такб, пбагъё га сави^у жёне, предвбс-
тручу га. Сад ^е бвб платно вакб, е сад га вакб прёви^у и колко гй| к^
яма снагё бнё сави^у бнё трубе и №нб дрво, ко бвб, вакб дебёло, колко е
бнб платно. Само бставй вб1)е гбре како мбре држати и савик днё трубе.
Можда йма й сад нё!)е у сандуцима тй!е труба. . .
Грдбнице (Српкина)
. . .Ёто какву ти нёволу мбгу казати: да смо бре-сбли патили у стара.
И Й сам бдниЬ трй кйла масла тбшьена у Сёницу (два мб]а и ^ёдан
назйрбв) и за трй кйла сбли ^а чак зйми у Сеницу бтишб и дбшб. Кйло
масла било е скупо, а кйло сбли бйло е ^ефтйни^ё, па ^а дао трй кйла
масла за трй киле сбли. И сни'ёг дбвле газиЬ преко Дадовнйка. Само
ймала к пртина, н^е падало вр^ёме.
Н8с трбица се упутали: Данило нёкй Новосел, и ^дан и-Завйно-
гра!)а, Кбзица, и ^бш ^ёдан овдалё и-сёла. Н8с чётворица дошли и ^8
нйса-мбгб дилв до у Гранчарево. НбпиЪ кот Сима Новаковипа, а бнё
Данило Новосел бдвсде вЗмо, они бёьу мало $чй, мл31)й, бдведе иь купи
на кбнак. А мёне каже "Нёмб^ бстатЧ Кб пс да мс вучё за рёп, ^а дй-
л>ё не мбгу. Да удутру, дна^ гЗзда сирбма, пуна купа фамел^ё. Богами,
кбй к бй.1о домапин! Кад ]а ту улего, кб-тога чоёка, прймй ме, кадт
пбп Милбсав и Сймо пбкб,|нй увйь сдбё сёду, пйЛу каьву. "А, бтку-тй,
бтку-тй!?" Рско, д6*у>.
Н4ма трбици туришс уврь сббё'те вёчерасмо, а н.йма, фамели" удну
сббё. Пошто вёчерасмо, свё се утиша. На^тарй ейн Сймбв, нёкй Благов,
каж& "Штй пемо, Аземе, мй, бблан? Ку-Ьемо? Шта пемо?" Реко, нё знам,
ббгоми, Благов, ако мбгнём како бйти, Д нёпу нйкуд от куЬё. 'Ма нё би
нй Й, но ме пёра^у!" Н>йь трбица брапё, млади, бжен>ени сва три. "Ъёра^
мёнс и брата ми. ..Па шта пемо, бблан?" Ббгуми, реко, нё знам. Ни пу
ти рёпи ьа,ще, ни нёмб| 1а. ти нйшта нё сми^ем рёпи. Ла нё знам й ^а
ку-пу, ни шта пу.
У нАговб] купи. Бёше Савйн дан, дуга нб| И такб прйчали сву нб)
докле смо пбепали. У^утру ^а ьа збра — купи. И валаьа бни и йзгинуше
и сагбреше и свё. . .
Д СтрйнЛни (Муслиман)
. . .Гапе бд беза саши^еш човёку фйно. Тур дбле пришйвен, нбгавице,
кбшулд дотлё. Нй^ ко сад — у пантоле. 1К)ас бпашё се, прелук одт сукна,
груднДк. Йдё чбек и у чаршиЛу, йдё и на в&шир, а само о самрти, кад
^е самрт, нё йдё се у партйшу(?), у би^елйм, него се обучу. Обучу капут,
обучё пёлиЛе. Нй1е бнда било ни пантбла, него биле пёли^е, йсто вунено.
Сукнене, йсто се йзаткё од вунё, па се йсто ейши^е као гапе и звало се
пёли^. Скбро ^е пбетало сукно, па после пантоле. Ъёвб^е фйно — вёз,
кошулак, прелук з гаданом, сукне памучине, вёзене чарапе. Кб^а ймала
фйну кбсу, голбглава йдё. Сплётё ту плетён ице, па иг вратй вамо. Кб^а
^е ймала мало слабну кбсу, убрадй фйно мараму, згбдно. Како се кбме
свйг)ело — нёка жута, нёка б^ёла. . .
Дрёнова (Српкшьа)
. . .ИскбпЗмо нёкй вакб ко трап, за Зедно два-трй мётра к дулинё, па
бнда пбтае ударймо, йскопамо накО дуббко, подуббко, па бнда^ турймо
вакб нёкё прёчаге, па по бн^ем прёчагама вакб дрвлад стрпамо. О-дрве-
та. Вакб оси^ёчемо кблко бнб трёба. Растово, буково, како му драго. бщф
ту^ дна дрва трпамо навишё. Трпа,), трпа] док искулаш вако вбликб па
уоблйш, па бнда бздб з&))ёш па з&ждо^еш. Мй затрпамо дну пумурницу,
знаш, зёмгьбм, бтуд-бдвуд. Пбкри^мо прво сламбм нёкбм, ейровинбм, па
бщф чёка] два-трй дЗна док испёци, бнб йзвади те бЬера^ те ]бпё узми
брашна пб неколко кила. . .
Жйн> (Србин)
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. ..Посикш кбноплл, трасту. У двик врете. Звала се '^дна. врста
кднопалЛ йзббрница, а друга бёменица, па се йзббрница прйк чапала
него бёменица. И то се дна одабере, сама се одаберё, вйша бйдб него
бёменица. Кат сазрй, почупа се беменица. Тр] се. . .звали смо ббрежё се.
Узме се ерп, па се днё свё руч ице обрежу. Пдвёжё се у прупе, па се дднесё
у мдчило. Тёмо се искбпа велико мдчило, с^ колике бунарове искдпа]у.
И тймо мётну днб, простру под дну тёжину на]пром шуму, па по дноме
сношьу ,)Опет папрЗт, гран*, па навалС на бнб камень. И ^ стдй, бдгами,
по ^ёдан м^ёсёц дана, по шёс нё!)5л>а. Па се после пбтекар, та] Туквб, то
к бйк г)&вб й пб, вёселнйче мб| Па се тб вйдй из дне вддё, сталЛ те се
сушй, просушуе. Па кат се тб бйде пресушило, йма^у тамо тблице што су
се звале. Узмё двйк сое, тамо и амо пббик, и у бнб сое уклопй ]бпёт трй
даске и млйтй дзгор снагбм, колко снагб йма, дне да дтрлй. Л>уди
нйсу д томе радили. Лесу, може бйти, помдгли, в&кб, ддникти до мдчила
и од мдчила ддникти та бремена, али никсу. ..
После тдга\| преле би, белаисале би, ббгами к тежак тун>е рал бйк.
Црна кошулл несретна к била с тё стране кб с нбсик. А та-к вакат тада^
носик) к свак, тйм се облачило, тб му к било и мбдёрно и ндсёпё и свё
и с^а. Прёдёш после тбга| Кад опрёдёш, бйвало к матдвило велико од
метра й пб и два метра. На бнб мдташ дну прё1)у.
Пбсле, пошто бйдбш свё бпрео. . .а йсто йма вёлика туае, бблан, тб
к бйк крвавй р5д. Кад опрёдёш, тй пбсле мбрЗш бнб да куваш, да луг
бсталлш са бгн>йшта. Ко кад нйк било шпбрёта, но к бйло: лбжй дрва,
брате, бтуд д-йма]у угйрци, како би ти рёкб, чйта-вбз увучС У купу, па
наложй ватру, па бнй луг бсталЛ, бткрплЛ бнй луг. После узмё днй луг,
па кат тб опрёдё свё, пбсле узмё днй луг*. Тамо иекдпа д-йзвйнбш ^бпёт
рупу, нй суво, па дну прё^ сву што бйдё бпрела. . . Дбнесё бнога^ луга,
наставй вбду, врй р'} дна вдда. Она вамо днб лужй, па днб свё слбжй у дну
рупу. Покрике )И>п2гт нёчйм дзгбр, нёкбм стЗрбм кдшухьбм и бнда] врёлу
вбду ейпа] на днб. Кблко дникг комада што се звало, дне тёжинё те ^е
ймало, толйкб бакрАча вддё узвари па сАспи и дстави двакш чётири сата,
тунл стдй.
Сутри дан се пбвратй те днб вадй и пёрё и сушй и пбсле ^бпёт бнб
мдта. Пошто евс бйдё помотала — снуе, навИ^а, ткё. Пошто тб веп свё бидё
изаткала, ^бпёт по пётнёз д4на, на]ман>ё, нбей тамо, на^мй^ье, да тбпй
и прдстирё и крпй и }дпёт свё такб да га убиклй, да у>] дб!)ё бикло, тб
фйно. Стварнб й дб*)ё бикло, бйде дйвно тАда| Белаисали. Ту^ су бйвала
кбрита за вбду што би се направила, или ако нйк ймб свЗк ни кдрито,
добру вбду, но двй пдтоци што су вАкб, па мало закдпа^ нё1)е и настёри
шуме у днй бУнар и трне кваси и прдстри тамо на чисто г)е йма лйвада,
нё!)е по нёкб] бгради или такб. . .
Зёбрадгьй Тдци (Српкинл)
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. . .О^али смо пбла-нагюлё. Свё ту зёмл>у смо сй^Зли пйла кукуруз, а
пола пшёницу. Пбнекад смо сй^али и ЦЬнаи, али малй брб^ бвас. Орало
се — вблови и рало дрвенб, раонПк гвоздейй. Богами ^е тешка то работа
била, али, йпак, мбрало се. Дел кб нй^е ймб зёмл»у, нй^е ймб прсдузёпа
1)ё да зарйдй, ббгами — тёшка раббта.
Мбрамо ^еданпут узбрати за кукуруза и ^бнб се згбрй та^ угар, па
пбттьен другй пут. Орё се, то се узорё у марту мёсёцу, првй пут, да се
заугарй, да се згбрй тб, а пбтлен се у половйни апрйла, тако нёшто, се
сй^ё кукуруз. Мй смо сй^али из рукё. Тбрбу на ле*)а, из бнё тбрбё, из руке"
бацали та зрна. Неко ^е ймб бйсаге днб што се тура,ф преко кбн>а, ^дан
тймо бйсаг, ^едан вймо. И мй турймо у ббадва дна бисага, разуми^, тб
жито и турймо преко и насй^авЗмо рукбм, па пбтле кад н^сиймо
^ бйсаг, пбтрошймо унАпри^ед днй што ^е бйсаг, бнда дкрёнбмо бнй што
уназад, пунй. Опе узимамо из врёпё, нЗспёмо, насий^авамо.
Рачугаши смо пёт пера кад йзбацй кукуруз, пёт дник перйпа, уз бнб
стабло, вр^ме да се кбпа. Прво се ^ёднбм дкопа, тб кажемо "прашй се".
Онда кад одрастб тАкб за ^едно педёсёт-шёсёт цёнтй, бнда га бгрпёмо.
Потаен кад тб свё бйднб готово, за врёме зри Жёвана, мй га пбжнлмо.
Пбжн>ёш и пдвёжёш у бнё малё купице (бн се сушй на н»йви), у бнё малё
купице дббро се суши. И ^бнда га мй пбперамо на ^ёдну гбмилу и ту
йскупймо мббу или ако кб нема мббё, бн сам комйша. бнб искомйша свё
и турй. . .Правили смо салаше от прупа, ^асеново, лесково, прут. Кое било
кблл, дбично ьрастово. И уби^емо и направймо ^едан кош кбй се сушй и
не чадй. Ако нё море тб да направй те нй^е мбгуЬан, бн ^е турб на таван.
Ббгами на таван дбста и учЗдило бнб било. Нёкоме по-даскбм, нёкомс
пот сламбм бйла купа.
Пшёница се с^ё у ^есён у бнб кукУрузйштс, што ^е бйк> кукуруз.
Пдси^емо пшёницу, бнб ^е пр'Оёкоп и дно успи^е дббро. А *)ё нЛк при*ёкоп,
слапшё успи^е. . .
ЗавйнограТр (Муслиман)
. . .Свадба дб!)ё и бдведу 1эёвб,|ку и №пё тамо се свадба правй; долазё
й тамо на свадбу 1)е су довели ТуЬвЦку, тймо се пагьевачина скушьа. Тб се
паре да]у кбй су дбшли на свадбу, ддносё се кдшулл, дару^е се.
Прво — старй сват, проводаци^а, тб к свёкар, знЗчй, ббгме й ^бн,
бнда] яЬ'р, 6нп&\ зна^у се мбмци тй^ег стар^ёшйна, кб ^е кбга мдмак. Сад
старй сват збвнё трдицу, као его тб кажу момакй. Првй мдмак, кои ^е
старй, бн тамо ^с ш н>йм; дрУгй мдмак — бн чува кднл; трёпй снабд'Оёва
вамо, да нё би кака штёта бйла, да се нё би пдкрала сёдла, ^ср тб се по
д^еш чётири сата тамо бйдё.
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Ббгами, 1)ёвб,|ка двбрй, они пй^у, вёселё се, йгра]у, п]ёва]у, нё1)е,
богами, по три дана, !)е с имбшни& купа. Кб-тога Милана Лан>уша мй
смо три д&на били кат се ожениЬ рш он, тако млад. Свё су тО сватови као
старй йшли, старй просили, бардак на купу ударили, бар^ади се носили
Трй д&на смо били о иегову само трбшку, па чётвртй дан тёк износили
тб прйлоге. Нй^ му бтац друкчий дао, Нбвак Лан>уш.
Похьевачина — нбсйш таву, свё се тура на-ну табл>у, плапа се. 6нда]ке
тб, на пример, што кува]у тймо лбине и тё што готовё, й ти^ем се плапа
(ашчйнице се здву), й ти^м свё сватови да]у.
Она йзйдё ёутрёдан ж 1)ёвером и бндаде узмё кофу вбдё и пёшпйр.
Тамо сватови йзлазё, дна им посипа руке, дни тура]у паре на табл»у.
Онд&^ке и &на вЗмо йзйдё мег# чёлЛд Пошто тб завбшй, руке уми^у,
бнда] уфатй се у коло и &на игра.
По трй нёг^ле понёка е бйла док не нарёдё рддител.и, нёма да слава
са ^увёгийм. Тб к такб рб*)ено, нй^е ко сад. . .
Зйостро (Српкина)
. . .Здрав си, пдмогб нам Бог, срёта-нам дан и састанак! Састанак нам
бйЬ за напредак. Прву пили — добро били, добро нам Бог дао. Другу -
за У добрй час, пдмогб нам Бог и дббрй час. Трёпу — за Свётё Троице,
чётврту — за чйснбга к^ста и за здравле нашёга владара кдй се д нама
стара. Посёгла му рука на свакб-мёсту и удесу. Да,), Боже, што гб1) жели1о
и дчима вйдиЪ, акбббгда. Бб-га пожйви^о .фш кб^ гбдину. Док нам ^е
бн жйв, добро пе бйти, акбббгда
Па пемо да чашицу пй^емо и за здравле дана данашнёга и нашёга
састанка и за здравле у дбм домапина. Нек бог и мёне пожйвй са свйкм
мбикм, акбббгда. Да|, Ббже, што гд] нё могб — Бог ми пдмогб, што
н-умиЬ — Ббг ме учик), ако погр^ёшиЬ — Ббг сагрёшени^ опрдстиЪ,
здравле поклбниЬ, акдббгда.
А и тебе, драгй путнйче, пут да бйдё срётан! На путу те срётало
свакб добро, акбббгда. Добро те срёло, а замного, акбббгда. Што наумиЬ,
да], Ббже, да свршйш та] твб] пут и са успеком, па да читамо тё твбк
кн>йге и да се сётймо нашёга састанка.
ЛЗбука (Србин)
.. .Чакшире се бнда звале и гун> одт сукна, па вуди*е, ддавле спуча|
Нёко нбсиЬ и тозлуке, вакб ко прслук, само йзра1)ено са га^ганима. И
№нб обуци и вУда гу», шаренй гун>, йстб са ружама такб обуче. Тёрзи1е,
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шна,щери направё, сад нё би вйше ум^ели тб ни направите нйкако, не
в^ру^ем да би. То обучё ко ймй и купй цйпеле. Кб нема, бн бланке од
вблуркё кбжё, с бпУтбм или купй н4кб сарачке бланке, усарЯченс.
6т коже оси16чёш и Йнда п6киселйш и дпутё (от козе или двцё), па
усучё днб, пбкупй на дпути, йстб ко сар&чкй дпанци. Така е ндшаа бйла.
Било к дугачкик капута, нбко нбсиЬ пула1», нёко фес. . .
КалйфатовиГш (Муслиман)
. . .Е кад ьопе да се дкну^ё })ёвб,]ка, они свё туне бйду сватови, док се
бкну^ё г)ёвб,)ка. Она се дкну^е туне у роду кад ^е йспрошена. Е кад ьопе
да се бкнук г^вб^а, збвну се 1)ёверови, ту^ Г)ё тб жёнскйш:, само 1)ёверови.
На^ри^е бни уллгну и прёкр^у дувком. Тб е раните бйк> дувак — два
метра нёкё свйлё, али свё црвёно, ббавёзно бре-шарё йкакё. И прёкри^у
бнйм дуваком Е дндЗ е бкрёнё трй пута за сунцом дёснй 1)ёвёр.
Она е такб убра1)на, вйкб, фйно, али вйду е, уйг# ту мег# тб жёнскйае
и нё кри^. И прёкри^у дуваком и бнда с бкрёну трйпут за сунцом и
пбепу ^е бобама, и дёснй 1)ёвёр и л^ёвй. А зн8 се дёснй, дёснй купу^е та)
дувак. И пдепу к бббама и осолу ту кну. Такб се кна замутй кб т5 што е
паса. Тб ]ёнг>а дбнесё кну о-дбмовинё. И замутй се дна кна и осолу дну
кну. Нёшта дт пара туру, тб е дбича] бй^о. Туру нб!)е днё п&рс и оне свё
вр5ту пдтл>е. Оне тамо йзйЭД. Е бнда потле дна $нЪр. йскупй ту г)ёвице
и бйло е вАкб кб два што е прёвеза, само што е црвёна. Чётири г)ёвице
држу дувак. Оне такб бёду на стдлицу и дна ^ён^)а даднё. . .Чётири 1)ёвице,
мбгу волйкё, мбгу мало ман>ё, мбгу вёпё, само !)ёвице. Ддк, нб вйше н>ё.
Па вакб рйшйру на чётири пдша и држу та^ дувак док се она дкни^. А
чётири }е 1)ёвице кнй!у, двё кнйу руке, а двй^е ]р\ дкю^у нбге.
Тд е бйло у старй вакат, ка-сам ]а ддшла. Само ндкти се дбе^ё том
кндм (кна се здвё). Косу ^дк, нйсу кнйли. Случало нёкога кад би бйла
млбго би^сла кдса те бйло нёшто вбма рйгр, сто мдгло би бйти, али нмала
е бД]а цр"на тс би се бД)бм бдило а нё би се кнйло. . .
Кдсатица (Муслиманка)
. . .Па бнда се нйк звало да се аши^у. бнда сам ка-сам ашиковЗла
(непу [да кажем] пбсан>е) са мд^ем мужом нрустемом, йшла сам дёсё-
-дана у ^двнйк да пластйм. Свё тб дёсё-дана йшб е й ^бн у 1аддвнйк,
у патрблу. Ймали лйваде горекАна, йшли те косили, пластали; горекана
изаг>и са Алйницбм, снаьбм штб ми }е. Л пласта, Али& раьмётли, бн
ми ^е косиЬ и раьметли бабо. Мй двй^е пластиде. Е кад ^е било десётП
дан, одрёдили га дёсё-дана да йдё у патрблу у Стр&н^не. . .
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После бн косило ваздан са раьмстли Али&м мби^ем и Ъамилом гбре
у лйваду. Вёп нема два сЗта до акшама. Ударила киша и Й. бтишла с
Алйницбм да берем борбвнйца. И кад )е бн пбшб оздбллена да йде, Цк
стварно нйсам га вй1)ела док нй^е ддшб вакб вйше мене, а Алйница к га
вй!)ела. И Ьна се фйн"цё сакрП да вйдй шта пемо мй прйчати. 1а бер(м
бне боровнице, бн вйше мене чйнй: пшт, пшт! та нёпу, баш ми га брйга
да ^а од)едама пбдигнем главу. На]посленке устанем. "Шта си саври1ела
главу?" Алйница све се сакрила вйше наске у клеку.
Дбкле смо били тЭД и сама не знам. Киша е1 Из Ладовнйка се йде
кад ^е киша, све рёдом. Озгб све йде, иду купи. А она ^ вй!)ела да се
искуплйцу и к>нл фйнице ти ^е бтишла дблекана. Ъамил пйтб: "Ъ2",
кажс, "Црнка?" Амида ме и данЗ-збвё Црнка. "Ёнб ^е ашику^ гбре са
нрустемом." "Какаем нрустемом?!" "Богами $Ьс\" А туне ймало вйше но
трй^сс л>удй.
И ^а закаснила. Ла вйдйм снйьу доллкана. . .Мене страь 6д ма,)ке,
ббгоми пе ме ма^ка да зАколЛ. ДоллкАнЗ ти потрчйм низ лйваду, па
ка-ти бй на сред лйваде, ^а бпалйм - бу! ПаднСм ^а на сред лйваде бне.
Догъекана устало, стйго. "Ъё си бйла, Црнка?" "Брала боровнице." "Тй су
ти?" "Ёво и!" А $ немам ни^дне!. . .
КйЬево (Муслиманка)
. . .Пббикш тймо кбл-е, па пбб^еш бнамо кблл, па пббикш на ср>Оеду.
Тб зовемо чйни. Па бнда снуеш тамо-вЗмо и бнб оснуеш. бднесеш код
навй^ал>е, дбл* бнб наби^ш, возЗллу имамо, а гбре вратило и Мнб свё
дкрепбш, прйвййш, прйвй]аш и прйв^еш. бставйш дблл како пемо д-у-
ведемо у нйти, у брдо. Прво у нити уведёмо, два нйта (без, платно), па
пбтле уведбмо у брдо, па пбтлл жене пбвёжу бнб. Вала Ббгу кб га е укинб!
Пбвеже се вакб, с&ц разбб,), бёдёш у разбб,)', дб1)ё до ткйва и бщф нбгама
ткеш и бнбм и бнбм, прбтураш тамо-вамо и 6-ти. Йзаткеш и пбтл* ймаш
да б»^ёлиш, тб врёме нбейш у поток, увал>уеш у поток и би&пиш. Оно дб1)С
б^ёло ко сниЙг. И бнда] дбГ)е до резавана тёк, да обучё побе кбшул*.
Ко е умлб, бн ]с шй& на руке, а кб нйк, бн у. на машину. А й на
руке се шйло. . .
Рйди&иЬи (Српкина)
. . .Онда] нй!)е се тб мбмку не прйлазй (сад ]бк, какй!). Одёш прво у
купу ж г^вером и са братом. Изведу те бтуд те вамо у купи мало ббйг)ёш
нёкб 6гн.йште и тамо йзйдёш. Сад бнй кбй мало важнй ти та] свб/га, пйташ
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се са н>йм. Одигра ти сс по ^дно кбло. Он тамо нё1)е наоколо мунта, нё
смик да прй!)6. Он ^е сйдиЬ, ссдй са лима. Н>ёму се дбносй на колено,
тура сс дар та,).
Довели ми кбнл, на бнога кбна у1)ала, *)ёвёр йдё спбред мене, вбдй
ми кбна. Стблица нёка ймала. Мора да се пбпенЛ !)ёвб]ка на бну столицу
и да уз^аше кбна и Ьни пбтле узму дну столицу те ^с разби^у. Збок чёга
се тб разбй^ало — нё знам. Потле дб1)емо цркви, в]енчале ту,|, поп. Била
к в6!)е вамо блйзу бвё кблбни^. Пбп ишчйта, кум, и тб свё с кбн>ма.
Крёнемо, в61)е дб!)емо купи, вб^е свадба, йскупило се народа. Пбставё
^бп5 те се вёчера. Вёликй сви^ёт. Скйда ме г)ёвёр, зн&ш, дбнесё ми на-
кбн>че, ^едно д^ете измег)у дв^ё-трй гбдине, мушко. Да улегнём У купу.
Обича^ такй бйЬ. Мене скйну с кбнд, ^а у купу тамо. Биле бвё старё
купе, бгн>йште, нёка ймала т&мо звала се маша што сс покрйвб лёб, ватра
бйла. Дб!)ёш с бнйм ^ёвером и разгрпёш бну вйтру тамо-вам, ббй1)6ш око
бгньйшта два-трй пута, турйш ^едан сапун. . .
Рйдоинл (Српкина)
♦
. . .Да сам пбб^гб у Га^еве вамо гбре, бвй кбш. ВрлЛ увечё, врлл, ку-
-пеш тй кад ^е мрак, кат пбчё бтац да ме тражй. Он бтишб па се размину-
ли. Да дблазйм пбт купу, вамо дбле кукуруз, ^ёсбн ]е бйла вёп, и Йнда]
збвём сестру Мйку, мла!)У бд мене: "Одидс, Мйко, амо доле! Ъё брато?"
— звали бца братом жёне па й мй 1)ёца. Каже, бтишб да те тражй. Изйди
туне на Главицу, стани туне те збвни: "б, брЗто" и пути. Он пе чути. Кад
Д У КУРУЗУ (и изнёсте ми да вёчерЗм), кад он дбшб: "Ъс Срётен?" "Ёвё
га у кУрузу пбт купбм, сад му йзн^ёли вёчеру да вёчера." А бн дб!)е са
мнбм, крёнемо у Лапчевипе. И бставй бн мёне, пбт купбм йма паутнЛк
^ёдан, пбток. Да у Ьн&\ паутнйк, бн бде да тражй Андрйна бца и Андри^у,
1)ё ли ^е Андрйна. Да у бнЗ] паутн>ак, кад нёшта запуца у паутлаку. Ала
1)е ме уватише сад бвде Турци, бблан. Кад оно бйЬ Андр^а па се прёпб
бд мене, ]3 бд н>ега, а бн у паутн>аку бйЬ. Упута сс бно, упутак се й
Мало бй, мб^ бтац гбре бтишб, нашо Андрйна бца: "Ъё Андри^?". Каже,
у пауттьаку. Онй доле звали "б, Срётене", бнй "Андр^а!" Кад бнб бШо
Андрйна йспред мене.
Йзйдемо на ^едну лйваду, нб!)е раван, кйша удари, нбп )е, рбей кйша,
нй^е плаа, него роей. . .
Рутоши (Србин)
...Жёне н^вишё су пли^виле жйто и на врша^у биле. Кад ьопе да
се ършЪ, йойЭД свё жёне на гувно. Тб енбпле изнёси, ако ймаш задругё,
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изнёси свё на гувно бнб снбшъе што ^е пбвёзато. Износи на гувно, па свё
раздр^ёши по гувну и Йнда увёди двб^ кбнД у 6нЯ врвО.] и пёра]у 1)ёца
и л>уди пёОДу (жёне су слабо пёрале, маьом су л>уди пёрали). И ^бндар
кад оврше ^дну сламу, йзвадй, па пбшлен йзвадй другу сламу. Ё, бндар
ов^»ьло се.
днда луди пбваду ту сламу, свб бстанё жито и &ндЗр узму метле па
свё збрйшу тб жито на гбмилу и бндар узму лбпату па вМу. Ако йма кб
уметати, бнб по врьу, знаш, бну плеву, ако йма л>удй, умепу л>уди, ако
нема - умепё жена. И бндар узме" ти, кад развив узмё врёпе, па купй
врепе и нбей у купу тб жито. Ко йма ь&мб&р нбей у,ьамбар, ко нема
амбар - на таван, у купу, Кбё е суьо бн га тура у ьамбар, кбё нй^е баш
на^бол>ё суьо бн га тура на таван и на тЗвану се ббл>ё бсушй.
1ёчам развй, кад N5) у ведёницу — изнёси, па у решето, па га фйно
развй према в^ётру, па бндар кад разви^еш — свежи шйлке у врепу и бндар
на кобилу, на кбнд натбвари и у ведёницу — бйло ли пшёница, бйло ли
^ёчам. И йнда кад га дбгна купи, узмё кб сйто (йма чёшпё сйто, йма
рё!)ё), па на бнб чёшпё просите ко ьбЬе. Како ^е кб стйк> такб ^е и сй^б.
Сандук браппьёнй йма што мбре стати пб два метра брйшна, по метар,
пб два, такб. И бндар ти жёнс пбшлен ако га не уьасулу, пре-домапина
нё сми^е прйни^ети бнй ьлеб. Трёба да фйно надбг^ бнй ьлеб и да фйно
нспечё кб сунце.
Просияет на напви, бнда жёна зЗсучб руке. Ёто домЗпина ако вйдй
да ийк жёна засукала рукаве (такб вактйле бйло) и ако нй^е повёзала
чупке да нё панё длачица у бтб брашно, йь! Тб псу^е домапин.
Е бндар йспечё га фйно и бнй домапин узмё нбж, па бнй ьлёб ако се
гаёчй по бноме нбжу, каже, што га нйси фйно испёкла, нй^е фйно, каже,
пёчен. Ако се нймало на нбжу не бст^, кажб "урё1)ен".
Сёлйшница (Муслиманка)
. . .Млада, кбй ^е чбек могуЬан, кб сунце бйла, нё мореш дчи}у скйну-
ти с а?. А сад — у б'Оело завй и млада, ьа|де, два метра штбфа до вши
колено. Пушти, нёмб] ме пйтати нйшта! Такб свё ^ённако, ьа ваше, ьа
наше, ^ённако. Да бпнёш вЬЬр на Пётровдан на прозору, па кад вашир у
Рудбм, нё би тй рёкб нйкако да ^е она Српкшьа. А такб наше кат пб-
г^у на тефёрич', на наш вашир, ка из Батковйпа, ка. . .Нйко ме нй^е мбгб
прекрёнути. Откако сам за се запантила и дана-сам така.
Бёзбели друкчи^ё, ббгме. Кбжа ко решето сва, ко прбтак. Рйзни^
болёстй ово дбеад н^е бйло болёстй вакй. НГ^е ббг давб. На^м-тп, н&'у-
крапй живота бйли седамдёсёт, четрдёсёт, па пёра^ дб стб гбдйнй л>уди.
Йма и сЗд л>удй по стб годйна и жёна, вйшё иь. Старо гбре него ^а.
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Нй^е бйло инёкцй&, давали ли^кове. Од л^ёкбва кдме р фадо бйла
тс нй^е за смрт свёзата — й бйва. А сад — неколко буши, буши, па не
море му нйшта — ьа,ще на другб м,)?сто, па такб на другб-м^ёсту, па нй,}-
после — врати купи нека мрё. Нйсам чула нйкад овик болестй, нйсам
запантила. Ри^едак случа^ тубсрколбза. Досле сс звала сушица, па пбтле
туберколбза, па ^ефтика, па сад "на плупима" (четири имена на ^еднб^
болести). Или чбек бблёст йма или жена, или г^евб^а, мдмци. А сад га
нёма што нёма на плупима болеет. Па бубреги. Мало, мало — бубреги.
Ма ^а би-Ь-йзвадила!. . .
Северин (Сдеверин) (Муслиманка)
2) ПРЕЛАЗНИ ГОВОР
. . .А кбд нас свакб дйвлЛчи йма — ерна, лиейца, зёц, вук, дйвл.й
вёпар, ^завац. Ето тамо у тё крше имало е и дйвокбзЗ, само тймо нйемо
йшли за врёмс бвё владавинё, слабо сс йшло у дйвокозе. Не За врёме
Првё Дугослави^ё йшли смо тамо чак до на Тутипе и гбре по Точйлову.
Долазйли су в61)е. Им5 и вбЪр ряан лбвац. О-нам ^е бйЬ надоите
секлет§р, потле прёсёднйк лбва. Из Бебграда, из УжИца, дтуд од Нбвё
Вароши, од Бй^ёлбг Пбхьа, шта ти знам. Св^ куд ^с долазило тё струкб.
Сад нёма нйко нйоткуд. Нй!)е да се помолу. Ббгоми, йма ^6ш помйло,
али нёкако уман>йло. . .
Ма какй, бблан, нолкб пушЗка пукло па да нйко не уби^е. Каже
"мартйна". У" мене бйла нёка старйнска "мартйна", да га бн уби^е "мар-
тйнбм". Ббгами, ^ес. И Радйвок знй. Каже, вй сте га гагДли озгбр, а он
га к г41)б оздбл». И ббгоми озгбр рйнб нёма нйкакё нйг)е. Пбтле се мало
и Цафер заинтересова уз Радйво^а. Поглбдни, е вала пемо, каже, вй!)ет,
Цафёр им вйчб, кад га одёрёмо код Лйма — вй1)епемо кб е. . .
Бйре (Муслиман)
. . .ЛиЙк, да кажемо, на компйру, бна муьа, тб свё им§, а тб нёмЯ
нйшта да упбтрсбу. Йма, ббгоми, на мётар улегнё, па оцрнй, свё грбпак
направй. Па йма л.удй ст^пени^е, што вёлй Вёьбй^а, па клбчй по два
саьата, чёка е и угр&бй -1е мбтикбм те извадй бну кртйн>у. ЧёкЗ е мбтикбм
те извадй. Она ровйшка оздолкена и кад улбвйш ^е те она ровйшка, па
мбтикбм, па извадй, нёисе, вамо те убй. Али *с тёшко тб ако опазй земхьбм,
чак дбнлё те опазй, бнамо. . .
Да сам турб, нско каже, гаса, угашгъавй крпу, тури у дну $гуру г)е
пробное, завуци па она нёпе више н61)е дб| Сад бдё чак бнамо, па на
другб место, па нбндс нёпе вйше кад бпазй гас, бежй о-тбга. . .
Гост$№/Гдступ (Муслнман)
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. . .Од овацД сйрйм, маснй сйр купим а&]прик, онда каснйй мётём.
Сйрйш вакб. Устанбш йзутра рано, ако ^ бдёш музёш овце. Узмёш бвце
те сваку дйгнёш, амо се отрёсу да нё би онб *)Убре, знаш. Узмеш прут
те бвце подйжбш и пдшлен узмёш кравллчу и ЗбдСш и помузеш и к>но
кадт помузеш, бдма узмеш чйсту крпу те проциЗёдйш у кдан бакрач чйс,
педило.
Усйрйш. Ледну кашичицу мл^ка, колко треба. Ймаш пбклопац, т&]
бакрач пбкри^ па да се не би трунило док сватй. Турйш ^едно педйло,
оциЙдйш, сйви^еш и кат се исц'Оёдй, турйш у кацу, пбкри^ш, солйш.
По ^ёдан оброк сйрймо, по 1ёдан варимо те 1)ёца вакб срка]у и мй.
Како би жйвллли само од. . .мбраш за ьранё. КЫ1 мли^ёко се варй, тб
мбжеш да мётёш, а ^мужу нё мож без да сйрйш. Помузёш бдма и усйрйш
га и пбкри^ёш га. Йма жёне па р§дё, ^а то нйсам радила нйкад. Узму
ону ^бмужу па оставу, по ^едан д§н стбй, два ли, па мйчу дну павлаку,
па пбтле онб сми^ё1шщ. Другб ^утро помузу па сйру, те дблазй полувёра
(?) сйр. Ла сам накб, чйм помузи, сйрйм. . .
Здступ (Муслиманка)
. . .Вакб у шали $ кажём йма Г)ав6ла, они кажу нема. У тбмс смо се
свё такб гонётали и прйчали. Кад, ^ёдну нбп, ^а бтишб, они остадоше у
шкблу, налит и Ъбр?)с. Он л^ёпо озгбр. Ни^ёсам кадар д-идём. Умбран
сам бйк> млбго. Шала нй^е, по шёс3 л>ёббва на дан скуьати и йспепи, и
1)ацима под'Оёлити и стб ^ада. Кубйк дрва н^манЛ йбспи. Докле и нашб
нудиЛе, йма н61)е ьрашпа и грбблл нёкадашнг. Уз ону ^буку пбгледй, кад
— б'Оёлй се чбек. Веп горе до грана ми се учинй вйсок. Нёшта прйча,
ал не мбгу да разумеем, нё знам шта е. ]&, ббгами, мало, стрёьнуь ^а
мало, али бпёт йдём. Да ми се рш показб налит са дбньё стрАнё пута,
брука би била од мёнё. Нёкако око ]еданб-сатй нбпи. 3& продужиь, стйгоь
купи Муслйнб| Е тадар ми ^е пристала Мушова ^една цигАра, нйкад му
^е заббравит нёпу.
Шаьине, тй се нёшто невйрб, на тй запуши. Те ^а узмбм ону цигару,
запушйм туна 11Ы е, шта е? Нйшта! Нё шпеь да кажём. Е бутра сам
пбтл* тймо прйчб. Да ни^и шта грёдом призйрб, вел>у. Да сам ймб
штаго^ Ама нё вела, они су ^сдни л>уди-нёл>уди, без0 карактера. Л нё би
кабулиЬ онб псбвкё, ^а псбвб пбслл кат сам премётиЪ да е нёко бйЪ, нй
за какё паре. Нё знам ни како би пуцб и да сам ймб (пушку). Нё знам
ни шта е ни како е. на,)де тй ше/ганй^у убй. . .
Матйруге (Матар^ге) (Муслиман)
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. . .ВаМ такЭ сам ти све дон&к&па. ЁвС й сад ьбдйм и постйм рамазан.
А огарйбила сам, вала, све ме болй што е мой костй. Нйшта ми здраво
нйк, све ме болй, гарйб. Болй ме глава, болу ме ле!)а, ндге, простипеш.
Гддйна имам дбста, ббгуми, дсведесС-сам размйнула гбдйна.
Сад га слабо и постй, к&м6н. Нема сад у овб н8ше ци^о село, Баию-
випе, пет купа да постй, вакб, ето, по кдна снаьа и по ^едан ст§рй рбб.
Шути! Нйко не постй нйшта, све се повлашйло! 1Ъс, вала.
А, ббгуми, им§ ^бш петнаес* дана. Дан§с р петн&ес3 дана како смо
запостйли. Ал&ь ми помаже. Клан>ам акшам и саба11 и потл»е се дйгнвм
вуда и ни ьабера. И не могу нетто да прегорйм да не постйм. . .
Хрта (Муслиманка)
Мирослав Николич
ГОВОРЫ СЕРБСКОГО ПОЛИМЛЯ
Рсзымс
1. В данной монографии автор обработал практические, фонетиче
ские, фонологические и морфологические особенности говоров в юго-запад
ной части Сербии, называемой Полимле или западный Санджак. Это
относительно большая территория, отличающаяся разнообразной конфиг
урацией местности. Е поселяет население одного, славянского (серб
ского) происхождения, принадлежащее двум конфессиям — христианской
(православной) и исламской. Православные и мусульмане часто живут в
одном и том же поселении (или, по крайней мере, по соседству).
Это население почти вполне переселенческое, но переселение не о-
существлялось одновременно и из одних и тех же областей.
2. Уже упомянутые факторы (размер области, рельеф, двухконфес-
сиональность, различное происхождение и время (по)селения населения)
оказали влияние, в меньшей или большей степени, и на определнное ди
алектное разъединение.
В общем и целом, сербское Полимле принадлежит к так называе
мому восточногерцеговинскому диалекту, ибо все православное и огром
ное большинство исламского населения говорит этим диалектом. Только
в некоторых деревнях на юге от Присполя и на западе от реки Лим
среди мусульманов встречается один особенный говор, представляющий
промежуточный переход от зстского к восточногерцеговинскому диалекту.
Это обнаруживается, больше всего, в дистрибуции прозодсм, факультатив
но новоштокавской.
3. Различия в говорах двух конфессий немногочисленны и, обычно,
структурно иррелевантны. Все-таки надо привести две разницы:
а) мусульмане имеют в своей системе согласных х, а православные
не имеют, кроме пользующихся литературным языком;
б) лексический фонд мусульманов содержит большее число слов ори
ентального происхождения, чем говор православных (религиозная терми
нология, антропонимия).
4. Сербское Полимле пересекает несколько диалектных изоглосс, в
характерном направлении северо-запад : юго-восток. Поэтому можно
говорить об определённом противопоставлении полимского северо-запада
(окрестности Прибоя) и полимского юга и юго-востока (окрестности Бро-
дарева). Но, говоры ербского Полимля в целом принадлежат юго-восточ
ной отрасли екавских говоров.
СКРАЙЕНИЦЕ
/. Насела из юо/их се наводи дц/алекатска граТца
Аы Амзипи ЗТ Забрд&и Тоци
Б Баре ;аб Дабука
Бал БалмЬе Кал КалафатовиЬи
ц Б^охова КаЛ Кайею
Бук Буковик (Прибор Кос Косатица
Буч Буч;е Куч Кучин
Г Гостун Лу Лучице
Гр Гробнице М Матаруге
Граб Грабовица Ра Рача
ДБ Д. Бабине Рад Радоиаа
Др Дренова Ради] Ради)евипи
дс Д Стралани Рут Рутоши
Жив Живинице Сел. Селашница
Жин> Жин> с; Суеверии
3 Заступ X Хрта
Эк Заестро Чк Читлук
Заб Забр?)е
2. СкраПенице часописа и публикаций
АФФ - Анали Филолошког факултета у Београду;
БхДЗб - Босанскохерцеговачки ди]алектолошки зборник, Сара]ево;
ГЭС — Годишнак Задужбине Саре и Васе Сто)ановипа, Београд;
ЗбМСФЛ - Зборник Матице ерпске за филологи|у и лингвистику. Нови Сад;
ЗбФФНС - Зборник Филозофског факултета у Новом Саду;
ЗбФФП - Зборник филозофског факултета у Приштини;
^>1с — ЗсгИи, 2гцр-еЪ;
^Ф - ^жнословенски филолог, Београд;
К&Л - Ккижевност и ^език, Београд;
Н^ - Наш ухмх, Београд;
НССВД - Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд;
ОП - Ономатолошки прилози, Београд;
ПШ - Прилози проучаваку ^езика. Нови Сад;
СДЗб - Српски дацалектолошки зборник, Београд;
ССДСВ - Симпозиум Сеоски дани Сретена ВукосавлевиЬа, ПриЗеполе (I кн>ига
под називом: Симпози^ум о научном делу Сретена ВукосавлевиЬа);
НГ)2Ъ — Нгуа1»1и сЦ]й1ек1о1овк1 гЬогшк, 2автеЬ;
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ЦГ — Црногорски говори, Резултати досадашн>их испитивака и дали рад на ьихо-
вом проучаван>у (Радови са научног окупа, Титоград, 12. и 13. ма] 1933), ЦАНУ,
Научни скупови, кн.. 12, Титоград 1984.
Алексия Васо).
Бар]. Бихор 1-П
Бар,). НП-С].
Бар]. НП-С]. акц.
Бе/гиЙ Прибсд
БелиЙ Историка I
БелиЬ Историка Щ1-2
Бошк. Чланци
Броз. И)ешйа
Броз. Ля
Броз. Нот
ВД
Влах. Брод.
Влах. При^поле
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